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1 1 . 6 . -  La c o h e s io n  r e s t o u r o c io n i s t o .
1 1 . 7 . -  La p rensa  p o l i t i c o - m i l i t a r  c o m o  e le m e n to  de  -  
c o h e s io n .
1 1 . 8 . -  " R e s to u r o c io n i s m o "  i d e o l o g i c o  en la  " c o h e s io n  
m i l i t a r  r e s t a u r a c i o n i s t a " . U n a  h ip o te s is  de t r a -  
b a j o .
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a g r a d e c i m i e n t o s
M u c h a s  han  s id e  las personas qu e  ha n  h e c h o  p o s tb le  la  e l a b o r a - -  
c i o n  de la  p re se n te  Tesis D o c t o r a l  y  a las qu e  qu e re m o s  e x p re s a r  n u e s t ro  a g ra d e
c i m i e n t o .
/
En p r im e r  l u g a r ,  a l  d i r e c t o r  de la  T e s is ,  e l  p ro fe so r  M i g u e l  M a r ­
t i n e z  C u a d r a d o ,  po r  los c o n t in u o s  e s t im u lo s  y  f o c i l i d o d e s  q u e  nos b r in d o r o  en  -  
tod os  estos oflos de t r o b o j o ,  o s i  co m o  p o r  su e x o c t i t u d  y f l e x i b i l i d o d  de c r i t e r i o  
en su la b o r  de d i r e c c i o n .
T a m b ié n  a l  p ro fe s o r  C a r lo s  O l l e r o  G o m e z ,  D i r e c t o r  d e l  D e p o r t o -  
m e n to  de C i e n c i a  P o l i t i c a  y  q u ie n  p r im e ro  a v a la r a  n u e s t ro  p r o y e c to  de  Tesis  en 
la  F a c u l t a d  de C ie n c ia s  P o l i t i c a s  y  S o c i o l o g i o .
A  mis c o m p a n e ro s  d e l  S e m in a r io  de  D e r e c h o  P o l i t i c o  Espanol  en -  
los u l t im o s  s ie te  a nos ,  a los q u e  t e n g o  qu e  o g r o d e c e r  su a y u d o  m a te r i a l  y  
m o r a l ,  i n e s t im a b le s  ambas , s ie n d o  re a lm e n te  d e c i s i v o  la  de M i g u e l  A n g e l  R u iz
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A z u a ,  J u a n  M a r i a  L a b o a  y  Lourdes  L o p e z  N i e t o .
A l  a m ig o ,  y  t a m b ié n  p r o fe s o r ,  C a r lo s  M a r i c h a l ,  q u ie n  me i n i c i o  en  
los sec re tos  de la  H e m e ro te c a  M u n i c i p a l  y  d e l  e s tu d io  h i s t o r i c o .
A I  p ro fe s o r  M a n u e l  TuMon de L a r a ,  p o r  sus s u g e re n c ia s  y  sus c a r t a s .
A  o tros  p ro feso res  d e l  D e  p o r ta m e n to  de  C i e n c i a  P o l i t i c a  y  de  la  F a c u l ­
ta d  de  C i e n c i a s  P o l i t i c a s  y  S o c i o l o g i o  q u e  en  d e te rm in a d o s  mom entos  s u p ie ro n  
s u g e r i r  id e a s  im p o r ta n te s  p a ra  e l  d e s a r r o l l o  d e l  t r o b o j o .  A  R o b e r to  M e s a ,  C a r ­
men N i n o u ,  E s t re l la  L o p e z  K e l l e r ,  José A l v a r e z  J u n c o ,  José M a r i a  O rd o M e z ,  
José  V e r i c o r t  y  C e le s t i n o  A r e n a ! .
N u e s t r o  o g r o d e c i m i e n t o ,  a s im is m o ,  a la  F u n d a c io n  Ju a n  M a r c h ,  q u e  nos 
c o n c e d i o  en  19 7 7  un a  b e c a  de  i n v e s t i g a c i o n  q u e  a y u d o  c o n s id e ra b le  m e n te  a la  -  
r e o l i z o c i o n  de un a  p a r te  s u s ta n c ia l  d e l  t r o b o jo  q u e  o h o ro  p résen tâm es  c o m o  Tesis 
D o c t o r a l .
En o t r o  p ia n o  y a ,  hemos de  o g r o d e c e r  i g u a lm e n t e  e l  e s t im u lo  y  c o l a b o r a -  
c i o n  p res tad os  po r  a m is ta d  o po r  m o t iv e s  mas a l i a  de la  a m is ta d  :
A  M a r i a  d e l  C a rm e n  P é re z  P a l s .
A  A n t o n i o  I z q u ie r d o  E s c r ib o n o .
A  Isa b e l  CastaPios y  a N i n a  C o t a .
Por u l t i m o ,  a  mi f o m i l i o ;  a mis h e rm a n a s ,  a mi o b u e lo  ( q . e . p . d . )  y , so­
b re  t o d o ,  a mis p a d re s ,  p a ra  los q u e  q u is ie r o  q u e  es ta  Tesis  s i r v i e r a  p a r a  p o d e r  -  
d e d i c a r l e s  e l  " g r a f f i t i "  de  J a c q u e s  P rè v e r t  : " U n  be au  j o u r ,  j ' a i  pu  p a y e r  des -  
d r o i t s  d ' a u t e u r  a u x  a u te u rs  de  mes j o u r s " .
P RIM ER A p a r t e
A P R O X I M A C I O N  A L  T E M A  Y  D E S C R IP C IO N  H IS T O R IC A
C a p i t u l o  1
I n t r o d u c c i o n .  M e t o d o l o g i a  y  t r a t a m i e n t o  de  fu e n te s .
1 . 1 . -  M o t i v a c i o n e s  y  p rem ises  de p a r t i d o .
1 . 2 . -  I n t r o d u c c i o n  h i s t o r i c a  a l  e s tu d io  d e l  E j é r c i t o  espaPio l.
1 . 3 . -  E n foq ues  t e o r i c o s  de  r e f e r e n c i a .
1 . 4 . -  M o d e l o  de i n v e s t i g a c i o n .
1 . 5 . -  F o rm a  y  a r t i c u l a c i o n  de la  e x p o s i c i o n .
1 . 5 . 1 . -  A r t i c u l a c i o n  po r p a r tes  y  c a p i t u l e s .
1 . 5 . 2 . -  C i t a  de  t e x to s  y  no tas  a f i n a l  de  c a p i t u l o .
1 . 6 . -  T r a t a m ie n t o  de f u e n te s .
1 . 6 . 1 . -  T r a t a m ie n t o  de  fu e n te s  h e m e ro g ra f i c o s
1 . 6 . 2 . -  R e la c io n  de  fu e n te s  h e m e ro g ra f i c o s  c o n s u l to d o s ,
1 . 6 . 3 . -  T r a ta m ie n to  de  fu e n te s  b i b l i o g r a f i c a s .
1 . 6 . 4 . -  B i b l i o g r o f i o .
1 . 1 .  -  M o t i v a c i o n e s  y p rem isas  de  p a r t i d o
" L a  d i c t a t u r e  n ' a ja m a is  cessé de  rô d e r  a u to u r  des hom  
mes de  n o t re  g é n é r a t i o n  : m ons tre  f a m i l i e r ,  d o n t  le  r u g i s s e - -  
m en t  r é v e i l l e  la  n u i t ,  si p r o c h e  q u 'o n  I '  e n te n d  s o u v e n t  h a ie  
t e r ,  q u e  son s o u f f l e  p a r fo is  f r a p p e  le  v i s a g e .  U ne  t y r a n n i e  -  
ja l o n n e  c h a q u e  é ta p e  de n o t re  v i e .  M u s s o l i n i  e n t re  au Capj^ 
t o l e  q u a n d  nous jo u o n s  a u x  b i l l e s  ; H i t l e r  s u r g i t  en  même -  - 
tem ps q u e  n o t re  a d o le s c e n c e  ; F r a n c o ,  P é to in  m a rq u e n t  n o t re  
jeunesse ; les d é m o c ra t ie s  p o p u la i r e s  nous o u v r e n t  le  c h e m in  
de  la  m a t u r i t é ;  pu is  v i e n n e n t  les m i l i t a i r e s  du  M o y e n - O r i e n t ;  
e n f i n ,  les n ô t r e s " .
C o n  este  b e l l o  e im p r e s io n o n te  t e s t im o n io  b i o g r a f i c o  c o m ie n z o  M a u r i ­
c e  D u v e r g e r  su o b ra  De la  d i c t a t u r e  ( 1 ) ,  m o s t ran dono s  las c o n d ic io n e s  q u e  le  -  
im p u ls o ro n  a e s tu d io r  e l  t e m a .  Sus p a la b ra s  d a n  fé  de q u e  e l  t r a b a j o  de  e s tu d io  
e  i n v e s t i g a c i o n  t i e n e  c o n  f r e c u e n c io  su o r ig e n  e n  u n o  i n q u i e t u d  c i e n t T f i c o  im b r i  
c o d a  en  la  e x p e r i e n c i a  p e rs o n a l  de  q u ie n  l a  a b o r d a .  Es mas, co m o  d i c e  E . H . -  
C o r r  :
" E l  h o m bre  se p r o p o n e  a h o ro  c o m p re n d e r  y  m o d i f i c o r ,  
no  s o lo  e l  m u ndo  c i r c u n d a n t e ,  s in o  t a m b ié n  a sT m ismo; y  - -  
és to  ha  a n a d i d o ,  po r  asT d e c i r l o ,  un o  n u e v o  d im e n s io n  o la  
ra z o n  y  u n a  n u e v a  d im e n s io n  a la  h i s t o r i a "  ( 2 ) .
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Las m o t i v a c io n e s  d e l  t r a b a jo  q u e  o h o ro  p résen tâm es  es tan  en la  Im e a  
a p u n t o d a ,  s in  q u e ,  po r  s u p u e s to ,  p re te n d a m o s  e m u lo r  la  b r i l l a n t e z  de los e m i  —  
n e n te s  p ro fe so re s  o r r i b o  i n d i c a d o s .  V e i n t i c i n c o  oOos de  n u es t ro  v i d a  han es ta d o  
p r e s id id o s  p o r  un a  so la  d i c t a d u r a ,  la  de  n u e s t ro  p a is ,  no  te n io m o s  q u e  i r  mas l e -  
jo s ;  un a  d i c t a d u r a  m i l i t a r ,  o a l  menos b o jo  la  d i r e c c i o n  de un m i l i t a r  q u e  a n te  to  
d o  se c o m p o r t o b o  co m o  t o l  ( 3 ) .  Para c o m p re n d e r  la  r e o l i d a d  e s p a f io la  en  un s ig lo  
c o m o  e l  p re s e n te  q u e  ho c o n o c id o  mas ofios de d i c t a d u r a  m i l i t a r  q u e  de n in g u n  -  
o t r o  r é g i  men p o l i t i c o ,  ho y  q u e  c o m p r e n d e r ,  y  p a ra  e l l o  i n v e s t i g o r ,  e l  s is tem a de  
a c t i t u d e s  p o l i t i c o - i d e o l o g i c a s  qu e  c o n d u c e  a l  E j é r c i t o  espano l  a d e sea r  y  a c o n  
s e g u i r  la  i m p l a n t a c i o n  de  fo rm u la s  d i c t a t o r i a l e s .
Para e l l o  d e c id im o s  c e n t ro rn o s  en  la  i n v e s t i g a c i o n  de un a  fu e n te  p ro c H  
c a m e n te  d e s c o n o c id a  : l a  p rensa  m i l i t a r ,  o mas e x o c t a m e n t e ,  la  p rensa m i l i t a r  -  
de  o p in i o n  q u e  e n t ra  p le n a m e n te  en e l  d e b a te  p o lT t i c o - p a r t i d i s t a  y  q u e  a l c a n z o  
e n  Espana n i v e le s  im p o r ta n te s  de a u d ie n c i a  e n t r e  18 6 9  y  1 9 3 2 ,  es to  es ,  la  q u e -  
l l a m a mos "p r e n s a  p o l f t i c o - m i l i t a r " .
La  i d e a  fue  s u g e r id a  p o r  e l  p ro fe s o r  TuPlon de  L a ra  e n  un  cu rso  a l  q u e  -  
as is t im os  en  P a u ,  en s e p t ie m b r e  de 1 9 7 2 ,  sob re " M e to d o lo g T a  de la  h i s t o r i a  s o —  
c i o l  de  E sp a n a "  ( 4 ) .  A q u e l l o  s u g e re n c io  v e n io  a sumorse a la  qu e  h i c i e r a  onos -  
a tras  e l  p r o fe s o r  V ic e n s  V i v e s  :
" . . .  p a ra  d e te r m in a r  e l  v e r d a d e r o  a l c o n c e  d e l  c a m b io  
de m e n ta l i d o d  d e l  e j é r c i t o ,  d e b e r i o  e s tu d ia rse  : a )  la  f o r m o -  
c i o n  r e c i b i d o  e n  las escu e la s  m i l i t a r e s ,  e s p e c ia l  m e n te  en la  
de T o le d o ;  b)  los v m c u lo s  c re o d o s  e n t re  la  s o c ie d a d  c i v i l  y  -  
e l  e j é r c i t o  po r  los m a t r im o n îo j  de  los o f î c i a l e s  ; c )  la  i n f l u e n  
c i a ,  en  e l  d e s a r r o l l o  de un o  i d e o l o g m  m i l i t a r ,  de  los o r g a -  
hos de  un a  prensa e s p e c i a l i z a d a ,  ta ie s  c o m o  La C o r re s p o n —  
d e n c i a  M i l i t a r ,  y  d )  po r  u l t i m o ,  la  i n f l u e n c i a  g l o b a l  de  la  -  
p e rso n a l  id  ad de A l f o n s o  X I I I ,  q u e  e n c o n t r e  en  e l  m u ndo  m i ­
l i t a r  la  fo rm a  de  s o t i s fo c e r  un a  de  las i n c l i n a c io n e s  mas a c u -  
sadas de su te m p n r a m e n to "  (5 ) .
D e c id im o s  r e c o g e r ,  o q u e l la s  s u g e re n c ia s  s in  ope nas d u d a r l o .  El te m a
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d e l  po p e  I d e s e m p e f ia d o  po r  e l  E j é r c i t o  en  la  h i s t o r i a  p o lT t i c a  de  la  Espana c o n te m  
p o ra n e a  h a h id  a t raTdo  n u e s t ra  a t e n c i o n ,  a  p a r t i r  de los e s tu d io s  de  D e r e c h o  P o lT -  
t i c o  E spano l  c o n  e l  p ro fe s o r  M o r t m e z  C u a d r a d o .  Un  s e m in a r io  de  la  e s p e c i a l i  —  
d a d  de  Es tud ios  I n t e r n o c i o n o le s  d i r i g i d o  p o r  los p ro fe so re s  R o b e r to  M e sa  y  C e l e s ­
t i n o  d e l  A r e n a l  nos h o b id  p r o p o r c io n a d o  o c o s io n  de  to m a r  c o n t a c t e  c o n  los c l o s i -  
cos de  la  S o c i o l o g i o  P o lT t ic o  M i l i t a r  (6 ) .  La i n v e s t i g a c i o n  sobre  fu e n te s  h e m e r o -  
g r a f i c a s  ta m p o c o  nos e ra  d e s c o n o c id a ,  d e b id o  a los s e m in a r ie s  e n  los q u e  h a b l d —  
mos p o r t i c i p o d o  b a jo  la  d i r e c c i o n  de  los p ro feso res  M o r t m e z  C u a d r a d o  y  C a r lo s  -  
M a r i c h a l .  T o d o  p o r e c id  ju g e r  a n u e s t ro  f a v o r  y  a n im a rn o s  a e m p re n d e r  es te  t ro b o  
■p*
D esde  los p r im e ro s  a n a l i s i s  p u n tu o le s  de p r o s p e c c io n  q u e  r e o l i z o m o s ,  la  
p rensa  p o l i t i c o - m i l i t a r  c o n f i r m a b a  ser la  f u e n t e  q u e  p r o p o r c i o n a r a ,  m e jo r  q u e  n in  
g u na  o t r o ,  los e le m e n to s  n e c e s o r io s  p a ra  e s tu d io r  las p r i n c i p a l e s  c o r r i e n te s  de  o p -  
c i o n  p o l i t i c o - m i l i t a r ,  los c o n te n id o s  de  la  c o h e s io n  cos t rense  e x i s t e n t e  en  c o d a  -  
m o m e n to  y  las r e la c io n e s  e n t r e  los d ive rso s  s e c to re s  m i l i t a r e s  y  los se c to re s  s o c i a ­
les y  p o lT t i c o s ,  e n t re  o t ros  a s p e c to s .  P r é c t i c a m e n t e  a d i o r i o  te  n i d  qu e  e n f r e n t a r -  
se a los s i t u a c io n e s  y  a c o n te c îm ie n to s  p o l i t i c o s  y  m i l i t a r e s ,  i n t e r p r e t o r l o s  y  v o l o -  
r o r l o s ,  m o n i fe s to n d o  c o n t i n u a m e n t e  sus p o s ic io n e s  a l  r e s p e c te  y  d e f i n i e n d o  o c t i t u  
des y  I id e a s  de  o p in i o n  p o l i t i c o - m i l i t a r .
Estos p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s ,  a d e m a s ,  se o r r o g a b o n ,  p o r  s e p o ro d o  y  e n  c o n  
j u n t o ,  no  s o lo  la  d e fense  de  los in te re se s  m i l i t a r e s ,  s in o  la  r e p r e s e n ta c io n  de  la  -  
o p in i o n  d e l  E j é r c i t o ,  r o m p ie n d o  c o n  la  c o n c e p c i o n  c l a s i c a  de q u e  és to  se o s te n ta  
ba  u n ic a m e n te  p o r  v i d  j e r é r q u i c a .  Lo c i e r t o  s e r id  q u e  la  o p in i o n  e x p re s o d o  p o r -  
un  g e n e ra l  - o  po r  senadores  o  d ip u to d o s  de  c o n d i c i o n  m i l i t a r ,  q u e  en  su m a y o r id  
e ra n  ta m b ié n  g é n é r a le s -  d i f i c i l m e n t e  p o d r id  tom arse  c o m o  r e p r e s e n t a t i v a  de la  -  
o p in i o n  d e l  c o l e c t i v o  c o s t r e n s e ,  n i  s i q u ie r a  d e l  g e n e r a l o t o ,  m ie n t ro s  q u e  un p e ­
r i o d i c o  m i l i t a r  r e c o g e r i d ,  o r i e n t o n d o l o  y  p o t e n c i a n d o l a  a l  t i e m p o  ( 7 ) ,  u n o  d e t e r -  
m in o d o  c o r r i e n t e  de  o p in i o n  l i g o d o  a c ie r t o s  s e c to re s  m i l i t a r e s  y ,  osTmismo, la  -  
p rensa  p o l i t i c o - m i l i t a r  g lo b a l m e n t e  c o n s id e r a d a  d a r id  a c o n o c e r  - d e  fo r m a  c o n t ra s  
ta d a  i n c lu s o  y ,  p o r  t a n t o ,  m e jo r  q u e  n i n g u n a  o t r o -  los p lo n te o m ie n to s  y  o c t i t u -
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des d e l  E j é r c i t o  y  las t ra n s fo r  mac i ones q u e  e x p e r i  m e n to b o n .
En un  p r im e r  m o m e n to ,  d e c id im o s  c e n t r e r  n u e s t ra  i n v e s t i g a c i o n  en  e l  -  
p e r i d d o  1 8 9 5 / 9 8 - 1 9 2 3 ,  p e n s o n d o ,  de  a c u e r d o  c o n  la  o p in i o n  u n a n im e  de los o u -  
to re s  q u e  bo n  o b o rd a d o  e l  t e m a ,  q u e  es en estos oftos c u o n d o  se p ro d u c e  la  d é f i n i  
t i v a  t r a n s fo r m q c io n  i d e o l o g i c o  p r o c l i v e  a l  i n t e r v e n c io n i s m o  m i l i t a r .  S in  e m b a rg o ,  
p r o n to  se e n c o n t r e  qu e  no  p o d id  e s tu d ia rs e  la  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t a r  en e l  p e r i d -  
d o  p r e t e n d id o  s in  h a b e r  e s tu d ia d o  p r e v ia m e n te  los oftos o n t e r i o r e s ,  a l  menos des­
d e  1 8 7 4 - 7 5 ,  d e c is iv o s  en  la  g e s ta c io n  y  d e s a r r o l l o  p le n o  de  es te  t i p o  de p re n s a .
Por o t r o  p a r t e ,  los es tu d ios  h i s t o r i c o - p o l i t i c o s  y  s o c io lo g i c o s  q u e  se c e n  
t r a n  en  e l  te m a  m i l i t a r  e sp a n o l  nos o b o c o b o n  a o p e ro r  c o n  un m o d e lo  i n t e r p r e t a ­
t i v e  de  la  e v o lu c î o n  de la  r e a l i d a d  p o l i t i c o - m i l i t a r  de  la  R e s ta u ra c io n ,  e n t re  —  
1 8 7 4  y  1 9 2 3 ,  d i s t i n g u i e n d o  e s e n c io lm e n te  tres p e r i d d o s ,  en f u n c i o n  de la  c o h e ­
s io n  cos trense  e x i s t e n te  :
a )  Un p r im e r o ,  de c o h e s io n  r e s ta u r a c io n i s t a  ( 1 8 7 4 - 1 8 9 8 )  -s o b re  e l  q u e  
mas ta rd e  nos e x te n d e r e m o s -  q u e  c o m ie n z o  con  e l  h e c h o  de la  R e s ta u ra c io n  m onar  
q u i c a  m anu m i l i t o r e  y  a c a b a  co n  la  p é r d id a  m anu  m i l i t a r e  de cas i  los u l t im o s  re^  
tos d e l  im p e r io  c o l o n i a l  esp a n o l  en  A s i d  y  A m é r i c a .
b )  U n  se g u n d o  , de  c r is is  de  la  c o h e s io n  r e s t a u r a c io n i s t a ( 1 8 9 8 - 1 9 0 9 ) .  
T ie n e  su o r ig e n  i n m e d ia t o  en  e l  desas tre  c o l o n i a l  d e l  9 8 ,  q u e  N e v a  a l  E j é r c i t o  
a un d e s p re s t ig io  s o c ia l  s in  p r e c e d e n te s ,  a b o c a n d o le  a un  r e p l i e g u e  sobre si —  
mismo d e l  q u e  s o lo  s o ld ra  a p a r t i r  de  1 9 0 9 .  S u m a m en te  s i g n i f i c a t i v a  ré s u l ta  la  
s ig u ie n te  c i t a  de J . V ic e n s  V iv e s  ( 8 ) ;
" L a  n u e v o  i d e o l o g i d  d e l  e j é r c i t o  se c o n c r e t e ,  p r i n c i —  
p a l  m e n te ,  a n te  e l  p r o b le m a  s o c ia l  c a t a l a n  y  e l  p r o b le m a  de 
là  a u to n o m id  c a t a l a n e .  Pero fu e  M a r ru e c o s  lo  q u e  d io  a l  e jé r  
c i t o  su c o h e s io n  s e n t im e n t a l .  A  p a r t i r  de 1 9 0 9 ,  las o p e r a —  
c lo n e s  m i l i t a r e s  q u e  se s u c e d ie ro n  s in  t r e g u a  en  la  zo n a  d e l  -  
P ro te c to r a d o  e s p a n o l  f o r j o r o n  p o c o  a p o c o  un n u e v o  t i p o  de -  
s o ld a d o ,  e l  ' a f r i c o n o * .  Fue es ta  g e n e r a c i o n ,  p a r a l e l a  a I o ­
de 1 8 9 8 ,  la  q u e  d e c i d i o  e l  r e s u l t a d o  de  la  g u e r ra  c i v i l  de  -  
1 9 3 6 " .
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c )  A sT  pu es ,  un  t e r c e r  pe rTodo  de c o h e s io n  a f r i c a n i s t a  se d i b u j o  desde -  
1 9 0 9 ,  s u p e ro n d o  la  c r i s i s  a n t e r i o r .  Su a l c o n c e  en  la  p o s te r io r  h i s t o r i a  e s p a n o la  
h a s ta  t ie m p o s  r e c ie n te s  es de  sob ra  c o n o c id o .
A sT  p u e s ,  a la  v i s t a  de la  a n t e r i o r  p e r i o d i f i c a c i o n ,  e l  e s tu d io  de  la  e ta  
p a  1 8 7 4 - 1 8 9 8  te n  fd  q u e  a b o rd a rse  o b l i g a t o r  la m e n te  an tes  de  p r e te n d e r  a n a l i z a r  
los  a nos p o s te r io r e s .  T o d o  e l l o  nos i n c l i n o  a o b o n d o n o r  e l  p r o y e c t o  i n i c i a l  y  a -  
c e n t r o r  c r o n o l o g i c a m e n t e  n u e s t ra  i n v e s t i g a c i o n  en  esos o n o s ,  es d e c i r ,  en  lo  que  
H o m o  mos p e r id d o  de c o h e s io n  m i l i t a r  r e s t a u r a c io n i s t a .
Si y a  se h o b id  d e l i m i t a d o  c r o n o l o g i c a m e n t e  e l  t r a b a j o  a r e o l i z o r ,  t a m ­
b ié n  e s ta b a  c l o r o  e l  o b j e t i v o  a o l c o n z a r .  La p rensa  p o l T t i c o - m i l i t a r  n o  s o lo  h o -  
b r id  de  c o n s id e ro rs e  v o l i o s o  y  d e s c o n o c id o  in s t r u m e n te  de t r a b a j o ,  s in o  q u e  a la 
v e z  habrTo de c o n s t i t u i r  e l  o b je t o  c e n t r a l  de  n u e s t ro  e s t u d io .  P ero  e l  o b j e t i v o  -  
f i n a l  e ra  mas a m b ic io s o  : a n a l i z a r  e l  s is tem a  de  a c t i t u d e s  c o n  e l  q u e  la  o p i n i o n -  
m i l i t a r ,  e l  E j é r c i t o  en  d e f i n i t i v e ,  c o n t e m p la b a  y v a lo r a b a  e l  s is tem a  p o lT t i c o  de 
la  R e s ta u ra c io n  e n t re  18 7 4  y  1 8 9 8 ,  oPlos d e c is i v o s  p a ra  i n t e r p r e t e r  f u t u re s  t r a n s -  
fo r m o c io n e s  p o l i t i c o - i d e o l o g i c a s  en  e l  p ia n o  m i l i t a r  y  p o l i t i c o .
1 . 2 . -  I n t r o d u c c i o n  h i s t o r i c a  a l  e s tu d io  d e l  E j é r c i t o  esp a f io l
La h i s t o r i a  c o n te m p o r a n e a  e s p a f to la  d e  c o m ie n z o  r e a lm e n te  c o n  las t rans 
f o r m a c io n e s  p r o d u c id a s  co m o  c o n s e c u e n c io  de los o c o n t e c im ie n t o s  p o l i t i c o s  y  mi 
I i t é r é s  de 1 8 0 8 .  D u r a n te  un  p r im e r  " c i c l o  l i b e r a l - b u r g u é s "  ( 1 8 0 3 - 1 8 6 8 ) ,  q u e  se 
d e s a r r o l l o  f u n d a m e n ta l  m e n te  a i r e d e d o r  de la  c o n f r o n t a c i o n  ( p o l T t i c a ,  i d e o l o g i c o  
y  m i l i t a r )  e n t re  e l  A n t i g u o  R é g im e n ,  e l  a b s o lu t i s m e ,  y  e l  R é g im e n  L i b e r a l ,  e l  -  
E j é r c i t o  o d q u ie r e  un  e s p e c ia l  p r o ta g o n is m o  p o lT t i c o .  A  lo  la rg o  de  estes o 5 o s ,y  
e s p e c io lm e n te  a p a r t i r  d e  la  d é c o d a  de  los 3 0 ,  se c o n f i g u r a  un m o d e lo  de  E j é r c i -
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t o  q u e  nosotros  l la m a m o s  " n a c i o n a l - l i b e r a l "  q u e  re une  las s ig u ie n te s  co roc te rT s
tiCQS.
.1 . Es un  E jé r c î t o  e m in e n te m e n te  m e t r o p o l i t a n o  (es d e c i r ,  no  e x p e d i c i o -
n o r i o ) .
La h u e l l a  de  la  G u e r r a  de la  I n d e p e n d e n c ia ,  la  p e rd id a  de la  in m e n sa  -  
m a y o r fo  d e l  im p e r io  c o l o n i a l  espaPiol  t ras  la  b a t a l l a  de  A y a c u c h o  ( 1 8 2 3 )  y  las ccm 
t i e n d a s  c i v i l e s  v u e l c a n  a l  E j e r c i t o  a s e g u i r  muy de c e r c a  I os o v o to re s  de  la  p o lT t i -  
c a  e s p a R o la .  N i  las e s p o ra d ic a s  e x p e d ic io n e s  m i l i t a r e s  de O ' D o n n e l l  ( l a  c a m p a -  
na de  M a r r u e c o s ,  1 8 5 9 - 6 0  ; l a  i n t e r v e n c i o n  h is p a n o - f r a n c e s a  en la  C o c h i n c h i n a  
1 8 5 8 - 6 3  ; la  l l a m a d a  G u e r r a  d e l  P a c T f ic o ,  1 8 6 2 - 6 6 ) ,  n i  I os c o n f l i c t o s  l i m i t a d o s -  
en  C u b a  y  P i l i p i n a s  c a m b i a r i a n  es te  c a r a c t e r  m e t r o p o l i t a n o ,
2 .  El E j e r c i t o  e s p a f io l  se c a r a c t e r i z o  po r  ser f u n d a m e n ta l  men te  un  E jé r c i  
to  de  c lases  m é d ia s , c o n  tod os  I os re pa ro s  y  m a t i  z a c io n e s  qu e  p u e d o n  po n e rse  a -  
es ta  a f i r m a c i o n ,  y a  cas i  t o p i c a  ( 9 ) .
Es d e c i r ,  e l  E j e r c i t o  se h a l l o  in m e rso  en  e l  c o n t e x t o  de las c lases  s o c ia  
les q u e  p r o t a g o n iz a n  las te n s io n e s  y c o n f l i c t o s  p o l i t i c o s  de o q u e l lo s  a f io s .  A d e -  
mos es un  E j e r c i t o  q u e  p r o p o r c i o n o  m ayo res  p o s ib i l i d a d e s  de m o v i l i d a d  s o c ia l  as -  
c e n d e n t e  q u e  muchas o t ra s  p ro fe s io n e s  ( l a  f i g u r a  d e l  " g e n e r a l  de  c u c h a r o "  e s ta b a  
a la  o rd e n  d e l  d i o ) .
3 .  El E j e r c i t o  a d q u i e r e ,  no  s in  d i f i c u l t a d e s ,  c a r a c te r  n a c i o n a l .  "E n  la  
h i s t o r i a  c o n te m p o ro n e a  de Espafia s o lo  la  f o r m u l a  de la  n a c i o n a l i z a c i o n  d e l  p o d e r  
m i l i t a r  ha s id o  v i a b l e "  y  p o l r t i c a m e n t e  in t e g r a d o r a  ( 1 0 ) .
A  lo  la rg o  d e l  s i g l o  X I X ,  e l  E j e r c i t o  d e l  rey  - s in  r e n u n c io r  a su c o n d i -  
c io n  de  t a l ,  p u es to  q u e  e l  c o n s t i t u c i o n a l i s m o  c o n t e m p o ro n e o  lo  a d s c r i b i o  a la  de 
p e n d e n c ia  d e l  P oder E j e c u t i v o -  se fu e  t r a n s fo r m o n d o  en  E je r c i t o  de la  n a c io n  de 
la  m ono d e l  r e g im e n  l i b e r a l .  C o n t r i b u y o  e n o r m e m ente  a f a c i l i t d r  esa t r a n s fo r m a -  
c io n  e l  d e s e n c a d e n a m ie n t o  de la  g u e r ra  c a r l i s t a  ( 1 8 3 3 - 1 8 3 9 ) ,  c o n f l i c t o  a  la  v e z
“ 1 0 ”
de c a r a c t e r  d in a s t i c o  e i d e o l o g i c o ,  q u e  h a c ia  q u e  e l  m i l i t a r  i d e n t i f i c a r a  la  de —  
fensa  d e l  m o n a rc a  l e g i t i m o  c o n  la  de  les p r i n c i p l e s  l i b é r a l e s .
S in  e m b a r g o ,  e l  E j e r c i t o  se v e i o  a ta c a d o  en  sus p r i v i l é g i é s  mas q u e r id o s :  
e l  m o n o p o l i o  de  las a rm a s .  En e f e c t o ,  e l  l i b é r a l i s m e  a v a n z a d o ,  re c e lo s o  s iem p re  
de  les im p o r ta n te s  p o de re s  " r e s i d u a le s "  d e l  m o n a r c a ,  e n t r e  les q u e  e l  m a nde  s u - -  
p re m o  d e l  E j e r c i t o  e ra  u n e  de  les de p r im e r  o r d e n ,  d e f e n d io  la  e x i s t e n c i a  de  m i l i  
c ia s  c iu d a d a n a s  " n a c i o n a l e s "  (que  r e c ib i e r o n  d i s t i n t o s  no m bre s  : P r o v i n c i a l e s ,  ü r  
b a n a s ,  N a c i o n a l e s ,  e t c .  ) q u e  c o n t r a r r e s ta r o n  e n  e l  t e r r e n e  a r m a d o  e l  p o d e r  m i l i  
t a r  r e g i e ,  q u e  no  e ra  o t r o  q u e  e l  d e l  E j e r c i t o  p r o fe s io n a l  p e r m a n e n te .
Esta d u a l i d a d  de  o r g a n iz a c io n e s  a rm ada s  e s t i m u l o ,  a n u e s t ro  e n t e n d e r ,  -  
q u e  e l  m i l i t a r  p r o fe s io n a l  d e s e a ra  la  " n a c i o n a l i z a c i o n "  d e l  E j e r c i t o  p e rm a n e n te  -  
- y  no  lo  c o n t r a r i o -  con  la  e s p e ra n z a  de  q u e  c o n  es ta  f o r m u l a  d e s a p a r e c ie r a  la  ra  
z o n  de ser de  las m i l i c i a s ,  l o  c u a l  le  a s e g u ra r io  e l  e j e r c i c i o  e f e c t i v o  d e l  m o nopo  
l i o  de las a rm a s .
4 .  El E j e r c i t o  d e s a r r o l l a  un  p a p e l  p r é p o n d é r a n te  p e ro  n o i n s t i t u c i o n a l i -  
z a d o  po r e l  ré  g i men p o l i t i c o
Las a u to r id a d e s  p o l i t i c a s  no  c a n a l i z a n  i nst i tu e  i o n a l  m e n te  e l  p ro ce so  p o ­
l i t i c o  en  un  c o n t e x t o  c i v i l .  S in  e m b a rg o  no  se p u e d e  h a b la r  de " m i l i t a r i s m e "  n i  
de un  im p o r ta n te  p a p e l  d e l  "s is te m a  m i l i t a r "  en  e l  c o n ju n t o  de la  a c t i v i d a d  d e l  -  
Es todo  ( 1 1 ) ,  s in o  de  la  i n t e r v e n c i o n  - r e p e t im o s ,  n o  i n s t i t u c i o n a l i z a d a -  de p e rs o -  
n a l id a d e s  cas trenses  en  la  v i d a  p o l i t i c a ,  d e l  re c u rs o  a l  p ro n u  ne i a m ie n t o  m i l i t a r ,  
p e ro  no en  p r o v e c h o  d e l  e s ta m e n to  c a s t re n s e ,  s in o  c o n  f in e s  e s e n c ia lm e n te  p o l i ­
t i c o s ,  N o  en t râ m e s  en  si l a  i n t e r v e n c i o n  se p r o d u jo  o  n o  d e b id o  a la  d e b i l i d a d  
d e l  s is tem a de p a r t i d o s ,  lo  c u a l  se ha c o n v e r t i d o  en  un  a r r o j a d i z o  t o p i c o  ( 1 2 ) .
5 . -  El m i l i t a r  p a r t i c i p a  d e l  s is te m a de l i b e r t a d e s  p o l i t i c a s ,  a pesar de 
la  t e n d e n c ia  c l a s i c a  a r e s t r i n g i r  la  a c t i v i d a d  p o l i t i c a  de q u ie n e s  o s te n ta n  la  - -  
c o n d i c i o n  de  m i l i t a r e s .  D e  a h i  la  e x i s t e n c i a  de  u n  p r im e r  p e r io d is m o  p o l i t i c o - m i
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l i t a r ,  n o  m d d u ro  t o d o v i a  a u n q u e  b r i l l a n t e  en  m ucbos  casos .
.6 , -  U n a  p r o fe s io n a l  i z a c  io n  d é f i c i e n t e  o a l  me nos re z o g a d a  c o n  re s p e c ­
t e  cl n i v e l  a l c a n z a d o  p e r  los p r i n c i p a l e s  E jé r c i t o s  eu ro p e o s  de  la  é p o c a .  Se p u e ­
de  n t e r p r e t a r  c o m o  u n a  " c o n t r a p a r t i d a  no  d e s e a d a "  de " l a  n a c i o n a l i z a c i o n  d e l  -  
poder m i l i t a r " ,  a u n q u ë  s in  d u d a  la  v i d a  m i l i t a r  espap io la  se i r i a  p r o fe s i o n a l i z a n d o  
" a l  c o m p a s  de c o m o  se ib a  t a m b ié n  c a r g a n d o d e  s e n t id o  n a c i o n a l "  ( 1 3 ) .  C u a n d o  
ha b lam o s  de  p r o b le m a s  de p r o fe s io n a l  i z a c  io n  m i l i t a r  debem os  e n te n d e r lo s  en  s e n t i  
d o  ü m p l i o ,  es d e c i r ,  c o m o  p ro b le m a s  de la  o r g a n i z a c i o n  d e l  E j e r c i t o ,  q u e  r e a l  —  
mente  fu e r o n  muy im p o r ta n te s  y  e n t re  los q u e  d e s to c o  e l  de las d e s ig u a ld a d e s  en  -  
las e s c a la s  de  asce nso  y  e l  d e l  d e s p ro p o r c io n a d o  n u m é ro  de je fe s  y  o f i c i a l e s .
Estos son los p r i n c i p a l e s  rasgos c a ra c te rT s t ic o s  d e l  m o d e lo  de E j e r c i t o  n a -  
c i o i a l - l i b e r a l  q u e  se a lu m b r o  en n u es t ro  po is  d u r a n t e  e l  c i c l o  1 8 0 8 - 1 8 6 8 .
En la  e ta p a  p o lT t i c a  in m e d ia ta m e n te  p o s t e r i o r ,  e n t re  1868 y 1 8 7 4 ,  e l  —  
E je r c i t o  c o n o c e r i o  un a  c r i s i s  p ro fu n d a  c o m o  c o n s e c u e n c ia  de la  p o lT t i c a  m i l i t a r  de 
l o s s e c to re s  en  e l  p o d e r  y  d e l  a c o n t e c e r  p o lT t i c o  en  g e n e r a l .
En e f e c t o ,  la  r a d i c a l i z a c i o n  a n t i m i l i t a r  q u e  c o n o c io  Espafta d u r a n t e  e l  -  
S e>en io  ( 1 8 6 8 - 7 4 ) ,  e s p e c ia lm e n te  tras la  caTda de  la  M o n a r q u io  d e m o c r a t i c a  d e -  
A m a d e o  de  S a b o y a  ( 1 8 7 3 ) ,  c o n d u j o  a  la  d e r o g a c i o n  de las O r d e n a n z a s  y  d e l  C o -  
d igo  de J u s t i c i a  M i l i t a r ,  a la  a b o l i c i o n  de las q u in t a s ,  a la  p r o l i f e r a c i o n  de c u e r -  
pos a rm ados  p a r a l e l o s y ,  en  d e f i n i t i v e ,  a la  r u p tu r e  c o n  la  o r g a n i z a c i o n  c la s i c a  -  
d e l  E j e r c i t o ,  en  un  i n t e n t o  de s u s t i t u i r l a  po r  los p r i n c i p i o s  de E j e r c i t o  p e r m a n e n te ,  
p ro fe s io n a l  y  v o l u n t a r i o  y  de  s e r v i c i o  g e n e ra l  f o r z o s o  p a ra  las re s e rv e s .  F r a c a s a -  
d o e l .  i n t e n t o ,  se l leg .o  a u n e  c r is is  p ro fu n d a  d e l  s is tem a  de je ra rqu T a  y d i s c i p l i n a  
m i l i t a r .  El E j e r c i t o  se s i n t i o  a g r e d id o  y  f o r t a l e c i o  su c o h e s io n ,  s u s te n to n d o lo  en  
bases c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a s .
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A u n q u e  p r im e r o  S o lm e ro n  y lu e g o  C o s te lo r ,  c o m o  p ré s id e n te s  de  l o  R epu­
b l i c a n  c o n s ig u ie r o n  f r e n a r  en  a lg o  e l  d e s m a n t e la m ie n to  d e l  E j e r c i t o  p e r m a n e n te ,  
s o lo  c o n  la  R e s ta u ra c io n  b o r b o n i c a  l l e g a r f a  e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  o rd e n  c o s t r e n — 
se.
La  R e s ta u ra c io n  no  s u p o n d r fa ,  s in  e m b a r g o ,  r u p tu r e  c o n  e l  m o d e lo  n a c i o -  
n o l - l i b e r o l .  N i  m i l i t a r e s  n i  c i v i l e s  q u e r r f a n  p a ra  e l  E j e r c i t o  e s p a f io l  un  m o d e lo  — 
p r o fe s io n a l  p u r o ,  pues e ra  e l  q u e  se h a b fe  i n t e n t a d o  i m p l a n t e r  d u r a n t e  l a  R e p u b l i  — 
CO. Los a u to r id a d e s  c i v i l e s  no  p e n  sobon en  un m o d e lo  de  E j e r c i t o ,  es d e c i r ,  en — 
un s is tem a m i l i t e r  d e t e r m in a d o ,  s in o  en e n c o n t r a r  u n e  f o r c u l o  e f i c a z  de  i n s t i t u c i o -  
n o l i z o c i o n  d e l  p o d e r  m i l i t e r .  D esde e l  c a m p o  cas t rense  se t e n f o  pues tos  los o jo s  — 
en  e l  m o d e lo  p r o f e s i o n a l - n a c i o n a l , e n c a r n a d o  p o r  ese E j e r c i t o  a le m a n  q u e  d e s lu m -  
b ro b a  o E u ro p e ,  ta n  d i f i c i l m e n t e  a l c a n z a d o  desde los  supues tos  e s t r u c tu r a le s  e s -  
p o R o le s .
Entre  1874 y  1 8 9 8 ,  la  c o h e s io n  p r o fe s io n a l  m i l i t e r  s e g u i r f a  en c i e r t a  f o r ­
me u n o  t r o y e c t o r i o  p o r e l e l o  a la  de  la  c o n s t r u c c io n  p o lT t i c a  ( c i v i l )  d e l  n u e v o  r é — 
g im e n  - n o  o l v id e m o s  qu e  en  o q u e l lo s  oMos se d e s a r r o l l a r o n  sus é ta p e s  " o r i g i n a r i a " -  
( 1 8 7 4 - 7 6 )  y  " c o n f i g u r a d o r a "  ( 1 8 7 6 - 9 0 )  ( 1 4 ) - ,  c o m o  a s im ism o  p o r e l e l o  a  la  gestadon 
e n  los a f ios  9 0 ,  de  la  p r im e r a  g ra n  c r is is  de  l a  R e s ta u ra c io n  (1 8 9 8 ) .  El c o n t e n id o  
de  d i c h a  c o h e s io n  v e n d r f o  c o n f i g u r o d o  p o r  e le m e n to s  t a n t o  de  o rd e n  cas t rense  c o — 
mo de  o r d e n  p o lT t i c o  e i d e o l o g i c o ,  p r o d u c t o  de  un  d o b l e  p ro c e s o  p o r e l e l o ,  uno  
de  o n s t r u c c io n  y  c o n s o l i d o c i o n  y o t ro  de  d e s c o m p o s ic io n  y  t r o n s f o r m o c io n ,  qu e  —  
c o n d i c i o n o r f a  d e c is i v o m e n te  la  a c t i t u d  de  la  p renso  p o lT t i c o —m i l i t e r ,  y  c o n  e l l e  
la  d e l  E j e r c i t o ,  a n te  e l  s is te m a  p o lT t i c o .
D e n o m in o m o s ,  p u e s ,  " r e s t a u r a c io n i s t a "  a la  c o h e s io n  m i l i t e r  de  a q u e -  -  
l l o s  a f io s ,  p o rq u e  su c o n t e n i d o  v ie n e  m o rc o d o ,  p o r  los d iv e rs e s  fases p o r  las —  
q u e  a t r a v ie s a  e l  s is tem a de  la  R e s ta u ra c io n  en  su p e r f o d o  p o lT t i c o m e n te  mas c r e a ­
t i v e  y  s o l i d e ,  su p r im e r a  m i t a d ,  y  as im ism o p o r  e l  s e n t id o  de  o rd e n  c o n t r o r r e v o l u — 
c i o n a r i o  (es d e c i r ,  i d e o l o g i c o m e n t e  " r e s t o u r a c i o n i s t a " )  q u e  e s e n c ia lm e n te  la  —  
p r e s id e .
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1 . 3 . 7  E n foq ues  te o r i c o s  de  r e f e r e n c io
V e a m o s  a h o ra  los p r i n c i p a l e s  esquemas te o r i c o s  de a c u e r d o  c o n  los cu o  
les se ha  g u ia d o  la  i n v e s t i g a c i o n .
a )  El s is te m a  p o l i t i c o  de  la  R e s ta u ra c io n
Para la  i n t e r p r e t a c i o n  d e l  s is tem a  p o l i t i c o  de la  R e s ta u ra c io n  y d e l  p a ­
p e l  d e s a r r o l l a d o  en  e l  po r  e l  E j e r c i t o ,  a p l i c o m o s  e s e n c ia lm e n te  los c r i t e r i o s  de -  
M i g u e l  M a r t m e z  C u a d r a d o  ( 1 5 ) .  E s p e c ia lm e n te  u t i l  ré s u l ta  su i n t e r p r e t a c i o n  d e l  
s is tem a  de  p a r t id o s  y  d e l  s is tem a p a r l a m e n t a r i o ,  sus a n a l i s i s  en  e l  p i a n o  e l e c t o r a l  
y  la  p e r i o d i f i c a c i o n  p o lT t i c a  qu e  e s ta b le c e  re s p e c to  a l  u l t im o  c u o r t o  d e l  s i g l o  —
X I X .
Para c u b r i r  e l  n i v e l  m e ra m e n te  d e s c r i p t i v e ,  es d e c i r ,  la  o b t e n c i o n  de -  
da tes  h i s t o r i c o - p o l T t i c o s  q u e  d i b u j e n  e l  c o n t e x t o  d e l  a n a l i s i s  y  la  i n t e r p r e t a c i o n ,  
u t i l i z a m o s  p r i n c i p a l  m e n te  la  e x te n s o  y m in u c io s a  o b ra  de M e lc h o r  F e rn a n d e z  AJ^ 
m a g ro  ( 1 6 ) ,  a u n q u e  c o n t r a s ta n d o  su o p t i c a  c o n s e r v a d o r a .  S in e m b a r g o ,  no  sera 
e s ta ,  mi m u ch o  m e nos ,  la  u n i c a  b ib l i o g r a p r a  h i s t o r i o g r a f i c a . a la  q u e  se a c u d a .
b )  El E j e r c i t o  co m o  e s ta m e n to
P a r t im os  de la  c o n s id e r a c io n  d e l  E j e r c i t o  co m o  e s ta m e n to  en  e l  s e n t id o  
qu e  M a x  W e b e r  d i e r a  a esta  n o c io n  :
" E s ta m e n to  se l l a m a  a un c o n ju n t o  de hom bres  q u e ,  de n  
t r o  de  una a s o c ia c i o n ,  r e c la m a n  de un m odo e f e c t i v o .
a)  U n a  c o n s id e r a c io n  e s ta m e n ta l  -  y  e v e n t u a lm e n t e  tom
b i e n .
b)  U n  m o n o p o l i o  e x c l u s i v o  de c a r a c t e r  e s t a m e n t a l "  (1 7 ) .
A s T se c o m p re n d e  e l  f u e r t e  s e n t id o  d e l  h o n o r  y  e '  p r e s t i g io  y  d e l  " m o n o
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p o l i o  de las a rm a s "  (1 8 )  de  las o r g a n i z a c io n e s  m i l i t a r e s .  S ig u ie n d o  de  n u e v o  e l  -  
esquem a de M a x  W e b e r ,  e l  E j e r c i t o  d e s ta c a  p o r  ser u n o  de  los e s ta m e n to s  q u e  se -  
o r i g i n a r o n  ;
" P r im a r io m e n t e  p o r  un  m odo  de  v i d a  e s ta m e n ta l  p r o p i o ,  
y en p a r t i c u l a r ,  d e n t r o  de  lo  a n t e r i o r ,  po r  la  n a t u r a le z a  de  -  
la  p r o fe s io n  (e s ta m e n to s  de  modos de  v i d a  -  y  p r o fe s io n a le s ) "  
( 1 9 ) .
D e  aq u T  la  i m p o r t a n c i a  q u e  r e v is t e n  en  e l  E j é r c î t o  los fe n o m e n o s  c u l t u -  
ra le s  y  s u b c u l t u r a le s .
c )  La c o h e s io n  d e l  e s ta m e n to  m i l i t a r
El E jé r c î t o  es u n a  i n s t i t u c i o n  p r o fe s io n a l  e m in e n te m e n te  e j e c u t i v a  c u y o  
i m p e r a t i v e  u l t i m o  no es o t r o  q u e  e l  d e " l u c h a r  c o m o  u n i d o d "  ( 2 0 ) .  P a ra  e l l e  re —  
q u ie r e  m a n te n e r  unos la zo s  o b je t i v o s  de c o h e s io n  muy e s p e c ia le s ;  u n a  c o h e s io n  -  
cu yo s  c o n te n id o s  c u l t u r a l e s ,  p o l i t i c o s  e i d e o l o g i c o s ,  c o n fo r m a n  un a  d e t e r m in a d a  
p r o c l i v i d a d  i d e o l o g i c a  y c o n d i c i o n a n  e l  f u t u r e  c o m p o r t a m ie n to  p o lT t i c o  m i l i t a r .
C o m o  es l o g i c o ,  e n  este  te  ma se ha  t e n i d o  q u e  a c u d i r  a la  n o c io n  de  -  
" s o l i d a r i d a d "  e la b o r a d a  a l o  la r g o  de la  o b ra  de  E m i le  D u r k h e im ,  e s p e c ia l m e n ­
te  a De la  d i v i s i o n  du  t r a v a i l  s o c i a l ( 1 8 9 3 )  y  a Les rè g le s  de  la  m é th o d e  s o c i o l o ­
g iq u e  ( 1 8 9 5 ) ,  te x te s  e s c r i t o s  p r e c is a m e n te  d e n t r o  d e l  p é r i o d e  q u e  a q u T  se estu  —  
d i a .  Para  e l l e  ha  s id o  de g r a n  u t i l i d a d  c o n t a r  c o n  la  o b ra  de  Lu is  R o d r ig u e z  Z u  
n ig a  ( 2 1 ) ,  q u e  o c la r o  y  c o m p le m e n ta  a la  p e r f e c c i o n  la  l e c t u r a  de  la  o b ra  de -  
D u r k h e im ,  p r o p o r c io n o n d o n o s  ademas las a p o r t a c io n e s  c rT t ica s  o  m a t i z a n te s  de -  
la  t e o r i o  s o c i o l o g i c a  p o s te r i o r .
La c o n t r o v e r t i d a  d i s t i n c i o n  qu e  D u r k h e im  r e a l i z a  e n t re  " s o l i d a r i d a d  me 
c é n i c a "  y  " s o l i d a r i d a d  o r g a n ic a , "  p la n t e a d a  en  p r i n c i p i o  en  te r m in e s  t a ja n te s  -  
p e ro  lu e g o  r e l a t i v i z a d a  p o r  e l  p r o p io  o u te r  ( 2 2 ) ,  r é s u l ta  de  d i f i ^ c i l  a p l i c a c i o n  a 
la  c o h e s io n  m i l i t a r .  I n t e r p r e t a n d o  d i c h a  d i s t i n c i o n  en  e l  s e n t id o  q u e  lo  h a c e  Ro 
d r i g u e z  ZuP i iga  ( 2 3 ) ,  d e b e  c o n s id e ra rs e  q u e  la  c o h e s io n  cas trense  posee m a r c o -
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dos rasgos m e c a n ic o s .  E x is te  d i v i s i o n  d e l  t r a b o jo  en  e l  c o l e c t i v o  m i l i t a r ,  p e ro  
in  me rsa e n  un a  e x i g e n c i a  f u n c i o n a l  c o m u n ,  la  de  d e fe n d e r  a la  c o m u n id a d  c o n -  
las a rm a s .  La s u b l im a c io n  d e  los v a lo r e s  c o l e c t î v o s  y  de la  c o n d i c i o n  m i l i t a r ,  -  
las r i g i d a s  y  p e c u l i o r e s  r e a c c io n e s  d e l  c o n ju n t o  f r e n te  a la  t r a n s g re s io n  de  las re 
g lés  d e  c o n d u c t a  po r  p a r te  d e  los i n d i v i d u o s , l a  d i f i c i l  d i f e r e n c i a c i o n  e n t r e  lo  pu 
b l i c o  y  lo  p r i v a d o  en  la  c o n d i c i o n  c a s t re n s e ,  s o n ,  e n t re  o t r a s ,  c a r a c te r T s t i c a s  -  
p r o p ia s  de  c o h e s io n  m e c a n i c a ,  c o m o  as im ism o  la  t e n d e n c ia  a qu e  e l  m i l i t a r  se re 
l a c i o n e  d i r e c t a m e n t e  c o n  " l a  v i d a  m o ra l  y  c o n  la  v i d a  m a t e r i a l "  (2 4 )  de  la  so—  
c i e d a d  c a s t r e n s e ,  a pesar de  la  j e r a r q u i z a c i o n ,  d i s c i p l i n a  y  e n c u a d r a m ie n t o  qu e  
s e r ia n  c a r a c t e r i s t i c a s  o r g a n i c a s .  La c o h e s io n  m i l i t a r  en  e l  m undo c o n t e m p o r a —  
n e o  posee en  c u a lq u i e r  caso  rasgos mas m a rc a d a m e n te  m e c a n ic o s  q u e  la  c o h e s io n  
d e l  c o n ju n t o  s o c ia l  en  e l  q u e  se i n s e r t a .  E l lo  q u iz a s  c o n s t i t u y e  u n a  de  las c l a ­
ves d e  la  p r o p e n s io n  d e l  E j e r c i t o  a e n t r a r  en  c o n f l i c t o  c o n  la  s o c ie d a d  p o l f t i c a ,  
s ie m p re  mas a v a n z a d a  en sus esquemas de  c o h e s io n  o r g a n i c a .
Y a  en  o t r o  s e n t i d o ,  c o n s id e ra m o s  im p o s ib le  a b o rd a r  co n  un  m m im o  de -  
r i g o r  la  r e l a c i o n  e n t re  c o h e s io n  m i l i t a r  y  c o h e s io n  s o c ia l  sob re la  base de  nu es—  
t ra  f u e n te  e s e n c ia l  de i n v e s t i g a c i o n ,  la  prensa p o l i t i c o - m i l i t a r ,  s a lv o  en  a lg u n  
a s p e c to  a i s l a d o .  En este  t i p o  de  p rensa  podem os a n a l i z a r  los e le m e n to s  no  m i l i ­
ta re s  de la  c o h e s io n  c a s t r e n s e ,  p e ro  n u n c a  la  c o h e s io n  de  la  s o c ie d a d  espaP io la .  
I n t e n t a r l o  nos l l e v a r i a  a t r a n s fo r m a r  t o t a lm e n t e  e l  p l a n t e o m ie n t o  d e l  t r a b a j o .  -  
Por este  m o t i v o ,  r e n u n c ia m o s  a s e g u i r  e l  m o d e lo  e la b o r o d o  sobre  es te  p u n to  po r  
A .  A n d r z e j e w s k i  ( 2 5 ) .
d )  I d e o l o g i a ,  c u l t u r a ,  m e n to l i d a d
R ésu l ta  n e c e s a r io  r e l a c i o n a r  y  d i f e r e n c i a r  estos très c o n c e p to s ,  e n t re  -  
sT y r e s p e c to  a l  de c o h e s io n ,  no  p e r d ie n d o  n u n c a  de  v i s t a  qu e  q u e re m o s  a p l i c a r  
lo  a l  c o l e c t i v o  m i l i t a r .
" I d e o l o g i a "  y  " c o h e s i o n "  a r r o n c a n  de un  m ismo p u n to  : la  d i v i s i o n  so­
c i a l  d e l  t r a b a j o ,  com o*nos  d i r a n  desde una  p e r s p e c t i v a  E. D u r k h e im  ( 2 6 )  y  d e s -
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de  o t r o  C .  M a r x  y  F ,  E nge ls  ( 2 7 ) .  Pero sera la  d i s t i n c i o n  de M a x  W e b e r  (2 8 )  -  
e n t re  " s i t u a c i o n  e s ta m e n ta l  "  y  " s i t u a c i ô n  de  c l a s e "  la  q u e  nos p r o p o r c io n e  mas -  
c l a r o m e n te  la  c l a v e  de la  d i f e r e n c i a c i o n  e n t re  a q u e l l o s  c o n c e p t o s ,  p e r m i t i e n d o -  
nos i n t r o d u c i r  c r i t e r i o s  mas p re c is o s  de  o rd e n  c u l t u r a l .  Para d e l i m i t a r  c i e n t iY i c a  
m e n te  e l  c o n c e p t o  de " c u l t u r a " , re c u r r im o s  a las d e f i n i c i o n e s  de  la  s o c i o l o g f a  -  
c u l t u r a l ,  - l a  de R. L in t o n  ( 2 9 ) ,  po r  e j e m p l o - ,  p e ro  d a d o  e l  c a r a c t e r  q u e  ta n to  -  
l a  i d e o lo g f g  c o m o  la  c u l t u r a  poseen  de ser " t r a n s m i t i d a s  y  c o m p a r t i d a s " , damos 
e n t r a d a  a la  n o c io n  de m e n t o l i d a d , y  a d i f e r e n c i a r l a  de  la  de i d e o l o g i a  ( m e n t a -  
l i d a d  e la b o r a d a  i n t e l e c t u a l m e n t e ) ,  s i g u ie n d o  los c r i t e r i o s  de T .  G e i g e r  ( 3 0 ) , qu e  
en  a lg u n a  fo rm a  r e e la b o r a  los de K . M a n n h e im  ( 3 1 ) .
C o m o  p u ede  v e r s e ,  a l c o n z o r  este  g ra d o  de p r e c i s io n  no  ha s id o  f a c i l .  -  
Pero re p e t im o s  q u e  e ra  n e c e s a r io  pa ra  d i l u c i d a r  c o n  r i g o r  si e x i s t e ,  c o m o  c ie r t o s  
a u to re s  a f i r m o n ,  un a  id e o lo g T a  m i l i t a r  p r o p ia m e n te  d i c h a  o s o lo  p u e d e  h a b la rs e  -  
de c o n te n id o s  id e o lo g i c o s  de  la  c o h e s io n  m i l i t a r .
e )  E j e r c i t o  y  p o lT t i c a
A c e r c a  de  las r e la c io n e s  p o l f t i c a s  e n t r e  E j e r c i t o  y  s o c ie d a d  y  p a r t i c u l a r  
m e n te  de los p ro b le m a s  d e l  i n t e r v e n c i o n i s m o  m i l i t a r  en  p o lT t i c a ,  p r e fe r im o s  se—  
g u i r  p r i n c i p a lm e n t e  los esquemas a c u f ia d o s  po r  S . E .  F in e r  ( 2 9 ) .  N o  o lv id a m o s  -  
las a p o r t a c io n e s  de  o t ros  g ra n d e s  e s p e c ia l i s ta s  en  S o c i o l o g i d  M i l i t a r  y  S o c i o l o -  
g ( a  P o l f t i c a ,  ta ie s  co m o  J a n o w i t z ,  G i r a r d e t ,  H u n t i n g t o n ,  V a g ts  o  e l  p r o p io  —  
M e y n a u d .  Pero las de  S . E .  F i n e r ,  a pesar de  es ta r  e la b o ra d a s  desde u n a  m a n i -  
f i e s ta  p e r s p e c t i v a  a n g lo s a jo n a  (e l  t r a t a m ie n t o  de  los " n i v e l e s  de c u l t u r a  p o l i t i -  
c a "  es un  e j e m p lo )  f o r m u la  las d e f i n i c i o n e s ,  ca tegorTas  y esquemas c l a s i f i c a t o -  
r io s  mas v a l i d a m e n t e  a p l i c a b l e s  a un t r a b a j o  p lo n t e a d o  en los té r m in o s  d e l  nu es ­
t r o  ( 3 2 ) .
f )  El E j é r c i t o  e s p a f io l
M u y  c o r t o  es t o d a v i a  e l  p a n o ra m a  de  los e s tu d io s  sobre e l  E j é r c i t o  e s - -
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p a f io l  d e l  s i g lo  X I X  y los o r ig e n e s  d e l  p o d e r  m i l i t a r  en n u es t ro  p a is .  A  las y a  -  
c la s ic a s  obras de  a u to re s  a n g lo s a jo n e s ,  S . G .  P ayne  y E .  C h r i s t i a n s e n ,  se u n e n  -  
s o lo  las p o s te r io re s  de  José  Ramon A l o n s o  y M i g u e l  A lo n s o  B a q u e r ,  o s f  c o m o  la  -  
muy r e c ie n t e  de  F .  F e rn a n d e z  B a s ta r re c h e ,  j u n t o  a los d ive rso s  e s tu d io s  c e n t r a —  
dos y a  en  a c o n t e c im ie n t o s  o p é r io d e s  c o n c r e te s .  Es, a n u e s t ro  j u i c i o ,  M i g u e l  -  
A lo n s o  B a q u e r ,  e n  un  e s p lé n d id o  a r tT c u lo  ( 3 3 ) ,  e l  q u e  a p o r ta  los e le m e n to s  de  -  
i n t e r p r e t a c i o n  mas e la b o ra d o s  y  v a l i d e s  p a ra  un a  i n v e s t i g a c i o n  c o m o  la  n u e s t ra .
1 . 4 . -  M o d e l o  de i n v e s t i g a c i o n
En to d o  t r a b a j o  c i e n t i f i c o  h a y  q u e  d i f e r e n c i a r  e l  m é to d o  de i n v e s t i g a —  
c io n  d e l  m é to d o  de  e x p o s i c i o n .  La i n v e s t i g a c i o n  ha de  d e s a r ro l la rs e  c o n fo rm e  a 
un m o d e lo  de r e f e r e n d a  e l a b o r a d o  p r e v ia m e n te  o a l  t i e m p o  qu e  se r e a l i z a  la  l a ­
bo r  de  f o r m a c io n  en la  m a te r i a  y  los p r im e ro s  sendees p u n tu a le s  de  fu e n te s  ; eso 
s f ,  un  m o d e lo  s ie m p re  en  v io s  de p e r f e c c i o n a m i e n t o ,  de m a d u ra c io n  y  c l a r i f i c a -  
c i o n ,  a m e d id a  q u e  la  i n v e s t i g a c i o n  a v a n z a .
V is to s  y a  los e n fo q u q s  t e o r i c o s  de r e f e r e n d a ,  y  de  a c u e rd o  c o n  e l l e s , 7 
posâmes a e x p o n e r  las Im e a s  e s q u e m o t ic a s  d e l  m o d e lo  u t i l i z a d o  en  la  p re se n te  in  
v e s t i g a c i o n .
I . -  I n t r o d u c c i o n
1 . -  M o t i v a c i o n e s  y p re te n s io n e s  d e l  t r a b a j o .  T r a ta m ie n to  de fu e n te s  y 
c o n s id e ra c io n e s  m e t o d o lo g i c a s .
2 . -  C o n s id e ra c io n e s  h is t o r i c a s  y  s o c io lo g i c a s  i n t r o d u c t o r i a s .
3 . -  H ip p te s is  de  t r a b a jo  y  prem ises  i n i c i a l e s .
4 . -  M é to d o  de  i n v e s t i g a c i o n  y  m é to d o  de e x p o s i c i o n .
I I .  -  El E j é r c i t o  esp a f io l  y  la  p rensa p e r i o d i c a  p o l i t i c o - m i l i t a r
1 . -  El e le m e n to  m i l i t a r  en  e l  m é c a n ism e  de  p r o d u c e i o n - c o n s u m o  de la
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prensa m i l i t a r  y no  m i l i t a r .
2 . -  La prensa m i l i t a r  c o m o  in s t r u m e n te  y o b je t o  de e s t u d io .
3 . -  La  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t a r .  C a r a c t e r  i z a c  io n  y  d e l i m i t a c i o n  c o m o  -  
o b je t o  p a r t i c u l a r  de e s tu d io .  Su im p o r t a n c i a  o b j e t i v a .
4 . -  P é r io d e s  s i g n i f i c a t i v e s  a d i f e r e n c i a r  e n  la  genes is  y  d e s a r r o l l o  de  la  
p rensa p o l i t i c o - m i l i t a r  e sp aM o la .
5 . -  El p e r io d is m o  p o l i t i c o - m i l i t a r  c o m o  fe n o m e n o  e u r o p e o .
6 . -  La re p re s e n ta c io n  de  la  o p in i o n  m i l i t a r  en e l  c o n t e x t o  p o l i t i c o  l i b e  
r a l .
I I I . -  La p rensa  c o n s u l to d a  ( 1 8 7 4 - 1 8 9 8 ) .
1 . -  E s tu d io  e s p e c ia lm e n te  p r o fu n d o  de los très g rande s  p e r io d i c o s  p o lT t i -  
c o - m i l i t a r e s  ; El C o r r e o  M i l i t a r ,  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r y  El -  
E jé r c i t o  E s p a f io l .
2 . -  La p rensa p o l i t i c o - m i l i t a r  v i s t a  p o r  sT misma y p o r  las d i f e r e n t e s  c o -  
r r ie n te s  de o p in i o n  c i v i l e s  y  m i l i t a r e s .  E n fo q u e  f u n c i o n a l  y  c o m p a -  
r a d o .
3 . -  La p rensa p o l i t i c o - m i l i t a r  c o m o  o p i n i o n  d e l  c o l e c t i v o  m i l i t a r .
4 .  -  S im b o lo g ia  y  e le m e n to s  e m o c io n a le s .  M e n t o l i d a d  y  pa u ta s  de  c o m ­
p o r ta m ie n to  m i l i t a r  : La c u l t u r a  o s u b c u l t u r a  m i l i t a r .  La s u b l i m a - -  
c i o n  d e l  h o n o r  m i l i t a r .  E tn o c e n t r i s m o  y n a c io n a l i s m o .
5 . -  I n t e g r a c i o n  y / o  a i s l a m ie n to  de  la  i n s t i t u c io n  m i l i t a r .
-  I n t e g r a c io n  e i d e n t i f i c a c i o n  de los sec to res  m i l i t a r e s  c o n  las d i  —  
versas c lases  y  capas  s o c ia le s .
-  A u t a r q u i a  m i l i t a r  v s .  s e n t id o  n a c io n a l  d e l  E j é r c i t o .  E s p e c ia !  a te n  
c io n  a las a c t i t u d e s  en  to r n o  a l  s e r v i c i o  m i l i t a r  o b l i g a t o r i o  c o m o  
e le m e n to  de i n t e g r a c i o n  s o c ia l  y m i l i t a r ,  asT co m o  a l  Fenom eno -  
d e l  r e c lu t a m i e n t o  y a u t o r r e c l u t a m ie n t o  de cu a d ro s  m i l i t a r e s .
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6 . -  La m o d e r n i z a c i o n  de  las Fu e rza s  A rm a d a s  en  e l  h o r i z o n t e  de la  " r e -  
g e n e r a c î o n "  m i l i t a r  y  n a c i o n a l .  La r e c e p c io n  d e l  m o d e lo  de E jé r —  
c i t o  p r o f e s i o n a l - n a c i o n a l  p r u s ia n o .  I d é a le s ,  in te reses  y f r u s t r a c i o —  
nés de los c o l e c t i v o s  m i l i t a r e s  en  la  p r o b le m a t i c a  de la  re fo rm a  m i ­
l i t a r  ( e s p e c ia l  a t e n c i o n  a las te n s io n e s  p r o d u c id a s  a p r o p o s i to  de  las 
esca la s  de  a s c e n s o ) .
7 . -  S is tem a  m i l i t a r  y  m i l i t a r i s m o .  C o n c i e n c i a  de los sec to res  m i l i t a r e s  
re s p e c to  a las f u n c io n e s  s o c ia le s ,  p o lT t ic a s  y  n a c io n a le s  d e l  E j é r c i ­
t o ,  y  a sus in te re s e s  p r o fe s io n a le s .
8 . -  La p rensa p o l f t i c o - m i l i t a r  en  e l  r e f o r z a m i e n t o  de la  c o h e s io n  m i l i ­
t a r .  E s p e c ia l  r e f e r e n d a  a l  a s o c ia c io n i s m o  c o r p o r a t i v o  cas trense  y 
a l  i d e a l  de  " i l u s t r a c i o n  m i l i t a r " .
I V .  - El n a c io n a l i s m o  m i l i t a r  c o m o  e je  de  las r e la c io n e s  e n t re  E j é r c i t o  y  s o c ie d a d
1 . -  D im e n s io n  s o c i a l ,  p o l i t i c a ,  e c o n o m i c a ,  c u l t u r a l  y  r e l i g i o s a  . C r i t e ­
r ios  f u n c io n a le s  y  e s t a t a l i z a d o r e s .  S e n t id o  de u n id a d  p o l i t i c a  y  c u l  
t u r a l  y  a n t i f r a g m e n t a r i s m o .  I m p o r t a n c ia  de los c o n te n id o s  e t n o c e n -  
t r i s ta s .
2 . -  El s e n t id o  de  la  h i s t o r i a  en  e l  n a c io n a l i s m o  m i l i t a r .
3 . -  D im e n s io n  e x t e r i o r .  P o l i t i c o  c o l o n i a l  y  r e la c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .  
La p r o y e c c i o n  a f r i c a n i s t a .
V .  - La p rensa  p o l i t i c o - m i l i t a r  a n te  e l  s is tem a p o l f t i c o
1 . -  I d e n t i f i c a c i o n  o r e c h o z o  de los p r i n c i p i o s  i d e o lo g i c o s  d e l  r é g i  men 
de la  R e s ta u r a c io n .  P r i n c ip io s  l i b e r a l - b u r g u e s e s  y  e le m e n to s  c o n -  
t r a r r e v o l u c i o n a r i o s .
2 . -  F o rm a  de g o b i e r n o .  R e la c io n e s  esp ecT f ica s  E j é r c i t o - r e y .
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3 . -  La  o p in i o n  p o l i t i c o  m i l i t a r  e n  e l  m a rco  d e l  r é g im e n  de d e re c h o s  p o ­
l i t i c o s  y l i b e r t a d e s  p û b l i c a s .
4 . -  P rocesos é le c t o r a l e s  y r e p r e s e n ta c io n  p o l i t i c a .  E s p e c ia l  r e f e r e n d a  o 
la  p a r t i c i p a c i o n  d e l  e le m e n to  m i l i t a r .
5 . -  A p o l i t i c i s m o ,  a p a r t i d i s m o ,  a n t i p o l i t i c i s m o ,  a n t i p a r t i d i s m o ,  p o l i t i z a  
d o n  i n s t i t u c i o n a l .  El s is tem a de  p a r t i d o s .  La f r o g m e n t o c i o n  p a r t i -  
d i s ta  de la  o p in i o n  m i l i t a r .  E j é r c i t o  y  c lo s e  p o l i t i c a .
6 . -  S is tem a i n s t i t u c i o n a l  y  s is tem a de  p o d e r .
7 . -  E î t r u c tu r a  t e r r i t o r i a l  d e l  E s to d o .  C e n t r a l i s m o  y r e g i o n q l i s m o .
8 . -  I n s t i t u c i o n a l  i z a c  io n  p o l i t i c a  d e l  p o d e r  m i l i t a r  : D im e n s io n e s  p o lT t i  —  
cas y p a r t i d i s t a s  re s p e c to  a los d i f e r e n t e s  n i v e le s  j e r a r q u i c o s  c a s t re n  
ses.
9 . -  E j é r c i t o ,  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t a r  e i n t e r v e n c i o n i s m o  m i l i t a r  e n  p o lT t i -  
c a .
a )  D i s p o s i c io n  y  o p o r t u n id a d  p a ra  i n t e r v e n i r .  Los d i f e r e n t e s  n iv e le s  
de  i n t e r v e n c i o n  m i l i t a r .  M i l i t a r i s m o  y  s is tem a  m i l i t a r .
b )  I n c i d e n c i a  i n t e r v e n c i o n i s t a  de  los e le m e n to s  m i l i t a r e s  c a r a c t e r i s -  
t i c o s  :
-  O r g a n i z a c i o n  y  p r o fe s io n a l i s m o
-  M o n o p o l i o  de las armas
-  S im b o lo g T a  y e le m e n to s  e m o c io n a le s .
1 0 . -  S is tem a de a c t i t u d e s  p o l i t i c a s  de l  E j é r c i t o .  C u l t u r a ,  m e n t o l i d a d  e 
i d e o l o g f a  d e l  e s ta m e n to  m i l i t a r  y  de  la  p rensa p o l i t i c o - m i l i t a r .
V I . -  A c t i t ud d e l  p e r io d is m o  m i l i t a r  an te  la  H is t o r i a  p o l i t i c a  y  s o c i a l
1 . -  Las im ég ene s  d e l  pasado  ( r e c u e rd o s  d e l  p a sado )  : lo  c i v i l  y  lo  m i l i t a r .
2 . -  La i n f o r m a c io n  d e l  p resen te r  lo  c i v i l  y  lo  m i l i t a r .
-  N i v e l  de he ch o s :  F i d e l i d a d  y  d e f o r m a c io n .
-  O p i n i o n  y  tom a  de p o s tu ra .
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V I I . -  I n t e r p r e t a c i o n  de c o n j u n t o .  C o n c lu s îo n e s .  P ro y e c c io n e s  de  f u t u r o  en  lo  -  
h i s t o r i a  p o lT t i c o  de  la  Espar to c o n te m p o r o n e a .
C o n f o r m e  o este  m o d e lo  se ha id o  d e s a r r o l l a n d o  la  i n v e s t i g a c i o n .  Sus 
d i f e r e n t e s  a p a r ta d o s  y  s u b a p a r ta d o s  no  c o r re s p o n d e n ,  po r  s u p u e s to ,  a l a  e s t r u c -  
t u r a c i o n  f i n a l  p o r  c a p i t u l o s ,  s in o  mas b i e n ,  a u n q u e  ta m p o c o  e x a c t a m e n t e ,  a —  
u n a  c l a s i f i c a c i o n  de f i c h e r o .
1 . 5 . -  F o rm a  y  a r t i c u l o c i o n  de  la  e x p o s i c io n
1 . 5 . 1 . -  A r t i c u l o c i o n  p o r  p a r tes  y  c a p i t u lo s
El p ré se n te  t r a b a jo  se ha  d i v i d i d o  en  d o c e  c a p i t u lo s  e n g lo b a d o s  en  très 
p a r te s  g é n é r a le s .
La p r im e ra  p a r te  ( t i t u l a d a  " A p r o x im a c i o n  a l  te  ma y n i v e l  de h e c h o s " ) 
a g ru p a  a q u e l l o s  c a p i t u l o s  ( c i n c o )  q u e ,  po r  un a  p a r t e ,  a p o r ta n  los e le m e n to s  qu e  
c e n t r a n  e l  te m a  o b je t o  de  e s t u d i o ,  d e l i m i t a n d o  las p r e te n s io n e s  y las c a te g o r io s  
c o n c e p tu a le s  q u e  o r ie n t a n  la  i n v e s t i g a c i o n ,  y  a q u e l l o s  q u e ,  po r  o t r o  p a r t e ,  p r e -  
t e n d e n  c u b r i r  e s e n c ia lm e n te  e l  n i v e l  de  hechos  y la  d e s c r i p c io n  h i s t o r i c a  en g e ­
n e r a l .
Este p r im e r  c a p i t u l e  se d e d i c a ,  co m o  p u e d e  a p r e c io r s e ,  a e s t a b l e c e r ,  -  
a m odo de  i n t r o d u c c i o n ,  las c o o rd e n a d a s  c o n c e p t u a l e s ,  h i s t o r i c a s ,  m e to d o lo g i  —  
cas y de fu e n te s ,  de a c u e r d o  c o n  las c u a le s  ha d i s c u r r i d o  e l  t r a b a j o ,  a s f  c o m o  —  
las p re m isa s ,  h ip o te s is  y  e n fo q u e s  t e n id o s  en  c u e n ta  a la  ho ra  de e la b o r a r  e l  m o­
d e lo  de i n v e s t i g a c i o n  y  d e s a r r o l l o r l o .
" 2 2 "
El seg undo  c a p T tu lo  se c e n t r a  y a  en la  p rensa m i l i t a r  y  p o l i t i c o - m i l i t a r  
d e l  s i g lo  X I X .  En é l  se e s tu d io  la  ge nes is  y  e v o l u c i o n  de  la  p rensa m i l i t a r ,  en -  
Espafla fu n d a m e n ta l  men t e ,  y  la  p r o g r e s iv a  d i f e r e n c i a c i o n  de  una  prensa m i l i t a r  de 
o p in i o n  q u e  se o d e n t r o  en e l  c a m p o  p o l i t i c o  y ,  en  e l  c o n t e x t o  p o l i t i c o - i d e o l o g i  -  
c o  d e l  p e r io d is m o  d e l  s i g l o  X I X ,  a l c a n z o  su m a d u re z  d u ra n te  la  R e s ta u ra c io n ,  re 
p re s e n ta d o  b r i l l o n t e m e n t e  po r  très p e r i o d i c o s  : El C o r r e o  M i l i t a r ,  q u e  despues de 
u n a  c o n f l i c t i v a  e x i s t e n c ia  e n t re  1 8 6 9  y 1 8 7 4 ,  c o m ie n z a  su se g u n d a  é p o c a  en los 
u l t im o s  dTas de 1 8 7 4 ;  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , a p a r e c id a  en  18 77  ; y El E jé r ­
c i t o  E s p a f lo l ,  qu e  ve  la  l u z  en  1 8 8 8 .  A s im is m o ,  se d e s c r ib e  y  a n a l i z a  lo  q u e  ll ja 
mamos la  p rensa p o l T t i c o - m i l i t a r  e s p a f io la  e n t re  1 8 7 4  y 1 8 9 8 ,  o b je t o  y  p r i n c i p a l  
f u e n te  de  esta  i n v e s t i g a c i o n .  Se a b o rd a  su c a r a c t e r i z a c i o n  y  las f u n c io n e s  qu e  -  
se a t r i b u y e  y / o  qu e  c u m p le  r e a lm e n t e ,  las fo rm as  q u e  p ré s e n ta  y  la  im p o r t a n c ia  -  
q u e  a l c a n z a  en a q u e l lo s  oMos. En v i r t u d  de  to d o  e l l o ,  se s i g n i f i c a  e l  g ran  v a l o r  
de  este  t i p o  de prensa c o m o  m e d io  r e p r e s e n t a t i v o  de  las p r i n c i p a l e s  c o r r ie n te s  de 
o p in i o n  m i l i t a r  y  de la  o p in i o n  ca s t re n se  g l o b a l m e n t e  c o n s id e r a d a .
B a jo  e l  tT tu lo  c o m u n  de " E l  H o r i z o n te  p o l i t i c o  d e l  ré fo rm is m e  m i l i t a r " ,  -  
en  los c a p f t u lo s  3 ,  4 y  5 se a n a l i z a  la  t r a y e c t o r î a  p o lT t i c a  s e g u id a  po r  los très - -  
p r i n c i p a l e s  p e r io d ic o s  m i l i t a r e s  a l  h i l o  de los a c o n t e c i m i e n t o s  de la  p r im e ra  m i ta d  
de  la  R e s ta u ra c io n .
C o d a  uno de estos p e r i o d i c o s  l i g a r f a n  su e x i s t e n c i a  a la  d e fe n s a  de un  -  
d e te r m in a d o  p ro g ro m a  de re fo rm a s  m i l i t a r e s  q u e  b a b r id n  de  c o n f i g u r e r  un m o d e r ­
n e  s is tem a m i l i t a r  e f i c a z  y  s o c ia lm e n te  p r e s t i g io s o ,  c o n s id e ra d o  n e c e s a r io  p a ra  -  
s a t i s f a c e r  los jus tos  in te reses  m i l i t a r e s  y  n a c io n a l e s .  C o m o  de  h e c h o  la  c o m p o s i -  
c i o n  d e l  G o b i e r n o  m o rc o r f a  e l  r i t m o  p o lT t i c o  n a c i o n a l ,  s o l i c i t a r i a n  de los suces i  
vos  G o b ie rn o s  q u e  su g e s t io n  se a ju s t e r a  a l  p r o g ra m a  de re fo rm a s  m i l i t a r e s  po r  e l  
r e s p e c t i v e  p e r i o d i c o .  E l lo  i m p l i c e r f o  u n e  v a l o r a c i o n  de la  a c t u a c i o n  p o lT t i c e  o 
a d m i n i s t r a t i v e  de personas e i n s t i t u c io n e s ,  y  e n  d e f i n i t i v e  de los p a r t id o s  p o l f t i -  
cos q u e  a c c e d ie r o n  o t e n fd n  p o s ib i l i d o d  de  a c c é d e r  a d i r i g i r  la  p o lT t i c e  n a c io n a l  
desde e l  G o b ie r n o  o a i n s p i r e r  la  l e g i s l a c io n  desde las m a y o r ia s  p a r l a m e n ta r ia s .
En estos très  c o p f t u lo s  se d e s c r ib e  e s e n c ia lm e n te  la  a c t i t u d  de  c e d e  un o  de los -
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t rès  p r i n c i p a l e s  p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  a n te  las s i t u a c io n e s  p o lT t ica s  qu e  se s u c e d e n  
de sde  18 7 4  a 1898 ; a n te  la  a c t u a c i o n  de  los d ive rso s  G o b ie r n o s ,  P ré s id e n te s  d e l  
C o n s e j o ,  m in is t r e s  y demos a u to r id a d e s  de d e s ig n a c io n  p o lT t i c a ,  y  a n te  las s u c e -  
s iva s  c r is is  p o l i t i c o s  y / o  m i n i s t e r i a l e s .
E s tu d ia r  asT tod as  y c o d a  un a  de  las s i t u a c io n e s  y  c r is is  p o lT t ic o s  a lo  -  
l a r g o  de estos v e i n t i c i n c o  a f io s ,  re q u e r ra  u n a  a m p l i t u d  de e s p a c io  qu e  a c o n s e ja -  
b a ,  adem as  de a b o rd a r la s  en v a r ie s  c a p i t u l o s ,  un e s fu e rz o  im p o r ta n te  de  s m te s is .  
Se o p t e ,  p u e s ,  po r  r e d u c i r  a l  m in im e  p o s ib le  la  d e s c r i p c io n  d e l  c o n t e x t o  p o lT t i c o  
g e n e r a l ,  a c o s ta  de re s ta r  r i q u e z a  e x p o s i t i v a  y  au n  a r ie s g o  de  c a e r  en  un r e la t e  
e x c e s iv a m e n te  c r u d e ,  lo  c u a l  e ra  p e r m is ib le  d o d o  e l  c a r a c t e r  de tesis d o c t o r a l  -  
de  es te  t r a b a j o ,  qu e  no  t i e n e  q u e  c u b r i r  e x i g e n c i e s  p ro p ia s  de a q u e l l o s  d e s t i n o -  
dos a un p u b l i c o  no  n e c e s a r ia m e n te  e s p e c i a l i z a d o .  De  esa fo r m a ,  los c i t a d o s  c ^  
p i t u lo s  se c e n t r a n  en sa ca r  a la  l u z  los a sp e c to s  d e s c u b ie r to s  po r Id  i n v e s t i g a c i o n  
sob re  la  f u e n te  e sp e c T f ic o  de la  p rensa m i l i t a r ,  es te  es ,  la  e v o l u c i o n  muy p o c o  o 
n a d a  c o n o c i d a  de  las a c t i t u d e s  y r e a c c io n e s  d e l  E j é r c i t o  espaPiol c o m o  c o l e c t i v o  
y  de  las p r in c ip a le s ,  c o r r i e n te s  de o p in i o n  m i l i t a r  a n te  la  e v o lu c i o n  p o l f t i c o - i n s t i  
t u c i d n o l  e n t re  1874  y 1 8 9 8 .  Esta c a r a  d e s c o n o c id a  de la  H is to r ia  esp aP io la ,  c o ­
mo p o d r ia m o s  I l o m a r l a ,  c re em os  qu e  o p o r t o  nu e vo s  e in te re s a n te s  e le m e n to s  p a ra  
la  i n t e r p r e t a c i o n  de la  r e a l i d a d  p o l T t i c o - m i l i t o r  de  la  EspoMo de la  R e s ta u ra c io n  
y ,  en  g e n e r a l  , de la  Espafia c o n te m p o r o n e a .
Los cop T tu lo s  3 ,  4 y  5 o b o rd o n  la  misma t e m o t i c o ,  p e ro  en  très  p e r i o - -  
dos de  t i e m p o  d i f e r e n t e s ,  q u e  re s p o n d e n  a c r i t e r i o s  ta n to  H is t o r i c o - p o lT t i c o s  (3 4 )  
c o m o  m i l i t a r e s  y  p ro p io s  de la  e v o l u c i o n  de  la  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t a r  :
1 . -  1 8 7 4 -1 8 8 1  (C op T tu lo  3 ) . -  PerTodo q u e  c u b re  la e ta p a  o r i g i n o r i a  y  -  
de  c o n s o l i d o c i o n  d e l  r é g im e n  de la  R e s ta u ra c io n ^ q u e  pa ra  los p e r i o d i c o s  m i l i t a —  
res sup one  una fase de m a x im a  p r u d e n c ia  en  c u a n t o  a su Im e a  de o p in i o n  p o l i t i -  
ca^de  a c u e r d o  c o n  e l  c o n t e x t o  l e g a l  e x i s t e n t e .
2 . -  1 8 8 1 - 1 8 9 0  ( C a p f t u l o  4 ) . -  E tapa  de grondes re fo rm as  p o lT t ic o s  de  -
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i n s p î r a c io n  l i b e r a l  q u e  d a  p o r  c o n c lu T d o  e l  c i c l o  c o n f i g u r a d o r  d e l  s is tem a p o l i t i  
c o - i n s t î t u c i o n a l  de  la  R e s ta u ra c io n  y qu e  p r o p i c i a  q u e  la  p rensa p o l i t i c o - m i l i  —  
ta r  a l c a n c e  su p le n a  d im e n s io n  de  fo rm a  y c o n t e n i d o .
3 . -  1 8 9 0 - 1 8 9 8  ( C a p i t u l o  5 ) . -  P e r io d o  de r o d a je  p o l f t i c o  d e l  s is tem a -  
y a  c o n f i g u r a d o  has ta  su p r im e r a  g ra n  c r is is  ( 1 8 9 8 )  y  d u ra n te  e l  c u a l  se p r o d u c e n  
im p o r ta n te s  t ra n s fo r m é e io n e s  e n  las a c t i t u d e s  p o l f t i c o - i d e o l o g i c o s  de  la  o p in i o n  
m i l i t a r .
La se g u n d a  p o r te  ( " A c t i t u d e s  p o i f t i c a s  y  c o h e s io n  en  e l  c o l e c t i v o  m i l i ­
t a r " )  a g ru p a  o tros  c i n c o  c a p f t u l o s  qu e  se c e n t r a n  en d iv e rs o s  a sp ec tos  d e l  s is tem a 
de  a c t i t u d e s  p o i f t i c a s  de  la  o p in i o n  m i l i t a r  y  de  los c o n te n id o s  de la  c o h e s io n  cas 
t rense  qu e  sobre e l  r e p e r c u t e n .
El c a p i t u l o  6 a n a l i z a ,  s i g u ie n d o  un c r i t e r i o  c r o n o l o g i c o ,  la  c o n f l i c t i v i -  
d a d  de  la  q u e  p a r t i c i p a ,  y  q u e  a su v e z  g e n e r a ,  la  p rensa  p o l f t i c o - m i l i t a r ,  en e l  
p ia n o  d e l  r é g im e n  de l i b e r t a d e s  p u b l i c a s  v i g e n t e ,  a l  a su m ir  las f u n c io n e s  de d e fe n  
sa y r e p r e s e n ta c io n  de los in te re s e s  y la  o p in i o n  d e l  E j e r c i t o .
El e j e r c i c i o  de la  I i b e r t a d  de e x p re s io n  p l a n t e a  e n  e l  caso  de la  p rensa 
p o i f t i c o - m i l i t a r  un a  p r o b l e m a t i c a  e s p e c f f i c a ,  m u c h o  mas c o m p le j a  qu e  la  de  los -  
p e r i o d i c o s  c i v i l e s ,  en  c u y a  r e s o lu c io n  no  s o lo  se t i e n e  en c u e n ta  la  l e g i s l a c io n  -  
sobre p re n s a ,  s in o  las r e s t r i c c io n e s  c o n te m p la d a s  p a ra  los d e re c h o s  c iu d a d a n o s  por 
r a z o n  de la  c o n d i c i o n  m i l i t a r  de  q u ie n  los e j e r c e  o d e l  te  ma t r a t a d o ,  p o n ie n d o  -  
a p ru e b a  e l  d o b le  c a r a c t e r  m i l i t a r  y  p o l f t i c o  de  éste t i p o  de  p re n s a .
El a n a l i s i s  e f e c t u a d o  en este  c a p f t u l o  p r e te n d e  a l c a n z a r  de  todas  fo rm as 
un o b j e t i v o  de m a yo r  e n v e r g a d u r a ,  a s a b e r ,  p o n e r  de m a n i f i e s to  co m o  i n c i d e  la  
a p l i c a c i o n  e f e c t i v o  d e l  r é g im e n  de  l i b e r ta d e s  p u b l i c a s  en  las re la c io n e s  i n t r a m i -
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l i t a r e s  y  en  las e x is ta n te s  e n t r e  e l  E j é r c i t o  y  la  s o c ie d a d  p o l f t i c a ,  a s f  c o m o  e s tu ­
d i a r  la  in s e r c io n  de  la  r e p r e s e n ta c io n  de  la  o p in i o n  m i l i t a r  en e l  s is tem a de  d e r e ­
cho s  y  l i b e r t a d e s  de la  R e s ta u r a c io n .
El c a p f t u l o  7 e n t r a  e n  e l  a n a l i s i s  de las a c t i t u d e s  de la  o p in i o n  m i l i t a r  
c o n  r e s p e c to  a l  s is tem a de  re p r e s e n ta c io n  p o l i t i c o  v i g e n t e  en Ig  p r im e r a  m i ta d  de 
la  R e s ta u ra c io n  y la  p a r t i c i p a c i o n  en  é l  d e l  e le m e n to  m i l i t a r .  Se e s tu d ia n  de  es­
ta  fo rm a  los p la n te a m ie n to s  y  v a lo r a c io n e s  qu e  la  p rensa m i l i t a r  h a c e  sob re  la  l e -  
g i t i m i d a d  y  e f i c a c i a  de  los p rocesos  é l e c t o r a l e s  y  d e l  s is tem a p a r l a m e n t a r i o ,  a s f  
c o m o  sobre la  p a r t i c i p a c i o n  en  e l l o s  de  los m ie m b ro s  d e l  E j é r c i t o ,  i n c l u y e n d o  las 
f o r m u la c io n e s  en  to r n o  a lo  q u e  se c o n s id é ra  c o m o  n e c e s id a d  de q u e  e l  c o l e c t i v o  
m i l i t a r  se h a l l e  r e p re s e n ta d o  de  m o ne ro  e f e c t i v o  a e s c a la  p o l f t i c o - p a r l a m e n t a r i a  
y  no  s o lo  en  e l  t e r r e n o  p e r i o d f s t i c o .
En e l  c a p f t u l o  8 se c e n t r a  y a  e l  a n a l i s i s  d e l  supues to  y  t o p i c o  a p o l i t i c i s  
mo m i l i t a r ,  p r o fu n d iz o n d o s e  en  las a c t i t u d e s  de  la  o p in i o n  m i l i t a r  a n te  e l  s is te ­
ma de  p a r t id o s  y  a n te  e l  s is te m a  g e n e ra l  de  r e la c io n e s  de p o d e r  e x i s t e n t e ,  a s f  c o  
mo en  los p la n te a m ie n to s  y  respues tos  q u e  e l  f u n c i o n o m i e n t o  p r a c t i c e  y e v o lu c i o n  
de  d ic h o s  s is temas le  s u g ie r e .  D e  es ta  fo rm a  se M egan a d e t e c t o r  las c o n t r a d i c -  
c io n e s  de o rd e n  p o l f t i c o - p o r t i d i s t o  y  los asp ec tos  fu n c io n a le s  de d ic h o s  c o n t r a d i c  
c io n e s  q u e  c a r a c t e r i z a n  la  p r o p io  t r o y e c t o r i o  de  la  p rensa p o i f t i c o - m i l i t a r .
El c a p f t u l o  9 a n a l i z a  las c o o rd e n a d a s  p o i f t i c o - i d e o l o g i c a s  de la  o p in io n  
m i l i t a r ,  q u e  r e v e la n  ser las mismas qu e  s i r v e n  de  f u n d a m e n ta  a la  c o h e s io n  m i l i ­
t a r ,  a l  menos e n t re  1 8 7 4  y  1 8 9 8 .  El a n a l i s i s  c o n s ta  g lo b a lm e n te  de dos p a r te s ,  -  
en f u n c i o n  de qu e  d ic h o s  c o o rd e n a d a s  t i e n e n  c o m o  e je s ,  po r  una p a r t e ,  la  sustan 
c i a l  c o i n c i d e n c i a  de los c o n t e n id o s  p o i f t i c o - i d e o l é g i c o s  de la  o p in i o n  y  c o h e  —  
s io n  m i l i t a r e s  c o n  los d e l  p r o p i o  r é g im e n  de la  R e s ta u ra c io n  y ,  p o r  o t r o  p a r t e ,  e l  
n a c io n a l i s m o  m i l i t a r  en  to d a s  sus d im e n s io n e s ,  p r o y e c ta d o  sobre los p ro b le m a s  mi 
l i t a r e s  y  los d e l  c o n ju n t o  d e l  p a fs .
El c a p f t u l o  10 c o m p l é t a  e l  a n a l i s i s  a n t e r i o r  e s tu d io n d o  los c o n te n id o s  -
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e m in e n te m e n te  cas trenses  de la  c o h e s io n  y  la  o p in i o n  m i l i t a r e s ,  q u e  v i e n e n  d a ­
dos p o r  e l  s is tem a de c r e e n c ia s  y  v a lo r e s  a p r e n d id o  y  c o m p a r t i d o  en  e l  seno d e l  -  
E j é r c i t o  (s is te m a  c u l t u r a l )  y  po r  e l  s is tem a  de o r g a n i z a c i o n  c a s t re n s e .  P ero  t a m ­
b ié n  se a b o rd a  en la  p a r te  f i n a l  d e l  c a p f t u l o ,  a p a r t i r  de  los a n a l i s i s  p r e c e d e n te s ,  
las a c t i t u d e s  q u e  estos c o n te n id o s  c o n f i g u r a n  en la  o p in i o n  m i l i t a r  con  re s p e c to  -  
a  la  e s fe ra  de i n f l u e n c i a  q u e  t i e n e  o d e b e r f a  te n e r  e l  E j é r c i t o  en  los m ed ios  s o - -  
c i o le s  y p o i f t i c o s ,  es d e c i r ,  las a c t i t u d e s  m i l i t a r i s t e s  o p o te n c i a l m e n t e  m i l i t a r i s ­
te s .
La t e r c e r a  p a r te  se d e d i c a ,  c o m o  i n d i c e  su n o m b r e ,  a r e a l i z a r  la  " i n t e r  
p r e t a c io n  de  c o n ju n t o "  y a r e a g ru p a r  s i s te m a t i c a m e n te  las p r i n c i p a l e s  c o n c l u s i o -  
nes de  la  te s is .
En e l  c a p f t u l o  1 1 , a t ra vé s  de  u n e  r e c a p i t u l a c i o n  s i s te m o t ic a  en  la  q u e  
se o p l i c e n  c a te g o r fa s  t e o r i c a s  qu e  no  p o d fa n  u t i i i z a r s e  p le n a m e n te  en a n a l i s i s  - -  
f r a g m e n ta r io s  de  c a p f t u lo s  a n t e r i o r e s ,  se l l e g a  a i n t e r p r e t e r  g l o b a lm e n t e  los resu l  
tados  d e l  a n a l i s i s  de la  p rensa p o i f t i c o - m i l i t a r ,  p e r f i l a n d o  e l  s is tem a de a c t i t u  —  
des p o i f t i c a s  p r o p i o  d e l  e s ta m e n to  m i l i t a r  c o h e s io n a d o  de  fo rm a  p e c u l i a r  e n t re  -  
18 74  y  1 3 9 8 ,  es d e c i r ,  tes a c t i t u d e s  de  la  o p in i o n  m i l i t a r  a n te  e l  s is tem a p o l i t i ­
c o ,  d e r i v a d a s  de lo  q u e  l la m a m o s  la  " c o h e s io n  m i l i t a r  r e s t a u r a c i o n i s t a " .
El c a p f t u l o  12 re c o g e  de m a n e ra  s i s te m o t ic a  y  ha s ta  nu m e ra d a s  - c o n f o r  
me a lo  q u e  c o n s t i t u y e  la  p r é c t i c a  h a b i t u a i  en  es te  t i p o  de  tes is  d o c t o r a le s -  las 
c o n c lu s io n e s  mas im p o r ta n te s  o b te n id a s  a lo  la r g o  de to d o  e l  t r a b a j o  y  de  a lg u n a  
fo rm a  y a  a d e la n ta d a s  en  p a r te  en  e l  c a p f t u l o  p r e c e d e n t e .
1 . 5 . 2 . -  C i t a  de te x to s  y  no tas  o  f i n a l  de c a p f t u l o
Pues to  q u e  e l  p ré se n te  es un  t r a b a j o  e s e n c ia lm e n te  de  i n v e s t i g a c i o n ,  -
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las no tas  a f i n a l  de  c a p f t u l o  o c u p a n  un  lu g a r  a m p l i o  e i m p o r t a n t e .  Estas no  s o lo  
son u t i l i z a d a s  p a ra  seMalar las fue n tes  c o r re s p o n d ie n te s  a las c i t a s ,  s in o  p a ra  i n d i  
c a r  las fu e n te s  q u e  re s p a ld a n  las a f i r m a c io n e s  y v a lo r a c io n e s  qu e  se h a c e n  en e l  
t e x t o  y_p a ro  d a r  c a b id a  a las s ie m p re  n e ce s a r ia s  p u n t u a I i z a c i o n e s ,  c o n s id e r a c i o ­
nes y  r e f l e x io n e s  c o m p le m e n ta r i a s  de d iv e r s e  e n v e r g a d u r a  qu e  no  p u e d e n  i n c l u i r -  
se en  e l  t e x t o  p o rq u e  r o m p e r fa n  la  c o h e r e n c i a  de  la  e x p o s i c i o n .  N o  d e b e ra  e n -  
t e n d e r s e ,  p u e s ,  q u e  e l  c o n t e n i d o  de las no tas  s ie m p re  t i e n e  un v a l o r  s e c u n d a r io .
Por o t r a  p a r t e ,  se ha  o p ta d o  po r  a c u d i r  c o n  r e l a t i v e  f r e c u e n c ia  a la  c i ­
te  l i t e r a l ,  e s p e c ia lm e n te  de  las p ro p ia s  p a la b ra s  p u b l i c a d a s  po r  la  p rensa p o l f t i -  
c o - m i l i t a r .  C on  e l l o  se ha p r e t e n d id o  d a r  fu e r z a  a la  e x p o s i c i o n ,  p u e s to  q u e  —  
los p la n te a m ie n to s  y  a c t i t u d e s  m i l i t a r e s  se e x p re s a n  en un l e n g u a je  muy p a r t i c u ­
l a r ,  im p re g n a d o s  de im p o r ta n te s  m a t ic e s  p ro p io s  de la  m e n ta l i d a d  cas t rense  y , po r  
t a n t o ,  d i f f c i l e s  de t r a n s c r i b i r  e s c u e ta m e n te  en o tros  té rm in o s  s in  d e s v i r t u a r  su v e r  
d a d e ro  s e n t i d o .
D e  esta  f o r m a ,  a p a re c e n  en e l  t e x t o  frases e n t r e c o m i l l a d a s  q u e ,  a l  h i l o  
de la  r e d a c c i o n  o de m a ne ra  mas d i f e r e n c i a d a ,  c i t a n  p a la b ra s  t e x t u a le s  de la  - -  
prensa m i l i t a r .  E l lo  no  s i g n i f i c a  qu e  la  f rase c i t o d a  o acaso  la  f u e n te  de la  qu e  
se ha e x t r a f d o  j u s t i f i q u e n  po r  s f  so los la  a f i r m a c i o n  o i n t e r p r e t a c i o n  q u e  se h a c e ;  
s i g n i f i c a r o  q u e  se ha e s c o g id o  esa frase  o p é r ra fo  en  c o n c r e t e  po r  r e u n i r  a lg u n a  -  
c a r a c t e r f s t i c a  e s p e c ia lm e n te  in t e r e s a h t e ,  és to  es ,  po r  su b r i l l o n t e z ,  r o t u n d id a d ,  
c l a r i d a d ,  o p o r t u n i d a d ,  e t c .
A s im is m o ,  c u a n d o  después de  uno  d e te r m in a d a  a f i r m a c i o n  o  v a l o r a c i o n ,  
q u e  a ye c e s  pu ede  r e fe r i r s e  a l  c o n ju n t o  de la  p rensa p o i f t i c o - m i l i t a r  y  de la  op j  
n io n  cas trense  d u ra n te  un p e r i o d o  de v e i n t i c i n c o  a f ios ,  se e n c u e n t r a  un a  c i t a  —  
q u e  por  to d o  fu e n te  nos r e m i t e  a unos c u a n to s  a r t f c u lo s  de p e r i o d i c o  o in c lu s o  a 
un o  s o lo ,  s i g n i f i c a r o  q u e  la  f u e n te  o fu e n te s  se f ia la das  son las q u e  re p re s e n ta n  -  
c o n  m ayor  e x o c t i t u d ,  p e ro  n u n c a  de fo rm a  s x c l u s i v a ,  e l  s e n t id o  de  lo  q u e  se a f i r  
ma o v a l o r a .
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Las p r e c is io n e s  sobre  los c r i t e r i o s  s e g u id o s  en  r e l a c i o n  a l  s is tem a e m p le a  
d o  de c i t a s  y  no tas  se p u e d e n  d e d u c i r  d e l  c o n t e x t o  e n  e l  q u e  c o d a  un a  se u t i l i z a ,  
p e ro  se ha q u e r i d o  d e ja r  la  d e b i d a  c o n s ta n c ia  e n  e l  p ré s e n ta  c a p i t u l o .
1 . 6 . -  T r a ta m ie n to  de fu e n te s
1 . 6 . 1 . -  T r a ta m ie n to  de  fu e n te s  h e m e r o g r a f i c a s
En la  p résen te  i n v e s t i g a c i o n  se ha u t i l i z a d o  c o m o  p r i n c i p a l  f u e n te  la  p re j i  
sa p o l i t i c o - m i l i t a r  de  la  é p o c a .  En c o n c r e t e  nos c e n t râ m e s  e n  e l  a n a l i s i s  de  los -  
très t i t u l o s  mas im p o r ta n te s  de  la  R e s ta u ra c io n  y  de  la  h i s t o r i a  c o n te m p o ra n e a  es—  
p a f i o la  ; El C o r r e o  M i l i t a r ( a p a r e c i d o  e n  1 8 6 9 ) ,  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r (1 8 7 7 )  
y  El E j é r c i t o  E spa f io l ( 1 8 8 8 ) .  C o d a  u n o  de e l l o s  ha  s id o  o b je t o  de  u n a  l e c t u r a  s is -  
t e m o t i c a  y p r o f u n d a ,  m in u c io s a ,  d i a  a d i d ,  e n  la  q u e  se a p l i c a b a n  las c a te g o r io s  
de a n a l i s i s  c o n te n id o s  en  e l  m o d e lo  de  i n v e s t i g a c i o n  o n t e r i o r m e n t e  e x p u e s to .  Ha 
s id o  e l  t r a b a j o  mas a rd u o  y p e s a d o ,  e l  de  m a y o r  d u r a c i o n .
Era n e c e s a r io  h a c e r l o  a s f .  Este t i p o  de  p rensa  ha s id o  muy p o c o  u t i l i z a ­
do  c o m o  fu e n te  de i n v e s t i g a c i o n  ; t a n  s o lo  en  casos p u n tu a le s ,  p a ra  e s tu d ia r  a c o n  
t e c im ie n to s  muy c o n c r e te s .  A d e m a s ,  muy ro ro m e n te  ha  s id o  o b je t o  de  es tu d io s  -  
e s p e c ia l i z a d o s  ( 3 5 ) .  Por n u e s t ra  p a r t e ,  hemos c o n ju g a d o  ambos e n fo q u e s ,  c o m o  
y a  se d i j o  a n te s ,  c o n s id e ra n d o  a l a  p rensa  p o i f t i c o - m i l i t a r  in s t r u m e n te  p r i n c i p a l  -  
de t r a b a jo  y  a la v e z  o b je t o  c e n t r a l  de  e s t u d io .
El t r a b a jo  sobre fu e n te s  h e m e r o g r a f i c a s  ha a l c a n z a d o  ta m b ié n  a o t ros  p e ­
r i o d i c o s ,  ta n to  m i l i t a r e s  y p o l  f t  i c o - m i  l i t a r e s ,  c o m o  de o p in i o n  c i v i l  - s e g u n  se - -  
a p r e c ia  en  la  r e l a c i o n  q u e  s ig u e  a b a j o - ,  c o n s u l to d o s  c o n  c a r a c t e r  p u n tu a l  p a ra  —  
o b te n e r  o p in io n e s  c o n t ra s ta d a s  c o n  re s p e c to  a  los d e l  n u c le o  de  la  p rensa  p o i f t i  —  
c o - m i l i t a r .
C o m o  es l o g i c o ,  se h a n  u t i l i z a d o  p r i n c i p a lm e n t e  los fo n d o s  de  la  H e m e -
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r o t e c a  M u n i c i p a l  de M a d r i d . T a m b ié n  se ba n  c o n s u l t a d o  los fon dos  h e m e r o g r a f i -  
cos d e l  A f e n e o  de  M a d r i d  y  de  la  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l .
1 . 6 . 2 . -  R e la c io n  de  fu e n te s  h e m e r o g r a f i c a s  c o n s u l t a d a s
1 .  Prensa p o l i t i c o - m i l i t a r  c o n s u l t a d a  s is te  m a t i c a m e n te  y en  p r o fu n d id a d ,
-  El C o r r e o  M i l i t a r  ( 1 8 7 4 - 1 8 9 8 )
-  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  ( 1 8 7 7 - 1 8 9 8 )
-  El E j é r c i t o  Espaf io l  ( 1 8 8 8 - 1 8 9 8 )
/  2 .  P rensa p o l i t i c o - m i l i t a r  c o n s u l t a d a  de  fo rm a  p u n tu a l
-  El E co  M i l i t e r . M a d r i d  ( 1 8 9 3 - 1 8 9 5 )
-  El R e se rv is ta  (1 8 9 3 )
3 .  O t r a s  p u b l i c a c i o n e s  p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  ( c o n s u l ta d a s  p u n tu a lm e n t e ) .
-  A n u a r i o  M i l i t a r ( 1 8 7 6 - 1 8 9 8 ) .  M a d r i d .
-  M e m o r i a l  de I n f a n t e r i o ,  n u m .  e x t r a o r d i n a r i o , e n e r o  1 9 1 6 , T o le d o .
-  R e v is ta  C i e n t f f i c o - M i l i t o r  ( 1 8 7 6 - 1 8 9 8 ) ,  B a r c e lo n a .
-  R e v is ta  M i l i t a r (1851 )^  M a d r i d .
4 .  -  P rensa p e r i o d i c o  no  m i l i t a r  ( c o n s u l t a d a  p u n tu a l  m e n te , 1 8 6 9 - 1 8 9 8 ) .
-  La B a nd e ra  E spa f lo la
-  El C o r r e o
-  La C o r r e s p o n d e n c ia  de Espafia
-  D i o r i o  dp  Ses iones de C o r te s  ( C o n g r e s o . S e n o d o )
-  La  E poca
-  La  G a c e t a  de  M a d r i d  •
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-  El G l o b o
-  El H e r o id o  de M a d r id
-  La I b e r i a
-  El Im p a r c ia !
-  El I n d e p e n d ie n te  Espofto l
-  El L i b e r a l
-  El Pafs
-  El Resumen
-  El T ie m £ 0
1 . 6 . 3 . -  T r a ta m ie n to  de fu e n te s  b i b l i o g r o f i c as
A u n  s ie n d o  las fu e n te s  h e m e ro g ra f i c a s  las mas im p o r ta n te s  p a ra  nu es tro  
t r a b a j o ,  se ha  t e n id o  q u e  c o n s u l t e r  as im ism o  u n o  a b o n d a n te  b i b l i o g r a f i d ,  l o  c u a l  
se ha r e a l i z a d o  e s p e c ia lm e n te  en la  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l ( M a d r i d ) ,  e l  A t e n e o  d e 
M a d r i d ,  e l  A r c h i v e  H i s t o r i c o  M i l i t a r  y  la  F a c u l t a d  de C i e n c ia s  P o i f t i c a s  y  S o—  
c i o l o g i o  d e  la  U n iv e r s id a d  C o m p lu te n s e .
La b i b i i o g r a f f a  u t i l i z a d o  ha d e b id o  c u m p l i r  a l  menos un a  de  estas dos -  
f u n c io n e s  : a )  c o n t r i b u i r  a la  e l a b o r a c i o n  d e l  m o d e lo  de  i n v e s t i g a c i o n  o a la  i n ­
t e r p r e t a c i o n  de  c o n ju n t o  ; es d e c i r ,  b i b l i o g r a f f a  de c a r a c t e r  t e o r i c o  ( c i e n t f f i c o -  
p o l f t i c o ,  s o c i o l o g i c o  o  m e t o d o lo g i c o )  ; b )  s u m in is t r a r  da to s  c o n c re te s  de  d iv e r s e  
fn d o le  o un  d e te r m in a d o  e n fo q u e  s i g n i f i c a t i v o  o de c o n t ra s te  en  e l  p la n t e a m ie n t o  
de  c ie r t o s  te m a s ,  po r  lo  c u a l  se c o n s u l ta  p u n t u a lm e n t e .
Por e l  c a r a c t e r  i n t e r d i s c i p l i n a r  d e l  p ré s e n te  t r a b a j o ,  ag ru p a m o s  la  b i —  
b l i o g r a f f a  m a n e ja d a  en  c i n c o  b lo q u e s  p r i n c i p a l e s .
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1 . 6 . 4 . -  B i b l i o g r a f f a
1 . -  T e o r fa  p o i f t i c a  y s o c i o l o g i c a .  A s p e c to s  m e to d o lo g i c o s ,  i d e o l o g i ­
c o s ,  c u l t u r a l e s  y  t e o r i c o - g e n e r a l e s.
A L M A R A Z ,  José : " L a  t e o r f a  g e n e ra l  de los s is temas en T a l c o t t  P a rs o n s " ,  S is te -  
m a ,  n u m .  3 3 ,  n o v ie m b r e  1 9 7 9 ,  p a g s .  1 7 - 3 7 .
ALPERT , H . ;  D u r k h e i m ,  M é x i c o ,  F o n d o  de  C u l t u r a  E c o n o m ic a ,  1 9 4 5 .
A L V A R E Z  J U N C O ,  José ; La i d e o l o g f a  p o l f t i c o  d e l  a n a rq u is m o  espoH ol ( 1 8 6 8 -  
1 9 1 0 ) ,  M a d r i d ,  S ig lo  V e i n t i u n o  de  E spa f ia ,  1 9 7 6 .
A R O N ,  R a y m o n d :  Les é ta p e s  de la  pensée s o c i o l o g i q u e , P a r is ,  G a l l i m a r d ,  1 9 6 7 .
C A R R , E d w a rd  H a l l e t t ;  ^ Q u é  es la  H i s t o r i a ? , B a r c e lo n a ,  E d .  S e ix  B a r r a i , 19 6 9 .
C A L V O  SERER, R a fa e l  : T e o r f a  de la  R e s ta u r a c io n , M a d r i d ,  R i a l p , 1 9 5 6  (2® e d . )
C A M P O ,  S a lu s t ia n o  d e l  ; M A  R S A  L , Ju a n  F . ;  G A R M E N D I A ,  J .  A . (e ds .  ) : D i c -  
c i o n a r i o  de  C ie n c ia s  S o c ia le s ,  M a d r i d ,  I n s t i t u t e  de Estud ios  P o i f t i c o s ,  1 9 7 5 - 7 6 .
C H I N O Y ,  E ly :  La S o c ie d a d  . U n a  i n t r o d u c c i o n  a la  s o c io lo g f o ,  M é x i c o ,  F o n d o  
de C u l t u r a  E c o n o m ic a ,  1 9 6 6 .
D U R K H E I M ,  E m i le  : Les R èg les  de  la  M é th o d e  S o c i o l o g i q u e , P a r is ,  Presses -  
U n iv e r s i t a i r e s  de F r a n c e ,  1 9 5 6 .
D U R K H E I M ,  E m i l i o  : D e  la  d i v i s i o n  d e l  t r a b a jo  s o c i a l ,  Buenos A i r e s ,  E d .  S c h a -  
p i r e ,  1 9 7 3 .
D U V E R G E R ,  M a u r i c e  : D e  la  d i c t a t u r e ,  P a r is ,  René J u l l i a r d ,  1 9 6 1 .
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E N C I N A S ,  J o a q u m  d e :  La t r a d i c i o n  e s p a d o la  y  la  r e v o l u c t o n ,  M a d r i d ,  R i a l p ,  
1 9 5 8 .
G E I G E R , T h e o d o r :  D i e  S o z ia le  S c h i c h tu n g  des D e u ts c h e n  V o l k e s , S t u t t g a r d ,  Fe r­
d i n a n d  Enke V e r l a g ,  1932 ( r e e d i c i o n  1 9 6 7 ) .
G E IG E R ,  T h e o d o r ;  I d e o l o g f a  y v e r d a d , Buenos A i r e s ,  A m o r r o r t u ,  1 9 7 2 .
G I L L I N ,  J o h n  L e w is ,  y  G I L L I N ,  J o h n  P h i l i p :  S o c i o l o g f a  c u l t u r a l ,  M a d r i d ,  Ins­
t i t u t e  de  Estud ios  P o i f t i c o s ,  1 9 6 1 .
G O M E Z  A R B O L E Y A ,  E n r iq u e :  H i s t o r i a  de la  e s t r u c tu r a  y  d e l  p e n s a m ie n to  s o c ia l .
I .  H as ta  f i n a le s  d e l  s i g l o  X V I I I  , M a d r i d ,  I n s t i t u t e  de E s tud ios  P o l i t i ­
c o s ,  1 9 7 6 .
G O N Z A L E Z  S E A R A ,  L u is :  La  S o c i o l o g f a ,  a v e n t u r a  d i a l é c t i c a ,  M a d r i d ,  T e c n o s ,  
1 9 7 1 .
L E N K , K u r t  : El c o n c e p t o  de  i d e o l o g f a .  C o m e n t a r i o  c r f t i c o  y  s e l e c c i o n  s is te w o -  
t i c a  de t e x t o s ,  Buenos A  i re s ,  A m o r r o r t u ,  1 9 7 4 .
L E W IS ,  O s c a r :  " I n t r o d u c c i o n "  a su o b ra  Los h i j o s  de  S a n c h e z .  A u t o b i o g r a f i a  de 
un a  f a m i l i a  m e x i c a n a ,  M e x i c o ,  E d i t o r i a l  J o a q u fn  M o r t i z ,  1 9 6 5 .
L I N T O N ,  R a lph  : C u l t u r a  y  p e r s o n a l i d a d ,  M e x i c o ,  F o n d o  de  C u l t u r a  E c o n o m i­
c a ,  1 9 4 5 .
L I N T O N ,  R a lp h :  E s tu d io  d e l  h o m b r e , M e x i c o ,  F o n d o  de C u l t u r a  E c o n o m ic a ,  -  
1956 (3 0  e d .  e s p . ) .
L I N Z  S T O R C H  DE G R A C I A ,  J u a n :  " U n a  te o r f a  d e l  r e g im e n  a u t o r i t a r i o .  El case 
de  E s p a f ia " ,  en  M A N U E L  FRA G  A  IR IB A R N E  ( E d . ) :  La Espaf ia  de los —  
afios 7 0 .  I I I .  El E s tado  y la  p o l i t i c a ,  t .  I ,  M a d r i d ,  E d i t o r i a l  M o n e d o  
y C r é d i t e ,  1 9 7 4 ,  p a g s .  1 4 6 7 - 1 5 3 1 .
L U C A S  V E R D U ,  P a b io :  "S o b r e  e l  c o n c e p to  de  i n s t i t u c i o n  p o l f t i c o " ,  R ev is ta  de
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E s tud ios  Po i f t i c o s ,  n u m .  1 0 8 ,  n o v i e m b r e - d i c i e m b r e  1 9 5 8 ,  p a g s .  2 5 - 4 3 .
M A N N H E I M ,  K a r l :  I d e o lo g f a  y  u t o p f a , M a d r i d ,  A g u i l a r ,  1 9 7 3 .
M A R X ,  C a r l o s ,  y  E N G E L S ,  F e d e r ic o :  La i d e o lo g f a  a l e m a n o , M o n t e v i d e o - B a r c e -  
l o n a ,  E d .  P ueb lo s  U n id o s -  Ed. G r i j a l b o ,  1 9 7 4 .
M E R T O N ,  R o b e r t  K . :  E le m e n ts  de  m é th o d e  s o c i o l o g i q u e ,  P a r is ,  P io n ,  1 9 5 3 .
M O N T E S Q U I E U :  D e l  e s p f r i t u  de las leyes  ( T r a d u c c io n  de  M e rc e d e s  B la z q u e z  y 
P e d ro  de  V e g a ) ,  M a d r i d ,  T e c n o s ,  1 9 7 2 .
P A R S O N S ,  T a l c o t t :  " A n  O u t l i n e  o f  the  S o c ia l  S y s te m " ,  en  T .  Parsons y o t ros  -  
( e d s . ) :  T h e o r ie s  o f  S o c i e t y ,  The F ree  Press o f  G l e n c o l ,  1 9 6 1 .
PEREZ S E R R A N O ,  N i c o l a s :  T r a ta d o  de D e r e c h o  P o l f t i c o , M a d r i d ,  C i v i t a s ,  1 9 7 6 .
R O D R I G U E Z  Z U R I G A ,  L u is :  P ara  un a  l e c t u r a  c r f t i c o  de  D u r k h e i m , M a d r i d ,  -  
A k a l ,  1 9 7 8 .
R O S S I - L A  N D ,  F e r r u c c io :  L*  i d e o l o g i a , M i l a n ,  I n s t i t u t o  E d i t o r i a l e  In te rn a z io n ja  
l e ,  1 9 7 8 .
S C H M IT T ,  C a r l :  " P a ra  la  f i l o s o f f a  p o l f t i c o  de la  c o n t r a r r e v o l u c i o n  (D e  M a is t r e ,  
B o n a ld ,  D o n o s o  C o r t é s ) " ,  en  I n t e r p r e t a c i o n  e u ro p e a  de D o n o so  C o r t é s , 
M a d r i d ,  R i a l p ,  1 9 5 2 .
S IL L S ,  D a v i d  L .  ( e d . ) :  E n c i c l o p e d i a  I n t e r n a c i o h a l  de  las C ie n c ia s  S o c i a l e s , 11 
v o l s . , M a d r i d ,  A g u i l a r ,  1 9 6 8 .
S O R O K I N ,  P i t i r i n  A .  : D i n a m i c a  s o c ia l  y  c u l t u r a l ,  2 v o l s . , M a d r i d ,  I n s t i t u t o  de 
Es tud ios  P o i f t i c o s ,  1 9 6 2 .
T I M A S H E F F ,  N i c h o l a s  S . :  L a te o r f a  s o c i o l o g i c a .  Su n a t u r a le z a  y  d e s a r r o l l o ,  -  
M é x i c o ,  F o n d o  de C u l t u r a  E c o n o m ic a ,  1 9 6 1 .
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T o N N I E S ,  F . ;  C o m u n id a d  y S o c ie d o d ,  Buenos A i r e s ,  L o s a d a ,  1 9 4 7 .
T U R O M  DE L A R A ,  M a n u e l  : M e t o d o lo g i o  de la  h i s f o r i o  s o c i a l de  EspaPia ,  M a ­
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A r c h i v e s  d e l  I n s t i t u t o  de  E s tud ios  A f r i c a n o s ,  M a d r i d ,  1 9 6 0 .
S O L D E  V I L L A ,  F e rn a n d o  ; El a f io  p o l i t i c o  ( 1 8 9 5 ) ,  M a d r i d ,  Im p .  E n r iq u e  F e r n a n -  
d e z - d e - R o j a s ,  1 8 9 6 .
S O L D E  V I L L A , F e rn a n d o :  El o f lo  p o l i t i c o  ( 1 8 9 6 ) ,  M a d r i d ,  Im p .  E n r iq u e  F e r n a n -  
d e z - d e - R o j a s ,  1 8 9 7 .
S O L D E  V I L L A , F e rn a n d o :  El a i lo  p o l Tt i c o  ( 1 8 9 7 ) ,  G e r o n o ,  T i p o g r o f i o  d e l  H o s p i -  
c i o  P r o v i n c i a l , 1 8 9 8 .
SOLDEVILLA, F e rn a n d o :  El a no p o l i t i c o  ( 1 8 9 8 ) ,  M a d r i d ,  Im p .  E n r iq u e  R o jo s ,  
1 8 9 9 .
T A V IE I .  de  A N D R A O E ,  E n r iq u e :  H i s t o r i a  d e l  c o n f l i c t o  de las C a r o l  i n a s , M a ­
d r i d ,  1 8 8 6 .
TE B AR , P edro  E. de , y  O L M E D O ,  J .  : Los segundos  C o r te s  de  la  R e s ta u ra c io n .  
S e m b lo n z o s  p o r l o m e n ta r i a s  p o r . . . ,  M a d r i d ,  1 8 7 9 - 1 8 8 0 .
TE R M E S , José :  El m o v im ie n t o  o b re ro  en  E spa f ia .  La  P r im e ra  I n t e r n o c i o n o l  ( 1 8 6 4 -  
1 8 8 1 ) ,  B a r c e lo n a ,  F a c u l t a d  de  F i l o s o f i o  y  Le tros  de  la  U n iv e r s id a d  de -
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B a rc e lo n a ,  1965.
T U R O N  d e  L A R A ,  M a n u e l :  Es tud ios  sobre e l  s i g l o  X I X  espaPiol ,  M a d r i d ,  S ig lo  
V e i n t i u n o  de  E spa f ia ,  1 9 7 2 .
T U R O N  DE L A R A ,  M a n u e l  : El mov i m ie n to  o b re ro  en la  h is t o r i a  de  E s p a f ia , M a  
d r i d ,  T a u ru s ,  1 9 7 2 .
TU R o n  DE L A R A ,  M a n u e l  y  o t ro s ;  S o c ie d o d  , p o l i t i c o  y c u l t u r e  en  la  Espafia -  
de  I os s ig lo s  X I X - X X , M a d r i d ,  C u a d e rn o s  pa ra  e l  D i a l o g o ,  1 9 7 3 .
T U R O N  DE L A R A ,  M a n u e l  y  B O T R E L ,  J e a n - F r o n ç o i s  : M o v im i e n t o  o b r e r o ,  p o -  
iT t i c o  y  l i t e r o t u r o  en  la  Espafia c o n t e m p o r o n e a , M a d r i d ,  C u a d e rn o s  p a ­
ra  e l  D i a l o g o ,  1 9 7 4 .
T U R O N  DE L A R A , M a n u e l ;  La  Espafia d e l  s i g l o  X I X , B a r c e lo n a ,  L a i a ,  1 9 7 4 .
V A R E L A  O R T E G A ,  José : Los am ig os  p o l i t i c o s .  P a r t id o s ,  e le c c io n e s  y  c o c i q u i s -  
mo en  lo  R e s ta u ra c io n  ( 1 8 7 5 - 1 8 9 0 ) ,  M a d r i d ,  A l i a n z a ,  1 9 7 7 .
V A R  I O S :  La R es tau ra c i o n  m o n o r q u ic a  de 1875 y  la  Espafia  de la  R e s ta u r a c io n ,  -  
San L o r e n z o  d e l  E s c o r ia l  ( M a d r i d ) ,  E d .  B i b l i o t e c a  " L a  C iu d a d  de D io s "  
Rea l  M o n a s t e r i o  , 1 9 7 8 .
V E LA R D E  FUERTES, J u a n :  I n t r o d u c c i o n  a la  h i s t o r i a  d e l  p e n s a m ie n to  e c o n o m i -  
c o  e s p a f io l  en  e l  s i g l o  X X , M a d r i d ,  E d i t o r a  N o c i o n a l ,  1 9 7 4 .
V IC E N S  V I V E S ,  J a im e :  A p r o x im a c i o n  a la  h i s t o r i a  de Espana ,  B a r c e lo n a ,  Ed. 
V î c e n s - V i v e s ,  1968 (5® é d . ) .
V I C E N S  V I V E S ,  J a im e :  H is t o r i a  e c o n o m i ca  de E sp a f ia , B a r c e lo n a ,  V i c e n s - V i -  
v e s ,  19 6 9  (6a  é d . ) .
V IC E N S  V I V E S ,  J a im e :  "E spa f ia  1 8 6 8 - 1 9 1 7 "  e n  C o y u n tu r a  e c o n o m ic a  y  r e fo rm is  
mo b u rgue s  , B a r c e lo n a ,  A r i e l ,  1974  ( 4 °  é d . ) .
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V I L A ,  Juan B a u t is ta :  Espafia en  A r g e l i a ,  T u n e z ,  I f n i  y  S aha ra  d u r a n t e  e l  s i g l o  -  
X | X ,  M a d r i d ,  1 9 7 0 .
V I L A R , P ie r r e :  - H i s t o r i a  de Espaf ia ,  P a r is ,  L i b r e r i a  E s p a f io la ,  1 9 7 1 .
W I D D R I N G T O N ,  S . F .  : S p a in  a n d  th e  S p a n ia rd s  in  1 8 4 3 ,  L o n d re s ,  1 8 4 4 .
V I P E G O N :  A l b u m  p o lT f i c o .  R e c u e rd o  d e l  p r im e r  C e n t e n a r i o  de l a  C o n s t i t u c i o n  
de  C ô d î z .  Resumen h i s t o r i c o  d e l  R e g im e n  C o n s t i t u c io n a )  e n  Espafia d u - -  
ro n te  e l  p r im e r  s i g l o  de su v i g e n c i a  ( 1 9  de  m a rzo  de  18 1 2  o l  19 de m a r -  
z o  de  19 1 2 )  y  su g e s t io n  de los n o v e n ta  y  o c h o  G o b le r n o s  q u e  ha n  r e g i -  
d o  la  N o c i o n  desde 19 de  o c tu b r e  de  1 8 8 3 . M a d r i d ,  Im p re n ta  de  G a ­
b r i e l  L o p e z  d e l  H o r n o ,  1 9 1 2 .
3 . -  H i s t o r i a  y  S o c i o l o g i o  de la  p r e n s a .
3 . 1 . -  S o c i o l o g i o  de  la  p rensa  y  la  o p in i o n  p u b l i c o .  Es tud ios  g é n é ­
r a le s .
B E N E Y T O ,  J u a n :  C o n o c i m ie n t o  de  la  I n f o r m o c l ô n , M a d r i d ,  A l i a n z a ,  1 9 7 3 .
C E N T R E  DE N I C E :  L* o p in i o n  p u b l i q u e ,  P a r f s ,  Presses U n iv e r s i t a i r e s  de  F r a n c e ,  
1 9 5 7 .
G O N Z A L E Z  S E A R A ,  L u is :  O p i n i o n  p u b l i c o  y  c o m u n i c a c i o n  de m asas, B a r c e lo ­
n a ,  A r i e l ,  1 9 6 8 .
LA N E , R obe r t  E . ,  y  SEARS, D a v id  O . : La  o p i n i o n  p u b l i c o , B a r c e lo n a ,  F o n t o -  
n e l l o ,  1 9 6 7 .
L I P P M A N ;  W a l t e r :  La o p in i o n  p u b l i c a , Buenos A i r e s ,  C o m p a i l i o  G a n e r o l  E d i t o ­
r a ,  1 9 6 4 .
S A U V Y ,  A l f r e d :  L* o p in i o n  p u b l i q u e , B a r c e lo n a ,  Presses U n iv e r s i t a i r e s  de  F r o n ­
c e ,  1 9 5 6 .
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V O Y E N N E ,  B e rn a rd ;  La p rensa  en la  S o c ie d o d  C o n t e m p o r a n e a , M a d r i d ,  E d i to r a  
N o c i o n a l ,  1 9 6 8 ,
3 . 2 , “  H i s t o r i a  y  s o c i o l o g j q  de  la  p rensa  e s p a f i o la .
A G U IR R E  P R A D 0 , L . ;  H i s t o r i a  d e l  p e r i o d i s m o ,  M a d r i d ,  1 9 5 5 ,
A L T A B E L L A ,  j . ;  Q u i n c e  e to p o s  e s te lô re s  de la  h i s t o r i a  d e l  p e r i o d i s m o , B a r c e lo ­
n a ,  1 9 5 5 .  .
A L T A B E L L A ,  J . : N o ta s  y  c î f r o s  p a ra  un en so yo  sobre la  e v o lu c i o n  e c o n o m ic a  de 
la  p r e n s a ,  M a d r i d ,  1 9 5 6 .
A L T A B E L L A ,  J .  ; H is to r io s  d e  p e r i o d icos  a l  f i l o  de  un c i n c u e n t e n o r i o ,  M a d r i d ,  
1 9 6 8 .
E G  U I Z  A  B A L ,  J . E .  DE ; A p u n te s  p a ra  un o  h i s t o r i a  de  la  l e g i s l a c io n  e s p a f io la  so­
b re  la  Im p re n ta  desde e l  a f io  1480 a l  p r é s e n te ,  M a d r i d ,  1 8 7 9 .
F U E N S A N T A ,  M a rq p é s  de l a :  H i s t o r i a  d e l  p e r io d is m o  p o lT t i c o , M a d r i d , 1 8 9 2 .
G A R C I A - N I E T O  P A R IS ,  M °  C a r m e n :  " L a  p rensa  de B a rc e lo n a  a n te  lo  c r is is  mi H 
t a r d e  1 8 9 5 " ,  C u a d e rn o s  de  H is to r i a  M o d e r n a , v o l .  IV  ( 1 9 5 4 ) .
G O N Z A L E Z  B L A N C O ,  E . : H i s t o r i a  d e l  p e r io d is m o  desde sus c o m ie n z o s  hos ta  -  
n u e s t ro  é p o c o , M a d r i d ,  1 9 1 9 .
G O N Z A L E Z  P A R A M O ,  J .  L .  : P o l i t i c o  de p r e n s a .  D i a l é c t i c a  de la  empreso p e -  
r i o d i s t i c a ,  B a r c e lo n a ,  1 9 7 2 .
G O N Z A L E Z  R U I Z ,  N . : El p e r i o d i s m o .  T e o r ia  y p r â c t i c o , B a r c e lo n a ,  1 9 5 5 .
R U M E U  DE A R M A S ,  A . :  H i s t o r i a  de la  ce n su ra  l i t e r a r i a  g u b e r n a t i v a  en E spa f ia , 
M a d r i d ,  1 9 4 0 .
S C H U L T E ,  H . F . :  Th e  S pon ish  Press ( 1 4 7 0 - 1 9 6 6 ) ,  P r i n c e ,  Pow e r  an d  P o l i t i c s , -  
C h i c a g o ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  Press, 1 9 6 8 .
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A N O N I M O :  El p e r io d is m o  en  C a to lu R o  ( 1 8 0 8 - 1 8 1 4 ) ,  M a d r i d ,  R e v is ta  C u l t u r a  
E s p a f io la ,  n o v ie m b r e  1 9 0 8 .
A R C O ,  L .  d e l :  La p rensa p e r i o d i c a  en Espafia d u ra n te  la  g u e r ra  de  la  I n d e p e n -  
c i a .  A p u n te s  b i b l i o g r o f i c o s , C a s t e l l o n ,  1 9 1 4 .
G A L L E G O  b u r i n , a . ;  D a to s  p a ra  la  h i s t o r i a  d e l  p e r io d is m o  e s p a f to l .  U n a  c o -  
l e c c i o n  de p e r i o d i c o s  d e l  r e in a d o  de F e rn a n d o  V I I  ( 1 8 2 0 - 1 8 2 3 ) ,  M a —  
d r i d ,  1 9 2 7 .
F E R N A N D E Z  C L E M E N T E ,  E l o y . :  " L a  p re n s a ,  'm a t e r i a l *  d e  t r a b a j o  p a ra  e l  h i s -  
t o r i a d o r " ,  en  M .  T U R O N  DE LA R A  y  J E A N - F R A N C O I S  B O TR E L : M o ­
v i m i e n t o  o b r e r o ,  p o l i t i c a  y  l i t e r a t u r e  en  la  Espafta c o n te m p o r o n e a ,  M_a 
d r i d ,  C u a d e rn o s  p a ra  e l  D i a l o g o ,  1 9 7 4 .
FEREZ OE G U Z M A N ,  J . :  " P a g in a s  de  la  h i s t o r i a  m o d e rn a  d e l  p e r i o d i s m o .  D e  
1820  a 1 8 2 3 "  , La Espafia M o d e r n a , nu m s .  1 8 1 (1 9 0 4 )  y  2 1 8  ( 1 9 0 6 ) .
B A R K , E . :  La  p r e n sa e s p a f io la .  E s tu d io  c o m p a r a t i v o  de un  c o s m o p o l i t o ,  M a d r i d ,  
1 8 8 9 .
LA  G O  B L A N C  O ,  José: Los d e l i t o s  de i m p r e n t a ,  M a d r i d ,  1 9 3 0 .
G O M E Z  I M A  Z ,  M .  : Los p e r i o d i c o s  d u ra n te  la  g u e r ra  de la  I n d e p e n d e n c ia  (1 8 0 8 
1 8 1 4 ) , M a d r i d ,  1 9 1 0 .
T U R O N  j e  l a r a , m . ;  E L 0 R Z A , A . ;  f e r e z  L E D E S M A ,  M .  ( t d s j :  P rensa y so -  
c i e d o d  en  Espafia ( 1 8 2 0 - 1 9 3 6 ) ,  M a d r i d ,  C u a d e rn o s  p a ra  e l  D i a l o g o ,  -
1 9 7 5 .
M ^ ^ T I N E Z  O L M E O I L L A ,  A u g u s t o :  P e r io d ic o s  de M a d r i d .  A n e c d o t a r i o ,  M a d r i d ,  
A u m e r o l ,  1 9 5 6 .
G O M E Z  A p A R I C I O ,  P e d ro :  H i s t o r ia  de l  p e r io d is m o  esp a f io l  ( I .  D esde  la  " G o c e  
ta  de M a d r i d "  ( 1 6 6 1 )  has ta  e l  d e s t r o n a m ie n to  de Isabe l  I I . -  I I .  De la  
R e v o lu c io n  de S e p t ie m b re  a l  desas tre  c o l o n i o l .  I I I . - D e  las g u e rra s  c o l o 
n ia le s  a  la  D i c t a d u r a ) ,  3 v o l s .  M a d r i d ,  E d i t o r a  N a c i o n a l ,  1 9 6 7 - 1 9 7 4 .
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J A R Y C ,  M a u r i c e  : Essai d ' une  b i b l i o g r a p h i e  de I* h i s t o i r e  de la  Presse e s p a g n o ­
l e ,  P a r is ,  Presses U n iv e r s i t a i r e s  de F r a n c e ,  1 9 3 7 .
V E I N T I C U A T R O  d ia r i o s  ( M a d r i d ,  1 8 3 0 - 1 9 0 0 ) .  A r t i c u l e s  y  n o t i c ia s  de  e s c r i t o re s  -  
e s p a f lo l es d e l  s i g lo  X I X , E la b o r a d o  p o r  e l  S e m in a r io  de B i b l i o g r a f i o  H i s -  
p o n i c a  de  la  F a c .  de  F i l o s o f i o  y  L e t ra s ,  M a d r i d ,  t .  I l ,  1 9 7 0 .
Z A M O R A  L U C A S ,  F . ,  y  C A S A D A  J O R G E ,  M .  : P u b l i c a c io n e s  p e r i o d i c a s  ^ i ^ t f  "  ' 
tes en  la  B i b l i o t e c a  N o c i o n a l ,  M a d r i d ,  1 9 5 2 .
V O L T E S  B O U ,  P . :  C a t ô lo g o  de la  H e m e ro te c a  d e l  I n s t i t u t o  M u n i c i p a l  de H i s t o ­
r i a  de B a r c e lo n a ,  B a r c e lo n a ,  1 9 6 0 .
H E M E R O T E C A  M U N I C I P A L  DE M A D R I D :  C o t o lo g o  de P u b l i c a c io n e s  p e r i o d i c a s  
m a d r i le f ia s  e x is ta n te s  en  la  H e m e ro te c a  M u n i c i p a l  de  M a d r i d ,  1 6 6 1 -  -  
1 9 3 0 ,  M a d r i d ,  A r t e s  g r a f i c a s  M u n i c i p a l e s ,  1 9 3 3 .
A S E N J O ,  A n t o n i o :  La p rensa  m o d r i l e f t o  a t ra v é s  de los s ig lo s  (A p u n te s  p a ra  su -  
h i s t o r i a  desde e l  a Mo 1661 a l  de  1925 ) ,  M a d r i d ,  A r te s  G r a f i c a s  M u n i c i ­
p a le s ,  1 9 3 3 .
HART Z E N  B U S C H , E u g e n io :  A p u n te s  p a ra  un c q t o l o g o  de p e r i o d i c o s  m o d r i le P io s 
desde e l  a Mo 1661 a 1 8 7 0 , M a d r i d ,  1 8 9 4 .
3 . 3 . -  Prensa m i l i t o r  y  p u b l i c i s m o  m i l i t a r .
A  G  U IL  A  R O L I V E N C I A ,  M a r i a n o :  " p e r i o d is m o  m i l i t a r  en  la  g u e r ra  de la  In d e p e n ­
d e n c i a " , p e v i s t ^ _ p e J j J s t o r j a _ M i H t a r ,  n u m .  4 4 ,  1 9 7 8 ,  pa g s .  1 0 1 - 1 2 7 .
A L M A N A Q U E  DE " E l  C o r r e o  M i l i t a r "  p a ra  18 7 4  ( A d o r n a d o c o n  p r o fu s io n  de  g r a -  
_ b a ^ s ) ,  M a d r i d ,  s . a .  ( 1 8 7 3 ) .
A L M I R A N T E ,  Jo s é .  : D î c c i o n a r i o  m i l i t a r ,  e t i m o l o g i c o ,  h i s t o r i c o ,  t e r m i n o l o g i -  
c o ,  M a d r i d ,  D e p o s i t o  de  G u e r r a ,  18 6 9  ( e s p e c io lm e n t e ,  V O C E S  " O f ^  
n io n  p u b l i c a "  y  " P e r io d is m o  m i l i t a r " ) .
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BARA D O  y F O N T ,  F r a n c is c o :  L i t e r o t u r o  m i l i t a r  e sp a f lo la  en  e l  s i g l o  X I X ,  4 v o ls .  
T o ro z o n a  y  M a d r i d ,  1 8 8 9 .
B U S Q U E T S ,  J u l i o :  "Lo s  p u b l i c a c i o n e s  m i I i to res  en  Espafta d u r a n t e  e l  s i g lo  X I X ,  
E s tud ios  de I n f o r m o c i o n , n u m .  6 ,  a b r i l - j u n i o  1 9 6 8 ,  p a g s .  3 3 - 5 5 .
B R U N O ,  R o d r ig o  : Estud ios  m i l i t o r e s .  C o l e c c i o n  de  o r t i c u l o s ,  p e n s a m ie n to s  y  -  
m o x im os  en p ro  de los i n t e r eses d e l  e j e r c i t o  y  de su r e g e n e r a c i o n , M a ­
d r i d ,  1 8 7 6 .
C A R R A S C O  y SAYZ, A d o l f o  : Resefto  de la  Prensa P e r io d i c a  M i l i t a r ,  B a r c e lo n a ,  
P u b l i c a c io n e s  de la  " R e v is ta  C i e n t i f i c o - M i l i t a r " , 1 8 9 8 .
C H R I S T I A N S E N ,  E. : " L a  p rensa m i l i t a r " ^  en  los orTgenes d e l  p o d e r  m i l i t a r  e n  -  
Espafta 1 8 0 0 - 1 8 5 4 , M a d r i d ,  A g u i l a r ,  1 9 7 4 ,  A p é n d i c e  I V ,  p a g s .  1 8 4 -  
1 8 6 .
S A L A S  L O P E Z ,  F e rn a n d o  de : L i t e r a t u r e  M i l i t a r ,  M a d r i d ,  1 9 5 5 .
S E C O  y S H E L L Y ,  M a n u e l  : La  p lu m a  /  la  e s p a d a .  A p u n te s  p a ra  un d i c c i o n a -  
r j o  de m i l i t o r e s  e s c r i t o r e s , M a d r i d ,  1 8 7 7 .
V I D A R T ,  L u is :  " V i l l a m a r t m  y los t r o ta d is to s  de  lo  m i l i c i o  en  la  Espafta d e l  s i ­
g lo  X I X " ,  en  Lo Espo-ta d e l  s i g lo  X I X . C o l e c c i o n de C o n f e r e n c ia s  h i s -  
t o r i c o s ,  tom o  I I I ,  M a d r i d ,  1 8 8 7 ,  p a g s .  3 5 7 - 4 1 9 .
4 .  -  Ensayos sobre  e l  E j e r c i t o  y  e s tu d io s  g e n e r o les de  S o c i o l o g i e  M i l i ­
t a r .
A L B O R N O Z ,  A l v a r o  de : El g o b ie r n o  de  los c o u d i l l os m i l i t o r e s , M a d r i d ,  1 9 3 0 .
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cad as  has te  e l  d f a  ,  L e o n ,  E s t e b le c im ie n t o  t i p o g r a f i c o  de  M i f i o n , l 8 7 7 .
D I E Z - A L E G R I A ,  M a n u e l :  " L a  n o v e la  h i s t o r i c a  c o m o  f u e n te  de  u n e  s o c i o l o g i o  -  
m i l i t a r  d e c i m o n o n i c a " ,  en  E j e r c i t o  y  s o c i e d o d ,  M a d r i d ,  A l i a n z a  E d i ­
t o r i a l ,  1 9 7 2 .
ELICES M O N T E S ,  Ram on: El p rog re so  d e l  E j é r c i t o , P o n te v e d r o ,  1 8 6 9 .
E S C A R T IN  L A R T I G A ,  E d u a rd o  : El e j é r c i t o  en  la  o c c i o n  p o l i t i c a ,  M a d r i d , 1 9 0 5 .
e s t a d o  m a y o r  c e n t r a l  : H i s t o r i é  de  las ca m p a f id s  de M a r r u e c o s ,  2 v o l s . , 
M a d r i d ,  1 9 4 7 - 1 9 5 1 .
e s t a d o  m a y o r  d e l  E J E R C IT O :  N a r r a c i o n  m i l i t a r  de  la  g u e r re  c a r l i s t e  Jes -  
de 1 8 6 9  a 1 8 7 6 ,  14  v o l s . ,  M a d r i d ,  1 8 8 3 - 1 8 8 9 .
E S T E B A N  I N F A N T E S ,  E m i l i o :  E x p e d ic io n e s  e sp a f io la s  : s i g lo  X I X ,  M a d r i d , 1 9 4 9 .
E S T E V A N E Z ,  N i c o l a s :  La m i l i c i o .  T ip o s  m i l i t o r e s ,  M a d r i d ,  1 8 9 2 .
F A N J U L ,  J o a q u m :  M i s i o n  s o c ia l  d e l  e j é r c i t o ,  M a d r i d ,  1 9 0 7 .
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F E R N A N D E Z  A l m a  G R O ,  M e l c h o r ;  P o l i t i c a  n a v a l  de  la  Espafia m o d e rn a  y  c o n -  
t e m p o r a n e o ,  M a d r i d ,  I n s t i t u t o  de  E s tud ios  P o l i t i c o s ,  1 9 4 6 .
F E R N A N D E Z  B A S T A R R E C H E , F . :  El E j e r c i t o  e s p a f io l  en  e l  s i g l o  X I X ,  M a d r i d ,  -  
S ig lo  V e i n t i u n o  de  E spa f ia ,  1 9 7 3 .
F E R N A N D E Z  OE C A S T R O :  C u a d e rn o s  m i l i t o r e s .  P r o y e c to  de  re fo rm a s  d e l  e j e r ­
c i t o ,  c o n  sus p re s u p u e s to s ,  M a d r i d ,  1 8 8 6 .
F E R N A N D E Z  de C O R D O V A ,  g e n e r a l :  C o n s id e r a c io n e s  sobre  la  o r g a n i z o c i o n  -  
d e l  E j e r c i t o  e s p a f i o l ,  M a d r i d ,  1 8 5 8 .
F E R N A N D E Z  DE C O R D O V A ,  F e rn a n d o :  M is  m e m or ia s  i n t im a s ,  3 v o l s .  M a d r i d ,  
1 8 8 6 - 1 8 8 9 .
F E R N A N D E Z  0 Ü R O ,  C e s d re o  : H i s t o r i a  de  la  A r m a d a  e s p a f i o la ,  6 v o l s . ,  M a ­
d r i d ,  1 8 9 3 - 1 9 0 5 .
F E R N A N D E Z  S A N  R O M A N ,  E dua rd  : S t a t i s t i q u e ,  o r g a n i s a t i o n  e t  i n s t i t u t i o n s  
m i l i t a i r e s  de  I ' a rm é e  e s p a g n o le ,  P a r is ,  Im p .  L .  M a r t i n e t ,  1 8 5 2 .
F L O R E Z  E S T R A D A , A l v a r o  : C o n s t i t u c i o n  p o l i t i c a  de  la  N a c i d n  e s p a f io la  p o r  -  
l o  to c a n te  a la  p a r te  m i l i t a r ,  C a d i z ,  Im p re n ta  T o r m e n t a r ia ,  1 8 1 3 .
F R E IX A  y R A B A S O ,  E useb io  : G u i d  de Q u i n t a s ,  M a d r i d ,  1 8 9 5 .
G A L I N D O  HERRERO, S a n t i a g o :  "E l  b r a z o  a r m a d o  d e l  Estado : El E j é r c i t o "  -  
( C o p i t u l o  V  de su o b ra  D on o so  C o r té s  y  su t e o r i d  p o l i t i c a ) ,  B a d a jd z ,  
1 9 5 7 .
G A R C IA  A R I A S ,  L u is :  "La s  F u e rza s  A rm a d a s  en  la  Ley  O r g d n i c a  d e l  E s ta d o " ,  
R e v is ta  de E s tud ios  P o l i t i c o s ,  n u m .  1 5 2 ,  m a r z o - a b r i l  1 9 6 7 ,  p d g s .  -  
1 3 7 - 1 5 6 .
G A R C IA  de P O L A V I E J A ,  C a m i l o  : R e la c id n  d o c u m e n ta d o  de mi p o l i t i c a  en C u ­
b a .  Lo q u e  vT, lo  q u e  h i c e ,  lo  q u e  a n u n c i é ,  M a d r i d ,  1 8 9 8 .
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G A Y O S O ,  J u s to ;  Estud ios  sobre  lo  m a r in a  m i l i t a r  espaP io lo , M a d r i d ,  1 8 6 0 .
G O M E Z  Y  C A N  O V A S ,  I g n a c i o ;  El e j e r c i t o  y  la  in d u s t r ia  ( C o n f e r e n c i a  en e l  -  
C e n t r o  d e l  E j e r c i t o  y  lo  A r m a d a ) ,  M a d r i d ,  1 8 8 4 .
G O N Z A L E Z  P A R R A D O  , J u a n :  O iy o g a c io n e s  m i l i t o r e s ,  M a d r i d ,  1 8 8 6 .
G O N Z A L E Z  SI M A N  C A S ,  N i c o l a s :  H is t o r i a  de los c u e rp o s  d e l  E j e r c i t o  e s p a f io l ,  
M a d r i d ,  1 9 1 0 .
G U I L L E N  y  T A T O ,  J u l i o :  I c o n o g r o f i d  de los c a p i t o n e s  g é n é ra le s  de  la  A r m a d a  -  
( 1 7 5 0 - 1 9 3 2 ) ,  M a d r i d ,  Im p re n ta  de la  M a r i n a ,  1 9 3 4 .
G U l U  y  M A R T I ,  E s ta n is la o :  El a f io  m i l i t a r  e s p a f i o l .  H i s t o r i a  m i l i t a r  de Espafia d i s 
pu e s ta  en  fo rm a  de  e f e m é r id es ,  B a r c e lo n a ,  1 8 8 7 - 1 8 9 2 .
G U Z M A N ,  Jo sé :  A b o l i c i o n  de  q u in ta s  y  r e fo rm a  d e l  E j é r c i t o , M a d r i d ,  1 8 6 9 .
H E RRERO, José L u is :  " E l  E j é r c i t o  e s p a f io l  en e l  s i g l o  X I X " ,  C u a d e rn o s  p a ra  e l  -  
D i a l o g o .  Los S u p le m e n to s^num . 6 4 .
I G L E S l A ,  E u g e n io  de l a :  La E d u c a c io n  m i l i t o r  de  la  j u v e n t u d  y su n e c e s id o d  e n 
E sp o f ig ,  M a d r i d ,  T i p o g r a f i o  de  D i e g o  P a c h e c o ,  1 8 8 4 .
I G L E S l A ,  E u g e n io  de la  ; Resef io h i s t o r i c a  de la  G u a r d io  C i v i l , M a d r i d , 1 8 9 8 .
IB A R E Z  m a r i n ,  José :  El g e n e ra l  M a r t m e z  C a m p o s , M a d r i d ,  1 9 0 6 .
IB A R E Z  M A R I N , José :  Estud ios m i l i t o r e s  y  p o l f t i c o s ,  M a d r i d ,  1 9 0 0 .
IS E R N ,  D a m ia n :  D e  la  d e fense  n a c i o n a l ,  M a d r i d ,  1 9 0 1 .
IS E R N ,  D a m ia n :  El desastre  n a c io n a l  y  sus causas (E s p e c io lm e n te  los c o p f tu lo s  
I V - I  a IV  -  I V ,  c o r re s p o n d ie n te s  a "C a u sa s  m i l i t o r e s " ) ,  M a d r i d ,  1 8 9 9 .
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L A P O U L I D E ,  Ju a n  L .  ( e d . )  ; Ley  r e fo rm o d a  de re c lu ta n n ie n to  y  r e e m p lo z o  d e l  -  
E j e r c i t o ,  M a d r i d ,  1 8 9 6 .
L O P E Z  DE L E T O N A ,  A n t o n i o :  Estud ios c r f t i c o s  sobre e l  Es tado  m i l i t o r  de  E spa- 
f i o ,  M a d r i d ,  1 8 6 6 .
L O P E Z  D O M I N G U E Z ,  José :  D i s c ursos p ro n u n c io d o s  en e l  C o n g re s o  de los  D i ­
p u ta d o s  po r  . . . . ,  m i n is t ro  de  G u e r r a ,  c o n  m o t i v o  de  los sucesos o c u r r i -  
dos en M e l l i l a ,  M a d r i d ,  1 8 9 4 .
L L A N O S  y A L C A R A Z ,  A d o l f o  : M e l i l l o :  H i s t o r ia  de lo  c o m p a f ia  de  1 8 9 3 - 1 8 9 4 ,  
M a d r i d ,  18 9 4 .
M A R M O N T ,  M a r i s c o l  : EspTr i tu  do las i n s t i t u c io n e s  m i l i t o r e s ,  M a d r i d ,  1 8 4 5 .
M A R T I N E Z  P E R E Z ,  F r a n c is c o  : P ro y e c to  de  o r g a n i z o c i o n  m i l i t a r ,  M a d r i d , 1 8 7 1 .
M A R T I N E Z  P L O W E S ,  J u a n  : El e j é r c i t o  s in  q u i n t a s , Z a r a g o z a ,  1 8 7 1 .
M A R U A  y  M A Y E R , José : Los t ropas de  In g e n ie r o s  en  lo  c o m p o f ia  de  M e l i l l o , -  
M a d r i d ,  1 9 0 9 .
M A T A  y A L O S ,  F r a n c is c o  de : P ro y e c to  de lo  o r g a n i z o c i o n  de  lo  re se rvo  d e l  -  
e j é r c i t o ,  M a d r i d ,  1 8 6 7 .
M I L A N S  DEL B O S C H ,  L o re n z o  : P ro y e c t o  de un a  n u e v a  o r g a n i z o c i o n  d e l  Ej é r c i  
t o  e s p a f i o l , M a d r i d ,  1 8 6 9 .
M I L I T A R , U n :  A |  p ié  de  la  T o r re  de los L u jo n e s .  C o n t e s t a c io n  a los c a r ta s  de -  
D o fig E m i l i a  Pardo  B ozan  t i t u l o d o s  " A I  p ie  de  la  T o r re  E i f f e l " , M a d r i d ,  
1 8 8 9 ,
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M I N I S T E R I O  DEL E J E R C IT O :  G u e r r a  de lo  I n d e p e n d e n c ia ,  18 0 8 - 1 8 1 4 .  D i c ­
c i o n a r i o  b i b l i o g r o f i c o ^  3 v o l s . ,  M a d r i d ,  1 9 4 4 - 5 2 .
M O L T O  y  D I A Z - B E R R I O ,  R e m ig io :  A p u n te s  sobre  o lg u n o s  re fo rm a s  de i n d i s - -  
p e n s a b le  n e c e s id o d  en e l  E j e r c i t o ,  M a d r i d ,  1 8 8 1 .
M O N T E V E R D E  y  S E D A N O ,  F e d e r ic o :  C o m p a f ia  de F i l i p i n o s  : La D i v i s i o n  L a -  
c h a m b re  1 8 9 7 , M a d r i d ,  1 8 9 8 .
M O R G A N ,  H .  W A Y N E  ; W i l l i a m  M c k i n l e y  a n d  his A m e r i c a ,  N u e v a  Y o r k ,  
1 9 6 3 .
M O R O T E ,  L u is :  S a g a s ta ,  M e l i l l o ,  C u b a ,  P a r is ,  1 9 0 8 .
M O R O T E  ,  L u is :  La m o ra l  de la  d e r r o t a , M a d r i d ,  1 9 0 0 .
M O Y A  y  J I M E N E Z ,  F r a n c is c o  d e :  La m i l i c i o  y  sus e x c e s o s ,  V a l l a d o l i d ,  1 8 8 9 .
M O Y A  y  J I M E N E Z ,  F r a n c is c o  de : M o n o g r a f i a  m i l i t a r  de M i n d a n a o , M a d r i d ,  
1 8 9 5 .
M O Y A  y  J I M E N E Z ,  F r a n c is c o  d e :  C o n s id e r a c io n e s  m i l i t o r e s  sobre la  c o m p a -  
Pio de  C u b a , M a d r i d ,  1 9 0 1 .
M U R O Z  E PELDE, M e lc h o r :  M e m o r ia s  de un o m n i s t i o d o ,  B a d a jo z ,  1 9 0 1 .
N A V A R R O  y  R O D R I G O ,  C a r lo s  M a r i o  : O ' D o n n e l l  y  la  g u e r ra  de  A f r i c a , 
M a d r i d ,  1 8 6 8 .
N A V A R R O  M U R O Z ,  F a b ia n :  A p u n te s  p a ra  un en sa yo  de o r g a n i z o c i o n  m i l i ­
t a r  de  Espa f ia ,  M a d r i d ,  1 8 8 4 .
N U R E Z  C O R T E S ,  M i g u e l  : La r e v is io n  de h o ja s  de  s e r v ic i o s ,  e l  s e r v i c i o  f o r -  
z o s o ,  oscensos m i l i t o r e s  y  o f i c i a l e s  p d l f t i c o s ,  M a d r i d ,  1 8 7 3 .
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O C H A N D O ,  F e d e r ic o :  D iscu rso s  p ro n u n c io d o s  sobre  e l  p r o y e c to  de  Ley  C o n s -  
t i t u t i v o  d s l  e j e r c i t o  p r e s e n to d o  o l  C o n g re s o  de D ip u to d o s  po r  e l  G e ­
n e ra l  C o s s o lo ,  M a d r i d ,  1 8 8 8 .
O C H A N D O ,  Tom as: El G e n e r o l  M a r t m e z  C a m p o s  en C u b a ,  M a d r i d ,  1 8 7 8 .
O L A V E ,  S e r a fm :  Bases p a ra  la  r e fo rm a  de  la  f u e r z a  a rm a d a  en E spa f ia ,  M a ­
d r i d ,  1 8 7 1 .
O R T I Z  DE Z A R A T E ,  B o l to s a r :  El E j e r c i t o  y  la  C u l t u r a  P o p u la r ,  M a d r i d ,  1 8 8 2 .
O S U N A ,  D u q u e  de : S is tem o  m i l i t a r  p a ra  E spa f ia ,  C a d i z ,  1 8 1 3 .
O V I L O  C A N A L E S ,  F e l i p e :  La d e c o d e n c io  d e l  E je r c i t o :  e s tu d io  de h ig ie n e  so ­
c i a l  , M a d r i d ,  1 8 9 9 .
P A B O N ,  J . :  "E l  r é g im e n  de los g é n é r a l e s " ,  en  La  su b ve rs io n  c n te m p o r o n e o  y 
o t ros  e s tu d io s , M a d r i d ,  N a r c e a ,  1 9 7 1 .
P A L A C I O ,  R o m u a ld o  : P r o y e c to  de  o r g a n i z o c i o n m i l i t a r  d i s c u t i d o  e n t re  v a r i o s 
o f i c i a l e s  g é n é ra le s  y  qu e  p u b l i c a  e l  g e n e r a l  d o n . . . ,  M a d r i d ,  1 8 8 6 .
P A S C ü A L  S A N  J U A N , T . C . :  C o n s id e ra c io n e s  sobre los e jé r c î t o s  p e rm a n e n ­
te s ,  M a d r i d ,  1 8 7 1 .
P A V I A ,  M a n u e l :  R e f l e x io n e s  y a p u n tes p o l i t i c o s ,  en o c io s  v e r a n ie g o s ,  p a ra  
la  h i s t o r ia  c o n t e m p o r o n e a , M a d r i d ,  1 8 8 2 .
PA V IA  y R O D R I G U E Z  de  A L B U R Q U E R Q U E , M a n u e l :  D e s c r i p c io n  d e l  oc  to  -  
d e l  3 de e n e ro  d e 1 8 7 4 , M a d r i d ,  1 9 7 8 .
P A Y  N E ,  S. G .  : Los m i l i to res  y la  p o l i t i c o  en la  Espafia  c o n te m p o r o n e a ,  P a­
r i s ,  R uedo I b e r i c o ,  1 9 6 8 .
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PEREZ G A Z O N ,  J u a n  S is in io  : M i l t c i o  N o c i o n o l  y  r e v o l u c î o n  b u rg u e s o , M a ­
d r i d ,  C o n s e jo  S u p e r io r  de  In v e s t i g a c io n e s  C ie n tT f i c a s ,  1 9 7 8 .
PEYRA A  N  G  L A  D A , G u s t a v o :  E s tu d io  sobre un a  o r g a n i z a c i o n  d e l  e j e r c i t o  a r r e -  
g la d a  a la  p o t e n c i a  c o n t r i b u t i v a  de  E s p a f ia , M a d r i d ,  1 9 0 5 .
PI R A L A ,  A n t ô n i o :  A n a le s  de  la  G u e r r a  de C u b a , 3 v o l s . ,  M a d r i d ,  1 8 9 5 .
R E T A N A ,  W e n c e s la o ; El m a n d o  d e l  g e n e ra l  W e y  1er en  F i l i p i n o s  (5  de j u n i o  de 
1888 o  17 de  n o v ie m b r e  de  1 8 9 1 ) ,  B a r c e lo n a ,  1 8 9 6 .
R O D R I G O  N O C E O A L ,  R am o n : La  cam pap ia  de  M e l i l l o .  R e la c i ôn  v e r d a d e ra  de 
los sucesos o c u r r id o s  en  ag u e  H a  p la z a  c o n  m o t i v o  de la  c o n s t r u c c io n  
d e l  f u e r t e  de  S i d i - A g u a r i a c h ,  M a d r i d ,  1 8 9 4 .
R O M A N O ,  J u l i o  : W e y  1er, e l  Nom bre  de  h i e r r o , M a d r i d ,  1 9 3 4 .
R O M A N O N E S ,  C o n d e  de : El E j é r c i t o  y  la  p o l i t i c o , M a d r i d ,  R e n a c im ie n t o ,  
1 9 2 0 .
R O M E R O  y S A L A S ,  José :  La  m a r in a  m i l i t o r  de E spa f ja , M a d r i d , " 1 8 8 0 .
R U IZ  F O R N E L L S ,  E ,  y  M E L G A R  M A T A ,  A l f r e d o  : O r g a n i z a c i o n  m i l i t o r  d e 
Espopia y  o l g u n o s p o te n c io s  e x t r o n j e r o s ,  T o l e d o ,  1 8 9 7 .
S A I N Z  de los TERRERO S, M a n u e l  : El e j é r c i t o  y  e l  m i l i t o r i s m o ,  c u e s t io n  de -  
o c t u o l i d o d , M a d r i d ,  1 8 8 6 .
S A N C H E Z  O S O R I O ,  A n t o n i o :  La p r o fe s io n  m i l i t o r , M a d r i d ,  1 8 6 4 .
S A N C H E Z  y  S O I O R Z A N O ,  M o u r o :  I n c o m p o t i b i l i d o d  e n t re  e l e j é r c i t o  y  la  p o -  
i T t i c o ,  M a d r i d ,  1 8 7 2 .
S A N C H E Z  de T O C  A ,  J o a q u i n :  El p o d e r  n a v a l  en EspoPio y  su p o lT t i c o  e c o n o -  
m i c o ,  M a d r i d ,  1 8 9 8 .
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S A N C H E Z  f)E LA T O C  A ,  J . ;  El m o v îm ie n t o  o n t i m i l i f o r i s f o  e n E u ro p o ,  M a d r i d ,  
Rea l  A c a d e m ia  de  C ie n c ia s  M o r a le s  y  P o lT t ic a s ,  1 9 1 0 .
SA N  J U A N  y V A L E R O ,  P ascua l  : C o n s id e r a c iones  e s c r i t a s  sobre  l a  n e c e s id a d  -  
de l o s e j é r c i t o s  p e rm a n e n te s  y de las q u i n t a s, M a d r i d ,  1 8 7 1 .
S A N  R O M A N ,  M a rq u é s  d e :  El d u q u e  de B a i l é n .  El E j é r c i t o  espaPloI en  1 8 0 8 . Lo 
g u e r ra  de  la  I n d e p e n d e n c ia  y sus c o n s e c u e n c ia s  p a ra  la  o r g a n i z a c i o n  -  
m i l i t o r  de E spo f la ,  M a d r i d ,  1 8 8 6 .
S A N T A  C R U Z  de M A P . C E N A D O ,  M a rq u é s  de : R e f le x io n e s  m i l i t o r és ,  M a d r i d ,  
1 8 9 3 .
S A S T R O N ,  M a n u e l  : La i n s u r r e c c i on  de  F i l i p i n o s  y g u e r ra  h is p a n o a m e r ic a n a  -  
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lo  p r e s e n c io  y  d e ja  c o n s t o n c io  de los o c o n t e c i m i e n t o s ,  s in o  qu e  p a r t i c i p a  p l e n a -  -  
m e n te  en  e l l o s .
El espT r i tu  de  l a  i l u s t r a c i o n  y  la  a p l i c a c i ô n  d e l  s is tem o de l i b e r t o d e s  p u — 
b l i c a s  (de  p e n s o m ie n to ,  de e x p r e s iô n ,  de  im p r e n ta .  . . )  p r o c lo m a d o  p o r  e l  Es tado — 
l i b e r o l - b u r g u é s  h o r i o n  de  la  p re n sa  e l  v e h T c u lo  id ô n e o  p a ra  la  d i f u s iô n  de  la  i d é o ­
l o g i e  l i b e r a l ,  p r e t e n d i e n t o  q u e  f u e r o  la  p l a t a f o r m o  desde l a  c u o l  se t r o n s fo r m o r a n  -  
las idea s  de  la  s o c ie d a d .  La h i s t o r i a  de  la  p rensa  i r a  u n id o  a la  d e l  i b e r o l i s m o  y e l  
a u g e  o d e c o d e n c i o  de  es te  c o n d u c i r o  a a q u e l l a  a  l a  m ismo s u e r te ;  o s i  lo  d e m o s t ro ré  
e l  c o n t ra s te  e n t re  los  p e r io d o s  de l i b é r a l i s m e  o v o n z o d o  y los de  r e o c c io n  o m o d e -  -  
ro n l i s m o  p o l i t i c o ,  y  no  p o r  o z o r ,  s in o  co m o  re s u l to d o  d e l  d i f e r e n t e  m a rco  de o c t u o -  
c i ô n ,  mas â m p l io  o mas r e s t r i c t i v e ,  s e f io lo d o  p o r  la  l e g i s l o c io n  sobre p rensa  e i m — 
p r e n t o  e x i s t a n te  en  c o d a  m e m e n to .
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El e n f r e n t a m i e n t o  A n t i g u o  R é g im e n —R é g im e n  L ib e r a l  d o ra  lu g a r  o u n e  — 
p re n s a  m o y o r i t a r i o m e n t e  de  o p in i o n  - d e  o p in i o n  p o l i t i c o ,  o rg o n o s  o f i c i a l e s  u o f i c i o -  
sos de  los d ive rse s  g rupos  p o l i t i c o s - ,  q u e ,  c o n  f r e c u e n c i o ,  n o  c o n te n tâ n d o s e  con  
es te  c o r o c t e r ,  posera  a c o n v e r t i r s e  en  p r o t o g o n is t o  p r i n c i p o l i s i m o  d e l  p roceso  p o l i ­
t i c o  .
J u n to  o l a  p rensa  de  o p i n i o n ,  o p o re c e  t o m b ié n  un  c i e r t o  t i p o  de p re n sa  -  
t é c n i c o  y p r o f s s i o n o l ,  m uy  c o n s e c u e n te  c o n  los  m o ld es  i l u s t r o d o s ,  p e ro  qu e  d i f i c i l -  
m e n te  p u e d e  ob s troe rse  de la  c i r c u n s t o n c i o  p o l i t i c o  y  de  su i n f l u e n c i o  y qu e  l l e g a  — 
en  o c o s io n e s  a a d o p te r  un d o b le  c o r o c t e r  p r o fe s io n o l  y  p o l i t i c o .  U n e  de  los e j e m —  
p lo s  més s i g n i f i c o t i v o s  de es te  caso lo  e n c o n t r o re m o s  en l a  p re n so  m i l  i t o r .
2 . 2 -  La p rensa  m i l i t a r
"T o d o s  las g u e rre s  m odernes  en  los pa ises  d o n d e  e l  s is te m o  de p u b l i c i d a d  
no  b a y a  t e n id o  e l  s u f i c i e n t e  d e s o r r o l l o ,  b o n  d o d o  lu g a r  a la  c r e o c i o n  de p e r i o d i c o s  
d e d i c o d o s  e x c lu s i v o m e n te  o en  p r im e r  t é r m in o  a los osuntos  m i l i t a r e s "  ( 1 ) .  P o r t i e n -  
do  de  es te  h e c h o ,  p u e d e n  e n c o n t r o r s e  los o n te c e d e n te s  le ja n o s  de  la  p rensa  m i l i t o r  
en  a q u e l l a  d e s t in o d o  a d i f u n d i r  n o t i c io s  de  la  g u e r r a ,  cu y o s  o r ig e n e s  se p i e r d e n  en 
e l  t i e m p o .  Los A c t e  d iu r n o  o e l  D iu r n u m  ro m o n o  c o n t e n i o  yo  es te  t i p o  de n o t i c i o s .
El m ism o c o r o c t e r  t u v i e r o n ,  q u e  se c o n o z c a n ,  l a  p r i m i t i v e  G o z e t t o  de  V e n e z ia  -  — 
( p r im e r a  m i to d  d e l  s i g lo  X V I ) ,  e l  E n g l ish  M e r c u r y  ( 1 5 8 0 ) ,  l a  N u e v o  G o c e t o  de  A m -  
be re s  ( 1 6 0 5 ) ,  l a  G o c e t o  M o s c o v i t o  ( fu n d o d o  a p r i n c i p l e s  d e l  s i g l o  X V I I I ) ,  e l  C o r re o  
d e l  E j é r c i t o  de E g ip t o , fu n d o d o s  a in s ta n c ie s  de  N a p o le o n  B o n a p a r t e ,  y  QtrOS mu— 
c h o s .  Pero d ic h o s  p e r i o d i c o s  e ro n  e s e n c io lm e n te  n o t i c i e r o s  y ,  p o r  t o n t o ,  e s to b o n  -  
d i r i g i d o s  o to d o  t i p o  de  p e rsona s ,  s in  d i s t i n c i o n e s  de  p r o fe s io n .  A l  c a b o  de  los  ofios 
s u r g i r r a  y o  un e  p rensa  d i r i g i d o  e s p e c f f i c o m e n te  o un  p u b l i c o  m i l i t e r .
N i n g u n o  f u e n te  p r o p o r c i o n o  s u f i c i e n t e  i n f o r m o c i o n  sobre  la  gé nes is  de la  
p re n s a  m i l i t e r .  "S e g û n  p o re c e  - e n  o p in i o n  d e l  p r i n c i p a l  h i s t o r i o d o r  e sp a f io l  de  la  -  
p re n s a  m i l i t a r -  los p e r i o d i c o s  v e r d o d e r o m e n te  m i l i t a r e s ,  o sea ,  los  d e d ic o d o s  a p r o ­
p a g e r  los c o n o c im ie n to s  de la  p ro fe s io n  o a d e fe n d e r  los in te re s e s  de las c o r p o ro c io n e s
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o i n d i v i d u o s  p e r t e n e c i e n t e s  a los  e j e r c i t o s ,  hon  e m p e z o d o  en  la  E urope  C e n t r a l "  d u ­
ra n te  la  s e g u n d a  m i t o d  d e l  s i g lo  X V I I I ,  l o c o l i z a d o s  fu n d o m e n to lm e n t e  en  e l  a r e a  -  -  
g e r m â n ic a  y  en  F r a n c ia  ( 2 ) .  M a n u e l  H e rm a n  F i c h t e ,  en  1 8 0 7 ,  d i r î g f a  a l  p u e b l o  o le -  
mon estas p a la b r a s :  " N o  la  f u e r z a  de  los e j é r c i t o s ,  no  la  p e r f e c c i é n  d e l  e s p T r i tu ,  la  
p o t e n c i a  d e l  â n im o  g a n a n  las v i c t o r ia s .  La u t i l i d a d  de un a  p rensa  p r o fe s io n o l  m i l i  — 
to r  qu e  t e n g a  p o r  o b j e t o  e n s o n c h a r  e l  c n c u l o  p r o fe s io n o l  m o ra l  y  c i e n t f f i c o  en  q u e  -  
se m u eve  la  i n t e l i g e n c i o  d e l  e j é r c i t o ,  no  p u e d e  ser yo  n é g o d o  p o r  l a  p re n s a  c i v i l ,  -  
p o rq u e  n u e s t ro  s i g l o  es e l  d e l  p u e b lo  en  a rm as ,  s ie n d o  n e c e s o r io  ô s t o b l e c e r ,  p o r  —  
m e d io  de  l a  p r e n s a ,  u n a  c o r r i e n t e  e n t r e  p u e b lo  y  e j é r c i t o ,  e n s o lz o n d o  a és te  p a ra  — 
q u e  ta n  jus tas  a la b a n z a s  o b re n  en  b é n é f i c e  i n f l u e n c i o  sobre  la  j u v e n t u r  q u e  posa 
p o r  las f i l a s "  ( 3 ) .  En e l  s i g lo  X I X ,  y  desde sus p r im e ra s  d é c o d a s ,  todos  los poTses — 
e u ro p e o s  de  o l g u n o  r e l e v o n c i o  ( lo s  Estados o le m o n e s .  F r a n c ia ,  A u s t r i a ,  R u s io ,  S u e -  
c i o ,  H o l o n d o ,  I t a l i e ,  P o r t u g a l , i n c lu s e  la  o lg o  més re m is a  I n g l o t e r r o ,  e t c . )  c o n o — 
c e r f o n  u n e  p re n sa  m i l i t e r ,  c u y o  c o r o c t e r  e s to r ro  c lo r o m e n te  c o n d i c i o n o d o  p o r  las  e s -  
t r u c tu r a s  p o l f t i c a s  y  m i l i t a r e s  e x is t e n te s  en c o d a  po fs  en e l  m o m en to  de  su a p o r i c i o n .  
Espafia no  serTo u n a  e x c e p c i ô n .
2 . 3 . -  G é n e s is  de  la  p re n sa  m i l i t a r  en  Espafia
La h i s t o r i a  de  l a  p re n s a  m i l i t a r  v a  u n id o  a la  d e l  c o n ju n t o  de  la  p re n s a  — 
e s p a f io la  y ,  p o r  lo  t o n t o ,  c o m o  d i j i m o s  a n te s ,  a las v i c i s i t u d e s  d e l  r é g im e n  l i b e r a l .
Y a  en e l  s i g lo  X V I I ,  p u e d e  e n c o n t r o r s e  o lg u n  o n t e c e d e n te  r e m o to  en  la  
G o c e t o  de los sucesos p o IT t ic o s  y  m i l i t a r e s , qu e  v i o  la  l u z  en S e v i l l a  en 1 6 6 1 ,  a u n ­
q u e  fu e ro  mas b ie n  un f o l l e t o  q u e  un p e r i ô d i c o  (4 ) .  Sin e m b a rg o ,  la  p re n sa  m i l i t a r  
e s p a f io la  o p a r e c iô  r e a l  m e n te  c o n  las p r im e ra s  e x p e r ie n c io s  l i b é r a le s  de  n u e s t ro  p o fs ,  
es d e c i r ,  d u ra n te  la  G u e r r a  de  l a  I n d e p e n d e n c ia  ( 1 8 0 8 - 1 8 1 4 )  y ,  l u e g o ,  en  e l  T r ie  — 
n io  C ô n s t i t u c i o n o l  ( 1 8 2 0 - 1 8 2 3 ) .  P o s te r io rm e n te  - u n a  v e z  q u e  se p o n e  f m  a la  M o — 
n o r q u io  A b s o l u t o - ,  a p a r t i r  de  l a  d é c o d a  de  los t r e i n t o ,  la  p r e s e n c io  de los  p e r i o d i ­
cos m i l i t a r e s  se h a r o ,  a u n q u e  de  f o r m a  i n t e r m i t e n t e ,  c o d a  v e z  més in t e n s e .  Eso -  -  
p r e s e n c io ,  si b ie n  en  u n a  p r im e r a  e t a p a ,  ho s to  1 8 6 8 ,  se h o c e  e f e c t i v o  p o r  m e d io  de  
t f t u l o s  de  d iv e r s e  o r i e n t o c i o n  y  de  c o r t o  e x i s t e n c i o ,  lu e g o  e c h o  las p r im e ra s  roTces
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d u ra n te  e l  p e r fo d o  1 8 6 9 - 1 8 7 4 ,  y  se c o n s o l i d a  desde e n to n c e s  ( 1 8 7 4 - 7 5 ) ,  para  d e s -  
e m p e f ia r  un pu e s to  d e s to c a d o  en la  v i d a  d e l  p e r io d is m o  y de  la  p o IT t i c a  e p a f l o l a ,  
c o m o  lo  d e m u e s t ro  q u e  los p r i n c i p a l e s  p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  p e rd u ra rT a n ,  o c u p a n d o  
un  p a p e l  m uy  im p o r t a n te  y no p o c o  c o n f l i c t î v o ,  hos to  los  a fios de la  S e g u id a  Re—  
p u b l i c o .
En p a la b ra s  de J u l i o  Busquets:
" C o n  e l  s i g lo  X I X  re s u rg io  e l  p e n s o m ie n to  esp a f io l  en b d o s  los 
romos y  c o n c r e to m e n t e  en  la  m i l i t a r  con  e s p e c ia l  v i g o r  ( .  . . )  Los c a u ­
sas de  este  re s u rg i r  c u l t u r a l  p o s ib le m e n te  son las  s ig u ie n te s :  El c a m b io  
de  p a n o ra m a  p o l f t i c o  y  la  m a y o r  l i b e r t o d  de  e xp re s iô n ;  la  i l u s t r a c io n  y 
l a  i n f l u e n c i o  e x t r o n j e r o ;  un m o m e n to  h i s t o r i c o  b é l i c o ,  e s p e c ic im e n te  -  
o p to  p a ra  e l  d e s o r r o l l o  de p e rs o n a l id a d e s  m i l i t a r e s ;  la  l l e g o d o  Forzoso -  
o l  E j é r c i t o , d e b id o  a los c o n t i n u a s  g u e r ro s ,  de  o lg u n o s  i n t e le c t u o l e s ,  -  
q u e  I u e g o  h i c i e r o n  de la  m i l i c i o  su p r o fe s io n :  la  g u e r ra  de  la  in d e p e n — 
d e n c i o  l l e v o  a l  E j é r c i t o  a A p o r i c i ,  Romôn de  S a las .  . . , l a  p r i n e r o  g u e ­
r r a  c o r l i s t o  a C o n c h o ,  P e z u e lo ,  Ros de A l a m o ,  E s tébones , Fe rna ndez  d e  
C o r d o b a ,  Escosuro . . . , y e l  r e c lu t o m ie n t o  e x t r o o r d i n o r i o  de C o s te lo r  a 
B o ro d o ;  los p u r i f i c o c i o n e s  (h o y  d i r f o m o s  " d e p u r o c i o n e s " )  re o l i z o d o s  en 
1814 y 1823 p o r  los a b s o lu t i s te s ,  q u e  s e p o ro ro n  d e l  E j é r c i t o  a n u ch o s  — 
m i l i t a r e s  l i b é r a l e s ,  co m o  Son M i g u e l ,  A p o r i c i , V o l l e c i l l o  . . . , los  c u o -  
les p a ra  m o n te n e rse  se d e d i c o r o n  a e s c r ib i r  o t r o d u c i r  ob ras  m i l i t a r e s ;  la  
c r e o c i o n  de  R ev is tos  M i l i t a r e s  co m o  ô rgono s  de  p r o p o g o c io n  del p e n s a — 
m ie n to  m i l i t a r ;  l a  t r i p l e  a p o r i c i o n  d e l  p a t r i o t i s m e  n o c io n o l  f re n te  a l  -  -  
r e a l ,  d e l  e j é r c i t o  p r o fe s io n o l  f r e n te  o l  m e r c e n o r io  y  d e T ô  g u e rra  i d e o -  
l ô g i c o  f r e n te  a la  p a t r i m o n i a l ,  qu e  o b l i g o r o n  a e s tu d ia r  la  p r o b l e m é t i -  
c o  d e l  p a t r i o t i s m e ,  d e l  E j é r c i t o  y  de  la  g u e r r a ,  e t c . "  (5 ) .
A  n u e s t ro  j u i c i o ,  l a  p rensa  m i l i t o r  no  so lo  fu e  u n e  " c a u s a " ,  s ino un e  de  
los p ro d u c to s  més b r i l l a n t e s  de  ese r e c u r g i r  c u l t u r a l  m i l i t a r .
S ig u ie n d o  a C a r ra s c o  y Soyz podem os d i s t i n g u i r  f u n d a m e n ta l  men te  c u o -  
t r o  c loses  de  p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  (6 ) :
1) Las " c o l e c c i o n e s  l e g i s l o t i v o s  en  qu e  se re u n e n  mas o menos m e to d ic o  
m e n te  las d is p o s ic io n e s  o f i c i a l e s  em onod os  d e l  m in i s t e r i o  de  la  G u e r r a  y  de las D i -  
r e c c io n e s  e i n s p e c c io n e s  g é n é ra le s  de las a rm as"  .
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2) "L o s  p u b l i c o c i o n e s  e s p e c ia lm e n te  d e d ic o d o s  a la  d e fe n s o  de los i n t e ­
reses d e l  e j é r c i t o  y  de  las c o l e c t i v i d o d e s  q u e  lo  c o m p o n e n  " .
3 )  Los " p e r i o d i c o s  p u ro m e n te  d o c t r i n a l e s  y  t é c n i c o s ,  en q u e  so lo  se t r o -  
t o  d e l  o r te  y  c i e n c i a s  m i l i t a r e s ,  y  de  los c o r re s p o n d ie n te s  c o n o c im ie n to s  o u x i l i o — 
res"  .
4 )  Los " p e r i o d i c o s  i l u s t r o d o s ,  c u y o  e s p e c io l i d o d  les p e r m i t e  fo r m e r  u n a  
c lo s e  a p a r té  de c o r o c t e r  b ie n  d e t e r m i n o d o " .
En q u in t o  lu g a r  p o d r io m o s  i n c l u i r  o q u e l l o s  " p e r i o d i c o s  fu n d o d o s  p a ra  — 
o c u p o rs e  p r e fe r e n  te  m e n te  e n  sucesos m i l i t a r e s  de  o c t u o l i d o d " ^  co m o  d i c e  e l  mismo 
o u to r  (7 ) .
Pero C a r r a s c o  y  S oyz  nos o d v ie r t e n  q u e :
. no  s ie m p re  los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  se e n c ie r r o n  e s t r i c t o -  -  
m e n te  d e n t r o  de  los ITmites  de  la  a n t e r i o r  c l o s i f i c a c i ô n ;  an tes  b i e n ,  p o r  
lo  r e g u l a r ,  s u e le n  i n v o d i r s e  re c T p ro c a m e n te  sus d o m in io s .  Los de la  — 
s e g u n d a  c l o s e ,  p o r  e j e m p l o ,  q u e  po dem o s  l l o m o r  de  p o lé m ic o  o p o I T t i -  
c o - m i l i t o r e s , c u a n d o  se m e z c lo n  en  p o l f t i c o ,  co m o  e x i g e  su m is io n  si
ho  de  ser e f i c o z ,  c o n t i e n e n  c o m u n m e n te  e s c r i t o s  d o c t r i n a l e s  y p r o f e -----
s io n o le s  q u e  les d o n  p o r t i c i p o c i o n  en  la  t e r c e r o  c lo s e ,  y  si p o r  o t r o  -  -  
p o r te  p u b l i c a n  més o menos e x te n s o  y  o r d e n o d o m e n te ,  segûn su im p o r — 
t o n c i o ,  las  d i s p o s ic io n e s  o f i c i a l e s  p r i n c i p a l e s  o de  i r i te ré s  g e n e r a l ,  és -  
to  les a n e x io n o  c o n  los de  la  p r l  m e ro  c lo s e "  (8 ) .
AsT p u e s ,  p o dem o s  c o l i f i c o r  c o n  to d o  p r o p i  e d o d  de  " p o l f t i c o - m i l i t a r "  
o un t i p o  d e te r m in o d o  de p re n s a .
D u ra n te  l6  v e r d a d e r a  e x p lo s io n  de l e t r o  im p re sa  qu e  t i e n e  lu g a r  e n t re  
18 08  y 1814 (9 ) ,  o y u d a d o  p o r  los c i r c u n s to n c io s  de  la  G u e r r a  de la  In d e p e n d e n c ia ,  
o p o re c e  un a  p rensa  p a ra  l e c t u r o  e s p e c f f i c o  de l o s  m i l i t a r e s  q u e ,  a u n q u e  de  v i d a  
b re v e  y l o c o l i z o d o ,  yo  o p u n to  las c o r o c te r r s t i c o s  e s e n c io le s  de  la  p rensa  m i l i t o r ,  
en sus d iv e rs e s  m o n i f e s to c io n e s .  Este es e l  c a s o ,  e n t re  o t r o s ,  d e l  M e m o r ia l  M i l i -
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to r  y  P o t r io t ic o  d e l E jé r c i to  de  la  Iz q u ie rd o  (B o d o jo z ,  o b r i l  de  1 8 10  -  e n e ro  de 
1 8 1 1 ) ,  " p e r iô d ic o  d o c t r in a l  qu e  to m b ié n  in s e r to b o  o lg u n o s  n o t ic io s  o f ic ia le s  r e lo -  
t iv o s  a la  lu c h o  n a c io n a l " ,  d e l P e r iô d ic o  M i l i t a r  d e l E stado M a y o r  G e n e ra l ( C a — 
d iz ,  9  de  e n e ro  -  25 de ju n io  de 18 12 ) y  d e l D io r io  M i l i t a r  ( M a d r id ,  o c tu b r e - n o -  
v ie m b re  de  1 8 1 2 ), los très  de c o rô c te r  t é c n ic o - d o c t r in o l  y  de  in fo rm o c io n ,  y  los  — 
dos p r im e ro s , co m o  se d e sp re n d e  de su t f t u l o ,  e d i tod os  p o r  los  c o r re s p o n d ie n te s  -  -  
c u e rp o s  (1 0 ) . T o m p o co  fo l to n  en  es ta  é p o c o  un  c o n s id e ra b le  n u m é ro  de p u b l ic o -  -  
c io n e s  qu e  se t i t u la n  " p o l f t ic a s  y  m il i ta r e s "  (1 1 ) ,  co m o  e l O b s e rv o d o r  p o l f t i c o  y  -  
m i l i t a r  ( V a le n c ia ,  ju l io - d ic ie m b r e  de  18 09 ) y  El C o rre o  P o l f t ic o  m i l i t a r  de la  c i u -  
d o d  de  C o rd o b a  (p u b l ic a d o  h o c io  1 8 1 0 ), a u n q u e  no re p re s e n to n  p ro p io m e n te  u n a  -  
"p re n s a  p o l f t i c o - m i l  i t o r " , en e l s e n tid o  q u e  dom os a l té rm in o  en es te  e s tu d io ,  -  -  
s in o  q u e  su d e n o m in o c iô n  e s tô  c o n d ic io n o d o  p o r las  c ir c u n s to n c io s  b é lic o s  d e l m o­
m e n to  y p o r  c o n s e rv e r  re s id u o lm e n te  un a  c o n c e p c iô n  de  lo  p o l f t i c o  y  de lo  m i l i t a r  
p r o p io  d e l A n t i  g u o  R é g im e n , b o jo  e l c u o l ,  com o  es s o b id o , la  d im e n s io n  m i l i t o r  -  
de  la  p o l f t i c o  y  de la  o d m in is t ra c iô n  e ra  e x tre m o d o m e n te  im p o r ta n te ,  de  la  m ism o 
fo rm a  qu e  la  c o n fu s io n  e n tre  p o d e r c i v i l  y  p o d e r m i l i t a r  e ra  p r ô c t ic o m e n te  o b s o lu -  
to  (1 2 ) .
D u ra n te  e l T r îe n io  C o n s t i t u c io n o l , a l q u e  se l le g a  tro s  e l p r o n u n c io -  — 
m ie n to  d e l g e n e ra l R ie g o , la  c o n ju n c iô n  p o tr io t is m o  n a c io n a l- I ib e r o l is m o  e x o l t o -  
d o ,  de  la  qu e  p o r t ic ip o n  o m p lio s  s e c to re s  m il i ta r e s ,  se puso  de  m o n if ie s to  en  p e — 
r iô d ic o s  d e l t ip o  de  la  G o c e to  p o t r io t ic o  d e l E jé rc i to  N o c io n o l ,  p u b l ic a d o  en  C ô -  
d iz  p o r  E v o ris to  Son M ig u e l ,  co n  la  c o lo b o ro c iô n  de  A n to n io  A lc o lô  G o l io n o ,  en  
1 8 20  (1 3 ) .
Los a fios  t r e in to  c o n te m p lo n  la  l iq u id o c iô n  de  la  M o n o rq u fo  A b s o lu to ,  
e l d e s o r ro llo  de la  p r im e ra  G u e r ra  C o r l is to ,  la  ru p tu ro  d e f in i t i v o  de  la  " f o m i l io "
I ib e r o l  y ,  en  d e f in i t i v e ,  un p ro c e s o  de  c a m b io  p o l f t i c o  o lto m e n te  o c e le ro d o  y  c o -  
r o c t e r f s t ic o . Esta c o m p le jo  r e o l id o d  p o l f t i c o  h o ce  q u e  e l E jé r c i to  e s p a fio l te rm in e  
de  o c u f io r  un m o d e lo  p r o p io ,  o r ig in a l ,  e l "m o d e lo  de  e jé r c i t o  n a c io n a l - l ib e r a l "  — 
- d e l  q u e  Memos h o b lo d o  en e l c o p f tu lo  a n te r io r -  de  o c u e rd o  c o n  e l c u o l se va  a —
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r é g i r  e l c o m p o r ta  m ie n to  de  los  e le m e n to s  m i l i ta r e s ,  ta n to  en  e l p ia n o  in te rn o  u - -  
o r g ô n ic o ,  com o  en  é l p ia n o  p o l f t i c o .
"E n  la  h is to r ia  c o n te m p o rà n e a  de  E spafia  - a f i r m a  a c e r te d a m e n te  M ig u e l  
A  Io n  so B o q u e r-  s o lo  I a  fo rm u la  de  la  n a c io n a l iz a c io n  d e l p o d e r m i l i t a r  ha  s id o  -  
v ia b le ,  fe c u n d a ,  in te g ra d o ra  y  e s ta b i l iz a d o ra  d e l o rd e n  p o l f t i c o .  Lo q u e  su p u so , 
c o m o  c o n t ro p o r t id o  no  d e s e o d o , un  c î  e r to  re z o g a m ie n to  en  e l p ro c e s o  de p r o fe -  -  
s io n o l iz o c io n  (1 4 ) .  A  p a r t i r  de  1 8 3 5 , la  p re s e n c ia  de  un a  a b u n d a n te  p re n s a  m i l i ­
ta r  a p u n ta  p re c is a m e n te  a c o n tra r re s ta r  ese re z o g a m ie n to ,  a u n q u e  s in  d e ja r  d e  —  
p a r t ic ip e r  d e l "m o d e lo  n a c io n o l - l i b e r o l " . P ara  e l l o ,  s ig u iô  dos g ra n d e s  I fn e a s : — 
la  t é c n ic o - d o c t r in o l  y  Ip  de  p o lé m ic o  p o l f t i c o .
U n a  m a y o rfa  o p té  p o r la  I fn e o  d o c t r in a l ,  o p o r to d a  en p r in c ip io  de  to d o  
id e a  p o l f t i c o .  En los  c o m ie n z o s  e s tu v o  re p re s e n to d o  p o r  p e r io d ic o s  mos b ie n  l i t e -  
ro r io s  q u e  c ie n t f f i c o s ,  d e d ic o d o s  o l o r te  o a la  h is to r ia  m i l i t e r  co n  f in e s  d id o c t i  — 
C O S ,  c o m o .e l B o le t fn  M i l i t a r  (1 8 3 5 ) ,  la  R e v is to  M i l i t a r  de  E v o ris to  Son M ig u e l  — 
(1 8 3 8 - 4 0 )  ô La E g id e  (1 8 4 2 ) .  P o s te r io rm e n te , o p a re c iô  la  p re n sa  qu e  se l la m ô  -  — 
c ie n t i f ic o - m i l i t e r ^ e s p e c ia lm e n te  d e d ic a d a  a te rnes de  te c n o lo g fa  m i l i t a r ,  c u y o  —  
p r im e r  re p ré s e n ta n te  fu é  e l M e m o r ia l de  A r t i î l e r f a  , qu e  e m p e zô  a p u b l ic a rs e  en  -  
ju n io  de  1 8 4 4 , o l q u e  se u n iô ,  en  1 8 4 6 , e l M e m o r ia l de  In g e n ie ro s  y ,  b o s to n te  
môs ta r d e ,  e l M e m o r ia l de  C a b a l le r fa , en  1 8 6 0 . A u n q u e  p o c o  c o n o c id o ,  to m -  -  
b ie n  e x is t iô  un M e m o r ia l de  In fo n te r fo  e n tre  n o v ie m b re  de  1852  y s e p t! e m b re  de  
1 8 5 3 , q u e  re o p o re c e r fo  en  o b r i l  de  1858 (1 5 ) .
La A s o m b le ^ d e l E jé r c i t o , o p o re c id o  en  1 8 5 6 , co m o  p e r iô d ic o  m ensue l " d e  c ie n ­
c ia ,  o r te  e h is to r ia  m i l i t a r " ,  y  p u b l ic a d o  p o r  o f ic ia le s  de Estado M o y o r ,  in te n té  
ser u n a  e s p e c ie  de  " M e m o r ia l"  de es te  c u e rp o ; in te r ru m p id o  su p u b l ic o c iô n  a f i n a ­
les  d e  1 8 5 9 , a cau so  de  la  g u e rra  de  A f r i c a ,  r e a p o re c iô  en 1 8 6 1 , b a jo  e l t f t u lo  
de  La  A s a m b le a  de  e l E jé r c i to  y  la  A rm a d a , h o s to  q u e  d e s a p a re c iô  en 1 8 6 7  (1 6 ) .
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A  lo s  t f tu lo s  o n te r îo re s  se oP io d ie ro n  o tros  v o r io s ,  com o  La A c o d e m fo  M i l i t a r  -  -  -  
( 1 8 5 0 -5 2 )  y  e l S e m a n a rio  M i l i t a r  (1 8 5 7 ) .  Este t ip o  de  p rensa  s u fr iô  a su v e z  u n a  
m a y o r e s p e c io l iz o c io n ,  d e d ic a d a  y o  a la  s a n id a d , la  m u s ica  o la  a d m in is t ra c iô n  -  
m i l i t a r  (1 7 ) .
O t r o  s e c to r  de  la  p re n sa  m i l i t a r  se d e d ic ô  a e n t re r ,  p o r  d iv e rs o s  m o t i— 
v o s , en  e l te r re n o  p o l f t i c o ,  unos v e ce s  p a ra  ser ô rg a n o  de  su g ru p o  p o l f t i c o  d e n — 
tro  d e l E jé r c i t o ,  o tro s  p a ra  c r i t i c a r  la  p o l f t i c o  n o c io n o l o m i l i t o r  d e l G o b ie rn o ,  -  
o tro s  p o rq u e  no  e ra  f â c i l  t r a ta r  de  tem as o r g o n ic o - m i l i  ta re s  s in  c a e r  en p o l f t i c o  — 
de  p o r t id o s ^ y  o tro s ,  s e n c il la m e n te ,  p a ra  in d u c ir  a l E jé r c i to  a la  r e b e l iô n  c o n tra  e l 
G o b ie r n o .  Esta c o r r ie n te  se m o n ife s to r fo  p o r  m e d io  de  o lg u n o s  d e ce n a s  de t f t u lo s ,  
desde El G u e r re ro  de M o n tu o  (1 8 3 5 ) o I o G o c e to  de  E jé r c i to  y  El Eco de  la  G u e ­
rre  (o m b o i de 1 8 6 7 ), po sa n d o  p o r  El A rc h iv e  M i l i t a r  (1 8 4 1 ) ,  El G r i t o  d e l E jé r c i to  
(1 8 4 1 ) ,  El M i l i t e r  E spafio l (1 8 4 6 ) ,  El O b s e rv o d o r M i l i t o r  (1 8 4 8 ) , El V e te ra n o  -  — 
(1 8 5 1 ) ,  El E co d e l E jé r c i t o  y  d e la  A rm o d o  (1 8 6 2 ) ,  El A n c o ro  d e l E jé rc i to  (1 8 6 4 ) ,  
El C e n t in e lo  d e l E jé r c i to  (1 8 6 6 ) ,  e l B o le t fn  d e l E jé r c i to  (1 8 6 6 ) y  o tro s  v a r ie s  (1 8 ) .  
En su c o n ju n to ,  es te  t ip o  de p re n sa  r e f le jô  f ie lm e n te  la  in te r a c c iô n  p o l f t i c o  c i v i l -  
m il i t o r ,  qu e  p re s id fa  la  v id a  e s p a fio la .
La  R e v is to  M i l i t a r ,  d i r ig id o  p o r Son M ig u e l (1 8 3 5 - 4 0 ) ,  m o n ife s to b o  — 
en su p ro s p e c te  de  p ro p a g a n d a : " L a  n a tu ra le z a  de  es ta  p u b l ic a c io n  p e r iô d ic o  e x -  
c lu y e  n e c e s a r ia m e n te  de  s f  los  tem as  p o if t ic o s .  N o  se m e n c io n o rô  en e l le  a las  -  
C o rte s , o l g o b ie rn o ,  o lo  o d m in is t r o c iô n ,  n i se m e n c io n o rà  n o d e  n i a  n a d ie  qu e  
p u e d o  ser o b je to  de  c o n tro v e rs io  o p o lé m ic o " ;  pese a lo  c u o l,  y  a u n q u e  rn o n tu vo  
h a b itu a i m e n te  u n a  I fn e o  d id ô c t ic o  y  fo r m a lis t  a ,  no d e jô  de  in c lu i r  o r t fc u lo s  y  —  
q u e jo s  sob re  c u e s tio n e s  m il i ta r e s  p e ro  co n  im p l ic o c io n e s  o b ie r to m e n te  p o i f t i c o s .
Se l le g a  a o f i r m o r ,  in c lu s e ,  q u e  Lo R e v is to  M i l i t a r  d e b i ô ser " e l  ô rg a n o  d e l g ru ­
po  de  S eoane en  la  q u e  o ire a b a n  sus q u e jo s  y  m a n te n fa n  un c lo re  to n e  l i b e r o l ,  - -  
s in  c o m p ro m e te rs e  c o n  n in g ô n  p o r t id o  p o l f t i c o "  (1 9 ) .  H e o q u f ,  p u e s , un  e je m p lo  
de p e r iô d ic o  d o c t r in o l  q u e , o l m ism o t ie m p o ,  d e s o r ro l lo  o c t iv id o d  p o l f t ic a ( 2 0 ) .
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Por su p o r te ,  lo  h is to r ia  d e l A r c h iv e  M i l i t a r  de A n to n io  V o l le c id o  nos 
m uestro  com o  u n a  p u b l ic o c iô n  qu e  e n tre  1839 y  1841 fu e  u n a  n u e v o  c o le c c iô n  — 
le g is lo t iv o  m i l i t o r  se p u d o  tra n s fo rm e r en  p e r iô d ic o  de  in c id e n c io  p o l f t i c o .  D e s ­
de 12 de o b r i l  de  1 8 4 1 , re n u n c iô  a su a n te r io r  c o r ô c te r  y  a to d o  p re te n s iô n  c ie n -  
t f f i c o  " c o n  la  e s p e ro n z o  de  p ro p o rc io n o r  u n a  c u l tu r e  m i l i t e r  e le m e n ta l a los  s u b o - 
f ic ia le s  y  fo v o re c e r  lo s  in te re s e s  m o te r io le s  de lo s  m il i ta r e s  en  g e n e ra l"  (2 1 ) .  - -
Pronto e s tu v o  en  la  p r im e ra  I fn e o  de  los o to q u e s  c o n t r a  e l G o b ie rn o ,  h o s to  q u e  se 
tro n s fo rm ô , p o  c e  después d e l le v o n to m ie n to  de  1 8 4 3 , en  e l B o le t fn  d e l E jé r c i to  
(22).
El G r i t o  d e l E jé r c i to  fu e  e l e je m p lo  de p e r iô d ic o  m i l i t o r  c o n  v o c o c iô n  
p o l f t i c o  desde e l c o m ie n z o .  D i r ig id o  p o r  e l C a p ito n  E dua rdo  P e rro te ,  j u s t i f i c o — 
bo su a p o r ic iô n  en  M a d r id ,  en  m a rzo  de 1 8 4 1 , c o n  estas p a la b ra s : " H o y  môs q u e  -  
n u n c o  e l e jé r c i to  t ie n e  g ro n  n e c e s id a d  de  un ô rg a n o  p o re  c o m u n ic o r  lo  f i e l  e x p re ­
s iô n  de  sus deseos y  p o re  s e rv ir  de  t r ib u n e  desde la  c u o l p u e d o n  v o c e o rs e  c lo r a -  -  
m e n te  sus d e m and as  lé g a le s " .  Su le m o  e ra : "E l E jé r c i to  ho  h e c h o  môs p o r su p o fs  
q u e  n in g u n  o tro  e jé r c i t o  po sodo  o p ré s e n te : p o r  trè s  ve ce s  le  ho  d o d o  H lL ib e r ta d l  ! ! 
La J u s t ic io  r e q u ie r e  q u e  e l p o fs  h o g o  o lg o  p o r e l E jé r c i to "  (2 3 ) .  L Ie g ô  a c o n o l i -  
z o r  las  q u e jo s  de lo s  o f ic io ie s  de in f e r io r  g ro d u o c iô n  d u ra n te  lo  r e g e n c io  de  E sp o r- 
te ro s , lo g ro n d o  c e rc o  de  un m i l lo r  de  s u s c r ip to re s  (2 4 ) .  Su c o r to  v id a  se d is t in -  -  
g u iô  p o r  e l e n fre n to m ie n to  c o n  E v o ris to  Son M ig u e l ,  s u c u m b ie n d o  en d ic ie m b re  de 
1 8 4 1 , c u a n d o  éste  e ra  m in is tre  de la  G u e r ra  (2 5 ) .
C om o se p u e d e  o p re c io r ,  b o jo  la  re g e n c io  d e l g e n e ra l E s p o r te ro , se p ro  
d u jo  u n a  n o ta b le  in te n s i f ic o c iô n  de la  o c t iv id o d  p o l f t i c o  de la  p rensa  m i l i t o r  p e ro  
en  n in g u n  caso p u e d e  da rse  un o  in te r p r e to c iô n  u n fv o c o  o este  h e c h o . Estos o fio s  -  
se d is t in g u é e  p o r:
-  U n a  e s p e c ia l y  m uy fu e r te  c o n f l ic t iv id o d  p o l f t i c o  y s o c ia l (2 6 ) .
-  Un a l to  g ro d o  de  in te r v e n c iô n  d e l e le m e n to  m i l i t o r  en e l p o d e r  p o —
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I f t i c o ,  d é s a r ro i lo n d o  fu n c io n e s  de  c o ro c te r  e x t r o o r d in o r io ,  q u e  l le v o  la  d iv is io n  
y  e l e n fre n to m ie n to  o l seno d e l E jé r c i to .  Tengom os en  c u e n to  qu e  in c lu s o  lle g ô  
a s u rg ir ,  c o n  e l û n ic o  o b je t iv o  de  in c i t e r  a l E jé r c i to  c o n tra  E s p o rte ro , u n o  prensa 
m i l i t a r  "a d  h o c "  (2 7 ) .
-  Un e s fu e rz o  s in  p re c e d e n te s  p o r  p r o fe s io n o l iz o r  e l E jé r c i to  - y  que 
o lg u n  o u to r  c o n s id é ra  s o lo  c o m p a ra b le  a l r e o l iz o d o  p o r  e l G e n e ra l C asso la  en —  
1 8 8 7 - 8 8 - ,  e m p re n d id o  p o r E v o r is to  Son M ig u e l ,  s ie n d o  m in is tro  de  la  G u e rra  (20 
d e  m oyo  de  1841 -  17 de ju n io  de  1 8 4 2 ), o l v o lv e r  a c re o r  e l C u e rp o  de Estado -  
M a y o r  y  r e v i t o l i z o r  los  o c o d e m io s  (2 8 ) .
S o lo  es te  c o n ju n to  c o m p le jo  de fo c to re s  p u e d e n  e x p lic o rn o s  co m o  en  -  
estos a fios se p e r f i lo n  las Ifn e a s  fu tu ro s  q u e  h o b rfo n  de  s e g u ir  la  p re n sa  p o l f t i c o -  
m i l i t o r .
M e n c iô n  p o r t ic u lo r  m e re ce  la  e x is te n c io ,  desde 1 8 4 7 , de  o tro  R ev is to  
M i l i t a r ,  " p e r io d ic o  de  o r te ,  c ie n c ia  y  l i t e r o tu r o  m i l i t a r ,  fu n d o d o  p o r  e l b r ig o —  
d ie r  D on E dua rdo  F e rn a n d e z  Son R om a n , y  e s c r ito  p o r  un g ro n  n u m é ro  de  g é n é ra ­
le s , je fe s  y  o f ic ia le s  de  tod os  las  arm as e in s t itu to s  d e l E jé r c i to "  (2 9 ) .  "S e  p u b l i ­
c o  desde o g o s to  p o r cu o d e rn o s  q u in c e n o le s  de  64  p a g in a s  en  4 9 "  (3 0 ) .  La  p ro p io  
R e v is to  c o n fe s o b o  en  1851 h o b e r g o z o d o , e n tre  18 47  y  1 8 4 9 , de  la  " p r o te c c iô n  
in d i r e c to "  d e l m in is te r io  de  la  G u e r ro ,  a u n q u e  d e c fo  no h o b e r c o n tro fd o  " o b i ig o — 
c iô n  o lg u n o  p o r la  p ro te c c iô n  q u e  se le  d o b o "  (3 1 ) .  " L a  R e v is to ,  en  e l te r c e r  - -  
oMo de su e x is te n c io ,  fu é ,  no s o lo  o b o n d o n a d o , s in o  re p e l id o  en c u o n to  p o d fo  - -  
s e r lo ,  y  q u e d ô  com o  a n o te m a tiz o d o  y  d e s tin o d o  a m o r ir  p o r  la  in te r d ic c iô n  m o ra l" 
( 3 2 ) .  A  p o re c e r ,  e l o to q u e  c o n tra  la  R e v is to  M i l i t a r  ib o  d i r ig id o  c o n tra  la  pe rsom o 
de su d ir e c to r ,  y  és te  te rm in é  o p ta n d o  p o r r e n u n c io r  a  la  d i r e c c iô n  y  o la  p ro p îe -  
d o d  de  o q u é l lo  (3 3 ) .  A n to n io  L ô p e z  de L e to n o  p o s o rfo  a ser e n to n c e s  e l nu evo  -  
d i r e c to r  (3 4 ) .  En 1851 (to m o  V I I I ) ,  la  R e v is to  M i l i t a r , a u n q u e  s ig u e  exp re so n d o  
f id e l id o d  a la  I fn e o  m o rco d o  p o r su fu n d o d o r  , su fre  un c ie r t o  g i r o ,  re c o lc o n d o  -  
c o n  in s is te n c io  la  v o lu n to d  de  c o n v e r t irs e  en  " l a  g e n u in o  e x p re s iô n  de los  in te re -
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ses y de  las id e a s  de  la  g e n e ro lid a d  d e l E je r c i f o " ,  p a ra  lo  c u o l bû sco  u n o  in d e p e n ­
d e n c ia  re s p a ld a d a  e s e n c ia lm e n te  en  u n a  a m p lia  base de  s u s c r ip to re s  (3 5 ) .  A  p a r t i r  
d e  1 8 5 4 , se p r o d u c ir fa  ya  un  c a m b io  ra d ic a l  en  la  R e v is ta  M i l i t a r  ' D esde e l mes 
de c tu b re  ( d e  d ic h o  o f io )  (T om o X V )  s o liô  e l p r im e r  c u o d e rn o  m e n s u e l, h o b ie n d o  
s ido  re e m p lo z o d o  e l se g u n d o  p o r  seis num éros de  la  d im e n s io n  y  c o n d ic io n e s  de  la  
g e n e ra lid a d  de  los  p e r io d ic o s  p o i f t i c o s " ,  c o n v ir t ie n d o s e  p r o c t ic o m e n te  en  un o  de 
e l lo s ,  h o s to  q u e  d e s o p o re c ie ra  la  R e v is ta  en n o v ie m b re  de  1856 (3 6 ) .  Todo  p a re -  
c e  in d ic o r  q u e  la  R e v is ta  M i l i t a r  e je r c iô  un o  c o n s id e r a b le  in f lu e n c io  en  los m e— 
d ios  co s tre n se s  (3 7 ) .  La  y o  re s e fio d o  A s a m b le a  d e l E jé r c i to  p re te n d e r fo ,  desde su 
a p o r ic io n  e n  1 8 5 6 , to m o r e l re le v o  de  la  R e v is ta  M i l i t o r .
Q u e d o n  p o r m e n c io n o r ,  to d o v fo ,  o lg u n o s  o tro s  a sp e c to s  y  m o n ife s to c io -  
nes de  la  p re n sa  m i l i t a r  en  e l p e r io d o  1 8 0 8 -1 8 6 8  (3 8 ) .
En 1851 o p a re c iô  e l p r im e r  p e r iô d ic o  m i l i t a r  i lu s t r o d o ,  El M u n d o  M i l i -  
t o r ,  d i r ig id o  p o r  G e rm a n  de  la  G â n d o ra . En o c to b re  de  1 8 5 9 , o p o re c e r fo  o tro  co n  
e l m ismo t f t u lo  y  e l m ism o c o r ô c te r ,  d i r ig id o  p o r  e l c o p itô n  de  A r t i î le r f a  M a r ia n o  
P érez de  C a s tro ,  qu e  se p u b l ic ô  ho s to  1 8 6 5 .
A  ro fz  de  la  g u e rra  de  M o rru e c o s  (1 8 5 9 -6 0 )  s o liô  a la  l u z  un t ip o  de  — 
p rensa  m i l i t a r  o f r ic o n is to ,  re p re s e n to d o  e n t r e  o tro s  p o r  El C e n t in e lo  de  M o rru e c o s  
( 1 8 5 9 - 6 0 ) ,  d i r ig id o  p o r  C a r lo s  D o m in g u e z  A r r ib o s ,  y  El H o n o r (1 8 6 0 - 6 2 ) ,  " ô r g a ­
no  d e l e jé r c i t o  y  de  la  m a r in a " , d i r ig id o  p o r  P ru d e n c io  de  N o y a .  C o n  p o s te r io r i -  
d o d , e l a fr ic a n is m e  s e r fo ,  e s p o rô d ic o m e n te , la  ro z ô n  de  ser de  o tro s  p u b l ic o c io -  -  
nés m i l i ta r e s ,  co m o  El Eco de  C o s t i l le jo s  (1 8 7 2 ) ,  d i r ig id o  to m b ié n  p o r  D o m in g u e z  
A rr ib o s  (3 9 ) .
S e fio lem os to m b ié n  o lg u n o s  p e r iô d ic o s  d e s tin o d o s  o ser le fd o s  p o r las - -  
c lo se s  de  t r o p o ,  p o r i n i c io t i v o  de P ru d e n c io  de N o y a ;  éstos fu e ro n  El A m ig o  d e l -  
S o ld o d o  (1 8 6 2 -6 4 )  y  El S o ld o d o  E spafio l (1 8 6 5 ) .
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La p re n sa  m i l i t a r  c o m ie n z o  a e s to r p ré s e n te  en los  te r r i to r io s  de  U ltra m a r, 
En C u b a  c o n c re to m e n te ,  c o n  t f tu lo s  co m o  la  Ib e r io  M i l i t a r  ( ^ 1 8 5 3 ? ) ,  El H o n o r — 
(1 8 5 1 ) ,  El C o rre o  M i l i t a r , (1 8 6 0 ) ,  La M i l i c i o , (1 8 6 6 ) y  o tro s .
S u rg ir fo  to m b ié n  u n o  p re n sa  d o d o  a t r a ta r  c u e s tio n e s  m o r f t im o -c o m e rc io -  
les  y / o  de  la  A rm o d o . Estre la  q u e  se c e n tré  més en  los  tem as m il i ta re s  d e s to c o r fo n  
t f t u lo s  co m o  La E spafia  M o r f t im o  ( 1 8 3 9 - 4 2 ) ,  La  C rô n ic o  N a v a l de E spafia  (1 8 5 5 -6 0 )  
la  G o c e to  M o r f t i  ma (1 8 5 9 -6 0 )  y  La G o c e to  M o r f t im o  ( 1 8 6 3 - 6 4 ) ,  q u e  te r m in o r fo  r e -  
fu n d ié n d o s e  en  la  G o c e to  d e l E jé r c i to  y  la  A rm o d o  (1 8 6 4 - 6 5 ) .
La p re n sa  m i l i t a r  i lu s t ra d a  e s tu v a  re p re s e n to d a  e s e n c ia l m en te  p o r dos p e ­
r io d ic o s  de  ig u o l t f t u l o ,  El M u n d o  M i l i t a r , p u b lic o n d o s e  en  1 8 5 1 , e l p r îm e ro ,  y  — 
e n tre  1859 y 1 8 6 5 , e l se g u n d o .
N o  podem os d e ja r  de  s e f io lo r ,  ig u o l m e n te , la  p re n sa  no  e x o c to m e n te  m i­
l i t a r  q u e  s u rg io  en e l b a n d o  c a r l is to  d u ra n te  la  g u e rra  de  1 8 3 3 ^1 8 3 9 , c u y o  m is io n  — 
e ra  in fo rm e r  sob re  la  m a rch a  de  I o g u e r ra :  La  G o c e to  de  O f ia te  y  e l B o le t fn  de  -  -  
C o n t a v ie ja .
D e te n g o m o n o s  o h o ro  p a ra  re s u m ir  las  c o r o c te r fs t ic o s  co n  q u e , segûn hem os 
v is to ,  se p ré s e n ta  yo  la  p re n sa  m i l i t a r  d u ra n te  e s ta  p r im e ra  e ta p a  de  fo r m o c iô n ,  — 
h o s to  1 8 6 8 .
1 . -  La v id a  de las p e r io d ic o s  m il i ta r e s  es b o s to n te  c o r to ,  p o r lo  g e n e  — 
r o i  - l a  g ro n  e x c e p c iô n  la  c o n s t î tu y e n ,  p o r  s u p u e s to , los M e m o r ia le s -  . S in  e m — 
b o rg o ,  c o n  c ie r t o  f re c u e n c io  un p e r io d ic o  se su ce d e  o s f m ism o co n  o tro  t f t u lo  p e ­
ro  c o n s e rv o n d o  la  m ism o I fn e o  de  c o n te n id o  o e l m ism o d ir e c to r  (4 0 ) .
2 . -  La p rensa  m i l i t a r  t ie n d e  a c o n c e n  tro rs e  en  la  c a p it o l  d e l R e in o  y  -  
c e n tro  d e l p o d e r p o l f t i c o ,  lo  c u o l c o n f irm a  " e l  p re d o m in io  a b s o lu to  de  M a d r id  c o -
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mo c e n tro  de  d ifu s iô n  de  p u b l ic o c io n e s  p e r io d ic o s "  (4 1 ) .
3 . -  La p re n sa  m i l i t a r  e s ta  im p u ls a d o  p o r un t ip o  de  m i l i t a r  q u e  l ld m a r e -
mos " i lu s t r o d o "  - e s p e c ia lm e n te  v in c u lo d o  a los  cu e rp o s  fo c u l to t iv o s  ( 4 2 ) - ,  c o n  un  -
n iv e l  s u p e r io r  de  c u l tu r o  e in c lu s o  de  in c l in o c io n e s  in te le c tu o le s ,  c o n  fé  en  la  n e — 
c e s a r io  c o m p o t ib i l id o d  de  la  d o b le  fu n c io n  p e r io d f s t ic o - l i t e r o r io  y m i l i t a r .
4 . -  Q u e d o  m o rc o d o , c o n  c lo r id o d  y desde  m uy p r o n to ,  la  d i f e r e n c io  —  
e n tre  p re n sa  c i é n t i f i c o - m i l  i t o r  y  p re n s a  p o l f t i c o - m i l i t a r .
5 . -  U n o  m a y o rfa  de  la  p re n sa  m i l i t a r  de  am bos t ip o s  m o n if ie s to ,  a u n q u e  
e n  d iv e rs e s  g ra d e s , un e  v o lu n to d  de  re fo rm a  m i l i t a r  y  de  p r o fe s io n a li;z a c iô n .
6 .  -  El p e r iô d ic o  m i l i t e r  e m p ie z o  a id e n t i f ic o r s e  co n  g ru p o s  o s e c to re s  — 
m il i ta r e s  de  o p in iô n .
7 . -  La p re n sa  m i l i t a r  de  m a yo r o c t iv id o d  p o l f t i c o ,  o p o re c e  ya  v in c u lo -
d o  de fo rm a  p a r t ic u la r  a s e c to re s  de  la  o f ic io l id o d  de  b o jo  g ro d u o c iô n .
8 . -  Los p e r iô d ic o s  p o l f t i c o - m i l i t o r e s  in te n to n  m o n te n e r u n e  I fn e o  de  - -  
o p in iô n  in d e p e n d ie n te  re s p e c te  de la  s o s te n id o  o f ic io lm e n te  p o r  la s *m à x im o s  o u t o r i -  
d o d e s  m il i ta r e s  (4 3 ) .
2 . 4 . -  La p re n sa  m i l i t a r  e n tre  la  re fo rm a ,  la  r e v o lu c iô n  y la  c o n t r o r r e v o lu c iô n .
La r e v o lu c iô n  de  1868  a b re  un n u e v o  c ic lo  en  la  H is to r ia  de  E spafia  y  - -  
u n o  n u e v o  e ta p a  p a ra  la  p re n sa  m i l i t o r .  La e x p e r ie n c io  d e l "S e x e n io  R e v o lu c io n o -  
r io "  m o rc o r fo  un n u e v o  c o rô c te r  en  e l E jé r c i to  e s p a f io l y ,  co'mo n o , en  su p re n s a .
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C on  la  c o fd a  de la  d in a s t fa  b o rb o n ic a ,  r e a l iz a d a  co n  la  a y u d a  fu n d a m e n ­
ta l  d e l E jé r c i to ,  las c re c ie n te s  r e iv in d ic a c io n e s  de  las  c lo se s  p o p u lo re s  y de  los se c ­
to re s  mos "o v a n z a d o s "  o fe c to ro n  d ire c to m e n te  a los fu n d o m e n to s  d e l E jé r c i to  p e rm a ­
n e n te .  La o b o l ic iô n  de las q u in ta s  y  la  û n ic o  e x is te n c io  de  cu e rp o s  de v o lu n ta r ie s  -  
b o b fa  s id o  la  base de la  p ro p a g a n d a  re p u b l ic o n o  co n  o n te r io r id o d  a l 11 de  fe b re ro  de 
18 73  (4 4 ) .  La  c r is is  d e l s is te m o  de  o r g a n iz a c io n  y d is c ip l in a  m i l i t o r  e ra  un h e c h o . -  
La  o fe n s iv o  de las c lo se s  p o p u lo re s  c o n tra  e l e n tro m o d o  o l ig o rq u ic o -b u rg u é s  im p l ic o -  
bo  o to c o r  to m b ié n  los  p r in c ip io s  de  I a o r g a n iz a c io n  m i l i t a r  c lé s ic o .  Y  bu rguesTo y 
e jé r c i t o  se re p le g o ro n ^  id e n t i f ic o d o s ,  h u y e n d o  d e l " p e l ig r o  r o jo " ,  h o c io  p o s ic io n e s  -  
c o n s e rv o d o ro s  y ,  mos c o n c re to m e n te ,  p o r t id o r io s  de  la  re s ta u ra c io n  b o rb o n ic a .  A  la  
a l t u r o  de  1 8 7 3 , " e l  E jé r c i to  e s to b o  m in o d o  p o r  los  o l fo n s in o s " ,  o d e c ir  de  d iv e rs e s  -  
o u to re s  (4 5 ) ,  y  e l fro c o s o d o  in te n te  de G o m in d e , c a p ito n  g e n e ra l de  C o to lu f ia ,  p o co  
de spués  de  p ro c lo m o rs e  la  R e p û b lic o ,  o s f lo  p ro b a b a . La  p re n sa  m i l i t a r  d e l S e x e n io  
r e f ie jo  f ie lm e n te  las  c irc u n s to n c io s  d e s c r ito s  (4 6 ) .
La p re n sa  c ie n t f f i c o - m i l i t o r  se re s ie n te  de las c o n d ic io n e s  p o if t ic o s  de - -  
o q u e llo s  a fio s  y  re d u c e  su o c t iv id o d .  El M e m o r ia l de In g e n ie ro s  s ig u e  o p o re c ie n d o  
s in  in te r r u p c iô n , p e ro  no s e r fo  ese e l caso  de  o tro s  p u b l ic o c io n e s  s im ilo re s . El M e m o ­
r ia l  de A r t i î l e r f a  no se p u b l ic o r fo  e n tre  m a rzo  y  s e p tie m b re  de 1 8 7 3 , m ie n tro s  e s tu v o  
d is u e lto  es te  C u e rp o . El M e m o r ia l  de C a b a l le r fa ,  qu e  h o b fo  d e s o p o re c id o  en 1 8 6 1 , 
v o l v io  o p u b lic a rs e  e n tre  1869 y 1 8 7 4 , b o jo  la  d i r e c c iô n  de  E m il io  P r ie to  V i l la r r e a l  
( fu tu ro  fu n d o d o r  de  un o  de  los  p r in c ip a le s  p e r iô d ic o s  p o l i t i c o - m i l i  to re s  de la  R e s to u - 
r o c iô n .  La  C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ) .
O tro s  p e r iô d ic o s  de  es te  t ip o ,  tod os  e ffm e ro s , fu e ro n  e l B o le t fn  de  A d m i­
n is t r a c iô n  M i l i t o r  (se g u n d o  é p o c o , 1 8 7 0 ), e l M e m o r ia l c ie n t f f i c o  y  l i t e r o r io  d e l E jé r ­
c i t o  y la  A rm o d o  (1 8 7 1 ) ,  El P ro p o g o d o r d e l o r te  m i l i t a r , R e v is ta  m i l i t a r  c o n te m p o ­
rà n e a  (am bos de 18 72 ) y  la  C rô n ic o  p ro fe s io n o l m i l i t a r  (1 8 7 3 ) .
C om o p re n sa  p o l f t  ic o - m i l i to r^  p o re c e  ser qu e  o c tu o ro n  El E jé r c i to  y  la  A r ­
m a d a , q u e  se p u b l ic ô  en 1 8 6 9 , d i r ig id o  p o r  P ru d e n c io  N o y a  (4 7 ) ,  y  os fm ism o La  -  
F u e rz a  P û b lic a  (1 8 7 0 ) . La R e v is ta  d e l A te n e o  M i l i t a r  fu e  de  o lg u n o  fo rm o  la  c o n t i -
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n u a c iô n ,  d u ra n te  1 8 7 3 , de  la  R e v is ta  m i l i t a r  c o n te m p o rà n e a , p e ro  to m b ié n  e n t r o -  
r fo  en  e l co m p o  de  la  o p in ià n  p o l f t i c o ,  s ie n d o  s u p r im id o  a p r in c ip io s  de  1 8 7 4 , d e s ­
pues d e l g o lp e  d e l g e n e ra l P o v fo  (4 8 ) .
Lo  màs d e s to c o b le  d e l S e x e n io ,  p o r  lo  q u e  se r e f ie re  a la  p re n sa  m i l i t a r ,  
fu e  la  a p o r ic io n  en 1869  d e l qu e  s e r fo ,  c ro n o lo g ic o m e n te ,  e l p r im e ro  de  lo s  trè s  — 
p r fo d ic o s  p o l i t i c o - m i l i t o r e s  màs im p o r ta n te s  de  la  E spafia  c o n te m p o rà n e a : El C o rre o  
M i l i t a r , d i r ig id o  p o r  M e lc h o r  P ordo  (4 9 ) .
Es p o s ib le  q u e  en sus p r im e ro s  a fios  e s tu v ie ro  v in c u lo d o  e s p e c ia lm e n te  a l 
g e n e ra l F e rn a n d e z  de  C o rd o b a  y ,  màs to r d e ,  a  N ic o la s  E s te v o n e z ; am bos p e r s o n a l i ­
d a d e s  h o b io n  s id o  os idu os  c o lo b o ro d o re s  de  la  R e v is ta  M i l i t a r  (1 8 4 7 -5 6 )  y  l le g o r fo n  
a f ig u r o r  a l f re n te  d e l m in is te r io  de la  G u e r ra  en  G o b in e te s  de  id e o lo g fo  o v o n z a d o ,  
e n tre  1871 y  1873  (5 0 ) .  P ero lo  in d u d a b le  es qu e  El C o rre o  M i l i t a r , a la  a l tu r o  de  
1 8 7 3 , se h o b r fo  c o n v e r t id o  en  la  e x p re s iô n  y  e l o g lu t in o n te  de  los e le m e n to s  m i l i t a ­
res c o n s e rv o d o re s -c o n tra r re v o lu c lo n o r io s  y  fu n d a m e n ta l m e n te  o lfo n s in o s ,  a p e so r de 
sus o rd o ro so s  o f irm o c io n e s  de  in d e p e n d e n c ia  y o p o l i t ic is m o . Se h o r fo  fo m o so  e n  -  -  
o q u e llo s  a fio s  su c o m p o fio  en  fo v o r  de  la  re v is io n  de  las  h o jo s  de  s e r v ic io .  En en e  — 
ro  d e  1 8 7 4 , s e r fo  s u p r im id o  p o r e l G o b ie rn o  s u rg id o  d e l p r o n u n c io  m ie n to  d e l g e n e ­
ra l  P a v ia ,  p o n ie n d o  f in  o s f a su p r im e ra  é p o c o  (5 1 ) .
P ara  c o n tra r re s ta r  la  in f lu e n c io  de  El C o rre o  M i l i t a r  en  los m e d îos  c a s —  
tre n o e s  n o c ie ro n  c o n  p o c o  fo r tu n o  o tro s  dos p e r iô d ic o s  p o l f t i c o - m i l i t o r e s ,  La  V o z  
d e l E jé r c i t o  ( t f t u lo  q u e  yo  I le v e r  o o tro  p e r iô d ic o  sem e ja n te  en  1 8 6 8 -6 9 ,  a d e c ir  de 
A d o l fo  C a rra s c o  y  S o yz ) y  El D e fe n s o r d e l E jé r c i t o ,  de  la  M i l i c i o  y  de  la  M a r in a , -  
" c o n s o g ro d o s , segûn  sus p ro g ro m o s , a lo  d e fe n s e  de  los in te re s e s  c re o d o s  p o r  la  r e — 
v o lu c iô n "  (5 2 ) .  Este û lt im o  d e s o p o re c e r fo  en e n e ro  de  1 8 7 4 , co m o  c o n s e c u e n c io  — 
de  les  n u e v o s  c o n d ic io n e s  p o lf t ic a s .  Lo  V o z  d e l E jé r c i to  p r o lo n g o r fo  su v id a  u n o s -  
meses m ôs, d u ra n te  lo s  c u o le s  c o n s t i tu y ô  e l û n ic o  ô rg a n o  p o l f t i c o - m i l i t o r  de  la  p re n  
sa e s p a f io la  (5 3 ) .
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2 . 5 . -  La  R e s fo u ro c io n , e to p o  de  m o d u re z .
M u ch o s  tô p ic o s  y  c o n fro tô p ic o s  h a y  o c u n o d o s  sob re  la  R e s ta u ra c io n . En­
tre  e l le s  se în c lu y e n  no  p o co s  re fe re n te s  a  las  re la c îo n e s  d e l E jé r c i to  c o n  la  s o c ie -  
d a d  y c o n  las es fe ra s  p o if t î c a s .  N o  es es te  e l lu g a r  id ô n e o  p a ra  a d e la n ta r  in te rp re  
ta c io n e s ,  p e ro  ba s te  p o r  a h o ra  c o n  p a r t i r  de  la  Id e a -b a s e  q u e  b r i l la n te m e n te  nos -  
o f r e c e  M ig u e l M o r tm e z  C u o d ro d o ;
"D e  to d o  e l p e r io d o  p o IT t ic o  c o n v e n e io n a lm e n te  c lo s i f ic o d o  p o r n u e s tro  
h is to r io g r o f ra  co m o  "L a  R e s ta u ra c io n " ,  es to  es , desde e l 3 0  de  d ic ie m -  
b re  de  1874 h o s to  e l 13 de s e p tie m b re  de  1 9 2 3 , d e s ta c o  un  fé n o m e n o  d e l 
m a yo r r e l ie v e  en la  h is to r ia  c o n te m p o rà n e a  de  E spa fta . Tan s in g u la r  f e -  
no m e n o  ra d ic a  p re c is a m e n te  en  la  re s u e lta  a c t i t u d  de  base to m a d a  p o r -  
las f ig u ra s  p o lf t ic a s  l ib e r a l- c o n s e rv a d o r a s  q u e  d e s p la z a ro n  de  las  a l tu r a s ' 
d e l p o d e r p o IT t ic o ,  no so lo  a lo s  m il i to r e s  de  mas e le v a d a  g ra d u a c iô n ,  -  
o c u p o n te s  d e l p o d e r en  d ic ie m b re  de  1 8 7 4 , s in o  to m b ié n  a los  p r o n u n c io  
dos c o n  e l g e n e ra l M o r tm e z  C a m p o s , in m e d io to  o p o s te r io rm e n te  a l a c to  
de S a g u n to  y  la  p ro c la m a c io n  de  A lfo n s o  X I I  co m o  re y  de  EspoMo.
El p ro c e s o  a tro v é s  d e l c u o l se re e s tru c tu ro ,  en c o n te x te  e m in e n -  
te m e n te  c i v i l ,  e l E stodo l ib e r a l  acuM odo a fa n o s a m e n te  d u ra n te  los  sese n - 
to  y  c u o tro  oMos o n te r io re s ,  se lo g ro  m e d io n te  la  v in c u la c iô n  de  las  p e r -  
s o n a lid a d e s  m il i ta r e s  a las fu n c io n e s  ca s trense s  y e n c a u z a n d o  su a c t i v i -  
d a d  p o IT t ic o  d e n tro  de la  d is c ip l in a  de  los p o r t id o s  p o IT tic o s  y los  l i b e r — 
fa d e s  c iu d a d a n a s "  (5 4 ) .
Los oRos de la  R e s ta u ra c io n  c o n o c ie ro n  la  p r o l» fe r o c io n  y  a u ge  de  las — 
p u b l ic a c io n e s  p e r iô d ic a s  m il i ta r e s  (5 5 ) .
2 . 5 . 1 -  La p re n sa  m i l i t a r  no p o IT t ic o
En e l ca m p o  c ie n t f f i c o - m i l i t o r  s ig u ie ro n  d e s to c o n d o  los  " m e m o r ia le s " , -  
de  c o r o c te r  o f i c i a l .  El M e m o r ia l de A r t i l l e r f a  c u b r io  u n e  de nsa  t r a y e c to r ia  d u ra n te  
e l u l t im o  c u o r to  d e l po sodo  s ig lo ,  El M e m o r ia l de  In g e n ie ro s , q u e  c o m e n z o  su se — 
g u n d a  é p o c o  en 1875 (to m o  X X X ) ,  to m b ié n  p r o lo n g o r ro  su v id a  s in  in te r r u p c io n  - -
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h o s to  e l s ig lo  X X .  El M e m o r ia l de  In fo n te r fa , p o r e l c o n t r a r io ,  te n d r fo  u n o  a z a r o -  
so y  d is c o n tm u o  v id a  (5 6 ) ,  D i r ig id o  de  n u e vo  p o r E m ilio  P r ie to ,  r e a p o re c iô  en  -  -  
18 77  e l M e m o r ia l y  R e v is ta  d e l A rm a  de C o b o l le r r a , q u e  s o lo  se p u b lic a rT o  h o s to  — 
a b r i l  de 1 8 7 8 .
El 7 de  o c to b re  de 1 8 7 6 , v io  la  fu z  la  p u b l ic o c iô n  m i l i t a r  de  c o r o c te r  
t é c n ic o - d o c t r in o l  q u e ,  p o r  la  c o l id o d  de  sus c o lo b o ro c io n e s  y su r ig o r ,  p o s o r fo  a -  
la  h is to r ia  com o  la  p ro d u c c iô n  mas p re s t ig io s o  e n tre  las de  su c lo s e : la  R e v is ta  -  — 
C i e n t i f i c o - M i l i t a r ,  p u b l ic o d o  en  B a rc e lo n a  c u o tro  v e ce s  a l mes y  d i r ig id o  p o r  A r — 
tu ro  d e l C a s t i l lo .  El b r ig a d ie r  O obân y e l g e n e ra l M o r tm e z  C om pos serTon q u ie n e s  
la  im p u ls a ro n  en  sus p r im e ro s  m om en tos  (5 7 ) .  En 1881 c o m e n z o  su se g u n d o  e p o c o  
y  desde 1882  d e s o r ro llô  u n o  g ro n  la b o r  c u l tu r a l  a tro v e s  de  la  p u b l ic o c io n  de  su -  -  
m o g n f f ic a  " B ib l io t e c o  m i l i t a r  e c o n ô m ic o "  .
H u b o  o tro s  p u b l ic a c io n e s  p e r iô d ic a s  c ie n t i f ic o - m i l i t a r e s .  En 1 8 7 5 , c o ­
m e n zo  a p u b lic o rs e  La  C rô n îc o  de  G u e r re  y  M a r in a  (5 8 ) .  C om o ô rg o n o  d e l a rm a  — 
de  C a b a lle rT a , se p u b l ic o  en V a l la d o l id  en  18 77  y  1878 El H e ro ld o  de  la  C a b a l lé — 
r f o ,  d i r ig id o  p o r e l c o m o n d o n te  d e l a rm a  M ig u e l de  la  T o rre  y  L e ô n . A  p r in c ip le s  
de  1 8 8 0 , o p o re c e  la  R e v is ta  M i l i t a r  E spoR o lo , p u b l ic o d o  p o r e l D e p ô s ito  de  G u e  — 
r ro  y  d i r ig id o  p o r  e l c o ro n e l de  E stodo M a y o r  S r. S o lin o s . A l n o re c e r  en  1 8 8 2 , s u r­
ge  la  r e v is ta  E s tu d io s M il i ta re s  , im p u ls o d o  p o r dos te n ie n te s  de c o z o d o re s  de  S e g o r-  
b e , M o d e s to  N a v a r ro  y  C o s to  B o rb o rô n  (5 9 ) ; b o jo  la  d i r e c c iô n  de  es te  u l t im o ,  se 
p u b lic o rT a  p r im e ro  en  T o le d o  y  lu e g o  en M a d r id .  En n o v ie m b re  de 1 8 8 6 , to m b ié n  
verTo la  lu z ,  en T o le d o ,  la  R e v is ta  d e  arm as p o r tô t i le s , v in c u lo d o  a los  p ro fe s o re s  
de  la  E scu e lo  de T ir o ,  dos de  los  c u o le s ,  los  Sres. G a l la r d o  y  G é n o v o ,  se e n c o rg o -  
r fo n  de d i r i g i r l o  (6 0 ) .
A p o re c e  en  1 8 9 0 , b o jo  la  d i r e c c iô n  de  Ib o R e z  M o rm ,  la  R e v is ta  Té c n i -  
c o  de  In fo n te rT o  y C o b o l le r ra  . D u ra n te  e l p r im e r  sem estre  de  1894 s o l iô  e l B o le  — 
tm  de  la  R e u n iô n  de los  O f ic io le s ,  p u b l ic o d o  p o r e l c o n d e  de  C asa C o n te ro c ,  Ju a n  
L o s o d o , c a p ito n  de A r t i l l e r f o  (6 1 ) .  R é su lta  d u d o s o , p o r  o t r o  p o r te ,  q u e  l le g o r o  a
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s a l i r  en  1879 un " p e r io d ic o  de  in s t ru c c iô n  m i l i t a r " ,  b a jo  e l t f t u lo  de  La In fa n te r fa  
E spaR o la , qu e  se a n u n c ia b a  se p u b lic a rT a  en  B a rc e lo n a ,  p a ra  lo  c u a l h a b io n  p e d i -  
d o  e l c o r re s p o n d ie n te  p e rm is o  un c a p ito n  y un  te n ie n te  d e l re g im ie n to  de  F i l ip in o s  
(6 2 ) .
H u b o  to m b ié n  o tro s  t f tu lo s  l ig o d o s  de  fo rm a  p a r t ic u la r  a la  v id a  p r o f e — 
s io n o l de  u n id o d e s  y c u e rp o s ; t f tu lo s  co m o  e l B o le tm  de  A d m in is t r o c io n M i l i t a r , -  
la  G o c e to  de S o n id o d  M i l i t a r ,  e l B o le tm  de  J u s t ic io  M i l i t a r ,  e l p ro p io  B o le tm  de 
los  H ùsores de A n te q u e r o ,  e t c .  A p a r té  q u e d o b o n  los  b o le t in e s  m e ro m e n te  le g is — 
lo r iv o s ,  e n tre  los c u o le s  h a b r fa  q u e  d e s ta c  o r e l D io r io  O f i c i a l  d e l M in is te r io  de  l a 
G u e r ro ,  qu e  co m e n za rT o  su p u b l ic o c iô n  en  1 8 8 8 , co m o  s u s t itu to  de  la  C o le c c i  ôn 
L e g is lo t iv o  d e l E jé r c i to  q u e  v ie r o  la  lu z  en  1 8 8 5 , y  os im ism o  p u b l ic a c io n e s  p e r iô ­
d ic a s  m il i ta r e s  de  d ife re n te  t i p o ,  com o  p o r e je m p lo  e l A n u o r io  M i l i t a r  de  EspaRo , 
q u e  o p o re c e  p o r p r im e ra  v e z  en  1 8 9 0 .
En c f r c u lo s  p rô x im o s  a la  A rm a d a , to m b ié n  se fo m e n to ro n  las p u b l ic o -  -  
c io n e s  p e r iô d ic a s  de o rd e n  d o c t r in a l ,  té c n ic o  y / o  lé g is la t iv e .  "E l oRo de  1876 se 
p r in c ip iô  a p u b l ic o r  en  la  c iu d o d  de Son F e rn a n d o  El D e p o r to m e n to "  (6 3 ) .  En -  -  
1 8 7 5 , o p o re c iô  e l B o le tm  d e l C f r c u lo  de  M o q u in is to s  de  la  A rm a d a . En j u l io  de  -  
1 8 7 7 , d iô  c o m ie n z o  la  R e v is ta  G e n e ra l de  M a r in a ,  p u b l ic o d o  m e n s u o lm e n te  p o r la  
D ire c c iô n  de  H id r o g r a f fa .  En la  is lo  de  Son F e rn a n d o  su rge  to m b ié n ,  en  1 8 7 8 , e l 
B o le tm  de M e d ic in o  N a v a l  , b a jo  la  d i r e c c iô n  de José de  -E ro s to rb e , s u b in s p e c to r  
de  seg undo  c lo s e  d e l c u e rp o  de  S o n id o d  M i l i t a r  (6 4 ) .  En m o rz o  de  1879 n o c e  e l -  
B o le tm  O f i c i a l  d e l C u e rp o  de  In fa n te rT o  de M a r in a .  La R e v is ta  de  A d m in is t r a -  -  
c iô n  y C o n to b i l id o d  de  la  M a r in a  su rg irT o  p o r i n i c io t i v o  no  o f i c ia l  en  a b r i l  de  — 
1 8 8 0 , d i r ig id o  p o r e l o f i c i a l  d e l C u e rp o  A d m in is t r o t iv o  de  la  A rm a d a , C la u d io  L o ­
go  L o n zô s , y  p u b l ic o d o  en C a d iz .  En ju n io  de  1891 o p o re c iô  La M is c e lô n e o  M i ­
l i t a r  , p u b l ic o c iô n  c e n tro d o  en  c u e s tio n e s  r e la t iv e s  a la  A rm a d a . T o m b ié n  desde 
1891 verTo la  lu z ,  en B a rc e lo n a , la  R e v is ta  G e n e ra l de  M a r in a  M i l i t a r  y  M e rc o n -  
te  . A  los o n te r io re s  se oR adTan , p o r  e je m p lo ,  re v is to s  q u e  p re s to b o n  e s p e c ia l -  — 
o te n c iô n  a te  mas re lo c io n o d o s  c o n  la  M a r in a  de  G u e r ro  (6 5 ) .
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La G u a rd ia  C i v i l ,  p o r  su p a r te ,  te m p o c o  p e rm a n e c e r fa  a je n a  a es te  - -  
m o v im ie n to  p e r io d T s t ic o ,  com o  lo  d e m o s tra r fa  la  e x is te n c ia ,  desde 1 8 7 5 -7 6 ,  d e l -  
B o le tm  de  la  G u a rd ia  C i v i l  y ,  desde 1 8 8 8 , d e l R esum en de  S e rv ic io s  de  la  G u a r -  
d ia  C i v i l . En lu g a r  d e s ta c o d o  se e n c o n tra rT a  El C o rre o  de  E spa fia , p e r fo d ic o  se m a - 
n a l de c ie n c ia s ,  a r te s  y  le te r a tu r a ,  d e d ic a d o  e s p e c ia lm e n te  a d e fe n d e r  los in t e r e -  
ses de  la  G u a rd ia  C i v i l ,  co m o  se p ro c lo m o b o ,  q u e  h o b fa  o p o re c id o  en  n o v ie m b re  
d e  1882 (6 6 ) .  En los oRos 9 0  se p u b lic a rT o  ( ^d e s d e  1 8 9 5 ? )  El H e ro ld o  de  la  G u o r -  
d io  C i v i l , q u e  desde e n e ro  de  1896  esto rTo d i r ig id o  p o r Ju a n  L o p o u lid e  (6 7 ) .
N o  f o l ta r fa n  to m p o c o  en  o q u e llo s  oRos d iv e rs e s  ensoyos p a ra  c o n s o li — 
d o r u n a  p re n sa  d e d ic a d o  e x c lu s iv o m e n te  a la  in s t r u c c iô n  de las  c lo se s  in fe r io re s  de 
la  je r o r q u io  m i l i t a r .  E n tre  18 80  y  1881^se p u b l ic ô  en  Z a ra g o z a  Los C lo se s  de  T ro -  
p o  " r e v is ta  d e c e n o l de  c o n  o c im ie n to s  n e c e s o rio s  a los  so rg e n to s  y  o lu m n o s  osp i — 
re n te s  a cob os  d e l E jé r c i t o " ,  fu n d  a do  p o r  C le m e n te  C a n o  y N ic o la s  M orTo  Fan — 
d iR o  (6 8 ) .  En e n e ro  de  1 8 8 2 , se p u b lic a rT o  dos v e c e s  a l m es, d i r ig id o  p o r e l m is - 
mo C le m e n te  C a n o , to m b ié n  en  Z a ra g o z a  y co n  s im ifo r  p o c o  fo r tu n e .  La  In s t r u c - -  
c iô n  M i l i t a r  (6 9 ) .  En e n e ro  de 1 8 8 3 , darTo c o m ie n z o  la  p u b l ic o c iô n  de  El P ro g re ­
so M i l i t a r , " p e r iô d ic o  d e d ic a d o  a los s o rg e n to s "  (7 0 ) .  En n o v ie m b re  de  1886  - -  
v e r fo  la  lu z  El S o ld o d o  V ie j o , r e v is ta  " d e d ic a d o  e x c lu s iv o m e n te  a l s o ld o d o " ,  d i  — 
r ig id e  p o r  e l o f i c ia l  de  A d m in is t r o c iô n  M i l i t a r  A u g u s te  C . de S a n tia g o  (7 1 ) .
Los D e s tin e s  C iv i le s , " p e r iô d ic o  c T v ic o - m i l i t a r " , segun se o u to t i t u lo b a ,  
a p a re c e rT a  dos ve ce s  a l m es, desde e l 5 de  a b r i l  de 1 8 90  (7 2 ) ,  "c o m o  ô rg o n o  de  — 
los  fu n c io n o r io s  p ro p u e s to s  p o r e l m in is tre  de  la  G u e r re  p o re  d ic h o s  d e s t in e s "  (7 3 ) .  
C on c o r o c te r  s im ila r  se p u b l ic ô  en  1 8 9 3 , en  M a d r id ,  El E m p le o d o  C T v ic o - M i l i t a r .
C om o re p ré s e n ta n te  de  la  p re n sa  m i l i t a r  i lu s t r o d o ,  se e n c u e n t ro  La l lu s -  
t r o c iô n  M i l i t a r , q u e  n o c e  en  n o v ie m b re  de  1 8 8 0 , fu n d o d o  y d i r ig id o  p o r e l t e -  —  
n ie n te  c o ro n e l de In fa n te rF o  y  e m p le o d o  d e l M in is te r io  de  la  G u e r ro ,  A r tu r o  Z o n -  
c a d a  (7 4 ) .  En 1884 to m o r fa  e l n o m b re  de  La  l lu s t r o c iô n  N o c io n o l , o u n q u e  s e g u i-  
r f a  d o n d o  p r io r id o d  a los osun tos m il i ta r e s  (7 5 ) .  En 1 8 9 7 , o p a re ce rT a  e l M u n d o  —
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N a v a l  l lu s t r a d o ,  d i r ig id o  p o r  P edro N o v o  y C o ls o n , d ip u to d o  c o n s e rv a d o r.
En las A n t i l la s  ta m b ié n  habrTa p re n sa  m i l i t a r .  En los oRos 80^ se p u b l î -  
c a r fo  en  P u e rto  R ic o  e l S e m o n o rio  M i l i t a r  (7 6 ) .  En La  H a b a n a  ta m b ie n  verTa la  
lu z ,  b a s ta  1 8 9 8 , e l B o le tm  O f i c ia l  de  los  V o lu n ta r io s  de  la  Is la  de  C uko (7 7 ) . —  
D e ja m o s  p a ra  mas a d e la n te  las re fe re n c ia s  a d iv e rs e s  tT tu lo s  p o l f t i c o - m i l i t a r e s .
C om o "s e m o n o r io  p ro fe s io n o l e i lu s t r o d o "  se p u b l ic a r fo  en  M a n i la ,  des* 
de  e n e ro  de  1 8 9 2 , El E jé r c i to  de  F i l ip in o s  (7 8 ) .
2 . 5 . 2 . -  La p re n sa  p o l f t i c o - m i l i t o r  (1 8 7 4 -1 8 9 8 )
2 . 5 .  2 . 1 . -  M a d r id
A  r o iz  d e l e x i to  d e l p ro n u n c io m ie n to  de M a r t in e z  C om pos en S a g u n to , 
v o lv e r fo  a p u b lic o rs e  El C o rre o  M i l i t a r ,  y o  en  su se g u n d o  é p o c o . En n o v ie m b re  d e  
1 8 7 7 , o p a re ce rT a  La C o rre sp o n d e n  c io  M i l i t a r ,  qu e  h a b r fa  de  ser e l p e r io d ic o  p o — 
IT t ic o  m i l i t a r  mas fom oso  de  la  h is to r ia  c o n te m p o rà n e a  e s p o R o lo .
En j u l io  de 1 8 8 1 , e l g e n e ra l B o lm ose do  d e sm e n tirT o  e l ru m o r q u e  c i r — 
c u lo b o  en  M a d r id  de q u e  in s p ira rT o  un p e r io d ic o  p o IT t ic o - m i l i t o r  c o n t ra r io  a l g e — 
n e ro l M o r tm e z  C om pos (7 9 ) .
P ara re p re s e n to r  " lo s  in te re s e s  m o rF tim o s "o p o re c e  en M a d r id ,  en  1 8 8 1 , 
El E co d e l L i t o r a l .  En 1 8 8 3 , re o p o re c e , tro s  h o b e r s u sp e n d id o  v o lu n to r ia m e n te  
su p u b l ic o c iô n  (8 0 ) ,  y en s e p tie m b re  d e l m ism o oR o , se fu s io n o  c o n  La P ro p a g a n ­
d a  L ib e r a l ,  d o n d o  lu g a r  a l n o c im ie n to  de  un n u e v o  p e r iô d ic o  t i t u lo d o  La M a r i ­
n o , d e l q u e  se d ir f a  q u e  r e c ib fa  " la s  in s p iro c io n e s  d e l g e n e ra l B e rô n g e r"  (8 1 ) .
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En 1 8 8 2 , a p a re c e r fa n  dos n u e vo s  p e rT o d îco s  p o IT t ic o - m i l i ta r e s .  La Es— 
paR a M i l i t a r  y  El E jé r c i t o . T a n to  un o  co m o  o tro  serTan d o dos  a e h to b lo r  p o lé m i — 
cas c o n  El C o rre o  M i l i t a r  y  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t a r .  La EspoRo M i l i t a r  p o sa — 
r fo  p o r  ser e l ô rg o n o  p e r io d f f f t ic o  q u e  d e fe n d ie ro  p re fe re n te m e n te  a l c u e rp o  de  Es- 
to d o  M a y o r .  En e n e ro  de  1883 te r m in o r ia n  su c o r to  v id a  om bos p e r iô d ic o s  (8 2 ) .  
En los  u lt im o s  meses de  1 8 8 2 , ta m b ié n  se h a b fa  d o d o  com o  in m in e n te  la  o p o r ic iô n  , 
q u e  n u n c o  l le g ô  a p r o d u c ir s e ,  de  un  p e r fo d ic o  c o n s o g ro d o  sô lo  a d e fe n d e r  los  in — 
te re se s  de  los c u e rp o s  fo c u l to t iv o s  d e l E jé r c i to  y  la  A rm a d a  (8 3 ) .
En e n e ro  de  18 88  d o r fo  c o m ie n z o  la  p u b l ic o c iô n  de  El E jé r c i to  E spoR o l, 
t f t u lo  q u e  fo rm o r fo  p o r te ,  ju n to  a El C o rre o  M i l i t a r  y  a La C o rre s p o n d e  ne i a M i l i  —
t o r ,  d e l t r f o  de  g ra n d e s  p e r iô d ic o s  p o l f t i c o - m i l i t o r e s  de  la  R e s to u ro c iô n  ( s o b r e ------
e l lo s  trè s  in s is t ire m o s  p o s te r io rm e n te ) .
En e l u l t im o  lu s tro  d e l s ig lo  n o c e r fo n  n u e vo s  p e r iô d ic o s  p o l f t i c o - m i l i t o -  
re s . D u ra n te  unos p o co s  meses d e  1893  s a ld r fo  El R e d u c to , d i r ig id o  p o r  é l o f i c ia l  
de  A r t i l l e r f o  y  d ip u tp d o  d e l p o r t id o  c o n s e rv a d o r ,  V ic e n te  S o n c h is . El m ism o d i —  
r e c to r  t e n d r fo  El Eco M i l i t a r ,  q u e  se p u b l ic o r fo ,  co m o  e l a n te r io r ,  en  M a d r id ,  
e n tre  o c to b re  de 1 8 9 3  y d ic ie m b re  de  1 8 9 5 , y  se d is t in g u ir fo  p o r su id e n t i f i c o —  
c iô n  c o n  los  in te re s e s  de  lo s  c u e rp o s  f o c u l to t iv o s ,  p r in c ip a l  m e n te  d e l de  A r t i l l e r f o ,  
o s f co m o  p o r sus p o s ic io n e s  p o lf t ic o s  c o n o v is to s .  El H e ro ld o  de la  G u a rd ia  C iv i l  -  
se p u b l ic o r fo  ta m b ié n  en  1 8 9 5 -1 8 9 6 ; en  es te  u lt im o  oRo se h o l lo r fa  d i r ig id o  p o r  —  
Ju a n  L . L o p o u l id e ,  s ie n d o  su re d a c to r  je fe  J .  J o rg e  V in o ix o  (8 4 ) .  En 1898 v e r f o  
la  lu z  os im ism o  El H e ro ld o  M i l i t a r .
En n o v ie m b re  de  1 8 9 2 , n o c e  El R e s e rv is to , com o  "d e fe n s o r  de  las  e sco lo s  
de  ré s e rv a  y  re t iro d o s  d e l E jé r c i t o " ,  p u b iic ô n d o s e  d ie z  d fo s  a l mes. En la  seg u n d o  
q u in c e n o  de  o c tu b re  de  1893 "p o s o râ  a ser d io r io  de la  to r d e ,  co n  e l t f t u lo  de  1 ^  
U n iô n "  (8 5 ) .
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L le g ô  a h o b e r ta m b ié n  lo  q u e  p u d ié ro m o s  l lo m o r  u n o  p re n sa  p o IT t ic o  se­
m i m i l i t a r ,  co m o  p o r e je m p lo  los p e r iô d ic o s  de las o s o c io c io n e s  de  c lo se s  p o s iv o s , -  
en  la s  c u o le s  la  p re s e n c io  a c t iv a  de  num erosos m il i ta r e s  fu é  mu y  im p o r ta n te  (8 6 ) .
2 . 5 . 2 . 2 . -  U lt ra m a r
C o n s id e ro c iô n  a p a r té  m e re ce  la  p re n sa  p o l f t i c o - m i l i t o r  de  C u b a , pues 
la  is lo  fu é  e l seg u n d o  c e n tro  mos im p o r ta n te  en  la  p ro d u c c iô n  de  p u b l ic a c io n e s  — 
p e r iô d ic a s  d e d ic o d o s  a d e fe n d e r  los  in te re s e s  d e l E jé r c i to  e s p o R o l, después d e  M a ­
d r id .
En 1 8 8 0 , o p o re c e  en la  H a b a n a  El Eco M i l i t a r  (8 7 ) .  Su d ir e c to r  es 
e l c o m o n d o n te  de Estodo M a y o r ,  S r. A r jo n a .  Su p r o p ie to r io ,  h o s to  m oyo  de  1 8 8 8 , 
es e l c o m o n d o n te  re t iro d o  de  In fo n te r fo ,  S r. V o r e la ,  y  a  p a r t i r  de  e n to n c e s  la  —  
p ro p ie d o d  posa a A r jo n a ,  q u ie n  re e s tru c tu ro  la  r e d a c c iô n ,  f ig u ro n d o  com o  n u e v o  -  
r e d a c to r  j e f e  e l S r. P iq u e r ,  q u e  ta m b ié n  p a r t ic ip a  en  la  e m p re s a . A q u e llo s  c o m — 
b io s  s u p o n d r fo n  a  su v e z  q u e  si h o s to  a b r i l  de  1888 e l p e r iô d ic o  h o b fa  o p o y o d o  los 
p ro y e c to s  de re fo rm a  d e l g e n e ra l C a s s o la , a p a r t i r  de eso fe c h o  p o s o rfo  a a ta c a r -  
lo s  d u ro m e n te  (8 8 ) .  El Eco M i l i t a r  d e jo r fo  de p u b lic o rs e  en d ic ie m b re  de  1 8 9 0 .
En 1887  se p u b l ic o r f o ,  ta m b ié n  en  La  H a b a n a , un p e r iô d ic o  t i t u l o d o -  
e l Eco de  los L ic e n c io d o s  d e l E jé r c i to  (8 9 ) .
"E l p e r iô d ic o  m i l i t a r  El C e n t in e lo  q u e  e s p e c ia lm e n te  d id ic o d o  a la  — 
d e fe n s e  de  los  in te re s e s  de  la  G u a rd ia  C i v i l ,  v e fo  la  lu z  p u b l ic ô ,  s e m o n o lm e n te , en 
P u e rto  P r fn c ip e "  -p o s ib le m e n te  desde 1886  ( 9 0 ) - ,  t ro s lo d ô  su re d a c c iô n  a La  H a b a ­
n a , d o n d e  se p u b l ic ô  ya  desde e n e ro  de  1 8 8 8 , c o n v e r t id o  en  d io r io  y  h o b ie n d o  " e n -  
s o n c h o d o  su e s fe ro  de  o c c iô n  a tod os  los  cu e rp o s  e in s t i tu to s  d e l E jé r c i to  y  de  la  — 
G ra n  A n t i l l a " ,  b a jo  la  d ir e c c iô n  de  F ra n c is c o  de  A .  C a b re ra  (9 1 ) .
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En lo s  u lt im o s  d fo s  de  18 90  o p r im e ro s  de  1 8 9 1 , o p o re c e r fo n  dos n u e vo s  
p e r iô d ic o s  en La  H a b a n a , El P rog reso  M i l i t a r  y  e l D ia r io  d e l E jé r c i t a , q u e  a lc a n z a -  
r ia n  u n a  c o n s id e ra b le  a u d ie n c ia  (9 2 ) .
S eR a lem os, a s im is m o , qu e  e l D ia r io  de  la  M a r in a  se p u b l ic ô  en  La  H a — 
b a n a  a los la rg o  de  to d o  e l u l t im o  c u o r to  del s ig lo  X IX ,  p e ro  se h o l la b o ,  a d e c ir  d e l 
p r o p iô  C a rra s c o  y  S oyz  (9 3 ) ,  en  e l m ism o coso  de  o tro s  p e r iô d ic o s  q u e ,  s in  ser de  la  
p r o fe s iô n ,  se o c u p o b o n  de  osuntos m il i ta r e s .
2 . 5 . 3 . -  Los trè s  p r in c ip a le s  p e r iô d ic o s  p o l i t i c o - m i l i t o r e s  (9 4 ) .
2 .  5 . 3 . 1 , -  El C o rre o  M i l i t a r  (1 8 7 4 - 1 8 9 8 ) .
R e o p o re c e  es te  p e r iô d ic o  c o n  un  s u p le m e n to  e x t r o o r d in o r io  d e l 31 de  - -  
d ic ie m b re  de 1 8 7 4 , e n  e l q u e  se e x a lta  la  R e s to u ro c iô n  b o rb ô n ic o ,  p ro s ig u ie n d o  su -  
p u b l ic o c iô n  op enos  s in  in te r ru p c iô n  en lo  q u e  re s ta  de  s ig lo .  M e lc h o r  P o rd o  s e r fo  -  
su d ir e c to r  y  p r o p ie to r io  (se g u n d o  y  te r c e ro  é p o c o s ) , h o s to  q u e  a p a r t i r  de  o c tu b re  -  
de  1892  om bos c o n d ic i  ones p a s o ro n  a se r o s te n to d o s  p o r  F ra n c is c o  J o v ie r  U g o r te ,  — 
te n ie n te  a u d ito r  de  G u e r ro  y d ip u to d o  c o n s e rv a d o r  ( c u o r to  é p o c o ) .  R ic a rd o  R u iz  —  
A g u i la r  s e rfo  e l d i r e c to r  y  p r o p ie to r io  d u ra n te  c u o tro  oRos (q u in to  é p o c o ) .  En m oyo  
de  1 8 9 7  p a s o rfo  a ser d i r ig id o  p o r  R a fa ë l E u g e n io  S a n c h e z , q u ie n  h o s to  hocTo p o c o  -  
h o b fo  s id a  re d a c to r  je fe  de  La  C o rre s p o n d e  ne i a M i l i t a r .
P o lr t ic o m e n te  se a l in é a  co n  lo s  p o s ic io n e s  m o n te n id o s  p o r C ô n o v o s , p e ­
ro  tro s  e l o se s in o to  de  é s te  (o g o s to  1 8 9 7 ), se o p o r to  p o u lo t in o m e n te  de  la  Im è o  o f i ­
c ia l  d e l p o r t id o  c o n s e rv a d o r  a m e d id o  q u e  se o f io n z o  e l l id e r o z g o  de F ra n c is c o  S i l -  
v e lo ,  c o n  q u ie n  El C o rre o  M i l i t a r  se h a b fa  e n ffe n to d o  o n te r io r m e n te . D e  la  m ono 
de  R a fa ë l E u g e n io  S o n c h é z , e n  los  u lt im o s  oRos d e l s ig lo ,  El C o rre o  M i l i t a r  se d e — 
c l.o ra r fa  f ie l  p o r t id o r io  d e l p ro g ro m o  ré fo rm is te  d e l d e s o p o re c id o  g e n e ra l C a s s o la .
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En g e n e ra l,n o  p u e d e  c o n s id e ro rs e le  l ig o d o  a n in g u n  a rm a  o c u e rp o  d e l -  
E je r c i fo  en c o n c re te ,  o u n q u e  p o r c o n tra s te ,  y  a r a iz  de  sus p o lé m ic a s  c o n  La  C o —  
r re s p o n d e n c io  M i l i t a r  6 El E jé r c i to  E s p a fio l, l le g a ra  a id e n t i f ic o r s e le  co n  lo s  p la n  — 
te a m ie n to s  de  los c u e rp o s  fa c u l ta t iv e s .  D u ra n te  su c u a r ta  é p o c a ,  s in  e m b a rg o , e s - 
to r fa  e s p e c ia l m e n te  co n s a g ra d o  a los  in s t itu to s  de  la  G u a rd ia  C iv i l  y  de  C a ra b in e -  
ro s , c u yo s  re s p e c tiv e s  d ire c to re s  re s p a ld a r fo n  l a  p u b l ic a c io n  de  El C o rre o  M i l i t a r .
2 . 5 . 3 2 . -  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  (1 8 7 7 -1 8 9 8 ) .
A p a re c e  e l 19 de  n o v ie m b re  de 1 8 7 7 , com o  " p e r iô d ic o  de n o t ic ia s  g e n e -  
la re s  d e l E jé r c i to  y  la  A rm a d a " .  En e n e ro  de 1881 e n t ra r fo  p le n a m e n te  a fo rm e r — 
p o r te  de  la  p re n sa  p o l f t i c o - m i l i t a r ,  a b a n d o n a n d o  su p re s e n ta c iô n  in i c i a l  p a ra  s u b t i-  
tu la rs e  " d ia r io  d e l E jé r c i to  y de  la  A rm a d a " .
El c o m a n d a n te  de  C a b a l le r fa  E m il ie  P r ie to  y  V i l l a r r e a l  s e rfa  e l d i r e c to r  
d e l p e r iô d ic o  h o s to  1884 y su p r o p ie to r io  h o s to  1 8 8 8 ; en 1 8 8 6 , te n d r fo  q u e  e x i l ia r s e  
p o r  h o b e r p a r t ic ip a d o  en  e l le v a n ta m ie n to  m i l i t a r  d e l g e n e ra l V i l la c a m p a .  En un e  
s e g u n d o  e to p o  asum e la  d ir e c c iô n  José C u e s to . En a b r i l  de  1 8 8 8 , es D ie g o  F e rn a n ­
d e z  A r ia s ,  o f i c i a l  de In fo n te r fo  s u p e rn u m e ra r io ,  e l q u e  posa a se r d i r e c to r  y  p r o — 
p ie t o r io  d e l p e r iô d ic o ,  y  com o  to i  p e rm o n e c e  p r ô c t ic o m e n te  h o s to  e n tra d o  e l s ig lo  
X X  (s a lv o  c o r to s  p e rfo d o s  de  t ie m p o  p o r ro z o n e s  o d m in is t ra t iv o s  o p e rs o n o le s ) .
A l  m o rgen  de los c o m b io s  en su r e d a c c iô n .  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  
se d is t in g u i r fo  s ie m p re  p o r  la  d e fe n s a  de  los in te re s e s  de  las  arm as g é n é ra le s  d e l -  -  
E jé r c i to  ( In fo n te r fo  y C a b a l le r fa ) .
La  C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  m ostrô  desde m uy p ro n to  sus s im p o tio s  p o r  e l 
l ib é r a l is m e  o v o n z o d o , b r in d a n d o  m a yo r o p o y o  a los G o b ie rn o s  p re s id id o s  p o r S a— 
g a s ta . A  p e sa r de  la  in f lu e n c ia  id e o lô g ic a  qu e  ca b e  s u p o n e r e je r c ie r a  co m o  p ro  — 
p ie t o r io  y / o  d i r e c to r ,  e l qu e  lu e g o  se m o s tro r fo  d e s ta c o d o  r e p u b l ic o n o ,  E m il io  -  -
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P r ie to ,  n u n c o  e x p re s o r fo  La  C o rre s p o n d e n c io  M i l i t a r , n i d ir e c ta  n i in d ir e c ta m e n te ,  
id e a  re p u b l ic o n o  a lg u n a .  P ero e l p e r io d ic o  se c a r a c te r iz a r fa ,  a lo  la rg o  de su t r a ­
y e c to r ia  d u ra n te  e l s ig lo  X IX ,  p o r  un m a yo r ro d ic o lis m o  re fo rm is ta  m i l i t a r  qu e  s u s — 
com poR eros  en  la  p re n s a , in d e p e n d ie n te m e n te  de  c u a lq u ie r a  de sus a p ro x im o c io n e s  
a p o s ic io n e s  de  p o r t id o .  P o r t ic ip a r fo  en  c ie r t o  Forma de los  id é a le s  re fo rm is ta s  de 
la  Iz q u ie rd a  D in é s t ic o ,  e n c a b e z a d a  p o r  los g é n é ra le s  S e rrano  y  L ô p e z  D o m m g u e z , 
y  s e c u n d o r fo  f ie lm e n te  la  g e s tio n  d e l G o b ie rn o  de  tro n s ic io n  de Posodo H e rre ra  -  -  
( 1 8 8 3 - 8 4 ) .  N o  p o re c iô  c o m p lo c e r le ,  s in  e m b a rg o , la  fo rm u la  de  c o n c î l ia c îô n  a la  
qu e  lle g a ra n  " iz q u ie r d is to s "  y  fu s io n is ta s  en  la  p r im o v e ro  de  1886 y ,  a p a r t i r  de  e n ­
to n c e s , se o le j  o r fo  de  la  Im e a  d e l G o b ie rn o  de  S o g o s to , ho s to  qu e  a la  a l tu r a  d e  -  
1 8 8 7 -1 8 8 8  se h ic ie r a  fe r v ie n te  p o r t id o r io  de  los  re fo rm a s  p ro p u g n a d a s  desde  e l m i­
n is te r io  de  la  G u e r ro  p o r  e l g e n e ra l C a s s o la . La  n u e v o  re d a c c iô n  q u e  e n tra  en  La  
C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  en  a b r i l  de  1 8 8 8 , b a jo  la  d ir e c c iô n  de F e rnô n  d e z  A r ia s ,  
re p re s e n to r fo  y a  un a  Im e a  de  ca sso lism o  ro tu n d o  y  r a d ic a l .
P r im e ro , la  s a lid a  de  C asso la  d e l m in is te r io  de la  G u e r ro  ( ju n io  18 88 ) -  
y ,  lu e g o ,  la  m u e rte  d e l g e n e ra l re fo rm is ta  (m o yo  18 90 ) l le v ô  b l  p e r iô d ic o  a un es— 
to d o  de  d e c e p c iô n  p o l f t i c o ,  q u e  d e r iv o r fa  p o r  lo  p ro n to  en  un c re c ie n te  o n t i f u s io — 
n is m o . El p o c o  t ie m p o ,  c re e r fo  e n c o n tro r  en  e l g e n e ra l B orre ro ., c o n s e rv a d o r ,  a l 
suce so r de  C a sso la  en  la  lu c h a  p o r  las  re fo rm a s  m il i ta r e s  , p e ro  c o n  é l ro m p e r fo  
to d o  r e la c iô n  e n  ju n io  d e  1 8 9 6 . El h e c h o  fu e  q u e , a la  a l tu ra  de  1 8 9 4 -9 5 ,  La  C o ­
r re s p o n d e n c ia  M i l i t a r  se h a b fa  c o n v e r t id o  a l p ro g ro m o  d e l p o r t id o  c o n s e rv a d o r ,  q u e  
desde 1 8 9 0 -9 1  se h a b fa  p ro p u e s to  c a p ta r  las s im p a tfa s  de es te  p e r iô d ic o  m i l i t a r .  -  
H a b r fa  in f lu f d o  d e c is iv a m e n te  en  a q u e l g i r o ,  la  g e s tiô n  d e l g e n e ra l A z c ô ra g a  a l 
f re n te  d e l m in is te r io  de  la  G u e r ro  en  los  G o b în e te s  de  C a n o v a s , y  to m p o c o  se r fo n  
o je n o s  a a q u e l lo  las re la c io n e s  p e rs o n o le s  de F e rn a h d e z  A r ia s ,  qu e  en  a b r i l  de  -  — 
1896 s e r fa  e le g id o  d ip u to d o  de  la  m a y o rfa  c o n s e rv a d o ra .
2 . 5 3 . 3 . -  El E jé r c i to  EspoRol ( 1 8 8 8 - 1 8 9 8 ) .
A p a re c e  e l 2 de  e n e ro  de 1 8 8 8 , fu n d o d o  p o r  e l in d u s t r ia l  D ie g o  P o c h e —
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C O ,  c o n  â n îm o  c l  p o re c e r  de h o c e r le  la  c o m p e te n c ia  a La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i -  
ta r  . D u ra n te  su p r im e r  a fio  de  v id a  se d e b a te  en  un a  c r is is  de  id e n t id a d .  q u e  le  — 
sup one  c a m b ia r  v a r ia s  ve ce s  de  e q u ip o  de r e d a c c iô n ,  d e b id o  en  g ra n  p a r te  a l cu rso  
de  la  p o lé m ic a  en to rn o  a las  re fo rm a s  m il i ta r e s  d e l g e n e ra l C a s s o la . A  p a r t i r  de  -  
j u l i o  de  1 8 8 8 , la  t r a y e c to r ia  de  El E jé r c i to  EspoRol d is c u r r i r fa  en  u n a  Im e a  de  c o n - 
t in u id a d ,  o u n q u e  no es p o s ib le  c o n o c e r  co n  t o ta l  c la r id a d  q u ie n e s  e ra n  en  c o d a  —  
m o m e n to  p re c is o  los  m o x im os  re s p o n s a b le  de  su re d a c c iô n  y  sus p r o p ie ta r io s . E s ta -
r fa  d i r ig id o  en  e to p o s  su ce s ivo s  p o r A n to n io  P a ch e co  ( c i v i l ) ,  E u g e n io  de  O la v a -----
r r fo  y  H u a r te  (c o ro n e l re t ir o d o )  y  A n to n io  S o ria n o  (p o s ib le m e n te  c i v i l ) .  Su p r o p ie -  
d a d  p e rm a n e c e r fa  en monos de  D ie g o  P o ch e co  y  en e l v e ra n o  de  18 88  d e b iô  p o so r a 
E u g e n io  de  O lo v o r r fo  y  a R a fa e l Esbry y  P érez ( te n ie n te  c o r o n e l ,  c o m a n d a n te  de  — 
C a b a l le r fa ) .
El E jé r c i to  EspoRol se d is t in g u ir fo  - s a lv o  en  un coso  m u y  c o n t r a d ic t o —  
r io  ( fe b re ro -m o rz o  de 1 8 9 1 )-  p o r  d e fe n d e r  los in te re s e s  de  las  arm as g é n é ra le s  d e l -  
E jé r c i t o .
P o lf t ic o m e n te ,  después de  un b re v e  p e r io d o  o n t ic o s s o lis to  ( a b r i l - j u n io  -
1 8 8 8 ) , El E jé r c i to  EspoRol se v in c u lô  a la  ca u sa  d e l g e n e ra l C a s s o la , p e ro  s i n -----
o u n o r sus e s fu e rzo s  co n  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r .  Tros la  m u e rte  de  C a sso la  -  — 
(1 8 9 0 ) ,  se a b r iô  mos la  b re c h a  e n tre  om bos p e r iô d ic o s ,  pues El E jé r c i to  E s p o R o l,— 
o u n q u e  fo rm o l m e n te  a f irm a ra  s e g u ir  f i e l  a l p ro g ro m o  c a s s o lis ta ,  se o l in e o r fo  c la r a -  
m e n te  co n  la  p o i f t i c a  d e l p o r t id o  de S ogo s to .
2 . 6 . -  C a ra c te r fs t ic a s  de  la  p re n sa  p o l f t i c o - m i l i t o r
2 . 6 .  1 . -  R e q u is ito s  im p re s c in d ib le s
P ro fu n d ic e m o s  m a s. La p re n sa  p o l f t i c o - m i l i t o r  a lc a n z a  su m o d u re z  c o -
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mo fo l  c u o n d o  re u n e , o p o r te  de  o tro s  c a ro c te r fs t ic o s ,  los c in c o  s ig u ie n te s :
1 . Esta r e o l iz a d a  p o r  pe rsonas v in c u lo d o s  o l m undo  m i l i t a r ,  o u n q u e  no n e c e s o r io -  
m e n te  m il i ta r e s  de  c a r r e r a .
Su c u a d ro  de  re d a c to re s  es té  fo rm a d o  n o rm a lm e n te  p o r los  m il i ta r e s  en  -  
a c t iv o  o re t iro d o s  (9 5 ) ,  p e ro  in c lu y e  a no po cos  c iv i le s  qu e  p o r d iv e rs e s  ro z o n e s  — 
p o r t ic ip o n  d e l s is te m a  de c re e n c ia s ,  v o lo re s  e in c l in a c io n e s  p ro p ia s  de  la  m e n ta l i -  
da d  m i l i t a r  y  se s ie n te n  a tra id o s  p o r los te  mas c a s tre n se s . De h e c h o , un o  de  los  — 
c o n f l ic to s  mas g ra ve s  q u e  se le  p re s e n to r fa  a un  p e r io d ic o  m i l i t a r  s e r fa  e l de  q u e — 
re r  a p l ic a r le  la  ju r is d ic c io n  m i l i t a r  o l d i r e c to r  de  El E jé r c i to  E s p a fio l, A n to n io  P a­
c h e c o ,  p e rso n a  c i v i l ,  p o r un o r t f c u lo  q u e  p u b l ic o r o  e l 15 de  e n e ro  de  1889  en su 
p e r io d ic o  (9 6 ) .
2 .  Esta d i r ig id o  e s e n c ia lm e n te  a un p ù b l ic o  m i l i t a r .
Esto se d e d u c e  fa c i lm e n te  p o r e l c o n te n id o  de  la  m a y o rfa  de  sus s e c c io -
nes e in c lu s o  p o r e l t ip o  de  p ro d u c to s  o s e rv ic io s  q u e  en e l lo s  se o n u n c io n  (e s ta b le -  
c im ie n to s  de  e fe c to s  m i l i ta r e s ,  sob re  to d o ) .  Los s e c c io n e s  de c o r re s p o n d e n c ia  c o n
los s u s c r ip to re s  y  dem os re fe re n c ia s  a  e l lo s  o s f lo  in d ic o n  ta m b ié n . Y  e l p ro p io  -
te s t îm o n io  de  los p e r iô d ic o s  en  c u e s tiô n  lo  c o n f irm a r fa  c o n  frases ta ie s  c o m o : " L a  -  
C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  s ô lo  c u e n ta  c o n  los re cu rso s  qu e  e s p o n tô n e a m e n te  le  p re s -  
to n  las c lo se s  m i l i ta r e s " ( 9 7 ) ;  o  b ie n  é s ta  o tro  de El E jé r c i to  E spoR o l: "E l fa v o r  c o n  
qu e  e l p u b l ic o  m i l i t a r  a c o g e  n u e s tro  p u b l ic o c iô n  nos im p o n e  s o c r if ic io s  q u e  c u m p lr -  
mos co n  g u s to "  (9 8 ) ; El C o rre o  M i l i t a r  o f ir m o r fo  a s im ism o : "N o s o tro s  nos debem os a 
la  g ra n  maso de  je fe s ,  o f ic io le s  e in d iv id u o s  de  t ro p o  d e l E jé r c i to  espoR o l q u e  -  -  
o p o y o  las  te o r fo s  d e s o rro lla d a s  p o r El C o rre o  M i l i t o r ;  su e s p o n tô n e o  c o n c u rs o  f a c i l i ­
ta  la  p ro s e c u c iô n  d e l t r o b a jo  e m p re n d id o "  (9 9 ) .  A  p e sa r de  estas p a la b ra s , no c o — 
re c fo n  e v id e n te m e n te  de  le c to re s  y s u s c r ip to re s  de  c o n d ic iô n  c i v i l  (1 0 0 ) .
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3 .  Lo  p re n sa  p o i r t i c o - m i t i t o r  p o s e e ,p o ro  q u e  re a l m e n te  p u e d o  ser c o n s id e ro d a  c o — 
mo t o l ,  u n a  f re c u e n te  p e r io r ic id o d ,  de  ta l fo rm a  q u e  su în fo rm a c iô n  y v a lo r a c îô n  -  
de  lo s  o c o n te c îm ie n to s ,  a l h o ce rse  s in  g ra n d e s  re f le x îo n e s  p ré v in s ,  r e f le je n  la  a c t i ­
tu d  g e n e ra l c o n  la  q u e  se e n fre n to  c o n t in u o m e n te  a la  re o l id o d  s o c ia l ,  p o i f t i c a  y — 
m i l i t a r .  N o  n e c e s ito  ser u n o  p re n sa  d io r io ,  p e ro  s f a l m e-nos p u b lic o rs e  v a r ia s  v e ­
ces p o r se m o n o . D e  h e c h o , los  p e r iô d ic o s  p o l f t i c o - m i l i  to re s  de  c ie r t o  e n t id o d  —  
te r m in o r fo n  c o n v ir t ié n d o s e  en d io r io s ;  El C o rre o  M i l i t a r  y  La  C o rre s p o n d e n c ia  M i ­
l i t a r  p o s o r io n  a s e r lo  en 1881 y  El E jé r c i to  EspoRol desde su o p o r ic iô n  en 1 8 8 8 .
4 .  C u e n ta ,  a l me no s , c o n  un o  r e la t iv e  ô te ô r ic o  in d e p e n d e n c io  re s p e c te  a la  je — 
tb r q u fo  m i l i t a r .
D esde sus o r fg e n e s , la  p re n sa  p o l f t i c o - m i l i t o r  se fo r jô  en un o fô n  de  in — 
d e p e n d e n c io .  En c o n tro p o s ic îô n  a lo  usu a l en  la  p re n sa  o f i c i a l  ( le g is lo t iv o  y  t é c n i -  
c o - d o c t r in o l ) ,  la  p o l f t i c o - m i l i t o r ,  d e b id o  a i n i c io t i v o s  p o rtic u lo re s ^n o  m o n tie n e  n in ­
g u n  v fn c u lo  le g a l c o n  los m in is te r io s  de  la  G u e r ro  y  de M a r in a ,  no co n  n in g ü n  o tro  
o rg a n is m e  o f i c ia l  d e l E jé r c i to  o de  la  A rm a d a , o u n q u e  s f  p u e d o  h o b e r v in c u lo c io n e s  
p e rs o n o le s . P rensa p o l f t i c o - m i l i t o r  y  p re n sa  m i l i t a r  in d e p e n d ie n te  re s u lto rô n  te r — 
m in e s  é q u iv a le n te s  (1 0 1 ) .
La d ife r e n c io c iô n  e n tre  "p re n s a  o f i c ia l  p ro fe s io n o l y  la  in d e p e n d ie n te  -  
de  la  m ism o c lo s e "  se o c e p tô  c o n v e n e  io n a l m e n te , c o n c e b id o s  co n  c o ro c te r  c o m p le -  
m e n to r io  y  b e n e f ic io s o  p a ra  e l E jé r c i to  (1 0 2 ) .  S ô lo  en  a lg u n a  o c o s iô n  re le v a n te  —  
s u r g ir fo  e l c o n f l  ic to  e n tre  om bos t ip o s  de  p re n sa  m i l i t a r .  U no de e l lo s  fu e  en  d i — 
c ie m b re  de  1 8 7 9 , a ro fz  de  q u e  e l M e m o r ia l de  In f o n te r f o ,  ô rg o n o  o f i c i a l  de la  -  
d i r e c c iô n  G e n e ra l de d ic h o  a rm a , o n u n c io ro  su in te n c iô n  de  re o p o re c e r  re fo rm o d o , 
p e rd ie n d o  su t f p ic o  c o r o c te r  o f i c i a l  p a ra  c o m p e t ir  com o  un p e r iô d ic o  p o l f t i c o - m i l i -  
to r  m os, c o n  e l m ism o fo rm o to ,  e s tru c tu ro  de  c o n te n id o ,  p r e c io  y  p e r io d ic id o d .  En 
su n u m é ro  p ro s p e c to  (n u m é ro  c e ro )  y  en la  c i r c u la r  q u e  d i r ig f o  a  los  je fe s  d e l c u e r ­
p o  d e c fo  c o n to r  co n  o p o y o  de  p u b l ic a c io n e s  e x tro n je ro s  y  e xp re s o b o  su p ro p ô s ito  
d e  " e v î  t o r "  a los  m iem bro s  de  d ic h o  a rm a la  s u s c r ip c iô n  a  los  dem ôs p e r iô d ic o s  m i-
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i i t a r e s ,  p ro m e t ie n d o  q u e  e l M e m o r ia l p u b  I îc a r fa  " a n te s "  las  n o t ic ia s .  A n te  la  o p o -  
s ic io n  g e n e r a l iz a d a ,  c i v i l  y  m i l i t a r ,  a l p ro y e c to  d e l n u e v o  M e m o r ia l de  In f a n te r f d , 
in te rp re ta d o  co m o  un a ta q u e  a la  l ib ç r ta d  de  p re n s a , és te  no  se l le v a r fa  f in o lm e n te  
a c a b o  (1 0 3 ) .
La  in d e p e n d e n c ia  de  la  p re n sa  p o l f t i c o - m i l i t a r  se v e r fa  r e fa rz a d a  p o r  la  
p r o h ib ic io n  te r m in a n te  de  q u e  b a jo  n in g u n  c o n c e p to  se h ic ie r a  o b l ig a to r ia  la  sus- -  
c r ip c iô n  a l ib ro s  o p e r iô d ic o s  (1 0 4 ).
Por o t r a  p a r te ,  en  los m uchos p o lé m ic a s  qu e  se s u s c ito n  en  la  p re n s a  c o n  
p o r t ic ip a c iô n  de  p e r iô d ic o s  p o l f t i c o - m i l i t a r e s ,  no es d i f f c i l  e n c o n tro r  o c u s o c io n e s  -  
d i r ig id o s  a c u a lq u ie r a  de  e l lo s  de  ser ô rg o n o s  d e l P o lo c io  de  B u e n o v is to  o d e l P o lo -  
c io  de  G o d o y  (1 0 5 ) .  T o m p o c o  fo l t o r fa n  las  o c u s o c io n e s  de  qu e  sus " in s p ir a d o re s "  — 
e ra n  p o lf t ic o s  c iv i l e s ,  co m o  las  qu e  y in c u lo b o n ,  p o r  e je m p lo ,  El E jé r c i to  EspoRol a 
la  p e rso n a  de  S o g o s to , El Eco M i l i t a r  a la  de R om ero R o b le d o  (1 0 6 ) ,  o La  C o rre s p o n - 
d e n c io  M i l i t a r  a la  de  C a n o le jo s  (1 0 7 ) .
C om a  v e m o s , h a y  qu e  o b a n d o n o r la  id e a  de  u n o  in d e p e n d e n c ia  o b s o lu to  
de  la  p re n sa  p o l f t i c o - m i l i t o r  y  o c u d ir  a l c o n c e p to  de in d e p e n d e n c ia  r e lo t iv o  p e ro  -  
e f ic o z  re s p e c to  de  la  a l t o  je ro rq u fo  c o s tre n s e .
5 .  A sum e la  d e fe n s a  en  e l ca m p o  p e r io d fs t ic o  de  los in te re s e s  y p la n te o m ie n to s  de 
las  in s t i tu c io n e s  m i l i ta r e s  y  de  sus m ie m b ro s .
La  m a y o rfa  de  estas p e r iô d ic o s  o f irm o râ n  en  in f in i t é s  o c o s io n e s  su v o lu n — 
to d  de  d e fe n d e r  a l c o n ju n to  d e l E jé r c i to  y  I a A rm a d a , o u n q u e  en  la  p r a c t ic e  se v ie -  
ro n  lig o d o s  p o r t ic u lo r m e n te  a c o le c t iv o s  m il i ta r e s  d e te rm in o d o s . P ore  n o d ie  p o s e —  
b o n  d e s o p e rc ib id o s  las re la c io n e s  p re fe re n te s  de La  C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  y  El -  -  
E jé r c i to  EspoRol c o n  la s  orm es g é n é ra le s , las de La  EspoRo M i l i t a r  c o n  e l c u e rp o  de  
E stodo M a y o r ,  la s  de  El R e d u c to  y  El Eco M i l i t e r  de  M a d r id  c o n  e l c u e rp o  de  A r t i -
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l l e r f a  y  no d ig o m o s  yo  lo  d e c lo ra d o  v in c u la c iô n  de  El R e s e rv is to  c o n  la s  e s c o lo s  de  
re s e rv e  y  re t iro d o s  d e l E jé r c i to .
P ore d e fe n d e r  los  in te re s e s  de  la  In s t it u c iô n  a rm a d a , la  p re n sa  m i l i t a r  se 
o d e n tra rô  de  l le n o  en e l d e b a te  p o l f t i c o  y  en  la  e s fe ro  de  la  p o i f t i c a  de  p o r t id o s .  
S in  e m b a rg o , re c h o z a rô  n o rm a lm e n te  su c o r o c te r  p o l f t i c o  m o n ife s to n d o  q u e  no " r e ­
p ré s e n ta  e s tre ch o s  te n d e n c io s  p o lf t ic o s ,  n i s im b o liz o  m e z q u in o s  b o n d e r fo s , s in o  q u e  
v iv e  la  v id a  d e l e jé r c i t o  y  c u e n ta  sus m ismos p u ls o c io n e s "  (1 0 8 ) .  La re o l id o d  s e r fa  
b ie n  d is t in ta  y  o c a b o r fo  s ie n d o  r e c o n o c id o ,  no sô lo  p o r  la  p re n sa  c i v i l ,  q u e  p o co s  
v e c e s  e s tu v o  e n goR od a  a l re s p e c to ,  s in o  ta m b ié n  en  m e d ios  m il i ta r e s .  A  los  p r o -  -  
p io s  p e r iô d ic o s  m il i ta r e s  s ie m p re  les c o s to r fo  r e c o n o c e r lo  o s f ,  p e ro  I le g o r fo n  a h o — 
c e r lo  en d iv e rs e s  o c o s io n e s , eso s f, q u ito n d o  g ro v e d o d  a l a s u n to  en  e l c o n te x te  en  
qu e  se p ro d u c fo :
"L o s  g é n é ra le s  son en  su in m e n so  m a y o rfa  hom bres p o l f t ic o s ,  y  -  
e q u iv o c o d o s  es tô n  si c re e n  qu e  e l e jé r c i t o  ho  de  s e g u ir le s  p o r  los d e -  — 
r ro te ro s  qu e  a sus in te re s e s  p ro p io s  c o n v e n g o n .
La  p re n sa  m i l i t a r  es a la  v e z  p o l f t i c o ,  y  p o r  m u cho  in f lu e n c ia  - -  
qu e  e je r z o  en la  o p in iô n ,  no c o n s ig u e  im p o n e r un c r i t e r io  c e r ro d o "  ( 109).
2 . 6 . 2 . -  O tro s  o sp e c to s  de  la  p re n sa  p o l f t i c o - m i l i t o r  de  la  R e s to u ro c iô n .
T a n to  El C o rre o  M i l i t a r  com o  La  C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  y  El E jé rc i t o  
E sp o R o l, a p e sa r de  las d i fe re n te s  e to p o s  q u e  o tr o v ie s o n ,  s ig u e n  c u r io s o m e n te  u n o  
c ie r t o  I fn e o  de  c o n t in u id o d  (1 1 0 ) .  Los su ce s ivo s  d ir e c to re s ,  e q u ip o s  de  re d a c c iô n  
o in c lu s o  p r o p ie ta r io s ,  m o d if ic o n  en  m a yo r o m e no r g ro d o  la  I fn e o  de o p in iô n  d e l -  
p e r iô d ic o ,  p e ro  re s p e to n  y ,  la  m a yo r p o r te  de  las v e c e s , osum en su t r a y e c to r ia  a n ­
t e r io r ,  su h is to r ia .  Es com o  si c o n  e l lo  q 'u îs ie ra n , p o r  un o  p o r te ,  g o ro n t iz o r  la  îd e n -
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t id a d  d e l p e r io d ic o  y ,  p o r  o t r o ,  é v i te r  q u e  se ro m p ie ro n  los  lo z o s  q u e  lo  u n fa  co n  
sus le c to re s  h o b itu o le s .  D e e s ta  fo rm a , El C o rre o  M i l i t a r  se m o n te n d rfo  ho s to  1898 
d e n tro  de lo  e s fe ro  d e l c o n s e rv o d u ris m o  c o n o v is to  y  El E jé r c i to  EspoRol h o r fo  lo  - -  
p ro p io  d e n tro  de la  fu s io n is to . P o d rfo  pensorse  q u e  La  C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  —  
p lo n te ô  mos p ro b lè m e s  en  es te  s e n t id o ,  p e ro  no  fu e  o s f. Este p e r iô d ic o  osu m iô  - c o ­
mo ve re m o s  en  p o s te r io re s  c o p f tu lo s -  u n e  I fn e o  q u e  p o d rfo m o s  l lo m o r  de  r o d ic o l is -  
mo m i l i to r - b u r g u é s , q u e  lu e g o  se p o te n c iô  c o n  la  d e fe n s a  d e l p ro g ro m o  de  C a s s o la . 
Su g ir o  de  los  oRos 9 0  h o c io  p o s ic io n e s  c o n s e rv o d o ro s  no sup uso , p o ra d ô j ic o m e n te ,  
m e noscob o  de  su to lo n te  r a d ic a l :  su le n g u o je ,  su gu s to  p o r la  ro tu n d id o d ,  la  v i r u -  
le n c io  de  sus c r  f t ic o s ,  en  d e f in i t i v e ,  sus p la n te o m ie n to s ,  o u n q u e  o lte ro ro n  su o r ie n -  
to c iô n  p o r t id is to ,  no c o m b io ro n  s u s to n c io lm e n te , o yu d a d o s  p o re  e l lo  p o r  la  o p o r ie n -  
c io  de  sus in te n c io n e s  p ro fe s io n o le s  y  o p o l f t ic o s .  Tengom os en  c u e n ta  q u e , to n te  -  
e n  su e to p o  l ib e r o l- c a s s o l is ta  co m o  en  la  c o n s e rv a d o ra , Lo C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  
e s to r fo  d i r ig id o  p o r  un e  m ism o p e rs a n e , F e rn a n d e z  A r ia s .
La  p re n sa  p o l f t i c o - m i l i t o r  de  la  R e s to u ro c iô n  se s ie n te  ig u o lm e n te  c o n t i -  
n u o d o ro  de  a q u e l lo  o t r o  de  o n to R o  qu e  p e rs e g u fo  o b je t iv o s  s im ilo re s  y  e n c o n tro b o  — 
ta m b ié n  o b s tô c u lo s  p o re c id o s , es d e c ir ,  de  p e r iô d ic o s  ta ie s  com o  El G r i t o  d e l E jé r -  
c i t o , El M i l i t a r  EspoRol o la  R e v is ta  M i l i t a r  de  F e rn a n d e z  Son R o m a n . El h e c h o  de  
q u e  o lg u n o s  p e r iô d ic o s  m il i ta r e s  de  f in a le s  de s ig lo  h u b ie ro n  c o m e n z o d o  sus o c t i v i -  
do d e s  co m o  ta ie s  en  a q u e llo s  o tro s  p e r iô d ic o s  e x p l i  c a n  sô lo  en  p o r te  es te  s e n tid o  
de  c o n t in u id o d  (1 1 1 ) .
Por lo  q u e  se re f ie r e  o los  m econ ism os de  p ro d u c c iô n -c o n s u m o , los  trè s  -  
p r in c ip a le s  p e r iô d ic o s  p o l f t i c o - m i l i  to re s  re u n fo n  c a ra c te r fs t ic a s  s im ilo re s .  En las  -  
p a g in a s  qu e  p u b l ic o b o n  d o b o n  c o b id o  a  s e c c io n e s  co n  c o n te n id o  e v id e n te m e n te  - -  
p o re c id o :  los  o r t fc u lo s  de  fo n d o ,  e l p r im e ro  de  lo s  c u o le s  sol fa  h o c e r las  v e ce s  de 
e d i t o r ia l ,  c u o n d o  no h a b fa  un o  " c r ô n ic o "  qu e  o p o r to b o  la  v o lo r o c iô n  q u e  h o c fo  e l 
p e r iô d ic o  sob re  los  u lt im o s  o c o n te c im ie n to s :  s e c c io n e s  de  s u e lto s  o c o m e n to r io s  d e -  
p re n s a ; n o t ic ia s  o f ic io le s ;  m o v im ie n to  de p e rs o n a l m i l i t a r ;  c o r to s  a l d i r e c to r  o c o ­
r re s p o n d e n c ia  c o n  s u s c r ip to re s ; v o r ie d o d e s ; e l f o l l e t f n ,  e tc .  La c u o r to  p a g in a  se -  
d e d ic o b o  en g ra n  p o r te  a to to lm e n te  a la  s e c c iô n  de  o n u n c io s ,  los c u o le s  s o lfo n  —
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c o n tra ta rs e ,  co m o  en  e l re s to  de  lo  p re n s a , a fra v é s  de  a g e n d a s  e s p e c îa l lz o d a s  —  
(1 1 2 ) .  A lg u n o s  v e ce s  la  p u b l ic id a d  se h a r fa  fu e ra  de  la  s e c c iô n  d e s t in a d a  a e l l o ,  
en  COSOS de o m is fo d  e n tre  e l o n u n c io n te  y  la  r e d a c c iô n  d e l p e r iô d ic o  (1 1 3 ) .
Por o tro  p a r te ,  to d o  p o re c e  in d ic o r  q u e  la  v e n ta  de  los  p e r iô d ic o s  m i l i  — 
to re s  se re o l iz o b o  fu n d a m e n ta l m e n te  a  tro v é s  de  s u s c r ip to re s  (1 1 4 ) ,  y  a s im ism o  qu e  
éstos e ra n ,  ju n to  c o n  los  o n u n c io s  p u b lic o d o s  en  la  s e c c iô n  c o r re s p o n d ie n te ,  la  -  -  
p r in c ip a l  fu e n te  de in g re s o s .
En su e to p o  de  m o d u re z  - l a  R e s to u ro c iô n - ,  la  p re n sa  p o l f t i c o - m i l i t a r  -  -  
c o n f irm a  o lg u n o s  de  sus c a r a c te r fs t ic a s  y a  o p u n to d o s  en  oRos o n te r io re s ;  v e ô m o s la s  
a c o n t in u o c iô n .
M a d r id  s ig u e  c o n s t itu y e n d o  e l p r in c ip a l  c e n tro  p ro d u c to r  de  p e r iô d ic o s  
p o l f t i c o - m i l i t o r e s ,  co m o  hem os v is to .  S in  e m b a rg o , a h o ra  La  H a b a n a  o c u p o r fo  -  -  
ta m b ie n  un lu g a r  d e s ta c o d o  a l re s p e c to ,  m uy s u p e r io r  a c u o lq u ie r  o t r o ,  a e x c e p -  -  
c iô n  de  la  c a p it o l  d e l r e in o .
Por lo  q u e  se r e f ie r e  a l e s fu e rz o  de p ro d u c c iô n  y  r e d a c c iô n ,  la  p re n sa  -  
p o l f t i c o - m i l i t o r  se v e  im p u ls o d o  e s p e c ia lm e n te  p o r  je fe s  y o f ic io le s  de g ra d u a c iô n  
m e d ia , en tre  te n ie n te  y  c o m a n d a n te  n o rm a lm e n te , es d e c ir ,  los de  c o n d ic io n e s  de 
v id a  menos b o y o n te s  y los mos in q u ie to s  p ro fe s io n o l y  p o lf t ic o m e n te .  T a m b ié n  se -  
h o r fo  n o to r  la  p re s e n c io  de  je fe s  de  m a y o r g ra d u a c iô n ,  h o s to  c o ro n e le s ,  p e ro  y a  —  
los b r ig o d ie re s  y g é n é ra le s  se h o llo r fo n  mos o p o rto d o s  d e l p e r io d is m o  p o l f t i c o - m i l i -  
to r .  Los c lo se s  de  tro p o  se o so m o rfo n  a és te  en  m uy c o n to d o s  o c o s io n e s . Los o n te -  
r io re s  o f irm o c io n e s  se s u s te n to n  en  las re fe re n c ia s  q u e  los p ro p io s  p e r iô d ic o s  nos —  
p ro p o rc io n o n  o c e rc o  de  sus re d a c to re s , c o lo b o ro d o re s , c o r re s p o n s o le s , a d m in is t ra — 
d o re s  y re p ré s e n ta n te s  (1 1 5 ) .
Je fe s  y  o f ic io le s  de  g ra d u a c iô n  m e d ia  c o n s t itu y e n  ta m b ié n  e l n u c le o  -  -  
fu n d a m e n ta l de  los s u s c r ip to re s , lo  c u o l ré s u lta  lô g ic o  pe n so n d o  q u e  re p re s e n to n  e l
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s e c to r  môs nu m ero so  d e n tro  de  los m i l i ta r e s  d e  c a r re ra .  C o n f irm a n  es te  d a to  las  -  -  
re s p e c t iv a s  s e c c io n e s  de c o r re s p o n d e n c ia  c o n  los  s u s c r ip to re s , o s f co m o  las lis ta s  de  
pe rsona s  q u e  p a r t ic ip a n  en  las  F re cu e n te s  s u s c r ip c io n e s  p u b l ic a s  p a tro c in a d a s ,  p o r 
d iv e rs o s  m o t iv o s ,  p o r  los p e r iô d ic o s  p o l f t i c o - m i l i  ta re s  (1 1 6 ) .
La p re n sa  p o l i t i c o - m i l i t a r  ta m b ié n  s ig u e  m uy v in c u la d a  a se c to re s  m i l i  — 
ta re s  in te le c tu a l iz a d o s  qu e  in te n to n  r e v a lo r iz a r  d e n tro  d e l E jé r c i to  e l gu s to  p o r  e l 
e s tu d io  r ig u ro s o  de  los p ro b lè m e s  m i l i t a r e s ,  co m o  m e jo r  fo rm a  p a ra  l le g a r  a su re — 
s o lu c iô n .  D e h e c h o ,  q u ie n e s  fo rm a b a n  p a r te  de  a q u e lla s  re d a c c io n e s  s o lfa n  co n  — 
ta r  c o n  un pequePIo o g ra n  h is to r io l  en  e l te r re n o  l i t e r a r io ,  p a r t ic u la r m e n te  en e l -  
d e l e n sa yo  o la  t r a d u c c iô n ,  a p a r té  d e l p e r io d fs t ic o ;  p e rs o n a l de  a l to  n iv e l  in t e le c -  
tu o l in d u d o b le m e n te ,  qu e  e xp re s o b a n  su d e seo  de  p o n e r sus c o n o c im ie n to s  a l s e r v i-  
c io  de  la  d e fe n s a  de  los  in te re s e s  m i l i ta r e s .  H om b res  d e s to c o d o s  en  es te  a s p e c to  se - 
r fo n ,  ju n to  a m uchos o tro s ,  Ju a n  L . L a p o u l id e ,  E n r iq u e  V ic e n te  d e l R e y , A lfo n s o  -  
O rd o x  A v e c i l l a  y  A r tu r o  C o ta re lo  (1 1 7 ) .
2 . 7 . -  El e le m e n to  m i l i t a r  y  e l m e d io  p e r io d fs t ic o  c i v i l
La  p re n sa  m i l i t e r  e s ta b a  d i r ig id a  e s e n c ia lm e n te  a un p u b l ic o  m i l i t a r  y  se 
re a l iz a b a  ta m b ié n ,  n o rm a lm e n te , p o r  m i l i ta r e s ,  p e ro  no  se o g o tô  o q u f ,  n i m u cho  -  
m e nos , e l p o p e l desem peM ado p o r  los m iem bro s  d e l E jé r c i to  en e l c o n ju n to  d e l p r o ­
ceso  de  p ro d u c e iô n -c o n s u m o  de  la  p re n sa  e sp a R o la  c o n te m p o rà n e a .
P rese n te  com o  e s tu v o  e l m i l i t a r  en  e l des a r r o l lo  de lo s  o c o n te c i m ie n to s  
p o lf t ic o s  d u ra n te  to d o  e l s ig lo  X IX ,  ta m p o c o  p o d r fo  m o n te n e rs e  o p o r to d o  d e l m u n ­
d o  p e r io d fs t ic o .  El E jé r c i to  re p re s e n to b a  c o n  f r e c u e n c io  la  u n ic a  e s p e ra n z a  q u e  — 
les  q u e d a b a  a los p o r t id o s  p a ra  a lc a n z a r  e l p o d e r  o p a ra  c o n s e rv a r lo .  El m i l i t a r  - -  
fu e  o s f un le c to r  b u sco d o  y ,  en c ie r t o  fo rm a , m i m odo p o r  la  p re n sa  p o i f t i c a ;  t e s t i ­
m o n ies  h o y  q u e  lo  p ru e b o n , co m o  la  c a r ta  de  " U n  c o ro n e l r e t i r o d o "  d i r ig id a  a l d i ­
r e c to r  de  El E jé r c i to  E spa fio l y  p u b l ic o d o  p o r  es te  p e r iô d ic o ,  e n  la  qu e  se d e c fo :
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" H o y  El im p o r c io l ,  El E s to n d a rfe , La  Ib e r ia ,  t ru e n a n  c o n tra  los p ro n u n c io m ie n to s :  
y o ,  q u e  no tru e n o  c o n tra  e l lo s ,  d ir e  a V d .  q u e  los  hom bres de La  Ib e r ia  fu e ro n  —  
los  q u e  en  1866 me in c i to r o n  a p ro n u n c io rm c ;  en  18 68  lo s  hom bres de  El Im p o rc io l ;  
en  1874  los  ho m bre s  de  El E s to n d o rte "  (1 1 8 ) .  En e fe c to ,  la  p re n sa  p o l f t i c o  c i v i l  — 
a lc a n z o  en  d e te rm in o d o s  m om entos g ra n  d ifu s io n  en e l E jé r c i to .  En 1 8 6 6 —1 8 6 7 , La 
Ib e r ia  "se  in t r o d u c fa  c la n d e s t in a m e n te  en  los c u a r te le s  (c o n te n ie n d o )  p ro c la m a s  p a ­
ra  e x c i t a r  a l e jé r c i t o  a la  in s u r r e c c io n " ;  d iv e rs o s  c ir c u lo re s  p r o h ib fa n  su le c tu r e  en 
la s  c e n tre s  m il i ta r e s  y  u n a  o rd e n  p r o h ib fa  a s im ism o  a sus v e n d e d o re s  "a c e rc a rs e  a — 
la s  p u e rto s  de  lo s  c u a r te le s "  (1 1 9 ) .  En 1 8 7 4 , se d e c fo  de Lo  C o rre s p o n d e n c ia  de  — 
EspoRo q u e  e ra  q u iz o s  e l u n ic o  p e r io d ic o  q u e  se le fa  en e l E jé r c i to  (1 2 0 ) .  D u ra n te  
e l u l t im o  c u o r to  de s ig lo  to m b ié n  h a y  c o n s ta n c ia  de  la  le c tu ra  de  p e r iô d ic o s  c iv i le s  
p o r  los  m iem bro s  de  las  F uerzas A rm a d a s , a p e sa r d e l s e n s ib le  d e s a r ro l lo  de  la  p re n ­
sa p o l f t i c o - m i l i t o r  (1 2 1 ) .
Los " m il i ta r e s  in te le c tu a le s "  (1 2 2 ) q u e  im p u ls a ro n  e l d e s a r ro llo  de  l a -----
p re n sa  m i l i t a r  ta m p o c o  re n u n c io ro n  a p a r t ic ip e r  en  la  p ro d u c c iô n  p e r io d fs t ic o  no - -  
m i l i t a r .  D esde los oRos de la  G u e r ra  de  la  In d e p e n d e n c ia  no fu e  n o d o  e x tro R o  la  -  
p re s e n c io  de m il i ta r e s  en  las re d a c c io n e s  de  los  p e r iô d ic o s  y no d ig o m o s  y a  com o  — 
s im p le s  c o lo b o ro d o re s .
El d i r e c to r  de El R o b e s p ie rre  EspoRol (C a d iz ,  1811) y  e l  u n ic o  p e r io d is — 
to  s o n c fo n o d o  b a jo  la  n u e v o  le y  de im p re n ta  de 1 8 10  fu e  e l m é d ic o  m i l i t a r  P edro  — 
P oscos io  F e rn a n d e z  S a n d in o  (1 2 3 ) .  E v a r is to  San M ig u e l d i r ig iô  d u ra n te  e l T r ie n io  -  
El E s p e c ta d o r , o p o rte  de  los dos p e r iô d ic o s  m il i ta r e s  reseR odos o n te r io r m e n te .  Lu is  
V id o r t ,  o f i c i a l  de A r t i l l e r f o  de  fo rm a c iô n  k ra u s is ta  y  un o  de los in te le c tu a le s  de 
m a yo r in f lu e n c ia  en  e l E jé r c i to  e s p o R o l, r e o l iz ô  su o b ra  p re fe re n te  m e n te  en  re v is — 
tas c iv i le s  (1 2 4 ) .  El c o m a n d a n te  de  C a b a lle r fa  E rê lio  P r ie to  y V i l l a r e a l ,  d i r e c to r  
d e l M e m o r ia l de  C a b a l le r fa  ( 1 8 6 9 -1  8 7 7 ) (1 2 5 ) y  p r im e r  d ir e c to r  y  p r o p ie to r io  de  — 
La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  (1 8 7 7 -1  8 8 4 ) ,  ho s to  q u e  se v iô  im p l ic a d o  en e l p r o n u n -  
c ia m ie n ta  d e l g e n e ra l V i l la c a m p a  (1 9  de  s e p tie m b re  de 1 8 8 6 ), tu v o  q u e  e x i l ia r s e  y 
fu e  e x p u ls a d o  d e l E jé r c i to ,  a l v o lv e r  in d u lta d o  a EspoRo posé a d i r i g i r  e l n u e v o  - -  
p e r iô d ic o  re p u b lic o n o  El Id e a l qu e  se c o m e n z ô  o p u b l ic o r  en  M a d r id  e l 19 de -
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a b r i l  de 1893 y d e l qu e  e ra  ta m b ié n  p r o p ie to r io  (1 2 6 ) .  P ara c o n c lu i r  la  r e la c io n  -  
de  casos mas s ig n i f ic a t iv o s  re f irâ m o n o s  a l de  D ie g o  F e rn a n d e z  A r ia s ,  se g u n d o  p r o — 
p ie t o r io  y  d i r e c to r  de  La  C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  q u e  in te n  to r fo  co n  m u y p o c o  f o r ­
tu n e  c a m b ia r  a la  d i r e c c iô n  d e l p e r iô d ic o  de  c o r o c te r  c i v i l  La R e fo rm a  (m o rz o  de  -  
1 8 9 0 ), d e s tin a d o  a d e fe n d e r  desde  o tro  s e c to r  de  o p in iô n  lo s  p o s tu la d o s  d e l r e fo r -  -  
m ism o c a s s o lis ta  (1 2 7 ) ;  es te  u l t im o  coso v ie n e  a  m o s tro rnos  la  p ro x im id a d  re a l q u e  -  
podTa e x is t i r  e n tre  un p e r iô d ic o  c i v i l  de  p o lé m ic a  y  u n o  p o l f t i c o - m i l i t o r .
T odo p e r iô d ic o  de  im p o r ta n c io  c o n to b o  c o n  un " r e d a c to r  m i l i t a r " ,  e n c a r -  
g a d o  de la  in fo rm a c iô n  y  los c o m e n to r io s  en la  m a te r ia ;  p o d fo n  ser c iv i le s  p e ro  lo  -  
n o rm a l e ra  qu e  p e r te n e c ie ra n  a l E jé r c i t o .  N o  e ra  d i f i c i l  q u e  la  p re n sa  c i v i l  s u f r ie -  
ra  d e n u n c ia s  y s a n c io n e s  p o r e l t r o to m ie n to  d o d o  a c u e s tio n e s  m il i ta r e s  (1 2 8 ) .  A s f -  
m ism o e ra  e x tre m a d a m e n te  f re c u e n te  q u e , a l ig u a l q u e  la  p re n sa  m i l i t a r  p a d fa  es— 
to r  re la c io n a d a  en c ie r to s  m om entos  co n  p e rs o n o lid o d e s  c iv i le s ,  ta m b ié n  m uchos m i­
l i ta re s  de  r e le v a n c ia  p o i f t i c a  in s p iro ro n  p e r iô d ic o s  no  m i l i ta r e s ,  s irv ie n d o s e  d e  e l lo s  
p a ra  sus f in e s .
2 . 8 . -  La p rensa  m i l i t a r  e x t r a n je r a  com o  r e fe re n c ia
En su v o lu n ta d  de s e g u ir  de  c e rc o  la s  e x p e r ie n c ia s  de  los E jé rc ito s  e x -  -  
t ro n je ro s  p a ra  fa v o re c e r  o s f la  re fo rm a  d e l s is te m a  m i l i t a r  e s p ia flo l, de  a c u e rd o  co n  
los  p r in c ip io s  d e l a d m iro d o  m o d e lo  p r o fe s io n o l - n o c io n o l , la  p re n sa  m i l i t a r  e s p o R o -  
la  se e s fo rz ô  p o r  e s te r en  c o n ta c te  co n  los  m e d io s  p e r io d fs t ic o s ,  m il i ta r e s  p r in c i ­
p a l m e n te , de o tro s  p o is e s .
A  las re d a c c io n e s  de  lo s  p e r iô d ic o s  m il i ta r e s  espoR o les l le g a ro n  r e g u la r -  
m e n te  p u b l ic a c io n e s ,  p e r iô d ic a s  y  no  p e r iô d ic a s ,  re a liz a d a s  p o r  o p a ra  los  m ie m —  
bros d e l E jé r c i to ,  p ro c e d e n te s  de c o s i to d o s  lo s  pa fses e u ro p e p s , de  Estodos U n id o s  
y de Ib e ro o m é r ic o . Los p r in c ip a le s  p e r iô d ic o s  p r o fe s io n o le s  de  E u ro pe  - e n t r e  los
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q u e  se în c lu T a n  p o r  d e r e c h o  p r o p io  los esp o R o le s ,  t a n t o  los mos p o l f t i c o s  c o m o  los 
mos t é c n î c o s -  a c o s tu m b ra ro n  i n t e r c o m b i o r  sus c o l e c c i o n e s .  La  t r o d u c c i é n  y  p u b l i ­
c a c i o n  de  o r t f c u lo s  de la  p rensa  m i l i t a r  e x t r a n j e r a  fu e  t a m b ié n  p r a c t i c e  h a b i t u e l  —  
( 1 2 9 ) .  La  p rensa  m i l i t a r  e sp oR o lo  e s ta r fa  r e la c i o n a d a  p r i n c i p a l  m e n te  c o n  l a  p re n s a  
p r o f e s io n o l  f r a n c e s a ,  a le m a n a ,  a u s t r i a c a ,  p o r tu g u e s a ,  i t a l i a n a  y  rusa  (1 3 0 ) .
A  t ro v é s  de tod os  a q u e l lo s  c o n to c to s  i n t e r n o c i o n o le s  se i n t e n t o b o ,  e n t re  
o t ro s  coses ,  d e t e c t o r  e l  c o n c e p to  qu e  se t e n fo  d e l  E j é r c i t o  espoRol f u e r a  de  nues tras  
f r o n fe r a s  y ,  co m o  se c o n fe s ô  r e p e t i d o m e n t e ,  se t r o t o b o  os fm ismo de  m e jo r o r l o ,  d o n -  
do  a c o n o c e r  las v i r t u d e s  e " i l u s t r a c i o n "  de  sus m iem bro s  y  c o l e c t i v o s ,  es d e c i r ,  —  
p r o y e c t o n d o  h o c io  e l  e x t e r i o r  un e  n u e v o  im a g e n  de  las i n s t i t u c io n e s  m i l i t a r e s  e s p a -  
Rolas  (u n a  n u e v o  im a g e n  és ta  qu e  ta m b ié n  se p r o y e c t a r f a  h o c io  e l  i n t e r i o r ,  p a r a  — 
c o a d y u v a r  a q u e  a lg u n  d fa  fu e ra  t o t o lm e n t e  r e o l i d o d ) .
Las r e fe r e n c ia s  p r o p o r c io n a d a s  p o r  los  p e r î o d ic o s  m i l i t a r e s  e s tu d ia d o s  nos 
i n d i c o n  q u e  a l  menos en  F r a n c ia ,  I t a l i a  y  P o r tu g a l  h a b fa  u n a  p rensa  p o l f t i c o - m i l i -  
t a r  m u y  s im i l a r  a la  e sp oR o lo  (1 3 1 ) ,  o u n q u e  en o t ros  pa fse s ,  co m o  en  A le m o n i o  o  — 
A u s t r i a ,  h u b ie r a  ta m b ié n  o rgano s  de o p in i o n  m i l i t a r  no o f i c i a l .  S in  d u d a ,  e l  f e n o -  
m e no  se e x p l i c a  po r  las c o n d ic io n e s  p o l f t i c o s  y m i l i t a r e s  e x is te n te s  en los c u o t r o  - -  
pa fses de  la  E uropa  m e r i d i o n a l .
La p rensa  m i l i t a r  e x t r a n j e r a  s ie m p re  fu e  o b s e rv a d a  p o r  la  e sp o R o lo  c o m o  
u n o  e x p e r i e n c i o  a la  qu e  c o m p a ra rs e ,  a la  qu e  r e f e r i r s e .  A  v e c e s ,  a lg u n  p e r i é d i  — 
c o  m i l i t a r  espoRol q u is o  t o m o r lo  co m o  m o d e lo  en  d e te r m in o d o  a s p e c to ,  y  de  o h f  - -  
q u e  q u i s i e r o ,  p o r  e j e m p lo ,  c o n s t i t u i r s e  en c o t o l i z o d o r  d e l  m o v im ie n t o  de  o s o c io -  -  
c i o n i s m o  p r o f e s i o n o l ,  t a l  co m o  o c u r r i r f o  en  o t ros  pa fses ,  o q u e  r e c la m a r a  m a yo r  - -  
p r o t e c c i ô n  o p r e s t i g io  s o c ia l  p a ra  la  p rensa  m i l i t a r ,  c o n fo rm e  a l o s  n i v e l e s  o l c o n  — 
z o d o s  fu e r a  de  EspoRo.
Pero q u iz o s  lo  mos im p o r t a n te  es qu e  los p e r i ô d i c o s  m i l i t a r e s  espoR o les  -  
r e c o l c o n  qu e  en  e l  e x t r o n j e r o  t a m b ié n  e x is t e  u n a  p rensa  m i l i t a r  q u e ,  d e fe n d ie n d o
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lo  q u e  e l l o  c re e  q u e  son los in te re s e s  p r o fe s io n o le s ,  c r i t i c o  a los r e s p e c t i v o s  m in i s -  
t ros  de lo  G u e r r a  y  a los G o b ie r n o s  de q u e  éstos fo rm o n  p o r t e ,  qu e  d is c u t e  sob re  la  
c o n v e n i e n c i a  de  qu e  los  m i l i t a r e s  o c u p e n  o no  escoRos de  los P o r lo m e n to s ,  sob re  la  
e s fe ro  de  a c t u a c i ô n  c i u d a d a n a  de  los  m ie m b ro s  d e l  E j é r c i t o  q u e  es c o m p a t i b l e  c o n  
la  n e c e s a r ia  d i s c i p l i n a  c o s t re n s e ,  e t c . ,  y  q u e  en  d e f i n i t i v e  p l a n t e a  los  mismos p r o ­
b lè m e s  p r o fe s io n o le s  y  p o l f t i c o s  q u e  en EspoRo. En s fn te s is ,  p u e d e  d e c i r s e  q u e  la  
p rensa  p o l f t i c o - m i l i t o r  e sp oR o lo  u t i l i z e  la  e x i s t e n c i a  de  u n e  p rensa  s i m i l a r  en  e l  — 
e x t r a n j e r o  p a ra  r e o f i r m o r  y  l é g i t i m e r  su d e r e c h o  o m o n te n e r  u n e  I f n e o  de  o p in i o n  -  
c r f t i c a  (1 3 2 ) .
2 . 9  -  F u n c io n e s  de  l a p rensa  p o l f t i c o - m i l i t o r
I d e n t i f i c a d o  en  los  supuestos fu n d o m e n to le s  d e l  s is tem a l i b e r a l - b u r g u é s ,  
es d e c i r ,  in s e r to  en é l ,  e l  E j é r c i t o  se v i o  im p u ls o d o  a  p a r t i c i p e r  en  la  d i s c u s iô n  p o ­
i f t i c a  d e s a r r o l l a d a  en  e l  c a m p o  p e r i o d f s t i c o  (1 3 3 ) .  C l o r o  e s ta ,  se p a r t f a  de  l a ------
c r e e n c i a  en la  b o n d e d  de  la  f u n c i ô n  p e r i o d f s t i c o  y en  q u e  e l  p e r io d is m o  e ra  en  -  — 
a q u e l l o s  t ie m p o s  u n e  n e c e s id a d  s o c ia l  ( 1 3 4 ) .  Y  e l  r e s u l t a d o ,  d u ra n te  la  R e s ta u ra — 
c i o n ,  fu é  e l  a u g e  de  la  q u e  hem os d o d o  en  l l o m o r  p rensa  p o l f t i c o - m i l i t o r .
Las s e c c io n e s  f i j a s  o s e m i f i j o s  qu e  i n c l u f o  la  p rensa  p o l f t i c o - m i l i t o r  i n -  
d i c a b a n  y a  q u e  t a m b ié n  e l l e  p e rs e g u fo  c u m p l i r  las t rès  f u n c io n e s  q u e  c l â s i c o m e n t e  
se a t r i b u y e n  a to d o  m e d io  de c o m u n i c a c i ô n :  i n f o r m e r  (s e c c io n e s  de i n f o r m a c i ô n  g e ­
n e r a l  o p o i f t i c a  y de  i n f o r m a c iô n  p r o fe s io n o l )  f o r m e r , en e l  s e n t id o  de i n s t r u i r  ( a r -  
t f c u lo s  de  d i v u l g a c i ô n  de  la  p r o b l e m ô t i c a  p r o fe s io n o l  o de  c o n o c im ie n t o s  t é c n i c o — 
m i l i t a r e s ) ,  y  d i s t r a e r * ( f o l l e t f n ,  v o r ie d o d e s ,  e s p e c tô c u lo s ,  i l u s t r a c io n e s ) .
Pero las fu n c io n e s  a  de se m p e R o r  p o r  la  p re n sa  p o l f t i c o - m i l i t o r  t e n d r f a n  
m a y o r  a l c a n c e  y s i g n i f i c a c i ô n . A n t e  t o d o ,  asum fa  la  f u n c i ô n  de d e f e n d e r ,  e n  e l  
m e d io  p e r i o d f s t i c o ,  los in te re s e s  d e l  E j é r c i t o  y  la  A r m a d a ,  en  la  i d e a  de  q u e  los  -  
ô rg o n o s  c i v i l e s  de p re n sa  los ig n o r a b a n  o no  lo  h o c io n  c o n  g a ra n t ie s ;  en  c u o lq u i e r
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c o s o ,  p a ra  q u e  en  e l  d e b a te  p u b l i c o  sob re  te  mas m i l i t a r e s ,  se d e ja r a n  o i r  v o c e s  s u -  
f i c i e n t e m e n t e  a u to r i z o d o s  en ro z ô n  de  sus c o n o c im ie n t o s  y de  sus v i n c u l o c i o n e s  con  
e l  m u ndo  c o s t re n s e ,  pues h a b fa  fu e r te s  re p a ro s  a q u e  los  p r o b lè m e s  m i l i t a r e s  fu e ra n  
t r a ta d o s  o re s u e l to s  e x c l u s i v o m e n t e  p o r  pe rsonas  c i v i l e s  ( 1 3 5 ) .  C om o  c o n c r e c i ô n  de 
a q u e l l o  f u n c i ô n  de  p o r t i d o ,  tod os  los p e r i ô d i c o s  p o l f t i c o - m i l i  ta r e s ,  i n d e p e n d ie n t e  — 
m e n te  de  sus re s p e c t i v a s  ô p t i c a s ,  q u e r fa n  y c r e fa n  c o n t r i b u i r  c o n  su e x i s t e n c i a  a la  
r e fo rm a  n e c e s a r ia  de  las i n s t i t u c io n e s  a rm a d a s ,  a e l e v a r  la  " i l u s t r a c i ô n "  d e l  c o l e c -  
t i v o  m i l i t a r  y ,  en d e f i n i t i v e ,  a l  m a y o r  p r e s t i g i o  d e l  E j é r c i t o  e s p o R o l .
Las p a la b ra s  de  los  p e r i ô d i c o s  m i l i t a r e s  no  d e ja b o n  lu g a r  a du das  sobre  — 
las f u n c io n e s  qu e  c o n c e b f o n  os ign odo s  a l a  p rensa  en  g e n e r a l :
" L a  p re n sa  e j e r c e  u n a  e s p e c ie  de  s a l v a d o r a  y  b é n é f i c e  v i g i l a n c i a  
en todos  los  senderos  de la  a c t i v i d a d  h u m a n a .  SeR o lo  un  e r r o r ,  d e n u n - -  
c i o  un g r a n  c r i  men m o r a l ,  a d v ie r t e  un p e l i g r o ,  s u s c i ta ,  i n s in u a  en f f n  — 
c u a n to  p u e d e  in t e r e s a r  a la  s o c ie d a d  c o m o  o b je t o  y a  de m e d i a t e ,  y a  de 
u r g e n t f s im a  r e s o lu c i ô n "  ( 1 3 6 ) .
C o n s id e rô n d o s e  p rensa  a tod os  los e fe c to s ,  la  p o l f t i c o - m i l i t o r  e ra  c o n s - -  
c i e n t e  de  qu e  te n fo  qu e  e n t r e r  n e c e s a r ia m e n te  en e l  t e r r e n o  de  la  c r f t i c a ,  la  p o lé m i  
c o ,  la  f i s c a l i z a c i ô n  y ho s to  la  d e n u n c ia .  Por su a m b i t o  de a c t u a c i ô n  y  p o r  los o b ­
j e t i v o s  qu e  se h a b fa  m a rc a d o  te n d r f o  q u e  e j e r c e r  t a n t o  la  c r f t i c a  p o i f t i c a  (o u n q u e  -  
f u e r a  a p r o p ô s i to  de  te  mos m i l i t a r e s )  co m o  la  c r f t i c a  p l o n t e o d o  en e l  seno de  las —  
i n s t i t u c io n e s  m i l i t a r e s .  E l lo  s u p o n d r fo  i n c i d i r  en e l  p i a n o  de  la  a p l i c a c i ô n  p r a c t i c e  
d e l  p r i n c i p i ô  de s u b o r d in a c îô n  m i l i t a r  a l  p o d e r  c i v i l ,  o s f  c o m o  en e l  p ia n o  de la  —  
e s t r i c t a  d i s c i p l i n a  e x i g i d a  en la  e s fe ro  m i l i t a r .  La  d e fe n s a  de  los in te re se s  m i l i t a — 
res en la  p rensa  e r a ,  p u e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  p r o b l e m ô t i c a ;  no  se p l o n t e o b o  sô lo  c o r e  
a l  e x t e r i o r ,  s ino  q u e  i n c i d f o  ig u o lm e n te  en  e l  seno de  la  i n s t i t u c i ô n  m i l i t a r .
Los p e r i ô d i c o s  m i l i t a r e s  (co m o  ve re m o s  e n  c o p f t u lo s  s u c e s iv o s ) ,  a d o p t a — 
r fa n  I fn e a s  de c o n d u c t a  p r ô x im o s  a d e te rm in o d o s  p o r t i d o s  o sec to res  p o l f t i c o s ,  los  -  
qu e  les l l e v o r f o  cos i  i r r e m e d i a b l e  m e n te  a l  e n f r e n t a m ie n t o  con  a q u e l l o s  G o b ie r n o s
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fo rm a d o s  p o r  un p o r t i d o  qu e  no fu e r a  e l  de  sus p r e f e r e n c i a s .  Los t i t u l a r e s  de  los - -  
m in is te r io s  de G u e r r a  y  M a r i n a  en  c o d a  G o b i e r n o  c o n s t i t u f o n  las sup rem os a u t o r i d a -  
des m i l i t a r e s  después d e l  r e y ,  c o n  lo  c u a l  la  h o s t i l i d a d  h o c io  e l l o s ,  y a  f u e r a  p o r  - -  
ro zo n e s  p a r t i d i s t a s  o p o r  no c o m p a r t i r  sus c r i t e r i o s  sob re  las m e d id a s  a d o p ta d a s  a -  -  
p r o y e c ta d a s ,  c o b f a  f u e r a  i n t e r p r e t a d o  c o m o  fo l t o s  c o n t r a  la  a u t o r i d a d  j e r â r q u i c a .
A  las p a g in a s  de los p e r i ô d i c o s  m i l i t a r e s  s o l t a r f a n  c o n  f r e c u e n c i o ,  e x ------
puestas  d i r e c t a m e n t e  p o r  los in te re s a d o s  o b ie n  p o r  la  r e d a c c i ô n  d e l  p e r i ô d i c o ,  q u e -  
jas o d e n u n c ia s  de  lo  q u e  se c o n s id e r o r f o n  i r r e g u la r i d a d e s  o i n j u s t i c i o s  en  casos co n -  
c re to s  de  c o n c e s iô n  de ascensos o d e s t in o s ,  o co n  m o t i v o  de s a n c io n e s ,  de  c e l e b r a -  
c i ô n  de e x o m e n e s ,  o p o r  c u o lq u i e r  c lo s e  de d e c la r a c io n e s  o a c t u a c io n e s  p r o f e s i o n a -  
les .  E l lo  s u p o n d r fo  o ve c e s  c e n s u re r  o  d e s o u to r i z o r  l a  c o n d u c t a  de un s u p e r io r  p a ra  
c o n  sus i n f e r i o r e s ,  no  s ô lo  l a  de  los  m in is t r o s  m i l i t a r e s ,  s in o  la  de  un  C a p i t o n  G e - -  
n e r a l ,  un G o b e r n a d o r  M i l i t a r  o c u o lq u i e r  je fe  u o f i c i a l  c o n  m o ndo  de t r o p o .
La  p rensa  p o l f t i c o - m i l i t o r ,  a t ro v é s  de  es ta  o c c i ô n  f i s c a l  s u y a ,  i n t e n t o b o  
co m p e n s e r  l a  d e s a p a r i c i ô n  en e l  r é g i  men c o n s t i t u c i o n a l  de  l a  a p e l a c i ô n  u l t i m e  a n — 
te  l a  p e rs o n a  d e l  r e y  q u e  e s t a b le c f a n  los  O r d e n a n z a s  M i l i t a r e s  ( 1 3 7 ) .  A  p e sa r  de  
t o d o ,  e ra  é v i d e n t e  qu e  c o n  e l l o  se t r a s to c o b o  e l  esq uem o  c l ô s i c o  de  j e r o r q u f o  y  s u -  
b o r d i n o c i ô n  en  l a  o r g o n i z o c i ô n  c o s t r e n s e ,  p o r  lo  q u e  los p r o p io s  p e r i ô d i c o s  m i l i t a ­
res o s u m ir fo n  es ta  f u n c i ô n  p e ro  m o s t ro n d o lo  e n v u e l t o  en un to n o  de  s e r ie d o d ,  r e s -  -  
p o n s o b i l i d o d  y  c o n s c ie n c i o :
"  ^  N o s  q u ie r e  (n ) d e c i r .  . . si e l  d e n u n c io r  y  c e n s u re r  obusos o d o r  lu g a r  
a  q u e  se a c ia r e n  y  d e s m ie n to n ,  si no  son c i e r t o s ,  no es l a  m is iô n  mas —  
h e rm osa  de l a  p r e n s a ? "  ( 1 3 8 ) .
" ( N u e s t r a s )  c o lu m n a s .  . . es tôn  a  d i s p o s i c iô n  de  tod os  los i n d i v i ­
duos d e l  e j é r c i t o ,  c o m o  re p e t i d o s  vece s  lo  hemos p r o b o d o  d e n u n c i o n d o  
o g r a v io s  de c o r o c t e r  p a r t i c u l a r  m e ro m e n te  p e r s o n a l .  Esto no  o b s ta n te ,  
d e b e m o s  d e c i r  a nues tros  s u s c r ip to re s  y a c u o n to s  nos e s c r ib e n  p a ra  e x  — 
p o n e r  a l g u n a  q u e ja  de  sus s u p e r io re s  en osuntos  d e l  s e r v ic i o s  q u e ,  m ie n -
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t ros  t e n g a n  e x p e d i t a  la  a c c i o n  d e l  re c u rs o  q u e  c o n  t a n t o  l o t i t u d  c o m a  s a -  
b i d u r f o  c o n c e d e n  las O r d e n a n z a s ,  p r o d u z c a n  sus r e c la m a c io n e s  en la  f o r ­
ma e x i g i d a  p o r  a q u e l l o s  a la  a u t o r i d a d  c o m p é t e n t e . Si a  pe sa r  de  és to  no  
o b tu v ie s e n  la  d e b id o  r e p a r a c i o n ,  e n to n c e s  p u e d e n  o c u d i r  a n o s o t ro s ,  q u e  
no ten em o s  i n c o n v e n i e n t e  en l l o m o r  la  o t e n c i ô n  d e l  G o b i e r n o  p i d i e n d o  -  
la  e n m ie n d a  de  c u o l q u i e r  a b u s o ,  v e n g a  de  d o n d e  v i n i e r e "  ( 1 3 9 ) .
" N o s o t r o s  no  hemos d e ja d o  de h o c e r  i n d i c a c i o n e s  r e p e t i d o s  c u a n -  
do hemos c r e fd o  q u e  d e b fa n  h o c e rs e .  N o  hemos d e ja d o  de s o l i c i t o r  p a ra  
las c loses  m i l i t a r e s  to d o  a q u e l l o  a q u e  t i e n e n  l e g f t i m o  d e r e c h o  y ,  en  mos 
de un o  o c o s iô n ,  hemos s ido  a te n d id o s ;  qu e  h a c e  mas e f e c t o  l a  s u p l i c a  q u e  
la  e x i g e n c i a ,  y  l a  f rase m e su rad a  q u e  e l  c o n c e p t o  o u d o z .
La  p rensa  m i l i t a r  no de  be o l v i d a r  n u n c o  q u e  sus nu m éro s  se r e p o r -  
te n  en  los c u a r t e le s  y  qu e  ho s to  e l l o s  no  d e b e  l l e g a r  n u n c o  lo  q u e  t i e n d a  
a r e l o j o r  c i e r t o s  la z o s  qu e  no  h a y  p a ra  q u e  n o m b r o r "  ( 1 4 0 ) .
La r e o l i d o d  d i s t o r f o  m u ch o  de e s ta  v is iô n  d u l c i f i c a d a ;  no  o b s ta n te ,  los — 
p e r iô d i c o s  m i l i t a r e s  d e p e n d e r fa n  la  n e c e s id a d ,  e l  d e r e c h o  y  l a  o p o r t u n i d a d  de  su —  
e x i s t e n c i a ,  i n s is t ie n d o  en  la  i d e a  e x p re s a d a  p o r  José A l  m i r a n te  en  1869 :
" El p e r io d is m o  m i l i t a r ,  o r g a n i z a d o  s e r ia m e n te ,  s u je to  a los p r e c e p t o s  de 
la  O r d e n a n z a  y a sus o t ro s  no  e s c r i t o s  q u e  los  F rance ses  M am an " c a n v e — 
n i e n c i a s " ,  e x t ro R o  a to d o  p e r s o n a l i d a d  a p r i v a d o  i n t e r é s ,  e l e v a d o  a un a  
a l t u r a  q u e  le  g a r a n t i c e  la  p o s ib le  in d e p e n d e n c ia ;  e l  p e r io d is m o  o s f ,  re  — 
p e t im o s ,  g r a v e ,  a u s te ro  y r a z o n a d a r ,  le jo s  de  ser n o c i v o  y d i s o l v e n t e ,  -  
de b e  e j e r c e r  u n a  c o n s e rv a d o ra  y s a lu d a b le  i n f l u e n c i a  en  tod os  l o s  ramas 
d e l  es to d o  m i l i t a r "  ( 1 4 1 ) .
A  pesar  de es te  p r o p ô s i t o ,  la  p r ô c t i c a  p o l f t i c o ,  m i l i t a r  y  p e r i o d f s t i c o  - -  
s e R o lo r fo  a l  p e r io d is m o  m i l i t a r  de  la  R e s to u ro c iô n  un a  v i d a  s o l p i c o d o  de  c o n f l i c t o s ,  
q u e  se p l o n te o r f o n  p r i n c i p a l  m e n te  en e l  m a rco  de  a p l i c a c i ô n  de  la  l e g i s l a c iô n  sa­
bre  l i b e r t a d  de e x p re s iô n  y  de  p rensa  y en r e la c i ô n  c o n  la  l e g i s l a c iô n  cos t rense  (1 42 ) .
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2 , 1 0 . -  La r e p r e s e n fo c io n  de la  o p in i o n  m i l i t a r
T r a d i c i o n a lm e n t e  se e n te n d fa  q u e  la  r e p r e s e n fa c io n  de  la  o p in i o n  y  los -  
in te re s e s  d e l  E j é r c i t o  se o s te n to b a  p o r  vTa j e r à r q u i c a ,  es d e c i r ,  r e c a f a  en  e l  v é r t i c e  
de  la  je ra rq u T a  m i l i t a r :  f o r m o lm e n fe  en  e l  r e y  y p r â c t i c o m e n f e  en e l  g e n e r o l o t o .  — 
E l lo  s i g n i f i c a r f a  qu e  l a  o p in i o n  d e l  c o l e c t i v o  m i l i t o r  se c o n s id e r o b o  fo rm o d o  - i m — 
p u e s fo -  de o r r i b o  a o b a j o .  La l e g i s l o c io n  espoR o la  d e l  s i g lo  X I X  r e f l e j o  f i e l m e n f e  
estos p l o n f e o m ie n t o s .
S in e m b a r g o ,  segun la  p renso  m i l i t o r ,  ta ie s  c o n s id e ro c io n e s  e ron  p r o p io s  
de t ie m p o s  en  los q u e  - c o m o  d irT o  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  ( 1 4 3 ) -  " l a  maso g e — 
n e ro l  de  la  o f i c i o l i d o d  c a r e c f a  de la  c u l t u r e  q u e  posee (rTo p o s te r i o r m e n te ) ,  c u o n d o  
n i  e l  l i b r o ,  n i  e l  p e r i ô d i c o  c o n d e n s o b a n  las o p in io n e s ,  los s e n t im ie n to s ,  las o s p i r o -  
c io n e s  de los m i l i t o r e s " . En e f e c t o ,  o q u e l l o  s i t u a c iô n  se m o d i f i c o  a m e d id o  q u e  —  
o p o re c e  y p r o l i f é r a  un t i p o  de  o f i c i o l  q u e ,  le jo s  de  ser i n c u l t o ,  o l c o n z o  un n i v e l  -  
i n t e l e c t u o l  m u y  e s t im a b le  y  se m o n i f ie s to  a t ro v é s  de e s c r i t o s  de d iv e r s e  m d o l e ,  — 
d o n d e  no r e n u n c io  a e m i t i r  su p r o p ie  o p in i o n  y le  qu e  i n t e r p r é t a  t i e n e n  sus c o m p o — 
Reros de  p r o fe s io n .  Dfe e s te  m o v im ie n to  m i l i t e r  de i l u s t r o c i ô n ,  o m p a ra d o  p o r  le  — 
v i g e n c i o  de un s is tem o de l i b e r t o d e s  p u b l ié e s  mas o menos e f e c t i v o ,  s u r g i r fe  le  -  — 
p renso  p o i r t i c o - m i l i t o r ,  le  c u o l  t r o n s fo rm o r ra  le  c o n c e p c i o n  o c e r c o  de q u ié n  r e p r e -  
s e n to b o  le  o p in i o n  d e l  e le m e n to  o rm o d o  y de q u e  fo r m e .
Y a  en 1851*, le  R e v is to  M i l i t e r  o p u n to b o  e l  h o r i z o n t e  de lo  q u e  ser fa  —  
U D O  de los p r i n c i p a l e s  p r o p ô s i to s  de le  p renso  p o i r t i c o - m i l i t o r ,  o f i r m o n d o :
" L A  R E V IS T A  p o re  c o n s e g u i r  su o b j e t o ,  n e c e s i t o ,  no f o r t i f i c o r  
sus c r e e n c io s ,  p o rq u e  les t i e n e  m uy m t im o s  en lo  qu e  c o n s t i t u y e  le  ge — 
n e ro l  o p i n i o n ,  e l  b ie n  es te r  de sus c o m i t e n te s  y  l e  g l o r i a  d e l  E j é r c i t o ;  -  
no  d o r  o u t o r i d o d  a su c o r o c t e r ,  p ro q u e  sus o r tT cu lo s  son de  to d o s ,  y  en -  
los nom bres  de sus c o lo b o ro d o r e s  y  en  e l  d e r e c h o  qu e  e l  E jé r c i t o  e n te r o  
t i e n e  a e s c r i b i r  en e l l e ,  posee sobrodos t f t u l o s  p o re  ser re s p e to b le ;  n e — 
c e s i to  te n e r  le  f u e r z o  de le  o p in i o n  c o l e c t i v o ,  p o re  qu e  e l  G o b i e r n o ,  -
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p a ra  q u e  los extraP ios o l a  p ro fe s io n  y  los e x t r a n je r o s ,  p u e d a n  a p r e c i a r l a  
co m o  e l  o r g a n o ,  co m o  la  g e n u in e  e s p re s io n  (s ic )  de  los in te re s e s  y  de  -  
les  id e a s  de  l e  g e n e r a l i d e d  d e l  E jé r c i t o  ' ( ) 4 4 )
Esta b ie n  c l e r o ,  y  le  e x p e r i e n c i e  de le  R e s ta u re c iô n  t e r m i n a  p o r  c o n f i r -  
m o r lo .  A  l e  p a r  q u e  d e fe n d e r  los in te re se s  m i l i t o r e s ,  l e  p renso  p o i r t i c o - m i l i t o r  -  -  
q u ie r e  p r o p o r c i o n o r  p o s ib i l  id o d e s  de e x p re s io n  a los h o m bre s  de  ormes y  c o n s t i t u i r -  
se en  t r i b u n e  de  les id e a s  s u rg idos  en  e l  seno d e l  E j é r c i t o .  Este es le  r o z ô n ,  p o r  —  
e j e m p l o ,  de  q u e  m u y  p r o n to  o p o r e z c a n ,  en  los t rès  g ra n d e s  p e r i ô d i c o s  m i l i t o r e s ,  les 
s e c c io n e s  en  les q u e  se p u b l i c a n  los e s c r i t o s  y ce r te s  de  s u s c r ip to re s  y  m i l i t o r e s  en -  
g e n e ra l  ( 1 4 5 ) .  Pero no  so lo  se q u e r ro  r e f i e j o r  y  d o r  v o z  a l e  o p in i o n  c o s t r e n s e ,  s ino  
to m b ie n  c o n o l i z a r l a  y^ mâs o û n ,  f o r m o r lo ,  c r e o r l o .  En d e f i n i t i v e ,  l e  p re n s o  p o l f t i -  
c o - m i l i t o r  en c o n ju n t o ^ y  c o d e  p e r i o d i c o  m i l i t e r  p o r  s e p o ro d o ,  p r e te n d e r à  o s te n to r  
le  r e p r e s e n to c io n  de  le  o p in i o n  m i l i t e r ,  no le  de  u n e  d e t e r m in o d o  c o r r i e n t e  de  o p i ­
n io n  d e n t ro  d e l  E j é r c i t o ,  s ino  le  o p in i o n  d e l  c o l e c t i v o  co s t re n se  g l o b a l  m e n te  c o n — 
s i d e r o d o .
A s f ,  El C o r r e o  M i l i t e r  se o u t o t i t u l o  e l  c o m e n z e r  su s e g u n d o  é p o c o  " j e -  
n u in o  r e p ré s e n ta n te  de  los in te reses  d e l  e j é r c i t o  y  a r m a d a "  ( 1 4 6 ) ,  y  a f i n a le s  d e  — 
s ig lo  o f i r m o  qu e  " l e  v o z  de l e  p renso p r o fe s io n o l  (es le )  ü n i c o  q u e  r e f l e j o  f i e l m e n t e  
le  o p in i o n  d e l  e j é r c i t o "  ( 1 4 7 ) .  Le C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t e r  in s is te  r e p e t i d o m e n te  , 
o su v e z ,  en  " q u e  e l  v e r d o d e r o  es todo  d e l  e j é r c i t o  no se r e f l e j o  en n in g u n o  p o r te  -  
co n  m a y o r  e x o c t i t u d  q u e  en  les r e d o c c io n e s  de los p e r i ô d i c o s  m i l i t o r e s "  ( 1 4 8 ) ,  e l  -  
t i e m p o  q u e  se s ie n te  i g u o lm e n t e  d e fe n s o ro  y  r e p r é s e n ta n te  de  los  In te re se s  d e l  E jé r  
c i  to  y la  A r m a d a  ( 1 4 9 ) .  En estas mismos e x p re s io n e s  c o i n c i d e  to m b îé n  El E j é r c i t o  —  
EspoOol (1 5 0 ) .
E l lo  q u ie r e  d e c i r  qu e  la  t i t u l o r i d o d  de  la  r e p re s e n to c io n  de  la  o p in i o n  -  
m i l i t o r  se d e s p lo z o  h o c io  e s c o lo n e s  i n f e r i o r e s  de la  je ro rq u T o  c o s t re n s e ,  d e l  g e n e r o -  
lo t o  o la  o f i c i o l i d o d  i l u s t r o d o  de m e d io n o  y b o jo  g r o d u o c iô n ,  q u e  es la  p r i n c i p a l  -  
im p u ls e ra  de l a  p renso  m i l i t o r  de o p in io n  (1 5 1 ) .  Lo c u o l ,  s in e m b a r g o ,  no  sera  i n ­
c o m p a t i b l e  c o n  q u e  la  p renso  m i l i t o r  o c e p te  la  r e p r e s e n to c io n  i n s t i t u c i o n o l  d e l -----
- n i  -
E j é r c i t o  - q u e  no la  de  su o p i n i o n -  p o r  v i a  j e r à r q u i c a ,  es d e c i r ,  a c a r g o  d e l  r e y  y  -  
d e l  g e n e r o l o t o .
Era é v i d e n t e  q u e ,  q u e r ie n d o  re p re s e n to r  a la  o p in i o n  c o s t re n s e ,  la  p r e n -  
so m i l i t o r  d e b fa  o d o p to r  u n o  o p o r i e n c i o ,  c u o n d o  m enos , de  s e r ie d o d ,  i n d e p e n d e n —
c i o  y  o p o l i t i s m o ,  p e ro  t o m b ié n  so b fo  b i e n ,  co m o  yo  o p u n to ro  en 1851 la  R e v i s t o -----
M i l i t o r ,  qu e  " e s ta  re p r e s e n to c io n  no e x î s t ( i r r o )  p r o p io m e n te  mas q u e  en un  p e r i o d i ­
c o  q u e  t ( u v i e r o )  m uchos  l e c tu r e s "  ( 1 5 2 ) .
2 . 1 1 -  La im p o r t o n c i o  o b j e t i v o  de la  p renso  p o I T t i c o - m i l i t o r
La i m p o r t o n c i o  de  un p e rT o d ic o  no so lo  d e be  medî rse p o r  e l  n u m é ro  de — 
e je m p lo r e s  qu e  v e n d e ,  s in o  mâs e x o c to m e n te  p o r  la  o m p l i t u d  de su d i f u s io n  y  p o r  la  
o u d i e n c i o  s o c ia l  de  q u e  g o z o .  C om o  s u e le  s u ce d e r  c o n  la  g ron  m o y o r fo  de la  p r e n -  
so espoRofo d e l  X I X ,  no  es p o s ib le  c o n o c e r  los t i r o d o s  de  los p e r i ô d i c o s  m i l i t o r e s ,  -  
p e ro  se p u e d e  o c u d i r  o o t ro s  m ed ios  p a ra  d e t e c t o r  sus n i v e le s  de d i f u s iô n  y o u d i e n — 
c i o  (1 5 3 ) .
Los p e r i ô d i c o s  m i l i t o r e s  o c u p o ro n  un l u g o r  s i g n i f i c a t i v e  en e l  p a n o ra m a  
p e r i o d f s t i c o  espoM ol.  Sus o p in io n e s  sobre m e d idos  y  o c o n t e c i m i e n t o s  m i l i t o r e s  o p o -  
IT t icos  e ro n  r e c o g id o s  y c o m e n to d o s  p o r  e l  res to  de la  p re n s o .  Los n o d o  i n f r e c u e n  — 
tes p o lé m ic o s  q u e  p r o t o g o n i z a r f o n  c o n  los p e r i ô d i c o s  de  m a y o r  c i r c u l o c i ô n ,  p re s t i  — 
g io  o s i g n i f i c o c i ô n  d e l  po fs  (El Im p e r i a l ,  El L i b e r a l ,  La  E p o c o ,  La  I b e r i o , El S ig lo  
F u tu re ,  e t c . )  o l c o n z o r r a n  g ron  t r o s c e n d e n c io  p e r io d T s t i c o  y  p o l f t i c o .  Sus o r t f c u lo s  
l l e g o r à n  o e n c o n t r o r  e c o  e n  p e r f o d ic o s  m i l i t o r e s  e x t r o n je r o s  (1 5 4 ) .
Sus o p in io n e s  e ro n  te n id o s  en  c u e n to  en les es te ras  p o l f t i c o s  y  especiq j#P l^ i //^ ,,  
m e n te  en  los a l to s  i n s to n c io s  de los m in is te r io s  de la  G u e r r o  y  de M a r i n a .  A|< 
de sus o r t f c u lo s  o r i g i n o r o n  c o n f l i c t o s  de  g ron  o l c o n c e  o e s c o lo  p o IT tc o  y m i l i t a i !  
o fu e ro n  o b je to  de d e b a te  en  C e r te s .  La o c t i t u d  de la  p renso  p o l f t i c o - m i l i t a t ^ i î
C I B L I O T E C ;
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d i r f a  as im ism o en e l  d e s a r r o l l o  de  v a r ia s  c r is is  t o t a le s  o p a r c i a l e s  de  G o b i e r n o ,  c o ­
mo se d e s m o n t ro r f o  sob re  to d o  en la  d im is iô n  d e l  g e n e ra l  O  Ryan co m o  m in is t r e  de  -  
l a  G u e r r a ,  en  d ie m b r e  de 1888 ( 1 5 5 ) ,  y  en  la  g r a v e  c r is is  d e  m a rz o  de  1895 ( 1 5 6 ) .
En d e f i n i t i v e ,  la  t ra n s c e n d a n te  c o n f l i c t i v i d a d  de  la  p rensa  p o i r t i c o - m i l i t a r  d i ô ------
ta m b ié n  la  m e d id a  de  su i m p o r t a n c i a  o b j e t i v a  (1 5 7 ) .
Los t rès  p e r i ô d i c o s  m i l i t o r e s  môs im p o r ta n te s  se p u b l i c a n  en  M a d r i d ,  p e ro  
de  h e c h o  M egan a r e p o r t i r s e  p o r  to d o  l a  g e o g r o f f o  esp o M o lo ,  c o m o  lo  i n d i c e  c l o r e — 
m e n te  la  g ro n  d i v e r s id o d  en  e l  d o m i c i l i o  de los o b o n o d o s ,  c u y o  r e f e r e h c i o  se p r o p o r -  
c i o n o  f r e c u e n te m e n te  (1 5 8 ) .  En r e o l i d o d ,  a l  ser  m i l i t e r  la  g ro n  m o y o r fa  de  sus sus­
c r i p t o r e s ,  e l  d e s t in o  n a tu r e l  de es te  t i p o  de  p renso  lo  c o n s t i tu T o n  las  num erosos  -  —  
g u o r n i c io n e s  d e l  E j é r c i t o .  C o n s c ie n te s  de  e l l o ,  los p r o p io s  p e r i ô d i c o s  p r o c u r o r o n  — 
o se g u ro r  su c l i e n t e l e  e s t o b le c ie n d o  p o u lo t i n a m e n t e  un e  c o m p l é t a  re d  de  r e p re s e n -  -  
ta n te s  a d m in i s t r a t i v e s  en  las c a p i t a l e s  de p r o v i n c i o ,  i n c l u y e n d o  C u b a ,  P ue r to  R ic o  
y F i l i p i n o s  (1 5 9 ) .  A lg u n o s  de los o n u n c io s  qu e  p u b l i c o b o n  c o r re s p o n d fo n  a e s t o b l e -  
c im ie n to s  de p r o v i n  c io s  ( Z o r o g o z o ,  C iu d o d  R e a l ,  T o le é e ,  e t c . ) .  Pero si se q u e r f o  
o u m e n to r  I os v e n te s  fu e ro  de  M a d r i d ,  h o b ro  q u e  c u i d o r  la  i n f o r m o c i ô n  p r o c é d a n te  -  
d e l  res to  de las  p r o v i n c i o s ,  o s f  q u e  se v e r fo n  o b l i g o d o s  a m a jo r e r  su re d  de c o r re s —  
p o n so le s  (1 6 0 ) .
Es de  s u p o n e r  q u e  las s u s c r ip c io n e s  q u e  se s e r v fo n  a los r e g im ie n to s  t u -  -  
v i e r o n  mas de un  l e c t o r  ( 1 6 1 ) .  T a m b ié n  ré s u l t a  l ô g i c o  p e n s e r  q u e  l a  p r o l i f e r o c i ô n ,  
en  los ottos de  la  R e s ta u r e c iô n ,  de  c e n t re s  cos trenses  de  r e u n i ô n ,  c u l t u r o l e s  y r e -  — 
c r e o t i v o s ,  q u e  so l Ton e s te r  susc r i tos  a tod os  los p e r i ô d i c o s  m i l i t e r a s ,  m u l t l p l l c o r a  — 
s e n s ib le m e n te  la  c i f r o  de  los  l e c to re s  de  és tos .  A d e m ô s ,  la  p renso p o i r t i c o - m i l i t o r  
se r e c i b f o  i g u o lm e n t e  en  numerosos c a fé s ,  cas ino s  y c e n t re s  de  r e c r e o  no  m i l i t e r a s ,  
p a ra  los c u o le s  ta m b ié n  p u e d e  op  l i e  erse lo  d i c h o  o n te r i o r m e n te  (1 6 2 ) .
La r e c o u d a c iô n  q u e  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de  Rentes ob te n T o  d e l  t im b re  -  
de  los p e r i ô d i c o s  de  M a d r i d  p o r  su envTo a p r o v i n c i o s ,  p u b l i c o d o  m e n s u o lm e n te  en 
l a  G o c e t o  de M a d r i d ,  es p r ô c t i c o m e n t e  " l a  u n i c o  fu e n te  d i s p o n ib l e  p o re  i n t e n t e r  -  
e s to b le c e r  de un m odo s i s te m ô t ic o  e l  n u m é ro  de e je m p lo r e s  qu e  los  p e r i ô d i c o s  m a—
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d r i leP ios  d e d i c a n  a sus s u sc r ip to re s  y  le c to re s  en  p r o v i n c i o s "  (1 6 3 ) .  S in  e m b a rg o ,  no 
c o b e  u n o  i n t e r p r e t o c i o n  m e c o n ic o  de  los d o to s  a s f  o b te n id o s  p o r  r o z o n e s  de  m u y  d i  — 
ve rso  m d o l e  ( 1 6 4 ) ,  q u e  in c lu s o  o p u n to ro n  los p r o p io s  p e r i ô d i c o s  m i l i t o r e s  (1 6 5 ) .
A h o r o  b i e n ,  la  i n d u d o b le  es q u e  las  e s ta d fs t i c a s  d e l  t im b r e  p u e d e n  s e r v i r  
de  o lg u n o  fo rm a  p a ra  c o m p a re r  la  d i f u s iô n  de los d i f e r e n t e s  p e r i ô d i c o s  en  p r o v i n c i o s ,  
d i s t i n g u i e n d o  adem ôs los e n v fo s  a las A n t i l l e s  y  a F i l i p i n o s .
Los do to s  e x is ta n te s  ho s to  1887  (1 6 6 )  r e f l e j o n  q u e  les c o n t i d o d e s  q u e  o b o -  
no n  los mâs im p o r ta n te s  p e r iô d i c o s  n o t i c ie r o s  de  M a d r i d  (L e  C o r r e s p o n d e n c io  de  Es— 
p o f lo  y  El Im p a rd o l )  p o r  e l  envTo de p e r i ô d i c o s  a p r o v i n c i o s  (no  i n c l u y e n d o  C u b e ,  -  -  
P u e r to  R ic o  y  F i l i p i n o s )  son ,  p o r  s u p u e s to ,  t r e m e n d o m e n te  s u p e r io re s  a les de  Le  C o -  
r r e s p o n d e n c io  M i l i t e r  y  El C o r r e o  M i l i t e r ;  s ig u e  h o b ie n d o  im p o r ta n te s  d i f e r e n c i o s  - -  
c o n  r e lo c i ô n  a El L i b e r a l , p r i n c i p a l  ô r g o n o  d e  o p in i ô n  f u s io n i s t o .  C o n  Le E p o c o , - -  
p o r  e j e m p l o ,  e x is te  d i f e r e n c i o ,  p e ro  - d e b i d o  a q u e  este  p e r i ô d i c o  cos i  c i r c u n s c r i -  -  
bTo su d i f u s i ô n  e s t r i c t o m e n te  a  los c i r c u l o s  d e l  p o r t i d o  c o n s e r v o d o r -  r é s u l ta  môs r e — 
d u c id o .  Le sumo de les c o n t i d o d e s  ob o n a d o s  p o r  El C o r r e o  M i l i t e r  y  Le C o r re s p on — 
d e n c i o  M i l i t e r  s u e le n  ser l i g e r o m e n t e  i n f e r i o r e s ,  y  o lg u n o  v e z  s u p e r io re s  a  le  c o -  -  
r r e s p o n d ie n te  a Le E p o c o .
C o m p o ra n d o  los do to s  c o r re s p o n d ie n te s  a los dos p r i n c i p a l e s  p e r i ô d i c o s  —  
m i l i t e r a s  (hos to  1 8 8 7 ) ,  se o p r e c i o  q u e ,  p o r  lo  q u e  a los t im b re s  p o re  p r o v i n c i o s  se — 
r e f i e r e ,  d u r a n t e  los p r im e ro s  oMos de  r o d o je  de  Le  C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t e r  les c i f r o s  
de es te  v ie n e n  a  su p o n e r  le  t e r c e r o  p o r te  de  les  de  El C o r r e o  M i l i t e r  y  p o s te r i o r m e n ­
te  t i e n d e n  a e q u ip o r o r s e  les de  om bos p e r i ô d i c o s .  E n t ra d o  y o  e l  se g u n d o  lu s t ro  de — 
los 8 0 ,  p o re c e  qu e  Le C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t e r  s u p e ra r fa  c o n  c l o r i d o d  a su c o l e g o .
Le  p rensa  p o i r t i c o - m i l i t o r  d e s to c o r ra  p o r  sus e n v fo s  a les A n t i l l e s  e s p o f io -  
los y  a F i l i p i n o s .  El C o r r e o  M i l i t e r  o c u p o r f o  en  estos oRos un o  de  los p r im e ro s  l o g e ­
ras e n t re  los p e r i ô d i c o s  m o d r i le R o s  q u e  m a y o r  n u m é ro  de e je m p lo r e s  m o n d o b a  a C ube  
y P uer to  R ic o ;  sus c i f r o s  se r fon  m u y  s u p e r io re s  o les de  Le  C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t e r ,
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a u n q u e  los  do tos  de 18 87  o p u n to b o n  u n o  t e n d e n c io  o i g u o lo r s e .  Los t im b re s  p o ro  F i -  
l i p i n o s  c o r re s p o n d i  en tes o los p e r i ô d i c o s  m i l i t o r e s  d is to b o n  muchos de l a  i n c r e f b l e s  
c o ta s  o l c o n z o d a s  p o r  El S ig lo  F u tu ro ,  p e ro  en c o m p o r o c iô n  c o n  e l  res to  de  los p e — -  
r i ô d i c o s  no e ra  d e s p r e c io b le ;  I a d i f e r e n c i o  e n t r e  om bos p e r iô d i c o s  m i l i t o r e s  f o v o r e — 
cTo i n d i s t i n t o m e n t e  a un o  u o t r o ,  segun e l  oR o .  D e  todos  fo rm a s ,  los e n v îo s  o F i l i  — 
p in o s  e s to r fo n  m u y  p o r  e n c im o  (s iem pre  môs d e l  d o b le  y  muchos ve ce s  ho s to  c u o t r o  y  
c i n c o  v e c e s  môs) de  los de  los A n t i l l o s .
N u e v o s  d o to s  i n d i c o t i v o s  sobre la  o u d i e n c i o  e i n f l u e n c i o  dé  los p e r i ô d i c o s  
m i l i t o r e s  podem os  e n c o n t r o r l o s  en  los c i f r o s  o l c o n z o d a s  p o r  los s u s c r ip c io n e s  p u b l i c o s  
q u e  c o n  c i e r t o  f e c u e n c i o  e l l o s  p o t r o c i n a n , e n  e x c l u s i v e  o j u n t o  o o lg u n  ■ o t r o  p e r i ô ­
d i c o  o c e n t r o  (véose  e l  o p é n d ic e  c o r r e s p o n d i e n t e ) . Unos p e r iô d i c o s  e s p e c io l i z o d o s  
a  los  q u e  no les e ra  d i f f c i l  h o c e  un s ig lo  r e c o u d o r  l i f ro s  s u p e r io re s  o los v e i n t e m i l  -  
p e s e ta s ,  o t ro vé s  de  pequeRos o p o r to c io n e s  o c a r g o  de  v o r io s  m i les  de  p e rso n a s ,  la  — 
m o y o r fo  de  e l l o s  m i l i t o r e s ,  do n  i d e a  de la  c o n s id e r a b le  c o p o c id o d  de c o n v o c o t o r i a  o 
m o v i l i z o c i ô n  qu e  t e n fo n  en  m e d ios  cos t rense s ,  q u e  l ô g i c o m e n t e  te n d r f o  q u e  ser ba s— 
t o n t e  i n f e r i o r  o la  o m p l i t u d  de  p e n e t r o c iô n  de  su o p i n i ô n .
Tod o p o re c e  i n d i c o r  qu e  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  s e r fo ,  o p a r t i r  de los 
oRos 9 0 ,  e l  p e r i ô d i c o  p r o fe s io n o l  de m a yo r  o u d i e n c i o . De h e c h o ,  e l  12 de  f e b re r o  -  
de  1894 o n u n c io b o  q u e  desde o q u e l l o  f e c h o  p u b l i c o r f a  t rès  e d ic io n e s  en  un c o n s i ­
d e r a b le  e s fu e rz o :
"L o s  susc r ip to re s  de M a d r i d  l a  r e c ib i r ô n  p o r  la  moRono c o n  los -  
u l t im a s  n o t i c i o s  de  l a  m o d ru g o d o .
Los de p r o v in c io s  c o n  e l  o l c o n c e  de  la  h o ro  p ré c is a  de  c e r ro r  la
e d i c i ô n .
Por la  n o c h e ,  con  e l  o b je t o  de  q u e  este  p e r i ô d i c o  m i l i t o r  seo —  
l e f d o ,  no sô lo  p o r  los in te re s o d o s ,  s ino  p o r  e l  p u b l i c o  en  g e n e r a l ,  y  p a ra  
q u e ,  p o r  t o n t o ,  o d q u ie r o  n u es t ro  p u b l i c o c i ô n  la  fu e rz o  de la  m u ch o  c i r - -  
c u l o c i ô n  y  seon m e jo r  o te n d id o s  nues tros  p ro p io s  q u e jo s ,  r e c lo m o c io n e s  ô
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n o ta s ,  se d a râ  a la  v e n ta  p ü b l i c a  en M a d r i d  y  p r o v i n c i o s  en lo  qu e  p i  — 
do n  los  p o q u e te ro s ,  co n  los  n o t i c i o s  de  la  t o r d e ,  q u e  t e n d ro n  t a m b ié n  — 
tod os  nues tros  s u s c r ip to re s " .
La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  t e n f à  e x p e r i e n c i o  en  l o n z o r  v a r ia s  e d ic io n e s  
d i s t i n t a s .  C i n c o  oRos despues de h o b e r  o p o r e c id o  o la  l u z  p ü b l ic a * ,  p u b l i c o b o  yo  -  
un o  e d i c i ô n  g r a n d e  y o t r o  p e q  ueR o ,  mâs b o r a te ,  p a ra  ser e n v io d o  Fuero de M a d r i d  
(1 6 7 ) .  C o m e n z o d o  e l  u l t i m o  d e c e n io  d e l  s i g l o ,  s o co b o  p o r  lo  menos un o  e d i c i ô n  — 
e s p e c ia l  p a ra  U l t r a m a r  (1 6 8 ) .  El C o r re o  M i l i t o r  p u b l i c o r f o  t a m b ié n  v a r ia s  e d i c i o — 
nés desde q u e  c o m e n z o r o  su t e r c e r o  é p o c o  ( 1 8 8 1 ) .  Por u l t i m o ,  es de  seR o lo r  q u e  la  
p renso  p o l f t i c o - m i l i t o r  a f i r m a r f a  e n c o n t r o r  s iem p re  b u e n o  o c o g i d o  e n t re  los i n d i v i  — 
duos d e l  E j é r c i t o .
A  m ed i ados de  n o v ie m b r e  de  1 8 7 7 ,  es d e c i r ,  po co s  d ios  después de su — 
o p o r i c i ô n .  La  C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r t u v o  qu e  l o n z o r  un o  n u e v o  t i r o d o  de sus p r i ­
meros n u m é ro s ,  r e c lo m o d o s ,  segun de cTo ,  p o r  un " m u y  c o n s id e r a b le  n u m é ro  de  —  
s u s c r ip to re s "  (1 6 9 ) .  En 1 8 8 1 ,  e l  mismo p e r i ô d i c o  se s e n t fo  o b l i g o d o  o c o r re s p o n d e r  
o los " c o n t m u o s  d e fe r e n c io s  qu e  d e l  p u b l i c o  m i l i t o r  r e c i b f o  (1 7 0 ) ;  en  1 8 9 4 ,  se ex  — 
p re s o r fo  p r ô c t i c o m e n t e  en id é n t i c o s  té r m in o s  (1 7 1 ) .  El E j é r c i t o  EspoRol d e c lo r o r f o  
i g u o lm e n t e  ve rse  f o v o r e c i d o  p o r  los c loses  m i l i t o r e s  (1 72 )  y  as im ism o  lo  h o r fo  El 
C o r r e o  M i l i t a r ,  s ie n d o  de d e s to c o r  un p ô r r o f o  suyo e s p e c ia l  m e n te  r e v e lo d o r :
" M e r c e d  a l  f o v o r  c r e c ie n t e  d e l  E j é r c i t o ,  o los p ru e b o s  de  s im -  
po tTo con  los  c u o le s  nos h o n ro n  sus d is t in t a s  c lo s e s ,  con se rvâ m e s  i n c ô l u -  
me la  m odes to  i n d e p e n d e n c io  q u e  r e q u ie r e  to d o  p e r i ô d i c o  p r o f e s i o n o l  si 
o n h e lo  re s p o n d e r  o su m is iôn  e sp e c io lT s im o  en  e l  e s to d io  de  l a  p re n s a "  
(1 7 3 ) .
Si se ho d i c h o  m uchos  ve ce s  q u e  e l  p e r i ô d i c o  en EspoRo fu é  d u ra n te  e l
“ 1 1 6 “
s ig lo  X I X  " e l  l i b r o  d e l  o b r e r o "  - c i t o n d o  la  f rase  r e c o g i d a  en  e l  Real D e c r e t o  d e l  1 
de m a yo  de 1871 ( 1 7 4 ) - ,  q u iz a s  p u e d a  d e c i r s e  q u e  e l  p e r i o d i c o  fue  i g u o l m e n t e  e l  -  
l i b r o  d e l  m i l i t o r ,  d o d o  l a  i n d u d o b le  o u d i e n c i o  e i n f l u e n c i o  q u e  la  p re n s a  p o l f t i c o —
m i l i t o r  t u v o  en los m e d ios  cos trenses  espoR o les .
In d e p e n d ie n te m e n te  de lo  qu e  c o d a  un o  de  los p e r i ô d i c o s  m i l i t o r e s  p r e — 
t e n d i e r o ,  lo  c i e r t o  es q u e  r e f l e j o r o n  los p r i n c i p a l e s  c o r r i e n te s  de  o p in i ô n  m i l i t o r .
Es c i e r t o  q u e  los  sec to res  r e p u b l i c o n o s  d e l  E j é r c i t o  no  e n c o n t r o r o n  r e -  -  
p r e s e n t o c iô n  en la  p renso  p o l f t i c o - m i l i t o r ;  e l l o  p u e d e  in t e r p r e to r s e  en  e l  s e n t id o  de 
q u e  c o r e c fo n  de i m p o r t a n c i a  s u f i c i e n t e  co m o  p a ra  c o m p o ro rs e  c o n  los dem os  c o r r i e n ­
tes de  o p in i ô n  m i l i t o r  o de  los re cu rsos  e c o n ô m ic o s  q u e  e x i g f o  e l  l o n z o m ie n t o  y -----
m o n te n im ie n to  de  un p e r i ô d i c o  d i r i g i d o  cos i  e x c lu s i v o m e n te  o un  p u b l i c o  m i l i t o r .  -  
Q u i z ô s  e l  au g e  de  u n o  p renso  p o l f t i c o - m i l i t o r ,  m o n ô r q u i c o ,  y  d e l  r o d i c o l i s m o  m i l i ­
t e r  de  un o  p o r te  de  e l l o ,  c o n t r i b u y e r o  o re s ta r  o u d ie t ic îa c o s t re n s e  o los  tes is  r e p u b l i -  
co n o s .
En c u o l  q u ie r  c o s o ,  la  p rensa  p o l f t i c o - m i l i t o r  en  su c o n ju n t o  p u ls ô  y r e — 
p r e s e n tô ,  m e jo r  q u e  n in g ô n  o t r o  s e c to r  o i n s t i t u c iô n  c o s t re n s e ,  la  o p in i ô n  d e l  E jé r ­
c i t o  en  e l  c o n t e x t e  p o l f t i c o  de la  R e s to u r o c iô n . O p i n i ô n  m i l i t o r  y  p re n so  p o i f t i — 
c o - m i l i t o r  ( in s is t im o s ^e n  su c o n ju n t o ) ,  p u e d e n  ser u t i l i z o d o s ,  p u e s ,  c o m o  té rm in o s  
é q u i v a l e n t e s  — y  o s f  lo  ho rem os o p a r t i r  de  o h o ro  en este  t r o b a j o -  s in i n c u r r i r  en — 
e r r o r  o lg u n o .
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t e r  en  EspoRo, 1 8 0 0 - 1 8 5 4 , M a d r i d ,  A g u i l o r ,  1 9 7 3 ,  p ô g .  18 4 .
(1 2 )  "E l  p a p e l  d e l  m i l i t e r  en  la  EspoRo d e l  s i g l o  X V I I I  e r a  to n  im p o r t a n ­
te  en  la  o d m in i s t r o c iô n  c o m o  después lo  se r fo  en  la  p o l f t i c o  ( . . . )  Todos los f u n - -  
c i o n o r io s  c i v i l e s  - e x c e p t e  a l  i n t e n d e n te  en osuntos  f i s c a l e s -  e s to b o n  s u b o rd in o d o s  
a l  c o p i t ô n  g e n e r a l ,  y  los t r i b u n o le s  p r o v i n c i a l e s  o A u d i e n c i o s ,  q u e  o r ig i n o r io m e n  
te  s i r v i e r o n  c o m o  u*>a e s p e c ie  de l i m i t o c i ô n  c o n s t i t u c i o n o l  a eso o u t o r i d o d ,  lo  ha 
b fo n  a c e p to d o  todos h o c io  1805 c o m o  su p r é s id e n te .  En cases de e m o r g e n c i o ,  los 
g o b e rn o d o re s  m i l i t o r e s  p o d fo n  d e c la r e r  e l  'e s to d o  de s i t i o '  y  o s u m ir  todos  los p o -  
de res  c i v i l e s  ; después de  17 84  se les d i ô  j u r i s d i c c i ô n  p r i v o d o  sobre  los b o n d id o s ,
y  en  e l  s i g u ie n te  s ig lo  se o m p l i ô  ésto  c o n  poderes  sobre  todos  los sospechosos p o l f  
t i c o î "  (E .  C H R IS T IA N  S E N :  o p . c i t .  pegs .  1 0 - 1 1 ) .
(1 3 )  A d o l f o  c a r r a s c o  y  s a y z :  o p . c i t . , p ô g .  21 ; p e d r o  g o —
M E  Z A P A R I C I O :  H is to r i é  d e l  p e r i o d ism o  esp a R o l ,  M a d r i d ,  E d i t e r a  N o c i o n o l ,  - -  
1 9 7 1 ,  t .  I l . p ô g .  1 0 0 .
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(1 4 )  M I G U E L  A l o n s o  B A Q U E R  : " L a  d e fe n se  n a c i o n a l " ,  en  M A N U E L  
F R A G A  IR IB A R N E  ( é d . ) :  La  EspaRa de  los e f tos 7 0 ,  M a d r i d ,  M o n e d a  y C r é d i t e ,  -  
1 9 7 4 ,  v o l .  I l l  El Estodo y la  P o l f t i c o ,  t .  I l ,  p a g .  1 0 6 6 .
(1 5 )  C A Y E T A N O  d e  A L V E A R :  "Rem erno a n d o " ,  M e m o r ia l  de  I n f o n t e r f o ,  
n u m .  e x t r o o r d i n o r i o ,  e n e ro  1 9 1 6 ,  p o g s .  7 - 8 .
(1 6 )  A D O L F O  C A R R A S C O  Y  S A Y Z ;  o p .  c i t .  p é g .  2 6 .
(1 7 )  V i d .  A D O L F O  C A R R A S C O  Y  S A Y Z :  o p .  c i t . ,  p é g .  24  y  ss. ; E. 
C H R IS T IA N S E N  : o p .  c i t . ,  pô g s .  184 y s s . ;  P E D R O  G O M E Z  A p A R I C I O :  o p . c i t .  
po g s .  100  y ss. A l g u n o s  t f t u l o s  de p e r i o d i c o s  c i e n t  i f  f c o - m i l  i t é r é s ,  e s p e c io l i z o d o s  
o su v e z  : M e m o r i a l  de  S a n id o d  d e l  E j é r c i t o  y  A h m o d o  ( 1 8 5 8 - 1 8 6 0 ) ,  R e v is to  de  -  
S a n id o d  M i l i t e r  EspaPlolo y  E x t r o n je r o  ( 1 8 6 4 - 6 7 ) ,  La G o c e t o  de S a n id o d  M i l i t e r , 
B o le t f n  de A d m i n i s t r o c î o n  M i l i t e r ( 1 8 5 7 - 5 8  y 1 8 7 0 ) .
(1 8 )  V i d .  A D O L F O  C A R R A S C O  Y  S A Y Z :  o p .  c i t . ,  pé gs .  21 y ss. ; E. 
C H R IS T IA N  SEN : o p .  c i t . , po g s .  184  y ss.
(1 9 )  E, C H R I S T I A N S E N : o p .  c i t . , p é g s .  1 8 4 - 1 8 5 .
( 2 0 )  Sobre La R e v is to  M i l i t e r de  E v o r is to  Son M i g u e ! ,  v i d .  t a m b i é n :  -  
A D O L F O  c a r r a s c o  Y  S A Y Z :  o p .  c i t . ,  p é g .  2 5  ; P EDR O G O M E Z  A P A R I C I O :  
o p .  c_i_t. ,  p é g s .  1 0 0 -1 0 1  ; F R A N C I S C O  B A R A D O  Y  F O N T  : o p .  c i t . p é g .  5 5 .
(2 1 )  E . C H R IS T IA N  SEN : o p .  c i t . ,  p é g .  185 ; v i d .  t a m b ié n  p é g .  1 2 4 ,  
n o ta  n u m .  3 5 .
(2 2 )  Sobre El a r c h i v e  M i l i t e r , véose ta m b ié n  : A D O L F O  C A R R A S C O  Y  
S A Y  Z :  o p .  c i t . , p é g s .  18 y  2 2 .
(2 3 )  C i t .  po r  E . C H R I S T I A N S E N :  o p .  c i t . ,  p é g .  18 5 .
( 2 4 )  R A Y M O N D  C ARR : Espona 18 0 8 - 1 9 3 9 ,  B a r c e lo n e ,  A r i e l ,  1 9 7 0 ,  
p é g .  2 3 0 .
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( 2 5 )  Sobre  El G r î t o  d e l  E jé r c i t o  véose ta m b ié n ;  A D O L F O  C A R R A S C O  -  
Y  SAY  Z :  o p . c i t . , p é g .  22 . La Prensa P e r ié d i c a  P o l f t i c o - M i l i t o r  r e p r o d u jo  en -  
o lg u n o  o c o s io n  o r t f c u lo s  o p o re c id o s  en  o q u é l  p e r i o d i c o  ; po r  e j e m p l o ,  e l  t i t u l o d o  
"  ^ Q u i e n  v i v e ? " ,  p u b l i c o d o  p o r j l  G r i t o  d e l  E j é r c i t o  e l  19 de  m o yo  de  1 8 4 1 ,  lo  
r e p r o d u jo  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  de  21 de o g os to  de  1 8 8 3 .
(2 6 )  C f r .  C A R L O S  M A R I C H A L ;  S p a in  ( 1 8 3 4 - 1 8 4 4 ) :  A  N e w  S o c i e t y , L o n -  
d re s ,  Tomesis  B ooks ,  1 9 7 7 ,  pé gs .  151 y ss.
(2 7 )  S .F -  W I D O R I N G T O N :  S p a in  and the  S pan ia rds  in  1 8 4 3 , L o n d re s ,  -  
1 8 4 4 ,  p a g .  2 6 6 .
(2 8 )  M I G U E L  A L O N S O  B A Q U E R :  op  c i t . , p é g .  1 0 6 6 .
(2 9 )  D e  es ta  fo rm a  se p re s e n to b o  la  R e v is to  M i l i t o r o sus l e c t o r e s ,  a l  m e ­
nos en  su to m o  V I I 1^c o r r e s p o n d ie n te  a l  p r im e r  sem estre  de 1 8 5 1 .
(3 0 )  A D O L F O  c a r r a s c o  Y S A Y Z :  o p .  c i t . ,  p é g .  2 6 .
(3 1 )  La R ev is to  M i l i t o r ,  10 de e n e ro  de  1 8 5 1 ,  pé g s .  1 - 2 ,  R e o lm e n te ,  la  
R e v is to  M i l i t o r  se r e f e r fo  e s p e c ia lm e n te  o la  p r o t e c c i é n  q u e  le  b r in d o r o  en  sus p r i ­
meros oplos u n "g e n e ro l  m i n i s t r o "  c o n c r e t o ,  p e ro  no es p o s ib le  d e t e r m in e r  po r  este  
t e s t im o n io  q u ié n  fue  e x o c to m e n te  , pues e n t re  e n e ro  de 18 47  y  o c to b r e  de 1849  d_[ 
r i g i e r o n  e l  m in i s t e r i o  de  la  G u e r r o  los g é n é ra le s  L o u re o n o  S o n z ,  M a n u e l  P a v fo ,  M o r  
c e l i n o  O r o é ,  M a n u e l  M o z a r r e d o ,  F e rn a n d o  F e rn é n d e z  de C o i d o v o ,  Romon M o r f o  -  
N a r v o e z  y F r a n c is c o  de P o u lo  F ig u e ro s .  N o s  i n c l i n o m o s ,  no  o b s ta n te ,  po r  sePiolor 
c o m o  més p r o b a b le  a l  g e n e r a l  F e rn é n d e z  de C o r d o v a ,  q u ie n  c o l o b o r é  o s id u o m e n te  
en  la  R e v is to  M i l i t o r .
(3 2 )  La R e v is to  M i l i t o r ,  10 de e n e ro  de  1 8 5 1 ,  pé gs .  2 - 3 .
(3 3 )  Ib id e m .
(3 4 )  A D O L F O  C A R R A S C O  Y S A Y Z :  opu c i t . ,  p é g .  2 6 .
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( 3 5 )  La  R e v is ta  M i l i t o r ,  10 de e n e ro  de 1 8 5 1 ,  pé g s .  2 - 5 .
(3 6 )  A û O I . F O  C A R R A S C O  Y  S A Y Z :  o p .  c i t . , p a g .  2 6 .  Este o u to r  j u z -  
g o b o  q u e ,  c o n  o q u e l  g i r o  p o l f t i c o  de 1 8 5 4 ,  la  R e v is to  M i l i t o r se h o b fo  d e s n a tu ro  
l i z o d o " , y  oPiadfa :
"E l  oRo de  1855 se s ig u io  e l  m ismo s is te m o ,  s o l i e n d o  un s o lo  
t o m o ,  X V I  y  u l t i m o  , de  la  c o l e c c i é n  ( t é c n i c o - d o c t r i n o l ) . . .  El opio 
de  1856  c o n t i n u o  s o lo  en  la  n u e v o  Forma y d i e z  num éros  m e n s u o le s ,  
ho s to  e l  105 c o r r e s p o n d ie n te  a l  21 de n o v ie m b r e ,  q u e  fu e  d e f i n i t i -  
v o m e n te  e l  u l t i m o . . .  "
(3 7 )  "F u e  un  p e r i o d i c o  muy n o t a b l e ,  q u e  c o n t r i b u y é  m u c h o  o la  î l u s t r o -  
c i é n  d e l  e j é r c i t o ,  y  en q u e  se d ie r o n  o c o n o c e r  e x c e le n te s  e s c r i t o re s  m i l i t o r e s " ,  
nos d i c e  A D O L F O  C A R R A S C O  Y  S A Y Z  ( o p .  c i t . , p é g .  2 6 ) .  J O S E  A L M I R A N T E  
d e s to c o  la  r e l e v o n c i o  de  las f i rm e s  de  m uchos  de los o r t f c u l o s ,  " a lg u n o s  de  o c e p -  
t o c i o n  e u r o p e o " ,  de  l a R e v is to  M i l i t o r ( D i c c i o n o r i o  mi l i t o r ,  e t i m o l é g i c o ,  h i s t o r i -  
c o ,  t e c n o l o g î c o ,  M a d r i d ,  D e p é s i t o  de la  G u e r r e ,  1 8 6 9 ,  V O Z  " P e r io d i s m o  m i l i  —  
t e r " ,  p é g .  8 9 9 ) .
(3 8 )  Lo  q u e  sePielamos o c o n t i n u e c i é n  es te  e x t r e f d o  de : A D O L F O  C A  —  
R R A S C O  Y  S A Y Z :  o p .  c i t .
(3 9 )  Fondos p r o p ie d o d  d e l  e u t o r .
(4 0 )  C f r .  Le  r e l o c i é n  de  le  prensa m i l i t o r  en  A D O L F O  C A R R A S C O  Y  -  
S A Y  Z :  o p .  c i t .
(4 1 )  M ERCEDES C A B R E R A ,  A N T O N I O  E L O R Z A ,  J A V IE R  V A L E R A  y -  
M A T IL D E  V A Z Q U E Z :  " D o to s  p a ra  un e s tu d io  c u e n t i t o t i v o  de la  p rensa  m o d r i l e -  
Ro ( 1 8 5 0 - 1 8 7 5 ) " ,  en  M .  T U R O N  DE L A R A ,  A .  E L O R Z A ,  M .  FEREZ L E D E S M A  
(e d ts .  ): P rensa y  s o c ie d o d  en  EspoRo ( 1 8 2 0 - 1 9 3 6 ) ,  M a d r i d ,  C u a d e rn o s  p a ra  e l  -  
D i é l o g o ,  1 9 7 5 ,  p é g s .  91 y ss.
(4 2 )  A s f  lo  s u g ie re  J O S E  A L M I R A N T E  (o p .  c i t . , V O Z  " O p i n i é n  pubM  
c e " ,  p é g .  8 3 6 )  y  lo  r o t i f i c o  M I G U E L  A L O N S O  B A Q U E R  ( o p .  c i t . ,  p é g .  1 0 6 6 )
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(4 3 )  R e p ro d u c id a s  p o r  A D O L F O  C A R R A S C O  Y  S A Y  Z  ( o p .  c i t . ,  p a g .
16) e n c o n t ra m o s  las p a la b ra s  de  A n t o n i o  V o l l e c i l l o ,  f u n d a d o r  de El A r c h i v o  -  
M i l i t a r ,  a l  q u e  I l e g o r f a  a ser g e n e ra l  de A r t i l l e r i e  P ed ro  L e l l a v e  : " T o d o  es to  -  
(e l  p e r i o d i c o )  se he e m p e z e d o  c o n  c e to r c e  d u ro s ,  q u e  me c o s to  e l  p ro s p e c te  d e l  
p e r i o d i c o ,  en c u y o  p a p e l  a n u n c ia b a  q u e  s o lo  h a r i o  p u b l i c a c i o n  si  r e u n io  b a s to n  
tes s u s c r ip c io n e s  p a ra  m a n t e n e r le .  A s f  se e f e c t u o .  L u e g o  t u v o  la  fo r t u n a  de  -  
i n d is p o n e rm e  c o n  e l  m in is t r o  de  la  G u a r r a ,  g e n e r a l  Sen M i g u e l ,  y  r e n u n c ie  o 
la  p la z e  de o f i c i a l  de su s e c r e t a r f e ,  lo  qu e  me d i o  c o m p l é t a  i n d e p e n d e n c ia  en  
la  r e d a c c i o n ,  y  a  e l l o  de bo  la  p r o s p e r id a d  r e l a t i v a  en  q u e  me v e o " .  En i g u a l  
s e n t id o  se m a n i fe s to r fa  la  R e v is ta  M i l i t a r  en  1851 (1 0  de  e n e ro  de 1 8 5 1 ,  p e g s .  
1 - 5 ) ,  a p u n ta n d o  y a  s u fu tu ro  g i r o  qu e  la  c o n v e r t i r f e  en  p e r i o d i c o  p o l f t i c o - m i l i  
t a r .
(4 4 )  C f r .  J O S E  L U IS  C A T A L I N A S  Y  J A V IE R  E C H E N E G U S I A :  La  P r im e  
re  R e p u b l i c a ; R e fo rm ism o  y r e v o l u c i o n  s o c i a l ,  M a d r i d ,  A l b e r t o  C o r a z o n  E d . ,  -  
1 9 7 3 ,  p e g s .  3 0 - 3 2 .
(4 5 )  C f r .  N I C O L A S  E S T E V A N E Z :  F ra g m e n to s  de  mis m e m o r ia s, M a d r i d  
1 9 0 3 ,  p e g .  428 ; t a m b ié n  D .  A B A D  DE S A N T I L L A N :  H i s t o r i a  d e l  M o v im i e n t o  -  
O b r e r o  EspaRol , M a d r i d ,  Z y x ,  1 9 6 7 ,  p a g .  2 2 2 .
(4 6 )  Todas las r e fe r e n c ia s  qu a  s ig u e n  sobre p e r i o d i c o s  m i l i t o r e s  es te n  -  
o b te n id o s ,  s a lv o  i n d i c a c i o n  c o n t r a r i a ,  de la  o b ra  y a  c i t a d a  de A D O L F O  C A RR A S  
C O  Y  S A Y Z .
(4 7 )  V i d .  las n o t i c i o s  p u b I i c o d o s  a l  r e s p c c to  en  La  E p o c a ,  22 de  e n e ­
ro  y  16 de o b r i l  de  1 8 6 9 ,  y  El Im p e rc i o l ,  19 de m a rz o  y  19 de a b r i l  de  1 8 6 9 .
(4 3 )  La s up res ion  se p r o d u jo  en los p r im e ro s  d fas  de  f e b r e r o ,  p e ro  su u l  
t im o  n u m é ro  p u b l i c o d o  se r fa  e l  de  12 de e n e ro  de 18 74  ( v i d .  La Ban d e ra  Espo-  
R o la  8 y  9 de  fe b re r o  de  1 8 7 4 ) .
(4 9 )  " E l  C o r re o  M i l i t o r  fue  a d q u i r i d o  a t f t u l o  o n e roso  p o r  . . .  ( M e l -  
c h o r  P a rd o ) ,  q u e  o n t e r i o r m e n t e  e ra  as im ism o  c o n d u e R o  de la  e x p re s a d a  p ü b l i c a
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c i o n ,  en  19 de j u l i o d e  1 8 7 1 "  (El C o r r e o  M i l i t o r , '  2 de j u l i o  de 1 8 8 8 ) .  La C o -  
r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r le a c u s a r fa  p o s te r io r m e n te  de h o b e r  e f e c t u a d o  es ta  o p e r a -  
c i o n  de fo rm a  f r a u d u le n t a  ( v i d .  29  de j u n i o  y  4 de j u l i o  de 1 8 8 8 ) .
U n o  de los fu n d o d o re s  y  re d o c to re s  de El C o r r e o  M i l i t o r en  su p r im e ra  
é p o c o  fu e  M a n u e l  F e rn a n d e z  F o lg u e i r a s ,  q u e  en  m a rzo  de  1 8 8 0 ,  r e s e n t id o  po r  -  
e l  c o m p o r t o m ie n t o  t e n i d o  p a ra  c o n  é l  p o r  M e l c h o r  P a rd o ,  m o n i f ie s to  su t o t a l  —  
a d h e s io n  a los id é a le s  de  La  C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  ( v i d .  es te  p e r i o d i c o ,  2 7  -  
de  m a rz o  de  1 8 8 0 ) .
(5 0 )  El g e n e r a l  F e rn a n d e z  de C o r d o v a  se r fa  t i t u l a r  d e l  d e p a r t a m e n to  de 
G u e r r o  en  los G a b in e te s  de  R u iz  Z o r r i l l o  ( j u l i o - o c t u b r e  1871 y  j u n i o  18 7 2 - f e b r e  
ro  1 8 7 3 )  y  m in is t r o  e l e g i d o  p o r  la  A s o m b le o  p a ra  e l  G o b in e t e  de E s to n is lo o  F ig u e  
ras ( f e b r e r o  1 8 7 3 ) .  N i c o l a s  E s te v a n e z  d i r i g i r i o  t a m b i é n ,  a u n q u e  d u ra n te  muy p o -  
c o  t i e m p o ,  e l  d e p a r t a m e n to  de G u e r r o  ( j u n i o  1 8 7 3 )  en  e l  G o b i e r n o  de Pi y  M o r -  
g a l l .  SeR olem os q u e  E s té v o n e z  h o b fo  s id o  c o n d i s c i p u l o ,  en  su e ta p o  e s c o la r ,  d e l  
f u t u r o  g e n e r a l  r e fo r m is t a  M a n u e l  C asso la  ( c i t .  po r  F E R N A N D O  PUELL DE -  
LA  V I L L A ;  "E l  g e n e r a l  C a s s o la ,  r e f o r m is t a  m i l i t a r  de la  R e s t o u r o c io n " ,  R e v is to  de 
H is t o r i a  M i l i t a r , n u m .  4 5 ,  1 9 7 8 ,  p a g .  1 9 0 ) .  S in  e m b a r g o ,  l o q u e  i n d i c o r f a  La -  
C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r oRos mas to rd e  (4  de j u l i o  de  1 8 8 8 )  es q u e  El C o r r e o  M i -  
l i t o r  o b t u v o  tod os  los fo v o re s  qu e  q u is o  d e l  m in is t r o  E s té v o n e z ,  p o rq u e  e l  s e c r e -  
t o r i o  de  és te  e ra  o h a b fo  s id o  re d a c to r  de  El C o r r e o  M i l i t a r .
(5 1 )  Para  todo*  l o  q u e  se r e f i e r e  a la  t r a y e c t o r i a  de El C o r r e o  M i l i t a r d u ­
ra n te  su p r im e r a  é p o c o  ( 1 8 6 9 - 1 8 7 4 ) ,  c f r .  e l  t e x t o  y  las no tas  d e l  a p a r to d o  3 . 1 .  -  
" D e  P a v fo  a M a r t m e z  C o m p o s " ,  en  e l  s i g u ie n t e  c a p i t u l e .
(5 2 )  En p a la b ra s  de  R O D R I G O  B R U N O :  Estud ios  m i l i t o r e s , M a d r i d ,  -  
1 8 7 6 ,  p é g s .  1 9 - 2 0 .
(5 3 )  C f r .  a p a r t o d o  3 . 1 .  " D e  P a v fo  a M a r t m e z  C a m p o s " .
(5 4 )  M I G U E L  M A R T I N E Z  C U A D R A D O :  La b u rg u e s fo  c o n s e rv o d o ro  -  
( 1 8 7 4 - 1 9 3 1  ) .  M a d r i d ,  A l i o n z o  E d i t o r i a l ,  1 9 7 3 ,  p é g .  1 2 .
-  1 2 4 -
(5 5 )  C u o n d o  la  m e n c io n  de un d e te r m in o d o  t f t u l o  no  v e n g a  a c o m p o R a -  
do  de la  c o r r e s p o n d ie n te  n o ta  q u e  e s p e c i f i q u e  la  f u e n t e ,  i m p l i c a r a  q u e  los d o ­
tes en  c u e s t io n  se han o b t e n i d o  de  la  ob ra  re p e t i d o m e n te  c i t a d a  de  A D O L F O  -  
c a r r a s c o  y  SAY  Z (ReseRo . . . )  o b ie n  de  r e fe r e n c ia s  g é n é ra le s  de la  prensa 
p o l f t i c o - m i l i t o r  de  a q u e l l o s  o R o î .  C u o n d o  no se i n d i c e  lo  c o n t r a r i o ,  de b e  e n -  
ten de rse  q u e  e l  p e r i o d i c o  d e l  q u e  se t r a t a  se p u b l i c o  en  M a d r i d .
( 5 6 )  U n e  v i s i o n  e m p l i e  de  sus d i f e r e n t e s  é ta p e s  en  C A Y E T A N O  DE A L - -  
V E A R :  "R e m e m o ra n d o "  , M e m o r i a l  de  A r t i l l e r f a , n u m .  e x t r o o r d i n o r i o ,  e n e ro  - -  
1 9 1 6 ,  p o g s .  5 - 2 4 .
(5 7 )  En e l  " p r o s p e c t e "  q u e  a n u n c ia b a  la  f u t u r e  a p a r i c i ô n  de la  R e v is to  • 
C i e n t i f i c o - M i l i t a r  se d e c f a ,  e n t re  o t ros  cose s ,  lo  s i g u ie n t e  :
"E l  e n t e n d id o  b r i g a d ie r  S r .  D a b a n ,  deseoso de  c o n t r i b u i r  -  
c o n  to d o  e f i c o c i o  a p r o p a g e r  e n t re  los o f i c i o l e s  d e l  E j é r c i t o  e s p a ­
Rol la  a f i c i o n  a l  e s tu d io  y  a  r e s ta b le c e r  e l  n a tu r e l  e s t fm u lo  q u e  -  
de be  e x i s t i r  e n t r e  los q u e  o s p iro n  a c o n q u is t a r  un d i s t i n g u i d o  p u e s -  
t o  en e l  e s to d io  de la  c i e n c i a ,  ha  s id o  e l  i n i c i o d o r  de es te  p e n s o - -  
m i e n t o ,  q u e  c o n f iâ m e s  no  sera  i n f e c u n d o .  Por su p a r t e ,  e l  E x c m o .  
S r .  C a p i t o n  g e n e r a l  d o n  A r s e n io  M a r t f n e z  C o m p o s ,  q u e  to n to  se in  
te resa  po r  e l  b r i l l o  y  e s p le n d o r  d e l  E j é r c i t o ,  a l  c u o l  ho d o d o  y a  - -  
tan  seR o lodos  d fas  de g l o r i a ,  se ha d ig n a d o  p re s ta r  su v a l io s a  c o o -  
p e r a c io n  a n u e s t ro  m odes to  y  d e s in te re s a d a  e m p re s a "  ( c i t .  po r  E| 
C o r r e o  M i l i t a r ,  1 2 de s e p t ie m b re  de 1 8 7 6 ) .
(5 8 )  N o  hoy  q u e  c o n f u n d i r l o  c o n  La C r o n i c a  de  la  g u e r r o ,  q u e  s u rg io  en  
e l  se g u n d o  t r im e s t re  de 18 77  c o m o  " r e v i s t o  i l u s t r o d o ,  seme ja n t e  a la  l l u s t r a c îo n
E spoRolo y  A m e r i c a n a ,  c u y o  o b je t o  e ra  r e la t o r  los h e chos  mas n o ta b le s  q u e -----
o c u r r ( f a n )  en e l  t e a t r o  de la  g u e r ro  r u s o - t u r c o ,  r e p r o d u c i r  las a p r e c ia c io n e s  de -  
la  p re n s a ,  p u b l i c o r  c o r re s p o n d e  ne ias de ombos c u a r t e le s  g é n é ra le s  y  d e s c r i b i r , e n  
f f n ,  las cos tum bres  y las a s p i r a c io n e s  de los re fe r id o s  p o is e s "  ( El C o r r e o  M i l i t a r , 
22  de  m o yo  de 1 8 7 7 ) .  A  p a r t i r  de o c to b re  d e l  m ismo aRo se c o n v i r t i o  en  perio«^ i 
c o  I i t e r o r i o ,  a r t f s t i c o  y  p o l f t i c o ,  b o jo  e l  n u e v o  t f t u l o  de C r o n i c a  U n iv e r s a l  l l u s -  
t r a d a  ( v i d .  El C o r r e o  M i l i t a r ,  4 de  o c to b re  de 1 8 7 7 ) .
(5 9 )  Segén A D O L F O  C A R R A S C O  Y  S A Y Z  ( o p .  c i t . ,  p é g .  3 2 )  Estudios
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M i l i t o r e s c o m e n z o  a p u b l i c a r s e  en  1 8 9 1 ,  s in  e m b a rg o  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i ­
t a r  d e l  23 de  Febre ro  de 1882  d o b o  c u e n to  d e l  p ro p o s i to  de los dos o f i c i o l e s  c i -  
tod os  de p u b l i c o r  un o  re v is t o  q u in c e n o l  c o n  ese t f t u l o .
(6 0 )  V i d .  Lo  C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r d e l  30  de s e p t ie m b re  de 1886 p u -  
b l i c o b o  un o n u n c i o  de  lo  R e v is to  de ormos p o r t o t i l e s, en  su 3® p o g in o  (es d e c i r ,  -  
f u e ro  de l  e s p o c io  d e d i c o d o  h o b i t u o l m e n t e  o la  p u b I i c i d a d  p o g o d a )  y  en Jos s ig u ie n  
tes té rm in o s  :
" P e r i o d i c o  c o n s o g ro d o  a l  e s tu d io  de las c u e s t io n e s  r e la t i v a s  
a las a rmas p o r t o t i l e s  de f u e g o  y a l  de su e m p le o .
Se p u b l i c o r o  m e n s u o lm e n te  en  c u a d e rn o s  de 6 4  p a g in a s  c o n  -  
m o g n f f î c o s  g ro b o d o s  in t e r c o lo d o s  en  e l  t e x t o  y  la m in a s  fu e ro  de é l " .
El 8 de  o c tu b r e  , s in  e m b a rg o .  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  v o l v e r f o  a i n -  
se r to r  e l  m ism o o n u n c i o ,  p e ro  c o n  un  t e r c e r  p o r r o f o  qu e  d e c f o :  "E l  p r im e r  n u m é ro  
o p o r e c e r o  en  f f n  de  s e p t ie m b r e  p r o x i m o " ;  lo  c u o l  s i g n i f i c o b o  que  se re t ro s o b o  un  -  
a n o  lo  a p a r i c i ô n  d e l  p e r i o d i c o .
A  pesor de t o d o ,  la  R ev is to  de  armas p o r t o t i l e s  v e r f o  lo  l u z  o p r in c i p i o s  
de  n o v ie m b r e  de 1886 ( v i d ,  El C o r r e o  M i l i t o r , 6 de n o v ie m b r e  de 1 8 8 6 ) .
(6 1 )  Es é v i d e n t e  q u e  e l  t f t u l o  se h o b fo  to m o d o  d e l  im p o r t o n te  p e r i o d i c o  
m i l i t o r  f ro n c é s  B u l l e t i n  de  lo  R e u n io n  des O f f i c i e r s . *
(6 2 )  V i d .  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r , 1 de  j u l i o  de 1 8 7 9 .
(6 3 )  A D O L F O  C A R R A S C O  Y  S A Y Z :  o p .  c i t . , p a g .  3 0 .
(6 4 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t a r , 26 de m a rz o  de 1 8 7 8 .
(6 5 )  A s f ,  El F o m e n to  de  lo  M a r i n o , fu e  un o  re v is t o  q u in c e n o l  q u e  n o c ié  
en  B o rc e lo n a  en  e n e ro  de 1 8 8 3 ,  o u n q u e  es muy dudoso  qu e  t u v i e r o  c o r o c t e r  m i l i ­
t o r  ( v i d .  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r , 22 de d i c i e m b r e  de 1 8 8 2 ) .  En s im i l o r  s i t im  
c i o n  se e n c o n t r o b o  lo  G o c e t o  de lo  M a r i n a ,  " r e v i s t a  s e m ona l  de in te reses  m a r f t i -
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t im o s ;  sus re d o c to re s  c o fo b o r o b o n  en Et C o r r e o  M i l i t a r ,  p e r i o d i c o  qu e  l a m e n to  -  
g ro n d e m e n te  la  d e s a p a r i c i o n  de a q u é l  ( v i d ,  El C o r r e o  M i l i t a r ,  12 de m o y o  de  -  
1 8 8 6 ) .
(6 6 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t a r ,  30  de  n o v ie m b r e  de 1 8 8 2 .  Todos los p e r i o ­
d ic o s  p o l i t i c o - m i l i t o r e s  r e c o n o c e r fa n  la  v i n c u l a c i o n  de El C o r r e o  de  EspoRo o  los 
in te reses  de lo  G u o r d i o  C i v i l .
(6 7 )  S ie n d o  su d i r e c t o r  J u o n  L o p o u l i d e ,  e ro  su r e d o c to r  j e f e  J .  J o r g e  -  
V i n o i x o  ( El C o r r e o  M i l i t o r ,  18 de e n e ro  de 1 8 9 6 ) .
(6 8 )  A û O I . F O  C A R R A S C O  Y  S A Y Z :  o p .  c i t . ,  po g s .  2 7 - 2 8 .
(6 9 )  V i d .  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  1 de  e n e ro  de  1 8 8 2 .
(7 0 )  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  d e l  11 de e n e ro  de 1883 d o b o  n o t i c î a  
de h o b e r  r e c i b i d o  e l  p r im e r  n u m é ro  de  El P rog reso  M i l i t o r , s in  e m b a r g o ,  y a  e l  -  
18 de  o c tu b r e  de 1881 h a b fo  r e c o g id o  e l  p r o y e r t o  de  "a lg u n o s  s o rg e n to s "  de  pu 
b l i c o r  d i c h o  p e r i o d i c o .
(7 1 )  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r d e l  4 de o c tu b r e  de 1886 d o b o  c u e n to  
de  q u e  se h o b fo  o u t o r i z o d o  p o r  r e a l  o rd e n  d e l  4 de  s e p t ie m b re  a n t e r i o r  a l  c i t a d o  
o f i c i a l  p a ra  p u b l i c o r  la  r e v is t a  El S o ld a d o  v i e j o .
(7 2 )  V i d .  C A R L O S  C A R R A S C O  C A N A L S :  La b u r o c r o c i a en  la  EspoRo -  
d e l  s i g l o  X I X ,  M o d r i d ,  I n s t i t u t o  de Estud ios  de A d m i n i s t r a c i o n  L o c o l ,  1 9 7 5 ,  es­
p e c ia lm e n t e  A n e x o  V .
(7 3 )  A  d e c i r  de  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  10 de  a b r i l  de  1 8 9 0 .
(7 4 )  V i d .  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r ,  8 de o c tu b re  de 1 8 8 0 ,  y  El C o ­
r r e o  M i l i t a r , 3 de n o v ie m b r e  de 1 8 8 0 .
(7 5 )  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r d e l  26 de d i c i e m b r e  de 1884  o f i r m o  -
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" q u e  todos  los m in is te r io s  de  G u e r r o  de E uropo  y A m é r i c o  y oün de  A f r i c o  es ton  
susc r i to s  o d i c h o  p u b l i c o c i o n ,  y p o ro  m a y o r  e f e c t o  d e l  c o n t r o s te ,  no  so lo  c o n t r i -  
b u y e n  c o n  su s u s c r ip c i o n ,  s in o  q u e  odem os se h o l l a  s u b v e n c io n a d a  hasta  p o r  las -  
r e p ü b l i c a s  d e  M é j i c o  y  S o n to  D o m i n g o " ,  c o n t ra s to n d o  c o n  la  a c t i t u d  d e l  m in is ­
t e r i o  de la  G u e r r a  e s p o f i o l ,  q u e  no  esta  s u s c r i t o  n i  a un  s o lo  s je m p la r  de La l l u s -  
t r o c î o n  N a c î o n o l .
( 7 6 )  El C o r r e o  M i l i t a r d e l  2 7  de  j u l i o  de 1886 h a c ia  r e f e r e n d a  a un a r -  
t f c u l o  de es te  p e r i o d i c o .
(7 7 )  En j u l i o  de 18 9 0  o p a r e c î o  t a m b ié n - e n  La H o b a n o  El E co  de los V o ­
lu n t a r ie s  y  B om b eros ,  " s e m o n o r io  i l u s t r o d o  d e d i c o d o  o ombos i n s t i t u c io n e s  de C u ­
b a "  ( La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r ,  10 de j u l i o  de  1 8 9 0 ) .
( 7 8 )  E l E j é r c i t o  de  F i l i p i n o s  se p u b l i c o r f o  d u ra n te  1892 y 1 8 9 3 ,  y  lo  p r o -
b o b le  es q u e  s u s p e n d ie ra  su p u b l i c a c i o n  en ese ap io.
(7 9 )  C f r .  El I m p o r c i o l , 27  de j u l i o  de 1 8 8 1 .
( 8 0 )  A l  r e o p o r e c e r  e n  1 8 8 3 ,  El Eco d e l  L i t o r a l  s o ld r i o  los m a r te s ,  ju e  —  
ves y  sa b o d o s .
(81 ) V i d .  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r y  El C o r r e o  M i l i t a r  d e l  3 de sep ­
t ie m b re  de 1 8 8 3 .
(8 2 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t o r , 5 y  10 de e n e ro  de 1 8 8 3 .
(8 3 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t o r ,  29  de  n o v ie m b r e  de 1 8 8 2 ,  y  Lo C o r r e s p o n ­
d e n c io  M i l i t o r , 30  de n o v ie m b r e  de 1 8 8 2 .  Lo EspoPia M i l i t o r d i r f o  q u e  e l  n u e v o  
p e r i o d i c o  se t i t u l o r i o  "Lo s  ormos e s p e c i o l e s " ,  po r  lo  c u o l  d i c h o  p e r i o d i c o  se r fa  -  
o b je t o  de l a  m o fa  de La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r , pues d e c fa  qu e  se c o n f u n d f a  -  
los té r m in o s  de  " a r m a "  y  " c u e r p o " .
( 8 4 )  Segun El C o r r e o  M i l i t a r ,  18 de e n e ro  de 1 8 9 6 .
(8 5 )  Asf^ lo  a n u n c io r f o  El R ese rv is ta  d e l  8 de o c tu b r e  de 1 8 9 3 .
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(8 6 )  El e j e m p lo  mas c la s i c o  lo  c o n s t i t u i r f a  Lo V o z  de las C loses Pa s l -  
v a s ,  Puede  q u e  El A d a l i d  fu e r o  t a m b ié n  un  p e r i o d i c o  s e m i m i l i t a r .  En m o yo  de 
1 8 8 3 ,  se f u s io n o  c o n  El D e b a t e ,  b o jo  e l  n o m b re  de  este  u l t i m o ,  c u y o  r e d a c t o r  -  
m i l i t a r  s é r ia  en a d e l a n t e  F r a n c i s c o  de P .  V e l a z q u e z  ( La  C o r r e s p o n d e n c io  M i l i - -  
t o r ,  26  de m o y o  de  1 8 8 3 ) .
( 8 7 )  El Eco M i l i t a r  se p u b l i c o b o  las ju e v e s  y  los d o m in g o s  ; e l  p r e c i o  
de su s u s c r ip c io n  p a ra  to d o  la  P e n m s u la  e ra  de 20 pesetas  a l  s e m e s t re .  Sus o f i -  
c in o s  en  La H o b a n o  e s to b o n  s i tu o d a s  en  lo  c o l l e  de los O f i c i o s ,  n u m .  4 y  o s te n -  
to b o  la  r e p r e s e n to c io n  d e l  p e r i o d i c o  en M a d r i d ,  a e fe c to s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  e l  t e -  
n ie n t e  c o r o n e l  , c a p i t o n  a y u d a n t e  d e l  B o t o l l o n  de C a z o d o re s  de  M a n i l a ,  n u m . 2 0 ,  
M a n u e l  D i a z  y  R o d r f g u e z ,  c o n  d o m i c i l i o  en  la  c o l l e  T r o v e s fo  d e l  F u c o r ,  22 - -  
(D o to s  p r o p o r c io n o d o s  po r  El C o r r eo  M i l i t o r ,  21 de  f e b r e r o  de  1 8 8 1 ) .  Lo m ismo -  
f u e n te  a f i r m o b o  q u e  El E co  M i l i t o r  d o b o  " p r e f e r e n t e  c o b id o  en  sus c o lu m n o s  o -  
los osuntos i n s t r u c t i v e s  y p r o f e s i o n a le s " .
( 8 8 )  La  C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r  d e l  8 de j u n i o  de  1888  c o m e n ta b o  los 
c o m b io s  h o b id o s  en  la  p r o p ie d o d  y  en  la  r e d o c c i o n  de El E c o M i l i t a r ,  a s f  c o m a  
su c a m b io  de  a c t i t u d  p a ra  c o n  los p r o y e c to s  de re fo rm a  m i l i t a r ,  a r a f z  de  q u e  -  
e l  18 de m o yo  de 1888 p u b l i c o r o  un d u re  o r t f c u l o  c o n t r a  e l  g e n e r a l  C asso la  t i -  
t u l a d o  "E l  h o m b re  f u n e s t e " .
( 8 9 )  La p r im e ra  r e f e r e n c i a  q u e  se e n c u e n t r a  de  e l  es la  de  El C o r r e o  -  
M i l i t a r  d e l  5 de  a b r i l  de 18 87  y la  u l t i m a  la  de La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r d e l  
28  de  s e p t ie m b r e  de 1 8 9 2 .
(9 0 )  A s f  p o r e c e n  i n d i c o r l o  los p o lo b ro s  de El C o r r e o  M i l i t o r  d e l  15 de 
m a rz o  de 18 90  ; " H o c e  mos de c u o t r o  oRos q u e  El C e n t i n e l a , de  Lo  H o b o n o ,  v i e  
ne h o c ie n d o  e n e r g i c o  y  c o n v in c e n t e  com poR a  o c e r c o  de la  n e c e s id o d  de  que se 
au m e n te  y  se re fo rm e  la  G u o r d i o  C i v i l  en  la  is la  de C u b a " .
(9 1 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  10 de e n e ro  de 1 8 8 8 .
(9 2 )  El C o r r e o  M i l i t o r  d o b o  n o * i c i o  de  la  a p a r i c i ô n  de  ombos p e r i o d i -
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cos ç i  2 de  e n e ro  de 1891 y El E j é r c i t o  Espof io l  e l  8 de  e n e r o .  El p r im e ro  de  és­
tos  p e r i o d i c o s  c o m e n t o r i o  o c e r c o  de El P rog reso  M i l i t o r  : "P o re c e  q u e  re e m p lo z o  
o El E co  M i l i t o r y  o La I b e r i o  q u e  bo n  d e jo d o  de p u b l i c a r s e " .  En e l  D i d r i o  d e l  -  
E j é r c i t o  c o l o b o r a r f o  F r a n c i s c o  B a ra d o .
(9 3 )  O p .  c i t . , p a g .  3 1 .
(9 4 )  La  f i c h q  t é c n i c a  c o m p lé t a  de  estos très p r in c i p a l e s  p e r io d ic o s  p o l f -  
t i c o - m i l i t a r e s  se i n c l u y e n  en  los o p e n d ic e s  f i n a le s .
(9 5 )  U n o  c i r c u l a r  d e l  e n to n c e s  m in is t r e  de la  G u e r r o ,  g e n e r a l  C h i n c h i ­
l l a ,  de  f e c h o  28  de d i c i e m b r e  de 1 8 8 8 ,  p r o h i b i o  o los m i l i t o r e s  en  a c t i v o  e x p r e - -  
sar en  a d e l a n t e  sus o p in io n e s  en  la  p rensa  ( v i d .  c o p f t u l o  6  d e l  p ré se n te  t r o b a jo ) .
( 9 6 )  V i d .  C a p i t u l o  6 d e l  p ré se n te  t r o b a j o .
(9 7 )  7  de s e p t ie m b r e  de 1 8 7 8 .  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r , en  o t r o  o c a -
s io n  (1 de e n e r o  de 1 6 8 1 ) ,  se c o n s id é ra  " u n o  p u b l i c a c i o n  q u e  s o lo  ha p r e te n d id o  
y  p r e te n d e r à  v i v i r  c o n  e l  a p o y o  e s p o n to n e o  d e l  E j é r c i t o  y  de la  A r m a d a " .
( 9 8 )  17 de j u l i o  d e  1 8 9 1 .
( 9 9 )  17 de  j u l i o  de  1 8 7 7 .
(1 0 0 )  V i d .  en  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r d e l  21 de m a rzo  de 1893 e l  a v j  
so q u e  se d i r i g i a  a los s u s c r ip to re s  de B a rc e lo n a  qu e  no  p e r t e n e c ie r a n  " a  c u e rp o
o l g u n o " .  Los p e r i o d i c o s  m i l i t o r e s  h o c fo n  r e f e r e n c i a  c o n t i n u a m e n t e  a los cas inos
y c e n t ro s  r e c r e a t i v o s  no m i l i t o r e s  q u e  r e c ib f a n  sus s u s c r ip c io n e s .
(1 0 1 )  S egun La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r (2 7  de  j u n i o  de 1 8 8 8 ) ,  hos to  -  
1 8 8 1 ,  M e l c h o r  P a rd o ,  d i r e c t o r  y  p r o p i e t a r i o  d e El C o r r e o  M i l i t a r e s tu v o  i n c l u f -  
do  en la  n o m in a  d e l  m i n i s t e r i o  de la  G u e r r o ,  pese a su c o n d i c l o n  no m i l i t a r ,  y  -  
a l  e n t r o r  M a r t m e z  C am p os  c o m o  n u e v o  t i t u l a r  d e l  d e p a r ta m e n to  le  de jo  c e s a n te .  
La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r  in t e r p r e t a b a  qu e  es ta  e ra  la  causa de  la  cam poR o  q u e
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d é s a r ro i  l a r a  El C o r r e o  M i l i t o r  c o n t r a  M a r t m e z  C a m p a s .  Este c o n s t i t u i r i a ,  de  ser -  
c i e r t o ,  e l  coso  mas a t e n t a t o r i o  c o n t r a  lo  qu e  d e b e r f a  ser la  i n d e p e n d e n c ia  de  u n -  
p e r i o d i c o  p o l f t i c o - m i l i t o r .
(1 0 2 )  El C o r r e o M i l i t a r ,  10 de e n e ro  de  1 8 7 8 .
(1 0 3 )  V i d .  La C o r r e s p o d e n c io  M i l i t a r d e l  2 , 6 , 8 ,  10 y 22  de  d i c i e m b r e  -  
de  1 8 7 9 ,  a s f  c o m o  los c o m e n ta r io s  de  Los Dos M u n d o s  c i  tod os  en  d ic h o s  p e r i o d i c o s .
( 1 0 4 )  Pese a q u e  " e n  muy re p e t id o s  R ea les  o rd e n e s  se p r o h ib e  te rm in a n t je  
m e n te  q u e  b o jo  n in g u n  c o n c e p t o  se ho g o  o b l i g o t o r i o  la  s u s c r ip c io n  a l i b re s  n i  p e ­
r i o d i c o s " ,  no f o l t o r f o n  i n t e n te s  de  t r a n s g r e d i r  l o  l e g a lm e n te  e s t a b l e c i d o  po r  lo  qu e  
se r e f i e r e  a u n e  p a r t e  de la  p rensa  m i l i t a r .  La  c i r c u l a r  d e l  V i c a r i a t e  G e n e r a l  Cas 
t re n se  de l 23 de m o y o  de 1 8 7 6 ,  o b ra  a l  p a re c e r  d e l  a u d i t o r  s e c r e ta r î o  d e l  V i c a r i a ­
t e ,  B a ld o m e ro  A l o n s o  D o m f n g u e z ,  d e c la r a d a  o b l i g o t o r i o  la  s u s c r ip c io n  a l  B o le t f n  
O f i c i a l  P a la t i n e  y C os t rense  p a ra  los "seRores e c le s ia s t i c o s  de  u n o  y o t r o  j u r i s d i c -  
c i o n  q u e  desem pe R an  ca rgos  y d is f r u t a b a n  re n te s  o d e re c h o s  e v e n t u a l e s " .  B a ld o ­
m e ro  A l o n s o ,  p r o p i e t a r i o  y  r e d a c to r  d e l  s e m o n o r io  La B a n d e ra  EspoRolo  p o re c e  qu e  
t a m b ié n  a p r o v e c h a b a  su c a r g o  p a ra  " p r o p i c i a r "  las s u s c r ip c io n e s  a d i c h o  p e r i o d i c q ;  
c f .  La  C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r d e l 3 del j u l i o  de  1 8 7 8 ,  24  de  j u l i o  de 1 8 9 0 ,  12 de 
e n e ro  de  1892 y 4 de  e n e ro  de  1 8 9 3 .
( 1 0 5 )  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r d e n u n c i a r f o  a p r i n c i p i o s  de o b r i l  de  -  
18 88  q u e  El E j é r c i t o  EspaRol h o b fo  e s to d o  i n t e n t o n d o  o b te n e r  s u b v e n c io n e s  d e l  m i ­
n i s t e r i o  de  la  G u e r r o ;  se r fa  e l  coso mas e s p e c t o c u lo r .
(1 0 6 )  El E j é r c i t o  E sp a R o l , 3 de e n e ro  de  1 8 9 4 .
(1 0 7 )  El E j é r c i t o  EspaRol c o n s ig n é  e l  r u m o r ,  lu e g o  d e s m e n t id o ,  de  q u e  la
n u e v o  r e d a c c i o n  q u e  se h o b fo  h e c h o  c a r g o  de La  C o r re s p o n d e n c io  M i l i t a r  en a b r i l  
de  1888 e s to b o  i n s p i r o d o  p o r  C o n o le jo s  ( v i d .  3 y  6 de a b r i l ) .
( 1 0 9 )  El C o r r e o  M i l i t a r , 5 de e n e ro  de  1 8 7 5 .  El E j é r c i t o  EspaR o l,  a l  op a
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r e c e r  e l  2 de e n e ro  de  1 8 8 8 ,  a f i r m o b o  q u e  t r o t a r i o  " d e  i m p r i m i r . u n a  m a rch a  to n  -  
d i s t a n te  d e l  t e r r e n o  p o l f t i c o  c o m o  o l e j o d a  d e l  o p o s io n o m ie n t o  p r o f e s i o n o l " .
(1 0 9 )  "E l  e j é r c i t o  y  la  p o l f t i c o " ,  El C o r r e o  M i l i t o r , 28 de  m a rz o  de 1 8 9 3 .  
Escogemos po rro fo s  de  El C o r r e o  M i l i t a r  p o rq u e  es e l  p e r i o d i c o  q u e  mas se d i s t i n  —  
gue  e n t r e  los de  su c lo s e  p o r  r e c h o z o r  su c o r o c t e r  p o l f t i c o  ; un oRo d e sp u e s ,  p o r  -  
e j e m p l o ,  v u e l v e  a h o c e r  i n c r e i b l e s  e q u i l i b r i o s  pa ra  no  c o l i f i c o r s e  de  p o l f t i c o  ( o r -  
t f c u l o  " j Q u é  e s p e c t o c u l o l " ,  12 de  m a rz o  de 1 8 9 4 ) :
"  A u n q u e  no  q u e ro m o s ,  f u e r z o  nos es en  los d fas  p résen tes  ho  
b lo r  de p o l f t i c o ,  A u n  a r ie s g o  de q u e  p o l f t i c o s  nos l l o m e n " .
E s p e c ia lm e n te  in te re s o n te  fu e  t a m b ié n  e l  o r t f c u l o  de La C o r r e s p o n d e n c io  
M i l i t a r  d e l  6 de m a rzo  de  1888 t i t u l o d o  " L a  p rensa m i l i t a r  l l o m o d a  t a m b ié n  p o l f H  
c o " .
(1 1 0 )  A l g u n o  pe rsona  m a n i f e s to r f a  p u b l i c o m e n t e  su f i d e l i d o d  c o m a  l e c ­
to r  a d e te r m in o d o  p e r i o d i c o  m i l i t a r .  Este s e r fa  e l  coso  d e l  g e n e ra l  A r o o z ,  q u ie n  
d é c la r é  e l  20  de  d i c i e m b r e  de  18 89  en  El C o r r e o  M i l i t a r  qu e  h o b fo  e s to d o  s u s c r i ­
to  a l  m e n c io n o d o  p e r i é d i c a  desde q u e  o p o r e c i e r o  su p r im e r  n u m é ro .
(1 1 1 )  D e s to c o r fo  e s p e c ia lm e n te  la  t r o d i c i é n  p e r i o d i s t i c o - m i l i t a r  de la  -  
f o m i l i o  C o t o r e l o .  J u a n  C o t o r e l o  - q u e  a  su m u e r te ,  en m a rz o  de 1 8 7 9 ,  e ra  c o r o ­
n e l  g r a d u o d o ,  t e n ie n t e  c o r o n e l  d e l  c u e r p o  de I n v é l i d o s -  h o b fo  c o l o b o r o d o  en la  
G o c e t o  y A s o m b le o  d e l  E j é r c i t o  y  en  El C o r r e o  M i l i t o r  de la  p r im e r a  y seg undo  -  
é p o c o ,  a p a r té  de en p u b l i c o c i o n e s  c i v i l e s  c o m o  La R e fo rm a , Los N o v e d o d e s  y la  
R e v is ta  E u ro p e o  ( C i t .  po r  El C o r r e o  M i l i t a r ,  10 de  m a rzo  de 1 8 7 9 ) .  José  C o t o r e -  
l o ,  que  s e r fa  c o la b o r o d o r  de  El C o r r e o  M i l i t a r  en su seg u n d o  é p o c o  y  p r im e r  d i - -  
r e c to r  de El E j é r c i t o  E spaR o l , h o b fo  c o m e n z o d o  su o c t i v i d o d  p e r i o d f s t i c o  en El -  
M i l i t a r  EspaRol en  1846 ( v i d .  t e s t im o n io  p r o p io  en El C o r r e o  M i l i t o r , 28 de d i ­
c ie m b re  de 1 8 8 6 ) .
( 1 1 2 )  M e r e c e  reseR orse , p o r  su i n t e r é s ,  la  d e c is ié n  o d o p to d a  p o r  La C o -  
r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r ,  e l  3 de s e p t ie m b r e  de 1888 :
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" H o b i e n d o  c e so d o  o f m  de o g o s to  e l  c o n v e n io  qu e  t e -  
n (o  la  em presa  de este  p e r i o d i c o  c o n  e l  c o n t r o t i s t o  de o n u n -  
c io s  en la  c u o r to  p l a n a ,  desde ho y  no  v o l v e r o n  a inse r to rse  -  
e n  e l l o  los o n u n c io s  de los U S U R E R O S .
N o  es qu e  n u es t ro  p u b l i c i d o d  c o n t r i b u y e s e  en  no d o  a l  fo  
m e n to  de la  r e f e r i d o  i n d u s t r i e ,  p u e s ,  po r  d e s g ra c ia  t i e n e n  d i ­
chos se Mores m ed ios  sobrodos de h o c e r  l l e g o r  sus engoMosos y  -  
h o lo g o d o re s  o f r e c im ie n to s  a los qu e  s u f re n  o p u ros ;  p e ro  no  - -  
q u e re m o s  qu e  nos o l c o n c e  n i  la  mas le v e  i n t e r v e n c i o n  (p o r  in  
v o l u n t o r i o  qu e  seo) en los od iosos  c o n t ro to s  q u e  v ie n e n  a su— 
m ir  en  la  m is e r io  a m uchos  de nues tros  c o m p o R e r o s " .
El C o r r e o  M i l i t a r  d e l  9 de s e p t ie m b re  de  18 79  d o b o  n o t i c i o  de  h o b e r  f i r -  
m o do  un c o n v e n i o  c o n  la  A g e n c i o  U n iv e r s a l  de  A n u n c io s  qu e  d i r i g f o  A n t o n i o  Es- 
c o m e z .  El 27  de  j u n i o  de 1 8 8 9 ,  El E j é r c i t o  EspaRol d o b o  n o t i c i o  de  su c o n v e n i o  
p u b l i c i t o r i o  c o n  la  A g e n c i o  G e n e r a l  de R e p re s e n to c io n  y  p u b l i c i d o d ' .
(1 1 3 )  En estos coso s ,  e l  o n u n c io  se e n c u e n t r a  r e lo t i v a m e n t e  d i s im u lo d o  -  
en s e c c io n e s  de  i n f o r m o c i o n  y se p ré se n ta  c o m o  u n o  r e c o m e n d o c îo n  de la  r e d o c - -  
c i o n  d e l  p e r i o d ic o  a su p u b l i c o ,  en  un to n o  s ie m p re  o m is to s o .
(1 1 4 )  Es im p o s ib le  c o n o c e r  con  p r e c i s io n  la  p r o p o r c io n  q u e  re p re s e n to b a n  
los s u s c r ip c io n e s  en  e l  c o n ju n t o  de v e n te s  de los p e r i o d i c o s  m i l i t o r e s ,  p e ro  es s ig ­
n i f i c a t i v e  q u e  en  muy pocos  o co s io n e s  se r e f i r i e r o n  a los in te reses  u o p in io n e s  de 
sus l e c to re s  y s f  a los de  sus s u s c r ip to re s .  C o m o  un d o to  mas, seRolemos qu e  h o -  
b i t u a l m e n t e  se s o lu d o b o  la  a p a r i c i ô n  de nuevos  p e r i o d i c o s  d e se o n d o le s  muchos -  
s u s c r ip c io n e s .  R e v e lo d o r  r é s u l ta  i g u o lm e n te  la  i n s is t e n c io  c o n  q u e  los p e r i o d i - -  
cos m i l i t o r e s  s o l i c i t a n  qu e  se o b o n e n  las c o r re s p o n d ie n te s  s u s c r ip c io n e s  p e n d i e n -  
te s .  De todos  fo rm a s ,  po r  s u p u e s to ,  la  v e n ta  en  la  c o l l e  t a m b ié n  e ra  un h e c h o  -  
(E l E j é r c i t o  EspaRol , po r  e j e m p l o ,  a d v e r t f o  e l  22 de  a b r i l  de 1890 qu e  los v e n d e  
do res  no p o d io n  e x i g i r  po r  los numéros de ese p e r i o d i c o  més de  c i n c o  c e n t im o s ) .
(1 1 5 )  V i d .  los o p e n d ic e s  c o r re s p o n d ie n te s  a c o d a  uno de los p e r ié d ic o s  
p o l  f t  i c o - m i l  i t a r e s .
(1 1 6 )  Los s u s c r ip c io n e s  se o r g o n i z o b o n  n o rm a l  m en te  p a ra  r e n d i r  ho m eno
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je  a d e te r m in a d a s  p e rs o n a l id a d e s  m i l i t o r e s ,  p a ra  o y u d o r  a los f o m i I i o r e s  de o lg ü n  
m i l i t a r  f a l l e c i d o ,  pa ra  c o n t r i b u i r  a l  p o g o  de  las m u ltos  im pues tas  a l  p e r i o d i c o  en  
c u e s t i o n  (coso  de La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ) ,  e t c .
(1 1 7 )  J u a n  L-. L o p o u l i d e  e s c r i b i o ,  e n t re  o t r o s ,  las s ig u îe n te s  obros ; j Por 
la  P o t r i a i  C a r t  os d e l  c o r o n e l  S o n t ip o n c e  ( 1 8 9 3 ) ;  jP o b re  EspaRol M e m o r ie s  de un  -  
c o r o n e l  j e f e  de zo n a  (1888  ? ); j El p o b re  V i l l o m u r i e l !  . .  . ( n o y e l o ,  1 8 91 ) ;  U n o  o r -  
g o n i z o c i o n  p a ra  la  i n f o n t e r f o  ( f o l l e t o ,  1 8 9 5 ? ) ;  en 1 8 9 6 ,  Él C o r r e o  M i l i t a r  d o b o  -  
n o t i c i o  de  q u e  te n fb  en p ré p a ré e  io n  o tros  d o s ,  L lo m o d a  y ro p o  ( t ip o s  , cos tu m bres  y 
s a t i re s  m i l i t o r e s ) y  M i l i t o r e s  y  po isonos  ( c o l e c c i o n  de  a r t i c u l e s ,  n o r r o c io n e s ,  e s tu -  
d ios  ,  e t c . ) .  En d i c i e m b r e  en  1 8 9 2 ,  se le  c o n c e d e  la  G r o n  C ru z  de  C a r lo s  I I I  " c o ­
mo re c o m p e n s e  a la  p o r t i c i p o c i o n  a c t i v a  q u e  t u v o  en la  r e d a c c i o n  d e l  p r o y e c t o  de 
Ley  de r e c lu t o m i e n t o  y  r e e m p lo z o  p re s e n to d o  p o r  e l  g e n e ra l  A z c a r r o g o  a las a n te  —  
r io re s  C o r t e s "  ( La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r , 28  de d i c i e m b r e  de 1 8 9 2 ) .
E n r iq u e  V i c e n t e  d e l  R e y , q u e  m o r i r f o  en j u l i o  de  1 8 8 1 ,  - s i e n d o  c o r o n e l  
g r a d u o d o ,  c o m o n d o n te  d e l  b o t o l l o n  de ré se rva  de M a d r i d -  se d i s t i n g u i r f o  e s p e c i a l ­
m en te  po r  su o b ra  : ReseRo o r g é n ic o  de la  I n f o n t e r f o  espoR o lo  desde la  p r o m u lg o —  
c iô n  dé los v ig e n te s  o rd e n o n z o s  hos to  nuestros  d fas  ( 1 8 8 0 ) ,  p o r  la  qu e  se r fa  d i s t i n ­
g u id o  c o n  lo  C r u z  a l  M é r i t o  M i l i t a r .  E s c r i b i r f a  ta m b ié n  El s o r g e n to  Q u iR o n e s  ( M e -  
m or ios  d e l  t i e m p o  de F e l ip e  I I )  ( 1 8 7 8 ) .
A l f o n s o  O r d o x  A v e c i l l o  es o u to r  de  In s u r re c c io n e s  y  g u e r ro  de  b a r r i c a d a s  
( f o l l e t o ,  1 8 7 9 )  y  t r o d u c to r  de  la  o b ra  de A l e j a n d r o  B a in  L o g i c o  de  las m o te m é t i c o s; 
la  p r im e ra  le  r e p o r t a  q u e  se le  " d e  re a l  o rd e n  de g r a c ia s "  ( La C o r r e s p o n d e n c io  M i ­
l i t a r i  2 de  fe b r e r o  de 18 80 )  y  la  s e g undo  q u e  seo o g r o c ia d o  " c o n  uno m e n c io n  h o -  
n o r f f i c o "  ( La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r ,  7 de d i c ie m b r e  de 1 8 8 0 ) .
A r t u r o  C o t o r e lo  y  V a l e n z u e l a  se r fa  un d e s to c o d o  o u to r  y  t r o d u c t o r .  A l g u -  
nos de sus ob ros  fu e ro n  ; Ideas g é n é ra le s  sobre la  t a c t i c o  o p l i c o d o  (1 8 7 7 ) ;  B oce tos  -  
M i l i t o r e s  (s e r ie  de b i o g r o f i o s ,  1 8 8 8 ? ) .  T r o d u jo  e n t re  o t r o s ,  dos obros d e l  g e n e ra l  
M o l k e ,  f i rm o d o s  b o jo  e l  s u d o n im o  " U n  g e n e ra l  P r u s io n o " ;  El E j é r c i t o  o l e m o n .  Su 
o r g o n i z o c i o n ,  su o r m o m e n to ,  su m o ne ro  de  c o m b o t i r  ( 1 8 7 6 )  ; C a ra c tè re s  e s e n c i o —
-  1 3 4 “
les de  la  b a to l lo  m o d e rn a . T ro d u jo  o s im ism o  e l l ib r e  d e l g e n e ra l L e w a I t i f u la d a :  
In t ro d u c c io n  a la  ta c t ic a  p o s i t iv a .
(1 1 8 ) El C o rre o  M i l i t e r ,  15 de ju n io  de 1 8 7 5 .
(1 1 9 ) l A  C o rre s p o n d e  ne ie  M i l i t e r^  26 de s e p tie m b re  de  1883 y  4 de en e
ro  de 1 8 8 4 . V éese  te m b ie n  e l m ism o p e r io d ic o  de  7 de  m e yo  d e  1883  y  El E jé rc i
to  E speno l de 31 de m e yo  de 1 8 8 9 .
(1 2 0 ) Le B a n d e ra  E s p e flo le , 10 de  ju n io  de 1 8 7 9 .
(1 2 1 ) Por e je m p lo ,  El C o rre o  M i l i t e r de  19 de  m e yo  de  18 80  d e c  Te ;
"P e re c e  q u e  se ha  p u e s to  de  m ode en le  p re n se  de o p o s ic io n
e l te n e r  o l le v e r  d io r ie m e n te  a le  G u e rd io  C i v i l .
(.. .)
T e n g e n  e n te n d id o  nuestros  c o le g o s  qu e  esT c o m o  re c ib e n  eq ue  
llo s  e r m e m e n to s , o n te o jo s  y  he s te  b ie n  p ro v is to s  b o t iq u in e s ,  te m p o -  
c o  les fo l te n  p e r iô d ic o s  d e l d io ,  y  é s to s , in c o n s c ie n te  m e n te , no  de  
(en  de p re s te r le s  e lg u n  s e r v ic io  c o n  sus n o t ic ie s  r e la t iv e s  a l m o v i- -  
m ie n to ,  s i tu e c io n  de les fu e rz e s , e t c . . .  e t c . "
(1 2 2 ) " G ie r te m e n te , a e lg u n o s  de  e l le s  no  les h e b r io  g u s te d o  e l c e l i f i c e  
t i v o  de  ' in t e le c tu e le s ',  p e ro  in d is c u t ib le m e n te  lo  fu e ro n "  " p o r  c u e n to  o r ie n te ro n
a le  c o le c t iv id e d  e q u e  p e r te n e c T a n " , segun J U L IO  B U SQ U E TS  (o p .  c i t . , p â g .3 5 )
(1 2 3 )  P E JR O  G O M E Z  A P A R IC IO  ; o p . c i t . ,  t .  I ,  p â g . 9 5 .
(1 2 4 ) Segun J U L IO  B U S Q U E TS : o p . c i t . ,  p o g s . 4 1 - 4 2 .
(1 2 5 ) Segun A D O L F O  C A R R A S C O  Y  S A Y Z  (o p . c i t . , p o g .  2 6 ) : "E l M e
m o r ie l de A r t i l l e r i o  s e l io  p r im e re m e n te  de 1860 a 1 8 6 1 . D espués o t re  v e z  de 1869 
a 1 8 7 4 , b e jo  le  d i r e c c io n  de  do n  E m il io  P r ie to  , h o b ié  ndose su s p e n d id o  es te  efSo 
p o r h o b e r id o  a ce m p e n e  su d i r e c to r .  En 1877  re e p o re c io  s i  M e m o r ia l  y  R e v is te  -
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d e l A rm a  de  C o b o i le r ia ,  p u b i ic o n d o s e  dos v e c e s  a la  se m ena b a jo  la  m ism a d ire c  
c io n ,  ha s ta  e l 30  de  a b r î l  de  1 8 7 8 , en  q u e  te rm în o ,  h a b ié n d o s e  e n c a rg a d o  de -  
c u b r i r  la  s u s c r ip c io n  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r , n u e v o  p e r io d ic o  e n fo n c e s , y  -  
d e l q u e  e ra  d ir e c to r  e l m ism o d e l M e m o r ia l y  R e v is to  de C o b a l le r io " .
(1 2 6 )  C f r .  El C o rre o  M i l i t a r de  3 de a b r î l  de 1 8 9 3 , El É je r c i to  ËspaPiol 
de  29  de s e p tie m b re  de 1893 y  Lo C o rre s p o n d e  ne ia  M i l i t a r  de 2 de o c to b re  y  6 -  
de n o v ie m b re  de  1 8 9 3 .
(1 2 7 )  La C o rre s p o n d e  ne ia  M i l i t a r  de 14 de m a rzo  de  1890  p u b l ic a b a  un 
a r t i c u la ,  f îrm a d o  p o r su d i r e c to r  y  t i t u la d o  " A  m is a m i.g o s " , en  e l q u e  d e c io  :
" A l  d e s p e d irm e  de vo so tro s  b o y ,  a l d e ja r  LA  C O R R E S P O N  —  
D E N C IA  M IL IT A R  p a ra  i r  a La R e fo rm a , no es q u e  g b a n d o n e  mis —  
b a n d e ra s , no  ; es s o la m e n te  un tro s lo d o  lo  q u e  b o g o ; un c o m b io  de 
r e g im îe n to ,  c o m o  so lem os d e c ir ,  o u n q u e  no d a  de co m u n  te n g a n  om 
bos c u e rp o s , es d e c ir ,  am bos p e r io d ic o s .
Es c la r o  q u e  o I lT d o n d e  y o  e s té ,  e l E je r c i to  te n d ra  s ie m p re  -  
en  mt  un  m o d e s to  y  e n tu s ia s tâ  s o ld a d o  q u e  le  d e f ie n d a  y lu c b e  po r 
su c a u s a " .
La R e fo rm a  a p a re c io  e l 15 de m a rzo  co n  e l le m o  de " P o t r îo ,  M o ra l id o d  
y  J u s t ic ia "  (v é a s e  l a C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  16 de  m a rzo  de 1 8 9 0 ) .  El d fo  25 
a p a recT o  la  n o t ic ia  de  q u e  D ie g o  F e rn a n d e z  A r ia s  v o lv ia  a e n c a rg a rs e  de la  d i —  
r e c c io n  de  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r .  El 2 7  de m a rz o , se p u b l ic a b a  en es te  -  
p e r io d ic o  un  o r t ic u lo  de su d ir e c to r  t i t u la d o  " El R e g re s o " , r e lo to n d o  las v i c i s i t j j  
des q u e  d e te rm in a ro n  la  c o r t is im a  v id a  de  La R e fo rm a .
"H a c e  t ie m p o  q u e  c o n c e b T  e l p e n s a m ie n to  de p u b l ic a r  un pe 
r io d ic o  in d e p e n d ie n te , c o n  c a r é c te r  n a c io n a l ,  q u e ,  s in  in c l in o rs e  
a la  d e re c b a  n i a la  Iz q u ie rd a  en p o l i t i c a ,  fu s t ig a s e  d u ra m e n te  a -  
ese e n ja m b re  de  v iv id o r e s  q u e  d e sb o n ra n  y  a r ru in a n  a es ta  p o b re  -  
p a t r ia ,  b a c e  m ucbos a flos a b a n d o n a d a  a un  a fre n to s o  e s ta d o .
U n p e r io d ic o  d e d ic o d o  a o ta c o r  ta n ta  in m o ra lid a d  co m o  boy 
en  E sp a fjo , e x c i to n d o  a l m ism o t ie m p o  e l p a tr io t is m e  de los b o m - 
bres h o n ra d o s  p a ra  qu e  in te r v in ie r a n  en  los s e rv ic io s  p u b l ic o s , f a i ­
tes de m anos e x p e rte s  y  b o n ra d a s .
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H a b le  c o n  o lg u n o s  am ig os  sob re  la  r e a l iz a c io n  de m i p e nsa ­
m ie n to ,  y  no  s o lo  les a g ro d o  la  id e a ,  s in o  qu e  me o f r e c ie ro n  a p o -  
y o  in c o n d ic io n a l .
M e  d e d iq u e  c o n  p e rs e v e ro n c ia  a la  e je c u c io n  de la  o b ra  y -  
en  dos meses m o n te  la  im p re n ta  c o n  to d o s  los e le m e n to s  m o d e rn o s -  
q u e  p a ra  un a  p u b l ic a c io n  com o  la  q u e  p ro y e c ta b a m o s  se n e c e s ita -  
b a n .
O rg a n iz a m o s  la  re d a c c io n  y la  a d m in is t r a c io n ,  p re p a ra n d o  -  
la  p ro p a g a n d a  de  m odo q u e  d u ra n te  q u in c e  d id s  r e c ib ie r a n  en  E sp a - 
Ma tod as  las c la se s  s o c ia le s  d e l p e r io d ic o .
S o lid  e l p r im e r  n u m é ro  c o n  e l t f t u lo  La R e fo rm a .
P ero  la  fo rm a  n u e v a  en  q u e  a p a re c io ,  los re d o c to re s  lo  m ism o 
q u e  los o p e ro r io s  de la  im p re n ta ,  la  ex tra fS a ro n  y  v ie ro n  d i f ic u l ta d e s  
p a ra  h a c e r e l p e r io d ic o .
Todos los  num éros s o lie ro n  a las o n ce  de la  n o c h e ,  s in  qu e  -  
los e s fu e rzo s  q u e  p o r p a r te  de to d o s  se h ic ie r o n ,  lo g ro ro n  v e n e e r -  
las d i f ic u l ta d e s  s u rg id a s , p a ra  q u e  e l p e r io d ic o  fu e ro  a p ro v in c io s  
a la  b o ra  de la  s a lid a  de los c o r re o s .
C o d a  n u m é ro  lo  a ju s to b o  u n  o p e ro r io  d is t in t o ,  p o rq u e  se ib a n  
d e s p id ie n d o  a p enas  te rm in o b o n  la  ta re a  d e l d ia .
A n te s  de  d e c la ra rm e  v e n c id o ,  e m p le d  tod os  los  m ed ios q u e  a 
mi o lc o n c e  e s to b o n .
C o m o  c o n s e c u e n c io  de o q u e l lo  t i t d n ic o  lu c b a ,  su frT  u n a  in d is  
p o s ic id n  q u e  me re tu v o  en  ca m a  tre s  d id s .
D ispuse  e n to n c e s  susp ende r la  p u b l ic a c io n ,  m e d id a  q u e  tom é 
c o n v e n c id o  de q u e ,  o u n q u e  c o n  p le td r ic o  v id a  no p o d io  v i v i r  La -  
R e fo rm a  c o n  la  fo rm a  q u e  se le  b a b id  d o d o .
Esto es to d o .
C u o n to  se ba d ic b o  po r los p e r id d ic o s  y  en cT rcu lo s  es c o m p le  
to m e n te  c o n t r a r io  a la  v e rd a d .
H oy  v u e lv o  a LA  C O R R E S P O N D E N C IA  M IL IT A R  a c o n t in u a r  
la  lu c b a  y a p o n e rm e , com o  s ie m p re , a d is p o s ic id n  de  mis o m ig o s . "
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(1 2 8 )  S irv a  de e je m p lo  la  d e n u n c ia  de qu e  fu e  o b je to  La D is c u s îd n , de 
11 de d îc îe m b re  de 1 8 7 9 , p o r p a r te  d e l f is c a l de  im p re n ta ,  p o r unos su e lto s  qu e  
tro ta b a n  "d e  asuntos m i l i t a r e s "  (v é a s e  El C o rre o  M i l i t a r ,  12 de d ic ie m b re  de —  
1 8 7 9 ) .  Fue un caso  e x tre m a d a m e n te  f r e c u e n te .
(1 2 9 )  In c lu s o  los p e r io d ic o s  m il i ta r e s  te n d r ld n  co rre s p o n s a le s  en e l e x -  
t r a n je r o .  J u a n  de M a d a r ia g a ,  p o r e je m p lo ,  h a b itu a i c o la b o ra d o r  de  La C o r r e s - -  
p o n d e n c ia  s é r ia  c o rre s p o n s a l en  M a d r id  de O 'E x e r c i t o  P o rtu gué s  ( v id .  La C o rre s ­
p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  28  de  e n e ro  de  1 8 8 5 ) . La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  l la m o  p a ­
ra  fo rm a r p a r te  de su r e d a c c io n ,  en  1 8 9 4 , a "u n  n o ta b le  e s c r ito r  m i l i t a r  fro n c é s " ,  
q u e  h a (b ia )  t ra b a ja d o  m ucbos aftos en  la  p rensa  p ro fe s io n a l de su p a is " ,  p a ra  q u e  
tu v ie r o  a l c o r r ie n te  a los le c to re s "  de to d o s  los o d e lo n to s  d e l e x t r a n je r o  en m ate 
r ia  de c ie n c ia  m i l i t a r "  ( La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  30  de  e n e ro  de  1 8 9 4 . ) .
(1 3 0 )  V id .  e l a p é n d ic e  sob re  "P re n sa  m i l i t a r  e x t r a n je r o " .
(1 3 1 )  P e r io d ic o s  ta ie s  co m o  los fro n c e s e s L* A v e n i r  M i l i t a i r e , e l B u l le t in  
de  la  R e u n io n  des O f f i c ie r s ,  Le S p e c ta te u r  M i l i t a i r e ,  L 'E c b o  de I* A rm é e ,  L 'A r —  
m ée M i l i t a i r e  y  Le P rog rès M i l i t a i r e ,  e l i t a l ia n o  L* I t a l ia  M i l i t a re  y  e l p o rtu g u e s  
O *  E x e rc ito  P o rtu g u ê s , e n tre  o tro s ,  p a re c ie ro n  re u n ir  las c o ro c te rT s t ic o s  de la  -  -  
p rensa  p o l i t i c o - m i l i t a r  a n te r io rm e n te  seP ta ladas.
(1 3 2 ) V id .  e s p e c ia lm e n te ,  p o r e je m p lo .  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  6 
de  ag os to  de  1 8 7 9 , y  El C o rre o  M i l i t a r ,  3 y  8 de a b r i l  de  1 8 9 5 .
(1 3 3 ) R ecordem os , c i ta n d o  a C A R L S C H M IT T , q u e  D ono so  C o rté s  " d é f i  
ne in c lu s o  a la  burguesTo a b ie r ta m e n te  c o m o  c lo s e  d is c u t id o r a " ,  co m o  "u n a  c lo ­
se que tro s lo d o  to d o  a c t iv id a d  p o lT t ic o  a l p ia n o  de la  d is c u s io n , en  la  Prensa y  -  
en e l P a r la m e n to "  ( "P a ra  la  f i lo s o f ia  p o lT t ic o  de la  c o n t r a r r e v o lu c io n :  D e M a is tre ; 
B o n a ld , D o n o so  C o r té s " ,  e n  In te rp r e to c io n  e u ro p e a  de D ono so  C o r te s , M a d r id ,  -  
R ia lp ,  1 9 5 2 , p o g s . 8 1 - 8 2 ) .
(1 3 4 )  U na  id e a  g e n e ra l iz a d a  en  c ir c u lo s  m il i ta r e s  desde b a c id  t ie m p o ;
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v îd .J O S E  A L M IR A N T E  ; D ic c io n a r io  m i l i t a r ,  e t îm o lo g ic o ,  h is to r ic o ,  t e c n o lo g i -  
c o ,  M a d r id ,  1 8 6 9 , v o z  "P e r io d is m o  m i l i t a r " ,  p a g s . 896  y  ss.
(1 3 5 )  Sobre si los hom bres c iv i le s  p o d fo n  o no  d is c u t ir  a su n to s  m i l i t a r e s ,  
E l C o rre o  M i l i t a r  (1 4  de  d ic ie m b re  de  1 8 8 7 ) l le g a r ia  a h a c e r un a  m a n ife s ta c io n  -  
e x tre m a  (y  ta m b ié n  s in c e ra ) :  "N o s o tro s  c re e m o s  q u e  p u e d e n  d is c u t ir lo s .  P e ro  p r^  
fe r im o s  v e r lo s  c o n v e n c id o s  de q u e  no  d e b e n  h a c e r lo " .
(1 3 6 )  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  1 de  e n e ro  de 1 8 8 1 .
(1 3 7 )  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  d e l 29  de e n e ro  de  18 9 0  d e c io  :
"E l ré g im e n  c o n s t i tu c io n a l ha  de s tru ü d o  la  u l t im a  a p e la c io n  
q u e  e s ta b le c ia n  las O rd e n a n z a s  a n te  la  pe rso n a  d e l Rey ; fu e rz o  -  
es s u s t i t u i r la ,  p u e s , c o n  la  a c c io n  f is c a l  de la  p re n sa  y d e l P a r la ­
m e n to "  .
En e l m ism o s e n t id o ,  v id .  El C o rre o  M i l i t a r ,  6 de  fe b re ro  de  1 8 9 5 .
(1 3 8 )  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  8 de  e n e ro  de 1 8 8 4 .
(1 3 9 )  El C o rre o  M i l i t a r ,  15 de ju n io  de  1 8 7 5 .
(1 4 0 )  La  C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  16 de  d ic ie m b re  de  1 8 8 2 .
(1 4 1 )  JO S E  A L M IR A N T E ; o p .  c i t . , p é g .  8 9 9 .
(1 4 2 )  V id .  C o p T tu lo  6 .
(1 4 3 )  4  de e n e ro  de 1 8 9 2 .
(1 4 4 )  La R e v is to  M i l i t a r , 10 de  e n e ro  de  1 8 5 1 , to m o  V I I I ,  p ô g s . 3 - 4 ;  
e l s u b ro y o d o  es n u e s tro .
(1 4 5 )  C ro n o  lo g  ic a  m e n te , la  p r im e ra  s e c c io n  de es te  t ip o  q u e  a p o re c e  -  
en  un o  de los tre s  g rande s  p e r io d ic o s  m il i ta re s  es la  t i t u la d o  " E s p ir i tu  d e l e jé r c i -
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to  y  la  a rm a d a " ,  q u e  e m p ie z a  a  p u b lic a rs e  en  El C o rre o  M i l i t a r  e j 13 de s e p tie m  
b re  de  1873 ( c i t .  p o r E l C o rre o  M i l i t a r , 17 de  ju n io  de  1 8 7 9 ).
(1 4 6 ) 14 de  e n e ro  de  1 8 7 5 .
(1 4 7 ) 13 de  d ic ie m b re  de  1 8 9 8 .
(1 4 8 ) 12 de e n e ro  de  1 8 8 5 . El 3 de  a b r i l  de 1 8 8 0 , La C o rre s p o n d e n c ia  -  
M i l i t e r se h a b ia  e x p re s a d o  c a s i c o n  las m ismas p a la b ra s  : "A q u T , en  las  r e d a c c io -  
nes de  los p e r io d ic o s  es d o n d e  se r e f le ja  v e rd a d e ro m e n te  e l e s ta d o  de la  s o c ie d a d  
m i l i t a r " .
(1 4 9 ) V id , p o r  e je m p lo  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t e r d e l 10 de d ic ie m b re  -
de  1 8 7 9 .
(1 5 0 ) S irv a n  de e je m p lo  sus p a la b ra s  d e l 3 de j u l i o  de 1 8 8 8 : " (N u e s t ro )  
p ro p o s ito  no  es o t r o  q u e  e l de  d o te r  a l e je r c i t o  de un  o rg o n o  q u e ,  in d e p e n d ie n te  
m e n te  de to d o  e s tre c h o  e sp T ritu  de b a n d e r ia ,  e s tu d ie  las  n e ce s id a d e s  de la  fu e rz e  
a rm a d a  y  sea en  la  o p in io n  e l e c o  de sus ju s te s  re c la m a c io n e s ,  su g e n u in e  re p ré ­
s e n ta n te  " .
(1 5 1 ) A d e m â s , si desde e l g e n e ra la to  la  o p in io n  m i l i t a r  se m a n ife s ta b a  -  
m uy de ta rd e  e n  ta r d e ,  pues los m il i ta r e s  la  d e b e n  a c o n o c e r  mas p o r su c o n d u c to  
( m i l i t a r  o p o l i t i c a )  q u e  p o r sus o p in io n e s  p ro p ia m e n te  d ic h o s ,  la  p rensa  p o lT t ic o  -  
m i l i t a r  la  e x p re s a r id  de fo rm a  c o n t in u a ,  p ra c t ic a m e n te  a d ia r iq ,  y  re fe r id a  a los -  
mas d iv e rs e s  te  m as.
(1 5 2 )  R e v is t e - M i l i t a r , 10 de e n e ro  de 1 8 5 1 , to m o  V I I I ,  p o g . 4 .
(1 5 3 ) ST sobem os q u e  en 1813 La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  t i r a b a  1 5 .9 5 0  
e je m p la re s  (1 .5 7 2  s u s c r ito re s  y 23 e x t r a n je r o s ) ,  segun d a te s  in é d ite s  p ro p o r c io n a -  
dos p o r M A R IA N  O  A G U IL A R  O L IV E N C IA ,  e s tu d io s o  de la  h is to r ié  de la  p rensa  -  
m i l i t a r  e sp a M o le .
(1 5 4 ) De e l le  d a b a  n o t ic ia  n o rm a l m e n te  e l p e r io d ic o  m i l i t a r  a fe c ta d o .
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(1 5 5 ) Es fu n d a m e n ta l e l c la ro  te s t im o n io  d e l p e r io d ic o  d e  P o lm o  de  M o  
l lo r c o  El Is leM o ( c i t .  p o r El C o rre o  M i l i t a r , 21 de  d ic ie m b re  de  1 8 8 8 ) .  V id .  n o ta  
142 d e l C a p i tu le  4 .
(1 5 6 ) V id .  C a p T tu lo  5 .
(1 5 7 ) V id .  C a p itu le s  3 ,  4 ,  5 y  6 ,  e s p e c ia lm e n te  es te  u l t im e .
(1 5 8 ) A p o re c e n  , e n  e fe c to ,  en  S e c c io n e s  ta ie s  co m o  las  de  c a r ta s  a l d i ­
re c to r  o los de c o r re s p o n d e n c ia  c o n  los s u s c r ip to re s , h a b itu a le s  e n  to d o s  los  p e r io ­
d ic o s .
(1 5 9 ) El C o rre o  M i l i t a r  d e l 25  de  ju n io  de 1891 p u b l ic o r io  la  r e la c io n  -  
de  re p ré s e n ta n te s  de este  p e r io d ic o  en  p r o v in c io s ,  e n  la  q u e  in c lu id  los  d e  La H a  
b a n o , P u e rto  R ic o ,  B a rc e lo n a ,  V a le n c ia ,  V a l la d o l id ,  B u rg o s , S a la m a n c a , S e v i - -  
l l a ,  G ra n a d a , C iu d a d  R e a l,  A r a n ju e z ,  B a d a jo z ,  La C o ru fia  y  Z a ra g o z a .  El re s to  
de los p e r id d ic o s  m il i ta r e s  ta m b ié n  h a b r ia n  e m p re n d id o  es te  c a m in o .
(1 6 0 ) Todos los p e r id d ic o s  m il i ta r e s  i r ia n  a m p lia n d o  p ro g re s iv o m e n te  su 
e q u ip o  de c o r re s p o n s a le s . La  C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  d e l 30  de e n e ro  de  1894  -  
d a b o  c u e n to  de q u e  un o  de sus re d o c to re s , A lv a r e z  P r ie to ,  se o c u p o b o  "d e s d e  h a -  
c i a  c e rc o  de un  mes en  re c o r re r  to d o s  los p u n to s  de E spofia  en  q u e  e x is t ( io )  g u o rn i 
c id n ,  p a ra  d e ja r  n o m bra dos  c o rre s p o n s a le s  en tod os  e l lo s ,  a f in  de  q u e  la  in fo rm a  
c id n "  d e l p e r id d ic o  fu e ra  mds c o m p lé ta .
(1 6 1 )  El C o rre o  M i l i t a r d e l 6  de  a b r i l  de 1876 se h o c  Ta e c o  de  la s  q u e -  
jos de un o  de sus s u s c r ip to re s , p e r te n e c ie n te  a la  c lo s e  de t r o p a ,  sob re  q u e  aun 
c u o n d o  l le g o ro  re g u la rm e n te  e l p e r id d ic o  a l c u e rp o  d o n d e  se s e r v io ,  é l  e ra  q u ie n  
lo  le io  e l  u l t im o ,  después de qu e  lo  h u b ie ro n  h e c h o  los m o ndes .
(1 6 2 )  D espués de u n o  s e r ie  de  o d v e r te n c io s .  La C o r re s p o n d e n c ia  M i l i ­
ta r  p u b l ic o  la  r e la c id n  de  "c e n tre s  de  r e u n id n "  q u e  de no a b o n a r e l im p o r te  de 
sus a tro s o s , a f in a l  de  mes se rra n  dodos de b a jo  en la  s u s c r ip c id n  d e l p e r id d ic o .
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E ron  los s ig u ie n te s  :
C a s in o  de  Z a f r o .
C a s in o  a g r ic o la - c o m e r c io l  de V in a r o z .
C a fé  de  la  Paz ( V i t o r ia )
C a fé  U n iv e rs a l ( Id e m ) .
C a s in o  In s t ru c t iv e  ( V a le n c ia )
C i r c u le  de A rte s a n o s  (U b e d o )
L ic e o  A r t i s t i c o  (T u y )
C a s in o  de T o ta n a .
C e n tro  de  A r t is te s  In d u s tr ia le s  ( t o le d o )
C ir c u le  de  A rte s a n o s  (T o rto s o )
C a s in o  de  N u m a n c ia  (S o r ia )
C a s in o  de  Son F e rn a n d o  (S an  F e rn a n d o )
C lu b  de  R ega tas (S a n ta n d e r)
C i r c u le  de  P e r la  (S a la m a n c a )
C a s in o  de C a b a lle ro s  (P u e b lo  de T r iv e s )
T e r tu l io  de  C a z a d o re s  (O re n s e )
C ir c u le  de  A rte s a n o s  ( M é r id o )
C ir c u le  L u c e n t in o  (L u c e iia )
C a s in o  In d u s tr ia l  (L e o n )
C ir c u le  de la  U n io n  (L a  P a lm a )
C a s in o  de  B e lc h ite  
C i r c u le  In d u s tr ia l  (B e ja r )
C a fé  de  P ro g re so  (B e c e rré o )
C ir c u le  de  la  U n io n  (A rc o s  de la  F ro n te ra )
C e n tre  M e r c o n t i l  ( A lm e r io )
C a s in o  de A lg e c ir o s  
C a fé  N a c io n a l  (M a ta ro )
C a s in o  de C o n fro n c  
S a lo n  de R e c re o  (B urgos)
C a s in o  P r in c ip a l (Z a ra g o z a ) .
Es de s u p o n e r q u e  h u b ie ra  b a s ta n te s  mas c e n tre s  de  es te  t ip o  a l c o r r ie n ­
te  de p a g e .
(163)  S A N T IA G O  J .  C A S T IL L O : "L a  p rensa  p o l i t i c a  de M a d r id :  N o ta s  
p a ra  e l a n a iis is  de las e s ta d is t ic a s  d e l t im b re  (1 8 7 3 -1 88 7 )"  , en M .  T U R O N  DE 
l a r a , a . ELORZA y M .  PEREZ L E D E S M A : o p .  c i t . , pég. 151.
(1 6 4 ) S A N T IA G O  J .  C A S T IL L O ; o p . c i t . , p é g s . 1 4 9 -1 9 4 .
(1 6 5 ) V id .  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  2 4  d s  n o v ie m b re  de 1 8 8 2 .
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(1 6 6 )  V id .  los d o to s  y  c r i te r io s  d e to llo d o s  en  los o p e n d ic e s  sob re  las  es­
ta d is t ic a s  d e l t im b re .
(1 6 7 )  V id .  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  12 de  d ic ie m b re  de 1 8 8 2 .
(1 6 8 )  A s i  s u c e d io  a l me nos en  1 8 9 2 , p e ro  m uy pocas ve ce s  se e n c u e n tro n  
re fe re n c in g  a es te  te  ma en  e l p e r io d ic o  y ,  en  g e n e ra l,  en  to d a  la  p rensa  p o l i t i c o -  
m i l i t a r .
(1 6 9 )  La  C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  15 de  n o v ie m b re  de  1 8 7 7 .
(1 7 0 )  La C o r re s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  1 de  e n e ro  de 1 8 8 1 . V id .  ta m b ié n  14 
de  n o v ie m b re  de  1 8 7 9 .
(1 7 1 )  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  12 de  e n e ro  de  1 8 9 4 .
(1 7 2 )  V id .  15 de e n e ro  de 1889 y  nu m éro s  s ig u ie n te s ,  a s i co m o  1 de agos 
to  de  1 8 9 4 , p o r  e je m p lo .  El E jé r c i t o  EspaPtol te n d r ia  ta m b ié n  q u e  re e d ita r  a ig u  —  
nos de  sus n u m é ro s .
(1 7 3 )  E l C o rre o  M i l i t a r , 3 de e n e ro  de  1 8 7 8 .
(1 7 4 )  La e x p o s ic io n  de  m o tiv o s  d e l R ea l D e c re to  d e l 1 de  m ayo de 1871 
d e c ia  e x a c ta m e n te :  "E l p e r io d ic o  en  Espofto es e l l ib r o  d e l o b re ro ,  y  en  é l e n —  
c u e n tro  la  p a u ta  de  sus d e re c h o s , a s i  c o m o  la  n o rm a  de sus o b l ig a c io n e s " .
C o p itu lo  3
El H o r iz o n te  p o l i t i c o  d e l ré fo rm is m e  m i l i t a r  (1 8 7 4 -1 8 8 1  )
3 . 1 . -  In t r o d u c c io n .
3 . 2 . -  De P o v io  a M a r t in e z  C a m p o s .
3 . 3 . -  Lo R e s to u ro c io n  b o rb o n ic o .
3 . 4 . -  Los bases d e l re fo rm is m o  m i l i t a r .
3 . 5 . -  La in s e rc io n  p o l i t i c a  de El C o rre o  M i l i t a r .
3 . 6 .  -  Las dos c la se s  de p e r io d is m o  m i l i t a r  y  e l G a b in e te  C a n o v a s ,
3 . 7 . -  El G o b ie rn o  M a r t in e z  C a m p o s .
3 . 8 .  -  Los l ib é r a le s  en  e l p o d e r .
I-M
3 . 1 .  -  In t r o d u c c io n
Los p e r io d ic o s  m il i ta r e s  un en  su e x is te n c ia  a  la  d e fe n s e  de un p ro g ra m a  
de re fo rm a s  en e l E jé r c i to  c o n d u c e n te s  o o lc o n z o r  e l id e a l re g e n e ra d o r q u e  se m o r-  
ca b a n  co m o  m e ta  p o s ib le  d e n tro  d e l ré g im e n  de  la  R e s ta u ra c io n . A q u e l la  a c t i tu d  -  
los l le v o r io  in e x o ro b le m e n te  a c o n tra s te r  d ic b o  p ro g ra m a  co n  los p ro y e c to s  o  r e o l i -  
z o c io n e s  de los  d ive rso s  G o b ie rn o s  y  p a r t id o s  p o l i t ic o s  en m a te r io  m i l i t e r  y  a v a lo -  
ra r  en  un  s e n t id o  o en o tr o  e l p ro d u c to  o f r e c id o  p o r c o d a  un o  de e l lo s  o las in s t i t u -  
c io n e s  m i l i ta r e s .  El re fo rm is m o  m i l i t a r  a s i e x p re s a d o  h o b ra  de  a b o rd e r ,  p u e s , e l t e -  
r re n o  p o l i t i c o - p e r t id is t o  y  sus p re o c u p a c io n e s  y p lo n te o m ie n to s  re b o so ro n  a m p lio —  
m ente  e l a m b ito  de  los tem os m il i té ré s .
Este c a p i t u le ,  co m o  los  dos s ig u ie n te s ,  p re te n d e  d e s c r ib ir  la  e v o lu c io n  
de  la  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t a r ,  en  la  d e fe n s e  de sus p ro g ra m a s  m il i té r é s ,  a n te  la  a c -  
tu a c io n  de  los o rgane s  de p o d e r p o l i t i c o  y  a n te  e l c o n te x te  p o l i t i c o  n a c io n a l ;  e v o ­
lu c io n  q u e  en  d e f in i t i v e  p e r f i la r ia  las a c t itu d e s  fu n d a m e n ta le s  de los re p re s e n ta n —  
tes d e l E jé r c i to  en la  p rensa  a n te  e l s is tem a  p o l i t i c o .
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En 1 8 7 4 , la  p re n sa  p o l i t i c o - m i l i t a r ,  re p re s e n ta d a  p o r El C o rre o  M i l i -  
to r  da  m uestros de la  c o m b a t iv id a d  p o l i t i c a  q u e  p o d ia  d e s a r r o l la r .
E n tre  1875 y 1881 d is c u r re  la  e ta p a  o r ig in a r ia  y de  a s e n ta m ie n to  d e l -  
n u e v o  ré g im e n  y  los p e r io d ic o s  m il i ta re s  se d e s e n v u e lv e n  c o n  la  p ru d e n c ia  q u e  e x |  
ge e l c o n te x te  p o l i t i c o  r e s t r ic t i v e .
3 . 2 . -  D e P o v io  a M a r t in e z  C om pos
En la  m o d ru g o d a  d e l 3 de e n e ro  de  1 8 7 4 , e l c a p ito n  g e n e ra l de C a s t i­
l l a  la  N u e v o ,  M a n u e l P o v io ,  se p ro n u n c ia b a  a l m onde  de la  g u o rn ic io n  de M a d r id ,  
d e s a lo ja n d o  las C e rte s  a ! te n e r  n o t ic ie s  de la  d e r ro ta  d e l G o b ie rn o  C as te  1er en  la  -  
v o ta c io n  de un e  p ro p o s ic io n  de  c o n f ia n z a .  C u o n d o  e s to  s u c e d io ,  El C o rre o  M i l i t a r  
c o n ta b a  y a c o n  c a s i c in c o  apsos de  e x is te n c ia ,  " d e d ic o d o  a d e fe n d e r  los in te re s e s  -  
d e l e jé r c i t o  y  a rm a d a "  (1 ) ,  te r re n e  éste  en  e l q u e  desde h o c io  po cos  d ie s  se e n c o n -  
tro b o  c o m p it ie n d o  c o n  dos n u e vo s  p e r io d ic o s  p o l i t i c o - m i l  i té r é s .  La  V o z  d e l E je r c i -  
to  y  E l D e fe n s o r d e l E jé r c i t o ,  de la  M i l i c i a  y  de  la  M a r in a , de  id e a s  p o l i t ic o s  t o ­
ta lm e n te  c o n tra r ia s  a l d i r ig id o  p o r M e lc h o r  P e rd e .
El C o rre o  M i l i t a r  se puso in m e d ia ta m e n te  a l la d o  de los p ro n u n c io d e s  
s in  d e s o p ro v e c h o r la  o c a s io n  de d e n u n c ia r  la  " i le g a l id a d "  de la  R e p u b l ic a ,  a u n —  
q u e  re c o n o c ie ra  q u e  e l m o v im ie n to  d e l g e n e ra l P a v ia  no  ib o  d i r ig id o  a c o m b io r  la  
fo rm a  de g o b ie rn o  (2 ) :
"L o s  sucesos de lo  m o d ru g o d a  d e l 3 d e l a c tu a l ,  l le v a d o s  
a c a b o ,  no  en  b é n é f ic ié  de un  p o r t id o ,  s in o  en  e l s o g ro d o  in te ré s  de 
la  P a t r ia ,  bon  s a lv a d o  a l Pais y  a l e jé r c i t o  de su in m e d ia ta  r u in a .
La  in m e d ia ta  a d h é s io n  de nu es tro s  com pofSeros de  p r o v in -  
c io s ,  e n tre  los q u e  f ig u ra  en  p r im e r  té rm in o  la  d e l i lu s t re  p r in c ip e  de
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V e rg a ra ,  p ru e b a  qu e  e l g e n e ra l P a v ia  ha  in fe rp re fa d o  p e r fe c fa m e n fe  -  
la  o p in io n  p u b l ic a ,  c o r ta n d o  c o n  su e sp ada  e l n u do  g o rd ia n o  q u e  a m e -  
n a z o b a  a h o g o r a to d o s  los e sp o n o le s  ; p e ro  si se n e c e s ita s e  m a yo r ju s t i -  
f i c a c io n ,  la  i le g a l id a d  c o n  q u e  fu e  p ro c la m a d a  la  r e p u b l ic a  e l 11 de -  
f e b re r o ,  la  i le g a l id a d  d e l 23  de  a b r i l  y  las d e s g ra c ia s  qu e  bon t r a id o  -  
sob re  e l P a is  los  o n c e  meses de g o b ie rn o  re p u b l ic a n o ,  p ru e b o n  ba s ta  la  
e v id e n c io  lo  q u e  p o d ia  esp era rse  de un a  A s a m b le a  q u e  d e rro ta b a  a l ilu s  
t re  t r ib u n o  q u e ,  c o n  m ono  f u e r te ,  b a b ia  re o rg a n iz a d o  e l e je r c i t o  y  co n  
te n id o  e l v a n d a lis m e  de los c a n to n a le s ,  b a c ie n d o  e s fu e rzo s  suprem os -  
p a ra  e n t ro n iz a r  e l o rd e n  en  to d a  la  P e n in s u la "  (3 ) .
P a v ia ,  re n u n c ia n d o  a e n c a b e z a r  u n a  d ic ta d u ra  m i l i t a r ,  b o b ia  c o n v o c a  
do  e l m ism o d ia  3 a los l id e re s  de  los g rupos  y  p a r t id o s  p o l i t ic o s  y  p e rs o n o lid a d e s  -  
m i l i ta r e s  q u e  se e n c o n tra b a n  en  M a d r id  a un a  re u n io n  de  la  qu e  b a b r iq  de s a l i r  la  
n u e v o  fo rm u la  g o b e rn a n te .  E l p re d o m in io  de  los  ra d ic a le s  d e te rm in e  q u e  fu e ra  e l -  
g e n e ra l S e rra n o  e l  q u e  a s u m ie ro  la  p re s id e n c ia  d e l P ode r E je c u t iv o ,  a n te  la  im p o — 
te n c ia  de  los  re p ré s e n ta n te s  m o n a rq u ic o s  o lfo n s in o s ,  C a n o va s  y  E ld u a y e n , q u e  b a —  
b ia n  p ro p u g n a d o  un " G o b ie r n o  n a c io n a l " ,  p r e v io  re c b o z o  de la  fo rm a  re p u b l ic o n a  
de g o b ie rn o  ( 4 ) .  La c o n t in u id a d  fo rm a i de la  R e p u b lic a  no  o c u l t o ,  s in  e m b a rg o , -  
q u e  la  n u e v o  s i tu a c io n  se a p a r ta r ia  c la ra m e n te  de los  id é a le s  d e m o c ra tic o s  de la  -  
R e v o lu c io n  S e p te m b r in a . La  c o n t ra r re v o lu c  io n  e s ta b a  en  m a rcha  (5 ) .
El g o lp e  de P o v io  b a b ia  s id o  un a  o p o r tu n id a d  p e rd id a  p a ra  e l a l fo n s is -  
mo ( 6 ) .  E l C o rre o  M i l i t a r ,  d e c e p c io n a d o  p o r la  s a lid a  p o l i t i c a  e s c o g id a , se la n z o  
a d e fe n d e r  las p o s ic io n e s  a lfo n s in a s ,  a p u n ta n d o  en  sus a ta q u e s  c o n tra  los ra d ic a le s  
de C r is t in o  M a rto s  (7 )  y  c o n tra  la  m ism o fo rm a  de  g o b ie rn o  en  v ig o r ,  en  d e fe n s e  de 
la  p ro p u e s ta  c a n o v is ta  de  un  g o b ie rn o  n a c io n a l ,  o b je t iv o  p r im o r d ia l ,  segun é l ,  d e l 
m o v im ie n to  d e l 3 de e n e ro  ( 8 ) .  S obre  estos p u n to s  e n ta b io  fu e r te  p o lé m ic o  c o n  pe 
r io d ic o s  r a d ic a le s ,  co m o  El Im p a rc ia l y  La  B a n d e ra  E s p o fio lo , a p ro p o s ito  de  la  —  
c u a l s a l ie r o n  a la  lu z  in fo rm o c io n e s  sob re  q u e  El C o rre o  M i l i t a r , e n  sus p r im e ro s  -  
t ie m p o s , s i r v io  de  o rg o n o  a l g e n e ra l F e rn a n d o  F e rn a n d e z  de C o rd o v a  y ,  p o s te r io r -  
m e n te , e n  1 8 7 3 , a l q u e  fu e ra  m in is tre  de  la  G u e r ra ,  c a p ito n  N ic o la s  E s té b a n e z ; 
ta n to  lo  u n o  co m o  lo  o t ro  s é r ia  d e s m e n tid o  re p e t id a m e n te  p o r e l p ro p io  p e r io d ic o
(9).
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T a m p o co  d e s c u id o  El C o rre o  M i l i t a r  e l a s p e c to  p r o fe s io n a l,  y  no d u d o  
en  d ir ig i r s e  a las nu evas  a u to r id a d e s  de la  n a c io n  y d e l E je r c i to  p a ra  q u e  p ro c e d ie  
ra n  a r e a l iz a r  e l p ro g ra m a  de re fo rm a s  m il i ta r e s  d e fe n d id o  p o r e l desde oplos o tro s : 
" E l e je r c i t o  no q u ie re  g ra c ia s  ; so lo  t ie n e  h a m b re  y sed de ju s t i c ia ,  y  e s ta  u n ic a -  
m e n te  se s a tis fa c e  c o n  LA  R E V IS IO N  DE LAS H O J A S  DE S E R V IC IO S , U N A  R IG U -  
R O S IS IM A  LEY DE A S C E N S O S  Y  L A  U N ID A û  DE P R O C E D E N C IA "  (1 0 ) ,  o b je t iv o s  
q u e  c o n te m p lo b a  u n id o s  a lo  e x is te n c ia  de  un G o b ie rn o  n a c io n a l ( 1 1 ) .  C o m e n z a -  
r f a  p o r p e d ir  a l m in is tro  de la  G u e r ra ,  g e n e ra l Z a v a la ,  q u e ,  c o m o  m e d id a  t r a n s i-  
t o r ia  y  m ie n tra s  se e s tu d ia ra n  o tra s ,  se p u s ie ra  en  v ig o r  n u e v a m e n te  e l re g la m e n to  
de  1 8 6 6 , "d o n d e  a p a re c ( ia n )  de  uno  m a ne ro  c lo r a  y  p ré c is a  tod os  los  cosos en los -  
c u a le s  d e b ( ia n )  o d ju d ic o rs e  los e m p le o s  a los m i l i t a r e s "  (1 2 ) .
E l d e c re to  e x p e d id o  p o r e l M in is te r io  de la  G u e rra  en  e n e ro  de  1 8 7 4 -  
- " r e c o r d o n d o  las d is p o s ic io n e s  d ic ta d a s  p a ra  q u e  fu e ra n  e x a m in a d o s  los e x p e d ie n -  
tes de los je fe s  y  o f ic io le s  de  las arm as e in s t itu te s  a f in  de ser lo n z o d o s  d e l s e rv i — 
c io  to d o s  los  q u e  no  o b s ta n te  h a b e r c o m e tid o  d e li to s  c o m u n e s , re c a y e n d o  sobre  -  -  
e l lo s  s e n te n c io s  c o n d e n o to r io s  p o r t r ib u n o le s  c o m p é te n te s , v o lv ie r o n  a a q u e l p o r lo  
p u e r ta  fa ls a  de la  a r b i t r a r ie d a d " , segun in te rp re ta b a  E l C o rre o  M i l i t a r - ,  K iz o  c re e r  
a  es te  p e r io d ic o  qu e  los g é n é ra le s  S e rra n o  y  Z a v a la  se h a c ia n  e c o  de su p r in c ip a l  -  
r e iv in d ic a c io n  sobre  la  r e v is io n  de las  h o ja s  de s e r v ic io ,  p o r lo  c u a l t r ib u te  a d je t i  
VOS e lo g io s o s  a l m ism o t ie m p o  q u e  o f irm o b o  : " C la r a  y  lu m in o s a  a p a re c e  en  e l H o­
r iz o n te  lo  a u ro ra  de la  re s ta u ra c io n  d e l e je r c i t o "  ( 1 3 ) .
P ero  e l C o rre o  M i l i t a r  se h a b ia  c o n v e r t id o  en un o rg o n o  mas q u e  in c o  
m odo p a ra  e l n u e v o  P ode r E je c u t iv o ,  p o r su c r i t i c a  p ra c t ic a m e n te  c o n s ta n te  ( 1 4 ) . -  
E l re s u lta d o  fu e ro n  dos suspens iones su ce s ivo s  d e l p e r io d ic o  c o n c e p tu a d o  de  o l f o n -  
s in o  (1 5 ) ,  a p a r t i r  d e l 13 de  e n e ro ,  y  su p o s te r io r  s u p re s io n , e l 31 d e l m ism o mes -  
( 1 6 ) ,  he chos  de los qu e  e l p ro p io  p e r io d ic o  h o r io  re sp o n sa b le s  e s p e c ia l m e n te  a l g o -  
b e rn a d o r c i v i l  de M a d r id ,  José  Lu is  A lv o r e d o ,  y  a los m in is tro s  de la  G u e r ra ,  ge ne  
ro i Z a v a la  -q u e  en o t ro  t ie m p o  c o la b o ro ro  en  sus co lu m n o s  ( 1 7 ) -  y  de G o b e r n o - -  
c io n ,  e l r e p u b l ic a n o  u n it o r io  E u g e n io  G a r c ia  R u iz  ( 1 8 ) ,  a s i  co m o  a la  p rensa  r a d i ­
c a l  y  c o n c re ta m e n te  a La B a n d e ra  EspaR ola (1 9 ) .
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Ig u a lm e n te ,  a m e d tad os  de e n e ro ,  fu e  su s p e n d id o  p o r un mes El D e fe n  
sor d e l E je r c i to  , de lo  M i l î c i o  y  de la  M a r in a  (2 0 ) ,  q u e  y a  no  v o lv e r fa  a p u b l ic a r  
se m as. La R e v is to  d e l A te n e o  M i l i t a r  ta m b ié n  fu e  s u p r im id a  a p r in c ip io s  de  fe b re  
r o ,  o u n q u e  su u l t im o  n u m é ro , o b je to  de  a q u e l la  m e d id a , se p u b l ic o  e l d io  p r im e ro  
de o f lo  ( 2 1 ) .  Q u e d a b a ,  p u e s , co m o  u n ic o  re p ré s e n ta n te  de la  p rensa  p o l i t i c o - m i -  
l i t a r  La  V o z  d e l E je r c i t o ,  q u e  a f in a le s  de fe b re ro  de  18 74  s e g u ia  a n u n c io n d o s e  en 
El Im p a rc ia l  y  en  La  C o rre s p o n d e  ne io  de E sp o fto . Los in te n to s  p a ra  q u e  re a p a re c ie  
ro  El C o rre o  M i l i t a r s e r ia n  in fru c tu o s o s  p o r " l a  o p o s ic io n  c o n s ta n te "  de  G a r c ia  —  
R u iz  ( 2 2 ) .
3 . 3 . -  La R e s ta u ra c io n  b o rb o n ic o .
" . . .  e l G o b ie rn o ,  a q u ie n  d e b e n  de s e rv ir  de  e s c a rm ie n to  
s a lu d a b le  los  pasados e r ro re s , p ro c u re ra  s o l ic i t e  r e a l iz a r  ta n  ju s te s  a s -  
p ira c io n e s  s u b o rd in a n d o  los  in te re s e s  y  r e n c i l la s  p a r t ic u la r e s  a l b ie n  -  
g e n e ra l y  e v i ta n d o  a s i q u e  p o r c o n s id é re r  in f r u c t i  osa la  p r im e ra  e ta p a  
te n g a  e l e jé r c i t o  la  d o lo ro s a  n e c e s id a d  de a n d a r la  se g u n d a  en  bu sco  -  
de mas fe c u n d o s  re s u lta d o s "  ( 2 3 ) .
Estas p a la b ra s  de El C o rre o  M i l i t a r , d ir ig id a s  a l d u q u e  de la  T o rre  des 
pués de e x p o n e r le  to d o  un  p ro g ra m a  p o l i t i c o  y  m i l i t a r ,  p re d e c ia n  fu tu re s  a c o n te c i -  
m ie n to s . El p ro n u n c ia m ie n to  d e l g e n e ra l M a r t in e z  C am pos en  S a g u n to , e l 2 9  de -  
d ic ie m b re  de 1 8 7 4 , ré s ta b le c ie n d o  la  d in a s t ia  b o rb o n ic o  en  la  p e rso n a  d e l p r in c ip e  
A l fo n s o ,  a b r i r ia  e l se g u n d o  a c te  de la  c o n t r a r r e v o lu c ié n .
"E l C o rre o  M i l i t a r ,  c o m p re n d ie n d o  su v e rd a d e ra  m is io n  y 
o b ra n d o  c o n  le a l t a d ,  d io  la  v o z  de a le r ta ,  y  los hom bres de  la  s i tu a ­
c io n ,  c o m p re n d ie n d o  a  la  v e z  la  tro s c e n d e n c io  de  t a n  v iv o  c u o n to  ro  
z o n a d a  p ro te s ta ,  t ra ta ro n  de  s o fo c a r a q u e l g r it o  p a t r io t ic o  y  se p re v a  
l ie ro n  de  su fu e rz o  p a ra  im p o n e r e l s i le n c io .
E l C o rre o  M i l i t a r ,  p u e s , fu e  s u p r im id o ,  p e ro  y a  e ra  ta rd e : 
la  s e m il la  se h a lla b a  sem brad a  en  a b u n d a n c ia  y  e m p e z o b o  a f r u c t i f i  —  
c a r .  C in c o  a nos de c o n s ta n te  y  a c t iv a  c o m p o fia  h a b ia n  de  d a r los  n a -  
tu ra le s  re s u lta d o s  q u e  a h o ra  to c a m o s . Estam os s a tis fe c h o s  ; e l e jé r c i -
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to  en (posa ho  v e n id o  o do rnos  la  r a z o n ,  y  e l p a is  a p la u d e  la  a c t i tu d  
d e l e je r c i t o .
Y a  h a y  b a n d e ra  p a ra  los  m om entos de  p e l ig r o ,  y a  se sa be 
lo  q u e  d e fe n d e m o s  y a q u ie n  d e fe n d e m o s  ; y a  e l p o rv e n ir  no  es un  m or 
o g ita d o  de t in ie b la s  ; e l e jé r c i t o  c o n  e x q u is i ta  p ru d e n c ia  y  g ra n  t a c t o ,  
ha  p ro c u ra d o  p ro p o rc io n a rs e  esa b a n d e ra  q u e  s im b o l iz a  e l o rd e n  h e r—  
m a n a d o  c o n  la  l ib e r ta d  b ie n  e n te n d id a ,  la  m o n a rq u ia  c o n s t i tu c io n a l  y  
a l p ro p io  t ie m p o  h e r e d i ta r ia .
P e rd o n  y  o lv id o  p re d ic a b a  e l n u e v o  re y  desde  e x t r a n je r o  
t ie r r a .  P e rd o n  y o lv id o  re p e tim o s  n o s o tro s , h o c ie n d o n o s  e c o  de  to n  -  
gene ro sos  s e n t im ie n to s .  B a jo  la  b a n d e ra  d e l t ro n o  c o n s t i tu c io n a l  c re e  
mos q u e  p u e d a n  c o b ija rs e  tod os  los m il i ta r e s  q u e  am en  v e rd a d e ra m e n -  
te  su ho n ro sa  p r o fe s io n ,  e s tim o n d o  e n  lo  q u e  v a le n  lo s  seve ros  p r in c i ­
p io s  de  la  m ism o .
N o d a  de im p a c ie n c ia s  absurdas ; n o d a  de  e g o is ta s  a s p ir a -  
c io n e s  ; am bos cosas s e r ia n  op ues ta s  a l e x c e le n te  c r i t e r io  d e m o s tra d o  
p o r to d o  e l e jé r c i t o  d o n d o  s o lu c io n e s  d e f in i t iv e s  a e s ta  in fo r tu n a d a  -  
p a t r ia .  Q u e  p ré s id a  e l deseo c o n s ta n te  de h a c e r  ju s t ic ia  en  las e le v o  
dos re g io n e s  m il i ta r e s  ; q u e  h a y a  p re m io  p a ra  los B uenos y  c a s t ig o  p a ­
ra  los m a los ; q u e  co d a  c u a l p ro c u re  c u m p lir  c o n  sus d e b e re s , y  e l - -  
p o is  sen so to  e s te ra  de v e rd a d e ra  e n h o ra b u e n a , a p re c ia n d o  to d a vT a  mas 
e l h e c h o  de  h a b e r e s ta b le c id o  la  m o n a rq u ia  c o n s t i t u c io n a l"  ( 2 4 ) .
A sT  c o n te m p lo b a  la  R e s ta u ra c io n  El C o rre o  M i l i t a r ,  re a p a  
re c id o  e l 31 de  d ic ie m b re  de  1 8 7 4 . O rg u llo s o  de  h a b e r d e fe n d id o  " s ie m p re "  los -  
" id e o le s "  q u e  a c a b o b o n  de t r iu n fa r  y  de s u f r ir  p e rs e c u c io n  p o r e l lo s  ( 2 5 ) ,  m a n ife s ­
ta b a  su t o t a l  a d h e s io n  a la  p e rso n a  d e l n u e v o  re y  y  a l r é g im e n ,  d e p o s ita n d o  en e l 
m o n a rca  sus esp e ro n zo s  en  la  p ro n to  " r e g e n e ra c io n "  de E spofta y  d e  su E jé r c i to  ( 2 6 ) .
La R e s ta u ra c io n  m anu m i l i t a r e ,  en  c o n tra  de los  c r i te r io s  de  A n to n io  -  
C a n o va s  d e l C a s t i l lo ,  no  s u p o n d r io ,  p o r deseo  e xp re so  de su p r in c ip a l  fa u to r ,  M a r -  
tm e z  C a m p o s , n in g u n  t ip o  de h ip o te c a  ca s tre n se  p a ra  e l n u e v o  ré g im e n .  C a n o va s  
p ro c e d io  in m e d ia ta m e n te ,  en  M a d r id ,  a fo rm a r c u id a d o s a m e n te , c o n  los c o b e zo s  -  
de f i l a  de los p a r t id o s  o g ru p o s  m o n a rq u ic o s , un  M in is te r io - R e g e n c io  (31 de  d ic ie m  
bre  de  1 8 7 4 ) q u e  pocos d io s  d e sp u é s , c o n  la  p re s e n c ia  en  t ie r r a  e s p a flo la  d e l y a  -  
re y  A lfo n s o  X I I ,  ceso  en  sus fu n c io n e s  e x t r o o r d in a r io s ,  c o n t in u a n d o  en  las  p ro p ia s  
d e l g o b ie rn o  de  la  n a c io n ,  en  la  d i f i c i l  c o y u n tu ra  d e b ie n d o  a b o rd a r  la  c o n s tru e  —
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c io n  ju rT d ic o  y p o l i t i c o  d e l n u e v o  re g im e n ,  te n ie n d o  q u e  e n fre n ta rs e  a ! t ie m p o  
c o n  un  d p b le  c o n f l ic t o  a rm o d o  : e l  c u b a n o  y  e l  c o r l is t o .
3 . 4 » -  Las bases d e l re fo rm is m o  m i l i t a r  en  lo  p rensa
P ara  ËI C o r re o  M i l i t a r ,  la  R e s ta u ra c io n  b o rb o n ic o  l le v o  I m p l ic i t o  la  -  
" re s ta u r a c io n  d e l e je r c i t o "  ( 2 7 ) ,  es d e c i r ,  e l  I n lc io  de  lo  " r e g e n e ra c io n  de  las  f i ^ r  
zos a rm a d a s " ,  q u e  s u p o n e  Ig u o lm e n te  la  de  to d a  la  n o c lo n .  En o d e lo n te ,  e l té r m i­
n o  " r e g e n e ra c io n  m i l i t a r "  s e ra  la  m a x im a  e x p re s lo n  de  la  v o lu n to d  re fo rm is ta  de am  
p lio s  s e c to re s  d e l E jé r c i to  - l o  r e g e n e ra c io n  co m o  r e o r g o n iz o c lo n - ,  c u y o  d im e n s io n  
mos r a d ic a l  In t e n ta r lo  o fe c to r  a  los p ro p io s  fu n d o m e n to s  p o l i t ic o s  d e l s is te m a  instit_u 
c lo n a l  y  de  p a r t id o s  d e l c o n o v ls m o . O lc h o  té rm in o  se o p l ic o r o  c o n  f r e c u e n c lo ,p e ­
ro  desde supuestos  m i l i ta r e s  y  p o l i t ic o s  b ie n  d i fe re n te s ,  q u e  o p o r to ro n  su p ro p io  c o n  
c e p c io n  sob re  e l E jé r c i t o  (su o r g a n iz a t io n  y  fu n c io n e s ) ,  u n id o  c a s i s ie m p re  a un a  -  
p re te n s io n  e x p re s o  d e  o p o l i t lc is m o  :
" H o r a  es y a  de  q u e  e l e jé r c i t o  e s p o f io l,  o lv id o n d o  p e rn i —  
c io so s  c o s tu m b re s , v u e lv o  a f ig u r o r  e n tre  los d e l m u ndo  c i v i l i z o d o ,  no 
co m o  un  e le m e n to  p e r tu rb o d o r  y  le v d n t is c o ,  s in o  c o n  las c o n d ic io n e s  -  
p ré c is a s  p a ra  m o n te n e r  a g ra n  a l tu r a  e l n o m b re  de la  m adré  p a t r ia , s ie n  
do  a l m ism o t ie m p o  la  mas f irm e  g o ro n t ld  d e l o rd e n  y  de  la  t r a n q u i l id ô d  
p u b l i c a " .  i
y  a n o d e  in m e d ia ta m e n te  :
" S in  e m b a rg o , e s to  s e r lo  u n o  coso  im p o s ib le  de  c o n s e g u ir  -  
s i no  se c o m in o s e  c o n  p la n ta  s e g u ra  en  bu sco  de  o tra s  dos cosas q u e  h o -  
c e n  sum o f a l t a ,  M O R A L ID A D  E IN S T R U C C IO N "  (2 8 ) .
La m o ra lid o d  d e l n u e v o  " e jé r c i t o  m o d e lo "  a l q u e  se a s p iro b o  q u e r ia  de 
f in ir s e  p o r c o n t r o p o s ic io n ,  p r in c ip a lm e n te ,  a la  im a g e n  de  las fu e rz a s  a rm adas en  -  
e l p e r io d o  a n te r io r ,  lo  q u e  se tra n s fo rm é  en  un a  p r im e ra  e x ig e n c ia  de  q u e  h u b ie ra  
u n a  c ie r t a  d e p u ra c io n  de  a q u e l los  e le m e n to s  m i l i ta r e s  c o m p ro m e tid o s  de ta l  fo rm a
I I
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co n  lo  s i tu a c io n  p re c e d e n ts  q u e  no  m e re c ie ra n  " v o lv e r  a c o b ija rs e  b a jo  la  b a n d e ra  
qu e  d e s g a rra ro n  y  m a n c h a ro n  en  inm u n d o s  lo d a z a le s "  ( 2 9 ) .  A sT  p u e d e  ve rse  en  las 
s ig u ie n te s  p a la b ra s  de El C o rre o  M i l i t a r  :
"E l E je r c i to  espoM ol ho  v iv id o  m o l y  de m a la  m a n e ro  du  —  
ra n te  un a  p o re  io n  de oplos, ho  s o c r if ic o d o  a n te  e l a l ta r  de las a m b ic io  
nes p e rso n a le s  e l r ig o r is m o  de  p r in c ip io s ,  ho  v is to  q u e  e l p re m io  s o lid  
o d ju d ic o rs e  a q u ie n  o b ra b a  de  te s ta b le  m e n te  y q u e  e l c a s t ig o  lo  o b t e - -  
n id n  re p e tid o s  v e c e s  los hom bres de  b u e n a  v o lu n to d ;  y  c u o n d o  e s to  se 
ha  h e c h o  y es to  se ha  v is to ,  lo  re g e n e ra c io n  no  p u e d e  o lc o n z o rs e  c o n -  
te m p o r iz o n d o  en  p o c o  o en  m u cho  c o n  e le m e n to s  p e r tu rb a d o re s "  ( 3 0 ) .
D e  o c u e rd o  c o n  es ta  id e a ,  se p ro c e d e r ia  - n o  s in  s e v e r id o d -  c o n tra  los  
je fe s  y  o f ic io le s  d e l c i r c u lo  p o l i t i c o  de R u iz  Z o r r i l l a  p r in c ip a lm e n te  (3 1 ) .  S in  e m ­
b a rg o ,  n u n c o  se h a rm  e fe c t iv a  la  r e v is io n  de las h o ja s  de s e r v ic io s ,  id e a  qu e  h a b id  
s id o  e l c o b o l lo  de b o to l lo  de E l C o rre o  M i l i t a r ,  y  a la  qu e  to d o v fo  no  h a b id  re n u n -  
c io d o  (3 2 ) ,  p e ro  qu e  y a  en  1876 c o n s id e ra b a  ta n  s o lo  un  "d e s e o  s in  e s p e ro n z o s " so ­
b re  e l q u e  le  p o re c fo  "m ds o p o r tu n o  g u o rd o r s i le n c io "  ( 3 3 ) .
D e  e s ta  m ism o c o n c e p c id n  a r ra n c a  la  d e fe n s a  a u l t r a n z a  de la  e x is te n ­
c ia  de  tr ib u n o le s  de h o n o r e n c o rg o d o s  de ju z g o r  la  c o n d u c ta  de  los  m iem bros de los 
fu e rz a s  a rm adas en  cosos d e te rm in o d o s , c o n fo rm e  a lo  le g is la c id n  e s ta b le c id o  en  -  
1866 y b a jo  la  in f lu e n c ia ,  co m o  en  ta n to s  o tro s  o s p e c to s , de lo  p r o c t ic o d o  en  e l -  
E je r c i to  im p e r ia l  a le m d n  (3 4 ) .
C o n s e c u e n te  c o n  la  a n te r io r  I id e a  de  p e n s a m ie n to , E l C o rre o  M i l i t a r  
se m a n if ie s ta  "h o y  lo  m ism o q u e  o y e r ,  c o n tra  to d a  c o n c e s id n  de g ra c ia s  q u e  te n g a  
s iq u ie ra  a lg o  de  c o r o c te r  p o l i t i c o " ,  re f ir ie n d o s e  a los d e r iv o d o s  de  los he chos  m i l i  
to re s  qu e  a y u d a ro n  a la  R e s ta u ra c io n  (3 5 ) .  D e  la  m ism o fo rm a , a b o g o  p o r lo  v u e lta  
a l s e rv ie  io  o c t iv o  de o q u e llo s  q u e  lo  o b o n d o n o ro n  co m o  c o n s e c u e n c io  de los o c o n -  
te c im ie n to s  p o l i t ic o s  de 1 8 6 8 , en  los qu e  "se b a t ie ro n  en  d e fe n sa  de la  le g a l id o d  -  
e x is ta n te "  ( 3 6 ) ,  pues " le s  a s is te  un ju s t is im o  d e re c h o  a m ayor a n t ig ü e d o d  en  sus em 
p le o s  y  g ro d o s  en c o n s e c u e n c io  de  he chos  de arm as en  los c u a le s  a lc a n z a ro n  c o m o
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p re m io  de le o l to d  un re e m p lo z o  in d e f in îd o "  ( 3 7 ) .  Los deseos d e l p e r id d ic o  se v e r îo n  
s a t is fe c h o s , en  te rm in e s  g é n é ra le s ,  en  lo  re fe re n te  a las re in c o rp o ra c io n e s  a l s e rv i — 
c io ,  p e ro  no  a s f  en e l  te  ma de los g r a t i f ic o c io n e s  e s p e c ia le s  (37 b is ) .
La id e a  de  m o ra l id o d  se p re s e n ta b a  u n id a  in d e fe c t ib le  m en te  a la  de r e -  
o r g o n iz o c id n ,  es d e c ir ,  a  la  a p l ic a c id n  de  un s u s ta n c io s o  p ro g ra m a  de re fo rm a s . D e n  
tro  de e s te ,  c o n s t i tu ia  un a  p ie z o  fu n d a m e n ta l e l e s ta b le c îm ie n to  de  un s is tem a  de as 
censos y  re co m p e n sa s  - " m a te r io  q u e  ta n to  se p re s to  a d u d a s , sospechos y om orgos -  
c o m p o ra c io n e s "  ( 3 8 ) -  de o c u e rd o  c o n  los  p r in c ip io s  de ju s t ic ia  y  e q u id a d ,  a f in  de 
s a t is fa c e r  las " lé g i t im a s  o s p iro c io n e s  de  las d is t in ta s  c la s e s " .
E l lo  s u p o n io  -s ig u ie n d o  e l c r i t e r io  d e  E l C o rre o  M i l i t a r -  " e s ta b le c e r  -  
los ascensos segun  O rd e n o n z a ,  p o r r ig u ro s o  a n t ig ü e d o d  s in  d e fe c to s , es to  e s , c o n  la  
a p t i t u d  y la  c a p a c id a d  n e c e s a ria s  p a ra  o lc o n z o r  e l in m e d ia to  e m p le o "  ( 3 9 ) ,  o u n q u e  
c u id a n d o  de q u e  no se d e s v ir tu o ro  lo  q u e  las O rd e n a n z a s  lla m a b a n  la  "h o n ra d a  a m - 
b ic io n "  d e l m i l i t a r  e im p id ie n d o  e l fa v o r i t is m e  "d e  o tro s  t ie m p o s "  y  q u e ,  v o lu n to -  
r ia  o in v o lu n to r io m e n te ,  se e s to b le c ie ro n  m o rcodo s  d ife re n c io s  de la  m d o le  q u e  fu e  
ra n  (4 0 ) .
La  o p in io n  m i l i t a r ,  p o r o tro  p a r te ,  se e n fre n ta  c o n  los im p o rta n te s  p r o ­
b lè m e s  de  la  p a r a l iz a c io n  de  las e sca le s  y  d e l o s te n s ib le  d e s e q u l l ib r io  e x is te n te  e n ­
tre  e l lo s ,  e fe c to  de los pasados o v o ta re s  p o l i t ic o s  y de los c o n f l ic to s  o rm odos m an te  
n id o s  (4 1 ) .  El C o rre o  M i l i t a r , h a c ié n d o s e  e c o  de  las q u e ja s  qu e  le  d ir ig e n  sus sus­
c r ip to re s  p o re  qu e  las h a g a  l le g a r  a las a u to r id a d e s  c o m p é te n te s , o p u n to  la g u n e s  y 
d e f ic ie n c ie s  de la  le g is la c io n  m i l i t a r  y  p ro p o n e , e n tre  o tro s  s o lu c io n e s , la  re v is io n  
d e l e s ta d o  de  las e sca le s  y la  e s c ru p u lo s id a d  mos s e v e re  en la  re s o lu c io n  de las p ro  
puestos  p o r m e rito s  de  g u e r re ,  a l t ie m p o  q u e  d e n u n c ia  los obusos c o m e tid o s  en  e lle s  
(4 2 ) .
A  la  v e z ,  se p la n te a b a  la  susp ens ion  d e l l lo m o d o  s is tem a  de d u a lis m e , 
q u e  " p e r m i t io  o s te n to r  a la  v e z  dos g ro d u o c io n e s  : la  d e l e m p le o  en  e l o rm e o c u e r 
po c o r re s p o n d ie n te  y  la  p e rs o n a l,  q u e  podTo ser u n o  o v a r ie s  g rades su p e rio re s  a la  
d e l c u e rp o  de p ro c e d e n c ia "  (4 3 ) .  El C o rre o  M i l i t a r  v e îa  en é l une  fu e n te  de p r iy j
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le g io s  y  de  c o n f l ic t o s ,  c u yo s  p r in c ip a le s  p e r ju d ic a d o s  e ra n  los m iem bro s  de  los  a r ­
mas g e n e ra te s  (4 4 ) .
En u l t im a  in s ta n c ia ,  to d o s  estos a rg u m e n te s  de sco n so b o n  en  la  c o n c e p -  
c io n  de q u e  " e l  e s ta d o  m o ra l de los e jé r c i to s  d e p e n d e  d ire c to m e n te  de  la  in f lu e n ­
c ia  e je r c id a  p o r los a c te s  re m u n e ro t iv o s "  ( 4 5 ) ,  es d e c ir ,  de  qu e  la  m e jo r  re c o m p e n  
s a , la  mas ju s to  q u e  la  s o c ie d a d  pu e d e  o fre c e r  in d iv id u a l  y  c o le c t iv o m e n te  a q u ie -  
nes es ta n  e n c o rg o d o s  de d e fe n d e r lo ,  es p ro p o rc io n o r le s  un s u e id o  y  unos p e n s io n e s -  
q u e  les re d im ie ra n  de  las " m iseras c o n d ic io n e s "  de v id a  en  las q u e  se e n c o n tra b a  la  
g ra n  m a y o r ia .
La  n u e v o  o r g o n iz o c io n  de se a d a  p o r El C o rre o  M i l i t a r  deberT o c u b r i r  ta m  
b ie n  una d im e n s io n  p r e v e n t iv e ,  q u e  p o d ia  con d e n sa rse  en e l le m o  s iv is  p a ce m  p a ra  
be H u m . H a b ia  q u e  e s te r lo  m e jo r p re p a ra d o  p o s ib le  m il i ta rm e n te  si se q u e r ia n  -  -  
a f r o n to r  unos re lo c io n e s  p a c T fic a s  c o n  e l re s to  de las n a c io n e s  ; de lo  c o n t r a r io ,  un 
d é b i l  p o te n c ia l  m i l i t a r  in c i t a r ia  a o tro s  Estodos a a p ro v e c h a rs e  de la  s itu a c io n  y  e l 
c o n f l ic t o  a rm o d o  s e r io  in e v i t a b le .  E l u l t im o  c u e r to  d e l s ig lo  X IX  c o n o c io  e l e x —  
p a n s io n is m o  de las p r in c ip a le s  p o te n c ie s  m o n d ia le s  sob re  la  base de  im p o rta n te s  e fe c  
t iv o s  m i l i t a r e s ,  en  o tro s  p a la b ra s , la  g e s ta c io n  de  lo  q u e  s e r io  la  "é p o c a  d e l im p é ­
r ia l is m e "  ( 4 6 ) .  Se p e nsobo  q u e  un E jé r c i to  fu e r te  c o n s t i t u i r ia  la  p r in c ip a l  g a ra n tra  
de  los d e re c h o s  e in te re s e s  q u e  EspoMo p o se io  en tod os  los c o n t in e n te s .  D e a h f  ve n  
d r io  la  lu c h a  c o n t in u a  p a ra  q u e  los p resupues tos  de los m in is te r io s  m il i ta re s  se a u —  
m e n ta ra n  o ,  a l m e n o s , no  se re d u je r a n ,  p a ra  q u e  se m a n tu v ie ra  un  c o n t in g e n te  m f-  
n im o  de fu e rz a s  m i l i t a r e s ,  p a ra  q u e  se c e le b ra ra n  re g u la rm e n te  las m a n io b ra s  q u e  -  
les  p e rm it ie r a n  o b te n e r  e l g ra d o  de p re p a ra c io n  m i l i t a r  n e c e s o r io ,  p a ra  q u e  se p r o -  
te g ie ra  la  in d u s tr ia  b e l ic a  e s p a f lo la ,  e t c .  Este e ra  ta m b ié n  e l fu n d a m e n to  de q u e  
se p id ie ra  un a  n u e v o  d iv is io n  t e r r i t o r ia l  mas o p e r a t iv a .  En d e f in i t i v a ,  se r e iv in d i  
c a b a  p a ra  e l E jé r c i t o  esp oD o l unos d o to c io n e s  de m a te r ia l s u f ic ie n te m e n te  m o d e r-  
no  y un a  in f r o e s t r u c tu r o  e f ic o z  de m ed ios  o p e ra t iv o s  y  lo g is t ic o s  ; un a  p re te n s io n  -  
d i f i c i l  de s a t is fa c e r  a la  v is ta  d e l b a jo  n iv e l  de m o d e rn iz a c io n  e x is te n te  en la  A d  
m in is t r a c io n  c i v i l  y  m i l i t a r  de  n u e s tro  po is  y  de la  d é f ic ie n te  u t i l i z o c io n  de sus -  
re c u rs  os (4 7 ) .
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A  p a r t i r  de  1 8 7 5 , El C o rre o  M i l i t a r  a fî rm a  u n a  Im e a ,  y a  a p u n ta d a  co n  
a n te r io r id o d  y  q u e  lu e g o  s é r ia  s e g u id a  p ra c t ic a m e n te  p o r to d a  la  p rensa  p o l( t ic o - m i  
l i t a r  : la  e x a lt a c io n  de  la  in s t ru c c io n  en  e l e jé r c i t o .  El p lo n te o m ie n to  q u e  se desa 
r r o l lo  es e l s ig u ie n te  :
- -  P a ra  la  c o n s e c u c io n  d e l m o d e lo  de o rg a n iz o c io n  d e s e o d o  p a ra  e l e jé r  
c i t o  e sp a P io l, ha  de  p ro d u c irs e  un a  e le v a c io n  s u s ta n c ia l d e l g ra d o  de in s t ru c c io n  in ­
d iv id u a l  y  c o le c t iv a  de  los m il i ta r e s .
—  P or ta n to ,  hay qu e  p o te n c ia r  un  m a yo r d e s o r ro llo  in te le c tu o l  en e l -  
E jé r c i to  y  en  p a r t ic u la r  la  o m p lia c io n  de  c o n o c im ie n to s  sob re  m a te r ia s  p ro fe s io n a le s  
a tro v é s  d e l e s tu d io  - e l  e s tu d io  de las " c ie n c ia s  m i l i t a r e s " -  pues se p a r te  de la  —  
id e a  de q u e  la  c a r re ra  m i l i t a r  es "u n a  de  las q u e  m ayores c o n o c im ie n to s  e x ig e "  (4 8 ) ,
—  C u o n to  m a yo r sea la  in s t r u c c io n ,  m enor sera  la  in f lu e n c ia  p o l i t i c a  -  
sob re  los m ie m b ro s  de  las fu e rz a s  a rm ada s ; p re c is a m e n te , e l re c o n o c id o  escaso d e s a - 
r r o l lo  in te le c tu o l  en e l E jé r c i to  espoFio l se im p u ta  a las " tu rb u le n c ia s  p o l i t ic o s "  p o r 
las q u e  ha pa sado  n u e s tro  p a is  ( 4 9 ) .
- -  U na  m a yo r in s t ru c c io n  im p l ic o  un a  m a yo r p r o fe s io n a l iz a c io n ,  en  t a n ­
to  q u e  s ig n i f ic a  un m e jo r  c o n o c im ie n to  de la  in s t i tu c io n  m i l i t a r .
—  C om o  t a l ,  p a ra  e l d e s o r ro l lo  de la* in s t r u c c io n  se n e c e s ita  qu e  é s ta  -  
sea re co m p e n s a d a  d e b id a m e n te  - y  no  co m o  ha s ta  e l m o m e n to -^  q u e  le  s irv a  de es tT - 
m u lo  en e l te r re n o  p ro fe s io n a l p a ra  q u e  "e n  v e z  de m o lg o s to r e l t ie m p o  o de a p ro y e  
c h a r lo  en cosas m uy a je n a s  a la  c a r re ra  de las a rm a s , p ro c u re n  los  in d iv id u o s  d e l -  
e jé r c i t o  e s ta b le c e r  n o b le  c o n t ie n d a  en e l c a m p o  de la  in t e l ig e n c ia "  ( 5 0 ) .
—  U na  m a yo r in s t ru c c io n  r e p e rc u t ir o  d ir e c to m e n te ,  p o r  u n o  p a r te ,  en -  
un c o m p o r ta m ie n to  p ro fe s io n a l mas a c o rd e  co n  los "e le v a d o s  p r in c ip io s "  q u e  in s p i—  
ra n  a l E je r c i t o ,  mas c o n s c ie n te  de sus d e re c h o s  y o b lig a c io n e s ,  y ,  p o r o tro  p a r te ,  -  
en una  re fo rm a  id o n e a  de la  le g is la c io n  m i l i t a r ,  c o n s e c u e n te  co n  las e x ig e n c ia s  —
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"d e  la  é p o c a "  y  de  los in te re s e s  n o c io n o le s .
H as ta  a q u T , re p e t im o s ,  e l p lo n te o m ie n to  a c e r c a  de  la  in s t r u c c io n  en  -  
e l E jé r c i t o ,  ta l  co m o  lo  e x p o n d r io  la  p rensa  m i l i t a r  q u e ,  en  la  m e d id a  en q u e  no  -  
o b o n d o n a ro  e l te r re n o  de lo  o b s tro c to ,  no  serTo c o n te s ta d o  p o r n in g u n  s e c to r  m i l i t a r  
n i c i v i l .  P ro d u c to  de es ta  c o n c e p c io n  o p a re ce rT a  la  id e a  de q u e  " l a  in s t ru c c io n  —  
p ro fe s io n a l se e x i j ( i e r a )  a to d o s  y  a c o d a  un o  en  la  fo rm a  q u e  d e b ( ia )  e x ig i r s e " ,  es 
d e c i r ,  se l le g a b a  a p ro p o n e r un a  " in s t r u c c io n  m i l i t a r  o b l ig o t o r io " , e n te n d id o  co m o  
la  g e n e r a l iz o c io n  d e n tro  d e l e jé r c i t o  d e l e s tu d io  y  su a d e c u a d a  v o lo r o c io n  en  lo  c a  
r re ra  (51 ) .
D e n tro  d e l p la n  g e n e ra l de re fo rm a  de E l C o rre o  M i l i t a r  c o n s t i t u a  un a  
p ie z o  c la v e  - l a  qu e  le  d a b a  a l c o n ju n to  un a  v e rd a d e ra  d im e n s io n  " n a c io n a l" ,  se ­
gu n  se d e c io -  la  r e o rg o n iz o c io n  d e l s is te m a  de re e m p la z o s  de  ré s e rv a s , c o n te m p la n  
do  co m o  m o d e lo  de r e fe r e n d a  e l d e l E jé r c i to  o le m a n  ; se q u e r ia  h a c e r  de  las in s t i  —  
tu c io n e s  a rm adas la  "e s c u e la  de g u e rra  de la  n a c io n "  (5 2 ) .
Se re c h o z o  e l s is te m a  de  r e c lu ta m ie n to  v ig e n te  e n to n c e s  en  E sp a ça , in -  
c luT dos los  p ro c e d im ie n to s  de  s u s t itu c io n  y  re d e n c io n  en  m e ta l ic o ,  o s f  co m o  e l s is te  
ma de " a l is ta m ie n to  v o lu n ta r io  y  a s a la r ia d o "  de  c o r te  a n g lo s a jo n  (5 3 ) .  Se a b o g a  -  
p o r la  in s ta u ra c io n  d e l s e r v ic io  m i l i t a r  o b l ig o to r io ,  c o n s id e ro d o  " e l  mas p r a c t ic e  y 
e l mas n a c io n a l"  ( 5 4 ) ,  e l q u e  p ro p o rc io n a  "m a y o r  e q u id a d  en  e l s e r v ic io  de  los a r ­
m as" ( 5 5 ) ,  s in  p r iv i lé g ié s  n i d is c r i  m i n a c io n e s . A d e m a s , co n  é l se a p i ic o r io ,  d e n tro  
d e l n iv e l  mes b a jo ,  e l id e a l de la  " in s t r u c c io n  m i l i t e r  o b l ig o t o r io " ,  en  e l s e n t id o  -  
de q u e  se d e s a r ro l la r la  la  la b o r  de d e s p e r to r ,  fo rm a r y  e d u c a r  e l s e n t im ie n to  n a c io ­
n a l de  esos c lases  c iv i le s  in c o rp o ra d a s  te m p o ro lm e n te  a l E jé r c i to  ; u n e  la b o r  q u e  la  
p ro p io  o p in io n  m i l i t a r  a s u m ir fa  com o  un d e b e r y  - n o  s in  p e l ig ro s id o d ,  a v e c e s -  tam  
b ie n  co m o  un d e re c h o .
C on  la  m ism o in te n c io n ,  se bu sco  q u e  las re se rve s  n o  re p re s e n te n , c o ­
mo ha s ta  e n to n c e s , "u n e  fu e rz o  m i l i t a r  f ig u ra d a  p o r la  m d o le  de  los in d iv id u o s  com  
p re n d id o s  e n  e l le s ,  s in o  un e  maso de solde-dos c o n  la  in s t r u c c io n  n e c e s o r io  y  p ro n to
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a em puP iar las  a rm as a l p r im e r  a v is o "  ( 5 6 ) .  A  f in a le s  de 1876 y en  c o n tra  de la  p re  
te n s io n  d e l G o b ie rn o  de re d u c ir  e l E je r c i to  a 6 0 .0 0 0  hom bres (5 7 )  se ju z g a  q u e  Es- 
p a n a  n e c e s ita  un E jé r c i to  de 3 0 0 .0 0 0 ,  de los c u a le s  d e b e r ia n  f ig u re r  1 0 0 .0 0 0  p o r -  
lo  menos en a c t i v o ,  o tro s  1 0 0 .0 0 0  en  p r im e ra  re s e rv e  y la  o tre  p a r te  e n  un e  s e g u n ­
d a ,  te n ie n d o  estas re se rves  los e le m e n to s  p re c is o s  p a ra  pe ser ra p id a m e n te  a l p ie  de 
g u e rra  ( 5 8 ) .
D e sd e  q u e  c o m e n z a ra  su se g u n d a  é p o c a ,  El C o rre o  M i l i t e r  p ro c u ré  ig u o l 
m e n te  la  o r g a n iz a c io n  d e l s is te m a  de a c a d e m ie s  m i l i ta r e s ,  " p r in c ip a lm e n te  las de  -  
las arm as g é n é ra le s "  - y  s in  q u e  se q u is ie ra  d e c ir  c o n  e l lo  qu e  no  fu e ra  n e c e s a r ia  " l a  
m u cha  p r a c t ic e  en  e l s e r v ic io  de las arm as de los a s p ira n te s  a o f ic ia le s "  ( 5 9 ) - , id e a  
qu e  p ro n to  se rra  re c o g id a  p o r las a u to r id a d e s  d e l M in is te r io  de la  G u e r ra ,  a  p r in c i ­
p io s  de m e yo  d e  1 8 7 5 , e n tre  los c o n s ig u ie n te s  e lo g io s  de  El C o rre o  M i l i t a r .
P e ro  la  g ra n  a s p ira c io n  de este  p e r io d ic o  y de un a m p lio  s e c to r  de o p i ­
n io n  m i l i t a r ,  de sde  h o c  Ta v a r io s  a fio s , e ra  la  in s ta u ra c io n  de  la  u n id a d  de p ro c e d e n  
c ia s ,  es d e c i r ,  la  c re a c io n  de  un c e n tro  g e n e ra l de in s t ru c c io n  en  e l E jé r c i t o ,  c o n -  
s id e ro d o  p o c o  m enos q u e  una p a n a c e a  (6 0 )  y ,  desde lu e g o ,  co m o  e l c a m in o  mos d i -  
r e c to  p a ra  c o n s e g u ir  p le n a m e n te  los e le m e n to s  de m o ro lid a d  e in s t r u c c io n  de q u e  -  
ta n to  e s ta b a  n e c e s ita d o  e l E jé r c i to  e s p o f io l.
En las  c o n s id e ra c io n e s  a n te r io re s  se ha  p o d id o  n o ta r  co m o  m o ro lid a d  e 
in s t r u c c io n ,  c o n ju g a d o s  en  un p la n  de  re fo rm a s  m i l i ta r e s ,  te n d r ia n  com o  p r in c ip a l  
o b je t iv o  p ro p o rc io n a r  a l E je r c i to  espaPiol e l a n h e la d o  p r e s t ig io  s o c ia l - p e r d id o  du 
ra n te  e l a n te r io r  p e r fo d o  ré v o lu e  io n a r io - ,  a h o ra  sob re  bases n u e v a s , ta n to  de  o r ­
d e n  p o lT t ic o  y  s o c ia l ,  co m o  de o rd e n  o r g o n ic o - m i l i t a r .  U n p r e s t ig io  c o n s id e ro d o , 
a su v e z ,  c e m e n to  de  u n io n  d e l e d i f ic io  m i l i t a r  y  p i la r  d e l o rd e n  n a c io n a l m ism o , 
q u e  co m o  ta l  d e b e r io  ser c o n te m p la d o  po r las in s t itu c io n e s  p o lT t ic a s  ( c iv i le s )  ( 6 1 ) .
El G o b ie rn o  y las C o rte s  te n ia n  la  o b lig a c io n  m o ra l de f a c i l i t a r  e l c a m in o  de la  -  
re fo rm a  m i l i t a r .  U n s is tem a  de  ascensos y  re com pe nsas  ju s to  y  e q u i t a t iv o ,  unos -  
sue ldos  d ig n o s  de  la  fu n c io n  q u e  d e s e m p e fio n , un a  in s t r u c c io n  p ro fe s io n a l ge ne ro M  
z o d o , e l s e r v ic io  m i l i t a r  o b l ig o to r io ,  la  u n id a d  de p ro c e d e n c ia ,  e l e q u ip a m ie n to
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y m o d e rn iz a c io n  de  m a te r ia l ,  e t c , ,  y  sus c o n s e c u e n c ia s ,  e l a p o l i t ic is m o  m i l i t a r  y  -  
la  e f ic a c ia  f re n te  a l e x te r io r ,  c o n d u c ir ia n ,  en u l t im o  in s ta n c ia ,  a " d ig n i f i c a r  la  cjo 
r re ra  c o n v ir t ie n d o  en  p ro fe s io n  lo  q u e  se H om o o f i c i o ,  e n a lte c e r  e l u n ifo rm e  ha s ta  
e l m a yo r g ra d o  p o s ib le ,  d e s p e rto r  en  nu es tro s  c o m p o tr io to s  e l a m o r, e l c a r iR o  a la  -  
v id a  de la r  a rm a ;"  ( 6 2 ) ,
Este p u e d e  d e c irs e  q u e  e ra  e l c u e rp o  de re fo rm a s  m il i ta re s  d i fu n d id o  -  
p o r E l C o rre o  M i l i t a r  e n tre  1875  y 1 8 7 7 . En é l se p e r f i la  b a s ic a m e n te  la  Im e a  de 
re fo rm a s  q u e  to d a  la  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t a r  d e fe n d e r ia  en o b s tro c to  d u ra n te  e l u i t i  
mo c u a r to  d e l s ig lo  X I X .  P e ro  su fo r m u lo c io n  y  su d e fe n sa  en  c o n c re to  no  e s to r fo n  
d e s v in c u la d a s  de las p e c u lia r id a d e s  d e l m o m e n to  p o l i t i c o ,  sob re  e l q u e  in c id i r id n  -  
de  fo rm a  d iv e r s a ,  segun las o c a s io n e s .
3 . 5 . -  La in s e rc io n  p o lT t ic o  de  "E l C o rre o  M i l i t a r "
En e l p ia n o  p o l f t i c o ,  E l C o rre o  M i l i t a r  se cu n d o  fe r v ie n te m e n te  la  Im e a  
m a rca d a  p o r C a n o va s  desde e l m o m en to  m ism o de  p ro d u c irs e  la  R e s ta u ra c io n , lo  q u e  
le  p ro p o rc io n o  un a  p o s ic io n  c ie r ta m e n te  d e s a h o g a d a  en  c u o n to  a su ca m p o  de o p i —  
n io n .
N o  o b s ta n te ,  la  p re c a r ia  s i tu a c io n  p o r la  qu e  a tra v e s a b a  la  l ib e r ta d  de 
p rensa  en  la  Esparia de a q u e llo s  oRos h iz o  q u e  e l C o rre o  M i l i t a r e x p re s a ra  su p r o —  
g ro m o  re fo rm is ta  co n  la  p ru d e n c ia  q u e  e x ig io n  la s  c ir c u n s ta n c ia s .  E l lo  le  a c a rre o  
no  po cos  re p ro c h e s  de  p o r te  de la  o p in io n  m i l i t a r ,  p o r no  d e fe n d e r  m te g ra  y c lo ra  
m e n te  sus p o s tu la d o s  de oRos o tro s .  El p e r io d ic o  re spond e  qu e  "m a n t ie n e  s ie m p re  
su p ro g ra m a  y en  es te  c o n c e p to  so lo  e sp e ra  la  h o ra  de  la  o p o r tu n id a d  p a ra  in s is t i r  -  
e n  los p r in c ip io s  re g e n e ro d o re s  q u e  s ie m p re  ho d e fe n d id o  co n  e n e rg io "  (6 3 )  y  p id e  
p o c ie n c io .  A d e m a s , se m a rco  c o m o  p lo z o  p a ra  c a m b ia r  de a c t i tu d  e l fm  de la  gue 
r ra  c a r l is t a ,  q u e  e s ta b a  s ie n d o  - o p in a b a -  no  s o lo  la  ju s t i f ic a c io n  de  las r e s t r ic c io  
nes de la  l ib e r ta d  de e x p re s io n  s in o  e l p r in c ip a l  im p e d im e n to  p a ra  q u e  e l G o b ie r ­
no  a b o rd e ra  la  re o rg o n iz o c io n  d e l E jé r c i to  ( 6 4 ) .  D e  todos fo rm a s , o u n q u e  e l C o —
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r re o  M i l i t a r  osu m fo  p le n a m e n te  la  s i tu o c io n  p o l i t i c o ,  no  podTo e v i ta r  q u e  su v o lu n -  
ta d  re fo rm is ta  le  p lo n te o ra  p ro b le m o s .
E n tre  ju n io  y  s e p tie m b re  de 1 8 7 5 , e l g e n e ra l F e rn a n d o  P rim o  de R iv e ra  
d e se m p e M a ria  c o n  c a r a c te r  in te r in o  la  c a r te ra  de  G u e r ra ,  s u s titu y e n d o  a l g e n e ra l -  
J o a q u in  J o v e l la r .  E l n o m b ra m ie n to  s e r ia  a c o g id o  m uy fa v o ra b le m e n te  p o r El C o r re o 
M i l i t a r  ( 6 5 ) .  P ero  n o  m u cho  d e s p u e s , las g ra n d e s  c o n f ia n z a s  q u e  d e p o s ita ra  en  esta  
g e s t io n  se v e r io n  d e fra u d a d a s  y  las  c r i t ic a s  c o n s ig u ie n te s  d o r ia n  lu g o r  a unos r e lo —  
c lo n e s  tensos e n tre  e l p e r io d ic o  y  e l m in is te r io  ( 6 6 ) .  El cese de P rim o  de R iv e ra ,  -  
a l re in te g ro rs e  a su c a rg o  J o v e l l a r ,  d io  p ié  a un s u e lto  de  El C o rre o  M i l i t a r  (1 4  de 
s e p t ie m b re )  q u e  c r i t i c o b o  de fo rm a  i r o n ic a  a l m in is tro  s a l ie n te ,  lo  q u e  le  c o s to  la  -  
p r im e ra  su sp e n s io n  de  su se g u n d o  é p o c o .  A l  re o p o r e c e r ,  sus p a la b ra s  e ra n  b ie n  c ia  
ras :
" N u e s t ro  g u s to  s é r ia  a la b a r  las d is p o s ic io n e s  s u p e r io re s , -  
p re s c in d ie n d o  de  p e rs o n a lid a d e s , pues la  s is te m a tic a  o p o s ic io n  a n a à a  
c o n d u c e  y  p u e d e  r e f lu i r  m uy en  d e s c ré d ito  d e l qu e  u t i l i z o  s in  cau sa  -  
ta ie s  arm as de  c o m b a te  ;  mas s i e x is te  un m o t iv o  fu n d a d o  de c e n s u ra , -  
s i las re fo rm a s  m il i ta r e s  no re s p o n d e n  a l a l t o  o b je to  de  las in s t itu c io n e s  
a rm a d a s , e n to n c e s  b o y  la  o b l ig a c io n  en  la  p rensa  p ro fe s io n a l in d e p e n -  
d ie n te  de  e x p o n e r  la  v e rd a d  c o n  b id a lg u fa  y  de  c r i t i c a r  c o n  f irm e z a  e l 
p o c o  c r i t e r io  q u e  bo n  d o d o  n u e s tro s  re fo rm a d o re s "  (6 7 ) .
U n d e c re to  sob re  l ib e r ta d  de  p re n sa  d e l 31 de  d ic ie m b re  de 1875 in s is ­
te  en  d e l im i t a r  re s t r ic t iv a m e n te  e l t r a ta m ie n to  p e r io d is t ic o  de te  mas m il i ta r e s  ; E l -  
C o rre o  M i l i t a r  re c o m ie n d a  su d e te n id a  le c tu r a "  a los q u e  e x ig e n  e n to n o c io n  v ig o -  
ro s a " e n  sus c o lu m n  as (6 8 ) .
S in  e m b a rg o , e l fm  de  la  g u e rra  c a r l is t a ,  en  fe b re ro  de 1 8 7 6 , c o n d u c i 
r ia  , en  te rm in e s  g é n é ra le s ,  a un a  p a u la t in a  f le x ib i l i z a c io n  en la  a p l ic a c io n  de las 
no rm as so b re  l ib e r ta d  de e x p re s io n .  El C o rre o  M i l i t a r  p o d r ia  a p a r t i r  de  e n to n c e s  -  
- c o in c id ie n d o  co n  e l p lo z o  q u e  y a  o n u n c ia ro  meses a t r a s -  d e fe n d e r  m e jo r  su p ro g ra  
ma de re fo rm a s , b a ce rse  e c o  de  las s itu a c io n e s  q u e  c o n s id é re ra  d é f ic ie n te s ,  e r ro —  
n e a s , g ravosas  o in ju s te s  p a ra  o lg u n  s e c to r  d e l E jé r c i to  y  c u m p lir  en  g e n e ra l las ins 
tru c c io n e s  c a ro c te rT s tic o s  de  la  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t a r .  Su id e n t i f ic a c io n  c o n  los
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esquem as p o lT tic o s  d e l c a n o v is m o  le  h o r io n  m a n te n e rs e , en  sus o p in io n e s  y  p o s tu lo -  
d o s , d e n tro  de un " iT m ite  p ru d e n te "  (6 9 )  ; l le g a r f o ,  esc  s i ,  a m o n ife s to r  c o n  c ie r t o  
f re c u e n c io  o c t itu d e s  c rT t ic o s , p e ro  n u n c o  de fo rm a  f r o n ta l  y  d i r e c ta  c o n tra  e l G o —  
b ie rn o  -c o m o  sucederTo p o s te r io r  m en te  c o n  los  l ib é r a le s  en  e l p o d e r - ,  p o r lo  c u o l 
I le g o r lo  a  ser t i ld a d o  de o rg o n o  s e m io f ic io l  ( 7 0 ) .
La la b o r  de J o v e l la r  com o  p r im e r  t i t u la r  de  la  c a r te ra  de  G u e rra  h a b la  
m e re c id o  las o lo b a n z o s  de  El C o rre o  M i l i t a r ,  e s p e c ia lm e n te  p o r la  re o rg a n iz a c io n  de  
las a c a d e m ia s  m il i ta re s  y  p o r la  susp ens ion  de los ascensos v a c a n te s  de  san g re  ( 7 1 ) . -  
P rim o  de  R iv e ra ,  com o  hem os v is to ,  bo b  la  d e fra u d a d o .  La p o lT t ic o  d e l G o b ie rn o  —  
q u e  fo rm o r lo  C a n o va s  e l 2 de  d ic ie m b re  de 1875  co n  v o c a c io n  de  e s ta b i l id a d  -d u ra  
r Ia  ba s ta  m a rzo  de 1 8 7 9 -  y  en  p a r t ic u la r  la  de su m in is tro  de la  G u e r ra ,  e l g e n e ra l 
F ra n c is c o  C e b o llo s ,  s é r ia  la  p ie d ra  de to q u e  q u e  m o s trob a  las v e rd a d e ra s  in t e n c io —  
nés de re fo rm a  m i l i t a r  po r p a r te  d e l s is te m a  c a n o v is ta .
3 . 6 . -  Las dos c lases  de p e r io d is m o  m i l i t a r  y  e l G a b in e te  C a n o va s
En n o v ie m b re  d e l 1 8 7 7 , ve  la  lu z  en  M a d r id  o tro  p e r io d ic o .  La  C o rre s -  
p o n d e n c io  M i l i t a r , q u e  o u n q u e  a p a re c e  c o n  la  im a g e n  de  m ero  n o t ic ie r o  de c a ra c te r  
d o c t r in a l ,  co s i desde su n a c im ie n to  p a s a rlo  a in g re s a r e n  e l c a m p o  de  la  p rensa  p o lT -  
t i c o - m i l i t a r .  A l  ig u a l q u e  El C o rre o  M i l i t a r , se m o s tra r io  p a r t id a r io  de la  re fo rm a  -  
d e l E jé r c i to  y  la  A rm a d a ,  s u s te n ta d a  en  los p r in c ip io s  de  m o ro lid o d  e in s t r u c c io n ,  -  
c o in c id ie n d o  ig u o lm e n te  en  los dogm as p r in c ip a le s  : la  ju s ta  y  e q u i t a t iv a  b o m o g e n e i 
z o c io n  o r g a n iz a t iv a ,  un s is te m a  u n ic o  y g e n e ra l de asce nsos , la  u n id a d  de  p ro c e d e n  
c ia ,  e l s e r v ic io  m i l i t a r  o b i ig o to r io ,  e l r e fo rz o m ie n to  d e l p o te n c io l  m i l i t a r  espaP io l, 
la  m e jo ra  de los c o n d ic io n e s  s o c ia le s  y  e c o n o m ic a s  d e l m i l i t a r ,  in d iv id u a l  y  c o le c -  
t iv o m e n te  c o n s id e ra d o , e t c .  ; en  d e f in i t i v e ,  la  re o rg a n iz a c io n d e l e jé r c i t o  y  la  c o n -  
s e c u c io n  p a ra  é l d e l p r e s t ig io  s o c ia l qu e  e c b a b a  en f a l t a .  A b o ra  b ie n ,  la  o p t ic a  —  
id e o lo g ic a  c o m b ia r io ,  p u e s to  qu e  La C o rre s o o n d e n c ia  M i l i t a r  re p re s e n ta r io  una c o - -  
r r ie n te  de  o p in io n  mas r a d ic a l ,  y  desde lu e g o  n a d a  c a n o v is ta  ;  é s te  s é r ia  e l p r in c i—  
p a l f a c to r  q u e  c o n d u je ro  a u n  e n fre n to m ie n to  c a s i c o n s ta n te  e n tre  los  dos p e r io d ic o s
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p o i r t i c o - m i l i t a r e s .  E l n u e v o  o rg o n o  de p rensa  p o n d r lo  un a  e s p e c ia l a te n c io n ,  d e s -  j
de  e l c o m ie n z o ,  e n  la  d e fe n sa  de  los in te re s e s  de las arm as g é n é ra le s .  |
f
E n tre  1 8 77  y  1 8 7 9 , C a n o va s  y  C e b o llo s  -m a s  a l la  de la  p ro m o c io n  de |
p ro y e c to s  y  de la  a d a p ta c io n  de  m e d idas  c o n c re ta s  d e s tin a d o s  a in c id i r  sob re  s i tu a -  |
c io n e s  o p ro b le m o s  lo c a l iz a d o s ,  d e s ta c a b le  p o r o tro  p a r t e - ,  e m p re n d e r io n  desde e l j
G o b ie rn o  la  ta re a  de  e s ta b le c e r  las bases ju r fd ic o s  fo n d a m e n ta le s  sob re  las q u e  d e -
b e r io  a se n ta rse  la  p o s te r io r  le g is la c io n  m i l i t a r .  El re s u lta d o  fu e  la  Le y  C o n s t i t u t i -  [
v a  d e l E jé r c i t o  d e l 2 9  de n o v ie m b re  de  1 8 7 8 , q u e  m o rc o b o  las Im e a s  g é n é ra le s  de -  |
su o r g a n iz a c io n  y  fu n c io n e s ,  p e ro  c u y o  c o n te n id o  no  s a t is f iz o  p le n a m e n te  a la  pre_n 
sa m i l i t a r .  H e a q u f  e l c o m e n ta r io  de  La  C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r (7 2 )  :
"S e  ha  d is c u t id o  p o c o  : los d ip u ta d o s  le  bo n  c o n c e d id o  me 
nos a te n c io n  q u e  los sen ado res  y  la  re d e n c io n  p e c u n ia r ia  d e l s e r v ic io ,  
las  c a p ito n  (as g é n é ra le s ,  la  m u lt ip l ic id a d  de  a c a d e m ia s  m i l i ta r e s ,  la  -  
im p ro p ie d a d  de la  a c tu a l n o m e n c la tu ra  je ra rq u ic a  y o tro s  v a r io s  a c b a - -  
q ues de n u e s tro  o rg a n iz a c io n  m i l i t a r  c o n t in u o ro n  im p id ie n d o  su d e s a rro -  
l l o  y  p e r fe c c io n a m ie n to  d e f in i t i v o .  Q u e re m o s  c re e r ,  ? in  e m b a rg o  q u e  -  
s o lo  se t r o to  de e s ta b le c e r  un a  le g is la c io n  c i r c u n s ta n c ia l , y  q u e  se p ro ­
c u re ra  en  b re v e  p o r c u a n to s  m e d ios  sea p o s ib le  l le g o r  a la  a n b e la d a  y -  
c o m p lé ta  re g e n e ra c io n  m i l i t a r . "
La  L e y  C o n s t it u t iv e  (7 3 )  c o n te m p la b a ,  en su a r t f c u lo  1 3 , la  n e c e s id a d  
de  q u e  se d ic te r a  un e  n u e v a  " le y  de re e m p la z o s "  -p u e s  la  re c ie n te  d e l 10 de  e n e ro  
de 18 77  s o lo  b a b fo  m o d if ic a d o  l ig e ra m e n te  la  a n te r io r ,  s ie n d o  c o n s id e ra d o  i n s u f i - -  
c ie n te  d e n tro  y  fu e ra  d e l E jé r c i t o ,  osT co m o  p o r to d a  la  p rensa  m i l i t e r  ( 7 4 ) -  une  —  
"L e y  de a s c e n s o s " , o tro  de " re c o m p e n s e s " ,  un e  "L e y  o rg é n ic a  d e l E stado M a y o r  G e  
n e ra l d e l E jé r c i t o " ,  un a  "L e y  de  re t ire s  y  re m u n e ra c io n e s  e s p e c io le s  a  los i n u t i l i -  
zodos en  c a m p o f ta " ,  une  le y  e s ta b le c ie n d o  u n e  n u e v a  " d iv is io n  m i l i t a r "  en  e l t e -  
r r i t o r io  de la  P e n m s u la  y ,  p o r u l t im o ,  u n 'C o d ig o  P ena l y  o tro  de p ro c e d im ie n to s "  
q u e  re g u lo ro n  la  a d m in is t ra c io n  de  la  ju s t ic ia  m i l i t a r .  A sT  p u e s , los p e r io d ic o s  m i 
I i té ré s  v e ro n  com o  se o p la z a b o  e l t ra ta m ie n to  de la  m a yo r p o r te  de  sus p u n to s  p r o -  
g ra m a tiv o s  fu n d a m e n ta le s ,  p o r lo  c u a l e l d e s a r ro l lo  de  es te  a r t ic u le  13 po ser (a a -  
c o n s t i tu i r  un e  de sus p r in c ip a le s  re iv in d ic a c io n e s  (7 5 ) .
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D u ra n te  estos a n o s , la  p rensa  m i l i t a r  no  o c u lt a  sus re p a ro s  a la  p o lT t i -  
c a  m i l i t a r  d e l G o b ie rn o ,  lo  q u e  s é r ia  u n a  c o n s ta n te  en  lo  qu e  re s ta  de s ig lo .  El C o  
rre o  M i l i t a r  o p u n to  y a  su d e s e n g a flo  re s p e c te  a la  v o lu n ta d  de re fo rm a s  m il i ta re s  de 
un  G o b ie rn o ,  c o n  e l q u e ,  s in  e m b a rg o , se s ie n te  id e n t i f ic o d o  en  e l p ia n o  p o lT t i - -  
c o - id e o lo g ic o  ; osT p u e d e  v e rse  en  los p o rra fo s  q u e  s ig u e n  :
"S e  su e le  o d q u ir i r  en EspaMa e l pom poso  t i t u l o  de  O r g a n i­
z a c io n  to d o  c o m b io  de  d e ta l le s  q u e  n i l le v o  c o n s ig o  un a  re fo rm a  c o m ­
p lé t a ,  n i a l te ra  c a s i n u n c a  la  m a rc h a  mas o m enos a c e r ta d a  de nuestras  
in s t i tu c io n e s "  ( 7 6 ) .
"E n  t e o r io ,  c a s i n a d ie  se a tre v e  a o p o n e rse  a l to r re n te  de 
las re fo rm a s  ; p e ro  si la  cosa  v a  de  ve ra s  y  h a y  e l f irm e  p ro p o s ito  de  -  
e s ta b le c e r  las mas in d is p e n s a b le s , e n to n c e s  c o m ie n z o n  los re p u lg o s  c o  
mo o d o rn o  a l ra n c io  p a s te l,  los m ira m ie n to s  p u ro m e n te  in d iv id u a le s  y 
los c a r it lo s o s h a la g o s  a s is tem os q u e  e ra n  m uy buenos c u a n d o  D io s  q u e - -  
r f a ,  s in  ra z ô n  de  ser c u a n d o  la  L e y  de la  n e c e s id a d  a c o n s e ja  s e g u ir  —  
o tra  m o rc h a " (7 7 ) .
T o m b ié n  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  desde su a c t i t u d  mas h o s t il a l p o ­
d e r ,  pone  de  m o n if ie s to ,  p o r su p a r te ,  las c o n tra d ic c io n e s  e im p e d im e n to s  de u n a  -  
p o lT t ic a  de  re fo rm a  p ro fu n d a  en  lo  m i l i t a r  :
"Es in d u d a b le  q u e  las in s t i tu c io n e s  m i l i ta r e s  en  n u e s tro  —  
p o is  se e n c u e n tro n  en  un p e r ib d o  de  t r a n s ic iô n .
En los c o n v e rs a c io n e s  p a r t ic u la re s  tod os  estom os c o n fo rm e s , 
tod os  en  e l fo n d o  o p re c io m o s  lo  m ism o ,lo s  re fo rm a s  n e c e s a ria s  ; c u a n d o  
m as, d is e n tim o s  en  d e ta l le s  de  p o c a  m o n ta .
Y  e s ta  u n ifo rm id a d  de p e n s a m ie n to  se e x t ie n d e  desde e l -  
g e n e ra l mas e x p e r im e n ta d o  ha s ta  e l a l fe r e z  q u e  a c a b a  de a d o rn a r su -  
b ra z o  c o n  la  s o l i t a r ia  e s t r e l la .
P ero  se l le g o  a las a ltu ra s  d e l p o d e r c o n  e l o n im o  re s u e l-  
t o ,  co n  p ro p o s ito  f irm e  de h o c e r o lg o . . .  y  las v a c i la c io n e s  e m p ie z a n , 
los te  m ores se a n u n c io n ,  y  si o lg o  se in te n ta ,  ese a lg o  n i re spond e  a -  
los deseos de  los  mismos q u e  t ra ta n  de h a c e r lo  q u e  su p ro p io  c o n c ie n  
c ia  les d ic ta b a  m om entos an te s  de e n c o n tra rs e  en  p o s ic io n  de r e a l iz a r  
lo .
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Y  p o r eso ca m in a m o s  ta n  d e s p a c io .
(...)
Se p ro y e c ta  m u ch o ; se h a b la  m u ch o ; se e s c r ib e  m u cho  ; se
p ro m e te  m u cho  ; p e ro  se h a c e  m uy p o co **(7 8 ),
S in  e m b a rg o , la  g e s t io n  de  C a n o va s  y  C e b a llo s  a r r o ja r la  f in a lm e n te  un 
s a id o  p o s it iv o  a  ju i c io  de  los  dos p e r io d ic o s  m i l i t a r e s .  El C o rre o  M i l i t a r  re c o rd a —  
r i a  e s p e c ia lm e n te  e l a u m e n to  de v e in te  re g im ie n to s  de In fa n te rT a , e l re s ta b le c im ie n  
to  de  la  a c a d e m ia  de  es te  a rm a , las d is p o s ic io n e s  re fe re n te s  a in s t r u c c io n  m i l i t a r  -  
(7 9 )  y  la  c re a c io n  de  los b a ta l lo n e s  de  ré s e rv a  - lu e g o  llo m a d o s  de  d e p o s i to - ,  en -  
los  q u e  e n c o n tro ro n  c o b id a  un  a l to  n u m é ro  de o f ic io le s  c o n d e n a d o s  o " la s  a n g u s tia s "  
de la  s i tu a c io n  de re e m p la z o  ( 8 0 ) .  La  C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  r e c o n o c e r ia  a su v e z  
q u e  e l g e n e ra l C e b a llo s  no h a b ia  re s u e lto  en  d e f in i t i v e  las g rande s  c u e s tio n e s  r e la ­
t iv e s  a  la  o r g a n iz a c io n  m i l i t a r ,  p e ro  sT h o b io  "s e f ta la d o  en  d o cu m e n te s  o f ic io le s  -  
u n e  te n d e n c ia  s a lu d a b le  q u e  d e ja (b a )  p o r lo  menos e s p e d ito  e l c o m in o "  p a ra  su s o -  
lu c io n  (8 1 ) .
3 . 7 . -  El G o b ie rn o  M o r t  m e  z C am pos
El 7 de  m a rzo  de  1 8 7 9 , C a n o v a s , deseoso de  g a n o r p a ra  su p a r t id o  e l -  
p r e s t ig io  d e l p a c if ic a d o r  de  C u b a ,  c e d e  la  p re s id e n c ia  d e l C o n s e jo  a M a r t in e z  C a jn  
p o s , q u ie n  se e n c e rg e  edem as d e l m in is te r io  de la  G u e r re .  La p rensa  m i l i t a r  no se 
o c u p a  d e  la  c r is is  g u b e rn a m e n ta l ha s ta  q u e  c o n c lu y e ,  d e b id o ,  seg un  a f i r m a ,  a l " c e  
râ c te r  e x c lu s iv a m e n te  p o lT t ic o "  q u e  r e v is t e ,  y  c u a n d o  lo  h a ce n  la  in te rp ré ta  com o  
"u n  c o m b io  de personas id e n t i f ic o d o s  c o n  las a s p ira c io n e s  y  te n d e n c ie s  d e l G a b in e  
te  a n te r io r ,  q u e  p re s to  a b s o lu te  a p o y o  d l p re s id id o  p o r e l g e n e ra l M a r t in e z  C a m - -  
po s" ( 8 2 ) ,  en  lo  c u a l a c ie r ta  p le n a m e n te  (8 3 ) .
El C o rre o  M i l i t a r  d ic e  h o n ra rse  desde a n t ig u o  c o n  la  a m is ta d  d e l gene  
ro i re s ta u ra d o r  (8 4 )  y  c re e  f irm e m e n te  q u e  su g e s tio n  " n o  ha  de ré s u lte r  e s té r i l  p a ­
ra  la  r e o rg a n iz a c io n  d e l e jé r c i t o ,  c o n  te n te  m a yo r m o t iv o  c u e n to  q u e  e l n u e v o  je -
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fe  d e l d e p a r ta m e n to  d e l ra m o  sabe y c o m p re n d e  la  cau sa  de c ie r to s  m a le s , asT c o — 
mo la  e f ic a z  m a ne ra  de re m e d ia r lo s "  (8 2 ) .  T a m b ie n  La  C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  -  
d e p o s ita  sus esp e ron zos  en  la  in i c ia t i v a  y v o lu n ta d  q u e  a t r ib u y e  a l n u e v o  G o b ie rn o
(8 1 ) .  P ro n to  un o  y o tro  se ve rT an  tre m e n d a m e n te  d e fro u d o d o s . M a r t in e z  C am pos -  
c e d e  a las p re te n s io n e s  d e l m in is t r o  de H a c ie n d a ,  m arques de  O r o v io ,  de r e d u c ir  -  
lo s  e fe c t iv o s  d e l E jé r c i to  y  e l p re su p u e s to  d e l m in is te r io  de la  G u e rra  y  no  a t ie n d e  
la  s o l ic i t u d  de la  p rensa  m i l i t a r  de  q u e  se s u p r im a n  los d e scu e n to s  q u e  s u fre n  los -  
su e ld o s  de las  c lases  m il i ta r e s  a c t iv a s  y  p a s iv a s . Las d is p o s ic io n e s  en  m a te r ia  de -  
asce n so s , osT com o  o tra s  de  d iv e rs e  in d o le  to m p o c o  s a t is fo c e n  a  los p e r io d ic o s  m i l i  
to re s  (8 5 ) .
A l  m o rgen  de lo  m i l i t a r ,  los a c o n te c im ie n to s  se p r é c ip i t e r  io n  p a ra  e l -  
P ré s id e n te  d e l C o n s e jo  en  n o v ie m b re  de 1 8 7 9 . E l p ro y e c to  de  le y  sob re  la  a b o l i - -  
c io n  de la  e s c la v itu d  en  C u b a  e n c o n tro  la  o p o s ic io n  de  la  m a y o rra  p a r la m e n ta r ia  y  
las re fo rm a s  e c o n o m ic a s , e s p e c ia lm e n te  la  t r ib u t a r ia ,  p ro v o c a ro n  in c lu s o  la  de  la  -  
m a yo r p a r te  de los m iem bro s  d e l G a b in e te  . M o r tm e z  C am pos d im i t io ,  q u e d o n d o  -  
p lo n te o d o  la  c r is is  e l 6 de d ic ie m b r e .  D e c l in a d o  e l e n c a rg o  de fo r  m ar G o b ie rn o  -  
p o r P osada H e r re ra ,  Q u e s a d a  y L o p e z  de A y a la ,  v o lv io  C a n o va s  a la  P re s id e n c ia -  
d e l C o n s e jo ,  d e s ig n a n d o  a l g e n e ra l José Ig n a c io  E c h e v a rrT a , m arqués de F u e n te  —  
F ie l ,  y  a l c o n tra a lm ira n te  S a n tia g o  D u ro n  y  L i r a ,  co m o  t i tu lo r e s  de  las c a r te ra s  de 
G u e r ra  y M o r in o  re s p e c t iv a m e n te  (8 6 ) .
La c r is is  g u b e rn a m e n ta l de d ic ie m b re  de  18 79  tu v o  un e fe c to  d e s c o n o -  
c id o  ha s ta  e n to n c e s . C o n  o n te r io r id o d ,  tro s  un c o m b io  de G o b ie rn o  los t i tu lo r e s  -  
de  d e te rm in o d o s  puestos c la v e  en e l E jé r c i to  p re s e n ta b a n  c a s i a u to m a tic a m e n te  su 
d im is io n ,  q u e  les e ra  a c e p ta d a .  La c a rd a  de M a r tm e z  C am pos p r o v o c o ,  mas a l la  
de lo  h a b i t u a i ,  un a  o le a d a  de  d im is io n e s  p o r s o lid o r id o d  e n tre  los a lto s  c a rg o s  m i­
l i t a r e s .  La  c u e s tio n  posé a ser o b je to  de  fu e r te s  d e b a te s  e n  la  p rensa  y  e s p e c ia l —  
m e n te  en  la  p o l i t i c o - m i l i t a r ,  Iq  c u a l d e sa p ro b o  u n a n im e  m e n te  la  co s tu m b re  de  pre  
s e n ta r  ta ie s  d im is io n e s  p o r c o n s id e ro r lo s  c o n tra r ia s  a  las O rd e n a n z a s  y  a l e s p fr i tu  
o p o lT t ic o  q u e  debTo p re s id ir  los o c to s  de q u ie n e s  v e s t ia n  u n ifo rm e .  El c o n f l ic t o  se 
re s o lv e rT o  f in a lm e n te  en  la  p r a c t ic a  co n  la  r e a l iz a c io n  de los c a m b io s  q u e  p o d r io n
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c o n s id e ra rs e  " n o r m a le s " ,  p e ro  s in  q u e  m e d ia ra  a c e p ta c io n  de las d im is io n e s .
A  la  h o ra  de v a lo r a r  los n u e ve  meses de g e s tio n  de M a r tm e z  C am pos -  
la  p re n sa  p o l i t i c o - m i l i t a r  los ju z g a  m uy n e g o t iv o s  p a ra  e l E jé r c i to  y  M ega a p e d i r -  
a l n u e v o  m in is tro  de la  G u e rra  la  ra p id a  d e ro g a c io n  de  a lg u n a  de las m e d id a s  ado_p 
tad as  p o r e l a n te r io r  t i t u la r  ( 8 7 ) .  El m arqués de  F u e n te -F ie l  es b ie n  a c o g id o  p o r -  
los  p e r io d ic o s  m i l i t a r e s ,  a l ig u a l q u e  e l n u e v o  s u b s e c re ta r io  d e l ra m o , e l m a ris c a l 
de  c a m p o  J u a n  G u i l lé n  B u za ra n  - c o la b o r a d o r  de  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  (8 8 ) 
y  p o s ib le m e n te  ta m b ié n  de E l C o rre o  M i l i t e r  ( 8 9 ) -  ; a  am bos se les a t r ib u y e n  los -  
m e jo re s  deseos (9 0 ) .  El C o rre o  M i l i t a r , p o r su p a r te ,  no  d e ja r ia  de aP iad ir su ocos 
tu m b ra d o  a d e re z o  c a n o v is ta  :
"E l E jé r c i to  sabe q u e  la  a d m in is t ra c io n  a n te r io r  d e l S r. C o  
n o vas  d e l C a s t i l lo  c o n c e d io  e s p e c ia l a te n c io n  a los in te re s e s  m il i ta r e s ,  
y  no  t ie n e ,  p o r c o n s ig u ie n te ,  m o t iv o  p a ra  d u d a r q u e  a q u e l la  ju s ta  p r e -  
d i le c c io n  de  q u e  fu e  o b je to  le  se ra  de  n u e v o  o to rg o d a  c o n  e l m ism o —  
v e n ta jo s o  re s u lta d o " (9 1  ) .
En e fe c to ,  la  p o lT t ic a  m i l i t a r  d e l e q u ip o  E c h e v a r r io - G u i l lé n  B u za ra n  -  
c o n te n ta r io ,  en  té rm in o s  g é n é ra le s ,  a la  p rensa  m i l i t a r .  En e n e ro  de 1 8 8 0 , e l d i ­
r e c to r  y  p r o p ie ta r io  de  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r - e l  te n ie n te  c o ro n e l g ra d u a d o , 
c o m a n d a n te , E m il io  P r ie to -  v o lv io  a ser d e s t in a d o  a su a n t ig u o  p u e s to  en  e l r e g i -  
m ie n to  de  P a v ia  de M a d r id ,  d e l qu e  b a b ia  s id o  tra s la d a d o  en o c tu b re  de  1 8 7 9 , c o ­
mo re p re s a l io  p o r las c rT tic a s  de  su p e r io d ic o  a M a r tm e z  C am pos (9 2 ) .  El c o n s i —  
g u ie n te  a g ra d e c im ie n to  a l m in is tro  de la  G u e rra  se b a r io  n o ta r  lo g ic a m e n te  después 
en  las c o lu m n a s  de L a -C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r , q u e  b a b ia  a c o g id o  su n o m b ra m ie n ­
to  s e P io la n d o le  e l p ro g ra m a  de  r e a l iz o c io n e s  q u e  e sp e ra b a  de é l ( 9 3 ) ,  y  a c a b o  d e s - 
p id ié n d o le  co m o  m in is tro  en  to n o  e lo g io s o  (9 4 ) .
El C o rre o  M i l i t a r  to m b ié n  m a n te n d rm  buenas re la c io n e s  c o n  e l m in is te  
r i o ,  p e ro  a p a r t i r  de a b r i l  de  1880  se e n f r io r io n  a raTz de un a  a c a lo ra d a  p o lé m ic a  
m a n te n id a  co n  su c o le g o  p o l i t i c o - m i l i t a r ,  sob re  si los h o s p ita ie s  m il i ta r e s  d e b ia n  -
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e s ta r re g id o s  p o r pe rsonas c iv i le s  o p o r m i l i t a r e s ,  fa l la n d o  f in a lm e n te  e l m in is te r io  
en  fa v o r  de  estas u lt im a s  y  c o n tra r ia n d o  asT los c r i te r io s  d e El C o rre o  M i l i t a r .  E l io  
n o  s ig n i f ic o  m e rm o a lg u n a  de  las c o n v ic c io n e s  c a n o v is ta s  d e l p e r io d ic o ,  s in o  q u e ,  
p o r e l c o n t r a r io ,  p re s ta r io  su to t a l  a p o y o  a l l id e r  d e l p a r t id o  l ib e r a l- c o n s e r v a d o r  -  
e n  los meses d i f i c i l e s  de 1 8 8 0 , c u a n d o  los g é n é ra le s  M a r tm e z  C a m p o s , J o v e l la r  y  
o tro s  o b o n d o n o ro n  las  f i la s  c o n s e rv a d o ra s  p a ra  in te g ra rs e  en  e l re c ie n te m e n te  form_a 
d o  p a r t id o  l ib e r o l - f u s io n is ta .  N o  o b s ta n te ,  a l b o rd e  de  la  c r is is  q u e  b a r ia  c a e r  a l 
G o b ie r n o ,  El C o rre o  M i l i t a r  no e s c o n d e r fa  la  d e s ilu s io n  q u e  le  c a u s a b a  v e r  co m o  -  
n o  se b a b io n  r e o l iz a d o  los  bu enos  p ro p o s ito s  q u e  o t r ib u y e r a  a i m a rques de  F u e n te -  
F ie l  c u a n d o  o su m io  la  c a r te ra  y  qu e  p a re c ie ro n  c o n firm a rs e  en  sus p r im e ro s  a c to s  -
( 9 5 ) .
3 . 8 . -  Los l ib é r a le s  en  e l P ode r
N o c id o  e l p a r t id o  I ib e r o l- f u s io n is ta  en la  p r im a v e ra  de  1880 p a ra  con s  
t i tu i r s e  en  la  iz q u ie rd a  d e l ré g im e n ,  no to rd o  en  re c la m o r  e l p o d e r .  E l d is c u rs o  de  
S agosta  d e l 19 de e n e ro  de 1 8 8 1 , e l a p o y o  de  su a lo  m i l i t a r  y  los c o n to c to s  m o n te -  
n id o s  c o n  e l re y  d e ja ro n  p re p a ro d o  e l te r re n o .  C a n o va s  b a l lo  la  o p o r tu n id a d  p a ra  
a b a n d o n a r la  P re s id e n c ia  d e l C o n s e jo  -d is p u e s to  a paso r la  " v i r u e la "  l ib e r a l  ( 9 6 ) -  
en  la  n e g o t iv a  re a l o s o n c io n a r  un  p ro y e c to  de  je y  de  c o n v e rs io n  d e  d e u d a  p u b l i ­
c o .  Tros su d im is io n ,  e l 7 de  fe b re r o ,  S agosta  fue  e n c a rg a d o  de  fo rm e r G o b ie r ­
n o .
La  l le g a d a  de los l ib é ra le s  a l p o d e r se b a rru n ta b a  desde  b o c io  a lg u n a s  
sem onas y ,  en  to i  c i r c u n s to n c io ,  El C o rre o  M i l i t a r  a c u d io  en  d e fe n s a  de los c o n -  
s e rv o d o re s  : " N o  p u e d e  d u d o rse  . . .  de q u e  si bo s to  la  fe c b a  ba  m e re c id o  e l e jé r c i  
to  e s p e c ia l p r e d i le c c io n  e n  las re g io n e s  g u b e rn a m e n ta le s , a q u é l la  a u m e n ta ro  e n -  
a d e la n te  b a jo  e l a c tu a l o rd e n  de cosa s , segun  la  p rom esa e m a n a d a  de  los augustos 
la b io s  d e l m o n o rc a "  ( 9 7 ) .  U na  v e z  co n su m a d o  e l re le v o  g u b e rn a m e n ta l,  la  re s—  
p u e s to  de los dos p e r io d ic o s  p o lT t ic o - m i l i t o r e s  fu e  a p a re n te m e n te  s im i la r ,  p e ro  — 
c o n  un a  m o t iv o c io n  u l t im o  b ie n  d is t in t a .  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t e r b a ce  un l i a  
m a m ie n to  a los m iem bro s  d e l E jé r c i to  p a ra  q u e  asum an la  n u e v a  s i tu a c io n  y d e p o -
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s ite n  en  e l lo  sus e s p e ro n z o s . El C o rre o  M i l i t a r  a c a ta  la  d e c is io n  d e l re y  y ,  a u n q u e  
re c o n o c e  sus s im p o tfo s  c o n s e rv a d o ra s , da  fé  de  sus id é a le s  p ro fe s io n o le s  y  a p o l f t i - -  
c o s . V eam os las p ro p ia s  p a la b ra s  de  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  (9 8 )  :
"C o m o  m i l i ta r e s ,  debem os s u m is io n  y re s p e to ,  a tod os  los -  
G o b ie rn o s  c o n s titu T d o s  , y  en c u a n to  a lo  <jue a fe c ta  a nu es tra s  re lo  
c io n e s  c o n  e l e jé r c i t o ,  n u e s tro  a c t i tu d  es ta  b ie n  d e f in id a ,  osT en  las 
p ré se n te s  c ir c u n s ta n c ia s ,  co m o  en c u o le s q u ie ro  o t ra s .
A f io n z o r  sob re  s o lid a s  bases las  in s t i tu c io n e s  m il i ta r e s  de -  
n u e s tro  pa is  ; s o l ic i t o r  c o n  la  d e b id o  m o d e ra c io n , p e ro  c o n  la  n e ce  
s a r ia  in s is te n c ia ,  las re fo rm a s  a c o n s e ja d a s  p o r e l p ro g re so  de  los —  
t ie m p o s  y  las le c c io n e s  de  la  e x p e r ie n c ia  y  c o n t r ib u i r  a un a  in t e l i  —  
g e n c ia  c o r d ia l  y  s in c e ra  e n tre  to d o s  las arm as e in s t itu to s  d e l e jé r c i  
to  m e d io n te  la  a p l ic a c io n  de  le y e s  c o m u n e s , qu e  fa v o re z c a n  p o r —  
ig u a l los  m é rito s  de  to d o s , c u a n d o  te n g a n  o c o s io n  de  e v id e n c ia r lo s ,  
he ob T , en b re ve s  p a la b ra s , e l a n c b o  c i r c u lo ,  d e n tro  d e l c u a l g i r a -  
rem os c o n  e l d e s e m b o ro z o  q u e  nos p e rm ita ,  b ie n  e n te n d id o ,  q u e  n o -  
so tros  p ro p e n d e m o s  a l u so , jam és a l a b u s o .
N i  a b o ra  n i n u n c a  p re s c in d ire m o s  de la  te m p la n z a  p ro p io  -  
de  los q u e  t ie n e n  fe  en  las s o lu c io n e s  q u e  p e rs ig u e n , c o n v e n c id o s ,  -  
ta m b ié n ,  de q u e  o tro s  p ro c e d im ie n to s ,  adem as de o p o re c e r c o m o  —  
a c o n s e ja d o s  p o r la  p a s io n  s u e le n  p ro d u c ir  re s u lta d o s  c o n tra p ro d u c e n ^  
te s .
(...)
R ea l (cese e l b ie n  q u e  a p e te c e m o s  y  sea q u ie n  fu e re  e l qu e  
te n g a  la  fo r tu n a  de  r e a l iz a r lo ,  c u e n te  p o r a n t ic ip a d o  co n  nu es tro s  -  
p là c e rn e s , q u e  p o r lo  m ism o q u e  nos in sp ira m o s  en las a s p ira c io n e s  -  
lé g it im a s  de los c la se s  m i l i t a r e s ,  ten em o s o lg u n  d e re c h o  a s u p o n e r -  
q u e  u n id o s  a los nu es tro s  iro n  los  de c u a n to s  se b o n ro n  v is t ie n d o  e l -  
u n ifo rm e  m i l i t a r " .
Y  a b o ra ,  o lg u n o s  p o rra fo s  s ig n i f ic o t iv o s  de  El C o rre o  M i l i t a r  (9 9 ) ;
"L a  a l to  s a b id u r ia  d e l m o n o rca  ba  e s tim a d o  c o n v e n ie n te  - 
un  c o m b io  de G o b ie rn o .  El g a b in e te  C a n o va s  ba s id o  re m p lo z o d o  
p o r un  m in is tro  q u e  p re s id e  e l S r. S a g o s ta .
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A je n o s  no so tro s  a las a rd ie n te s  lu c h a s  de  la  p o lT t ic a  a c t i ­
v a ,  no n e c e s ito m o s  h a c e r  p ro g ra m a  de  c o n d u c ta  p o r c o n s e c u e n c ia  
de  la  n u e v a  s i tu a c io n  c o n s t i tu e r a .
H em os o p o y o d o  en  o c a s io n e s  la  m a rch a  s e g u id a  p o r e l p a r ­
t id o  l ib e r a l- c o n s e r v a d o r ,  c re y e n d o  h o n ra d a m e n te  q u e  de  es ta  fo rm a  
c u m p iTamos un  d e b e r de  ju s t i c ia .  N o  hem os e s c a s e a d o , s in  e m b a rg o , 
im p a rc ia le s  cen suras  a to d a s  las  d is p o s ic io n e s  q u e ,  a n u e s tro  j u i c i o , 
n o  se a v e n io n  a los in te re s e s  d e l e jé r c i t o  y  de  la  a rm a d a .
Estam os p u e s , d o n d e  es to bam os ; d e c id id o s  d e fe n so re s  de 
las in s t i tu c io n e s  m i l i t a r e s ,  su p ro s p e r id a d  es e l  d o g m a  fu n d a m e n ta l 
de  n u e s tro  c re d o .
(...)
D e s o p o s io n a d o s  e s p e c ta d o re s  d e l n u e v o  o rd e n  de cosas es ta  
b le c id o  te n d re m o s  un s e n t im ie n to  s i nos vem os p re c is a d o s  a c o n d e —  
n a r sus p ro c e d im ie n to s  ;  asT co m o  se ra  g ra n d e  n u e s tra  s a t is f a c c io n , -  
s i h a lla m o s  m o t iv o  p a ra  d is p e n s a r ie s  n u e s tro  d e s a u to r iz a d o  p e ro  s in -  
c e ro  e lo g io .
La  o c a s io n  es p r o p ic ia  p a ra  r e a l iz a r  im p o rta n te s  re fo rm a s  -  
q u e  la  o p in io n  se M ala c o m o  u rg e n te s  a l o rg a n is m e  a rm a d o . S é r ia  in  
ju s to  no  re c o n o c e r  q u e  e l o rg a n is m e  d e l S r . C a n o va s  ha  p u e s to  e l -  
p a is  en  c o n d ic io n e s  de n o rm a lid o d ,  q u e  h o y  es ta n  en  sa zo n  de  p ro ­
d u c ir  los mas f lo r e c ie n te s  re s u lta d o s .
Q u e  éstos no  se m a lo g re n , y  e l e jé r c i t o  y  la  a rm a d a  po - 
d ro n  da rse  e l  p a r a b ie n . "
\ hA
N O T A S  A L  C A P I IU L O  3
(1 )  N o  je  ho c o n s e rv o d o  en  n in g u n  fo n d o  h e m e ro g ro f ic o  la  c o le c c io n  
de  El C o r re o  M i l i t a r  c o r re s p o n d ie n te  a su p r im e ra  é p o c a  ( 1 8 6 9 - 1 8 7 4 ) ,  p o r lo  c u a l -  
pa ra  es te  pe rTodo se ha  te n id o  q u e  r e c u r r i r  a c i ta s  y  c o m e n ta r io s  d e l re s to  de  la  p ren  
s a , S egun PED R O  G O M E Z  A p A R IC IO  ( H is to r ia  d e l p e r io d is m o  e s p a f io l,  M a d r id ,  -  
E d ite ra  N a c io n a l ,  1 9 6 7 , t .  I l ,  p a g . 1 0 0 ) ,  es te  p e r io d ic o  c o m e n z o  a p u b lic a rs e  en 
a b r i l  de  1 8 6 9 . La p r im e ra  re fe re n c ia  sob re  é l la  e n c o n tra m o s  en  El Im p a rc ia l  d e l 4 
de  m a yo  de  1 8 6 9 . D e  tod as  fo rm a s , R O D R IG O  B R U N O , en  un a r t ic u le  q u e  d e b io -  
p u b lic a rs e  en  d ic ie m b re  de 1 8 7 3 , re c o g id o  en  su o b ra  E s tud io s  m il i ta r e s  ( M a d r id ,  -  
1 8 7 6 ) , h a b la b a  de h a lla rs e  e l p e r io d ic o  en  e l s e x to  oMo desde su fu n d o c io n  (p a g .2 0 ) 
lo  c u a l d e b e  tro to rs e  de un e r re r .
(2 )  El Im p a r c ia l ,  14 de e n e ro  de  1 8 7 4 . U na  in te r p r e ta c io n  de  E| C o  
r re o  M i l i t a r  sob re  los sucesos d e l 3 de e n e ro  y  d e l a p o y o  d e l E jé r c i t o  o C o s te la r ,e n  
R O D R IG O  B R U N  O ;  o p . c i t . , p o g s . 2 1 - 2 4 .
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(3 )  EL C O R R E O  M IL IT A R , 7 de  e n e ro  de  1 8 7 4 , c i t .  p o r El T ie m p o , 8 -  
de e n e ro  de 1 8 7 4 .
(4 )  C f r .  M E L C H O R  F E R N A N D E Z  A L M A G R O  ; H is to r ic  p o lT t ic o  de lo  
E spofto c o n te m p o ro n e o , M a d r id ,  A l ia n z a  E d i t o r ia l ,  1972  (3 o  é d . ) ,  p o g s . 213  y s s . 
C f r .  d e l m ism o o u to r  : C a n o v a s . Su v id a  y  su p o l i t i c o . M a d r id ,  E d . A m b o s  M u n —  
d o s , 1 9 5 1 , p o g s . 2 4 4 -2 4 5  ; ta m b ié n  C H AR LES  B E N O IS T  t C a n o v a s  d e l C o s t i l l o . La 
R e s ta u ra c io n  re n o v a d o ra ,  M a d r id ,  E d . L i t e r a r ia ,  1 9 3 1 , p o g s . 1 6 2 -1 6 3 ,  e  ig ua lm em  
te  m a n u e l  C IG E S  A P A R IC IO  ; Espofta b a jo  la  d in a s t io  de  los  B o rb o n e s , 1701 - 1 9 3 1 
M a d r id ,  A g u i la r ,  1 9 3 2 , p o g s . 3 4 7 -3 4 9 .
(5 )  R é su lta  m uy i lu s t r a t iv o  e l a r t i c u le  de  E l T ie m p o  d e l 10 de  e n e ro  de 
1 8 7 4 , t i t u lo d o  " C o n t r a r r e v o lu c io n "  -q u e  c u lm in o b o  o p o y o d o  en  u n e  la rg o  c i t a  de  -  
E l C o rre o  M i l i t a r -  d o n d e  se a f irm a b a  :
"E l E jé r c i t o ,  p u e s , ba  r e o l iz a d o  e l a c te  de  fu e rz o  d e l d io  
3 c o n tra  la  r e v o lu c io n ,  e n  sus lo g ic a s  y  n o rm a le s  c o n s e c u e n c ia s ,  p a ra  
fa v o re c e r  un e  d ic to d u ro  m i l i t a r  q u e  es la  o n tf te s is  d e l e s ta d o  r e v o lu c io  
n o r io  en q u e  nos su m io  la  s e p te m b r in a  en  su m a rch a  y  d e s e n v o lv im ie n -  
to  s ie m p re  r e c ie n te .
En es te  s e n t id o  e l h e c h o  d e l 3 de e n e ro  es la  c o n t ra r re v o ­
lu c io n  en  su fo rm a  mas c o n c re te  y  e n é rg ic a  : la  d ic t o d u r o " .
(6 )  C f r .  M A N U E  L E S P A D A S  B U R G O S : A lfo n s o  X I I y  los  orTgenes de  la  
R e s ta u ra c io n ,  M a d r id ,  C o n s e jo  S u p e r io r  de  In v e s t ig o c io n e s  C ie n tT f ic o s ,  1 9 7 5 , p a g . 
3 4 2  y  ss.
(7 )  "E l E jé r c i to  m a n ife s t(o )  s in  re b o z o  su d is g u s to  a l c o n te m p le r  en  e l -  
p o d e r a un p a r t id o  q u e  fu e  su p r in c ip a l  v e rd u g o "  (E l C o rre o  M i l i t a r ,  14 de e n e ro  -  
de  1 8 7 4 , c i t .  p o r La B a n d e ra  E sp o flo lo  de  la  m ism o fe c h a ) .
(8 )  R O D R IG O  B R U N O , o p . c i t . , p o g s . 2 3 - 2 4 .  T a m b ié n , La C o r re s p o n -  
d e n c ia  de  E spo fta , 13 de e n e ro  de 1 8 7 4 .
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(9 )  El Im p a rc ia l y  la  B a n d e ra  E s p a flo la , p e r io d ic o s  p ro x im o s  o los r a d i ­
c a le s  c u lp a n  o los o lfo n s in o s  de  ser los "v e rd o d e ro s  re sp o n sa b le s  de q u e  no se l le g u e  
a l G o b ie rn o  n a c io n a l ,  d e s id e ra tu m  d e l E jé r c i t o "  ( El Im p a r c ia l , 2 de e n e ro  de  1 8 7 4 ). 
El C o rre o  M i l i t a r ,  ju n to  c o n  o tro s  p e r io d ic o s  c o n s e rv a d o re s , co m o  El T ie m p o  y La -  
E p o c a ,  a r re m e t ia n  c o n tra  lo s  ra d ic a le s  y  su l i d e r ,  C r is t in o  M a rto s  p o r h o b e r im p e d i 
d o  la  fo rm a c io n  de "u n  G o b ie rn o  v e rd o d e ro m e n te  n a c io n a l " ,  re p ro c h a n d o le s  su a c ­
t i t u d  p a ra  c o n  e l E jé r c i to  e n  los a nos o n te r io r e s ,  p r in c ip a lm e n te  b a jo  e l re in o d o  de 
A m a d e o  de  S o b o y o , pues o c u s a b a  o M a rto s  de  h o b e r s id o  e l p r in c ip a l  in s p ira d o r  d e l 
g e n e ra l F e rn a n d o  F e rn a n d e z  d e  C o rd o v a  c u a n d o  d i& o lv io  e l c u e rp o  de A r t i l l e r i o  —  
( c i t .  p o r El T ie m p o ,  9 de e n e ro  de  1 8 7 4 ) . Fue e n to n c e s  c u a n d o  s a lie ro n  a la  lu z  -  
supuestos v in c u la c io n e s  -s ie m p re  d e sm e n tid a s  p o r El C o rre o  M i l i t a r -  de  es te  p e r io ­
d ic o  en  sus p r im e ro s  onos c o n  e l p ro p io  g e n e ra l F e rn a n d e z  de C o rd o v a ,  y  p o s te r io r -  
m e n te , en  1 8 7 3 , co n  N ic o la s  E s té b a n e z , m in is tro  de  la  G u e rra  c o n  P T y  M o r g o l l  -  
- a lg o  a p a re n te m e n te  c o n t r a d ic t o r io ,  a u n q u e  es un  d a to  c o n f irm o d o -  ( C f r .  La B ande 
ra  E s p a n o la ,  14 y 17 de  e n e ro  de 1 8 7 4 ).
En oftos p o s te r io re s  se v o lv e r io  a in s is t i r ,  p o r d ife re n te s  m o t iv o s , en la  
e x is te n c ia  d e  a q u e lla s  re la c io n e s  co n  om bos p e rs o n o lid a d e s , s ie n d o  d e sm e n tid a s  n ^  
v a m e n te  p o r e l p e r io d ic o  ( C f r .  E l M o tm ,  ju l i o  de  1 8 8 6 , c i t .  p o r  El C o rre o  M i l i t a r ,  
27  de  j u l i o  de  1 8 8 6 ).
E l C o rre o  M i l i t a r  d e b io  e n tra r  ta m b ié n  en  p o lé m ic a  c o n  o tro s  p e r io d i —  
COS ; un o  de  e l lo s  fü e  l a  V o z  d e l E jé r c i t o , p u e s to  q u e  d u ra n te  e l t ie m p o  q u e  e s tu — 
v o  su s p e n d id o  a q u é l ,  tu v o  q u e  c o n te s ta r  a un o r tT c u lo  su yo  o tra v é s  de las p a g in a s  
de La E poca  ( E l Im p a r c ia l ,  16 de e n e ro  de 1 8 7 4 ).
(1 0 )  El C o rre o  M i l i t a r ,  7 de  e n e ro  de 1 8 7 4 , c i t .  p o r El T ie m p o , 8 de 
e n e ro  de 1 8 7 4 .
(1 1 )  R O D R IG O  B R U N O : o p . c i t . ,  p o g s . 2 3 - 2 4 .
(1 2 )  La C o rre s p o n d e n c ia  de  E s p o fia , 14 de e n e ro  de 1 8 7 4 .
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(1 3 )  C f r .  R O D R IG O  B R U N O  : o p . c i t . ,  p é g s . 2 5 - 2 7 .
(1 4 )  El m ism o d io  q u e  se s u p r im io  E l C o rre o  M i l i t a r  e s ta b a  p re v is to  q u e  -  
se p u b l ic a ra  e l a r t ic u lo  t i t u la d o  " O t r o  W a s h in g to n " ,  d o n d e  se a ta c a b a  fu e r te m e n te  -  
a l  g e n e ra l S e rra n o . El a r t i c u lo  v io  f in a lm e n te  la  lu z  e l 6 d e  fe b re r o  de  1 8 7 5 , e n  un 
c l im o  de c r i t i c a  c o n tra  e l a n t ig u o  p ré s id e n te  d e l P ode r E je c u t iv o  d e  la  R e p u b lic a .
(1 5 )  El c a r a c te r  a lfo n s in o  d e  E l C o rre o  M i l i t a r  e ra  un  h e c h o  n o rm a lm e n -  
te  o c e p to d o  p o r tod os  ( v i d . ,  p o r e je m p lo ,  El Im p e rd a l y  La B o n je r a  E sp o fto la  d e l 14 -  
de  e n e ro  de  1 8 7 4 ) y  l le g o  a re c o n o c e rs e  ta c i ta m e n te ,  c o n  p o s te r io r id a d ,  p o r e l  p r o - -  
p io  p e r io d ic o  ( El C o rre o  M i l i t a r , 28 de e n e ro  de  1 8 7 5 ). A u n q u e  sabe mos q u e  "c o m o  
in s tru m e n to  de  p ro p a g a n d a , re a l m e n te  e f ic a c i& im o ,  la  p rensa  es a te n d id a  p o r C a n o - -  
vas c o n  e s p e c ia l in te re s  ; y  la  a y u d a  e c o n o m ic a  d e l p a r t id o  a lfo n s in o  se a p l ic o  c o n  -  
p r e fe r e n c io  a  los p e r io d ic o s  de  M a d r id "  La  E p o ca  y  El T ie m p o  (M E L C H O R  F E R N A N ­
D E Z  A L M A G R O ,  H is to r io  p o lT t ic o . . .  t .  I p a g . 2 3 9 ; c f r .  ta m b ié n  sob re  es te  p u n to  -  
M A N U E L  E S P A D A S  B U R G O S  ; A lfo n s o  X I I  y  los  o r fg e n e s  de  la  R e s ta u ra c io n ,  M a d r id ,  
C S IC ,  1 9 7 5 , p a g s . 2 4 4  y ss) no ten em o s  c o n s ta n c ia  de q u e  t a l  a y u d a  se e x te n d ie r o  -  
ig u o lm e n te  a El C o rre o  M i l i t a r ,  a u n q u e  n o  h o y  q u e  d e s c a r to r  d ic h a  p o s ib i l id o d .
(1 6 )  El C o rre o  M i l i t a r , 11 y  16 de o c tu b re  de  1 8 7 7 .
(1 7 )  El C o rre o  M i l i t a r ,  5 de  e n e ro  d e  1 8 7 5 .
(1 8 )  C f r .  El Im p a r c ia l ,  14 d e  e n e ro  de  1874  ; El C o rre o  M i l i t a r , 5  de  en e  
ro  de  1 8 7 5 , 6  de  fe b re ro  de  1 8 7 5 , 1 de  a b r i l  de  1 8 7 5 , 17 de  ju n io  de  1 8 7 5 , 4  de  seg 
t ie m b re  de  1 8 7 5 , 11 y 26 de  o c tu b re  de  1 8 7 5 .
(1 9 )  La B and e ra  E sp o fjo lo  d e l 15 de e n e ro  de 18 74  h a b ia  e s c r ito  a  p ro p o ­
s ito  de  la  p r im e ra  susp ens ion  de El C o rre o  M i l i t a r  :
" N i  e l C o rre o  M i l i t a r  h a c e  d a n o  a lg u n o  a los  r a d ic a le s ,n i  -  
los ra d ic a le s  de sean  q u e  se le  in f ie r a  e l mas m m im o  a d ic h o  p e r io d ic o . -  
S epo El T ie m p o  q u e  El C o rre o  M i l i t e r  v iv e  p o r m e rc e d  de  los m in is tro s  -
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de la  G u e r ra ;  q u e  p u d o  m a ta r lo  c u a lq u ie r a  de e l lo s ;  q u e  e l m ism o -  
m a rqués de  M e n d ig o rrT a  tu v o  e n  sus m anos un e fic a c T s im o  m e d io  p a ­
ra  im p e d ir  q u e  se p u b l ic a r a ;  q u e  lo  t ie n e  e l g e n e ra l Z a v a la ,  y ,  s in  
e m b a rg o , n i é s te ,  n i a q u é l ,  n i o tro  a lg u n o  de los m in is tro s  bon p e r -  
s e g u id o  a l c o le g a " .
La  s u s p e n s io n , no  o b s ta n te ,  se harTa e fe c t iv a  y  El C o rre o  M i l i t a r ,  -  
de  13 de fe b re ro  de  1 8 7 5 , re c o rd a rT a  e l p o p e l ju g o d o  p o r la  d e n u n c ia  c o n tra  é l co n
te n id o  e n La  B a n d e ra  E s p a fto la , de  14  de e n e ro  de  1 8 7 4 .
(2 0 )  C f r .  E l Im p a r c ia l ,  17 de  e n e ro  de  1 8 7 4 , y  La B and e ra  E s p o fio lo , 
18 de  e n e ro  de 1 8 7 4 .
(2 1 )  La B a n d e ra  E s p a n o la ,  8 de fe b re ro  de  1 8 7 4 . C f r .  la  p rensa  d e l -  
3 de  fe b re ro  de  1 8 7 4 .
(2 2 )  El C o rre o  M i l i t a r , 12 de a b r i l  de  1 8 7 5 . G a re  Ta RuTz e ra  e l m in is
t ro  de  c o n v ic c io n e s  re p u b lic o n o s  mas s o lid a s , a d e c ir  de  M E L C H O R  F E R N A N D E Z  -
A L M A G R O  (H is to r ia  p o iT t ic a . . .  ,  1.1 p a g .  2 1 5 ) .
(2 3 )  El C o rre o  M i l i t a r ,  2 de  e n e ro  de  1 8 7 5 .
(2 4 )  R O D R IG O  B R U N O  : o p .  c i t . ,  p é g . 2 4 .
(2 5 )  E l lo  d o b o  m o t iv o  a El C o rre o  M i l i t a r  p a ra  r id i c u l iz o r  c ie r ta s  a^
t itu d e s
"S e n t im o s , h a b la n d o  in g é n u a m e n te , no  h o b e r c o n o c id o  q u e  
e x is tT o n  to n to s  p o r t id o r io s  de  la  re s ta u ra c io n  en  o q u e llo s  t ie m p o s  en 
q u e  se s u p r im io  n u e s tro  m o des to  p e r io d ic o  p o r c o n c e p tu a r lo  de  a lfcm  
s in o .
V e rd a d  es q u e  en  o n ce  meses se p u e d e  v a r ie r  de o p in io n  -  
co m o  de  c a m is a "  (2 8  de e n e ro  de  1 8 7 5 ).
En o tro s  o c a s io n e s  c e n tré  c o n c re to m e n te  su ironTo en  d e te rm in o d o s  -
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p e rs o n a l id a d e s  co m o  e l g e n e ra l Z a v a la  (5  de e n e ro  de  1 8 7 5 ) o e l d u q u e  de lo  T o rre  
(9  de  m a rz o  de  1 8 7 5 ).
(2 6 )  El C o rre o  M i l i t a r  d e l 23 de  e n e ro  de 1875 d ir ig T a  estas p a la b ra s  
" A  S .M .  e l re y  A lfo n s o  X I I "  :
"L o s  em presas q u e  to n to  h o n ro n  la  h is to r ia  de la  s ie m p re  a l -  
t i v a  Espana d e b e n s e , en  g ra n  p a r te ,  a  los i lu s tre s  a n te c e s o re s  de  V .  
M .  q u e  l le v a r o n  su m ism o n o m b re  : e s ta  c i r c u n s ta n c ia ,  u n id a  a l d e -  
seo v a r ia s  v e c e s  m a n ife s ta d o  de  e n a lte c e r  la  c a r re ra  de  las  a rm a s , -  
c a s i e n c ie r ra  la  c o m p lé ta  g a ra n t ie  de  q u e  e l e jé r c i t o  v e ra  s o tis fe c h o s  
sus jus te s  a s p ira c io n e s  en  e l re in a d o  d e  S .M .  ,  o b je to  p r im o rd ia l  y ,  
p o r o s T d e c ir lo ,  b e l lo  id e a l de  E l C o rre o  M i l i t e r " .
C f r .  esTmismo M E L C H O R  F E R N A N D E Z  A L M A  G R O  ; C é n o v a s . . .  
p a g . 2 8 0 -2 8 4  ; C H AR LES  B E N O IS T  ; C a n o va s  d e l C a s t i l l o . . .  , p a g .  2 2 9  y  23 0  ; y 
M A N U E L  C IG E S  A P A R IC IO  : Espana b a jo . . .  p a g . 3 5 5  y  ss.
(2 7 )  E x p re s io n  q u e  u t i l i z o r o  El C o rre o  M i l i t e r  a t ra v é s  de  la  p lu m a  -  
de R O D R IG O  B R U N O  (o p . c i t . , p a g . 2 6 ) en  e n e ro  de  1 8 7 4 .
(2 8 )  El C o rre o  M i l i t a r ,  9 de  e n e ro  de  1 8 7 5 .
(2 9 )  "E l C o rre o  M i l i t a r  a b r ig a  (a n te  la  p e rs p e c t iv e  de  u n e  a m n is t ia )  
s e n t im ie n to s  s u f ic ie n te m e n te  generosos p a ra  u n irs e  a to d o  lo  q u e  g e n e ro s o  s e e , p e ­
ro  e n  lo  q u e  a l e jé r c i t o  se r e f ie r e ,  y  p a ra  e l caso  en  q u e  lo  q u e  h a s ta  e h o re  es s o lo  
o n u n c io  h o y o  de  c o n v e r t irs e  en  h e c h o , no  p u e d e  menos de l lo m o r  la  a te n c io n  d e l -  
G o b ie rn o  de  S .M .  o c e rc o  de  la  tra s c e n d e n c ia  q u e  p u e d e  a c a r re a r  a l e jé r c i t o  la  de 
m a s ia da  m a g n a n im id a d . H o y  a c to s  q u e  en la  v id a  c i v i l  son s u s c e p tib le s  de d is c u l­
p a ,  q u e  n o  la  t ie n e n ,  o es e s c a s a , en  la  m i l i t a r ,  y  e n  la  m a yo r p a r te  de  e l lo s ,  si -  
en  d e te rm in o d o s  c ir c u n s ta n c ia s  p u e d e n  h a c e r re c o b ro r  a c ie r to s  h o m bre s  su v id a  c i ­
v i l ,  no  d e b e n  o u to r iz o r le s  a v o lv e r  a c o b ijo rs e  b a jo  la  b a n d e ra  q u e  d e s g a rra ro n  o -  
m a n c h a ro n  en  in m u ndo s  lo d a z a le s "  (E l C o rre o  M i l i t a r ,  9 de  e n e ro  de  1 8 7 5 ).
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(3 0 )  E l C o rre o  M i l i t a r ,  6 de  j u l i o  de  1 8 7 5 .
(3 1 )  JO S E  R A M O N  A L O N S O  ( H is to r ia  p o lT t ic a  d e l E jé r c i to  EspoPtol ,  
M a d r id ,  E d ito r ia  N a c io n a l ,  1 9 7 4 , p a g . 3 8 9 )  a f irm a  q u e  "se  p ro c e d io  c o n  s e v e r id o d  
c o n t ra  los a m ig o s  de  RuTz Z o r r i l l a ,  y  los g é n é ra le s  q u e  fu e ro n  a d e s p e d ir  a este  p o lT  
t i c o  c u a n d o  s o l id  d e s te rra d o  p a ra  F r a n c ia ,  fu e ro n  d e s tin a d o s  a c u a r te l  y  trè s  de e llo s  
-L o g u n e ro ,  Iz q u ie rd o  y  C a rm o n a -  c a s tig a d o s  c o n  e l d e s t ie r r o " .
(3 2 )  E x is t io  u n a  ju n t a ,  c re a d a  en  e n e ro  de 1 8 7 4 , " p a ra  la  re v is io n  -  
de  la  b io g ra fT o  de  je fe s  y  o f ic io le s  d e l a rm a  de  I n f a n t e r ia " , segun El C o rre o  M i l i t a r 
d e l 3 0  de  e n e ro  de  1 8 7 5 , sob re  c u yo s  tro b a jo s  se in te re s o  re p e t id a m e n te .
(3 3 )  E l C o rre o  M i l i t a r , 26 de  a g o s to  de 1 8 7 6 .
(3 4 )  El C o rre o  M i l i t a r ,  26  de  e n e ro  de  1 8 7 5 .
(3 5 )  El C o rre o  M i l i t a r ,  23 de  e n e ro  de 1 8 7 5 . Y a  a n te r io r m e n te ,  e l 
2 de  e n e ro ,  b a b ia  d ic h o  e l m ism o p e r io d ic o  :
" A u n  c u a n d o  se nos t i l d e  de  p e so d o s , no sp tro s  c o n c e p tu o -  
mos no  s e r lo  a l in s is t i r  en  un a  cosa  de  la  c u a l d e p e n d e , a  n u e s tro  hu 
m ild e  j u i c i o ,  to d o  e l b ie n  de  las in s t itu c io n e s  m il i ta r e s ;  nos r e fe r i  —  
mos a las  g ra c ia s  o to rg a d a s  p o r s e rv ic io s  p o if t ic o s .
E nem rgos e n c o rn iz o d o s  de  ta ie s  g ra c ia s ,  q u e  b ie n  p u e d e n  -  
c o n s id e ra rs e  co m o  I lu v ia  de  d e s g ra c ia s  p a ra  to d o  e l e jé r c i t o ,  f o l t a r ia  
mos a un d e b e r de c o n c ie n c ia  s i o h o ra  lo  m ism o q u e  a n te s  no  c o m b o -  
tié ro m o s  es as m e rcede s  s in  lé g i t im a  ju s t i f ic a c io n  q u e  ta n  am orgos fru  
tos p ro d u je ro n  en  e p o c a  no le jo n o .
La he rm osa  a m b ic io n ,  qu e  ta n to  re c o m ie n d a n  nu es tra s  O rd e  
n a n z a s , e n a lte c e  a l q u e  busca  o c a s io n e s  p a ra  p o n e rla s  de  m a n if ie s -  
to ;  p e ro ,  la  a m b ic io n  d e s m e d id a , in fu n d o d a  en  un a  p a la b ra ,  a b su rda  
a tod as  lu c e s , c o r ro e  e l o rg a n is m e  m i l i t a r  y  d e s p ie r ta  b o s ta rd o s  s e n ti 
m ie n to s , au n  en  m uchos de a q u é l los q u e  o p re c io n  o sa n g re  f r io  la  re a  
l id a d  de las c o s a s . . .
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P ara  e v i ta r  s e m e ja n te s  m a le s , e im p e d ir  q u e  su in f lu jo  d e s ­
t r u c to r  v o y a  m in o n d o  p o u lo t in a m e n te  e l e d i f i c io  m i l i t a r ,  c re e  mos n e -  
c e s o r io  de  to d o  p u n to  e l  q u e  d e s p a re z c o n  las m e n c io n a d a s  g r a c ia s ,  — 
b ie n  seguros de  q u e  o b ra n d o  de  s e m e ja n te  m o d o , se d o ra  un poso a g i -  
g o n to d o  en  la  senda  de  la  re o rg a n iz a c io n  s é r ia  d e l e jé r c i t o .
Se nos f ig u r a  q u e  e l G o b ie rn o  o p in a  c o m o  no so tro s  o c e rc a  
d e l p a r t i c u la r " .
(3 6 )  El C o rre o  M i l i t a r ,  25  de  m a rzo  de 1 8 7 5 .
(3 7 )  E l C o rre o  M i l i t a r ,  18 de  fe b re ro  de  1 8 7 5 . N o  o b s ta n te ,  e l p ro ­
p io  p e r io d ic o  re c o m ie n d a ,  e l 9 de  e n e ro ,  " a  los d ig n o s  in d iv id u o s  q u e  c o m p o n e n  l a -
ju n ta  q u e  ha  de in fo rm e r  a c e rc a  de las in s ta n c ie s  de  v u e lt a  d e l s e r v i c i o . . .  (q u e )  - -  
p ro c u r (a ro n )  b l in d o rse  c o n tra  d e te rm in o d o s  a se ch a n za s  im p id ie n d o  q u e  b a jo  la  c a p e  -  
d e l h o n o r ,  de la  d ig n id a d  y  de  la  c o n s e c u e n c ia  se o c u lte n  e l e g o is m o , la  s a t is fa c c io n  
de  m ira s  p e rso n a le s  y  e l de seo  de v e n ta ja s  de  a n te m a n o  c a lc u la d a s  en  v is ta  d e l m o v i-  
m ie n to  re g u la r  q u e  han te n id o  las e s c a le s " .
(3 7  b is ) C f r .  M E L C H O R  F E R N A N D E Z  A L M A G R O  : C é n o v o s . . . p é g .
2 9 2 ; C H A R LE S  B E N O IS T ; o p .  c i t . ,  p é g . 24 2  ; y M A N U E L  C IG E S  A P A R IC IO ; o p . c i t .  
p é g .  3 6 0 .
(3 8 )  El C o rre o  M i l i t a r ,  27  de  a b r i l  de  1 8 7 5 .
(3 9 )  El C o rre o  M i l i t e r ,  28 de  e n e ro  de 1 8 7 5 .
(4 0 )  "S i e l p re m io  e n g e n d ra  e l  es tT m u lo  c u a n d o  se a d ju d ic o  a l m e rece  
d o r ,  re c o m p e n s a n d o  ig u o lm e n te  a l in d ig n e  q u e  a l be ne m é r i te ,  a q u é l se h a ré  p e e r -  
p o r c o n f io n z o  y és te  m enos b u e n o  p o r d e s e s p e ra c ié n  "  ( El C o rre o  M i l i t a r ,  27  de  —  
a b r i l  de  1 8 7 5 ).
(4 1 )  V eam os o lg u n o s  s u e lto s  de  El C o rre o  M i l i t a r  s ig n i f ic a t iv e s  a l res
p e c to :
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" H o y  c o n  d o to s  f id e d ig n o s  y te n ie n d o  o lo  v is to  e l e s c o lo fo n  
de d ic h o  c u e rp o ,  debem os m o n ife s to r  q u e  en  e l o rm o  de In fo n te r io  — 
es ta  e l ascenso  de  c o m o n d o n te s  a te n ie n te s  c o ro n e le s  en  a b r i l  d e l —  
1 8 6 7 , m ie n tra s  q u e  lo  o n t ig u e d o d  de los c o m o n d o n te s  de e s to d o  m o— 
y o r  de p lo z o s  c o m ie n z o  en  20 de j u l i o  de 18 54  y  h o y  23 de ig u a l c io  
se ho s to  e l 9 de d ic ie m b re  de 1 8 6 6 . AsTm ism o e l oscenso re g lo m e n -  
t o r io  de  los te n ie n te s  a c o p ito n e s  de In fo n te rT o  se h o llo  en e l mes de  
a g o s to  de  1 8 6 3 , e s to n d o  e l de los  d e l c u e rp o  c i to d o  en  o c tu b re  d e l -  
6 1 .
M a y o r  d e s p ro p o rc io n  se o d v ie r te  to d o v io  en  los ascensos de 
los s u b a l te r n o s . . . . "  (2 7  de  m a rz o  de  1 8 7 5 ).
"U n  v e te ro n o  de  la  g u e rra  de la  In d e p e n d e n c ia  ha  m u e rto  -  
c u a n d o  y a  se h a llo b o  en  po ses ion  d e l e le v o d o  e m p le o  de  o l f é r e z .
En c o m b io  su e le  e n c o n tra rs e  g e n te  m uy jo v e n  a la  q u e  so lo  
le  s o t is fa c e ,  s in  v e rd o d e ro  m o t iv o  lo  b o jo  de g e n e ro l.
V o y o s e  lo  uno p o r lo  o t r o "  (4  de  m o rzo  de 1 8 7 5 ).
(4 2 )  "V o r io s  v e ce s  hem os c o n s ig n o d o  en  los c o lu m n o s  de  El C o rre o  -  
M i l i t o r ,  obusos c o m e tid o s  en  los p ro p u e s to s  p o r m é rito s  de g u e r ro ,  y  d ic h o  sea c o n  -  
im p o r c io l id a d ,  nu es tra s  q u e ja s  han  h a lla d o  e c o  en  los re g io n e s  o f ic io le s ,  a d o p ta n d o -  
se p o r e l m in is te r io  d e l ro m o las d is p o s ic io n e s  c o n v e n ie n te s  p o ro  c o r re g ir  e l abuso  e 
im p o n e r a  los in fr o c to re s  de eso p o r te  de  lo  le g is lo c io n  m i l i t o r  un  m e re c id o  c o s t ig o "  
(E l C o rre o  M i l i t o r , 17 de o b r i l  de  1 8 7 5 ).
(4 3 )  JO S E  R A M O N  A L O N S O  : o p .  c i t .  p a g . 3 9 9 .  Segun este  o u to r :  
"E ra  f re c u e n te  q u e  un c o p ita n  de In g e n ie ro s , de  A r t i l l e r i a  o de E stodo M o y o r  fu e s e -  
o la  v e z  c o ro n e l de  la  i n f o n t e r io . . .  L o q u e  en  p r in c ip io  podrTo ré c o m p e n s e r m uy es 
p e c ia le s  m e re c im ie n to s , se p re s ta b a  a l f a v o r i t is m e " .
(4 4 )  " N o  se c o n c ib e  q u e  un m ism o in d iv id u o  d e sem pe fte  un e m p le o  -  
d e te rm in o d o  y o l p ro p io  t ie m p o  te n g o  un e m p le o  s u p e r io r  a l q u e  e je r c e ;  no es lo g ic o ,  
n i m u cho  m enos, q u e  un o f i c i o l  s u b a lte rn e ,  p o r e je m p lo ,  l le v e  dos g o lo n e s  de  te n ie n
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te  c o r o n e l ,  p re s te  e l s e r v ic io  de su c lo s e ,  se le  g u o rd e n  las c o n s id e ra c io n e s  in h é ­
re n te s  a la  je ro rq u T a  q u e  re p ré s e n ta ,  p e ro  e s to n d o  a las o rd e n e s  de  un  c a p ito n  s e n -  
c i l l o ;  a q uT  h o y  s ie m p re  la  p ro p e n s io n  a l c o n f l i c t o . . .  "  ( El C o rre o  M i l i t a r ,  3 0  de  -  
d ic ie m b re  de  1 8 7 5 ).
(4 5 )  E l C o rre o  M i l i t a r ,  6 de  a b r i l  de  1 8 7 5 .
(4 6 )  C f r .  W O L F A N G  J .  M O N  SEN  t La  e p o c a  de I im p e r ia l is m o ;  -  
E u ro pa  1 8 8 5 -1 9 1 8 , M a d r id ,  S ig lo  V e in t iu n o ,  1 9 7 1 .
(4 7 )  El C o rre o  M i l i t a r (21 de  d ic ie m b re  de  1 8 9 4 ) , p o r e je m p lo ,  d e -  
cTo no  ig n o re r  " lo s  v ic io s  de  o r g a n iz a c io n  de  to d o  n u e s tra  v id a  n a c io n a l " .
(4 8 )  "N o s o tro s  q u is ié ro m o s  q u e  to d o s  los  o f ic io le s ,  y  c o n  e s p e c io l i -  
d o d  los q u e  e je r c e n  un m o ndo  s u p e r io r ,  tu v ie ro n  s ie m p re  p ré se n te  e l c é lé b ré  d ic h o  
de  un p u b l ic is to  : La c ie n c ia  es fu e rz o  y  ta n to  p u e d e  e l hom bre  c u a n to  s a b e " (E l 
C o rre o  M i l i t a r , 4 de m ayo  de  1 8 7 5 ).
(4 9 )  V id .  e l a r t ic u lo  "U rg e n te  n e c e s id a d "  e n El C o rre o  M i l i t a r ,  20 
de  a b r i l  de 1 8 7 5 .
(5 0 )  E l C o rre o  M i l i t a r , 9 de  e n e ro  de  1 8 7 5 . V é o s e , c o m o  e je m p lo ,  
e l  s ig u ie n te  s u e lto  p u b l ic o d o  p o r este  p e r io d ic o  e l 23 de  fe b re ro  d e l m ism o a Mo :
"E n  e l e jé r c i t o  e s p a n o l,  co m o  en  los dem as e jé r c i t o s ,  hoy 
o f ic io le s  g é n é ra le s  y  p a r t ic u la r e s  m uy dodos o l e s tu d io ,  p e ro  q u e  -  
m ira n d o  c o n  p r e d i le c c io n  d e te rm in o d o s  osuntos p ro fe s io n o le s  l le g a n  
a ser e s p e c ia l is ta s  y  ta l  v e z  n o ta b i l id a d e s  en a q u e l lo  a lo  c u a l se -  
d e d ic a n  c o n  v e rd o d e ro  c o n s ta n c ia .
A lg u n a s  vece s  se o p re c io n  ta ie s  c ir c u n s ta n c ia s ,  p e ro  o tros  
se po g o  c o n  e l o lv id o  o e l d e s a ire  la  ido n e T d a d  u n id a  a la  le a lta d  -  
de los q u e  n o  m e n d ig o n  un c a rg o  qu e  c a s i les c o rre s p o n d e  p o r d e re  
c h o " .
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(5 1 )  V k l .  El C o rre o  M i l i t a r  de  20 de a b r i l  y  17 de ju n io  de 1 9 7 5 .
(5 2 )  E l C o rre o  M i l i t a r ,  16 de n o v ie m b re  de  1 8 7 5 .
(5 3 )  A  roTz de la  n o t ic ia  sob re  un a  m o c io n  p re s e n ta d a  a là  C am a ra  
de los C om u nes  b r i t a n ic o  p o r L o rd  E lc h o ,  e l 20  de  a b r i l ,  "d e m o s tra n d o  e l e s ta d o  -  
p o c o  s a t is fo c to r io  d e l e jé r c i t o  ( in g lé s )  y  p id ie n d o  la  in s t i tu c io n  d e l s e r v ic io  m i l i t a r  
o b l i g a t o r i o " , El C o rre o  M i l i t a r  de 19 de  m a yo  de  1875 c o m e n to , a m odo de  re s u -  
m e n , q u e  " e l  e jé r c i t o  in g lé s  es m o lo ,  y  es m o lo  p o rq u e  e l s is te m a  de a l is ta m ie n to  -  
v o lu n ta r io  y  a s a la r ia d o  no p u e d e  d o r bu enos  fru to s  n i en  In g lo te r ro  n i en  n in g u n o  -—  
o tro  n o c io n " .
El 2 d e  o c tu b re  d e l m ism o oM o, El C o rre o  M i l i t a r  a f ir m a r io  ta m b ié n :
"U n  e jé r c i t o  c o m p u e s to  en su to ta l id o d  de  v o lu n ta r ie s  po r 
v o c a c io n  o l s e r v ic io  de las  a rm a s , después de h o b e r s id o  b ie n  in s tru T  
d o  y  d is c ip l in a d o  no  ten d rT o  r iv a l  en  e l m u n d o . . .
(P e ro ) Si e l in s t i tu te  de  Iq  G u o rd io  C i v i l ,  b ie n  v e s t id o ,  -  
b ie n  p a g o d e , y  p o r tod os  las c la se s  h o n ra d o s  de la  s o c ie d o d  q u e r id o  
y m im o d o , ra ra  v e z  l le g a  a c u b r i r  su c u p o  r e g lo m e n ta r io ,  n e ce s itcm  
do  c o n  f r e c u e n c io  p e d ir  c re c id o s  c o n t in g e n te s  o l e jé r c i t o ,  ^  co b e  
en m a ne ra  a lg u n a  q u e  p u e d a  éste  n u tr irs e  c o n  v o lu n ta r ie s ? "
(5 4 )  El C o rre o  M i l i t o r ,  16 de  o c tu b re  de  1 8 7 5 .
(5 5 ) El C o rre o  M i l i t a r ,  18 de m a rzo  de 1 8 7 5 .
(5 6 )  El C o rre o  M i l i t a r ,  19 de a b r i l  de  1 8 7 6 .
(5 7 ) El C o rre o  M i l i t a r , 16 de n o v ie m b re  de 1 8 76 .
(5 8 )  El C o rre o  M i l i t a r , 3 0  de n o v ie m b re  de  1 8 76 .
(5 9 )  El C o rre o  M i l i t o r ,  25  de  fe b re ro  de 1 8 7 5 .
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(6 0 )  V eam os lo  q u e  decTa El C o rre o  M i l i t a r  de  23 de  m a rzo  de 1 8 7 5 :
"L a  u n id a d  de p ro c e d e n c ia  p e rm ite  e d u c a c io n  u n ifo rm e .  
E v ita  p e lig ro s  a n ta g o n is m e s .
D e s a r ro l lo  e l e s p fr i tu  de  c o rp o ra c io n  y  de  c lo s e .
E s ta b le c e  ese la z o  de  u n io n  in q u e b ro n to b le  q u e  c o m ie n z o
c o n  los  p r im e ro s  poses de  la  c a r re ra  y  n o  ro m pe  la  m u e rte  m ism o so ­
b re  e l ca m p o  d e  b o to l la .
E n a lte c e  e l u n ifo rm e  m i l i t e r .
Lo  h a ce  re s p e ta d o  y  re s p e ta b le  a las pe rsonas q u e  son o je -  
nos a n u e s tra  c a r re ra .
D e s a r ro l lo  la  n o b le  e m u la c io n " .
(6 1 )  "H e  oq uT  p o r q u é . . .  d e b e n  c u id a r  los G o b ie rn o s  de e le v o r  a 
la  m a yo r o l tu r o  p o s ib le  e l p r e s t ig io  y  la  fu e rz o  m o ra l de  los e jé r c i t o s ,  y a  q u e  e l -  
p r in c ip a l  s m to m a  de  la  c o rd a  de todos los im p e r io s  ho  s id o ,  co m o  la  h is to r ia  nos lo  
d s m u e s tra , la  d e s o rg a n iz a c io n  de  las tro p a s  y  la  r e d u c c io n  de  o q u e llo s  un a  v e z  -  
c o n s e g u id a  la  p a z "  ( E l C o rre o  M i l i t a r , 29  de j u l i o  de  1 8 7 5 ).
(6 2 )  E l C o rre o  M i l i t a r , 28 de  e n e ro  de 1 8 7 5 .
(6 3 )  R e p ro d u c im o s  m te g ro m e n te  e l s u e lto  de El C o rre o  M i l i t a r  d e l -  
12 de e n e ro  de  1875 :
"M u c h is im a s  son las c a r ta s  q u e  re c ib im o s  de nu es tro s  c o m -  
poM eros de  arm as p id ie n d o  se r e a l ic e  o h o ro ,  en  tod as  sus p a r te s ,  e l 
p ro g ra m a  de  E l C o rre o  M i l i t a r .
N o s o t ro s ,  qu e  no  somos in c o n s e c u e n te s , q u e  ta m p o c o  nos 
g u io  h o y  co m o  no  nos g u ia b a  o y e r ,  n in g u n  fm  b a s ta rd o , y  q u e  s o lo  
o n h e la m o s  la  c o m p lé ta  re g e n e ra c io n  d e l e je r c i t o ,  p e ro  r e c u p e r o - -  
c io n  v e r d o d e ro ,  p ro v e c h o s a  y u t i l  p a ra  los in te re se s  d e l p a is  y  d e l 
m ism o e jé r c i t o ,  s u p lic o m o s  te n g a n  un p o c o  de  p a c ie n c io  esos d ig n f  
si mos m i l i t a r e s ,  s iq u ie ra  sea ha s ta  q u e  la  g u e rra  c i v i l  v a y a  de  c a ­
po  c o T d a .
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El C o rre o  M i l i t a r  m o n tie n e  s ie m p re  su p ro g ra m a , y  en  este  
c o n c e p to  so lo  espera  la  h o ra  de la  o p o r tu n id a d  p a ra  in s is t i r  en los -  
p r in c ip io s  re g e n e ra d o re s  q u e  s ie m p re  ho d e fe n d id o  c o n  e n e rg ia .
Si e l b ie n  no  es mos q u e  la  r e a l iz a c io n  de  la  v e rd a d ,  d e b e ­
mos e s p e ro r a q u e  ese b ie n  nos l le g u e  c u a n d o  e l e s ta d o  d e l pa ls  asT lo  
c o n s ie n ta ,  pues de  s e m e ja n te  m odo re s u lto ro n  muy d u ro d e ro s  los c o n -  
q u is to s  he chos  en p ro  de  la  m o ro lid o d  m i l i t a r " .
(6 4 )  E l C o rre o  M i l i t a r ,  19 de e n e ro  y 3 de j u l i o  de  1 8 7 5 .
(6 5 )  P rim o  de  R iv e ra  h a b lo  s id o  u n o  de  los g é n é ra le s  mas e lo g ia d o s  p o r 
E l C o rre o  M i l i t a r  ( V id .  12 y  17 de  ju n io  de 1 8 7 5 ).
(6 6 )  "A n im o d o s  d e l b u en  de seo  q u e  s ie m p re  guTo nu es tro s  p e s o s ,-  
• hem os p ro d ig o d o  o lo b a n z o s  a q u ie n  pa recT o  d e c id id o  en  un p r in ­
c ip io  a to m a r d is p o s ic io n e s  tro s c e n d e n to le s  p a ra  la  p o s ic io n  de -  
un e jé r c i t o ;  p e ro  c u a n d o  d o lo ro s o m e n te  o b se rvom os q u e  las m is - -  
tms d is p o s ic io n e s  no  re s p o n d fo n  a to n  e le v o d o  o b je to ,  e n to n c e s -  
El C o rre o  M i l i t a r  s ig u io  su o c o s tu m b ro d o  c o m in o ,  e s to  es , c e n s u ­
ré  lo  h e c h o  y  c o n s o g ré  m uchos a r t  Te u los a l e x é m e n  m in u c io s o  de 
c ie r ta s  m e d id a s , p ro b o n d o  de un a  m a n e ra  c lo ra  y  te rm in a n te  q u e  
su a d a p ta c ié n  fa v o re c T o  m uy p o c o  a los  in te re s e s  d e l e jé r c i t o .
Si p o r ese p e c o d o  se lo n z o  e l o n o te m o  c o n tra  no so tro s  en  o l -  
gunos c e n tre s  im p o r ta n te s , nos c u m p le  m a n ife s te r ,  a u n q u e  seo f a i ­
te  de  m o d e s tie , q u e  nos h o n ro  b o s to n te  la  m a l d is im u la d a  ira  de on 
t ig u o s  a m ig o s , pues ré v é la  q u e  no  te n ie n d o  ra z o n e s  p o re  o p o n e r lo s  
a las nu es tra s  se b u sco  un m e d io  n o d e  p e rs u a s iv e  p a ra  d e s v ir tu o r  e l 
lé g ic o  fu n d a m e n to  de las c e n s u ra s , lo  c u a l é q u iv a le  a d e c ir  q u e  -  
se in c u r r ié  en o tro  e r re r  més o m enos in te n c io n a d p  co m o  cT n ic o  sis 
te  ma de d e fe n s a  de  v a r io s  e r ro re s .
El C o rre o  M i l i t a r  no  a l té ra  p o r ta ie s  cosas su iTnea de c o n - -  
d u c ta  ; El C o rre o  M i l i t a r ,  q u e  o g ro d e c e  s ie m p re  to d o  g é n e ro  de d i 
fe r e n c ia s ,  no  o lv id o  n u n c a  c u a l es su v e rd o d e ro  m is io n  y  sus c o n d i 
c io n e s  de  p e r io d ic o  in d e p s n d ie n te .  Q u ie n  su p o n g o  lo  c o n t r a r io ,  
se I le vO  un so le m n e  c h a s c o , pues no  h a c e  m u cho  t ie m p o ,  menos de 
dos oMos, q u e  d e m o s tré  la  v e rd a d  de los o n te r io re s  a se rtos  p r e f i r ie n  
d o  un p e r ju ic io  re a l y  a fe c t iv o  a t r o n s ig ir  co n  p ro b lè m e s  p o c o  s a -  
t is fa c to r io s  y  de  po bres  re s u lta d o s  en  e l seno de las in s t itu c io n e s  -  
m il i ta r e s .
N u e s tra  c o n d u c ta  en a q u e l la  é p o c a  g o ro n t iz o  la  de o h o ro  y
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la  d e l p o r v e n ir "  (E l C o rre o  M i l i t a r ,  I l  de  s e p tie m b re  de  1 8 7 5 ).
(6 7 )  El C o rre o  M i l i t a r , 2 de  o c tu b re  de 1 8 7 5 .
(6 8 )  E l C o rre o  M i l i t a r ,  4 de  e n e ro  de 1 8 7 6 .
(6 9 )  H e aquT  la  id e a  de El C o rre o  M i l i t a r  a l re s p e c to ,  e x p re s a d a  c o n  
to d a  c lo r id a d  e l 7 de  s e p tie m b re  :
" C o n s te ,  p u e s , q u e  no so tro s  hem os c re T d o  s ie m p re  y  s e g u i-  
mos c re y e n d o  q u e  en  tod as  las c o sa s , p e ro  e s p e c ia lm e n te  en  los  osun 
tos  m i l i ta r e s ,  e x is te  un iT m ite  d e l c u a l n o  c o n v ie n e  s e p a ra r c u a n to s  
re fo rm a s  se l le v e n  a c a b o ; los in n o v a d o re s  q u e  no  se s u je te n  a ese I f -  
m ite  p ru d e n te  n u n c a  h a ro n  n a d a  de  p ro v e c h o  n i m e re c e ra n  e l no m b re  
q u e  a m b ic io n a n " .
(7 0 )  E l C o rre o  M i l i t a r (1 5  de  d ic ie m b re  de  1 8 7 7 ) re s p o n d fa  a las a c u -
s a c io n e s  q u e  le  d i r ig f o  La P a tr ia  de  ser un o rg a n o  s e m io f ic io l " ,  in d ic a n d o  q u e  e l h e ­
c h o  de q u e '*a lg u n  c e n tro  m i l i t a r  se in te n ta b a  n o  p ro p o r c io n a r le  n o t ic ia s ,  q u e  s in  e m ­
b a rg o  se c o m u n ic a b a n  o La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  y  a o tro s  p e r io d ic o s ,  d e m o s tro b a  
lo  c o n t r a r io .
(7 1 )  El C o rre o  M i l i t a r , 4  de  m a yo  y 5 de  ju n io  de  1 8 7 5 .
(7 2 )  10 de  n o v ie m b re  de  1 8 7 8 .
(7 3 )  G o c e to  de  M a d r id ,  3 0  de n o v ie m b re  de  1 8 7 8 .
(7 4 )  C f r .  D O M I N G O  D IA Z  C A N E jA  ; N o v fs im a  le y  de  R e e m p la ­
zos de  10 de e n e ro  de  18 7 7  en  c o n c o rd a n c ia  c o n  la  d e l 30  de  e n e ro  de 1856  y d is ­
p o s ic io n e s  p u b lic o d o s  ha s ta  e l d io ,  L é o n , 1 8 7 7 .
(7 5 )  V id .  E l C o rre o  M i l i t a r ,  22  de a g o s to  de  1 8 7 9 .
(7 6 )  El C o rre o  M i l i t a r ,  16 de  m a yo  de 1 8 7 6 .
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(7 7 )  E l C o rre o  M i l i t a r ,  21 de o c tu b re  de 1876 .
(7 8 )  La  C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  22 de n o v ie m b re  de  1 8 7 8 ; e l o r t fc u  
lo  en  c u e s tio n  c o n c lu ra  o s f :
"  Y  v e a n  nu es tro s  le c to re s  q u e  no so tro s  no  hacem os re c a e r 
la  re s p o n s a b ilid a d  de  lo  q u e  o c u rre  sob re  b la n c o s  o n e g ro s , p o rq u e -  
no so tro s  nos c o lo c a m o s  de e sp a ld o s  o tod os  los p a r t id o s  p a ra  f i j a r  —  
nu es tra s  m ira d a s  en  e l e jé r c i t o ,  q u e  p e r te n e c e  o la  p a t r ia ;  en  e l - -  
e je r c i t o  q u e  nos a p o y o  y  a q u ie n  debem os c o d a  d fa  may ores y  més -  
é v id e n te s  p ru e b a s  de g r a t i t u d " .
(7 9 )  V id .  p o r e je m p lo  la  c i r c u la r  d e l m in is te r io  de la  G u e rra  d e l 22 
de  d ic ie m b re  de 18 77  en  E l C o rre o  M i l i t a r  d e l 5 de  e n e ro  de 1 8 7 8 .
(8 0 )  El C o rre o  M i l i t a r , 2 de  d ic ie m b re  de  1 8 7 9 , V id .  es te  m ism o pe 
r ié d ic o  los  d io s  12 y  14 de d ic ie m b re  de  1 8 7 8 .
(8 1 )  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  8 de  m a rzo  de 1 8 7 9 .
(8 2 )  El C o rre o  M i l i t a r , 8 de  m a rzo  de  1 8 7 9 .
(8 3 )  M E L C H O R  F E R N A N D E Z  A L M A G R O :  H is to r ia  p o l f t i c o . . . , t .  I ,  
pé g s . 3 2 9  y  s s . ;  C f r .  ta m b ié n  M E L C H O R  F E R N A N D E Z  A L M A  G R O ; C é n o v o s . . .  , 
p é g s . 3 5 2 -3 5 3  y  M A N U E L  C IG E S  A P A R IC IO  : EspoMo b a j o . . pégs .  3 6 3 -3 6 4 .
(8 4 )  En 1 8 7 5 , El C o rre o  M i l i t a r  b a b ia  e n c a b e z a d o  un a  s u s c r ip c ié n  
n a c io n a l p a ra  re g u la r  un a  fa ja  y  un a  e sp odo  a l g e n e ra l M a r tm e z  C a m p o s , en  r e c o -  
n o c im ie n to  p o r su c o m p o r ta m ie n to .
(8 5 )  V id .  El C o rre o  M i l i t a r de 12 de d ic ie m b re  de 1879 y  La C o rre s 
p o n d e n c ia  M i l i t a r  de  30  de  d ic ie m b re  de  1 8 7 9 .
(8 6 )  C f r .  "M E L C H O R  F E R N A N D E Z  A L M A G R O  : H is to r ia  p o l f t i c o . . ., 
t .  I ,  pé gs . 3 3 7  y ss.
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(8 7 )  La C o rre s p o n d e n c ia  M U ifo r  d e l 12 de d ic ie m b re  de  18 79  p e d io  
la  d e ro g a c io n  de la  R ea l O rd e n  de  10 de  a b r i l  de  ese a n o  sob re  la  fo rm a  de p r o v i - -  
s îô n  de  v a c a n te s  (u n a  p o r a n t ig ü e d a d  y  o tra  p o r tu rn o  de  re e m p la z o )  q u e ,  segûn  e l l a ,  
a te n ta b a  c o n tra  e l p r in c ip io  de  la  r ig u ro s a  a n t ig ü e d a d .  V éase  ta m b ié n  E l C o rre o  M i 
l i t a r  d e l 3 0  de d ic ie m b re  de  1 8 7 9 ,
(8 8 )  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t e r ,  8 de  j u l i o  de  1 8 8 0 .
(8 9 )  El C o rre o  M i l i t e r ,  12 de  d ic ie m b re  de  1 8 8 9 .
( 9 0 ) V id .  El C o rre o  M i l i t e r , 12 de  d ic ie m b re  de  1 8 7 9 , y  Le  C o rre s p o n  
d e n c ie  M i l i t e r , 12 y 26 de d ic ie m b re  de 1 8 7 9 .
(9 1 )  El C o rre o  M i l i t e r ,  30  de  d ic ie m b re  de 1 8 7 9 .
(9 2 )  V id .  E l C o rre o  M i l i t e r , 21 de  e n e ro  de 1 8 8 0 , y  Le C o rre s p o n d e n  
c io  M i l i t e r , 23 de e n e ro  de  1 8 8 0 .
(9 3 )  Este e r a ,  segün Le C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t e r  d e l 26 de d ic ie m b re  
de 1 8 7 9 , e l  s ig u ie n te  :
"S e F la la m ie n to  de p e n s io n e s  a les fa m il ie s  de m il i te r e s  m uer 
te s ,  c o n  o r re g lo  a les eMos de s e r v ic io  de  les c a u s a n te s , co m o  se p re ^  
t i c e  en le  c le s e  c i v i l .
A r r e g lo  de les p ro c e d im ie n to s  de ju s t ic ie  m i l i t e r .
A n u le c io n  de  le  R eal O rd e n  de  10 de  a b r i l  d e l p ré s e n te  -  
e f io ,  p o rq u e  p e r ju d ic e  n o te b le m e n te  e l se g re d o  d e re c h o  e l escenso -  
p o r a n t ig ü e d a d  y  p o rq u e  es te  en  c o n tre p o s ic io n  c o n  les p ra c t ic e s  c e -  
si s ie m p re  o b s e rv o d e s .
S is tem es de  escensos u n ic e s  y p o r lo  te n te  g e n e ra l.
P ro c e d im ie n to  c o n v e n ie n te  p a re  q u e  les c u e rp o s  de  e r t i l l e -
r ia  e in g e n ie ro s  no  te n g e n  n e c e s id e d  de  p e d ir  o f ic ie le s  a les o rm e s -
de in fa n te r fe  y  c e b e l le r ia  a le  v e z  q u e  m enden  a estes sus se rgen tos
e l a sce n d e r a o f ic ie le s .
R e fo rm a  de les h o s p ite le s  m i l i te r e s .
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Id e m  de las a c a d e m ie s  m il i té r é s ,  c o n  un c e n tre  g e n e ra l y  -  
c o n  a c a d e m ie s  de e p l ic e c io n  en  to d e s  las a rm e s .
Id e m  d e l c u e rp o  de  e s te d o  m a yo r p o re  q u e  en é l in g re s e n  -  
s o le m e n te  les o f ic ie le s  d e l e jé r c i t o " .
Le R ee l O rd e n  d e l 10 de a b r i l  de 18 79  q u e d e r fo  d e ro g e d e  p o r e l R ea l D e e re  
te  d e l 24  de  j u l i o  de  1 8 8 0 , q u e  e s te b le c io  v e r io s  e r t fc u lo s  d e l R e g le m e n to  de e s c e n -  
sos d e l 31 d e  e g o s to  d e  1 8 6 6 , c o n  lo  c u e l se f i je b e  q u e  de  c o d e  trè s  v a c a n te s  q u e  se 
p ro d u je re n  en  les c lo se s  de je fe s  y  o f ic ie le s ,  dos se d o r ia n  e l tu rn o  de esce nso  y un o  
e l de re e m p la z o ,  en  te n to  se c o n v e r t io  en le y  e l p ro y e c to  de escensos p re s e n te d o  e n te  
les  C o r te s .  Este R ea l D é c ré té  m e re c e r io  les a la b e n z e s  de Le C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t e r .
(9 4 )  A s T s e  e x p re s e b e  Le C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t e r  d e l 9 de  fe b re ro  de  1881 :
"E l d ig n e  m arqués de  F u e n te -F ie l  no  he s id e  de les m in is tre s  
m enos a c t iv e s  y  le b o r io s o s . A n te s  e l c o n t r a r io ,  a su in t e l ig e n c ie  c lo r e ,  a -  
su g o lp e  de v is te  f irm e  y  s e g u ro , reunTe e q u e lle s  dos c o n d ic io n e s  y  s in  e m —  
b e rg e ,  c o n  to d e s  sus n o b le s  y  re c to s  deseos no  ho  p o d id o  r e e l iz e r  sus p la n e s  
en  c u e n to  estes p la n e s  p o d id n  e fe c te r  e l fo n d e  de n u e s tre  o rg e n iz o c io n  m iU  
te r  q u e  n e c e s ite n  re m o ve rse  p o re  d e s o rra ig o r  les v ic ie s  q u e  le  e d o le c e .
S in  e m b a rg o ; d é jà  e s p e d ito  e l c e m in o  y e lla n a d e s  e lg u n e s  ^ i  
f ic u l te d e s  q u e  ho s e b id o  v e n c e r  c o n  p ru d e n te  te c to .
C o n v ie n e  c o n s ig n e r  q u e  he d e s p e c h e d o  les esun tos d e l m im s  
te r io  in s p ira n d o s e  en  le  mas e s t r ic te  j u s t i c i o y  q u e  he m o s tred o  g re n  d e fe  —  
re n c ie  a le  p rensa  m i l i t e r ,  <jue c o n s e rv a  de e l ,  c o m o  asTmismo d e l d ig n e  — 
s u b s e c re te r io  g e n e ra l G u i l le n  B u z e ra n , les mas g ra te s  re c u e rd o s " .
(9 5 )  El C o rre o  M i l i t e r , 31 de e n e ro  de  1 8 8 1 .
(9 6 )  C a n o v a s , h e b io  d ic h o  : "L o s  l ib é r a le s  son co m o  las v i r u e le s ;  h e y  q u e  -  
p a s o r lo s , s iq u ie re  u n a  v e z  en  la  v id o  '^ c i t .  p o r  M E L C H O R  F E R N A N D E Z  A L M A O R O :  
H is to r ic  p o lT t i c o . . . ,  p e g .  3 6 7 .  Sobre la  c r is is  de fe b re ro  de 1 8 8 1 , v i d .  esc m ism a 
o b re ,  p e g s . 3 6 5  y  ss. y  M A N U E L  C IG E S  A P A R IC IO ;  o p . c i t . ,  p o g . 3 6 5 .
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(9 7 )  E l C o rre o  M i l i t a r , 1 de fe b re ro  de  1881
(9 8 ) 9  de  fe b re ro  de 1 8 8 1 .
(9 9 )  9 de fe b re ro  de 1 8 8 1 .
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C o p ^ tu lo  4
El h o r iz o n te  p o lT t ic o  d e l re fo rm is m o  m i l i t a r  (1 8 8 1 -1 8 9 0 )
4 . 1 . -  N u e v a s  c o n d ic io n e s ,  nu evos  o c t i fu d e s .
4 . 2 . -  M o r tm e z  C a m p o s , m in is tro  de  la  G u e r ra .
4 . 3 . -  G o b ie rn o  P osada H e r re ra .  La p o l i t i c a  m i l i t a r  de  L o p e z  D o -  
m m g u e z .
4 . 4 . -  Los nu evas  c o n d ic io n e s  p o l i t ic o s  de la  R e g e n c ia  . G o b ie rn o  
S a g a s to - J o v e l la r .
4 . 5 . -  Las c o n s e c u e n c ia s  de la  c r is is  m i l i t a r  de  s e p tie m b re  de 1 8 8 6 .
4 . 6 . -  Las re fo rm a s  m il i te r e s  d e l m in is tro  M a n u e l C a s s o le .
4 . 7 .  -  El d e b a te  n e c io n e l sob re  e l ce sso lism o  (1 8 8 8 ) .
4 . 8 . -  El E jé r c i to  E s p a fto l, te r c e r  p e r io d ic o  en  d is c o r d ie .
4 . 9 . -  N u e v o s  G o b in e te s  l ib é r a le s  : La  re fo rm e  p e n d ie n te .
4 .1 0 . -  Los c o n s e rv e d o re s  en  e l p o d e r .
La p rensa  p o l f t i c o - m i l i t a r  a lc a n z a  sO p le n a  d im e n s io n , en  su fo rm a  (y a  es 
p rensa  d ia r ia )  y  en  su c o n te n id o ,  e n tre  1881 y  1 8 8 8 , en  una "e ta p a  de g rande s  re ­
fo rm a s  de  in s p ir a c io n  e id e o lo g r a  l ib e r a l "  (o c h o  aOos de  G o b îe rn o s  l ib é ra le s  fre n te  
a dos de G o b ie rn o s  c o n s e rv a d o re s ) , q u e  c ie r r o  e l " c i c l o  c o n f ig u ro d o r "  d e l ré g im e n  
de  la  R e s ta u ra c io n  ( 1 ) .
4 . 1 . -  N u e v a s  c o n d ic io n e s ,  n u e va s  a p t itu d e s
El h e c h o  de  q u e ,  p o r  p r im e ra  v e z  en  la  R e s ta u ra c io n , Espofto no  e s tu v ie ro  
g o b e rn o d o  p o r los co n s e rv a d o re s  te n d r io  e fe c to s  de  im p o r to n c io  p a ra  la  p rensa  p o lT -  
t i c o - m i l i t a r .  Su c o n te n id o  se p o l i t i z a r io  en  m a yo r m e d id o . H os to  e n to n c e s , o c o n te  
c im ie n to s  p o lT t ic o s  de  p r im e r  o rd e n  (e le c c io n e s  le g is la t iv e s ,  v ic is i tu d e s  de los  p a r t i -  
dos p o lT t ic o s , d e b a te s  en les C o rte s  sob re  tem es no  m il ité ré s  y  heste  a ve ce s  les  p r o -  
p ie s  c r is is  g u b e rn e  m e n te  le s ) h a b fe n  s id o  ig n o re d o s  o se les h e b ia  d e d ic e d o  un t r e te -  
m ie n to  b re v e  y  m e re m e n te  d e s c r ip t iv e  (n o rm o lm e n te , re p ro d u c ie n d o  n o t ic io s  de o tro s  
p e r io d ic o s ) .  A  p a r t i r  de 1 8 8 1 , es te  a c t i t u d  c a m b ia  ra d ic a lm e n te ;  p o r e je m p lo ,  le s -  
c r is is  de G o b ie rn o  s e r ia n  d e s c r ito s  o a n a liz o d o s  y e  c o n  m a yo r m in u c io s id e d .
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P or p a rte  de los p e r io d ic o s  m il i te r e s  mas e le je d o s  p o l i t ic e m e n te  de  los c r i -  
te r io s  d e l G o b ie rn o  se l le g o  a e je r c e r  une c r i t i c o  e lto m e n te  e g re s iv o  -d e s c o n o c id o  
en  los o n te r io re s  oMos de  le  R e s ta u ra c io n -  q u e  do  lu g e r  a un  im p o r ta n te  e u m e n to  de 
le  c o n f l ic t iv id e d  e n tre  G o b ie rn o  y  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t o r .
O t r a  n o v e d e d  s é r ia  q u e  e l m in is te r io  de M a r in e  y  su t i t u l a r  d e  tu rn o  c e n - -  
t r e r ie n  le  e te n c io n  de le  p re n sa  m i l i t a r  c o n  m u ch e  m a yo r f re c u e n c ie  q u e  h e s te  e n to n  
c e s . Los p e r io d ic o s  m il i te r e s  h e b ia n  e b o g e d o  desde s ie m p re  p o r  q u e  le  A rm a d a  re c i 
b ie re  " to d o  e l im p u ls e  c o m p a t ib le  c o n  los re cu rso s  d e l te s o r o " ,  e f irm o n d o  q u e ,  " s i 
le  e c t iv id e d  d e l g e n e ra l O 'D o n n e l l  h u b ie re  e n c o n tre d o  m uchos im ite d o re s ,  n u e s tre  
a rm a d a  ( y e )  s é r ia  re s p e te b le  p o r e l  n u m é ro  y  c e l id e d  de  sus b e rc e s "  ( 2 ) .  D esde  e l -  
31 de  d ic ie m b re  de 1 8 7 4 , se h e b ia n  e n c e rg e d o  de  le  c e r te re  de  M a r in e  s u c e s iv e m e n  
te  M e r ie n o  R oce de To go res  -M a rq u é s  de M o l in s - ,  S a n tia g o  D u ré n  y  L ir e  - e n  dos 
o c e s io n e s - ,  J u a n  A n te q u e re  y  F ra n c is c o  de P o u le  P e v io  y  P e v ia ,  q u e  en  fe b re ro  de 
1881 v o lv io  p o r seg undo  v e z  e l m in is te r io .  T odos e l le s  h e b re n  p e se d o  co n  mas pe ne  
q u e  g lo r ia  y  su g e s tio n  h e b id  m e re c id o  e lg u n e s  s u g e re n d e s ,  c r i t ic e s  o  e lo g io s  de  le  
p re n sa  m i l i t e r ,  p e ro  s ie m p re  en  un to n e  g r is  y  d e s e s p e re n z a d o . E l e u m e n to  de  le  -  
p o l i t i z e c io n  de  le  p rensa  m i l i t a r  y  de  le  c o n f l ic t iv id e d  de  sus re lo c io n e s  e n  e l  G o ­
b ie rn o  o lc a n z a r io n  de  l le n o  a los su ce s ivo s  m in is tre s  de M a r in e ,  a u n q u e  n o  o b s ta n te  
s e g u ir io n  o c u p e n d o  un s e g u n d o  p ia n o  c o n  re s p e c te  e l m in is t r o  de  le  G u e r re .
4 . 2 . -  M a r t in e z  C a m p o s ,m in is t r o  de le  G u e r re .  Le  A c a d e m ic  G e n e ra l M i l i t a r .
C o n  e l G o b ie rn o  d e  S o g a s to , v o lv io  e l  m in is te r io  de  le  G u e r re  e l g e n e ra l 
M e r tm e z  C a m p e s , p ie z o  c lo v e  c h o re  p a re  g a re n t iz e r  c o n  su p re s e n c ie  la  f ie b i l id e d  
de  le  n u e v e  s i tu e c io n  p o l i t i c o .  Le p rensa p o l i t i c o - m i l i t o r  n o  o lv id e b o  su a n te r io r  
peso p o r e l  m in is te r io ,p e ro ,  p o r b o ce  de  El C o rre o  M i l i t e r  ( 3 ) ,  m a n ife s te b e  e b r ig o r  
" le  c o n f ie n z o  de qu e  le  n u e v e  é ta p e  d e l se fto r g e n e ra l M a r t in e z  C am p os h a (b r ie )  -  
de  d i f e r i r  b e s te n te  de  le  p r im e ra ,  p o rq u e  n i (e ro n )  les c ir c u n s to n c ie s  id é n t ic e s ,  n i -  
e l  t ie m p o  desde e n to n c e s  tre n s c u r r id o  p ( o d io )  menos de h e b e r s id o  p ro v e c h o s o  en  to ­
dos c o n c e p to s " .
El C o rre o  M i l i t a r  d e c ie  re c o n o c e r  en  M a r t in e z  C am pos "  i lu s tré e  io n ,  in te n
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C lone s  sonos y  re c to  c r i t e r î o "  (4 )  y  le  o n im a b o  o e m p re n d e r e l c o m in o  re fo rm o d o r .  -  
S egun es te  p e r io d ic o ,  su a c t i t u d  d e p e n d e r io  s o lo  de la  c o n d u c ta  q u e  s ig u ie ra  e l G o ­
b ie rn o  y  no  e s c o t im a r io  los e lo g io s  o  c r i t ic o s  qu e  m e re c ie ro .  En e fe c to ,  no  to r d o r io n  
en  h o ce rse  s e n t ir  sus d u ras  r e c r im in a c io n e s ,  in te r c a la n d o  a rg u m e n to s  to n to  m il i te r e s  -  
c o m o  p o l i t ic o s  :
"E l sePior g e n e ra l M a r t in e z  C am pos ho v u e lto  a r e g ir  e l -  
d e p o r to m e n to  de  la  c e l le  de  A l c a la ,  l ib r e  y  d e s a h o g a d e m e n te  fo rm e n  
d o  p a r te  de un  G e b in e te  q u e  e l he  e n c u m b re d o  , p o r m as, q u e  é l no  
lo  p re s id e . Las tre b e s  c o n s e rv a d o re s  n o  lo  c o h ib e n ;  a tro ve so m o s  un e  
é p o c a  de  d o m in e c io n  re s u e Ito m e n te  l ib e r a l ;  t ie n e  edem as e l e p r e n d i-  
z e je  de  m in is t r o ;  sus a m ig o s  p e r t ic u le r e s ,  eso i lu s t re d o  p lé y o d e  de  jo  
ven es  en im osos  q u e  a su som bre  hen  e r r ib e d o  a los ranges de  la  m i l i -  
c ie ,  t ie n e n  fo rm u le d e s  en  las  C o r te s ,  en  d o n d e  ta m b ié n  ba n  c o n s e g u i 
do  p u e s to s , d ife re n te s  p re te n s io n e s  re lo c io n a d o s  c o n  los in te re s e s  m i-  
l i te re s  ; e l m ism o g e n e ra l M a r t in e z  C a m p o s , desde e l b a n c o  de  le  o p o  
s ic io n ,  he  in c re p e d o  a los o n te r io re s  g o b e rn e n te s , a c u y o  lo d o  e s tu v o , 
d e m o n d o n d o  re fo rm e s  en  e l e je r c i t o ,  e b o g e n d o  p o r les c lo se s  q u e  cons 
t i tu y e n  la  g ra n  f e m i l ie  m i l i t a r .
H e l le g e d o ,  p u e s , e l m e m e n to  de  q u e  e l seMor g e n e ra l -  
M a r t in e z  C am pos ju s t i f iq u e  les do te s  q u e  se le  o t r ib u y e n ,  r e o l ic e  les 
esp e ra n zo s  q u e  ho  o d e le n to d o ,  c u m p le  las prom esas qu e  t ie n e  e m p e -  
n e d e s , c o n f irm e  le  re p u te c io n  de  qu e  se le  ho sup ues to  e c r e e d o r .
( . . . )
N o d e  ho  h e c h o  e l seMor g e n e ra l M a r t in e z  C am pos desde  
e l m in is te r io  de  le  G u e r re .  Si e lg o  ha in te n te d o ,  o ha  s id o  d e so s tro  
SO y  d ig n o  de c e n s u ra , o é l m ism o ho  te n id o  qu e  v o lv e r  sob re  sus oc  
tos p o re  re s ta u re r  los fu e ro s  de  lo  ju s to .  S e fta lesenos  o lg u n o  d is p o s i-  
c io n  o c e r ta d e  d e l a c tu a l m in is tro  de le  G u e rre  y serem os los p r im e  —  
ros en  fe s te jo r le .  N o  se nos s e f ie lo fa .
(. . . )
Les cu e n to s  d e l sePior g e n e ra l M a r t in e z  C am pos co m o  m i­
n is tro  d e je n  un  e n o rm e  s o ld o  en  c o n tra  de su a c ie r to  y  h a s te  de su e c -  
t i v id e d .  A c o s tu m b re  f i je rs e  en  lo  pe queP io , d e s c e n d e r e l d e t e l le ,  e s -  
t r e l lo rs e  en lo  in s ig n i f ic e n te ,  y  no a b o rd e  lo  g ra n d e , n i se p re o c u p o  
de lo  q u e  t ie n e  v e rd o d e ro  im p o r to n c io ,  n i v e le  p o r lo  q u e  o fe c te  a -  
le  g e n e ro l id o d .  . . "  ( 5 ) .
Los c r i t ic e s  a M a r t in e z  C am pos p o r p o rte  de  El C o rre o  M i l i t a r  q u iz o s
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re s p o n d ie ra n  ta m b ié n  a m o tiv e s  p e rso n a te s  de su d i r e c to r ,  M e lc h o r  P a rd o  (6 ) .
A  m e d io d o s  de ju n io  de 1 8 8 1 , M a r t in e z  C am pos d ic ta  u n a  c i r c u la r  re s e rv e  
d a  " re c o m e n d e n d o "  se c o r te re n  las s u s c r ip c io n e s  -e s p e c ie lm e n te  las de  los d e p e n ­
d e n c ie s  m i l i t e r e s -  a E l C o rre o  M i l i t a r ,  s ie n d o  desde e n to n c e s  c u o n d o  se e n c re s p e -  
e l e n fre n te m ie n to  e n tre  e l p e r io d ic o  y e l  m in is te r io  ( 7 ) .
La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  m ie n tre s  t e n to ,  o b s e rv a r ie  un e  a c t i tu d  c o n te m  
p o r iz e d o re  p a re  c o n  M a r t in e z  C a m p o s , h o c ié n d o le  o b je to  de  c r i t ic e s  s u e v iz a d e s  y  -  
s in  r e n u n c ie r  a las H a b itu a te s  fu n c io n e s  d e l p e r io d is m o  m i l i t a r  de  la  é p o c a  (8 ) .  Tam  
p o c o  o c u lt o  su c o n tre r ie d e d  c u o n d o ,  en  1 8 8 1 , M a r t in e z  C am pos e c c e d io  a q u e  la s -  
fu e rz e s  d e l E jé r c i to  fu e re n  re d u c id e s  c o n s id e ro b le m e n te ,  d e  e c u e rd o  c o n  e l p la n  ha  
c e n d is t ic o  d e l m in is tro  J u a n  F ra n c is c o  C a m a c h o .
A  peser de  les p a la b re s  p o c o  e sp e re n zo d e s  c o n  q u e  se m a n ife s te b e  le  p re n  
se m i l i t a r  e l c o n c lu ir  e l ePio -p e r t ic u le r m e n te  E l C o rre o  M i l i t a r ( 9 ) - ,  1882 c o n o c ^  
r ie  le  r e e l iz e c io n  de p ro y e c to s  la rg e  m e n te  e n h e le d o s . El 21 de fe b re r o .  Le G e c e -  
te  de M o d r id  p u b l ic o b e  sendos d e c re to s  de  c re e c io n  de  un n u e v o  o rg o n is m o  q u e ,c o n  
c o r a c te r  c o m p le m e n to r io ,  a s p ire b e  o le  e n t ro n iz o c io n  de la  in s t r u c c io n  m i l i t o r  : se 
t re to b o  de  lo  A c a d é m ie  G e n e ra l M i l i t a r  (A  G M ) .
Le C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r - e c é r r im o  p e r t id e r io  de  le  u n id e d  de p r o c e - -  
d e n c ie ,  e l ig u e l q u e  e l re s te  de  lo  p rensa  m i l i t a r -  h e b ie  te n id o  o p o r tu n id e d  de c r i  
t i c o r  dos o flos  y  m e d io  e n te s  -d u ra n te  e l m in is te r io  c o n s e rv o d o r d e l p ro p io  M o r t i - -  
n e z  C o m p o s - un p r im e r  p ro y e c to  de c re e c io n  de  le  A G M  d e l q u e  se h e b ia  f i l t r o d o  
in fo rm e c io n .  Se o p o n io  a d ic h o  p ro y e c to  p o r ju z g o r lo  s u s te n to d o  en bases " c e n t ra  
l iz o d o re s  y a b s o rb a n te s " ,  p e r ju d ic io le s  p o re  les orm es g e n e ra te s  y  p o re  e l d e s e e b le  
e u to r r e c lu te m ie n to  d e l e le m e n to  m i l i t a r  ( 1 0 ) .  P ero  en  fe b re ro  de  1 8 8 2 , oco g e  muy 
s a t is fe c to r io m e n te  e s te  v e z  le  c re e c io n  de le  A  G M  (1 1 )  y  h e ce  p u b l ic o  su g r e t i tu d  
h e c ie  e l m in is tro  de le  G u e r re  ( "q u e  en  e s te  o c e s io n  - e f i r m e -  ha in te rp re te d o  f i e l -  
m e n te  los deseos de  le  in m e n so  m e y o r io ,  de  le  to to l id e d  de  n u e s tro  e jé r c i t o " ) , a u n ­
q u e  e n a d ie n d o  q u e  le  n u e v o  re fo rm a  e x ig e  co m o  "c o m p le m e n to  in d is p e n s a b le "  o tro s
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do s : un o  a c a d e m ia  p r e p a ra to r ia  p a ra  las c lo se s  de tro p a  q u e  a s p ire n  a l ascenso a o f i  
c ia l  "y o tra  a c a d e m ia  p r e p a ra to r ia  p a ra  los h i jo s  de m il i te r e s  (1 2 ) .  O tra  v e z ,  p u e s , 
le  ob se s io n  p o r e l e u to r r e c lu te m ie n to ,  p ré s e n te  desde los p r im e ro s  tie m p o s  en  le  p ren  
se m i l i t e r ,  p e ro  q u e  se h e b id  e c e n tu e d o  en  los u lt im o s  opios.
E l C o rre o  M i l i t a r  re e c c io n e  f r ie m e n te  f re n te  a le  c re e c io n  de le  A G M ,  -  
pues s ie n d o  este  un o  de  los p u n to s  e s e n c ie le s  de  su p ro g ro m e  ré fo rm is te  desde le  p r i 
m e re  é p o c a  d e l p e r io d ic o ,  n o  p o d io  re c o n o c e r  e h o ro  e l m é r ito  de su c re e c io n  o M e r  
tm e z  C o m p o s , su g re n  e n e m ig o . Por e l l o ,  m o n if ie s te  q u e d o r  a le  espere  d e l d e s o - -  
r r o l lo  p r a c t ic e  q u e  se d ie re  a le  A c a d e m ia  y  q u e ,  l le g e d o  e l ceso  , "m as q u e  e l m i­
n is t r o ,  h o b r ( id )  q u e  d e d ic e r  p le c e m e s  o cen su ra s  e l d i r e c to r  q u e  d ( ie ro )  m o ldes  a le  
o r g e n iz o c io n  (e n to n c e s )  en  p r o y e c to "  p o r le  m u che  " i n i c i e t iv e  q u e  sobre  e l p o r t ic u  
1er se le  c o n f ie r e "  ( 1 3 ) .
A  p r in c ip io s  d e l a n o  s ig u ie n te ,  re s e n t id o  e l G o b ie rn o  en  su o p e re n te  u n i-  
d o d ,  e p ro v e c h o  S ogasto  e l d e s e c u e rd o  e n tre  C e m e c h o  y A lv e r e d e ,  m in is tre s  de  H a ­
c ie n d a  y  F o m e n te  re s p e c t iv e  men t e ,  a p ro p o s ito  de un  p ro y e c to  de  v e n te  de m o n te s -  
p u b l ic o s ,  p o re  p le n te o r  le  c r is is  t o t a l  y  re o rg a n iz e r  su G e b in e te ,  d e n d o  e n tre d e  a -  
n u evos  t i tu lo r e s  en  le  .c e r te re  de G ra c ie  y  J u s t ic ie ,  H a c ie n d a ,  G o b e rn e c io n ,  Fomem 
t o ,  U lt ra m a r  y  M a r in e  (11 de e n e ro  ) (1 4 )  .
El C o rre o  M i l i t e r ,  q u e  h e b ia  p ro d ig e d o  d u r is im e s  c rT tic a s  e l m in is tro  de -  
M a r in e ,  e lm ir e n te  P e v id ,  e l q u e  l le g o  o l lo m o r  e l " o u té c ro ta  d e l P o le c io  de  G o d o y "
(1 5 ) ,  se o le g ro  de  su s o lid e  d e l m in is te r io ,  e ig u e l c o n d u c ta  o b s e rv é  E l E co  d e l L i t o ­
r a l ,  p e r io d ic o  c u o s i m i l i t a r  de  re c ie n te  e p e r ic io n ,  d e d ic e d o  a le  d e fe n se  de los in t^  
reses m orTtim os y  de le  a rm a d a  (1 6 ) .  Le C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ju z g o  "u n  te n to  - -  
e x o g e re d o "  le  s o t is fo c c io n  e x p e r im e n to d e  p o r sus o tro s  c o le g o s ,  c o n s id e ro n d o  q u e  e l 
e s to d o  de p o s tro c io n  en qu e  se e n c o n tre b o  le  A rm a d a  espaM ole  té n ia  un o r ig e n  mas -  
re m o to  (1 7 ) .  E l n o m b ro m ie n to  c o m o  n u e v o  m in is tro  d e l c o n t ro o lm iro n te  R a fa ë l R odrT 
g u e z  A r ia s ,  fu e  e c o g id o  s in  e m b a rg o  fa v c ro b le m e n te  p o r to d o s  los p e r io d ic o s  m i ! i t é ­
ré s , co n  le  e sp e re n ze  de qu e  su g e s tio n  ro m p ie re  co n  le  l in e  a m o rc e d e  p o r e n te r io -  
res t i t u lo r e s .
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La r e m o d e la c io n  d e l  G e b in e t e  S egeste  d i o  p ie  a un e p e r e n te  i n t e n t e  c o n -  
t e m p o r iz a d o r  po r  p e r te  de  El C o r r e o  M i l i t a r ,  q u e  m a n i fe s te b e  su e s p e re n z e  de  q u e  -  
es te  se g u n d e  e ta p a  de le  e d m in i s t r e c ié n  fu s io n is te  de  M a r t i n e z  C a m p o s  fu e re  mas pr_o 
v e c h o s e  q u e  le  p r im e ra  ( 1 8 ) .  S in  e m b a r g o ,  n o d e  i m p e d i r i o  q u e  p r o n to  se r e c r u d e c i e  
ro  e l  e n f r e n t e m ie n t o  p e r i o d i c o - m i n i s t r o .  Y  te m p o c o  R o d r ig u e z  A r i a s  e s c e p e r io  de  les 
d ia t r i b e s  de  El C o r r e o  M i l i t a r .  En e g o s to ,  e l  p e r i o d i c o  sé r ia  n u e v e m e n te  o b j e t o  de 
m e d ides  g u b e r n o t i v o s .
M e r t m e z  C em pos  p e r m e n e c e r ia  e l  f r e n te  d e l  d e p e r t e m e n to  de  G u e r r e  hes te  
le  c a fd a  de  S egeste  (o c tu b r e  1 8 8 3 ) .  L le g o  a m e d ie r  un e  d im is io n  q u e  p ré s e n té  a  f i ­
na le s  de a b r i l ,  a r a f z  de  un e  d e r r o t e  en  le  C o m is ié n  de  p resupues tos  d e l  C o n g r e s o ,  y  
s in  e m b a r g o ,  su d e b i l i d o d  e n te  les e x ig e n c ie s  de  r e d u c c io n e s  p re s u p u e s te r ie s  m i l i t e -  
res p ropue s tes  desde e l  m i n i s t e r i o  de H a c i e n d a ,  s é r ia  e l  p r i n c i p a l  re p ro c h e  q u e  le  h i -  
c i e r e  u n a n im e  m en te  le  p rensa  m i l i t e r .
En b u e n e  p e r t e ,  le  r e le c i é n  e n t re  M e r t m e z  C em pos y  c o d e  u n o  de  los p e r i é  
d ic o s  m i l i t e r e s  e s tu v o  c o n d i c i o n o d e  p r é c t i c o m e n t e , po r  re zo n e s  p e r t i d i s t e s .  En e l le s  
h e y  q u e  b u s c e r  t a m b ié n ,  y  no  s é lo  en  les d i f e r e n t e s  c o n c e p c io n e s  sobre  la  r e fo rm a  mi 
l i t e r ,  los m o t iv o s  de le  a c t i t u d  c o n s te n te m e n te  e g re s iv e  d e m o s t re d e  po r  El C o r r e o  M i 
l i t e r  y ,  e s im is m o ,  le  p o s ic ié n  de  r e l a t i v e  e q u i l i b r i o  de  Le C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r .
El m o d e re d o  y p o s ib le m e n te  u t é p i c o  - a  d e c i r  de A lo n s o  B e q u e r -  ré fo rm is m e  
d e l  " g e n e r a l  r e s t e u r e d o r " , pesé a le  h i s t o r i é  c e r e c t e r i z a d o  en u l t i m e  i n s te n c ie  p o r  -  
su t e n d e n c io  a l  i n m o v i l i s m o ,  pese a c o n te r  en  su h e b e r  c o n  le  c r e o c i é n  de  le  A  G M
(1 9 ) .
4 . 3 .  -  G o b i e r n o  Posodo H e r r e r a .  Le p o lT t i c o  m i l i t a r  de L é p e z  D o m i n g u e z .
M u c h o s  go lp e s  se h e b ia n  d e s c e rg e d o  en 1883 sobre e l  n u n c a  d e m e s ie d o  fu e r  
te  G o b i e r n o  p r e s id id o  p o r  S o g a s to ,  e s p e c ie lm e n te  los in te n to s  de  p r o n u n c io m ie n to s  -  
r e p u b l i c o n o s  en  B a d e jo z ,  S a n to  D o m in g o  de  le  C e l z o d e  y Seo de  U r g e l  ( e g o s to )  y  e l
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h o s t î l  r e c i b l m i e n t o  q u e  e n c o n t r e  A l f o n s o  X I I  e n  PorTs (2 9  de  s e p t i e m b r e ) ,  c o n  m o t i v e  
de su v i o j e  o f i c i a l  o A u s t r i a ,  A l e m a n i a ,  B é lg i c a  y F r a n c i a .  H a b ie n d o  p re s e n ta d o  su 
d im is io n  M a r t m e z  C o m p o s ,  es ta  v e z  c o n  c o r a c t e r  i r r e v o c a b l e ,  Sogasto  a p r o v e c h o  la  
o c a s io n  p a ra  p r o v o c a r  la  c r i s i s  t o t a l  (11 de o c t u b r e ) ,  d e c l i n o n d o  la  r a t i f i c a c i o n  de -  
c o n f i a n z a  q u e  le  h i c i e r a  e l  r e y .  S e r io  su suce so r  en  e l  c a r g o  A d o l f o  Posodo H e r re ra ,  
je fe  p a r l a m e n t a r i o  d e l  jo v e n  p a r t i d o  de  la  I z q u i e r d a  D i n a s t i c a ,  y e r n o  y l u g a r t e n i e n -  
te  p o l i t i c o  d e l  d u q u e  de  la  T e r r e .  El G e b i n e t e  " i z q u i e r d i s t a "  se d i b u j o ,  desde un -  
c o m i e n z o ,  c o m o  " d e  t r o n s i c i o n "  ( " m i n i s t e r i o - p u e n t e " ) ,  d o d o  q u e  c o r e c id  de  fu e rz o  
p a r l a m e n t a r i o  p r o p io  y  no  h a b ib  r e c o b o d o  d e l  re y  la  p rom esa  d e l  d é c r é t é  de d i s o l u -  
c i o n  ( 2 0 ) .
L o p e z  D o m in g u e z  b o b io  o l c o n z o d o  un g ron  p r e s t i g io  d e n t r o  d e l  E j é r c i t o  po r  
su v o l u n t o d  p u b l i c o  y  r e p e t i d a m e n te  m a n i fe s ta d a  de a c o m e te r  un a m p l i o  p ro g ra m a  de 
re fo rm a s  m i l i t e r e s ,  lu e g o  h e c h o  suyo  po r  la  I z q u ie r d a  D i n a s t i c a .  C u o n d o  en eg o s to  
de 1881 se e s p e c u lo b o  c o n  la  p o s ib i l i d a d  de  q u e  s u s t i t u y e ra  a M e r t m e z  C a m p e s ,  El 
C o r r e o  M i l i t a r  h a b fa  m a n i fe s ta d o  q u e  e n t re  am bos g é n é ra le s  e x i s t f o  " l a  mismo d i f e -  
r e n c i a  q u e  e n t r e  la  q u ie t u d  y  e l  m o v im i e n t o "  ( 2 1 ) .  La l l e g e d o  de  L o p e z  D o m in g u e z  
a l  p a l a c i o  de  B u e n a v is ta  o b t u v o  u n e  i n m e jo r a b le  a c o g id a  e n t re  la  p rensa m i l i t a r , q u e ,  
s in d i s t i n c i o n  de  c o lo r e s ,  d e p o s i t o  en  e l  n u e v o  m in is t r o  g rande s  e sp e ran zos  de q u e  - -  
co n  é l  se i n i c i o r o  un " p o r v e n i r  de  r e g e n e r o c i o n " , a u n q u e  te m p o c o  d e jo r o  de e x p re s o r  
su te m o r  de  s u f r i r  un n u e v o  desengoM o ( 2 2 ) .  El C o r t e o  p a r e c i o  c o s i  o l v i d o r  p o r  un mo 
m e n to  su c o n v i c c i o n  c o n o v i s t o  ( 2 3 )  y  La C o r r e s p o n d e n c ia  no  t o r d a r ia  en  o b r o z o r  e n W  
s io s t i c o m e n te  la  fé  d e l  " i z q u i e r d i s m o  r é f o r m i s t e " .  El v i c e a l m i r a n t e  C a r lo s  V o l c o r c e l ,  
n u e v o  m in is t r o  de  M a r i n a ,  r e c i b i o  , po r  su p o r t e ,  los c o n o c id o s  p o ro b ie n e s  c o n c e d i -  
dos a todos  los q u e  le  h a b ib n  p r e c e d id o  en  e l  c a r g o  a l  c o m e n z a r  su g e s t io n  ( 2 4 ) .
El C o r r e o  M i l i t a r  d é c la r a  q u e  c e l e b r o r f a  gustoso q u e  L o p e z  D o m in g u e z  re_a 
l i z o r o  e l  p ro g ro m e  ré fo rm is te  d e l  q u e  se le  s u p o n ia  d e c i d i d o  a p o s t o l ,  pues "g r a n d e  
sé r ia  su r e s p o n s a b i l i d a d ,  si d e f r a u d a r a  te n te s  y  te n te s  l i s o n je ra s  e s p e ra n z o s "  (2 5 )  
pa ra  l o g r a r l o  d e b e r ia  e m p e z a r  - a f t a d i a -  po r  d é ro g e r  lo  r e o l i z o d o  po r  su o n te c e s o r  
en d ive rse s  m a te r ia s ,  " t o d o  lo  q u e  h a ( b i o )  le s io n o d o  d e re c h o s  o h a ( b io )  s id o  p r o d u c -  
to  d e l  n e p o t i s m o  im p e r o n t e ,  c o n  o b s o lu to  d o m i n i o  en  e l  m in i s t e r i o  de la  G u e r r a " ( 2 6 ) .
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C o r t a  fue  la  d u r a c io n  d e l  G a b i n e t e  de  P osa d a ,  p e ro  l o  s u f i c i e n t e  p a ra  q u e  a n te s  de 
a c a b a r  e l  ar to  El C o r r e o  M i l i t a r  se h u b ie r a  d e f i n i d o  p o r  una  I m e  a c o n t r a r i a  a los -  
m in is t ro s  de  lo  G u e r r a  y  de  M a r i n a .  A l  p r im e r o  le a c u s a r ia ,  sob re  t o d o ,  de  s e g u i r  
un o  p o l i t i c o  de p r i v i l é g i e s ,  s in  r e s p e to r  las no rm es e s ta b le c id a s  p a ra  escensos ,  y  a -  
V o l c o r c e l  de  m ostro r  en  su c a r g o  une t o t a l  a p a t i a .
En o c tu b r e  de 1 8 8 3 ,  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  no  q u is o  e n t r e r  a j u z g a r  -  
e x p re s a m e n te  la  la b o r  de  M a r t m e z  C em pos c o m o  m i n i s t r o ,  p e ro  su i n s o t i s f o c c io n  c o n  
re s p e c te  a " t o d o "  lo  a n t e r i o r  y  las e sp e ran zos  de  " c a m b i o  de  r u m b o "  q u e  d e p o s i to b o  
en  q u ie n  i b o  a s u c e d e r le  en  e l  c a r g o  - y  pese a la  a c t i t u d  a d o p ta d a  e n  estes anos  p o r  
e l  p e r i o d i c o -  o p u n ta b o n  un e  i n d u d o b le  d e c e p c i o n  a n te  las r e a l i z a c i o n e s  d e l  q u e  f u e -  
ra  p a c i f i c a d o r  de C u b a  ( 2 7 ) .  Desde h a c ia  y a  t i e m p o ,  Lo  C o r r e s p o n d e n c ia  se h o b ia  -  
m o s trad o  e n tu s ia s ta  d e l  p r o g ra m a  de L o p e z  D o m i n g u e z ,  e i n c lu s e  se b o b io  r u m o re a d o  
q u e  d i c h o  g e n e ra l  la  in s p i r o b o  (2 8 ) .  A l  p r o d u c i r s e  e l  r e le v o  g u b e r n o m e n t o l ,  p o sa —  
r i e  a ser p r é c t i c o m e n t e  e l  é r g a n o  o f i c i o s o  d e l  m in is t r o  de  la  G u e r r a  en  la  p rensa m i ­
l i t a r  - a lg u n a s  de sus r e d a c to re s  e s ta b a n  e m p le a d o s  en  e l  p r o p io  m i n i s t e r i o  de la  G u e  
r ra  y  e l  case  l l e g é  a p la n te a r s e  en  las C e r te s  ( 2 9 ) - ,  r e c o n o c i d o  c o s i  u n o n im e m e n te  -  
c o m o  t o i  p o r  e l  re s te  de  la  p r e n s a ,  a u n q u e  en  m o do  o lg u n o  p o r  e l  p e r i o d i c o  en  c u e s -  
t i é n  ( 3 0 ) .
D u r a n te  los pocos  meses q u e  d u ré  e l  l l o m o d o  p o r  sus d e t r o c to r e s  " G a b i n e t e  
n e g r o "  de  P osodo ,  las ro ces  d i a l é c t i c o s  e n t re  La C o r r e s p o n d e n c ia  y  El C o r r e o  fu e ro n  
f r e c u e n te s ,  y no  s é lo  p o r  las a c u s a c io n e s  de  m in i s t e r i a l i s m o  q u e  e l  p r im e r o  v e r t i e r o  
sobre e l  s e g u n d o ;  los p r o y e c to s  de  re fo rm a  p la n te a d a s  po r  L é p e z  D o m in g u e z  (3 1 )e ra n  
e lo g io d o s  po r  la  una  y c r i t i c a d o s  po r  e l  o t r o .  La re fo rm a  d e l  M o n t e p ib  m i l i t a r  y  e l  
a u m e n to  de  sue ldos  a los m iem bro s  de los fu e rz o s  arm adas  f u e r o n ,  en  c o n c r e t e ,  los -  
dos p r o y e c to s  c o n s id e ro d o s  més im p o r ta n te s ;  El C o r r e o  c o l i f i c o b o  a l  p r im e r o  de " d é ­
f i c i e n t e "  y  a l  se g u n d o  de  " t o n  m odes to  q u e  op enas  c a m b io ( b a )  la  s i t u a c ié n  e c o n é m i  
c a  a las c lases  d e l  e j é r c i t a "  ( 3 2 ) ,  en ta n to  q u e  La C o r r e s p o n d e n c ia  les p re s ta b a  su 
t o t a l  a p o y o  ( 3 3 ) .
C o m e n z a d o  e l  d e b a te  en  e l  C o n g re s o  sobre la  c o n t e s t a c i é n  a l  d is cu rso  de  -
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l a  C o r o n a  y  pu es to  a v o f o c i o n  un c o n f l i c t i v o  v o to  p a r t i c u l a r  de los d ip u to d o s  fu s io  
n is tas  C o p d e p o n  y  C a f t a m o q u e ,  no  a c e p to d o  p o r  e l  G o b i e r n o ,  ré s u l ta  este  d e r r o t a -  
d o  y Posada H e r r e ra  p ré se n ta  su d im is io n  e l  18 de e n e ro  de 1 8 8 4 .  El rey  o f r e c e  e n ­
to n c e s  la  P re s id e n c ia  d e l  C o n s e jo ,  un a  v e z  mas , a C a n o v a s  d e l  C a s t i l l o ,  q u ie n  For 
ma G o b i e r n o  p o n ie n d o  a l  f r e n t e  de  los d e p o r t a m e n to s  de G u e r r o  y de  M a r i n a  a l  g e ­
n e r a l  G e n a r o  Q u e s a d a  y a l  c o n t r a a lm i r a n t e  J u a n  A n t e q u e r a  r e s p e c t i v a m e n te  ( 3 4 ) . -  
EI C o r r e o  M i l i t a r  no p u e d e  d i s im u lo r  la  s a t i s f a c c io n  q u e  le  p ro d u c e  la  v u e l t a  de los 
c o n s e rv a d o re s  a l  p o d e r ,  m ie n t ro s  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r l l o r a  la  s a l i d a  de  L o ­
p e z  D o m in g u e z  y d e f i e n d e  s in  l i m i t o c i o n  la  l i n e a  de sus p ro y e c to s  de re fo rm a  ( 3 5 ) .  
Los dos p e r i o d i c o s  p o l  i t i c o - m i l i t e r e s  se i n t e r c a m b ia n  s e g u id a m e n te  los p o p e le s .  La 
C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r pasa a " l a  o p o s i c i o n "  y El C o r r e o  M i l i t a r  a d e fe n d e r  a l  M i  
n i s t e r i o .
V u e l v e  a re p e t  i rse e l  r i t o  de q u e  in c lu s e  e l  p e r i o d i c o  mas a l e j a d o  de  los -  
supues tos  p o l i t i c o s  y  o r g o n ic o s  d e l  n u e v o  é q u ip é  m i n i s t e r i a l  - a b o r d  La C o r re s p o n d e n  
c i o  M i l i t a r -  r e c o n o z c a  los " i n d u d o b l e s "  m é r i te s  qu e  r e c o e n  en  los nuevos  t i t u l o r e s  -  
de  los c a r te ra s  m i l i t a r e s  ( 3 6 ) ,  a u n q u e  a l  p o c o  t i e m p o  s u .o p o s ic io n  a la  g e s t io n  q u e  -  
l l e v o n  o c o b o  se h o g o  m o n i f i e s t e .  A s i ,  pese a todos  los r e c o n o c im ie n to s  i n i c i o l e s ,  -  
p r o n to  se q u e j o r a  La C o r r e s p o n d e n c ia  de q u e  se bo n  r e le g a d o  a l  o l v i d o  los i n t e r e s o n -  
tes p r o y e c to s  d e l  m in is t r o  a n t e r i o r  y  n e g o ro  a l  g e n e ra l  Q u e s a d a  la  c a p a c id a d  s u f i c i e n  
te  p a ra  a f r o n t a r l o s .  El C o r r e o  M i l i t a r , po r  e l  c o n t r a r i o ,  se e n t r e g a  e n s e g u id o  a l  e l ^  
g i o  de  la  g e s t io n  m i n i s t e r i a l .  En e l  i n e v i t a b l e  b a la n c e  r é fo rm is te  q u e  la  p rensa m i l i  
t e r  a c o s tu m b re  h a c e r  a l  c o n c l u i r  c o d e  d n o ,  1884  es p o re  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r 
un a f to  mos " q u e  pose s in  v e r  a b ie r to s  los h o r i z o n te s  y  f ro n c e s  las v fes  qu e  ha  de co n  
d u c i r  a  la  de seada  r e o r g a n i z a c i o n  m i l i t a r "  ( 3 7 ) ,  m ie n t ro s  q u e ,  muy a l  c o n t r a r i o ,  p o ­
re  El C o r r e o  M i l i t e r  c o n s t i t u y e  un or to  f r u c tT fe ro  p a ra  los in te reses  d e l  E j é r c i t o ,  m o r -  
c o d o  p o r  la  b r i l l a n t e  e j e c u t o r i a  d e l  g e n e ra l  Q u e s a d a  ( 3 8 ) .  En es ta  Im e a  c o n t i n u a —  
r f a n  am bos p e r io d i c o s  en  oftos p o s te r io r e s .
4 . 4 . -  Las nu evas  c o n d ic io n e s  p o l f t i c o s  de  la  R e g e n c ia .  G o b ie rn o  S a g o s t a - J o v e l l o r
El rey  A l f o n s o  X I I  m o r i r i o  p re  m a tu re  men te  en  e l  R ea l  S i t i o  de El P a rdo  e l  -  
25  de n o v ie m b r e  de 1 8 8 5 .  La p r e o c u p a c io n  p o r  la  s u ce s io n  d in a s t i c a  m o t i v é  un e  p ro
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f u n d a  r e f l e x i o n  e n t re  la  c lo s e  p o lT t i c a  sobre la  d i f i c u l t a d  d e l  m o m e n to  y  la  c o n v e -  
n i e n c i a  de  c o n s o l i d e r  las bases p o l i t i c o - i n s t i t u c i o n a l e s  d e l  s is tem a  de  lo  R e s ta u ra ­
c i o n ,  c u y o  c o n f i g u r o c i o n  despues de d i e z  anos no  p o d ib  c o n s id e ro rs e  o u n  o c o b a d a .
El l l a m o d o  " P o c t o  de El P a r d o " ,  s u s c r i t o  e n t re  C a n o v a s  y  S o g a s to ,  a roTz o en  e l  -  
u m b r a I de  la  m u e r te  d e l  m o n a r c a ,  c o n s o g ro b a  la  f o r m u la  d e l  t u r n o  de  p a r t id o s  e n t r e  
c o n s e rv a d o re s  y  l i b é r a l e s ,  en  la  q u e  unos y o t ro s  se c o m p ro m e t ib n  a o c e p to r  las r e ­
fo rm as de  c o r a c t e r  i n s t i t u c i o n a l  o se m i - i n s t i t u e !  o n e  I i n t r o d u c  ides p o r  e l  p a r t i d o  a n -  
t e r i o r m e n te  g o b e r n o n t e .  O t r o  peso fu n d a m e n ta l  en  la  b u squed a  de  la  e s t a b i l i d a d  -  
d e l  s is tem a  p o lT t i c o  h o b r io  de  ser la  f o r m u la  de  c o n c i l i a c i o n  a l c a n z a d a ,  en j u n i o  -  
de  1 8 8 5 ,  e n t re  los sec to res  fu s io n is te  e " i z q u i e r d i s t a "  d e l  a i e  l i b e r a l ,  q u e  c o h e s jo  
n a b a  a u n o  de los p a r t id o s  tu r n o n te s  b o jo  e l  y a  d e f i n i t i v e  l i d e r o z g o  de  S o g a s to ,  en  
a q u e l  m o m e n to  P ré s id e n te  d e l  C o n s e jo  ( 3 9 ) .
En la  Im e a  a n te r i o r m e n te  d e s c r i t a ,  C a n o v a s  ju z g o  o p o r t u n o  q u e ,  t rès  e l  fa  
l l e c i m i e n t o  d e l  m o n a r c a ,  e l  p r im e r  G o b i e r n o  de  la  R e g e n c ia  de  M o rT o  C r i s t i n a  e s t u -  
v i e r a  fo rm a d o  po r  los l i b é r a l e s ,  y ,  r e s u e l ta  r a p id a m e n te  la  c r i s i s ,  S ogasto  a c c e d io  
de n u e v o  a la  P re s id e n c ia  d e l  C o n s e jo  e l  2 7  de  n o v ie m b r e  ( 4 0 ) .  C o m o  t i t u l o r e s  de  
los d e p o r t a m e n to s  de G u e r r o  y  M a r i n a  se n o m b ro  a l  g e n e ra l  J o a q u m  J o v e l l a r  y  a l  -  
a lm i r a n t e  José M a r i o  B e rà n g e r  r e s p e c t i v a m e n te  ( 4 1 ) .
En n o v ie m b r e  de  1 8 8 5 ,  la  p rensa p o l f t i c o - m i l i t a r  se c o n d u jo  a to n o  c o n  -  
e l  d e l i c o d o  m o m e n to  q u e  o t ra v e s o b o  e l  p a is .  " D e p o n g a n s e  los in te re s e s  p o r t i c u lo r e s  
y  c u id e n s e  c o n  s in g u la r  em pepio d e l  in te ré s  su p re m o  de la  p a t r i a " ,  d i r i a  El C o r r e o  -  
M i l i t a r , p e r i o d i c o  a l  q u e  a h o ra  to c a b a  s a l i r  p e r d i e n d o ,  d ig a m o s lo  osT, co n  e l  c a m ­
b io  de s i t u o c io n  ( 4 2 ) .  A m b o s  m in is t ros  f u e ro n  o c o g id o s  c o n  muestros  de r e c o n o c i -  
m ie n to  h a c ia  su a n t e r i o r  t r o y e c t o r i o  p r o fe s io n o l  ( 4 3 )  y  osTmismo e l  n u e v o  s u b s e c re -  
t o r i o  de G u e r r o ,  e l  g e n e r a l  B e rm udez  R e in a ,  c o n s id e ra d o  e l  h o m b re  de  c o n f i a n z a  
de  L o p e z  D o m in g u e z  ( 4 4 ) .  S in  e m b a rg o ,  no  p o r  e l l o  se o b o n d o n o r o n  las r e s p e c t i -  
vas Im e a s  de c o n d u c ta  p o lT t i c o .  O t r a  v e z  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  posé a un -  
p ia n o  p r o x im o  a l  m i n i s t e r i a l  y  El C o r r e o  M i l i t a r  a l a  o p o s ic io n  a l  G o b i e r n o  ( 4 5 ) .
A l  p r o d u c i r s e  e l  d e c i s i v o  r e le v o  g u b e r n o m e n t o l ,  El C o r r e o  M i l i t a r h i z o  -  
h i n c a p i é ,  p r im e r o ,  en  la  n e c e s id a d  de p r e s e rv a r  la  n e u t r a l i d a d  p o l  i t i c o  d e l  E jé r c i
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t o ,  e v i t o n d o  qu e  se p r o d u je r o n  g randes  c a m b io s  e n t re  los a l to s  ca rgos  m i l i t a r e s  ( 4 6 ) .  
L u e g o ,  sus c rT t icos  se i r i a n  e x t e n d ie n d o  s u c e s iv o m e n te  a d ive rses  pun tos  ; los p r im e  
ros m e d id o s  o d o p to d o s  po r  e l  m in i s t e r i o  de  M a r i n a  ( 4 7 ) ,  lo  R ea l  O r d e n  qu e  a b r io  - -  
un a  de las esca las  de  la  G u a r d ia  C i v i l  ( 4 8 ) ,  l o  qu e  se j u z g o b a  m a n i f ie s to  f a v o r i t i s m e  
d e l  m in i s t r o  en lo  p o lT t i c o  de escensos y  n o m b ro m ie n to s  ( 4 9 ) ,  les p re te n s io n e s  d e l  t i ­
t u l a r  de la  c o r t e r a  de  H a c ie n d a  de  q u e  se r e d u je r a n  los p resupues tos  m i l i t a r e s  ( 5 0 ) ,  
e t c .  S ie m p re  m a n tu v o  la  a c u s a c io n  c o n t r a  e l  g e n e ra l  J o v e l l a r  de  ser e n e m ig o  de  to  
d o  p la n  r é fo r m is t e ,  l o  q u e  d o b o  p ie  a d e fe n d e r  los re fo rm a s  p r o m o / id e s  po r  e l  a n t e ­
r i o r  m i n i s t r o ,  g e n e r a l  Q u e s a d a  (5 1 ) :
" . . .  v a  e s c o c ié n d o n o s  e l  r e c e l o  qu e  en  las es feres  o f i  —  
c io le s  im p e r a ,  mas q u e  e l  a fan  de  r e fo r m e r ,  e l  in te ré s  de  m a n te n e r  -  
e l  s ta tu  q u o .
Y  és to  n i  es p r o p io  de  los qu e  bo n  l l e g e d o  a l  p o d e r  a f \ -  
t u l o  de  ré fo rm is te s ,  n i  nos p o re c e  c o m p a t i b l e  co n  las n e ce s id a d e s  ce  
de  v e z  mas u rg e n te s  de  las c lases  m i l i t a r e s "  ( 5 2 ) .
La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r  c o n te m p la b a  a h o ra  la  g e s t io n  d e l  m in is t r o  s o - -  
l i e n t e ,  g e n e ra l  Q u e s a d a ,  de la  mismo fo rm a  en q u e ,  d u ra n te  e l  G o b ie r n o  p r e s id id o  
p o r  C a n o v a s ,  El C o r r e o  M i l i t e r h a b fo  c o n t e m p la d o  la  d e l  a n t e r i o r  t i t u l a r  de  la  c a r t e -  
ra  de G u e r r e ,  g e n e ra l  L é p e z  D o m in q u e z .  Pore La C o r r e s p o n d e n c ia , Q u e s a d a  h e b ia  
i n t r o d u c i d o  i r r i t a n te s  s i t u a c io n e s  de d e s ig u a ld a d  e i n j u s t i c i a  q u e  J o v e l l a r  es ta ba  ob]_i 
g a d o  a a n u l a r ,  y  lo  més u r g e n te  e ra  s u p r im i r  los d e scu e n to s  q u e  t o d o v i o  s u f r io n  a l g u ­
nas c loses  m i l i t a r e s  y  m o d i f i c a r  las i n s t r u c c io n e s  d ie  todos  e l  24  de m a rzo  u l t i m o  po re  
la  r e v is ié n  de los procesos  m i l  i t é r é s ,  re fo rm a s  éstas p a ra  las q u e  " n o  n e c e s i t a ( b o )  la  -  
c o o p e r a c ié n  d e l  p o d e r  l e g i s l a t i v e "  ( 5 3 ) .  N o  o b s ta n te ,  c o m p r e n d io  qu e  e l  m in is t r o  no  
se p r é c i p i t e r a  en la  e la b o r a c i é n  y p la s m a c ié n  ju rT d ic a  de un p la n  de o r g a n i z a c i é n  im 
l i t e r  g e n e r a l .
P e to  a lo  la r g o  de 1886 v a  a p r o d u c i r s e  un h e c h o  de g ren  im p o r to n c io  pa ra  
la  f u t y r o  t r o y e c t o r i o  de la  prensa p o l i t i c o - m i l i t a r .  U n o  «Je los g rande s  p o r ié d ic o s  de 
es te  t i p o .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , p r o t o g o n i z o r i o  un s i g n i f i c a t i v e  c a m b io  de  - -  
ru m bo  en su Im e a  p o lT t i c a  y  d o c t r i n a l .
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Si a p r i n c i p i o  de o f t o .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r a d o p ta b a  su y a  c l a s i c a  
a c t i t u d  c o n t e m p o r i z a d o r a  p a ra  c o n  los G o b ie r n o s  l i b é r a l e s ,  p r o n to  se i r i o  n o to n d o  
en  e l l a  un p r o g rè s iv o  d i s t o n c i o m ie n t o  c o n  re s p e c te  a les p o s ic io n e s  o f i c i e l e s ,  q u e  -  
se a c e n tu a rT e  a r a f z  de  la  d im i s i o n  d e l  g e n e ra l  " i z q u i e r d i s t a "  B e rm u d e z  R e in e  co m o  
s u b s e c re te r io  d e l  m in i s t e r i o  de  la  G u e r r e  ( m a y o ) ,  la  c u o i  l a m e n té  p ro fu n d a m e n te  -  
( 5 4 ) .  C u e n d o  en j u l i o  e l  g e n e r a l  J o v e l l a r  p ré s e n té  a las C o r te s  los p r o y e c to s  de  —  
le y  de  escensos ,  de  re com pe nses  y  de  Estado M a y o r  -  m a l  r e c ib id o s  p o r  El C o r r e o  M i 
l i t e r  ( 5 5 ) - ,  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r  los o c o g i é  c o n  g re n  e s c e p t i c i s m o  ( 5 6 ) .  Tarn 
p o c o  o c u l t o r f o  su f r o n c e  o p o s i c ié n  a l  " p r o y e c t o  a c o p a r o d o r "  d e l  m in is t r o  de  H o c ie n  
d o  en  m a te r i a  de presupues tos  m i l i t a r e s  ( 5 7 ) ,  e s f  c o m o  a las  re fo rm a s  e fe c tu a d a s  en 
M a r i n a ,  q u e  le  l l e v a r o n  a  j u s t i f i c o r  q u e  h u b ie r a  m uchos  q u e  c r e y e r a n  " e n  la  ne ce s i  
d a d  de r e o r g a n i z e r  la  A r m a d a ,  e n c o m e n d é n d o la  a  un h o m b re  c i v i l "  ( 5 8 ) .
S e g u ro m e n te  no  fu e  o j e n o  a  es te  c a m b io  de  a c t i t u d  de La C o r r e s p o n d e n c ia  
M i l i t a r  p a ra  c o n  los l i b é r a le s  la  c o n c lu s ié n  en j u n i o  de  la  fé r m u la  de  c o n c i l i a c i é n  
e n t r e  la  I z q u ie r d a  D in é s t i c a  y los fu s io n is to s .  En su c o n c e p t o ,  l a  a c t u a c i é n  g r is  d e l  
g e n e r a l  J o v e l l a r  desde e l  m i n i s t e r i o  y  su e n f r e n t e m ie n t o  c o n  B e rm u d e z  R e in e  h a b io n  
de  m o s t rad o  q u e  no  e ra  p o s ib le  e sp e re r  q u e  e l  p ro g ra m a  m i l i t a r  de  los " i z q u i e r d i s t o s "  
lo  h i c i e r o n  suyo  los l i b é r a le s  de  S eg e s te .  El p e r i é d i c o  i n t e r p r e t a r f a  - a u n q u e  s in  h o -  
c e r l o  c o n s ta r  a s f -  q u e  se h e b ia  d o d o  a l  t ra s te  c o n  e l  p o t e n c i o l  r é fo rm is te  p r o m e t id o  
p o r^ T d e re s  m i l  i té ré s  de la  I z q u i e r d a ,  en  e l  q u e  c r e ia  f e r v i e n t e m e n t e .
4 . 5 . -  Las c o n s e c u e n c ia s  de  la  c r is is  m i l i t a r  de  s e p t ie m b r e  de  1886
El 19 de s e p t i e m b r e ,  se p r o d u c io  en  M a d r i d  e l  p r o n u n c ia m i e n t o  d e l  b r i g a ­
d i e r  M a n u e l  V i l l a c e m p o .  En e1 p a r t i c i p é  a c t i v a m e n t e  e l  q u e ,  h a c ia  a lg o  més de  -  
dos oMos, fu e ro  d i r e c t o r  de  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  e l  c o m a n d a n te  E m i l i o  P r i e ­
to  V i l l a r r e a l ,  a q u ie n  su f r a c a s o  le  supuso e l  e x i l i o  ( 5 9 ) .  El p e r i é d i c o  se a p re s té  a 
c o n d e n o r  e l  suceso - s i  b ie n  es v e r d o d  q u e  c o n  menos r o t u n d id o d  q u e  lo  h i c i e r a  El -  
C o r r e o  M i l i t a r  ( 6 0 ) -  a l  t i e m p o  q u e  s o l i c i t o b o  y a  c l e m e n c i a  p a ra  los au to re s  ( 6 1 ) . -  
En d io s  suce s ivo s  p a r t i c i p o r i o  - e n  c o n t r o d i c c i é n  c o n  la  a c t i t u d  " d u r a "  a d o p ta d a  po r  
El C o r r e o  M i l i t a r  ( 6 2 ) -  en la  c a m p a  fia en f a v o r  d e l  i n d u l t o  p a ra  V i l l a c a m p a  y los -
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demos iTderes d e l  l e v a n t a m i e n t o ,  qu e  habTan s id o  c o n d e n o d o s  o m u e r te ,  y  e l l o  le  -  
v o l d r i b  u n a  a m o n e s t a c io n  d e l  c a p i t o n  g e n e ra l  d e l  d i s t r i t o  ( 6 3 ) .  F i n a l m e n t e ,  d e s - -  
pues de c ie r t o s  v a i v e n e s  de  a l t o  p o lT t i c o  (6 4 )  se c o n c e d e r i a  e l  i n d u l t o  e l  5 de o c t u ­
bre (6 5 ) .
M i n o d o  e l  G a b i n e t e  po r  las te n s io n e s  g e n e ra d a s  po r  e l  p r o n u n c ia m ie n t o  y 
lo  r e s o lu c io n  d e l  i n d u l t o ,  q u e  no  h o c io n  s in o  sumorse a las y a  p la n te a d a s  c o n  lo  d i  
m is io n  d e l  m in is t r o  C a m a c h o  en  e l  mes de j u l i o ,  o p to  Sogosta po r  d e c la r e r  la  c r is is  
t o t a l ,  e l  7 de  o c t u b r e ,  y , u n a  v e z  q u e  le  fue  r o t i f i c o d o  la  c o n f i a n z a  dé la  r e in a  -  
r e g e n t e ,  d i o  e n t r o d o  a c i n c o  nuevos  t i t u l o r e s  de  c a r te ra s  m in i s t e r i a l e s ,  e n t re  e l  las 
las de G u e r r a  y M a r i n a ,  a c u y o  f r e n te  f i g u r o r i o n  en  o d e l o n t e ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  e l  
t e n i e n t e  g e n e ra l  J o a q u i n  d e l  C a s t i l l o  y  e l  v i c e a l m i r a n t e  R o d r ig u e z  A r i a s ,  q u e  a s u -  
m io  e l  c a r g o  p o r  t e r c e r o  v e z  ( 6 6 ) .  Los m in is t ro s  m i l i t a r e s  s a l ie n te s  se h a b io n  opues 
to  a lo  c o n c e s io n  de los i n d u l t o s  y  es ta  h o b io  s id o  una  de  las p r in c ip a le s  ra zo n e s  de 
su s u s t i t u c i o n .
La prensa  m i l i t a r  r e c o n o c e  o l  g e n e ra l  C a s t i l l o  su b r i l l a n t e  t r o y e c t o r i o  p r o -  
f e s i o n a l ,  c o n s id e r a n d o la  un a  g a r a n t ia  p a ra  la  g e s t io n  q u e  h o b r io  de d e s a r r a l l a r  ; El 
C o r r e o  M i l i t a r  p a r t i c u l a r m e n t e  pone  e l  a c e n to  en e l  h e c h o  de ser u n  g e n e ra l  q u e  -  
n u n c a  se ha  s u b le v a d o  ( 6 7 ) .  D e  todos  m o dos ,  su b u e n a  a c o g id a  no d e jo  de  ser f r i a  
y es ta  v e z  es El C o r r e o  M i l i t a r  e l  q u e  d e d i c a  los o d je t i v o s  mas e lo g io s o s  a un m i ­
n is t r o  de S o g a s to .  El n o m b r o m ie n to  d e l  n u e v o  t i t u l a r  de  M a r i n a  fue  r e c i b i d o  co n  
g e n e ra l  e s c e p t i c i s m o .  A  los buenos  p ro p o s i fo s  m o n i fe s to d o s  en  sus p r im e ra s  d e c l o M  
c io n e s ,  r e s p o n d e r ia  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  q u e  cos i  todos  los m in is t ro s  p r e c e —  
d e n tes  h a b io n  e x p re s a d o  las mismas i n t e n c i o n e s ,  p e ro  la  A rm a d a  no  se h a b fa  b e n e f i  
c i a d o  de e l l a s  ( 6 8 ) .
Los p r im e ro s  d e c r e to s  d e l  n u e v o  m in is t r o  de la  G u e r r o  v e n  la  l u z  d u ra n te  
e l  p r o p io  mes de  o c t u b r e .  El d e c r e t o  de  o r g e n i z o c i o n  de  la  f u e r z o  de o rd e n  p u b l i ­
c o  y  c r e o c i o n  de la  D i r e c c i o n  de S e g u r id a d  no  s a t is fa c e  a n in g u n  p e r i é d i c o  m i l i  —  
to r  ( 6 9 ) .  El d fa  29  se p u b l i c a n  en  la  G a c e t a  o t ros  très d e c re to s  re fe re n te s  a la  p la n  
t i l l a  de t r o p a  , ascensos y d e s t in e s  y  a l  C u e r p o  A u x i l i a r  de  A d m i n i s t r o c i é n  M i l i t a r ,  
a s f  c o m o  u n o  o rden  sob re  a d m i n i s t r o c i é n  de los u n id o d e s  o r g é n ic o s .  El p u n to  més -
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c o n t r o v e r t i d o  q u e  se p la n t e a  es la  r e o r g a n i z a c i o n  de  la  c la s e  de s a rg e n to s ,  t e n d e n  
te  a r e d u c i r  s u s ta n c ia lm e n te  su n u m é ro .
D esde  h a c ia  t i e m p o  se v e n io  o b s e rv o n d o  q u e ,  en los d i f e r e n t e s  in te n to s  de 
p r o n u n c io m ie n to s  r e p u b l i c o n o s  de  los a nos 8 0 ,  los so rg e n to s  h a b io n  desempePiodo un 
e s p e c ia l  p r o ta g o n is m o .  S ie n d o  m in is t r o  e l  g e n e r a l  Q u e s a d a ,  y a  se a d o p té  o lg u n o  -  
m e d id o  a l  r e s p e c te ,  o u t o r i z o n d o  la  l i c e n c i a  o b s o lu to  de  los so rgen tos  q u e  se e n c o n -  
t r o ro n  en  d e te rm in a d o s  c o n d ic io n e s  ( 7 0 ) .  En 1 8 8 6 ,  p r im e r o  e l  l e v o n t o m ie n t o  de la  
g u a r n i c i é n  d e l  C a s t i l l o  de Son J u a n ,  en C a r t a g e n a  (11 de  e n e r o ) ,  y  l u e g o  la  i n t e n -  
to n a  de  s e p t ie m b r e  en  M a d r i d  h i c i e r o n  p a te n te  e l  f e n o m e n o  a p u n t a d o .  El G o b ie r n o  
q u e  fo r m e r a  S ogasto  en  o c tu b r e  a b o rd é  ré p id o m e n te  e l  p ro b lè m e  c o n  los c i t o d o s  d e ­
c re to s ,  c r e o n d o  una  a c a d e m ia  p r e p a r a to r i a  p a ra  e l  ascenso  de  s o rg e n to s  a o f i c i e l e s  
y  c o n t e m p la n d o  la  s o l i d e  d e l  E j é r c i t o  o c t i v o  de  los so rgen tos  p r im e ro s  ( 7 1 ) .
El C o r r e o  M i l i t a r e l o g i a  estas m e d id e s ,  j u n t o  c o n  e l  re s to  de  " l a  p rensa  -  
q u e  re p ré s e n ta  (a )  los e le m e n to s  de  o r d e n "  - s e g u n  p r o p io  a f i r m o c i é n -  ( 7 2 ) .  Seguro  
m e n te  fu e  es ta  f a v o r a b le  im p r e s ié n  q u e  le  c a u s a ro n  los c o m ie n z o s  de  la  g e s t ié n  d e -  
Q u e s a d a  la  q u e  c o n d i c i o n a r i a  en  a d e la n te  un e  l i n e a  de  c i e r t a  c o n s id e r a c i é n  d e l  p e ­
r i é d i c o  p a ra  c o n  e l  m in i s t r o ,  a l  qu e  n u n c a  d i r i g i r i a  c r i t i c a s  e x c e s iv a m e n te  f u e r te s .
La  c i r c u l a r  g e n e ra l  de  G u e r r o  q u e  r e s t r i n g ia  la  a p l i c a c i é n  d e l  i n d u l t o  o to r  
g o d o  po r  la  C o ro n a  ( 7 3 ) ,  la  " e x p u l s i é n "  de  los s o rg e n to s  p r im e ro s  ( 7 4 )  y  las m e d idas  
de  re c o m p e n s a  a la  g u a r n i c i é n  de  M a d r i d  po r  los sucesos d e l  19 de  s e p t ie m b r e  ( 7 5 ) ,  
j o l o n o r o n  e n  los meses de  o c t u b r e  y  n o v ie m b r e  e l  y a  i r r e v e r s ib le  e n f r e n t e m i e n t o  -  
e n t re  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  y e l  m in i s t e r i o  ( 7 6 ) .
U n e  n u e v o  le y  de r e t i r e s ,  qu e  v i é  la  l u z  a l  f i n a l i z a r  e l  a n o ,  e n c o n t r é  un 
c i e r t o  d e s p r e c io  po r  p o r te  de  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r  y  un e  re spues ta  p o s i t i v a  
de  El C o r r e o  M i l i t a r , pues a u n q u e  p r im e ro  d u d é  de la  e f i c a c i a  de su a p l i c a c i é n ( 7 7 ) ,  
l u e g o  d e p o s i t o r i a  en  e l l e  la  e s p e re n z e  de  qu e  fu e re  e l  in s t r u m e n te  l e g a l  q u e  h i c i e r a  
p o s ib le  la  to n  a n s ia d a  r e v is i é n  de  ho ja s  de s e r v i c i o  ( 7 8 ) ,  r e i v i n d i c o c i é n  és to  n u e v o  
m e n te  d e s e n te r ra d a  po r  e l  p e r i é d i c o  ( 7 9 ) .
A m b o s  p e r ié d i c o s  re s p a ld a ro n  -a u n q u e  La C o r r e s p o n d e n c io  més m a t i z a d a -
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m e n t e -  e l  p r o y e c t o  de  n u e v o  d i v i s i o n  t e r r i t o r i a l  p re s e n ta d o  po r  C a s t i l l o  y  l o m e n t o - -  
ro n  q u e  no  fu e ro  d i s c u t i d o  en  las C o r te s  an tes  de  f i n a l i z a r  e l  a f io .
A  la  a l t u r a  de m a rz o  d e l  s i g u ie n t e  oM o, se h o b io  g e n e r a l i z a d o , - y  t a m b ié n  
e n t re  la  p rensa  m i l i t a r -  la  i n s o t i s f a c io n  p o r  la  a c t u a c i é n  d e l  m in is t r o  de la  G u e r r o .  
C a s t i l l o  se v e i o  d e s b o rd o d o  p o r  e l  t r o b o j o  qu e  e l  c a r g o  le  e x i g i o ,  o d e c i r  de los c o -  
m e n to r io s  de  la  é p o c a  ( 8 0 )  ; p r e te x ta n d o  m o t iv o s  de  s o lu d ,  d i m i t i é  e l  5  de  m a rz o .  -  
Pe ro  las ra z o n e s  re o ie s  d e  la  d im is ié n  h o b r io  q u e  bu sca r la s  en  e l  d i s t o n c i o m i e n t o  q u e  
se h o b io  p r o d u c i d o  e n t re  é l  y  los re s tan te s  m iem bros  d e l  G a b i n e t e  y  a las d i f i c u l t a - -  
des e c o n o m ic a s  po r  las q u e  o t r a v e s o b o  su d e p o r t o m e n to  ( 8 1 ) ,  a u n q u e  a l g u i e n  o n a d ia  
la  d i f i c u l t a d  e n c o n t r a d a  p o r  e l  m in is t r o  de l l e v o r  a d e la n t e  la  n u e v o  d i v i s i é n  m i l i t a r  
t e r r i t o r i a l  ( 8 2 ) .  La d i m i s i é n  fue  a c e p to d o  y S o g a s to ,  s in  pe n sé rse lo  m u c h o ,  d é s ig n é  
pa ra  s u s t i t u i r l e  a l  t a m b ié n  g e n e r a l  M a n u e l  C a s s o la ,  e n to n c e s  d i r e c t o r  g e n e r a l  de A r -  
t i l l e r i a .
4 . 6 . / -  Las re fo rm a s  m i l i t a r e s  d e l  m in is t r o  M a n u e l  C asso la
C asso la  a c c e d ié  a l  c a r g o  de  m in is t r o  en  u n o  c o y u n t u r o  d i f i c i l .  Los sec to res  
ré fo rm is te s  d e n t r o  d e l  E j é r c i t o ,  y  los p e r i é d i c o s  p o lT t i c o s - m i l i t o r e s  en c o n c r e t e ,  a l  -  
m a rgen  un t a n t o  de  sus p o r t i c u l o r e s  m a t ic e s  p o l f t i c o s ,e x p r e s a b a n  a h o ra  c o n  m a y o r  c ru  
d e z o  su i n s o t i s f o c i é n ,  n u n c a  c a l l a d a  d e l  t o d o ,  po r  la  p o l i t i c a  m i l i t a r  de los su ce s ivo s  
G o b ie r n o s  de  la  m o n a r q u io ,  q u e  h a b io  d o d o  a l  t ra s te  c o n  sus id é a le s  de  r e g e n e r a c ié n  
p a ra  e l  E j é r c i t o  e sp oM o l .  E n t re  1886 y  1 8 8 7 ,  n o  s é lo  m o n i fe s to b o n  su f r u s t r o c i é n ,  s i ­
no  qu e  e m p e z o b o n  a b u sco r  a los re sp o n s a b le s ,  y  a e n c o n t r a r l o s ,  e n t re  los escoPios de  
las C o r te s  y  més a l l é ,  en  e l  p r o p io  s is tem a p a r l a m e n t a r i o  y  de  p a r t i d o s .
La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  é r g a n o  més i n q u ie t o  y  r a d i c a l ,  es e l  q u e  p r im e ­
ro  y més c lo r o m e n te  e x p re s o  su f r u s t r o c i é n .  A l e j a d o  p r im e ro  d e l  l i b e r o l - f u s io n i s m o  , 
t a m b ié n  a b a n d o n a  e l  f e r v o r  q u e  s i n t i e r o  po r  L é p e z  D o m in g u e z  en  los ortos de la  I z - -  
q u ie r d a  D i n é s t i c a ,  a h o ra  q u e  e m p re n d e  en u n ié n  de Rom ero  R o b le d o  una n u e v o  a v e n  
tu r a  p o lT t i c o  c o n  e l  b i c é f o l o  P a r t id o  R e fo rm is to  ( 8 3 ) .  El desengopio  a n te  la  p o l  i t i c o  
de  p a r t id o s  no  se o c u l t o  :
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" . . .  El E j é r c i t o  l o  q u e  n e c e s i t o  es un h o m bre  q u e  le  
c o m p r e n d o ,  un h o m b re  q u e  co n  é l  se i d e n t i f i q u e ,  un ho m b re  q u e  -  
c o n o z c o  c u o le s  son las jus tas  y  las h o n ra d a s  a s p i r a c io n e s  de  la  c i o  
se m i l i t a r .
P e ro  e l  t i e m p o  p o s a .  Los p a r t id o s  p o l  D ic o s  de  tod os  -  
los c o lo r e s  se s u c e d e n  en  la  g o b e r n a c io n  d e l  E s ta d o ,  y  e l  h o m b re  -  
no  ( o ) p a r e c e ;  y  si po r  o co so  d e s p u n to  o lg u n o  en  es te  s e n t i d o ,  c u f - -  
danse m u c h o  de  o n u l o r l o  los q u e  po r  o t r o  lo d o  no  escoseon  las f r a ­
ses de  a f e c t o  y  de c o n s id e r a c ié n  més e x t re m e s  a la  f u e r z o  p é b l i c a .  
Si es q u e  p u e d e  l la m a rs e  f u e r te  a la  q u e  es té  q u e b r o n to n d o  p o r  t o n -  
tos y  to n  f ie r o s  g o lp e s "  ( 8 4 ) .
En estas p a la b ra s  e n c o n t r a re m o s  las c la v e s  de  la  a c t i t u d  de  La C o r r e s p o n ­
d e n c ia  M i l i t a r , d u ra n te  los a nos s ig u ie n te s  ( 8 5 ) .
El n o m b ro m ie n to  de  C asso la  c o m o  m in i s t r o  fu e  d e c i d i d o  y  r e o l i z o d o  en  muy 
p o c o  t i e m p o  y co n  g ro n  d i s c r e c i é n ,  d e b id o  p o s ib le m e n te  a la  d e s c o n f i a n z a  q u e  sus­
c i t e r a  e n t r e  b u e n a  p a r te  de  los e le m e n to s  d e m o c r é t i c o s  de la  m a y o r i a ,  q u e  s i t u a b a n  
a l  g e n e r a l  en  e l  a la  d e r e c h o  d e l  p o r t i d o  l i b e r a l  ( 8 6 ) .  C asso la  e ra  c o n o c i d o  c o m o  -  
ho m b re  de  p ro fu n d a  v o c a c i é n  p o lT t i c o  ( d ip u t a d o  po r  M u r c i o  desde 1 8 7 9 )  y f i r m e  pa r  
t i d o r i o  de  las re fo rm a s  m i l i t a r e s ,  y ,  a u n q u e  p r o c e d e n te  de  I n f a n t e r i a ,  se le  c o n s id e  
ra b a  a f e c t o  a la  A r t i l l e r i o  ( 8 7 ) .  Los p e r i é d i c o s  m i l i t a r e s  le  h a b io n  m os trado  sus s im 
p a t io s  en  d is t in t a s  o c a s io n e s  ( 8 8 ) ,  p e ro  a h o r a ,  en  m a rz o  de  1 8 8 7 ,  d e p o s i to b o n  e n  -  
e l  n u e v o  m in is t r o  sus m o l t r e c h o s  e s p e ra n z o s .  Por eso s o r p re n d ié  q u e  o los p o cos  —  
d ios  de  to m a r  poses ién  d e l  c a r g o  p u s ie ro  en  c o n o c i m i e n t o  d e l  C o n s e jo  de  M in i s t r o s  
e l  p la n  de  re fo rm a s  a c u y a  s u e r te  a d s c r ib io  la  de su g e s t i é n ,  y  q u e  e ra  f r u to  de  su 
a n t e r i o r  d e d i c o c i é n  a l  e s tu d io  de los p r o b lè m e s  o r g é n ic o s  d e l  E j é r c i t o .
Los p r o y e c to s  de re fo rm a  (8 9 )  m o d i f i c a b a n  las leyes  sobre  e s c o lo  de c o m -  
p le m e n to s  y r e e m p lo z o s  de 1 8 7 5 ,  la  Le y  C o n s t i t u t i v e  d e l  E j é r c i t o  de  1878 y la  pos 
t e r i o r  r e o r g o n i z o c i é n  de  1 8 8 2 ,  a b a r c a n d o  un é m p l i o  c a m p o  : r e c l u t a m i e n t o ,  r e e m ­
p l a z o ,  c o m p o s ic ié n  y o r g a n i z a c i é n  d e l  E j é r c i t o ;  e s c a le  de  re se rve  de  o f i c i e l e s  g é ­
n é ra le s ,  r e t i r a d o s  e i n u t i l i z o d o s  ; ascensos y re com pe nses  en  t ie m p o  de p a z  y de  -  
g u e r re ;  d i v i s i é n  t e r r i t o r i a l ,  m o ndes ,  d i s t r i b u c i é n  de fu e r z o s ,  e t c .  P ero  la  a t e n c i é n  
g e n e ra l  se c e n t r é  e s e n c ia lm e n te  en  unos c u e n to s  p u n to s ,  sob re los q u e  se s u s c i ta ro n
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e n c o n a d o s  d e b a te s .  F u e ra  d e l  E j e r c i t o ,  e l  c o b o l l o  de b o t o l l o  no  e ra  o t r o  q u e  lo  -  
i m p l o n t o c i o n  d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  o b l i g a t o r i o ,  a l  q u e  se o p o n ia n  los e s t ro to s  b u rg u e  
ses de la  s o c ie d a d  espaPio la ( 9 0 ) .  D e n t r o  d e l  E j e r c i t o ,  lo  o p in i o n  se p o l o r i z o  en  -  
to r n o  a lo  a p e r t u r e  de  las esca le s  c e r ra d a s  en los c u e rp o s  e s p e c io le s  ( A r t i l l e r i e  e -  
In g e n ie r o s ) ,  a s f  c o m o  a lo  s up res ion  d e l  d u o l i s m o  y a lo  o r g e n i z o c i o n  c o m o  " s e r v i ­
c i o "  , y  y a  no  c o m o  c u e r p o ,  d e l  Estado M a y o r ,  A p a r t e  de  este  c o n ju n t o  o r t i c u l o -  
d o  en un p r o y e c t o  de  Ley  C o n s t i t u t i v e ,  C asso la  p ré s e n té  o t r o  p r o y e c t o  de  le y  c re o n  
d o  un b a n c o  m i l i t a r  p a ra  la  c o n c e s ié n  de  c r é d i t e s  a o f i c i e l e s  de las fu e rz o s  a rm a d a s .  
T a m b ié n  m a n i fe s ta b a  su p ro p é s i to  de f o r t a l e c e r  las p o s ic io n e s  espoR olos  en  e l  Estre 
c h o  de  G i b r a l t a r ,  c o n v i r t i e n d o  a C e u t a  en  p u e r to  m i l i t a r  ( 9 1 ) .
Las p r im e ra s  re a c c io n e s  de  la  p rensa m i l i t a r  a l  a n u n c i o  de  los p r o y e c to s  de 
re fo rm as  v e n  la  l u z  los p r im e ro s  d ios  de  a b r i l  ( 9 2 ) .  El C o r r e o  M i l i t a r  les b r in d a  un e  
b u e n a  a c o g i d a ,  a u n q u e  no  i n c o n d i c i o n o l ;  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  los r ê c ib e  c o n  
d e s c o n f i a n z a  y p id e  u n a  v e z  més qu e  las p a la b ra s  se t r a d u z c a n  en  h e c h o s .  S in  e m ­
b a r g o ,  an tes  de  a c a b a r  e l  mes, u n o  y  o t r o  p e r i é d i c o  poson o o p o y o r ,  s in  r e p o ro s ,  e l  
p la n  g l o b a l  de  re fo rm a s .
El 22 de a b r i l ^ e l  m in is t r o  d i é  le c t u r e  a sus p ro y e c to s  en los C o r t e s .  El p a r ­
t i d o  c o n s e rv o d o r  posé a e n c o b e z o r  la  o p o s i c ié n  f r e n te  a l  c o n ju n t o  de e l l o s  - y  n o  sé 
lo  al p r o y e c t o  r e l o t i v o  a l  s e r v i c i o  m i l i t a r  o b l i g a t o r i o ,  c o m o  d i j o  en  un p r i n c i p i o - ,  
s e g u id o  p o r  e l  p a r t i d o  re fo rm is to  y  po r  v a r io s  p re s t ig io s o s  g é n é ra le s  de d i v e r s e  o r i e n -  
t a c i é n ,  in c lu T d o  la  f u s io n i s t e ,  c o m o  W e y l e r ,  P r im o  de  R iv e r a ,  M a r t m e z  C e m p o s ,  -  
D o b é n ,  e t c .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  se a p re s té  a d e fe n d e r  a p a s io n a d a m e n te  las 
re fo rm as de C asso la  f r e n te  a sus d e t r o c t o r e s ,  los c o n s e rv a d o re s  p r i r t c i p a lm e n t e  ( 9 3 ) .  
El C o r re o  M i l i t a r re c o n o c e  q u e  los p ro y e c to s  " b o j o  d ive rso s  o s p e c to s "  c o i n c i d e n  c o n  
sus d o c t r in e s  ( 9 4 ) ,  p e ro  no  p u d ié n d o s e  o p o r t o r  de su i n s p i r o c ié n  c o n o v i s t o ,  s e f ia la  -  
la  n e c e s id a d  de q u e  se c o n s id e re n  " o b r a  de tod os  los p a r t i d o s , u n i c o  m e d io  de  q u e  -  
t e n g e n  c a r é c t e r  n a c io n a l  y  p r o s p e r e n " ,  y  p a ra  e l l o  h o b r io  qu e  " h a c e r  las m o d i f i c a -  
c io n e s  q u e  d e m a n d a n  la  o p in i é n  y la  j u s t i c i e "  ( 9 5 ) .
La o b l i g a t o r i e d a d  d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  h a b io  s id o  desde s ie m p re  u n o  de los 
o b je t i v o s  p ro g ro m é t ic o s  de El C o r r e o  M i l i t a r ,  p e ro  en  es ta  o c a s ié n  se p e d io  q u e  p a -
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ra  su i m p l o n t o c i o n  p r o d u je r o  los re s u l to d o s  o p e te c id o s  ( l o  r e o l i z o c i o n  de  lo  " n o -  
c i o n  o r m o d o " )  h o c io  f o l t o  m e jo ro r  p r im e ro  los c o n d i c i o n e s  - " d e  un o c u o r t e la m ie n  
to  i n t o l e r a b l e " -  en las q u e  se d e s a r r o l l a b a  e l  s e r v i c i o  ( 9 6 ) .  A d e m a s ,  e l  p r o y e c ­
to  de  C osso lo  e s t o b le c id  u n o  c lo s e  de  c a d e te s  y  un v o l u n t a r i a d o  q u e  p e r m e n e c e r ia  
s o lo  un o f lo  en f i l a s ,  asT c o m o  la  p o s ib i l i d a d  de  r e d e n c io n  en m é t a l i c o  de los s o r -  
teo d o s  p a ra  u l t r o m a r ,  q u e  segun  e l  p e r i o d i c o  d e n o to b o  la  f a i t e  de v a l o r  d e l  m in is  
t r o  p o re  " h a c e r  de  ese s e r v ie  io  p u e n te  in e x c u s a b le  p a ra  to d o s "  ( 9 7 ) .
Pero  e l  C o r r e o  M i l i t a r  d is c re p a  i g u o lm e n t e  de  o t ros  ospec tos  de  las r e f o r ­
mas, q u e  v a  p o n ie n d o  de  m a n i f i e s to  a lo  la rg o  de 1 8 8 7 .  A  su j u i c i o ,  a u n q u e  se - -  
a c e p to b a  la  u n id o d  de p r o c e d e n c ia ,  no  se re s p e to b o  c o n  to d o  la  e s c ru p u lo s id a d  q u e  
c a b fa  d e s e a r ,  a l  e s ta b le c e r  " l a  c lo s e  de  s u b o f i c i a l e s ,  o sease ,  s o rgen tos  de  las a r ­
mas e in s t i t u t e s  d e l  e j é r c i t o ,  qu e  poson c o m o  o f i c i e l e s  a la  G u a r d i a  C i v i l  y  C a ra W  
n e ro s ,  p re v io s  c ie r t o s  e s t u d i o s " ,  q u e  no  e ro n  los se f to lado s  a los o f i c i e l e s  en  las A c ^  
d e m ie s  m i l i t a r e s  (9 8 )  ; se c o n s id é ra  od e  mas un e  o fe n sa  p a ra  la  G u a r d i a  C i v i l , q u e -  
t a m b ié n  veTo c o m o  se im p e d io  o sus c o r o n e le s  e l  in g re s o  en  e l  g e n e r o l o t o  ( 9 9 ) .  Por 
o t r o  p o r t e ,  El C o r r e o ,  p o re  o c o b a r  c o n  las d e s ig u a ld a d e s  e x is ta n te s  en  e l  s is tem a  de  
ascensos y  re c o m p e n s e s ,  p r o p u g n a ,  no  la  s u p re s io n  d e l  d u o l i s m o ,  s in o  su e x te n s io n  
o todos  las armas e i n s t i t u t e s ,  y  a u n q u e  r e c o n o c e  no  h e b e r  e n c o n t r e d o  e c o  e n t re  la  
o p in i o n  m i l i t a r ,  d é c la r a  q u e  és to  t a m b ié n  se o p o n e  a  " l a  l i b r e  a p e r t u r e  de  los esco  
las en  t i e m p o  de g u e r re  y a su p a s iv o  e s ta n c a m ie n to  eh  t i e m p o  de p a z " ,  q u e  e ra  lo  
p r o y e c t o d o  po r  C asso la  ( 1 0 0 ) .  T e m p o c o  es ta b a  de a c u e r d o  c o n  la  c r e o c i o n  de  la  -  
c lo s e  de  o f i c i e l e s  ré se rv is te s  s in  s u e ld o .  Por o t r a  p a r t e ,  se pedTo a l  m in is t r o  q u e  e l  
p la n  de re fo rm as  se a m p l i a r a  re s p e c te  o l  a u m e n to  de s u e ld o s ,  e q u i p o r o c i o n  de  los -  
d e re c h o s  pos ivos  de  los m i l i t a r e s  c o n  los de  los f u n c io n a r io s  c i v i l e s  y  la  o r g o n i z o - -  
c i o n  d e l  M o n t e p ib  M i l i t e r  -p u e s  segun d e c i o ,  en  v o n o  se c rearTa e l  B anco  de prés 
tomos p r o y e c t o d o  po r C a s s o la ,  s in  a u m e n ta r  sus m ed ios  de s u b s is t e n c io -  ( 1 0 1 ) .  Pese 
a t o d o ,  El C o r r e o  M i l i t a r  t o d o v i o  en  j u n i o  a f i r m o r i o  q u e  " l e j o s  de m o s tro r  o p o s ic io n  
a  los p r o y e c to s  d e l  sehor  g e n e r a l  C asso la  a p u n ta  los d e fe c to s  qu e  p u e d e n  ser sub so -  
nodos f o c i l m e n t e  s in  o f e c t o r  o lo  e s e n c io l  d e l  p e n s o m ie n t o " ,  qu e  es la  c o n d u c ta  se 
g u id a  p o r  é l  desde " e l  p r im e r  d m "  ( 1 0 2 ) .
En j u n i o ,  la  b o t a l l a  por los re fo rm a s  s o l t o  a las C o r t e s ,  l l e g o n d o  a ser —
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m uy v i o l e n t a  ( 1 0 3 ) .  La o p o s ic io n  de P r im o  de  R iv e ra  en  e l  d e b a te  le  supuso e l  c e -  
se c o m o  d i r e c t o r  g e n e r a l  de I n f a n t e r i a .  A  los pocos d io s ,  po r  a c u e r d o  e n t re  la  ma 
y o r i o  y  las m in o r ia s ,  se s u sp e n d ie ro n  las ses iones has ta  d i c i e m b r e ,  h e c h o  qu e  l a —  
m e n to  to d o  la  prensa m i l i t a r .  Tom o f u e r z a ,  e n to n c e s ,  la  p o s ib i l i d a d  de  e m p re n d e r  
las re fo rm a s  po r  d e c r e t o ,  s in  c o n ta r  co n  las C o r t e s ,  p ro b lè m e  q u e  no  e ra  la  p r im e ­
ra  v e z  q u e  se p l a n t e a b a ;  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r a n im é  a e l l o  ( 1 0 4 ) ,  m ie n t ro s  -  
El C o r r e o  M i l i t a r  se opuso  t a jo n te m e n te  ( 1 0 5 ) .
A  p a r t i r  d e l  o to f lo  de 1 8 8 7 ,  los se c to re s  c o n t r a r ie s  a los p la n e s  de C asso la  
v a n  f o r t a l e c i é n d o s e .  ' En e l  p ia n o  m i l i t a r ,  los c u e rp o s  de  A r t i l l e r T o ,  I n g e n ie r o s  y -  
Es tado  M a y o r  se o p o n e n  en  b lo q u e ;  las re fo rm a s  s é lo  se e n c u e n t r o n  o p o yo d o s  po r  las 
armas g é n é r a le s ,  a las q u e  p r i n c i p a l m e n t e  b é n é f i c i a  ( 1 0 6 ) .  Los te rm in e s  d e s fo v o r o -  
b le s  d e l  d i c t o m e n  e m i t i d o  en  d i c i e m b r e  po r  la  J u n ta  C o n s u l t i v a  de  la  G u e r r o  s u p o -  
n e n  un d u r e  rêvés  ( 1 0 7 ) .  P a r a le la m e n t e ,  El C o r r e o  M i l i t a r  se d i s t a n c i a  de  las r e fo r  
mas y  a d v ie r t e  de " I d  n o ta b le  c o n t r o d i c c i é n  q u e  e x is te  e n t re  las p a la b ra s  q u e  p r o n ^ n  
c i a "  e l  m in i s t r o  y  sus r e a l i z a c i o n e s  ( 1 0 8 ) ,  Por e l  c o n t r a r i o .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i ­
l i t a r  in s is te  en  sus c o n v i c c i o n e s  c a s s o l is ta s ,  a las q u e  a s o c ia  su a n t e r i o r  t r o y e c t o r i o  
e n  d e fe n s a  de  los in te reses  de  las armas g é n é r a le s ,  c o n s id e ré n d o lo s  las més p e r j u d i -  
cadas  po r  e l  e s ta d o  de  cosos e x i s t e n te ;  en  su d e fe n s a ,  a cu sa  a los p o l i t i c o s  y  o los -  
p a r t i d o s ,  e s p e c io lm e n te  o l  f u s io n i s t o ,  de  ser los c u lp o b le s  de  la  d e s g ra c ia d a  s i t u a - -  
c i é n  en  la  q u e  se e n c u e n t r a  e l  E j é r c i t o  y  e l  po is  ( 1 0 9 ) .
4 . 7 . -  El d e b a te  n o c io n o l  sobre e l  cosso l ism o  ( 1 8 8 8 ).
A I  c o m e n z a r  1 8 8 8 ,  las e sp e ran zos  re fo rm is ta s  de  la  p rensa p o l i t i c o - m i l i t o r  
e s ta ban  d e p o s i t a d a s ,  desde sus re s p e c t iv e s  p o s ic io n e s ,  en la  p r o x im o  re o n u d o c io n  -  
de  los d e b a te s  p a r la m e n ta r io s  sobre los p r o y e c to s .  El C o r r e o  M i l i t e r  querrT o  v e r io s  
m o d i f i c o d o s  de fo rm a  q u e  se e p r o x im a r o n  a su p r o p io  p ro g ro m e  y a un p ia n o  mes —  
o c e p t o b le  p a ra  e l  p a r t i d o  c o n s e r v o d o r .  El E j é r c i t o  EspoM ol, a u n q u e  s in  o p e re n te  mo 
t i v o  p a r t i d i s t a ,  t a m b ié n  q u e r r i a  po r  su p a r te  q u e  las C o r te s  c o r r i g i e r a n  e l  p r o y e c t o -  
c o n fo rm e  a los c r i t e r i o s  qu e  seM o lo b a .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r se m o s trab a  més 
r a d i c a l  ( 1 1 0 ) ,  p ro n u n c ié n d o s e  po r  la  o p r o b a c ié n  de los p r o y e c to s  t o i  c o m o  los h a b fa
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p re s e n ta d o  e l  m in i s t r o .  T o d o s ,  a pesor de  sus d i f e r e n c i a s ,  e s p e ro b o n  q u e  las  r e f o r ­
mas f u e r a n  d is c u t id o s  y  o p ro b o d a s  p o r  las C o r t e s ,  de  fo rm a  q u e  r e s u l ta ra n  a l t a m e n -  
te p o s i t i v a s  p a ra  e l  E j é r c i t o ,  y  c u o n d o  f i n a lm e n t e  se v i o  q u e  c o n c l u i r i a  la  l e g i s l a ­
tu r e  s in  q u e  las C am aras  se p r o n u n c i a r a n ,  todos  los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  i g u o lm e n te  
- i n c l u T d o  El C o r r e o  M i l i t a r  en  é p o ca s  de  d i s te n s io n  en  sus r e lo c io n e s  c o n  C o s s o lo -  
lo m e n to r o n  e l  o b s t r u c c io n is m o  p a r la m e n t a r io  ( 1 1 1 ) .
Los de b a te s  p a r la m e n ta r io s  t u v i e r o n  lu g e r  p r i n c i p a l m e n t e  a p a r t i r  de  la  s^ 
g u n d a  m i t a d  de  fe b re r o  y  e l c o n z o r o n  un e  v i r u l e n c i o  q u e  n o  se e s p e ro b o .  La  re s is te j i  
c i a  a l  p r o y e c t o  d e l  G o b i e r n o ,  le jo s  de d i s m i n u i r ,  fu e  g o n a n d o  a d e p to s  e n t r e  las H 
las l i b é r a l e s ;  in c lu s o  la  m a y o r  p a r te  de los m iem bro s  d e l  G o b ie r n o  no  o p o y o b o n  las 
r e fo r m a s .
En la  p r im o v e r o  ( a b r i l - m a y o ) ^ t o d o  la  v i d a  p u b l i c o  esp o R o le  se b o b io  im p r e g  
n a d o  de la  p o l o r i z a c i o n  casso l  is m o - a n t  i c o s s o l is m o ,  p e ro  p a ra  los sec to res  m i l i t a r e s ,  
q u e  e r o n  é v i d e n t e  m ente  los p r in c i p a l e s  a fe c ta d o s ,  se t r a d u jo  en  un  e n f r e n t e m ie n t o  
e n t re  las armas g é n é ra le s  y los c u e rp o s  f o c u l t o t i v o s  a l  q u e  no  f u e ro n  a je n o s  los p e r j o  
d ic o s  p o l  f t  i c o - m i l  i t é r é s . El C o r r e o  M i l i t a r  b a c  fa  ca u sa  c o m u n  c o n  los cu e rp o s  f a c j j l  
t o t i v o s ,  c o n  la  id e a  de q u e  no  h a b fa  q u e  re fo r m e r  b u s c a n d o  la  i g u a ld a d  e n  los p e r j u i  
c io s  de  to d o s ,  s ino  en  las v e n ta ja s  c o m u n e s ,  y  q u e  " l o  bue  no  de  los cu e rp o s  e s p e c io  
les no  d e b fo  d e s o p o re c e r  p o rq u e  las armas g é n é ra le s  no  lo  t u v i e s e n "  ( 1 1 2 ) .
El E j é r c i t o  E spof to l s im p o t i z o  a b ie r t o m e n te  c o n  las armas g é n é ra le s  y  las -  
d e f i e n d e  f r e n te  a los a ta q u e s  d e l  res to  de  los sec to res  m i l i t a r e s  ( 1 1 3 ) ,  p e ro  odoptcm  
d o  un o  p o s ic io n  mas n e u t r a l  y  c o n c i l i a d o r a  q u e  la  de  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  
l l e g a n d o  a d e c i r  qu e  la  r e o r g a n i z a c i o n  d e l  E j é r c i t o  n u n c a  d e b e r f a  l l e g a r  a r e a l i z a r  
se si e ra  a c o s ta  de ro m p e r  la  u n io n  e n t re  sus m iem bro s  ( 1 1 4 ) .
La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  en su d e fe n s a  a u l t r a n z a  d e l  ca sso l ism o  y  de 
los in te re s e s  de  las armas g é n é r a le s ,  c r i t i  c a  d u ra m e n te  la  a c t i t u d  de  los cu e rp o s  fo  
c u l t o t i v o s .  Un o i t f c u l o  suyo  p u b l i c o d o  e l  11 de  m a y o ,  en  e l  q u e  se v e r t f o n  i n s u l ­
tes p a ra  e l  C u e r p o  de Estado M a y o r  y  q u e  lu e g o  ré s u l té  n o  ser de  la  r e d a c c i o n ,  o r i
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gîn 'ô  un g r a v e  i n c i d e n t e ,  o pesar de  sus p o s te r io re s  r e c t i f i c o c i o n e s .  E n tre  la  d i v i ­
s io n  de sus s o c io s ,  e l  C e n t r o  d e l  E j é r c i t o  y la  A r m a d a  - n û c l e o  y c a j a  de re s o n a n c ia  
de  la  v i d a  m i l i t a r -  a p ro b o  un a  p r o p o s i c io n  d e l  d e s ta c a d o  a n t i c a s s o l i s ta  S u a re z  In c la n  
pa ra  q u e  se d ie r a  de  b a ja  la  s u s c r ip c io n  de  to d o  p e r i o d i c o  q u e  o f e n d ie r a  o i n j u r i e r a  
a c u a l q u i e r  c u e rp o  o i n s t i t u t e  d e l  E j é r c i t o  y ,  en  c o n s e c u e n c io ,  d e jo  de  r e c ib i r s e  La 
C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ( 1 1 5 ) .
A  m e d ia d o s  de a b r i l ,  p a r e c io  haberse  lo g r a d o  una Formu la  de o c u e r d o  e n t re  
e l  G o b i e r n o  y los c o n s e rv a d o re s ,  po r  la  c u a l ,  tras mu tuas c o n c e s io n e s ,  se g a r o n t i z a  
ba  la  a p r o b a c io n  s in  apenas  m o d i f i c a c i o n  de  d ive rse s  pu n tos  ( d i v i s i o n  t e r r i t o r i a l , u n i  
d a d  de p r o c e d e n c i a ,  s u p re s io n  de los e m p le o s  p e rs o n o le s ,  q u e  se c o m p e n s o r io n  c o n  
d i s t i n c i o n e s  b o n o r H lc a s  y v e n to jo s  en  s u e ld o s ,  y  e l  oscenso po r  r ig u ro s o  o n t i g u e d a d  
ha s to  c o r o n e l ,  p r i n c i p o l m e n t e )  sobre  los q u e  los c o n s e rv a d o re s  r e t i r o r m n  sus e n m ie n  
d o s .  E l le  h i z o  q u e  El C o r r e o  d e d i c o r o  p a la b ra s  de  e l o g i o  a C asso la  y  se f é l i c i t e ­
ra  p o r  h a be rse  l o g r a d o  le  q u e  é l  p r o p u g n o b o .  S im i l a r  a c t i t u d  s e g u i r fo  El E j é r c i t o  Es-  
p o F io l , o u n q u e  s in  r e n u n c i o r  a los o to q u e s  c o n t r a  C a s s o la .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i  
t a r ,  s in  e m b a r g o ,  no  e s c o n d io  su c o n t r o r ie d a d  po r  le  q u e  ju z g o b a  una " m u t i l a c i o n  -  
de las re fo rm a s "  p r o d u c t o  de  las " c o m p l a c e n c i a s " , e l  " t e m o r "  y  " l a  p o c a  h o b i l i d a d  
p o l i t i c a  d e l  m in is t r e  de la  G u e r r a "  ( 1 1 6 ) .
En los p r im e ro s  d ios  de m o y o  se in te r ru m p e n  los d e b a te s  sobre las re fo rm a s .  
Sagas ta  a c c e d e  a q u e  se dé  p r io r i d a d  a los p r o y e c to s  e c o n o m ic o s  p e n d ie n te s ,  p a ra  -  
lo  c u a l  t i e n e  qu e  c o n t a r  co n  la  c o n f o r m id a d  de  C a s s o la .  El h e c h o  se i n t e r p r é t a  co m o  
un p a c to  e n t re  e l  m in i s t r e  de la  G u e r r e  y  e l  P ré s id e n te  d e l  C o n s e jo  p a ra  q u e ,  a cam  
b io  de  c ie r t a s  c o n c e s io n e s  de t i p o  p r e s u p u e s to r io ,  se p u e d o n  e m p re n d e r  o lg u n o s  de 
las re fo rm a s  m i l i t a r e s  po r  d é c r é té  d u ra n te  e l  i n t e r r è g n e  v e r o n ie g o  de las C e r t e s .  El 
sup ues to  p a c te  p r o v o c o  una n u e v a  o le a d a  de  c r f t i c a s  p a ra  C asso la  desde la  p rensa -  
m i l i t a r .  Los très  p e r i o d i c o s  se o p o n e n  a é l ,  o d v i r t i e n d o  q u e  no  se t r o to  mas qu e  de -  
un a  m a n io b r a  de d i l o c i o n  pa ra  im p e d i r  d e f i n i t i v a m e n t e  la  a p r o b a c io n  de  las re fo rm as  
y  c e n s u ro n  la  d e b i l i d a d  y  "m a n s e d u m b re "  de l. m in i s t r e .  D e  n u e v o  El C o r re o  M i l i t a r  
y  El E j é r c i t o  EspaPiol v u e lv e n  la  e s p o ld a  a C asso la  y re p ro d u c e n  sus c rT t icas  c o n t r a -  
é l .  T a m b ié n  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  p a re c e  b a ja r  en  su f e r v o r  c o s s o l is ta  (1 1 7 ) .
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4 . 8 . -  " E l  E j é r c i t o  E sp o p io l " ,  t e r c e r  p e r i o d i c o  en  d is c o r d io
En m i to d  de la  c o y u n t u r o  c a s s o l is ta  a p a r e c i o  en  M a d r i d  o t r o  p e r i o d i c o ,  -  
El E j é r c i t o  E spo f io l ,  d e s t i n o d o  a f i g u r e r  desde e n fo n c e s  en  e l  t r i o  de g rande s  de  la  
prensa p o l i t i c o - m i l i t a r  has ta  f i n a l i z a r  e l  s i g lo  X I X .
N a c i d o ,  segun p a r e c e ,  c o n  e l  a n im o  de h o c e r le  la  c o m p e t e n c i a  a La C o ­
r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , fue  d i r i g i d o  p o r  José C o t o r e l o ,  c o n fo n d e  e n t re  sus r e d a c t o -  
res c o n  o lg u n o s  q u e  en  o t r o  é p o c o  lo  h o b ra n  s id e  de El C o r r e o  M i l i t a r  (R o d r ig o  Bru 
n o ,  po r  e j e m p l o ) .  El n u e v o  p e r i o d i c o  se m o n i f ie s to  i n d e p e n d i e n t e , a p o lT t i c o  y  r é ­
f o r m is te ,  q u s r i e n d o  desempep lar  un p o p e l  m o d e ra d o  y c o n c i l i a d o r  d e n t r o  d e l  E jé r c i  
t e ,  a l e j a d o  de ra d ic a l i s m e s  i n u t i l e s ,  en  aras de  " l a  a n h e la d a  r e g e n e r a c iô n  m i l i t e r "  
( 1 1 8 ) .  Para e l l e  c o n s id e ra b a  n e c e s a r io  a b o rd e r  très c u e s t io n e s  p r e v ia s  ( 1 1 9 ) .
P r im e r o .  -  E le v e r  e l  p r e s t i g io  s o c ia l  d e l  E j é r c i t o ,  e s p e c io lm e n te  e n t re  los 
e s t ro tos  i n f e r i o r e s ,  p o re  lo  c u a l  e l  m e jo r  m e d io  s é r ia  la  i m p l a n t a c i o n  d e l  s e r v i c i o  
m i l i t a r  o b i i g a t o r i o ,  p e ro  p a u l o t i n o m e n t e ,  " c o m b o t i e n d o  eso r e p u g n a n c ia  qu e  p o r  de  
t e r m in o d o s  couses no  d e jo  de te n e r  fu n d a m e n to  en  la  a c t u a l i d a d " ,  t e n t e  en  e l  p i a ­
no  m a te r i a l  ( m e jo ra  de las c o n d ic io n e s  de v i d a )  c o m o  en e l  m o ra l  ( h a c ie n d o  e f e c t i  
v a  une  e d u c a c i o n  p a t r i o t i c a ) .
S egu n d o .  -  D o r  a los je fes  y  o f i c i o l e s  las justes c o m p e n s a c io n e s  a su c a r re  
r a ,  m e jo ra n d o  sus p r e c a r ia s  c o n d ic io n e s  e c o n o m ic o s  de v i d a  y d i g n i f i c a n d o  su p r o -  
f e s io n ,  m e d io n te  e l  a u m e n to  de  sue ldos  y  la  su p re s io n  de  d e s c u e n to s ,  lo  c u a l  n o  su 
pondrTo e l  i n c r e m e n to  d e l  p re su p u e s to  de  G u e r r e ,  s in e  q u e  su r e p o r t e  e s tu v ie r o  pre 
s id id o  p o r  " e l  o rd e n  y le  e c o n o m T o " .
T e r c e r o .  -  E q u ip o r o r  los d e re ch o s  p a s ivo s  de  los f u n c i o n o r i o s  c i v i l e s  y  m i l i  
t o r e s ,  d a n d o  f i n  a los i n n u m e r o b le s  i n ju s t i c i o s  su f r id a s  po r  los m ie m b ro s  d e l  E j é r c i ­
t o  y  sus f a m i l i e s ,  i n c lu id e s  les re s t r i c c io n e s  im pues tes  po r  le  l e g i s l e c io n  m i l i t a r  a l  
m e t r im o n io  de los o f i c i o l e s ,
D e t ro s  de estes très  pun tos  p r i o r i t o r i o s  h a b io  to d o  une  c o n c e p c i o n  g l o b a l
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d e  lo  q u e  d e b io  ser la  o r g a n i z a c i o n  m i l i t a r  ( 1 2 0 ) .
Pese a sus d e c la r a c i o n e s  f o r m a le s ,  El E j é r c i t o  Espaf jo l  o r ie n t a  p r i n c i p a lm e n  
te  sus s im p o t ia s  h a c ia  los s e c to re s  l i b é r a le s  en  lo  p o l i t i c o ,  y ,  en  lo  m i l i t a r ,  h a c ia  -  
las armas g é n é ra le s  y  e s p e c io lm e n te  a  l a  I n f a n te rT o ,  a la  q u e  c o n s id é ra  " s ie m p r e  fue  
u n a  e s p e c ie  de p o z o  a i r o n  d o n d e  v i n i e r o n  a d e p o s i ta rs e  los re s id ues  de los d e m o s "  -  
( 1 2 1 ) .  Su v o l u n t a d  re fo r m is t a  lo  l l e v o  , en  p r i n c i p l e ,  a a d o p te r  un c e sso l ism o  mode 
ro d e  y p r o g m a t i c o  - l e j o s  p o r  t o n t e ,  d e l  e p o s io n a m ie n t o  de  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i -  
l i t o r -  lo  q u e  n o  le  i m p id i o  m o s t ro r  su d is c o n fo r m id o d  re s p e c te  a d e te rm in o c fo s  e s p e c -  
tos  d e l  p r o y e c t o  de  l e y  c o n s t i t u t i v e  p r e s e n to d o  po r  e l  m in i s t r e .
El E j é r c i t o  Espofto l  r e i v i n d i c o  un s is tem o  ju s te  y  e q u i t o t i v o  de oscensos y re
c o m p e n s a s ,  a l e j a d o  de  to d o  p r i v i l é g i é  o c o m p o n e n d e  p o lT t i c o  ( 1 2 2 ) ,  p e ro  en  e l  q u e -
edem as se r e c o n o z c e n  los m é r i té s  i n t e l e c t u o l e s .  Por es te  ro z ô n  p r e c i s o m e n t e ,  defie_n 
de  le  p r o v i s io n  de v a c a n te s  p o r  e l e c c i o n ,  en v i r t u d  de " lo s  m e jo res  s e r v ic i o s  y  mas -  
p robed os  c o n o c i m î e n t o s ,  o u n q u e  se in s e r to ra  en  un s is tem o g e n e ra l  de  oscensos b o s o -  
d o  fu n d a m e n ta l  m ente  en  le  o n t i g u e d a d  ( 1 2 3 ) ,  y  seMolo qu e  e l  s is tem o c o n t e m p lo d o  -  
p o r  C asso la  no  t i e n e  l o g i c o ;  s in  e m b a r g o ,  c o m p o r te  los c r î t e r i o s  d e l  m in i s t r e  a c e rc o  
de  la  s up res ion  de to d o  t i p o  de  d u a l i s m o  de g rodos  o e m p le o s  ( 1 2 4 ) .
Pero  los pu n to s  de  las re fo rm a s  a los q u e  El E j é r c i t o  Espof io l  se o p o n e  mas -
t o jo n t e m e n t e  son o q u e l lo s  q u e  o fe c t o n  a la  G u o r d i o  C i v i l ,  q u e  s i g n i f i c o n  "su  d e s o r -  
g o n i z o c i o n  y su r u i n a "  - s e g u n  d i c e - , po r  lo  q u e  p id e  se dé s is ta  de  e l l o s  ( 1 2 5 ) .
El poso d e l  s is tem o de  r e c lu t o m ie n t o  e n fo n c e s  en  v i g o r  a l  d e se o d o  d e l  s e r ­
v i c i o  m i l i t a r  o b l i g o t o r i o  p r e c i s o b o ,  segun El E j é r c i t o  E s p o f io l ,  de una fose de  t ra n s i  
c i o n  en la  q u e  se v e n c ie r o  la  r e s is t e n c io  de  la  s o c ie d a d ,  y  e l l o  j u s t i f i c o b o  p l e n a —  
m e n te  las m e d idos  c o n te m p la d o s  po r  C asso la  ; " e l  v o l u n t o r i o d o  de  un o r to ,  la  c r e o -  
c i o n  de los co d e te s  c o m o  base p a ra  la  o f i c i o l i d o d  g r o t u i t o  de las ré s e rv a s ,  e l  re s p e -  
to  qu e  se g u o rd o  en  los d i f e r e n t e s  g rodos  de  c u l t u r e  ( y )  la  misma o r g a n i z a c i o n  r e g io  
n o l " ,  p o r  la  c u a l  p o d r io  p res ta rse  e l  s e r v i c i o  en  las i n m e d io c io n e s  d e l  d o m i c i l i o  fa  
m i l i o r  ( 1 2 6 ) .  Es d e c i r ,  p a ra  El C o r r e o  M i l i t a r  s o lo  se podTo o p to r  e n t re  o p l i c o r  e l  -
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s e r v i c i o  m i l i t a r  o b l i g o t o r i o  t o t o lm e n t e  y  s in  c o n c e s io n e s  o o p lo z o r  t o i  o p l i c o c i o n  -  
hos to  qu e  les c o n d ic io n e s  d e l  s e r v i c i o  se h u b ie r a n  m e jo r o d o  y no  d ie r o n  lu g o r  a r e -  
s i s te n c ia  de  la  s o c ie d a d ;  p o r  t o n t o ,  se o cu so b a  a C asso la  d e  p r e te n d e r  su o p l i c o c i o n  
s in  q u e  d ic h o s  c o n d ic io n e s  se h u b ie r a n  t ro n s fo rm a d o  y ,  od e  mas, m o n te n ie n d o  s i t u o -  
c io n e s  de p r i v i l é g i e s  ; El E j é r c i t o  Espof io l  p e n s o b o ,  s in  e m b a r g o ,  q u e  la  o b l i g o t o r i e  
d a d  d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  d e b fa  im p lo n to r s e  g r o d u o l m e n t e ,  a lo  la r g o  de  una fose de 
t r o n s i c i o n ,  m o n te n ie n d o  p a ra  las n u evos  c loses  in c o r p o r o d o s  a l  s e r v i c i o  o lg u n o s  c o m  
p e n s a c io n e s  qu e  h a b r fa n  de  f o c i l i t a r  la  t r o n s i c io n  c o i n c i d i e n d o  c o n  los c r i t e r i o s  d e l  
m in i s t r e .
A  m e d iado s  de a b r i l ,  El E j é r c i t o  Espofto l c a m b ia  de  em preso  é d i t e r a ,  de  -  
d i r e c t o r  y  de b u e n o  p o r te  de  la  r e d o c c i o n ,  c o m o  c o n s e c u e n c io  de  un g ra v e  incide_n 
te  c o n  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  ( q u e ,  a su v e z ,  t a m b ié n  h a b m  c o m b io d o  r e c i e n -  
te m e n te  de  e q u ip o  g e r e n c i o l )  s u s c i to d o  po r  la  o c u s o c io n  q u e  ésto  d i r i g i e r a  a El E je r  
c i t e  EspaPiol de h o b e r  s o l i c i t o d o  ser s u b v e n c io n o d o  p o r  e l  m in is t r e  de la  G u e r r o ;  lo  
q u e  en  p r i n c i p l e  no  as més q u e  una p o le m i c o  es ta  a p u n to  de  o c o b o r  en  un d u e lo  -  
e n t re  los d i r e c to r e s  de om bos p e r io d i c o s  ( 1 2 7 ) .  Los n u evos  responsa b les  de El E je r c i  
t o  Espofto l  d i c e n  o p lo u d i r  e l  s e n t id o  g e n e ra l  de  las re fo rm a s ,  p e ro  c o m b o t i r l o s  en  la  
p a r te  qu e  c o n s id e ra n  p e r n i c io s a  y c e n s u re r  las v a c i l o c i o n e s  de  su o u te r  (1 2 8 ) ;  en  de 
f i n i t i v o ,  d a n  a l  p e r i o d i c o  un  g i r o  a n t i c a s s o l i s t a  qu e  in c lu s o  p r o v o c o  a lg u n a  d e s e r - -  
c i o n  e n t re  sus re d a c to re s  ( 1 2 9 ) .
N o  m u c h o  t i e m p o  d e spués ,  e l  3 de j u l i o ,  El E j é r c i t o  EspoPiol c a m b ia  n u e -  
v a m e n te  de  d i r e c c i o n  y de r e d o c c i o n ,  a in s ta n c ie s  de  su f u n d o d o r  y  p r o p i e t o r i o  D ie  
go  P o c h e c o  - o n im o d o  " a  d o t e r  a l  e j é r c i t o  de un o r g a n e  q u e ,  i n d e p e n d ie n t e  m en te  
de  to d o  e s t r e c h o  espTr i tu  de  b a n d e rT o ,  e s tu d ie  las n e ce s id o d e s  de la  f u e r z o  a rm ada  
y see en  la  o p in i o n  e l  e c o  de  sus jus tes  r e c lo m a c io n e s ,  su g e n u in e  re p r é s e n ta n te "  
( 1 3 0 ) - .  A  p a r t i r  de e n fo n c e s ,  se s e g u i r fa  un a  Im e o  c l o r e  y e x p re s a m e n te  ca s s o l is ­
ta  ( 1 3 1 ) .
4 . 9 . -  N u e v o s  G o b in e te s  l i b é r a le s ;  La r e f o rm a p e n d ie n te
H o b ié n d o s e  t r o s lo d a d o  la  C o r t e  a B a rc e lo n a  c o n  m o U v o  de la  E x p o s ic io n  -
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U n i v e r s a l ,  se p r o d u jo  un i n c i d e n t e  a ré su l té s  d e l  c u a l  s a ld r l o  C asso la  d e l  m in i s t e r i o  
de la  G u e r r a .  La c u e s t i o n  q u e  se p lo n t e o  fue  la  de a q u ié n  c o r re s p o n d r a ,  en ausen 
c i a  de la  R e in e  R e g e n te ,  f i j a r  d ia r i a m e n t e  e l  " s a n to  y  se Ma" . M a r t m e z  C am pos s os 
té n i a  qu e  a é l ,  c o m o  c a p i t o n  g e n e ra l  de  la  r e g i o n ,  y  C asso la  qu e  a la  i n f a n te  E u la  
l i a ,  pues lo  c o n s id e r a b a  p r e r r o g a t i v a  de  la  f a m i l i a  r e a l  ( 1 3 2 ) .  N o  p u d ie n d o  ser re 
s u e l t o  e l  c o n f l i c t o  c o n fo rm e  a  la  O r d e n o n z o ,  q u e  no  c o n te m p ia b a  este  c o s o ,  y  très 
une  se r ie  de  h e c h o s ,  p ré s e n té  la  d im is io n  M a r t m e z  C am pos y  as fm ism o lo  h i z o  e l  -  
m in is t r e  p a ra  d a r  f a c i l i d a d e s  a S ogasta  de  s a lv a r  la  s i t u a c io n  ( 1 3 3 ) .
El P ré s id e n te  d e l  C o n s e jo ,  h o r t o  s e g u ro m e n te  de los muchos p ro b lè m e s  qu e  
es to bon  s u p o n ie n d o le  los p r o y e c to s  de  re fo rm a  m i l i t a r ,  o p r o v e c h o  p a ra  d e c la r e r  la  
c r is is  t o t a l  e l  12 de  j u n i o .  U n e  v e z  q u e  la  R eg e n te  le v o l v i o  a re n o v a r  la  c o n f i o n  
z o ,  S ogasta  c o m b io  a los t i t u l o r e s  de  c u o t r o  c o r te ro s  m in is t e r io le s  d a n d o  e n t ro d o  a l  
t e n ie n t e  g e n e r a l  Tomés O 'R y a n  - d i r e c t o r  g e n e ra l  de I n f a n t e r i e  y o n t i g u o  je fe  de es^  
tu d io s  de A l f o n s o  X I I -  en  G u e r r o  y  a José C o n o le jo s  en  F o m e n to .  A l  f r e n te  d e l  de 
p o r ta m e n to  de  M a r i n a  p e r m a n e c io  R o d r ig u e z  A r i a s  ( 1 3 4 ) .
El d e s e n la c e  de la  c r is is  s a t i s f i z o  a los p e r i o d i c o s  e n f re n to d o s  a C a s s o la ,
El C o r r e o  M i l i t a r  y  E l E j é r c i t o  EspaM ol, q u e  y o  sé h o b io n  pu e s to  de p o r te  de M a r tT -  
n e z  C am pos en  e l  c o n f l i c t o  d e l  " s a n to  y  se Mo" . S o lo  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  -  
e s tu v o  a l  l a d o  de C asso la  en  to d o  m o m e n to  ( 1 3 5 ) .
N o  e ra  f a c i l  s O s t i tu i r  a un m in is t r e  c o m o  C a s s o la .  O 'R y a n  h a b io  a c e p ta d o  
la  c a r t e r a  después de  q u e  o t ro s  v a r io s  g é n é ra le s  la  r e c h a z a r a n  ( 1 3 6 ) .  A u n q u e  c o n ­
ta  ba con  g ra n  r e p u t o c io n  en  e l  E j é r c i t o ,  o lg u n o s  le c o n s id e ro b a n  un m i l i t a r  " c h o p o  
do  a la  a n t i g u a " , p o r  lo  q u e  d e s c o n f i o b o n  de  su v o l u n t a d  re fo rm is ta  ( 1 3 7 ) .  N o  obs 
t o n t e ,  Sogas ta  se ap re su ro  a d e c la r e r  en  e l  C o n g re s o  q u e  e l  n u e v o  m in is t r e  c o n t i n u a  
r io  la  o b ra  de  su p r e d e c e s o r .
Los o rgane s  a n t ic o s s o l i s to s  en  la  p rensa m i l i t a r  le e x p u s ie ro n  a O ’ Ryan sus 
re s p e c t iv e s  p rog ro m os  de r e fo r m a s ,  c o n  e l  deseo de q u e  los l l e v o r o  a c o b o ,  y  p o c o  
més, La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  v i é  en  é l  un h o m b re  de b u e n o  v o l u n t a d ,  p e ro  fo l
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t o  de la  N a b i l i d a d  p o lT t i c a  q u e  e x i g i o  su n u e v o  c a r g o  y s u p e d i t o d o  t o t o lm e n t e  a -  
S o g a s ta ,  po r  lo  q u e  d u d o b o  de  su e f e c t i v î d a d  r e fo r m is t a  ( 1 3 8 ) .
C o n  e l  G o b ie r n o  e n t r a n t e ,  las m iras  de  los m i l i t a r e s  e s ta b a n  c e n t ra d a s  ta m  
b ie n  en un d e p a r ta m e n to  c i v i l ,  e l  de  F o m e n to .  Su n u e v o  t i t u l a r ,  C a n a le ja s ,  de  —  
g ran  p r e s t i g io  e n t re  e l  E j é r c i t o ,  se h a b ia  d i s t i n g u i d o ,  c o m o  p r é s id e n te  de  la  C o m i -  
s io n  de Refo rm as M i l i t a r e s  d e l  C o n g re s o ,  en  la  d e fe n s a  de  los p r o y e c to s  de  C a s s o la .  
C o n  su n o m b r o m ie n to  se q u e r i o  d o r  o e n te n d e r  q u e  no  se a b a n d o n o r ra n  las re fo rm a s .  
To d o  la  p rensa  m i l i t a r  c o i n c i d i o  en  q u e  la  p r e s e n c ia  de  C a n a le ja s  en  los C onse jos  -  
de M in i s t r e s  p o d r fo  ser muy b e n e f i c i o s o  p a ra  los in te reses  d e l  E j é r c i t o ,  p e ro  s in  d u -  
d a  fue  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  la  q u e  m e jo r  t r a t o  le  t r i b u t o ,  e le v o n d o lo  en  su -  
a d h e s io n  a l  mismo p ia n o  q u e  a C asso la  :
"L o s  d o s . . .  s i m b o l i z a n  a l  p ro g re s o  m i l i t a r ;  e l  g e n e ra l  -  
C asso la  es e l  a u to r  de las re fo rm a s  m i l i t a r e s ;  e l  S r .  C a n a le ja s  ha s i -  
d o ,  y  c re em os  q u e  s e ra ,  e l  a p o s t o l ,  e l  p r o p a g a d o r . . .  de esas r e f o r ­
mas" ( 1 3 9 ) .
La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r d e c f a  sen t i rse  l i b e r o d o  d e l  peso q u e  s i g n i f i c o b o  
h o b e r  a p o y a d o  a l  m in i s t r e ,  lo  q u e  ta n  t e n d e n c i  osa m en te  se h a b io  i n t e r p r e t a d o  ( 1 4 0 ) .  
A h o r a  a p o y a r f a  s o lo  e l  p ro g ra m o  de  un g e n e ra l  r e f o r m a d o r ,  a l e j a d o  d e l  p o d e r  p o lT t i -  
c o  :
" D e fe n d e m o s  y d e fe n d e re m o s  a l  g e n e ra l  C asso la  p o rque  
re p ré s e n ta  e l  p rog re so  m i l i t a r .
( . . . )
Esta es nu es tra  p o l f t i c a :  las re fo rm a s .
Estas son nuestras  de fense s :  las re fo rm a s .
Esta es nu es tra  p a s io n  : las re fo rm a s .
Lo demos nos t i e n e  s in  c u i d o d o "  ( 1 3 9 ) .
El E j é r c i t o  EspaPio l,  a p a r t i r  d e l  3 de j u l i o ,  c o m b io  de e q u ip o  r e d a c to r  y -  
posé a e n g ro so r  d e c id i d o m e n t e  las f i l a s  cosso l is ta s  :
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" C a s s o la  y  las re fo rm a s .  Esa ta m b ié n  es nu es tra  f o r m u l a ,  
ese t a m b ié n  es n u e s t ro  g r i t o .  Las re fo rm a s  s ie m p re ;  C asso la  m ie n t ra s  
las re p ré s e n te  y  s i m b o l i c e "  ( 1 4 1 ) .
La cau sa  d e l  r é fo rm is m e  c a s s o l is ta  e s ta r i o  r e p re s e n ta d a ,  pu es ,  en  la  p r e n ­
sa p o l i t i c o - m i l i t a r  p o r  dos p e r i o d i c o s ,  p e ro  c o d a  u n o  b a t a l l o r i a  po r  s e p o ro d o ,  pues 
po ca s  ve c e s  p o d r io n  s u p e ro r  sus a n ta g o n is m e s  o r i g i n a r i o s .
En e l  c l i m a  de  t e n s io n  p o l T t i c o - m i l i t a r  de 1 8 8 8 ,  no  t u v o  q u e  poser m u ch o  
t i e m p o  p a ra  q u e  se d e s ta p a ra  la  h o s t i l i d a d  de los très p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  c o n t r a  e l  
G o b i e r n o  de  S ogas ta  - s o lo  C a n a le ja s  se s a lv a b a  p a ra  o lg u n o s -  y  e s p e c io lm e n te  co n  
t r a  e l  m in is t r e  de  la  G u e r r e ,  a l  qu e  ta c h a b a n  de  e x c e s iv a m e n te  d é b i l  y  sum iso  pa ra  
c u m p l i r  las o b i i g a c i o n e s  p r o p io s  de  su c a r g o ,  t e l  co m o  se r e f l e j o b o  en la  r e d u c c io n  
de  p resupues tos  en  su d e p a r t a m e n to  y  en  e l  o b o n d o n o  de to d o  p o lT t i c o  r e fo r m is t a .  -  
La v i o l e n c i a  d i a l é c t i c a  de  la  prensa m i l i t a r  p a ra  co n  e l  M i n i s t e r i o  c r e c io  hos to  c o ­
tas d e s c o n o c id a s .  D esde  e l  G o b i e r n o  se q u is o  f r e n o r  la  u t i l i z o c i o n  d e l  m e d io  e sc r i  
t o  en  las p o lé m ic a s  de  m d o l e  m i l i t a r ,  a t ra v é s  de m e d idos  d i s c i p i i n a r i a s  c o n t r a  los 
m iem bro s  d e l  E j é r c i t o  a u to re s  de f o l l e t o s  o re d a c to re s  de  la  p rensa m i l i t a r  y  c o n t r a  
los p ro p io s  p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s ,  sob re los q u e  c e n t ra rT o  su o c c i o n  e l  f i s c a l  de  im —  
p r e n ta  d u r a n t e  e l  o toMo de 1 8 8 8 .  La m a y o r  o g r e s i v id a d  de  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i -  
l i t a r ,  le  r e p o r t o  n u e v e  d e n u n c ia s  y  e l  o r re s to  p o r  un mes de  uno  de  sus re d a c to re s  -  
( 1 4 2 ) .  P ero  las m e d idos  r e p re s iv a s ,  le jo s  de  ser e f i c o c e s ,  in c r e m e n to r o n  e l  c l i m a  
de  c o n f l i c . t i v i d a d  en  e l  p i a n o  m i l i t a r ,  a re su l ta s  d e l  c u a l  la  p rensa m i l i t a r  p r o t a g o -  
n i z o r i o  de n u e v o  ser ios  i n c id e n t e s  r e lo c io n o d o s  c o n  e l  e n f r e n t o m i e n t o  e n t re  d i f e r e n  
tes a rm as ,  cu e rp o s  e i n s t i t u t e s .
En este  a m b i e n t e ,  de  n o d o  s e r v i r i o  e l  Real  D e c r e t o  d e l  17 de o c t o b r e , p ro  
p i c i o d o  po r  C a n a l e j a s ,  q u e  e s to b le c T a  la  su p re s io n  p a r c i a l  d e l  d u a l i s m o ,  un s is t e -  
mo de oscensos po r  r ig u ro s o  o n t i g u e d a d  hos to  e l  g r a d o  de c o r o n e l  y  la  p to p o r c io n o  
I i d o d  en e l  oscenso  a l  g e n e r o l o t o  ( 1 4 3 ) ,  a pesar de qu e  e ra n  éstos pun tos  f u n d o - -  
m e n to le s  d e l  p ro g ra m o  c a s s o l is ta  ( 1 4 4 ) .
La s i t u a c io n  e ra  mas q u e  d i f i c i l  p a ra  e l  m in is t r e  de la  G u e r r o .  A p r o v e -
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c h a n d o  la  d im is io n  d e l  t i t u l a r  de H a c ie n d a ,  L o p e z  P u i g c e r v e r ,  - a  roTz de su e n f r e n  
t a m i e n t o  c o n  G a m o z o  y la  d e r r o t o  d e l  c a n d id a t e  m in i s t e r i a l  en  la  e l e c c i o n  de  un  -  
v o c a l  de la  C o m is io n  de P resupuestos d e l  C o n g re s o  ( 1 4 5 ) -  d i m i t i ô  t a m b ié n  e l  gene  
ra l  O 'R y a n  (7  de d i c i e m b r e ) .  A l e g o  p a ra  e l l o  m o t iv e s  de  s o lu d ,  p e ro  e l  m o t i v e  r e a l  
fu e  la  h o s t i l i d a d  g e n e r a l i z o d o  qu e  e n c o n t r o r o  a su g e s t i o n ,  e n c a b e z o d o  p o r  la  p r e n ­
sa m i l i t a r ,  y  la  im p o s i b i l i d a d  de a c a l l a r l a  e f i c a z m e n t e  ( 1 4 6 ) .  Todos los p e r i o d i c o s  
m i l i t a r e s  s in  e x c e p c io n  q u e d o r o n  s a t is fe c h o s  de  la  d im is io n  de  O 'R y a n  y  de  la  pos te  
r i o r  d e c l a r o c i o n  de c r is is  t o t a l .
La p o lT t i c a  de re fo rm a s  m i l i t a r e s  es ta b a  a h o ra  in m e rs a ,  c o m o  p i e z a  f u n d a ­
m e n t a l ,  en  las lu ch o s  in te rn a s  d e l  p a r t i d o  p r e s id id o  po r  S o g a s ta .  El p l a n t e a m i e n t o  
de la  c r is is  h i z o  q u e  los sec to res  cosso l is tos  - t o n t e  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r c o m o  
El E j é r c i t o  EspaPiol-  r e c lo m o r a n  un " M i n i s t e r i o  d e m o c r a t i c o " , f o r m o d o  po r  e le m e n to s  
de la  i z q u i e r d o  d e l  p a r t i d o  l i b e r a l ,  c o m o  u n ic o  s o l i d e  v i a b l e  p a ra  e l  E j é r c i t o  y p o re  
e l  p a is  (1 4 7 ) .
La c r is is  se r e s o l v io  s ie n d o  r a t i f i c a d o  Sogasta  en  la  P re s id e n c ia  d e l  C o n s e jo  
y  c o m b io n d o  éste  a los t i t u l o r e s  de  v a r ia s  c o r t e r o s .  El t e n i e n t e  g e n e r a l  José C h i n c h j  
I l e ,  ho s to  e n to n c e s  d i r e c t o r  g e n e ra l  de la  G u o r d i o  C i v i l ,  e n t r é  en  la  de G u e r r e  (148)^ 
R o d r fg u e z  A r ia s  p e r m a n e c ié  en la  de M a r i n a  y C a n a le ja s  posé de  la  de F o m e n to  a la  
de  G r a c i a  y  J u s t i c i o .
P o r t i d o r i o  de las re fo rm a s  de C asso la  y  v i n c u l a d o  p o lT t i c a m e n te  a L o p e z  D o  
m i n g u e z .  C h i n c h i l l a  fue  a c o g i d o  muy fa v o r a b le m e n te  po r  la  p rensa  m i l i t a r .  La cesse 
l i s t a  e l o g i a b o  qu e  h u b ie r a  a c e p ta d o  la  c a r t e r a  p r e v i o  c o m p ro m is e  fo rm e l  d e l  re s te  de 
los m in is t r e s  de h o c e r  c u e s t ié n  de  G o b in e t e  la  a p r o b a c ié n  de los p ro y e c to s  de  C asso ­
l a .  N o  o b s ta n te .  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  y  El E j é r c i t o  EspoPto l  e xp re s a b a n  sus -  
rese rves  sobre  e l  é x i t o  f i n a l  de  la  em preso ;  e l  p r im e r o  no  c r e fo  qu e  "ese  M e f i s t é f e l e s  
de la  p o lT t i c a "  q u e  e ra  S ogas ta  le  d e jo r o  l l e v o r  a c o b o  sus p r o p é s i to s  (1 4 9 )  ; e l  segun 
do  bosabo  su d e s c o n f i o n z o  en  e l  p r o c e d im ie n t o  p o r l o m e n t a r i o  a l  q u e  d e b e r f o  s om e te r  
se la  a p r o b a c i é n  f i n a l  (1 5 0 )  ; El C o r r e o  M i l i t e r ,  desde su é p t i c a  c a n o v i s t a ,  se l i m i t é  
a p e d i r l e  a l  n u e v o  m in is t r o  q u e  e m p r e n d ie r a  las " r e f o r m o s - v e r d o d " , e n te n d ie n d o  po r
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t a le s  o q u e l l a s  te n d e n te s  a r e m e d ia r  la  d é f i c i e n t e  s i t u a c io n  e c o n o m ic a  y  s o c ia l  de 
los m i l i t a r e s  y  a p r e s t i g i a r  e l  u n i f o r m e ,  b a s ic o  p a ra  to d a  r e o r g a n i z a c i o n  e f i c o z  (1 5 1 ) .
La c r is is  y  l a  f o r m a c i o n  de n u e v o  G o b ie r n o  l l e g o r o n  en m om entos  de g ran  
te n s io n  p a ra  e l  m u n d o  m i l i t a r  y  e s p e c io lm e n te  p a ra  la  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t a r .  Y  a 
un  a r t i c ü l o  de  El E j é r c i t o  EspaMol^p u b l i c a d o  e l  21 de  n o v ie m b r e  de  1 8 8 8 ,b a b ia  e n — 
c re s p a d o  s e r ia m e n te  los o n im o s  e n t re  los c u e rp o s  f o c u l t o t i v o s  y  las armas g é n é r a le s .  
P ero  fue  o t r o  o r t i c u l o  de La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r d e l  18 de  d i c i e m b r e ,  sobre "E l  
C u e r p o  de  Estado M a y o r " ,  e l  q u e  h i z o  e x p lo t o r  o q u e l l o s  o n to g o n is m o s  ( 1 5 2 ) .  La co_n 
s e c u e n c ia  i n m e d ia t a  fu e  q u e  dos d ias  después un g ru p o  de o f i c i o l e s  d e l  Estado M o —  
y o r  o s o l t o  la  r e d o c c i o n  d e l  p e r i o d i c o .  La g r a v e d o d  de los he ch o s  l e v a n t a r o n  un a  -  
a m p l i a  p o lé m i c a  sobre  la  f u n c i o n  y  la  l e g a l i d a d  d e l  p e r io d is m o  m i l i t a r ,  q u e  i l e g o  a 
p r o v o c a r  un d e b a te  en  las C o r t e s .  V is to s  los a c o n t e c im ie n t o s  y  la  e x p e r i e n c i a  de  -  
los meses a n t e r i o r e s ,  e l  G o b i e r n o  r e c ie n t e m e n t e  n o m b r o d o ,  o n im o d o  de sde  los esca  
nos d e l  C o n g re s o ,  o p té  p o r  r e s t r i n g i r  a los m i l i t a r e s  su e j e r c i c i o  de la  l i b e r t a d  de  -  
p re n s a ,  m e d io n te  l a A è a l  O r d e n  C i r c u l a r  de  28 de  d i c i e m b r e  de 1 8 8 8 ,  d i c t o d o  po r  -  
C h i n c h i l l a  c o n  e l  b e n e p l é c i t o  de C a n a le ja s .
La p o lé m i c a  sobre la  C i r c u l a r  s a l té  t a m b ié n  a las C o r te s ,  d o n d e  b a jo  p r e -  
t e x t o  de d e b o t i r  e l  s e n t id o  ju rT d ic o  de  la  l i b e r t a d  de p rensa  e j e r c i t a d a  p o r  los m i l i ­
ta res  posé a v e n t i l a r s e  la  c o n s o l i d a c i é n  p o l f t i c o  de C a n a le ja s  en su e n f r e n t o m i e n t o  
c o n  su o n t i g u o  v a l e d o r ,  M a r t o s ,  q u ie n  a estas a l tu ra s  no  o c u l t o b o  y o  sus deseos de 
d e s b o n c o r  a l  p r o p ia  S ogasta  ( 1 5 3 ) .
La C i r c u l a r  t i f e c t é  c o n s id e r a b le  m en te  a la  p rensa m i l i t a r ;  p a r te  de  e l l o  tu  
v o  q u e  r e e s t r u c tu r o r  su c u a d r o  de re d a c to re s  y de  d i r e c c i o n  de o c u e r d o  c o n  las nue 
vas e x ig e n c ia s  ( 1 5 4 ) .  C a sso la  y los p e r i é d i c o s  m i l i t a r e s  cosso l is tos  se o p u s ie ro n  —  
f r o n ta lm e n te  a la  C i r c u l a r ,  t a c h é n d o l a  de " r e a c c i o n a r i a " , de  " a t e n t a d o  a la  m isma 
C o n s t i t u c i é n "  y  de  i r r i t e r  més au n  los én im os  c u o n d o  se n e c e s i to b o  una  m e d id a  q u e  
los c o lm o r o  ( 1 5 5 ) .  Él C o r r e o  M i l i t a r , q u e  c o n  o c o s ié n  d e l  i n c i d e n t e  e n t r e  La C o ­
r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  y  e l  C u e r p o  de  Estado M a y o r  se puso de  p o r te  de e s te  u l t im o ,  
c o l i f i c é  la  C i r c u l a r  n o  s é lo  de i n e f i c o z ,  s in o  de in n e c e s o r io  desde e l  m o m e n to  en  -
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q u e  se l i m i t o b o  o r e c o rd a r  p r e c e p to s  v ig e n te s ;  s u g e rm  qu e  la  u n ic a  fo rm a  de l o -  
g ra r  e l  e f e c t o  d e seado  e ra  la  f o r m a c io n  de  t r i b u n o l e s  de h o n o r  p a ra  to d o  m i l i t a r  -  
q u e  po r  m e d io  de la  p rensa d i f a m a r a  a sus com paO eros  de armas o f a l t a r a  a l  " d e c o  
ro  d e l  u n i f o r m e " ,  p a ra  i n m e d ia to m e n te  s e p o ra r le  d e l  s e r v i c i o  ( 1 5 6 ) .
N a d o  mas c o n c l u i r  e l  d e b a te  sobre la  C i r c u l a r  e n  e l  C o n g re s o ,  un  n u e v o  
suceso r e a v i v o  la  c u e s t i o n .  El 15 de  e n e r o ,  un  a r t i c u l o  p u b l i c o d o  b a jo  s e u d o n im o  
en  El E j é r c i t o  EspaPiol po r  su p r o p io  d i r e c t o r .  A n t o n i o  P o c h e c o ,  pe rsona  c i v i l ,  d é ­
t e r m in é  su p r is ié n  p o r  o rd e n  d e l  c a p i t o n  g e n e r a l  de  C a s t i l l a  la  N u e v o  ( 1 5 4 ) .  To da  
la  prensa m i l i t a r  lo  c o n s id é ré  un a t r o p e l l o .  D espu és  de  m uchos  te n s io n e s  en  las a l  
tas es fe ras  de  a u t o r i d a d ,  P o c h e c o  q u e d é  l i b r e ,  p e ro  e l  coso h a b io  c o m p i i c a d o  sobre 
m o n e ro  las re la c io n e s  e n t re  e l  p o d e r  c i v i l  y  e l  p o d e r  m i l i t a r .
La fam osa " C i r c u l a r  C h i n c h i l l a "  y  e l  p o s te r i o r  i n c i d e n t e  de la  p r is ié n  d e l  
d i r e c t o r  de  El E j é r c i t o  Espo f io l  - a l  q u e  h a b io  d o d o  p ie  s in  p r o p o n é r s e lo -  sen ta ro n  
las  bases de un e n f r e n t o m i e n t o  i r r e v e r s i b le  e n t re  la  p rensa  m i l i t a r ,  s in  e x c e p c io n e s ,  
y  e l  g e n e r a l  C h i n c h i l l a  y  to d o  e l  G o b i e r n o .  T a m b ié n  C a n a le ja s  q u e d a b a  i n c l u f d o  
en  la  l i s t a  n e g ro  de  los p e r i é d i c o s  m i l i t a r e s ,  pues a b a n d o n a n d o  su a n t e r i o r  iTneo -  
c a s s o l i s ta ,  se h a b îo  m o s t rad o  f a v o r a b le  p r im e ro  a la  C i r c u l a r  y  l u e g o  a la  i n t e r p r e -  
t a c i é n  ju rT d ic a  q u e  j u s t i f i c o b o  la  p r i s i é n  de  A n t o n i o  P o c h e c o .  C o m o  g r é f i c a m e n te  
decTo La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , m uchos  h a b r m ?  de  ser las m e d idos  d ig n a s  de e l o ­
g i o  s u rg idos  d e l  m in i s t e r i o  de la  G u e r r o  p a ra  q u e  p u d ie r a n  c o n t r a r r e s ta r  e n  una b a -  
l a n z a  e l  e n o rm e  peso de la  C i r c u l a r  d e l  28  de d i c i e m b r e  ( 1 5 7 ) .  En e f e c t o ,  muy p o -  
cos ac to s  de C h i n c h i l l a  o b t e n d r io n  la  c rT t i c o  f a v o r a b le  de la  prensa m i l i t a r  ( 1 5 8 ) . -  
Por e l  c o n t r a r i o ,  un é n im e s  y  muy du ros  s e r io n  los c o m e n ta r io s  q u e  d e s p e r to ro n  los re 
c o r te s  d e l  p resupu es to  de G u e r r o  y la  r e d u c c i é n  d e l  c o n t i n g e n t e  d e l  E j é r c i t o  ; la  -  
m ism a sue r te  c o r r e r i o n  o t ros  v a r ia s  m e d id o s  (e l  n u e v o  r e g lo m e n to  p a ra  e l  c l e r o  c a s -  
t r e n s e ,  las re fo rm as d e n t r o  d e l  d e p a r t a m e n to  de la  G u e r r o ,  las m o d i f i c o c io n e s  de -  
las zonas m i l i t a r e s ,  las nu e vo s  m e d idos  de o r g a n i z a c i é n  de la  A r t i l l e r m ,  e t c . ) .
Lo  més im p o r ta n te  de  1889  en  e l  p ia n o  re fo rm is ta  fue  la  e l a b o r a c i é n  le g is  
l a t i v a  de la  qu e  se c o n v e r t i r T a  en la  Le y  A d i c i o n a l  a la  Ley  C o n s t i t u t i v e  d e l  E jé r -
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c î t o  de 19 de  j u l i o  de  ese o f t o .  En e l l o  se r e c o g f o  u n o  p o r te  im p o r ta n te  de  los p r o ­
y e c to s  de  C a s s o la ;  la  sup res ion  d e f i n i t i v e  d e l  d u a l i s m o  y de  los g r o d o s ,  la  u n i f i c a —  
c i o n  de las d i f e r e n t e s  e s c a le s ,  q u e  p e r m a n e c e r fa n  c e r ra d a s  en  t i e m p o  de  p a z  y o b ie r  
tas  e n  t i e m p o  de g u e r r e ,  e l  t e r m i n e  de  la  c a r r e r a  en  c o r o n e l  y  la  p r o p o r c  i o n e  I i d o d  
p o re  e l  g e n e r o l o t o .
La p rensa  m i l i t a r  c a s s o l is ta  to m e  los t e r m in e s  en  qu e  es o p r o b o d a  la  Ley A d i  
c i o n a l  c o m o  un  g ra n  pose a d e la n t e  " e n  e l  c a m p e  de  las re fo rm a s  y  d e l  p ro g re s o  m i l i ­
t a r " ,  d e b i d o  p r i n c i p o lm e n t e  a los e s fu e rz o s  de  C a s s o la ,  de  sus p o r t i d a r i o s ,  c o m o  G o r  
c i a  A l i x ,  y  no  a los m iem bros  d e l  G o b i e r n o  ( 1 5 9 ) .  T a m b ié n  H a c ia  h i n c a p i é  no  s o lo  
e n  q u e  t o d a v i a  q u e d a b a  m u ch o  p o r  lo  q u e  l u c h o r ,  s in o  en  q u e  h a b r io  q u e  e s te r  a t e n -  
t o  a c o m o  se o p l i c o r a n  les no rm es r e c ie n  p ro m u lg a d a s  ; en  este  s e n t id o ,p o c a s  semanas 
mas ta r d e  se d e n u n c i o r i o n  supues tas  i r r e g u l o r i d o d e s  c o m e t id a s  po r  C h i n c h i l l a ,  f a v o r e  
c i e n d o  a l  C u e r p o  de Estado M a y o r  en  la  p r im e r a  p r o m o c io n  de  g é n é ra le s  de  d i v i s i o n  
h e c h o  después de q u e  e n t re r a  en  v i g o r  la  Le y  A d i c i o n a l  ( 1 6 0 ) ,  p id ié n d o s e  in-c luso la  
d im i s i o n  d e l  m in i s t r o .  Pe ro  s é r ia  El C o r r e o  M i l i t a r  e l  q u e  a c o g ie r a  la  L e y  A d i c i o n a l  
c o n  m o yo res  re se rve s .
La I l u v i a  de c r i t i c o s  de  la  p rensa  m i l i t a r  l l e v o  a C h i n c h i l l a  a  d i c t e r  en se£  
t i e m b r e  u n a  " c i r c u l a r  re s e rv a d a "  ( 1 6 1 ) ,  d i r i g i d o  a  los c o p i t o n e s  g é n é r a le s ,  t e n d e n te  
a d e s a c r e d i t a r  a los p e r io d ic o s  m i l i t a r e s  y  a r e d u c i r  su a u d i e n c i a  e n t re  e l  E j é r c i t o , p e  
ro  no  s o lo  no  p r o d u jo  los e fe c to s  e s p e ro d o s ,  s in o  q u e  m o t i v é  q u e  o r r e c i o r a n  en  su o p o -  
s i c i é n  a l  G o b i e r n o .
La d i v i s i é n  de  la  m a y o r ia  se h a b io  h e c h o  p a te n te  en los u l t im o s  meses de  -  
1 8 8 9 ,  a p ro p é s i to  de  c u e s t io n e s  f u n d a m e n ta l  m e n te  h a c e n d is t i c a s ,  A  f i n a le s  de  d i c i e m  
bre to d o  e s ta b a  l i s t o  pa ra  d e c la r a r  la  c r i s i s  t o t a l  p o r  e l  d e s o c u e rd o  de los t i t u l o r e s  de  
G u e r r o ,  M a r i n a  y H a c ie n d a  r e s p e c te  a la  I m e o  s e g u id a  p o r  e l  G o b i e r n o ,  p e ro  la  g r a ­
v e  e n fe rm e d a d  po r  la  qu e  posé e l  re y  m e n o r  pospuso unos d ias  los a c o n t e c i m ie n t o s .
N o  e s ta b a  n o do  c l a r o  c u a l  ib o  a ser e l  r e s u l t a d o  de  la  c r i s i s ,  b a ra jé h d o s e  v a  
r ias  p o s ib i l i d a d e s  : 1) D a r  e l  p o d e r  a los c o n s e rv a d o re s ,  q u e  e ra  lo  més i m p r o b a b l e . -
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2)  O b t e n e r  una  fo r m u la  de " c o n c i l i o c i o n "  l i b e r a l  - c o m o  la  l l a m a b a n -  q u e  a c o g i e r a  
a l o s " d is id e n te s "  q u e  ta n to s  p ro b le m o s  le  habTan p la n te a d o  a l  G o b i e r n o  s a l i e n f e , -
3 )  Q u e  S ogas ta  fo rm a ta  G o b i n e t e  a b a n d o n a n d o  to d o  id e a  de  " c o n c i l i o c i o n " ,  4 )  Es- 
t o b l e c e r  un G o b i e r n o  de t r o n s i c i o n  c o n  e l  f i n  p r i n c i p a l  de a b o r d a r  e l  p ro b lè m e  e c o -  
n o m ic o ,
Los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s ,  c o n s c ie n te s  de la  s i t u a c io n  y  de  la  i m p o r ta n c ia  q u e  
su re s o lu c io n  c o m p o r t a r m  p a ra  e l  E j é r c i t o  ( 1 6 2 ) ,  o p ta b o n  c o d a  u n o  p o r  lo  q u e  môs se 
a ju s to b o  a sus in te re s e s .  La C o r r e sp o n d e n c ia  M i l i t a r  y El E j é r c i t o  EspoRol q u e r io n  v e r  
e l  t r i u n f o  de  la  " c o n c i l i o c i o n " ,  q u e  s u p o n d r io  la  v u e l t a  de  C a sso la  a l  m in i s t e r i o  de  -  
la  G u e r r o . El C o r re o  M i l i t a r ,  q u e  s o b io  im p o s ib le  la  v u ç l t a  de  los c o n s e rv a d o re s ,  se 
c o n t e n t o r i a  c o n  q u e d a r  o la  e s p e c t a t i v a .
Sogasta i n t e n t é  en v a n o  la  a p r o x im a c ié n  a los " d i s i d e n t e s "  M a r t o s ,  L é p e z  Djo 
m m g u e z ,  G o m a z o  y  C a s s o la .  Este u l t im o  se n e g é  a e n t r â t  en  la  " c o n c i l i o c i o n " , a l -  
n o  mostrorse d is p u e s to  S ogasta  a r e o l i z o r  sus p r o y e c to s  de re fo rm a  m i l i t a r  ( 1 6 3 ) .  La -  
R e g e n te ,  a i n s ta n c ie s  de  M a r t m e z  C a m p o s ,  a h o ra  d i s t a n c i a d o  d e l  j e f e  de los l i b é r a ­
les ( 1 6 4 ) ,  e n c o r g é  la  f o r m a c îé n  de n u e v o  G o b i e r n o  a A lo n s o  M a r t m e z ,  p e ro  éste  t u ­
v o  q u e  r e c h o z o r  la  re a l  c o n f i o n z o  p o r  la  r e s is t e n c io  q u e  e n c o n t r o r o  e n t re  los inconcM 
c io n o le s  sog os t inos  ( 1 6 5 ) .  La c r is is  c o n c lu y é  f i n a l m e n t e ,  p u e s ,  c o n f i rm é n d o s e  una  -  
v e z  més en la  P re s id e n c ia  d e l  C o n s e jo  a S o g a s ta ,  q u ie n  d i é  e n t r o d o  en  su n u e v o  G o  
b in e t e  a c i n c o  nuevos  m in is t r o s ,  e n t re  los q u e  f ig u r o b o n  los c o r re s p o n d ie n te s  a los -  
dos d e p a r ta m e n to s  m i l i t a r e s  : e l  g e n e ra l  E d u a rd o  B e rm udez  R e in a  en  G u e r r o  y e l  c rm  
t r a a l m i r a n t e  J u a n  R om ero  y M o r e n o  en M a r i n a  ( 1 6 6 ) .
D e ja b a  RodrTguez A r ia s  e l  m in i s t e r i o  de M a r i n a ,  d e l  q u e  habTa s id o  t i t u l a r  
desde o c tu b r e  de 1 8 8 6 ,  s u p e ra n d o  très c r is is  de  G o b ie r n o .  Su g e s t io n  d u ra n te  todos 
estos aftos h o b io  a r r o n c o d o  muy pocas  ve ce s  e lo g io s  y  sT c o n t in u a s  censuras  de to d o  
la  p rensa  m i l i t a r ,  qu e  o r r e c i o r o n  en  1889 a r a f z  de  sus m e d idos  re fe re n te s  a la  In fa n  
t e r m  de  M a r i n a  (m o y o )  y  l u e g o  ( s e p t i e m b r e - o c t u b r e )  po r  su a c t î v i d o d  a n te  la  cue s ­
t i é n  de  M a r ru e c o s  (a p re s a m ie n to  d e l  la u d  " M i g u e l - T e r e s a "  p o r  los moros y e l  a to q u e  
a l  c oM one ro  " C o c o d r i l o " )  ( 1 6 7 ) .
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D espués de  la  s a l i d a  de C asso la  d e l  m i n i s t e r i o ,  e n  j u n i o  de 1 8 8 8 ,  Sogasta 
bu sco  q u e  éste  d i e r a  su v i s t o  b u e n o  a l  g e n e ra l  q u e  fu e ra  a ser n u e v o  m in is t r o  de la 
G u e r r o ,  e l  c u a l  se c o m p r o m e t fa  en  p r i n c i p i o  a l l e v o r  a d e la n te  los p ro y e c to s  de r e ­
fo rm a  m i l i t a r  de  C a s s o la .  A s T s u c e d i o  en  los n o m b ro m ie n to s  de O 'R y a n  y de C h i n ­
c h i l l a ,  p e ro  a h o ra  B e rm u d e z  R e ina  o c c e d io  a l  m in i s t e r i o  s in  qu e  le  o v o lo r a  n in g u n  -  
p l a c e t  p r e v i o  de  C a sso la  ( 1 6 8 ) .
B e rm u d e z  R e in a  h o b io  s id o  s u b s e c re to r io  de G u e r r o  en 18 74  y  en 1 8 8 3 ,  es ­
ta  s e g u n d o  v e z  c o n  L o p e z  D o m m g u e z ,  y  c u o n d o  en  s e p t ie m b r e  de  18 89  fu e  n o m b r o -  
do  d i r e c t o r  de  I n f o n t e r i a ,  la  p rensa m i l i t a r  y  e s p e c io lm e n te  la  c a s s o l is ta  y o  le  h i z o  
o b je t o  de  g ro n d e s  e l o g i o s .  Su n o m b r o m ie n to  c o m o  m in is t r o  fu e  lo  u n i c o  qu e  co m p e n  
so a los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  de  la  g e n e r a l  d e s i lu s io n  q u e  les p r o d u jo  la  r e s o lu c io n  de 
la  c r i s i s .  Los de  t e n d e n c io  c a s s o l is ta  d e p o s i ta r o n  sér ias  esp e ra n za s  en  su fu t u r a  ges­
t i o n  ( 1 6 9 ) ,  p e ro  lo  mas d e s to c o b le  fu e  la  a c t i t u d  q u e  o d o p t a r i o  El C o r r e o  M i l i t a r ,  -  
q u e  s u p o n ia  un s i g n i f i c a t i v e  c o m b io  re s p e c te  de  su I m e o  h a b i t u a i ,  pues v e n id  a e x -  
p reso r  su deseo  de  q u e  e l  n u e v o  m in is t r o  c o n c lu y e r o  a l  menos la  o b ra  p e n d ie n te  de -  
r e a l i z a c i o n  p r o y e c t a d a  s ie n d o  m in is t r o  L o p e z  D o m m g u e z  (1 7 0 )  ; e l l o ,  desde l u e g o ,  
im p i  i c o b o  un r e c o n o c i m i e n t o  d e l  a c i e r t o  de  la  p o lT t i c o  m i l i t a r  d e l  G o b ie r n o  P oso d a -  
L o p e z  D o m m g u e z ,  to n  d u ro m e n te  c r i t i o a d o  p o r  e l  p r o p io  C o r re o  M i l  i t a r  en  1 8 8 3 .
Pero  to m p o c o  B e rm u d e z  R e in a  e s c o p a r fa  a l  e n f r e n t o m ie n t o  a los p e r io d ic o s  
p o l  T t i c o - m i l  i t o r e s . Los p r o y e c to s  q u e  p ré s e n té  o las C o r t e s ,  e n c o m in o d o s  a la  re e s -  
t r u c t u r a c i é n  de las u n id a d e s  m i l i t a r e s  de U l t r a m a r  y a la  de  las c a p i t o n  (as g é n é r a le s ,  
a r e d u c i r  e l  c o n t i n g e n t e  y  e l  n u m é ro  de o f i c i o l e s ,  y ,  en  d e f i n i t i v e ,  la  f a v o r a b le  oc 
t i t u d  d e l  m in i s t r o  a la  r e a l i z a c i é n  de  im p o r ta n te s  e c o n o m ia s  p re su p u e s ta r ia s  en  e l  de 
p o r t a m e n to  de G u e r r o ,  p r o v o c a r o n  la  o p o s i c ié n  de  la  p rensa  m i l i t a r ,  c a s s o l is ta  o ccm 
s e rv a d o r o  ( 1 7 1 ) .  D ic h o s  p r o y e c to s  s u s c i to ro n  e l  g ra v e  i n c i d e n t e  de la  c o r t o - C i r c u - -  
l a r ,  d e l  23 de m o rzo  de 1 8 9 0 ,  d i r i g i d o  p o r  e l  g e n e ra l  Lu is  D a b é n  a todos  los g é n é r a ­
les y  r e p r o d u c id a  po r  El E j é r c i t o  EspaPiol (2 5  de  m o r z o ) ,  y  q u e  c o n d u jo  a q u e  D a b é n  
y  o t r o  g e n e r a l  q u e  se s o l i d a r i z é  c o n  é l  fu e ro n  o r re s to d o s ,  a pesar de la  i n m u n id a d  -  
p a r l a m e n t a r i a  d e l  p r im e r o  ( 1 7 2 ) .
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A l  p o c o  t i e m p o ,  e l  10 de  m o y o ,  morTo C a s s o la .  El m o v im ie n t o  re fo rm is  
ta  qu e  se a g ru p a b a  en  to r n o  a l  e x - m i n i s t r o  de la  G u e r r o  y  q u e  r e n d ia  v e r d a d e r o  -  
c u l t o  a la  p e r s o n o l i d o d ,  co m o  bo y  se d i r i o ,  de  su in d i s c u t i d o  iTder q u e d o  s in  ca b e  
z o .  Los dos p e r i o d i c o s  p o l i t i c o - m i l i  to res  qu e  se d e c lo r o b o n  c o n v e n c id o s  c a s s o l i s -  
t a s .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r y  El E j é r c i t o  E s p o f io l ,  r e o f i r m o r o n  su f i d e l i d o d  a l  
p ro g ra m o  r e fo rm is ta  p r o p u g n a d o  ho s to  e n to n c e s .  Pero  ^ c u a l  s e r fo  la  Im e o  q u e  se 
gu irTo  e l  ca sso l ism o  y , en  c o n c r e t e ,  la  prensa m i l i t a r  c a s s o l is ta ?  ^  Se r a d i c a l i z a -  
T i a  y b u s c a r id  e l  a p o y o  de fo r m a c io n e s  o fo rm u la s  p o l f t i c o s  mas a v a n z o d a s  o o c a -  
b a r i d  s ie n d o  o b s o rb id o  po r  e l  l i b é r a l i s m e  o f i c i o l  d e l  p a r t i d o  de S og a s ta ?  El t r a n s -  
cu rso  d e l  t i e m p o  h o b r id  de o c l o r a r l o .
4 .  1 0 . -  Los co n s e rv a d o re s  en e l  p o d e r
La to re a  p r i n c i p a l  d e l  G o b i e r n o  S ogas ta  d u ra n te  la  p r im e r a  m i to d  de 1890 
- c o m o  nos d i c e  S. G .  P oyne  ( 1 7 3 ) -  no  fue  la  i n o c o b o d a  re fo rm a  d e I  E j é r c i t o  s in o  la  
c o n s e c u c io n  de un a  n u e v o  Le y  E l e c t o r a l  q u e  r e im p la n ta b a  e l  s u f r a g io  u n iv e rs a l  m a s -  
c u l i n o .  C u o n d o  d i c h a  Ley se p r o m u lg o  (26  de j u n i o )  ho c  Ta mas de  c u o t r o  ofios y  me 
d i o  qu e  S ogosto  f i g u r o b o  o l  f r e n te  d e l  G o b i e r n o .  S o m e t id o  e l  p o r t i d o  l i b e r o l  o u n -  
fu e r t e  desgos te  y  no  t e n ie n d o  metos in m e d io to s  qu e  o l c o n z o r ,  to d o  ho c  Ta pensor q u e  
no  p o s o r id  m u ch o  t ie m p o  s in  qu e  e l  p o d e r  c o m b io r o  de monos, de o c u e r d o  c o n  los -  
t é rm in o s  d e l  P o c to  d e l  P o rd o .
Y  osT f u e .  Lo c r i p t i c o  " c r i s i s  de la  c o r a z o n a d o "  - c o m o  se la  l l a m ô -  de  ju  
n i o - j u l i o  de 1 8 9 0 ,  en  la  qu e  desempeMo un p o p e l  fu n d o m e n to l  M a r t m e z  C o m p o s , t e r  
m in é  l l e v a n d o  o C a n o v a s  a la  P re s id e n c ia  d e l  C o n s e jo .  En e l  n u e v o  G o b i e r n o ,  cons 
t i tu T d o  e l  5 de j u l i o ,  se e r i g f d  en  p i e z o  c l o v e  F r a n c is c o  S i l v e l o ,  m in is t r o  de  G o b e r  
n o c io n  ; se e n c o r g é  de lo  c o r t e r o  de G u e r r o  e l  g e n e ra l  M a r c e l o  A z c é r r o g o  y de la  «le 
M a r i n a  n u e v o m e n te  e l  v i c e a l m i r a n t e  José M a r f a  B e ré nge r  ( 1 7 4 ) .
Desde l u e g o ,  El C o r r e o  M i l i t a r  to m p o c o  o h o ro  d i s im u lé  su s o t i s f o c c ié n  po r  
lo  v u e l t a  de los c o n s e rv o d o re s  a l  p o d e r  ( 1 7 5 ) .  Por su p o r t e .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i
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l i t a r  y  El E j é r c i t o  E s p o f io l ,  a u n q u e  na d o  fa v o r a b le s  a la  n u e v o  s i t u o c io n  p o l f t i c o ,  
pues b o b rT a n  p r e f e r i d o  un " m i n i s t e r i o  l i b e r o l  i n t e r m e d i o "  ( 1 7 6 ) ,  sTse m o n i fe s to ro n  
so t is fe c h o s  de  lo  c a r d a  de S ogas ta  (1 7 7 )  y  de B e rm u d e z  R e in a  ( 1 7 8 ) ,  r e o f i r m o n d o -  
se en sus c o n v i c c i o n e s  re fo rm is ta s  y  cosso l is tos  y  a p r o v e c h a n d o  la  o c a s io n  p a ra  e x -  
p o n e r le s  sus r e s p e c t i v o s  p ro g ro m o s  de re fo rm as  ( 1 7 9 ) ,  d i r i g i e r o n  a los - -
nuevos  g o b e rn a n te s  p a la b ra s  de  " p a z "  y  " b i e n v e n i d a "  , p e ro  u n id o s  s ie m p re  a ex  
p res iones  de  d e s c o n f i o n z o  ( 1 8 0 ) .  V eam os  a c o n t i n u a c i o n  un s i g n i f i c a t i v o  p o r r a f o  
de La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r (1 8 1 )  :
" S i  o e x a m in e r  fu é ro m o s  la  h i s t o r i a  de ese p a r t i d o  (e l  
c o n s e r v o d o r )  en  sus re la c io n e s  c o n  e l  E j é r c i t o ,  d ig é m o s lo  c o n  l e o l -  
t o d ,  no  nos p o d r id m o s  s e n t i r  t r o n q u i l o s ,  s in o  po r  demés d e s c o n f i a —  
dos y  re c e lo s o s  ; pues si b ie n  en  las dos ve c e s  qu e  poso p o r  e l  G o ­
b i e r n o  no  I l e g o  n u n c a  a los e x t r e m o s  de p o l i t i c a  o n t i m i l i t a r  a q u e -  
ha  l l e g a d o  a h o ra  e l  S r .  S ogosto  ; s i  an tes  b ie n  se d e d i c o  a r e s i s t i r -  
t o d o  s ue r te  de  in n o v o c io n e s  p ro v e c h o s a s ,  qu e  no  o la  d e s t r u c c io n  -  
de  lo  e x i s t a n t e ,  no  po r  eso q u e d é  l i b r e  de  m u ch is im os  f a i t e s ,  de mjj 
c h is im o s  d e s a c ie r to s  qu e  ju z g o d o s  p o r  nosotros  fu e ro n  y o  r e p e t id o s  -  
v e c e s " .
N O T A S  a l  CAP I T U L O  4
(1 )  M I G U E L  M A R T I N E Z  C U A D R A D O :  Lo  burguesTo c o n s e rv a d o ra  (1 174 -  
1931 ) ,  M o d r i d ,  A l i o n z o  E d . ,  1 9 7 3 ,  pogs .  22 y ss. y  4 1 2 .
(2 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 29  de  d i c i e m b r e  de  1 8 7 9 .
(3 )  10 de  fe b r e r o  de  1 8 8 1 .  Esta misma o p in i o n  e ra  c o m p a r t id a  p o r la C o r re s  
p o n d e n c io  M i l i t a r .
(4 )  9 y  10 de  fe b r e r o  de 1 8 8 1 .
(5 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  8 de j u n i o  de 1 8 8 1 .
(6 )  En e f e c t o ,  ofios despues se acusarTo a El C o r r e o  M i l i t a r  de q u e  s u c a m -  
p o f io  c o n t r a  M a r t m e z  C om p os  en  1881 b a b ia  re s p o n d id o  o qu e  e l  m in is t r o  b o b o  d e -  
j o d o  c e s o n te  a l  d i r e c t o r  de El C o r r e o  M i l i t a r ,  M e l c h o r  P o rd o ,  q u e  t r o b a jo b o  m e l  -  
m in i s t e r i o  de la  G u e r r o ,  c o m o  p e rsona  c i v i l  ( V i d .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  2 7 -  
de  j u n i o  de  1 8 8 8 ) .
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(7 )  V i d .  c a p i t u l o  6 .
(8 )  El g e n e ra l  M a r t m e z  C am p os  d e c la r e  en  e n e ro  de 1882 -s e g u n  La  I n t e -  
g r id a d  de  l a  P a t r i a -  q u e  no  l e f a  los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  " p o r q u e  no  le  t r o t a b a n  b i e n "  
( c i t .  p o r  El C o r r e o  M i l i t o r ,  12 de e n e ro  de  1 8 8 3 ) .
1881
1 8 7 9 ) :
( 9 )  En estos te r m in e s  se e x p re s a b a  El C o r r e o  M i l i t a r  d e l  31 de  d i c i e m b r e  de
• " T e r m in a  e l  o f io  en  c i r c u n s ta n c ia s  <jue no  son p r e s a g io  de ^  
tu ra s  p ro s p e r id o d e s  ( . . . )  la  le y  de  o r g a n i z a c i o n  d e l  e j é r c i t o  p r o y e c t a ­
da  no  ha  l l e g a d o  a  d i s c u t i r s e ;  la  de r e c lu t o m ie n t o  y  r e e m p la z o ,  o p r o -  
b o d o  a pose de  c a r g o ,  le jo s  de  r e s o l v e r ,  es ta  l l a m a d a  a c o m p l i c o r  l o s -  
p r o b le m o s .  Las d i f e r e n t e s  d i s p o s ic io n e s  m in i s t e r i o le s  q u e  e n  v a r ia s  ma 
te r ia s  se b o n  d i c t o d o ,  n i  o b e d e c e n  a un  c r î t e r î o  c i e n t T f î c o ,  n i  bon  d e -  
j o d o  v i s l u m b r o r  s i q u ie r a  un  p la n  o r g a n i c o  c o m p l e t o " .
(1 0 )  He aq uT  las p a la b ra s  de  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  (1 2  de  a g o s to  de  -
"L a s  bases d e  la  p r o y e c t a d a  A c a d e m ia  son c e n t r o l i z o d o r o s  y 
a b s o rb a n te s .
Los armas g é n é ra le s  q u e d a n  a n u la d a s ,  h a b la m o s  s ie m p re  e n -
h ip o té s is .
Se las s e f io lo  una b a r re r a  q u e  le  i m p e d i r a  e l  d e s a r r o l l o  q u e  -  
los o d e lo n to s  de los t ie m p o s  e x i j o n  en  la  i n s t r u c c io n  de los o f i c i o l e s ,  y  
és to  c o n s t i t u y e  un mol g r o v i s im o ,  en  n u e s t ro  h u m i ld e  c o n c e p t o .
H o y  mos. ^ S e  ho p e nsodo  en q u e  los h i jo s  de los m i l i t a r e s  
no  p o d r a n ,  po r  r é g la  g e n e r a l ,  ponerse  en  c o n d ic io n e s  de a d q u i r i r  los -  
e s tu d io s  p r e p o r o to r io s ?
H o s to  h a c e  p o c o  t i e m p o  la  c a r r e r a  m i l i t a r  se c o n s id e r a b a  c o ­
mo la  o b l i g o d o  p a ra  los h i jo s  de los v e te ro n o s  m i l i t a r e s ,  y  é s to ,  q u e  pa  
ro  e l  g ron  N a p o le o n  t e n r n  g ra n  i m p o r t a n c i a ,  se ha  h e c h o  cos î  im p o s i ­
b le  e n t re  no so t ro s ,  y  p o r  lo  v i s t o  s e g u i ra  s u c e d ie n d o  lo  m ism o .
. . .  n u es t ro  o p i n i o n . . .  es c o n t r a r i a  a la  c r e a c i o n  d e l  c e n  
t r o  g e n e ra l  de e n s e f io n z o  m i l i t a r ,  t o i  c o m o  p a re c e  q u e  se t r o t o  de es ta  
b l e c e r " .
(1 1 )  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  d e l  2 4  de f e b r e r o  de  1882  h o c fo  es te  i n t e r e -
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san té  c o m e n t a r i o  :
" N u e v e  afios ha n  s id o  n e ce s o r io s  p a ra  q u e  a p a r e z c a  en la  -  
G a c e t a  O f i c i a l  dos de  las re fo rm a s  m i l i t a r e s  in d i c o d a s  en  un a  J u n t a  -  
c e lo s a  p r e s id id a  po r  e l  G e n e r a l  O r o z c o  y  c o m p u e s to  de Je fe s  y  O f i c i o  
les de todos  las armas e I n s t i t u to s  d e l  E j é r c i t o .  T o i  v e z  seo la  J u n ta  -  
o C o m is io n  a q u e  nos re fe rm m o s  un a  e x c e p c i o n  en  la  r é g l a ,  p o rq u e  to  
dos sabemos q u e  bon  d o d o  p o c o  r e s u l ta d o  p r a c t i c o s  en la  r é g l a  la  m a ­
y o r  p a r te  de las q u e  c o n  d i s t i n t o  m o t i v o  se bo n  fo r m o d o  en  n u e s t ro  pa is  
y  la  q u e  p ro p u so  , in s p i r a n d o s e  e n  las a s p i r o c io n e s  d e l  E j é r c i t o ,  la  c r é a  
c io n  de  la  A c a d e m i a  G e n e r a l  y  de  la  D i r e c c i o n  de  In s t r u c c io n  M i l i t a r ,  
en  b revTs im o e s p a c io  de  t i e m p o  d e j o  e s c r i t o  un  c u e r p o  de  d o c t r i n e  q u e  
hoy  mismo m e re c e  ser c o n s u l t o d o ,  p o r q u e ,  c o n  l îg e ro s  m o d i f i c o c i o n e s  , 
todos  los t r o b o jo s  de o q u e l l o  C o m is io n  p o d r ib n  l l e v o r s e  a la  G a c e t a ,  -  
c o n  g ran  b e n e f i c i o  p a ra  las i n s t i t u c io n e s  m i l i t a r e s " .
( 1 2 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 25 de  f e b r e r o  de  1 8 8 2 .
(1 3 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  23 de fe b re r o  de 1 8 8 2 .  D e  h e c h o ,  a f i n a le s  de j u —
l i o  de  18 82  se su s c i té  u n a  p o lé m i c a  en  los dos g rande s  p e r ié d i c o s  p o l T t i c o - m i l i t o r e s  -  
sob re  e l  s is tem o  a p l i c a d o  de  e x é m e n e s  e in g re s o  en la  A G M ,  c r i t i c o d o  p o r  El C o —  
r r e o  M i l i t a r  y  d e f e n d id o  po r  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r .  S e f ia lem os  t a m b ié n  q u e  El 
C o r r e o  M i l i t o r  (2 2  de fe b r e r o  de 1 8 8 2 )  se o t r i b u y é  e l  m é r i t o  de  h o b e r  s id o  e l  q u i e n -
l a n z é  la  id e a  de c r e a r  la  D i r e c c i é n  de  In s t r u c c ié n  M i l i t a r .
(1 4 )  Sobre la  c r is is  de  e n e ro  1883 c f r .  A N T O N I O  B ALLESTERO S Y  BERET- 
T A :  H i s t o r i a  de Espofia y  su i n f l u e n c i a  en  la  H i s t o r i a  U n i v e r s a l ,  B a r c e lo n a ,  S a l v a t ,  
1 9 3 6 ,  t .  V I I I ,  p é g .  3 2 9  ; t a m b ié n  M E L C H O R  F E R N A N D E Z  A L M A G R O  ; C é n o v a s . -  
Su v i d a  y  su p o lT t i c o ,  M a d r i d ,  E d .  A m b o s  M u n d o s ,  1 9 5 1 ,  p é g .  3 7 1 .
(1 5 )  El C o r r e o  M i l i t a r , 20 de  d i c i e m b r e  de 1 8 8 2 .
(1 6 )  Este p e r i o d i c o  o p o r e c i é  e l  d i a  10 de e n e ro  " o r l o d o  en  se f ia l  de r e g o c i  
jo  p o r  la  s a l i d a  d e l  m in i s t e r i o  d e l  v i c e a l m i r a n t e  P a v i a "  ( c i t .  po r  El C o r r e o  M i l i t a r  -  
10 de  e n e r o  de 1 8 8 3 ) .
(1 7 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  10 de  e n e ro  de 1 8 8 3 .
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(1 8 )  El C o r r e o  M i l i t o r , 10 de  e n e ro  de  1 8 8 3 .
(1 9 )  M I G U E L  A L O N S O  B A Q U E R  ; El E j é r c i t o  en  la  S o c ie d a d  Ë s p o n o lo , -  
M a d r i d ,  E d ic io n e s  d e l  M o v i m i e n t o ,  1 9 7 1 ,  p o g s .  1 7 9 - 1 8 0 .
(2 0 )  La  " I z q u i e r d o  D î n a s t î c a "  c o n ta b a  a p ro x im a d a m e n te  un  a f io  de v i d a , -  
p r e s id id a  p o r  e l  g e n e ra l  S e r r a n o ,  y  b o b io  s u r g id o  en  un  m o m e n to  en e l  q u e  y o  se ho 
c t a  n o ta r  e l  desgos te  f u s io n i s t a .  En o c tu b re  de  1 8 8 3 ,  e l  d u q u e  de la  T o r re  e s t a b a -  
d e s c o l i f i c a d o  p a ra  a c c é d e r  a la  P re s id e n c ia  d e l  C o n s e jo  d e b id o  a un a  r e c ie n t e  com  
p o f io  p o lT t i c o  l o n z o d o  c o n t r a  é l  c o n  m o t i v o  de  la  a n u l a c i o n  d e l  m a t r im o n io  de  s u -  
p r i m o g é n i t o .  El n u e v o  G o b i e r n o  b u b o  de  su s te n ta rse  sobre la  p e rs o n o l i d o d  c i v i l  de 
Posada y  la  m i l i t a r  de  L o p e z  D o m m g u e z .  C f r .  M E L C H O R  F E R N A N D E Z  A L M A G R O  
H i s t o r i a  p o l f t i c o  de  la  Espofio c o n te m p o r o n e a ,  M a d r i d ,  A l i o n z o  E r j i t o r i a l ,  t . l . ,  pogs .  
4 0 0  y s s . ;  y  d e l  m ismo a u to r  su C o n o v o s  . . .  p o g s .  3 7 9 - 3 8 1 ;  osi  m ism o A  N T  O N  l O  -  
B ALLE ST E R O S  y  BERETTA ; H i s t o r i a  de  E spo f io . . .  , p a g .  3 3 2 - 3 3 3 ,  A c e r c o  d e l  M i ­
n i s t e r i o  de  Posodo H e r r e r a , c f r .  E S T A N I S L A O  S U A R E Z  I N C L A N  : El G o b i e r n o  d e l  -  
M i n i s t e r i o  p r e s id id o  po r  e l  S r .  Posodo H e r r e r a ,  M a d r i d ,  1 8 8 4 .
( 2 1 )  26 de ag o s to  de  1 8 8 1 .
( 2 2 )  V eam os  un p o r r a f o  s e le c c io n o d o  de  u n o  y o t r o  p e r i o d i c o  :
" ^ S u f r i r e m o s  un n u e v o  d e s e n g a f io ?  ^  Sera  n u e s t ro  d e s t i -  
no  esp e ro r  s ie m p re ?  N o s  p a re c e  q u e  n o .
A q u T  h a c e  f o l  ta  a lg o  m e jo r  o r r o j o  y e n e rg T o ,  y  en  e l  n u e ­
v o  m in is t r o  h o y  ombos c u a l i d a d e s ,  lo  t i e n e  d e m o s t ro d o  muchos veces; 
nos c o n o c e ,  o d e  mas sabe q u ie n  som os ,  sabe lo  qu e  q u e r e m o s ;  e n c o n -  
t r o r o ,  es v e r d o d ,  g rande s  o b s to c u lo s ,  p e ro  é l  los v e n c e r a  : lo  ha  p r o -  
m e t i d o .
C o n f ie m o s  en  é l  " ( La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  15 de  o c ­
tu b re  de 1 8 8 3 ) .
" C  r e m  mos, no o b s ta n te ,  q u e  p r e s e n c io b o m o s  e l  p r i n c i ­
p io  de un o  de ta n to s  funestos  d e senga f ios  c o m o  hemos t o c o d o ,  a l  su—  
p o n e r ,  en  d i f e r e n t e s  o c a s io n e s ,  q u e  h a b m  sonado  la  h o ra  d e l  e n g m n  
d e c im i e n t o  y  de  la  p r o s p e r id a d  de  los e le m e n to s  a rm ados  en  E spo f ia ,  -
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si no  ob se rvo ro m o s  q u e  en  estos pr im erOs m o m e n to s ,  p o s te r io re s  o -  
la  c o n s t i t u e  io n  d e l  n u e v o  G o b i e r n o ,  son los o rgano s  qu e  mas e n c a -  
r e c id a m e n te  le  re p re s e n to n  en la  p rensa los q u e  se a p re s u ro n  a r e c o r  
d a r  a los M in i s t r o s  de G u e r r o  y  de  M a r i n a  los a l to s  d e b e re s ,  a c u y o  
c u m p l i m i e n t o  d e b e n  desde lu e g o  d e d ic a rs e  en c o r r e s p o n d e n c ia  c o n  
las esp e ra n za s  de q u e  su e l e v a c i o n  a l  p o d e r  ho h e c h o  c o n c e b i r  e n ­
t re  c u o n to s  v i s t e n  e l  he rm oso  u n i f o r m e  d e l  e j é r c i t o  o de  la  a r m a d a "  
( El C o r r e o  M i l i t a r ,  15 de  o c tu b r e  de  1 8 8 3 ) .
(2 3 )  S e f io lem os  q u e  e l  n o c im i e n t o  de la  " I z q u i e r d o  D i n a s t i c a "  fu e  
muy f a v o r a b le m e n te  a c o g id o  po r  El C o r r e o  M i l i t a r ( s e g u n d o  sem estre  de  1 8 8 2 ) ,  se 
g u ro m e n te  p o rq u e  v e i o  en  e l  n u e v o  p a r t i d o  un p o s ib le  c o m p e t i d o r  d e l  f u s io n i s t a .
1 8 8 3 .
(2 4 )  V i d .  los p e r i o d i c o s  p o lT t i c o s - m i l i  to res  d e l  13 de  o c tu b r e  de -
(2 5 )  El C o r r e o  M i l i t o r ,  13 de  o c tu b r e  de  1 8 8 3 .
(2 6 )  El C o r r e o M i l i t a r ,  16 de  o c tu b r e  de  1 8 8 3 .
(2 7 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  15 de  o c tu b r e  de  1 8 8 3 .
(2 8 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  d e l  24  de s e p t ie m b r e  de  1883 des-
m e n t la  este  e x t r e m e ,  r e p l i c a n d o  osT a l  p e r i o d i c o  c o n s e rv o d o r  La E p o c o .
(2 9 )  En p a la b ra s  d e l  g e n e ra l  D o b o n  p r o n u n c ia d a s  en  e l  C o n g re s o  :
"L a s  re fo rm as  de G u e r r o  bon s o l i d e  tod os  d e l  M i n i s t e r i o  
ro d e o d o s  de  c i e r t a  o u r e o lo  de p r e s t i g io  q u e  ho  i m p e d id o ,  au n  a los 
mes c o m p é te n te s ,  fo rm e r  de e l l e s  un j u i c i o  a c a b a d o .
A  esta  a u r e o la  bon  c o n t r i b u f î d o ,  no  s o lo  p e r i o d i c o s  p o lT -  
t i c o s ,  s i n o ,  y  es te  es més c e n s u r a b le ,  un p e r i é d i c o  m i l i t a r  q u e  d i r i ­
ge un i n d i v i d u o  d e l  e j e r c i t o ,  l o  r e d o c to n  o t ros  y  h o y  o lg u n o s  que es 
té n  e m p le a d o s  en e l  m in i s t e r i o  de la  G u e r r e " .
( c i t .  po r  El C o r r e o  M i l i t e r ,  9 de e n e ro  de  1 8 8 4 ) .
(3 0 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  I l  de e n e ro  de 1 8 8 4 .
(3 1 )  E s e n c ia lm e n te  e ran  los s ig u ie n te s  : c r e o c i é n  de  la  e s c a le  de -
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sa rg e n to s  segundos de I n f o n t e r m ,  m o d i f i c a c i o n  de las d iv is a s  m i l i t a r e s ,  n u e v a  d i v i  
s io n  t e r r i t o r i a l ,  m e jo rd  de las pens ione s  a v iu d a s  y h u é r fa n o s  de m i l i t a r e s ,  a u m e n -  
tos y sue ld os  ( V i d .  El C o r r e o  M i l i t a r , 5 de  e n e ro  de 1 8 8 4 ) .
(3 2 )  5 de  e n e r o  de  1 8 8 4 .
(3 3 )  I l  de  e n e r o  de  1 8 8 4 .
(3 4 )  C f r .  M A N U E L  C IG E S  A P A R I C I O :  Espafia b a jo  la  d in a s t fo  de  -  
los B o fb o n e s ,  1 7 0 1 - 1 9 3 1 ,  M a d r i d ,  A g u i l a r ,  1 9 3 2 ,  p o g s ,  3 4 7 - 3 4 9  ; t a m b ié n  M E L — 
C H O R  F E R N A N D E Z  A L M A G R O  : C ô n o v a s . . .  , po g s .  3 9 5 - 3 9 6 .
(3 5 )  V i d .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  de  los d ias  18 y 19 de  e n e ro  
de 18 8 4  : " E l  qu e  ha p u e s to  la  p r im e ra  p i e d r a ,  e l  q u e  ha  oTdo c o n  in te ré s  y  c o n  co  
r i  Mo a l  e j é r c i t o ,  é l  t e n d ra  s ie m p re  un lu g a r  en  e l  a p r e c i o ,  en la  c o n s id e r a c io n  y -  
en  e l  re s p e to  de cu a n to s  v i s t e n  e l  u n i f o r m e  m i l i t a r "  (18  de  e n e r o ) .
(3 6 )  Lo C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 25  de e n e ro  de 1 8 8 4 .
(3 7 )  31 de  d i c i e m b r e  de  1 8 8 4 .
(3 8 )  31 d e  d i c i e m b r e  de  1 8 8 4 .
(3 9 )  V i d .  M I G U E L  M A R T I N E Z  C U A D R A D O :  o p .  c i t . po gs .  2 4 - 2 5
(4 0 )  C f r .  M E L C H O R  F E R N A N D E Z  A L M A G R O :  H is to r i a  p o lT t i c a  de 
la  Espafia c o n t e m p o r o n e a , t .  2 ,  M a d r i d ,  A l i o n z o  E d i t o r i a l ,  1 9 6 8 ,  po g s .  9 y  s s . ; -  
d e l  m ismo a u to r  : C o n o v o s . . .  po gs .  431 y  ss . ;  ta m b ié n  M A N U E L  C IG E S  A R A R I C I O :  
o p .  c i t . ,  p o g s .  3 7 0 - 3 7 2 ;  C H A R L E S  B E N O IS T  : C o n o v o s  d e l  C a s t i l l o . La R e s to u ro -  
c i o n  r e n o v a d o r a , M a d r i d ,  1 9 3 1 ,  po g s .  2 9 4  y  s s . ;  A U R E L I O  M A R T I N  A L O N S O  : -  
D ie c i s e i s  ofios de R e g e n c ia  ( M a r i o  C r i s t i n a  de H a g s b u r g o - L o r e n a .  1 8 8 5 - 1 9 0 2 ) , B a r­
c e l o n a ,  1 9 1 4 ,  po gs .  7  y  ss.
(4 1 )  B e ré n g e r  " p a r t i c i p a b a . . .  , (d )  e l  e s p i r i t u  de la  r e v o l u c i o n  de  -
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s e p t i e m b r e "  y  " c o n t r a p e s a n d o  es ta  t e n d e n c ia  d e l  m in is t r o  de M a r i n a ,  en  e l  m ismo 
p ia n o  de  la  re p re s e n ta c io n  de los e j e r c i t o s  de t i e r r a  y  m a r ,  e l  m in is t r o  de la  G u e  —  
r r a ,  e l  g e n e ra l  J o v e l l a r ,  (se m o s t ra b a )  de a c e n d r a d o  m o n a rq u is m o "  ( M E L C H O R  FER 
M A N D E Z  A L M A G R O ;  H i s t o r i a  p o i r t i c a . . .  t .  2 ,  pa g s .  1 4 - 1 5 ) .
a f i a d ia  :
(4 2 )  AsT  d e c  Ta El C o r r e o  M i l i t a r  d e l  26 de n o v ie m b r e  de  1 8 8 5 ,  q u e
" A je n o s  nosotros  a estas lu ch a s  de  p e rs o n a l î d a d e s ,  d e b e  
mos l im i t o r n o s  a de seo r  muy s in c e r a m e n te  q u e  los e le m e n to s  m o n o r— 
q u ic o s  c o n s t i t u y o n  una s i t u a c io n  p o te n te  y  v ig o r o s o ,  c a p a z  de  d o r  -  
a l  t ras te  c o n  los m a ne jos  r e v o l u c i o n o r i o s  q u e  po r  d o b le  c o n c e p t o ,  -  
desde la  m o n ta f ia  b la n c a  y  desde la  m o n ta f ia  r o j a ,  ha n  de  t r a t a r  de 
s o b repo ne rse  a la  l e g a l i d a d  e x i s t a n t e ,  a la  v o l u n t a d  c a s i  u n a n im e  -  
d e l  p a i s " .
(4 3 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t o r ,  28 de n o v ie m b r e  de 1 8 8 5 .
(4 4 )  El C o r r e o  M i l i t a r , 12 de d i c i e m b r e  de 1 8 8 5 .  D ids después (1 6 -  
17 de d i c i e m b r e )  es te  m ismo p e r i o d i c o  se h a c ia  e c o  d e l  d e s c o n te n to  q u e  hobTo susc i 
to d o  e n t re  o lg u n o s  g é n é ra le s  los c o n to c to s  de Sogos to  co n  la  I z q u i e r d o  y e l  n o m b re  
m ie n to  de  B e rm udez  R e in a .
(4 5 )  El g e n e r a l  J o v e l l a r  c o n ta b a  c o n  un o r g o n o  o F ic io s o  en  la  p r e n ­
sa ( c i v i l ) ,  qu e  e ra  La C o r r e s p o n d e n c ia  de Espafia ( v i d .  El C o r r e o  M i l i t a r , 2 3 - 2 4  -  
de m o rzo  de 1 8 8 5 )  e i g u o lm e n te  B e ré n g e r  i n s p i r a b a  u n p e r ié d i c o  de  r e c ie n t e  o p o r i -  
c i é n .  La M a r i n a ( v i d .  El C o r r e o  M i l i t a r ,  18 de e n e ro  y  31 de m o rz o  de  1 8 8 5 ) .
( 4 6 )  30  de  n o v ie m b r e  de 1 8 8 5 .
(4 7 )  4 y  16 de d i c i e m b r e  de 1 8 8 5 .
(4 8 )  4 y  5 de  d i c i e m b r e  de 1 8 8 5 .
(4 9 )  20  de  e n e ro  y 27  y 30  de m o rzo  de 1 8 8 5 .
(5 0 )  3 de  d i c i e m b r e  de  1885 y  21 de j u l i o  de 1 8 8 6 .
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( 5 1 )  V i d .  14 de  e n e ro  de 1 8 8 6 .
(5 2 )  24  de  d i c i e m b r e  de  1 8 8 5 .  En m o r z o ,  El C o r r e o  M i l i t o r c r e io  in 
m in e n te  la  d im is io n  d e l  m in i s t r o  de la  G u e r r o  po r  h o b e r  p e r d id o  la  c o n f i o n z o  de Sa 
g a s ta  (2 0  m o rz o  de  1 8 8 6 ) .  C u o n d o  en  m o yo  de  1 8 8 6 ,  B e rm u d e z  R e in a  d im i t e  co m o  
S u b s e c r e to r io  de  G u e r r o  p o r  d i f e r e n c i a s  c o n  su m in is t r o  y  c o n  e l  G o b i n e t e ,  El C o - -  
r r e o  M i l i t a r  a p r o v e c h o r i o  t a m b ié n  p a ra  a r r e m e te r  n u e v o m e n te  c o n t r a  e l  g e n e ra l  Jo  
v e l l a r  (1 0  de  m o y o  de  1 8 8 6 ) .
( 5 3 )  11 de  d i c i e m b r e  de 1 8 8 5 .
(5 4 )  10 de m o y o  de  1 8 8 6 .
(5 5 )  22 de  j u l i o  de 1 8 8 6 .
(5 6 )  En un c o m e n t a r i o  d e l  21 de  j u l i o  de  1 8 8 6 ,  decTo :
"D e ja m o s  p a ra  mos a d e la n te  e l  e x a m e n  de los p r o y e c to s  
sobre e l  Estado  m a yo r  y  sobre  oscensos y  re c o m p e n s a s ,  p o rq u e  o c e r -  
c o  de  to n  im p o r ta n te s  pu n to s  de o r g a n i z a c i o n  m i l i t a r  hemos d o d o  a 
c o n o c e r  r e p e t id o s  ve ce s  n u e s t ra  o p in i o n  y  p o rq u e  no  p u d ie n d o  ser —  
d is c u t id o s  e n  es ta  p r im e ra  p a r te  de la  l e g i s l a t u r a ,  desde j u l i o  a d i ­
c i e m b r e ,  h o y  t i e m p o  so b ro d o  p a ra  m e d i t a r  y  e s c r i b i r .  A d e m a s  de  es 
t o ,  s ie n d o  p o r  todos  c o n o c i d a  la  i n e s t a b i l i d a d  de los G o b ie r n o s ,  - -  
^  q u ie n  nos o s e gu ro  q u e  en  e l  mes de  d i c i e m b r e  sera m in is t r o  de la  
G u e r r o  e l  q u e  ho y  o c u p o  d i g n a m e n te  to n  e l e v a d o  p u e s t o ? "
(5 7 )  El m in i s t r o  de H a c i e n d a ,  J u a n  F r a n c is c o  C a m a c h o ,  d i m i t i r i o  e l  
3 0  de j u l i o  de 1 8 8 6 ,  co m o  c o n s e c u e n c io  de  los c o n f l i c t o s  susc i ta d o s  po r  sus p r o y e c ­
t o s .  Le s u s t i t u i r i o  en e l  c a r g o  J o o q u m  L o p e z  P u i g c e r v e r .
ta m b ié n
(5 8 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  18 de  s e p t ie m b r e  de 1 8 8 6 .  Se le  fa
"L a s  re fo rm as  e fe c tu a d a s  en  la  m a r in a  ha n  i n t r o d u c i d o  
t a l  d e s b a ra ju s te  q u e  n a d ie  se e n t i e n d e ,  y  en  c o d a  d e p a r t a m e n to  se 
h o c e n  las cosas de  un m odo  d i f e r e n t e ,  s ie n d o  lo  mas n o ta b le  q u e  -  
muchos v e c e s  no  se r e c ib e  c o n t e s t o c io n  a las i n f i n i t a s  c o n s u l ta s  q u e  M 
e l e v a n " .
(5 9 )  V i d .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r d e l  24  de s e p t ie m b r e  de  1 8 8 6 .
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(6 0 )  En e l  n u m é ro  de El C o r r e o  M i l i t a r  c o r r e s p o n d ie n te  a l  20 de $ e j  
t i e m b re  de  1886  se in s e r ta b o  un d u r i s im o  a r t i c u l a  c o n d e n o n d o  los sucesos ,  t i t u l a d o  
" j Q u e  v e r g u e n z o l  " (A u n q u e  este  e j e m p la r  no  se e n c u e n t r a  en  la  c o l e c c i o n  de es te  
p e r i o d i c o  e x i s t e n te  en la  H e m e ro te c a  M u n i c i p a l ,  te  ne mos r e f e r e n d a  de  é l  po r  e l  -  
n u m é ro  d e l  6  de  o c t u b r e ) .  V i d .  ta m b ié n  lo  p u b l i c o d o  e l  21 de  s e p t i e m b r e .
(6 1 )  20 de  s e p t ie m b re  de 1 8 8 6 .
(6 2 )  In c lu s o  u n a  sem ono  después de  o to rg a rs e  e l  i n d u l t o  e l  12 de oc 
tu  bre, El C o r r eo  M i l i t o r  j u s t i f i c a  c o n  p a la b ra s  de  C a s te la r  la  o p l i c o c i o n  de  la  p e n a  
de m u e r te  d e n t r o  d e l  E j é r c i t o .
(6 3 )  V i d .  La C o r re s p o n d e n c ia  M i l i t a r d e l  5  y  6  de  o c tu b r e  de 1 8 8 6 .
(6 4 )  C f r .  M E L C H O R  F E R N A N D E Z  A L M A G R O ;  H i s t o r i a  p o l f t i c o . . . , 
t .  2 , p a g s .  3 9  y s s . ;  G A B R IE L  M A  LIRA G A M A Z O  : H i s t o r i a  c rT t i c o  d e l  r e in a d o  -  
de  D o n  A l f o n s o  X I I I  d u ra n te  su men o r id a d  b a jo  la  r e g e n c ia  de d o f ia  M a r f a  C r i s t i n a  
de  A u s t r i a , B a r c e lo n a ,  1 9 2 0 ,  t .  I ,  pa g s .  43  y  s s . ; A U R E L I O  M A R T I N  A L O N S O  ; -  
o p .  c i t . ,  pa g s .  3 6 - 4 1 ;  M A N U E L  C IG E S  A P A R I C I O :  o p .  c i t . ,  p a g s .  3 7 2 - 3 7 3 .
(6 5 )  Para la  b io g ra fT o  de  los n u evos  m in is t ro s  m i l i t a r e s  c f r .  Et C o - -  
r r e o  M i l i t a r , 11 de o c tu b r e  de  1 8 8 6 .
(6 6 )  C f r .  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  7 y  9 de  o c tu b r e  y El C o r r e o 
M i l i t a r ,  6  de o c tu b r e  de  1 8 8 6 .
(6 7 )  11 de  o c tu b r e  de  1 8 8 6 .
(6 8 )  18 de  o c tu b re  de 1 8 8 6 .
(6 9 )  El C o r r e o  M i l i t a r  (2 7  de o c tu b r e  de  1 8 86 )  a f i r m a  q u e  " L a  re fo r  
ma ha  q u e d o d o  r e d u c id a  a las p r o p o s ic io n e s  mas m odes tas"  y  La  C o r r e s p o n d e n c ia  -  
M i l i t a r  (2 8  de o c tu b re  de  1 8 8 6 )  q u e  es to n  i n c o m p le t e  e i n c o l o r a  q u e  en  a p a r i e n - -
c i a  apenas  si m e rece  o t r o  ce n s u ra  q u e  la  q u e  se le  o to rg a  en e l  t e a t r o  a un d ram a
i n s u s t a n c i a l " .
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(7 0 )  V i d ,  El C o r r e o  M i l i t a r  d e l  14 de e n e ro  de  1 8 8 6 .
(7 1 )  Estas m e d id a s  p r o v o c a r o n  un la rg o  d e b a te  en  las es te ras p o lT t i -  
cas y  en la  p r e n s a .  C o m o  m e d id a  c o m p e n s a to r i a ,  en  d i c i e m b r e  de  1886  se c o n c e -  
d ie r o n  dest inOs a 6 4 4  sa rg e n to s  p r im e ro s  a sce n d id o s  a a i fé r e c e s  de  la  r é s e rv a  ( c f r .  -  
La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  28  de d i c i e m b r e  de 1 8 8 6 ) .  El 5 de e n e ro  s i g u i e n t e ,  -  
s ie te  sa rg e n to s  q u e  h a b fa n  s id o  d e te n id o s  a r a f z  d e l  l e v a n t a m i e n t o  d e l  posodo  sep—  
t ie m b re  se e s c o p a ro n  c o n  o y u d a  de  los dos sa rgen tos  q u e  los c u s t o d i a b a n ,  e l l o  v o l ­
v i o  a r e p l a n t e a r  la  c u e s t i o n ,  d a n d o  p ie  a  q u e  los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  se r e a f i r m a r a n  
en su a n t e r i o r  a c t i t u d  f r e n te  a l  p r o b le m a  ( c f r .  la  p rensa p o l i t i c o - m i l i t a r  de  los d ias  
5 a l  10 de  e n e ro  de  1 8 8 7 ) .
( 7 2 )  3 0  de o c tu b r e  de  1886 ; V i d .  os im ism o  e l  n u m é ro  d e l  d io  a n t e r i o r ,
(7 3 )  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 23 de o c tu b r e  de  1 8 8 6 .
(7 4 )  V i d .  e s p e c io lm e n te  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  d e l  1 de  n o v ie m
bre de  1 8 8 6 .
(7 5 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  , 4 de n o v ie m b r e  de  1 8 8 6 .
( 7 6 )  V i d .  los a r t  Te u los q u e  b a jo  e l  tT tu lo  de "Lo s  re fo rm a s "  p u b l i c o  
La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  los dTos 4 ,  5 ,  6  y  8 de  n o v ie m b r e  de  1 8 8 6 .
( 7 7 )  2 4  de d i c i e m b r e  de  1 8 8 6 .
(7 8 )  D e c i o  El C o r r e o  M i l i t a r  d e l  31 de  d i c i e m b r e  de  1886  :
"Estâm es en  p le n a  r e a c c io n  de p r i n c i p i o s  y  c r i t e r i o s .  La 
t a n  d e se a d o  r e v is io n  de las ho ja s  de s e r v i c i o ,  q u e  El C o r r e o  t r o j o  -  
e l  p r im e r o  a l  e s ta d io  de la  p re n s a ,  y  q u e  in te reses  bas ta rdos  o c o m -  
p o n e n d a s  i l  i c i  tas m a lo g ra ro n  en o t r o  é p o c o ,  v u e l v e  a ser  m a te r i a  de 
d is c u s io n  y es tTmulo  de d is p o s ic io n e s  m in i s t e r i o le s .
(.. .)
La Ley  de re t i r e s  p u e d e  ser un  e x p e d ie n t e  pa ra  p u rg a r  -  
e l  e j é r c i t o  de  los rum ores q u e  lo  e s t ra g o n  y  c o r r o m p e n .  E s tud iense  -
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o n te c e d e n te s ,  d e p u re n s é  s e r v ic io s  y  l l e v e n s é  a to d o s ,  a b s o lu ta m e n -  
te  a todos  los i n s t i t u te s  m i l i t a r e s  a l  e x a m e n  m in u c io s o  y la  i n s p e c - -  
c i o n  d e t e n i d a  d e l  p e rs o n a l  qu e  los c o n s t i t u y e .  S o lo  o s f  se re c o n q u is  
ta r a  e l  p r e s t i g i o  y se s a lv a r o  e l  p o r v e n i r  de la  f a m i l i a  a r m a d a " .
(7 9 )  V i d .  e l  a r t i c u l e  " L a  r e v is io n  de h o jo s  de s e r v ie i o "  , p u b l i c a d o  e l  7 de 
m a rzo  de 1 8 8 7 ,  a roTz de  un d is c u rs o  d e l  g e n e r a l  P ando  en e l  C o n g re s o  d o n d e ,  c i  —  
ta n d o  a El C o r r e o  M i l i t a r , p id e  se e m p re n d a  t a l  r e v i s i o n .
(8 0 )  C f r .  M E L C H O R  F E R N A N D E Z  A L M A G R O :  H is to r i é  p o l T t i c o . . . , t . 2 ,
p a g .  4 5 .
(8 1 )  Este d e c ib  La C o r re s p o n d e  ne ia  M i l i t e r  d e l  4 de m a rz o  de 18 8 7 :
"F u n d o n s e  p r i n c i p o lm e n t e  estes rum ores  ( los  de  le  d i m i -  
s ion  de C a s t i l l o ) ,  a p a r té  de les c o n s id e re c io n e s  q u e  todos c o n o ce m o s  
y  d e l  e b e n d o n o  en q u e  Io  t i e n e n  los demos m in is t r e s ,  en  les d i f i c u l -  
todes  e c o n o m ic o s  q u e  c o n  m o rc a d o  im p re s io n  ho id o  c re o n d o se  a s f -  
m ismo S . E .  en  e l  c o r t o  t i e m p o  q u e  l l e v o  en p o d e r .  P ro x im o m e n te  -  
e n t ro r o n  a d i s f r u t o r  de le  g r e t i f i c o c i o n  de  20 pesetas 8 0 0  t e n i e n t e s -  
q u e  en  es te  mes c u m p le n  los 12 oflos de e f e c t i v i d o d  en su e m p le o ,  y 
no bo y  de d o n d e  so co r  te n te  d i n e r o .  Los g r o t i f i c o c i o n e s  c o n c e d id o s  
a los in s p e c te ra s  u l t im o m e n te  no m b ro d o s  bo n  v e n id o  t o m b ie n  a re c a r  
go r  e l  p re su p u e s to  de  le  G u e r r e  en  une c i f r o  no de  d e s p r e c i o b l e . Y  
p a re  o te n d e r  a to d o  es te  e l  g e n e r a l  C a s t i l l o  no  c u e n te  n i  c o n  les a r ­
eas d e l  T e so ro  n i  c o n  e l  o p o y o  m o ra l  n i  m a te r i e l  de  sus c o m p o M e ro s " .
(8 2 )  El C o r r e o  M i l i t e r ,  7 de  m a rz o  de  1 8 8 7 .
(8 3 )  "E l  13 de d i c ie m b r e  (1 8 8 6 )  R om ero  R o b le d o  b i z o  p u b l i c o  su o c u e rd o  -  
c o n  L o p e z  D o m in g u e z  p o re  f u n d i r  los e le m e n to s  de un e  y  o t r o  en un n u e v o  p o r t i d o ,  
q u e  se l l a m o r io  " r é f o r m i s t e " ,  y  b ie n  p o d ia  sospecberse  q u e  e l  s e n t i d o  de eses presun 
tes re fo rm a s  Io  d o r i o  e l  v e te r o n o  g e n e r a l ,  p o rq u e  le  i z q u i e r d e  d i n a s t i c o  s ig n i f i c e b e ,  
c u e n d o  me nos, le  f i d e l i d o d  a los p r i n c i p i o s  de  le  R e v o lu c io n  de s e p t ie m b r e  qu e  en -  
le  C o n s t i t u c i o n  de 1869  b u b o  de p lo s m e r ,  m ie n t ro s  q u e  R om ero  R o b le d o ,  p ro c e d e n te  
d e l  p o r t i d o  c o n s e r v o d o r ,  e u n q u e  t o m b ié n  m i l i t o s e  un d ia  en o q u e l l e s  mismes f i l e s  re 
v o l u c i o n e r i e s ,  s o lo  a p o r to b e  su e x p e r i e n c i e  e l e c t o r a l  y  su e x t r e m a d o  c e n t r a l i s m e ,  -
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p a te n te  en  su v i s i o n  d e l  p r o b lè m e  de  C u b e ,  d e d o  q u e  re p re s e n te b e  en  M a d r i d  a le  -  
U n io n  C o n s t i t u c i o n e l , p o r t i d o  e s im i l i s t e ,  osi  c o m o  y e  h o b re  e d o p to d o  u n e  p o s ic io n  
f r o n c e m e n te  h o s t i l  a l  i n c i p i e n t e  ré g io n a l is m e  c a t a l a n "  ( M E L C H O R  F E R N A N D E Z  -  
A L M A G R O :  H i s t o r i é  p o l & i c a . . . ,  t .  1  ,  p a g .  4 3 ) .
(8 4 )  Le  C o r r e s p o n d e n c ie  M i l i t e r , 31 d e  d i c i e m b r e  de  1 8 8 6 .
(8 5 )  El 9 de  m a rz o  de  1 8 8 7 ,  r e f i r i é n d o s e  y e  a C a s s o la ,  d i r i a  Le  C o r r e s p o n 
d e n c i e  M i l i t e r  ;
" E l  E j é r c i t o  es ta  s e d ie n to  de j u s t i c i o ,  ens ioso  
de  r e fo rm a s ,  b u s c e n d o ,  has te  e h o re  i n u t i l m e n t e ,  un  g e n e ra l  q u e  se 
in te re s e  p o r  é l  y  le  dé  Io  q u e  de  d e r e c h o  le  c o r r e s p o n d e ,  no d e  mas. 
^  Es ese h o m b re  e l  g e n e ra l  C a s s o la ?  Los e c o n t e c i m ie n t o s  Io  d i r a n " .
( 8 6 )  V i d .  Le C o r r e s p o n d e n c ie  M i l i t e r y  El C o r r e o  M i l i t a r  d e l  9 de m a rz o  -
de  1 8 8 7 .
(8 7 )  J O S E  R A M O N  A L O N S O  : H i s t o r i é  p o lT t i c e  d e l  e j é r c i t o  esp o M o l ,  M a  
d r i d .  E d i t o r i a l  N e c i o n e l ,  1 9 7 4 ,  pa gs .  4 1 4 - 4 1 5 .
( 8 8 )  V i d .  Le C o r r e s p o n d e n c ie  M i l i t a r  d e l  31 de d i c i e m b r e  de 1 8 8 5 ,  p o r  -
e j e m p lo .
( 8 9 )  S obre  e l l o s  véese  e n t re  o t ro s :  J O S E  R A M O N  A L O N S O :  o p .  c i t . , p o -  
g in o s  4 1 4  y  s s . ;  M E L C H O R  F E R N A N D E Z  A L M A G R O :  H is t o r i é  p o l T t i c e . . . , t .  2 ,  -  
pa gs .  45  y  ss. ; S .  G .  P A Y N E :  Los m i l i t a r e s  y  le  p o i r t i c a  en le  Espefia c o n te m p o ra  
n e o , PerTs, Ruedo  I b é r i c o ,  1 9 6 7 ,  pa g s .  51 y  s s . ;  A U R E L I O  M A R T IN  A L O N S O :  o p .  
c i t .  ,  pa gs .  4 6 - 4 9  y  6 4 .
(9 0 )  A sT Io  re c o n o c T e  El C o r r e o  M i l i t a r  d e l  17 de  d i c i e m b r e  de  1 8 8 7 ,
(9 1 )  El C o r r e o  M i l i t e r ,  2 de  e b r i l  de  1 8 8 7 ,  y  Le C o r r e s p o n d e n c ie  M i l i t a r ,
8 de a b r i l  de  1 8 8 7 .
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( 9 2 )  V i d ,  la  p rensa  p o i r t i c o  - m i l i t a r  d e l  2 de  a b r i l  de  1 8 8 7 ,
(9 3 )  V i d .  e l  a r t i c u l e  "L a s  re fo rm a s  m i l i t a r e s  y  los c o n s e r v a d o r e s " , p u b l i c a ­
d o  a l  28 de  a b r i l  de 1 8 8 7 .
( 9 4 )  23 de a b r i l  de  1 8 8 7 ,
(9 5 )  3 de m o yo  de 1 8 8 7 ,
(9 6 )  Segun El C o r r e o  M i l i t e r , h e b ia  q u e  m e jo re r  le  h ig ie n e  y c o m o d id a d  y 
le  c u l t u r e ,  c o n s t ru y e n d o  c u o r t e l e s ,  b e b i l i t e n d o  h o s p i te le s  y  h e c ie n d o  r e a l i d e d  le  -  
" e d u c o c i o n  s o c ia l  y  p r o fe s io n e l  de  les c leses  de  t r o p a  y  e u n  de los o f i c i e l e s "  (3 de 
m e yo  de 1 8 8 7 ) ,  V éon se  to m b ié n  los num éros  c o r re s p o n d îe n te s  e l  9 y  29  de a b r i l  y  17 
de d i c i e m b r e  de 1 8 8 7 ,
(9 7 )  17 de d i c i e m b r e  de 1 8 8 7 .  A n t e r i o r m e n t e , e l  6 de m ayo  , h e b m  d i c h o  
El C o r r e o  M i l i t a r :  " H e y  q u ie n  c o m b e te  e l  p r o y e c t o  d e l  se f io r  g e n e ra l  C esse le  p o r  r a ­
d i c a l .  N o s o t ro s  en  es te  m a te r i a  Io  ju z g e m o s  e x t r e m a d o  m en te  t i b i o ,  c o n te  m p o r r z e d o r  
y m e t i c u l o s o " ,
(9 8 )  9 de m a yo  de 1 8 8 7 ,
( 9 9 )  El C o r r e o  M i l i t e r ,  30  de a b r i l  y  22 de d i c i e m b r e  de 1 8 8 7 ,
(1 0 0 )  29  de d i c i e m b r e  de  1 8 8 7 ,
( 1 0 1 )  3 de m a / o  de  1 8 8 7 ,
( 1 0 2 )  24 de j u n i o  de  18 8 7 ,
( 1 0 3 )  Le C o r r e ^ o n d e n c i e  M i l i t e r  s i g u io  le  e v o l u c i ô n  de  le  e c t i v i d e d  de  -  
les d iv e rs e s  fu e rz e s  p o lT t i c e r  y  m i l i t a r e s  re s p e c te  a les re fo«mos p r o y e c to d a s  po r  Cas 
s o le  en  un e  n u e v o  s e c c io n  t i t u l e d o  " D i e r i o  de o p e r e c i o n e s " ,  qu e  e m p e z o  a p u b l i - -  
corse  e l  19 de j u n i o  de 1 8 8 7 ,  en d o n d e  se b e c io  un e  d e s c r i p c îo n  s im i l a r  a le  de une 
c e m p e f ta  b é l i c e , U n  p à r r o f o  p u b l i c a d o  e l  p r im e r  d ie  decTe esT :
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" V a n  pu es ,  c o n t r a  las re fo rm as  p r o y e c ta d a s ,  las 
hues tes  c o n s e rv a d o ra s  y  r é fo r m is t e s ,  c o m p a c te s ,  u n id e s  e l  m endo de  -  
sus c e u d i l l o s ;  p e ro  s u b o rd in e d o s  e l  Sr.  C a n o v a s .  C o m o  p o r t i d e  s u e l -  
te  la  m a yo r  p a r te  de los m i l i t a r e s  de la  m e y o r fa  f u s io n i s t e ,  a c e u d i l l e  
dos p o r  e l  g e n e r a l  D e b a n . En c o n c e p t o  de  vo lu n ta r ie s  e l  e x - m i l i t e r  y 
e x - r e v o l u c i o n e r i o  S r.  P o r t u o n d o " .
( 1 0 4 )  4  de  a b r i l  y  9 de  j u l i o  de  1 8 8 7 .
(1 0 5 )  6  y  11 d e  j u l i o  de  1 8 8 7 .
( 1 0 6 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t a r d e l  7 de  n o v ie m b r e  de  1 8 8 7 .
( 1 0 7 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t a r  d e l  5 de  d i c i e m b r e  de  1 8 8 7 .
( 1 0 8 )  21 de d i c i e m b r e  de  1 8 8 7 .
( 1 0 9 )  "P o c o s  epios mos de  g o b ie r n o  f u s io n i s t e ,  y  EspoMo re t r o c e d e r a  a los - -  
t ie m p o s  de  C a r lo s  II e l  h e c h i z e d o :  o c h o  m i l l o n e s  de h a b i t a n t e s ,  y  de  e l l o s  d o s c ie n to s  
m i l  f r a i  le s .  Los dem os c o m ie n d o  la  sope a le  p u e r te  de  los c o n v e n t o s " .  AsT se e x p re
sebe La C o r r e s p o n d e n c ie  M i l i t a r  e l  2 7  de  d i c i e m b r e  de  1 8 8 7 .
( 1 1 0 )  " L o  hemos d i c h o  m i l  v e c e s  : en  c u e s t io n  de  re fo rm e s  somos r a d i c a l e s " ;  
estes e re n  sus p ro p ie s  p a la b re s  (5  de  e n e ro  de 1 8 8 8 ) .
( 1 1 1 )  A  tT tu lo  de e j e m p l o ,  veam os  o lg u n o s  frases de los p e r i o d i c o s  :
" N o s o t r o s  h a b io m o s  v i s t o  c l e r o  y  h o b io m o s  h e b lo d o  
c l e r o .
N o  h e b ro  re fo rm e s  si  d e l  P a r le m e n te  b e n  de s a l i r "  
(L e  C o r r e s p o n d e n c ie  M i l i t a r ,  7 de m a yo  de  1 8 8 8 ) .
" . . .  p o rq u e  los qu e  mas a le r d e e n  de q u e re r  e l  -
E j é r c i t o  y  d e r l e  c e r é c t e r  de  n e c io n e l  i d e d  son los
p r im e ro s  en  h e c e r  e l  o b s t r u c c io n is m o  a re fo rm es  -  
de les qu e  es té  tan  n e c e s i t e d o "  ( El E j é r c i t o  Espe-  
Plol, 4 de e n e ro  de 1 8 8 8 ) .
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" I Si sera p o d e ro so  d e n t r o  d e l  s is tem a p a r l a m e n t a r i o  e l  -  
o b s t r u c c io n is m o  de m e d ia  d a c e n a  de d ip u ta d o s ,  q u e  ba s ta  p a ra  d a r  -  
a l  t ras te  c o n  la  v o l u n t a d  d e l  re s to  de sus c o m p a f te ro s l  "  (El C o r r e o  M i 
l i t o r ,  30  de  a b r i l  de 1 8 8 8 ) .
( 1 1 2 )  6 de j u n i o  de  1 8 8 8 .
( 1 1 3 )  " N o  es y o  s o lo  en e l  C o n g re s o  d o n d e  se h a b la  de armas g é n é ra le s  y -  
c u e rp o s  e s p e c ia le s ,  d o n d e  y o  se r e b o jo  a las p r im e ra s  y  se e n a l t e c e  a las segundas ;es  
t a m b ié n  en  las c o n v e rs a c io n e s  p a r t i c u l a r e s ,  en  los c T rc u lo s ,  en las re u n io n e s  i n t i m a s " , 
segun d e c ia  El E j é r c i t o  EspaMol (9  de m a yo  de  1 8 8 8 ) .
( 1 1 4 )  29 de m a yo  de  1 8 8 8 .
(1 15) V i d .  La p rensa p o l i t i c o - m i l i t a r  e n t re  e l  11 de m a y o  - f e c h a  de p u b l i -  
c a c i o n  d e l  a r t i c u l e  " N o  bo y  re fo rm a s "  en  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r -  y  e l i d e  j u ­
n io  de  1 8 8 8 .
(1 1 6 )  V i d .  e s p e c i a l m e n te  los num éros  de  El C o r r e o  M i l i t a r y  de La C o r r e s - -  
p o n d e n c ia  M i l i t a r  d e l  13 de a b r i l  de 1 8 8 8 ,  c i t a n d o  lo  p u b l i c a d o  a l  re s p e c te  po r  El -  
E s to n d o r te .
(1 1 7 )  V i d .  los t rès  p e r i o d i c o s  m i l  i té ré s  de los d ia s  7 ,  8 y  9 de  m a yo  p r i n c i -  
p o lm e n t e .
(1 1 8 )  V i d .  " A l  c o m e n z o r  la  t a r e a " ,  p r im e r  e d i t o r i a l  de  El E j é r c i t o  E s p a f io l ,
2 de e n e ro  de 1 8 8 8 .
(1 1 9 )  V i d .  e l  ai tT c u lo  "R e fo rm a s '^  en El E j é r c i t o  EspaM ol, 2 de e n e ro  de  1 8 8 8 .
( 1 2 0 )  El E j é r c i t o  E spa f io l ,  11 de e n e ro  de 1888 ;
" P a ra  q u e  las i n s t i t u c io n e s  m i l  i té rés  de  c u a lq u i e r  pa is  se 
b a l l e n  a la  a l t u r a  q u e  d e b e n ,  p a ra  qu e  un e j é r c i t o  see lo  qu e  de be  -  
se r ,  se n e c e s i t o  :
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U n b ie n  c o m b in a d o  s is tem a de r e c lu t a m ie n t o  y  reserves 
q u e ,  segun an tes  bemos e x p u e s to ,  o b l i g u e  a to d o  c iu d o d a n o  u t i l  a -  
la  d e fe n s e  de la  p a t r i e ,  s ie m p re  qu e  los in te reses  de es te  se e n c u e n -  
t re n  a m e n a z a d o s ,  y  un e  d i v i s i o n  t e r r i t o r i a l  p e r f e c t a ,  q u e  e m b e b o  ese 
pe rso n a l  co n  f a c i l i d a d  p a ra  peser a l  p ié  de g u e r r e .
U n e  e s c u e la  g e n e r a l  m i l i t a r  y  las n e c e s id a d e s  de a p l i c a -
c i o n .
Leyes o r g a n ic a s  b ie n  e s tu d ia d a s ,  q u e  c o m p re n d a n  la  d is ­
c i p l i n a ,  ( u s t i c i a ,  p ro m o c io n e s  y re c o m p e n se s .
C u e rp o s  de A d m î n i s t r a c i o n  y S o n id a d ,  o r g o n iz a d o s  co n  -  
todos  los re cu rs  os n e c e s a r io s  p a ra  a te n d e r  c u m p l i d a m e n te  a la s a lu d ,  
a p r o v i s i o n o m i e n t o ,  v e s tu a r io s  y  t ra n sp o r te s  d e l  E j é r c i t o ;  d e  t e l  mane 
re qu e  este, p u e d a  e n t r e r  desde l u e g o  en  c a m p a n a ^ y  c o n t i n u e r  las ope 
r a c io n e s .
F i n o l m e n t e :  e s ta b le c im ie n to s  m i l  i té ré s  f a b r i l e s ,  d o n d e  se 
m a n u fa c tu re  to d o  e l  m a te r i a l  de  g u e r r e " .
(1 2 1 )  V i d .  e l  e je m p l a r  d e l  11 de  e n e ro  de 1 8 8 8 .
(1 2 2 )  3 de  e n e ro  de  1 8 8 8 .
(1 2 3 )  10 de m a rz o  de  1 8 8 8 .  A q u T s e  l l e g o b o  o une  fo r m u la  pa ra  r e s o l -  
v e r  e l  p r o b lè m e  de ascensos :
"D e n s e  a la  a n t i g ü e d a d  s in  d e fe c to s  e l  m a yo r  n u m é ro  de 
v a c a n te s  y todos  c u e n d o  no  b a y a  c a n d i d a t e  en  c o n d ic io n e s  p a ra  los -  
q u e ,  en  escaso n u m é ro ,  p e ro  o lg u n o s  en  f i n ,  se re s e rv e n  a la  e l e c - -  
c i o n  po r  c o n c u rs o  u o p o s i c i o n .
C a b e ,  osTmismo, e s ta b le c e r  un c u o d ro  g e n e ra l  q u e  d e t e r ­
m ine  e d o d e s ,  s a lu d ,  s e r v ic i o s ,  in s t r u c c io n  y  t a l e n t o ,  g r a d e  po r  g r a d e ,  
f u n c io n  po r  f u n c i o n .  Este s o lo  c u o d ro  c o n s t i t u i r i a  une v e r d a d e r a  y -  
e q u i t a t i v a  le y  de ascensos ,  s i r v i e n d o  de  f r e n o  a l  am er  p r o p io  y  de in 
s u p e ra b le  v o i l a  a las p r e te n s io n e s  i n j u s t i f i c a d a s " .
(1 2 4 )  V i d .  7 de fe b re r o  y  9 y  10 de m a rzo  de 1888.
(1 2 5 )  V i d .  6  y  7 de  m a rz o  de  1 8 8 8 .
(1 2 6 )  25 de e n e ro  de 1 8 8 8 .
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(1 2 7 )  C f r .  La p rensa  p o l i t i c o - m i l i t a r  de los p r im e ro s  21 d io s  d e l  mes de  - -  
a b r i l  de 1 8 8 8 .
( 1 2 8 )  V i d .  El Ë j é r c i t o  E s p o f lo l , 1 y  20  de  m a yo  de 1 8 8 8 .
(1 2 9 )  Segun Él G l o b o , c i t .  po r  El E j é r c i t o  Espa f io l ,  17 de  m a yo  de 1 8 8 8 .
(1 3 0 )  El E j é r c i t o  E s p a f io l , 3 de  j u l i o  de  1 8 8 8 .
(1 3 1 )  M o r c a d o  desde e l  a r t r c u l o  d e l  4 de j u l i o ,  t i t u l a d o  " L a  f u e r z o  d e l  g e ­
n e ra l  C a s s o l a " .
(1 3 2 )  " L a  In f a n ta  do f ta  E u l a l i a  de B o rb on  b a b ia  casa d a  c o n  su p r im o  e l  i n f a n  
te  do n  A n t o n i o  M a r i a  de O r le a n s  e l  6 de m a rz o  de 1 8 8 6 .  C o m o  e l  i n f a n t e  e ra  c o m a n  
d a n te  de C a b a l l e r i b ,  e l  c a p i t o n  g e n e ra l  de M a d r i d  e s t im a b o  q u e  c o r re s p o n d  io  a la  -  
j u r i s d i c c i o n  cos trense  c u a l q u i e r  a c t o  qu e  r e a l i z a s e .  El G o b ie r n o  e s t im a b o ,  p o r  e l  -  
c o n t r a r i o ,  q u e  sobre e l  g ro d o  m i l i t a r  de  do n  A n t o n i o  p r e v a l e c i o  la  c o n d i c i o n  de I n - -  
fa n ta  de su c o n s o r te ,  do f ia  E u l a l i a "  ( M E L C H O R  F E R N A N D E Z  A L M A G R O  : H i s t o r i a  -  
p o l i t i c o . . .  , t .  I l ,  p a g in a  4 1 5 ) .  C f r .  t a m b ié n  A U R E L I O  M A R T I N  A L O N S O ;  o p .  -  
c i t .  pa g s .  6 7 -7 1  ; M A N U E L  C IG E S  A P A R I C I O ;  o p .  c i t . , p a g .  3 7 3 ;  A N T O N I O  B A ­
LLESTEROS Y BERETTA; o p .  c i t . ,  t .  V I I I ,  p é g .  3 6 2 .
(1 3 3 )  El co r re s p o n s o l  de El Resumen ( c i t .  po r  El C o r r e o  M i l i t a r ,  6 de j u n i o  
de  1 8 8 8 )  decTo q u e  se re c o r d o b o  un coso s i m i l a r  ;
" O c u r r i o ,  d i c e ,  e l  o f to  1 8 5 2 .  Era c a p i t o n  g e n e r a l  de -  
M a d r i d ,  P e z u e la ,  y  m in is t r e  de  la  G u e r r a ,  L e rs u n d i .  P re s id fd  e l  C o n  
s e jo  de  m in is t r e s  D o n  J u a n  B ra vo  M u r i l l o .
El m in is t r e  d io  una  o rd e n  qu e  e l  c a p i t o n  g e n e r a l  de d i s -  
t r i t o  no c r e y o  en o r m o n io  c o n  las d is p o s ic îo n e s  de  las O rd e n o n z o s  m i ­
l i t a r e s ,  y  de aq u T  n a c io  un c o n f l i c t o  a n a lo g o  a l  de  o b é r a ,  a u n q u e  v e r  
sara sobre m o te r i o  d i s t i n t a .
A q u e l  c o n f l i c t o  se r e s o l v io  o c e p to n d o  e l  P ré s id e n te  d e l  -  
C o n s e jo  las d im is io n e s  de  am bos ;  d e l  m in is t r e  y d e l  c a p i t o n  g e n e r a l " .
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( 1 3 4 )  He a q uT  c o m o  nos e x p l i c g  los he ch o s  F E R N A N D E Z  A L M A G R O :  ( H is ­
t o r i c  p o l T t i c o . . .  t .  I I ,  p o g .  6 6 ) .
" E n  e l  C o n s e jo  de m in is t re s  - 1 2  de  j u l i o - ,  r e u n id o  a es ­
te  e f e c t o  ( d im is io n  de  M a r t m e z  C o m p o s ) ,  o p in o r o n  N a v a r r e  R o d r ig o ,  
A l o n s o  M a r t m e z  y  R o d r ig u e z  de  A r io s  q u e  si se a c e p ta b a  la  d im is io n  
de  M a r t m e z  C a m p e s ,  d e b e r fo  o c e p to r s e  osTmismo la  de  C a s s o la ,  p o r ­
q u e  e s te ,  p a ra  d a r  f a c i l i d a d e s  a l  G o b i e r n o  en  la  s o lu c io n  d e l  v i d r i o -  
so c o n f l i c t o ,  b o b io  d i m i t i d o  t a m b i é n .
Se r e p r o d u c i a  en  C asso la  la  d i f i c i l  s i t u o c io n  de C a m a c h o ,  
p o r  la  f a t i g a  y  e l  e n o j o  q u e  n a tu r a lm e n te  le  c a u sa b a  la  c o n s ta n te  l u - -  
c h a  en  d e fe n s e  de  sus p r o y e c to s ,  no  y o  c o n  los f ro n c e s  e n e m ig o s  y a d -  
v e r s a r io s  p o l i t i c o s  o m i l i t a r e s ,  s in e  ta m b ié n  c o n  los no pocos c o r r e l i - -  
g i o n a r i o s ,  mas o mènes s o la p a d o s ,  y  aun c o n  o lg u n o s  m in is t r e s .  Casse 
l a  yO h u b ie s e  d i m i t i d o  c o n  a n t e r i o r i d a d  de  no  d i s u a d i r l e  Sogasto  c o n  -  
e l  a r g u m e n te  de  q u e  su s o l i d e  d e l  p a l a c i e  de B u e n a v is ta  s i g n i f i c a r i a  e l  
t r i u n f e  de  las  fu e rz e s  de  la  o p e s i c i o n ,  seb re  t e d e ,  la  d e l  E j é r c i t o ,  c u y e  
p re s u n ta  y  p r e t e n d id e  u n id e d  no  c o n v e n io  c o m p ro m e te r  més. Pero l l e -  
g o d o  le  e c o s io n  q u e  le  a c t i t u d  de  M a r t m e z  C am pes le  p r o p o r c i o n o b o ,  
C a sso la  q u is e  a p r o v e c h a r l a ,  d i m i t i e n d o  i r r e v o c a b l e  men t e . S o g a s to ,  -  
a n te  la  c o n v e n i e n c i a  de  re h a c e r  e l  G o b i e r n o ,  p la n te o  - 1 2  de j u n i o -  
a d o n c  M a r i o  C r i s t i n a  la  c u e s t i o n  de  c o n f i a n z a " .
(1 3 5 )  " H o y  p o r  b o y ,  C a sso la  n o d e  m és" decTa en  p le n a  c r i s i s ,  e l  7 de j u n i o
de 1 8 8 8 .
( 1 3 6 )  Segun  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  (1 6  de  j u n i o  de 1 8 88 )  c i n c o  g é n é r a ­
les b o b io n  re c b a z a d o  e l  c a r g o  en tes  de  q u e  lo  o c e p to r o  O ' R y o n .
(1 3 7 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t e r , 15 de  j u n i o  de  1 8 8 8 .
( 1 3 8 )  V i d .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  16 de j u n i o  de 1 8 8 8 .
(1 3 9 )  3 0  de  j u n i o  de  1 8 8 8 .
(1 4 0 )  En d iv e rs e s  o c a s io n e s  se le  b a b (a  t a c b a d o  de é r g a n o  m i n i s t e r i a l . C u e n  
do  a p r i n c i p i o s  de  a b r i l  c a m b i o  de e m presa  Lo C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r ,  t a m b ié n  se -  
e s p e c u lé  c o n  q u e  b a b ia  p a sa d o  a ser p r o p ie d a d  de C a n a l e ja s .
( 1 4 1 )  3 de  j u l i o  d e  1 8 8 8 .
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(1 4 2 )  V i d .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  1 de n o v ie m b r e  de 1 8 8 8 .
(1 4 3 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  24  de o c to b re  de 1 8 8 8 .
" Q u i e r e  e l  E j é r c i t o  la  d i v i s i o n  t e r r i t o r i a l ,  e l  s e r v i c i o  -  
g e n e ra l  o b l i g a t o r i o ,  la  u n id a d  de  in s t r u c c io n  y  p r o c e d e n c i a ,  leyes  
fo n d a m e n ta le s  de o r g o n i z a c i o n  y  lu e g o  eso d e l  d u a l ism o ,  r e c o m p e n ­
sas, ascensos y de mas re fo rm a s  de c a r a c t e r  p e rs o n a l .
N o  q u ie r e  o t r o  c o s o .
D e  lo  a c o r d o d o  en  e l  C o n s e jo  t i e n e  q u e  d e s c o n f i a r ,  p o r ­
q u e  la  in c o n s e c u e n c ia  m a n i f i e s ta  d e l  G o b i e r n o  le  d a  d e r e c h o  a d u - -  
d a r  de lo  q u e  se h a ra  m a f ia n a .
Lo  mos g ra n d e  de las re fo rm as  se l l e v a  a l  P a r la m e n to  p a ­
ra m a t o r l o ,  c o m o  han m o ta d o  s ie m p re  c u o n to  se ha in t e n t a d o  en  be ne  
f i c i o  d e l  E j é r c i t o " .
(1 4 4 )  El E j é r c i t o  E spo f io l d e l  31 de a g o s to  de 1888 c o m e n ta b a  :
" Y  m ie n t ro s  e l  d u a l  ismo no  d e s a p a r e z c o  en  a b s o l u t e ,  e l  
s e r v i c i o  o b l i g a t o r i o  se p l a n t é e , e l  t e r m in e  de la  c a r re ra  no  se f i  je  en  
c o r o n e l ,  e l  g e n e r a lo t o  no  se d i s t r i b u y a  p r o p o r c  i o n a l  men te  e n t re  las -  
armas e i n s t i t u t e s ,  la  u n id a d  de  p r o c e d e n c ia  no  se e s t a b le z c o  y la  lo  
c o l i z o c i o n  de c u e rp o  n o  re s u i te  c o r o l a r i o  de  un a  r a c io n a l  d i v i s i o n  te  
r r i t o r i o l ,  las nubes no  p u e d e n  d e s o p a r e c e r  d e l  p o r v e n i r  de  la  v i d a  rnj 
l î t a r .  "
(1 4 5 )  C f r .  M E L C H O R  F E R N A N J E Z  A L M A G R O  : H i s t o r i a  p o l f t i c a . . . ,  t . I l ,  
p é g .  7 6 ,  y A U R E L I O  M A R T I N  A L O N S O ;  o p .  c i t . ,  p é g .  7 4 - 7 5 .
(1 4 6 )  El C o r r e o  M i l i t e r  a f i r m a b a  (7  de  d i c i e m b r e  de 1 8 8 8 )  q u e  " L a  s i t u a - -  
c i o n  e ra  y a ,  sobre i n d ig n a  de su no m bre  y fa  ma ( O ' R y a n ) ,  c o m o  le  d i  jo  e l  S r .  Ro­
m e ro  R o b le d o ,  v e r d o d e r a m e n te  i n s o s t e n i b l e " .  Para  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r (12  
de d i c i e m b r e  de 1 8 8 8 ) ,  "su peso po r  e l  M i n i s t e r i o  de  la  G u e r r e  fu é  un c o n s ta n te  -  
c a l v a r i o " .
El Is le f io  de P a lm e  de M a l l o r c a  ( c i t .  p o r  El C o r re o  M i l i t e r ,  21 de  d i c i e m ­
b re  de  1888 ) d e c ia  :
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" E l  g e n e r a l  O 'R y a n  p ré s e n té  la  d im is ié n  h a c e  15 d ia s ,  -  
c u a n d o  p ropuso  a l  C o n s e jo  de M in i s t r e s  q u e  se tom ase  unô m e d id a  e f i  
c a z  y  g e n e r a l  c o n t r a  la  p rensa p r o fe s io n a l  q u e  le  a c u s a b a ,  y  e l  C o n ­
s e jo  no  p u d o  c o m p l a c e r l e ,  l im i t é n d o s e  a re c o m e n d a r  a l  S r.  M o r e t  q u e  
a su v e z  re c o m e n d a s e  p a r t i c u l a r m e n t e  a los f i s c a le s  c i e r t o  r i g o r  q u e  -  
d i o  e l  t r i s te  r e s u l ta d o  de dos d e n u n c ia s  c o n t r a  e l  sensa to  y  d ig n o  El -  
C o r r e a  M i l i t a r .  D esde  e n to n c e s  no  a s is t ié  a n in g u n  C o n s e jo  n i  a las 
C o r te s  e l  g e n e r a l  O ' R y a n " .
( 1 4 7 )  V i d .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r  d e l  8 de  d i c i e m b r e  de 18 88 ;
" N o  b a y  més s o l i d e ,  més s o l u c i é n ,  més r e m e d io ,  q u e  un 
M i n i s t e r i o  d e m o c r é t i c o ,  f o r m a d o  c o n  s é lo  e le m e n to s  de la  i z q u ie r d e  -  
d e l  p o r t i d o  f u s io n i s t e .
Las v e n to ja s  p a ra  e l  sefYor Sogasto s e r ran  inm ensas .
El S r .  P u ig c e r v e r  v o l v e r i o  a l  m in i s t e r i o  de H a c ie n d a .
Q u e d o r i o n ,  a u n q u e  c a m b ia n d o ,  los se Mores C a n o le jo s  y  -  
M o r e t .  Para G u e r r e  no  ho y  o t r o  en EspaPia en  e l  g e n e r a lo t o  qu e  e l  S r .  
C asso la  ; y  és to  no  es lo  q u e  d ig o m o s  n o s o t ro s ,  s in o  q u e  lo  hemos v i s t o  
a f i r m e r  a to d o  e t  m u n d o .
D is u e l ta s  las a c tu a le s  C o r t e s ,  e l  S r .  Sogasto  c o n v o c o r i o  -  
o t ros  nuevas  p a ra  fe b r e r o  o m a r z o ,  y  a l l é  en  j u n i o  las r e u n i r i o  pa ra  - -  
a p r o b a r  los p re su p u e s to s ,  c e r r a n d o la s  en  s e g u id a  c o n  m o t i v o  de c o l o r .
M i e n t r o s ,  se p l a n t e a r i a n  p o r  d e c r e t o  las re fo rm as  m i l i t a ­
re s ,  menos e l  s e r v i c i o  m i l i t e r  o b l i g a t o r i o ,  q u e ,  c o m o  m o te r io  de l e y ,  
se d e jo r i a  a la  s a n c ié n  de las C o r t e s .
M é d i t é  e l  S r.  Sogas to  es te  p l a n ,  q u e  es su s a l v a c i é n .
C u a l q u i e r  o t r o  s é r ia  su p e r d i c i é n " .
El E j é r c i t o  EspoMol e x p re s o b o  p o r  su p a r te  ;
"  ^ V e n d r é  C é n o v a s ?  Los s i lb id o s  de  Z a r a g o z a ,  S e v i l l a ,  
M a d r i d ,  las m a n i fe s ta c io n e s  de V a l e n c i a ,  V a l l a d o l i d ^  G r a n a d a , h e n  
d e m o s t ra d o  su im p o p u l o r i d o d .  Su v e n id o  a l  p o d e r  s é r ia  un d e s o f fo  a -  
la  o p i n i o n .
^ L a  d e r e c h o ?  ^ C é m o  es p o s ib l e ,  s i  su t r i u n f o  re p ré s e n ­
ta  la  n e g a c i é n  a las jus tas  a s p i r a c io n e s  d e l  E j é r c i t o ,  e l  t r i u n f o  de los 
q u e  d e f i e n d e n  e l  s ta tu  q u o ,  e l  e s ta n c a m ie n to  de las re fo rm a s ?
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^ V e n d r a  un m in i s t e r i o  de t r o n s i c i o n ?  La g ra v e d a d  de
la  s i t u a c io n  p o lT t i c o ,  l a  i m p o r t a n c i a  de los p ro b lè m e s  p e n d ie n te s  e x i
ge més f u e r z a  de la  q u e  p o d r ia  te n e r  un G o b i e r n o  de p a s o .
N o .  La s o lu c io n  ho y  qu e  b u s c a r la  en la  i z q u i e r d e ,  en  -  
las f ro n te ra s  d e m o c r a t i c a s  d e l  p a r t i d o  l i b e r a l .
Si ba y  s a l v a c i o n ,  e l l T  e s t a " .
( 1 4 8 )  C o m o  en la  c r is is  a n t e r i o r ,  t a m b ié n  se d i j o  q u e  v a r ie s  g é n é ra le s  b a b ia n  
re c b a z a d o  la  c a r t e r a  de G u e r r e ,  an tes  de q u e  lo  a c e p ta r a  C h i n c h i l l a ;  V i d .  La C o —  
r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  10 de d i c i e m b r e  de 1 8 8 8 .
( 1 4 9 )  V i d .  12 de d i c i e m b r e  d e  1 8 8 8 ,  d o n d e  se d e c io  :
" P o r  eso a l  l a d o  de  la  c o n f i a n z a  y s im p e t io s  qu e  nos m e -  
re c e  p e rso n a l  m en te  y  c o m o  m in i s t r o  e l  S r .  C h i n c h i l l a ,  esta  e l  r e c e -  
lo  de qu e  e l  j e fe  d e l  G o b i e r n o  p r o c u re ra  i r  a p la z a n d o  e l  p l a n t e a - -  
m ie n to  de  las re fo rm a s  m i l  i t é r é s , p o rq u e  esT c o n v ie n e  ho y  a l  S r .  Sagas 
t a ,  y  p o c o  v a ld r a n  los bu enos  y  p o t r i o t i c o s  deseos d e l  g e n e r a l  C h i n - -  
c h i l l a ,  si en  los c é l c u l o s  d e l  j e f e  de G o b ie r n o  no  ho  e n t r a d o  e l  d a r  -  
gu s to  a l  m in is t r o  de l a  G u e r r e ,  pues en u l t i m o  e x t r e m o ,  si se v i e r a  -  
a p re m ia d o  p o r  e l  S r .  C h i n c h i l l a ,  p r o v o c a r i o  une c r is is  e l  S r .  Sagasta  
pa ra  d a r  la rg e s  a l  t i e m p o ,  q u e  es su s is tem a p r e d i l e c t o ,  e l  de no  h o -  
c e r  n o d e " .
(1 5 0 )  AsT se e x p re s o b o  El E j é r c i t o  EspaMol d e l  12 de  d i c i e m b r e  de  18 8 8 :
" P e ro  i n m e d io to m e n te  y  s in  q u e  e l  o n im o  t e n g o  en  e l l o  -  
la  in te r v e n c io r»  més m m im a ,  surge  eq uT  la  c u e s t i é n :  ^  has te  q u é  p u n -  
to  p u e d e n  re s p o n d e r  los m in is t r o s  de q u e  las C o r te s  h a ré n  h o n o r  a su -  
p a la b r a ?
( . . . )
Los p o r t i d o r i o s  d e I  p r o c e d im i e n t o  p a r l a m e n t a r i o  r i f i e n  su 
u l t im e  b a t a l l a .
Para  b ie n  de  to d o s ,  y  p o r  e l  p r e s t i g io  m ismo d e l  s is te m a ,  
deseamos q u e  la  g a n e n " .
(1 5 1 )  V i d .  11 de  d i c i e m b r e  de 1 8 8 8 .  El C o r r e o  M i l i t a r ,  se c o n g r a t u la  o d e -
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mas de  q u e  C h i n c h i l l a  e s tu v ie r a  en  d e s a c u e r d o  c ô n  la  p o r te  de los p r o y e c to s  de Cas 
so la  r e fe re n te s  a la  G u a r d i o  C i v i l  (1 2  de  d i c i e m b r e  de 1 8 8 8 ) .
( 1 5 2 )  A q u e l  los a n ta g o n is m o s  h is t o r i c o s  e n t r e  armas g é n é ra le s  y  c u e rp o s  es ­
p e c ia le s  h a b fa n  r e v î v i d o  desde e l  p l a n t e a m ie n t o  de  los p r o y e c to s  de  re fo rm a  d e l  ge 
n e r a l  C a s s o la .  .
( 1 5 3 )  AsT lo  r e c o n o c io  El C o r r e o  M i l i t a r  d e l  11 de  e n e ro  de  1 8 8 9 .
( 1 5 4 )  V i d .  C a p i t u l o  6 .
( 1 5 5 )  V i d .  Él E j é r c i t o  E s p a f lo I ,  3 0  de  d i c i e m b r e  de 1 8 8 8 ,  y  La C o r r e s p o n ­
d e n c i a  M i l i t a r  , 4 de  e n e ro  de  1 8 8 9 .
(1 5 6 )  29  de  d i c i e m b r e  de  18 88 ;  v i d .  t a m b ié n  e l  2 7  de d i c i e m b r e .
( 1 5 7 )  V i d .  5 de  e n e r o  de 1 8 8 9 .
( 1 5 8 )  E lo g ia d a s  f u e ro n  las dos Reo les  O rd e n e s  de p r im e ro s  de e n e ro  de 1889 ;  
una q u e  f a c i l i t a b a  a las v iu d a s  e l  c o b ro  de  sus pages  de  t o c a  y o t r a  d e te r m in a n d o  la  
r e s id e n c ia  f i j a  de los c u e rp o s  arm ados  ( V i d .  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  4 de  e n e ro  
de 1 8 8 9 ) .  A n t e s ,  El C o r r e o  M i l i t a r (3  de  d i c i e m b r e  de  1 8 89 )  habTe e l o g i a d o  la  R ea l  
O r d e n  "s o b re  m ayores  a n t i g ü e d o d e s ,  p u b l i c a d o  po r  la  G a c e t a  de M a d r i d  de 19 de d i  
c ie m b r e  de  18 8 8 .
(1 5 9 )  M ie n t r o s  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  q u i t e  to d o  m é r i to  a S o g a s to ,  a 
C h i n c h i l l a  y  c u a lq u i e r a  de sus c o la b o ra d o r e s  ( v i d .  10 de m a yo  y 16 de j u l i o  de 1 8 8 9 ) ,  
El E j é r c i t o  EspoPiol,  menos t a j o n t e ,  h a c e  e x t e n s i v e  su a p la u s o  a C h i n c h i l l a  y  a los -  
m iem bros  de  la  C o m is io n  M i x t e  q u e  r e c o g ie r o n  e l  p e n s a m ie n to  de C asso la  ( v i d .  17 de 
j u l i o  de 1 8 8 9 ) .
( 1 6 0 )  V i d .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  y  El E j é r c i t o  Espof io l  d e l  28 de a g o s ­
to  de 1 8 8 9 .
(1 6 1 )  V i d .  e s p e c ia lm e n te  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 1 1 - 1 2  de  s e p t ie m b re
de  1 8 8 9 .
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( 1 6 2 )  V i d .  El E j é r c i t o  EspaM o l, 9 de  e n e ro  de 1 8 9 0 .
( 1 6 3 )  Segun El E j é r c i t o  EspoPio l, 7 de  e n e ro  de  1 8 9 0 .
( 1 6 4 )  El d i s t o n c i o m ie n t o  e n t r e  S ogasto  y  M a r t m e z  C a m p o s  r é c o n c i l i é  a El -  
C o r r e o  M i l i t a r  con  e l  g e n e r a l  ( V i d .  e l  a r t i c u l e  " U n  e r ro r  a n t i g u o "  d e l  20  d e  e n e r o -  
de  1 8 9 0 ) .
( 1 6 5 )  La id e a  de q u e  A lo n s o  M a r t m e z  fo rm e ra  G o b ie r n o  no  a g ra d o  a La  C o  
r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  (1 8  de  e n e ro  de  1 8 9 0 ) ,  pues n o  le  p a r e c ia  " e l  mas a p ro p o s i to  
pa ra  h a c e r  la  c o n c i l i a c i é n "  si és to  h a b id  " d e  ex te nde rs * :  mas a l l é  de G o m o z o " ,  y  -  
ademés ju z g a b a  q u e  "su l i b é r a l i s m e  no  r a y a ( b a )  a g ron  a l t u r a " .
( 1 6 6 )  C f r .  pa ra  la  g e s to c ié n  y r e s o lu c ié n  de la  c r is is  m in i s t e r i a l  M E L C H O R  
F E R N A N D E Z  A L M A G R O :  H is t o r i a  p o lT t i c o . . . ,  t . I l , p é g s . 81 y  s s . ; asTmismo A U R E ­
L I O  M A R T I N  A L O N S O ;  o p .  c i t . , p é g s .  8 4 - 8 7 .
(1 6 7 )  C f r .  la  p rensa  p o l T t i c o - m i l i t a r  de  estos meses ; v i d .  e s p e c ia lm e n te  El 
C o r r e o  M i l i t a r ,  16 y 20 de m a yo  y 1 4 de  o c to b r e  de 1889, y  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i -  
l i t a r , 27  de  m ayo  de 1 8 8 9 .
(1 6 8 )  V i d .  El E j é r c i t o  Espafto l , 7 de e n e ro  de 1 8 9 0 .
(1 6 9 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  b a b ia  d i c h o  (2 4  de e n e r o  de  1 8 9 0 ) ;  " C o n ­
s idé râm e s  v e n c e d o r o  la  p o lT t i c a  a n t i m i l i t a r  y  a l  g e n e ra l  B e rm u d e z  R e ina  un p r i s i o n e -
ro  de g u e r ra  q u e  desde e l  c a m p o  e n e m ig o  ha  de  t r a b a j a r  po r  n u e s t ra  c a u s a "  ; v e i a  en
e l  n u e v o  m in is t r o  - s e g u n  r e c o n o c i é  p o s te r io r m e n te  (4  de  j u l i o  de 1 8 9 0 ) -  "s i  no  un r e -
fo r m a d o r  de  la  fu e rz a  d e l  g e n e ra l  C a s s o la ,  sT ( u n )  m in is t r o  de la  e s c u e la  m o d e rn a ,  -
i l u s t r a d o  y  de t a l e n t o ,  c o p o z  de h a c e r  la  f e l i c i d a d  d e l  E j é r c i t o " .
(1 7 0 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t a r ,  21 de e n e ro  de 1 8 9 0 .
(1 7 1 )  V i d .  po r  e j e m p l o ,  la  s e r ie  de a r t i c u le s  p u b i i c o d o s  po r  La C o r re s p o n ­
d e n c i a  M i l i t a r  b a jo  e l  tT tu lo  de  "Los  d i s g u s to d o s " ,  en m a rzo  de 1 8 9 0 ,  qu e  c o n c l u -  
y e  e l  d io  2 7 .
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(1 7 2 )  F i n o lm e n t e ,  am bos  g é n é ra le s  serTan p e rd o n a d o s .  Sobre e l  i n c i d e n t e  
de la  c a r t a - c i r c u l a r  d e l .  g e n e r a l  D a b a n  c f r .  e l  c a p f t u l o  6 .
(1 7 3 )  O p .  c i t . ,  p a g .  5 3 ;  e l  m ism o a u t o r  c o m e n ta :  "S e  c o m p ro b o  q u e  e ra  -  
mas f a c i l  c o n s e g u i r  e l  d e r e c h o  de  v o t o  p a ra  los ca m p e s in o s  o n a l fa b e to s  q u e  c a m b ia r  
e l  s ta tus  d e  los c a p i t o n e s  g é n é r a l e s " .
( 1 7 4 )  Sobre la  " c r i s i s  de  la  c o r a z o n a d a "  c f r .  M E L C H O R  F E R N A N D E Z  A L ­
M A G R O ;  J j j s t o r i a ^ g o i ^ t i c a .  . . ,  t .  I l ,  p a g .  123 y  ss: d e l  m ismo a u to r ;  C a n o v a s . . . . . ,  
pa g s .  4 9 0 - 4 9 4  ; C O N D E  DE R O M A N  O N E S  ; D o n a  M arTa  C r i s t i n a  de H a b s b u r g o - L o -  
r e n a ,  p a g s .  8 4 - 8 7  ; A U R E L I O  M A R T I N  A L O N S O ;  o p .  c i t . ,  p a g s . 92 y  ss.
( 1 7 5 )  V i d ,  7 de  j u l i o  de  1 8 9 0 .  El g e n e r a l  A z c a r r a g a  h a b ia  s id o  y a  po r  dos 
ve c e s  s u b s e c r e f a r i o  d e l  m i n i s t e r i o  de  la  G u e r r a  b a jo  s i t u a c io n e s  c o n s e rv a d o ra s  y se -  
h a b ib  d i s t i n g u i d o  po r  su a m is ta d  c o n  A l f o n s o  X I I .
( 1 7 6 )  V i d .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 6 de  j u l i o  de  1 8 9 0 .
( 1 7 7 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  (6  de  j u l i o  de  1 8 9 0 )  l l e g o b o  a d e c i r  ;
" E l  p a r t i d o  c o n s e rv o d o r  ha s u s t i t u i d o  a l  p a r t i d o  f u s io n i s -
t a .
N o s o t ro s  lo  o p lo u d im o s .
E x t r o n e z o  co u s o ra  a m uchos  es ta  a f i r m a c i o n ;  p e ro  si d é ­
c la r a  mos q u e ,  e x c l u y e n d o  a l  S r .  S o g a s to ,  nos c o lo c o m o s  a l  l a d o  de 
c u a l q u i e r  p o r t i d o  o  G o b i e r n o  q u e  h a g o  p o r  e l  e j é r c i t o  l o  q u e  e l  E j é r ­
c i t o  n e c e s i t o ,  b o s to ro  p a ra  j u s t i f i c a r  n u e s t ro  a p la u s o . "
( 1 7 8 )  Para La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  (4  de  j u l i o  de 18 9 0 )  :
" N o  causa s e n t i m i e n t o  la  caTda d e l  S r .  B e rm u d e z  R e in a ,  
po rq u e  co n  e l l o  la  I n f a n t e r i a  c o n s e rv a r o  los cu o d ro s  de r e c l u t a m i e n t o  
y  ré se rva  q u e  se ib o n  a s u p r im i r ;  l a  C a b a l l e r i o ,  los c o t o r c e  r e g im ie n  
tos de ré s e rv a  q u e ,  c o n  o tros  s e r v i c i o s ,  d e s o p o r e c e r io n ;  los a r t i l l e r o s ,  
e l  r e g i m ie n t o  de s i t i o ;  los i n g e n i e r o s ,  las u n id a d e s  qu e  se les q u i t a - -  
b a n .  C o n  su caTda y a  no  h o b r o ;  n i  sup res ion es  de c o m o n d o n te s  m a yo  
re s ,  n i ,  en f i n ,  eso e x t r o o r d i n o r i o  a m o r t i z a c i o n  de  je fe s  y  o f i c i a l e s  -  
de a c t i v o  y  ré s e rv a  q u e  se p r e p a r a b a .  "
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( 1 7 9 )  Estas e ra n  las p a la b ra s  de  La C o r r e s p o n d e n c i a  M i l i t a r  (6  de  j u l i o  de
1890) :
" C o n  mas e n tus iasm o s  q u e  en  v i d a  d e l  q u e  fu é  c a u d i l l o ,  
h o y  o f i rm o m o s  n u e s t ra  a d h e s io n  a a q u e l  p r o g r a m a ,  c o m u lg a m o s  en  -  
a q u e l l a  i g l e s ia  y  con fe sa m o s  su d o c t r i n e ,  s ie n d o  p o r  to n to  n e c e s a r io ,  
p a ra  qu e  e l  r e fo rm is m o  m i l i t a r  p res te  e l  c o n c u rs o  de  su f u e r z a  y  de  -  
su p r e s t i g io  a las a g ru p a c io n e s  p o l i t i c a s  e n c a rg a d a s  de d i r i g i r  los des 
t in o s  de la  p a t r i e ,  q u e  éstas no  s o lo  a f i r m e n ,  s in o  q u e  l l e v e n  a la  - -  
r e a l i d a d  d e l  d e r e c h o  las s ig u ie n te s  re fo rm a s ,  q u e  a fe c ta n  a l  e s ta d o  -  
s o c ia l  y  o r g o n i c a  de las i n s t i t u c io n e s  m i l i t a r e s  :
-  S e r v i c i o  g e n e r a l ,  p e rs o n a l  y  o b l i g a t o r i o .
-  D i v i s i o n  t e r r i t o r i a l  m i l i t a r ,  l o c a l i z a c i o n  p o r  r e g io n e s  
y  fo rm é e  io n  de cu e rp o s  de E j é r c i t o .
-  I n s t r u c c io n  p e r i o d i c a  y o r d e n a d a  de  las fu e rz e s  e n  r e ­
s e r v e .
-  P e r e c u a c io n  p a ra  c o n s e g u i r  un t é r m in o  m e d io  e p r o x im o  
do  en  la  c a r r e r a  d e n t r o  de c o d a  e m p le o  en  las d is t i n t a s  armas y  c u e r ­
pos .
-  R e fo rm a  d e l  M o n te p T o  M i l i t e r ,  h a c ie n d a  e x te n s i v e  la  
p e n s io n  de  las v iu d a s  y h u é r fa n o s  de s o ld a d o  a g e n e r a l .
-  I g u a ld a d  de  s u e ld o s  y  m e jo r a m ie n to  de  c o n d i c i o n  de to  
des las c loses  m i l i t a r e s " .
Por su p a r t e ,  El E j é r c i t o  EspoMol e x p o n i o  a s f  su p ro g ra m a
(6 de  j u l i o  de 1 8 9 0 ) :
"Lo s  ré fo rm is te s  m i l i t a r e s  qu e re m o s  y p e d im os  en  p r im e r  -  
t é r m in o  e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  o b l i g a t o r i o ,  fu e n te  de d o n d e  han de s a l i r -  
la  d i g n i f i c a c i o n  d e l  E j é r c i t o  y  su e l e v o c i o n  m o ra l  en  e l  c o n c e p t o  p u ­
b l i c o ;  y  c o m o  m e d id a  in m e d ia t a  y  r e p a r a d o r a ,  q u e  d e s a p a r e z c o  la  d is  
t i n c i o n  o d io s a ,  e l  i n j u s t i f i c a d o  p r i v i l é g i é  u l t im o m e n te  e s t a b l e c i d o ,  -  
y  po r  e l  c u o l  los o lu m n o s  m i l i t a r e s  ing re sa n  en e l  E j é r c i t o  c o n  dos em 
p le o s  d i s t i n t o s ,  fo l s e o n d o  la  l e t r a  y  e l  espTr i tu  de la  v i g e n t e  ley  a d i -  
c i o n a l  a la  c o n s t i t u t i v e  d e l  E j é r c i t o ,  p e ro  so lo  ad mi te  e l  ing reso  en -  
la  c a t e g o r ia  de s e g undo  t e n i e n t e .
C o n v e n c id o s  de  q u e  e l  o f i c i a l  a c r e e d a r  a todos  las a t e n -  
c io n e s  d e l  E s ta d o ,  de q u e  su s u e id o  es c o r t o ,  las a te n c îo n e s  qu e  le -  
g r a v e n  m u c h o s ,  y  qu e  a un  E jé r c i t o  mol r e t r ib u T d o  no  p u e d e  e x ig i r s e
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le  lo  q u e  a o t r o  s o t i s fe c h o  y b ie n  p a g o d o ,  qu e re m o s  q u e ,  m ie n t ro s  
la  p e n u r ia  d e l  Te so ro  no  p e r m i t a  a u m e n t a r  los s u e ld o s ,  se e s t o b l e z -  
c a n  :
1 9 . -  La u n i f i c a c i o n  de  estos sue ld os  en  todos  los d i s t i n ­
tos d e s t in o s  d e l  m ismo e m p le o .
2 9 . -  S up re s io n  d e l  d e s c u e n t o .
3 9 . -  C r e o c io n  d e l  B a n c o  M i l i t a r  y  M o n t e p io  e x te n s i v o  
a tod os  las c lo s e s .
4 9 . -  M o d i f i c a c i o n  d e l  R e g la m e n to  de  t ra n s p o r te s  en  e l -  
s e n t i d o  de q u e  los m i l i t a r e s  y  sus f a m i l i e s  v i a j e n  p o r  c u e n ta  d e l  Esta­
d o ,  s ie m p re  q u e  las n e c e s id a d e s  d e l  s e r v i c i o  o s f  lo  e x i j a n .
Y  en  un o rd e n  s u p e r io r  d e  id e a s ,  c o m o  m e d idas  in d is p e n  
sab les  y  u rg e n te s  p a ra  u n a  b u e n a  o r g o n i z a c i o n  p e d im o s  :
1 9 . -  La d i v i s i o n  t e r r i t o r i a l  m i l i t a r .
2 9 . -  Ing reso  g r a d u a i  de  los o f i c i a l e s  q u e  hoy  fo rm a n  la  
e s c a la  de  re s e rv e  en  d e s t inos  c i v i l e s  d e l  E s ta d o " .
(1 8 0 )  V i d .  El E j é r c i t o  EspoM ol, 6 de j u l i o  de  1890  ; muy s i g n i f i c o t i v o s  e ran  
los s ig u ie n te s  c o m e n to r io s  ;
"E n  los c i i r c u lo s  m i l i t a r e s  se ha  oTdo c o n  s im p o t io  e l  n o m ­
bre  d e l  n u e v o  m in is t r o  de  la  G u e r r e ,  p e ro  ta m b ié n  c o n  d e s c o n f i o n z o ,  
c o n  eso d e s c o n f i o n z o  q u e  y a  e r a  i n n a t e  en  e l  E j é r c i t o ,  h i  je  d e  los rnu 
chos y r e p e t id o s  desengoMos q u e  se v ie n e  l l e v o n d o .  N o  se d e ja  l l e - -  
v o r  de  la  s i m p a t f b ,  esp e ra  v e r  p a ra  j u z g a r . "
(1 8 1 )  6  de  j u l i o  de 1 8 9 0 .
C o p ^ tu lo  5
El H o r iz o n te  p o lT t i c o  d a t  re fo rm is m o  m i l i t a r  ( 1 8 9 Q - 1 8 9 8 ).
2 3'
5 . 1 . -  P r im e r a  e ta p a  C a n o v a s - A z c é r r a g a .
5 . 2 . -  La p o l i t i c a  de  economTas y L o p e z  D o m m g u e z .  •
5 . 3 . -  La  p o l i t i c o  m i l i t a r  de  C a n o v a s  y  Z a c a r r a g a  : S egu ndo  e ta p a ,
5 . 4 . -  La  p o l i t i c o  s in  C a n o v a s .
5 . 5 . -  C u b a  en  e l  H o r i z o n t e .
5 . 6 . -  R e c to  f i n a l  H a c ia  e l  d e s a s t re .
5 . 7 . -  F i n a l  y  p r i n c i p i o .
5 . 8 . -  El r e fo rm is m o  m i l i t a r  en  t i e m p o  de  g u e r r a .
5 . 9 . -  El 9 8 .  U n  n u e v o  s i g l o  en  e l  H o r i z o n t e .
Entre  1890 y 1898 - e n  un a  e ta p a  de  l i g e r o  p r e d o m in io  d e l  p a r t i d o  -  
c o n s e rv o d o r  ( c i n c o  apios de G o b ie r n o s  c o n s e rv o d o re s  f r e n te  a c u o t r o  l i b é r a l e s ) -  la  
prensa p o i r t i c o - m i l i t a r  a p u n ta  una p r o fu n d a  t r a n s fo r m a c iô n  d e l  s is tem a  de a c t i t u d e s  
p o i r t i c o - i d e o l o g i c a s  d e l  E j é r c i t o  a l  h i l o  de los o c o n t e c im ie n t o s  p o lT t i c o s .
5 . 1 .  -  P r im e ra  e ta p a  C o n o v a s - A z c o r r a g a
El C o r r e o  M i l i t a r  posé a r e s p o ld o r  e n t u s ié s t i c a m e n t e  la  p o lT t i c o  m i ­
l i t a r  d e s a r ro l la d a  po r  C a n o v a s  y po r  A z c a r r a g a ,  y  no  fue  de e x t ro M o r  q u e  r e p e t i d o -  
m en te  se le  o t r i b u y e r o  ser o r g o n o  o f i c i o s o  d e l  P o l o c i o  de  B u e n a v is ta  ( 1 ) .  El E j é r c i ­
t o  EspaMo l , a u n q u e  fo r m a lm e n te  se s ig u ie r a  m o n i fe s to n d o  f i e l  a las ideas casso l is tas ,  
fu e  i n c l in a n d o s e  h a c ia  un a  Im e a  c o d a  v e z  mas i d e n t i f i c o d o  co n  e l  p o r t i d o  de Sagas 
ta  y ,  co m o  t a l ,  en  o p o s i c io n  s is te m a t ic o  c o n  los m iem bros  d e l  G o b i e r n o  c o n s e r v a —  
d o r  ( 2 ) .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  m o n tu v o  su h a b i t u a i  r a d i c a l i s m e  ré fo rm is te  b a -  
sado en  e l  p ro g ra m a  de  C a s s o la ,  p e ro  a d o p té  p a ra  co n  los c o n s e rv o d o re s  un a  a c t i t u d  
f l e x i b l e ,  q u e  no  d e jo b o  de ser r e t i c e n t e  p a ra  c o n  su g e s t i o n ,  p e ro  q u e  ta m p o c o  les 
n e g o b o  los op lousos  q u e ,  en su o p i n i é n ,  m e r e c ia n  la  a c t u o c i é n  de  A z c é r r a g a  y d e l  
p r o p io  p a r t i d o  c o n s e rv o d o r  ( 3 ) .
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D esde l u e g o ,  A z c o r r o g o  d é s a r ro i lo rT a  - c o n  c i e r t a  m o d e s t ia  p o r  su -  
p a r te  y  s in  a t isb o s  p e rs o n a l i s ta s -  un a  in te n s a  a c t i v i d a d  en  las dos aPios y  m e d io  qu e  
p e r m o n e c e r îa  a l  f r e n te  d e l  m i n i s t e r i o ,  y  o s f  a c a b a r f o  r e c o n o c ie n d o lo  la  p rensa m i ­
l i t a r .  S u m a m e n te  r e v e la d o r a  fue  la  a c t i t u d  de  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  q u e ,  -  
a p a r té  de  q u e  a h o ra  m o s trab a  mos h o s t i l i d a d  h a c i a  los fu s io n is to s  q u e  h a c ia  los con  
s e rv o d o re s  en  e l  p o d e r ,  se d e jô  g a n o r  p rog rè s  i v a  men te  p o r  la  la b o r  d e l  m in is t r o  de -  
la  G u e r r a ,  pese a no  o b o n d o n o r  su Im e a  c r T t i c o ,  e j e r c i e n d o  c o n t i n u a  p re s io n  pa ra  
q u e  se a v a n z a r a  en  la  p o lT t i c o  de  re fo rm a s  y c e n s u ra n d o  los d e fe c to s  q u e  o p r e c io b o  
en  la  la b o r  d e l  m in is t r o  ; s in  e m b a r g o ,  no  se sabrTa v e r d o d e ra m e n te  c u o n t o  v o l o r o  -  
La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i ta r  la  la b o r  r e fo rm is to  d e  A z c a r r a g a  has ta  q u e  es te  fu e  sus- 
t i t u i d o  a l  f r e n te  d e l  d e p a r t a m e n to  de  G u e r r a  en  d i c i e m b r e  de 1892  (4 ) ;
" H o y  q u e  e l  g e n e r a l  A z c a r r a g a  y a  ceso  en su c a r g o ,  y  
q u e  p u ede  a p r e c ia r s e  to d o  e l  d e s in te ré s  de  nues tros  e l o g i o s ,  h o y  no 
v a c i l a m o s  en  d i r i g i r l e ,  n o  s o la m e n te  los p ro p io s  de  estas c i r c u n s ta n  
c i a s ,  s in o  los qu e  le  e s c o t im o m o s  en  mas de  un a  o c a s io n .  Los mere 
c i a ,  p e ro  p o c o  h e c h o s  noso tros  a h o lo g o r  a los a l t o s ,  tem erosos  d e ­
q u e  e n g r e id o  c r e y e r a  q u e  h a b i a  h e c h o  y a  b a s ta n te ,  c o n te n ia m o s  —  
nues tros  o lo b a n z o s ,  y  au n  a lg u n a  v e z  h u b im o s  de e x o g e r o r  la  c r i t i c o  
de  sus o b ra s ,  en  bu sco  de  d e fe c to s  q u e  nos s i r v ie s e n  p a ra  e n c o n t r a r -  
m o t iv o s  de c e n s u ra  d o n d e  v e r d o d e r a m e n te  no  los h a b ia .
Esto nos a u t o r i z a  p a ra  ser mas p ro d ig o s  ho y  ; pa ra  d e c i r  
q u e  ha  s ido  un  e x c e le n t e  m in i s t r o  de la  G u e r r a .  N o  s é r ia  lo  q u e  se 
H om o un r e fo r m a d o r  en  g r o n  e s c a la ,  p e ro  s i  un e s p i r i t u  i n t e l i g e n t e ,  
un c a r a c t e r  t e n a z  en  e l  f o n d o ,  a u n q u e  c o n t e m p o r i z o d o r  e n  la  a p a - -  
r i e n c i a ,  y sob re  to d o  un o  de esos hom bres  i n c l i n a d o s  po r  n o t u r o le z o  
a l  b ie n  y  a  t o d o  c u o n t o  s i g n i f i c o  r e c t i t u d  e h i d o l g u i o .
Su o b ra  es ta  a h i  p a ra  c o n f i r m a r  nuestros  a f i r m a c i o n e s .
. N o  se t r a ta  de  un p la n  v a s t i s im o ,  pe nsada  en g ra n d e  c o m o  e l  d e l  -
g e n e ra l  C asso la  ; p e ro  s i  de u n a  g e s t io n  s i s te m a t ic o m e n te  d i r i g i d a  a 
f a v o r e c e r  a los d e s h e re d o d o s ,  a c o r r e g î r  to d o  abuso c o m e t id o  c o n t r a  
e l  d é b i l ,  a p r o c u r e r  la  s a t i s f a c c i o n  i n t e r i o r  en  los e s p i r i t u s ,  a te n d ie n  
d o  s ie m p re ,  en  la  m e d id a  de lo  q u e  c o n s id e ro b o  p o s ib l e ,  todos  las -  
m a n i fe s ta c io n e s  de la  o p in i o n  m i l i t e r .
D e ja  très de  s i  la  l e y  a m p l i a n d a  la  d e l  M o n t e p io ,  q u e  
b a s ta r ia  p a ra  h a c e r  im p s r e c e d e r a  su m e m o r ia  m ie n t ro s  no  d e s a p a re z  
c e  la  g r a t i t u d  de los p e chos  m i l i t a r e s ;  d e ja  la  cos i  s u p re s io n  de la  -  
r e s p o n s o b i l i d o d  s u b s id ia r i a  ; y  los ou m e n to s  de s u e id o  a los je f e s ,  y
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las g r a t i f i c a c î o n e s  de e f e c t i v i d a d  a los c a p i t o n e s  y s u b a l te rn o s ;  
y  e l  h a b e r  d o d o  im p u is o  a las e s c a le s ,  c o n c lu y e n d o  c o n  las a n -  
t i g ü e d a d e s  de  1875 y  en  p o r te  c o n  las de  1 8 7 6 .
D e ja  e l  d e c r e t o  d o to n d o  de fu s i l  r e p e t i d o r  a nu es tra  I n ­
f a n t e r i e  ; y  la  a p l i c a c i o n  de  c r é d i t e s  pa ra  m a n io b ra s  ; y  la  A c a  
d e m ie  de A p l i c a c i o n  de  I n f a n t e r i e  ; ha i n t e n t a d o  e l  p l o n t e o - -  
m ie n to  d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  o b l i g a t o r i o  y  de la  r e q u i s i c i o n  y e s -  
t a d i s t i c a s  d e l  g o n o d o  de  t i r o  y  o r ro s t r e ;  e l  p l a n t e a m ie n t o  de los 
p r im e ro s  ja lo n e s  p a ra  la  d i v i s i o n  t e r r i t o r i a l  po r  m e d io  de la  o r -  
g o n i z o c i o n  d i v i s i o n a r i a ;  las m e d idas  d ic t a d o s  p a ra  te n e r  d o b le  
é q u ip é  p r o n to  en  los a lm o c e n e s  de  los cu e rp o s  pà ro  une m o v i l i -  
z o c io n  ; e l  o u m e n to  de  A r t i l l e r i e  de  c o m p o M a ,  o s i  en o lg u n o s  -  
re g im ie n to s  c o m o  en  e l  n u m é ro  t o t a l  de  p ie z a s  ; e l  id e m  de m a­
te r i a l  s a n i t a r i o  y  a d m in i s t r a t i v e  ; la  m o d i f i c a c i o n  de la  fo rm a  -  
en  qu e  se d e s c o n to b o  e l  t i e m p o  de a n t i g ü e d a d  p e r d id o  po r  v i r t u d  
de  s e n te n c io s  j u d i c i a l e s  ; e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de la  P e n i t e n c i a r i a  
M i l i t a r  de  M a h o n ,  y adem as  de éstas une  s e r ie  muy num erosa  de 
d i s p o s i c io n e s ,  e n c a m in a d a s  cos i  tod os  a f a v o r e c e r  a lg û n  in te ré s  
l é g i t i m é ,  a r e p o ro r  a lg u n a  in  j u s t i c i o .
En las c u e s t io n e s  de  p e rs o n a l  fu é  a f a b le  c o n  to d o s ,  e fu 
zo  j u s t i c i o  cos i  s i e m p r e ,  p o r  mos q u e  en a lg u n a  o c a s io n  se v i e -  
se o b l i g a d o  a c e d e r  a i n f l u e n c i o s  de  t a l  o rd e n  qu e  d i f i c i l m e n t e  
fu e ro  re s is t i r l o s .  C u m p l i o ,  po r  r é g la  g e n e ra l  l o  l e g i s lo d ô  p a r o ­
les ascensos ,  y  o s i  la  m a y o r ia  de  los c o n fe r i d o s  po r  e l e c c i é n ,  -  
fu e ro n  o c e r t o d o s .  Si a l g u n a  v e z  p u d o  e r r e r  o se r i n d i o  a n te  pre 
s iones e x t ro M o s ,  y a  se lo  d i j i m o s .  Y  a peser de q u e  p o r  su p r o ­
c e d e n c ia  p a re c ie s e  qu e  se h a b ia  de  i n c l i n e r  en  fa v o r  de  d e te rm i  
nodes c u e r p o s ,  y  no  o b s ta n te  la  v i o l e n c i a  qu e  t é n i a  qu e  h a c e r -  
pa ra  d o m in e r  eso i n c l i n a c i ô n ,  supo m a n ten e rse  en e l  ju s te  m e - -  
d i o  y  no  do r  lu g o r  a q u e  se le v o n to s e n  de  n u e v o  los o n t o g o n i s - -  
m os .
D e n t r o  d e l  p o r t i d o  c o n s e rv o d o r  h a b ia  t a m b ié n  e le m e n to s  
p ron to s  o reMir du ras  b a t a l l a s  c o n t r a  e l  presupuesto  de la  G u e r r a . 
C o n t r e  e l le s  supo d e fe n d e r  ese p re su p u e s to  y  aun so co r  o f l o t e  -  
o q u e l le s  a l t e r a c i o n e s  q u e  p o re  b é n é f i c i é  d e l  E j é r c i t o  i n t r o d u j e -  
ro  en é l .  Por u l t i m o ,  a l  r e t i r a r s e  a h o ra  t e n i o  p r e p a r o d o ,  segun 
todos  los i n fo rm e s ,  la  c o n c e s iô n  d e l  s u e id o  e n te r o  a la  o f i c i a l i -  
do d  de la  e s c a le  a c t i v a  q u e  s i r v e  y  t r a b a ja  en  las z o n a s ,  y e l  -  
ascenso  de  los c o m o n d o n te s  y c a p i t o n e s  de  1 8 7 6 .
Esto es lo  q u e  h i z o ;  de  és to  la  m e m o r ia  qu e  d e ja ;  e t e r -  
n o  sera e l  a g r a d e c im ie n t o  de  las c loses  m i l i t a r e s .  Se r e t i r a  a su 
h o g a r  c o lm a d o  de  b e n d i c i o n e s .  j O u é  pocos  m in is t ro s  p o d ro n  de 
c i r  coso  ig u e l f " .
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I n c lu s o  El E j é r c i t o  E s p a f lo l ,  o h o ro  c o n v e r t i d o  o l  fu s io n is m o ,  I l e g o  a 
r e c o n o c e r  los m é r i to s  de la  g e s t io n  de  A z c é r r a g a  ( 5 ) .
N o  pasobo c o n  e l  m in is t r o  de M a r i n a  l o  q u e  c o n  e l  de  la  G u e r r a .  B e -  
r a n g e r  ( p a r t i c i p a n t e  en la  R e v o lu c ié n  de  S e p t ie m b r e ,  e x - d e m é c r o t a ,  e x - f u s i o n i s t a ,  
e x - m i n i s t r o  de l'a R e p u b I i c a  y  de la  M o n a r q u i o  re s ta u r a d a  y  r e c ie n te m e n te  c o n v e r t i  
do  a l  i d e a r i o  c o n s e rv o d o r )  se g r a n je é  p r o n to  la  h o s t i l i d a d  de la  p rensa m i l i t a r  y  no  
m i l i t a r ,  t o n t o  po r  c u e s t io n e s  p o l i t i c o s  c o m o  p o r  o q u e l l o s  p ro p io s  de su d e p a r t a m e n ­
to  (en  m o te r i o  de p e r s o n a l ,  de  m a t e r i a l ,  d e c re to s  sobre  F o cu l tod es  de los o lm i r o n te s ,  
e t c . ) .  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , cos i  s ie m p re  a la  c a b e z a  de las c r i t i c a s  c o n t r a  
la  g e s t ié n  de B e ra n g e r ,  p i d i é  su cese r e p e t id o s  v e c e s  s in  im p o r t a r l e  s iq u ie r a  la  posi 
b i l i d a d  de  q u e  le s u s t i t u y e ra  un c i v i l  ( 6 ) .  A  p r i n c i p i o s  de  n o v ie m b r e  de  1 8 9 1 ,  una 
c o m p o f ia  g e n e r a l i z a d a  de  p rensa  c o n t r a  e l  m in i s t r o  de  M a r i n a  h i z o  qu e  és te  d i m i t i e  
ro  p a ra  b a t i r s e  en d u e lo  c o n  e l  d i r e c t o r  de  El Res u m e n ,  A u g u s to  S ué rez  de F ig u e  —  
ro o  ( 7 ) .  C é n o v a s  se h i z o  c a r g o ,  e n to n c e s ,  i n t e r i n a m e n t e  de  la  c a r t e r a  v a c a n t e ,  -  
e n t re  los p lé c e m e s  de  El C o r r e o  M i l i t a r  y  de  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r .
Las te n s io n e s  e n t r e  S i l v e l a  y  R om ero  R o b le d o  d e n t r o  d e l  p o r t i d o  c o n s e r -  
v a d o r  c o n d u c i r f o n  i n e v i t o b l e m e n t e  a  la  r e e s t r u c t u r a c ié n  d e l  G a b in e t e  p r e s id id o  po r  
C é n o v a s  ( 1 9 / 2 0  de  n o v ie m b r e  de  1 8 9 1 ) .  F in o lm e n t e  s a l i é  S i l v e l a  d e l  m i n i s t e r i o  de 
G o b e r n o c i é n  y  e n t r é  R om ero  R o b le d o  en  e l  de  U l t r a m a r  ; C é n o v a s  puso f i n  a su i n -  
t é r i n i d a d  a l  f r e n te  de la  c a r t e r a  de  M a r i n a  y le  s u s t i t u y é  e l  c o n t r o o lm i r o n t e  F lo re n  
c i o  M o n t e  j o  y  T r i l l o ;  A z c é r r a g a ,  c o m o  e ra  l é g i c o ,  p r o s ig u io  en la  de G u e r r a .
El m in i s t e r i o  de  U l t r a m a r  c o b ré  e n to n c e s  un e s p e c io l i s im o  in te ré s  p a ra  
e l  E j é r c i t o  y  p a ra  la  p rensa  m i l i t a r  ( 8 ) .  La p r e o c u p o c i é n  po r  cé m o  e v o lu c i o n a b a  -  
la  s i t u a c io n  en  C u b a  h a b ia  h e c h o  q u e  los m i l i t a r e s  s ig u ie r a n  a te n ta m e n te  y a  la  ges 
t i é n  d e l  a n t e r i o r  t i t u l a r  de  la  c a r t e r a .  A n t o n i o  M o rTo  F o b ié ,  a s f  c o m o  la  d e l  c a p i -  
té n  g e n e r a l  de C u b a ,  C a m i l o  G .  P o l a v i e j a .  A h o r a  e l  in te ré s  c recTo  po r  la  p e rs o -  
n a l i d a d  de Romero  R o b le d o ,  ho m b re  muy l i g a d o  en  o t r o  t ie m p o  a las c o r r i e n te s  r e -  
fo rm is ta s  m i l i t a r e s  (9 )  ; g ra n d e s  e sp e ran zas  d e p o s i t a r o n  en  é l  t a n t o  El C o r re o  M i l i ­
t a r  co m o  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  n o  a s f  El E j é r c i t o  EspaMol .  La  C o r r e s p o n d e n -
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c i a  M i l i t a r  v o l v i o  a d a r  aquT la  n o t a ,  H a b ia  a cu s a d o  a F a b ié  de c o n c e r t â t  c o n  e l  
g e n e ra l  P o l a v i e j a  " l a  m u e r te  d e l  p o c o  E j é r c i t o  q u e  h ( a b i a )  en  e l  d i s t r i t o  de  C u b a "
(1 0 )  y c u a n d o , a l  mes de to m a r  p o ses ién  de su c a r g o ,  R om ero  R o b le d o  se mostro  d e -  
c i d i d o  a s e g u i r  e l  c a m in o  de las e c o n o m ia s  p re s u p u e s ta r ia s  m a rc a d o  po r  F o b ié ,  La 
C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  r e a c c i o n o  c o n  v i o l e n c i a  c o n t r a  e l  m in is t r o  ( 1 1 ) ,  a l  q u e  -  
l l e g o r i o  a l l a m a r  " L a  m ono n e g ra  o e l  d e s t r u c to r  d e l  E j é r c i t o "  ( 1 2 ) .  C o n  e l  te  ma 
de  las econom Tas m i l i t â t e s  de f o n d o ,  la  d is c u r s io n  y p o s te r io r  a p r o b a c io n  d e l  p r o - -  
y e c t o  de le y  de  "C lo s e s  Pasivas de  U l t r a m a r "  ( e n e r o - a b r i l  1 8 9 2 )  p r o v o c o  la  o p o s i ­
c i o n  de los très p e r i o d i c o s  p o l  Tt i c o - m i  I i ta re s ,  in c lu T d o  El C o r r e o  M i l i t a r , pues sus-  
c i t a r i a  m u chos  te n s io n e s  e n t re  los t i t u l a r e s  de G u e r r a  y U l t r a m a r  ( 1 3 ) .
La c u e s t i o n  de la  c o r r u p c i o n  a d m in i s t r a t i v a  en  e l  A y u n t a m i e n t o  de M a  
d r i d  - q u e  s a l i o  a la  l u z  en j u n i o  de 1 8 9 2 - , a re su l ta s  de  la  c u o l  d i m i t i e r o n  e l  m in is  
t r o  y  e l  s u b s e c r e t a r i o  de  H a c ie n d a ,  R a im u n d o  F e r n a n d e z - V i l l a v e r d e  y E d u a rd o  D a  
to  r e s p e c t i v o m e n te  ( p o r t i d o r i o s  de  e x i g i r  las c o r re s p o n d ie n te s  re s p o n s o b i l id a d e s  a n ­
te  los f r i b u n o l e s  de  J u s t i c i o ) ,  y  e l  a l c a l d e  de  M a d r i d ,  m arqués  de  C u b a s ,  o r i g i n o
(14),  a i n s ta n c ia  de  las e x p l i c a c i o n e s  e x ig id a s  p o r  M o r e t  en  e l  C o n g re s o ,  un d u ro  -  
d e b a te  p a r l a m e n t a r i o  q u e  I l e v o r i a  a l  e n f r e n t a m i e n t o  e n t re  S i l v e l a  y C a n o va s  y a 
q u e  éste  u l t i m o  p e r d ie r o  e l  c o n t r o l  de  la  may o r  Ta c o n s e rv o d o ro  ( 1 5 ) .  Se h i z o  n e ce  
s o r io  la  d im is io n  d e l  G a b in e t e  y ,  c o m o  t a l ,  su P ré s id e n te  p l a n t e o  la  c r is is  t o t a l  e l  
7 de  d i c i e m b r e  de 1 8 9 2 .  Dos d ia s  mas t a r d e ,  S ogasto  fo rm é  G o b i e r n o  c o n  las n o ta  
b les  de su p a r t i d o  : e l  marqués de  la  V e g a  de A r m i j o  en E s ta d o ,  E u g e n io  M o n te r o  
Ri os en G r a c i a  y  J u s t i c i o ,  G e r m é n  G o m o z o  en H a c ie n d a ,  V e n a n c i o  G o n z a l e z  en 
G o b e r n a c i o n ,  S e g ism u n d o  M o r e t  en  F o m e n to ,  A n t o n i o  M o u r o  en  U l t r a m a r  ; e l  ge ne  
ro i  L o p e z  D o m m g u e z  v o l v i é  a l  f r e n te  de  los osuntos  de  G u e r r a  y e l  n u e v o  m in is t r o  
de M a r i n a  fue  e l  c o n t r a a lm i r a n t e  P ascua l  C e r v e r a .
El n u e v o  G o b i e r n o  fu e  s o lu d o d o  c o n  l é g i c o  o l e g r i o  p o r  El E j é r c i t o  Es -  
p o M o l , e l  c u o l  e n v o l v i o  en  c r i t i c a s  a l  p a r t i d o  c o n s e rv o d o r  y  a sus l i d e r e s .  Por e l  
c o n t r a r i o ,  El C o r r e o  M i l i t a r s i n t i é  m u c h o  la  c a i d a  de  C é n o v a s  y  su e q u i p o .  La C o  
r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  l a m e n t é ,  p o r  su p a r t e ,  q u e  " la s  e x ig e n c ia s  de la  p o l i t i c o " -  
h u b ie r a n  p r i v o d o  de su pu e s to  al  g e n e r a l  A z c é r r a g a  - " Q u e  ta n ta s  p ruebas  d ié  de
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su a c t i v i d a d  y  ta n ta s  c o n f i a n z a s  h a b ia  h e c h o  n o c e r "  ( 1 6 ) - ,  p e ro  s a lu d o  a L o p e z  D o -  |
m in g u e z  c o n  e l  deseo  de q u e  s ig u ie r a  la  l i n e a  de  su p r e d e c e s o r ,  a u n q u e  c o n s c ie n te
de lo  d i f i c i l  q u e  h a b r ia  de r e s u l t a r l e .  !
5 . 2 .  -  La p o l i t i c o  de e c o n o m ia s  y L o p e z  D o m in g u e z
La c u e s t io n  de f o n d o  qu e  c e n t r a b a  e l  i n te ré s  de l a  p rensa  m i l i t a r  en la  -  
c r is is  de d i c i e m b r e  de  1892 e r a ,  desde h a c ia  t i e m p o ,  la  p o lé m îc a  p o l i t i c o  de  e c o n o ­
m ias .  En e f e c t o ,  p lo n te o d o  la  n e c e s id a d  de  e f e c t u a r  re c o r te s  p r e s u p u e s ta r io s ,  d a d o -  
la  d i f i c i l  s i t u a c io n  d e l  p a is ,  los d e p a r ta m e n to s  m i l i t a r e s  a p u n ta b a n  ser los p r i n c i p a l e s  
a fe c ta d o s  ; la  i d e a  h a c ia  f o r t u n a  e n t re  d ive rse s  se c to re s  p o l i t i c o s .
Y a  en  n o v ie m b r e  de  1 8 9 1 ,  C o s t e lo r ,  o l  p o re c e r  im p r e s io n o d o  p o r  los e le  
vod os  gostos  de  d e fe n s e ,  p ro p u so  se e lo b o r o r o  un  " p re s u p u e s to  de  p a z " .  T o m b ié n  la  
m in o r io  l i b e r a l ,  a lo  la rg o  de  1891 y 1 8 9 2 ,  se m os tro  f a v o r a b le  a la  r e d u c c i o n  de  los 
p resupu es to s  m i l i t a r e s ,  d i s t i n g u ié n d o s e  en este s e n t i d o  dos de  sus p r i n c i p a l e s  l i d e r e s ,  
M o u r o  y  G o m o z o .  D e n t r o  d e l  G a b i n e t e  c o n s e r v o d o r ,  Romero  R o b le d o  h a b ia  s id o ,  -  
p o r  d i  v e r s o :  m o t iv o s  ( 1 7 ) ,  e l  p r i n c i p a l  d e fe n s o r  de  ta ie s  e c o n o m ia s ,  l l e v o n d o  p a r te  -  
de e l l o s  a la  p r o c t i c o  en su m in i s t e r i o  de U l t r a m a r ,  de fo rm a  q u e  a l c a n z a r o n  de l l e n o  
a d iv e r s  os osp ec tos  de la  o r g o n i z a c i o n  m i l i t a r .
Para la  p rensa m i l i t a r  no  e ra  n u e v o  te n e r  qu e  s a l i r  en  d e fe n s e  d e l  f o r t a -  
l e c i m i e n t o  de  los p resupues tos  m i l i t a r e s ,  a la  v e z  q u e  c r i t i c a b a  a los m in is t ro s  de  -  
la  G u e r r a  q u e  t r a n s ig ia n  en las e x ig e n c ia s  d e l  m in i s t e r i o  de H a c i e n d a  (de  a h i  p r e c i -  
sam e n te  b u e n a  p a r te  d e l  p r e s t i g io  qu e  o l c a n z o  e l  g e n e ra l  A z c a r r a g a ) .  R e a c c io n o  -  
u n o n im e m e n te  c o n t r a  la  p ro p u e s ta  de C a s te la r  sob re e l  " p re s u p u e s to  de  p a z "  (1 8 )  y  
c o n t r a  o t ros  de  c o n t e n i d o  s i m i l a r ,  a l  i g u o l  q u e  lo  h o r i o  lu e g o  a p r o p o s i t o  de las m e ­
d id a s  de R om ero  R o b le d o .
En d i c ie m b r e  de  1 8 9 2 ,  e l  n o m b r o m ie n to  de G o m o z o  y  de  M o u r o ,  c o m o  
m in is t r o s  de H a c ie n d a  y de U l t r a m a r  r e s p e c t i v o m e n t e ,  l l e n o  de i n q u i e t u d  a El C o —
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r r e o M i l i t o r  y  a La C o r r e s p o n d e n c  io  M i l i t a r  (1 9 ) ;  la  r e l a t i v a  b u e n a  a c o g id a  que d i s -  
pensa ro n  a L o p e z  D o m in g u e z  se h i z o  en  p a r te  c o n  lo  e s p e ro n z o  de q u e  no  c e d ie ro  a 
las e x i g e n c i a s  p re s u p u e s ta r ia s  de  sus com paM eros  de G a b in e t e  ( 2 0 ) .  El c o n f l i c t o  so­
b re  los e c o n o m ia s  m i l i t a r e s  h a b ia  a f l o r a d o  desde e l  m ismo m o m e n to  de  c o n s t i t u i r s e  -  
e l  G a b i n e t e  l i b e r a l , pues d i f i c i l  fu e  e n c a n t r a r  a la  pe rsona  q u e  a c e p ta r a  la  c a r te ra  
de  M a r i n a ,  t e n ie n d o  co m o  c o m p a f le r o  de  G a b i n e t e  a M a u r a ,  despues de la  cam p a f ia  
de  és te  en  f a v o r  de  la  r e d u c c i o n  d e l  p re su p u e s to  de a q u e l  d e p a r t a m e n t o ,  qu e  s u s c i ­
te r a  una o p o s i c io n  g e n e r a l i z o d o  e n t r e  los e le m e n to s  de  la  A r m a d a  ( 2 1 ) .
C e r v e r a  r e s is t i r i a  p o c o  t i e m p o  c o m o  m in is t r o  de  M a r i n a .  N e g a n d o s e  a -  
r e a l i z a r  las p r e te n d id a s  e c o n o m ia s  e n  su d e p a r t a m e n t o ,  p ré s e n té  su d im i s i é n ,  a p r m  
c ip i o s  de  m a rz o  de 1 8 9 3 ,  y  fu e  s u s t i t u i d o  a l  p o c o  t i e m p o  p o r  e l  v i c e o l m i r o n t e  M a - -  
n u e l  P a s q u in ,  c o m p r o m e t id o  p r e v io m e n t e  a a c c é d e r  a  las d e m a n d a s  de G o m o z o  ( 2 2 ) .
L é p e z  D o m in g u e z  se m os tré  p r o n to  d is p u e s to  a o c t u o r ,  en l in e a s  ge n e ra  
l e s ,  c o n fo r m e  a lo  seM o lodo  po r  e l  t i t u l a r  de  H a c ie n d a .  A s i q u e  p r o n to  o r re m e te r io n  
El C o r r e o  M i l i t a r  y  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r c o n t r a  e l  m i n i s t r o ,  c o n t r a  e l  G o b i e r ­
no  y  c o n t r a  e l  p a r t i d o  l i b e r a l  ( 2 3 ) .
El E j é r c i t o  EspoMol p e r m a n e c ié  a l  l a d o  de  L é p e z  D o m i n g u e z ,  pero  n o  -  
s ie m p re  le  s é r ia  f a c i l  d e fe n d e r  la  p o l i t i c o  de e c o n o m ia s  d e l  G o b i e r n o .  Sobre es te  -  
te  m a ,  y a  h a b ia  m o s trad o  e l  oMo a n t e r i o r  c i e r t a  d i s c o n fo r m id o d  re s p e c te  a los p r o y e c  
tos de  la  e n to n c e s  m in o r io  l i b e r a l  ( 2 4 ) .  A h o r a ,  e n t r a d o  1 8 9 3 ,  r e c o n o c i o  la  ' n e c e ­
s id a d  i m p e r io s a "  de r e a l i z a r  e c o n o m ia s ,  p e ro  p e d io  q u e  estas a f e c t a r a n  p o r  iguo l  a 
todos  los m in i s t e r i o :  y  qu e  no  i m p l i c o r o n  en  e l  de  G u e r r a  la  d e s o r g a n iz a c io n  de n in  
gû n  s e r v i c i o  im p o r t a n t e .
L é p e z  D o m in g u e z  e m p r e n d ié  la  r e o r g o n i z o c i é n  d e l  E j é r c i t o , c a s i  s ie m -  
p re  de o c u e r d o  c o n  c r i t e r i o s  de m a y o r  e c o n o m io  qu e  l l e g o r o n  a r e le g o r  o los ie  t i -  
po  e x c lu s i v o m e n t e  o r g é n i c o - m i l i t o r .  A s i  l o  r e f i e j o r i o n  las dos m e d idas  més i n p o r -  
t o n te s  o d o p to d o s  a lo  la r g o  de 18 9 3 :  la  su p re s ié n  de  la  A c a d e m ia  G e n e r a l  M  l i t e r  
(A  G M )  y la  i m p i a n t a c i é n  de  la  n u e v o  d i v i s i é n  t e r r i t o r i a l  m i l i t a r ,  a p a r té  de  U eues
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H o n a d a  r e d u c c i o n  d e l  c o n t i n g e n t e  ( 2 5 ) .
E l te m a  de  la  s u p re s io n  de la  A G M  se habTo p lo n t e o d a  c a n  v i v e z a  a -  
p a r t i r  d e  m o rz a  de 1 8 9 2 ,  s a l i c i t â n d a s e  t o i  m e d id o  desde  e l  c a m p a  c a n s e rv a d a r  (L o  
E p a c o , El R esum en) y  desde e l  l i b e r a l  (E l  I m p o r c i o l ) . Las p e r io d i c a s  p a l T t i c a - m i l i -  
ta res  m o s t ra ra n  y o  su p a s tu ro  re s p e c ta  a l  t e m a .  La  C a r r e s p a n d e n c ia  M i l i t a r  (2 6 )  y  -  
El C a r r e a  M l l i t a r de fe n d T a n  la  e x i s t e n c i a  de la  A c a d e m i a ,  a u n q u e  este  u l t i m a  m a t i -  
z a b a  q u e  e r a " p r e c is a  i r  a la  r a d i c a l  s e p a ra c io n  e n t r e  l a  t é c n i c a  y  la  t a c t i c a ,  a la  -  
c a n s t i t u c i o n  de  las dos Estadas M a y  ares y  a la  c r e a c i o n  de  la  A c a d e m ia  U n i c a  p a ra  
O f i c i a l e s  t a c t i c a s ,  a u n q u e  c a n  d i s t in t a s  s e c c ia n e s  seg ûn  e l  a r m a "  ( 2 7 ) .  El E j é r c i t a  
E s p o n a l , a c é r r im a  d e fe n s o r  de  la  u n id a d  de p r o c e d e n c ia  y  de la  c r e a c i o n  de  la  A Q M  
e n  o t r o  t i e m p o ,  a c e p ta b a  a h o ra  su s u p re s iô n ,  c o n s id e r o n d o la  t o t a l m e n t e  i n û t i l ,  d e -  
b id o  a " l a s  g ra n d e s  d e ^ f ic ie n c ia s  de su f a t a l  o r g a n i z o c i o n "  ( 2 8 ) .
La s u p re s io n  la  b a r i a  e f e c t i v a  L o p c z  D o m m g u e z  pa r  un  d é c r é t a  d e l  8 de 
f e b r e r o  de 1 8 9 3 ,  q u e  r e o r g a n iz o b a  la  enseP ianza m i l i t a r  ( 2 9 ) .  Las ra z o n e s  p a ra  e l l o  
n o  s o lo  f u e r o n  o r g d n ic a s ,  s in o  ta m b ié n  c la r a m e n t e  p re s u p u e s ta r ia s  ( 3 0 ) ,  c o m a  la  d e -  
m o s t ra b a  e l  b e c b o  p a r a d o j i c o  de  q u e  e l  m ismo C o n s e jo  de M in i s t r a s  en q u e  se s u p r i -  
m io  la  A Q M  a p ro b o  la  c r e a c i o n  de  la  A c a d e m ia  G e n e r a l  de  M a r i n a ,  q u e  r e f u n d io  -  
las d i s t i n t a s  q u e  te  n id  la  A r m a d a  ( 3 1 ) .
L d p e z  D o m m g u e z  se r id  t a m b ié n  e l  q u e  r e a l i z a r a  la  n u e v a  d i v i s i o n  t e r r i  
t o r i a l  m i l i t a r ,  re fo rm a  es ta  q u e  las très g rande s  p e r io d i c a s  p a l i t i c a - m i l i t a r e s  h o b id n  
i n c l u r d o ,  desde hacTa m uchos  aPlos, e n t re  las p u n to s  e s e n c io le s  de  sus p ro g ro m o s .  Su 
m e ro  a n u n c io  y o  s u s c i té  la  p r im e r a  p o lé m ic a  sob re  si  d e b fa  h o ce rse  p a r  d é c r é t a  ( El -  
E j é r c i t a  E s p a ç a i )  a  c o n to n d o  c o n  las C a r te s ,  p a ra  q u e  o p ro b o ra n  a l  menas un a  le y  de 
bases ( El C o r r e o  M i l i t a r ) ( 3 2 ) .  R e a l i z a d a  f i n a l  m e n te  p a r  d é c r é t a  d e l  22 de  m o rz a  de 
1 8 9 3 ,  la  n u e v a  d i v i s i o n  e n c o n t r o r i d  la  o p o s i c ié n  f r o n t a l  de  El C o r r e o  M i l i t a r ,  e l  de 
s a g ra d o  de  Lo C a r r e s p a n d e n c ia  M i l i t a r ,  q u e  la  c o n s id e r a b a  un posa a v a n g u a r d i a  pe 
ro  d e m a s ia d o  c o r t o ,  y  e l  t o t a l  a p la u s o  de El E j é r c i t a  E s p a f to l .
La d i v i s i o n  m i l i t a r  v e n fd  a es ta r  en  la  I m e a  de  la  m o d e rn a  o r g O n iz a c io n
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de  I os e j e r c i t o s  e u ro p e o s .  R e d u jo  e l  n u m é ro  de  c a p i t o n  (ds g é n é ra le s  de  d o c e  a sie 
t e ,  l o  c u a l  supuso g raves  p ro b lè m e s  p o lT t ic o s  a l  h e r i r  los in te reses  de las c a p i t a l e s  
q u e  d e ja b a n  de ser sedes de un a  c a p i t a n i d  g e n e r a l  ( 3 3 ) ,  ha s ta  e l  p u n to  de  q u e  se -  
t u v i e r o n  q u e  m o d i f i c o r  en  a l g o  los te rm in e s  de  la  d i v i s i o n  po r  un n u e v o  d e c r e t o  d e l  
3 0  de  o g o s to .  En la  r e o r g a n i z a c i d n  t e r r i t o r i a l  e s tu v o  p ré se n te  ta m b ié n  de  fo rm a  p a l  
p o b le  e l  o n im o  de e c o n o m i z e r  p resupu es to  ( 3 4 ) .
A $ r ,  pu es ,  a me nos de c u o t r o  meses de  su n o m b r o m ie n to  c o m o  m in i s t r e ,  
L é p e z  D o m m g u e z  y o  b o b id  e f e c t u o d o  un  a m p l i o  o b o n ic o  de  re fo rm as  ( 3 5 ) ,  a lg u n a s  
d e  e l l e s ,  c o m o  hemos v i s t o ,  de  g ron  t r o s c e n d e n c io  ( 3 6 ) .
Los c rT t ico s  de la  p rensa m i l i t e r  n o  fu s io n is to  se d i r i g i d n  d i r e c t o m e n t e  -  
c o n t r a  los p r in c ip a le s  p o lo d in e s  de  les e c o n o m m s ,  los m in is t re s  G o m a z o  y M e u r e , r e -  
bo sondo  e l  o m b i t o  de lo  m i l i t a r  o e l  de las c loses  pos ivos  ( 3 7 ) .
En o c to b re  e s t o l l o r m  e l  c o n f l i c t o  de M e l i l l o ,  y  e l  c o n s ig u ie n te  desorro  
H o  de  los o c o n t e c im ie n t o s  p o n d r id  a p r u e b o ,  en  p le n a  p o lT t i c o  de  e c o n o m id s ,  la  c o o r  
d i n a c i é n  y e f i c a c i a  de las fu e rz o s  a rm a d a s ,  r e f l e j a n d o  las g raves  i n s u f i c i e n c ia s  de 
la  o r g a n i z o c i o n  m i l i t a r  e x i s t a n te  ( 3 8 ) .  A  los dos p e r ié d ic o s  m i l i t a r e s  opuestos a l a -  
g e s t io n  de  L o p e z  D o m m g u e z  les f o l t o  t i e m p o  p o re  c u lp o r  o l  G o b i e r n o  po r  su f a i t e  de 
p r e v i s io n  p a ra  c o n  los n e c e s id o d e s  m i l i t e r a s .
C i e r t a m e n t e ,  los sucesos de  M e l i l l o  d e t e r i o r a r o n ,  en  té rm in o s  g é n é ra le s ,  
la  Im o gen  d e l  G o b i e r n o  y ,  p a r t i c u l o r m e n t e , la  d e l  m in is t r e  de la  G u e r r e .  A d e m é s ,  
los oscensos o lo rg a d o s  po r  a c c io n e s  de g u e r re  a b r ie r o n  de n u e v o  e l  d e b a te  g e n e ra l  so 
b re  e l  s is tem o  de oscensos y  e l  " s o l t o  d e l  t o p o n "  ( 3 9 ) ,  lo  q u e  l l e v o  une v e z  més o la  
c o l i s i o n  e n t re  los in te reses  de  les armas g é n é ra le s  y  los de los cu e rp o s  f o c u l t o t i v o s ,  
c o n  e l  p ro to g o n is m o  de los p e r i é d i c o s  m i l i t a r e s  de p o r  m e d io  .
En m o rzo  de 1 8 9 4 ,  la  r e s is t e n c ia  en  e l  C o n g re so  a las re fo rm a s  p r o y e c ta  
des p o r  e l  m in is t r e  de U l t r a m a r  sob re la  a d m in i s t r a c ié n  de C u b a  y  F i l i p i n o s  d ié  p ie  o
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S agasta  p a r a ,  a p r o v e c h a n d o  e l  m e m e n t o ,  r e o l i z a r  o lg u n o s  c o m b io s  en su d e s g o s to -  
do  G o b i n e t e  (1 2  de m o r z o ) .  M o r e t  peso a Estodo  y  e n t r o r o n  T r i n i t a r i o  R u iz  C o p d e -  
p o n ,  J o a q u in  L o p e z  P u ig c e r v e r ,  A m o s  S a lv a d o r ,  A l e j a n d r o  G r o i z o r d  y  M a n u e l  Be­
c e r r a ,  c o m o  nu e vo s  m in is t r e s  de G r a c i a  y  J u s t i c i a ,  H a c ie n d a ,  F o m e n te  y U l t r a m a r  
r e s p e c t i v e  m e n te .  Q u e d a b a n  fu e ra  d e l  G o b i e r n o ,  pu e s ,  j u n t e  c o n  M o u r o ,  los im ­
p o r ta n te s  G o m a z o ,  M o n t e r o  Ribs y  e l  m arques  de  la  V e g a  de A r m i j o  ( 4 0 ) .
La d i f e r e n t e  c o m p o s ic io n  d e l  G o b i e r n o  no  supondrTo p r o c t i c o m e n te  o l -  
t e r o c i o n  o l g u n o  en  la  Im e a  a d o p ta d a  p o r  los d i f e r e n t e s  p e r i é d i c o s  m i l i t a r e s .  C a b e  
re seMor ,  eso  s ( ,  e l  c a m b io  de  a c t i t u d  de El E j é r c i t o  E s p a f lo l ,  desde o q u e l l o  f e c h a , -  
pa ra  c o n  M e u r e  y  G o m a z o ,  o l  j u z g o r  a p o s te r i o r i  su g e s t ié n  m i n i s t e r i a l  c o n  m u ch o  
m a y o r  d u r e z o  ( 4 1 ) .
La  re fo rm a  m i l i t a r  més d e s ta c a b le  e n  es ta  se g u n d a  e ta p a  de  G o b i e r n o  se 
r i o  la  le y  d e l  11 de  j u l i o  de  1 8 9 4 ,  po r  la  qu e  se h a c ib  r e a l i d a d  e l  " s o l t o  d e l  t o p é n " ,  
es d e c i r ,  la  m o v i l i z o c i é n  de  las esca le s  de  In fa n te rT o  y C a b a l l e r m .  Segun El C o r r e o  
M i l i t a r , " m é s  c loses  d e b ib n  h a b e r  s id o  b e n e f i c i a d a s  p a ra  q u e  fuese j u s te ,  p e ro  en  lo  -  
r e l o t i v o  o l  pe rso n a l  e ( r a )  lo  û n i c o  p la u s ib le  q u e  h a ( b i b )  h e c h o  e l  m in is t r e  de la  G u e ­
r r e "  ( 4 2 ) .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r e c h é  en  f a i t e  t a m b ié n  une m a yo r  o m p l i t u d  de 
sus e f e c t o s ,  y  r e s té n d o le  m é r i te s  o l  G o b i e r n o ,  se los o t r i b u y é  cos i  en  e x c l u s i v i d o d  o 
los m ie m b ro s  de  la  C o m is ié n  de  las C e r te s  q u e  h o b ib  d i c t o m in o d o  e l  p r o y e c to  r e s p e c ­
t i v e  ( 4 3 ) .  El E j é r c i t o  E s p a f lo l ,  c o m o  e ra  de  p r e v e r ,  d e f e n d ié  i n e o n d i c i o n a lm e n t e  e l  
t e x t e  de la  le y  y  a l  t i t u l a r  de  G u e r r e  ( 4 4 ) .
La n e c e s id a d  de  h a c e r  e f e c t i v a  a n i v e l  de G o b i e r n o  la  i n t e g r o c i é n  de 
los p o s ib i l i s t o s  de C a s te la r  en  e l  p o r t i d o  fu s io n i s t o  - e f e c t u o d o  en los u l t im e s  d fos  -  
de m oyo  d e l  oOo a n t e r i o r -  h i z o  q u e  S agasta  re m o d e la r a  su G o b i n e t e ,  e l  5 de  n o —  
v ie m b r e  de  1 8 9 4 ,  d o n d o  e n t ro d o  en  e l  m in i s t e r i o  de  U l t r a m a r  e l  a n t i g u o  p o s ib i l i s t a  
B u e n a v e n tu ra  A b e r z u z a ,  y  en  los de  E s to d o ,  G r a c i a  y  J u s t i c i a ,  G o b e rn a c ' ié n  y  F o ­
m e n te  o G r o i z o r d ,  M a u r a ,  R u iz  C a p d e p é n  y L é p e z  P u i g c e r v e r .  La  n u e v a  c o m p o s i -  
c i é n  supuso e l  d e s p lo z o m ie n to  d e l  o i e  d e m é c r o to  en f o v o r  de  los go m p c is to s ,  o p in ié n  
en  la  qu e  c o i n c i d i e r o n  los t rès  p r i n c i p a l e s  p e r i é d i c o s  m i l  i té ré s  ( 4 5 ) ,  l o  q u e  i m p l i c o
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q u e  a r r e c ia r a n  los o to q u e s  de  El C o r r e o  M i l i t e r y  de  Lo C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  -  
c o n t ra  e l  G o b i e r n o ,  p e ro  fu n d a m e n ta l  m e n te  c o n t r a  los t i t u l o r e s  d e  los d e p o r to m e n  
tos m i l i t a r e s ,  qu e  no  h o b io n  s id o  r e le v o d o s .
N o  e ra  n u e v o  q u e  P osqum  fu e ra  o b je t o  de  c e n s u ra  p o r  p o r te  de  la  p ren  
sa m i l i t a r ,  sobre to d o  o p a r t i r  de j u l i o  de 1 8 9 4 ,  c u o n d o  p r o v o c o  un g ra v e  c o n f l i c t o  
e n t re  e l  G o b ie r n o  y e l  C o n s e jo  S up rem o  de G u e r r e  y M a r i n a ,  p r e s id id o  po r  e l  g e ­
n e ra l  P a v i a ,  a l  i n m is c u i r s e  en  una cau sa  s e g u id a  po r  e l  a l t o  t r i b u n a l  m i l i t a r  ( 4 6 ) .  
D esde e n to n c e s ,  has ta  e l  p ro g u b e  m a  m e n ta l  El E j é r c i t o  E spafto l  le  d e d i c o  du ras  c r f -  
t i c a s ,  a b a n d o n a n d o  su a n t e r i o r  c o n d e s c e n d e n c io .  El C o r r e o  M i l i t a r  l l e g é  a p e d i r ,  
en  o q u e l l o  o c a s io n ,  se s o m e t ie ra  a P asqu m  a un  t r i b u n a l  de  h o n o r  ( 4 7 ) .
Un mes después d e l  u l t im o  re a ju s te  m i n i s t e r i a l ,  e l  v o t o  de los g o m a c is -  
tos en e l  C o n g re s o ,  a f o v o r  de un a  e n m ie n d a  c o n t r a r i a  a las d i r e c t r i c e s  d e l  m in is t r e  
de H a c i e n d a ,  p r o v o c o  la  d i m is io n  de é s te ,  A m os  S o lv o d o r ,  q u ie n  fu e  sus t i tuTdo  en 
e l  c a r g o  po r  C o n o le jo s  (18  de  d i c i e m b r e ) .  El E jé r c i t o  EspoMol m a n i fe s té  : "E n  la  s_[ 
t u o c ié n  q u e  a t r o v e s o m o s ,  c u o n d o  e l  o n s io  de e c o n o m io s  ho l l e g o d o  a  ser  p a ra  a l g u -  
nos p o lT t ic o s  una e s p e c ie  de m a n ia  p e l ig r o s a  p a ra  los v e r d o d e ro s  in te re se s  d e l  poTs, 
no  es , no  p u ede  ser i n d i f e r e n t e  pa ra  e l  E j é r c i t o "  ( 4 8 ) .  AsT  f u e ,  la  prensa m i l i t a r  -  
no  q u e d é  i n d i f e r e n t e .  El Ej é r c i t o  EspoPiol , adem és de  las a n te r i o r e s  p a la b r a s ,  no  -  
q u is o  e m i t i r  u n a  o p in i é n  d e f i n i d o  sobre C o n o l e j o s ,  v i s t o  su d e s ig u o l  t r o y e c t o r i o  p o -  
I f t i c o  en  r e lo c i é n  a l  E j é r c i t o  ( 4 9 ) .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  m o n te n io  buenos  -  
r e lo c io n e s  c o n  e l  a h o ra  m in is t r o  de H a c ie n d a  - u n a  v e z  su p e ro d o  la  t i r o n t e z  de oMos 
o t r é s - ,  q u e  i n c lu s o  habTa s i d o ,  en  e l  a n t e r i o r  mes de m o r z o ,  un o  de  los in v i t o d o s  -  
e s te lo re s  en uno p o le m i c o  c e n o  o r g o n iz o d o  po r  la  p r o p io  r e d o c c i é n  d e l  p e r i é d i c o  -  
m i l i t a r ,  en  la  q u e  C o n o le jo s  se r e o f i r m é  en sus c o n v i c c i o n e s  fa v o r a b le s  a l  E j é r c i ­
t o ;  c o n g ro t u lé n d o s e  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  d e l  n u e v o  t i t u l a r  de H a c i e n d a ,  le 
r e c o rd o b a  a h o ra  e l  c o m p ro m is e  q u e  s u p o n ib  la  frase q u e  p r o n u n c i o r o  t i e m p o  a trés :
"  ^ Q u e r e i s  p a z ,  o rd e n  y b ie n e s to r  en  e l  i n t e r i o r ?  , -  
pues d o d m e  un E j é r c i t o  o t e n d id o  y b ie n  o r g o n i z o d o .  ^  Q u e r e i s  res 
p e to  y  c o n s id é r é e ié n  en e l  e x t e r i o r ?  , pues d o d m e  un E j é r c i t o  pe r  
m o n e n te ,  n u t r i d o  y b ie n  o r m o d o ,  cue s te  lo  q u e  c u e s te "  ( 5 0 ) .
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El C o r r e o  M i l i t a r ,  p o r  su p o r t e ,  se l i m i t o  a r e c o r d o r le  t a m b ié n  a l  m i ­
n i s t r o ,  no  s in  e s c e p t i c i s m o ,  su fom oso  " c u e s te  l o q u e  c u e s te "  ( 5 1 ) .
A  la  o l t u r o  de 1 8 9 4 ,  e ra  y o  c l o r o  e l  o c e r c o m ie n t o  de  La C o r re spond en  
c i o  M i l i t a r  a l  p o r t i d o  c o n s e r v o d o r .  Este p e r i é d i c o  c u l p o b o  a Sagasta  de  h a b e r  t r o i  
c i o n o d o  a l  g e n e r a l  C asso la  y  de  h a c e r  f ro c o s o r  sus p r o y e c to s  de re fo rm a s ,  a p a r t i r  
de  lo  c u a l  h o b io  d e s o r r o l l a d o  un fu e r t e  a n t i f u s io n i s m o .  P o co  después d e  la  m u e r te  
de C a s s o la ,  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r v i é  en  e l  g e n e ra l  F r a n c is c o  B o r r e ro ,  con se r  
v o d o r ,  la  pe rsona  l l o m o d o  a to m o r  la  o n to r c h o  de las re fo rm as  cosso l is to s  ( 5 2 ) ,  l o  -  
q u e  p r o n to  supuso un o  n o ta b le  d is te n s ié n  de  las r e lo c io n e s  co n  los c o n s e r v o d o r e s .L a  
p o s i t i v a  v o l o r o c i é n  d e  la  g e s t ié n  m in i s t e r i a l  d e l  g e n e ra l  A z c é r r o g o  (5 3 )  y ,  l u e g o ,  
las o p o r tu n o s  d e c lo r o c io n e s  de  C a n o v a s  ( n o v ie m b r e  de 1 8 9 4 )  sobre la  n e c e s id a d  de 
r e c t i f i c o r  la  Im e a  s e g u id a  ha s ta  e n to n c e s  en  m a te r ia  de  p resupues tos  m i l i t a r e s  ( 5 4 ) ,  
t e r m in o r o n  de  i n c l i n o r  a La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r d e l  l o d o  c o n s e r v o d o r .
P e ro ,  p o r  e n c im o  de  p r e fe r e n c io s  s e c to r i o le s  o p o r t i d i s t o s ,  e l  opio 1894  
supuso un g r a v e  d e t e r i o r o  de  las r e lo c io n e s  e n t re  s o c ie d o d  m i l i t a r  y  s o c ie d o d  c i v i l .  
C u o n d o  la  c r is is  p o r c i o l  de  n o v ie m b r e ,  El C o r r e o  M i l i t a r c o m e n té  : "S e  ho  l l o m o d o  
a es ta  c r i s i s  de  los p e r i o d i s t o s .  C u id e  e l  S r .  S agas ta  de  q u e  no  v e n g o  la  de  los m i -  
l i t a r é s "  ( 5 5 ) .  Pocos se e x t r o n o r i a n ,  po r  t o n t o ,  de  q u e  pocos  meses después la  sus- 
c e p t i b i l i d o d  o c u m u lo d o  en e l  E j é r c i t o  e x p l o t o r o .
A sT  sucederTa en  m o rz o  de  1 8 9 5 .  La in s u r r e c c ié n  c u b o n o  h o b io  e s to -  
l l o d o  gp enos  un mes an tes  y ,  en  m e d io  de la  te n s ié n  c o n s ig u i e n t e ,  un o r t i c u l o  de  
El Resum en fu e  c o n s id e ro d o  o fe n s i v o  po r  la  o f i c i o l i d o d  de la  c a p i t o l ,  q u e  o s o l t é  e l  
p e r i é d i c o  (1 3  de  m o rz o )  ; los c o m e n to r io s  sobre este  h e c h o  p u b l i c o d o s  e l  d i o  si —  
g u ie n te  po r  El G l o b o  h i c i e r o n  q u e  los i n c id e n te s  se r e p i t i e r o n  en su r e d o c c i é n . Los 
sucesos g e n e r o r io n  un o  fo r t  is i ma c o h e s ié n  e n t re  e l  e le m e n to  m i l i t a r  f r e n te  a lo  q u e  
c o n s id e ra b a  c o n t i n u a  o g re s ié n  de la  p rensa  c i v i l ,  p i d i e n d o  se o d o p to r o n  m e d idos  -  
i n m in e n te s .  Todos los p e r i é d i c o s  m i l i t a r e s  p a r t i c i p a r i a n  s in  p o l i o t i v o s  de  es ta  s o -  
l i d o r i d o d  cos t rense  s in  p r e c e d e n te s :  El C o r r e o  M i l i t a r  ( 5 6 ) ,  La C o r r e s p o n d e n c ia  
M i l i t a r , El E j é r c i t o  E sp a r to l ,  El Eco M i l i t a r ,  El R e d u c to  y  hasta  la  p rensa  t é c n i c o -
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p r o f e s î o n a l .  La c u e s t io n  s a l t o  a l  d e b a te  en e l  C o n g re s o  y e l  p o d e r  p o l i t i c o  b u b o  -  
de h a c e r  c o n c e s io n e s  a los e x o l t a d o s  m i l i t o r e s .
El c o n f l i c t o  t e r m in é  de p u l v e r i z e r  la  im a g e n  p o lT t i c a  d e l  G o b i e r n o , e n ­
t re  cuyo s  m iem bro s  no  h o b io  o c u e r d o  sobre la  a p i i c a c i é n  d e l  o r t i c u l o  72 d e l  C é d ig o  
de  J u s t i c i a  M i l i t a r ,  r e c lo m o d o  p o r  e l  E j é r c i t o .  S ogos to  o p té  p o r  p re s e n te r  su d i m i -  
s ién  i r r e v o c a b l e ,  q u e  h u b o  de  o c e p to r  la  r e i n e .  El 23 de m o r z o ,  y o  es to b o  c o n s t i -  
tuTdo un n u e v o  G o b in e t e  c o n s e rv o d o r  p r e s id id o  p o r  C é n o v o s ,  en  e l  q u e  v o lv T o n  c o m o  
m in is t ro s  de  la  G u e r r e  y de  M a r i n e ,  A z c o r r o g o  y B e ré n g e r  ( 5 7 ) .
El c a m b io  de  G o b i e r n o ,  en  c o n c r e t e ,  poso p o re  la  p rensa m i l i t a r  a -  
un c i e r t o  s e g undo  p i a n o ,  c e n t r o d o  su o t e n c i o n  c o m o  es to b o  po r  la  c o n d e n t e  c u e s t ié n  
de la  l i b e r t o d  de prensa en  r e l o c i é n  a l  E j é r c i t o  y sus d e r i v o c io n e s  p o lT t ic o s  y m i l i t a ­
re s .  D e  todos  m odos ,  la  I l e g o d o  a l  p o d e r  de  los c o n s e rv o d o re s  s o t i s f i z o  o l  s ie m p re  -  
c o n o v i s t o  El C o r r e o  M i l i t a r  y  a la  a h o ra  c o n s e rv a d o ro  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  -  
( 5 8 ) .  El E j é r c i t o  Espof io l  r e c i b i é  la  c o m p o s ic ié n  d e l  n u e v o  G a b i n e t e  c o n  frases de -  
ce n s u ra  d i r i g i d o s  e s p e c io lm e n te  a C é n o v o s  y  a sus m in is t r o s ,  C a s t e l l a n o s ,  Bosch y Ro 
m e ro  R o b le d o ,  ^ i tu lo re s  de U l t r a m a r ,  F o m e n to  y G r a c i a  y  J u s t i c i a  r e s p e c t i v o m e n t e ,  
y  t a m b ié n  a l  m in is t r o  de M a r i n a  (5 9 )  ; en  c u o n t o  a l  de  G u e r r o  y  a la  n u e v a  s i t u o c ié n  
p o lT t i c o  en  g e n e r a l ,  na d o  més r e v e lo d o r  q u e  estas r e t i c e n te s  p a la b ra s  :
" C o n  ser v o s to  es ta  to r e o  ( l a  p ro p u e s to  po r  e l  p e r i é d i c o ) ,  
c re e m o s  q u e  o l  g e n e r a l  A z c é r r a g a  no  le  o f r e c e r é  g rande s  d i f i c u l  
to d e s ,  p o rq u e  h a  de f o c i l i t o r l e  su c u m p l i m i e n t o  e l  S r .  C é n o v o s ,  
cu yo s  r e c ie n te s  d e c lo r o c i o n e s  en  f o v o r  d e l  E j é r c i t o  no  hon  t e n i -  
d o  aun t i e m p o  de  b o rro rse  de  su m e m o r io .  El S r .  C é n o v o s ,  en  -  
q u ie n  nosotros  vem os  e l  p r i n c i p a l  c o u s a n te  de  los mo les q u e  o f l i  
gen  o l  E j é r c i t o ,  p o rq u e  é l  fu é  e l  c u l p a b l e  d e l  o b o n d o n o  en  qu e  
se le  t u v o  en los s ie te  oRos p r im e ro s  de la  R e s to u r o c ié n ,  p o re c e  
h a b e r  r e c o n o c id o  y o  sus e r ro re s ,  y  sobre  to d o  en  es ta  é p o c o  de 
o p o s i c io n  ho c o n v e n id o  en  qu e  e l  E j é r c i t o  n e c e s i t o  de to d o  la  -  
o t e n c i o n  de  los G o b ie r n o s .
A d e m o s ,  o q u e l  f u r o r  po r  la  e c o n o m ia  q u e  c o n s t i t u y é  po 
ro  e l  p o r t i d o  l i b e r a l  un p ie  fo r z o d o  de su e l e v o c i o n  a l  p o d e r  en 
d i c i e m b r e  de 1 8 9 2 ,  no  e x is t e  y o  ; la  r e o c c i é n  se ho h e c h o ;  los 
sucesos de  M e l i l l o  p r im e r o ,  los de  C u b a  més t o r d e ,  bo n  mostro
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d o  p a te n te  m ente  a los p o lT t ic o s  q u e  los e c o n o m io s  en e l  E jé r ­
c i t o  c u e s to n  c o r o s ,  y  q u e  c o d a  p e se ta  a h o r ra d a  en la  p a z  e n -  
e l  p re su p u e s to  de la  G u e r r a  se p a g a  c o n  muchos m i les  de e l lo s  
y  c o n  c e n te n o re s  de  v id a s  p r e c io s a s ,  apenos  los e te rn o s  en e  —  
migos de  la  P a t r ia  o  d e l  o r d e n  se m o n i f ie s to n  en e l  c o m p o .  N o  
es de c r e e r  qu e  e l  S r .  C é n o v o s  re g o te e  o h o ro  a l  g e n e ra l  A z c é  
r r o g o  los m ed ios  q u e  éste  p id o  p a ra  d o r  s o t i s f a c c ié n  a todos  — 
las l é g i t im a s  o s p i r o c io n e s  m i l i t a r e s "  ( 5 9 ) .
5 . 3 , . -  La p o lT t i c a  m i l i t a r  de  C a n o v a s  y  A z c a r r o g g ;  S egu nda  e ta p a
Tros e l  g r i t o  de  B o i re  (2 4  de  f e b r e r o  de  1 8 9 5 ) ,  q u e  i n i c i o r o  la  t e r c e r o  
i n s u r r e c c ié n  c u b o n o ,  la  o c c i é n  p o l i t i c o  d e l  G o b i e r n o  h o b r io  de ju zg o rse  v i n c u l o d o
0 la  d i r e c c i é n  de la  g u e r ro  en  las c o l o n i o s .  La p rensa  m i l i t a r  e n c o n t r o r i o  osT m o -  
y o r  o p o r t u n i d o d  d e  e n t r e r  e n  la  es fe ra  de  o p in i é n  p o lT t i c o ,  y  no  s é lo  e so ,  s in o  qu e  
los c o o rd e n o d o s  b é l i c o s  de  la  p o lT t i c o  e sp oR o lo  h o r i o n  q u e  se e x p re s o ro  f r e c u e n t e -  
m e n te  en  te r m in e s  c o rg o d o s  de  d r o m o t is m o ,  de  o m e n o z o  a v e c e s ,  o p u n to n d o  un s u -  
pu e s to  h o r i z o n t e  de  i n e l u d i b l e  i n t e r v e n e  io n  ism o m i l i t a r .
La m o v i l i z o c i é n  y de més m e d idos  o d o p to d o s  c o n  p r o n t i t u d  po r  A z c é r r o  
go en  r e l o c i é n  a la  g u e r ro  de  C u b o  t u v i e r o n  la  o c e p t o c i é n  de  p r o c t i c o m e n t e  todos 
los s e c to re s  de  o p in i é n  m i l i t a r  ( 6 0 ) ,  i n c lu s o  de  los fu s io n is to s .  S in  e m b a rg o ,  y  p e -  
se a su a c t i t u d  i n i c i o l ,  El E j é r c i t o  Espof io l  no  t o r d o r i a  en  h o s t ig o r  o l  m in is t r o  de  la 
G u e r r o  c o n  c o n s ta n te s  c rT t ico s  ( 6 1 ) .
La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  se p o s a rm  d e f i n i t i v o m e n t e  a l  c o m p o  c o n ­
s e r v o d o r ,  o p o r e n te m e n te  d e s lu m b r o d o  p o r  la  p o lT t i c o  m i l i t a r  d e l  c o n o v is m o  ( 6 2 ) .
Por si q u e d o b o  o lg u n o  d u d o ,  su d i r e c t o r  , D i e g o  F e r n é n d e z  A r i a s ,  o b t i e n e  un esco 
Ro de d ip u t o d o  co m o  c o n d i d o t o  m in i s t e r i a l  en las e l e c c i o n e s  de o b r i l  de 1 8 9 6 .  A  
roTz d e l  g r a v e  e n f r e n t o m ie n t o  e n t re  los g é n é ra le s  M a r t m e z  C om pos y B o r r e ro ,  en 
j u n î o  d é I  m ism o o R o ,  ro m pe  todos  sus v m c u lo s  p e rso n o le s  y p o l i t i c o s  c o n  éste  u l t i ­
m o ,  a l  q u e  hos to  e n to n c e s  r e c o n o c io  e l  l i d e r o z g o  d e l  m o v im ie n to  co s s o l is to  co n  e l  
q u e  se i d e n t i f i c o b o  ( 6 3 ) .  Pese o t o d o ,  e l  p e r i é d i c o  c o n t i n u o r i o  d e c lo ro n d o s e  f i e l
01 i d e o r i o  r é fo rm is te  d e l  g e n e r a l  C a s s o la .
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El G o b ie r n o  c o n s e rv o d o r  se ve  re s p o ld o d o  ast  p o r  El C o r r e o  M i l i t e r  y  -  
La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  y  c o m b o t id o  po r  El E j é r c i t o  E spoR o l ,  m ie n t ro s  la  d is id e n  
c i o  s i l v e l i s t o  e n c u e n t r o  la  h o s t i l i d o d  de  los très p e r i é d i c o s  m i l i t a r e s .  B ien  m a r c o —  
dos q u e d o n  las re s p e c t iv e s  p o s ic io n e s  c o n  o c a s ié n  de las m o n i fe s to c io n e s  d e l  p u e b lo  
m o d r i l e f t o ,  o p r in c i p i o s  de d i c i e m b r e  de 1 8 9 5 ,  c o n t r a  la  a d m i n i s t r a c i é n  m u n i c i p a l  ,- 
c u e s t ié n  r e o v i v o d o  tros los d e n u n c io s  d e l  marqués de C a b r i  Mono (1 3  de o c t u b r e ) ,  qu e  
f o r z o r i o  la  s o l id e  d e l  G o b i e r n o  de los m in is t ro s  de F o m e n to  y  G r a c i a  y  J u s t i c i a ,  — 
Bosch y R om e ro  R o b le d o  ( 6 4 ) .
D u ra n te  los u l t im o s  meses de  1 8 9 5 ,  e l  cu rso  de la  g u e r re  c u b o n o  c o n t r a  
r i o  c o d a  v e z  més a los s e c to re s  p o lT t ic o s  espapsoles.  Se pe nsobo  q u e  M a r t i n e z  C o m ­
pos -n o m b r o d o  c o p i t é n  g e n e r a l  y  g o b e rn o d o r  g e n e ra l  de C u b a  n a d o  més c o n s t i t u i r  -  
c é n o v o s  su G o b i e r n o -  se h o b io  d e jo d o  d e s b o rd o r  p o r  los o c o n t e c i m i e n t o s  en  su p o lT  
t i c o  de " m o r c o d o  t e m p lo n z o "  y  qu e  lo  més e f i c o z  sé r ia  im p o n e r  e n  la  Is lo  une  l i - -  
n e o  de m a y o r  d u r e z o .  A s i  las cosos ,  W e y le r  p o r e c io  e l  més i n d i c o d o  p a ra  d i r i g i r  es 
ta  n u e v o  e ta p a  y ,  en  e f e c t o ,  su n o m b ro m ie n to  I l e g o r i o  e l  20  de e n e ro  de 1896 (65).  
Por s o l i d o r i d o d  c o n  M a r t i n e z  C o m p o s ,  d i m i t i r i o  c o m o  m in is t r o  de Estodo su o m ig o  -  
p e rs o n a l  e l  du q u e  de T e t u é n ,  s îe n d o  s u s t i t u id o  po r  José E ld u o y e n ,  i n c o n d i c i o n o l  c o  
n o v is t o .
El C o r r e o  M i l i t a r  y  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  r e s p o ld o n d o  la  p o s ic ié n  
d e l  G o b i e r n o ,  h o b io n  v e n id o  d e n u n c io n d o  desde t ie m p o  o trés  los supuestos " i n t r i g o s "  
fu s io n is to s  c o n t r a  M a r t i n e z  C om pos d e s t in o d o s  o q u e  e l  r e le v o  de  éste  i m p l i c o r o  tom  
b ié n  e l  c a m b io  de G o b i e r n o  lo  q u e  no  d e jo b o  de  ser c i e r t o - ,  p e ro  to m p o c o  d e sop ro  
v e c h a b o  la  o c a s io n  p a ra  r e c lo m o r  d e l  c o p i t é n  g e n e ra l  de  C u b a  m e d idos  "m és e n é r -  
g i c o s " .  En los p r im e ro s  d ios  de  1 8 9 6 ,  r e c o n o c ie r o n  e l  f ro c o s o  de M a r t i n e z  C ompos 
- c o m o  se r e c o n o c io  y o  e n t re  los sec to res  c o n s e rv o d o re s -  y  no  p u d ie r o n  o c u l t a r  po r  -  
mos t i e m p o  su a d h e s io n  o la  l i n e a  de m a yo r  d u r e z o  re p re s e n to d a  p o r  W e y l e r ,  a u n q u e  
t r o t o n d o  de  d e jo r  a s o lv o  e l  p r e s t i g io  m i l i t a r  d e l  qu e  en  o t ro  é p o c o  fue ra  e l  p o c i f i - -  
c o d o r  de C u b a  (6 6 ) .
La a c t i t u d  de  El E j é r c i t o  EspoPiol t a m b ié n  se c a n o l i z é  po r  sus s im p a t io s
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p o r t id i s t o s  ( 6 7 ) .  El 15 de e n e r o  m o n i f e s to r io  q u e ,  c o m o  d e fe n s o r  q u e  h o b io  s id o  de 
la  " m o g n o n im o  c o n d u c t o "  de  M a r t i n e z  C om p os  ( 6 8 ) ,  se c o n s id e ra b a  a s i  m ismo to n  
f r o c a s o d o  c o m o  e l  p r o p i o « g e n e r o l , po r  lo  h o r t o  d e m o s t ro d o  q u e  e s to bo  e l  d e s o c ie r t o  
d e l  s is te m o  e m p le o d o  en  la  g u e r r o .  La i n t e r p r e t o c i o n  d e l  p e r i é d i c o  c o n t o b o  co n  -  
un o  se g u n d a  p o r te  : la  s o l u c i é n  d e l  p r o b le m o  s é lo  p o d r io  e n c o n t r o rs e  en  un c o m b io  
p r o fu n d o  y d i a m e t r a l  de  s is te m o ,  lo  c u a l  e x i g i o  no  s o lo  e l  r e le v o  d e l  t i t u l a r  d e l  mon 
do  s up rem o  de C u b a ,  s in o  la  s o l i d o  t o m b ie n  d e l  G o b i e r n o  c o n s e r v o d o r ,  o l  q u e  o c u -  
sobo de h a b e r  s id o  e l  p r im e r o  en  t r o i c i o n o r  a M o r t i n e z  C am pos p o ro  m o n te n e rse  en  -  
e l  p o d e r  ( 6 9 ) .  N o  se r e s o l v ié  la  s i t u o c ié n  a  gu s to  de  El E j é r c i t o  E spo f io l ,  p e ro  o c ^  
g i é  b ie n  e l  n o m b r o m ie n to  de  W e y l e r ,  a q u ie n  c o n s id e ra b a  e l  u n ic o  g e n e r a l  q u e .  I l e  
g o d o  e l  c o s o ,  d e b io  s u s t i t u i r  a M a r t i n e z  C om p bs  ( 7 0 ) .
En o g o s to  de  18 96  e s t o l l o r i o  o b ie r t o m e n te  la  g u e r ro  en  F i l i p i n o s ,  c o m -  
p l i c o n d o  més au n  la  yja d i f i c i l  s i t u o c ié n  q u e  d e b io  o f r o n t o r  EspoPio. A  p r im e ro s  de 
d i c i e m b r e  e l  g e n e r a l  P o l o v i e j a  fue  n o m b ro d o  c o p i t é n  g e n e r a l  y  g o b e r n o d o r  g e n e ra l  -  
d e l  A r c h i p i é l o g o ,  s u s t i t u y e n d o  a l  g e n e ra l  B l a n c o ,  coso  q u e  r e p r o d u c io  en  c i e r t o  mjo 
d o  lo  o c o n t e c i d o  en C u b a  e n t r e  M a r t i n e z  C om p os  y  W e y l e r  ( 7 1 ) .  T o m o r id o  a éste  -  
c o m o  e j e m p l o ,  P o l o v i e j a  d e s o r r o l l é  uno t r i u n f o l  c a m p a  Mo, p e ro  e l  r e g o t e o  d e l  G o ­
b ie r n o  en  los re fu e rz o s  m i l i t a r e s  s o l i c i t o d o s  le  l l e v é  o d i m i t i r  (9  de m o rz o  de 1897),  
s ie n d o  s u s t i t u i d o  po r  e l  g e n e r a l  P r im o  de  R i v e r a .  El re g reso  a EspoRo d e l  " g e n e r a l  -  
c r i s t i o n o "  - q u e  g o z o b o  d e l  e s p e c ia l  f a v o r  de la  r e g e n t e ,  co m o  e ra  p u b i i c o m e n t e  c ^  
n o c i d o -  se h i z o  en o l o r  de m u l t i t u d .  N o  e ro n  pocos  los q u e  v e io n  en é l  o l  l i d e r  po 
t e n c i o l  de  un  t e r c e r  p o r t i d o  q u e  o l te ro s e  e l  t u r n o  de  c o n s e rv o d o re s  y  l i b é r a l e s .  Très 
d io s  después de  su o p o te é s ic o  e n t r o d o  en  M a d r i d ,  p r o n u n c ia r i o  Sagasta  e l  d is c u rs o  
c o n t r a  la  p o l i t i c o  de C é n o v o s  y  de  W e y l e r  en C u b a ,  (1 9  de m o yo  de 1 8 9 7 ) ,  qu e  a l  
p o re c e r  i n f l u y é  en q u e  los Estodos U n id o s  r e c o n o c ie r o n  in m e d io to m e n te  o los i n s u - -  
r r e c to s  c u b o n o s  e l  " s t a tu s "  de  b e l i g e r o n c i o .  En este  c l i m u  se p r o d u c i r i o  la  co n fu s o  
" c r i s i s  d e l  b o l c é n " ,  q u e  en  d e f i n i t i v e  no  t e n d r i o  c o n s e c u e n c io s  p o l i t i c o s  ( 7 2 ) .
La f i g u r a  de P o l o v i e j a ,  po r  s i  m ismo o u n id a  a la  de  S i l v e l o ,  pocos  v e ­
ces se h o b io  g r o n je o d o  las s im p a t io s  de la  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t o r .  D i v i d i d o  c o m o  -  
es to b o  en  sus p r e fe r e n c io s  e n t r e  c o n o v is to s  y  f u s io n is to s ,  no  fue  de  e x t r o R o r  qu e  o te
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n u a ra  o i g n o r a r a  la  r e l e v a n c i a  s o c ia l  y  p o l i t i c a  d e l  re g re s o  de  P o lo v i e j o  o EspoPto-  
y de la  l l a m a d a  " c r i s i s  d e l  b a l c o n " .
5 . 4 . -  La  p o l i t i c a  s in  C a n o v a s .
El a s e s in a to  de  C a n o v a s ,  e l  8 de a g o s to  de  1 8 9 7 ,  c a m b io  s u s to n c io lm e n  
te  e l  p a n o ra m a  p o l i t i c o  e s p o R o l ,  y  t o m p o c o  d e jo r i o  de t e n e r  i n c i d e n c i o  en lo  pos te  
r i o r  t r o y e c t o r i o  de  los p e r i é d i c o s  m i l i t a r e s .  En m e d io  de  la  c o n fu s io n  de o q u e l  m o -  
m e n to ,  la  r e g e n te  r e c h o z é  los con se jos  de q u e  d ie r o  e n t r o d o  a los s i l v e l i s t o s  y  r e c u -  
r r i é  a la  p r e s e n c io  d e l  g e n e r a l  A z c é r r o g o ,  p e n so n d o  y o  e n  la  v u e l t o  a l  p o d e r  de  los 
l i b é r a l e s ,  q u e  de h e c h o  se p r o d u c i r i o  an tes  de  dos meses.
El p o r t i d o  c o n s e rv o d o r  se e n c o n t r o b o  o h o ro  s in  e l  l i d e r  q u e  lo  o g l u t i n o -  
ro  e i m p u ls o r o . La prensa m i l i t a r  p r é x i  ma a l  c o n o v is m o  se e n t r e g é  o la  a p o l o g i a  pos 
tu m o  d e l  p o l i t i c o  d e s p o r e c id o ,  o l  q u e  c o n s id e r a b a  un o  f i g u r a  " i r r e e m p l o z o b le "  (73% 
p i d i é  a los c o n s e rv o d o re s  q u e  c e r ro ro n  f i l a s  o l r e d e d o r  de A z c é r r o g o  y  s o l i c i t é  de  la  
n o c ié n  e n t e r a  qu e  s e c u n d a ro  la  p o l i t i c o  e n é r g i c o  q u e  n o  d u d o b o  s e g u i r i o  ( 7 4 ) .  El -  
C o r r e o  M i l i t a r  in c lu s o  p r o p u g n é  se i n v i s t i e r o  o l  P ré s id e n te  i n t e r i n o  de poderes  o u t o -  
c r é t i c o s  ( 7 5 ) .
El E j é r c i t o  EspoR o l  no  le  e s c o t im é  p a la b ra s  e lo g io s o s  a C é n o vo s  después 
de  su m u e r te  ( 7 6 ) ,  p e ro  n a d o  més c o n c l u i r  la  t r e g u o  de  unos d io s  f i j o d o  c o n  t o i  m o t !  
v o ,  se u n io  o l  re s to  de  la  o p in i é n  l i b e r a l  p a ra  r e c lo m o r  e l  p o d e r  p a ra  e l  fu s io n is m o :
" . . .  e l  u n ic o  p o r t i d o  q u e  ho y  es té  o r g o n i z o d o  - d e c i o -  
p o ro  e l  G o b ie r n o  , e l  u n i c o  qu e  posee c o b e z o  v i s i b l e  y re sp e to  
d o ,  e l  u n i c o  q u e  hoy  t e n d r i o  l i b e r t o d  de  o c c i é n  p a ra  p o n e r  ma 
no  r a d i c a l  en los funes tos  p r o b le m o s  de C u b a  y  P i l i p i n a s ,  e l  -  
u n i c o  q u e  p o d r io  l l e v o r  n u e v o  s o v io  a la  p o l i t i c o  f ro c a s o d o  y  -  
f l u c t u a n t e  en  estos u l t im o s  t ie m p o s  y  hoy  po r  o R o d id u ra  s in  e l  -  
f i r m e  p u n to l  d e l  i n d i s c u t i b l e  t o l e n t o  d e l  S r .  C é n o v o s . . .  " ( 7 7 ) .
En es ta  l i n e a ,  El E j é r c i t o  EspoRol l l e g a r i o  a r e p r o c h e r  a l  p r o p io  S ogos to  su r e l o t i v o  
f o l t o  de d e c is ié n  pa ra  d e s p lo z o r  d e l  p o d e r  o A z c é r r o g o  (7 8 ) .
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El E j é r c i t o  EspoPiol sé r ia  e l  u n i c o  p e r i é d i c o  m i l i t a r  q u e  a t a c a r a  s is tem é 
t i c a m e n t e  a l  G o b i e r n o  i n t e r i n o ,  c o m o  i g u a lm e n te  o l  p o r t i d o  c o n s e r v o d o r .  S u m id o  -  
és te  c o m o  e s to b o  en  las p u gnos  p o r  la  s u ce s ié n  de C é n o v o s ,  El C o r r e o  M i l i t a r  y  La -  
C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  î n t e n t o r o n  re s to r le s  i m p o r t o n c i o ,  a l  t i e m p o  q u e  o p e lo b o n  a 
la  u n ié n  de  los c o n s e rv o d o re s  tros  A z c é r r o g o .  S in  e m b a r g o ,  to m p o c o  estos p e r i é d i ­
cos p u d ie r o n  p e r m o n e c e r  a l  m o rg e n  de  la  c u e s t i é n  ; El C o r r e o  M i l i t a r , p o r  e j e m p l o ,  
no  cesé  de  h o s t ig o r  c o n t i n u o m e n t e  a q u ié n  p o r e c i o  d e s to c o r  y o  c o m o  e l  f u t u r o  l i d e r  
de  los c o n s e r v o d o r e s ,  S i l v e l o  ( 7 9 ) ,  m ie n t ro s  q u e  su i n q u in o  p a ra  c o n  R om e ro  R o b le ­
d o  la  c o m p o r t i é  c o n  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ( 8 0 ) .
Los c o n d i c i o n e s  p o l i t i c o s  no  p e r m i t i o n  q u e  la  i n t e r i n i d a d  se p r o lo n g e r a  
p o r  m u cho  t i e m p o .  A z c o r r o g o  fu e  i n v i t o d o  a d i m i t i r  p o r  la  r e g e n te  na d o  més r e g r e -  
sor ésto  de  su te m p o r o d o  de  Son S e b a s t ia n .  S ogos to  se e n c o r g o r io  de fo r m e r  e l  n u e ­
v o  G a b i n e t e  (4  de  o c t u b r e ) ,  d o n d o  e n t r o d o  a l  t e n i e n t e  g e n e ra l  M i g u e l  C o r r e o  en -  
G u e r r e ,  a l  c o n  t r e e  I m i r a n te  S e g ism u n d o  B e rm e jo  en M a r i n a  y  a S e g ism u n d o  M o r e t  en 
U l t r a m a r .  El ru m b o  de  l o j s o l i t i c o  espoR o la  h o b r i o  de  d o r  un g i r o  n o t a b l e .
Los p e r i é d i c o s  m i l  i té ré s  s fg u ie ro n  e l  d é s a r ro i  lo  de la  c r is is  c o n  in te ré s  -  
i n u s i t o d o .  El d e b a te  p o l i t i c o  y  p e r i o d i s t i c o  s u b ié  de  to n o  o l  poser a p r im e r  p ia n o  -
e l  d e l i c a d o  m o m e n to  de la  g u e r re  en  U l t r a m a r  y  e l  te m a  de  las re s p o n s a b i l i d o d e s  en 
e l l e  de unos y  o t ros  :
" . . .  e l  p o r t i d o  c o n s e rv o d o r  q u e d o r é  e x e n to  - d i r i a  El -  
C o r r e o  M i l i t a r  ( 8 1 ) -  de  to d o  r e s p o n s o b i l i d o d ,  pues los l i b é r a le s  
no# t r o j e r o n  la  g u e r re  y  e l l o s  bo n  im p e d id o  q u e  se s o fo c o r o ,  - -  
c u o n d o  to d o  h o c io  c r e e r  q u e  nos h o l lé b o m o s  o un peso de la  —  
p a z ’; .
" D o s  oRos y  m e d io  de  t i e m p o  - p u b l i c o b o  El E j é r c i t o  Es- 
poRo l ( 8 2 ) - ,  m i l  m i l l o n e s  de  pe se tas ,  s e te n to  u o c k e n to  m i l  Rom 
bres m u e r to s  y o  o c o n d e n o d o s  a p r e m a tu ra  m u e r te ,  dos g u e r r e s -  
in te s t in e s  d i f e r e n t e s ,  en  d i v e r s e  p o is ,  c o n  d i s t i n t a  s o l u c i é n , s i n  
h a b e r  r e s u e l t o  n in g u n o  f e l i z m e n t e .  ^ Q u é  o tros  p ru e b o s ?  ^ Q u é  
o tros  p lo z o s ?  ^ C u é le s  o t ros  recursos p o d io n  s o l i c i t e r ,  y  q u e  —  
o tros  c o té s t ro fe s  e ra  m e n e s te r  q u e  se r e o l i z o r o n  p o re  q u e  se d ie  
sen po r  v e n c id o s  ( los  c o n s e r v o d o r e s ) ? "
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La p rensa m i l i t a r  a l i n e a d o  con  los c o n s e rv o d o re s  se o p re su ro  a e x i m i r  
o A z c o r r o g o  de to d o  r e s p o n s o b i l i d o d  en e l  c a m b io  de s i t u o c ié n  ( 8 3 )  y  a op res to rse  
a la  lu c h o  c o n t r a  e l  G o b i e r n o .  El E j é r c i t o  Espo f io l  p o sa r io  a h o ra  a re p re s e n to r  la  
l i n e a  en  e l  p o d e r .
5 . 5 .  -  C u b a  en  e l  h o r i z o n t e
Los p e r i é d i c o s  m i l i t a r e s  v e n io n  f i j o n d o  su o t e n c i é n  desde la  p r im o v e r o  
de  1896 en  las s o lu c io n e s  q u e  se p r o p o n io n  p a ra  la  s i t u o c ié n  c u b o n o .  Los l i b é r a le s  
o p u n to b o n  a la  f l e x i b i l i z o c i é n  de  la  p o l i t i c o  a o p l i c o r  y ,  en  c o n c r e t e ,  a lo  c o n c e -  
s ié n  de  lo  o u to n o m io  ; c o n  e l l o s  se o l i n e o b o  El E j é r c i t o  E spo f io l .  Los c o n se rvo d o re s ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  se o p o n io n  o l  c o m in o  de  los re fo rm as  p o l i t i c o s ,  c o n t e m p lo n d o  c o ­
mo u n ic o  s o lu c ié n  e l  t r i u n f o  p o r  los armas sobre  los in d e p e n d e n t i s t o s ,  o p in i o n  en la  
q u e  c o i n c i d i o n  El C o r r e o  M i l i t a r  y  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r . En estos té rm in o s  
q u e d o r io  p lo n t e o d o  la  b i p o l o r i z o c i é n  de la  o p in i é n  espoR o lo  en oRos p o s te r io re s  en  
e l  p ia n o  d e l  d e b a te  p o l i t i c o ,  p e r i o d i s t i c o  y  s o c i a l .
La p o lé m i c a  se c e n t r o r i o  en to r n o  a la  l i n e a  d u ra  de la  m é x im o  o u to H  
d a d  de  C u b a ,  W e y l e r ,  op o y  o d o  i n c o n d i c i o n o l  m e n te  po r  los c o n s e rv o d o re s  o f i c i a —  
les y  a to c o d o  t o n t o  po r  los l i b é r a le s  - q u e  le  c o n s id e ra b o n  d e l  t o d o  i n c o m p a t i b l e  -  
c o n  sus p r o y e c to s  re fo rm is to s  p a ra  la  I s l o - ,  c o m o  por s i l v e l i s t o s  y  r e p u b l i c o n o s .  -  
A z c é r r o g o  re s p o ld é  a W e y l e r  c o m o  lo  h o b io  h e c h o  C é n o v o s .  Pero e l  n u e v o  G o b i e r  
no  de  Sogosto o p ro b é  en  su p r im e r  C o n s e jo  de  M in is t r o s  (6  de o c t u b r e )  e l  r e le v o  de 
W e y le r  po r  e l  g e n e ra l  B la n c o  - y o  s i g n i f i c o d o  d u ra n te  su m ando  en  F i l i p i n o s  po r  su 
p o l i t i c o  de c o n t e m p o r i z o c i é n -  y  e s tu d ié  la  o p l i c o c i é n  d e l  ré g im e n  o u t o n é m ic o  en 
C u b a .  El p o r t i d o  l i b e r a l  c u m p l i o  a s i  e l  p ro g ro m o  lo n z o d o  desde la  o p o s i c ié n  po r  -  
sus p r i n c i p a l e s  l id e re s  (S o g o s to  y M o r e t  p a r t i c u l o r m e n t e ) .
El C o r r e o  y La C o r r e s p o n d e n c ia  no  se c o n s o r io n  de r e p e t i r  e l  desastre  
o l  q u e  o b o c a r io  la  p o l i t i c o  l i b e r a l .  A c u s a r o n  a M o r e t  de  d i r i g i r  o su a n t o j o  la  oc 
c i o n  d e I  G o b i e r n o  en  C u b a ,  de  ser p r é c t i c o m e n t e  e l  o u t é n t i c o  g e n e ra l  en  je fe  y
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de m a n ip u le r  t a n t o  a C o r r e a  y  a B e rm e jo ,  c o m o  o B lo n c o  ( 8 4 ) .  C u o n d o  re g reso  -  
W e y l e r ,  estos p e r i é d i c o s  se v o l c o r o n  h o c io  é l ,  c o n s id e r é n d o lo  e l  r e p ré s e n ta n te  de 
la  p o l i t i c o  q u e  EspoPia n e c e s i t o b o ,  y  hos to  en o lg u n  m o m e n to  le q u is ie r o n  p r o m o c io  
n o r  p a ra  la  j e f o t u r o  d e l  p o r t i d o  c o n s e rv o d o r  ( 8 5 ) .
La  d p r o b o c ié n  en  e l  C o n s e jo  de  M in i s t r o s  d e l  23 de  n o v ie m b r e  de  los -  
d e c re to s  q u e  c o n c e d i o n  la  o u to n o m io  a C u b a  y  a P u e r to  R ic o  p r o v o c é  la  m a y o r  o le o  
d o  de  o g r e s i v id o d  c o n t r a  e l  G o b i e r n o ,  sobre  to d o  po r  c o n t e m p lo r  la  p o s ib i l i d o d  de 
q u e  e l  p o d e r  e j e c u t i v o  lo  e j e r c i e r o  e l  g o b e rn o d o r  g e n e r a l ,  q u e  lo  m ismo p o d io  s e r -  
un m i l i t a r  o un c i v i l ,  y  c o n  lo  q u e  se c o n s u m o b o ,  segun se p e n s o b o ,  la  te m id o  d i v i  
s ié n  de  m a n d o  ( 8 6 ) .  " N o  se ho  d o d o  un poso mos o t r e v i d o ,  més g r a v e ,  més o n t i  —  
c o n s t i t u c i o n o l , de més t r o s c e n d e n c io  y p e l i g r o ,  n i  més a n é r q u i c o "  en  la  h i s t o r i o  -  
c o n te m p o r é n e o  e sp o M o lo ,  d i r i a  La C o r r e s p o n d e n c i a M i l i t a r ( 8 7 ) .  C o n s e c u e n c io  de 
es ta  c o m p o  Mo s e r io n  las r e p e t id o s  d e n u n c io s  c o n t r a  la  p rensa m i l i t a r  de  o p o s i c i é n .
El p o c t o  de B i o c - N o - B o t é  (23  de d i c i e m b r e )  p o r e c ié  p o n e r  f i n  o la  gue 
r ro  en F i l i p i n o s ,  é x i t o  q u e  l i b é r a le s  y  c o n s e rv o d o re s  q u is ie r o n  o p u n to rs e  c o d a  un o  -  
p o r  su l o d o ,  a u n q u e  n u n c o  f o l  ta ra  la  f e l i c i t o c i é n  o l  g e n e r a l  F e rn a n d o  P r im o  de  R ive  
r o .  P ero  n i  s i q u ie r o  és to  d e v o l v i é  la  c o n f i o n z o  a los m i l i t a r e s . ,  El E j é r c i t o  - u n o  - -  
p o r te  im p o r t a n te  de  é l ,  o l  m e n o s -  se s e n t io  d e s c o n c e r t o d o ,  te m e ro so  y d is g u s to d o  -  
p o r  la  s i t u o c ié n  g e n e r a l ,  a u n q u e  s ie m p re  d is p u e s to  y  deseoso de c o m b o t i r  ; és to  e ra  
la  im a g e n  q u e  p r o p o r c io n o b o  la  p rensa m i l i t a r .  El c o m p l e j o  m u ndo  de in te reses  i n -  
t e r n o c i o n o le s  q u e  ro d e o b o  la  c u e s t i é n  c u b o n o  y  la  c o n s ig u ie n te  o c c i é n  d i p l o m é t i c o  
esp oP io lo ,  a s i  c o m o  la  p o c o  c o n f i o n z o  en  la  v i o  o u to n o m is to ,  o c r e c e n t o b o n  la  i n c e r  
t i d u m b r e .  T a m b ié n  c o n t r i b u y é  no  p o c o  o e l e v o r  la  te n s ié n  de los én im os  m i l i t a r e s  
e l  e n f r e n t o m i e n t o  e n t re  W e y l e r  y  e l  G o b i e r n o ,  no d o  c l o r o  to m p o c o  ( 8 8 ) ,  q u e  t u v o  
l u g o r  en  los u l t im o s  d ios  de  d i c i e m b r e ,  o r o i z  de  uno in s to n c io  d i r i g i d o  po r  e l  g e ­
n e r a l  a la  r e i n o ,  d o n d e  s o l ia  en  d e fe n s o  d e l  h o n o r  m i l i t a r  espoPiol q u e  c o n s id e ra b a  
o fe n d i d o  po r  e l  m enso je  d e l  p r é s id e n te  n o r t e o m e r i c o n o  M a c k i n l e y  (6  de  d i c i e m b r e ) .
C o n  e l  n u e v o  O R o , 1 8 9 8 ,  e n t r é  en  v i g o r  e l  ré g im e n  o u té n o m o  de C u b a ,  
en  d o n d e  se h o b io  o c e n tu o d o  la  b i p o l o r i z o c i é n  de la  o p in i é n  y  e l  m o le s fo r  de los -
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sec to res  m i l i t a r e s .  El d io  12 de e n e r o ,  un n u t r i d o  g ru p o  de o f i c i a l e s  de la  g u o r n i -  
c i o n  de  la  H a b a n a  a s a l t o  la  r e d o c c i é n  de  un p e r i é d i c o  de o q u e l l o  c i u d o d ,  El R e c on 
c e n t r o d o ,  po r  c o n s id e r o r  in s u l t a n te  p a ra  e l  E j é r c i t o  un o r t i c u l o  s u y o  ( 8 9 ) .  Los i n c i ­
d e n te s  se r e p i t i e r o n  en los dos d ios  s ig u ie n te s  a n te  los r e d o c c io n e s  de  La D is c u s ié n  y 
de El D i o r i o  de  la  M a r i n a ,  q u e  se h o b io n  d i s t i n g u i d o  en  d e fe n se  de  la  o u to n o m io  (90).  
La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  y  El C o r r e o  M i l i t a r d i j e r o n  c o m p re n d e r  p e r f e c to m e n te  e l  
c o m p o r t o m ie n to  de  los o f i c i a l e s ,  e l o g i a n d o  su " d i s c i p l i n a "  o l  som ete rse  a la  o u t o r i - -  
d o d  m i l i t a r  q u e  c o n  t o n t o ' è n e r g i o  y p r u d e n c i o "  se h o b io  c o n d u c id o  y  o c h o c a n d o  to d o  
lo  r e s p o n s o b i l i d o d  o l  G o b i e r n o  y  o la  p rensa  o u to n o m is to  " o v i d o  de  o fe n d e r  los p re s t i  
g ios  de  W e y l e r  y  de  o tros  m i l i t a r e s  de  cam poR a" (91  ) .  El E jé r c i t o  EspoRol l o m e n té  los 
he ch o s  y d e s o p ro b é  e l  p r o c e d i m ie n t o  s e g u id o  de  tom orse  po r  p r o p io  m ono la  r e p o r o - -  
c i é n  de la  o fe n s o ,  p e ro  seR o lé  c o m o  p r i n c i p a l e s  responsa b les  a q u ie n e s  i n c i t o b o n  o l  -  
E j é r c i t o  a o c t u o r  de es ta  fo rm a  (9 2 ) .
5 . 6 . -  R e c to  f i n a l  h o c io  e l  desastre
Las re lo c io n e s  e n t re  EspoRo y  Estodos U n id o s  h o b io n  e n t r o d o  en lo  a s p i r a i  
q u e  c o n d u c i r i o  a la  g u e r r o .  La v i o  d i p l o m é t i c o  qu e  la  p o r te  esp o R o lo  o p u ro  d u ra n te  
los p r im e ro s  c u o t r o  meses de 1898 p a ra  i n t e n t o r  e v i t o r l o  fu e  i n u t i l .
P o r o le l o m e n t e , los o c o n t e c i m ie n t o s  p o l i t i c o s  s e g u io n  su c u r s o .  D is u e l to s  
los C o r t e s ,  se c e le b r o r o n  e le c c i o n e s  o l  C o n g re s o ,  e l  19 de  m o r z o ,  y  o l  S e n o d o ,  e l  -  
10 de a b r i l ,  c o n  la  " l é g i c o "  v i c t o r i a  de  los l i b é r a l e s .  S i l v e l o  se h o b io  c o n v e r t i d o  
en l i d e r  de lo  r e c ie n t e m e n t e  fo rm o d o  U n ié n  C o n s e rv o d o ro  ( d ic i e m b r e  1 8 9 7 ) .  Este l i  
d e r o z g o  t u v o  d e s ig u o l  o c o g id o  e n t re  lo  p renso m i l i t o r .  Lo C orres  p o n d e  ne io  M i l i t o r  
t e r m in o  o c e p t o n d o l o  y c e n s u ro n d o  o los p e rs o n o l id o d e s  qu e  no lo  h o c io n  (R om ero  Ro­
b l e d o ,  e l  d u q u e  de T e tu é n ,  E ld u o y e n  y o t r o s ^ (9 3 ) .  El C o r r e o  M i l i t o r  no  le  p e r d o n o -  
r i o  la  d i s i d e n c i o  qu e  fo rm o ro  oRos o trés  f r e n te  a C é n o v o s .  El E jé r c i t o  E spoR o l , c o ­
mo f u s io n i s t o ,  m e n o s p re c ié  e l  p o t e n c i o l  p o l i t i c o  qu e  re p re s e n to b o  S i l v e l o .
D esde  e l  mes de  m o rzo  e l  G o b ie r n o  c o m e n z é  a re s e n t i rs e  de  la  d i v i s i é n
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q u e  se a b r i a  en  su s e n o .  M o r e t ,  t i t u l a r  de  la  c a r t e r a  de U l t r a m a r ,  c o n  o b je t o  de 
é v i t e r  la  g u e r re  c o n  los n o r t e o m e r i c o n o s ,  d e f e n d io  e l  c o m in o  de las m a x im es  c o n ­
ce s io n e s  p o s ib le s ,  t o n t o  en e l  p ia n o  d i p l o m é t i c o  c o m o  en e l  de les re fo rm as  p o l f t i -  
cos en  C u b a ,  a lo  q u e  se re s is t io  la  m o y o r io  de  los m iem bro s  d e l  G a b i n e t e .  M o r e t  
h o b i a  s id o  e l  h o m b re  c l o v e  p a ra  la  c o n s e c u c ié n  de  la  a u to n o m ie  c u b o n o  y b u e n a  -  
p a r te  d e l  d e s c o n te n to  g e n e ra l  se c a n o l i z é  c o n t r a  é l .  T a m b ié n  e l  E j é r c i t o ,  si  nos -  
o te n e m o s  a la  p rensa  m i l i t e r ,  c o r g o b a  u n a n im e  m e n te  sobre  M o r e t  la  r e s p o n s o b i l i d o d  
de la  s i t u o c ié n  p o r  la  q u e  a t r o v e s o b a n  las poses iones  u l t r a m a r in e s  esp oR o los .  C u o n  
d o  en  los p r im e ro s  d ios  de o b r i l  e l  G o b ie r n o  o c e p t é  e l  o r m i s t i c i o  p ro p u e s to  po r  e l  -  
p r é s id e n te  M a c k i n l e y  - q u e  n u n c o  se l l e v o r i a  a e f e c t o -  o r r e c i o r i o n  los o to que s  c o n ­
t ra  M o r e t  e n  t é r m in o s  de  d u r e z o  d i f i c i l  de  s u p e r o r .  H os to  El E j é r c i t o  EspoRol le  - -  
o c o n s e jé  q u e  a b o n d o n a r o  e l  p o d e r ,  e n t re  o m e n o zo s  de i n t e r v e n c i é n  m i l i t a r  ( 9 4 ) .
La e x o l t o c i o n  n o c io n o l i s t o  d e s d ib u jé  los r iesgos  de  u n o  g u e r ro  d e s ig u o l .  
P ero  no  s é lo  e n t r e  los sec to res  p o p u lo r e s ,  p r o c l i v e s  o m o n i fe s to c io n e s  de es ta  m d o -  
l e ,  s in o  i n c lu s o  e n t r e  o q u e l  los p ro fe s io n o le s  de los armas q u e  h o b io n  o d v e r t i d o  o n t^  
r io r m e n te  de  los p e l  i gros de u n o  c o n f r o n t o c i é n  en  ta ie s  c o n d i c i o n e s .  Este fue  e l  c ^  
so de  la  p rensa  m i l i t o r ,  qu e  au n  p lo n te o n d o  la  c u e s t ié n  d e n t r o  de  sus m érgenes  de  -  
p r e f e r e n c i o  p o r t i d i s t o ,  se o p o n io  a qu e  e l  G o b i e r n o  o g o to r o  la  v i o  d i p l o m é t i c o  e n -  
p e r j u i c i o  de  lo  q u e  e n t e n d io  c o m o  v o lo r e s  supremos n o c io n o le s  ( d i g n i d o d ,  h o n o r ,  -  
h i s t o r i c . . . ) ,  V e o m o s  las p a la b ra s  d e l  p e r i é d i c o  m i l i t o r  q u e  t r o té  e l  te m a  co n  m a yo r  
s u o v id o d ,  El E j é r c i t o  EspoRol ( 9 5 ) :
"  ^E s té  e l  G o b i e r n o  d is p u e s to  o s o c r i f i c o r  la  h o n ro  d e l  
p o is  y  d e l  E j é r c i t o  en oros de  la  p a z ?  Pues fo rm e  s i t u o c ié n  e l  -  
S r .  M o r e t .
^ Q u i e r e ,  po r  e l  c o n t r a r i o ,  l l e g o r  o la  g u e r ro  an tes  de 
o c e p to r  im p o s ic io n e s  h u m i l i a n t e s  p a ra  EspoRa? Pues vé yo se  e l  
m in is t r o  de  U l t r a m a r . "
La o p r o b o c ié n  de la  " R e s o lu c ié n  C o n j u n t o "  po r  la  C é m o ro  de R ep résen ­
ta n te s  y  e l  S en o d o  de los Estodos U n id o s ,  e l  18 de  o b r i l , supuso la  g u e r ro  c o n  E spo -  
R o .
Por estas f e c h o s ,  y  a n te  la  i n m i n e n c io  de  la  g u e r r o ,  to m o b o  f u e r z o  la
/
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i d e a  F a v o ra b le  a la  Fo rm a c io n  de un G o b i e r n o  de  c o n c e n t r o c i o n ,  a lo  q u e  se o d h i -  
r i o  la  p rensa  m i l i t a r  c o n s e rv a d o ro  mas a g r e s i v a .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  p r e fe  
r i a  l l a m a r l o  " G o b i e r n o  de f u e r z o "  y  p ropuso  q u e  fu e ra  p r e s id id o  po r  M a r t m e z  C o m  
po s ,  p e ro  su o u t é n t i c o  deseo e ra  l l e g o r  a lo  " d i c t o d u r o  m i l i t a r "  ( 9 6 ) .
Lo d i v i s i o n  d e n t r o  d e l  G o b i e r n o  e r a  " v o x  p o p u l i " .  Lo d e r ro to  de  C a ­
v i t e ,  en F i l i p i n o s ,  l e v a n t o  fu e r te s  censuras  c o n t r a  e l  m in is t r o  de M a r i n o  y p r é c i p i ­
té  la  c r i s i s .  S ogosto  tu v o  q u e  s u s t i t u i r  o sus m in is t r o s  de E s to d o ,  M a r i n a  y  U l t r a m a r ,  
es d e c i r ,  a G u l l é n ,  B e rm e jo  y  M o r e t ,  y  t o m b ié n  o l  t i t u l a r  de  F o m e n to ,  e l  c o n d e  de 
X i q u e n o ,  po r  m o t iv o s  de s o lu d ;  fu e ro n  sust i tuTdos re s p e c t i v o m e n te  po r  F e rn a n d o  - -  
Le én  y  C a s t i l l o ,  Romén A u fs é n ,  V i c e n t e  R om ero  G i r é n  y G e r m o n  G o m a z o  (1 7  de  -  
m o y o ) .  La  e n t ro d o  de este  u l t i m o  en  e l  G a b i n e t e  le  p r o p o r c io n o b o  un c o n s id e r a b le  
r e f u e r z o .
C o n t ro s to n d o  c o n  los o c t i t u d e s  c lo r a s  y  d e f i n id o s  de sus com poR eros  en 
la  p rensa m i l i t a r  ( 9 7 ) ,  El C o r r e o  M i l i t a r  p r e s e n c io b o  es ta  c r is is  de o b r i l - m o y o  a d is  
t o n c i o ,  c o n  d e s e s p e ro n z o .  A u n q u e  in s is t io  en  su c r i t i c o  a  C o r r e o ,  B e rm e jo  y M o r e t  
y  b o c io  responsab les  o los fu s io n is to s  d e l  e s to d o  de  cosos e x i s t a n t e ,  su e n e m is to d  - -  
c o n  S i l v e l o  le b o c io  d e s c o n f i o r  de  la  c o p o c i d o d  de  los c o n s e rv o d o re s  p a ra  g o b e r n o r ,  
a u n q u e  fu e ra  co n  e l  r e s p o ld o  de M a r t m e z  C am p os  ( 9 8 ) .
La p e r m a n e n c ia  de C o r r e a  en  e l  m i n i s t e r i o  de la  G u e r r o  d isg u s to  a El -  
C o r r e o  M i l i t a r  y  a La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r . N o  osT e l  n o m b ro m ie n to  d e l  c o n t r a  
o lm i r o n t e  A u R é n  c o m o  t i t u l a r  de M a r i n a ,  a l  q u e  le  r e c o n o c e n  j u v e n t u d ,  i n t e l i g e n -  
c i a  y e n e r g io  (9 9 )  y  " c o m o  lo  co r té s  no  q u i  ta  lo  v o l i e n t e  "  se f é l i c i t a  a Sogosto  p o r  
su e l e c c i é n  (1 0 0 ) .
5 . 7 . -  F i n a l  y  p r i n c i p i o
Très meses después d e l  r e le v o  m in i s t e r i a l  se h o b r io  c o n s u m a d o  e l  desas 
t re  p a ra  EspoRa. La d e s t r u c c ié n  de la  e s c u o d ro  de C e r v e r o  en la  b o h io  de S a n t i a ­
g o ,  e l  3 de  j u l i o ;  la  c o p i t u l o c i é n  de las t ro pos  espoR o los  en  C u b a  e l  16 ; la  o c u p o
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c i o n  o m e r i c o n a  de  P u e r to  R i c o ,  c o n su m o d o  e l  12 de o g o s to ;  lo  r e n d i c i o n  de M a n i ­
la  a n te  lo  e s c u o d ro  e n e m i g o ,  dos d m s  después .
D e t ro s  de  lo  d e r r o t o  v e n d r i o  e l  te m a  de las re s p o n s a b i l i d o d e s  p o l i t i c o s  
y  m i l i t a r e s  en e l  d e s a s t re .  Los p r e fe r e n c io s  p o r t id i s to s  de  c o d a  p e r i é d i c o  m i l i t a r  -  
no  i m p i d i e r o n  la  e x i s t e n c i a  de  un d e n o m in o d o r  c o m u n  : e l  d e s c o n te n to ,  e l  r e s e n t i -  
m ie n to  f r e n te  a los e le m e n to s  p o l f t i c o s ,  a los q u e  se o c h o c a b a  s in  p o l i o t i v o s  la  d e -  
r r o t o  m i l i t a r .  Por o t r o  p o r t e ,  la  p é r d id o  de las c o lo n io s  se b o b ia  p r o d u c id o  m anu -  
m i l i t o r e , y  ta m b ié n  los p o l i t i c o s  b u s c o ro n  re s p o n s a b i l i d o d e s  en  e l  E j é r c i t o .  C u o n d o  
se a b r i e r o n  las C o r te s  en  s e p t i e m b r e ,  f u e ro n  sonodos los de b a te s  sobre  e l  t e m a .  La 
h e r i d o  q u e d o b o  o b ie r t o  de n u e v o  y  la  c u r a ,  d i f i c i l ,  e x i g i r i o  n u evos  p lo n te o m ie n to s  
p o r  om bos p o r te s .  U n o  h e r e n c io  de  d r o m é t ic o s  re su I to d o s  q u e  l l e g a r i o  a c u m p l i r  sus 
bodos de d ia m a n t e  c o n  la  s o c ie d o d  e s p o R o lo .  T a m b ié n  oquT s é r ia  p r o to g o n is to  des to  
c o d a  la  p rensa  p o l T t i c o - m i l i t a r .
5 . 8 . -  E l re fo rm is m o  m i l i t a r  en  t i e m p o  de g u e r ro
N o  e ro n  los t ie m p o s  q u e  c o r r i o n  los més p r o p i c io s  p a ra  la  r e i v i n d i c o - -  
c i é n  de un p la n  g e n e r a l  de re fo rm a s  m i l i t a r e s  y  a s f  lo  e n t e n d ié  la  p rensa m i l i t a r .  -  
Su o t e n c i é n  se c e n t r é  en  la  e v o l u c i é n  de  la  g u e r ro  en  C u b a  y F i l i p i n o s ,  e n  su c o n ­
t e x t e  d i p l o m é t i c o ,  en  los a u to n o m ie s  de las is las o n t i l l o n a s ,  en  las i n c i d e n c i o s  d e l  
ju e g o  de  p o r t id o s  p o r  e l  p o d e r ,  e t c . ,  to d o  e l l o  en  un o m b ie n te  de  e x o l t o c i é n  n a c io  
n o l i s t o .  P ero  tom j^o co  se o l v i d o r i o  de los tem os e in te re se s  p r o fe s io n o le s ,  pues la  -  
guerrx i  p l o n t e é  de n u e v o  la  p r o b l e m é t i c o  en  to r n o  a dos p u n tos  : la  j u s t i c i a  d e l  v i - -  
g e n te  s is tem o  g e n e r a l  de  oscensos y de su o p l i c o c i é n  p r é c t i c o ,  po r  uno p o r t e ,  y  la  
n e c e s id a d  de i m p l o n t a r  e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  o b l i g o t o r i o ,  po r  o t r o .
1 .  -  Los ré com pe nsas
D u r a n te  los u l t im o s  meses de  1 8 9 7 ,o f l o r é  e l  d e s c o n te n to  de un  s e c to r  -  
im p o r ta n te  de la  o f i c i o l i d o d  re s p e c te  a los re com pe nsas  c o n c e d id a s  en  c a m p a  Ro, y
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muy e s p e c io lm e n te  o q u e l lo s  en  fo rm a  de e m p le o  (1 0 1 ) .  La  c u e s t io n  l l e g o  o - o r i g i -  
n o r  p ro tes ta s  en  o lg u n o s  r e g im ie n to s  ( 1 0 2 ) .  De e l l o  se h i z o  e c o  la  p rensa m i l i t a r ,  
r e c o n o c ie n d o  los obusos qu e  e f e c t i v o m e n t e  se h o b fa n  c o m e t i d o .  N o  c r i t i c o  e l  s is -  
te m o  v i g e n t e ,  q u e  te  n ia  su o r ig e n  en  los p ro y e c to s  de C asso la  (e sco lo s  c e r ro d o s  en 
t i e m p o  de  p a z  y esco lo s  o b ie r t o s  en g u e r r o ) ,  p e ro  si  p i d i o  q u e  se o p l i c o r o  d e b i d o -  
m e n te  o q u e  se m o d i f i c o r o  e l  r e g lo m e n to  c o r r e s p o n d ie n te  ( 1 0 3 ) .  En e l  d e b a te  s a l i e  
ro n  a r e l u c i r  t ropos  suc ios  d e I  h i s t o r i o l  d e l  m in is t r o  C o r r e o  y d e l  e x - c a p i t o n  g e n e ­
r a l  de  P i l i p i n a s ,  P o l a v i e j a  ( 1 0 4 ) ,  y no  s o lo  eso ,  t a m b ié n  e l  c o n v e n c im i e n t o  de  - -  
un o  p o r te  d e l  E j é r c i t o  de q u e  e l  mo l e ra  v i e j o  en  EspoRa y q u e  re s u l to b o  ro ro  e n -  
c o n t r o r  h o y  un g e n e ra l  q u e  e s tu v ie r o  " l i m p i o  de p e c o d o "  ( 1 0 5 ) .
2 . -  El s e r v i c i o  m i l i t a r
La in s t r u c c io n  m i l i t o r  o b l i g o t o r i o  fu é  s iem p re  un p u n to  f u n d a m e n ta l  -  
d e n t r o  d e l  p ro g ro m o  re fo rm is to  d e f e n d id o  po r  lo  p rensa c o s t re n s e .  H o b m  s id o  o b je  
t o ,  eso SI,  de o lg u n o  m o t i z o c i o n  o r e le g o c i o n  de  o c u e r d o  c o n  e l  m o m e n to  p o l i t i c o ,  
e s p e c io lm e n te  o roTz de los d e b o te s  sobre los p r o y e c to s  cosso l is to s  y  p o r  p o r te  de El 
C o r r e o  M i l i t a r ,  p e ro  s in  q u e  d e jo r o  de c o n s t i t u i r  un p r i n c i p i o  d e s e o d o ,  f o r m o lm e n -  
te o l  m enos .
Los nuevos  n e c e s id o d e s  de recursos hum onos  q u e  im p o n e  la  g u e r ra  re c a e n  
sobre o q u e l lo s  sec to res  mas d e s fa v o r e c id o s  de la  s o c ie d o d  e s p o R o lo ,  y  desde e l l o s  se 
r e lo n z o  lo  r e i v i n d i c o c i o n  d e I  s e r v i c i o  m i l i t o r  o b l i g o t o r i o .  A  p o r t i r  de  1 8 9 6 ,  en  d i ­
verses c iu d a d e s  se s u c e d ie ro n  las m o n i fe s to c io n e s  p o p u lo re s  c o n t r o  los re d e n c io n e s  
en  m é t a l i c o ,  a s f  c o m o  los mTtines s o c io l i s to s  r e c lo m o n d o  e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  p r e -  
c e p t o  c o n s t i t u c i o n o l  qu e  e x i g i o  a todos  los espoR oles  e l  d e b e r  de " d e f e n d e r  lo  P o -  
t r i o  c o n  los o rm os "  ( 1 0 6 ) .  Un s e c to r  c o d a  v e z  més â m p l i o  se fue  s u m ondo  o este  -  
m o v im ie n t o  de la  o p i n i é n ,  en  e l  qu e  o c o b é  p o r t i c i p o n d o  to d o  la  p rensa  m i l i t o r .
N o  fu é  d i f i c i l  p o ro  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  y  El E j é r c i t o  EspoR o l,  
h o b id o  c u e n to  de su po sodo  o l  l o d o  de los re fo rm as  de  C asso la  ; a d e m é s ,  ta m b ié n  
A z c é r r o g o  y L o p e z  D o m m g u e z  hobTon r e d o c to d o  sendos p r o y e c to s  p o ro  s u p r im i r  -
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la  r e d u c c i o n  en  m e t o l i c o ,  a l g o  im p o r ta n te  v i s t o  e l  peso q u e  en  e l l o s  te n  Ta su o f i n i  
do d  p o r t i d i s t o .  El E j é r c i t o  EspoRol u n io  la  causa  d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  o b l i g o t o r i o  a 
la  de las "c lo s e s  desheredadas ."  e i n t e r p r é t é  q u e  la  p r i n c i p a l  r e s is t e n c ia  p ro c e d fo  
de  los c o n s e rv o d o re s ,  deseosos de  m o n te n e r  los p r i v i l e g i o s  e x is te n te s  ( 1 0 7 ) .  La C o  
r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r se a p o y é  en  las d e c lo r o c io n e s  f a v o r a b le s  qu e  r e a l i z a r a  S i l v e -  
la  a l  r e s p e c to ,  p ro p u g n a n d o  la  o p r o b o c ié n  en C o r te s  d e l  qu e  fu e ra  p r o y e c to  A z c é ­
r ra g a  ( 1 0 8 ) .
El C o r r e o  M i l i t a r se d i s t i n g u e  , s in  e m b a r g o ,  p o r  uno m a y o r  r e s is t e n c ia  
a la  o b l i g a t o r i e d a d  d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r .  N i e g a  q u e  e l  s is tem o en  v i g o r  p e r j u d iq u e  
p a r t i c u l o r m e n t e  p a r t i c u l o r m e n t e  a las c loses  b a ja s  y ,  po r  e l  c o n t r a r i o ,  c o n s id é ra  -  
q u e  " e l  m ism o s e r v i c i o  o b l i g o t o r i o  e x i g i d o  en  i g u o ld o d  de c o n d ic io n e s  l l e v o  t o m —  
b ié n  c o n s ig o  un a  t r e m e n d a  in  j u s t i c i a "  p a ra  o q u e l l o s  c iu d o d o n o s  o co s tu m b ro d o s  o -  
un c i e r t o  n i v e l  de v i d a  ( 1 0 9 ) .  S in  e m b a r g o ,  n u n c o  d e s c a r té  la  b o n d o d  d e l  s is tem o 
q u e  se r e i v i n d i c a b a ,  y  a u n q u e  p r e te n d  io  qu e  se o p l i c o r o  b a jo  c o n d ic io n e s  més f o y o  
ro b le s ,  no  ta r d é  en  f l e x i b i l i z a r  su a c t i t u d  :
" H a  t r a n s c u r r i d o  c o n  e x c e s o  e l  p e r i o d o  de p r e p o r o c i é n ,  
y  adem és de  e x i g i r i o  los c ru d e z o s  de  la  g u e r r a ,  basta  c o n  intej^ 
p r ê te r  en  s e n t i d o  r e c to  e l  e s p f r i t u  de la  v ig e n t e  l e y ,  p a ra  q u e ,  
s in  g rande s  v i o l e n c i a s ,  podam os  v e r i f i c a r  e l  c a m b io  desde o R e -  
jos p r a c t i c e s  a las m o d e rn e s ,  q u e  son o l  f m  més e q u i t o t i v o s ,  - -  
més s im p é t i c o s ,  y  sob re  t o d o ,  mos n o b le s  po r  e l  a l t o  c o n c e p t o  -  
q u e  les i n fo r m a  ; la  d e fe n s e  de la  P a t r i e "  ( 1 1 0 ) .
La im p lo n t o c i é n  d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  o b l i g o t o r i o  no  I l e g o r i o  has ta  1 9 1 2 .  
Las e sp e ran zas  de los p e r i é d i c o s  m i l i t a r e s ,  in c lu T d o  El C o r r e o  M i l i t o r , se v i e r o n  de 
f ra u d a d o s  y  sus m iro d o s  b u s c o ro n  de  n u e v o  o los c u lp o b le s  e n t re  los escoRos de  les -  
C o r t e s .
3 .  -  j O j r g  g rgb le jn é t i_cg
N o  se o g o té  en  los a n te r i o r e s  pu n tos  la  d e m a n d a  ré fo rm is te  de la  p r e n ­
sa m i l i t a r ,  sob re  to d o  po r  p o r te  de  o q u e l l o  qu e  se oponTa a l  G o b i e r n o  f u s io n i s t o .  -
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En e f e c t o ,  d u ra n te  1897 y  1 8 9 8 ,  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  y  El C o r r e o  M i l i t o r  -  
i n s is t ie r o n  en la  n e c e s id a d  de  re fo rm e r  los c u e rp o s  de  la  G u a r d i a  C i v i l  y  de C a r a -  
b in e r o s ,  de  m o v i l i z o r  la  e s c a le  d e l  C u e r p o  de  Estodo M a y o r  de  P lo zo s  y ,  muy espe 
c î a l m e n t e ,  en la  de e x t e n d e r  a lo  e s c a le  de  ré s e rv a  e l  " s o l t o  d e l  t o p o n "  q u e  se ho  
bTo h e c h o  e f e c t i v o  po ro  las esco lo s  a c t i v a s  d e l  E j é r c i t o ,  s ie n d o  m in is t r o s  de lo  - -  
G u e r r a  los g é n é ra le s  A z c é r r a g a  y L o p e z  D o m m g u e z .
Un fe n o m e n o  de  sumo in te ré s  fue  e l  o c e r c o m i e n t o  de  El C o r r e o  M i l i t a r  
a l  i d e o r i o  re fo rm is to  d e l  g e n e r a l  C a s s o la ,  desde q u e  en  m o yo  de 1 8 9 7  se h i c i e r a  - -  
c a r g o  de  su d i r e c c i é n  R a fa ë l  E u g e n io  S é n c h e z ,  q u e  hos to  h o c io  p o c o  t i e m p o  h o b ro  
s id o  r e d a c to r  je fe  de La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  ( 1 1 1 ) .
5 . 9 . -  El 9 8 .  U n  n u e v o  s i g l o  en  e l  h o r i z o n t e
C o n c l u i d a  la  g u e r r o ,  se o c u m u lo r o n  p a ra  e l  E j é r c i t o  u n o  la rg o  se r ie  de 
p r o b le m o s  qu e  p e d fo n  p r o n to  s o l u c i é n .  D i f i c i l  em preso  e ra  la  c o l o c a c i o n  de los je  
fes y  o f i c i a l e s  e x c e d e n t e s ,  y  no  e ra  m e no r  la  de  p o g o r  lo  qu e  se o d e u d o b o  a l  p e r ­
so n a l  m i l i t a r ,  p r i n c i p a l m e n t e  a v iu d a s ,  h u é r fa n o s  e i n v é l i d o s .  La r e p a t r i o c i é n  d e l  
E j é r c i t o  c o l o n i a l  a r r o ja b a  a la  m is e r ia  a m uchos  e x - c o m b a t i e n t e s ,  s in  q u e  e l  E s ta -  
do  h i c i e r a  g ron  coso p o r  e l l o s .  A p a r t é , h a b fo  q u e  re s o lv e r  los p ropue s tos  de re co m  
pensa q u e  q u e d a b a n  p e n d ie n te s .
Era n e c e s o r io  r e o r g a n iz e r  e l  E j é r c i t o .  Era c o m o  m m im o  e l  p r e c i o  m o­
ra l  q u e  d e b io  p o g o r  EspoRa o q u ie n e s  h o b io n  l u c h a d o  po r  e l l o .  AsT lo  veTon los -  
m i l i t a r e s ,  y c o n  e l l o s  la  p renso  m i l i t a r  t o d o .  El e s p i r i t u  de  r e g e n e r o c ié n  q u e  in u n  
d o b o  e l  m u ndo  d e l  p e n s o m ie n to  tros e l  desas tre  c o l o n i a l ,  y  a l  q u e  to d o  p o lT t i c o  —. 
o I u d i o  en  sus d is cu rso s ,  d e b e r i o  p losm arse  en  c u o n to  o l  E j é r c i t o  en  un o  n u e v a  o r g a -  
n i z a c i o n ,  basado en un a  m a y o r  i n s t r u c c io n  d e l  e le m e n to  o r m o d o .  El E j é r c i t o  p a r ­
t i c i p é ,  e n  e f e c t o ,  de  lo  o m b i v o l e n t e  f i e b r e  ( f i c t i c i o  y r e o l )  de  p o s g u e r ro  sob re  la  -  
r e g e n e r o c i o n ,  uno i d e o  en lo  qu e  t o n to  fé  h o b io  pu es to  en  o t r o  é p o c o  p o r  b o c o  de 
la  p rensa m i l i t a r  y  qu e  o h o ro  r e c o g m  po r  c o n t o g i o  c o n  e l  c l i m o  g e n e r a l  en los -
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am argos  in s ta n te s  de la  d e r r o t o .  C o m e n z o b o  un n u e v o  pe r  Todo de c r is is  o b i e r t o ,  -  
en  e l  qu e  r e tu m b a r ia n  las p a la b r a s ,  a la  v e z  e s p e ro n z o d o s  y a m e n a z a d o r a s ,  e s c r i -  
tas p o r  los p e r i é d i c o s  m i l i t a r e s  c u o n d o  no  se h o b fo  c o n s u m a d o  au n  la  c o t é s t r o f e :
"  j , Q u i é n  sabe si en  m e d io  de las d e s g ra c ia s  y  d e sd i  —  
q u e  ha  de  t r a e r  la  g u e r ra  c o n s ig o ,  te n d ra  es ta  a lg u n a s  v e n t a - -  
jas?  La  d e  c o n m o v e r lo  t o d o  de  t o i  m o n e ro  q u e  las ramas p o d r i  
dos d e s a p a r e z c a n  y  b r o te n  o t ros  n u evos  y sonos h a c ie n d o  r e j u -  
v e n e c e r  e l  a r b o l "  ( 1 1 2 ) .
En m o rzo  de  18 99  d e ja r i o  S ogosto  la  P re s id e n c ia  d e l  C o n s e jo .  Le sus- 
t i t u i r i a  S i l v e l o ,  c o n  P o l o v i e j a  a l  f r e n te  d e l  m in i s t e r i o  de  la  G u e r r a ,  en  e l  G a b i n e  
te  de U n ié n  C o n s e r v a d o r o .  P ara  e l  E j é r c i t o ,  p a ra  la  p rensa  p o lT t i c o - m i l i t a r ,  to d o  
s e g u io  i g u o l ,  p e ro  to d o  hobTo c o m b i o d o .  S ab les  y fu s i le s  d e sconsob on  b a jo  M ove -  
en  e l  o r m e r o ,  p e ro  nuevos  t i e m p o s ,  nuevos  p r o b le m o s ,  n u evos  in q u ie tu d e s  en  E spa -  
ROySe e n c a r g a r i a n  de d o r  la  v u e l t o  a la  c e r r a d u r a .  Las e x ig e n c ia s  re fo rm is to s  ca jn  
b i a r i a n  su h o r i z o n t e .
N O T A S  a l  C A P I T U L O  5
(1 ) AsT l o  h i c i e r o n  El G l o b o , La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  El E j é r c i t o  Espo 
Flol y  o t r o s .  A  p r o p o s i to  de los te n s io n e s  sobre  e l  p r o y e c t o  de  le y  de c loses  po s ivos  
de U l t r a m a r  e n t re  los m in is t r o s  de  G u e r r o  y de  U l t r a m a r ,  A z c é r r a g a  y  R om ero  R ob ie  
d o  r e s p e c t i v o m e n t e ,  e l  o r g o n o  en  la  prenso de  éste  u l t i m o ,  El C l a m o r ,  se d i r ig T a  o 
El C o r r e o  M i l i t a r  c o m o  si éste  fu e ra  en  e f e c t o  e l  é r g o n o  d e l  m in is t r o  de  la  G u e r r a  -  
( v i d .  El C o r r e o  M i l i t a r ,  30  de m o rz o  de  1 8 9 2 ) .  C o m o  p o r te  de la  p rensa m o d r i le R o  
l lo m o b a  o A z c é r r a g a  "E l  O b is p o  de  B u e n o v i s t o "  p o r  c o m o  se h o b io  e s t o b l e c i d o  que  
se c u b r ie r o n  los c u r o to s  cas trenses  v a c a n te s  en  la  d i é c e s i s ,  a El C o r r e o  M i l i t a r  lo  -  
l l o m o b o n  "E l  B o le t i n  E c le s îé s t i c o  d e I  P o l o c i o  de  B u e n o v is to "  ( v i d .  El H e r a i d o  de - -  
M a d r i d , 20 de n o v ie m b r e  de 1891 y  El E j é r c i t o  E spoR o l , 14 ,  21 y 28 de  n o v ie m b r e  
de 1 8 9 1 ) .  Se d i j o  t a m b ié n  qu e  El C o r r e o  M i l i t a r  g o z o b o  de c ie r t o s  c o n c e s io n e s  espe 
c io le s  q u e  le  p o s ib i l i t o b o n  " lo s  n o t i c i o s  de p e rs o n a l  an tes  de q u e  éstas a p a re c ie s e n  
en  e l  D i o r i o "  ( v i d .  El E j é r c i t o  E sp o R o l , 20  de  d i c i e m b r e  de 1 8 9 2 ) .
(2 )  N u n c o  fu e ro n  buenos  las r e lo c io n e s  e n t re  El E j é r c i t o  EspoRol y  La C o -  
r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r , p e ro  a l  menos e l  h e c h o  de  d e fe n d e r  ombos los re fo rm a s  de Cas 
s o l o ,  a u n q u e  in d e  pe n d  ie n  te  men t e ,  h o b io  lo g r o d o  una d is te n s io n  q u e  o h o r o ,  c o n  e l  -
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d e s p lo z o m ie n t o  de El E j é r c i t o  E spo f io l d e l  cosso lis 'mo " p u r o "  o l  c o m p o  f u s io n i s t o ,  se 
rom pT o , d o n d o  poso o fu e r te s  e n f r e n to m ie n to s  ( v i d .  ombos p e r ié d i c o s  en f e b r e r o -  
m o rzo  de  1890 y e s p e c io lm e n te  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r  d e l  19 de  m o r z o ) .
18 90 :
(3 )  A s T s e  e x p re s o b o  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  d e l  20 de  d i c i e m b r e  de -
" N o  somos o m ig o s  de  c o n s e rv o d o re s ;  si p u d ié ro m o s  t e ­
n e r  c o r o c t e r  p o l i t i c o  s e g u ro m e n te  f i g u ro r io m o s  en  f i l a s  opues tos  a — 
las de e l l o s ,  y  no  o b s ta n te  te n e m o s  q u e  r e c o n o c e r  un a  co so :  q u e  en 
la  s i t u a c io n  i m p e r a n t e ,  los m in is t r o s  de p r o c e d e n c ia  c o n s e rv a d o ro  
es tén  re s u l ta n d o  més l i b é r a le s  q u e  los de la  c e p a  f u s io n i s t o .
El S r .  S i l v e l o  se posa de  re spe tu oso  c o n  la  J u n ta  d e l -  
C enso  y  po r  su p r o c é d e r  c o r r e c t e  en  los e l e c c i o n e s  p r o v i n c i a l e s  le  -  
ce n su ro n  sus p ro p io s  c o r r e l i g i o n a r i o s  a q u ie n e s  osT p e r j u d i c a  ; e l  S r .  
Isasa en  I n s t r u c c ié n  P u b l i c o  do  a lg u n a s  d is p o s ic io n e s  l i b é r a le s  ; e l  S r .  
V i l l a v e r d e  t o m p o c o  o p o re c e  c o n  la  n o ta  r e a c c i o n a r i a  y lo  m ismo e l  
S r .  Cos G o y é n .  El S r .  F o b ié ,  q u e  s é lo  fu é  fu s io n is t o  a m é d ia s ,  no 
ré s u l ta  to m p o c o  o n t i l i b e r o l  en  a b s o lu t e .  Y  en  c u o n t o  a l  g e n e ra l  A ^  
c é r r o g o ,  a u n q u e  d e t e n i d o  p o r  causas q u e  todos  sob em os ,  p r o c u ra  - -  
in sp i ra rse  en  e l  e s p f r i t u  r e fo rm is to  m i l i t a r .  Por u l t i m e ,  e l  m ismo Sr.  
C é n o vo s  p o re c e  c o m b i o d o ,  p re se n té n d o s e  hos to  c o n  r ib e te s  s o c i a l i s ­
te s .
P ero  en  c a m b io  ^ Q u i e n e s  se ho n  h e c h o  im p o p u lo re s  -  
desde e l  p r im e r  m o m e n to ?  Los se Mores B e ré n g e r  y  e l  d u q u e  de  T e - -  
t u o n .
Y  f a t a l  c o i n c i d e n c i a  : om bos ,  e l  d e m é c r o to  y  e l  l i b e ­
ra l  de a y e r  son los q u e  se d i s t i n g u e n  po r  sus p r o c e d im ie n to s  o n t i l i -  
b e r a l e s " .
(4 )  13 de d i c i e m b r e  de  1 8 9 2 .
(5 )  Y o  e l  31 de  o c tu b r e  de 1 8 9 0 ,  El E j é r c i t o  Espof io l  r e c o n o c  io  o l  m in is t r o  
de la  G u e r ra  su i n te ré s ,  " b u e n  deseo y l o b o r i o s i d o d "  en  f o v o r  d e l  E j é r c i t o ,  a p r o -  
p é s i t o  d e l  r e g lo m e n to  de oscensos r e c ie n t e m e n t e  d i c t o d o  (a u n q u e  se o p o n io  a l  o r tT -  
c u l o  f r o n s i t o r i o  t e r c e r o ,  q u e  m o n te n io  los e m p le o s  d u o le s ,  p o s tu ro  i d e n t i c o  o la  -  
m o n te n id o  po r  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t o r ) .  O t r o s  pu n tos  e lo g io d o s  p o r  El E j é r c i ­
t o  EspoRol f u e r o n ,  po r  e j e m p l o ,  la  c r e a c i é n  de  la  A c a d e m i a  de A p f i c a c i é n  de  I n ­
f a n t e r i e  ( v i d .  8 de n o v ie m b r e  de  1890 )  y  la  p r e s e n t o c ié n  a las C o r te s  y p o s te r io r  -
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c o n v e r s io n  en le y  d e !  p r o y e c t o  sobre la  a m p l i a c i o n  d e l  c a m p o  de o c c i é n  d e l  M o n -  
t e p i o  M i l i t a r  ( v i d .  28 de j u n i o  de 1 8 9 0 ) .
(6 )  A n t e  la  f o l t o  de m ie m b ro s  de la  A r m a d a  c a p a c i t a d o s  p a ra  desempePlar 
la  c a r t e r a  de M a r i n a .  V i d .  e s p e c io lm e n te  los num éros  d e l  2 y  3 de  o b r i l  y 5 de no 
v ie m b r e  de  1 8 9 1 .  A  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  le e s p o le é  c o n t r a  B e r a n g e r e l  h e ­
c h o  de  q u e  un h i j o  suyo  g a n o ro  los e le c c io n e s  en  e l  d i s t r i t o  de C é d i z ,  donde t a m ­
b ié n  se p r e s e n ta b a  co m o  c o n d id o t o  Isaac F e r a i ,  a l  q u e  a p o y a b a  e l  p e r i é d i c o  in c o n  
d i c i o n o l m e n t e .
(7 )  La a c c i o n  de q u e  e l  m in is t r o  se b o t i e r o  en d u e l o  fue  j u s t i f i c o d o ,  e n t r e  
la  prensa m i l i t a r ,  po r  El E j é r c i t o  E s p o f to l , segun  e l  c u a l  t a l  c o m p o r t o m ie n to  e f l e j o  
bo  un a l t o  s e n t id o  d e l  h o n o r  ( v i d .  6 y 8 de n o v ie m b r e  de 1 8 9 1 ) .
(8 )  La p r é c t i c o  p o lT t i c a  h o b io  h e c h o  d e l  m in i s t e r i o  de U l t r a m a r  una c a r t e  
ro  de i n i c i a c i é n  pa ra  los p o lT t ic o s  q u e  o s p i ro b o n  o més, es d e c i r ,  un " m i n i s t e r i o  de 
e n t r o d o "  - e n  p a la b ra s  de  El C o r r e o  M i l i t o r  (2 7  de  n o v ie m b r e  de 1 8 9 1 ) -  cos i  s i e m - -  
pre  o d ju d i c o d o  o los m in is t r o s  n o v e le s  c o n  m oyores  p o s ib i l i d o d e s  p o lT t i c o s .
(9 )  AsT  lo  v e i o  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t o r (21 de  n o v ie m b r e  de 1891 ) :
"E l  S r .  R om ero  R o b le d o  c o m b o t i é  los re fo rm as  m i l i t a ­
res d e l  g e n e r a l  C osso lo  c o n  su v i v e z a  h a b i t u a i ,  sob re  to d o  en lo  - -  
p o r te  r e fe r e n te  a l  d u a l  i s m o ,  e t c . ,  en  l o q u e  te n fo  un c r i t e r i o  e c l é c  
t i c o ,  e s p e c ia l  s u y o ,  i n o c e p t o b le  p a ra  n o so t ro s .  D io s  o d e lo n t e ,  re 
s u l to  eso p o r te  de las re fo rm a s ,  y  fu n d é n d o s e  en q u e  no  habTo lu  — 
g o r  o v o l v e r  sobre e l l o  y en su c o n fo r m id o d  c o n  e l  res to  de  los r e fo r  
mos, se u n ié  a l  i l u s t r e  g e n e r a l  o u to r  de e l l o s  y  le a l  m en te  le oyudo~ 
en sus c a m p o R a s .
A  la  m u e r te  d e l  g e n e ra l  C a s s o la ,  e l  S r .  R om ero  d e jé  
de t r o t o r  esos c u e s t io n e s  ; s in  e m b a r g o ,  c u o n d o  c o n  e l  S r.  Cénovos  
c o n f e r e n c i o  sobre los l in e o s  g é n é ra le s  de  la  p o lT t i c o ,  no  h o c e  m u­
c h o  t ie m p o ;  c o n f e r e n c i o  q u e  ho d o d o  lu g o r  a su e n t r o d o  en e l  m in is  
t e r i o ,  m o n i fe s to n d o s e  de  o c u e r d o  c o n  esos Im e o s  g e n e r o le s ,  y  e n t re  
e l lo s  es de s u p o n e r  q u e  f ig u ra s e n  las r e la t i v e s  a la  p o lT t i c o  m i l i t o r -  
q u e  p r o y e c t a  s e g u i r  e l  S r .  C é n o v o s ,  la  c u a l ,  si no  ho c o m b io d o  de
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p o r e c e r ,  es la  de c o n t i n u a r ,  c o n  v o c i l o c i o n e s  y t i m id e c e s ,  t o i  v e z ,  
p e ro  s in  e c h o r  po r  o t r o  c o m in o ,  e l  q u e  t r o z ô  o q u e l  m a lo g ra d o  gene 
r o i .
H o l l a s e ,  pu es ,  c o m p r o m e t id o  m o ra lm e n te  e l  S r ,  R om e­
ro  R o b le d o  a re p re s e n to r  d e n t r o  d e l  G a b i n e t e ,  c u o n d o  de cu e s t io n e s  
m i l i t a r e s  se t r a t e ,  o q u e l l o  t e n d e n c ia  qu e  d e te r m in e  su a l i o n z o  co n  -  
e l  g e n e r a l  C a s s o la ;  no  p u e d e  se r  u n o  de  esos m in is t ro s  c i v i l e s  q u e  o l o r  
d e o n  de  no e n te n d e r  de  osuntos  m i l i t a r e s .  Q u i e n ,  c o m e t ie n d o  e r r o ­
res de  b u l t o  s in  d u d o ,  p e ro  d e m o s t r o n d o  t o l e n t o  y  c l o r i d o d  de  c o m - -  
p r e n s io n ,  ha  a b o rd a d o  esos c u e s t io n e s  en  e l  P o r lo m e n to ,  no  p u ede  -  
a l e g a r  i g n o r a n c i a " .
( 1 0 )  Por la  d is p o s i c io n  q u e  a d o p ta ra  s u s p e n d ie n d o  e l  pose a C u b a  de los je  
fes y o f i c i a l e s  q u e  h o b io n  de  i r  o I lT  a c u b r i r  las v a c a n te s  e x is te n te s  desde hacTo v a ­
r ies  meses ( v i d .  13 de  d i c i e m b r e  de 1 8 9 0 ) .
( 1 1 )  Estas son las c o n c lu s io n e s  q u e  s a c o  :
" E l  S r .  Rom ero  R o b le d o  se u n io  o l  g e n e ra l  C asso la  no 
p a ra  b ie n  de  este  g e n e ra l  n i  d e l  E j é r c i t o ,  s in o  p a ra  e x p lo t a r  a a m — 
bos o f m  de  s o t i s f o c e r  sus m iras  p o r t i c u l o r e s  y  sus ego ism os p o lT t ic o s ;  
v e a  e l  E j é r c i t o  uno v e z  mos lo  q u e  p u e d e  esp e ro r  de todos  los h o m -  
bres de  es ta  c l o s e ,  q u e  s o lo  o s p i r o n  o l  p o d e r  pa ra  sus medros pe rsorm  
le s "  (1 3  de d i c i e m b r e  de  1 8 9 1 ) .
( 1 2 )  26 de  e n e ro  de  .1892.
( 1 3 )  C f r .  La p rensa  p o l f t i c o - m i l i t a r  de  esos meses, e s p e c io lm e n te ;  El C o ­
r re o  M i l i t a r , 21 y 2 7  de e n e ro  y 24  de m o rzo  de 18 92 ;  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  
22  y 23 y 24  de  e n e ro  y 25 de  m o rzo  de  1892 ; o s im ism o  El E j é r c i t o  EspoRol ,  10 de 
o b r i l  de 1 8 9 2 .  Para las r e lo c io n e s  g lo b a le s  de  es te  u l t i m o  p e r i é d i c o  c o n  e l  m in is ­
t r o  de U l t r a m a r ,  v i d .  sob re to d o  su n u m é ro  d e l  31 de  d i c i e m b r e  de  1891 .
( 1 4 )  P o r o le lo m e n te  h o b io  c r e c id o  el d e s c o n te n to  e n t re  la  p o b l a c i é n  m o d r i  
lePia po r  la  g e s t ié n  m u n i c i p a l ,  p lo s m o d o  en d iv e r s e s  i n c id e n t e s .
( 1 5 )  V i d .  M E L C H O R  F E R N A N D E Z  A L M A G R O  : H i s t o r i c  p o l i t i c o  de  la  -
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Espoi la  c o n t e m p o r â n e o , M a d r i d ,  A l i o n z o  E d i t o r i a l ,  1 9 6 8 ,  t .  I I ,  p a g s .  176 y  s s . ;  -  
d e l  m ismo a u to r  : C a n o v o s ,  su v i d a  y su p o l T t i c a , M a d r i d ,  E d .  A m b o s  M u n d o s , 1 9 5 l ,  
pâ g s .  5 1 2 - 5 1 8  y  5 2 4 - 5 3 3 ;  t a m b ié n  A U R E L I O  M A R T I N  A L O N S O  ; D i e c i s e is afios de 
Re g e n c ia  ( M a r i a  C r i s t i n a  de H a b s b u r g o - L o r e n a . 1 8 8 5 - 1 9 0 2 ) ^B a r c e lo n a ,  1 9 1 4 ,  pâ gs .  
1 2 8 - 1 4 0 .
(1 6 )  10 de d i c i e m b r e  de 1 8 9 2 .
(1 7 )  En tre  los q u e  te n d r io m o s  q u e  d e s ta c a r  dos : e l  e n c o n t r o r s e  en la  n e c e  
s id a d  de d a r  la  r é p i  i c a  de a lg u n a  fo rm a  a S i l v e l a  y  la  i n t e n c i o n  p o lT t i c a  de  r e d u c i r  
la  a u t o r i d a d  d e l  c a p i t o n  g e n e r a l  de C u b a  co m o  g o b e rn a d o r  g e n e r a l .
(1 8 )  In c lu s o  El C o r r e o M i l i t a r ,  q u e  h a b io  g u a rd a d o  s ie m p re  una c o n s id é ra  
c i o n  e s p e c ia l  pa ra  c o n  C a s t e la r ,  en  ra z o n  de su c e m p o r ta  mi e n to  p a ra  c o n  e l  E jé r c i  
to  en t ie m p o s  de  la  R e p u b I i c a  y ,  l u e g o ,  p o r  su a t e n c i o n  p r e fe r e n te  a los p ro b lè m e s  
m i l i t a r e s ,  c o m o  se v i e r o  en  e l  f a m o s o d is c u rs o  de  A l c î r o ,  posobo  a h o ra  a c r i t i c o r l e  
o b ie r t o m e n te  po r  sus p r o y e c to s  de  1 8 9 1 .
(1 9 )  I n q u ie tu d  q u e  a u m e n t o r i o  po r  e l  n u m é ro  de  " c o r t e r o s  y  d i r e c c io n e s  re 
p o r t id o s  c o n  m ono p r o d ig e  e n t r e  g a m a c is ta s "  ( La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  22 de d i  
c ie m b r e  de 1 8 9 2 ) .
(2 0 )  V i d .  " L a  o p in i o n  m i l i t a r " .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  4 de e n e ro  -
de 1 8 9 3 .
(2 1 )  V i d .  El E j é r c i to  EspaPiol ,  15 de d i c i e m b r e  de 1 8 9 2 .
(2 2 )  Se e s p e c u lé  c o n  q u e  la  c u e n t i a  de  las e c o n o m io s  q u e  se h a b io  c o m p ro  
m e t id o  a r e o l i z o r  P asqum  se e l e v a b a  a c e r c a  de  m i l i o n  y  m e d io  de  pesetas ( v i d .  El 
C o r r e o  M i l i t a r , 24  de m a rz o  de  1 8 9 3 ) .
( 2 3 )  T a m b ié n  a h o ra  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  se po ne  a la  c o b e z e  de  los 
o to q u e s  c o n t r a  e l  m in is t r e  de la  G u e r r e  desde un p r i n c i p l e .  El C o r r e o  M i l i t e r  m o n -  
tu v o  haste  e l  13 de m a rzo  de 1893 un e  o c t i t u d  de  " o p o s i c i é n  t e m p l o d o " ,  pe ro  un -
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e d i t o r i a l  suyo  de esa f e c h a  m a rc a b a  e x p l i c i t a m e n t e  e l  a b a n d a n o  de  t a l  p o s tu re  y su 
peso a la  o p o s i c io n  e b ie r t o  y  t e j e n t e .
Las c rT t ices  d e l  s e c to r  no  fu s io n is to  de la  p rense m i l i t a r  se c e n t r e r f o n  espe 
c i e l m e n t e  en  la  l l a m e d e  " t r i n i d e d  c a l e m i t o s e "  : L o p e z  D o m m g u e z - G o m a z o - M a u r o  
( v i d .  El C o r r e o  M i l i t a r , 26 de e b r i l  de  1 8 9 3 ) .  A  estes c rT t ice s  se s um er fe  ta m b ié n  
El R e d u c to ,  p e r i o d i c o  m i l i t a r  q u e  v i o  le  l u z  en  1893 ( v i d .  El C o r r e o  M i l i t a r , 23 de 
j u n i o  de  1 8 9 3 ) .
( 2 4 )  V i d .  7 de  e b r i l  de  1 8 9 2 .
(2 5 )  D e  t o d e s «fo rmas, d i s m in u y o  e l  p re su p u e s to  de  G u e r r a  g ra c ie s  p r in c ip c d  
m e n te  a la  r e d u c c i o n  d e l  c o n t i n g e n t e  r e c l u t o d o ,  c o m o  nos d i c e  S . G .  P A Y N E  ( L os -  
m i l i t a r e s  y  la  p o l i t i c o  en  la  EspoFlo c o n t e m p o r o n e o . P e r is ,  R uedo I b é r i c o ,  1 9 6 8 ,  p o g , 
5 4 ) ,  c i t e n d e  a S U A R E Z  I N C L A N  :
"Lo s  gostos en  h o b e re s ,  e q u ip o  y e n t r e n o m ie n to  de los 
s o ld o d o s  h o b id  o l c o n z a d o  y e  un n i v e l  m m im o  y no  se pod ion  d i s m i - -  
n u i r  los cos tos  p o r  s o ld e d o .  El p re su p u e s to  p u do  ser r e d u c id o  en un -  
5 po r  c i e n t o  s o lo m e n te  r e c lu t o n d o  10 p o r  c i e n t o  me nos de t r o p e s ,  lo  
q u e  d i s m in u io  en  unos 1 0 .8 7 3  e l  n u m é ro  de  s o ld o d o s " .
( 2 6 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  d e c  id  (26  de m a rzo  de 1 8 92 )  :
" C o n t r a  la  A c a d e m i a  G e n e r a l  he y  tres e n e m ig o s ;  los 
de o q u e l  p e r t i c u l e r i s m o  (de c u e r p o )  son in s t ru m e n to s  - l o  mds im p o r ­
t a n te s ,  segun e l  p e r i o d i c o - ;  los in te reses  de  o lg u n o s  l o c a l i d o d e s ;  y 
los p o l i t i c o s  c i v i l e s  q u e  h o b lo n  po r  h o b l o r ,  p id i e n d o  lo  sup res ion  de 
eso A c a d e m i a ,  po r  p e d i r  lo  de  a lg o  p e r t e n e c ie n t e  e l  E j é r c i t o " .
(2 7 )  30  de  d i c i e m b r e  de  1 8 9 2 .  El C o r r e o  M i l i t a r a f ta d ia  : "E n  une  p a la b r e :  
h e y  qu e  a b le n d e r  e l  h i e r r o  p a re  m o ld e e r l o " .
( 2 8 )  26 de m a rz o  de  1 8 9 2 .  Resef iemos o q u i  e l  j u i c i o  q u e  h o c e  desde u n e  -  
p e r s p e c t i v e  a c t u a l  J U L I O  B U S Q U E TS  ( El M i l i t a r  de c a r r e r a  en  EspoMo, B a r c e l o n e , -
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A r i e l ,  1 9 6 7 ,  p d g .  42 )  : "Pese a l  b u e n  deseo q u e  a n im a b a  a los o c re e d o re s  d e  lo  -  
A . G . M . ,  estos no  lo g r o ro n  d o r l e  lo  u n id o d  o d e c u o d o " .
( 2 9 )  E s to b le c id  los d is t i n t o s  E scue los  de  A p l i c o c i o n  mas lo  E scue lo  S u p e - -  
r i o r  de  G u e r r a .  Sobre este  d e c r e t o ,  a s f  co m o  sobre  lo  p r im e ra  é p o c a  de la  A G M ,  -  
c f r .  J U L I O  B U S Q U E TS  ; o p .  c i t . , p â g s .  4 0 - 4 4 .
(3 0 )  A s i  lo  c o n s id é ra  t a m b ié n  S .G .  P A Y N E  ; o p .  c i t .  p â g . 4 3 .
(3 1 )  V i d .  e l  o r t i c u l o  " C o n t r o d i c c io n e s  m i n i s t e r i o l e s " , El C o r r e o  M i l i t a r , -  
6 de m a rzo  de 18 9 3 .
(3 2 )  V i d .  El E j é r c i t o  EspaOol ,  10 de m a rz o  de  1 8 9 3 .
(3 3 )  V i d .  S . G .  P A Y  N E :  o p .  c i t . ,  p â g .  5 4 .  En V i t o r i o  se l l e g â  a te n e r  que 
i m p la n t e r  p ro v is  ion  a l  men te  le  le y  m a r c i e l .  Los in te reses  l o c a le s  h a b ie n  o b s t e c u l i z e  
do  a n te r i o r m e n te  qu e  se r e o l i z o r a  le  n u e v o  d i v i s i o n ,  y  e l l o  b o b io  s id o  un e  de les ro  
zones dadas po r  El E j é r c i t o  EspoMol p o re  p e d i r  q u e  se h i c i e r o  po r  d e c r e t o .
(3 4 )  "D e sd e  l u e g o ,  se o d v ie r t e  q u e ,  si o lg o  se ho  b u s c o d o ,  ho s id o  en tes  -  
q u e  ne de  le  r e d u c c io n  d e l  p r e s u p u e s to " , segun Le C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  (3 0  de -  
m a rz o  de 1 8 9 3 ) .  En p o r e c i d o  s e n t i d o ,  v i d .  S . G .  P A Y N E  : o p .  c i t . , p â g .  5 4 .
(3 5 )  C o m o  le  r e o r g o n i z o c i â n  de  les A rm e s  y su p re s iâ n  de les In s p e c c io n e s  
y ,  esTmismo, le  im p o r ta n te  r e fo rm a  de  le  E sca le  de  R éservas ,  a p a r té  de le  r e o rg a n i  
z e c io n  de le  en seR enze  m i l i t a r  y le  n u e v o  d i v i s i â n  t e r r i t o r i a l ,  y e  re se n o d a s .  A d e -  
mes, L o p e z  D o m in g u e z  c o n g e lé  los p r o y e c to s  e x is ta n te s  en 1892 sobre m o d e r n i z e —  
c i o n  d e l  o rm o m e n to  y - c o m o  se ha  d î c h o  t a m b i é n -  r e d u jo  e l  c o n t i n g e n t e  m i l i t a r  r e -  
c l u t e d o .
(3 6 )  Le C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  (23  de  fe b re r o  de 1 8 9 3 )  se q u e je b o  de les 
p r e c ip i t e d e s  re fo rm es  d e l  m in is t r e  en  los s ig u ie n te s  té rm in o s  :
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" S u b id o  a o c u p a r  e l  d e p a r t a m e n to  de  G u e r r a ,  s in  es -  
t u d io s  o r g a n i c a s ,  s in  p la n e s  m e d i ta d o s  c o n  los q u e  p o d e r  s a t i s fo c e r  
a sus com paR eros  de  G o b i e r n o ,  t u v o  s in  d u d a  la  d e b i l i d a d  y l i g e r e -  
za  d e  c o m p ro  me te rse  c o n  e l lo s  a un a  r e o r g a n i z a c i o n  i n m e d i o t o  qu e  
p r o d u je r a  las e c a n o m id s  deseadas  ; pu e s to  l u e g o  en  e l  t r a n c e  de da r  
c u m p l i m i e n t o  a sus p rom esas ,  c o r t o  s in  t i n o  po r  d o n d e  p r im e ro m e n te  
le  i n d i c a r d n " .  •
(3 7 )  V e o m o s ,  a t f t u l o  de  e j e m p i o ,  e l  s i g u ie n t e  p d r r o f o  de  La C o r r e s p o n d e n 
c i a  M i l i t a r , d e l  29  de  m a yo  de 1 8 9 3 ,  r e fe r e n te  a G a m o z o  :
" N o  a ch o q u e m o s  nues tros  mo les a L o p e z  D o m i n g u e z , -  
c u y o  u n i c o ,  o u n q u e  g ra n  p e c a d o ,  es su Fa lta  de  e n e r g id ;  n o  los o c h o  
qu em os  a P a s q u m ,  q u e  n o  ve  mas a l i a  de  su c a r t e r a  de m i n i s t r e ,  a la  
q u e  n u n c a  soMo l l e g a r  ; no  c u lp e m o s  a S o g o s to ,  a q u ie n  s o lo  p r e o c u -  
pa la  c o n c u p i s c e n c i a  d e l  p o d e r  y  la  j e f a t u r a  de  un p a r t i d o  d e s m o r a l i -  
z o d o  y  a g o n i z a n t e ;  la  causa  de  nues tros  m o le s ,  la  causa  de  la  t re m e n  
do  s i t u a c io n  q u e  p r e s e n c ia m o s ,  la  ca u sa  de  la  i n d i g n a c i ô n  q u e  p a ip i  
ta  en  e l  E j é r c i t o ,  la  causa de la  r u in a  d e l  pa is  y  d e l  d e s c o n te n to  de 
tod os  las c lo s e s ,  y  d e l  m e n o s p r e c io  de  nues tros  v a lo r e s ,  y  d e l  h u n d i -  
m ie n to  d e l  c o m e r c i o ,  de la  a g r i c u l t u r e  y  d e  la  i n d u s t r i e ,  b o y  q u e  bus 
c a r i a  en  ese h o m b re  v u l g a r  q u e  se ha  e n d io s a d o  s in  causa  n i  m o t i v e ,  
y  q u e  p r e te n d e  h o c e r  de  EspoRo un m e n to n  de  m iser ies  y  r u in a s .
A h T  es ta  e l  e n e m i g o .
H a y  q u e  a p l a s t a r l o " .
Sobre la  o c t i t u d  de  El C o r r e o  M i l i t a r ,  v i d .  e l  a r t i c u l e  " M e u r e  d i c t a d o r " ,  
d e l  3 de j u n i o  de 1 8 9 3 ,  sob re  lo  q u e  l l a m o b o  " l a  d i c t a d u r a  de f a m i l i a  "  d e l  ta n d e m  
G a m e  z o - M e u r e .
(3 8 )  V i d .  J O S E  R A M O N  A L O N S O  : o p .  c i t .  , p é g .  4 2 2 ,  y  A U R E L I O  -  
M A R T I N  A L O N S O ,  o p .  c i t . , pa g s .  169  y  ss.
(3 9 )  Se l l a m a b a  osT a la  d e s c o n g e la c io n  de  la  e s c a le  de ascensos e n t r e  las 
c loses  de  o f i c i a l e s .  En p a la b ra s  de  El C o r r e o  M i l i t a r (3 de  m a rzo  de 1 8 9 3 ) ,  e l  ta p o n  
lo  c o n s t i t u i d n  " p o r  es te  o r d e n :  los s u b o l te rn o s  q u e  f i g u r o b o n  con  o n t i g ü e d a d  de  o l f é -  
reces  d e l  7 4 ,  75 y 76 ; los c o p i t o n e s  d e l  76 y  los c o m o n d o n te s  de  la  m isma f e c h a " .
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( 4 0 )  M E L C H O R  F E R N A N D E Z  A L M A G R O :  o p .  c i t . , p â g s .  1 9 1 - 2 0 0 .  V i d .  
t a m b ié n  A U R E L I O  M A R T I N  A L O N S O :  o p .  c i t . ,  pâ gs .  2 0 1 - 2 0 3 ,  y  A N T O N I O  BA 
LLESTEROS y  BERRETTA: H i s t o r i é  de  Espafio y  su i n f l u e n c i o  e n  la  H is to r i o  U n i v e r ­
sal , B a r c e lo n e ,  S a l v a t ,  1 9 3 6 ,  v o l .  V I I I ,  pâ g s .  3 8 4 - 3 8 6 .
( 4 1 )  V i d .  13 de j u l i o  de  1 8 9 3 .
(4 2 )  12 de  j u l i o  de  1 8 9 4 .  El E j é r c i t o  EspoRol (13  de  j u l i o ) ,  re s p o n d ie n d o  -  
a El C o r r e o  M i l i t a r ^s e f io lo  q u e  t a m b ié n  b a b io  h a b id o  o t ras  m e d idas  de L o p e z  D o m m  
g u e z  r e la t i v e s  a p e rs o n a l  d ig n e s  de  a p la u s o  en e l  E j é r c i t o ,  c o m o  " o u m e n to r  en  la  -  
p i a n t i l l a  de  In fa n te rT e  los 19 c o r o n e le s  q u e  h a b io  d e ja d o  fu e ra  de  e l l e  y  exp ues to s  
a ser a m o r t i z o d o s " y  " d o r  e l  s u e id o  e n te r o  a los o f i c i a l e s  q u e  s e r v io n  en  zonas y re 
g im ie n to s  de  r e s e r v e " .
( 4 3 )  V i d .  14 de  j u l i o  de  1 8 9 4 .
( 4 4 )  V i d .  13 de  j u l i o  de  1 8 9 4 .
(4 5 )  V i d .  la  p rensa  p o i r t i c o - m i l i t a r  d e l  5 de  n o v ie m b r e  de  1 8 9 4 .
(4 6 )  C f r .  la  p rensa  p o i r t i c o - m i l i t a r  d e l  mes de j u l i o  de 1 8 9 4 .
(4 7 )  21 de j u l i o  de  1 8 9 4 .
(4 8 )  7 de d i c i e m b r e  de 1 8 9 4 .
(4 9 )  "A c u s o d o  po r  sus e n e m ig o s  de  ser un  e te r n o  d i s i d e n te  de todos los m i -  
n is te r io s  de  q u e  no  fo rm a  p a r t e " ,  o R a d i r i o  El E j é r c i t o  EspoRol (7  de  d i c i e m b r e  de  -  
1 8 9 4 ) .
(5 0 )  R e p r o d u c id o  p o r  El C o r r e o  M i l i t e r , 18 de  d i c i e m b r e  de  18 94 .
(5 1 )  P o s te r io rm e n te  r e c o n o c e r i a  T m p l i c i t o m e n te  e l  v a l o r  de  la  p r e s e n c ia  de
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C a n a le ja s  en e l  G o b i e r n o ,  c o m p o r o n d o lo  con  lo  de  L o p e z  D o m m g u e z  ( v i d .  e l  o r tT -  
c u l o  " R e l o t o  r e f e r o "  d e l  31 de  d i c i e m b r e  de  1 8 9 4 ) .
( 5 2 )  Eslo s u c e d io  en  1 8 9 1 .  H os to  e n fo n c e s  p o r e c io  qu e  ib o  o ser e l  g e n e ra l  
Lu is  D a b d n  e l  q u e  he rec ja ra  e l  l i d e r a z g o  d e l  ré fo rm is m e  m i l i t a r ,  q u e  f in d lm e n t e  le  -  
a r re b a ta rT a  e l  g e n e ra l  B o r r e ro ,  sob re  to d o  po r  lo  q u e  a Lo C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  se 
re fe rT a .
( 5 3 )  V i d .  los o r t i c u l o s  t i t u l a d o s  "E l  E j é r c i t o  y  e l  g e n e ra l  A z c é r r a g a " ,  d e l  
1 ,  2 y  3 de  a g o s to  de 1 8 9 4 .
( 5 4 )  V i d .  los a r t i c u l o s  t i t u l a d o s  " L o  mas c o n v e n i e n t e "  y  " j Q u e  d i f e r e n c i a l  " ,  
d e l  19 de  n o v ie m b r e  d e  1 8 9 4 .
(5 5 )  6  de  n o v ie m b r e  de 1 8 9 4 .
( 5 6 )  El C o r r e o  M i l i t a r  ta m b ié n  p a r t i c i p é  de  la  e x a l t a d a  c o h e s ié n  m i l i t a r  de 
m a rzo  de 1 8 9 5 ,  a pesor de  las p a la b ra s  qu e  su d i r e c t o r  e s c r ib ie r o  oRos mas t a r d e ,  c a j j  
f i c a n d o  los i n c id e n te s  de  El Resumen y El G l o b o  de  " o l g a r a d o  de s u b a l te rn e s ,  d i g n o  -  
e p i t o f i o  q u e  éstos e s c r ib ie r o n  sobre  e l  c a d a v e r  de  la  d i s c i p l i n a  m i l i t a r "  ( v i d .  la  c a r t a  
d i r i g i d a  "  A  los l e c t o r e s "  e l  3 0  de  o b r i l  de 18 9 7  en  El C o r r e o  M i l i t a r  po r  e l  q u e  h o s -  
to  ese d t a  f u e ra  d i r e c t o r  de  d i c h o  p e r i é d i c o ,  R ic a r d o  R u iz  A g u i l a r ) .
( 5 7 )  Sabre los sucesos de 1895^ c f r .  S . G .  P A Y N E  ; o p .  c i t . po gs .  61 y  ss. 
J O S E  R A M O N  A L O N S O  : o p .  c i t .  p é g .  42 5  ; asT c o m o  e l  o r t i c u l o  de A N  G E L D E -  
L U Q U E  - d i r e c t o r  c i r c u n s t o n c i o l  de El Resumen en  a q u e l l o s  d i o s - ,  p u b l i c o d o  e l  30  -  
de  d i c i e m b r e  de  1904  en e l  D i o r i o  U n iv e r s a l  de  M a d r i d ,  re m e m o ra n d o  a q u e l lo s  o c o n  
t e c i m î e n t o s .
( 5 8 )  T a m b ié n  se m ostré  muy f a v o r a b le  a l  n u e v o  G o b i e r n o  c o n s e rv o d o r  e l  re 
c ie n t e m e n te  o p a r e c i d o  p e r i é d i c o  p o l f t i c o - m i l i t o r  El Eco  M i l i t a r  de  M a d r i d  ( v i d .  El 
C o r r e o  M i l i t a r , 28 de  m a rz o  de  1 8 9 5 ) .
( 5 9 )  25  de  m a rz o  de  1 8 9 4 .
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( 6 0 )  He aquT  e l  j u i c i o  e l o g io s o  de  F E R N A N D E Z  A L M A G R O  ( o p .  c i t . , p o g .
272):
" N u e s t r o  m in is t r o  de  lo  G u e r r a ,  g e n e ra l  A z c o r r a g o , -  
l l e v o  a c a b o  la  m o v i l i z a c i o n  c o n  v e r d a d e r o  o c i e r t o .  Le s i r v i o  de  -  
m u c h o  la  d e p l o r a b l e  e x p e r i e n c i a  de la  g u e r ra  de  M e l i l l a ,  y  en  t a l  -  
g ra d o  a p r o v e c h o  q u e  a los seis meses de  Id  e n t ro d o  de A z c o r r a g o  en 
e l  G o b ie r n o  po d  id  y o  d is p o n e r  M o r t m e z  C am p os  de  unos 1 0 0 . 0 0 0  -  
h o m b re s ,  q u e  se e l e v o r i d n  a 1 4 0 . 0 0 0  en  la  p r im e ra  fase d e l  m a ndo  -  
de  W e y  1er,  p o c o  despues a 2 0 0 . 0 0 0 :  todos  e l l o s  e q u ip o d o s  en f o r m a .  
R e c t i f i c a n d o  e l  s is tem a  de s o r te o  e n t re  los cu e rp o s  de  la  p e n i n s u l a , -  
A z c o r r a g o  e n v io  los p r im e ro s  b o to l l o n e s  de  los re g im ie n to s  de  I i d e a ,  
c u b ie r t a s  p o r  e n t e r o  sus p l o n t i l l o s  y  c o n  sus je fe s  n o t u r a le s .  C r e o ,  -  
o d e m d s ,  b o to l l o n e s  su e l to s  en r e fu e r z o  de  a q u e l l o s  y  m o v i l i z o  los e_x 
c e d e n te s  de c u p o  de  los r e e m p lo z o s  r e s p e c t i v o s  p a ra  n o  s o c o r  a los -  
re se rv is tos  de  sus h o g o r e s " .
(6 1 )  El E j é r c i t o  Espof io l  r e c u r r i o  a r e c o r d e r  q u e  q u iz e s  n o  se h u b ie r o  p ro d u  
c i d o  e l  l e v o n t o m i e n t o  c u b o n o  si A z c o r r a g o  no  se h u b ie r o  d o b le g o d o  a los p la n e s  de  
R om ero  R o b le d o  en  su a n t e r i o r  e t a p a  m in i s t e r i a l  ( v i d .  3 de  a b r i l  de 1 8 9 5 ) .  Sobre  las 
re fo rm as  de  A z c o r r a g o ,  v i d .  A U R E L I O  M A R T IN  A L O N S O :  o p .  c i t .  p e g s .  2 6 1 - 2 6 4 .
(6 2 )  C u a n d o  en  m a rzo  de  1 8 9 5 ,  r e c ié n  n o m b ro d o  m in is t r o  e l  g e n e r a l  A z c a -  
r r a g a ,  se e n c a r g a  i n t e r i n a m e n t e  de  la  s u b s e c re ta r id  de G u e r r a  e l  g e n e ra l  A z n a r ,  La 
C o r re s p o n d e n c ia  M i l i t a r (2 5  de  m a rz o )  lo  c o l i f i c o  de  " q u e r i d o  a m ig o  p a r t i c u l a r "  s u -  
y a .
(6 3 )  El i n c i d e n t e  t u v o  o r ig e n  en  la  a c u s a c io n  qu e  h i z o  B o r re ro  de  q u e  M a r ­
t i n e z  C am pos t r o t o b o  de  im p e d i r  q u e  se o p ro b o ro  en e l  C o n g re s o  su a c ta  de  d i p u t a d o .  
El r e s u l ta d o  e s tu v o  a p u n to  de  ser un d u e l o  e n t re  los dos g é n é r a le s ,  q u e  no  l l e g a r i d
a c e le b ra r s e  po r  lo  i n t e r v e n c i o n  de  lo  a u t o r i d a d  m i l i t a r .  F e rn a n d e z  A r ia s  fué  u n o  de 
los p o d r in o s  de d u e l o  de  B o r r e ro ,  p e r o ,  no  se sabe b ie n  p o r q u é ,  en  c a r t a  q u e  d i r i - -  
g i o  a l  g e n e ra l  e l  20  de j u n i o ,  e l  d i r e c t o r  de  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  r o m p io  n o -  
s o lo  sus " r e l a c i o n e s  de  s o l i d a r i d o d  p o l i t i c o  y  s o c i a l ”  c o n  e l  g e n e r a l ,  " s i n o  ta m b ié n  
to d o  l a z o  de  a m is to d  p e r s o n a l "  ( La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 23 de  j u n i o  de 1 8 9 6 ) .  
Sobre  este  p u n to  c f r .  F E R N A N D O  S O L D E V I L L A ;  El oRo p o l i t i c o  (1 8 9 6 ) ,  M a d r i d , -  
1 8 9 7 ,  pa g s .  2 1 4 - 2 1 7  y  ss. y  24 4  y ss.
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( 6 4 )  Segun o lg u n o s  Fuenfes , la  d i m is io n  de R om ero  R o b le d o  se p r o d u jo  po r  
d i s c o n f o r m id o d  c o n  e l  c a p i t o n  g e n e r a l  de  C u b a ,  M o r t m e z  C a m p o s .  V i d .  F e rn a n d o  
S O L D E V I L L A ;  El oRo p o l i t i c o  (1 8 9 5 ) ,  M a d r i d ,  1 8 9 6 ,  p o g .  4 6 6 .
( 6 5 )  Las n a t i c ia s  sob re las in c u r s io n e s  e fe c tu a d a s  po r  los in d e p e n d ie n t e s  -  
c e r c o  de  La  H a b a n a  Fueron las q u e  m o t i v a r m n  en  u l t i m a  i n s ta n c ia  e l  r e le v o  de  M a r  
t m e z  C a m p o s .
(6 6 )  El C o r r e o  M i l i t a r (1 3  y  15 de e n e r o  de 1 8 9 6 )  habTo p ro p u e s to  q u e  e l  
G o b i e r n o  c o n f i o r o  a M o r t m e z  C a m p o s ,  an tes  de  su v u e l t a  a EspoRo, u n a  m is io n  d i -  
p l o m a t i c o  c e r c a  de los Estados U n id o s  d e s t in o d o  a e v i t o r  q u e  éstos r e c o n o c i e r o n  la  -  
b e l i g e r a n c i a  de  los i n s u r re c to s .
La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  (18  de e n e r o )  fu é  la  q u e  seR o lo  mas in s i s t e n t e -  
m e n te  e l  in te ré s  fu s io n is to  po r  d e s p r e s t ig io r  p r im e  ro  a M o r t m e z  C am p os  y m o s t ro r lo  
lu e g o  c o m o  un a  v T c t im a  d e l  G o b i e r n o  c o n s e r v o d o r .  T a m b ié n  se r id  la  q u e  mas se re 
s is t i ê r a  a r e c o n o c e r  e l  f ra c a s o  de  M o r t m e z  C a m p a s ,  i n t e n t a n d a  s e p o ro r  la  d im e n ­
s io n  p o l f t i c o  de  la  m e ra m e n te  m i l i t a r .
( 6 7 )  El 15 de  e n e ro  de 1 8 9 6 ,  po r  e j e m p l o ,  El E j é r c i t o  EspoRol s o ld r i d  re s -  
p o ld o n d o  lo  p r o p u g n o d o  po r  El I m p o r c i o l .
( 6 8 )  C o m o  a%\ h o b id  s id o  en  e f e c t o ;  v i d .  El E j é r c i t o  E spoR o l , 1 6 ,  1 8 ,  20  y 
3 0  de d i c i e m b r e  de 1 8 9 6 .
(6 9 )  El E j é r c i t o  EspoRol d e l  7 de e n e ro  de 1896 no  c o n s id é r a ,  s in  e m b a rg o ,  
q u e  seon to n  c rT t icos  las c i r c u n s ta n c ia s  co m o  p a ra  qu e  o b l i g u e n  a r e c u r r i r  a la  f o r -  
m a c ié n  de  un G o b ie r n o  n o c io n o l  en  e l  q u e  f ig u r o r o n  hom bres  de todos los p o r t id o s  
l é g a le s ,  q u e  e ra  la  id e a  la n z a d a  p o r  El L i b e r a l .  .
( 7 0 )  V i d .  8 de  e n e ro  de 1 8 9 6 .
( 7 1 )  C f r .  M E L C H O R  F E R N A N D E Z  A L M A G R O :  H i s to r io  p o i r t i c o . . . , t .  I l ,
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pé gs .  3 4 7  y  s s . ;  A U R E L I O  M A R T I N  A L O N S O  : o p .  c i t . ,  pé gs .  2 7 2 - 2 7 6  ; FER­
N A N D O  S O L D E V I L L A ;  El oRo p o lT t i c o  ( 1 8 9 6 ) , M a d r i d ,  1 8 9 7 ,  p é g s .  3 3 7 - 3 3 8  y -  
41 3  y ss.
(7 2 )  T ras la  d im is io n  d e l  g e n e r a l  P o l a v i e j a  de su c a r g o  de  c a p i t o n  g e n e ­
ra l  de F i l i p i n o s ,  c u a n d o  h a b m  lo g r o d o  g rande s  é x i t a s  en  la  g u e r re  -se  le  l l a m a b a  
" e l  h é ra e  de  P e R o m o q u e " -  m uchos  v i e r o n  en  e| a l  f u t u r o  l i d e r  de  un  t e r c e r  p a r t i d o  
q u e  v i n i e r a  a i n t e r r u m p i r  e l  t u r n o  de  c o n s e rv a d a re s  y  f u s io n is ta s .  S e c to res  muy d i ­
verses (desde  e l  p e r i o d i c o  El I m p o r c i o l ha s ta  los i n t e g r i s t a s )  se e n c o r g o r o n  de p re p a  
r o r l e  un a p o te o s ic o  r e c i b i m i e n t o .  AsT, P o l a v i e j a  h i z o  su e n t r a d o  en  M o d r i d ,  e l  16 
de  m o y o ,  en  o lo r  de m u l t i t u d .  A n te s  de  i r  a su c a s a ,  r i n d i o  v i s i t a  a l  P a la c i o  R e a l ,  
d o n d e  c é l é b r é  una  la rg o  e n t r e v i s t a  c o n  la  r e in a  r e g e n t e .  A  la  s a l i d a ,  a n te  e l  g e n -  
t i o  q u e  lo  o c l a m a b o ,  la  f a m i l i a  r e a l  s a i i é  a l  b a l c o n  de  sus h o b i t o c io n e s  p a r t i c u lo r e s  
pa ra  d e s p e d i r le  c o n  e s p e c io le s  s ignes  de  a f e c t o ,  a  los q u e  c o r r e s p o n d ié  P o l a v i e j a . -  
A q u e l  h e c h o  se i n t e r p r é t é  en  c i r c u l e s  p o l i t i c o s  c o m o  q u e  la  r e in a  d e s a u to r i z o b a  la  
a c t u a c i é n  d e l  G o b i e r n o  de  C é n o v o s .  El P ré s id e n te  d e l  C o n s e jo  se o p re su ré  a o c l o -  
ro r  la  s i t u a c ié n  c o n  la  r e g e n t e ,  a p r o v e c h a n d a  la  r e c e p c i é n  q u e  se d i e r a  a l  d i a  s i - -  
g u ie n te  c o n  m o t i v e  d e l  c u m p le o R o s  de  d o n  A l f o n s o .  N o  o b s ta n te ,  en los o m b ie n te s  
po lT t ic o s  m o d r i leR os  s ig u ie r o n  v i e n d o  d u r a n t e  c i e r t o  t i e m p o  a l  " g e n e r a l  c r i s t i a n a "  -  
c o m o  e l  p r o b a b le  P ré s id e n te  d e l  C o n s e jo  en  un f u t u r o  p r é x i m o ,  l o  qu e  p r o v o c é  la  ro  
d i c a l i z a c i é n  a n t i c o n s e r v a d o r a  de S ogos to  ( v i d .  F E R N A N D O  S O L D E V I L L A ;  El oRo 
p o l i t i c o  (1 8 9 7 ) ,  G e r o n o ,  1 8 9 8 ,  p é g s .  1 6 0 - 1 6 8 .
(7 3 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t a r ,  9 de  a g o ' t o  de  1 8 9 7 .
(7 4 )  Y  a en la  c r is is  de d i c i e m b r e  de 1 8 9 5 ,  se pe nsaba  e n  e l  g e n e ra l  A z c é ­
r ra g a  c o m o  la  p e rs o n o l i d o d  l l a m a d a  a s u s t i t u i r ,  l l e g a d o  e l  c a s o ,  a  C é no vos  e n  la  -  
P re s id e n c ia  d e l  C o n s e jo  ( v i d .  p o r  e j e m p l o  El E j é r c i t o  EspoRol d e l  6 de  d i c i e m b r e  -  
de  1 8 9 5 ) .
(7 5 )  V i d .  e l  a r t i c u l e  " V e n g a  la  a u t a c r a c i a " ,  p u b l i c o d o  e l  11 de o g o s to  -
de  1 8 9 7 .
(7 6 )  Estas p a la b ra s  p u b l i c a b a  El E j é r c i t o  EspoRol d e l  11 de  ag o s to  de  18 97 ;
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"H a s ta  a y e r  D .  A n t o n i o  C a n o v o s  d e l  C a s t i l l o  p e r t e -  
n e c i o  a su p a r t i d o ,  los qu e  j u n t o  c o n  e l  c o m b o t ie r o n  y l u c h o r o n  ; 
h o y  m u e r to ,  p e r t e n e c e  a la  n a c io n  to d a  qu e  r e i v i n d i c a  su n o m bre  
c o m o  una  g l o r i a  c o m u n " .
(7 7 )  14 de  a g o s to  de  1 8 9 7 .
(7 8 )  V e o m o s  los du ros  p a r ro fo s  q u e  d e d i c o b o  a Sogosto El E j é r c i t o  EspoRol 
de  21 de a g o s to  de  1 8 9 7  ;
" V i v i e n d o  D .  A n t o n i o  C é n o v o s ,  la  m a l i c i a  p o p u la r  -  
supon  ia  un p a c t o  e n t re  los je fe s  de  om bos p o r t id o s  g u be  m a  m e n ta le s ,  
pa ra  q u e  e l  c o n s e rv o d o r  g o b e rn a s e  s in  o b s té c u lo s  ; r o to  e l  p a c to  po r  
la  m u e r t e ,  ^ q u é  o t ra  e x p l i c a c i o n  i n v e n t a r m  la  o p in i é n  p u b l i c o  de 
esa c o n d u c t a  f l u c t u a n t e  y  t i b i a ,  q u e  su c a b e z a  v i s i b l e  im p o n e  a l  -  
p a r t i d o  l i b e r a l ? .
M e d T te lo  e l  S r .  S o g o s to ,  y  p re c is e  si no  es p r e f e r i b l e  
o c a b o r  un a  v i d a  de  p a t r i c i o  en  manos de un  a s e s in o ,  c o m o  a c o b o  -  
D .  A n t o n i o  C é n o v o s ,  a o c a b o r  u n a  c a r r e r a  p o lT t i c o  b r i l l a n t e ,  c o m o  
la  s u y o ,  c o y e n d o  d e s t ro z o d o  p o r  la  c o l u m n i o  y  la  m o ld i c i é n  de sus 
p ro p io s  p o r t i d o r i o s " .
( 7 9 )  El c o n o v is m o  de  El C o r r e o  M i l i t a r  y de  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  -  
h a b io  g e n e ro d o  su h o s t i l i d a d  h o c io  la  d i s i d e n c i o  de  S i l v e l a .  M u e r t o  C é n o v o s ,  sé­
r i a  l é g i c o ,  pu es ,  la  r e s is t e n c io  a o c e p to r  e l  l i d e r a z g o  de  S i l v e l a ,  p e ro  El C o r r e o  ■ 
M i l i t a r  se d i s t i n g u i é  e s p e c ia l  m e n te  en  e l l o .  El s i g u ie n t e  s u e l t o ,  p u b l i c o d o  p o r  es­
te  p e r i é d i c o  e l  14 de  s e p t ie m b r e  de 1 8 9 7 ,  r é s u l ta  s u f i c i e n t e m e n t e  e s c lo r e c e d o r  ;
" S i l v e l a  s ig u e  h o c ie n d o  e l  p a p e l  de  n iR o  r e m i lg o d o  -  
q u e  se r u b o r i z o  f i n g id o m e n t e  c u a n d o  le  h o b lo  un h a m b re  y es té  d e -  
s eo ndo  o t r o p o r  a un o  p a ra  l l e v o r l o  a la  V ic a rT o .
Q u i e r e  p o n e r  c o n d i c i o n e s ,  e l  qu e  se e n c u e n t r o  a h o ­
ra en una s i t u a c ié n  q u e  n u n c a  p u d o  soRor p a ra  la  r e o l i z o c i é n  de -  
sus o m b ic io s o s  p l a n e s " .
(8 0 )  V i d .  La C o r r e s p on d e n c ia  M i l i t a r d e l  9 de d i c i e m b r e  y El C o r r e o  M i -  
l i t o r  d e l  11 de d i c i e m b r e  de  1 8 9 7 .
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(8 1 )  4 de  o c tu b r e  de  1 8 9 7 .
(8 2 )  1 de o c tu b r e  de  1 8 9 7 .
(8 3 )  V i d .  Lo C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r  y  El C o r r e o  M i l i t a r  d e l  4 d e  o c tu b r e
de  1 8 9 7 .
(8 4 )  V i d .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  25 y  28 de  o c tu b r e  de 1 8 9 7 .
(8 5 )  El C o r r e o  M i l i t a r  ( 9  de  o c tu b r e  de  1897) d i o  a e n te n d e r  en  p r i n c i p i o  , 
y  en  to n o  o m e n a z o d o r ,  q u e  después de  to d o  podTo h o c e r  mas f a i t e  e l  g e n e r a l  W e y le r  
en  EspoRo; después (2 2  de  n o v ie m b r e  de  1 8 9 7 )  p ro p u g n o  q u e  fu e ra  W e y l e r  q u ie n  c o -  
p i t o n e r o  e l  p a r t i d o  c o n s e rv o d o r  (e n  a q u e l l o s  m om entos  se e n c o n t r o b o  muy s o l i c i t o d o  
p o r  c a r l i s t e s ,  r e p u b l i c o n o s  y ro m e r is to s ) ,p e ro  es ta  im o g e n  d e l  W e y l e r  S a lv a d o r  no  to r  
d o r i o  m u c h o  t i e m p o  en d e s v o n e c e rs e  ( v i d .  3 0  de  d i c i e m b r e  de  1 8 9 7 )  p o r  lo  q u e  no  -  
p o soban  de  ser " c o q u e t e r i o s "  p o lT t ic o s ^  seguti d ^ o a .
(8 6 )  V i d .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  25  de n o v ie m b r e  de  1 8 9 7 .
(8 7 )  29  de n o v ie m b r e  de  1 8 9 7 .
(8 8 )  T o n to  r e p u b l i c o n o s  c o m o  c a r l i s te s  g e s to ro n  p la n e s  p a ra  r e o l i z o r  p ro n u n  
c io m ie n to s  en los q u e  se i n t e n t o b o  i n v o l u c r o r  a W e y l e r ,  y  o u n q u e  no  se l l e g o r o n  a -  
p r o d u c i r ,  p o re c e  qu e  h u b o  o lg u n o s  c o n ta c te s  pe rsono les  c o n  e l  g e n e r a l .  V i d .  S . G .  
P A Y N E :  o p .  c i t . pégs .  7 0 -7 1  ; F R A N C I S C O  M E L G A R  : V e i n t e  oRos c o n  D o n  C a r l o s, 
M a d r i d ,  1 9 4 0 ,  pégs .  2 1 6 - 2 1 7 ;  J U L I O  R O M A N  O  : W e y l e r ,  e l  ho m b re  de h i e r r o , M o  
d r i d ,  1 9 3 4 ,  p é g .  14 3 .
( 8 9 )  V e n io n  a r e p e t i r s e  de  o lg u n  m odo  los sucesos de  m a rz o  de  1895 en  M a ­
d r i d .  El o r t i c u l o  p u b l i c o d o  po r  El R e c o n c e n t r o d o , t i t u l o d o  "F u g o  de  g r o n u ja s " ,  o t o -  
c o b o  a u n o  de los mas d i r e c te s  c o lo b o ro d o r e s  de  W e y l e r  d u r a n t e  su m o nde  en  C u b a . -  
C f r .  F E R N A N D O  S O L D E V I L L A ;  El oRo p o lT t i c o  ( 1 8 9 8 ) ,  M a d r i d ,  1 8 9 9 ,  pé g s .  1 0 - 1 2 .
( 9 0 )  Y o  en d i c i e m b r e  de  18 9 7  se h a b fa  c e le b r o d o  un o  m o s ivo  m a n i fe s to c ié n
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a n t i a u t o n o m is t a  f r e n t e  a la  r e d a c c i o n  de  El D i a r i a  de  la  M a r i n a . Q u iz a s  sea s i g ­
n i f i c a t i v e  d e c i r  q u e  los o r tT cu lo s  de es te  p e r i o d i c o  e ro n  r e p ro d u c id o s  c o n  a lg u n a  -  
f r e c u e n c i a  po r  El E j e r c i t o  Espa f lo l  d u ra n te  1897  y 1 8 9 8 .
(9 1 )  Ëi C o r r e o  M i l i t o r ,  14 de  e n e ro  de  1 8 9 8 .  C f r .  osTmlsmo Lo C o r re sp o n  
d e n c i o  M i l i t a r  d e l  1 4 ,  15 y 17 de  e n e ro  de 1 8 9 8 .
(9 2 )  V i d .  El E j e r c i t o  ËspaFio l, 14 , 15 y  1 7 de  e n e ro  de 1 8 9 8 .
(9 3 )  V i d .  e l  a r t i c u l e  " H o b l o  S i l v e l a .  El p a r t i d o  c o n s e r v o d o r " ,  d e l  20  de 
a b r i l  de 1 8 9 8 .  AsTmism o e l  a r t i c u l e  " E l  p a r t i d o  c o n s e r v o d o r .  Un p r o g r o m o " ,  d e l  9 
de  m o yo  de  1 8 9 8 ,  d o n d e  se d i c e  q u e  " e l  n u e v o  j e f e  de los c o n s e rv o d o re s  t re e  a la  
p o lT t i c o  id e a s  n u e v o s ,  i n i c i o t i v o s  v ig o r o s o s ,  s o lu c io n e s  r o d i c o l i s i m a s " ,  qu e  es lo  -  
q u e  EspoRo n e c e s i t o ,  y  qu e  odem as se m ues tro  e n e m ig o  r a d i c a l  de  to d a  e c o n o m id  -  
p r e s u p u e s to r io  en los m in is te r io s  m i l i t a r e s  en  t i e m p o  de  p o z .
( 9 4 )  " C r é o l e  e l  S r .  M o r e t  - d e c i o  e l  6 de  a b r i l  de  1 8 9 8 -  qu e  es po r  su - -  
b i e n ,  p o r  é l  ; le  o c o n s e jo m o s  se r e t i r e  d e l  p o d e r ,  n o  fu e ra  le  d ie s e n  sus posopor tes  
o t r a  v o l u n t o d  c o n  q u e  é l  no  c u e n to  y  nosotros  pu isâ m es  a m e n u d o " .
( 9 5 )  9 de  o b r i l  de  1 8 9 8 .  V eom os  a h o ra  las p a la b ra s  de L a C o r r e s p o n d e n c ia  
M i l i t a r  (11 de  o b r i l  de  1 8 9 8 ) :
" j G u e r r o l  p id e  e l  p u e b lo  en  las c o l l e s .
j G u e r r a  p id e  la  p rensa  q u e  se i n s p i r a  en los s e n t im ie n  
tes de  ese p u e b l o .
j G u e r r e !  p id e  s i l e n c i o s o  e l  E j é r c i t o .
j G u e r r o l  p id e  EspoRo e n t e r a .
Si e l  G o b i e r n o  l i b e r a l  es un G o b i e r n o  de o p i n i é n ,  -  
^  c o m o  n o  se une a é s to ,  e j e c u t o n d o  lo  q u e  e l l e  q u ie r e  y p i d e ?  y  -  
si no  se s ie n te  c o m o  e l l e ,  ^  p o r  q u é  no  e n t r e g o  e l  p o d e r  a o t ros  ho m  
bres q u e  s ie n t o n  mas la  P a t r i e ,  y  p r o c e d o n  co n  mas p a t r i o t i s m e ? "
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( 9 6 )  V i d .  " L a  d i c t a d u r a  m i l i t a r " , 14 de  a b r i l  d e  1 8 9 8 .  El 19 de  a b r i l  de  
1 8 9 8 ,  e l  e d i t o r i a l  de La  C a r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r ,  t i t u l a d o  " E l  d i r e c t o r  f u t u r o " , -  
c o n c lu r a  c o n  e l  s i g u ie n te  p é r r a f o  :
"E l  G o b i e r n o  de  f u e r z o ,  p a ra  g o b e r n a r  y  t e n e r  d in e r o  
m ie n t ra s  d u re  la  g u e r r a ,  d e b e  p e d i r  a u t o r i z o c i o n  a las o c tu a le s  y  na
V(s imas C a r te s  y  después  c e r r a r la s  i n d e f i n i d a m e n t e  ha s ta  q u e  se h a g a
la  p a z .  Si las C o r te s  se n e g a ra n  a c o n c é d e r  o m p l i a  y g e n e ro s a m e n -  
te  c u o n to  p i d i e r a  ese G o b i e r n o ,  d e b ie r o  és te  c e r r a r la s  de  todos  m o -  
dos y  p r o c la m e r  la  d i c t a d u r a " .
( 9 7 )  El E j é r c i t o  EspoRol s i g u io  a p o y o n d o  a S ogo s ta ;  l a  n o v e d o d  fu e  su crTH 
c a  a los " e le v o d o s  p ro h o m b re s "  q u e  que rT on  " q u e d a r  fu e ra  de  to d a  c o m b i n a c i é n  pa 
ra  es te r  en c o n d i c i o n e s ,  mas t a r d e ,  de  re p re s e n to r  e l  p a p e l  de  s o lv o d o re s  - s e g u n  de  
c id  e l  1 7 de  m o yo  de 1 8 9 8 -  c u a n d o  y o  no  h ( u b ie r o )  n o d e  q u e  s a l v o r .
(9 8 )  V i d .  e l  a r t i c u l e  " j Q u é  c r i s i s i  "  d e l  10 de  m o yo  de  1 8 9 8 .
( 9 9 )  El C o r r e o  M i l i t a r , 20  de  m o y o  de  1 8 9 8 .
( 1 0 0 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 18 de  m o y o  de  1 8 9 8 .
(1 0 1 )  " J o m o s  se ha  m o n i fe s to d o  d e s c o n te n ta  g r a v e  en  e l  E j é r c i t o  p o r  la  ccm 
c e s io n  de  n in g u n o  g r a c i a ,  s o l v e  l a  d e  los e m p le o s  y  de  los g rades  c u a n d o  los h o b id .  .
Y  la  ra z o n  es o b v ia  ; e l  e m p le o  re d u n d o  s ie m p re  en  p e r j u i c i o  de  t e r c e r o  c u a n d o  n o  -
se c o n c e d e  po r  o n t i g ü e d a d ,  y  las dem os g r a c ia s ,  seon m e t o l i c o s ,  lo u re o d o s  o b lo s o -  
n o d o s ,  n o "  ( El C o r r e o  M i l i t a r , 12 de  n o v ie m b r e  de 1 8 9 7 ) .
(1 0 2 )  V i d .  p o r  e j e m p l o  e l  a r t i c u l e  " E n t r e  dos f u e g o s " ,  p u b l i c o d o  en La C o -  
r r e s p o n d e n c la  M i l i t a r  d e l  2 de d i c i e m b r e  de  1 8 9 7 .
(1 0 3 )  V i d .  El E j é r c i t o  E s p o R o l ,  2 de n o v ie m b r e  de  1 8 9 7 ,  El C o r r e o  M i l i t a r  
12 y 13 de  n o v ie m b r e  de 1 8 9 7  ; La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 11 d e  d i c i e m b r e  de - -  
1 8 9 7 .
(1 0 4 )  El f a v o r i t i s m o  d e s p le g o d o  po r  e l  g e n e ra l  P o l a v i e j a  n o  era  n in g u n  s e -
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c r e t o  y  h a b i o  s id o  d u ro m e n te  c e n s u ro d o  en  d iv e rs e s  o co s io n e s  po r  todos  los p e r i ô -  
d ic o s  m i l i t a r e s .  En es ta  o c o s io n ,  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  d i j o  q u e  " e n  tres  me 
ses de su m a ndo  en  F i l i p i n o s  h o ( b id )  d o d o ,  p ro p u e s to  y p e d id o  mas re com pe nsas  pa 
ro  los h i j o s  de  sus o m ig o s ,  q u e  los c o n c e d id o s  a l  E j é r c i t o  en  to d o  su c o m p o R a  de  -  
A f r i c a  d e l  6 0 "  (3 de  n o v ie m b r e  de  1 8 9 7 ) .
(1 0 5 )  Estas son las p a la b ra s  de La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  d e l  3 de n o - -  
v i e m b r e  de  18 97  :
"E l  mol es v i e j o  en  EspoRo. La r e v o l u c i o n  de s e p t ie m  
b r e .  La  G l o r i o s o ,  las p r o d i g o l id o d e s  de P r im  y S e r r a n o ,  e l  c o m p o -  
d r o z g o  de los d é m o c ra te s  de  a q u e l  t i e m p o ,  los c a n to n a le s  de la  Re 
p u b l i c o  y  la  R e s ta u r o c io n ,  c o n c e d i e r o n  las m e rc e d e s ,  los e m p le o s  
m i l i t a r e s  a manos l l e n o s ,  o p o r r i l l o ,  c o m o  se sue le  d e c i r ,  en t a l  ex  
t e n s io n ,  q u e  es ro ro  e n c o n t r o r  h o y  un g e n e ra l  qu e  esté l i m p i o  de  -  
p e c a d o " .
( 1 0 6 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t a r , 14 de  o c t u b r e  de  1 8 9 6 .  I g u o l m e n t e ,  FER­
N A N D O  S O L D E V I L L A ;  El oRo p o lT t i c o  ( 1 8 9 6 ) ,  M a d r i d ,  1 8 9 7 ,  pé g s .  3 1 3 - 3 4 1 .
(1 0 7 )  V i d .  El E j é r c i t o  E sp o R o l , 28 de  o c tu b r e  de 1 8 9 7 .
(1 0 8 )  V i d .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 15 de  j u n i o  de 1 8 9 8 .  T a m b ié n  -  
F E R N A N D O  S O L D E V I L L A :  El oRo p o lT t i c o  ( 1 8 9 8 ) , M a d r i d ,  1 8 9 9 ,  p é g .  2 6 3 .
(1 0 9 )  3 de s e p t ie m b r e  de 1 8 9 7 .
(1 10) 17 de n o v ie m b r e  de 1 8 9 7 .
(1 1 1 )  La l u c h o  de El C o r r e o  M i l i t a r  c o n t r a  e l  G o b i e r n o  f u s io n is to  y  c o n ­
t ra  e l  m in is t r o  de la  G u e r r a ,  g e n e ra l  C o r r e o ,  p a r  u n o  p o r t e , y e l  d e s e n c o n to  s u f r i  
do  po r  e l  p e r i o d i c o  a n te  e l  l i d e r a z g o  de S i l v e l a  sob re  los c o n s e rv o d o re s ,  p o r  o t r a ,  
i n s p i r o ro n  los s ig u ie n te s  p o r ro fo s  do n d e  se o p r e c i o  e l  g i r o  p r o - c o s s o l i s t o ,  a la  p a r  
q u e  su é n im o  de p r o m o v s r  d e n t r o  de los se c to re s  c o n s e rv o d o re s  o los g é n é ra le s  A z ­
c é r ra g a  y W e y le r  :
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" L a  c u e s t io n  es q u e  h a y a  un b u e n  m in i s t r e  de  la  -  
G u e r r a  q u e  c o n o z c a  las n e c e s id a d e s  d e l  E j é r c i t o , q u e  desee rem  
d io r l o s  y  q u e  t e n g o  e m p u je s  p a ra  e l l o .
N o  una  som bra  de  m in is t r o  c o m o  C o r r e o ,  s in o  un 
m in i s t r o  de  c u e r p o  e n t e r o ,  c o m o  lo  fu e  e l  i n o l v i d o b l e  C a s s o la ,  
q u ie n  y o  H o m o  s ie m p re  e l  R e d e n to r  de  los A rm a s  g é n é r a l e s ,  c o  
l o  ho s id o  e l  i l u s t r e  g e n e r a l  A z c o r r a g o ,  a q u ie n  to n to s  b e n e f î c i  
d e b e  e l  E j é r c i t o ,  o c o m o  p u e d e  s e r lo  e l  g e n e r a l  W e y l e r ,  q u e  ta  
o c r e d i t o d o s  t i e n e  sus a p t i t u d e s " .
(1 12) El C o r r e o  M i l  i t o r ,  10 de  m o yo  de  1898.
S E G U N D A  p a r t e
A C T IT U D E S  P O L IT IC A S  Y  C O H E S I O N  E N  EL E J E R C IT O
E S P A R O L  ( 1 8 7 4 - 1 8 9 8 )
Coprtulo 6
O p i n i o n  m i l i t a r  y l i b e r t a d  de e x p re s io n  ,
. ) / I
6 . 1 . -  I n t r o d u c c i o n .
6 . 2 . -  L e g i s l a c i o n  sobre  p re n s a .
6 . 3 . -  Los p r im e ro s  pasos.
6 . 4 . -  L i b e r t o d  e ig u a ld o d  en  e l  p e r io d is m o  m i l i t a r .  Bases p a ra  e l  d e ­
b a t e .
6 . 5 . -  C r i t i c a  y  re p re s io n  ( 1 8 8 8 - 1 8 9 0 ) .
6 . 6 . -  N u e v a s  p r o b le m a s .  El caso D o b a n .
6 . 7 . -  El C o d ig o  de  J u s t i c i a  M i l i t a r  y  su i n t e r p r e t a c i o n .
6 . 8 .  -  La l u z  de  la  c r i s i s .
6 . 9 . -  Las c o n d ic io n e s  en  t i e m p o  de g u e r r a .
6 . 1 0 . -  R e f l e x i o n  f i n a l  ; L ib e r ta d e s  c iu d a d a n a s  y  c o n d i c i ô n  m i l i t a r .
6 . 1 . -  In t ro d u c c io n
La prensa p o l f t i c o - m i l i t a r ,  c u y o  ou ge  fu é  en  sT m ismo p r o d u c t o  d e l  r é g i  
men de lo  R e s ta u ro c io n  - e n  e l  c u o l  se i n t e n t o b o  d o m in a r  los excesos  d e l  p o d e r  m i ­
l i t a r  po r  vTo de  i n s t i t u c i o n o l i z o c i o n - ,  no  d e jo  de p o n e r  a p r u e b o ,  po r  lo  q u e  se re 
f i e  re a l  a m b i t o  c a s t re n s e ,  e l  s is tem a de l i b e r t a d e s  p u b l i c a s  ta n  t ra b a jo s a m e n te  acu  
f lod o  a p a r t i r  de 1 8 7 5 .  La im p o r t a n c ia  de es ta  p rensa d i o  l u g o r  o c o n f l i c t o s  de ou 
t o r i d o d ,  p lo n te o d o s  y re s u e l to s  e s e n c io lm e n te  en e l  p ia n o  de la  l e g i s l a c i o n  s o b r e -  
l i b e r t o d  de e x p re s io n  y en  e l  de  los r e s t r i c c io n e s  m o rcodo s  pa ra  ta ie s  d e r e c b o s , p o r  
r a z o n  de la  c o n d i c i o n  m i l i t a r  de la  pe rsona  q u e  los e je rc T o  o d e l  te  ma t r a t a d o ,  a r -  
g u m e n ta n d o  e x ig e n c ia s  de  las fu n c îo n e s  p ro fe s io n a le s  a d e s a r r o l l a r .
En s m te s is ,  la  c o n f l i c t i v i d a d  de la  q u e  p a r t i c i p a ,  y  q u e  a su v e z  g e n e ­
r a ,  la  p rensa po l  T t i c o - m i l i t o r ,  a l  asu m ir  las fu n c îo n e s  de d e fe n s e  y r e p r e s e n ta c io n  
de los in te reses  y la  o p in i o n  d e l  E jé r c i t o , s e  p lo n t e a  en tres p ia n o s  sup@ rpues tos ,en  
la  m e d id o  en qu e  supone  tres  t ip o s  de e n f r e n ta m ie n to s  (1 )  :
-  En tre  sec to res  de  o p in i o n  p o lT t i c o  o p o r t i d i s t o .
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En tre  s e c to re s  de  o p in i o n  m i l i t a r .
E n tre  d i f e r e n t e s  e s tra tos  j e r a r q u i c o s  d e n t r o  d e l  E j é r c i t o .
6 . 2 . -  L e g i s l a c i o n  sob re  p rensa  (2 )
C a n o v a s ,  s a b e d o r  d e l  p o d e r  de  la  p r e n s a ,  no  d u d o  en s o m e te r lo  a on r f -  
g id o  c o n t r o l  m ie n t ra s  se c o n f i g u r a b a  e l  n u e v o  r é g i  men de  la  R e s ta u r o c io n ,  s i t u a —  
c i o n  q u e  se p r o l o n g o r i a ,  pa sa n d o  po r  d is t in t a s  fases ,  has ta  la  l l e g a d o  de  los l i b e m  
les a l  p o d e r  ( 3 ) .
El 31 de d i c i e m b r e  de  1 8 7 4 ,  la  p rensa  q u e d a b a  s u je ta  a l  r é g im e n  p r e v e n  
t i v o  de  c e n s u r a ,  su s p e n d ié n d o s e  la  g ra n  m a y o r fo  de los p e r i o d i c o s  p o r t id i s to s  no  -  
o d i c t o s .  Un mes d e sp u é s ,  e l  29  de e n e r o ,  un " d e c r e t o  sob re la  p re n s a "  d a b a  p ie  -  
a la  r e a p a r i c i o n  de  los p e r i o d i c o s  su s p e n d id o s ,  s ie m p re  q u e  no  e s tu v ie r o n  o d s c r i - -  
tos e x p re s o m e n te  o los dogm as  r e p u b l i c o n o s ,  o u n q u e  e s t o b l e c i o  un m a rco  de o c c i o n  
muy l i m r t o d o .  V i r t u o lm e n t e  e s t o b i l i z o d o  e l  r é g i m e n ,  v i o  la  l u z ,  e l  31 de d i c i e m ­
bre de  1 8 7 5 ,  o t r o  d e c r e t o  o l g o  me nos r e s t r i c t i v o  qu e  e l  a n t e r i o r  ( 4 ) .
La C o n s t i t u c i o n  p r o m u lg a d a  e l  3 0  de  j u n i o  de  1876 c o n t e m p lé ,  en su -  
o r t f c u lo .  1 3 ,  q u e  " t o d o  e s p o R o l "  t e n fo  d e r e c h o  :
" D e  e m i t i r  l i b r e  m en te  sus ideas  y o p in io n e s ,  y a de p a l a b r a , y o  
p o r  e s c r i t o ,  v o l i é n d o s e  de  la  im p r e n ta  o de o t r o  p r o c e d im i e n t o  se m e jo n  
t e ,  s in  s u j e c i é n  a la  c en su ra  p r e v i a " .
Para los m i l i t a r e s ,  es ta  d e c la r a c i é n  serTo de la  m a yo r  im p o r t a n c i a .
La Ley de Im p re n ta  de 7 de e n e ro  de 1879  - c o m o  los o n te r io r e s  d e c r e -  
to s ,  o b ro  d e l  m in is t r o  de la  G o b e r n o c i é n ,  Romero  R o b le d o - ,  re s p o n d ie n d o  a l  d a c -  
t r i n a r i s m o  d e l  p a r t i d o  c o n s e r v o d o r ,  im p la n t a  p a ra  la  p rensa  un r é g im e n  t o d a v i a  de  
e x c e p c i é n ,  a pesar de q u e  la  c o n s o l i d a c i é n  de  la  M o n a rq u T a  re s ta u ra d a  e ra  y a  un
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h e c h o .  De todos  fo rm a s ,  se supr imTa e l  r e q u i s i t e  de l i c e n c i a  p r e v ia  ( 5 ) .  A  la  -
p rensa m i l i t a r  le a f e c t o  p a r t i c u l a r m e n t e  la  p r o h i b i c i o n  - y o  c o n t e m p la d a ,  in c lu s o
mas m in u c i o r a m e n t e , en  los d é c ré té s  de 1 8 7 5 -  de ;
" P u b l i c a r  n o t i c ia s  que  p u e d o n  f o v o r e c e r  les o p e r o c io n e s  d e l  
e n e m ig o  en  t i e m p o  de g u e r re  c i v i l  o  e x t r a n j e r a ,  o d e s c u b r i r  las q u e  -
h a y o n  de e j e c u t a r  las fu e rz a s  d e l  E j e r c i t o  y  A r m a d a ,  u o t ras  q u e  p r o -
m u e va n  d i s c o r d ia  o a n ta g o n is m e  e n t r e  sus d i s t in t o s  C u e rp o s  o I n s t i t u ­
te s ,  o qu e  se d i r i j o n  en  c u u lq u i e r  fo rm a  y p o r  c u o l q u i e r  m e d io  a l  q u e -  
b r a n ta m ie n to  de la  d i s c i p l i n a  m i l i t e r "  ( A r t i c u l e  1 6 ,  8 9 ) .
El p a n o ra m a  de la  l i b e r t o d  de  e x p re s io n  c o m b i o r i a  s u s to n c io lm e n te  a -  
r o f z  de q u e  S ogosto  fo r m e r a  G o b i e r n o  en  fe b r e r o  de 1 8 8 1 .  La  " L e y  de  P o l ic T a  de 
I m p r e n ta "  de 26 de  j u l i o  de 1 8 8 3 ,  v o to d o  po r  les C e r te s  de m o y o r ia  l i b e r a l  - y o  du 
re n te  e l  se g u n d o  G o b i e r n o  de  S o g o s to -  ob r i rTa  e m p l ie s  h o r i z o n te s  p a ra  la  p rensa  -  
e sp oM o la ,  p o lT t i c a  y  no  p o lT t i c a .  N o  c o n te m p lo b o  n in g u n o  p r o h i b i c i o n  de  t i p o  «  
p e c T f i c a m e n te  m i l i t a r  y  en  m a te r i a  de  sa n c îo n e s  se l i m i t a b a  a d e c i r  :
"L a s  in f r o c c io n e s  a  lo  p r e v e n id o  en  esta  L e y ,  q u e  c o n s t i t u y a n  
d e l i t o  c o n  o r r e g lo  a l  C o d ig o  Péna l  se ron  c o r re g id a s  g u b e r n a t i v a m e n t e  -  
c o n  las mismas penas q u e  éste  s e f ia la  pa ra  las fa i te s  c o m e t id a s  p o r  me — 
d io  de la  i m p r e n t a " .
Desde a q u e l l a  f e c h a ,  la  p rensa  re cu p e ra rT a  e l  d in a m is m o  p s r d id o  c o n -  
la  c a fd a  de la  R e p u b l i c a .  N o  se d e ro g o r ra  es te  t e x t o  l e g a l  has ta  m u c h o  t i e m p o  -  
d e spués ,  en  1 9 6 6 .
6 . 3 .  -  Los p r im e ro s  pasos
La p rensa m i l i t a r  y o  h a b ro  s e n t id o  en  p r o p io  c o rn e  la  m o id e d u ra  de la  
l e g i s l a c io n  sobre p rensa en  lo  qu e  ib o  t r o n s c u r r i d o  de s i g l o .  Después  d e l  g o lp e  -  
d e l  g e n e ra l  P a v ia ,  en  e n e ro  de  1 8 7 4 ,  d e s o p o r e c io  p r é c t i c o m e n te  d e l  p a n o ra m a  -  
p e r i o d i s t i c o .  C o n  la  R e s ta u r o c io n ,  r e o p o r e c io  p o r te  de la  p rensa m i l i t a r  de o n to
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Ro, e n c a b e z o d o ’ p o r  El C o r re o  M i l i t a r ,  y  s u r g ie ro n  ademas nuevos  tT tu lo s ,  p e ro  - -  
t a m b ié n  se v e r f a n  a fe c ta d o s  p o r  las du ras  c o n d ic io n e s  le g o le s  e x is t e n te s .
Lo v i d a  de  los dos p r i n c i p a l e s  p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s ,  El C o r r e o  M i l i t a r y  
La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , t ra nscU rre  s in  g rande s  p ro b le m a s  has ta  1 8 8 1 .  En e l  -  
COSO d e l  p r im e r o ,  p o r ^ u e  se i d e n t i f i c a  co n  e l  r i tm o  m o rc o d o  po r  los G o b ie rn o s  c o n  
se rv o d o re s  e in c lu s o  Se im p o n e  u n o  c i e r t o  o u to c e n s u ro  p r e v ia  en la  fo rm a  y en  e l  -  
f o n d o  de  los te  mas m i l i t a r e s  y  e x t r a m i l i t a r e s  q u e  t r a t a .  Su iT n e o  de  m o d e r a c io n  , 
q u e  ro m p e  c o n  la  t r o y e c t o r i o  s e g u id a  d u r a n t e  su p r im e ra  é p o c a ,  en  e l  S e x e n ia ,  la  
j u s t i f i c a ,  an tes  y  después de f i n a l i z a r  la  g u e r ra  c a r l i s t a  ( 6 ) ,  c o n  a rg u m e n to s  de i n -  
d u d o b le  c o n t e n i d o  d o c t r i n a r i o  :
" C o n s t e ,  p u e s ,  q u e  nosotros  hemos c r e fd o  s ie m p re  y segu im os  
c r e y e n d o  q u e  en  tod os  las cosa s ,  p a ra  e s p e c io lm e n te  en  las asuntos  m i j j  
t a r e s ,  e x i s t e  un iTm ite  d e l  c u o l  no  c o n v ie n e  s e p o ro r  c u a n ta s  re fo rm a s  -  
se l l e v a n  a c o b o  ; los in n o v o d o re s  q u e  no  se s u je to n  o ese iT m ite  p r u d e ^  
te  n u n c a  h a ro n  na d a  de  p r o v e c h a  n i  m e re c e ra n  e l  n o m bre  q u e  a m b i c i o -  
n a n "  ( 7 ) .
A f i r m a n d o  mas ta r d e  ;
.î'Es d i f i c i l ,  despues de  t o d o ,  d e c i r  s ie m p re  lo  qu e  se s a b e ,  cas i  
ta n  d i t r c i l  c o m o  sob e r  en  m uchos  o c o s io n e s  l o  q u e  se d i c e  y en  la  fo rm a
q u e  se d i c e "  ( 8 ) .
El C o r r e o  M i l i t a r  h a l l o  su p r im e ra  suspens ion  - e n  p r i n c i p i o  de 15 d i o s , 
p e ro  q u e  s é r ia  l e v a n t a d a  a l  t e r c e r o -  po r  un  s u e l t o  p u b l i c o d o  e l  1 4 de s e p t ie m b re  
de 1 8 7 5 ,  o roTz d e l  c o m b io  de G o b i e r n o  tros e l  c u o l  d e jo  de ser m in is t r o  de  la  - -  
G u e r r a  e l  g e n e ra l  P r im a  de R iv e ra  ( 9 ) .  En n o v ie m b r e  de  1 8 7 7 ,  e l  m in is t r o  de  la  
G u e r r a  d e s a p ro b a r ra  po r  r e a l  o r d e n  la  c o n d u c t a  d e l  f i s c a l  t a g a d o  d e l  C o n s e jo  S u ­
p re m o  de  la  G u e r r a ,  q u ie n  h a b io  d e n u n c ia d o  a El C o r r e o  M i l i t a r  a n te  e l  c a p i t o n  
g e n e r a l  de  C a s t i l l a  la  N u e v o  p o r  supuestos in ju r i a s  y  c a lu m n ia s  a a q u e l  C o n s e jo  
( 1 0 ) .  U n o  c o r t o  a l  d i r e c t o r ,  p u b l i c o d o  e l  25 de ag o s to  de  1 8 8 0 ,  le supuso un a  -  
n u e v o  d e n u n c ia  de  la  q u e  s o ld r i o  a b s u e l ta  ( 1 1 ) .  N o  m e re ce  la  p e n a  reseRar o tros  
c o n f l  i c to s  m enores  (1 2 )  po r  l o q u e  p u e d e  d e c i r s e  qu e  e l  b a la n c e , h o s t o  1 8 8 1 ,  fu e  -
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b a s ta n te  f a v o r a b le .
El caso  de  Lo  C o r r e s p o n d e nc i a  M i l i t a r  e r a  o t r o .  A o n q u e  no  d e jo b o  de 
mostrorse mas r a d i c a l  en  sus p la n te a m ie n to s  qu e  El C o r r e o  M i l i t a r , le s a lv o  lo  f o r ­
ma qu e  a d o p té  an p r i n c i p i o ,  ho s to  1 8 8 1 ,de m ero  p e r i é d i c o  de n o t i c i a s .  E n c o n t ré  -  
a lg u n a s  c o m p i i c a c i o n e s  a l  p a r t i e ip a r  sus re d a c to re s  en  e l  m o v im ie n to  de p e r io d is ta s  
qu e  r e i v i n d i c a b a  la  d e s a p a r i c ié n  de re s t r i c c io n e s  a lo  l i b e r t o d  de prensa ( 1 3 ) .
O t r o s  p e r i é d i c o s  f u e r o n  menos o fo r t u n a d o s .  Lo C r é n i c o  de G u e r r a  y  M a  
r i n a ,  qu e  b a b ia  v i s t o  la  l u z  en  m a rz o  de 1 8 7 5 ,  fu é  s u p r im id o  e l  7 de o c tu b r e  , en 
base a la  j u r i s p r u d e n c i o  s e n ta d a  re s p e c to  a la  p rensa  q u e  su s p e n d ia  v o l u n t a r i a m e n -  
te  su p u b l i c a c i é n  (1 4 ) .  El M e m o r i a l  y  R e v is ta  d e l  A r m a  de C o b a l l e r i o  s o b re v iv i rT o  
pocos meses tras su suspens ién  t e m p o r a l  en  s e p t ie m b re  de  1 8 7 7 ,  t e n ie n d o  de  d i r e c ­
t o r  a l  q u e  dos meses después lo  se r fo  de Lo C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  E m i l i o  P r ie to  
( 1 5 ) .
Los c o m b  I os p o l  Tt icos qu e  se p r o d u c e n  a l  c o m ie n z o  de la  d é c o d a  de  los 
o c h e n to  d e t e r m in o n  qu e  los p e r i é d i c o s  m i l i t a r e s  m a n i f i e s te n  p le n a m e n te  su d i m e n -  
s ié n  p o l f t i c o .  La o c t i t u d  p a ra  c o n  e l  p r im e r  G o b i e r n o  l i b e r a l  de la  R e s ta u ra c ié n  lo  
muestro  c l o r o m e n t e .  El e n f r e n t o m i e n t o  to+o l e n t re  El C o r r e o  M i l i t a r  y M o r t m e z  -  
C a m p o s ,  m in i s t r o  de lo  G u e r r a ,  d i é  lu g o r  a un a  " c i r c u l a r  r e s e rv o d o "  d e l  m in is t r o  
te n d e n te  a q u e  se re t i r o  ra n  las s u s c r ip c io n e s  a es te  p e r i é d i c o  ( j u n i o  1 8 8 1 ) .  Lo c i r  
c u l o r  ten d rT o  p o c o  fo r t u n e  y , si c re e m o s  los p a la b ra s  de El C o r r e o  M i l i t a r ,  p r o v o -  
corTo po r  e l  c o n t r a r i o  un m o v im i e n t o  de sol i d a r i d o d  en f a v o r  d e l  p e r i é d i c o  e n t re  la 
o f i c i a l i d o d  d e l  E j é r c i t o  ( 1 6 ) .
En a g o s to  de 1 8 8 3 ,  los p r o n u n c io m ie n to s  re p u b l i c o n o s  de  B o d o jo z ,  S an­
to  D o m in g o  da lo  C o l z o d o  y Seo de U r g e l  m o t i v o r o n  c i r c u l o r e s  de  los G o b ie rn o s  -  
C i v i l e s  r e s t r i n g i e n d o  lo  l i b e r t o d  de  î n f o r m a c ié n  da la  p rensa sobre  a q u e l lo s  s u c e ­
sos. Se e x i g i o  su r ig u ro s o  c u m p l i m i e n t o ,  lo  q u e  se t r o d u jo  an un c o n s id e r a b le  n u ­
m éro  de m u lto s  g u b e r n a t i v a s  a d is t i n t o s  p e r i é d i c o s  ( 1 7 ) ,  e n t re  a l l a s  una im p u e s ta  -  
a El C o r r e o  M i l i t a r  ( 1 8 ) .
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6 . 4 .  -  L i b e r t o d  e ig u a ld o d  e n  e l  p e r io d is m o  m i l i t a r . Bases, p a ra  e l  d e b a t e .
C o m o  hem os v i s t o ,  la  l i b e r t o d  de e x p re s io n  de  los m i l i t a r e s  q u e d a b a  -  
r e s t r i n g id a  po r  im p e r a t i v o s  o r g o n ic o s  ( j e r o r q u f o ,  s u b o r d i n o c i o n ,  d i s c i p l i n a . . .  ) ,  
t a l  y c o m o  lo  p lo s m o b o n  las O rd e n a n z a s  de C a r lo s  I I I .  El m i l i t a r  q u e  esc r ibTo  e n -  
la  p rensa p o d fo  ser s a n c io n a d o  c o n fo rm e  a lo  l e g i s l a c i o n  o r d i n o r i o  sobre  im p r e n ta  -  
o por v i a  de  la  j u r i s d i c c i o n  m i l i t a r .  Pe ro  e l  o u g e  de lo  p rensa p r a fe s ia n a l  ( p o l T t i -  
c o - m i l i t a r ,  no  lo  o l v i d e m o s )  o m p l i o b o  e n o r m e m e n te  las p o s ib i l i d a d e s  de  los hom bres  
de armas de  e x p re s a r  su o p in i o n  p u b l i c a m e n t e .  A u m e n t o b o n ,  p u e s ,  las p r o b a b i l i d a  
des de q u e  s a l ta ra  e l  c o n f l i c t o .  A  la  a rd e n  d e l  d i o  e s tu v ie r o n  d e n t r o  d e l  E j e r c i t o  
las m e d idas  c o n t r a  m i l i t a r e s  a u to re s  de e s c r i t o s  p e r i o d i s t i c o s  ( 1 9 ) .  T a m p o c o  q u e d o  
a l  m o rgen  e l  c o n t e x t o  p o l i t i c o ,  y  a s f  m iem bro s  de  las F u e rza s  A rm a d a s  qu e  c o l a b o -  
ra b a n  e n  un d e t e r m in a d o  p e r i o d i c o ,  e x p re s o n d o s e  en c o n t r a  de  la  I m e a  p o lT t i c a  o 
m i l i t a r  d e l  G o b i e r n o ,  f u e ro n  o b je t o  de s o n c io n e s  p o r  m o t iv o s  o p a r e n te m e n te  p r o f e ­
s io n a le s  p e ro  e n  r e o l i d o d  de o r ig e n  p o l f t i c o  ( 2 0 ) .
Los O rd e n a n z a s  g é n é ra le s  p a ra  los o f i c i a l e s  e s ta b le c e n  en  su o r t i c u l o  19: 
"T o d o  m i l i t a r  se m a n i fe s te ra  s ie m p re  c o n fo rm e  c o n  e l  s u e id o  q u e  g o z o  y e m p le o  qu e  
e j e r c e " .  AsTmism o p roh ibe r»  " a  todos  y c o d a  i n d i v i d u o  de los e j e r c i t o s  e l  u s o r ,  pe^ 
m i t i r ,  n i  t o l e r a r  a sus in f e r i o r e s  las m u rm u ra c ia n e s  de q u e  se a l t e r a  e l  o r d e n  de  los -  
ascensos, q u e  es c o r t o  e l  s u e id o  p o c o  e l  p res t  o e l  p a n ,  m a lo  e l  v e s t u a r i o ,  m u ch o  -  
la  f o t i g o ,  in c o m o d o s  las c u a r t e l e s ,  n i  o t ras  e s p e c ie s  q u e  c o n  g ro v e  doRo d e l  s e r v i -  
c i o  i n d is p o n e n  los on im o s  s in  p r o p o r c io n o r  o los q u e  c o m p a d e c e n  v e n t o j o  a l g u n a " . 
C ie r t o m e n te ,  la  f u n c i o n  i n f o r m a t i v a  a d o p ta b a  en  la  p rensa  m i l i t a r  u n a  e s p e c ia l  d i ­
m ens ion  de  i n f o r m o c i o n - d e n u n c i o  sob re  s i t u o c io n e s  i n d i v i d u o l e s  y  c o l e c t i v o s  con s i  
de rodos  in ju s te s  o d é f i c i e n t e s .  La v o l u n t a d  r é fo r m is t e  q u e  c o r a c t e r i z o b a  a es te  t i ­
po  de p rensa  te n  To su o r fg e n  re a l  m en te  en  la  i n s a t i s f a c c i o n ,  en  la  c o n v i c c i o n  de -  
q u e  era  n e c e s a r io  m e jo ro r  las c o n d ic io n e s  en q u e  se e n c o n t r o b o  la  I n s t i t u c i o n  m i l i  
t e r .  Por o t r o  p a r t e ,  h a b io  m iem bro s  d e l  E j é r c i t o  e n t re  los re d a c to re s  y  c o l o b o r o d o  
res de los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s ,  y  ademas e l  p u b l i c o  al  q u e  se p re te n d T a  l l e g a r  a -  
t raves  de  estos e ra  p r im o r d i a l m e n t e  e l  m i l i t a r .
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En las c o n d ic io n e s  o n t e r i o r e s ,  no  fu é  s o rp re n d e n te  qu e  en 1883 se p la n  
te a ra  y o  si la  c o n d i c i o n  m i l i t a r  q u e  un a  p a r te  de  la  p rensa  r e i v i n d i c a b a  p a ra  s f  -  
i m p l i c a b a  qu e  d e b ie r o  q u e d a r  s o m e t id a  es ta  a los p r o y e c to s  de las O rd e n a n z a s  m i l i  
ta re s ,  y  po r  t o n to  a un a  j u r i s d i c c i o n  e s p e c ia l ,  a p a r té  de  a las normas co m u n e s  p a ­
ra  to d a  la  p re n s a .  AsT lo  e x i g i o  e l  im p o r ta n te  p e r i o d i c o  c o n s e rv o d o r  La  E p o c a  en  
un o r t i c u l o  de 21 de s e p t ie m b r e  q u e  s u s c i to b o  la  c u e s t i o n ,  s ie n d o  s e c u n d o d o  p o r -  
o lg u n  o t r o  p e r i o d i c o  de d i v e r s e  o r i e n t a c i o n  p o l f t i c o ,  c o m o  e l  f u s io n is to  L a  I b e r i a
( 2 1 ) .  La  r e a c c i o n  de  los dos p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s ,  a p o y a d o  po r  o lg u n o  de  c o r a c te r  
c i v i l  (E l L i b e r a l )  fué  la  de n e g a r  to d a  j u s t i f i c a c i o n  a ta ie s  p re te n s io n e s  ( 2 2 ) .
La p rensa m i l i t a r  r e i v i n d i c o  la  a p l i c o c i o n  e x c l u s i v e  de la  l e g i s l a c io n  so 
b re im p r e n ta  p a ra  to d o  e s c r i t o  in s e r to  en  e l l e ,  i n d e p e n d ie n t e m e n te  de la  c o n d i c i o n  
c i v i l  o m i l i t a r  de  su a u t o r ,  o p o n ié n d o s e  o to d o  i n t e r v e n c i o n  de les j u r i s d i c c i o n e s -  
e s p e c io le s .  La C o r r e spo n d e n c ia  M i l i t a r ,  de t a l a n t e  mas r a d i c a l ,  fu n d a m e n to  su -  
a r g u m e n t a c i o n ,  basandose c o n c r e t a m e n t e  en  p r e c e d e n te s  p r o d u c id a s  en  1 8 4 9 ,  en -  
q u e  la  C o n s t i t u c i o n ,  co m o  n o rm e  de  m a yo r  r o n g o  y  p o s te r io r  a las O r d e n a n z a s ,  g a -  
r a n t î z a b a  en  su a r t f c u l o  13 l a  l i b e r t o d  de  e x p re s io n  y  de p rensa s in  d i s c r i m in a c i o n  
o lg u n o  ( 2 3 ) .
Estas e ra n  las c o o rd e n a d a s  de  r e f e r e n d a  p a ra  e l  e j e r c i c i a  de la  l i b e r t o d  
de e x p re s io n  po r  p o r te  de  los p e r i o d i c o s  p o l f t i c o - m i l i t o r  e n t re  1883  y  1 8 8 7 - 8 8 .  En 
e l le s  se in s e r ta r f a  su a l t e r n a t i v e  e n f r e n t o m i e n t o  c o n  los G o b ie rn o s  de d e te r m in a d o  
o r i e n t a c i o n  p o l f t i c o ,  d e l  q u e  d e r i v o r f o n  en  o c o s io n e s  p a ra  la  p rensa  m i l i t a r  las - -  
c o n s ig u ie n te s  d e n u n c ia s  y  s o n c io n e s .
En 1888, se h o c io  f u e r t e  la  i d e a  de q u e  los m i l  i té ré s  no  p o d fo n  e n t re r  en 
p o le m ic a  p o r  m e d io  de la  p r e n s a .  Los tres  p r in c i p a l e s  p e r io d ic o s  m i l i t a r e s  ( y a  h a -  
b fa  o p a r e c id o  El E j e r c i t o  E spoR o l)  c o n te s to b o n  q u e  és to  s o lo  e ra  c i e r t o  c u a n d o  se -  
t r o t o r a  " so b re  asuntos de s e r v i c i o " ,  e n  c u y o  c a so  se n e c e s i to b o  la  c o r re s p o n d ie n te  
a u t o r i z o c i o n  ( 2 4 ) .  A  r o f z  de  las d is p o s ic io n e s  de  6 de ag os to  de 1841 - d e c f o  La -
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C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r ( 2 5 ) - ,  lu e g o  "m u c h a s  ve c e s  c o n f i rm a d a s  y  r e p r o d u c id a s , s e  
p r o h i W o ,  n o  s o lo  o I os m i l i t o r e s ,  s in o  a todos  I os e m p le o d o s  de la  n o c io n  e n l r o r  e n -  
p o lé m ic a s  po r  m e d io  de la  prensa sobre  asunfos d e l  s e r v i c i o " ,  p e ro  s o lo  sob re  estos 
o su n to s .  " L o  u n i c o  q u e  si aca so  p u d ie r o  a d m i t i r s e  - s e g u n  ËI E j e r c i t o  Espaf io l  ( 2 6 ) -  
es q u e  le  sea v e d a d o  e j e c u t a r  po r  m e d io  de la  p rensa  a q u e l lo s  a c to s  qu e  , pe nado s  -  
en  la  l e y  c o m u n ,  se c o l i f i c a n  c o m o  d e l i t o s  o fa  I fas en  e l  C o d ig o  p e n a l  m i l i t a r " .
En 1 8 8 7 - 1 8 8 8 , e l  e d i f i c i o  m i l i t a r  se v i o  s a c u d id o  po r  la  p o le m ic a  sobre -  
I os p r o y e c to s  de  re fo rm a  d e l  g e n e ra l  C a s s o la .  La p rensa p o l  T t i c o - m i l  i t a r ,  m o s t ra n -  
dose mas c o n f l i c t i v a  q u e  n u n c a ,  p a r t i c i p é  p l e n a m e n te  de la  v i s i o n  q u e  se o b r i o  en 
e l  E j e r c i t o  e n t re  armas g é n é ra le s  y  c u e rp o s  f a c u l t a t i v e s ,  e n t re  cosso l is to s  y  a n t i c a s  
s o l i s ta s ,  d e l  e n f r e n t a m i e n t o  e n t re  s e c to re s  de  o p i n i o n ,  y o  p o l i t i c o s  y o  m i l i t o r e s ,  y 
d e l  d e b a te  n a c io n a l  a qu e  to d o  e l l o  d i o  l u g a r .  Eue e n to n c e s  c u o n d o  s u r g io  co n  nue 
va  f u e r z a  e l  t e m a  de la  n a t u r a le z o  y f u n c io n e s  de  la  p rensa  p r o fe s io n o l  y  e l  de la  -  
l i b e r t o d  d e l  e s c r i t o r  m i l i t a r ,  q u e  b a b r io n  de  p lasm orse  de d iv e r s e  fo rm a  en  a c c io n e s  
y  m e d idas  m i l i t o r e s  y / o  p o lT t i c a s .
El d io  22 de  j u n i o  de 1 8 8 7 ,  un s u e l t o  de La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  con  
t ro  lo  q u e  ju z g o b o  d e s id ia  de las C o r te s  p a ra  c o n  la  r e fo rm a  m i l i t e r ,  y  q u e  p r o v o c o  
un d e b a te  en  e l  C o n g re s o  p o r  i n i c i o t i v o  de los d ip u to d o s  S a n c h e z  B e d o ya  y Romero  
R o b le d o ,  d e t e r m in e  f i n o lm e n t e  la  d e n u n c ia  d e l  p e r i o d i c o  y e l  e n c a r c e l a m i e n t o  a su 
d i r e c t o r ,  José C u e s to  ( 2 7 ) .  Fué un e j e m p lo  c l a r o  de  c o m o  las d e n u n c io s  d e l  f i s c a l  
de im p r e n to  podTon p ro d u c i r s e  a re q u e r im ie n t o s  de  d e te rm in a d o s  e le m e n to s  p o l i t i c o s  
a n te  e l  t i t u l a r  de G r a c i a  y  J u s t i c i a ,  q u e  se e n c o r g o b o  de t r a n s m i t i r l o s  a l  m in is te  —  
r i o  f i s c a l .
S in  e m b a r g o ,  se r e p r o d u je r o n  las a c c io n e s  de la  a u t o r i d a d  m i l i t a r  c o n t r a  
la  p r o c t i c a  p e r i o d i s t i c a  de a lg u n o s  m iem bro s  d e l  E j e r c i t o .  M u y  o i r e o d o  fu é  e l  orres  
to  de un o f i c i o l  de la  g u a r n i c i o n  de S e g o v ia ,  en  j u n i o  de 1 8 8 8 ,  po r  h a b e r  p u b l i c a -  
do  en un p e r i o d i c o  de  M a d r i d  un a r t i c u l e  d o c t r i n a l  sob re la  r e o r g a n i z a c i o n  d e l  c u e r  
po de o f i c i n a s  m i l i t a r e s ,  a r re s to  qu e  to d a  la  p rensa  m i l i t a r  c o n s id é ré  o r b i t r o r i o  ( 2 8 ) .
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Y es qu e  e l  p e r io d is m o  m i l i t a r  se v i o  s o m e t id o  a la  d i n a m ic a  de a c c i o n -  
r e p re s io n  p r o d u c t o  d e l  c o n f l i c t o  m i l i t a r  y  p o lT t i c o  p lo n t e o d o  po r  e l  re fo rm is m o  c a s -  
so l  i s ta .  C u o n d o  C asso la  d e jo  de es to r  a l  f r e n te  d e l  m in i s t e r i o  de  la  G u e r r a ,  se e x -  
t e n d i o  en  e l  E j e r c i t o  uno  mal d i s im u lo d a  re p re s io n  c o n t r a  a q u e l l o s  m i l i t o r e s  q u e  se 
m a n i fe s ta b a n  p a r t i d a r i o s  de su p ro g ra m a  de re fo rm a s  ( 2 9 ) .  La re p re s io n  a l c o n z o  a -  
l a  p rensa m i l i t a r  c a s s o l i s ta ,  e s p e c ia l  m e n te  a la  mas r a d i c a l .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i  
l i t a r .  AsT ,  se p re s io n o  a la  o f i c i a l i d o d  p a ra  q u e  no  se o d b i r i e r o  a la  com paM a p a t ro  
c i n a d a  p o r  este  p e r i o d i c o  p a ra  h a c e r le  un r e g a lo  de h o m e n a je  a l  g e n e ra l  C a sso la  -
( 3 0 ) .  A l  t e n i e n t e  de In f o n te rT a  J u a n  L a p o u l i d e  se le  im pu so  un mes de a r re s to  en e l  
c a s t i l l o  de  G i b r o l f o r o  p o r  no  a te ne rse  a l  p r o c e d im ie n t o  de p r e s e n t a c io n  y t r a s ia d o  -  
de  los m i l i t o r e s ,  p e ro  lo  v e r d o d e r o  r o z o n  fue  q u e  L o p o u l i d e  e s to b o  l i g o d o  a  l o  r e - -  
d o c c io n  de  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  ( 3 1 ) .
6 . 5 . -  C r f t i c a  y  re p re s io n  ( 1 8 8 8 - 1 8 9 0 )
P ro n to ^e l  m o rc o d o  e n f r e n t a m ie n t o  e n t re  e l  g e n e ra l  O ' R y a n ,  n u e v o  m in js  
t r o  de la  G u e r r o ,  y  los p e r i o d i c o s  m i l i t o r e s  s in  e x c e p c i o n ,  i m p l i c o  p o ra  éstos uno 
o la  de d e n u n c io s  d u ra n te  e l  u l t i m o  t r im e s t re  de 1888 : n u e v e  p a ra  La C o r re s p o n d e n  
c i a  M i l i t a r ,  q u e  c re o  un " f o n d o  de d e n u n c io s "  c o n  los o p o r t o c io n e s  de sus l e c to r e s ,  
y  dos po ro  El C o r r e o  M i l i t o r .
Lo c r is is  m in i s t e r i a l  de d î c i e m b r e  de  1888 l l e g o  en m om entos  de  g ra n  -  
te n s io n  p o ro  e l  m undo  m i l i t a r ,  y e s p e c ia lm e n te  p a ra  la  p renso p o l  T t i c o - m i l i t a r .  Pri 
m e ro  un a r tT c u lo  de El E j e r c i t o  EspoM ol, t i t u l o d o  " E l  sueMo de un i n f a n t e "  (21 d e -  
n o v ie m b r e ) ,  y lu e g o  o t r o  de La C o r re s p o n d e ne ia  M i l i t o r  sobre e l  " C u e r p o  de Es to -  
d o  M a y o r "  (18  de d i c i e m b r e ) ,  e n c re s p o ro n  so b re m a n e ro  los o n to g o n is m o s  e n t re  las 
armas g é n é ra le s  y los c u e rp o s  f o c u l t o t i v o s ;  très d m s  después^un g r u p o  de o f i c i o l e s  
de Estodo M a y o r  o s o l t o  la  r e d a c c i o n  de  es te  u l t i m o  p e r i o d i c o  (3 2 )  . El n u e v o  G o  
b i e r n o ,  p o r  o b ro  de su m in is t r e  de la  G u e r r e ,  g e n e ra l  C h i n c h i l l a ,  en c o l o b o r a —  
c i o n  c o n  e l  de  G r o c i o  y  J u s t i c l o ,  C o n o l e j o s ,  o p to  po r  d i c t o r  lo  c i r c u l a r  d e  28 de 
d i c i e m b r e  de  1888 d i r i g i d o  a los g o b e rn o d o re s  c i v i l e s ,  po r  la  q u e  se r e s t r i n g i o  a
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los m i lU o r e s  e l  uso de la  l i b e r t a d  de e x p re s io n  p o r  m e d io  de  la  im p r e n to .
El C o r r e o  M i l i t o r  b o b la  e x p re s o d o  y a  q u e  " p a r a  e s c r ib i r  c o n  e n te ra  i m - -  
p a r c i a l i d a d  y p e r f e c t o  i n d e p e n d e n c ia  e " ( ra )p re c iso  e m p e z a r  po r  d e ja r  e l  u n i f o rm e  a 
la  p u e r to  de  la  r e d a c c i o n "  ( 3 3 ) ,  pues " lo s  m i l i t o r e s  en  o c t i v o  s e r v i c i o  e s to (b a n )m o  
r o lm e n te  i n c o p a c i t o d o s  p a ra  e l  e j e r c i c i o  de la  p re n s a "  ( 3 4 ) ,  Esto o p i n i o n ,  d e c f o ,  
b o b io  l l e v a d o  a q u e  su d i r e c t o r  a b o n d o n a r o  la  c a r r e r a  de las armas y  o q u e  lo  re d a c  
c io n  d e l  p e r i o d i c o  la  c o n s t i t u y e r a n  re t i r o d o s  d e l  E j e r c i t o  ( 3 5 ) .  D e  es ta  f o r m a , t e n T o  
las manos l i b re s  p a ra  c r i t i c a r  e l  c o m p o r ta  m ie n  t o  de  la  p rensa m i l i t a r  c a s so l is ta  ( 3 6 ) .  
El C o r r e o  M i l i t a r p e d i r i o  la  r e fo rm a  de la  l e g i s l a c iô n  m i l i t a r  p a ra  q u e  los i n j u r i o s -  
v e r t i d o s  po r  la  p renso  - e n  a q u e l  m o m e n to  e s to b o  pe n sa n d o  en  El E j e r c i t o  E s p a f i o l - -  
c o n t r o  un o  c o l e c t i v i d o d  m i l i t a r , n o  fu e ra n  j u z g a d o s  po r  la  j u r i s d i c c io n  o r d i n a r i a  (3 7 )  
y ,  a d e m a s ,  lo  fo r m o c io n  de t r i b u n o le s  de h o n o r  a o q u e l lo s  m i l i t o r e s  q u e  con  sus e s -  
c r i t o s  o te n to r o n  c o n t r a  lo  u n id o d  d e l  E j e r c i t o  ( 3 8 ) .
En los d e b o te s  p o r l a m e n to r io s  sobre e l  t e m o ,  e l  g e n e ro l  O c h o n d o  c o n s i ­
d é ré  n e c e s o r io  q u e  en  e l  C é d ig o  p é n a l  o r d i n a r i o  ;e  e s ta b le c ie r a  a lg u n a  p e na  p a ra  -  
q u ie n e s  o fe n d ie r a n  a las c o r p o r a c io n e s  m i l i t o r e s  o p r o d u je r o n  a n ta g o n ism e s  en  e l  —  
E j é r c i t o  po r  m e d io  de  la  p r e n s a ,  de fo rm a  s i m i l a r  a co m o  se hobTa c o n te m p lo d o  en -  
la  Le y  de Im p re n to  de 1879 ( 3 9 ) .  El d i p u t a d o  R u fz  M a r t m e z ,  t e n ie n t e  de Estodo -  
M a y o r ,  p ré s e n té  uno p r o p o s i c ié n  a l  C o n g re s o  en  s e n t id o  p a r e c id o  (4 0 )  :
" A r t i c u l o  1 9 . -  Se c o n s id é ra  q u e  c o m e te n  d e l i t o  m i l i t a r ,  y  s e -  
b a l l o n  po r  t a n t o  s u je to s  o la  j u r i s d i c c i o n  de g u e r r o ,  los q u e  v o l i e n d o s e
de inpresos o fe n d a n  o i n j u r i e n  a un  c u e r p o  o i n s t i t u t o  d e l  E j é r c i t o , p r o -
m u e v a n  la  d is c o rd ia  o a n ta g o n is m o  sobre  e l l o s ,  o t i e n d o n  en c u a l q u i e r -
fo rm o  a q u e b r o n t o r  la  u n ié n  y o r m o n fo  q u e  d e b e  r e in a r  en  la  f a m i l i a  ml
l i t a r ,  m e n o s c a b a n d o  su d i s c i p l i n a  m o r a l .
A r t f c u l o  2 9 . -  Los au to re s  de estos d e l i t o s  serén ju z g a d o s  c o n  -  
o r r e g lo  a lo  q u e  p r e v ie n e  e l  a r tT c u lo  128 d e l  C é d ig o  M i l i t a r  v i g e n t e  pa 
ra  los m i l i t o r e s  q u e  v i e r t a n  e n t re  las t ro p o s  e s p e c ie s  q u e  p u e d e n  d i f u n — 
d î r  d is g u s to  o t i b i e z a  en e l  s e r v i c i o  o q u e  no  m a n te n g o n  la  d e b id a  d i s c i  
p l i n o " .
La  c i r c u l a r  C h i n c h i l l a  es tobo  en c o n s o n a n c îa  c o n  la  r e a c c i é n  de un c re
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c i e n t e  s e c to r  de o p i n i o n ,  en  e l  qu e  se e n c o n t r o b o  o lg u n  p e r i o d i c o  p r o fe s io n o l  - E l  C o  
r r e o  M i l i t a r  ( 4 1 ) - ,  c o n t r a r i o  a lo  qu e  j u z g o b o  c o m o  obusos de  la  p rensa  m i l i t a r ,  q u e  
m e n o sco b o b o n  la  u n id o d  y  lo  d i s c i p l i n a  d e l  E j e r c i t o .  P ero  i n d i g n o  a o t ro s  s e c t o r e s . -  
Los p e r i o d i c o s  casso l is to s  c o n s id e r a r o n  qu e  c o n  la  C i r c u l a r  se n e g o b a  o l  m i l i t a r  la  c o n  
d i c i o n  de c iu d o d o n o  y  r e c lo m o r o n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  a r t f c u l o  13 de la  C o n s t i t u c i o n
( 4 2 ) .  El p r o p io  C asso la  la  c a l i f i c o  de  e s t re c h a  y  r e o c c i o n o r i o  ( 4 3 )  y  ta m p o c o  le  a g r ^  
d o  a L o p e z  D o m m g u e z  ( 4 4 ) .  Lo  c i e r t o  es q u e  c o n  e l l o  se im p o n fo  un o  i n t e r p r e t a c i o n  
l a t a  de lo  q u e  h a b r fa  de c o n s id e ro rs e  "asu n tos  d e l  s e r v i c i o " ,  de fo rm a  q u e  en  la  p ra ^  
t i c a  im p o d fa  e x p re s a r  p u b l i c a m e n t e  sus o p in io n e s  a to d o  m i l i t a r  q u e  no o c u p o r o  esco 
Mo en las C o r t e s .  A s f q u e  los m i l i t o r e s  en a c t i v o  t e n d r ia n  q u e  o b o n d o n o r  sus a c t i v i -  
dades p e r i o d i s t i c o s .  Los p e r i o d i c o s  m i l i t o r e s  se v ie r o n  p o r t i c u l o r m e n t e  o f e c t a d o s ,  -  
a u n q u e  ta m p o c o  t u v i e r o n  q u e  m o d i f i c o r  d e m a s io d o  la  c o m p o s ic io n  de  sus r e d o c c i o —  
nés; de  todos  modos e l  d i r e c t o r  de La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  e l  t e n i e n t e  de  I n f o n -  
t e r i o  s u p e rn u m e r a r io  sin s u e id o  D i e g o  F e rn a n d e z  A r i a s ,  b u b o  de e s p e ro r  a q u e  le  c o n  
c e d ie r o n  la  l i c e n c i a  a b s o lu ta  en e l  E j é r c i t o  p a ra  s e g u i r  a l  f r e n te  d e l  p e r i o d i c o  ( 4 5 ) .
S ig u io  en e n e ro  un d e b a te  en  C o r te s  sobre e l  t e m o ,  en  e l  q u e  d e s ta c a ro n  
los o to q u e s  o la  C i r c u l a r  po r  p o r te  d e l  d ip u t a d o  G o r c f o  A l i x ,  q u ie n  ta m b ié n  se h a -  
b io  v is to  o f e c t o d o .  A h f s e  e s g r im ie r o n  to d o  c lo s e  de  a r g u m e n te s ,  p e ro  la  c u e s t i o n -  
de fo n d o  q u e  e s to b o  p ré se n te  e ra  e l  e n f r e n t a m i e n t o  e n t re  M o r to s  y  C o n o le jo s .
C u o n d o  t o d o v f o  re so n o b o n  en la  p renso  y  en  los C o r te s  los ecos de la  p u -  
b l i c a c i o n  de  la  C i r c u l a r  C h i n c h i l l a ,  un n u e v o  i n c i d e n t e  r e o v i v o  g ro v e m e n te  e l  con  
f l i c t o .  El 17 de  e n e r o ,  po r  o rd e n  d e l  G o b e r n o d o r  m i l i t a r  de  C o s t i l l a  la  N u e v o ,  ge 
n e r a l  G o y e n e c h e ,  fu e  o r re s ta d o  e l  d i r e c t o r  de  El E j é r c i t o  EspoPloI, A n t o n i o  P a c h e ­
c o ,  pe rsona  c i v i l ,  c o m o  re s p o n s a b le  d e l  a r t f c u l o  " C u l t i v o r  la  m e m o r i a " ,  p u b l i c o d o  
dos dfos a n te s .  A  la  p a r ,  e l  f i s c o l  m i l i t a r  e n t a b la b o  las c o r re s p o n d ie n te s  d i l i g e n c i o s  
c o n t r a  e l  p e r i o d i c o .  S in  e m b o r g o ,  hos to  e l  d f o  21 n o  fu é  d e n u n c io d o  po r e l  f i s c o l  
de im p r e n t o .  Era e l  p r im e r  t r o p i e z o  le g a l  q u e  s u f r fo  e l  p e r i o d i c o  e n  p o c o  mos de -  
un  oFio de v i d a .  La c u e s t io n  couso  e l  r e v u e lo  q u e  c o b fo  espero r  en  los m ed ios  m i -  
l i t o r e s  y  p o i f t i c o s  ( 4 6 ) .
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T o d a  la  p rensa m i l i t a r ,  i n c l u f d o  El C o r r e o  M i l i t a r  ( 4 7 ) ,  c e n su ré  la  m ed i  
da  d e l  g e n e r a l  G o y e n e c h e ,  c o m o  as im ism o  lo  h i z o  lo  cos i  t o t o l i d a d  de p e r i é d i c o s  
c i v i l e s  y  la  m a y o r  (a de  los m iem bro s  d e l  G o b i e r n o .
Q u i e n e s  a p o y a ro n  e l  c o m p o r t o m ie n to  d e l  c a p i t o n  g e n e ra l  se b a s a r o n ,p o r  
b o c a  d e l  m in i s t r e  de G r a c i a  y  J u s t i c i a ,  en  la  a p l i c a c i é n  d e l  a r t f c u l o  1 3 ,  o p a r to d o  
4 9 ,  de la  L e y  de  E n j u i c i a m i e n t o  M i l i t o r ,  q u e  e s t a b le c f a  q u e  los d e l i t o s  de " s e d u c -  
c ié n  y  a u x i l i o  a la  r e b e l i é n  y  s e d i c î é n " ,  c u o n d o  t u v i e r o n  estas c a r é c t e r  m i l i t a r , —  
e ran  " d e  la  e x c l u s i v a  c o m p e t e n c i a  de  los t r i b u n o le s  m i l i t o r e s " ,  c u o lq u i e r o  q u e  fue  
ra  la  pe rso n a  o c u s o d o ,  y  adem és en qu e  la  c i t a d a  Ley  e ra  p o s te r io r  a la  de  P o l i c f a  
de Im p re n to  de  1 8 8 3 .  La o p in i é n  c o n t r a r i a ,  t o i  y  c o m o  la  e x p re s o b o  La C o r re sp o n  
d e n c io  M i l i t a r  po r  e j e m p l o ,  no  c o n s id e ro b o  p o s ib le  q u e  estos d e l i t o s  se c o m e t ie r o n  
p o r  m e d io  de  la  p r e n s a ,  pues -  y  a q u f  c o i n c i d f o  con  la  o p in i é n  de  C a n o v a s -  e n  es­
te  caso  la  c a l i f i c a c i é n  no  p a s a r fa  de  ser lo  de p r o v o c o c i é n  o e x c i t o c i é n  o lo  r e b e ­
l i é n ,  d e l i t o s  éstos r e c o g id o s  p o r  e l  C é d ig o  P eno l  c i v i l  y  q u e  no c o n s to b o  en n in g é n  
t e x t o  q u e  d e b ie r o n  ser so m e t id o s  o lo  j u r i s d i c c i é n  m i l i t o r  ( 4 8 ) .  A d e m o s ,  h o b fo  sen 
todos  un o  se r ie  de  p r e c e d e n te s  re su e l to s  en  f o v o r  de lo  j u r i s d i c c ié n  o r d i n o r i o .  A n W  
n i o  P o c h e c o  s e r fo  p u e s to  en  l i b e r t o d ,  p e r o ,  c o m o  d i c e  S. G .  P o y n e ,  " l o  j e r o r q u fo  -  
m i l i t o r  h o b fo  d e m o s t ro d o  su p o d e r  en  es te  i n c i d e n t e "  ( 4 9 ) .
N o  p a ro r f o n  o q u f  los p ro b lè m e s  de lo  p renso m i l i t a r  en  1 8 8 9 ,  pues los pe 
r i é d i c o s  cosso l is to s  m o n te n d r fo n  uno  lu c h o  a m u e r te  c o n  e l  m in is t r e  de la  G u e r r a . -  
En e l l o  se d i s t i n g u i é ,  co m o  v e n f o  s ie n d o  h o b i t u o l ,  p e ro  p o g o n d o  un o i t o  p r e c i o ,  Lo 
C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  Sus o to que s  c o n t r e  W e y l e r ,  q u ie n  co m o  g o b e rn o d o r  g e ­
n e r a l  de F i l i p i n o s  h o b fo  p r o h i b i d o  lo  d i s t r i b u c i é n  en o q u e l  A r c h i p i é l o g o  "d e  bu e n  -  
nu m é ro  de  p e r i é d i c o s ,  y  e n t r e  e l lo s  de  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r "  ( 5 0 ) ,  m o t i v o r o n  
lo  p r im e ro  d e n u n c î o  d e l  p e r i o d i c o  en  o q u e l  a n o .  A  a q u e l  la  s i g u i e r o n ,  po r  d ive rse s  
r o z o n e s ,  c u o t r o  més e n t re  o b r i l  y  m o yo  ( 5 1 ) ,  q u e  o c o n s e jo r o n  o c e p to r  n u e v o m e n te  
lo  o y u d o  d e l  " f o n d o  de d e n u n c io s "  o p o r t o d o  po r  s im p o t i z o n te s .  Por s u p u e s to ,  Lo -  
C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r no s i l e n c i o  " l o s  d e n u n c io s  s i s te m é t ic o s "  q u e  s u f r fo  lo  p ren  
so po r  o b ro  d e l  p a r t i d o  de S o g o s to ,  en  o c t i t u d  i m p r o p io ,  segun d e c f o ,  de q u i e n e s -  
se l l o m a b o n  l i b e r o le s  ( 5 2 ) .
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T a m b îe n  El E j é r c i t o  ËspoH o l s u f r î r î o  en  p r o p ia  c o r n e  los c o n s e c u e n c io s -  
de  o q u e l  l o  s i t u o c io n .  S er fo  d e n u n c io d o  po r  un o r t f c u l o  d e l  2 9  de agosto,  c o n t ra  lo  
m e d îd o  d e l  g e n e ro l  C h i n c h i l l o  de r e l e v e r  o l  c o p i t o n  g e n e ro l  de  C o s t i l l o  lo  N u e v o ,  
o r o f z  d e l  i n c i d e n t e  de éste c o n  un  g r u p o  de t e n ie n te s  de Estodo M o y o r  (5 3 ) .
U n o  de los m o t iv o s  q u e  p r o v o c o r o n  lo  s o l i d e  d e l  g e n e ro l  O ' R y o n d e l  m i ­
n i s t e r i o  de  lo  G u e r r o  Hob fo  s id o  l o  compoPio s o s te n id o  c o n t r e  é l  po r  los p e r i o d i c o s -  
m i l i t o r e s  ( 5 4 ) .  A q u e l l o  e x p e r i e n c i o  no  d e b io  c o e r  é n  soco  r o t o .  En s e p t i e m b r e , e l  
g e n e ro l  C h i n c h i l l o  d i c t é ,  c o n  c o r é c t e r  r e s e r v o d o ,  u n o  n u e v o  c i r c u l e r  o  los g o b e rn o  
do res  m i l i t o r e s ,  es to  v e z  d i r i g i d o  d i r e c t o m e n t e  c o n t r e  lo  p renso  m i l i t o r .  En p o l o —  
bros de  Lo  C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  :
"E n  e l l o  e l  m in i s t r e  de lo  G u e r r o  d i c e  q u e  ho v is to  c o n  m u c h o  
g u s to  y  s o t i s f o c c ié n  c o m o  lo  c i r c u l e r  Fomoso q u e  p u b l i c é ,  p r o h ib ie n d o  -  
e s c r ib i r  en  lo  p renso  o los  m i l i t o r e s ,  se ho  c u m p l i d o  p o r  to d o s ,  d e jo n d o  
de  c o n t r i b u i r  co n  sus e s c r i t o s  o l  l u c r o  de unos c u o n to s  v i v i d o r e s  y e x p lo  
tod o re s  d ^ b u e n o  fé  de  los s u s c r ip to re s ;  q u e  en  e l  e j é r c i t o  no  ho y  més pe 
r i é d i c o  m i l i t o r  q u e  e l  D i o r i o  O f i c i o l ,  y  q u e  los demés no son més q u e  -  
é rgono s  en lo  p r e n s o ,  e n  los q u e  se d e d i c o n  unos c u o n to s  se Mores o e s c r i  
b i r  o r t f c u lo s  més o menos fu e r te s  p o ro  l l o m o r  lo  o t e n c i é n  y  engoMor o  los 
i n c o u to s .  Esto es més o menos lo  q u e  o los o f i c i o l e s  se les d i c e ,  d é n d o -  
se p r o b o b le m e n te  o lo  m ism o h o ro  l e c t u r e  de los p ro p io s  p o lo b ro s  en  t o — 
dos los C u o r to s  de B ond e ros  y  E s tond o r te s  de  EspoMo" ( 5 5 ) .
Pero en  d e f i n i t i v e ,  o q u e l  l o  c i r c u l e r  re s e rv o d o  v e n fo  o de m o s t ro r  q u e  lo  -  
o n t e r i o r  de  28 de d i c i e m b r e  de  1888  no  h o b fo  o f e c t o d o  o lo  d im e n s ié n  m i l i t o r  de  los 
p e r i é d i c o s  qu e  o s f  se o u t o t i t u l o b o n .
”  . . .  p a rq u e  es ta  p rensa  - c o n t i n u o b o  d i c i e n d o  La C o r re s p o n d e n 
c i o  M i l i t o r -  p u e d e  o l o r d e o r  m u c h o  de su i n d e p e n d e n c io ,  y  co m o  m i l i t o r  
lo  c o n s id é ré  lo  o p in i é n  p u b l i c o ,  pues fu é  in s t i t u f d o  p o ro  d e fe n d e r  los in 
tereses d e l  E j é r c i t o ,  r e d o c t o d o ,  m ie n t ro s  e ro  p o s ib l e ,  po r  m i l i t o r e s ,  y  -  
h o y  po r  q u ie n e s  s ig u e n  s ie n d o  tô le s  de  c o r o z é n ,  po r  més qu e  se h o y o n  -  
p u es to  en  c o n d ic io n e s  de  q u e  no  les o l c o n c e  los o r b i t r o r i e d o d e s  de l o s -  
O 'R y o n e s  y  C h i n c h i l l o s "  ( 5 6 ) .
Y ,  en  e f e c t o ,  o s f  e r o .  E x is t fo  un o  p renso  c u y o  c o n d i c i é n  m i l i t o r  le v e -
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n fa  d a d a ,  no  so lo  p o r  su e s fe ra  cos trense  de d i f u s i o n ,  s in o  ta m b ié n  po r  p a r t i c i p a r -  
de la  m e n t a l i d a d  m i l i t a r  y de  una Im e a  dé p e n s a m ie n to  y  de o p in i o n  c a r a c t e r f s t i -  
c o  de  o lg u n  s e c to r  d e n t r o  d e l  E j é r c i t o ,  lo  q u e  q u e d a b o  r e f l e j o d o  en sus c o n te n id o s  
p e r i o d i s t i c o s .  I g u a l m en te  se p o d ia  h a b la r  en c i e r t a  fo rm a  d e l  c a r é c t e r  i n d e p e n d ie n  
te  de  la  p rensa  m i l i t a r ,  pues a p a r té  de sus p o s ib le s  v i n c u l a c i o n e s  i d e o l é g i c o s ,  p o -  
I f t i c a s  o p e rs o n a le s ,  q u e  la  l l e v o b o n  a i d e n t i f i c o r s e  co n  la  Im e o  d e l  p a r t i d o  en e l  
p o d e r ,  d e l  G o b i e r n o  o d e l  m in is t r e  de la  G u e r r o ,  g o z o b o  de una  i n d u d a b le  i n d e —  
p e n d e n c io  re s p e c te  o la  j e r a r q ü f a  m i l i t o r  p r o p io m e n te  d i c h o .
N o  f o l  t é  q u ie n  s u g i r i e r o  - c o m o  e l  p e r i é d i c o  r e p u b l i c o n o  i n d e p e n d ie n t e  
Lo J u s t i c i o -  lo  c o n v e n i e n c i o  de q u e  e x i s t i e r o  o lg u n  p e r i é d i c o  m i l i t o r  o f i c i o s o , p e r o  
lo  p renso  p o l f t i c o - m i l i t o r  se r e o f i r m é  en  q u e  o l  E j é r c i t o  no  le  c o n v e n fo  q u e  h u b ie r o ,  
p o ro  t r o t o r  osuntos p r o fe s io n o le s ,m é s  q u e  p e r ié d i c o s  o f i c i o l e s  o p e r i o d i c o s  i n d e p e n -  
d ie n te s  ( 5 7 ) .  »
6 . 6 . -  N u e v o s  p r o b lè m e s .  El coso  D o b é n
En 1 8 9 0 ,  v o l v e r f o n  o  re p ro d u c i r s e  los p r o b lè m e s  d e l  p e r io d is m o  m i l i t e r ,  
e s p e c ia lm e n te  p r o ta g o n iz a d o s  a h o ra  po r  El E j é r c i t o  EspaMol.
U n o  o rd e n  d o d o  e l  22 de e n e ro  po r  e l  c o p i t é n  g e n e ra l  de C a s t i l l o  lo  N ^  
v o ,  R o d r fg u e z  A r i a s ,  fu é  c o n s id e ra d a  v e j o t o r i a  p a re  la  o f i c i a l i d o d  d e l  a rm a  de I n -  
f o n t e r f o  p o r  p o r te  de a lg u n o s  sec to res  d e l  E j é r c i t o  ( 5 8 ) .  El E j é r c i t o  EspoMol d e s ta -  
c é  en  su c r f t i c o  y  o c o g ié  en  sus c o lu m n o s  los c e r te s  de o lg u n o s  in d ig n o d o s  o f i c i o - -  
le s ,  q u e  f i r m o b o n  s é lo  c o n  sus i n i c i o l e s .  Estes c a r te s  d i e r o n  p ié  o q u e  e l  d ip u t o d o  
S é n c h e z  B e d o y a  p r e g u n ta r a  en  e l  C o n g re s o  a l  r e c ié n  n o m b ra d o  m in is t r o  de la  G u e  
r r a ,  B e rm u d e z  R e in a ,  si la  fam osa  c i r c u l a r  de 28  de d i c i e m b r e  de 1888 se g u fa  e n  
v i g o r .  El m in is t r o  r e s p o n d e r fo  q u e  es to bo  " d is p u e s to  a sos tener  e l  c r i t e r i o  de su on 
t e c e s o r  ( . . .  ) ,  p e ro  q u e  c u o n d o  no fuesen  c o n o c id o s  los ou to re s  de  e s c r i t o s  o t e n -  
t o t o r io s  o lo  d i s c i p l i n e ,  c o m o  s u c e d ( lo )  en cas i  to d o s  los t ro b o jo s  p e r i o d i s t i c o s  q u e  
no l l e v o ( b o n )  f i r m e ,  se l i m i t o r i o  o l l o m o r  lo  o t e n c i é n  d e l  m in is t r o  de G r o c i o  y  Jus
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t i c i a ,  co m o  y a  lo  h o b fo  h e c h o ,  p a ra  q u e  éste  lo  h i c i e r a  o l  f i s c a l  de S . M . "  ( 5 9 ) .  Y  
c o m o  cos i  o u g u ro b o n  estas p a la b r a s ,  El E j e r c i t o  EspoMol fu e  d e n u n c io d o  ( 6 0 ) .
U no  c o r t o  d e l  g e n e r o l  y  s e n o d o r  Lu is  D o b o n ,  d i r i g i d o  c o n  f e c h o  23  de -  
m o r z o  o o t ros  g e n e r o le s ,  s o l i c i t o n d o  su o p in i o n  sobre  d e te rm in o d o s  p r o y e c to s  d e l  -  
m in i s t e r i o  de lo  G u e r r o ,  fu é  r e p r o d u c i d o  dos d io s  después en  un o r t f c u l o  de  El E j é r ­
c i t o  Espofto l  t i t u l o d o  " G r i t o s  de o l o r m o "  ( 6 1 ) .  En r e o l i d o d ,  lo  c o r t o  c o n s t i t u f o  u n -  
v i o l e n t e  o to q u e  c o n t r e  la  p o i f t i c o  en  p r o y e c t o  d e l  G o b i e r n o ,  m o t i v o d o  p o r  l o  q u e  -  
H o m o  " l o  s i t u o c io n  p o c o  c o r r e c t e  y  ho s to  o g re s iv o  q u e  p o re c e  p r e v o l e c e r  c o n t r e  t o ­
d o  lo  q u e ,  i n d i v i d u e l  o c o l e c t i v o m e n t e ,  t i e n e  o lg u n o  c o n e x i o n  c o n  e l  E j é r c i t o " .  -  
F u e r te  r e p e rc u s io n  t u v o  lo  c o r t o  en c i r c u l e s  p o i f t i c o s .  El G o b i e r n o ,  j u z g o n d o l o  -  
c o n t r o r i o  o los O r d e n o n z o s ,  o c o rd o  im p o n e r  o D o b o n  un  o r re s to  de  dos meses, p o ro  
lo  c u o i  s o l i c i t é  d e l  S eno do  lo  c o r r e s p o n d ie n te  o u t o r i z o c i é n ,  q u e  le  s e r fo  c o n c e d i -  
d o ,  o u n q u e  e l  c o p i t o n  g e n e r o l  d e l  d i s t r i t o  p r o c e d ie r o  y o  c o n  o n t e r i o r i d o d  c o n t r e  D o  
b é n .
E n tre  los p e r i é d i c o s  m i l i t o r e s ,  lo  o c t i t u d  o d o p to d o  re s p e c te  o es té  i n c i d e n  
te  po r  El C o r r e o  M i l i t o r  fu é  lo  més m o d e r o d o .  S in  o p ro b o r  lo  c o n d u c t o  d e l  g e n e ro l  
D o b o n  y s in d e s c o n o c e r  to m p o c o  e l  d e r e c h o  de lo  o u t o r i d o d  m i l i t e r  o im p o n e r lp  e l  -  
c o r r e c t i v e  qu e  e s t im e ra  o p o r t u n o ,  se d e c lo r o b a  t o t o lm e n t e  c o n t r a r i o  o l  p r o c e d i m i e j i  
to  s e g u id o , " p o rq u e  n i  e l  m in i s t r o  de la  G u e r r a  p o d fo  i n v a d i r  o t r i b u c i o n e s  q u e  son y 
d e b e n  ser d e l  c o p i t é n  g e n e r o l ,  n i  éste  e s to b o  f o c u l t o d o  p o ro  p r o c é d e r  c o n t r e  un se­
n o d o r  d e l  r e in o  s in  p e d i r  en te s  o u t o r i z o c i é n  o lo  C o m o r o "  ( 6 2 ) .  C o n  lo  c u o I  se mos 
t r o b o  c o n fo rm e  c o n  lo  e x p re s o d o  po r  M o r t f n e z  C om p os  y  o t ros  m iem bro s  d e l  S eno do  
( 6 3 ) .
Lo  C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  y  El E j é r c i t o  EspoMol d e fe n d ie r o n  o D o b é n  en 
lo  I f n e o  q u e  h o b fo n  m o rc o d o  los i n t e r v e n c i o n e s  de  C osso lo  e n  e l  C o n g re s o  ( 6 4 ) .  Lo 
o u t o r i z o c i o n  o to rg o d o  po r  e l  S eno do  p o ro  q u e  D o b é n  p u d ie r o  c u m p l i r  e l  a r r e s t o , c o n  
t r o r i o  o lo  p r é c t i c o  p o r l o m e n t o r i o  s e g u id o  hos to  e n to n c e s  e n  o p i i c o c i é n  de  los o r t f ­
c u lo s  46 y  4 7  de  lo  C o n s t i t u c i é n  de 1 8 7 6 ,  fu e  i n t e r p r e t o d o  co m o  un o  o g re s ié n  c o n -  
t r o  e l  c o l e c t i v o  m i l i t o r ,  s i n t o m o t i c a  de l o  o c t i t u d  p o ro  co n  e l  E j é r c i t o  q u e  m o n te n fo n  
" l o s  hombres c i v i l e s  o c u y o  c o r g o  c o r r ( f o )  lo  d i r e c c i é n  de n u es t ro  p o i f t i c o "  ( 6 5 ) .
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El caso D o b o n  d e s p e r to  un m o v im ie n io  de s o l i d o r i d o d  d e n t r o  d e l  
E j é r c i t o  q u e  c o n d u jo  o l  o r re s to  d e l  g e n e ro l  S o l c e d o ,  y ,  o s im is m o ,  o q u e  Lo  C o r r e s ­
p o n d e n c io  M i l i t a r  fu e ra  d e n u n c ia d a  po r  dos ve c e s  en  e l  mes de  o b r i l  ( 6 6 ) .  Un i n d u j  
t o ,  c o n c e d id o  e l  8 de m o y o ,  l e v a n t o r f o  e l  a r re s to  de los dos g e n e r o le s ,  p o n ie n d o  -  
o p o r tu n o  f i n  o l  c o n f l i c t i v o  i n c i d e n t e  ( 6 7 ) .
6 .  7 .  -  El C o d i g o  de  j u s t i c i o  M i l i t o r  y  su i n t e r p r e f o c i o n
El n u e v o  C o d ig o  de  J u s t i c i o  M i l i t o r  de  2 7  de  s e p t ie m b re  de 18 90  v i n o  o 
e n d u r e c e r  los r e lo c io n e s  e n t re  e l  E j é r c i t o  y  lo  p renso ( 6 8 ) .  Pocos p e r i o d i c o s  le  près 
to r o n  o t e n c i é n ,  n i  s i q u ie r o  los m i l i t o r e s .  E n tre  estos u l t im o s ,  s é lo  Lo C o r r e s p o n d e n 
c i o  M i l i t o r  se e x t e n d i é  en  sus c o m e n to r io s  y ,  o u n q u e  r e c o n o c f o  en  é l  " m a y o r  s e r i c i -  
l l e z ,  més c l o r i d o d ,  més c a r é c t e r  m i l i t a r  y  may ores g a ra n t fo s  p a ra  e l  p r o c e s a d o " ,  do 
bo un a  v o z  de a la r m a  sobre las p e l ig ro s a s  n o v e d a d e s  in t r o d u c id a s  " g r a c ia s  o las Co£ 
tes fu s io n is ta s  q u e  v o ta r o n  los boses p o ro  ese C é d i g o ,  o los g e n e ro le s  C h i n c h i l l o  y  -  
B e rm u d e z  R e in o ,  d e l  p r o p io  p o r t i d o ,  y  A z c é r r o g o  d e l  c o n s e r v o d o r " , q u e  lo  l l e v o r o n  
o d e lo n te  ( 6 9 ) ,  y  muy e s p e c io lm e n te  o l  g e n e ro l  f u s io n is to  O c h o n d o ,  e l  i n t r o d u c t o r  -  
de los o r t f c u l o s  més p o lé m ic o s ,  " d ig n o s  de ser f i rm o d o s  po r  C o l o m o r d e " ,  a d e c i r  d e l  
p e r i é d i c o  ( 7 0 ) .
El o p o r to d o  79 d e l  o r t f c u l o  79 sup one  so m e te r  o lo  j u r i s d i c c ié n  m i l i t o r  los 
d e l i t o s  c o n s id e re d  os co m o  " d e  o te n to d o  y  d e s o c o to  o los A u t o r i d o d e s  m i l i t o r e s ,  y  los 
de i n j u r i o  y  c o lu m n io s  o éstos y o los c o r p o r o c io n e s  o c o l e c t i v i d o d e s  d e l  E j é r c i t o ,  -  
c u o lq u i e r o  q u e  sea e l  m e d io  p a ra  c o m e te r  e l  d e l i t o ,  s ie m p re  qu e  éste  se r e f i e r a  o l  -  
e j e r c i c i o  de d e s t in o  o m ondo  m i l i t o r ,  t i e n d o  o m e no sco b o r  su p r e s t i g io  o o r e l o j o r  -  
los v f n c u lo s  de  d i s c i p l i n o  y  s u b o r d in o c ié n  en los o rgon ism os  o r m a d o s " .  Esta d i s p o s i -  
c i o n ,  a p a r té  de  qu e  p u d ie r o  i n te rp re ta r s e  c o m o  o p u e s ta  a l  e s p f r i t u  de la  C o n s t i t u - -  
c i é n ,  c o n t r a d e c f a  la  Ley  de J u r o d o ,  segun la  c u o i  c o r re s p o n d e r fa  a es ta  i n s t i t u c i é n  
c o n o c e r  los d e l i t o s  c o n t r a  pe rsonas c o n s t i t u fd a s  en  a u t o r i d a d  po r  a c to s  r e lo c io n a d o s  
c o n  e l  e j e r c i c i o  de su c a r g o ;  t a l  s e g re g o c ié n  en  m a te r ia  m i l i t a r  i m p l i c a b a  p r i v a r  a 
los réos de las g o ra n t fa s  q u e  lo  Ley  d e l  J u r o d o  o s e g u ro b o  c u o n d o  se t r o t o r o  de  a l -
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g u n a  a u t o r i d a d  c o s t r e n s e .
El o r t f c u l o  3 2 9 ,  o p o r t o d o  4 2 ,  c o s t ig o  c o n  o r re s to  m i l i t o r  o suspens ion  de 
e m p le o  o l  m i l i t o r  ;
" Q u e  os is to  a  m o n i fe s to c io n e s  p o i f t i c o s  po r  p r im e r o  v e z ,  o po r  
p r im e ro  v e z  to m b ie n  o c u d o  o lo  p renso  sobre osuntos  de  s e r v i c i o .
Se c o n s id e r o r o n  p o ro  este  e f e c t o  c o m p re n d id o s  en  e l  p o r r o f o  on
t e r i o r ' :
Los e s c r i t o s  c o n t r o r io s  o lo  d i s c i p l i n o  o o l  re s p e to  d e b id o  o l o s -  
o u to r id o d e s  m i l i t o r e s  y  s u p e r io re s  j e r o r q u i c o s ,  c u o n d o  no  c o n s t i t u y o n  res 
p o n s o b i l i d o d  mos g r o v e .
Los d is c u s io n e s  q u e  s u s c i to n  o n to g o n is m o s  e n t re  los d is t i n t o s  c u e r  
pos e in s t i t u te s  d e l  E j e r c i t o ,  o  q u e  p ro m u e v o n  d isgus tos  o f o l t o  de o r m o —  
n fo  y  f r o t e r n i d o d  e n t re  los c loses  m i l i t o r e s .
Lo e m is io n  de  o p in io n e s  sob re  o c to s  d e l  M o n o r c o ,  d e l  G o b ie r n o  
y  de los A u t o r i d o d e s  y  Je fe s  m i l i t o r e s .
Los p o lé m ic o s  sobre  p r o y e c to s  de  le y  de c o r o c t e r  m i l i t o r  p r e s e n -  
todos  o los C o r t e s ,  y , en  g e n e ro l  sob re  m o te r io s  c u y o  r e s o lu c io n  c o r re s —  
p o n d o  o los po d e re s  d e l  E s to d o .
Los p e t i c i o n e s  p o r  m e d io  de lo  im p r e n t o ,  y c u a n ta s  m a n i fe s ta c i jo  
nes p u e d a n  c o n s id e ro rs e  c o m p re n d id o s  en  e l  n u m é ro  19 d e l  o r t f c u l o  2 1 5 "
(7 1 ) .
Lo C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t o r o p in o  q u e  e l  o r t f c u l o  7?, 7 9 ,  o t e n to  c o n t r a  e l  
e s p f r i t u  de  la  C o n s t i t u c i o n  e i n f r i n g e  lo  Ley  d e l  J u r o d o  y q u e  e l  a r t f c u l o  3 2 9 ,  4 9 , -
o c a b o  c o n  los e s c r i t o re s  p ro fe s io n o le s  :
" j B i e n  v i v i r f o n  c o n  ese C o d ig o  los V i l l o m a r t f n  y  los V o l l e c i l l o l
Y  no  se d ig o  q u e  e l  m i l i t a r  p u e d e  o c u l t a r  su n o m b r e ,  y  usor e l  -  
p s e u d o n im o  o e l  a n o n im o ;  n o ,  n i  és to  su d ig n id a d  se lo  p e r m i t e ,  n i  es I f -
c i t o  ta m p o c o  p r i v o r l e  de  o q u e l  la  fo m a  y  g l o r i a  qu e  sob re  ese no m bre  p o -
d r fo  h a c e r  r e c o e r  lo  p u b l i c i d o d .
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. . .  V o l  fa  mas h o b e r  s u s t i t u fd o  esos p a r ra fo s  po r  uno q u e  d i je s e  ;
Los m i l i t o r e s  so lo  p u e d e n  e s c r ib i r  o su f o m i l i o "  ( 7 2 ) .
ËI C o r r e o  M i l i t o r n o  e xp re s o  n in g u n o  d i s c r e p o n c io  re s p e c to  o l  t e x t o  d e l  
n u e v o  C o d i g o .  Un oMo o n te s ,  c u o n d o  uno s e n t e n c io  d e l  T r i b u n o l  S uprem o de Jus t i  
c i o  d e l  23 de s e p t ie m b r e  de  18 89  d e c lo r o  " q u e  e l  c o n o c i m ie n t o  de  los cousos p o r  -  
i n s u l t o  o c e n t i n e l o s ,  s o l v o g u o r d io s  y f u e r z o  o r m o d o ,  c u o lq u i e r o  q u e  ( f u e r o )  l o p e r -  
sono r e s p o n s o b le , c o r r e s p o n d ( io )  o lo  j u r i s d i c c i o n  de  G u e r r o " ,  El C o r r e o  M i l i t o r  -  
m o n i f ie s to  (7 3 )  :
"B u e n o  es q u e  se sepo q u e  o u n  , de  v e z  en c u o n d o ,  se re spe to  
e l  p r e s t i g io  d e l  E j e r c i t o  y  se r e c o n o c e ,  c o m o  en  lo  o c o s io n  p re s e n te ,  lo  
n e c e s id o d  de q u e  su j u r i s d i c c io n  o b o r q u e ,  po r  r o z o n  de los be cbos  c o n t r o  
e l  p e rp e t ro d o s ,  o c u o n to s  d e b o n  re s p o n d e r  de  los mismos sin d i s t i n c i o n  de 
p r o c e d e n c io s  n i  j e r o r q u f o s " .
N o  e ro  de  e x t r o M o r ,  p u e s ,  q u e  e l  C o d i g o  de J u s t i c i o  M i l i t o r  s o t i s f i c i e r o  
los o s p i r o c io n e s  d e l  p e r i o d i c o .
Lo  i n t e r p r e t o c i o n  de  los d i s p o s ic io n e s  d e l  C o d i g o  de J u s t i c i o  M i l i t o r  to jn  
b ie n  ib o  o ser p r o b l e m o t i c o .  P ro n to  poso o c o n v e r t i r s e  en uno  espodo  de D a m o c le s  
c o n t r o  e l  e j e r c i c i o  de lo  l i b e r t o d  de e x p re s io n  po r  p o r te  de los m i l i t o r e s ,  co m o  pu_ 
do  verse  en  los cosos d e l  c o m o n d o n te  C e r v e r o ,  en  sus c r f t i c o s  de lo  g e s t io n  e s p o f ^  
lo  en  e l  N o r t e  de A f r i c o ,  y  d e l  t e n ie n t e  de n o v i o  Isooc  P e r o l ,  en  su lu c h o  po r  qu e  
se r e c o n o c ie r o  lo  u t i l i d o d  h é l i c o  d e l  s u b m o r in o  de su i n v e n c i o n  ( 7 4 ) .
Lo p renso s in t i o  to m b ié n  e l  peso d e l  C o d ig o ,  hos to  e l  p u n to  de qu e  en no 
v ie m b re  de  1891 t u v o  c o n s id e r a b le  e c o  la  i n i c i o t i v o  de  Lo Ib e r i o  y  El G lo b o  p o ro  
q u e  se e m p r e n d ie r o  uno o c c i o n  c o l e c t i v o  de tod os  los p e r io d ic o s  te n d e n te  a q u e  se 
re fo rm e ra  e l  C o d ig o  de J u s t i c i a  M i l i t a r  y ,  v i s t o  la  d iv e r s o  i n t e r p r e t a c i o n  qu e  sus- 
c i t o b o  este  en  c u o n to  o lo  o p i i c o c i é n  de  la  j u r i s d i c c i é n  m i l i t a r ,  t a m b ié n  a qu e  se 
h i c i e r a  e f e c t i v a  la  c o r r e s p o n d ie n te  re s p o n s o b i l i d o d  j u d i c i a l .  A  este  m o v im ie n to  -
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se a d h i r i e r o n ,  e n t re  o t ros  ( 7 5 ) ,  los p e r i o d i c o s  de M a d r i d  El I m p o r c i a l ,  El L i b e r a l ,  -  
Lo L i b e r t o d ,  Lo  R e p u b l i c o , e l D i o r i o  de  M o d r i d ,  Lo J u s t i c i o  ( 7 6 ) ,  y  El D e m o c r o t o ,  
mos El P rog reso  de S e v i l l o , El L ib e r o l  N o v o r r o de P o m p lo n o  y  e l  D i o r i o  de  A v is o s  -  
de  Z o r o g o z o ,  y  j u n t o  o e l l o s  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ( 7 7 ) ;  l o  ex t roM o  fu é  q u e  -  
hos to  El C o r r e o  M i l i t o r  e x p re s o ,  no  s in  t i b i e z o ,  su s o l i d o r i d o d  ( 7 8 ) .
Pero  n u e v o m e n te  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  se e r i g i o  en p r o to g o n is t o  -  
d e l  c o n f l i c t o .  Por un o r t f c u l o  p u b l i c o d o  en  m o rz o  de  1 8 9 1 ,  c o n s id e r o d o  c o m o  un -  
d e l i t o  de i n j u r i o  y  c o l u m n i o  c o n t r o  e l  c o p i t o n  g e n e r a l  de G r a n a d a ,  fu é  p ro c e s a d o  
po r  la  j u r i s d i c c i o n  m i l i t o r ,  o n te  lo  c u o i  s o l i c i t é  e l  p e r i é d i c o  lo  i n h i b i c i o n  en  fo v o r  
de  lo  j u r i s d i c c i é n  o r d i n o r i o ,  lo  qu e  s e r fo  c o n c e d i d o  f i n o lm e n t e  p o r  e l  T r i b u n o l  Su­
p re m o  de J u s t i c i o  po r  s e n te n c io  de  19 de  s e p t ie m b r e  de  o q u e l  a fSo(79) .  O t r o  c o m jM  
Mo de Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r c o n t r o  e l  i n s p e c to r  d e l  c u e r p o  de  C o r o b in e r o s , g e  
n e ro l  S o n z ,  p o ro  i n d o g o r  sob re  c ie r t o s  i r r e g u lo r i d o d e s  de  fn d o le  e c o n é m ic o  (o c to b r e -  
n o v ie m b r e ) ,  h i z o  q u e  e l  c i t o d o  g e n e ro l  l o g r o r o  un n u e v o  p r o c e s o m ie n to  d e l  p e r i é d i  
c o  p o r  lo  j u r i s d i c c i é n  m i l i t o r  y  q u e  e l  T r i b u n o l  S up rem o  v o l v i e r o  o r e s o lv e r  e l  coso 
en  f o v o r  de  lo  o r d i n o r i o ,  p o r  s e n te n c io  de  15 de m o rzo  de  1892 ( 8 0 ) .  C o r r f o n  t îe m  
pos b o jo  d i r e c c i é n  c o n s e rv o d o ro  y Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  c o n s c ie n te  de  " q u e  
un G o b i e r n o  p u e d e  i n f l u i r  e n  d e c is io n e s  de  ( t o i )  t r o s c e n d e n c i o " ,  no  e s c o t im é  e l  e l o  
g i o  o l  G o b ie r n o  p r e s id id o  po r  C o n o v o s  ( 8 0 ) .
Lo c i e r t o  es q u e  c o n  e l  d o b le  coso  de La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  y  o ig u  
nos o tros  de p e r fé d ic o s  c i v i l e s ,  p o r e c ié  sen to rse  un o  j u r i s p r u d e n c io  s é l i d o  sobre lo  
i n t e r p r e t o c i é n  d e l  o r t f c u l o  7 9 ,  7 9 ,  d e l  C é d ig o  M i l i t o r  de J u s t i c i o .  A q u e l l o  t r o n -  
q u i l i z é  én im os  y  m i t i g o  te  m ores .
Sin e m b o r g o ,  e l  c u m p l im i e n t o  de los r e s t r i c c io n e s  o lo  l i b e r t o d  de e x p re  
s ié n  de  los m i l i t o r e s  qu e  c o n te m p lo b o  e l  o r t f c u l o  3 1 9  d e l  C é d ig o , n o  se e x i g i é  de lo  
m ismo fo rm o  en  todos  los e s c o lo n e s  je r o r q u i c o s  d e l  E j é r c i t o .  La o m p l i o  t o l e r o n c i o  
q u e  g o z o ro n  los m iem bro s  d e l  g e n e r o lo t o  n o  se c o r re s p o n d ié  con  los  e s t r i c to s  c r i t e -  
r io s  q u e  se o p i i c o r o n  p o ro  lo  m e d io n o  y  b o jo  o f i c i o l i d o d .  Y  lo  p re n so  m i l i t o r  no -  
s i l e n c i é  es ta  f o l t o  de  c r i t e r i o  u n i f o r m e  ( 8 1 ) .
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L a  o p in i o n  m i l i t e r  h o b r fa  de v i n c u l o r s e  no  s o lo  a la  l i b e r t a d  de e x p re s io n  
s in o  t a m b ié n  a la  de r e u n io n .
A s f  s u c e d io  de  fo r m a  p a r t i c u l a r  en  los p r im e ro s  meses de  1 8 9 4 .  La  g u e ­
r re  de M e l i l l a  h o b fa  p lo n t e o d o  n u e v o m e n te  lo  p o lé m ic o  sobre los esco lo s  de o s c e n -  
50,  qu e  r e p r o d u c f o  e l  c l o s i c o  e n f r e n t o m ie n t o  e n t r e  les ormes g e n e ro le s  y  los c ue rpos  
f o c u l t o t i v o s .  Los o r t i l l e r o s  c e le b r o r o n  un b o n q u e te  de h o m e n a je  o l  t e n ie n t e  S o l to s ,  
q u ie n  h o b fo  r e n u n c io d o  o los re com pe nses  qu e  le  c o r re s p o n d fo n  s in  qu e  f u e r o n  po r  on 
t i g ü e d o d .  R e p l i c o r o n  los ormes de  I n f o n t e r f o  y  C o b o l l e r f o ,  o r g o n i z o n d o  o t r o  h o m e -  
n o je  o o q u e l l o s  de  sus m ie m b ro s  d i s t i n g u id o s  en  lo  com poM o de M e l i l l o .  En r e o l i d o d ,  
tô le s  r e u n io n e s  c o n o l i z o r o n  lo  o p in i o n  m i l i t o r  f o v o r o b le  o los esco lo s  c e r ro d o s  y a -  
las e sco lo s  o b ie r ta s  r e s p e c t i v e  m e n te ,  y  no  f o l t o  q u i e n ,  c o m o  El C o r r e o  M i l i t o r  (82) ,  
pensoro  q u e ,  o u n q u e  fo r  mol m e n te  c o r re c te s  am bas en sus p l o n t e o m ie n t o s ,  no  se d e -  
b fa  h a b e r  o u t o r i z o d o  lo  p r im e r o  p o ro  no  te n e r  q u e  p e r m i t i r  lo  se g u n d o  y  e v i t o r  t e n -  
s iones m o yo res  d e n t r o  d e l  E j é r c i t o .  Q u e d a b o  p lo n t e o d o  o s f  l o  e sp in oso  c u e s t i o n  de 
los b o n q u e te s  m i l i t o r e s .
A  los  pocos  d fo s ,  e l  5 de m o rz o ,  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  in o u g u r o  e l  
s o lo n  de su r e d o c c i o n  c o n  un o  c e n o  o lo  q u e  o s is te n  d ive rse s  p e rs o n o l id o d e s  c i v i l e s  
y  m i l i t o r e s .  A l l f  p r o n u n c io n  d is c u rs o s ,  e n t re  o t r o s ,  C o n o le jo s  y  e l  g e n e ro l  B o r r e ro ,  
s i g n î f i c o d o s  p o r t i d o r i o s  d e l  p ro g ro m o  c o s s o l i s t o .  E| o g o p e  es mo l o c o g id o  e n  m e ­
d ios  g u b e r n o m e n to le s ,  y  p o r t i c u l o r m e n t e  p o r  e l  m in is t r o  de lo  G u e r r o ,  L o p e z  D o —  
m in g u e z  ; l o  c o l i f i c o n  de re u n fo n  p o i f t i c o  o la  q u e  bon o s is t id o  m i l i t o r e s  y  o b re n  -  
un o  i n f o r m o c i o n  o l  r e s p e c to .  En e l  C o n s e jo  de  M in i s t r e s  d e l  14 de  m o rz o ,  se a p ru e  
bo una c i r c u l a r  r e c o r d a n d o  la  p r o h i b i c i o n  e x i s t a n t e  sobre o s is te n c io  de m iem bro s  -  
d e l  E j é r c i t o  a r e u n io n e s  p o i f t i c o s ,  e x t e n d i é n d o l a  a o q u e l lo s  c o l i f i c a d a s  c o m o  p u b l i  
c a s , e n t re  los qu e  se c o m p re n d e n  c o n c r e to m e n t e  los b o n q u e te s ,  s ie m p re  q u e  no  me 
d ie  lo  o u t o r i z o c i é n  p r e v ia  c o r r e s p o n d ie n te  ( 8 3 ) .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  y  -  
El C o r r e o  M i l i t a r  c e n s u ra r fa n  a q u e l l o  c i r c u l a r ,  d i f i c i l m e n t e  e x i g i b l e  de tod os  f o r -  
mos, h o b id o  c u e n to  lo  h o b i t u o l  de  este  t i p o  de o c t o s ,  en  los qu e  to h to  se h o b fo  d is 
t i n g u i d o  en  o t r o  t i e m p o ,  c o m o  o r g o n i z o d o r ,  e l  p r o p io  L é p e z  D o m fn g u e z  ( 8 4 ) .
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Y a  he mos h o b lo d o  de lo  s i g n i f i c o c i o n  q u e  t u v i e r o n  los sucesos de m o rzo  
de 1895  p o ro  e l  E j e r c i t o  y  p o ro  lo  p renso m i l i t o r .  El o s o l t o  d e l  g r u p o  de o f i c i o ­
les s u b o l te rn o s  a los r e d o c c io n e s  de  El Resumen y  El G l o b o  p r o v o c o  un o  c o h e s i o n -  
m i l i t o r  s in  p re c e d e n te s  en  los oMos de  lo  R e s to u ro c io n ,  de lo  q u e  p o r t i c i p o r o n  y  se 
h i c i e r o n  p o r to v o c e s  los p e r io d i c o s  p ro fe s io n o le s  s in  e x c e p c i o n .  El e s to m e n to  m i ­
l i t a r  se c e r r o  sob re  s(  m ism o f r e n te  o l  m u ndo  c i v i l .  Los i ras  cos trenses  o p u n to r o n  
c o n t r o  lo  l i b e r t o d  de  e x p re s io n  en  sus d ive rses  fo rm es  y c o n t r o  lo  t o l e r o n c i o  d e l  -  
p o d e r  p o i f t i c o .
Los s u b o l te rn o s  p i d i e r o n ,  o p o r te  de lo  s u p re s io n  de  los dos p e r i o d i c o s  en  
c u e s t i o n ,  lo  o p i i c o c i o n  d e l  p o r r o f o  72  d e l  o r t f c u l o  72  d e l  C o d ig o  de  J u s t i c i o  M i l i ­
t o r  p o ro  c o s t i g o r  o los r e s p o n s o b le s .  Lo j e r o r q u f c  m i l i t o r ,  e n c o b e z o d o  po r  M o r t f —  
n e z  C o m p o s  y  L o p e z  D o m i n g u e z ,  se s o l i d o r i z o  c o n  lo  o f i c i o l i d o d .  P ero  lo  ju r i s p ru  
d e n c i o  d e l  T r i b u n o l  S up rem o  h o b fo  s e n to d o  , y  en  é p o c o s  de  G o b i e r n o  to n to  con se r  
v o d o r  c o m o  l i b e r o l ,  q u e  e l  fom oso  p o r r o f o  no p o d fo  o p i i c o r s e  o lo  p re n s o .  C o b f o -  
lo  l 'em o to  p o s ib i l i d o d  de q u e  o h o ro  c o m b io r o  de c r i t e r i o .  Lo s o t i s f o c c i o n  d e l  E j é r -  
r . t d  po sobo  , p u e s ,  b ie n  p o r  lo  r e m o to  p o s ib i l i d o d  de  q u e  e l  A l t o  T r i b u n o l  c o m b i o ­
ro  o h o ro  de  c r i t e r i o ,  b ie n  p o r  q u e  se re fo rm o ro  c o n v e n ie n t e m e n t e  e l  t e x t o  de m o - -  
rros ( 8 5 ) .  E n t re  t o n t o ,  El R esum en ,  El G l o b o , El I d e a l , Lo J u s t i c i a ,  p e r i o d i c o s  -  
de  M o d r i d ,  y  Lo P u b l i c i d o d  y El D i l u v i o  de B o r c e lo n o ,  e n t re  o t r o s ,  f u e ro n  s o m e t i ­
dos o p r o c e d i m i e n t o  m i l i t o r  ( 8 6 ) .  Los d i r e c to r e s  de  p e r i o d i c o s  c i v i l e s  i n t e n to r o n  -  
c o n  p o c o  f o r t u n o  c o n s t i t u i r  un  f r e n te  c o m u n  p o ro  g o r o n t i z o r  e l  e j e r c i c i o  de lo  p r o -  
f e s io n .  A l  m ismo t i e m p o ,  e l  G o b i e r n o  de S ogos to  d i m i t f o ,  e n t re  o t ro s  m o t i v o s ,  -  
p o r  su n e g o t i v o  o r e c o r t o r  lo  l i b e r t o d  de e x p r e s io n .  M o r t f n e z  C om p os  p r e s e n to r fo  
un o  p r o p o s i c io n  de  le y  o n te  e l  S eno do  p o ro  re fo r m o r  e l  o r t f c u l o  7 2 ,  7 9 ,  d e l  C o d i  
g o ,  de  fo rm o  qu e  q u e d o r o n  s o m e t id o s  o lo  j u r i s d i c c i o n  m i l i t o r  :
" 7 9 .  Los ( d e l i t o s )  de  o t e n t o d o  y  d e s o c o to  o los o u to r id o d e s  -  
m i l i t o r e s  y  los de i n j u r i o  y  c o lu m n io s  o estas y  a las c o r p o r a c io n e s  o -  
c o l e c t i v i d o d e s  d e l  E j e r c i t o ,  c u o lq u i e r o  qu e  sea e l  m e d io  p a ra  c o m e te r  
e l  d e l i t o ,  o u n q u e  seo p o r  lo  im p r e n t o ,  s ie m p re  qu e  és te  se r e f i e r o  o l  -  
e j e r c i c i o  de d e s t in o  o m o ndo  m i l i t o r ,  t i e n d o  o m e n o s c o b o r  su p r e s t ig io  
o  o r e b o jo r  los v f n c u lo s  de  d i s c i p l i n o  y s u b o r d in o c ié n  e n  los o r g o n i s - -  
mos o r m o d o s " .
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P ero  es ta  p r o p o s i c io n  s é r ia  r e t i r o d o  po r  su a u to r  a in s ta n c ie s  d e l  g e n e r a l  
A z o a r r a g o ,  n u e v o m e n te  m in is t r o  de lo  G u e r r o ,  r e s p o n d ie n d o  o los c r i t e r i o s  d e l  G o  
b i e r n o  c o n s e r v o d o r  e n t r o n t e .  P r o n u n c io d o  e l  T r i b u n o l  S uprem o sob re  e l  coso  de  El 
R esum en y  El G l o b o  e l  21 de  j u n i o ,  r o t i f i c o  q u e  los d e l i t o s  c o m e t id o s  po r  m e d io  de 
i m p r e n to  e r o n  c o m p e te n c io  de  lo  j u r i s d i c c i o n  o r d i n o r i o  ( 8 7 ) .
En m o rzo  de 1 8 9 5 ,  los p e r i o d i c o s  p o l i t i c o - m i l i t o r e s  r e s p o ld o ro n  u n a n im e  
m e n te  lo  o c c i o n  de  los o f i c i o l e s  s u b o l te rn o s  de  lo  g u o r n i c i o n  de  M o d r i d .  En c u o n ­
to  o q u e  l o  p renso  q u e d o r o  s u je t o  o l  C o d ig o  de  J u s t i c i o  M i l i t o r ,  no  bu b o  q u ie n  d i -  
j e r o  lo  c o n t r o r i o .  El C o r r e o  M i l i t o r  no d u d o  e n  un irse  o q u ie n e s  o s f  lo  r e c lo m o b o n  
p o r  v f o  de mero  i n t e r p r e t o c i o n  de los te x to s  l e g o l e s .  El E j e r c i t o  EspoBol y  Lo  C o ­
r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  se m o s t ro ro n  p o r t i d o r i o s  de  qu e  se re fo rm o ro  e l  C o d ig o  en el 
s e n t i d o  de  lo  p r o p o s i c io n  de M o r t f n e z  C o m p o s ,  o u n q u e  s ie m p re  en  un to n o  de  m o ^  
r o c i o n ,  q u e  c o n t ro s to b o  c o n  lo  e x o l t o d o  s o l i d o r i d o d  m os trodo  c o n  los m i l i t o r e s  o s o l -  
t o n t e s .  En e l  p r im e r o  d e b io  i n f l u i r  su o l i n e o c i o n  f u s io n i s t o ,  m ie n t ro s  qu e  Lo  C o r r e s 
p o n d e n c i o  M i l i t o r , po r  su p o r t e ,  no  p o d r fo  o l v i d o r  s in  d u d o  su a n t e r i o r  t r o y e c t o r i o  
de  l u c b a  c o n t r a  la  a p l i c a c i o n  de to d a  j u r i s d i c c i o n  e s p e c ia l  p a ra  la  p renso .
6 . 8 . -  Lo  I u z  de  lo  c r is is
i Q u e  h o b fo  p o so d o ?  . j  H o b fo n  o p to d o  f i n o lm e n t e  los p e r i o d i c o s  p o l fM  
t i c o - m i l i t o r e s  p o r  su c o n d i c i o n  m i l i t a r  an tes  q u e  p o r  la  p e r io d  i s t i c a ?  P a re ce  s e r -  
q u e  s f ,  a pesor de que,-  an tes  y  después de 1 8 9 5 ,  no r e n u n c ia r o n  o d e s o r r o l l o r  la  -  
s o l i d o r i d o d  c o n  sus c o m p o f ie ro s  en  lo  p renso  ( 8 8 ) .
< îComo e ro  c o m p a t i b l e  la  o c t i t u d  de  e n to n c e s  co n  la  d e fe n s a  de la  l i ­
b e r ta d  de e x p re s io n  e im p r e n to ?  Es c i e r t o  q u e ,  po r  e j e m p l o ,  Lo C o r r e s p o n d e n —  
c i o  M i l i t o r  h o b fo  s ido  su in c o n s o b le  p o lo d fn  ; q u e  h o b fo  s u f r id o  los e fe c to s  de  lo  -  
l e g i s l o c io n  sobre  p re n s o ,  pues en  e n e ro  de 18 90  c o n fe s o b o  h o b e r  po sodo  po r  23 p ro  
c e s o m ie n to s ,  n u m é ro  q u e  h o b fo  c r e c id o  c o n  los oMos (8 9 )  ; q u e  h o b fo  e s to d o  o p u n ­
t o  de q u e  le  s o m e t ie ro n  o lo  j u r i s d i c c i o n  m i l i t o r  ; q u e  h o b fo  s id o  v f c t i m o  de los —
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iras  de  un  g ru p o  de o f i c i o l e s ,  f o l  y  co m o  o h o ro  16 e ro n  El Resumen y  El G l o b o .  -  
Pero no  p o r  eso h o b fo  n e g o d o  l e g i f i m i d o d  o los o c c io n e s  de  los m iem bro s  d e l  E jé r  
c i f o  f r e n t e  o los m ed ios  p e r i o d i s t i c o s  c i v i l e s .  N o  d ig o m o s  y o  Él C o r r e o  M i l i t o r , 
q u ie n  h o b fo  o f i r m o d o  q u e  los ho m bre s  c i v i l e s  p o d fo n  d i s c u t i r  osuntos m i l i t o r e s , p e ­
ro  no  d e b fo n  h o c e r lo  ( 9 0 ) .
Lo prenso m i l i t o r  no  v é f o  c o n t r o d i c c i o n  o lg u n o  en  su o c t i t u d ,  o rgum e n  
to n d o  q u e  q u ie n  o f e n d io  o l  E j é r c i t o  no m e re c fo  lo  c o l i f i c o c i o n  de p e r io d i s t o .  "E n  
e l  p e r i o d i c o ,  e n  e l  l i b r o ,  en  lo  e s c e n o ,  lo  i n s t i t u c i é n  m i l i t o r  su fre  og res ion es  s in  
c u e n t o " ,  se d e c fo  en 1895  ( 9 1 ) .  N o  e ro  n in g u n o  n o v e d o d  q u e  los p e r ié d ic o s  p r o ­
fe s io n o le s  p r o t e s t o r o n  e n  estos té rm in o s  o n te  lo  q u e  c o l i f i c o b o n  de  "com poM os o n t ]  
m i l i t o r e s  de los hom bres  c i v i l e s "  ( 9 2 ) .  E s p e c io lm e n te  s on odo  h o b fo  s i d o ,  por e je jn  
p l o ,  e l  coso  de  E m i l i o  P o rd o  B o z é n ,  c u y o  o b ro  " A l  p ie  de lo  T o r re  E i f f e l "  (1 8 8 9 ) ,  
en  lo  q u e  v e r t f o  o lg u n  j u i c i o  p e y o r o t i v o  sobre e l  m i l i t o r  e sp oM o l ,  c o n v i r t i o  por -  
muchos oMos o lo  o u to r o  en  u n o  de  los b lo n c o s  f o v o r i t o s  de  lo  c r f t i c o  y  e l  so rcos -  
mo de  lo  p renso m i l i t o r  ( 9 3 ) .
T o m p o c o  fu é  un  h e c h o  in f r e c u e n t e  q u e  i n d i v i d u o s  d e l  E j é r c i t o  se p resen 
to r o n  o t f t u l o  i n d i v i d u o i  o c o l e c t i v o  en lo  r e d o c c i é n  de un p e r i é d i c o  s o l i c i t o n d o  
lo  r e c t i f i c o c i é n  de  d e te r m in o d o  o f i r m o c i é n  u o t r o  fo rm o  de s o t i s f o c c i é n ,  lo  que -  
o lg u n o s  ve ce s  se t r o d u c i r f o  e n  d u e lo s  ( 9 4 ) .  El p e r i é d i c o  en c u e s t i é n  p o d fo  s e r -  
t o m b ié n  de c a r é c t e r  m i l i t a r .  El d i r e c t o r  de  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  tu vo  o s f  
q u e  b o t i r s e  en  d iv e rs e s  o c o s io n e s  po r  estos m o t iv o s  ( 9 5 ) .  Y  no  o l v i d e m o s  e l  o s o l ­
to  q u e  h o b fo  s u f r i d o  es te  p e r i é d i c o ,  en  d i c i e m b r e  de 1 8 8 8 ,  o ma nos de  o f i c i o le s  
de E s todo M a y o r .
H ay  q u e  te n e r  en  c u e n to  q u e  " e l  E j é r c i t o  es uno i n s t i t u c i é n  qu e  v iv e  
més de  p r e s t i g i o  q u e  de  p o n "  ( 9 6 ) .  En m o rz o  de  1895 se h o b fo  p r o d u c i d o  uno s_i 
t u o c i é n  I f m i t e  de  o to q u e  o l  p r e s t i g io  d e l  E j é r c i t o  y  éste  h o b fo  r e o c c i o n o d o  v i o -  
l e n t o m e n t e ,  o r ro s t r o n d o  o lo  p renso  p r o fe s io n o l  o o d o p to r  posturos  e x t r e m o s .  M u  
chos f a c tu re s  de  d i v e r s o  f n d o le  ( p o i f t i c o s ,  m i l i t o r e s ,  b é l i c o s ,  s o c i o l e s . . .  ) 
l o  h o b fo n  p r o v o c o d o ,  p e ro  lo  c i e r t o  e ro  q u e  o s f  c u lm in o b o  un p ro c e s o  de d i v o r -
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c i o  e n t re  la  c o m u n id a d  m i l i t a r  y  la  s o c ie d a d  p o l f t i c a .  N o  supuso un v u e l c o  t o t a l  
en la  c o n d u c t o  de lo  p renso p o l f t i c o - m i l i t o r ,  e l l o  m ismo o s f  lo  c o n s id e r o b o ,  p e ro  
o f l o r o r o n  e le m e n to s  o n te r i o r m e n te  s u b y o c e n te s .  La c r is is  d e l  95 d e jo b o  u n o  h u e -  
l l o  d i f i c î l  de b o r ro r  en  e l  E j e r c i t o  y  en  lo  o p in i o n  m i l i t o r .
6 . 9 . -  Los c o n d i c i o n e s  en  t i e m p o  de g u e r r o .
A  p o r t i r  de  1 8 9 5 ,  lo  g u e r ro  im puso  o t r o  d i n o m i c o  en  e l  m undo  p e r i o d i s -  
t i c o .  En los u l t im o s  d fos  d e l  oMo, u n o  c i r c u l o r  d e l  f i s c o l  d e l  T r i b u n o l  S up ré m o  ins 
to  o los f i s c o le s  de im p r e n to  o qu e  i n t e n s i f i c o r o n  su c e l o  en  p e rs e g u i r  los o t o q u e s -  
c o n t r o  e l  p r e s t i g io  de  los  re sponso b les  d e l  m o ndo  m i l i t o r  de  C u b o .  Lo c i r c u l o r  ib o  
d i r i g i d o  en  o q u e l  lo  o c o s io n  c o n t r o  lo  p renso  c i v i l ,  o cou so  de d e te rm in o d o s  o r t f c u ­
los p u b l i c o d o s  po r  o q u e l l o s  fe c h o s .  Los très  g ro n d e s  p e r io d i c o s  m i l i t o r e s  o p o lu d ie  
ro n  lo  m e d id o  y  r e c lo m o r o n  de  sus com poMeros en  la  p rensa un c o m p o r t o m ie n to  p a -  
t r i o t i c o ,  e n t e n d ie n d o  p o r  t o i  un o  o u to c e n s u ro  re s p e c to  o l  te m o  b é l i c o  ( 9 7 ) .  S in -  
e m b a r g o ,  n i  s i q u ie r o  lo  p r o p io  p renso  m i l i t o r  d e jo r f o  de t r o t o r  lo  d i r e c c i é n  p o l f t i -  
c o  y  m i l i t o r  de  lo  g u e r ro  c o n fo rm e  o c r i t e r i o s  p o r t i d i s t o s .
El E j é r c i t o  Espofto l  su f r i r f o  los c o n s e c u e n c io s  de su e n f r e n t o m i e n t o  co n  
e l  m in is t r o  de lo  G u e r r o ,  g e n e ro l  A z c o r r o g o  ( 1 8 9 6 - 9 7 ) .  Se q u e j o r f o  o s f  de qu e  -  
un je f e  d e l  E j é r c i t o  h u b ie r o  s id o  d e p o r t o d o  o c h o  meses o C o n o r io s  po r  h o b e r  s ido  
su r e d a c to r  t é c n i c o  ( 9 8 ) .  Por un a r t f c u l o  de 6 de  m o yo  de 1896 se i n t e n t é  som e­
te r  a l  d i r e c t o r  d e l  p e r i é d i c o .  A n t o n i o  S o r io n o ,  a la  j u r i s d i c c ié n  m i l i t a r ,  a u n q u e  
a n te  la  u n é n im e  o p o s i c ié n  de  la  o p in i é n  p u b l i c o  s é lo  p o s o r fo  d i e z  d fos  en  lo  c o r -  
c e l .  El E j é r c i t o  Espo f io l  s e r fo  d e n u n c io d o  n u e v o m e n te  en  ag o s to  de 18 97  po r  un 
a r t f c u l o  p u b l i c o d o  e l  d fo  21, e n  e l  q u e  d e n u n c io b a  lo  s i t u o c ié n  de los r e t i r o d o s  de  
C u b o  y F i l i p i n o s ,  q u e  l l e v o b o n  s ie te  y  o c h o  meses sin c o b ro r  ( 9 9 ) .
Tros la  e n t r o d a  d e l  G o b ie r n o  f u s io n is to  en  o c to b r e  de 18 9 7  se r e p r o d u -  
j o  el  e n f r e n t a m ie n t o  e n t re  e l  c o r re s p o n d ie n te  m in is t r o  de  la  G u e r r o ,  o h o ro  e l  g e ­
n e ra l  C o r r e o ,  y Lo  C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  p e r i é d i c o  q u e  on tes  de  q u e  o c o b o ro
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e l  oMo y a  h o b fo  s id o  d e n u n c io d o  seis v e c e s .
C o n  m o t i v o  de  unos supuestos d e c lo r o c i o n e s  de los g e n e ro le s  P o n d o  y -  
O c h o n d o ,  en  los qu e  c r i t i c o b o n  lo  fo rm o  en q u e  es to b o  d i r i g i e n d o  l o  g u e r ro  c u b o -  
n o ,  A z c o r r o g o  d i c t o  u n o  n u e v o  c i r c u l o r ,  e l  10  de  s e p t ie m b r e  de 1 8 9 7 ,  en  la  q u e  -  
se r e c o r d o b o  o los m i l i t o r e s  los o b l i g o c io n e s  q u e  les im p o n fo n  los Reo les  O rd e n e s  -  
v i g e n te s  y  e l  C o d ig o  de  J u s t i c i o  M i l i t o r ,  po r  lo  q u e  o lo  e x p o s î c io n  de  sus ideo s  -  
en  lo  p renso se r e f e r f o  ( 1 0 0 ) .  En este coso l a  p renso  m i l i t o r  r e o c c i o n o  c o n fo rm e  o 
c r i t e r i o s  p o r t id i s to s  y  s o lo  El E j é r c i t o  Espofto l  c r i t i c o  lo  c i r c u l o r  ( 1 0 1 ) .
Unos meses o n te s ,  e l  20  de m o y o ,  e l  g e n e ro l  A z c o r r o g o  h o b fo  p re s e n to  
d o  un  p r o y e c t o  de  l e y  p o ro  e x t e n d e r  lo  j u r i s d i c c i o n  m i l i t o r  o la  c r f t i c o  p e r i o d f s t i -  
c o  c o n t r o  e l  E j é r c i t o ,  p e ro  e l  p r o y e c t o  no  s o l i o  o d e lo n t e  ( 1 0 2 ) .
A lg u n o s  sec to res  m i l i t o r e s  no  r e n u n c i o n  o los o c c io n e s  de  f u e r z o .  "E l  -  
E j é r c i t o  c o d a  d fo  ve  mas a c e n tu a d a  la  t e n d e n c io  de lo  p renso p o i f t i c o  o d e s p r e s t i -  
g i o r  e l  u n i f o r m e  y se o p e r c ib e  o lo  l u c h o " ,  d e c f o  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  (1 0 3 ) .  
A  p r in c i p i o s  de 1 8 9 8 ,se r e p r o d u je r o n  en  Lo  H o b o n o  los sucesos de  m o rz o  d e l  95 en  
M o d r i d , c o m o  p ro te s to  de lo  o f i c i o l i d o d  c o n t r o  los p e r i o d i c o s  o u to n o m is to s  El R econ  
c e n t r o d o , Lo  D is c u s io n  y  El D i o r i o  de  lo  M o r i n o .  Lo  p renso  m i l i t o r  se s o l i d o r i z o -  
c o n  lo  o c c i o n  de los o f i c i o l e s  o t r o s lo d o ,  coso  de El E j é r c i t o  E sp o f to l , lo  responso 
b i l i d o d  de  lo  s u c e d id o  o q u ie n e s  i n t e r p r e t o b o  q u e  i n c i t o b o n  o l  E j é r c i t o .  I d é n t i -  
c o  o c t i t u d  o d o p to r f o n  los p e r i o d i c o s  p ro fe s io n o le s  c u o n d o  en  o b r i l  de  1898 o l g u ­
nos sec to res  de  lo  o f i c i o l i d o d  o m e n o z o b o n  c o n  i n t e r v e n i r ,  o l  d i f u n d i r s e  lo  n o t i c i o  
de  q u e  e l  G o b i e r n o  h o b fo  o c e p to d o  un o r m i s t i c i o  en  C u b o  ( 1 0 4 ) .
El Reol D e c r e t o  de  14 de j u l i o  de 1 8 9 8 ,q u e  suspend fo  los g o ro n t fo s  cons 
t i t u c i o n o l e s ,  v i n o  o z o n jo r  hos to  e l  oMo s ig u ie n te  e l  e n c re s p o m ie n to  de lo  c r f t i c o -  
p e r i o d i s t i c o .  Lo p renso m i l i t a r  h u b o  de  a te n e rs e  a l  m a rco  l e g a l  y  m ô d e ro  de f o r ­
ma o b l i g a d a  su c o n t e n i d o  en  las d i f f c i l e s  fe c h o s  d e l  desostre  b é l i c o .
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6 . 1 0 . -  R e f l e x i o n  f i n a l ;  L ib e r to d e s  c iu d o d a n a s  y c o n d i c i o n  m i l i t o r .
E l C o d ig o  de  J u s t i c i o  M i l i t o r  de 18 90  es to b o  d e s t in o d o  a e s to b le c e r  y 
r e g u lo r  l e g o lm e n te  lo  f r o n t e r o  p o i f t i c o  e n t re  e l  m undo  de lo  c i v i l  y  e l  m u ndo  de -  
lo  m i l i t o r ,  ho s to  q u e  en  1906 se p r o m u lg o ro  l o  fom oso  l e y  de  J u r i s d i c c i o n e s .  D i ­
c h o  f r o n te r o  se f i j o r f o ’ b o s ic o m e n te  en  f u n c i o n  de lo  d i o l e c t i c o  " d i s c i p l i n o  m i l i t o r  
versus l i b e r t o d e s  c i u d o d o n o s " ,  en  e l  coso  de los  m i l i t o r e s ,  y  de  lo  d i o l é c t i c o  " c ^  
p o r o c io n  m i l i t o r  versus l i b e r t o d e s  c iu d o d o n o s "  en  e l  coso  de los no  m i l i t o r e s .  E s -  
d e c i r ,  p o ro  los m iem bro s  d e l  E j e r c i t o  e l  e j e r c i c i o  de lo  l i b e r t o d  de e x p r e s io n  se -  
v e f o  i n t e r f e r i d o  po r  l o  r f g i d o  j e r o r q u i z o c i o n  de  lo  o r g o n i z o c i o n  m i l i t o r ,  m ie n t ro s  
q u e  p o ro  e l  re s to  de los c iu d o d o n o s  e ro  e l  c o l e c t i v o  m i l i t o r  - i n s t i t u c i o n o l i z o d o  po 
I f t i c o m e n t e -  e l  q u e  i n t e r f e r f o  su c o m p o  de  l i b r e  e x p r e s io n .  El c o n t e n i d o  y modo^ 
l i d o d e s  de los d e re c h o s  y  l i b e r t o d e s  d i f e r f o n ,  p u e s ,  en  v î r t u d  de lo  c o n d i c i o n  c i ­
v i l  o  m i l i t o r  de  q u ie n  los e j e r c f o ,  y  no se r fo  de  e x t ro M o r  q u e  este  h e c h o  fu e r o  de  
n u n c i o d o  desde un  t e r r e n o  u o t r o ,  segun  los c i r c u n s t o n c i o s ,  co m o  d i s c r i m i n o t o —  
r i o .
T o d o  lo  o p in i o n  m i l i t o r  es ta  de o c u e r d o  en  s o lv o g u o r d o r  lo  d i s c i p l i n o ,  
y  e n  h o c e r l o  c o n  c i e r t o  s e v e r id o d .  A h o r o  b i e n ,  d o n d e  s f  es ta  d i v i d i d o  es en  e l  -  
g r o d o  de in t e n s id o d  c o n  qu e  d e b e  o p i i c o r s e  y  en  qu e  m e d id o  es p o s ib le  y  n e c e s o ­
r i o  h o c e r lo  c o m p o t i b l e  c o n  e l  e j e r c i c i o  de los l i b e r t o d e s  p u b l i c o s .
Lo  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t o r , o te n ié n d o s e  o su l o rg o  t r o y e c t o r i o  de  d ^  
n u n c io s  y p r o c e s a m ie n to s ,  l l e g a r f a  a a f i r m o r  q u e  a pesar de  la  fu e r t e  s e v e r id o d  
de  las O r d e n o n z o s ,  o b ro  de un  m o n o rc o  a b s o lu te ,  e ra n  éstos c ie n  ve c e s  mos l i ­
b e ro le s  y d e m o c r o t i c o s  q u e  los p r o c e d im ie n to s  o l  uso (e n  1 8 91 )  y  q u e  e l  6once_p 
to  de d i s c i p l i n o  m i l i t o r  qu e  p r e d o m in o b o  e n to n c e s  h o c fo  q u e ,  o m e d id o  q u e  se 
a m p l i a r a  la  l i b e r t a d  p a ra  los c i v i l e s ,  se e x t e n d ie r o  " p o r  los com pos  de lo  o r b i -  
t r o r i e d o d  l o  e s c l o v i t u d  m i l i t o r "  ( 1 0 5 ) .  F re n te  o este  c r i t e r i o  r o d i c o l ,  El C o r r e o  
M i l j t o r  re p ré s e n ta  u n a  I f n e o  de  d o c t r i n o r i s m o  cos trense  en  m a te r ia  de l i b e r t o d e s  
p u b l i c o s  q u e  re c o m îe n d a  h u i r  " d e  c i e r t o s  l i b e r t o d e s ,  q u e  si  sup onen  p o c o  o  n o -  
do  en  la  v i d a  s o c i o l ,  o r i g i n o n  g raves  mo les e l  t o le r o r l o s  s iq u ie r o  en  un  E j e r c i -
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to  m ed i  a n a  m e n te  o r g a n iz o d o ' * ( 1 0 6 ) .  El E j e r c i t o  EspoMol s i g n i f i c o  un a  p o s ic io n  in  
te r m e d ia  e n t r e  los o t ros  dos p e r i o d i c o s .
I n d e p e n d ie n te  men te  de  |cs l im i t a c i o n e s  o m a t i z o c io n e s  q u e  p o r t i c u l o r -  
m e n te  c r e y e r o n  d e r i v o d o s  de la  e s p e c ia l  n a t u r a le z o  c o s t re n s e ,  los tres g ronde s  p e ­
r i o d i c o s  m i l i t o r e s  o s u m i r lo n  lo  d e fenso  de  lo  e s fe ro  de d e re c h o s  c iu d o d o n o s  d e l  m i ­
l i t o r .  En e l l o  les ib o  lo  v i d o .  S e r fo  l o g i c o ,  p u e s ,  q u e  lo  p renso  p o l f t i c o - p f o f e  —  
s io n o l  se s i n t i e r o  o r g u l lo s o  de d e fe n d e r  los in te reses  y re p re s e n to r  lo  o p in i o n  d e l  -  
q u e  c o n s id e ro b o n  un E j e r c i t o  l i b e r o l  ( l i b e r o l - b u r g u e s )  y  d i s t i n g u id o  p o lo d f n  de los 
l i b e r t o d e s  p u b l i c o s .
N O T A S  A L  C A P I T U L O  6 .
(1 )  C f r .  pu n to s  2 . 9  y  2 . 1 0  d e l  p ré s e n te  t r a b a jo  ( c a p f t u l o  2 ) .
( 2 )  Para  e s te ’ o p a r ta d o  c f r .  e s p e c ia lm e n te  P E D R O  G O M E Z  A P A R I C I O :  
H is to r i a  d e l  p e r io d is m o  espaP lo l .  D e  la  R é v o lu e  ion  de S e p t ie m b re  e l  desastre  c o l o ­
n i a l , M a d r i d ,  E d i t o r a  N a c i o n a l ,  1 9 7 1 .
(3 )  " L a  d o c t r i n a  c a n o v i s t o ,  a p l i c a d a  p o r  Romero  R o b le d o ,  e ra  un a  v u e l -  
t a  a l  c r i t e r i o  m o d e ro d o  de om pora rse  e n  la  l i b e r t a d  de im p r e n to  p o ro  o d o p to r  o c o n  
t i n u o c i o n  m e d idos  p o r  lo  n o c io n  de  obusos de l o  l i b e r t o d ,  y  po r  c o n s ig u i e n t e , re s -  
t r i c t i v o s "  ( M . C A B R E R A , A . E L O R Z A ,  J .  V A L E R O  y M .  V A Z Q U E Z  : " D o to s  p o ro  -  
un e s tu d io  c u o n t i t o t i v o  de lo  p renso  d i o r i o  m o d r i le M o  (1 8 5 0 - 1 8 7 5 ) " , en M .  T U R O N  
DE L A R A , A .  E lo r z o  y  M .  PEREZ L E D E S M A  (edts.) : Prenso y  s o c ie d a d  en Esparto -  
( 1 8 2 0 - 1 9 3 6 ) ,  M a d r i d ,  C u a d e rn o s  p a ra  e l  D i a l o g o ,  1 9 7 5 .
(4 )  " L a  c o n s id e r a c io n  de  d e l i t o s  e s p e c f f i c o s  de  im p r e n to  t r o io  co m o  c o -  
r r e l a t o ,  f r e n te  o  lo  f î g u r o  d e l  e d i t o r  r e s p o n s o b le ,  lo  o f i r m o c io n  de  q u e  e ro  mos |us
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t o  q u e  lo  re p re s io n  re c o y e r o  sob re  |o  e n t i d o d  m ismo d e l  p e r i o d i c o ,  re p re s e n to d o  -  
p o r  e l  d i r e c t o r .  Los s o n c io n e s  se e j e r c f o n  sobre lo  p u b l i c o c i o n ,  su sp ens ion  o supre 
s ié n  de o q u e l  " ( M .  C A B R E R A ,  A . E L O R Z A ,  J .  V A L E R O  y M . V A Z Q U E Z  : o p .  c i t. 
p o g s .  6 3 - 6 4 ) .  *
(5 )  P EDR O G O M E Z  A P A R I C I O  (o p .  c i t . ,  p o g .  3 9 5 )  d e s to c o  c o m o  c o -  
r o c t e r f s t i c o  de lo  le y  q u e  :
" L o  i n e x i s t e n c i o  p r o c t i c o ,  o e fe c to s  de lo  L e y ,  de lo  p e rs o n o -  
l i d o d  j u r f d i c o  d e l  d i r e c t o r  d e l  p e r i o d i c o ,  h o b i t u o l m e n t e  s u s t i t u f d q  p o r  -  
e l  " f u n d o d o r - p r o p i e t o r i o "  o po r  e l  g e r e n t e .  A p o r t e  de  q u e  lo  e m p r e s o -  
p e r i o d i s t i c o  e r a  f r e c u e n t e m e n t e  po r  e n to n c e s  u n ip e r s o n o l ,  lo  r o z o n  d e -  
o q u e l l o  o n o m o l i o  p u d i e r o  ser d o b le  : l o  d e l  c u i d o d o  d e l  P ode r  p u b l i c o  -  
de  no  c h o c o r  en  lo  p o s ib l e ,  desde e l  p u n to  de  v is to  j u d i c i o l ,  c o n  lo  Re 
d o c c io n  p r o p io m e n te  d i c h o ,  p e r s o n o l i z o d o  n o tu r o lm e n te  po r  e l  d i r e c t o r  
y  lo  de c e n t r o r  lo  o c c i o n  s o n c io n o d o ro  en  e l  f l o n c o  mos se n s ib le  y  mos 
d e b i l  d e l  p e r i o d i c o ,  e l  de  su é c o n o m i e ,  v i n c u l o d o  de m o ne ro  e s p e c io l  
a lo  mos o cu so d o  s o l v e n c i o  d e l  " f u n d o d o r - p r o p i e t o r i o " .
(6 )  A n t e  los c o n t i n u o s  re p ro c h e s  qu e  se h o c e n  o El C o r r e o  M i l i t o r  po r  su 
m o d e r o c io n  en lo  r e i v i n d i c o c i o n  de re fo rm e s  p o ro  e l  E j é r c i t o ,  re s p o n d fo  e l  p e r i o ­
d i c o  en un p r i n c i p i o  d i c i e n d o  q u e  h o b fo  q u e  e s p e ro r  o qu e  c o n c lu y e r o  lo  g u e r ro  -  
en  e l  n o r t e .
(7 )  7 de  s e p t ie m b r e  de  1 8 7 5 .
(8 )  15 de d i c i e m b r e  de 1 8 8 0 .
(9 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t o r ,  s u p le m e n to s  o l  n u m .  6 9 6 ,  de  fe c h o s  14 y -  
18 de s e p t ie m b re  de 1 8 7 5 .
(1 0 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t o r  d e I  2 4  de n o v ie m b r e  de 1 8 7 7 ,  d o n d e  se re 
p r o d u c e  lo  R eo l  O r d e n  d e l  m in i s t e r i o  de lo  G u e r r o  d e l  21 de es te  mes ; os fm ismo, 
v i d .  e l  n u m .  d e l  2 7  de n o v ie m b r e .
( 1 C o mo  p o r  e j e m p l o ,  e l  c o n te n c io s o  e n t re  e l  d i r e c t o r  d e El C o r r e o
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M i l i t a r  y  B o ld o m e ro  V i l l e g a s  (o g o s to - s e p t ie m b r e  1 8 7 7 ) ,  q u ie n  h a b fo  d e m o n d a d o  o l  
p r im e ro  p o r  supuestos  i n ju r i a s  o su pe rsona  v e r t i d o s  po r  d i c h o  p e r i o d i c o  ( V i d .  15 -  
de s e p t ie m b r e  de 1 8 7 7 ) .
( 1 2 )  La d e n u n c ia  se p r o d u jo  e l  31 de  a g o s to  de  1880  p o r  la  p u b l i c o c i o n  
en  p r im e r o  p o g i n o ,  e l  25  de o g o s to ,  de uno  c o r t o  o l  d i r e c t o r .  Lo s e n te n c io  o b s o -  
l u t o r i o  d e l  t r i b u n o l  se d i c t o  e l  13 de s e p t ie m b r e  y  fu e  p u b l i c o d o  p o r  El C o r r e o  M i  
l i t a r  o l  d i o  s i g u i e n t e .
( 1 3 )  A s f ,  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  d e l  19 de n o v ie m b r e  de 1880 d o -  
bo  lo  n o t i c i o  d e  q u e  los m iem bro s  de su r e d o c c i o n ,  S res. P r ie to  y  O r d o z ,  h o b fo n  
s id o  c i t o d o s  p o r  e l  J u z g o d o  de  B u e n o v is to  p o ro  d e c l o r o r  sob re  lo  o c u r r i d o  en  lo  -  
r e u n io n  de p e r io d is to s  q u e  se c e l e b r o  e l  4 de n o v ie m b r e  en  lo  r e d a c c i o n  de  Lo C o  
r re s p o n d e n c io  l l u s t r o d o .
( 1 4 ) " P o r  no  re o p o r e c e r  después de h o b e r  c u m p l i d o  e l  t i e m p o  de suspen­
s ion  fu é  s u p r im id o  El C o r r e o  de M o d r i d , y  s e n to d o  t o i  j u r i s p r u d e n c io  fu e ro n  s u p r i -  
m idos t o m b ié n  po r  c o d u c i d o d  en  lo  c o n c e s io n "  Lo C r o n i c o  de G u e r r o  y M a r i n a y 
o t ros  tres p e r i o d i c o s  c o m o  p o c o  ( A N T O N I O  DEL E S P I N O :  " E l  m o r t i r o l o g î o  de lo  
p r e n s o " ,  en E l I m p o r c i o l ,  3 0  de  e n e ro  de 1 8 7 7 ) .  V i d .  os fm ism o El C o r r e o  M i l i t o r ,  
7 de o c to b re  d e  1 8 7 5 .
( 1 5 )  Lo suspens ion  p o r e c ié  de be rse  o un o  i n f r o c c i é n  d e l  o r t f c u l o  79 d e l  
d e c r e to  d e l  31 de d i c i e m b r e  de  1 8 7 5 ,  segun El C o r r e o  M i l i t o r  d e l  25 de s e p t ie m  
b re  de 1 8 7 7 .  A D O L F O  C A R R A S C O  Y  S A Y Z  nos d i c e  : "E n  1877  r e o p o r e c ié  e l  
M e m o r io l  y  R e v is to  d e l  A r m o  de  C o b o l l e r f o ,  p u b l i c o n d o s e  dos vece s  po r  sem ono  -  
b o jo  lo  m ism o d i r e c c i é n ,  hos to  e l  30  de o b r i l  de 1 8 7 8 ,  en qu e  t e r m in é ,  h o b ié n d o  
se e n c o r g o d o  de c u b r i r  lo  s u s c r îp c ié n  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r "  (ResePio de l o 
Prenso p e r i é d i c o  m i l i t o r ,  B o r c e lo n o ,  1 8 9 8 ) .
( 1 6 )  V i d .  e s p e c io lm e n te  El C o r r e o  M i l i t o r  d e l  15 y 26 de o g os to  de -
1 8 8 1 .
( 1 7 )  E n tre  e l l o s  se e n c o n t r o r o n  El P o r v e n i r  de  C é d i z ,  El L o b r ie g o  de 
C iu d o d  Reol y  Lo G o c e t o  U n iv e r s o l y  El P rog reso  de  M o d r i d .
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( 1 8 )  La  c i r c u l a r  d e l  g o b e rn o d o r  c i v i l  de M a d r i d ,  c o n d e  de X i q u e n o ,  -  
l l e v o  fe c h o  de 9 de o g o s to .  Lo  c o m u n i c o c i o n  de lo  mu I to  o El C o r r e o  M i l i t o r  s e -  
h i z o  e l  22  de  og os to  , s ie n d o  r e p r o d u c id o  po r  es te  p e r i o d i c o  o l  d fo  s i g u i e n t e .  Lo 
s o n c io n  e s to b o  m o t iv o d o  po r  lo  p u b l i c o c i o n ,  e l  21 de o g o s to ,  d e l  o r t f c u l o  t i t u l o ­
d o  " H e c h o s " ,  y  su c u o n t f o  e ro  de  50 0  p e se to s .  ËI C o r r e o  M i l i t o r  i n te rp u s o  re cu rso  
de  o l z o d o  c o n t r o  t o i  m e d id o ,  c o l i f i c o d o  po r  e l  re s to  de lo  prenso co m o  de e x c e s i -  
v o m e n te  s e v e r o .
( 1 9 )  ËI Eco d e l  L i t o r o l ,  p e r i o d i c o  de c o r o c t e r  cos i  p o l f t i c o - m i l i t o r  d e ^ i  
c o d o  o t r o t o r  muy e s p e c io lm e n te  los te  mos r e lo c io n o d o s  c o n  lo  M a r i n o  y  lo  A r m o -  
d o  o f i r m o b o  q u e  o l  o l f e r e z  de  no  v f o  José F e r n a n d e z  C o ro  se le  h o b fo  e n c o u s o d o  , 
s ie n d o  m in i s t r o  de  M a r i n o  e l  v i c e o l m i r o n t e  P o v f o ,  " p o r  sospechos de  h o b e r  to m o d o  
p o r te  en los  I fn e o s  p r o fe s io n o le s "  d e l  p e r i o d i c o  ( c i t .  po r  El C o r r e o  M i l i t o r , 10 de 
e n e ro  de 1 8 8 3 ) .
( 2 0 )  El 29 de d i c i e m b r e  de 1 8 8 5 ,  Lo  C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r p e d fo  qu e  
e l  i n d u l t o  c o n c e d i d o  po r  O q u e l lo s  fe c h o s  o los c o n d e n o d o s  po r  d e l i t o s  c o m e t id o s  -  
p o r  m e d io  de  lo  im p r e n to  se h i c i e r o  e x t e n s i v e  o un  m i l i t o r  o r re s to d o  c o m o  " c o n s e -  
c u e n c i o  de c i e r t o  o r t f c u l o  q u e  c o n  su f i r m o  p u b l i c o "  en ese p e r i o d i c o .
( 2 1 )  V i d .  Lo C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t o r ,  26 de s e p t ie m b r e  de 1 8 8 3 .
( 2 2 )  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  (2 2  de  s e p t ie m b re  de  1 8 8 3 )  c o n te s té  -  
q u e  jomos h o b fo  o te n to d o  c o n t r o  lo  d i s c i p l i n o  d e l  E j é r c i t o .  El C o r r e o  M i l i t o r  (22 
de s e p t ie m b re  de 18 8 3 )  d i r f o  po r  su p o r te  :
" L o  d i s c i p l i n o  m i l i t o r  no se im p o n e  c o n  m o rd o z o s ,  se co n q u is  
t o  e s c u c h o n d o  q u e jo s  j u s t i f i c o d o s ,  o t e n d ie n d o  r e c lo m o c io n e s  le g f t im o s ,  
f o m e n to n d o  lo  o m b ic io n  h o n ro d o  y  p r o m o v ie n d o  lo  i n t e r i o r  s o t i s f o c c ié n  
q u e  lo  m ismo O r d e n o n z o  r e c o m ie n d o  ; s in  o l v i d o r  q u e  no  se e u ro  e l  do  
l o r  im p i d i e n d o  los oyes d e l  d o l i e n t e ' , ' .
( 2 3 )  Estos e ro n  los p r e c e d e n te s  c i t o d o s  po r  Lo C o r re s p o n d e n c io  M i l i t o r  
e n  su o r t f c u l o  " U n  s o l t o  o t r é s " ,  de 11 de  n o v ie m b r e  de 1885 :
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" L o  C o n s t i t u c i o n  d e l  Estodo es lo  p r im e ro  le y  ; sus b é n é f i c i é s  
o l c o n z o n  o todos  los espoMoles ; de  e l l o s  es ton  p r iv o d o s  u n ic o m e n te  los 
q u e  lo  m ismo e x c e p tu o  ; tod os  los i n t e r p r e t o c io n e s  q u e  se h o g o n  son fo  
r i s o i c o s ,  c o n t r o r io s  o l  b u en  s e n t id o  y p e r j u d i c i o l e s ,  no  s o lo m e n te  o un 
i n d i v i d u o ,  s in o  a lo  c lo se  e n te r o  a lo  q u e  e l  i n d i v i d u o  p e r t e n e c e .  El 
p ro c e s o  s e g u id o  c o n t r o  e l  b r i g o d i e r  F e rn a n d e z  Son Roman es un o  v i o l o -  
c i o n  de  lo  C o n s t i t u c i o n  d e l  E s to d o ,  es lo  c o n c u l c o c i o n  de lo  l e g i s l o - -  
c io n  de  i m p r e n t o .  Lo p r im e r o  le  d o  foe  u I to d  y  d e r e c h o  c o m o  o to d o  es 
poMol p o ro  e s c r i b i r  : lo  se g u n d o  le o m p o ro  en  e l  uso y  le  c o s t ig o  p o r  e l  
o b u s o .
( El t e n i e n t e  g e n e ro l  D .  J o o q u in  B o yo n o  en d e fe n so  d e l  e s c r i ­
t o r  m i l i t o r  D .  É d uo rdo  F e rn a n d e z  Son Rom an)
" . . .  q u e  en es to  o c o s io n  no  ho t e n i d o  p r e s e n te ,  n i  ho  j u z g o ­
d o  d e b i o  te n e r  c o m o  e s c r i t o r  y  c o m o  c iu d o d o n o  espoMol mos q u e  e l  o r t f  
c u l o  22  de  lo  C o n s t i t u c i o n  de  l o  m o n o rq u io  e s p o M o lo ,  q u e  ho  v e n id o  -  
r i g i e n d o  s in  o l t e r o c i o n  desde lo  p r im e ro  en  q u e  se puso que fue  lo  d e l  
oMo 1 8 1 2 ,  p o sondo  lu e g o  o l  E s to tu to  R eo l  ; despues o lo  C o n s t i t u c i o n  -  
de 1 8 3 7 ,  y  de  és to  o lo  v i g e n t e  de  1 8 4 5 ,  todos  s o n c io n o d o s  po r  lo  cor jo 
no y  ju ro d o s  co n  p o s te r i o r i d o d  o lo  r e d o c c i o n  y p r o m u lg o c io n  de lo  o r ­
d e n o n z o  d e l  E j e r c i t o  ; q u e  os fm ism o ho  t e n i d o  p résen tes  los d e c re to s  — 
q u e  r i g e n  sobre  i m p r e n t o ,  en  los c u o le s  se h o l l o  to n  c o m p r e n d id o ,  g o -  
r o n t i d o  y  c ç n m in o d o  y c o n  los mismos d e re c h o s  qu e  tod os  los espoMoles 
p o ro  im p r i m i r  sus i d e o s " .
( C o n t e s to c io n  d e l  h o y  t e n i e n t e  g e n e ro l  D on  E d u o rd o  F e r n a n ­
d e z  Son R o m o n ,  morques de Son Romon , en lo  couso q u e  c o n t r a  é l  s e -  
i n s t r u y o  s ie n d o  p e r io d i s t o  m i l i t o r ) .
(2 4 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t o r ,  11 de j u n i o  de 1 8 8 8 .  A s fm is m o ,  los num_e
ros de los  p e r i o d i c o s  m i l i t o r e s  de los dos c i t o s  q u e  s ig u e n .
(2 5 )  30  de  o b r i l  de 1 8 8 8 .
(2 6 )  5 de m o yo  de î 8 8 8 .
(2 7 )  V i d .  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r , 2 7  de j u n i o  de 1 8 8 7 .
(2 8 )  V i d .  e s p e c io lm e n te  lo  p renso  p o l f t i c o - m i l i t o r  de los d fos  11 o 13
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de j u n i o  de  1 8 8 8 .  Se p r o d u jo  o t r o  caso  de a r re s to  de  un o f i c i a l  d e l  E s tado  M a y o r  -  
de C a d i z  ( v î d .  El M a n î f i e s t o  de  C a d i z ,  c i t .  po r  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 12 -  
de j u n i o  de  1 8 8 8 .
(2 9 )  Por e j e m p l o ,  Lo  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r  d e l  29  de  a g o s to  de 1888  -  
d a b a  n o t i c i o  d e l  a r re s to  d e l  c o r o n e l  G a l i n d o  po r  h o b g r  s a lu d a d o  a l  g e n e r a l  C asso la  
o su paso po r  V e n t a  de  BaPtos. Este t i p o  de casos f u e ro n  r e la t i v a m e n t e  c o r r i e n t e s .
(3 0 )  Là C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r  r e p r o d u jo  en  sus p a g in e s ,  e l  4 de j u l i o  -  
d e  1 8 8 8 ,  lo  q u e  H om o  le  " e r e n g o  de un j e f e  de c u e r p o  a sus o f i c i o l e s " :
"SeMores : M e  he e n te r o d o  de  q u e  Le C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r  -  
ha  i n i c i e d o  un e  s u s c r ip c io n  p a re  o b s e q u ia r  o l  seMor C osso fo  c o n  un e lb û n  
o cosa  esT co m o  e s p e c ie  de m e n i f e s te c io n  de  s im p a t io s  p o r  ser e u to r  d e -  
las re fo rm a s  m i l i t a r e s .
T e n g o  m o t iv e s  pa ra  d e c i r  a V d s .  q u e  p r o h ib e  en  a b s o lu te  q u e  -  
n i n g u n o  de V d s .  se o d h ie r o  a esa m e n i f e s t a c io n .
Si o lg u n o  i n f r in g e  es te  m a n d a te  c u é n te s e  fu e ro  d e l  c u e r p o  en  le  
p r o x im o  r e v i s t o " .
(31 ) V i d .  e l  a r t f c u l o  de Le C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r  d e l  I de n o v ie m b r e  -  
de  1888 t i t u l e d o  " O t r o  v i c t i m o  r é f o r m is t e " .
(3 2 )  C o n  o n t e r i o r i d o d ,  y a  se h a b (o  p r o d u c id o  un m o v im ie n to  de  o p in io n  
c o n t r a  Le C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r ,  a r a f z  de un a r t i c u l e  suyo p u b l i c o d o  e l  I I  de -  
m e yo  en e l  q u e  se v e r t f o n  fu e r te s  o c u s e c io n e s  p o re  e l  c u e rp o  de Estado  M a y o r ,  con  
d u c i rT o  a q u e  e l  C e n t r e  d e l  E j é r c i t o  y  la  A r m a d a ,  e l  c i r c u l e  m i l i t e r  mas im p o r t a n t e ,  
c e n c e l o r o  su s u s c r ip c io n  a d i c h o  p e r i o d i c o .
(3 3 )  19 de  e n e ro  de  1 8 8 8 .
(3 4 )  26 de d i c i e m b r e  de  1 8 8 8 .
(3 5 )  I b id e m .
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(3 6 )  El e n f re n ta m ie n  t o  de El C o r r e o  M i l i t e r  c o n  los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  
cosso l is to s  o l c o n z o  lo  m a x im a  c o ta  en  un i n c i d e n t e  c o n  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i -  
t a r  ( j u l i o  de  1 8 8 8 )  q u e  e s tu v o  a p u n to  de  o r i g i n a r  un d u e lo  e n t re  los d i r e c to r e s  de 
am bos p e r i o d i c o s .
(3 7 )  30  de n o v ie m b r e  de  1 8 8 8 .
(3 8 )  V i d .  27  y  29  de d i c i e m b r e  de 1 8 8 8 .
( 3 9 ) C i t .  po r  El C o r r e o  M i l i t e r ,  22 de  d i c i e m b r e  de  1 8 8 8 .
(4 0 )  C i t .  po r  El E j é r c i t o  EspoM ol, 22 de  d i c i e m b r e  de 1 8 8 8 .
(4 1 )  El C o r r e o  M i l i t e r  d i c e  (3 de  e n e ro  de 1 8 89 )  q u e  " d e  la  c i r c u l e r  y  -  
de  su i n t e r p r e t e c i o n  e u t é n t i c e  se d e d u c e  q u e  lo  m e lo  no  es q u e  los m i l i t a r e s  e s c r i -  
b e n ,  s ino  q u e ,  a l  e s c r i b i r ,  se o l v i d e n  de lo  q u e  s o n " .
En e l  m ismo s e n t id o  q u e  le  C i r c u l e r  C h i n c h i l l a  se habTa d o d o  o t r o  f i rm o  
de  p o r  M o r e t ,  p u b l i c o d o  e l  8 de a g o s to  de 1887  y  pu es to  en v i g o r  p o re  le  i s le  de -  
C u b e  c o n  f e c h e  d e l  23 de o c to b r e  de  1888 ( V î d .  El C o r r e o  M i l i t e r , 7 de  d i c i e m ­
bre de  1 8 8 8 ) .
( 4 2 )  Le C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r ,  31 de  d i c i e m b r e  de 1 8 8 8 .
(4 3 )  El Im p e r c i e l , c i t .  po r  El E j é r c i t o  Espe f lo l ,  30  de d i c i e m b r e  de 1888.
(4 4 )  V i d .  " U n e  d e s p e d id e  t e m p o r a l " .  Le C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r , 1 de 
e n e ro  de 1 8 8 9 .
(4 5 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t e r ,  2 9  de d i c i e m b r e  de 1 8 8 8 ,  y  Le C o r re s p o n  
d e n c i d  M i l i t e r ,  12 de e n e ro  de  1 8 8 9 .  E l lo  e peser de q u e  en m e rz o  de 18 88  L o ­
p e z  D o m m g u e z  h e b m  e f i r m e d o  q u e  le  p rense m i l i t e r  e re  re e lm e n te  p o l T t i c o - m i l i  
t e r  ( V i d . L e  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r ,  6 de m a rzo  de 1 8 8 8 ) .
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( 4 6 )  Para u n e  r e la c i ô n  de los h e chos  V i d .  El E j é r c i t o  EspoMol ,  19 de  -  
e n e ro  de  1 8 8 9 .
(4 7 )  V i d .  e l  o r t f c u l o  " C o n t r a s te s "  d e l  19 de e n e ro  de 1 8 8 9 .
(4 8 )  V i d .  " L a  p rensa  y los t r i b u n a le s  m i l i t a r e s " .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i 
l î t ^ r ,  21 de e n e ro  de 1 8 8 9 .  T a m b ié n  e l  D i a r i o  de  Sesiones de  C o r t e s ,  C o n g r e s o , -  
e . ^ a c î a lm e n te  las sesiones de  19 y  21 de  e n e ro  de  1 8 8 9 .  En f a v o r  de  la  j u r i s d i c  —  
c io n  m i l i t e r  s e l i o  a r e l u c i r  u n e  a m b ig u ë  le y  de  1 8 8 4 ,  q u e  p e r e c io  g e r e n t i z e r  e l  —  
E j é r c i t o  e l  d e r e c h o  de p ro c e s e r  a q u ie n e s  lo  c r i t i c a r e n .  V i d .  ig u e lm e n te  S. G .  - -  
R A Y N E  : o p .  c i t . ,  5 1 - 5 2 ,  p e ro  tén gese  en c u e n te  q u e  este  e u to r  c o n fo n d e  e l  C o  
d i g o  de J u s t i c i e  M i l i t e r  c o n  le  Ley  de  E n j u i c i a m ie n t o  C r i m i n e l .
(4 9 )  o p .  c i t .  p a g .  5 2 .
(5 0 )  V i d .  " Q u i é n  es e l  g e n e ra l  W e y l e r " ,  Le C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r ,  -
2 0  de  e b r i l  de 1 8 8 0 ,  q u e  fu é  e l  e r t r c u l o  q u e  e b r i o  la  se r ie  de d e n u n c ia s  c o n t r a  e l  -
p e r i o d i c o ,  e s c r i t o  po r  e l  r e d a c to r  A l b e r t o  O lm o s .
(5 1 )  Le C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r  ( 1 7  de  j u n i o  de 1 8 8 9 )  h e b le  de " lo s  s in  
sebores y  d isgus tos  q u e  a d i a r i o  (nos)  cou se  ides  y  v e n id e s  a los j u z g e d o s ,  les e m e -  
nezes de p r is io n  y o t res  coses q u e  son p a re  c e l l e d e s  mes q u e  p a re  h a b le d e s " .
( 5 2 )  V i d .  "L e s  d e n u n c ia s  s i s t e m a t i c e s " ,  5 de j u n i o  de  1 8 8 9 .
(5 3 )  V i d .  29  de ag o s to  y  1 de  s e p t ie m b r e  de  1 8 8 9 .
(5 4 )  V i d .  El IslePlo de P a lm e  de M e l l o r c e ,  c i t .  po r  El C o r r e o  M i l i t e r  de
21 de  d i c i e m b r e  de  1 8 8 8 .
(5 5 )  " L e  C i r c u l e r  r e s e r v e d e " ,  11 de s e p t ie m b re  de 1 8 8 9 .  Le c i r c u l e r  se 
d i r i g i a  e los c e p i t e n e s  g é n é ra le s  p a re  (^ue estes le  c o m u n ic e r e n  v e r b e lm e n te  e los 
je fe s  de  c u e rp o s ,  y  es te s ,  en  e x t r a c t o ,  le  d ie r o n  e c o n o c e r  e le  o f i c i o l i d e d  b e jo  
su m a n d o .
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( 5 6 )  " L a  c i r c u l a r  r e s e r v a d a " ,  11 de s e p t ie m b r e  de  1 8 8 9 .
(5 7 )  V i d .  "E l  n e g o c i a d o  de p r e n s a " ,  El C o r r e o  M i l i t a r ,  24  de s e p t ie m b re
de 1 8 8 9 .  !
( 5 8 )  La o rd e n  d e l  c a p i t o n  g e n e ra l  e s t a b l e c i a  q u e  s é r ia  un j e f e  u o f i c i a l  -  
de a r t i l l e r i a  q u ie n  se e n c a rg a s e  de  enseMor en los cu e rp o s  de In fa n te rT o  e l  m a n e j o -  
d e l  a l z a .  El p l a n t e a m i e n t o  p u b l i c ô  de la  c u e s t i ô n  h i z o  q u e  se m o d i f i c a r a  la  o rden  
y q u e  a q u e l l a  ta r e a  la  r e a l i z a r a n  "do s  i n d i v i d u o s  de la  c o m is io n  de m e jo ra  d e l  o r —  
m a m e n t o " .
( 5 9 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  28 de  e n e ro  de  1 8 9 0 .  C f r .  D i a r i o  de  Sesiones de 
C o r t e s ,  27  de e n e ro  de 1 8 9 0 .
(6 0 )  Se d e n u n c io  a El E j é r c i t o  EspoMol p o r  la  p u b l i c a c i o n  de dos co r to s  -  
a l  d i r e c t o r  b a jo  e l  t f t u l o  " P r o t e s t a " ,  en  su n u m é ro  d e l  26 de  e n e ro  de 1 8 9 0 .
La d e n u n c io  se e fe c tu o r T o  c o n  f e c h a  d e l  29  de  e n e r o .
(6 1 )  A sT  p u e s ,  no  e ra  q u e  e l  g e n e ra l  D o b o n  fu e ro  e l  a u to r  d e l  a r t i c u l o  -  
" G r î t o  de  A l a r m a "  co m o  d i c e  S .  G .  P A Y N E ,  q u ie n  ta m b ié n  se e q u i v o c a  a l  da r  su -  
f e c h a  de p u b l i c a c i o n  ( o p .  c i t .  p a g .  5 2 ) .
( 6 2 )  16 de a b r i l  de  1 8 8 9 .  El C o r r e o  M i l i t a r  h a b fa  d i c h o  e l  28 de m o rz o :
"  ^ E n  e l  h e c h o  de q u e  se t r o t o  h o b io  un d e l i t o ?  E n ton ces  no  -  
e l  m in is t r e  s in o  e l  c a p i t o n  g e n e ra l  d e b io  a c u d i r  a l  S ena do  p i d i e n d o  a u to  
r i z o c i o n  p a ra  p r o c e s a r l e ,  y  s o m e t id o  la  c u e s t io n  a un c o n s e jo  de g u e r r a ,  
d e jo r  q u e  se c u m p l ie s e  su f o l i o .
^ N o  h o b i o  d e l i t o ?  Pues a l  c o n c é d e r  e l  a l t o  C u e r p o  C o l e g i s -  
lo d o r  la  o u t o r i z o c i o n  p a ra  q u e  se h o g o  c u m p l i r  a l  g e n e ra l  D o b o n  la  c o -  
r r e c c i o n  d i s c i p l i n o r i o  q u e  se le  ho  im p u e s to ,  d é c la r a  ipso  f a c t o  qu e  hoy  
senodores  de dos c loses  y  qu e  los m i l i t a r e s  son de  p e o r  c o n d i c i o n  q u e  -  
sus c o le g o s  de o r d e n  c i v i l " .
(6 3 )  V i d .  las in t e r v e n c io n e s  de los senodores  M o r t m e z  Compos,
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m arqués  de  S a rd o a l  y  ma rqués  d e l  P azo  de  la  M e r c e d  en  la  ses ion  de  la  A l  t a  C om a 
ro  d e l  27  de  m o rz o  de 1 8 9 0 .
(6 4 )  El c a so  D o b o n  p r o v o c o  un  v i o l e n t o  e n f r e n t o m ie n t o  en  e l  C o n g re s o  -  
e n t re  S ogo s to  y  C a s s o la .  En la  ses ion  d e l  31 de  m o rz o  de  1 8 9 0 ,  d i j o  e l  p r jm e ro  :
" L o  q u e  p u e d o  o f i r m o r  es q u e  en  e l  e x t r o n j e r o ,  d o n d e  s ig u e n  -  
c o n  in te ré s  nues tros  m o v im ie n to s  p o l i t i c o s  y  m i l i t a r e s ,  v o n  a ce n su ro rnos  
u n o  v e z  m as, p o rq u e  o I l T  un g e n e ra l  es t r o v i e s o ,  o m b i c i o s o ,  i n q u i e t o  y  -  
de  o n te c e d e n te s  d u d o s o s ,  p a ra  o f e n d e r l e ,  p a ra  d d r  u n o  i d e a  e x o c t o  de  -  
q u ie n  e s ,  se d i c e  ; P o re ce  un  g e n e r a l  e s p o M o l " .
A  lo  q u e  c o n te s té  e l  g e n e r a l  C a sso la  :
Pues b i e n ,  y o  d e c lo r o  q u e  los e x t r o n je r o s  q u e  d ig o n  eso no t i e -  
ne n  h o n o r ,  n i  v e r g u e n z o ,  n i  v a l o r ,  y  en  c u o n to  a los espoMoles q u e  l o  -  
r e p i t o n  o q uT ,  d i g o  lo  m ismo r e s p e c to  a e l l o s " .
( V i d .  D i a r i o  de S es iones  de C o r t e s  ^ C o n g re s o ,  y  e l  a r t i c u l o  d e n u n c l o d o  " P r o v o c o -  
c i o n  de g u e r r a "  de  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  de  1 de a b r l l  de 1 8 9 0 ) .
( 6 5 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  28  de  m a rz o  de  1 8 9 0 .  En esté  mismo -  
n u m é r o ,  e l  a r tT c u lo  " I n m u n i d o d  e i n v i o l a b i l i d a d  p a r l a m e n t a r i a "  c i t a b a  très casos a 
t i t u l o  de p rece d e n ce s  :
" H o y  t rè s  casos de a r r e s to ,  cu y a s  i n c i d e n c i a s  vam os a r e l a t a r , -  
p a ra  q u e  c o n  e l l o  a l a  v i s t a  r e s u i te  mas c l a r a  la  c o n d u c t a  y  p r é c i p i t a —  
c io n  c o n  q u e  ho o b r o d o  e l  G o b i e r n o .
El 1 8 1 1 ,  e l  G o b ie r n o  supuso q u e  e l  g e n e r a l  D .  F r a n c is c o  J a v i e r  
de  A z p i r o z ,  p o d io  h a b e r  to m a d o  p a r te  en  los sucesos o c u r r id o s  en  e l  P o lo  
c i o  R e a l ,  y  po r  e l l o  le  m a n d o  s o m e te r  a p ro c e s o  ; l l o m a d o  a d e c la r a r ,  -  
d e s o b e d e c io  la  o r d e n  y  se o c u l t o ,  po r  lo  q u e  se le f o r m é  n u e v o  p r o c e d i -  
m ie n t o .  A b s u e l t o  e n  lo  d e l  d e l i t o  de  s e d i c i é n ,  se so b re se yé  ta m b ié n  en 
e l  o t r o  p r o c e d i m i e n t o ,  po r  no  e x i s t i r  d e l i t o ,  p e ro  c o n d e n a n d o s e le  en v i o  
g u b e r n o t i v a  a t rès  meses de  a r r e s to ,  q u e  posé a c u m p l i r  a C iu d a d  R e a l . -  
Pe ro  m ie n t ro s  e l  p r o c e s o  se t r a m i t a b a ,  e l  S r .  A z p i r o z  fu é  e l e g i d o  d i p u t a  
d o  po r  S e g o v ia  p a ra  la  l e g i s l o t u r a  de  1 8 1 1 - 1 2 ,  y  e l  c a p i t é n  g e n e ra l  d e -  
C a s t i l l a  la  N u e v a ,  h a c ie n d o  caso om iso  de  la  i n v i o l a b i l i d a d  qu e  le  a m -  
p a r a b a ,  s i g u i é  e l  p r o c e d i m i e n t o ,  a p ro b é  la  p r o v i d e n c i a  g u b e r n a t i v a  y -  
d e s t in é  a l  c a s t i g a d o  o l  p u e s to  q u e  d é s ig n é  p a ra  e l  a r r e s to .  Mas h u bo  r e -
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c l a m a c io n e s ,  y  estas fu e ro n  t a l e s ,  q u e  e l  G o b i e r n o  se v i o  o b l i g a d o  a da r  
c u e n t a  a las C o r te s  d e l  a r re s to ,  p i d i e n d o  p e rm iso  p a ra  d e te n e r  a l  g e n e ra l  
c u a n d o  es te  lo  e s ta b a  y a  b a c fo  mas de  un  mes.
El caso de  re s p o n s a b i l i d a d  e n  q u e  h o b ia  i n c u r r i d o  e l  c a p i t o n  ge 
n e ra l  y  m in i s t r e  e ra  g r a v e ,  mas los l i b é r a l e s  de a q u e l l a s  C o r t e s ,  p r im os  
h e rm a n o s  de  los d e  es ta s ,  o p ta r o n  po r  h a c e r  c e s io n  de  sus d e r e c h o s ,  a m -  
p o ro n d o  a los i n f r a c t o r e s ,  y  o p o y o ro n  un d i c t a m e n  p a ra  q u e  las C o r te s  -  
d e c la r a s e n  q u e d o r  e n te ra d a s ,  no  p o n ié n d o s e  o b s ta c u lo  q l  a r re s to  im p u e s ­
t o .
P ero  no  t o d o s ,  a f o r t u n a d a m e n t e ,  q u is i e r o n  ser o t r o p e l l o d o s ,  y  -  
p o r  e l l o ,  t ras  de ru d a  d i s c u s io n ,  se o b l i g é  a  r e t i r e r  e l  d i c t a m e n ,  s u s t i t u -  
y e n d o s e  c o n  o t r o  c p n v e n i d o ,  en  q u e  se d a b a  p e rm iso  a l  G o b i e r n o  p a ra  -  
l l e v a r  a e f e c t o  su d e t e r m i n a c i é n ,  e l  q u e  f u é  a p r o b a d o .
En 1 8 1 1 ,  D . Ju a n  P r im  y  D . V i c t o r  i o n o  A  m e t l i e r  m o l t r o t o r o n  -  
de  p a la b r a  y  de o b r o  a D . M o d e s to  L o fu e n te  (F roy  G e r u n d io )  en  e l  c a fé  
de  S o l i t o  ; se les fo rm é  p roceso  po r  la  c a p i t a n i a  g e n e r a l  de C a s t i l l a  la  -  
N u e v a ,  la  q u e  p i d i é  p e rm iso  a las C o r te s  p a ra  a r re s ta r lo s  p o r  su c a l i d a d  
de m i l i t a r e s .  Se d i é  d i c t a m e n  n e g a n d o  e l  p e rm is o ,  p o r  no  r e s u l t a r  m o t i  
v o  p a ra  la  i m p o s i c ié n  de pe n a  c o r p o r a l ,  p e ro  h u b o  un  v o t o  p a r t i c u l a r  -  
en  q u e  se o p in a b a  p o r  la  c o n c e s ié n  p o r  t ro ta rs e  de un h e c h o  p a r t i c u l a r .  
La  C é m a ra  a p ro b é  e l  d i c t a m e n  y r e c h a z é  e l  v o t o .
En 1 8 1 3 ,  D .  J u a n  P r im ,  c o r o n e l  y  d i p u t a d o ,  é m ig r é  a F r a n c ia  
s in  p e rm is o  d e l  G o b i e r n o ,  y  re g resé  d e s p u é s ,  e s ta n d o  e n  pu n to s  in s u r re c  
c io n a d o s  ; p o r  estos h e c h o s ,  y  en  o t e n c i é n  a  su c o n d i c i é n  de m i l i t a r , s e  
le  p ro c e s é  e im pu so  t a m b ié n  un a  c o r r e c c i é n  d i s c i p i i n a r i a  ; p e ro  e l  C o n ­
g r e s o ,  a l  c u a l  c o m o  en  los casos o n t e r i o r e s ,  se h o b io  s o l i c i t a d o  a u t o r i -  
z a c i é n  p a ra  la  e j e c u t a c i é n  d e l  c a s t i g o ,  la  d e n e g é ,  fu n d é n d o s e  e n  q u e -  
n o  h a b ie n d o  P r im  c o m e t i d o  d e l i t o  o l g u n o ,  p o d f o ,  c o m o  re p ré s e n ta n te  de 
la  n a c i é n ,  s a l i r  y  e n t r o r  en  E spo f ia ,  s in  p e rm is o  d e l  m in i s t r e  de  la  G u e ­
r r a "  .
( 6 6 )  El p r im e r  a r t i c u l o  d e n u n c io d o  fu e  e l  t i t u l o d o  " P r o v o c a c i é n  de  g u e ­
r r a "  , de 1 de a b r i l  ,  sobre e l  e n f r e n t o m i e n t o  en  e l  C o n g re s o  e n t r e  S ogos to  y  C asso­
l a .  El s e g u n d o  a r t i c u l o ,  "  j A  la  E s ta c ié n I  " ,  d e l  13 de  a b r i l ,  in s to b o  a la  o f i c i a -  
l i d a d  a q u e  fu e ro  a d e s p e d i r  a D a b é n  p a ra  m o s t ra r le  su s o l i d a r i d a d .
(6 7 )  S. G .  P A Y N E  ( o p .  c i t . , p é g .  5 3 )  d i c e  q u e  e l  p e rd é n  l l e g é  " d e s —  
pues de  h a c e r  v a r ia s  p r o m e s a s " .
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( 6 8 )  C f r .  C o d ig o  de J u s t i c i o  M i l i t a r .  A p r o b a d o  p o r  r e a l  d e c r e t o  de  27  -  
de  s e p t ie m b r e  de 1 8 9 0 , M a d r i d ,  1 8 9 0 ,  de d o n d e  es tan  sacadas  las c i t a s  l i t e r a l e s  q u e  
h a c e m o s .
(6 9 ) " E I  n u e v o  C o d ig o  p e n a l  m i l i t o r " ,  Lo  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  8 de -  
o c to b r e  de  1 8 9 0 .
(7 0 )  "L o s  m i l i t a r e s  o m o r d o z o d o s " .  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t o r ,  2 7  de d i ­
c i e m b r e  de  1 8 9 0 .
(7 1 )  A r t i c u l o  2 1 5 ,  19 ; "S e  c o n s id e ro n  ac to s  o asuntos  d e l  s e r v i c i o  todos  
los q u e  te n g o n  r e l a c i o n  c o n  los debe re s  q u e  im p o n e  a l  m i l i t a r  su p e r m a n e n c ia  en  e.1 
E j é r c i t o " .
(7 2 )  8 de o c to b r e  de  1 8 9 0 .  Y  oRade ; " E n  lu g a r  d e l  m in is t r e  de  la  G u e r r a  
h u b ié ro m o s  p r e fe r id o  c o r ta rn o s  la  m ono an tes  de  e x te n d e r  n u e s t ra  f i r m o  a l  p ie  de  eso 
o b ro  q u e  c o n s e rv a  en  estos dos pun tos  to d o  e l  e sp T r i tu  o n t i m i l i t o r  d e l  p a r t i d o  fu s io n is  
t a " .
(7 3 )  " I n s u l t o  a f u e r z o  a r m a d a " ,  El C o r r e o  M i l i t a r ,  23 de o c to b r e  de 1 8 8 9 .
(7 4 )  A sT  i n t e r p r e t o b o  ambos casos La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  (6  de e n e ro
de 1891 ) :
" O t r o  d i o  v u e lv e  de  A f r i c a  un  d ig n o  j e f e ;  su v o z  d e s in te re s a d a ,  
p a t r i o t i c a ,  se d e ja  o i r ,  d e n u n c ia n d o  los e r ro re s  de  n u e s t ra  g e s t io n  en  —  
a q u e l l a  p a r te  d e l  E s t re c h o ,  y  e n  e l  a c t o  f u lm in a n t e  c o n t r a  é l  to d o  sue r te  
de censuras  y  o u n  de c o o c c io n e s ,  p o n i é n d o l e  en  la  o l t e r n a t i v a  de  e n m u -  
d e c e r  o de o b o n d o n o r  e l  s e r v i c i o .  El u n i f o rm e  m i l i t a r  no  le  p e r m i t e  a l  -  
S r.  C e r v e r a  ser b u e n  e s p a f io l .
Un o f i c i a l  de la  a rm a d a  c o n s a g ra  sus de sve lo s  a i n v e n t o r  un a r ­
ma de c o m b a te ;  la  o p i n i o n ,  q u e  e x a m in a  sus a c to s  y  ve  los re s u l to d o s  de 
sus in v e n te s ,  le  o c lo m a  e n tu s io s t i c o m e n t e  ; l a  c i e n c i a  o f i c i a l ,  s ie m p re  -  
f i e l  a SI m ism o ,  se po ne  en  c o n t r a  s u ya  ; y  ese o f i c i a l ,  p a ra  d e fe n d e rs e ,  
p a ra  d e m o s t ro r  la  s i n ra z o n  de  sus c r i t e r i o s ,  t i e n e  qu e  d e s p o ja r s e  d e l  u n i ­
f o r m e .  Los q u e  le  o to c o n  p u e d e n  h o c e r l o  c u b ie r to s  c o n  é l ;  a é l ,  a F e r a i ,  
pa ra  d e fe n d e r s e ,  le  e s t o r b a " .
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(7 5 )  V î d .  Lo C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  12 y  26 de n o v ie m b r e  de  1 8 9 1 .
(7 6 )  P e r io d i c o  q u e  la  a u t o r i d a d  m i l i t a r  i n t e n t é  so m e te r  a  la  j u r i s d i c c i é n  
m i l i t a r  p o r  un s u e l t o  q u e  a  su j u i c i o  r e d u n d o b o  e n  d e s p re s t ig io  de  la  G u a r d i a  C i v i l  
de M é l o g o  ; osT lo  m a n i fe s té  e l  d i p u t a d o  G a r c i a  A l i x  en  e l  C o n g re s o  ( c i t .  p o r  La 
C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t o r ,  14 de  m a yo  de 1 8 9 1 ) .
de  1 8 9 1 )  :
(7 7 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r e x p l i c a b a  a s f  su a c t i t u d  (8  de  n o v ie m b r e
"  A sT  c o m o  n o s o t ro s ,  q u e  a asuntos m i l i t a r e s  nos c o n s o g ro m o s ,  -  
vom os a p r o c u r o r ,  en  la  m e d id a  qu e  nos sea p o s ib le ,  l l b r a r  a l  p e r io d is m o  
en  g e n e ra l  de las t ra b a s  q u e  en  c i e r t a s  i n t e r p r e ta c io n e s  de ese C é d i g o , -  
p u e d e  h o l l a r  y  o u n  h o l l o  h o y  d i o  ; a s f  t o d o  la  p renso  d e b e  a y u d a r n o s ,  - -  
t a m b ié n  p o r  su p o r t e ,  a q u e  la  o b ro  sea c o m p lé t a  ; a q u e  de  eso l e y  desa 
p a r e z c a n  a q u e l l o s  a r t i c u l o s  q u e  c o h ib e n  la  l i b e r t a d  de los m i l i t a r e s  p a ra  
e s c r ib i r  sobre to d o  c lo s e  de  c u e s t i o n e s ,  has ta  un  p u n to  q u e  no se c o n o —  
c i é  t i r a n i o  i g u a l  n i  en t ie m p o s  de C o l o m o r d e " .
(7 8 )  En estos té r m in o s  se e x p re s o b o  e l  7  de n o v ie m b r e  de 1891 ;
" L a  l i b e r t a d  de  im p r e n ta  y  la  r e s p o n s a b i l i d a d  j u d i c i a l  son dos - 
p r i n c i p i o s  f o n d a m e n ta le s  de  n u e s t ro  r é g im e n  p o l i t i c o .
A l g u n o s  c o le g o s  t r a t a n  de r e a l i z a r  un a c t o  en  p ré  de su e f i c o -  
c i o  y  p a ra  e l l o ,  c o m o  p a ra  to d o  lo  q u e  c o l e c t i v o m e n t e  p u e d o  i n te re s a r  
a la  p re n s a ,  nos t e n d r é n  o h o ra  y  s ie m p re  a su l a d o .
Si e n  ta ie s  c o n c e p to s  c o n v ie n e  re fo rm e r  e l  C é d i g o  de  J u s t i c i a  
M i l i t a r ,  q u e  se r e f o r m e " .
( 7 9 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  23 de  s e p t ie m b re  de 1 8 9 1 .
( 8 0 )  " L a  l i b e r t a d  de i m p r e n t a .  L o o r  a l  T r i b u n a l  S uprem o de J u s t i c i a " ,  
La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 25  de  m a rz o  de 1 8 9 2 .
(8 1 )  El E j é r c i t o  EspaPloI e s c r ib e  (30  de  m a rzo  de 18 93 )  q u e  " e l  c a p i t a n  
g e n e ra l  de  S e v i l l a ,  c o m o  s u p e r io r  a u t o r i d a d  m i l i t a r  d e l  d i s t r i t o ,  no  p u e d e  m os tro r
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se p u b l i c a m e n t e  en  d e s a c u e rd o  c o n  un d e c r e to  f i r m a d o  po r la  R e i n a " ,  c o m o  h a b ia  
h e c h o  e l  g e n e r a l  C h i n c h i l l a  e n  u n a  e n t r e v i s t a  a El H e r a id o  de M a d r i d ,  pues c o n  -  
e l l o  in f r in g T a  e l  a r t f c u l o  3 2 9  d e l  C o d ig o  de  J u s t i c i a  M i l i t a r .
(8 2 )  15 de  f e b r e r o  de  1 8 9 4 .
(8 3 )  V i d .  e s p e c ia lm e n te  El C o r r e o  M i l i t a r  y  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  
d e l  7 a l  15 de m a rzo  de 1 8 9 4 .
(8 4 )  Los b a n q u e te s  o r g a n iz a d o s  c o n  d iv e r s o  m o t i v o  po r  p e r s o n a l ida d e s  mi 
l i t a r e s  s ig u ie r o n  c e le b ra n d o s e  s in  g rande s  d i f i c u l t a d e s  ,  y  de e l l o  d ie r o n  n o t i c ia s  -  
los p e r i o d i c o s  p r o fe s io n a le s .  S i r v o  de  e j e m p lo  e l  a lm u e r z o  c o n  q u e  o b s e q u io  pocos  
d fos  d e s p u é s ,  e l  29  de  m o rzo  de  1 8 9 4 ,  e l  g e n e r a l  B e rm u d e z  R e ina  a los g é n é ra le s  -  
Z i r i z a  y  c o n d e  de  M a y o r g a ,  p a ra  c e l e b r a r  sus r e c ie n te s  ascensos ( El C o r r e o  M i l i t a r 
3 0  de  m o rz o  de 1 8 9 4 ) .
(8 5 )  A sT  l o  r e c o n o c f a  e x p re s a m e n te  El E j é r c i t o  EspoMol d e l  19 de  m o rzo
de 1 8 9 5 .
(8 6 )  V î d .  El C o r r e o  M i l i t o r y  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r ,  1 8 ,  19 y 20  
de  m a rz o  de  1 8 9 5 .
(8 7 )  A d e m a s  de la  p rensa  m i l i t a r ,  v i d .  P ED R O  G O M E Z A P A R I C I O  ; His 
t o r î a  d e l  P e r io d is m o  e s p a f io l .  D e  la  R e v o lu c io n  de  s e p t ie m b re  a l  desastre  c o l o n i a l, 
M a d r i d ,  E d .  N a c i o n a l ,  1 9 7 1 ,  p o g s .  6 6 8  y ss.
( 8 8 )  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  se d i s t i n g u i o  e s p e c ia lm e n te  en  su s o l i ­
d a r i d a d  a c t i v a  c o n  e l  re s to  d e l  m u ndo  p e r i o d i s t i c o ,  a t ro v é s  de compoMos de d i v e r  
so c o r o c t e r ,  c e l e b r a c i o n e s ,  m o v im ie n to s  de  d e n u n c i o  o en  fa v o r  de  las g a ra n t io s  
p r o fe s io n a le s ,  e t c .
(8 9 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  r e c o n o c i o  e l  10 de e n e ro  de 1891 qu e  
h o b io  pa sado  p o r  23 p ro c e s a m ie n to s .  En e n e ro  dé~T892 y en  a b r i l  de  1894  s u f r i r i d
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n u e va s  d e n u n c ia s  d e l  f i s c a l  de im p r e n t a .
(9 0 )  14 de d i c i e m b r e  de  1 8 8 7 .
( 9 1 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  6 de m a rz o  de 1 8 9 5 .
( 9 2 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t o r , 26 de  n o v ie m b r e  de  1 8 8 9 .
( 9 3 )  V i d .  p a r t i c u l a r m e n t e  El C o r r e o  M i l i t a r  d e l  19 de  n o v ie m b r e  d e  1889 
La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  d e l  26 de  n o v ie m b r e  de  1 8 8 9  y  El E j é r c i t o  Espofto l  d e l  -  
13 y  30  de  n o v ie m b r e  de 1 8 8 9 .  La  u l t i m a  r e f e r e n c i o  q u e  hemos e n c o n t r d d o  r e fe re n  
te  a la  P a rd o  B azon  es d e l  14 de a b r i l  de  1 8 9 8 ,  p u b l i c o d o  en  El E j é r c i t o  E s p a f io l .  -  
A q u e l l a  a c t i t u d  de  los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  r e f i e j o b o ,  a l  p a r e c e r ,  un s e n t im i e n t o  ge 
n e r a l i z a d o  en m ed ios  c a s t re n se s ,  c o m o  se d e s p re n d e  d e l  f o l l e t o  f i r m a d o  b a jo  e l  pseu 
d é n im o  U N  M IL IT A R  ; A l  p ie  de la  T o r re  de  los L u ja n e s .  C o n t e s to c ié n  a las co r tos  
de  DoPia E m i l i a  Pardo  B ozén  t i t u l o d o s  ' A l  p ie  de  la  T o r re  E i f f e l ' ,  M a d r i d ,  1 8 8 9 .
(9 4 )  Hagam os r e f e r e n d a  a a lg u n o s  i n c i d e n t e s .  H u b o  un  i n c i d e n t e  e n t re  
El P o r v e n i r  de  M a d r i d  y  un a  c o m is ié n  d e l  C f r c u l o  M i l i t a r .  U n  a r t i c u l o  de  La  A v i s -  
pa  p u b l i c o d o  e l  30  de  m o rz o  fu e  f u e n te  de  te n s io n e s  e n t r e  la  o f i c i o l i d o d  y  f i n a lm e n  
te  fue  o b j e t o  de  r e c t i f i c a c i é n  po r  e l  d i r e c t o r  d e l  p e r i é d i c o .  En n o v ie m b r e  de  1890 
se p ro d u c i rT o  un a  c u e s t ié n  de  h o n o r  e n t r e  La L i b e r t a d  y un  o f i c i a l  d e l  r e g i m i e n t o  -  
de C u e n c a .
(9 5 )  En fe b re r o  de 1892 se p r o d u jo  un d u e l o  e n t re  D ie g o  F e rn é n d e z  A r ia s  
y  e l  c o m o n d o n te  de in fa n te rT o  F e rn a n d o  L é p e z ,  c o n  m o t i v o  de  d e te rm in a d o s  c o n —  
c e p t o i  v e r t i d o s  po r  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r .
( 9 6 )  El E j é r c i t o  E spaO o l, 16 de  m o rzo  de  1 8 9 5 .
(9 7 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  l l e g a  a p e nsa r  en  le t r a  im p resa  q u e  a l -  
gu n  p e r i é d i c o  m e rece  un c o r r e c t i v o  (3 de  e n e ro  de  1 8 9 6 ) .
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(9 8 )  E l E jé r c i to  EspoM ol ,  22 de  m ayo de  1 8 9 6 .
(9 9 )  El E jé r c i to  E spa fto l ,  26 de  a g o s to  de 1 8 9 7 .
(1 0 0 )  V id .  "D o s  respuestas y  un a  c i r c u la r " ,  El C o rre o  M i l i t a r , .  11 de  se p ­
t ie m b re  de  1 8 9 7 .
(1 0 1 )  V id .  " j  S i le n c io !  " ,  El E jé r c i to  E s p a fto l, 11 de  s e p tie m b re  de  1 8 9 7 .
(1 0 2 )  S . G .  P A Y N E ; o p . c i t . ,  p a g . 5 3 .
(1 0 3 )  4 de  o c to b re  de 1 8 9 7 .
■ (1 0 4 )  Estas e ra n  las n o t ic ib s  q u e  in s e r to b a  La  C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  d e l 
9 de  a b r i l  de  18 98  :
"  En los  c ir c u le s  m i l i t a r e s .
En estos cT rcu lo s  ha  p ro d u c id o  pe nosa  im p re s io n  la  n o t ic ia  
de q u e  se a c c e d io  a l a r m is t ic io .
Se p ro y e c ta  u n a  p ro te s ta  c o r re c t is im o ,  p e ro  se v e ra  q u e  —  
t ie n d e  a d e m o s tro r q u e  e l E jé r c i to  no se h o l lo  c o n fo rm e  c o n  lo  -  
re s o lu c io n  d e l G o b ie rn o  en es te  s e n t id o .
Es ta l  la  e x c i ta c io n  q u e  re in a  en e l E jé r c i t o ,  q u e  e l G o b ie r  
no  ha  a d o p ta d o  d e te rm in a d o s  p re c a u c io n e s .
En las re d a c c io n e s
A  u l t im a  h o ra  l le g a  ha s ta  nosotros  la  n o t ic ia  de  qu e  je fe s  y  
o f ic io le s  de  d ife re n te s  arm as v is i to ro n  las re d a c c io n e s  de los p e ­
r io d ic o s  p a ra  o d v e r t i r  qu e  si se v e r i f ic a  la  m e n ife s ta c io n  on u n  — 
c io d o  en  d e fe n se  de  la  p a z ,  e l E jé r c i to  la  d is o lv e ra  a c u c h i l l o -  
da s .
Esto nos d ic e n  p o r te lé fo n o .
N o  *e nem os p o re  q u é  s ig n i f ic a r  la  g ra v e d a d  de la  s i t u a c io n " .
(1 0 5 )  6 de  e n e ro  de  1 8 9 1 .
(1 0 6 )  6 de  fe b re ro  de 1 8 9 5 .
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C o p ^ tu lo  7
R e p re s e n ta c io n  p o lT t ic o  y  e le c c io n e s .
' 7 . 1 . -  Las e le c c io n e s ,  fu e n te  de le g i t im jd a d  re p re s e n ta t iv e .  E le c c io n e s  
y  o p in io n  m i l i t a r .
7 . 1 . 1 . -  El E jé r c i to  y  la  p r a c t ic e  e le c t o r a l .
7 . 1 . 2 . -  La a c c io n  e le c to r a l  de  la  p rensa  m i l i t e r .
7 . 1 . 3 . -  El v o to  d e l m i l i t a r .  S u fra g io  re s t r in g id o  v s .  s u fra g io  
u n iv e rs a l.
7 . 1 . 4 . -  C r i t i c a  m i l i t a r  d e l s is te m a  y la  p r a c t ic e  é le c to ra le s .
7 . 2 . -  Los m il i ta r e s  p a r la m e n ta r io s .
7 . 2 . 1 . -  La p re s e n c ia  d e l e le m e n to  m i l i t a r  en las C o r te s .
7 . 2 . 2 . -  La ca m p a rta  e le c to r a l  de los c a n d id a te s  de c o n d ic io n  
m i l i t a r .
7 . 2 . 3 . -  "S ta tu s "  p a r la m e n ta r io  v s .  d is c ip l in e  m i l i t a r .
7 . 2 . 4 . -  La d o b le  in v e s t id u ra  de  los p a r la m e n ta r io s  m i l i ta r e s .
7 . 2 . 5 . -  La  te n ta c io n  c o r p o r a t iv is ta .
7 . 3 . -  El a n t ip a r la m e n ta r is m o  m i l i t a r .
7 . 4 . -  Im p lic a c io n e s  p a ra  e l s is te m a  de la  d o b le  c o n f ia n z a .  La l e g i t im i -
d a d  m i l i t a r - p o p u la r .
Si en e l c a p f tu lo  a n te r io r  se ho  v is to  co m o  los p e r io d ic o s  q u e  p re te n d e n  
o s te n to r  la  re p re s e n ta c io n  m i l i t a r  bo n  de  a c tu a r  co m o  v e rd a d e ro s  o rg o n o s  de  o p i -  
n io n  p o lT t ic o ,  o u n q u e  co n  un a  p r o b le m a t ic a  e s p e c T fic a  d e n tro  d e l c o n te x te  le g a l 
g e n e r a l ,  en e l p ré se n te  c a p it u le  se v a  o e s tu d io r  la  fo rm a  en q u e  los o rg a n e s  de -  
o p in io n  m i l i t a r  (p re n sa  p o lT t ic o - m i l i t a r )  c o n c ib e n  y v o lo ro n  e l s is te m a  de  re p re se n  
ta c io n  p o l f t i c a  v ig e n te  en la  p r im e ra  m ita d  de la  R e s ta u ra c io n  y la  p a r t ic ip a c io n  
en  é l d e l e le m e n to  c o s tre n s e .
7 . 1 . -  Las e le c c io n e s ,  fu e n te  de le g i t im îd a d  re p re s e n ta t iv e .  E le c c io n e s  y o p i ­
n io n  m i l i t e r .
El ré g im e n  de le  R e s ta u ra c io n  busco  desde sus c o m ie n z o s  c o n f ig u ro rs e  o 
p a r t i r  d e  une  le g i t im id a d  d in a s t ic o ,  de o rd e n  t r o d ic io n a l ,  y  a la  v e z  sob re  una -  
le g i t im id e d  l ib e r a l - r e p r e s e n ta t iv e ,  s u s te n te d a  en  p rocesos é le c to ra le s  p e r io d ic o s .  
Se re c u r r irT o ,  pu es , c o n  p r o n t i t u d ,  o un  s is te m a  p a r la  men to r io - re p re s e n  tô t  i v o ,  -  
q u e  p re te n d e r fo  ser c o n s e c u e n te  c o n  la  h is to r ié  espoM o lo  y  co n  e l c o n te x to  e u ro -  
p e o , es to  e s , o unes C o rte s  en  las q u e  e s tu v ie ra n  p ré se n te s  los p o r t id o s  q u e  fo rm a i 
m e n te  re p re s e n ta ro n  las o p in îo n e s  e in te re s e s  de la  N o c io n  y  qu e  c o n t ro lo r o n  y  -  
c o m p a r t ie ra n  e l podeY p o lT t ic o .
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7 , 1 . 1 . -  El E jé r c i to  y  lo  p r a c t ic o  e le c t o r a l .
E l C o rre o  M i l i t a r ,  co m o  p e r io d ic o  a lfo n s in o ,  n o d a  mas p ro d u c irs e  e l p r o -  
n u n c ia m ie n to  de S o g u n to  e n a rb o lo  la  b a n d e ra  de  la  le g i t i  m id a d  d in a s t ic o  d e l n u e ­
v o  ré g im e n ,  o r ro s tro n d o  tra s  de  s f  a una p a rte  c o n s id e ra b le  de  la  o p in io n  m i l i t a r . -  
En su in te r p r e te c io n ,  ù s ig n a b o  a la  R e s ta u ra c io n  la  le g i t im id o d  c o n s a g ro d a  po r la  
d iv ÿ n o  P ro v id e n c ia  y  p o r e l " t r o d ic io n a l "  con senso  m i l i t a r - p o p u la r ,  a f irm o d o  a l -  
m « ye n , y  oun  en  c o n t r e ,  de to d o  le g i t im id o d  e le c t o r a l  ( 1 ) .
S in  e m b a rg o , C a n o v a s  d e l C a s t i l lo  o c u d irT a  s o b io m e n te  o l s u fra g io  u n iv e r  
so l en  las e le c c io n e s  de 1876 p o ra  lé g i t im e r  e l ré g im e n ,  n o  s in  an te s  d is p o n e r  los -  
m ed ios  n e c e s o rio s  q u e  a s e g u ro ro n  e l re s u lta d o  o p e te c id o  ( 2 ) .  A  p a r t i r  de e n to n c e s , 
la  in g e n ie rT o  e le c to r a l  sér i a  e s e n c ia l p a ra  e l s is te m a  p o lT t ic o  y  las c o n s u lta s  é le c ­
to ra le s  c o n s t i tu i r io n  la  fu e n te  b o s ic o  de  la  le g i t im id o d  re p re s e n ta t iv e .
Los fra u d e s  y m o n ip u lo c io n e s  é le c to ra le s  fu e ro n  so b ro d o m e n te  c o n o c id o s  
p o r la  o p in io n  p u b l ic o  en  t ie m p o s  de la  R e s ta u ra c io n . C o s i n a d ie  se o t r e v io  a n e -  
g o r lo s  y  y a  se e n c a rg o ro n  de s o c o r lo s  a la  lu z  los  o rg o n o s  de  p rensa  d e .la s  fo rm a:— 
c io n e s  p o lT t ic a s  p e r ju d ic a d o s .  Los p e r io d ic o s  m il ité ré s  to m p o c o  c e r ra rm n  lo s  o jos 
a la  e v id e n c io .  M u y  pocos v e ce s  se m o s tra r fa n  c o n v e n c îd o s  de  la  " s in c e r id a d "  de 
un e  c o n s u lta  e le c to r a l  (3 )  ; p o r  e l c o n t r a r io ,  re c o n o c e rT a n  re p e t id a m e n te  que " e l  
G o b ie rn o  d is p o n (ra )  s ie m p re  de  m ed ios  p a ra  s a l i r  v ic to r io s o "  ( 4 ) ,  no  d is im u lo n d o -  
su e s c e p tic is m o  a n te  las  e s p o ra d ic a s  c ir c u lo re s  o f ic io le s  q u e  re co m e n d o b o n  a las -  
o u to r id o d e s  a d m in is t ra t iv a s  de un d e te rm in a d o  d é p o r ta m e n to  e l e s t r ic to  c u m p lim ie n  
to  de la  le g a l id o d  (5 ) .  P re c is e m o s , s in  e m b a rg o , q u e  la  p rensa  p o lT t ic o - m i l i t a r  es 
g r im ir id  com o  a rm a  p o lT t ic o  las  p ro c t ic a s  h o b itu a le s  q u e  d e s v ir tu o b o n  e l s u fra g io ,  
o ire o n d o lo s  p a ra  a ta c o r  a l p a r t id o  en  e l p o d e r o s i le n c ié n d o lo s  c u a n d o  se d e fe n - -  
dTan las p o s ic io n e s  d e l G o b ie r n o ,  re c u r r ie n d o  en  es te  caso  a l c o n o c id o  "m as son -  
los o tro s "  (6 )  ; m uy e x c e p c io n a lm e n te ,  ro zo n e s  p o lf t ic o s  I le v a r ia n  a a lg u n o s  de e^ 
tos p e r io d ic o s  a ju s t i f i c o r  qu e  e l G o b ie rn o  d i r ig ie r o  los e le c c io n e s  y  c o n fe c c io n o  
ro  sus re s u lto d o s , c o n s id e ra n d o  un m al n e c e s o r io  (7 ) .
La p rensa  m i l i t a r  ta m b ié n  Vios d e s c u b re  las  d ive rs a s  fo rm a s  en qu e  e l e le -
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m e n to  m i l i t a r  se veTa im p l ic a d o  a c t iv a  o p a s iv a m e n te  en  las d ife re n te s  m o da l idad es  
de  " p u c b e r a z o "  e le c t o r a l .
A l  ig u a l qu e  fu e  é v id e n te  la  e f ic o c io  e le c to r a l  de  las re c o m e n d o c io n e s  -  
o f ic io le s  de  v o to  e n tre  los e m p le a d o s  de la  A d m in is t r a c io n  d e l E s ta d o , la  p rensa  -  
m i l i t a r  nos in d ic o  co m o  los m iem bro s  d e l E jé r c i to  ta m b ié n  se v ie ro n  a fe c^a d o s  p o r -  
ta ie s  V re c o m e n d o c io n e s "  ( 8 ) ,  - s in  q u e  se q u ie ro  s ig n i f i c a r  q u e  en  e s to  Esparto fu e -  
un caso  in s o l i t o  en  e l c o n te x to  e u ro p e o  ( 9 ) . -  Se I le g o  a d e n u n c io r  q u e  S ogosto  o r -  
d e n o b q  " a  los h a b i l i to d o s  q u e  no  d ie ro n  la  po g o  a los m il i ta r e s  q u e  no  p re s e n to ro n  
la  c é d u la  e le c t o r a l ,  c o n  e l s e l lo  d e l c o le g io  e le c to r a l  d o n d e  h u b ie ro n  e m it id o  e l -  
s u f r a g io "  ( 1 0 ) ,  y  os im ism o  q u e ,  b a jo  G o b ie rn o  c o n s e rv o d o r ,  en  L e b r i ja ,  un o f i c ia l  
de  la  e s c a la  de  ré se rva  b a b io  v is to  " o l lo n a d o  su d o m ic i l io  y  é l e n v u e lto  en  un e x -  
p e d ie n te  de  co n su m e s " p o r " n o  e m it ir  e l v o to  e le c to r a l  en  un d e te rm in a d o  s e n t id o "  
( 1 1 ) .  P or o t r o  la d o ,  los c o n d id a to s  de c o n d ic io n  m i l i t â t  to m p o c o  s e r io n  un a  e x c e p -  
c io n  a la  h o ra  de o p ro v e c h o r  e n  su fa v o r  la  d e s n a tu ra l iz a c io n  d e l s u fra g io  (1 2 ) .
Todos los p e r io d ic o s  m il i ta r e s  exp re sa rT a n  en  un m o m en to  o en  o t r o ,  segun 
la  o p o r tu n id o d  qu e  les m o rc o b o  su o r ie n to c io n  p o lT t ic a ,  su re p u is a  a n te  estos "m a -  
n e jo s  é le c to r a le s "  q u e ,  se c o n s id e ro b o ,  l le v a b a n  " la  p o lT t ic o  a l E jé r c i t o "  (1 3 ) .
C a p T tu lo  a p a r té  m e re ce  la  p a r t ic ip a c io n  de  la  G u a rd ia  C i v i l ,  a l p a re c e r 
de fo rm a  d e s to c o d a  si nos a te n e m o s  a l te s t im o n io  de la  p re n s a , m i l i t a r  o n o , en 
la  e je c u c io n  de  fra u d e s  é le c to r a le s .  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  e x c lo m o b o : —
" jC u o n to s  d ip u ta d o s  bon d e b id o  en  Esparto su e le c c io n  a l b e n e m é r ito  c u e rp o  m a s ­
q u e  a la  v o lu n ta d  de los e le c t o r e s l "  (1 4 ) .  S in  e m b a rg o , tod os  los p e r io d ic o s  m i­
l i ta re s  c o in c id e n t en o f ir m o r  q u e  la  G u a rd ia  C i v i l  in te r v ie n e  "m u y  en c o n tra  de -  
su v o lu n ta d ,  p e ro  c u m p iie n d o  o rdene s  s u p e r io re s , en  asun tos  é le c to r a le s "  (1 5 ) ,  -  
p u es to  q u e , "n o  h o y ,  p o r p o r te  de  c ie r ta s  o u to r id o d e s  p o c o  e s c ru p u lo s a s , in c o n y e  
n ie n te  en  o b u s o r"  de e l l o ,  c a rg a n d o  e l b e n e m é r ito  In s t it u to  c o n  la  c u lp a  y e l des 
p re s ti-g io  q u e  d e b ie ro  re c a e r  e n  o tros  (1 6 ) .  Se la m e n to n ,  p o r to n to ,  de qu e  no  se 
a c tu e  c o n tra  los v e rd a d e ro s  re sp o n sa b le s  y  e x p l ic o n  c o m p re n s iv o s  d e te rm in a d o s  -  
o c tu o c io n e s  de  la  G u a rd ia  C i v i l  :
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"E l re g la m e n to  de la  G u a rd ia  C iv i l  da  a las  a u to r id o d e s  lo c a le s ,  g o -  
b e rn o d o re s , ju e c e s  y a lc a ld e s ,  fa c u l fa d  p a ra  d is p o n e r e l  s e r v ic io  y  re que  
r i r  e l o u x i l io  de  la  b e n e m é r ito .
P re v ie n d o  p o s ib le s  e x t r a l im i ta c io n e s  de  eso F a c u lta d , e l re g la m e n to  
n o  d e ja ,  en to i  c a s o , de  d e s c o rg o r los  re s p o n s a b ilid a d e s  sob re  la  a u to r i ­
d a d  q u e  a b u se .
Estas re s p o n s a b il id a d e s  se h a c e n  pocos ve ce s  e fe c t iv a s ;  y  p o r o tro  p a r 
t e ,  la  co s tu m b re  de  la  d e p e n d e n c ia  de  la  G u a rd ia  C i v i l ,  en  c u o n to  a l ser 
v i c i o ,  re s p e c to  de  d ic h a s  o u to r id o d e s ,  u n id a s  a la  re s p e ta b i l id a d  y  s u p e - 
r io r id a d  de i lu s ta c io n  y de recu rsos  de  in te l ig e n c io  de esos m ismos o u to r i  
d a d e s , p u e d e n  en  o c a s io n e s  h a c e r  de los puestos in s tru m e n to s  de  e l lo s .
D e a q u f  q u e ,  c o n tra  lo  q u e  d e b ie ro  s e r , en é p o ca s  de e le c c io n e s ,n o  
escaseen los casos de  q u e  los ge n tes  y  la  p rensa  p o lT t ic o  s e r to le n  y ce n s u ­
re  n re a le s  o supuestas in te rv e n c io n e s  c o o c t iv o s  de la  G u a rd ia  c i v i l "  (1 7 ) .
A lg u n o s  v e c e s , la  a u to r id a d  p o l i t i c o  p r o v in c ia l  d ic ta b a ,  en  fe ch a s  p r é x i -  
mas a las e le c c io n e s ,  un o  c i r c u la r  d i r ig id a  a los puestos de  la  G u a rd ia  C iv i l  " re c o  
m e n d é n d o le s  e l a le ja m ie n to  de la  lu c h a  o q u e  s (o l ia n )  c o n d u c ir  las ir re g u lo r id o d e s
de  lo c a l id a d "  y  q u e  c o n c re to ro n  "su  m is ié n  a p ro té g e r  la  in d e p e n d e n c ia  de  l o s -----
e le c to re s "  ( 1 8 ) .  N i  q u e  d e c ir  t ie n e  q u e  estas c i r c u lo re s  e ra n  e lo g io s a m e n te  r e c i -  
b id o s  p o r la  o p in ié n  m i l i t o r  (1 9 ) .
7 . 1 . 2 . -  La  a c c ié n  e le c to r a l  de la  p re n so  m i l i t a r
C on  o n te r io r id o d  a los ortos 8 0 ,  e l u n ic o  te  ma e le c to ra l q u e  l la m o rm  la  
o te n c ié n  de  la  p rensa  m i l i t a r ,  s u s c ita n d o  c o m e n ta r io s  y  p o lé m ic a s , ser Ta e l de las 
c o n d ic io n e s  de e le g ib i l î d a d  de los m il i ta r e s  co m o  m iem bros de  las C o rte s  y  las in  
c o m p a t ib i l  idad es  q u e  les o fe c to r ia n  a la  h o ra  de  o c u p o r su e s c o rto , te  ma p lo n te o -  
d o  c o n  o c o s ié n  de las d is c u s io n e s  en  to rn o  a los  c o r re s p o n d ie n te s  p ro y e c to s  de le y  
e n tre  1876 y  1 8 7 8 .
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En es te  p r im e r  iu s tro  de la  R e s ta u ra c io n , los p e r io d ic o s  m i l i t a r e s ,  en  su -  
p re te n s io n  de  p e rm a n e c e r a le ja d o s  de  la s  lu c h a s  p o l f t ic a s ,  ro ro  v e z  c o m e n to r fo n  -  
las  cam paPlas o re s u lto d o s  é le c to r a le s ,  n i  s iq u ie ra  o f r e c e r ia n  in fo rm o c io n  re g u la r  -  
a l re s p e c to .  E x c e p c io n a l men t e ,  El C o rre o  M i l i t a r  p re s ta rm  su a p o y o  im p i Te i t o  a -  
o lg u n o  c o n d id o tu r o ,  co n ta  a la  de  A n d ré s  B o rre g o  en e n e ro  de 1 8 7 6 , p u b l ic o n d o  -  
sus m a n if ie s to s  é le c to ra le s  y e x p re s o n d o  su c o m p lo c e n c io  a n te  la  p o s ib i l id a d  de  -  
q u e  " e l  d e c o n o  de  los p e r io d is ta s  e s p a rto le s "  o c c e d ie ro  a un esco rto  en las C o rte s  
( 2 0 ) .  T a m b ié n  en  o tro s  o c a s io n e s , E l C o rre o  M i l i t a r  c e le b ro rT o  la  e le c c io n ,  y a  -  
c o n s u m a d a , de  o lg u n o  p e rso n a  a m ig o  (2 1 ) .
La  p o l i t i z a c io n  d e l c o n te n id o  in fo r m o t iv o  y  de o p in io n  de los p e r io d ic o s  
m il i ta r e s  q u e  se p ro d u c e  a p a r t i r  de 1 8 8 1 , c o n  los nu evas  c o n d ic io n e s  p o lT t ic o s  -  
q u e  im p u ls o n  e l a c c e s o  de los fu s io n is ta s  o l G o b ie rn o ,  m o rco  un o  n u e v o  Im e q  de 
t r o to m ie n to  de te  mas é le c to r a le s ,  a los q u e  p o r lo  p ro n to  se p re s to ra  m a y o r o te n — 
c io n ,  o u n q u e  s in  a lc a n z a r  c o s i n u n c a  las c o ta s  de  la  p renso  no  m i l i t a r  ( 2 2 ) .  A h o  
ro  b ie n ,  e l j u i c io  q u e  m e re z c o n  los o c o n te c im ie n to s  é le c to ra le s  e s te ra  s ie m p re  — 
c o n d ic io n o d o ,  en  un  m o m e n to  d o d o , p o r e l e s ta d o  de los re lo c io n e s  e n tre  e l pe —  
r io d ic o  en  c u e s t io n  y  e l p a r t id o  q u e  o r g a n iz e  y  go n o  las e le c c io n e s  desde e l G o ­
b ie r n o ,  o ,  en  su c a s o , p o r e l d is to n c io m ie n to  e n tre  c o m u n id a d  m i l i t o r  y  c lo s e  po 
I f t i c o .
A  p a r t i r  de la  d é c o d a  de  los  8 0 ,  los p e r io d ic o s  m il i ta r e s  d e f in i r o n  c o n  -  
me nos d i f i c u l t o d  su a c t i tu d  p a ra  c o n  d e te rm in a d o s  c o n d id a to s .  C u a n d o  se d e c i - -  
d a n  a p re s to r  su a p o y o  e x p l Te i t o  a o lg u n o  de  e l lo s ,  en  la  m a y o rfa  de  los casos lo  
b a ro n  a tro v é s  de  in fo rm o c io n e s  e s p o ra d ic a s  y  c u id a n d o  s ie m p re  de  q u e  la  r e d o c -  
c io n  d e l te x to  e m p le o d o  se b ic ie r a  en  té rm in o s  ta ie s  q u e  p e rm it ie ra n  s o lv a g u a rd a r  
fo rm o l men te  la  n e u t ro l id o d  p o lT t ic o  d e l p e r io d ic o .  En o c a s io n e s , la  c o m p o rta  de 
p rensa  c o n s is t ir id  en  d e fe n d e r  o l c a n d id a te  en c u e s tié n  de  las p re s io n e s  y  m o n ip u  
lo c io n e s  re o liz o d o s  c o n tra  é l  y  a fa v o r  d e l c o n d id o to  " m in is t e r ia l "  p o r los a g e n ­
tes d e l G o b ie r n o .  O tro  m o d a lid a d  q u e  se e m p le o r id  s e r fo  la  p ro p a g a n d a  n e g a t i ­
v e ,  m o n ife s to n d o  la  o p o s ic ié n  d e l p e r ié d ic o  a q u e  d e te rm in a d o s  pe rsonas ré s u l ta -
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ra n  e le g id a s ,  lo  q u e  m uchos v e c e s  no  e ra  s in o  un a  fo rm a  de  o p o /a r  a l c o n d id o to  -  
c o n t r a r io  ( 2 3 ) .
La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  fu é  e l p e r io d ic o  p ro fe s io n o l mas a t r e v id o  a -  
lo  h o ra  de  a b o g a r p o r o lg u n o  c o n d id o tu ro .  D e fe n d io  fu n d a m e n ta l m e n te  a los co n  
d id a to s  " c o s s o l is to s " ,  c o s i tod os  m il i ta r e s  (2 4 ) .  En las e le c c io n e s  de  1893 re s p a l-  
d o  e n é rg ic a m e n te  las c o n d id o tu ra s  de  Isaa c  P e ra l en  e l d is t r i t o  d e l P u e rto  de  S an­
to  M o r fd  y  d e l g e n e ra l B o rre ro  en  e l de Son C le m e n te ,  d e n u n c ia n d o  las o c c io n e s  
f ro u d u le n to s  q u e  c o n s id e ro b o  se c o m e tfo n  c o n tra  e l lo s  (2 5 ) .  A  B o rre ro  y a  le  h o b fo  
d e fe n d id o  o b ie r t o m e n te  en la  e le c c io n  a n te r io r  de 1891 (2 6 ) .  P or e l c o n t r a r io ,e n  
18 84  se p ré s e n té  co m o  c o n d id o to  p o r C a d iz  u n o  de  los re d o c to re s  de  La C o rre s p o n 
d e n c io  M i l i t a r ,  J u a n  de  M o d o r io g o ,  s in  q u e  e l p e r ié d ic o  e m p re n d ie ro  n in g u n o  ô c  
c ié n  a su fo v o r ,  c o n te n to n d o s e  s o lo  c o n  re s e rto r , después de  c e le b ro d o s  los e le c  —  
c io n e s ,  q u e  su "h o n ro s o  d e r ro to "  b o b la  s id o  p ro d u c to  d e l p o c to  p r e v io  qu e  te n fo n  
e s to b le c id o  c o n s e rv o d o re s  y  fu s io n is ta s "  (2 7 ) .  En 1 8 9 6 , e l d i r e c to r  de La C o rre s ­
p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  D ie g o  F e rn é n d e z  A r ia s ,  fu é  e le g id o  d ip u ta d o  (c o n s e rv o d o r )  -  
p o r e l d is t r i t o  de  V i l lo jo y o s a  ; d u ra n te  lo  c o m p o rta  e le c t o r a l ,  e l p e r ié d ic o  no  d ié  
n o t ic ia  o lg u n o  re s p e c to  de to i  c o n d id o tu r o ,  o u n q u e  sT la  d a rm  El C o rre o  M i l i t a r ,  
p o r e n to n c e s  m uy p ré x im o  p o lT t ic b m e n te  ( 2 8 ) ,  y  la  p renso  c i v i l .  En 1 8 9 8 , s in  em 
b a rg o ,  se v o lv ié  a p re s e n te r  a las e le c c io n e s  F e rn é n d e z  A r io s ,  e s ta  v.ez p o r e l d î£  
t r i  to  de H o y  os y  co m o  c o n d id o to  de  la  o p o s ic ié n  c o n s e rv o d o ro , lo  q u e  s ig n i f ic o b o  
n o  te n e r  op e n o s  p o s ib i l id o d e s  de  ré s u lte r  e le g id o ;  en  a q u e l la  o c o s ié n  sT q u e  La C o  
r re s p o n d e n c io  M i l i t a r  d ié  a m p lia  p u b l ic id o d  o la  c o n d id o tu ro  dé su d i r e c to r ,  e n - -  
t re  o c u s o c io n e s  c o n tra  los m o n io b ro s  d e l G o b ie rn o  fu s io n is to  (2 9 ) .
El C o rre o  M i l i t o r  y  El E jé r c i to  E sporto l fu e ro n  n o rm a l m e n te  menos e x p l T- 
c i to s  en su a p o y o  e le c to r a l  a c o n d id a to s  d e te rm in a d o s  (3 0 ) .  El p r im e ro  r e c u r r ié -  
c o n  mos f re c u e n c io  a lo  q u e  hem os d o d o  en  l lo m o r  p u b l ic id o d  n e g o tiv 'o  (3 1 ) .  A m  
bos p e r ié d ic o s  s ig u ie ro n ,  s in  e m b a rg o , o p a r t i r  de  las e le c c io n e s  de  1 8 9 6 , un o  I f  
ne o  s im i la r  a la  de  La  C o r re spo n d e n c ia  M j l i t o r  (3 2 ) .
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U na  v e z  c o n o c id o s  los re s u lto d o s  é le c to r a le s ,  tod os  los p e r io d ic o s  m i l i t a ­
res s e g u fa n  la  co s tu m b re  de  h a c e r  c o n s ta r  su s a t is fa c c io n  o d is g u s to  p o r lo  e le c c io n  
o d e r ro ta  de  c ie r ta s  pe rsonas a las q u e  les u n fa n  e s p e c io le s  la z o s  o s im p o tfo s .
A l  m o rg e n  y a  d e l a p o y o  c o n c re to  a c ie r to s  c o n d id a to s ,  o l e s to r los p e r i ^  
d ic o s  m i l i ta r e s  v in c u lo d o s  a u n a  d e te rm in a d o  o p c io n  p o l f t i c o ,  la  p re n sa  m i l i t a r  no 
se m o n te n d r id  n e u tra l d u ra n te  las cam portos  é le c to r a le s ,  co m o  es de s u p o n e r ,  a pe 
sor de  sus p ro p io s  a f ir m a c io n e s .  N o  o b s ta n te ,  h a s ta  1891 se in te n to rT o  g u a rd o r  las 
fo rm a s , in te n ta n d o  a b s tra e r  d e l te r re  no  e le c to r a l  la  d e fe n s a  y  la  c rT t ic a  p o lT t ic a s .
El p o r t id is m o  e le c to r a l  se h a r id  mas o s te n s ib le  en  a q u e llo s  p e r io d ic o s  q u e  m e n te n id n  
un a  I m e  a de  o p o s ic io n  a l G o b ie r n o ,  t ro d u c ie n d o s e  en  c o n t in u a s  d e n u n c ia s  de  las -  
a c c io n e s  f ra o d u le n ta s  d e l p o d e r .
C o n  la  a p l ic a c io n  d e l s u fra g io  u n iv e rs a l y  e l v o to  de  los m iem bro s  d e l -  
E jé r c i t o  (c o n  e x c e p c io n  de la s  c la se s  de t r o p a ) ,  los p e r io d ic o s  m il i ta r e s  se a t r e v ie  
ro n  y a  a m a rc a r  a sus e le c to re s  un a  d e te rm in a d a  o r ie n ta c io n  de  v o to ,  o m p o ro n d o -  
se en  q u e  e ra n  m uchos los a m ig o s  q u e  les p e d fa n  c o n s e jo  (3 3 ) .
A s T , e n  1 8 9 1 , La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r c o n te m p la b a  g ra n  p a r te  de -  
la  a m p lia  c a s u is t ic o  e le c to r a l  q u e  pod  id  p re se n to rse  en  los d ife re n te s  d is t r i t o s  y -  
h o c  id  un  l lo m o m ie n to  o los m il i ta r e s  p a ra  q u e  p o r t ic ip o r o n  en  los c o m ic io s  :
"E n  los d is t r ito s  o c ir c u n s c r i  p c i ones d o n d e  se p re s e n te  un C a n d id a - 
to  ré fo rm is te  m i l i t a r  v o ta r le  es o b l ig a c io n  de c u a n to s  l le v e n  ig u a l t f t u -  
lo .
D o n d e  no se p re s e n te n  am ig os  n u e s tro s  d e c lo ro d o s  y s (  o lg u n  m i l i ­
ta r  p e r te n e c ie n te  a c u a lq u ie r  o tro  p a r t id o ,  se d e be  te n e r  en  c u e n ta  su 
c o n d u c ta ,  su a c t i t u d  d u ra n te  la  d is c u s io n  de  las re fo rm e s  d e l g e n e ra l -  
C a s s o la , a s f  co m o  sus a c to s  p o s te r io re s . Si ré s u lta  q u e  se m o stro  fa v o ­
ra b le  a las a s p ira c io n e s  d e l E jé r c i to ,  o u n q u e  n o  fo rm ase  o s te n s ib le m e n  
te  en  sus f i la s ,  se le  d e b e  o to rg a r  e l s u f r a g io ,  p e ro  n e g a n d o s e lo  si p ro
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c e d io  de  d is t in t a  m a n e ra .
Si es un  p a is a n o , h o b ra  q u e  v e r  sus a n te c e d e n te s , e x a m in e r  -  
ta m b ié n  su c o n d u c ta  e n  la  r e fe r id a  d is c u s io n ,  s i fu é  de  los q u e  o l lo n o -  
ban  e l c a m in o  a l g e n e ra l C a sso la  o de los q u e  le  ponTan o b s to c u lo s .
Por es ta  ra z o n ,  a los  fu s io n is ta s ,  e x c e p to  a dos o trè s  co m o  ~ 
los S res. L o s e rn o , L o v if ia  y  o lg u n  o t r o ,  q u e  en la  r e fe r id a  d is c u s io n  — 
tra b o jo ro n  en  p ro  d e l E jé r c i t o ,  e x c e p to  esos, to d o s  los dem és d e b e n  —- 
ser re c h o z o d o s . P r im e ro  la  a b s te n c io n  q u e  v o ta r  a un fu s io n is ta  a n t im i 
l i t a r ,  y  e s p e c ia lm e n te  a los d e l g ru p o  de G o m a z o .
C aso de  q u e  e l c o n d id o to  no  b a y a  d e s c u b ie r to  n u n ca  su m odo 
de pe n sa r en  las c u e s tio n e s  m i l i ta r e s ,  h a b ra  q u e  g u ia rs e  e n to n c e s  p o r -  
la  a c t i t u d  de su p a r t id o  o  g ru p o  en  esos c u e s t io n e s , p o r  lo  c u a l q u e d a -  
ro n  to c h o d o s  los p o s ib i l is to s  y  a lg u n o s  re p u b l ic o n o s .
En c o m b io ,  los re p u b lic o n o s  de  o tros  m a t ic e s , los ré fo rm is te s  
d e l S r. R om ero  R o b le d o  y  los c o n s e rv o d o re s , p u e d e n  se r vo ta d o s  en  es­
te  ca so  y s ie m p re  q u e  no  b a y a  f re n te  a e l lo s  o lg u n  c o s s o lis to  d e c la ra d o ,  
o q u e  los c o n d id a to s ,  c o m o  y a  hem os d ic h o ,  no  te n g o n  a n te c e d e n te s  -  
a n t im i l i t o r e s .
(...)
Y  p o r su p u e s to  en  to d o s  esos c ir c u n s to n c io s  b o n  de o te n d e r  o 
la  m o ro lid a d  p e rs o n a l,  a l b u en  n o m b re  p u b l ic o  y  p r iv a d o  d e l e le c to r  -  
(q u ie re  d e c ir  re o lm e n te  d e l c o n d id o to ) , n o  tro n s ig îe n d o  c o n  o q u e l lo s -  
q u e  no  re u n o n  eso c u o l id a d .
P ero  sob re  to d o  lo  q u e  d e b e n  h a c e r es no  o b s te n e rs e ; s in o  - -  
a c u d ir  a e je r c i t o r  su d e re c h o ,  p a ra  q u e  asT tod os  c o m p re n d o n  co m o  — 
los m il i ta r e s  no  s o lo  sob en  c u m p lir  c o n  sus de be re s  p ro fe s io n a le s ,  s in o  
ta m b ié n  c o n  los  q u e  les  im p o n e  su c o n d ic io n  de c iu d a d a n o s "  (3 4 ) .
A u n q u e  de  fo rm a  m u ch o  menos d i r e c te ,  E l E jé r c i to  E s p o rto l, fu s io n is -
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t a ,  in s ta r fo  p o r su p o r te  a la  a b s te n c io n  d e l e le c to ro d o  m i l i t a r ,  en  c o n tra p o s ic io n  
a  la  a c t i t u d  de La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  (3 5 ) .
7 . 1 , 3 , -  E l v o to  d e l m i l i t a r .  S u fra g io  re s t r in g id o  v s . s u fra g io  u n iv e rs e l
Tras la  p r im e ra  e le c c io n  g e n e ra l a las  p r im e ra s  C o rte s  de la  R e s ta u ra —  
c io n ,  c e le b ra d a  en  1 8 7 6 , en  la  q u e  c o n  p re te n s io n e s  le g it im a d o ra s  se re c u r r io  a l 
s u f ra g io  u n iv e r s a l ,  C a n o va s  re to rn o  a la  fo r m u la ,  mas s e g u ra , d e l s u fra g io  c e n s i-  
t a r io ,  b a jo  la  q u e  se c e le b ra r fa n  c u a t ro  e le c c io n e s  g é n é ra le s  (1 8 7 9 ,  1 8 8 1 , 1884  
y  1 8 8 6 ) .  S in  e m b a rg o , la  lo g ic a  p o l i t i c o  m o rc a d a  p o r e l P a c to  d e l P a rdo  (1 8 8 5 ) -  
seM olo  la  n e c e s id a d  d e l p ro n to  re s to b le c im ie n to  e fe c t iv o  de p r in c ip io  de "U n  hom  
b r e ,  un v o t o " ,  p u n to  fu n d a m e n ta l d e l p ro g ra m a  fu s io n is ta .
En e l d e b a te  p o lT t ic o  d e s a r ro l la d o  a l h i lo  de  la  p ro y e c to d a  n u e v a  Ley -  
E le c to r a l ,  c u y o  o b je t iv o  p r in c ip a l  s e r fa  ré im p la n te r  e l  s u fra g io  u n iv e rs a l,  la  p re n  
sa p o l f t i c o - m i l i t a r  se p re o c u p o  p a r t ic u la r m e n te  d e l te  ma de si los m il i ta re s  g o z a -  
r ia n  d e l d e re c h o  a l v o to .  C om o  o tro s  te n ta s  v e c e s , o f lo r a r id  la  c u e s t io n  de  m a—  
rra s : e l  v o to  de los m il i ta r e s  s ig n i f ic o b o  m e z c la r  a l E jé r c i to  en la  p o lT t ic a  a la
q u e  d e b io  ser a je n o ?  A  la  a l tu ra  de  1 8 8 8 , los p e r io d ic o s  m il i ta re s  h a b ia n  d e f i n i -  
d o  y o  p r o c t ic a m e n te  sus p o s ic io n e s  a l re s p e c to .
El C o rre o  M i l i t e r , com o  c o n o v is to  c o n v e n c id o  q u e  e r a ,  no veTd c o n  -  
bu enos  o jo s  la  g e n e ra l iz a c io n  d e l d e re c h o  de  v o to  ( 3 6 ) .  S egun este  p e r ié d ic o ,  -  
pu e s to  q u e  e ra  im p o s ib le  en n u e s tro  p o is  p re te n d e r  "u n o s  e le c c io n e s  l ib re s  . . .  
jo u a n te s  p re s io n e s  no  se e je r c e r io n  sob re  e l e le m e n to  a rm a d o , si tu v ie r o  v o to l  "  ; 
p o r é s ta ,  "m a s  q u e  p o r o tro s  c o n s id e ra c io n e s  - s e r to lo b a -  serTa c o n tra p ro d u c e n te  -  
la  c o n c e s ié n  de  los d e re ch o s  p o l i t ic o s  o los m i l i ta r e s "  (3 7 ) .  P a ra d é jic a m e n te ,  a l ­
gunos ortos a n te s  h o b io  a f irm o d o :
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' t s  i r r i t a n te  p r iv i lé g ie  e l q u e  se c o n c e d e  o los m il i ta r e s  a l ne 
g a r lé s  e l v o to  en  las e le c c io n e s  m u n ic ip a le s  y  p r o v in c ia le s  de  los p u n ­
tos en  q u e  t ie n e n  p ro p ie d a d  y  p a g a n  c o n t r ib u c io n ,  h o y  q u e  se do  e l v o  
to  a l p r im e r  p o rd io s e ro  qu e  v iv e  de la  c o r id a d  p u b l ic a ,  s ie m p re  q u e  -  
a c r e d ite  q u e  en  i n in t e l ig ib le  le t r a  sabe p o n e r su n o m b re , c o n  p u is o  no  
muy s e g u ro , y  to m a n d o se  p a ra  f i rm a r  d ie z  o d o c e  m in u to s .
Es b ie n  t r is te  q u e  se c o n c e p tu e  co m o  c o p o c id o d  o l u l t im o  e$ - 
c r ib ie n te  de uno  o f ic in a  p u b l ic a ,  c o p o c id o d  qu e  no  se re c o n o c e  n i en 
los o f ic io le s  q u e  bo n  s e g u id o  la rg o  y  co s to sa  c a r re ra ,  n i en  los q u e  han 
d e m o s tra d o  su in t e l ig e n c io  y  sus c o n o c im ie n to s  co m o  a u to re s  de  o b ro s -  
c ie n tT f ic o s ,  n i en  los  g é n é ra le s  q u e  son o u to r id o d e s  m il i ta r e s  de p ro v in  
c i  as o d is t r i t o s "  (3 8 ) .
Es d e c ir ,  e ra  la  e l im in a c io n  de re q u is ite s  c e n s ito r io s  y  de  o o p a c id o d e s  
lo  q u e  p o re c e  q u e  d e s a g ra d a b a  a El C o rre o  M i l i t a r ,  mas qu e  la  c o n c e s ié n  d e l su ­
f r a g io  a los m il i ta r e s  en  s f  m ism o . S in  e m b a rg o , tu v o  qu e  o fr o n to r  lo  q u e  e ra  p o -  
l i t ic o m e n te  i r r e m e d ia b le ,  a u n q u e  s in  o b o n d o n o r sus c o n v ic c io n e s .  A  p ro p é s ito  de 
un d is c u rs o  d e l d ip u ta d o  J u a n  de M a d a r ia g a ,  c o m e n to r io  :
" N o s o t ro s ,  m enos e x p o n s iv o s  en  la  m a te r ia ,  no  d e ja m o s  de re c o n o c e r  ■ 
la  m o ns tru osa  c o n t r a d ic c ié n  en  qu e  in c u r re n  los que h o b lo n d o  de ge n e * 
r o l iz o r  los d e re c h o s  p o l i t ic o s  a tod os  las c la s e s , h a c e n , no  o b s ta n te ,  - 
una  e x c e p c ié n  p re c is a m e n te  p a ra  e x c lu i r  p o r ig u a l de su d is fru te  a los 
im b é c i le s ,  a los lo c o s ,  a los m e n d ig o s . . .  ( s ic )  y  a los m il i ta r e s .
P o r t ie n d o  de o tros  bases, la  e x c lu s ié n  p o d r io  ju s t i f ic a r s e  p o r 
d is t in to s  fu h d o m e n to s "  (3 9 ) .
La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t o r ,  l ig a d a  en  este  t ie m p o  a l d e s tin o  d e l gene  
ra l C a s s o la , re s p a ld é  en to d o  m o m en to  la  Im e a  p a r la m e n ta r ia  de é s te , en  c o n tra  
de  los in te n to s  de  e x c lu i r  a los m il i ta r e s  d e l d e re c h o  a l s u f r a g io .  "C o m o  m i l i t a ­
res son los in d iv id u o s  de las ré se rva s  - o f i r m o r m - ,  sum éndo les  co n  to d o  e l E j^é rc i- 
to  o c t iv o ,  r e s u lto r io  q u e  ese s u fra g io  u n iv e rsa l e x c lu y e  a més de dos m illo n e s  de 
esp a rto le s  de  un  d e re c h o  q u e  d e b ie ra n  te n e r  co m o  c iu d a d a n o s "  (4 0 ) .  N o  c o m p re n
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derTa " la  m o n o m a n ia  d o m in a n te  en  m uchos g e n te s  ( . . . )  de q u e  e l e je r c ic io  d e l -  
d e re c h o  e le c to r a l  e ( ro )  in c o m p a t ib le  co n  la  p ro fe s io n  de las arm<3s" (4 1 )
" y  lo  p e o r  despues de to d o  -o M a d ir fo -  es q u e  en  ese c r i t e r io  
v e n fo n  a c o in c id i r  p o r un o  de esos anom a lT os in e x p l ic a b le s  los p a r t i - -  
dos re o c c io n a r io s  co m o  e l c o n s e rv o d o r n u e s tro  y  a lg u n o s  de los q u e  po 
son pOr ra d ic a le s  y  d e m o c ra ta s "  ( 4 2 ) .
El E jé r c i to  E s p o rto l, s e g u id o r  de  la  p o lT t ic o  fu s io n is ta  y  ta m b ié n  p r o x i ­
mo a l " c o s s o lis m o " , fu e  f irm e  p o r t id o r io  de la  r e im p la n ta c io n  d e l s u fra g io  u n iv e r — 
so l en  e l p lo z o  mas b re v e  p o s ib le .  Lo  c o n s id e ro b o  " e l  p r im e r  paso p a ra  e l s e r v i— 
c io  m i l i t a r  o b l ig o to r io "  ( 4 3 ) .  "U n  h o m b re , un v o to ,  un f u s i l "  posé a se r su le m o  -  
( 4 4 ) .  N o  v e r ra  ra z o n  o lg u n o  de  peso p a ra  n e g a r e l d e re c h o  de v o to  a la  o f i c i a l i -  
d a d  d e l E jé r c i to  (4 5 ) .
La Le y  E le c to ra l d e l 26  de  ju n io  de 18 90  re c o n o c e  f in o lm e n te  a los  m i­
l i ta r e s  su c o n d ic io n  de e le c to r e s ,  c o n  e x c e p c io n  de  las c lases  de  tro p a  en  s e r v ic io  
o c t iv o ,  p a ra  las q u e  se susp e n d ra  e l d e re c h o  a l v o to  (4 6 ) .  T o da  la  p rensa  p o lT t ic o -  
m i l i t a r  o c e p to  es ta  e x c lu s io n ;  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t o r , una  v e z  més e l p e r ié — 
d ic o  més r a d ic a l de e n tre  su c lo s e ,  p u n tu o liz o  q u e ,  a u n q u e  t ie n e  su ra z é n  de ser 
en  a q u e lla s  c ir c u n s to n c io s ,  no  se a ju s ta  "e n  a b s o lu te  a  los p r in c ip io s  de  ju s t ic ia "  
(4 7 ) .
D o n d e  s f  q u e  n i La  C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r n i .El E jé r c i to  E sporto l q u e  
d o ro n  s o tis fe c h o s  fu é  en e l re q u is i te  e s to b le c id o  p o r  la  Ley E le c to r a l de  l le v a r  — 
dos ortos de  re s id e n c ia  en  la  lo c a l id a d  d o n d e  se fu e ro  a  v o ta r .  S o lo  se e x im ra  de 
e s te  re q u is i te  a  los fu n c io n o r io s ,  y  p u e s to  qu e  o los m il i ta r e s  no  se les c o n s id e ra -  
b o  c o m o  ta ie s ,  su d e re c h o  a l s u f ra g io  c o r r ia  e l r ie s g o  de  re s u lta r  p a ra  la  m a y o r -  
p a r te  de e l lo s  més q u im é r ic o  q u e  re a l ; a d e c ir  de  El E jé r c i to  E sporto l ,  " d e r e c h o -  
e s c r ito  en  las le y e s , p e ro  no  s o n c io n a d o  en  la  c o s tu m b re "  (4 8 ) .  S egun te s t im o n io  
p o s te r io r  de La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r , la  in te r p r e ta c ié n  de  los o y u n to m ie n to s  -
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y ju n ta s  d e l C enso  l im i t o r f o  fu e r te m e n te  e l e je r c ic io  d e l d e re c h o  a l v o to  d e l e le  
m e n to  a rm a d o  (4 9 ) .
A lg o  mas p u e d e  d e d u c irs e  de las p o s ic io n e s  y  a rg u m e n te s  de  la  p rensa  
p o lT t ic o - m i l i t a r .  M ie n tra s  q u e  E l C o r re o M i l i to r  c o n c e b fa  e l s u fra g io  s o lo  com o  
un o  fu n c io n  s o c ia l  a d e s a r ro l lo r  p o r  u n a  é l i t e  p o l i t i c a  d e n tro  de la  c o m u n id a d  o r 
g a n iz a d o ,  p a ra  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  y  El E jé r c i to  E sporto l e ra  fu n d a m e n - -  
ta lm e n te  un  d e re c h o  in h e re n te  a la  c o n d ic io n  de  c iu d a d o n o .  La C o r re s p o n d e n - -  
c io  M i l i t a r  p u n tu a liz o rT a  q u e  més q u e  de  un o  " c o n c e s ié n ”  h a b ia  q u e  h a b la r  d e l -  
" r e c o n o c im ie n to  d e l d e re c h o  e le c to r a l  de los m i l i t a r e s "  ( 5 0 ) .  Pese a to d o ,  n in —  
gu n  p e r ié d ic o  m i l i t a r  d e ja r ia  de  c o n s id e ra r  la  d im e n s ié n  p o lT t ic o - f u n c io n a l  d e l -  
s u fra g io  (5 1 )  ; to m p o c o  fa lta rT o n  o ca s io n e s  en  las q u e  se m e n o s p re c io ra  e l v o to  -  
de  pe rsonas p o c o  p re p a ra d a s  in te le c ta a lm e n te ,  lo  c u a l n o  c o n c o rd o b o  d e m a s io d o  
b ie n  c o n  la  " te o r io  d e l e le c to r o d o - d e r e c h o " .
7 . 1 . 4 . -  C rT tic a  m i l i t a r  d e l s is te m a  y la  p r é c t ic a  e le c to r a l
Las p ra c t ic e s  é le c to ra le s  n u n c a  e n tu s ia s m a ro n  a la  o p in ié n  m i l i t o r .  -  
M és b ie n  to d o  lo  c o n t r a r io .  N o  fu e ro n  s é lo  los fra u d e s  y  m o n ip u lo c io n e s  lo  q u e  
d e te rm in o ro n  e s ta  a c t i t u d  - in d e p e n d  ie n  te m e n te  de la  p o r t ic ip o c ié n  o n o  de  e le -  
m entos m il i ta r e s  en  e l lo s -  s in o  e l c o r é c te r  de d e te rm in a d o s  a c t iv id a d e s  o im p l i ­
c a c io n e s  qu e  t r a io n  c o n s ig o  los  c o m ic io s ,  com o  su c o n te x to  e m in e n te m e n te  c l ie n  
te l is to  - o l  m o rgen  in c lu s o  d e l fe n é m e n o  d e l c a c iq u is m o -  y  e l p o ré n te s is  de  o b ie r  
to  p o r t id is m o  q u e  im ponTon en  la  p o l i t i c o  n a c io n a l d u ra n te  un pe rTbdo d e te rm i — 
n a d o  de t ie m p o .  La  h a b itu a i y  re c o a o c id a  p r é c t ic o  d e l " p u c h e r o z o "  te r m in a r fb  
de  re a f irm a r  e l m a l c o n c e p to  q u e  e l E jé r c i to  te n d r io  de las e le c c io n e s .
Y  a en. m o rzo  de 1 8 7 5 , El C o r re o  M i l i t a r  no  v e io  c o n  buenos o jo s  e l  -  
e n tra m o d o  de  "o f re c im ie n to s  y  co m p ro m ise s  p ro p io s  de é p o ca s  de  e le c c îo n e s " (5 2 ) .
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La c rT t ic a  y  r id ic u l iz a c io n  d e l s is tem o  c l ie n fe i is t a  serTo e je r c id o  c o n s fo n te m e n te , 
en  e fe c to ,  p o r la  p rensa  m i l i t a r ,  a u n q u e  la s  p ro p ia s  p re fe re n c ia s  p o lî t ic a s  d ic t a — 
ra n  e l m o m e n to  de  h a c e r la  e in c lu s e  la  d e fe n sa  e v e n tu a l de  d e te rm in a d a s  re la c io  
nés de  e s te  t ip o  (5 3 ) .
A lg u n a  v e z  se a c u s o  a l G o b ie rn o  de  s u fra g a r  les  gastos e le c to ra te s  d e l 
p a r t id o  e n  e l p o d e r c o n  d in e ro  p ro c e d e n te  de d e te rm in a d a s  p a r t id a s  de los p re s u — 
pu es tos  de  la  A d m in is t r a c lo n ,  y  en  c o n c re te  de  le  c o jo  de U lt ra m a r  (5 4 ) .  S e g u n -  
e s te ,  las e le c c io n e s  se c o n tra p o n ia n  a la  s a t is fa c c io n  de las n e c e s id a d e s  d e l paTs. 
C u a n d o  e n  1890 se tu v e  q u e  e la b o re r  un n u e v o  ce n so  e le c t o r a l ,  la  p rensa  m i l i t e r  
c o n s id é ré  i n u t i l  e l t ie m p o  y  los gestes qu e  se in v e r t  (a en  e l l e ,  m o s tro n d o  osT le  -  
p o c e  e s tim a  q u e  le  m e re c ia n  les  c o n s u lta s  e le c to ra te s  ( 5 5 ) .
Le  r e im p le n te c io n  d e l suF reg io  u n iv e rs e l no  m o d if ic o  e l m o l c o n c e p to  
de los p e r io d ic o s  m il i to r e s  so b re  les e le c c io n e s ,  n i s iq u ie ro  e n tre  o q u e llo s  no  con_o 
v is to s  q u e  h a b la n  d e p o s ito d o  e n  é l sus esp e ro n zo s  de  q u e  c o m b io ra n  les e x p e c ta t i ­
ves e in c lu s e  les m i l i to r e s .  Se d e b e  p o r h e c h o  q u e  fu n c io n o r ro n  de n u e v o  los m é­
ca n ism e s  c l ie n te l î s to s ,  c u a n d o  no  los f ro u d u le n to s  (5 6 ) .
Pese a to d o ,  le  e le c c io n  de 1891 d e s p e r ta r fa  e l in te ré s  de  le  o p in io n  -  
c d s tre n s e . Le n o v e d o d  d e l v e to  de  los m il i to r e s  y  le  p o s ib i l id a d  de  qu e  le  e m p l ie -  
c io n  d e l s u fre g io  o r ro ja re  re s u lte d o s  c o n tra r ie s  a l G o b ie rn o  h o b io n  o b ie r to  un m or 
g e n  de in c e r t id u m b r e .
S in  e m b a rg o , los re s u lte d o s  de les e le c c io n e s  de le  d é c o d e  de  los 90  -  
c o n f irm o r ro n  q u e  e l v e to  p o p u la r  no  d e r r ib o b o  G o b ie rn o s .  "L e  m o q u in o  e le c to r a l  
ho  fu n c io n o d o  c o n  le  m ism a posm oso re g u lo r id o d  c o n  q u e  fu n c io n o b a  e n te s  co n  e l 
s u fre g io  r e s t r in g id o " , d i r id  en  a lg u n a  o c e s io n  El E jé r c i t o  EspaP loI, e P ia d ie n d e : "  y 
lu e g o  b o y  q u ie n  se e x tra d a  de  le  a p e tre  de los e le c to r e s "  ( 5 7 ) .  D esde lu e g o ,e n tre  
los p e r io d ic o s  m il i to r e s  s ie m p re  b o b r io  o lg u n o  o o lg u n o s ,  c u a n d o  no  to d o s , q u e  -
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p u s ie ra n  e n  d u d a  la  u t i l id a d  s o c ia l  de la  c e le b ra c io n  de e le c c io n e s ,  y  e l p r in c i ­
p a l a rg u m e n te  q u e  m o n e jo ro n  sera  e l d e l g ra n  a b s te n c io n is m o  e x is ta n te .  .
En e fe c to ,  e l a b s te n c io n is m o  e le c to r a l  a lc a n z o  d u ra n te  e l u l t im o  c u o r -  
to  d e l s ig lo  X IX  tosos m uy e le v o d o s ,  no  in fe r io re s  jam as a la  te r c e ra  p a r te  d e l e le c  
to ra d o ;  la  p rensa  m i l i t e r  - c o m e  la  no  m i l i t e r -  las c i f r e r ia  en  la  m ite d  o e n  las dos 
te rc e re s  p a rte s  d e l ce n so  ( 5 8 ) .  A ir e e d o  en  su m o m en to  p o r unos u o tro s  p e r io d ic o s -  
m i l i t o r e s ,  c o n s t i t u i r ia  un o  de  los o rg u m e n to s  fo v o r i to s  p a ro  n e g e r c o r o c te r  re p re se n  
t o t iv o  a las C o rte s  osT e le g id o s ,  mas eu n  c u a n d o  se d e b o  p o r su p u e s to  la  b u e n e  d is  
p o s ic io n  p a re  e l e je r c ic io  d e l v o te  d e l p u e b lo  e d poM o l, e l q u e  to n to  le  h a b ro  c o s -  
to d o  c o n s o lid e r  e l  re g im e n  c o n s t i tu c io n o l  (5 9 ) .  Si b ie n  re s u lto rm  in s o l i to  e n c o n — 
t r o r  e n  las p a g in e s  de le  p re n s a  p o l i t i c o - m i l i t a r  un e  c rT t ic e  de  q u ie n e s  se e b s te n io n
(6 0 ) ,  p o r e l c o n t r a r io  p r o l i f e r o r lo n  las ju s t i f ic e c io n e s  c o m p re n s iv e s  de  te l  e c t i tu d  -
( 6 1 ) .  P e ro  si se ju s t i f ic e b a  a u n o s , to m b ie n  se bu scobo  a los c u lp e b le s  de  o q u e l lo  
s i tu o c io n ;  y  se e n c o n tro b e n ,  c lo r o  e s ta  : los p o l i t ic o s  e ro n  los u n ic e s  c u lp e b le s  —  
a n te  la  o p in io n  m i l i t e r  ( 6 2 ) .
D e fo rm a  un  te n te  to n g e n c io l  l le g o  a c r i t ic o r s e  to m b ié n  le  re p re s e n to -  
t i v id o d  s u rg id o  de  un s is te m o  e le c to r a l  m a y o r i to r io  (sobre  le  base de  q u e  p o d le  —  
o r ig in e r  q u e  un p a r t id o  m in o r i t o r io ,  e n  ro z o n  d e l n u m é ro  de  v o te s  o b te n id o ,  o l - -  
c o n z a ro  le  m ayorTa p a r lo m e n ta r io ) .  P e ro  o q u e l lo  no d e jo b o  de  ser to d o v la  s in e  -  
un  te rne  e x o t ic o  en  le  EspaPla de  le  é p o c e  (6 3 ) .
Le c o n v o c e to r io  de  e le c c io n e s  g é n é ra le s  a C e rte s  de  1 8 96  y  1 8 9 8 , c e -  
le b ro d e s  en  m em entos v e rd o d e ro m e n te  c r l t ic o s  p o re  EspaPie, d e te r io r o ro n  to d o v la  
mas la  Im o g e n  de les c o n s u lta s  é le c to ra le s  a los  o jo s  d e l E jé r c i t o .  Le p rensa  m i l i  
te r  les  m o s tra r fe  co m o  un  r i t e  q u e  s o lo  b e n e f ic io b o  a le  c lo s e  p o lT t ic o  en lu c b o  -  
c o n t in u e  p o r e l p o d e r y  a l m e rg e n , o eu n  en  c o n t r a ,  co m o  en  o q u e llo s  o c e s io n e s , 
de  los  in te re s e s  g é n é ra le s  d e l paTs. Si en  1896 s e rfo  El E jé r c i to  E sp e flo l e l q u e  r j  
f le jo r o  en  sus p a g in e s  es te  o p in io n  (e n  c o n tra  d e l G o b ie rn o  c o n s e rv a d o r ,  co m o  -  
s ie m p re )  ( 6 4 ) ,  en  1 8 9 8 , a l f i l e  d e l de sa s tre  c o lo n ia l ,  serTon los dos p e r io d ic o s  - -  
c o n s e rv o d o re s  los q u e  se in d ig n o r o n  e n te  le  c o n v o c e to r io  e le c to r a l  ( 6 5 ) .
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7 . 2 . -  Los m il i to r e s  p a r lo m e n ta r îo s
7 . 2 .  1 ; -  La p re s e n c io  d e l e le m e n to  m î l î t o r  en  los C o r te s .
La p r a c t ic e  p a r le m e n ta r ie  esp oM o la  H e b id  c o n s e g ra d o  d u ra n te  e | s ig lo  X IX  
e l  d e re c h o  de los  m il i to r e s  a o c u p e r  escoMos e n  les  C o r te s .  D u ra n te  le  R e s ta u re —  
c io n ,  le  p re s e n c io  d e I e le m e n to  ca s tre n se  en  les C am e ras  c o a d y u v a r io  c o n s id é ra  —  
b le  m e n te  a  in s t i t u c io n e l iz e r  e l p o d e r m i l i t o r .  Los p e rs o n o lid o d e s  mes b r i l la n te s  y 
c o n  m a y o r v o c o c io n  p o lT t ic o  e n c o n t r o r io n  o l l f e l  lu g o r  d o n d e  s o t is fo c e r lo ,  s in  que 
e l l o  im p l ic o r o  rie sg o s  p e ro  e l ré g im e n  p o lT t ic o .
Los c a p ita  nés g é n é ra le s  de I E jé r c i to  y  e | A lm iro n te  de lo  A rm a d a  e ro n  -  
"s e n o d o re s  p o r d e re c h o  p r o p io "  seg ûn  le  C o n s t itu c io n  de  1876 ( a r t f c u lo  2 1 ) ,  com o 
osTm ism o e l  P ré s id e n te  d e l C o n s e jo  S uprem o de lo  G u e r re  y  le  A rm a d a , después de 
dos o flo s  de  e je r c ic io  e n  e |  c a rg o .  P o d r io  ser to m b ié n  sen o d o re s  v i t o l î c io s  no m bro  
dos p o r le  C o ro n a  los te n  le n te s  g é n é ra le s  de  I E jé r c i to  y  v ic e o lm iro n te s  de le  A rm e  
d e ,  de spués  de dos oMos de su n o m b re  m ie n  to ,  y  los c o n s e je ro s  de I T r ib u n a l S u p re ­
mo de  lo  G u e r re  y  le  A rm a d a ; to d o s  e l lo s  d e b e r id n  o d e  mas d is f r u to r  7 .5 0 0  pesetas 
de  r e n te ,  p ro c e d e n te  de  b ie n e s  p ro p io s  o de su e ld o s  de los e m p le o s  qu e  no p u d ie -  
ro n  p e rd e rse  s in o  p o r cou se  le g o lm e n te  p ro b o d o , o de ju b i lo c io n ,  r e t i r e  o  c e s o n tio  
( A r t ic u le  2 2 ) .
Le p rensa  m i l i t e r  o p o y o  qu e  les a lto s  o u to r id o d e s  d e I E jé r c i to  y  de  la  A r ­
m ada f ig u ro ro n  com o  se n odo res  n o te s  y  v i t o l ic io s  (6 6 ) ,  y  p ro te s to r io ,  p o r e je m p lo ,  
c u a n d o  d is m in u fo  e |  n u m é ro  de m i l i to r e s  e n  nu evos  te n d e s  de n o m b ro m ie n to s  de se 
n o d o re s  v i t o l i c io s  (6 7 ) .  Por o tro  p o r te , E l C o rre o  M i l i t e r  re s p o ld o , e n  m o yo  d e -  
1 8 8 8 , le  p ro p o s ic io n  q u e  p ré s e n te ra  e |  se n o d o r P o lo  de B e rn o b é  p id ie n d o  lo  r e fo r ­
me d e I o r tT c u lo  2 2 . 6 9  , de lo  C o n s t it u c io n ,  e n  e l s e n t id o  de  q u e  se o m p lio ra  a -  
lo ç  m a r is c o le s  de ca m p e  y o los c o n tro o lm ira n te s ,  trè s  dos aHos de o n t ig ü e d a d  c o ­
mo tô le s  y  c u o lq u ie r o  qu e  fu e ro  e |  s u e id o  qu e  d is f r u to r o ,  e I  d e re c h o  o ser no m b re  
dos se n odo res  v i t o l ic io s  o  e le g id o s  p o r los c o rp o ro c io n e s  o p r o v in c io s  (6 8 ) .
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Los m il i to r e s  p o d r fo n  o c u p o r  to m b ié n  esco ftos  e n  los C o rte s  co m o  sen odo  
res o d îp u to d o s  e le g id o s . De h e c h o , o lre d e d o r  de uno t re in te n o  de m il i to r e s  s e - -  
r id n  e le g id o s  com o  m ie m b ro s  de  los  C o rte s  e n  los su ce s ivo s  le g is lo tu ro s .  Esta p r e -  
s e n c io  no d e jo r fo  de  ser p o lé m îc o  y h o s to , e n  o c o s io n e s , a l ta  m ente  c o n f l i c t iv o .  -  
U n o  p o lé m ic o  que  no ser id  p o tr im o n io  e x c lu s iv e  de E spon o , s ino  que to m b ié n  la  -  
c o n o c e r id n  o tro s  po ises e u ro p e o s , com o  F ra n c ia  o l t o l ia , e  ig u o lm e n te  c o n  la  p a r t i  
c ip o c io n  de  la  p rensa  m i l i t o r  re s p e c t iv o  (6 9 ) .
Los oMos 70  de la  R e s to u ro c io n  re g is t ro r o n ,  a m e d id o  qu e  se e lo b o ro b o  la  
le g is lo c io n  e le c t o r a l ,  las p r im e ra s  p o lé m îc o s  o c e rc o  d e I s u fro g io  p o s iv o  d e I e |e  —  
m e n te  m i l i t e r .  M as c o n c re te  m e n te , la  c u e s tio n  se c e n t ro r id  en  f i j o r  a p a r t i r  de  -  
q u é  e m p le o  p o d id n  c o n s îd e ro rs e  e le g ib le s  los m iem bro s  d e l E jé r c i t o .  A lg u n o s  sec 
to re s  p o l i t ic o s  y  m i l i to r e s  q u e r io n  qu e  lo  fu e ro n  so lo  o q u e llo s  qu e  tu v ie ro n  co m o  
m in im e  e l  e m p le o  de  b r ig a d ie r  (7 0 ) ; o tro s  pre  te n d  id  n o m p lio r  ho s to  la  c lo s e  de  ce  
ro n e le s  la  c o l id o d  de e le g ib le  (7 1 ); o tro s  s e c to re s , e n tre  los que  se e n c o n tro b o n  -  
los  p e r io d ic o s  m i l i to r e s ,  no o d m it io n  n in g u n o  l im i to c io n  de t ip o  je rd rq u ic o ;  p o r -  
u l t im e ,  to m b ié n  h o b id  q u ie n e s  re c h o z o b o n  to d o  id e a  de qu e  les m il i to r e s  e n  a c t i ­
ve  fu e ro n  m ie m b ro s  de  les C a m e ra s  (7 2 ) .
" N o  se d e b e  p r iv e r  a los m i l i to r e s ,  com o e sp o fio le s  qu e  son , de les d e re  
cho s  c o n c e d id o s  o to d o s  e n  e l C o d ig o  fu n d o m e n to l d e l E s to d o " , d i r io  E l C o rre o  -  
M i l i t e r  (7 3 ) .  Y  o n o d ir ia  :
"N o s o tro s  c re e m o s  d e b e  co n se rvo rse  e | d e re c h o  de e le g ib i l id o d  o 
to d o s  los m il i to r e s ,  y  la  u n ic o  l im i t o c io n  qu e  e s to b le c e r io m o s , y  és to  r  
p o r e c h o r  p o r t ie r r o  los te  m ores su sp ico ce s  de nuestros  c o n tra r ie s ,  s e r id  
la  de c o n s ig n e r q u e  los e le g id o s  p e rm o n e c ie ro n , m ie n tro s  fue sen  re p ré ­
s e n ta n te s  d e l poTs, e x c e d e n te s ,  s u p e rn u m e ra r ie s , de re e m p lo z o , e t c .  -  
es d e c ir ,  e n  un e  s i tu o c io n  p o s iv o "  (7 4 ) .
A  pe ser de  estas p a la b ra s , in s is t i r id  p o s te r io r  m en te  en  qu e  e l escoHo p a r 
lo m e n to r io  fu e ro  t o ta l  m en te  " c o m p a t ib le  c o n  c u o lq u ie r  g ra d e  en  la  m î l i c io "  (7 5 ) .
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Lo C o rre s p o n d e  ne io  M î l î t o r  - p o r  e n to n c e s  m im e t iz o d o  b o jo  |o  Forma de 
" p e r io d îc o  de n o t î c ia s " ,  a u n q u e  no p o r e l lo  r e n u n c io ro  a e m î t i r  o p in io n e s  p o l f t i -  
c o s -  to m b ié n  se m o s tro  fa v o ra b le  a la  e le g ib i l id o d  de  to d o s  los c loses  m il i to r e s  co 
mo re p ré s e n ta n te s  en  C o rte s  (7 6 ) .
La Lé y E le c to r a l d e l 28 de d ic ie m b re  de  1878 re c o n o c e r id  e l  s u fro g io  po 
s iv o  de  los m i l i to r e s ,  c o n  la  u n ic o  tro b o  de c o n s id e ro r  " in c o p o c ita d o s  p a ra  ser —  
o d m it id o s  co m o  d ip u to d o s " ,  e n tre  o tro s ,  o ;
"L o s  fu n c io n o r io s  de  p r o v in c io  o de o tro s  d e m o rc o c io n e s , a u n q u e  su nom  
b ro m ie n to  p ro c é d a  de  e le c c io n  p o p u la r ,  q u e  in d iv id u a l  o c o le c t iv o m e n -  
te  e je r z o n  o u to r id o d ,  m ondo  c i v i l  o  m i l i t o r ,  o ju r is d ic c io n  de  c u o lq u ie -  
ro  c lo s e ,  c o n  r e lo c io n  o los d is t r ito s  s o m ç tid o s  e n  to d o  o e n  p o rte  a su -  
o u to r id o d ,  m ondo o ju r is d ic c io n "  ( A r t ic u lo  9 9 ,  29 ) (7 7 ) .
C o n tro s to n d o  c o n  la  f irm e  o p in io n  qu e  E | C o rre o  M i l i t o r  s o s tu v ie ro  e n  -  
los  oPIos 70  re s p e c to  a l tem o  a n te r io r ,  d u ra n te  la  d é c o d a  s ig u ie n te  la  p o s ic io n  de 
es te  p e r io d ic o  f lu c tu o r fo  c o n  d e m o s io d o  f r e c u e n c io ,  d e p e n d ie n d o  e n  g ro n  p o r te  -  
de  la  o c t i tu d  p o l f t i c o  q u e  o d o p to ro  C a n o v a s . En 1 8 7 8 , E | C o rre o  M i l i t o r  o to c o b a  
la  o rg u m e n to c io n  d e I m a rqués de F u e n te -F ie l  - g e n e r a l y  s e n o d o r , p o ro d o jic o m e n  
t e - ,  sob re  la  im p ro c e d e n c io  de  qu e  un m i l i t o r  fu e ro  m ie m b ro  de las C o r te s ,  co n  
estas p a la b ra s  :
"T o m b ié n  c i t o  e l  o ro d o r te x te s  de  la  O rd e n o n z o  que g u o rd a n  co n  
la  d o c t r in o  qu e  su s te n ta  la  m ism a r e lo c io n  qu e  e |  s is te m o  p o l f t i c o  im pe 
ra n te  en  1768 c o n  e l  qu e  h o y  r ig e  en  e l  p o is "  (7 8 ) .
En 1881 m o n te n d r io  y o  o p in io n e s  to to lm e n te  c o n tra r ia s  a las qu e  s o s tu v ie  
ro  trè s  o flos  an te s  (7 9 ) ,  e n  18 84  o f i r m o r io ,  s ig u ie n d o  f i e l  m en te  los d ic to d o s  de -  
C a n o v a s , qu e  |o  e x p e r ie n c io  ib o  im p o n ie n d o  uno re s p u e s to  o f i r m o t iv o  a la  p re  —  
g u n to  de si e ra  in d is p e n s a b le  q u e  n in g u n  m ie m b ro  d e I E jé r c i to  tu v ie ro  o t ro  in v e s  
t id u ro  qu e  la  de su c o r o c te r  p ro fe s io n o l com o  in d iv id u o  de  la  in s t i tu c io n  o rm o d o  
(8 0 ) .  En 1 8 8 8 , v o lv ie n d o  de  fo rm a  p ro c t ic o m e n te  d e f in id o  a su iTneo i n i c i o l ,  r e -
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c a lc a rT a  e n  a p o y o  d e l g e n e ra l O c h a n d o
, lo s  o f ic io le s  g é n é ra le s  y  p a r t ic u la r e s  no de  b e n  te n e r  e n  sus­
pense e l d e re c h o  de re p re s e n to r  o l pa  is si es te  les fo v o re c e  c o n  sus v o —  
to s .
H o y  mas que n u n c o  c o n v ie n e  que  se o ig o  e n  e |  P o r lo m e n to  la  y o z  
d e l E jé r c i t o ,  p a ra  q u e  no po sen  d e s o p e rc ib id o s  lo s  n e c e s id a d e s  y  o S p iro -  
c io n e s  de  las  c lo se s  m i l i to r e s ,  qu e  n o d ie  m e jo r  qu e  los in d iv id u o s  de  su 
p ro p io  seno p u e d e n  e x p o n e r  c o n  e n te  ro  c o n o c im ie n to "  (8 1 ) .  •
La c r is is  m i l i t o r  de m o rzo  de 1895  h iz o  que. a lg u n o s  se c to re s  e x p re s a ro n  
n u e v o m ente  e l  deseo de que e n tre  los m il i to r e s  so lo  los g é n é ra le s  p u d ie ro n  ser e le 
g id o s  com o  m iem bro s  de los C o r te s ,  e n  b é n é f ic ié  de la  d is c ip l in a  c a s tre  nse ( 8 2 ) . -  
P o s te r io rm e n te , e n  1 8 9 8 , c i r c u lo r io  to m b ié n  e | ru m o r de  que e l G o b ie rn o  p ro c u ra  
r id  po r tod os  los m e d ios  a su o lc o n c e  q u e  n in g u n  m i l i t o r  q u e  no fu e ro  g e n e ra l re su l 
ta ra  e le g id o  d ip u to d o  (8 3 ); los  p o s te r io re s  re s u lte d o s  de  los  c o m ic io s  d e m o s tro r id n  
qu e  d ic h o  ru m o r no re s p o n d fo  o la  r e o l id o d .
7 . 2 . 2 . -  La cam poR o e le c to r a l  de  los c o n d id o to s  de c o n d ic io n  m i l i t o r
La Ley C o n s t it u t iv e  d e | E jé r c i to  de 1878 p ro h ib id  "o  to d o  in d iv id u o  d e I 
E jé r c i to  la  o s is te n c io  a las re u n io n e s  p o lT t ic o s , in c lu s e s  las é le c to r a le s " .  ( A r t f c u  
lo  28 ) y e l  C o d ig o  P é n a l d e l E jé r c i to  p r e v e id  p o re  los o f ic io le s  que no o c a to ro n  
d ic h o  p r o h ib ic io n  la  susp ens ion  de e m p le o  (de dos me se s y  un d id  o un o t io ) ,  si -  
e ra  la  p r im e ra  v e z ,  y  la  s e p o ro c id n  d e I s e r v ic io ,  s i r e in c id io  (8 4 ) .  A h o ro  b ie n ,  
un m i l i t e r  que  se p ré s e n te ra  co m o  c o n d id o to ,  lo g ic o m e n te  te  n id  que  h o c e r to m —  
b ié n  c o m p o flo  e le c to r a l  e n  su d is t r i t o ,  e n c o n tro n d o  d i f ic u l to d e s  o d ic io n o le s ,  pues 
to  que  e n  p u r id o d  s ig n i f ic o b o  d é s a rro i 1er une o c t iv id o d  qu e  le  e s to b o  p r o h ib id o .  
E l C o rre o  M i l i t e r  c o l i f i c o  o q u e l lo  s i tu o c io n  de " m ix t i f i c o c io n "  que  n i p o d id  -  -  
co m p re n d e rse  n i ju s t i f ic o r s e  :
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 ^ " A I  v o d o  o a la  p u e n te .  O  m o d îffq u e n s e  la  Ley C o n s t it u t iv a  y e l 
C o d ig o  P é n a l o de ro g u e  nse los  o r t ic u lo s  26 y  29  de la  C o n s t it u c io n  d e | 
E s to d o , qu e  e x t ie n d e n  a lo s  m il i to r e s  la  c o p o c id o d  n e c e s o rio  p a ra  ser -  
d ip u to d o  o s e n o d o r .
Si p u e d e n  s e r lo ,  <* p o r q u é  no h o n  de p o d e r p ro c u ro rs e lo  e n  l i b e r -  
to d  de  o c c io n  p a ra  la  lu c b o  e le c t o r a l?
Sea e l  d e re c h o  e s to b le c ld o  su o m p o ro , le jo s  de ser su to r c e d o r ; y 
no se dé  e |  coso  de  que  e l  G o b ie rn o  te n g o  e n  su m ono to le ro r  a unos lo  
que re p r im e  e n  o tro s  p ro c e d ie n d o  lo g ic o m e n te  c o n  los p rfm e ro s  y  o  l o ­
v e z  e n  r ig o r  e s t r ic to  de le y  c o n  los se g u n d o s . <f Puede c o n c e b irs e  m o - -  
y o r  a n o m a l i d ? "  (8 5 ) .
La p r é c t ic o  co n s o g ro  qu e  to m b ié n  los c O n d id o to s  de c o n d ic io n  m i l i t o r  po 
d id n  h o c e r c o m p o f lo ,  y  no fo l  to ro n  mo m en tos e n  los q u e  d e te rm in o d o s  a lto s  o r g o - -  
n ism os m il i to r e s  q u e d o ro n  p o ro liz o d o s  p o r h o llo rs e  la  m o y o r id  de sus m ie m b ro s  o c u  
p o dos  e n  lo b o re s  e le c to r g le s  (8 6 ) .  De tod os  fo rm a s , la  p r o h ib ic io n  le g a l se o p l i -  
c o r id  e n  o c o s io n e s , y  no s in  d is c r im in o c id n ,  com o  o p u n to ro  la  p rensa  m i l i t o r  (8 7 ) . 
De ig u o l fo rm a , o lg u n o  v e z  se o c u s o r id  a l G o b ie rn o  de  h o c e r  q u e  la  o u to r id o d  cas 
tre n se  I lo m o ro  a d e te rm in o d o  c o n d id o to  m i l i t o r  p o ro  d is t r o e r le  de sus tro b o jo s  e le c  
to ro le s  (8 8 ) .
Los c o m p o fio s  é le c to ra le s  de  los m ie m b ro s  d e l E jé r c i t o  d o r id n  p ié  ig u o l ­
m e n te  a  la  d is c u s io n  de c ie r to s  o sp e c to s  de p r o to c o le  c a s tre  n se . En 1 8 8 1 , com o  
e je m p lo  mas im p o r ta n te ,  s u rg io  uno d u d a  p la n te  a d o  p o r a lg u n o s  g o b e rn o d o re s  m i-  
l i to r e s ,  que h u b o  de  ser re s u e lto  en  C o n s e jo  de M in is t r e s .  Se t ro to b o  dé d i l u c i -  
d o r  si c u a n d o  los g é n é ra le s  qu e  e ro n  c a n d id a te s  o l e s c o fio  e n  las C o rte s  re c o r r id n  
sus re s p e c tiv e s  d is t r i to s  h o c ie n d o  c o m p o flo , los je fe s  y  o f ic io le s  de d ic h o  d is t r i t o  
e s to b o n  o b lig o d o s  o p re se n to rse  o e l lo s ,  com o  p re s c r ib id  lo  O rd e n o n z o  (8 9 ) .  EI -  
C o n s e jo  de M in is tre s  o c o rd a r fo  que  se les t ro to ro  com o m eros c a n d id a te s , e n tre  -  
le s  p ro te s ta s  de  E l C o rre o  M i l i t o r  (9 0 ) .
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7 . 2 . 3 . -  " S to fu s "  p o r lo m e n ta r io  vs . d is c ip l in a  m i l i t o r
Puesto q u e  un o  de la s  fu n c io n e s  de las C o rte s  e ra  c o n t ro lo r  o l E je c u t iv o ,  
los  sen odo res  y  d ip u to d o s  m il i to r e s  r e v e s tid o s  de in m u n id o d  e in v io lo b i l id o d  p o r -  
lo m e n to r io s  p o d id n  f is c o l iz o r  y  c r i t i c o r  o b ie r to  m en te  la  o c tu o c io n  de  los m in is —  
tro s  de la  G u e r ro  y  de M a r in a  y  dem os a lto s  je ra rqu T as  d e l E jé r c i to  y  la  A rm a d a , 
é P o d id  ser in te rp re to d o  o q u e l lo  com o c o n t ra r io  a la  d is c ip l in a  m i l i t o r ?  La p re n ­
sa p o lT t ic o - m i l i t a r  pe nsobo f irm e  m e n te  qu e  n o .
C a n o va s  o f irm o  e n  1 8 8 0  que e l m in is tre  de lo  G u e r ro  qu e  se p e rm it îe ro  
re p re n d e r ,  o m o n e s to r o l lo m o r  la  o te n c id n  de c u o lq u ie r  d ip u to d o ,  fu e ro  o no m i l i  
t o r ,  "p o r  sus v o to s  o sus p o lo b ro s  com o  d ip u to d o ,  c o m e te r id  un v e rd o d e ro  o te n to -  
d o  c o n tre  e l  ré g im e n  c o n s t i t u c io n o l"  ( 9 1 ) .  N o  o b s ta n te ,  a ro fz  de las p a la b ra s  -  
p ro n u n c io d o s  e n  e l  C o n g re  so p o r e l  c o ro n e l P o rtu o n d o  e n  c o n tra  de la  C o ro n a , e l 
9 de e n e ro  de 1 8 8 4 , e l  p ro p io  C o n o v o s  p ré c is e r  id  las  l im ito c io n e s  a qu e  ju z g o b o -  
e s to b o  s o m e tid o  la  in v io lo b i l id o d  p a r lo m e n ta r io ,  en  té rm in o s  de que oû n  c o n s id e -  
ro n d o  a l m o n o rco  m e re  men te co m o  je fe  sup rem o de I E jé r c i to ,  n in g u n  m i l i t o r  p o d id  
o to c o r le  d ir e c te  o  in d ir e c to m e n te ,  s in  fa l t e r  a la  d is c ip l in a ,  n i d e n tro  de las C o ­
m oros n i fu e ro  de e l le s  (9 2 ) .  E l C o rre o  M i l i t e r  re s p o ld o rro  e n  to d o  m o m en to  - to n  
to  e n  1884 com o e n  1 8 8 0 -  la  p o s tu re  de  C d n o v o s : " A l l f ,  do nde  les p o lo b ro s  son -  
o c to s , e l  o c to  que se o p o n e  a  la  Ley es i le g o l ,  y  a u n q u e  qu e d e  im p u n e , no debe 
to le ro rs e "  (9 3 ) .  La p o lé m ic o  qu e  este  in c id e n te  s u s c ito r id  op e n o s  re p re se n t© , s in  
e m b a rg o , © toques c o n tra  la  in m u n id o d  o in v io lo b i l id o d  de los p a r la m e n to r io s ,s in o  
qu e  re p lo n te o  une v e z  mas e I  fem e  de  la  c o m p o t ib i l id o d  de la  c o n d ic io n  m i l i t o r  -  
c o n  la  de sen o d o r o d ip u to d o .
E l fom oso coso de |o  c a r te  d e I g e n e ra l D o b o n , p u b l ic o d o  p o r E l E jé rc ito  
E sp e flo l (2 5  de m o rzo  de 1 8 9 0 ), I le v o r id  la  c u e s tio n  hosto  sus l im i te s ,  d iv id ie n d o  
a l g e n e ro lo to  y  a la  o p in io n  p o lT t ic o  (9 4 ) .  T o d o  la  p rensa m i l i t e r  d e n u n c io r id  po r 
unes ro z o n e s  o p o r o tro s  la  ir r e g u lo r id o d  d e I p fo c e d im ie n to  s e g u id o  p o re  e l  o rre s - 
to  d e l g e n e ra l,  h o b id o  c u e n to  de que e ra  sen o d o r y g o z o b o  de in m u n id o d  p o r lo - -  
m e n to r io .
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E l C o rre o  M i l i t o r , " s in  o p ro b o r  la  c o n d u c to  d e | g e n e ra l D o b o n  y s in  des 
c o n o c c r  e |  d e re c h o  de  la  o u to r id o d  m i l i t o r  p a ra  i-m p o n e rle  e | c o r r e c t iv o  qu e  e s t i ­
ma se o p o r tu n o "  ( 9 5 ) ,  l le g o  o la  c o n c lu s io n  de q u e  no s ie n d o  e l C a p ito n  G e n e ra l , 
s in o  e l  M in is t e r io ,  e |  q u e  se d i r ig io  o l  S enodo s o l ic i to n d o  la  o u to r iz o c io n  p a ra  -  
ju z g o r  o l g e n e ra l D o b o n , so lo  cobTo in te rp re te r  q u e  no se h o b id  o p re c io d o  d e l i t o  
o lg u n o ,  y  p o r to n to  q u e  la  c o n c e s io n  de la  r e fe r id o  o u to r iz o c io n  de la  C o m o ro  — 
A l t a  d e c lo ro b o  la  e x is te n c io  de "s e n o d o re s  de dos c lo se s  y  qu e  los m i l i to r e s  (e ro n ) 
de p e o r c o n d ic io n  q u e  sus c o le g o s  de o rd e n  c i v i l "  ( 9 6 ) .  En este  m ism o s e n t id o ,  -  
o M o d ir id  ;
" A h o r o  se o c u e rd o n  lo s  m in is te r io le s  de q u e  la  in m u n id o d  p o r lo m e n  
ta r ie  no d e f ie n d e  o los re p re s e n to n te s  de  la  n o c io n  mds qu e  de las  o p in io  
nés o v o td s  e m it id o s  en  los C u e rp o s  C o le g is lo d o re s  o p o r sus o c to s  c o m o -  
se n o d o re s  y  d ip u to d o s .
Y  c u a n d o  e l  S r. S ogos to  se d e c lo ro b o  o u to r  de  los o r t ic u lo s  de Lo 
Ib e r io  p o re  im p e d ir  que  los t r ib u n o le s  p ro c e s o ro n  o ese p e r io d ic ©  c! e n  - 
c u o l de  es tos  cosos e s to b o  c o m p re n d id o ? "  ( 9 7 ) .
La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t e r  y  E l E jé r c i to  E spoM o l,  o n im o d o s  p o r e I  in c o n  
d ic io n o l  o p o y o  qu e  p re s to ro  C a sso la  a D o b o n , d e fe n d ie ro n  p le n o m e n te  e |  c o m p o r -  
to m ie n to  de  é s te ,  re c h o z o n d o  la  in te r p r e to c io n  d e I M in is t r e  de la  G u e r re  sobre -  
qu e  lo  in v io lo b i l id o d  de  un  p a r lo m e n ta r io  so lo  o lc o n z o b o  o lo  e x p re s o d o  e n  e |  he 
m ic ic lo  y  q u e jo n d o s e  de lo  c o n d u c t©  d e l S enodo :
" j  T r is te  p r iv i lé g ié  es te  | jD o lo ro s o  e s p e c to c u lo  e I  de qu e  u n e  de 
las  p o cos  veces. qu e  la  C a m e ra  de je  de ç u b r ir  c o n  su m o n te  p r o te c to r  o -  
u n o  de sus in d iv id u o s ,  se e , no  por©  m o ro l iz o r  la  o d m in is t ro c io n  p u b l ic o ,  
s in o  p a ra  d e m o s tro r la  in q u in o  de nu es tro s  p o lT t ic o s  c iv i le s  c o n tra  tod os  
los  m i l i to r e s !  "  (9 8 ) .
Y© e n  o tr o  p ia n o  de la  o c t iv id o d  p o r la m e n ta r ia ,  las in te rv e n c io n e s  de -  
m i l i to r e s  e n  d is c u s io n e s  qu e  no te n fo n  n o d e  que v e r  c o n  o su n tos  p ro fe s io n o le s  fu e ­
ro n  c r i t ic o d o s  e n  d iv e rs e s  m em entos p o r a lg u n o s  m e d ios  p o l i t ic o s  que l le g o b o n  a -
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h a b la r  de "se s io n e s  de g e n e ra te s "  o "s e s tones de c o p ito n e s "  (9 9 ) .  O ic h o s  în te rv e n  
c lo n e s  e ro n  c o l i f ic o d o s  de p e lig ro s o s  p a ra  la  d is c ip l in a ,  a l t ie m p o  que  se p o n fo  -  
e n  d u d o  la  c a p a c id a d  de lo s  m i l i to r e s  p a ra  d is c u t ir  e n  las  C o rte s  de te mas q u e  no 
le s  e ro n  p ro p io s . La p rensa  p ro fe s io n o l d e fe n d io  e l  d e re c h o  d e I p a r lo m e n ta r io  m i 
l i t o r  o in te r v e n i r ,  o d i r i g i r  p re g u n to s , o fo rm u le r  in te r p e lo c io n e s ,  com o un  m ie m ­
b ro  mas de  las C o r te s , a u n q u e  p o r o t r o  lo d o  re c o m e n d o ro  "e n  in te ré s  de  lo s  re p ré ­
se n ta n te s  d e I E jé r c i to  y  de la  A rm a d a  a n te  las C o r te s ,  qu e  c o n (v e n fd )  o la  o u t o r i -  
d o d  de  su p a la b ra  y  o l p r e s t ig io  de  su d o b le  in v e s t id u ro ,  e l  p ru d e n te  o h o rro  de su 
lé g i t im a  i n i c io t i v o ,  c u a n d o  no ( fu e ro )  su e je r c ic io  v e rd o d e j-o m e n te  n e c e s o r io  y  —  
p ro v e c h o s o " (1 0 0 ) .  T o m p o co  p o n d r id  e n  d u d o  la  c o p o c id o d  de los m il i to r e s  p o re  -  
e je r c e r  las fu n c io n e s  p a r lo m e n ta r io s ,  re c o rd o n d o  qu e  no  h o b id  qu e  c o n fu n d ir  las -  
d o te s  de o r a to r io  c o n  les d o te s  de  o d m in is t ro c io n  y  g o b ie rn o  ( 1 0 1 ) .
7 . 2 . 4 . -  La doble investiduro de (os parlom entarios m ilitores
Y a  hem os v is to  co m o  la  C o n s t itu c io n  de 1876 o s e g u ro b o  la  p re s e n c io  e n  
e l  S enodo de a lto s  je ro rq u fd s  d e l E jé r c i to  y  la  A rm a d a , p o r d e re c h o  p ro p io  o nom  
b ro m ie n to  r e a l ,  de o c u e rd o  c o n  une  c ie r t o  lo g ic o  de  in s t i t u c io n o l iz o c io n  c o rp o  —  
r o t iv is t o .  Estos sen odo res  d e b id n  ser e n  p r in c ip io  los  e n c o rg o d o s  de re p re s e n to r  en  
las  C o rte s  o la  In s t it u c io n  m i l i t e r ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de  los re s u lte d o s  qu e  o r r o -  
jo ro n  les e le c c io n e s  o l S enodo  y  o l C o n g re  so. R e s p o n d ie n d o  o la  c o n c e p c  io n  c ia  
s ic o  de que  e | E jé r c i to  d e b fo  ser re p re s e n to d o  po r v id  je r o r q u ic o ,  se e s to b le c fo  —  
q u e ,  en  to d o  c o s o , los m il i to r e s  se n odo res  te n  io n  qu e  p e r te  n e c e r o l g e n e ro lo to  -  
( 102).
Pore la  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t o r ,  la  p re s e n c io  e n  su ce s ivo s  le g is lo tu ro s  -  
de  un  b u e n  n u m éro  de d ip u to d o s  y  se n odo res  e le g id o s  qu e  e ro n  m il i to r e s  res te r id  
im p o r to n c io  o la  re p re s e n to c iô n  c o r p o ra t iv e  de sen odo res  n a to s  y  v i t o l i c io s .  S in  
e m b a rg o , rto se la  d e s p re c ia r fo ,  Por e je m p lo ,  y com o ho q u e d o d o  d ic h o  a n te r io r  
m e n te , c u a n d o  se t r o to ro  de  re d u c ir  e |  nu m é ro  de m i l i to r e s  e n tre  los se no do re s  de 
d e s ig n o c io n  r e a l ,  los p e r io d ic o s  m il i to r e s  p ro te s te r id n  e n é rg îc o m e n te . "E l E jé r c i -
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to  n u n c o  e s ta  s o b ro d o  de d e fe n so re s  e n  n in g u n o  p o r t e " ,  se d i r f o  (1 0 3 ) .
Pese o to d o ,  la  o t e n d o n  de la  p rensa  m i l i t o r  se c e n tro rT o  e s e n c io lm e n te  
e n  la  fu n c io n  re p re s e n ta t iv e  d e l m i l i t e r  e le g id o  p a r lo m e n ta r io .
é Q u é  s ig n i f ic o b o  la  p re s e n c io  e n  les C a m e ra s  de lo s  m il i to r e s  p o r lo m e n  
to r io s ?  ^C )u é  t ip o  de  re p re s e n to c io n  o s te n to b o n ?  ^  A  q u é  in te re s e s  d e b id n  s e r­
v i r ?  Los p e r io d ic o s  m il i to r e s  - y  c o n  e l lo s  es de s u p o n e r q u e  bue no p o rte  de  los -  
m ie m b ro s  de  |o  In s t it u c io n  o rm o d o -  se barman estas p re g u n to s  c o n  c ie r to  f r e c u e n c io .
to d o  la  p re n sa  p o l f t i c o - m i l i t o r  r e c o n o c io  q u e  no p o d fo  h o b lo rs e  p r o p io -  
m e n te  de " d ip u to d o s  m i l i to r e s "  s in o  de  m il i to r e s  qu e  e ro n  d ip u to d o s  (1 0 4 ) ,  y  q u e -  
co m o  ta ie s  te n  id n  o su c a rg o  " l a  in s p e c c io n  y d e fe n s a  de  m u lt ip le s  in te re s e s " ( l  0 5 ) . 
La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r  e s to b le c io  e n  1881 (e n  1 8 8 0 -1 8 8 1  este  tem o  o t r o jo  e s -
p c c io lm e n te  la  o te n c io n  de  la  o p in io n  m i l i t o r )  un  d e sg lo se  de  in te re s e s  a re  p re  sen
ta r ,  de  o c u e rd o  c o n  un  c ie r to  o rd e n  de  p r e lo c io n ,  qu e  ré s u lta  sum om en te  s ig n i f i  —  
c o t iv o :
" 1 9  Los de to d o  la  n o c io n  e n  c o n fo rm id o d  c o n  p r în c ip io s  de  ju s t i -  
c io  b ie n  d e f în id o s .
2 9 . -  Los de la  p r o v in c io  y  d is t r i t o  de  d o n d e  se o r ig in e  su e le c c io n .
3 9 . -  Los de la  de  te rm in o d o  c lo se  s o c ia l o q u e  se p e rte  n e c e .
4 9 .  -  Los in te re s e s  p ro p io s  e n  eso p r o p o rc io n  e n  qu e  es in d is c u t i -  
b le  m e n te  le g f t im o  s o t is fo c e r lo s ,  s iem p re  e n  f in  que su s a t is fa c c io n  no -  
im p l iq u e  c o n f l ic t o s  m o ra le s  de un o rd e n  o s te n s ib le m e n te  mas o me nos - -  
g ra v e s . N o  e n c o n tro m o s  no so tro s  o p o s ic io n e s  de  c o r o c te r  i r r é d u c t ib le  -  
e n tre  e l  in te ré s  p e rs o n a l y  los o b lig o c io n e s  m o ra le s  de c o d a  h o m b re  co n  
o t ro  b o m b re  y  c o n  la  c o le c t iv id o d "  (1 0 6 ) .
P or s u p u e s to , e l  o p o r to d o  3 9  se re fe r io  a lo s  in te re s e s  de  t ip o  c o r p o r o t iv o .
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Se o lv id a b a n  e n  e s ta  c ia s f f ic a c io n  -q u iz a s  p o rq u e  to d a v ia  e n  a q u e l —  
t ie m p o  e x is t fo  c ie r t o  p r e ju ic io  e n  re c o n o c e r lo s -  los in te re s e s  d e I p a r t id o  o l que 
s e ^ e r t e n e c io .  S in  e m b a rg o , c o n  p o s te r io r id o d  to d o  la  p rensa  m i l i t a r  los re c o n o  
t  r fo  o b ie r to  m e n te  y  s in  d i f i c u l t o d  (1 0 7 ) .
E l poso s ig u ie n te  s é r ia  p re g u n to rs e  ; "  j  C u o le s  son los d e b e re s  de  un d i -  
p u to d o  que  es m i l i t a r ? "  A cu d o m o s  o l m ism o a r t ic u lo  de La C o rre s p o n d e n c io  M i -  
l i t o r  p a ra  sober la  re sp u e s to  e n  la  qu e  c o in c id io n  todos los  p e r io d ic o s  m il i to r e s  :
" 1 9  Los d e b e re s  g é n é ra le s  de un c iu d o d a n o  qu e  es d ip u to d o .
2 9 . -  Los d e b e re s  de un  d ip u to d o  que  es m i l i t o r .
( ...)
i  Y  q u ié n  d u d o  que un  d ip u to d o  que t r o b a jo  yo  p o r e l  p e r fe c c io -  
n o m ie n to  o r g o n ic o  de  la  c lo s e  s o c ia l o que p e r te n e c e ,  y o  p o r la  ju s t ic io  
y  e l  re s p e to  o que c o d a  in d iv id u o  de eso c lo se  t ie n e  d e re c h o ,  t ro b a jo  —  
p o r un  b ie n  p o s it iv o  e n  e | o rg a n is m e  p e rso n a l de  la  s o c ie d o d ?
Pues es te  es e l  coso  de I d ip u to d o  m i l i t o r .  T ie n e  o b lig o c io n e s  e s tre  
chos de e s tu d io r  in c e s o n te m e n te , de t ro b o jo r  s in  de sconso  p o r e s ta  c io  —  
se " (1 0 8 ) .
En e fe c to ,  la  o p in io n  m i l i t a r  pe nsobo  que e l p a r lo m e n ta r io  qu e  v e s tfo  e | 
u n ifo rm e  te n  Ta e l  d e b e r ,  to to lm e n te  c o m p a t ib le  co n  e l e je r c ic io  de la  re p ré s e n ta  
c io n  n o c io n o l ,  de  t r o b a jo r  e n  fo v o r  d e I e s to m e n to  cos frense  de to d o s  los  fo rm as po 
s ib le s  (1 0 9 ) .  E s p e c io lm e n te , habrTo de  i n f lu i r  e n  la  la b o r  le g is lo t iv o  de la  C om o  
r o ,  " e n  o p o y o  de s o lu d o b le s  re fo rrp o s "  -se  d e c id -  que te n d ie ro n  o l " p e r fe c c io n o  
m ie n to  de la  fu e rz o  o rm o d o "  (1 1 0 ) .  U no  id e a  lo g ic o  é s to  si se p ie  nsa que  e | p r i ­
m er a rg u m e n te  qu e  se e s g r im io  p a ra  ju s t i f ic o r  la  p re s e n c io  de m il i to r e s  en  los C o r 
tes  e ra  q u e  s in  su c o n c u rs o  no p o d id n  n i debTon e lo b o ro rs e  c ie r to s  le y e s  (1 1 1 ) .  A l  
f i n  y  o l c o b o , e |  m i l i t a r  no podTo de jo r  de ser m i l i t a r  (1 1 2 ) y  de e s to r s u je to  p o r -
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la z o s  de  c o m p o n e ris m o  (1 1 3 ) ,  se g u fa  ra z o n a n d o  la  p re n sa  p o ir t lc o - p r o fe s io n a l .
Se i le g a b a  de e s ta  fo rm a  a acuM ar un a  te o r id  de la  d o b le  in v e s t id u ro  d e l 
m i l i t a r  e le g id o  p a r lo m e n ta r io ,  qu e  p o r ge n e r o l iz o c io n  se b a r id  e x te n s ib le  a  los  —  
qu e  e ro n  se n o d o re s  n a to s  y  v i t o l i c io s .
7 . 2 . 5 .  -  La te n to c io n  c o r p o ro t iv is to
A  lo  la rg o  de lo  R e s to u ro c io n , se ib o  c o n s o lid o n d o  e n tre  los o rg o n o s  de -  
p rensa  c o s tre n se  lo  id e a  de qu e  e l  m i l i t a r  qu e  o c c e d id  a los  C o rte s  no d e b id  su in -  
v e s t id u ro  p a r lo m e n ta r io  o l E jé r c i t o ,  p e ro  qu e  se b o l lo b a  in v e s t id o  d e l c o r o c te r  que 
im p r im id  la  c o n d ic io n  m i l i t o r ,  o l  que  no p o d io  re n u n c io r .  En d e te rm in o d o s  m om en 
tos  - e n t ro d o  la  d é c o d a  de  los 9 0 -  se q u is o  d o r in c lu s o  p r io r id o d  o la  in v e s t id u ro  -  
m i l i t o r  sob re  |o  p o r lo m e n ta r io  p ro p io m e n te  d ic b o  (1 1 4 ) .  De e s ta  fo rm a , la  te o r id  
de  lo  d o b le  in v e s t id u ro  c o n o l iz o r fo  e n  g ro n  m e d id o  p lo n te o m ie n to s  c o r p o ro t iv is to s .
A s im is m o , com o  se ho  v is to  o n te r io r m e n te ,  la  e x is te n c io  de  se n o d o re s  no 
tos  y  v i t o l i c io s  de  c o n d ic io n  m i l i t a r  re sp o n d  id  to m b ié n  o c r i te r io s  n e o c o rp o ro t iv îs  
to s .
S in  e m b a rg o , d u ra n te  e l  u l t im o  c u o r to  d e l s ig lo  X I X ,  los esquem os c o r —  
p o ro t iv is to s  d e l E jé r c i to  espoM ol en  e l  te r re  no e le c to r a l  y  p a r lo m e n ta r io  se t r o d u -  
c i r io n  e n  d e te rm in o d o s  m om entos e n  p lo n te o m ie n to s  mds e x p lT c ito s  p o r p o r te  de la  
p rensa  p o lT t ic o - m i l i t o r .
C o n  m o t iv o  de los e le c c io n e s  o d ip u to d o s  de  1 8 8 1 , o lg u n o s  c o r p o ro c io  —
nés p ro fe s io n o le s  y  e c o n d m ic o s , no c o n fo rm d n d o s e  c o n  e |  h a b itu a i c o m p ro m is o -----
c l ie n te  l is ta  de c o n c é d e r  e I v o to  o l p a r t id o  p o l i t i c o  de tu r n o ,  o s p iro ro n  o e s to r  r e -  
p re se n to d o s  p o r s i  m ism os e n  e |  C o n g re s o . En la  c i r c u n s c r ip c id n  de M a d r id ,  se in
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te n ta r id  fo rm a r s in  é x i to  un a  " c a n d id a tu ra  de a b o g a d o s " , o t r a  "d e  f i te r a to s ,  a r f is  
fas y c ie n t i f ic o s "  y  o t r a  de "c lo s e s  p o s iv o s " ;  si l le g o r id  a c o n c u r r ir  a los e le c c io ­
nes uno " c o n d id o tu r o  d e l C o m e rc io  y  de la  In d u s t r ie " ,  fo rm o d o  p o r dos pe rso n a s  -  
in d e p e n d ie n te s  (1 1 5 ) .  Por im i to c id n ,  un s e c to r d e l E jé r c i to  no q u is o  ser m e nos .
Lo id e a  de  uno c o n d id o tu ro  d e l E jé r c i to  se lo n z d  a tro v é s  de un  e d i t o r ia l  
p u b l ic o d o  p o r E I C o rre o  M i l i t a r ,  e l  6 de o g o s to  de  1 8 8 1 , p a r te  d e l c u o l d e c id  o s i:
" A n te  e l e je m p lo  de los c loses  c iv i le s  no se r id  q u iz d  in o p o r tu n o  —  
q u e  los m il i to r e s  se c o n c e rto s e n  p o ro  l le v o r  ig u o lm e n te  e | C o n g re so  un re 
p ré s e n ta n te  e f î c o z ,  d e c id id o ,  c e lo s o  e in c o n s o b le ,  c e n t in e lo  o v o n z o d o  
de  los  re fo rm a s  qu e  e I o rg o n is m o  m i l i t a r  d e m a n d a  im p e r io s o m e n te , p ro c u  
ro d o r  c o n s ta n te  de los n e c e s id a d e s  de lo  p ro fe s io n  a rm a d a , e s c u d o  c o n —  
tro  to d o  v e jo c io n  y g o ro n t id  de b ie n e s to r  c re c ie n te  p o ro  los d e fe n s o re s  -  
d e l p a is .
H o ce  fa  I to  e n  e l  C o n g re s o  uno v o z  d e s o p o s io n o d a , l ib re  de los p r e -  
s io n e s  de p a r t id o ,  que  re suene  s in  t itu b e o s  n i z o z o b ro s  e n  p ro v e c h o  e x c lu  
s iv o  de los  in d iv id u o s  d e l E jé r c i t o ,  desde e l mds a l to  o l mds b o jo ;  un d i -  
p u to d o  re a l y  p o s it iv o m e n te  m i l i t a r  que  hogo  f re n te  a lo  in ju s t ic io ,  qu e  -  
d é  v ig o r  o l  d e re c h o ,  qu e  c o n  in m e d io to  c o n o c im ie n to  de causa  c o m b o to -  
los  s o lu c io n e s  op ues to s  a los lé g it im a s  e x ig e n c io s  d e l e jé r c i t o  y  sepo v in -  
d ic o r  sus o lv id o d o s  fu e ro s , o te n to  so lo  o l  c u m p lim ie n to  de m is io n  to n  a l to  
s in  co m p ro m ise s  de f i l i o c id n  p o l i t i c o  de te r m in o d o " .
( . . . )
La c o n d id o tu ro  d e l e jé r c i t o ,  que c o n to ro  c o n  e I v o to  u n d n im e  de 
los  e le c to re s  m il i to r e s ,  p o d r io  ser o r ig e n  de in n u m e ro b le s  v e n to jo s  p o ro  
és tos  y  p a ra  e I p o rv e n ir  de la  c a r re ra  de  los a rm a s " (1 1 6 ) .
La id e a  te n d r io  p o c o  e c o  fa v o ra b le .  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t a r  no le  -  
p re s to r io  n in g u n o  o te n c id n  (1 1 7 ) y n i s iq u ie ro  E| C o rre o  M i l i t a r  in s is t i r io  e n  e | | a -  
c o n  c o n v ic c id n  (1 1 8 ) .
La Ley E le c to r a l d e l 26 de . ju n io  de 1 8 9 0 , en  su a r t ic u lo  2 4 , in t r o d u jo  -
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un p ro c e d îm ie n to  p e c u l ia r  po r e I q u e  e lé g io n  to m b ié n  d ip u to d o s  los l lo m o d o s  " c o -  
le g io t  e s p e c ia le s " ,  fo rm o d o s  po r U n iv e rs id o d e s  L ite ro r îo s ,  S o c ie d o d e ; E c o n d m ic o s  
de A m ig o s  d e l Rois y .C d m o ro s  de C o m e rc io ,  In d u s tr ie  y  A g r ic o le s ,  o ro z d n  de un 
d ip u to d o  p o r c o d e  5 .0 0 0  e le c to re s  in c lu id o s  e n  e l lo s  y q u e  d e b id n  sustroe rse  o les 
l is te s  é le c to ra le s  co m u n e s  p o re  fo rm e r censos p ro p io s  (1 1 9 ) .  "E s ta  in n o v o c id n  o rg e  
n îc is to ,  qu e  p re te n d io  c a lm e r  la  p r e o c u p o c id n  de  los g ru p o s  de  p re s io n  a g r ic o le  —  
cds te  I lo n o s , de c u y o s  p re  te ns iones se h o c io  p o r to v o z  G o m o z o  p ro m o v ie h d o  d is id e n  
c io s  e n tre  los l ib é r a le s "  (1 2 0 ) ,  q u is o  ser o p ro v e c h a d o  p o r e l  E jé r c i to  e n  b é n é f ic ié  
p r o p io .
A l  d is c u t ir s e  la  Ley E le c to r a l ,  e |  g e n e ra l C a sso la  q u is o  qu e  se in t r o d u je -  
ro n  to m b ié n  c o le g io s  e s p e c io le s  m i l i to r e s ,  p o re  qu e  e n  e l  C o n g re so  h u b ie ro  d ip u to  
dos o s te n to n d o  p le n a  y  le g it im o m e n te  la  re p re s e n to c io n  d e |  E jé r c i t o .  La C o rre s —  
p o n d e n c io  M i l i t a r  o p o y d  la  e n m ie n d o  de C a sso la  y  lu e g o  la  c o n v e r t i r io  e n  u n o  re î  
v in d ic o c id n  qu e  s o c o r io  o r e lu c i r  c o n  f r e c u e n c io ,  s in  o lv id o r  que si no h o b id  pros 
p e ro d o  e ra  p o r c u lp o  de unos C o rte s  de  m o y o r io  fu s io n is to  (1 2 1 ) .
E l C o rre o  M i l i t a r ,  después de  o q u e l lo  p ro p u e s to  de 1881 p a ra  qu e  se fo r ­
m e ra  uno  c o n d id o tu ro  e le c t o r a l  m i l i t a r ,  se c o n te n té  c o n  re c o rd e r  o los p a r le m e n ta  
r io s  m il i to r e s  les o b lig o c io n e s  que  p e nsobo  te n  id n  p a ra  c o n  e | E jé r c i t o ,  o u t o d e f i - -  
n ié n d o se  com o  no de  o m ig o  "d e  les o g ru p o c io n e s  p o l f t i c o  m i l i to r e s ,  q u e , o fu e rz o  
de  g r i t o r ,  p (e rd fa n )  la  o u s te r id o d  p ro p io  de  q u ie n  s irv e  couse  to n  im p o r ta n te  com o 
la  que t ie n e  p o r base y m o v il  e |  m e jo ro m ie n to  de . la  in s t i t u c io n  o rm o d o "  (1 2 2 ) .  S in  
e m b a rg o , e n  1893 se sumo o q u ie n e s  re c lo m o b o n  une re p re s e n to c io n  d ir e c te  y espe 
c f f i c o  d e l e s to m e n to  m i l i t a r  e n  e l  C o n g re s o  :
"E l E jé r c i t o ,  b ie n  see o tro v é s  de  c o le g io s  e s p e c io le s  u o tro s  me —  
d io s  o n o lo g o s , d e b e r fo  te n e r  la  re p re s e n to c io n  p ro p io  que en  les C am e ras  
t ie n e n  les u n iv e rs id o d e s , c o b ild o s ,  e t c . "  (1 2 3 ) .
" . .  . N o d e  mes n a tu re l que  c o n c é d e r  re p re s e n to c io n  e n  C o rte s  o -  
tod os  les c lo se s  d e l E s to d o , s i se q u ie re n  c o n o c e r  y re m e d io r  les n e c e s i­
dades que  éstos s ie n te n "  (1 2 4 ) .
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En 1 8 9 8 , tra s  e l  dé sas tre  c o lo n ia l ,  se p ro d u jo  un  re s u rg ir  de los m o v i —  
m ie n to s  c o r p o ro t iv o s .  La A s a m b le a  de  las C am a ras  de C o m e rc io  de E sp o n o , re u 
n id o  en  Z o ro g o z o  o f in a le s  de n o v ie m b re  de ese o tto ,  e n  un  m e nso je  d i r ig id o  a -  
la  r e in o ,  h iz o  c o n s to r qu e  c o n s id e ro b o  "d e  to d o  p u n to  in d is p e n s a b le  la  re g lo m e n  
to c io n  d e l d e re c h o  de  s u fro g io  p o r g re m io s  y  c lo s e s "  (1 2 5 ) .  P o s te r io rm e n te , a l ­
gu nos  se c to re s  d e n tro  de  los fu n c io n o r io s  p û b l ic o s ,  de  los c o le g io s  de  o b o g o d o s  y 
de los c e n tro s  de lo b ro d o re s  se m o n ife s to ro n  en  e |  m ism o s e n tid o  (1 2 6 ) .  T o m b ié n  
e n  e l  E jé r c i to  e n c o n t r o r io  e c o  es te  m o v im ie n to .
E l C o rre o  M i l i t a r y  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t a r - p e r io d ic o s  om bos p ro x i 
mos o l p o r t id o  c o n s e rv a d o r ,  o u n q u e  e l p r im e ro  e s tu v ie ro  d is to n c io d o  de lo  c o —  
r r ie n te  m o y o r id  d e l p a r t id o ,  e l  s i lv e l is m o -  e x p re s a ro n  o p in io n e s  e n c o n tro d o s  re s ­
p e c te  o este  p u n to ,  re ve lo n d o  s ig n i f i c o t i  va  m ente  c o n  sus a rg u m e n te s  les d î f e r e n -  
c io s  que  les s e p o ro b o n . La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t e r ,  que  h o b id  s id e  la  q u e  p la n  
te o ro  e l  tem o  e n  la  p re n s a , se m o s tro b o  fa v o ra b le  o qu e  e I E jé r c i to  lo g ro ro  e s te r 
re p re s e n to d o  en  les  C e rte s  p o r es te  s is te  m a , pe nsodo  que no se p o d id  d e jo r  qu e  -  
fu e ro n  los c o m e rc io n te s  y los  lo b ro d o re s  q u ie n e s  tu v ie ro n  " la  e x c lu s iv ü  de  te l  -  
in n o v o c io n "  (1 2 7 ) .  Por e | c o n t r a r io ,  E l C o rre o  M i l i t a r d e c id  qu e  e l E jé r c i to  no 
d e b id  n i p o d id  " im i t e r  o m e rco d e re s  y  o g r ic u l to r e s "  (1 2 8 ) ,  o f la d ie n d o  :
"E n  e s ta  a n o rq u fo  b ro v o  e n  que se a g ita  la  n o c io n ,  es p re c is e  -  
q i/e  o lg u ie n  c o n se rve  la  c a lm a ,  la  t r o n q u il id o d  y la  s e v e r id o d  de e s p f-  
r i t u .
Y  ese o lg u ie n  es e l  E jé r c i t o "  (1 2 9 ) .
C om o pu e d e  v e rs e , o lg u n o s  s e c to re s  m il i to r e s  se s in t ie r o n  te n to d o s  en
d e te rm in o d o s  m em entos po r les idea s  c o r p o ro t iv is to s  que c i r c u lo b o n  co n  in c ie r to
fo r tu n e  e n  la  s o c ie d o d  esp a fS o la , b u sco n d o  une re p re s e n to c io n  d ir e c te  d e I E jé rc i
to  e n  les C e r te s . Los m o tiv e s  mds in m e d îo to s  de es te  c o m p o r ta m ie n to  se e n c o n -
tro b o n  e n  la  d e c e p c io n  de d ic h o s  s e c to re s  a n te  la  in v io lo b i l id o d  de la  te o r id  de
la  d o b le  in v e s t id u ro ,  d e c e p c io n  qu e  se h e r id  mds p a lp a b le  c o n  e | tro n s c u ro  de -  
los on es .
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En e fe c to ,  la  re p re s e n to c io n  p o l f t ic o  o n u lo b o  la  pre  te n d id o  re p ré s e n ta  —  
c io n  p ro fe s io n o l de los m il i to r e s  p a r lo m e n ta r io s .  A  lo  mds q u e  l le g o ro n  éstos  fu é  o 
re u n irs e  e n  v fsp e ro s  de los  p re su p u e s to s  g é n é ra le s  p a ra  t r o to r  de la  o c t i t u d  o o d o p -  
to r  sob re  lo s  c o n t id o d e s  o s ig n o d o s  o los de p o rto  m en tos  de  G u e r ro  y M a r in a ,  p e ro  -  
n u n c o  se t r o d u jo  e n  uno p o s ic id n  c o n ju n to  o l re s p e c to  (1 3 0 ) .  La p rensa  m i l i t o r  se 
h o r fo  e c o  re p e t id o m e n te  de la  s e n s o c id n  de q u e  e l  E jé r c i t o  q u e d o b o  h u é r fo n o  en  -  
los c d m o ro s , le g is lo tu ro  tra s  le g is lo tu r o .  A f i r m o r fo  qu e  so lo  e x c e p c io n o lm e n te  po 
d fo  h o b lo rs e  de cosos e n  los q u e  los c o n d ic io n e s  p e rs o n o le s  de un de te rm in o d o  d ip u  
to d o  o se n o d o r le  h o c fo n  o s u m ir la  d i f f c i l  re p re s e n to c id n  m i l i t o r ,  m ie n tro s  q u e  | o -  
g ro n  m o y o r fo ,  p o r e l  c o n t r a r io ,  u n ic o m e n te  se p re o c u p o r fo n  de  re p re s e n to r  o sus -  
d is t r i t o s ,  o sus p o r t id o s  y o sus o m ig o s  (1 3 1 ) .  Esta c re e n c io  c o n t r ib u ir fo  o o c r e c e n -  
to r  la  p o u lo t in o  in s o t is fo c c id n  co s tre n se  a n te  la  la b o r  le g is lo t iv o  y  de c o n t r o l  deso 
r r o l lo d q  p o r los C o r te s ,  o los qu e  h o c fo  re sp o n sa b le s  e n  g ro n  p o r te  de los d e f i c le n -  
c io s  de  la  o r g o n iz o c id n  m i l i t o r  e s p o R o lo .
E l E jé r c i t o  E spoP io l, e l  u n ic o  de los trè s  g ro n d e s  p e r id d ic o s  m i l i lo r e s  qu e  -  
n u n c o  se su m o rfo  o los fo rm u lo c io n e s  o b ie r to m e n te  c o r p o ro t iv is to s ,  co m o  se ho p o -  
d id o  o p re c io r  - q u iz d s  p o r su o lfn e o m ie n to  l i b e r a l - fu s io n is to  y  o pesor de su p r o x i -  
m id o d  o la  f ig u ra  d e I g e n e ra l C a s s o la -  no e s c o n d id  su d e s ilu s id n  a n te  la  r e o l id o d  
de  qu e  " lo s  m i l i to r e s  que se h o n ro (b a n ) c o n  la  in v e s t id u ro  de d ip u to d o s  d e s o p o re c  
( ie ro n )  p a ra  c o n v e rt irs 'e  e n  ho m bre  s de  p a r t id o "  (1 3 2 ) .
Rese Me mos to m b ié n  la  p e c u l ia r  o c t i t u d  de  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t a r  -  
- e I  p e r id d ic o  mds p r o c lîv e  a los fd rm u lo s  c o r p o ro t iv is to s ,  com o  se ho  v is to  ( 1 3 3 ) -  
c r i t ic o n d o  c o n  e s p e c ia l d u re z o  a los sen odo res  m i l i to r e s ,  m e n o s p re c io n d o  sus p o -  
s ib i l id o d e s  de o s te n to r  e fè c t îv o m e n te  la  re p re s e n to c id n  d e l E jé r c i to  ;
"  d Puede llo m o rs e  t o i ,  la  de  c ie r to  n u m éro  de  g é n é ra le s  en  e l S e n o d o ,-  
c o s i tod os  e l lo s  d is to n c io d o s  c o n s id e ra b le  m en te  p o r los oMos , p o r la  c o ­
te  g o r fo  y  p o r  o tro s  m uchos causas d e I e s p f r i tu  qu e  d o m in o  e n  la  o f î c i o l i  
d o d  y d e s c o n o c e d o re s  to m b ié n  de los n e c e s id a d e s  p ré se n te s  de ese E jé r ­
c i t o ? "  (1 3 4 ) .
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7 . 3 .  -  E l a n t ip a r lo m e n ta r is m o  m i l i t a r
• M as a l la  d e l ju i c io  p e y o ro t iv o  qu e  los p rocesos é le c to ra le s  d e s p e r ta ro n  -  
e n  la  o p in io n  m i l i t a r ,  mas a l ld  de  la  v a lu n ta d  d e l E jé r c i to  de se n tirse  re p re s e n to -  
d o ,  es to  es , d e fe n d id o  e n  los  h e m ic ic lo s  de los C o m o ro s , se h o l lo r id  com o  fa c to r  
d é te rm in a n te  e l  p ro g re s iv o  d e te r io r o  qu e  s u f r i r id ,  a o jo s  de los se ç to re s  m i l i t o r e s ,  
lo  im o g e n  de  los  C o rte s  com o  m d x im o  in s t i t u c id n  p o l f t i c o  ré p re s e n to t iv o ,  to n to  — 
p o r lo  q u e  se re  fe r  fa  a los fu n c io n e s  qu e  d e s o r ro l lo b o  com o  a su c o m p o s ic id n .
Los C o rte s  e ro n  lo  c o jo  de re s o n o n c io  de los p ro b lè m e s  d e l p a is .  Su e f i -  
c o c io  ser fa  m e d id o  desde e |  co m p o  co s tre n se  p o r los s o lu c io n e s  le g is la t iv e s  q u e  —  
o f r e c ie r o n  a lo  p r o b le m d t ic o  m i l i t e r .
C o n  e l  tro n s c u rs o  de los  oMos, lo  p rensa  m i l i t e r  o r r e c io r id  e n  sus e x p re s io  
nes de desengoM o a n te  lo  q u e  ju z g o b o  no  so lo  com o  p o rc o  in te ré s  de los  su ce s ivo s  
G o b ie rn o s  de lo  R e s to u ro c id n  p o r a b o rd e r lo  re fo rm a  de la  o r g o n iz o c id n  m i l i t a r ,  -  
s in o  com o  escoso  o te n c id n  de les C o rte s  o l re s p e c to .  R are  se rfo  la  le g is la tu re  que 
o l c o n c lu ir  no le v o n to ro  les  q u e jo s  de la  p rensa  m i l i t e r ,  po r h o b e r q u e d o d o  pe n  —  
d ie n te  la  d is c u s id n  o  o p ro b o c id n  de d iv e rs e s  p ro y e c to s  re fe re n te s  o l E jé r c i t o ,  p ro  
y e c to s  qu e  les s e r fo n  re c o rd o d o s  s is te m d tic o m e n te  o los nu evos  le g is lo d o re s  (1 3 5 ) .  
En o c o s io n e s  se q u e jo r fo  de  |o  g ro n  o u s e n c io  de  d ip u to d o s  o senodores qu e  se p r o -  
d u c fo  e n  les ses ion es  que t ro to b o n  de osun tos  m il i to r e s  (1 3 6 ) . Los p d g in o s  de los 
p e r id d ic o s  p ro fe s io n o le s  e s to r fo n  p lo g o d o s  de re c r im in o c io n e s  d ir ig id o s  o los C o r ­
tes p o r e l  e x c e s o  de o r a to r io  y  de  p e rs o n o lis m o  que  d e s c u b rfo n  e n  los t ro b o jo s  pa r 
lo m e n to r io s .
Es m ds, o pesor de  los  Id g ic o s  d ife re n c io s  de c r i t e r io  e n tre  los  p e r id d ic o s  
m il i to r e s  e n  ro z d n  d e l m o m e n to  p o l f t i c o ,  se m o n ife s to r fo  re p e tid o m e n te  e n tre  e l lo s  
la  te n d e n c io  o s o l ic i t o r  q u e ,  e n  la  m e d id o  de lo  p o s ib le ,  los re fo rm a s  m il i to r e s  se 
e m p re n d ie ro n  p d r v ia  de d e c r e to ,  s in  posor p o r los C d m o ro s , c u e s tid n  és to  q u e  s e -
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r fo  o b je fo  de  un a  p o lé m ic a  p a r t ic u la r m e n te  in  te  nsa c o n  o c o s id n  de los  p ro y e c to s  
de C a sso la  (1 8 8 7 -8 8 )  (1 3 7 ) .  N o  se p e rd e  r id  lo  e s p e ro n z o  de  que  la  re fo rm a  d e l 
E jé r c i to  fu e ro  p ro d u c to  de un o  d e c is io n  g u b e rn o m e n ta l,  p o tro c in o d o  p o r un  m in is  
t ro  m i l i t a r  c o n  s u f ic ie n te  e n e rg id  com o  p a ra  em peM or o l G o b ie rn o  e n  uno  to re o  -  
o s f ;  la  e x p e r ie n c io  c o s s o lis to ,  o pesor de  su fro c o s o  f i n a l ,  o y u d a r id  o c o n s o lid o r  
e s ta  c o n v ic c io n .  M u y  d e m o s tra t iv a  fu é  la  re c o m e n d o c io n  que  e n  1 8 90  d i r ig ie r o  
E l E jé r c i to  E sp o fto l ( l ib e r a l )  o l  m in is tro  de la  G u e r ro ,  A z c d r ro g o  ( c o n s e r v a d o r ) ,  
p a ra  que $e d e jo ro  de e x c e s iv o s  c o n s id e ro c io n e s  c o n  los  C o rte s ; c o n v e n c id o  e l -  
p e r id d ic o  de qu e  " e l  P o r lo m e n to  e ( ro )  un o b s td c u lo  im p o s ib le  de s a lv o r "  p a ra  los 
o s p iro c io n e s  m i l i t o r e s ,  re c o rd o b o  los p o lo b ro s  de  C a sso la  : " N u n c o  me o r re p e n t i  
ré  b o s to n te  de h o b e r s îdo  re sp e tu o so  o l e x ce so  c o n  e |  p o d e r le g is la t iv e "  (1 3 8 )  A  
p e so r de  to d o ,  n u n c o  d e jo r io  la  p rensa  m i l i t o r  de  e x ig i r ,  a u n q u e  lo  h ic ie r o  m u - 
c h o s  ve ces en  to  no d e s e s p e ro n z o d o , la  o p o r tu n o  y Id g ic o  o c c id n  le g is lo t iv o  pa ra  
o lc o n z o r  los o b je t iv o s  ré fo rm is te s .
S i la  fe c h o  de v e rd o d e ro  de spegu e  d e I o n t ip o r la m e n to r is m o  de la  p rensa 
m i l i t a r  pu ede  s itu o rs e  e n  e l  aOo 1 8 8 7 , s e r id  la  d é c o d a  de los  90  la  q u e  c o n o c e r io  
mds in te n s o m e n te  e s te  fe nd me n o . E l r e c e lo  m i l i t o r  h a c ia  los C o rte s  qu e  s ie m p re  
h o b id  le v o n to d o  e l  te p io  de los  p resupu es to s  de los  de  p o r to  m entos de G u e r ro  y M o  
r in o ,  h o b itu o lm e n te  c o n s id e ro d o s  escosos e n  m e d io s  c a s tre n se s , p o s o r id  a c o n v e r -  
t irs e  en  fra n c o  h o s t i l id o d  c o n  m o tiv o  de los  p la n e s  de  e c o n o m id s  m i l i to r e s  y  d e I -  
o d io d o  "p re  sup ues to  de  p o z " ;  un o n t ip o r la m e n to r is m o  e s p o le o d o  ode  mds p o r los -  
c r is is  b é lîc o s  de  M e M llo ,  C u b a  y F i l ip in o s .
Por r é g la  g e n e ra l,  e |  o n t ip o r la m e n ta r is m o  d e I p e r id d ic o  m i l i t o r  se in te n  
s i f ic o  o m e d id o  qu e  éste  se e n c u e n t ro  o le ja d o  p o lf t ic o m e n te  d e l p a r t id o  e n  e I G o  
b ie rn p  -c o m o  se ho v is to  e n  c o p f tu lo s  o n te r io r e s -  y ,  a s im is m o , c u a n d o  se d is to n -  
c io  de la  c o r r ie n te  m a y o r i to r io  d e l p a r t id o  que o tro e  sus s im p o tfo s  p o l f t ic o s .  Este 
u l t im o  fe n d  me no se o p re c io  c lo ro m e n te ,  p o r e je m p lo ,  to n to  e n  e I coso  de E l C o ­
r re o  M i l i t a r ,  o m e d id o  que S ilv e  la  g o n o  p o s ic io n e s  en  e I p a r t id o  c o n s e rv a d o r tras  
la  m u e rte  de C d n o v o s , com o  e n  e | de La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  c u a n d o  su cas 
so lism o  le  l le v o  o l e n fre n ta  m ie n to  c o n  e l  p a r t id o  de S o g o s to , e ig u o lm e n te  e n  e l
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de E l E jé r c i to  E s p o fto l,  c u a n d o  e n  d iv e rs e s  m om entos d e | seg undo  lu s tro  de  lo s  9 0  -  
re p ro c h a  a l fu s io n is m o  su a c tu a c id n  e n  e l  cam pa  p o l f t i c o  o m i l i t o r .
Todos los p e r io d ic o s  m il i to r e s  v e r t fo n  sobre  los  C o r te s , s im u ltd n e o m e n te  
o e n  m om entos d i fe re n te s ,  los mds o g r io s  c o l i f i c o t iv o s  : " d é c a d e n te s " ,  " i n u t i l e s " ,  
" v ic io d o s " ,  " e s té r i le s "  . . .  (1 3 9 ) .  T o m p o c o  fo l to b o n  o c o s io n e s  e n  los q u e  o h o ro -  
ro n  la  a c tu a c id n  d e | g e n e ra l P o v fo  e n  1874  (1 4 0 ) .  H osto  E l C o rre o  M i l i t o r  u n ic o  
p e r id d ic o  p ro fe s io n o l.  qu e  e n  m o rzo  de 1893 h o b fo  d e fe n d id o  que la  n u e v o  d iv is id n  
t e r r i t o r ia l  m i l i t a r  d e b fo  h o ce rse  c o n to n d o  c o n  los C o rte s  (1 4 1 ) ,  e ro  c o p o z  de  e m it i r  
e n  o q u e llo s  m ism os fe c h o s  ju ic io s  to n  d e s fo v o ro b le s  p a ra  e l  le g is lo t iv o  e s p o f lo l c o ­
mo e l s ig u ie n te  ;
"L o s  C o rte s  fu tu re s , com o  to d o s  los qu e  o n u e s tro  v is to  v o n  p o s o n d o , no- 
do  h o rd n  p o r  le v o n to r  o EspoMo de  su a c tu a l  p o s t ro c id n "  (1 4 2 ) .
La c i t a  a n te r io r  to m b ié n  es u n o  m u es tro  de lo  que d e c fo m o s  mds o r r ib o  so 
b re  la  v o lo r o c id n  g lo b a l  de  los  C o rte s  que r e o l iz o  la  p rensa  m i l i t o r ,  fo rm u lo d o  o -  
p a r t i r  de  los re s u lto d o s  le g is lo t iv o s  o b te n îd o s  p o r e |  E jé r c i t o .  Su ro z o n o m ie n to  —  
o p u n to b o  o qu e  los C o rte s  se o lv id a b a n  de los  n e c e s id a d e s  de la  In s t it u c id n  m i l i t o r ,  
m ism o fo rm a  q u e  se o lv id a b a n  de  los v e rd o d e ro s  n e c e s id a d e s  de la  n o c id n ,  s in  
q u e  h u b ie ro  ju s t i f ic o c id n  o lg u n o  p a ra  e l l o ,  y  m u cho  mds c u o n d o  h o b fo  p le n a  c o n -  
c ie n c io  en  e l  p e r io d is m o  m i l i t o r  de qu e  e l ré g im e n  de la  R e s to u ro c id n  h o b fo  s u p e - 
ro d o  y o  su fose c o n f ig u ro d o r o  y  de c o n s o l id o c id n  qu e  p e rm it fo  o b o n d o n o r los tro b o  
jos le g is lo t iv o s  de c o r d c te r  e s e n c io lm e n te  p o l f t i c o  (1 4 3 ) .
E l o n t ip o r la m e n to r is m o  m i l i t a r  se c im e n td  ode mds e n  la  d e s c o n f io n z o  ca s ­
tre  nse re s p e c to  o lo s  p ro c e d im ie n to s  de  r e d u to m ie n to  de los pe rsonas qu e  o c u p o b  
los escoMos de los C o r te s ,  es d e c ir ,  e n  la  d e s c o n f io n z o  e n  los p rd c t ic o s  e le c t o r o —  
les  o l uso , o c e rc o  de  los q u e  d e s to c o b o  los ir re g u lo r id o d e s  e n  los  c o m ic io s ,  e l  c o -  
c iq u is m o  y la  h a b i tu a i  fo b r ic o c id n  de sus re s u lto d o s  desde e l G o b ie rn o ^  s in  o lv id o r  
la  a l to  toso de a b s te n c io n is m o .
on
La p ro p io  p re n sa  m i l i t o r  nos c o n f ie s o  su p o c o  fé  en  e l s is te m o  p o r lo m e n to -
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r io  e s p a n o l,  una  fé  qu e  de  e re  ce mds a u n  a  m e d id o  q u e  e l s ig lo  to c o  a su f m .  R e -  
m ifd m o n o s  a los p o lo b ro s  de  los p ro p io s  p e r id d ic o s  (1 4 4 ) .
He o q u f  un  e je m p lo  de  cdm o se e x p re s o b o  E l C o rre a  M i l i t a r  a lo  o l tu r o  -  
de 1 8 9 3 , a pesor de qu e  su d ir e c to r  p o r e n to n c e s ; J a v ie r  U g o r te ,  e ra  d ip u to d o  c o n  
s e rv o d o r :
"E x is te  u n o  v e rd o d e ro  o n tf te s is  ; uno  re p u ls id n  m o ra l e n tre  e l  e jé r ­
c i t o  y  e I p a r lam e  n to r is m o .
EI p a r  lam e  n to r is m o  es o l s is tem o  c o n s t i tu c io n o l  p o r lo m e n ta r io ,  lo  -  
qu e  e l  m i l i to r is m o  a lo  fo r to ie z o  m i l i t o r  de  la s  n o c io n e s .
U n  p u e b lo  p u e d e  po se e r un o  v ig o ro s o  o r g o n iz o c id n  m i l i t a r  s in  b a i lo r  
se s o m e tid o  o l ré g im e n  d e l m i l i to r is m o ; o s f  co m o  es p o s ib le  qu e  b o jo  to  I -  
ré g im e n  sea e n  e x tre m e  d é b it  su p o d e r m i l i t o r .
Y  a lo  v e z ,  los  p u e b lo s  e n  que  e l  s is te m o  c o n s t i tu c io n o l po seo  v ig o r  
y  o r ro ig o ,  e s to rd n  mds le jo s  q u e  n in g u n  o tro  de  los qu e  H om o mos h o y  p a r ­
le m e n ta r is m e .
E l m il i ta r is m e  (que  e n tre  p o ré n te s is  no ho e x is t id o  n u n c o  e n  E sparto) 
es e l  u s u fru c to  d e l p o d e r p e r uno  c lo se  d e l E s to d o ; p o r los m i l i to r e s .
E l p a r lam e n to r is m o  (q u e  en  Espono s f  q u e  e x is te )  s ig n i f ic o  e | e je r c i  
c io  d e l p o d e r p o r o t r o  c lo se  d e I E s to d o ; p o r los hom bres qu e  h o c e n  de |o  
p o l f t i c o  o f i c io  p ro v e  c h o s e .
(. . .)
C o n  ser g ra v e  e l  h e c h o  de que to d o s  los  c o r r ie n te s  t ie n d o n  o o rras  
t r o r  e l  p a r lam e n to r is m o  o d o n d e  v o n  los  d e t r i tu s  s o c ia le s ,  h o y  o lg o  de ma 
y o r  g ro v e d o d  ; la  c o r e n c io  de  fd rm u lo s , de  re cu rso s  p a ra  s u s t i tu ir  e |  s is ­
te  m a , bue no eiT s f ,  o qu e  cOmo h ie d ro  se ho o d h e r id o ,  c o r ro m p ié n d o lo  
y o h o g d n d o lo .
D fo s ,  p u e s , de p ru e b o  son los qu e  se o v e c in o n  p a ra  m uchos p u e b lo s ; 
e n  ese p o rv e n ir  d e b e  mos m e d ito r  tod os  c o n s ta n te  m e n te , p id ié n d o le  o D io s  
q u e  nos in s p ir e "  (1 4 5 ) .
En 1 8 9 8 , es te  m ism o p e r id d ic o  em pre  n d e r fo  y o  un o to q u e  de la rg o  o lc o n  
ce c o n tro  e l  s is tem o  p a r lo m e n ta r io  :
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" Y  no es qu e  s in to m o s  o n s io s  y  d o lo re s  a n te  e l  fra c a s o  d e l p a r la -  
m e n ta r is m o , h e c h o  no e x c lu s iv o  de Espono h o y  s in o  de tod os  los po ise s  
q u e  d is f r u to n  de to |  s is te m o , y  o u n  de o q u e llo s  e n  qu e  segun suce de  e n  
la  R e p u b lic o  n o r te a m e r ic o n o ,  lo  qu e  e x is te  es e l  s is te m o  re p re s e n to t iv o .  
C o r ru p c id n  e n  tod os  p o rte s  es lo  que  se c o n te m p la .  S o lo  e n  la  G ro n  —  
B re to n o  y  e n  S u iz a  es d o n d e ,  po r c ir c u n s to n c io s  e s p e c io le s ,  no se d o  se 
m e jo n te  e s p e c to c u lo .  A  n u e s tro  ju i c i o ,  y  s in  qu e  nos me to  mos o d é f in i r  
lo  o n t ig u d  n i a p ro p a g e r n o d o  n u e y o , e |  o r ig e n  de  c u o n to  poso n o ce  so ­
lo  de un e r ro r  c a p it o l  de  los  g ro n d e s  te o r iz o d o re s  p o lf t ic o s ;  los  c u o le s , -  
o l  d o r  a lo s  n o c io n e s  le y e s  to d o  lo  p e r fe c to s  p o s ib le s , se o lv id o r o n  de -  
h o c e r a n te s  los hom bres qu e  los h o b fo n  de use r.
(.. .)
C o n  un P o rlo m e n to  c u y o  o u to r id o d  no p ro c e d ie s e  de  uno f ic c io n  -  
c o n s t i t u c io n o l ,  mas o me nos c o n v e n ie n te  y  o û n  n e c e s o r io ,  p e ro  f i c c io n  
o l f f n ,  s in o  re p re se n to rse  c o n  f id e l id o d  o b s o lu to . la  v o lu n to d  de to d o s  los 
e sp oM o le s , e l  p ro b lè m e  in d ic o d o  no e x is t i r f o  p a ra  e l  E jé r c i t o .  Lo N o —  
c io n  so b e ro n o  de s f  m ism o p u e d e  ho s to  s u ic id o rs e  si o s f  lo  q u ie re  y  d e c i ­
d e ,  mos no  suce de  lo  m ism o s i eso r e s o lu t io n ,  y  o u n  o tro s  de m e no r g r o -  
v e d o d , es o d o p to d o  p o r unos c u o n to s  hom bres  c u y o  o u to r id o d  t ie n e  p o r -  
o r ig e n  e |  e n c o s i l lo d o  d e |  m in is te r io  de la  G o b e rn o c io n ,  y  e l o p o y o  de -  
los  c a c iq u e s  ru ra le s ,  c o n  su s é q u ito  de obusos y tro p is o n d o s , to d o .e l lo  -  
c o n d e n so d o  e n  e l v o to ,  no de  la  in m e n so  m o y o rfo  de  los e sp oM o le s , s in o  
de I escoso n u m é ro  de c iu d o d o n o s  qu e  p o r bue nos o p o r m o los  m o le s tose  -  
e n  l le v o r  su p o p e le to  a los u rn o s "  (1 4 6 ) .
E l E jé r c i to  E sp o flo l d e jo  b ie n  se n to d o  su p o s ic io n  e n  1893 :
"T ie m p o  h o c e , m u ch o  t ie m p o ,  qu e  no so tro s  p e rd im o s  y o  los i lu s io -  
nes re s p e c to  o é l  (e l s is te m o  p a r lo m e n ta r io ) ,  y  r e c t i f ic o m o s  o n t ig u o s  o p i 
n io n e s  c re o d o s  o l c o lo r  de la  id e a ,  c u a n d o  o u n  no h o b fo n  e m p o fio d o  su 
d e s lu m b ro n te  b r i l l o  los im p u re z o s  de  la  r e o l i d o d . "  (1 4 7 ) .
E l m ism o p e r io d ic o  to m p o c o  d o r fo  lu g o r  o du dos  e n  1898 :
" Q u é  re p ré s e n ta  h o y  e l P o r lo m e n to  p a ra  e l  p o fs ?  Pudo ser m u ­
ch o ; pu do  ser e I o n c o ro  de su s o lv o c io n ;  p u d o , fu n d ié n d o s e  to d o s  sus —  
fro c c io n e s  e n  un m ism o s e n t im ie n to  de  om or p r o p io ,  e le  vo rse  o la  o l tu ro  
de los  c irc u n s to n c io s  y  ser e I  o lm o  m ism o de la  N o c io n  e n fre n te  de la  -  
g u e rro  in ic u o m e n te  p ro v o c o d o  p o r los Estodos U n id o s . En v e z  de é s to ,s e  
ho l im ito d o  o d e se m p e fio r e l  m ism o p o p e l que  de  m uy o n t ig u o  y o  v ie n e  -  
desem peM ondo e n  la  p o l f t i c o  e sp o M o lo . D is c u s io n e s  pequeM os, ru in e s ; de 
b o te s  o n im o d o s  e n  los c u o le s  no se b u sco n  re cu rso s  p a ra  la  c r is is  e c o n o -  
m ic o  n i o l i v io  p a ra  la  c r is is  s o c ia l ,  n i se o d o p to n  m e d id o s  e n é rg ic o s  n i -  
d e te rm in o c io n e s  v i r i le s  qu e  p u e d o n  s o co r o l p o fs  de su s itu o c io n  o c tu o l .
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si no co n  p ro v C c h o , o l m enos c o n  h o n o r; c h o r lo s  in u t i le s ,  e n  v e z  de és 
t o ,  e n  los c u o le s  so lo  se t r o to  de p o n e r e n  c lo r o  los e r ro re s , los d e f i  —  
c ie n c io s ,  c u a n d o  no h o y  n o d ie  qu e  e s té  l ib r e  de  p e c  a d o "  (1 4 8 ) .
A  pesor d e l escoMo q u e  o c u p o ro  e |  d i r e c to r  de  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i  
to r  com o  d ip u to d o  c o n s e rv a d o r e n tre  1896 y 1 8 9 8 , qu e  im pu so  uno c ie r to  tre g u o  -  
o l  re s p e c to ,  e |  r o d ic o lis m o  m i l i t a r  de este  p e r io d ic o  to m b ié n  tu v o  o c o s io n  de m o - 
n ife s to rs e  e n  e |  te r re  no on  t ip o r  lo m e n to r io .  V eom os o lg u n o s  p o rro fo s  qu e  p u b l ic o -  
bo e n  18 89  :
"P o ro  qu e  e |  ré g im e n  p o r lo m e n ta r io  su b s is ta  se h o ce  p re c is o  que -  
los  C om o ros  re p re s e n te n  lo  v o lu n to d  d e l p a is .
Y  e n  e l  n u e s tro  (n o  lo  de c i  mos n o s o tro s , s in o  los p o lf t ic o s  c iv i le s  
de  to d o s  c o lo re s  c u a n d o  los e le c c io n e s  no los h o c e n  e l lo s ) ,  com o  so lo  -  
un o  pequeM o p o rte  d e l c u e rp o  e le c t o r a l  v o ta ,  y  com o  e n  e s to  v o to c io n  -  
se com e te n  to d o  su e rte  de  om oM os, c o o c c io n e s ,  tro m p a s  e i le g a l id a d e s ,  
ré s u lta  qu e  n i o u n  p o r osom os h o llo  re p re s e n to c io n  d ic h o  v o lu n to d  d e l -  
p o fs .
S in o  lo  v o lu n to d  d e l G o b ie rn o  q u e  h o c e  los  e le c c io n e s .
Esta es la  p u ra  v e rd a d  que s o s tie n e n  tod os  las pe rsonas h o n ra d a s ,y  
qu e  sos te ndrem os n o so tro s  o u n q u e  nos tu e s te n .
Y  los  he chos c o n f irm o n  e n  o b s o lu to  es tas  p a la b ra s  n u e s tra s " (1 4 9 ) .
A lg u n o s  me se s mas ta r d e .  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t a r  h o b fo  o d o p to d o  y o  
un o  o c t i tu d  in e q u fv o c o  :
" Q u e  nu es tro s  cam poM os se d ir ig e n  a  d e s p re s t ig ia r  e |  s is tem o  p a r la  
m e n ta r io ,  d ic e  E l C o r re o ,  y a fe que no  o c ie r t o .  Por uno ro z o n  m uy sen 
c i l l a ,  p o r la  de  qu e  si ese s is tem o  c o n s e rv o ro  sus p re s t ig io s ,  a n te s  p ro c u  
ro r io m o s  m o n te n e rlo s  qu e  c o m b o t ir lo s ;  p e ro  co m o  no pu ede  e s to r y o  mos 
d e s p re s t ig ia d o , no son p ré c is a s  cam poM as nu e s tro s  n i de n a d ie  p a ra  ta l  -  
o b je to .
Lo qu e  h o cem os es s e n c il lo m e n te  d e c ir  la  v e rd a d , a sernos p o s ib le  
h o y ,  com o  q u iz o  lo  seo o lg û n  d fo ,  e x ig ir fo m o s  e s tre c h o  re s p o n s o b ilid o d  
o los co u sa n te s  de ese d e s p re s t ig io ;  a lo s  ho m b re s  qu e  o l n o c e r e n  E sp o - 
Mo o q u e l ré g im e n ,  qu e  de co n se rvo rse  p u ro  s e r fo  e l  mas p ro p io  p a ra  las 
s o c ie d a d e s  p ré s e n te s , lo  ho n  v ic io d o  e n  su o r ig e n  tro y é n d o n o s  e l tre m e n  
d o  e s to d o  de cosos a c tu a l "  (1 5 0 ) .
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A $ r  p u e s , la  p re n sa  m i l i t a r  d e s a r ro l lo  una p r o c l iv id a d  a n t ip a r la m e n ta -  
r ia  q u e  p o r lo  g e n e ra l se d i r ig i r f a  c o n c re ta m é h te  c o n tra  la s  p râ c t ic a s  p a r la m e n -  
ta r ia s  y  é le c to ra le s  de  n u e s tro  p o is , p e ro  qu e  en  los u lt im o s  oMos d e I s ig lo  l le g o  
r id  a o lc o n z o r  de l le n o ,  o lg u n o s  v e c e s , a l ré g im e n  p a r lo m e n ta r io  e n  o b s tro c to .
La o la  de  " re g e n e ra c io n is m o "  qu e  s a c u d io  la  s o c ie d o d  espoM o lo  tra s  la  
d e r ro ta  c o lo n ia l  d e I 98 a fe c to  ig u o lm e n te  a l E jé r c i to  y  es de seM olor q u e ,  o d e -  
mds de  a v iv e r  la  c r f t ic a  de la  p rensa  m i l i t a r  c o n tra  e l  v ig e n te  s is te m o  de re p re  -  
s e n ta c io n  p o l f t i c o  - e le c c io n e s  y C o rte s  (1 5 1 ) -  h iz o  qu e  é s to  s u g ir ie ro  d iv e rs e s  -  
fo rm u la s  c o r re c to ra s  o com p e n sa d o ra s  a l re s p e c te .  E I C o rre o  M i l i t a r p ro p o n e  co 
mo u n ic o  s o lu c id n  v ia b le  " c o m p a g in a r  los tro b o jo s  é le c to r a le s  c o n  la  o c c io n  e f i  
c o z ,  e n  e l  s e n tid o  de p ro te c to ro  d e l s u f ro g io ,  de la  o u to r id o d  m i l i t e r "  (1 5 2 ) .  -  
La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t e r  se a p u n ta ,  p o r su p o r te ,  a la  c o r r ie n te  de la  re p re  sen 
to c io n  c o r p o ra t iv e  e n  C o rte s  ( l5 3 ) .  E l E jé r c i to  Espe Mol in s is te  e n  la  id e a  de  que 
las  m e d id o s  re g e n e ra d o ra s  no p u e d e n  v e n ir  de la  m ono de  las C o rte s  y p ro p o n e  -  
"u n  in te r re g n o  p a r lo m e n ta r io  p o re  s e n to r la  base de  la  re o rg a n iz a c iô n  r a d ic a lw i  
ma qu e  e x ig e  e |  e s to d o  d e l p o fs "  (1 5 4 ) .
7 . 4 . -  Im p lic o c io n e s  p o re  e l  s is tem o  de  la  d o b le  c o n f io n z o .  La le g î t im id o d  m i l i -  
to r - p o p u lo r
Las a rg u m e n ta c io n e s  a tro v é s  de  las c u o le s  to m a b a  fo rm a  e l  a n t ip a r la -  
m e n ta r ism o  m i l i t a r  a lc a n z a b a n  p o if t ic a m e n te  m uy le jo s ;  c o m p o r ta b a n  p o n e r e n  -  
d u d o , ta c  i ta  o e ‘x  p re  sa m en te ,  e | l la m a d o  s is te m o  de  la  d o b le  c o n f io n z o ,  p ie z a  -  
fu n d a m e n ta l de la  c o n s tru c c io n  j u r f d ic o - p o l f t i c o  d e l ré g im e n  de la  R e s to u ro c io n .
P o rt ie n d o  de  unos e le c c io n e s  y  unos C o rte s  o los  qu e  se c r î t ic o b o  su v i 
c io s o  in c o p o c id o d  p a ra  d e r r ib a r  G o b ie rn o s  (1 5 5 ), de unos C om o ros  a las que po r 
d iv e rs o s  m o tiv o s  se les  n e g o b o  c o r o c te r  v e rd o d e ro m e n te  re p re s e n ta t iv e ,  e l r o z o -  
n a m ie n to  de la  p re n sa  m i l i t a r  p u lv e r iz a b a  e | esq uem a  de la  d o b le  c o n f io n z o ;  la  
u n ic o  c o n f io n z o  e fe c t iv o  c o n  la  que te n  fa  que  c o n ta r  un G o b ie rn o  e ro  la  de la  
C o ro n a . E ra  la  v o lu n to d  r e a l ,  y  n u n c o  la  de las C o rte s  -s e g u fo  pensond o  la  —
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p re n sa  m i l i t a r -  la  qu e  re s o lv id  las c r is is  de G o b ie rn o ,  a u n q u e  p o ro  e l lo  tu v ie r o  -  
q u e  l lo m o r  a l p o d e r o l p a r t id o  que e s to b o  e n  m in o r io  en  las C om o ros  y  desposee r -  
de é l  o l que c o n to b o  c o n  uno o p lo s to n te  m o y o rfo  (1 5 6 ) . B ostobo  e | d e c re to  de d i -  
s o lu c io n  y lo  c e le b r o c io n  de nue vos e le c c io n e s  p o ro  qu e  los C o rte s  o c e p to ro n  s in -  
g ro n d e s  d i f ic u l to d e s  los d ic to d o s  g u b e rn o m e n ta le s  de tu rn o  (1 5 7 ) .  C o n s c ie n te  de -  
e l l o ,  lo  p rensa  m i l i t a r  r e c la m a r fa  e n  o c o s io n e s  la  in te r v e n c io n  d ir e c ta  de la  C o ro ­
na p a ra  qu e  fo r z a ra  e I r e le v o  d e I G o b ie rn o  (1 5 8 ) .
S ig u ie n d o  es te  K ilo  a rg u m e n ta i,  a la  re p re s e n to c io n  p o r lo m e n to r ia  se lo  
c o n s id e ro b o  e n  la  p r a c t ic a  p o c o  mas qu e  una f i c c io n .  î Q u é  posor fa  e n to n c e s  si -  
s u rg ie ro  e | c o n f l î c t o  e n tre  |o  C o ro n a  y las C o m o ro s , v is to  que estas no p o d rfa n  r e -  
c o b o r  o b e d ie n c io  a t f t u lo  de ser la  le g f t im o  re p re s e n to c io n  n o c io n o l?  é Q u é  h o - -  
r fo  e l  E jé r c i to  en  t o i  c o s o ?  La p o s ib i l id a d  de  un c o n f l î c t o  de este  t ip o  op enos  fué  
p lo n te o d o  e n  los c o lu m n o s  de |o  p renso  m i l i t o r ,  pe ro  c u o n d o  s u rg io  e l  tem o fue po 
ro  o p u n to r  que su re s o lu c io n  s e r fo  d e s fa v o ra b le  p a ra  los C o rte s  (1 5 9 ) .
En e l  d e s p re s t ig io  d e I P o r lo m e n to  y  e n  la  in v o l id o c io n  d e | s is tem o  de la  -  
d o b le  c o n f io n z o  r o d ic o r fo  e I  m o t iv o  de qu e  e n  c ie r to s  m om entos se p ro d u je ro  la  ope 
lo c io n  m i l i t o r  o lo  o p in io n  d e | p o fs .
" N o  b o s to  qu e  lo  c o ro n a  y  e | p ré s id e n te  d e I C o n s e jo  de m in is tro s  
q u ie ro n  qu e  s ig o  g o b e rn o n d o  e I  p a r t i d o . . .  (e n  e I p o d e r) ,  y  m ucho  menos 
su j e f e . . .  ; es p re c îs o  qu e  se te n g o  e n  c u e n to  la  o p in io n  d e l p o fs , d fg o -  
se lo  que se q u îe ra  de  |o  c o n c îe n c io  que éste  t ie n e  de sus d e re c h o s " (1 6 0 ) .
N o  c o n s is t fo  e n  n in g u n o  p re te n s io n  p le b is c i to r io  en  d e f in i t i v o  -o u n q u e  -  
o lg u n o  v e z  posoro  com o  t o i - ,  h o b id o  c u e n to  de  que en  o tro s  m om entos los p e r io d !  
cos m il i to r e s ,  e n  m o yo r o me n o r m e d id o , d e m o s tro r fo n  in e q u fv o c o s  o c t itu d e s  d o c -  
t r in o r io s ,  de m e n o s p re c io  o te m or h o c io  e l p ro to g o n is m o  p o l f t i c o  de los m o $ o s (l6 1 ), 
D e tro s  de o q u e llo s  p o lo b ro s  de lo  p renso  m i l i t e r  s u b y o c fa  e I p e n s a m ie n to  de que  si 
fo l lo b a n  los m é can ism e s p o l f t  i c o - p a r i  om en  to r io s  de re p re s e n to c io n  de lo  o p in io n  -  
d e I p o fs , es to  re p re s e n to c io n  d e b fo  ser a su m id a  p o r o q u e llo s  in s t itu c io n e s  fn te g ro s  
y le o le s  a l c o n ju n to  de la  n o c io n ,  y  n in g u n o  mos c u o lî f ic o d o  p o ro  e l lo  que e I - -  
E jé r c i to .
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"E l E je r c î to  es e |  o rg a n o  p o r d o n d e  m o n if ie s ta  e j p o is  su o p in io n ,  
o fo l  to  de o tr o  que no e s té  v ic io d o ,  que no seo c o r ro m p id o .  A q u T , d o n ­
de e |  p o d e r o lc o n z o  s ie m p re  in m e nso  m o y o r io  e n  los c o m ic io s ,  c u o le s —  
q u ie ro  qu e  se on  e l s is te m o  qu e  se s ig o  o lo  |e y  c o n  qu e  se g o b ie r n e ,o q u r ,  
d o n d e  e l  p o d e r t ie  ne e n  sus m onos los .reso rtes  to d o s  de  lo  g o b e rn o c io n  y 
no d e |o  n in g u n o  o l p u e b lo ,  e l  E jé r c i to  se h o c e  in té rp re te  y  e je c u to r ,  o l 
m ism o t ie m p o ,  de los  d e s ig n io s  p o p u lo re s  : re c ib e  su in s p ir a c io n  y  o b ra  -  
e n  v is to  de  e l l o "  (1 6 2 ) .
Desde lo  o p t ic o  de lo  p renso  m i l i t e r ,  lo  In s t it u c io n  o rm o d o  se veTo o sT -  
m ism o com o e m in e n te m e n te  p o p u lo r ,  s in c ro n iz o d o  co n  e l  l o t i r  de  |o  o p in io n  n o c io  
n o l y  p le n o m e n te  c o p o z  de in te rp re te r  los o s p iro c io n e s  de lo  g ro n  m o y o rfo  de espo 
M oles. Esto c o n c e p c io n  d e I E jé r c i to  se h o llo  s ie m p re  p ré s e n te  o lo  lo rg o  de los co  
lum n os  de  lo  p renso  m i l i t e r  e n tre  1875 y  1898 (1 6 3 ) .  C o n  e | l o ,  p re te n d io  id e n t i -  
f ic o r  su o p in io n  no so lo  c o n  lo  de  lo  c o le c t iv id o d  m i l i t o r  s in e  c o n  lo  de |o  c o m u -  
n id o d  de  c iu d o d o n o s . Sus c rT fic o s , sus o rg u m e n to c io n e s , sus p ro p u e s to s  te n d io n  o 
p re s e n to r lo s  com o  si e s tu v ie ro n  re s p o ld o d o s  p o r lo  o p in io n  m i l i t o r  y  p o r lo  o p in io n  
p o p u lo r  (1 6 4 ) .
P re c is o m e n te  de e s to  c o n c e p c io n  se d e r iv o b o  lo  c o n v ic c io n  cos trense  de 
q u e  to d o  ré g im e n  y to d o  c o m b io  p o lT t ic o  h o b io  d e  c o n to r  c o n  e | re s p o id o  m i l i t o r -  
p o p u lo r  (mos e x o c to  s e r ib  d e c ir  " m i l i t o r - n o c io n o l " ) ,  es d e c ir ,  d e b io  b u sco r su le -  
g i t im id o d  e n  lo  qu e  se e n te n d ra  e ro  e l  t r o d ic io n o l  consenso  d e l E jé r c i t o  y lo  n o —  
c io n .
N O T A S  AL CAPIIULO 7.
(1 ) En u n o  c o r fo  p u b l ic a d a  p o r E l C o rre o  M i l i t o r  e l  2 de e n e ro  de 1875 
se p o d io  le e r  :
"E s p o flo le s  to d o s , he o h f e l  v e rd o d e ro  re y  d e I p u e b lo ,  no im pues 
to ,  no d is c u t id o ,  no v o to d o .  Lo P ro v id e n c io  q u e  p re s id e  o todos los -  
sucesos, ho s id o  mos fu e r te  que lo  v o lu n to d  de  los me nos, que  lo  in e r - -  
c io  de los mos.
(2 ) En p o lo b ro s  de M IG U E L  M A R T IN E Z  C U A D R A D O  (Lo burguesTo c o n -  
s e rv o d o ro  (1 8 7 4 - 1 9 3 1 ) ,  M o d r id ,  A l io n z o  E d i t o r io l ,  1 9 7 3 , p o g . 5 5 ) :
"E s te  m odo de pe nsor le  h o b lo  I le v o d o  (o C o n o v o s ) o h o c e r de los 
e le c c io n e s  de 1876 uno m o sco ro d o  p s e u d o - d e m o c r o t ic o ,  c o n f io n d o  su fé 
r re o  m o n ip u lo c io n  o l d u ro  y  p in to re s c o  m in is tro  de lo  G o b e rn o c io n ,  fîeT  
re p re s e n to n te  de los g ro n d e s  in te re se s  o g ro r io s  surefîos y  de los c o lo n îo -  
|es c u b o n o s , R om ero  R o b le d o " .
(3 ) V id .  E l E jé r c i to  E s p o flo l, 7 de m o rzo  de 1 8 9 3 , que  su b ro yo  la  " s in -  
c e r id o d  e le c t o r o l "  o roTz de h o b e r g o n o d o  los re p u b lic o n o s  los e le c c io n e s  m u n i­
c ip a le s  en  M o d r id .
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(4 ) E l C o rre o  M i l i t o r , 4 de m oyo de 1 8 9 5 . D ig o m o s , s in  e m b o rg o , que 
froses com o lo  c i to d o  se re p î te n  c o n s to n te m e n te  en  tod os  los p e r io d ic o s  m i l i to r e s .
(5 ) E l C o rre o  M i l i t o r  d e l 19 de j u l io  de 1 8 9 4 , o lo  v is to  de lo  n o t ic io  de 
que e n  b re y e  se p u b l ic o r io  en  lo  G o c e to  un o  c i r c u lo r  d i r ig id o  o los g o b e rn o d o re s  
" re c o m e n d o n d o le s  e l mos e s t r ic to  c u m p iim ie n to  de los p re c e p to s  le g o le s  y lo  m o - 
y o r  s în c e r id o d " ,  c o m e n to b o  : "  ^  C on  s in c e r id o d ?  Bue n o . . .  pues p o r s i o co so  -  
p re p o ré m o n o s  o v e r  mos e s c o n d o lo s  y  obusos que  de co s tu m b re
(6 )  A  t i t u lo  de e jm p lo ,  veom os lo  c o n te s to c io n  qu e  d o b o  E l C o rre o  M i l i ­
to r  d e l 25  de ju n io  de  1 8 9 1 , d e fe n d ie n d o  o l G o b ie rn o  c o n s e rv o d o r , de uno c r T t i -  
c o  q u e  E l G lo b o  h o c fo  o los m o n ip u lo c io n e s  e le c to ro le s  de  es te  ;
" Y  no sobem os p o r que o E l G  lo b o  H om o lo  o te n c io n  y  se e x tro M o  
de estos cosos.
P orquë b o n  s id o  c o r r ie n te s ,  usuo les  y  p re c is o s  e n  tod os  los  e le c c io
nés.
S in  e x c e p c io n " .
(7 ) AsT lo  d i r f o  E l C o rre o  M i l i t o r  d e | 13 de o b r i l  de 1896 e n  su o r tT c u lo  
"L o  de  o y e r "  :
" S i oq uT  o lg u n  G o b ie rn o  d e jo s e  de d i r i g i r  los e le c c io n e s ,  no p o r -  
eso se c o m e te r fo n  me nos obusos , s in o  m os, m uchos m os. Los c o c iq u e s  —  
o p re to r fo n  de f irm e  o fo v o r  d e I c o n d id o to  que  mos les  d ie se  u o f r e c ie r o ,  
y  v e r io m o s  los m ismos omoMos y  c h o n c h u llo s  que h o y ,  so lo  que c o m e tid o s  
e n  fo v o r  d e I c o n d id o to  b lo n c o ,  n e g ro  o  o z u l,  v in ie n d o  to d o  o c o n s t i tu i r  
un p u g i lo to  de fu e rz o  b ru tp  e n tre  los m u ftid o re s  de  lo  e le c c io n .
Y  co m o  re s u lto d o  de to d o  es to  se rran  los C om o ros  e n  o b s o lu to  in g o  
b e rn o b le s ; o m e jo r  d ic h o ,  no se p o d r ia -g o b e rn o r  c o n  e ||o s  e l p o is " .
(8 ) C o m e n to n d o  un s u e Ito  de Lo E p o co  e n e l qu e  se d o b o  n o t ic io  de |o  neu 
t r o l id o d  e le c to r o l  d e I m in is tro  de H o c ie n d o ,  e l  c u o i no hobTo d o d o  n in g u n o  o rd e n  
sobre  e l  v o to  de. los  e m p le o d o s  de  d ic h o  m in is te r io ,  E l C o rre o  M i l i t o r  d e l 7 de o b r i l  
de 1886 oM od io  ;
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" Y  jo ja lâ  que e l  e je m p lo  p ro sp é ré  en  to d o s  los e s fe ros  o f i c i o le s l .
S in  e x c lu i r ,  p o r s u p u e s to , los es fe ros  m i l i t o r e s " .
E l E jé r c i t o  EspoM ol d e I 27  y 29  de  ju l io  de 1890  se lo m e n to b o  de que S il 
v e lo ,  m in is tro  de lo  G o b e rn o c io n ,  h u b ie ro  "p e d id o  o to d o s  los m in is te r io s ,  in c lu -  
so o l de M o r in o  y G u e r r o ,  r e lo c io n  de  tod os  los e m p le o d o s  d e p e n d ie n te s  de los mis 
m os, c o n  los  se Mos de sus d o m ic i l ie s  y  t ie m p o  de re s id e n c io  en  lo  c o r t e " ,  p e t ic io n  
o lo  qu e  o t r ib u id  c lo ro s  in te n c io n e s  e le c to r o le s .
(9 ) V e o m o s , o tT tu lo  de e je m p lo ,  e l coso  re lo to d o  po r e l  p e r io d ic o  El Es­
to  n d o rte  ( c i t .  p o r Lo C o rre sp o n d e  ne io  M i l i t o r ,  11 de m o yo  de 18 86 ) :
"E n  1 8 2 2 . e l  c o p ita n  de  e s ta d o  m o yo r d e I e jé r c i t o  fro n c é s  L o fo n to i 
n e , b o b ie n d o  r e c ib id o  o rd e n  de v o to r  o l c o n d id o to  m in is te r ia l  de D i jo n ,  
se o b s t in é  en  h o c e r lo  o fo v o r  de M r .  H e rn o u x , l i b e r o l ,  y  o c to  c o n t in u e  -  
e l  m in is tro  de lo  G u e r ro  d u q u e  de Be H une le im puso un o rre s to  de un m es, 
p o r te n e r  p r in c ip io s  p o l i t ic o s  r e p re n s ib le s " .
(1 0 ) La C o rre s p o n d e  ne io  M i l i t o r , 18 de e n e ro  de 1 8 9 1 .
f i l l  Lo C o rre s p o n d e  ne io  M i l i t o r .  14 de d ic ie m b re  de 1 8 9 2 . Sobre o tro  i n ­
c id e n te  s im i lo r ,  c f r ,  E l C o rre o  M i l i t o r ,  4  y  16 de o g o s to  de 1 8 8 1 .
(1 2 ) T o m b ié n  los c o n d id o to s  m i l i to r e s ,  e in c lu s o  m uchos de los que lue  go  -  
re s u lto ro n  e le g id o s ,  e je r c ie r o n  s in  p r e ju ic io s  e n  c o n d ic io n  de " c u n e ro s " .  V éose tom  
b ié n  e l s u e Ito  de E l C o rre o  M i l i t o r  d e I 17 de o g o s to  de 1881 fo v o ro b le  o |  g e n e ro l -  
S o lo m o n c o , e n  e l qu e  se de c io  qu e  co m o  c o n d id o to  p o r C h e lv o  yo  te n  Ton g o nodo s  -  
los mesos sus o m ig o s .
(1 3 ) E l E jé r c i to  EspoM ol ,  19 de ju l i o  de 1 8 9 0 . E | 27  de s e p tie m b re  de 1 8 9 0 , 
es te  m ism o p e r io d ic o  p u b l ic o b o  lo  s ig u ie n te  c h ir ig o to  v e r s if ic o d o  :
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"  Y o  Io  y e n  m is le c to re s  : 
los  g e n e ro le s
se o c u p o n  e n  osun tos  
e le c to r o le s !
V irg e n  S o g ro d o l 
Q u e  e x tro M o  es que  e l  E jé r c i to  
on de  com o o n d o ? " .
(1 4 ) Lo C o rre sp o n d e  ne io  M i l i t o r , 2 de  o b r i l  de 1 8 8 6 .
(1 5 ) Ib id e m . E | p e r io d ic o  E l R esum en d e l 1 de o b r i l  de 1886 r id ic u l iz o b o  
lo  s itu o c io n  co n  estos  versos :
"S e fto r  s o rg e n to , m o ndod  
Q u e  lo  e le c c io n  se ho g o  lu e g o  
Y  o l qu e  v o te  e n  c o n t ro ,  fu e g o !  
C o n  to d o  s in c e r id o d " .
(1 6 ) "L o s  e le c c io n e s  y  lo  G u o rd io  C i v i l " ,  E l C o rre o  M i l i t o r , 21 de fe b re  
ro  de 1 8 9 3 .
(1 7 ) Ib id e m . V id .  to m b ié n  "M a s  sob re  e I  c o c iq u is m o " ,  E| E jé r c i to  E spoM o l, 
26 de ju n io  de 1 8 8 8 .
(1 8 ) E l C o rre o  M i l i t o r , 26 de o b r i l  de 1 8 8 4 .
(1 9 ) Ib id e m . E l C o rre o  M i l i t o r  c o m e n to  ; "A s T  q u is ié ro m o s  v e r  s ie m p re  o 
lo  G u o rd io  C i v i l " .
(2 0 ) V id .  E l C o rre o  M i l i t o r  d e l 8 y 18 de  e n e ro  de 1 8 7 6 .
(2 1 ) Lo e le c c io n  de  P edro  de  lo  C oso  com o  d ip u to d o  p o r e l  d is t r i t o  de  Jo  
c o ,  e n  m o rzo  de 1 8 7 8 , d o  p ié  o que E l C o rre o  M i l i t o r  (21 de m o rz o ) c é lé b ré  este  
re s u lto d o  fo v o ro b le  o q u ie n  c o l i f i c o  de  " q u e r id o  y  d is t in g u id o  o m ig o " .  Es lo  p r i -  
m e ro  ve% qu e  un  p e r io d ic o  m i l i t o r  se e x  p re  so e n  to i s e n tid o  desde 1 8 7 5 .
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(2 2 ) "L ib re n o s  D io s  de in c u r r i r  en  un p e c o d o  de leso b u e n  gu s to  y  tro s io  
d o r o n u e s tro  p e r io d ic o  todos esos d o to s  y tod os  esos n o t ic io s "  qu e  p u b l ic o  e l  res 
to  de la  p renso  p o l i t i c o ,  d i r f o  E| E jé r c i to  EspoM ol d e | 3 de fe b re ro  de 1 8 9 1 . E l -
C o rre o  M i l i t o r  se e x p re s o r fo  e n  o tr o  o p o r tu n id o d  (8 de m o rzo  de 18 93 ) de fo rm o  -
p o re c id o  ;
"H o c e m o s  g r o c io  o nu es tro s  le c to re s  de c u o n to  se re f ie re  o e le c c io
né s , p o r s u p o n e r lo s  con sodos  de o i r  q u e jo s ,  re c r im in o c io n e s ,  o rg u m e n - -
tos re p e t id o s  s iem p re  c o n  id é n t ic o  m o t iv o  y c o lc u lo s  de p ro b o b ilid o d e s  -
qu e  o c u p c n  los co lu m n o s  de  lo  p renso  c u o t id io n o " ,
(2 3 ) A s f ,  los  o to q u e  s de  E l E jé r c i to  EspoMol (2 9  de d ic ie m b re  de 18 97  y
8 de m o rzo  de 1 8 9 8 ) c o n tro  e l S r. L o r io s ,  c o n d id o to  p o r e l  d is t r i t o  de A lg e c i r o s ,  
de I q u e  se d ic e  q u e  es n o c id o  y re s id e  n te  e n  e I m ism o G ib r o l t o r ,  no p re  te n d e r io n  
o tro  coso qu e  o y u d o r  o l c a p ito n  A n to n io  M e u le n e r ,  c o n d id o to  to m b ié n  po r d ic h o  
d is t r i t o .
(2 4 ) Y o  e n  1884 h o b fo  d e fe n d id o  lo  c o n d id o tu ro  d e I g e n e ro l C osso lo  po r 
lo  c ir c u n s c r ip c io n  de C o rto g e n o  c o n tro  los fro u d e s  que de c io  se com e t ib n  o fo v o r  
d e I c o n d id o to  c o n s e rv o d o r ( v id .  26 de o b r i l  de 1 8 8 4 ). T o m b ié n  o p o y o  e l e c t o r o l - -  
m ente  e n  o q u e l oMo lo  c o n d id o tu ro  d e | te n ie n te  c o ro n e I M u M iz  y  T e rro n e s  y e n  -  
1891 los d e I S r. S o m o g i, e I b r ig o d ie r  S uo rez  In c la n  y e l  c o ro n e l G o l in d o .
(2 5 ) En r e lo c io n  o |o  o c t i t u d  de Lo C o rre sp o n d e  ne io  M i l i t o r p o ro  c o n  lo
c o n d id o tu ro  d e I g e n e ro l B o rre ro , c f r .  e s p e c io lm e n te  e |  o r t f c u lo  "L o  fé  s o g o s t in o " ,  
p u b lic o d o  e l 2 de o c to b re  de 1893 ; to m b ié n  los num éros d e I 28 de fe b re ro  y d e I -
9 de m o rzo  de 1 8 9 3 . Sobre lo  de Isooc P e ro l,  c f r .  4 y  6 de m o rzo  de 1 8 9 3 .
(2 6 ) V id .  Lo C o rre s p o n d e  ne io  M i l i t o r ,  7 de fe b re ro  de 1 8 9 1 . E l g e n e ra l 
B o rre ro  h o b fo  p re s e n to d o  su c o n d id o tu ro  p o r P u e rto  R ic o .
(2 7 ) V id .  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r , 7 de m o yo  de  1 8 8 4 .
(2 8 ) V id .  E l C o rre o  M i l i t o r ,  7 de o b r i l  de 1 8 9 6 . Lo C o rre s p o n d e n c io  M i -
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l î t a r  d o r fa  n o t ic io  so lo  de la  e le c c io n  con sum od a  de su d ir e c to r  e l  1 7 de o b r i l .
(2 9 ) Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r  in s is te  e n  e l te m o  p ro c t ic o m e n te  o d io  
r io  d u ro n te  e l mes de m o rzo  de 1 8 9 8 . A  t f t u lo  de c u r io s id o d  tro n s c r ib im o s  uno  -  
de  los c o p lo s  qu e  segun e | p e r io d ic o  (1 4  de m o rz o ) le  c o n to b o n  o su d ir e c to r  " lo s  
g o llo rd o s  m u c h o c h o s  de G r o n jo  de G r o n o d i l lo "  ;
" V iv o  D . D ie g o  F e rn a n d e z  
n u e s tro  n o b le  c o n d id o to ,  
qu e  nos v ie  ne o d e fe n d e r  
o los p o b res  o g o b io d o s .
A  m o n te  de lo  ju s t ic io  
com o  t ie  ne de m o s tro d o , 
d e b e rjio s  to d o s  v o to r le  • 
p o ro  n u e s tro  d ip u to d o " .
C f r .  to m b ié n  e l  n u m é ro  c o r re s p o n d ie n te  o l 4 de o b r i l .
( 3 0 ) V id .  en  qu é  té rm in o s  o to rg o b o  su o p o y o  E l C o rre o  M i l i t o r  (22  de f e ­
b re ro  y  7 de m o rz o  de 1 8 93 ) o su "q u e r id o  y  p o r t ic u lo r  o m ig o  e l S r, C o ro n e l S ua­
re z  I n c la n " .
(3 1 )  Por e je m p lo ,  c o n tro  e I e x c o m o n d o n te  P r ie to  y  V i l lo r r e o l  ( c f r .  28 -  
de e n e ro  de 1 8 9 1 ) y  c o n tro  Lé on  y C o s t i l lo  ( c f r .  5  y  1 0  de o b r i l  de 1 8 9 6 ).
(3 2 ) En 1 8 9 6 , E l C o rre o  M i l i t o r  se m o s tro r fo  p o r t id o r io  de lo  c o n d id o tu ­
ro  de D ie g o  p e rn o n d e z  A r io s  (7  de o b r i l )  y  de los g e n e ro le s  S o lc e d o  (3 0  de m o rzo ) 
y  B o rre ro  (1 3  de  o b r i l ) .  E l E jé r c i to  EspoM ol m o n ife s to r fo  su o p o y o  to m b ié n  o l g e ­
n e ro l S o lc e d o  (3 0  de m o rzo ) y  o l  m orqués de C o b riM o n o  (^12 de m o rz o ) .
(3 3 ) C f r .  " A  n u e s tro s  o m ig o s " ,  lo  C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  3 0  de e n e ro
de 1 8 9 1 .
(3 4 ) Ib id e m  ; e l  s u b ro y o d o  es n u e s tro .
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(3 5 ) E l E jé r c i to  E sp o flo l d e l 1 de fe b re ro  de 1891 d i r f o  e n tre  o tro s  cosos:
"E s  es te  un s fn to m o  qu e  e n  e x tre m o  nos c o m p lo c e ,  E l E jé r c i to  -  
se o c u p o  c o d o  d fo  me nos e n  lo  p o i f t i c o .  Te ne mos lo  fn t im o  s e g u r id o d  de 
q u e ,  si p u d ie ro  h o ce rse  e l c a lc u le ,  e | n u m é ro  de los  qu e  b o y  to  m en po r 
te  e n  los e le c c io n e s  sera p e q u e f lo ,  in s ig n i f i c o n te , c o n  r e lo c io n  o los - -  
que  t ie n e  v o to " .
(3 6 )  A s f  se e x p re s o b o  E l C o rre o  M i l i t o r  d e I 27  de m oyo  de 18 87  :
"  Q u é  e s p e ro ro n  d e l su fro g  io  u n iv e rs e l los re p u b lic o n o s  qu e  co n  -  
to n to  o fo n  de se o n  su p lo n te o m ie n to ?
Lo c o n t ro r io  de lo  qu e  de be  c o n v e n ir  o los m o n o rq u ic o s .
G  no h o y  lo g ic o  e n  e l  m u n d o " .
(3 7 ) E l C o rre o  M i l i t o r ,  7 de e n e ro  de 1 8 8 9 . V id .  to m b ié n  9 de e n e ro  de
1 8 8 9 .
(3 8 ) E l C o rre o  M i l i t o r ,  28 de d ic ie m b re  de 1 8 8 2 .
(3 9 ) "L o s  m il i to r e s  y  e l  su fro g  io  u n iv e r s e l " ,  E l C o rre o  M i l i t o r ,  28  de d i ­
c ie m b re  de 1 8 8 8 .
(4 0 ) Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  5 de fe b re ro  de 1 8 8 9 . C f r .  ig u o lm e n te  
"L o  g u e rre  o los m il i to r e s .  E x c lu s io n  d e l s u f r o g io " ,  Lo C o r re s p o n d e n c io M i l i t o r ,  
28 de no v ie  m bre de 1888 ; to m b ié n  "E l v o to  de los  m i l i t o r e s " ,  Lo C o rre s p o n d e n c io  
M i l i t o r , 24 de e n e ro  de 1 8 8 9 .
(4 1 ) "L o s  m il i to r e s  e le c to r e s " ,  Lo C o rre s p o n d e  ne io  M i l i t o r ,  19 de d ic ie m  
b re  de 1 8 8 9 .
(4 2 ) Ib id e m . D esde lu e g o ,  los o to q u e s  de  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r  - c o  
mo os fm ism o los de E l E jé r c i to  E s p o flo l-  to n to  c o n tro  los co n se rvod o r**s  co rnu  c o n ­
tro  C o s fe lo r  fu e ro n  m uy fu e r te  s e n  es te  p u n to .
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(4 3 )  E l E jé r c i to  E s p o f lo l,  1 de d ic ie m b re  de 1 8 8 9 .
^  (4 4 ) "U n  h o m b re , un v o to  y  . . .  un f u s i l " ,  E l E jé r c i to  E s p o flo l,  2 de d i -
c i^ fr tb re  de  1 8 8 8 .
(4 5 ) " é  P a rios  o c iu d o d o n o s ? " ,  E l E jé r c i to  E s p o flo l ,  26 de n o v ie m b re  -
de 1 8 8 9 .
(4 6 )  E l A r t f c u lo  1 9 de  lo  Ley E le c to r o l p o ro  e le c c io n  de D ip u to d o s  o C o r 
te s , d e l 26 de ju n io  de 1 8 9 0  d e c fo  o s f  :
A r t f c u lo  1 9 . -  Son e le c to re s  p o ro  D ip u to d o s  o C o rte s  tod os  lo s  es 
p o flo le s  v o ro n e s , m o yo res  de  25  o f lo s , qu e  se h o lle n  e n  e l  p le n o  g o c e  -  
de sus d e re c h o s  c i v i l e s y  seon v e c in o s  de  un M u n ic ip io  e n  e l que  c u e n -  
te n  dos o flo s  o l me nos de  r e s id e n c io . ' T
Los c loses  e in d iv id u o s  de tro p o  qu e  s irv o n  en  los e jé r c i to s  de m or 
o t ie r r o ,  no p o d ro n  e m it i r  su v o to  m ie n tro s  se h o lle n  e n  los f i  lo s .
Q u e d o  e s to b le c id o  lo  m ism o susp ens ion  de los qu e  se e n c u e n t re n  -  > 
e n  c o n d ic io n e s  d e n tro  de  o tro s  cu e rp o s  o in s t itu te s  o rm odo s  d e p e n d ie n —  
tes  d e l É s to d o , lo  P ro v in c io  o  e l M u n ic ip io .
(e l su b ro y o d o  es n u e s tro )
(4 7 ) Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  19 de d ic ie m b re  de 1 8 8 9 .
(4 8 ) "E l v o to  de los m i l i t o r e s " ,  E l E jé r c i to  E sp o flo l ,  6 de og os to  de 1 8 9 0 . 
E l p e r io d ic o  s e g u ib  c o m e n to n d o  :
"E l d is c re te  c o lo b o ro d o r  de  E l Im p o rc io l ho h e c h o  un c a lc u le  que 
s i de o lg o  p e c o  es de re s t r in g id o ,  y de e | se d e d u c e  q u e , de los 2 0 .0 0 0  
je fe s  y  o f ic io le s  de  qu e  p ro x iln o m e n te  se co m p o n e  n u e s tro  E jé r c i t o ,  h o -  
b ro  lo  me nos 1 2 .0 0 0  qu e  no p o d ro n  e m it ir  su v o to  p o r fo l to r le s  lo  c o n d i 
c io n  de re s id e n c io .  En lo  g u o r n ic io n  de M o d r id  y  sus co n to n e s  - o  lo  - -  
qu e  poso r e v is t o -  no h o y  c u e rp o  q u e , p o r los re le y o s  qu e  ho s u f r id o ,  — 
c u e n te  dos o flos de  re s id e n c io  e n  un M u n ic ip io " .
(4 9 ) Estos e ro n  los  p o lo b ro s  te x tu o le s  de Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r  
( " A  nu es tro s  o m ig o s " ,  3 0  de  e n e ro  de 18 9 1 ) :
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"  Y  a u n q u e  sa b îd o  es q u e  to n to  los o y u n to m îe n to s  com o  los ju n to s  
p r o v in c io le s  d e |  C enso  y  ou n  lo  C e n t ro l b o n  l im i to d o  to d o  lo  que  les ha 
s id o  p o s ib le  e |  r e c o n o c im ie n to  de ese d e re c h o ,  no b o n  c o n s e g u id o  é v i ta i
que  uno  p o r te ,  p o r lo  me no s , de los qu e  lo  p o se e n , f ig u re n  e n  los lis te s
y p u e d o n  c o n c u r r i r  o lo  v o to c io n " .
(5 0 ) Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r , 19 de d ic ie m b re  de 1 8 8 9 .
(5 1 ) R e cu é rd e se  los  o rg u m e n to s  de Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r (3 0  de ene  
ro  de 1 8 9 1 ) in s to n d o  o lo  p o r t ic ip o c io n  d e I e le c to ro d o  m i l i t o r ,  o s f  co m o  los p o lo -
b ros de  E I E jé r c i t o  E sp o flo l (6 de o g o s to  de 1890) re f ir ié n d o s e  e x p re s o m e n te  o lo  -
" fu n c io n  im p o r to n t fs im o "  d e | s u fro g io .
(5 2 ) 4 de m o rzo  de  1 8 7 5 .
(5 3 ) Lo r e lo c io n  de  c l ie n te le  e x is te n te  e n tre  e l  p o r t id o  e n  e I  G o b ie rn o  y 
los  o s o c ia c io n e s  de c lo se s  p o s iv o s  s e r fo n  los  mos s ig n i f ic o t iv o s  p o ro  o b s e rv e r es te  -  
fe  no me n o .  En 1 8 8 1 , c o n  o c o s io n  de les e le c c io n e s  b o jo  G o b ie rn o  l i b e r o l ,  Lo C o -  
r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  m ostrobose  to to lm e n te  c o n fo rm e  c o n  los té rm in o s  d e I co m p ro  
m iso c l ie n te  l is te  e x is te n te  (16  de o g o s to ) , m ie n tro s  E l C o rre o  M i l i t o r  m o n ife s to b o  
su o b s o lu to  d e s o c u e rd o  (1 3  de o g o s to ) . A flo s  mos to rd e  se c o m b io r fo n  los to r n o s . -  
He o q u f  a  t f t u lo  de e je m p lo  p o r te  de |o  re v e lo d o ro  d e fe n s e  d e l v o to  p r o -g u b e r n o -  
m e n to l de  les c lo se s  p o s iv o s , r e o l iz o d o  p o r E l C o rre o  M i l i t o r ,  e I 7 de e n e ro  de -  
1 8 9 1 , b o jo  G o b ie rn o  c o n s e rv o d o r :
" N o  e n c o n tro m o s , p u e s , n i c e n s u ro b le ,  n i s iq u ie ro  e x t r o f lo ,  e |  he 
c h o  de que  los re s u lto d o s  se re u n o n , se o s o c ie n ,  se c o m u n iq u e n  im p re s io  
nés y en tu s io sm o s  y  p o r v i r tu d  de e l lo s  q u e ,  e n  uso de  su p e r fe c t fs im o  l i  
b e r to d  in d iv id u e l  y  d e | d e re c h o  qu e  lo  Ley les re c o n o c e ,  se p ro p o n g o n  
c o r re s p o n d e r o les d is t in c io n e s  g u b e rn o m e n to le s  de h o y , o los que  no es 
to b o n  c ie r to m e n te  o c o s tu m b ro d o s  o tro v é s  de un o y e r m uy lo rg o  y m uy -  
p e n o s o , o c e p to n d o lo  y  d is p o n ie n d o s e  o v o te r  los c o n d id o lu ro s  pa r a  d îp u -  
to d o s  o C o rte s  o d ic to s  o lo  s i t u o c io n " .
(5 4 )  V id .  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r , 13 de ju l io  de 1 8 9 0 .
(5 5 )  V id .  E l E jé r c i to  E s p o flo l,  24 de ju l io  de 1 8 9 0 ;  E| C o rre o  M i l i t e r , -
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22  de  d ic ie m b re  de  i 8 9 0 ; La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t e r ,  23 de d ic ie m b re  de 1 8 9 0 .
(5 6 ) V eom os e l  ro z o n o m ie n to  de Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r  (21 de e n e ­
ro  de 1891) ;
"Esos m ile s  de  e le c to re s  m o d r ile f lo s  t ie n e n  c o d o  c u o I su o c u p o c io n  
in te le c tu o i  o m e c o n ic o ; de pe n d e n , mos o me no s , de o lg u ie n ,  pues s u m o - 
m e n te  escoso s e ra , de  s e g u ro , lo  c i f r o  de los q u e  g o c e n  o b s o lu to  in d e  —  
pe n d e  ne io .  H o y  p e rm o n e c e n  de uno c o n t ie n d o  e n  lo  qu e  c re e n  (e r ro n e o  
m e n te ) que  n o d o  les v o  n i les v ie  n e , o s f  es qu e  se o p o r to n  de to d o  ese -  
f i c t i c i o  m o v im ie n to  s o s te n id o  p o r los c o n d id o to s  y  sus g e n te s ; p e ro  e | d io  
de lo  e le c c io n  iro n  p o c o  me nos que o lo  fu e rz o  o los  u rn o s , o l lo  d o n d e  -  
los m onde o los  c o n d u z c o  e l q u e  sobre  e llo s  e je r c e  o u to r id o d  o in f lu e n — 
c io .
Los e m p le o d o s , d o n d e  e l  G o b ie rn o  los e n v ie ;  los ceson tes  de la  f u ­
s io n , o l lo  d o n d e  S ogosto  p re v e n g o , y  los d e m os, e l  c o m e rc io n te ,  e l  i n —  
d u s tr io l^  e l  p r o p ie to r io ,  o l l f  d o n d e  lo g re  c o n d u c ir le s  e l  que  m o yo r p re  —  
s io n  m o ro l (o  ou n  m o te r io l)  h o g o  sobre e l lo s .
De o q u f  que to d o s  m uy tro n q u ilo s  p e rm o n e c e n  e n  su coso o e n  su -  
t ie n d o  o e n  su o f ic in o  e s p e ro n d o  o l je fe  o o l p o t ro n ,  o  o l o c re e d o r  o o | -  
o m ig o  que les  ho de  p o n e r e n  lo  m ono lo  c o n d id o tu ro ,  lo  que s in  o b r i r  -  
q u iz o ,  y  to i  v e z  s in  le e r lo ,  l le v o r o n  o lo  u rn o , s in  p re o cu p o rse  n i o n te s  
n i d e spués , de lo  qu e  o l l f  s o l ie r e .
A n â d o se  o e s to  lo  moso de d e s g ro c io d o s  sob re  los que se e je rc O ro  -  
ode mos de  la  in f lu e n c io  o n te d ic h o ,  lo  s u c u le n to  de  un c o fe ,  o lo  mos o ro  
m o t ic o  de un  p u ro , o lo  no me nos s o lid o  unos c u o n to s  p e se to s , y  se te n — 
d ro  id e o  de côm o o pe sor de que v o te n  m u chos , no s ig n i f ic o r o  é s to  lo  me 
n o r dos is  de e n tu s io s m o " .
V e r os fm ism o "E l s u fro g io  u n iv e rs o l.  Bueno o m o lo ,  seg un  q u ie n  lo  o p i i  
q u e " ,  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r , 2 de  ju l io  de 1 8 90 .
(5 7 ) E l E jé r c i t o  E s p o flo l,  3 de fe b re ro  de 1 8 91 .
(5 8 ) V id .  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r , 7 de fe b re ro  de 1 8 9 1 , y  E l E jé r c i  
to  E s p o flo l, 3 de fe b re ro  de 1 8 9 1 .
(5 9 ) Esto e ro  lo  o p in io n  de E| E jé r c i to  E spo flo l ( " L o  in d i fe r e n c io  en  m ote 
r io  e le c t o r o l " ,  4  de d ic ie m b re  de 18 8 9 ) ;
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"P o c o s  panses m e jo r  d isp u e s to s  qu e  e | n u e s tro  o l e je r c î c io  d e I v o ­
to .  A q u f  e l  s is tem o  c o n s t i tu c io n o l e s ta  o r ro ig o d o  e n  lo  mos h o n d o  d e I -  
p u e b lo ,  qu e  lo  ho c o n q u is to d o  e n  lu c h o  te n o z  y d e c id id o ,  c o m p ro n d o  -  
su c o n q u is to  co n  to r re n te s  de songre  y de  d in e r o ,  d u ro n te  uno g u e rro  -  
fu n e s to  de  s ie te  o flo s , o s e g u ro n d o lo  lu e g o  o m o y o r co s to  ou n  e n  o tro  gue 
r ro  no me nos lo rg o  y  no me nos fo to l  qu e  lo  p r im e ro .  . . "
(6 0 ) R e co rd e  mos lo  re co m e  n d o c io n  de Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r  ( " A  -  
nu es tro s  o m ig o s " ,  3 0  de e n e ro  de 1 8 91 ) o los e le c to re s  m il i to r e s  p o ro  qu e  no d e jo  
ro n  de v o to r .
(6 1 ) V i d . , o t f t u lo  de  e je m p lo ,  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  " A f i r m o c io  
n é s " ,  2 0  de o g o s to  de 1 8 8 9 , y  "E l s u fro g io  u n iv e r s o l " ,  2 de  ju l io  de 1 8 90 ; E l - -
E jé r c i t o  E s p o flo l,  " L o  in d i fe r e n c io  e n  m o te r io  e le c t o r o l " ,  4 de d ic ie m b re  de 1889; 
E l C o rre o  M i l i t o r ,  "E l s u fro g io  u n iv e r s o l" ,  10 de  o b r i l  de 1 8 9 6 .
(6 2 ) V eom os los  ro tu n d o s  p o lo b ro s  de E l E jé r c i to  E s p o flo l ( " L o  in d i f e r e n ­
c io  e n  m o te r io  e le c t o r o l " ,  4 de  d ic ie m b re  de 1 8 8 9 ) :
" N o  nos qu e  je  mos , p u e s , de I c u e rp o  e le c t o r o l .  Los g o b e rn o n te s  -  
h o c e n  o los p u e b lo s  o  su Im o g e n  y se me jo n z o .  P o if t ic o s  s in  fé ,  fo r z o s o -  
m e n te  t ie n e n  qu e  h o c e r un  p u e b lo  in d i fe re  n te  y f o l t o  de  id e o le s " .
N o  me nos ro tu n d o s  s e r fo n  los p o lo b ro s  d e l res to  de |o  p renso  p o l f t i c o - m i -  
l i t o r  en  un mo me n to  u o t r o .
( 6 3 ) V id .  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  7 de fe b re ro  de 1 8 9 1 . En o q u e llo s  
fe c h o s , lo  p renso  p o i f t i c o  p re s to  un in te ré s  m o m e n to n e o  p o r e |  te m o ,
(6 4 ) A s f  o p in o b o  E l E jé r c i to  E sp o flo l d e I 21 de e n e ro  de  1896 :
"Es m e n e s te r es tos  d e jo d o s  de lo  m ono de  D io s  p o ro  sos te n e r qu e  e n  
é p o c o  com o  lo  o c tu o i ,  e n  qu e  lo  N o c io n  su fre  un o  g io v e  c r is is ,  e n  que -  
e l lo s  m ism os to c o n  y v e n  c u o n  p o co  b o s to  p o ro  e n c e n d e r  re c e lo s ,  e x o lt o r  
los  p o s io n e s  y p ro v o c o r  c o n f l ic t o s ,  se p u d ie ro  im p u n e m e n te  p r o d u c ir  lo  -  
e x c i t o c io n  p ro p io  de los p e r io d o s  e le c t o r o le s " .
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(6 5 ) V id .  , co m o  e je m p lo  mos i lu s t r o t iv o ,  e |  a r t f c u lo  "L o s  e le c c io n e s "  
de La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r  d e I 9 de fe b re ro  de 1 8 9 8 .
" A n te  to d o  y  p o r e n c im o  de to d o ,  lo  que  le  im p o rto  o lo  g e n te  po 
I f t i c o  son los e le c c io n e s .  A  los de o r r ib o ,  p o r l ib ro rs e  d e I o s e d io  de  — 
los de o b o jo ,  y  o estos p o r e |  o c to .
( ...)
A n te  este  n u e v o  o s p e c to  qu e  o c u e rd o  to i  ( lo  c o n v o c o to r io  de e le c  
c lo n e s )  o b re  e n  lo  v id o  p u b l ic o ,  e l  e n tu s io sm o  y  lo  p o s io n  de o d io s  de  -  
los  p o if t ic o s  de o f i c io  bo n  de  e c l ip s o r  to d o s  los dem os s e n tim ie n to s  de  -  
los  e s p o f lo le s . . .  "
1876 :
(6 6 ) V eom os e l r e y e lo d o r  s u e |to  de  E| C o rre o  M i l i t o r  d e | 4 de o b r i l  de -
"E n  e l  p ro y e c to  de C o n s t itu c io n  re c ie n te m e n te  p re s e n to d o  o los -  
C om o ros  d e jo n  de f ig u r o r  los in d iv id u o s  de un o i to  c u e rp o  m i l i t o r  com o 
pe rsonos de  c o l id o d  p o ro  o p to r  o los ca rgos  de se n o d o re s .
Esto c o rp o ro c io n  es e l  C o n s e jo  S uprem o de lo  G u e r ro ,  e l c u o i ,  o 
mos de su re m o to  o r ig e n  y su n u n c o  d e s m e n tid o  im p o r to n c io ,  com o un o  -  
de los p r im e ro s  cu e rp o s  d e I E s to d o , re u n e  lo  c ir c u n s to n c io  de ser lo  que 
mos g e n u in o m e n te  re  p re  sen to  los g lo r io s ,  los t ro d ic io n e s  y los mos co ro s  
in te re s e s  de lo  m i l i c io .
S in  que o l e s to b le c e r  c o m p o ro c io n e s  nos im p u lse  e | deseo de  h e r ir  
o n o d ie ,  no c o m p re n d e m o s  p o r q u é  e I  P ré s id e n te  d e I T r ib u n o l de C u e n -  
tos d e I R e in o  ho de ser d e d o r o d o  sen odo r n o to  o p o r d e re c h o  p ro p io  y -  
no ho de d is f r u to r  lo  m ism o p e r ro g o t iv o  e l  d e | C o n s e jo  Su pre mo de lo  — 
G u e r ro ,  c u o n d o  este  t ie n e  uno  c o n s id e ro c io n  e n  lo  c i v i l  no me n o r que -  
los p ré s id e n te s  de I C o n s e jo  de  E stodo  y d e l T r ib u n o l Su pre mo de J u s t ic io ,  
y en  lo  m i l i t o r  sem ejo n te  o lo s  c o p ito n e s  g e n e ro le s  d e l e jé r c i t o .
En c u o n to  o los dem os in d iv id u o s  de d ic h o  C o n s e jo , to m p o c o  c re e  
mos que  h o y o n  e s to d o  n u n c o  p o r b o jo  de los que c o n s t itu y e n  e i T r ib u n  ( f t  
de C u e n to s .
L iom om o s  lo  o te n c io n  de  los re p re s e n to n te s  d e I po fs  o f fn  de que 
m ire n , co m o  es ju s to ,  s i n u e s tro s  o b s e rv o c io n e s  son ro z o n o b le s " .
C om o  he mos v is to ,  lo  o p in io n  d&  E | C o rre o  M i l i t o r  se rfo  re c o g id o  
f in o lm e n te  e n  e l te x to  de |o  C o n s t it u c io n .
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(6 7 )  El 23 de e n e ro  de 1 8 9 1 , La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  en un o r t fc u  
lo  t i t u io d o  " A  co d o  c u o i lo  q u e  es s u y o " ,  d e c fo  :
" N o  e x ig im o s  p o ro  e l E jé r c i t o  mos de lo  qu e  los  m ismos S res. 
C o n o vo s  y  S ogo s to  re c o n o c ié ro n le  en  su d fo  o l o to rg o r le  d e te rm in o d o  -  
re p re s e n to c io n  n u m é r ic o  e n tre  los se n o d o re s  v i t o l i c io s .  N o  h o y  couso  
o lg u n o  p o ro  qu e  se om e n g ü e  eso re p re s e n to c io n .  Los v o c o n te s  de g e n e ­
ro le s  de  m or y  t i e r r o ,  p o r g e n e ro le s  de  m or y  t ie r r o  d e b e n  c u b r ir s e .  Lo 
e q u id o d  lo  m o n d o " .
V i d . to m b ié n  Lo  C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r , 15 de fe b re ro  de 1 8 9 1 .
(6 8 )  V id .  El C o rre o  M i l i t o r ,  19 de m o yo  de 1 8 8 8 .
(6 9 )  V id .  "D ip u to d o s  m i l i t o r e s " ,  E l C o rre o  M i l i t o r , 8 de  o b r i l  de 1 8 9 5 ,
y " lo s  C om o ros  y  los m i l i t o r e s " ,  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  17 de  d ic ie m b re  de 1 8 8 4 .
(7 0 )  El g e n e ro l E c h e v o rr fo  , m orqués de  F u e n te - F ie l ,  p ré s e n té  en e l Serm 
do  u n o  e n m ie n d o  o l o r t f c u lo  19 de lo  Ley E le c to r o l en  es te  s e n t id o .
(7 1 )  Esto e ro  lo  p o s ic io n  de  la  C o m is io n  d e l S enodo  e n c o rg o d o  de d ic to m i 
n o r e l  p ro y e c to  de  Ley E le c to r o l .
(7 2 )  A s f  p e nsobo  re o lm e n te  e l m o rqués de  F u e n te - F ie l ,  o ju z g o r  p o r sus 
re p e t id o s  d e c lo ro c io n e s ,  y  o pesor de  la  e n m ie n d o  q u e  p re s e n to ro  en  e l S e n o d o .
(7 3 )  19 de ju n io  de  1 8 7 7 .
(7 4 ) El C o rre o  M i l i t o r , 3 de ju l i o  de 1 8 7 7 . Los p o lo b ro s  c ito d o s  v e n fc r , 
p re c e d id o s  de los s ig u ie n te s  o rg u m e n to s  :
"S i lo  in te r v e n c ié n  de los m il i to r e s  p u e d e  (q u e  lo  d u d o m o î)  - -  
tro e r  in c o n v e n ie n te s  p o ro  lo  c o n fe c c ié n  de  los le y e s , e x c lu y o s e  de  lo  -  
e le c c io n  o lo  c lo s e  e n te ro ,  com o  se ho  e fe c tu o d o  c o n  o tro s ; p e ro  si -  -  
(c u o i c o r re s p o n d e ) se c o n s e rv e  o los p ro feso s  de  M o r te  e l d e re c h o  qu e  -
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la  C o n s t itu c io n  c o n c e d e  o to d o s  los e s p o flo le s ; si es n q tu ro l y  lo g ic o  q u e  
o q u e llo s  c o o d y u v e n  o i lu s t r o r  c ie r to s  c u e s tio n e s  d e l ro m o  q u e  ho n  n o tu -  
ro lm e n te  de  d is c u t ir s e  en  los C o m o ro s , no  se c ir c u n s c r ib o  lo  e le g ib i l i  — 
d o d  o d e te rm in o d o s  c o te g o r fo s  q u e  m uy po cos  p u e d e n  o lc o n z o r ,  y  en  los 
c u o le s ,  s in  n e g o r le s  no so tro s  i lu s t r o c io n  y o p t i t u d ,  no  es ta  d e m o s tro d o  -  
ré s id a  u n ic o m e n te  lo  c o m p e te n c io  y  e l so b e r en  osu n tos  p ro fe s io n o le s  -  
co m o  o je n o s  o lo  c o r re ro  de los o rm o s " .
(7 5 )  El C o rre o  M i l i t o r ,  2 de o b r i l  de  1 8 7 8 .
(7 6 )  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  8 de d ic ie m b re  de 1 8 7 8 .
(7 7 )  En lo  Loy E le c to r a l p o ro  E le c c io n  de  S eno do re s  d e l 8 de fe b re ro  de 
1 8 7 7 , re s e fle m o s , en p o re c id o  s e n t id o ,  e l A r t f c u lo  5 9 ,  19 :
" A r t .  5 9 . -  N o  p o d ro n  ser e le g id o s  S enodores p o r los D ip u to —
c lo n e s  p r o v in c ia le s  y  C o m p ro m is o r io s  :
1 9 . -  Los q u e  d e se m p e fle n  o fre y o n  d e s e m p e flo d o  trè s  meses o n ­
tes de  lo  e le c c io n ,  c o rg o  o c o m is io n  de n o m b ro m ie n to  d e l G o b ie rn o  —
c o n  e je r c ic io  de o u to r id o d  en  los p ro v in c io s  d o n d e  éstos se v e r i f iq u e n " .
S egun e l o r t f c u lo  49  de  lo  c i to d o  L e y ,  s o lo  e ro n  " e le g ib le s  p o ro  sen odo  
res los  e s p o flo le s  c o m p re n d id o s  en  e l o r t .  22 de  lo  C o n s t i t u c io n " .
(7 8 )  El C o rre o  M i l i t o r , 8 de d ic ie m b re  de 1 8 7 8 .
(7 9 )  El C o rre o  M i l i t o r ,  24  de  o g o s to  de 1 8 8 1 .
(8 0 )  " I n c o m p o t ib i l id o d e s " , El C o rre o  M i l i t o r ,  10 de e n e ro  de 1 8 8 4 .
(8 1 )  El C o rre o  M i l i t o r ,  12 de  d ic ie m b re  de  1 8 8 8 .
(8 2 )  Ese e ro  e l o b je to  de d e te rm in o d o s  re u n io n e s  c e le b ro d o s  en c ie r t o  -  
c f r c u lo  m i l i t o r ,  o d e c ir  d e l p e r io d ic o  El P fo  ( c i t .  p o r El C o rre o  M i l i t o r , 20 de m or 
zo  de  1 8 9 5 ).
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(8 3 )  "L o s  m il i to r e s  d ip u to d o s " ,  El E jé r c i t o  E s p o flo l,  7 de  fe b re ro  de  -
1 8 9 8 .
(8 4 )  V id .  " A l  v o d o  o o lo  p u e n te " ( s ic . ) ,  El C o rre o  M i l i t o r , 31 de  m or- 
zo  de  1 8 8 6 .
(8 5 )  Ib id e m .
(8 6 )  E l o r t f c u lo  y o  c i to d o  " A l  v o d o  o o lo  p u e n te "  d e c fo  :
"E n  los p ré se n te s  m om entos u n o  de  nu es tro s  p r im e ro s  ju n to s  cojn 
s u lt iv o s  no  p u e d e  fu n c io n o r  p o r  h o llo rs e  la  m ito d  de sus in d iv id u o s ,gene  
ro le s  to d o s , o cu p o d o s  en tro b o jo s  e le c t o r o le s " .
(8 7 )  En m o rzo  de  1 8 8 6 , e l g e n e ro l L o p e z  D o m fn g u e z  p id io  p e rm is e  p o -  
ro  o s is t ir  o un  o c to  p o l f t i c o - e le c t o r o l , lo  c u o i le  fu e  d e n e g o d o , d o n d o  lu g o r  o - -  
u n o  lo rg o  p o le m ic o  en  lo  p re n s o .
(8 8 )  V id .  E l C o rre o  M i l i t o r ,  22 y 23 de  o g o s to  de  1881 (e l co so  d e l g e ­
n e ro l S o lo m o n c o ) y  20  de  m o rz o  de  1 8 8 6 .
(8 9 )  El o r t f c u lo  4 9 ,  T f tu lo  I ,  T ro to d o  I I I  de  lo  O rd e n o n z o  d e c fo  ( c i t .  -  
p o r  El C o rre o  M i l i t o r , 28  de  ju n io  de 1 8 8 1 ) :
"L u e g o  q u e  l le g u e  o p lo z o  de  g u e r ro ,  c o m p o  o c u o r te l  o lg u n  
o f i c i o l  g e n e ro l,  o u n q u e  no  te n g o  d e s t in e  o l l f ,  se h o ro  sob er su o r r ib o  
en  lo  o rd e n  g e n e ro l , o f fn  de q u e  b o llo n d o s e  lo  tro p o  p re v e n id o  de  es 
te  o v is o  p r o c t iq u e  co n  su p e rso n o  los d is t in c io n e s  q u e  o su c o r o c te r  co  
r r e s p o n d o n " .
(9 0 )  V id .  "L o  O rd e n o n z o  y los e le c c io n e s "  , El C o rre o  M i l i t o r , 28 de 
ju n io  de 1881 ;
"P o ro  d e ro g o r  e l p re c e p to  h o b r fo  n e c e s id o d  d e  uno d e ro g o c io n  
e s p e c io l q u e  h o y  no  e x i s t e . . .  y  q u e ,  en u lt im o  té r m in o ,  q u e b ro n to r fo  
lo m e n to b le m e n te  e l o I to  p re s t ig io  de q u e  d e b e n  e s to r ro d e o d o s  los p r i ­
meros je ro rq u fo n  d e l E jé r c i t o " .
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V id .  to m b ié n  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  28 de j u l io  de 1 8 8 0 .
(9 1 )  C i t .  p o r El C o rre o  M i l i t o r ,  5  de  m o rzo  de  1 8 8 0 .
(9 2 )  V id .  " I n c o m p o t ib i l id o d e s " , El C o rre o  M i l i t o r ,  10 de  e n e ro  de -  
1 8 8 4 . El p e r io d ic o  s e g u io  d ic ie n d o  :
"P o r  lo  d e m o s , e l o ro d o r (C o n o v o s ) c re e  qu e  después d e l ju ro  
m e n to  p re s to d o  a n te  e l s e fio r p ré s id e n te  d e l C o n g re s o , de f id e l id o d  y  -  
de  le o lto d  a S . M .  e l re y  D .  A lfo n s o  X I I ,  no  h o y  d e re c h o  p o ro  o to c o r -  
le  s in  fo l  to r  o l C o n g re s o , s in  ro m p e r e l p o c to  v o to d o  en  los le ye s  y en  
e l r e g lo m e n to ,  s in  co n su m o r un o c to  i- le g o l,  s in  c o m e te r  un p e r ju r io " .
(9 3 )  Ib id e m .
(9 4 ) D e n t ro  d e l g e n e ro lo to ,  J o v e l lo r ,  M o r tm e z  C om pos y  C o s s o lo , e n ­
tre  o tro s ,  m o n ife s to ro n  su o p o s ic io n  o lo  o c tu o c io n  d e l m in is tro  de la  G u e r ro ,  B e r­
m u dez  R e in o , m ie n tro s  q u e  é s te  se e n c o n tre  re s p o ld o d o  p r in c ip o lm e n te  p o r L o p e z  
D o m fn g u e z . En e l te r re n o  de lo  p renso  p o i f t i c o  c i v i l ,  d e fe n d ie ro n  la  p o s ic io n  d e l 
G o b ie rn o  El C o r r e o , La I b e r io , E l Im p o r c io l ,  E l R esum en, El G lo b o , El L ib e ro l , 
La  J u s t ic io ,  Lo R e p u b l ic o ,  ju n to  o o tro s  menos im p o r to n te s ; en c o n tro  e s tu v o  lo  -  
p renso  c o n s e rv o d o ro  y  g ro n  p o r te  de la  r e p u b l ic o n o  e in d e p e n d ie n te .
1 8 9 0 .
1890.
(9 5 ) " L o  c u e s t io n  de  los g e n e ro le s " ,  El C o rre o  M i l i t o r , 16 de o b r i l  de
(9 6 )  "L o  ses io n  de  o y e r " ,  El C o rre o  M i l i t o r ,  28 de m o rzo  de 1 8 9 0 .
(9 7 )  El C o rre o  M i l i t o r ,  28 de m o rzo  de  1 8 9 0 .
(9 8 )  "C o m o  e m p ie z o " ,  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  28 de n io rzo  de -
(9 9 )  C i t .  p o r El C o rre o  M i l i t o r ,  7 de  m o rzo  de  1 8 8 0 .
(1 0 0 )  "L o s  d ip u to d o s  m i l i t o r e s " , El C o rre o  M i l i t o r ,  15 de  e n e ro  de 1881
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(1 0 1 )  V id .  e l in te re s a n te  a r t f c u lo  t i t u io d o  " E fe c to  u t i l " ,  El C o rre o  M i l i 
t o r ,  25  de  m o yo  de  1 8 7 8 .
(1 0 2 )  In c lu y e n d o  en  e s ta  c o te g o r fo  o g e n e ro le s ,  o lm iro n te s  y  v i c e o lm i - -
ro n te s .
(1 0 3 )  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  15 de  fe b re ro  de  1 8 9 1 .
(1 0 4 )  V id .  El C o rre o  M i l i t o r ,  7 de m o rz o  de  1 8 8 0 , y Lo C o rre s p o n d e n c io  
M i l i t o r ,  26  de j u l i o  de 1 8 8 1 , o t f t u l o  de  e je m p lo .
(1 0 5 )  "L o s  d ip u to d o s  m i l i t o r e s " ,  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r , 26  de j u l i o
de  1 8 8 1 .
(1 0 6 )  Ib id e m .
(1 0 7 )  C f r .  " L o  o r fo n d o d " ,  El C o rre o  M i l i t o r , 22  de o g o s to  de 1 8 8 1 ; "E l -  
E jé r c i t o  en  los C o m o ro s " ,  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  7  de  fe b re ro  de 1 8 91 ; t o m - -  
b ié n  es te  u l t im o  p e r io d ic o  d e l 9 de  m o rzo  de 1 8 9 3 .
(1 0 8 )  26  de j u l i o  de  1 8 8 1 .
(1 0 9 )  Lo  C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r  d e l 26 de j u l i o  de 1 8 8 1 , en su o r t f c u lo  
"L o s  d ip u to d o s  m i l i t o r e s " ,  y o  c i t o d o ,  o lo  p re g u n to  de en q u é  fo rm o  p o d fo n  y  te n io n  
q u e  fo v o re c e r  o l E jé r c i to  los d ip u to d o s  m il i to r e s  ,  re s p o n d fo  :
" Y o  te o r ic o  y o  p r o c t ic o m e n te .
Y o  b o jo  e l p u n to  de v is to  de  los re fo rm o s  le g o le s ,  y o  b o jo  e l os 
p e c to  de  esos in c id e n te s ,  q u e  n o  p u e d e n , q u e  no  d e b e n  oco so  ser o b je lo  
de  un ju ic io  s in o  despues de  q u e  e l d ip u to d o  ho s id o  d e te n id o  y  ju ic in s o  
m e n te  in fo rm o d o  de lo  ju s t i c io ,  de lo  r e c lo m o c io n ,  de la  im p o ito n c iu  y 
de  lo  g ro v e d o d  d e l o s u n to .
El u l t im o  s o ld o d o  d e b e  o s f te n e r  e n  su d ip u to d o  un o m p o ro  c o n ­
t ro  los d e s d ic h o s  d e l o c o s o , c o n tro  to d o  u q u e l io  q u e  p o r un o  i r r c m e d io - -
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b le  d e f ic ie n c ia  de  las le y e s , o p o r fa  I to  de o p o yo s  s o c ia le s ,  d e c id e  -  
en  c o d a  coso  c o n c re te  lo  c o fd o ,  e l in fo r tu n io  de  un h o m b re  o lv id o d o ,  
de un ho m b re  p e rd id o  en  los f i lo s  de un  b o t o l lo n " .
E l C o rre o  M i l i t o r  d e l 3 de  s e p tie m b re  de 1 8 8 1 , en  su o r t f c u lo  "L o s  m iM  
to re s  en los  C o r te s "  o f irm o  q u e  " n o  es I f c i t o  d e s c o n o c e r q u e  in d e p e n d ie n te  me n te  -  
d e l c o r o c te r  g e n e ra l de lo  in v e s t id u r o ,  o lg o  m uy im p o r to n te  d e b e  s ig n i f i c o r  e l E j^ r  
c i t o  p o ro  los sen odo res  o d ip u to d o s  q u e  o é l p e r te n e c e n " .  El m ism o p e r io d ic o  d e l 
26  de  o b r i l  de  1883 m o n if ie s to  : " F o l to  h o c e  q u e  los d ip u to d o s  m il i to r e s  se o c u e r *  
de n  s ie m p re  de  q u e  v is te n  e l u n ifo rm e  d e l E jé r c i t o " .
(1 1 0 )  E l C o rre o  M i l i t o r ,  3 de m o rzo  de  1 8 8 0 .
(1 1 1 ) "L o s  d ip u to d o s  m i l i t o r e s " ,  E l C o rre o  M i l i t o r , 7 de  m o rzo  de  1 8 8 0 .
(1 1 2 )  El C o rre o  M i l i t o r , 30  de d ic ie m b re  de 1 8 7 9 .
(1 1 3 )  "S ie m p re  en lo  b r e c h o " ,  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  19 de ju n io
de 1 8 9 1 .
(1 1 4 ) B ueno m u es tro  de  es te  p lo n te o m ie n to  lo  ten em o s  en  e l o r t f c u lo  -  
" M i l i t o r e s  d ip u to d o s " ,  p u b l ic o d o  p o r El C o rre o  M i l i t o r  e l 5  de o b r i l  de  1894  :
"Es de to i  n o tu ro le z o  lo  c o n d ic io n  m i l i t o r ,  q u e  im p r im e  co  —  
ro c te r  o l q u e  lo  posee : n o  es u n o  in v e s t id u ro  co m o  lo  de o t ro  f u n c io -  
n o r io  c u o lq u ie r o  q u e  d e s c ie n d e  o lo  c o n d ic io n  de  c iu d o d o n o  c u o n d o  -  
ceso  en d ic h o s  fu n c io n e s ; e l m i l i t o r  es s ie m p re  y  en  to d o s  cosos m i l i t o r ,  
oun  c u o n d o  f ig u re  co m o  e x c e d e n te  o p o n g o  sob re  su u n ifo rm e  la  to g o  
de le g is lo d o r .
E l m i l i t o r  e le g id o  p o ro  re p re s e n to r  un d is t r i t o  no  d e b e  o l E jé r 
c i t o  su in v e s t id u ro ,  mos o tro v e s  de los p lie g u e s  de é s to  se d iv is a  o tro  
q u e  v e n fo  usondo  c o n  o r g u l lo ,  y  q u e  c o n s e rv a  p u e s to  p o ro  lu c i r lo  d e -  
n u e v o  c u o n d o  le  d e s p o je n  de o q u e l lo .
Se d e b e , p u e s , en p r im e r  te rm in e  o l in fo rm e  q u e  desde sus -  
p r im e ro s  o flos  o c e p to  co n  e n tu s io s m o , y a lo  f o m i l io  en  c u y o  seno ho -  
v iv id o  y  o lo  c u o i ho de v o lv e r .
T o le ro r  o c o n s e n t ir  q u e  sob re  e l p r im e ro  se o r ro je  lo  mos pequje
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f la  m a n ch a  es u n o  c o b a rd fa .
C o n t r îb u î r  c o n  su in d i fe r e n c io  o lo  ru in o  de lo  seg undo  es uno
t r o ic io n .
P re s c in d ir  de  o s p iro c io n e s  le g f t im o s  y de  com prom ises  p e rs o n o - 
le s , c u o n d o  unos y  o tro s  p u g n o n  c o n  o q u e llo s  p r in c ip o le s  d e b e re s , es — 
o b lig o c io n  q u e ,  o l m i l i t o r  d ig n o  de  s e r lo ,  se im p o n e .
Esta es n u e s tro  o p in io n ,  q u e  de  m odo  o lg u n o  se e x t ie n d e  o p e -  
d i r  n i o c o n s e jo  o los m il i to r e s  d ip u to d o s  q u e  h o g o n  c ie r t o  c lo s e  de s o c r i 
f ic io s  in n e c e s o r io s .
Lo o m b ic io n  le g f t im o ,  e l d e se o  d e l b ie n  p ro p io  y ,  en  un o  p o lo  
b ro ,  to d o  o s p iro c io n  p e rs o n o l o  c o le c t iv o , q u e ,  s ie n d o  h o n ro d o , en  n o ­
d ie  ce n s u râ m e s , p u e d e  s o tis fo c e rs e  p o r  los hom bres c iv i le s  y  m i l i to r e s ,  -  
si m o rc h o  p o ro le lo  c o n  e l b ie n  d e l E s to d o ; p e ro  en  éstos q u e  t ie n e n  o tro  
d e b e r q u e  c u m p l i r ,  ho de o rm o n iz o rs e  odem os c o n  e l b ie n  d e l E jé r c i t o ,  
q u e  es o lg o  o s f  c o m o  p o d re  om oroso  o c u y o  som bro  bon  c re c id o  y  c o n  e l 
c u o i n i p u e d e n  n i d e b e n  ser in g r o to s " .
(1 1 5 ) C f r .  lo  p re n so  d io r io  de M o d r id  de  ju l io - o g o s to  de  1 8 8 1 , e s p e c io l 
m e n te  E l L ib e r o l , El Im p o rc io l y  El D fo .
(1 1 6 )  " L o  c o n d id o tu ro  d e l e jé r c i t o " ,  E l C o rre o  M i l i t o r ,  6 de o g o s to  de
1 8 8 1 .
(1 1 7 ) En o q u e l t ie m p o ,  1 8 8 1 , los re lo c io n e s  e n tre  El C o rre o  M i l i t o r  y  -  
Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r  e ro n  b o s to n te s  te n s o s .
(1 1 8 )  N o  fu é  de e x t r o f lo r ,  p u e s to  q u e  e l p o r ro fo  f in o l  d e l e d i t o r io l  de 
El C o rre o  M i l i t o r d e l 6 de  o g o s to  de 1881 y o  d e c fo  q u e  lo n z o b o  o q u e l lo  id e o  "m os 
co m o  c o n s u lte  qu e  co m o  p e n s o m ie n to  d e f i n i t i v e " .
(1 1 9 ) M IG U E L  M A R T IN E Z  C U A D R A D O  : E le c c io n e s  y  p o r t id o s  p o i f ­
t ic o s  de E sp o flo , 1 8 6 8 -1 9 3 1  . M a d r id ,  T o u ru s , 1 9 6 7 , p o g s . 5 2 8 - 5 2 9 .
(1 2 0 )  M IG U E L  M A R T IN E Z  C U A D R A D O  : E le c c io n e s . . . , p é g . 5 2 8 .
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(1 2 1 )  V i d .  p r i n c i p o l m e n t e  los o r t i c u l o s  de  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  
" A  c o d o  c u o i  lo  s u y o " ,  d e l  23  de  e n e ro  de  1 8 9 1 ,  y  " E l  E j é r c i t o  en  los C o m o r o s " , 
d e l  7 de fe b re r o  de  1 8 9 1 .
(1 2 2 )  " L o  sue r te  es ta  e c h o d a " ,  El C o r r e o  M i l i t e r , 28 de  e n e ro  de  1 8 9 1 .
(1 2 3 )  El C o r r e o  M i l i t o r , 3 de m o rzo  de  1 8 9 3 .
(1 2 4 )  El C o r r e o  M i l i t o r ,  22  de  f e b r e r o  de  1 8 9 3 .
(1 2 5 )  T ro n s c r ib im o s  o c o n t i n u o c i o n  e l  p o r r o f o  e n te ro  d e l  c i t o d o  "m e nso  
j e "  o lo  r e in o  ;
"R e s e rv o d o  o los p r o x i  mos C o r te s  lo  o b ro  l e g i s l o t i v o  de  r e o r -  
g o n i z o c i o n  o q u e  se r e f i e r e n  v o r io s  de  nu es tro s  o c u e rd o s ,  co n s id e ro m o s  
de to d o  p u n to  in d is p e n s a b le  lo  r e g l o m e n t o c i o n  d e l  d e r e c h o  de s u f r o g io  
po r  g re m io s  y c lo s e s ,  o f m  de q u e ,  p u d ie n d o  d is p o n e r  de  g o ro n t fo s  p o ­
ro  su e f i c o z  e j e r c i c i o ,  o c o b e  de  un o  v e z  su s is t e m o t ic o  f o l s e o m ie n to  , 
cese lo  f o b r i c o c i o n  de  m o yo r fo s  y  o p o s i c io n e s ,  no en los c o m ic io s  s in o  
en  los m in i s t e r i o s ,  y  v u e l t o  o lo  v i d o  p u b l i c o  lo  c o r r i e n t e  de  lo  o p i  —  
n io n  s o n o ,  p u e d o n  los g rondes  fu e rz o s  s o c io le s  o c u p o r  en  los P o r lo m e n  
tos e l  l u g o r  q u e  h o y  les o r r e b o to n  im o g in o r io s  e l e c t o r e s " .
( C i t .  p o r  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  1 de  d i c i e m b r e  de 1 8 9 8 ) .
(1 2 6 )  C f r .  lo  p renso  m o d r i l e f l o  de d i c i e m b r e  de 1 8 9 8 .
(1 2 7 )  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r , 1 de  d i c i e m b r e  de 1 8 9 8 .  C f r .  t o m ­
b ié n  e l  m ismo p e r i o d i c o  d e l  19 de  d i c i e m b r e  de  1 8 9 8 .
( 1 2 8 )  El C o r r e o  M i l i t o r , 9 de d i c i e m b r e  de  1 8 9 8 .
(1 2 9 )  I b id e m .
(1 3 0 )  A s f  se e x p re s o b o  El E j é r c i t o  E spof lo l  d e l  9 de  m o y o  de 1 8 9 8 ,  en 
su o r t f c u l o  "L o s  d ip u to d o s  m i l i t o r e s
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" . . .  Eso r e u n io n  de los m i l i t o r e s  d ip u to d o s  se v e r i f i c o  en  t o ­
dos los l e g i s l o t u r o s ,  y  p r e c is o m e n te  c u o n d o  se v o n  o d i s c u t i r  los p re s u -  
p u e s to s .  L u e g o ,  los re u n id o s  se s e p o r o n ,  y  de es ta  c o m o  de o tros  j u n ­
tos q u e  en  n u e s t ro  po is  se c e l e b r o n ,  n o d o  so le  de u t i l  y  b u e n o  p o ro  los 
in te re s e s  p o r t i c u l o r e s  d e l  E j é r c i t o  n i  p o ro  los in te re se s  g e n e ro le s  d e l  —  
p o i s " .
( 1 3 1 )  En un d e r ro c b e  de  p r e c i s i o n ,  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  d e l  9 de 
m o rz o  de 1893  l l e g a r f o  o d i s t i n g u i r  t rès  c o te g o r f o s  de  d ip u to d o s  m i l i t o r e s  :
" 1 9  Los q u e  t r o b o j o n  en  f o v o r  d e l  E j é r c i t o .
29  Los q u e  es ton  en  c o n d ic io n e s  de  t r o b o j o r  po r  é l .
39  Los q u e  s i r v e n  s o lo  o sus d i s t r i t o s ,  o  su p o r t i d o  y  o sus o m ig o s " .
C l o s i f i c o b o  e n  e l  p r im e r  g r u p o  o seis  d i p u t o d o s ,  en  e l  se g u n d o  o très  y  en e l  t e r c e -  
r o  o o n c e .
N i  q u e  d e c i r  t i e n e  los g rondes  e lo g io s  q u e  d e d i c o r f o  lo  p renso m i l i t o r  -  
c o n s e rv o d o ro  o  D ie g o  F e rn a n d e z  A r i o s ,  d i r e c t o r  de  Lo  C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  -  
c u o n d o  r é s u l té  e l e g i d o  d ip u t o d o  en  1 8 9 6 ,  co n  lo  e s p e ro n z o  de  q u e  h i c i e r o  e f e c t i -  
v o  en  su pe rso n o  io  r e p r e s e n to c ié n  m i l i t o r .
( 1 3 2 )  El E j é r c i t o  E s p o f lo l ,  2 de  m o rz o  de 1 8 9 3 .
( 1 3 3 )  V éon se  to n  s é lo  , y  o t f t u l o  de  e j e m p l o ,  los nu m éro s  de Lo C orres  
p o n d e n c io  M i l i t o r  d e l  23 de  e n e r o ,  d e l  15 de f e b r e r o  y  1 9 de j u n i o  de  1891 . Este 
p e r i é d i c o  d i é  c o b id o  en sus p o g in o s  o o r t f c u lo s  no  f i rm o d o s  p o r  sus re d o c to re s  en  
los q u e  se d e f e n d f o n  los tes is  c o r p o r o t i v i s t o s  ; e l  més im p o r to n te  s e r fo  e l  t i t u i o d o  
"R e p r e s e n to c ié n  m i l i t o r  en  los C om oros  " ,  p u b l i c o d o  e l  6  de m o rz o  de  1893 c o n  e l  
s e u d é n im o  de  El l i c e n c i o d o  M o s t o re y  q u e  d e c f o  ser p o r te  de u n o  o b ro  înéd>*o t i ­
t u i o d o  El D e r e c h o  o l  o l c o n c e  d e l  E j é r c i t o .
( 1 3 4 )  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  6 de  m o rz o  de 1 8 9 3 .
( 1 3 5 )  E s p e c io lm e n te  s i g n i f i c o t i v o  p o r  su te m p ro n o  r o t u n d id o d  -o u n q u e
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no  se r fa  la  p r im e ra  m o n i f e s t o c io n  en este  s e n t i d o ,  n i  m u c h o  m e nos -  f u e ro n  los po 
lo b ro s  de El C o r r e o  M i l i t o r  d e l  11 de o b r i l  de  1880 :
"P o so ro  lo  o c t u o i  l e g i s l o t u r o  j h o n  posodo  y o  t o n o to s l  s in  qu e  
c ie r t o s  re fo rm o s  m i l i t o r e s  o b te n g o n  los h o no re s  de lo  d is c u s io n  y  o p r o -  
b o c i o n " .
(1 3 6 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t o r , 13 de  m oyo  de  18 8 0 .
(1 3 7 )  El C o r r e o  M i l i t o r ,  e l  u n i c o  p e r i o d i c o  m i l i t o r  q u e  se opuso  o lo  -  
p o s ib i l i d o d  de q u e  p o r te  de  los p r o y e c to s  d e l  m in is t r o  C osso lo  se r e o l i z o r o n  m e—  
d io n t e  d e c r e t o ,  h o b fo  d e f e n d id o  o n te r i o r m e n te  lo  n e c e s id o d  de p l o n t e o r  lo  re  f o r ­
mo de lo  o r g o n i z o c i o n  c o s t re n s e  p r e c is o m e n te  po r  d e c r e t o  ( v i d .  13 de  o c t o b r e  de  
1 8 7 9 ,  12 y  25 de fe b r e r o  de  1881 y 20  de  o c to b r e  de  1 8 8 3 ,  po r  e j e m p l o ) ,  o p in i o n
0 lo  q u e  v o l v e r f o  en  d e te rm in o d o s  m o m en tos  de lo  d e c o d o  de los 90  ( c f r .  c o p f t u -
1 os 3 y  4 ) .
(1 3 8 )  " E l  E j é r c i t o  y  los C o r t e s " , El E j é r c i t o  E s p o f lo l , 1 4 de o g o s to  de
1 8 9 0 .
( 1 3 9 )  S o lo  en  muy c o n to d o s  o c o s io n e s  h o b r fo  o p o r t u n id o d  de l e e r  o lg u n  
e l o g i o  d f r i g i d o  o los C o r t e s .  Un e j e m p l o  de  estos cosos o is lod os  se r fo  e l  o r t f c u l o  
" P ro te s to  de  g r o t i t u d " , p u b l i c o d o  p o r  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  e l  1 4 de j u l i o  
de  1 8 9 4 .
( 1 4 0 )  Bosto  c o n s u l t o r  los c o m e n to r io s  de  los p e r io d ic o s  m i l i t o r e s  c o s i  -  
todos  los 3 de e n e r o ,  c o n m e m o ro n d o  lo  e fe m é r id e s  p r o to g o n iz o d o  p o r  P o v fo .
(1 4 1 )  C f r .  El C o r r e o  M i l i t o r , num éros  d e l  mes de  m o rzo  de 1 8 9 0 .
( 1 4 2 )  El C o r r e o  M i l i t o r ,  7 de m o rzo  de  1 8 9 3 .
( 1 4 3 )  El o r t f c u l o  q u e  r e v e lo r f o  mos r o tu n d o m e n te  es to  c o n c i e n c i o  de 
q u e  se h o b fo  c e r r o d o  e l  c i c l o  c o n f i g u r o d o r  de lo  R e s to u ro c io n  s e r fo  e l  q u e  b o jo  -
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e l  t f t u l o  " E l  E j é r c i t o  y  las n u evos  C o r t e s "  p u b l i c o  Lo C o r r e s p o n d e n c io  d e l  4 de 
f e b r e r o  de 1 8 9 1 ,  c o m o  p u e d e  verse :
" . . .  En e l  p e r fo d o  r é v o l u e i o n o r i o ,  po r  e j e m p l o ,  o b s o rb fo  o 
tod os  lo  d is c u s io n  de  g rondes  p r i n c i p i o s  qu e  o p o s io n o b o n  los o n im o s ,  
e n o r d e c i e n d o  o lo  v e z  to d o  sue r te  de  p o s io n e s .  En los p r im e ro s  o n o s -  
de  lo  r e s to u r o c io n  s u c e d fo  coso o n o lo g o  y ou n  bos to  e l  d fo  ho  p o d id o  
d e c i r s e  q u e  o c u p o b o n  lu g o r  p r e fe r e n te  los c u e s t io n e s  p o i f t i c o s  s o b r e -  
tod os  los re s to n te s ,  po r  no  h o l lo r s e  c e r r o d o  oun e l  p e r fo d o  c o n s t i t u - -  
y e n t e .
H o y  n i  eso d i s c u lp a  t i e n e n  los C om oros  po ro  d e s c u id o r  los -  
v e r d o d e ro s  in te re se s  d e l  p o is ,  los p ro b lè m e s  m i l i t o r e s ,  e c o n o m îc o s  y 
o d m in i s t r o t i v o s  y  ou n  e l  o r d u o  p r o b lè m e  s o c io l ;  ho y  en e l  o rd e n  p o l f  
t i c o ,  p u e d e  d e c i r s e  q u e  to d o  es ta  h e c h o ,  o l  menos d e n t r o  d e l  r e g i - -  
men m o n o r q u ic o  c o n s t i t u c i o n o l  v i g e n t e ;  h o y ,  hos to  po r  e l  p r o p io  r e -  
poso d e l  p o fs ,  c o n v ie n e  q u e  d u ro n te  o lg u n o s  oflos no h o g o n  los C o r ­
tes uno  s o lo  le y  de  c o r o c t e r  p o i f t i c o ,  l im i t o n d o s e  o g o b e rn a r  los p o r ­
t id o s  c o n  los q u e  r i g e n ,  q u e  in t e r p r e to d o s  c o n  o m p l i o  s e n t i d o ,  c u m - -  
p l i d o s  c o n  r i g o r ,  son to n  l i  be ro i  es c o m o  los c o r r ie n te s  de  lo  é p o c o  im  
p o n e n " .
(1 4 4 )  C o m o  en to n to s  o tros  coso s ,  los te x to s  q u e  o c o n t i n u o c i o n  se re 
p r o d u c e n  se ho n  e s c o g id o  p o r  ro z o n  de lo  r o t u n d i d o d ,  o p o r t u n i d o d ,  c l o r i d n d ,  -  
b r i l l o n t e z  o s u g e s t i v i d o d  q u e  re p re s e n to n  en  lo  I f n e o  de lo  o r g u m e n to c io n  de los 
p e r ip d i c o s  m i l i t o r e s ;  de  n in g u n o  m o ne ro  d e b e  e n te n d e rs e  qu e  sup o n e n  los u n ic o s  
cosos en  los q u e  se boso lo  d e s c r i p c i o n  o i n t e r p r e t o c î o n  qu e  h o c e m o s .
( 1 4 5 )  "E l  p o r l o m e n t o r i s m o " , El C o r r e o  M i l i t o r , 26 de o b r i l  de 1 8 9 3 .
(1 4 6 )  "E l  d f o  de o y e r " , El C o r r e o  M i l i t o r ,  28 de m o rzo  de 18 9 8 .
(1 4 7 )  El E j é r c i t o  E sp o f lo l ,  2 4  de j u n i o  de 18 9 3 .
(1 4 8 )  "L o s  C o r t e s " ,  El E j é r c i t o  E s p o f lo l ,  2 4  de  j u n i o  de  18 9 8 .
(1 4 9 )  "E l  d e b e r  d e l  E j é r c i t o " ,  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  5 de j u ­
l i o  de 1 8 8 9 .
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(1 5 0 )  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r , 25  de o b r i l  de 1 8 9 0 .
(1 5 1 )  S e le c c io n o m o s  c o m o  m ues tro  de  e l l o  los s ig u ie n te s  p o lo b ro s  p u -  
b l i c o d o s  p o r  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  en  e l  o r t f c u l o  d e l  9 de fe b re r o  de  1898 
t i t u i o d o  "L o s  e l e c c i o n e s " ,  y  f i r m o d o  p o r  C L A U D I O  :
"d  N o  e ro  p o r  e l  s im p le  bu e n  v e r  de n u es t ro  c o n s t i t u c i o n  p o l f  
t i c o  o n te  e l  e x t r o n j e r o  po r  lo  q u e  segu fom os  re p re s e n to n d o  lo  fo rso  de 
los e l e c c i o n e s ?
Pues y o  q u e  nos bo n  d e s c u b ie r t o ,  y  q u e  e l  t i e m p p  es o ro  en  -  
lo  o c t u o l i d o d ,  b u e n o  g o no  de qu e  l o  p e rd o m o s .
E n t ié n d o s e  de  Reo l  O r d e n  los n o m b ro m ie n to s  de  los n u evos  d i  
p u to d o s ,  c o m o  los de  los o l c o l d e s ,  y  te n d re  mos C om o ros  fu s io n is to s  o l  
d f o  s ig u ie n t e  d e l  d e c r e to  de d i s o l u c i o n .
A  lo  v e r d o d e r o  N o c i o n  le  te n d r f o  e s to  s in  c u i d o d o " .
(1 5 2 )  V e o m o s  lo  p r o p io  o r g u m e n to c io n  de  El C o r r e o  M i l i t o r  e n su o r t f  
c u l o  " L o  s o l u c i o n " ,  p u b l i c o d o  e l  10 de d i c i e m b r e  de  1898 :
" A  g rondes  m o les  g randes  re m e d ie s  : busquese lo  f o r m u le  de 
c o m p o g in o r  los t r o b o jo s  e le c t o r o l e s  c o n  lo  o c c i o n  e f i c o z ,  e n  e l  s e n t i ­
d o  de  p r o t e c t o r o  d e l  s u f r o g i o ,  de lo  o u t o r i d o d  m i l i t o r j  q u e d e n  en  sus­
pense po r  q u in c e  d fos  los fu n c io n e s  de  los g o b e rn o d o re s  c i v i l e s ,  de -  
los d i p u t o c io n e s  y de  los o y u n to m ie n to s  ; p r o c e d o n  en  c u o n t o  o lo  sus­
p e n s io n  de  g o ro n t fo s  c o n s t i t u c io n o le s  co m o  se h i z o  p o ro  los u l t im e s  —  
e le c c i o n e s  p r o v i n c i o l e s ,  y  te n d re  mos po r  p r im e ro  v e z  lo  r e p r e s e n to c io n  
mos g e n u in e  y o u t o r i z o d o ,  de c u o n to s  bon re  p re s e n to d o  o l  po is  en t o ­
d o  é p o c o  de  ré g im e n  p o r l o m e n t o r i o .
S obre  es to  bose p o d r fo  o rg o n iz o rs e  e l  n u e v o  m e c o n ism o  n o c io  
n o l  y  d e s o p o r e c e r fo n  los c r i t e r i o s  e in te reses  m e z q u in o s  de  q u e  no pue 
de n  p r e s c in d i r  los p o r t id o s  p o i f t i c o s .
Esto es o n u e s t ro  j u i c i o  lo  u n ic o  s o lu c io n  v i o b l e  de  la  p ré s e n ­
te  c r i s i s " .
( 1 5 3 )  C f r .  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  1 ,  9 y  19 de d i c i e m b r e  de 18 98 ,
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( 1 5 4 )  " S i n  C o r t e s " ,  El E j e r c i t o  EspaPiol, 13 de  d i c i e m b r e  de 1 8 9 8 .  R e -  
p r o d u c im o s  t e x t u a l m e n t e  o lg u n o s  p o r ro fo s  mas s i g n i f i c a t i v e s  :
" . . .  L l e v a r  las m e d idas  re g e n e ra d a ra s  a  unos C a r te s  e le g id a s  
p a r  e l  s is tem o  q u e  aq uT  se e l i g e n ,  s e r fa  i n u t i l i z o r  tadas  las p ro p o s i ta s  , 
e s t i r i l i z o r  tadas  las e s fu e rz a s .
(. . .)
•AsT, p u e s ,  no  se h a b le  mas de las C o r t e s .  Bosto un  i n t e r r e g ­
n a  p a r l o m e n t a r i o  p a ra  s e n to r  la  base de  la  r e o r g a n i z o c i o n  r o d i c o l i s i m a  
q u e  e x i g e  e l  e s to d o  d e l  poTs. D espues  v e n d ro n  I os C a r te s  a s a n c io n a r  
lo  q u e  las hom bres  desde e l  G o b i e r n o  h a y o n  l l e v a d o  a c o b o " .
( 1 5 5 )  Tom em os c o m a  e j e m p io  las p a la b ra s  q u e  p u b l i c o b o  El E j e r c i t o  Es- 
p o f to l  en  su " C r o n i c o "  d e l  3 de  f e b r e r o  de 1891 :
"E n  I t a l i a  ho c o f d a ,  c u o n d o  n o d ie  la  e s p e ro b o ,  e l  m in is t e r io
C r i s p i ,  a c o n s e c u e n c io  de  una d e r r o t o  en  la  C o m o ro  ( jq u e  poTs! j A I l T  
hoy  C o m o ro s  q u e  d e r r o t o n  a l  G o b i e r n o !  ) . . .  "
( 1 5 6 )  V i d .  " E l  d e b e r  d e l  E j e r c i t o " ,  Lo C o r r e s p o n d e nc i o  M i l i t o r , 5 de 
j u l i o  de 1 8 8 9 ,  en  d o n d e  se o Mod Ta :
" L o  c u o l  p ru e b o  q u e  esos mismos poderes  p u b l i c o s  no creTon 
en  q u e  eso may a r id  re p re se n to se  lo  y o l u n t o d  d e l  poTs, pues de ser a s f  
no  S3 h u b ie r o n  o t r e v i d o  o c o n t r o d e c i r l o " .
( 1 5 7 )  D u r a n te  un t i e m p o  ( 1 8 9 0 - 1 8 9 1 )  o lg u n o s  p e r i o d i c a ;  m i l i t a r e s  - L o  
C o r r e s p o n d e n c i o  M i l i t o r  y  E l E j e r c i t o Espor to l -  in s is t ie r o n  en lo  id e o  de q u e  que  
se pod id  e s p e ro r  de  un  s is te m o  en e l  q u e  b o s tobo  un a  " c o r o z o n a d o "  p o ro  q u e  c a yp  
ro  e l  G o b i e r n o  (se re fe rT o n ,  c l o r o  e s td ,  a lo  " c o r o z o n o d a "  de M o r t m e z  C a m p o ;  - 
e n  e l  H o r i z o n te  de lo  c r is is  g u b e r n a m e n to l  de j u n i o - j u l i o  de 1 8 9 0 ) .
( 1 5 8 )  U n a  de las o r tT cu lo s  mds d i r e c to s  en  este  s e n t id o  fué  e l  t i t u l o d o
“ 4 1 0 ”
" E l  t i e m p o  a p r e m i a " ,  p u b l i c o d o  po r  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  e l  29  de  a g o s to  
de  1 8 9 3 .
( 1 5 9 )  E s p e c io lm e n te  e s p e c to c u lo r  en  e l  p l o n t e o m ie n t o  de es te  te m o  -  
Fué e l  o r t i c u l o  t i t u l o d o  "E l  d i o  de  o y e r " ,  p u b l i c o d o  e l  28 de m o rzo  de 1 8 98  po r  
El C o r r e o  M i l i t o r .
( 1 6 0 )  "E l  (u e g o  p o l i t i c o " ,  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r , 2 de  j u l i o  de 
1890  ; oq uT  se h o c fo  r e f e r e n c i o  c o n c r e t e  o l  p o r t i d o  l i b e r o l  y o su l i d e r  S o g o s to .  
En este  m ismo o r t i c u l o  se o M o d lo  :
" S i ,  c o m o  d e c id  o y e r  El I m p o r c i o l ,  se c o n s u l t o r o  la  o p i n i o n ,  
si se o r g o n i z o r o n  m e e t i n g s y  m o n i fe s to c io n e s  p o p u lo r e s ,  o l  uso i n g lé s ,  
p o ro  c o n o c e r  lo  v o l u n t o d  d e l  p u e b lo  re s p e c to  o su p r e f e r e n c i o  p o r  |os 
hom bres  q u e  deseo  q u e  le  g o b i e r n e n ,  seguros es tobom os q u e  e l  p r im e r  
g r i t o  se r îd  e l  de  o b o j o  S o g o s to '  y  n i  un d i o  mos e s to r id  en e l  p u es to  
q u e ,  c o n  n o t o r i o  c o n t r o r i e d o d  de  lo  m o y o r  p o r te  de los e s p o f lo le s ,  -  
o c u p o " .
(1 6 1 ^  S i g n i f i c o t i v o m e n t e ,  e l  p e r i o d i c o  m i l i t o r  q u e  se d i s t i n g u e  e n t re  
los de su c lo s e  co m o  e l  mos p o p u l i s t e ,  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  U e g o  o r e o -  
l i z o r  los s ig u ie n te s  o f i r m o c io n e s  ( o r t i c u l o  " L a  r o z o n  de lo  s in  r o z o n " ,  21 de  d i ­
c i e m b r e  de  1 8 9 5 )  :
"  " Q u i t o d  e l  b o z o l  o l  p u e b lo  y  v e re is  un t i g r e '  La  c r u d e z o  
q u e  o es to  f rose de  N o p o l e o n  d o n  los p o lo b ro s  b o z o l  y  t i g r e  no  d e s v i r  
tu a  en  n o d o  su f o n d o  de  v e r d o d  en  estos t ie m p o s  de  l i b e r t o d  y d e m o -  
c r o c i o ,  seMoros q u e ,  o j u z g o r  po r  lo  q u e  en  lo  c o r re ro  se p r o d ig o n  y 
d e s m o n d o n ,  v o n  h o c ié n d o s e  y o  d e m o s io d o  sospechosos.
Es lo  c i e r t o  q u e ,  f r e n te  o l  p u e b lo  s o b e ro n o ,  se poseo to m b ië n  
m u c h o  c o n o l l o . . . "
( . . . )
Los o r re b o to s  c ie g o s  de  lo  o p in i o n  y los pos io nes  d e s e n f re n o  
dos po r  o m b ic io n e s  p o l f t i c o s  no  se c o n t i e n e n  c o n  b e n e v o le n c io s  n i  —
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so n r isa s ,  s in o  c o n  lo  I n f l e x i b l e  energTo en  lo  o p i i c o c i o n  de los le y e s ,  
y ,  si estos no  f u e ro n  s u f i c i e n t e s ,  c o n  lo  q u e  d i c t e  la  p r o p io  in s p i r o  —  
c i o n  y los e n e rg m s  p o t r i o t i c o s  d e l  j e f e  d e l  G o b i e r n o ,  tros d e l  c u o l  es 
to r o  s ie m p re  e l  o p o y o  d e l  po ls  y  d e l  E j e r c i t o " .
C f r .  o s im ism o  e l  o p o r t o d o  de l  c o p f t u l o  c o r r e s p o n d ie n te  o lo  " i d e o  de 
o r d e n "  y  o lo  " c u e s t i o n  s o c i o l " .
(1 6 2 )  El E j e r c i t o  E s p a f io l ,  3 de e n e ro  de 1 8 9 4 .
( 1 6 3 )  Por h o c e r  o lg u n o  r e f e r e n c i o  o sendos e je m p lo s ,  c f r .  " R e l o t o  r e -  
f e r o " ,  El C o r r e o  M i l i t o r ,  31 de  d i c i e m b r e  de 1 8 9 4 ;  " C r o n i c o  de El E j e r c i t o  Espo-  
Piol, 3 de e n e ro  de 18 9 2 ;  " E l  E j e r c i t o  y  los mosos p o p u l o r e s " ,  Lo C o r re s p o n d e n c io  
M i l i t o r ,  2 de  n o v ie m b r e  de  1 8 8 8 .  D e  este u l t i m o  o r tT c u lo  e s p e c io lm e n te  m erece  
lo  p e n o  re p ro d u c e r  o lg u n  p o r r o f o  :
"E l  E j e r c i t o  y  los mosos p o p u lo re s  son com poR eros  , o m e jo r  -  
d i c h o ,  he rm onos  en  lo  d e s g r o c io .
U n o  y o t ros  bo n  s e r v id o  s ie m p r e ,  p r im e r o  de c o r n e  de co R o n ,  
y  despues de  e s c o b e l  po ro  qu e  l l e g u e n  o los cum bres  d e l  p o d e r  los c h o r  
lo to n e s  d is f r o z o d o s  de p o t r io to s  qu e  m is e r a b le  y ro s t r e r o m e n te  bon obu  
sodo de su b u e n o  f é " .
D e  to d o s  fo rm as  no o lv id e m o s  la  o t r o  c o r o  de la  m o n e d o ,  c f r .  
n o to  nu m .  161 d e l  p re se n te  c o p T tu lo .
( 1 6 4 )  He oquT, c o m o  e j e m p i o ,  dos de los " fo r m u lo s "  b o b i t u o lm e n t e  -  
e m p le o d o s  :
" E n t r e  e l  G o b i e r n o  re spo n so b le  y  e l  paTs, en e l  c u o l  no d e jo  
mos de c o n to r  o l  E j e r c i t o ,  p a r te  i n t é g r a n t e  de  é l ,  hoy  d i v o r c i o  y  o n to  
g o n ism o  m o n i f i e s t o "  ( " E l  t i e m p o  o p re m ic i ” , Lo C o r r e s p o n d e n c i o  M  i I i - 
t o r , 29  de ag o s to  de  1 8 9 3 ) .
" J o m o s  se ho v is to  en  EspoRo u n o  s e p o ro c io n  to n  o b s o lu to  co  
mo lo  qu e  se ve  h o y ,  en  c u o n to  o l  c o n f l i c t o  de M e l i l l o  se r e f i e r e , en 
t re  lo  o p in i o n  y  e l  G o b ie r n o "  ( " f r e n t e  o t o d o s " , El C o r r e o  M i l i t o r ,  -  
10 de e n e ro  de 1 8 9 4 ) .
CapTlulo 8
El m i to  d e l  o p o l î t i c i s m o  m i l i t o r  y  e l  s is tem o de  p o r t id o s .
8 . 1 . -  La p o l i t i z Q c i o n  i n s t i t u c i o n o l .
8 . 2 . -  P o r t id is m o  y  o p o r t i d i s m o .
8 . 3 . -  A n t e  e l  s is tem o  de  p o r t i d o s .
8 . 3 . 1 . -  El r e c h o z o  de los e x t r e m o s .
8 . 3 . 2 . -  A s u n c i o n  d e l  b i p o r t i d i s m o .
8 . 3 . 3 . -  U n  t e r c e r  p o r t i d o  c o m o  s o i u c i o n .
8 . 3 . 4 . -  P o t e n c i o c i o n  de lo  p r e s e n c io  m i l i t o r  en e l  b i p o r t i -  
d i s m o .
8 . 3 . 5 . -  A n t î p o r t i d î s m o  m i l i t o r  e i n c l i n o c i o n e s  o u t o c r o t i c o s .
8 . 4 . -  Lo d im e n s io n  o n t i p o r l i d i s t o  de l  " d e s t i n o  m o n i f i e s t o "  d e l  E j e r c i ­
t o .
8 . 4 . 1 . -  Lo f u n c i ô n  s o lv o d o ro  d e l  E j e r c i t o .
8 . 4 . 2 . ”  Lo o p e l o c i o n  o lo  n o c iô n .
8 . 4 . 3 . -  Lo r e i v i n d i c o c i ô n  de un o  o u t o r i d o d  e n é r g i c o .
8 . 4 . 4 . -  El g e n e r o l  s o l v o d o r .
8 . 5 . -  S m te s is  f i n o l .
En e l  c a p T tu lo  a n t e r i o r  p u ede  verse  c o m o  e l  r é g i  men p a r l o m e n t a r i o  s u -  
f re  un p o u l o t i n o  d e t e r i o r o  o o jos  d e l  E j é r c i t o .  P e ro ,  po ro  c o m p re n d e r  c o m p l e t o —  
m e n te  es te  fe n o m e n o ,  y  en g e n e ro l  lo  q u e  se ho  d o d o  en  l l o m o r  los r e lo c io n e s  e n t re  
" s o c î e d o d  m i l i t o r "  y  " s o c î e d o d  p o l i t i c o " ,  h o c e  f o l  to  e s tu d io r  lo  o c t i t u d  de  lo  o p i  —  
n io n  m i l i t o r  p o ro  c o n  e l  s is tem o de  p o r t id o s  y ,  en  g e n e r o l ,  p o ro  c o n  e l  s is tem o  de -  
r e lo c io n e s  p o lT t ic o s  v i g e n t e .
8 . 1  La  p o l i t i z o c i o n  i n s t i t u c io n o l
D u ro n te  e l  s i g l o  X I X ,  e l  E j é r c i t o  e s tu v o  p ré se n te  de fo rm o  c o n t i n u e  en 
lo  v i d a  p o l f t i c o  e s p o f to lo .  Es d e c i r ,  l o  e s tu vo  t o m b ié n  tros e l  p r o n u n c io m ie n t o  de -  
M o r t m e z  C om pos en S o g u n to ,  o u n q u e ,  eso sT, m u ch o  menos e s p e c t o c u lo r m e n t e .  Bo 
jo  la  R e s to u r o c io n ,  C o n o v o s  se esForzo en  r e c o n d u c i r  lo  o c t i v i d o d  p o lT t i c o  de los -  
m i l i t o r e s ,  p o r t i c u l o r m e n t e  lo  d e l  g e n e r o l o t o ,  p e ro  ^ s i g n i f i c o b o  és to  q u e  e l  E jé r c i  
to  p e rm o n e c fo  o p o r t o d o  de lo  p o lT t i c o ?
El E j é r c i t o  de  lo  R e s to u ro c io n  q u ie r e  o l c o n z o r  un g r o d o  de  p r o f e s io n o -
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l i z o c i ô n  e q u ip a r a b l e  a l  de los e j é r c i t o s  e u rope os  mos d e s to c o d o s .  AsT lo  p o n e  de -  
r e l i e v e  la  p renso m i l i t e r .  Y ,  c o m o  en to d o  lo  E u ro p o  de  o q u e l  t i e m p o ,  se i d e n t i f i -  
c o  p r o f e s i o n o l i d o d  c o n  o p o l i t i c i s m o .
El p r o fe s io n o l i s m o  d e l  E j é r c i t o  i m p l i c o  e s p e c i o l i z o c i o n  t é c n i c o ,  respon 
s o b i l i d o d  s o c ia l  y  s e n t i d o  c o r p o r o t i v o  ( 1 ) ,  e le m e n to s  q u e  po r  s f  m ismo no  o n u lo n  e l  
i n t e r v e n e io n o l i s m o  m i l i t o r  en  p o lT t i c o ,  e n t e n d ie n d o  po r  t o i  " e l  h e c h o  de q u e  los - -  
f u e rz o s  o rm odo s  im p o n g o n  sus p ro p io s  p r in c i p i o s  y / o  sus p ro p io s  pe rsonos en  lu g o r  de 
los de  los o u to r i d o d e s  c i v i l e s  r e c o n o c id o s "  ( 2 ) .  Por e l  c o n t r o r i o ,  si e l  i n t e r v e n c i o -  
n ism o  U e g o  o p r o d u c i r s e ,  i n c lu s o  su e le  o c u r r i r  q u e  es mos in te n s o  e l  qu e  t i e n e  d e - -  
tros un  E j é r c i t o  o l t o m e n t e  p r o f e s i o n o l i z o d o  (3 ) .
Pero e l  E j é r c i t o  espoRol no  q u ie r e  o ju s to rs e  o un m o d e lo  p r o fe s io n o l  p u -  
r o ,  s in o  q u e ,  o s u m ie n d o  su p r o p io  h i s t o r i o  y  c o n t e m p lo n d o  e l  e j e m p l o  p r u s io n o ,  se 
p r o p o n e  c o m o  m e to  s e g u i r  los posos d e l  m o d e lo  p r o f e s i o n o l - n o c i o n o l ,  q u e  b o c io  com  
p o t i b l e  lo  p o t e n c i o c i o n  d e l  c o r o c t e r  n o c io n o l  d e l  E j é r c i t o ,  o t ro v é s  d e I  s e r v i c i o  mi 
l i t o r  o b l i g o t o r i o  p r i n c i p o l m e n t e ,  c o n  lo  e x i s t e n c i o  de  los mos d e s to co d o s  i n s t i t u c i o -  
nes de lo  o f i c i o l i d o d  p r o fe s io n o l  ( 4 ) .  Y  la  e x p e r i e n c i o  a le m o n o  re v e lo rT o  qu e  e l  -  
E j é r c i t o  o r g o n i z o d o  c o n fo rm e  o l  m o d e lo  p r o f e s i o n o l - n o c i o n o l  e ro  p r o c l i v e  o lo  in  — 
t e r v e n c i o n  en p o l i t i c o ,  c u o n d o  n o  d o b o  p ié  o fo rm u lo s  m i l i t o r i s t o s .
Q u e re m o s  d e s to c o r  q u e  n i  po r  h e r e n c io  h i s t o r i c o ,  n i  po r  los metas q u e  -  
se seP lo lobo ,  e l  E j é r c i t o  de la  R e s to u ro c io n  podrTo m o n te n e rse  o l  m o rgen  de  la  o c t i ­
v i d o d  p o lT t i c o .  El p o d e r  p o lT t i c o  o p té  po r  lo  s o b io  v \ a  de  i n s t i t u c i o n o l i z o r  e l  p o d e r  
m i l i t o r  p o ro  e v i t o r  o c o n o l i z o r  los c o n f l i c t o s  o r ig in o d o s  po r  e l  E j é r c i t o .
Por lo  p r o n to  - y  co m o  se v e r o  c o n  m o y o r  d e t e n im i e n t o  en  s ig u ie n te s  -  
c op T tu lo s -^  l o  inm e nso  m o y o r  To d e l  E j é r c i t o  se b o b id  o d h e r id o  o los p r i n c i p i o s  p o lT f i  
COS ( m o n o r q u i c o - b o r b o n i c o s )  e id e o lo g i c o s  (I ib e r o le s  y  c o n t r o r r e v o l u c î o n o r i o s  ) q u e  
in s p i r o b o n  e l  n u e v o  r é g im e n ,  I l e g o n d o  o d e fe n d e r lo s  en e l  c o m p o  de lo  b o t o l l o  -  -  
( f r e n te  o l  o b s o lu t i s m o  c o r l i s t o ) .
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Por o t r o  p o r t e ,  e l  m i l i t o r  t e n i o  o b ie r t o  la  p o s ib i l i d a d  de  p o r t i c i p a r  en  -  
p o l i t i c o  po r  v i o  i n s t i t u c i o n o l ,  en e l  G o b i e r n o ,  en  lo  A d m i n i s t r o c i o n ,  en los C o r t e s .
El re y  p o s e io  e l  m o n d o  sup rem o  d e l  E j é r c i t o  y  lo  A r m o d o ,  p e ro  la  ges­
t i o n  de los osuntos m i l i t a r e s  c o r r e s p o n d m  d i r e c t o m e n t e  a los m in is t r o s  de  la  G u e r r o  
y  de M o r i n o ,  m iem bro s  de G o b ie r n o s  de d e te r m in o d o  s i g n i f i c o c i o n  p o i r t i c o - p o r t i d i s  
t a ,  q u e  a su v e z  e s to b o n  e n c o rg o d o s  de d i r i g i r  l a  p o l i t i c o  n o c io n o l  y ,  po r  t o n t o ,  -  
la  p o l i t i c o  m i l i t o r .  A s f  pu e s ,  la  c u s p id e  de la  j e r o r q u i o  m i l i t o r ,  c o m o  p o r te  de lo  
a l t o  A d m i n i s t r o c i o n  q u e  e r o ,  e s to b o  e s p e c io lm e n te  o l  s e r v i c i o  de  la  v o l u n t o d  p o lT -  
t i c o  d e l  G o b i e r n o  de t u r n o .  La p renso m i l i t o r  n o  o c e p to b o  n i  s i q u ie r o  q u e  e l  t i t u ­
la r  de  u n o  c o r t e r o  m i l i t o r  p r e t e n d ie r o  q u e d o rse  o l  m o rgen  de la  p u g n o  p o l i t i c o  d e -  
los C o n s e jo s  de  m in is t r o s ,  p o r  c o n s id é re r  d i c h o  o c t i t u d  c o n t r o p r o d u c e n t e  p o ro  los -  
o b je t i v o s  d e l  r e fo rm is m o  m i l i t o r .  A s f  s u c e d e r io  c o n c r e to m e n t e  en e l  coso de los ge 
n e ro le s  O 'R y o n  y  C o r r e o ,  c o m o  m in is t ro s  de  la  G u e r r o .
C u o n d o  un G o b i n e t e  coTo y  le  s u c e d id  o t r o  de  d i f e r e n t e  s ig n o  p o l i t i c o ,  
se p r o d u c io  t o m b ié n  un o  s e r ie  de  r e le v o s  e n t re  los a l to s  puestos de re s p o n s o b i l i d o d  
d e l  E j é r c i t o .  En o co s io n e s  - l o  de  d i c i e m b r e  de  18 79  s e r id  lo  mos d i s c u t i d o - ,  e l  -  
c o m b io  de  G o b ie r n o  p ro d u c  To un o  o lé o d o  de d im is io n e s  de  co rg o s  m i l i t a r e s ,  po r  —  
muy c o n t r a r i a  q u e  fu e ro  es ta  p r o c t i c o  o la  O r d e n o n z o  y a  to d o  lo  l e g i s l o c io n  m i l i -  
t o r  v i g e n t e ,  c o m o  p o n d r id  de  r e l i e v e  la  p renso  m i l i t o r  ( 5 ) .
T o m p o c o  Fue n o d o  e x t r o R o  v e r  o m i l i t a r e s  d e sem pe R ond o  co rgos  de  G o  
b e rn o d o re s  c i v i l e s ,  es d e c i r ,  c o m o  o u té n t i c o s  je fe s  p o l i t i c o s  de  los p r o v in c io s  (6 ) .
C o m o  he mos v i s t o  en e l  c o p i t u l o  a n t e r i o r ,  los m i l i t o r e s  to m o b o n  p o r te  
o c t i v o  c o m o  c o n d id o to s  en los com poRos e l e c t o r o l e s .  T o m b i é n ,  c o m o  d ip u to d o s  y  
senodores  su o c t i v i d o d  p a r l o m e n t a r i o  e ra  in d u d o b le m e n te  p o l i t i c o .
Je fe s  y  o f i c i o l e s  d e l  E j é r c i t o  f i g u r o b o n  en  los d i r e c t o r i e s ,  c o m i té s  y -  
j u n to s  de los p o r t id o s  p o l f t i c o s  l e g o le s  - y  o s im ism o  de los no l e g o l e s -  y  p r o t o g o n i -
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z a b a n  o e n c a b e z a b a n  e s c is io n e s  y fu s io n e s .  La o c t i t u d  de un  d e te r m in o d o  g e n e ro l  de 
p r e s t i g io  p o d fo  c o n d i c i o n o r  e l  d e s e n c o d e n o m ie n t o  o  lo  r e s o lu c io n  de uno  c r is is  de — 
G o b i e r n o .  In c lu s o  lo  o c t i t u d  de la  o f i c i o l i d o d  d e t e r m in o r f o  en  u l t im o  in s to n c io  lo  
c o fd o  d e l  G o b in e t e  en  m o rz o  de 1 8 9 5 .
A  de mos, la  p o i f t i c o  m i l i t o r  y  de d e fe n s e  p ro p u e s to  po r  e l  G o b i e r n o ,  de 
b o t i d o  en los C o r te s  y  e j e c u t o d o  p o r  lo  A d m i n i s t r o c i o n  fue  o b je t o  de c r f t i c o s  desde 
los m ed ios  p e r i o d i s t i c o s ,  es d e c i r ,  c o n s t i t u y o  uno f u e n te  de d e b a te  p o i f t i c o  q u e  no 
ceso s u s to n c io lm e n te  en  n i n g u n  m o m e n to .  Y  n o d ie  mos c o p o c i t o d o ,  en  p r i n c i p i o ,  
p o ro  e n t r o r  en e l  q u e  los p r o p io s  m i l i t o r e s ,  o u n q u e  su C o d i g o  p r o fe s io n o l  r e s t r i n g i e -  
ro  sus p o s ib i l i d o d e s  de  e x p r e s i o n ,  d o n d o  p ié  o la  la r g o  p o lé m ic o  qu e  y o  c o n o ce m o s  
( 7 ) .  De o h f  la  e x i s t e n c i o  de  uno p renso  p o i f t i c o - m i l i t o r  q u e  p re s e n to d o  co m o  e m i -  
n e n te m e n te  p r o fe s io n o l  d i f i c î l m e n t e  r e c o n o c e r f o  p u b l i c o m e n t e  su c o r o c te r  p o l f t i c o  
y o lo  q u e ,  desde los in s to n c io s  d e l  Estodo y de lo  j e r o r q u f o  d e l  E j é r c i t o ,  se i n te n  — 
to r f o  de sposee r  de  su c o r o c t e r  m i l i t o r .  N o d i e  m e jo r  q u e  e l l o  p o ro  mostrornos e l  es ­
to d o  de los r e lo c io n e s  e n t re  E j é r c i t o  y p o l f t i c o .
Lo p renso m i l i t o r  o c e p to  e l  h e c h o  de q u e  e l  E j é r c i t o  se e n c u e n t r o  inc ru s  
to d o  i n s t i t u c i o n o l  m e n te  en lo  p o l f t i c o  de lo  R e s to u r o c io n .  En d e te rm in o d o s  m o m e n -  
to s ,  eso î f ,  pro tes to^  b ie n  p o r  c ie r t o s  s i t u o c io n e s  en  los q u e  se b o l  Ion  los m i l i t o r e s  — 
p o r  ro z o n  d e l  c o r g o  q u e  o s te n to n  ( d i p u t o d o ,  c o n d i d o t o ,  g o b e rn o d o r  c i v i l ,  e t c . ) ,  —  
b ie n  po r  lo  fo l  to  de  n i t i d e z  en  lo  d i f e r e n c i o c i o n  e n t re  o c t i v i d o d  p o l f t i c o  y o c t i v i - -  
d o d  p r o fe s io n o l  de los m ie m b ro s  d e l  E j é r c i t o  en  o lg u n o s  m o te r io s  (o rd e n  p u b l i c o , o c ­
t i v i d o d  m in i s t e r i o l  o p a r l o m e n t a r i o ,  l i b e r t o d  de e x p r e s io n  y r e u n i o n ,  e t c . )  y ,  en d ^  
f i n i t i v o ,  p o r  la  c o n t r o d i c c i o n  e n t re  lo  p r o c t i c o  p e r m i t i d o  h o b i t u o lm e n t e  po r  lo  a l t o  
o u t o r i d o d  m i l i t o r  y  p o l f t i c a  y e l  c o n j u n t o  de normos t e o r i c o m e n t e  en  v i g o r .  Pero -  
eso p ro te s te  es cos i  s ie m p re  c o y u n t u r o l  y m o t i v o d o  p o r  s im p o t fo s  q u e  re boson  cna i  
po  m e ro m e n te  p r o f e s io n o l .
N o d i e  m e jo r  q u e  la  p r o p io  prenso p r o fe s io n o l  p o ro  m os tro rnos  su v is io n  
de los r e lo c io n e s  e n t re  e l  m i l i t o r  y  lo  p o l f t i c a  ;
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" L a  c u e s t i o n  no  d e b e  t ra ta rs e  s in o  b o jo  estos dos a s p e c to s .  
;  Es un  d e r e c h o  y  un o  n e c e s id a d  de p a t r i o t i s m e  la  de q u e  e l  m i l i t a r , e n  
los casos en  q u e  e x p re s a m e n te  no le  esté  p r o h i b i d o ,  p r e te n d a  e j e r c e r  -  
su î n f l u e n c i a  p e rs o n a l  en  los a l to s  in te re se s  d e l  p o is ?  C o m o  d e r e c h o  -  
es i n c u e s t i o n o b l e . P e ro ,  ^ e n  qu é  c o n d i c i o n e s  p u e d e n  e j e r c e r  ese d e ­
r e c h o ,  q u e  b ie n  e n t e n d id o  es hos to  a n t i p o t r i o t i c o  m e n o s p r e c ia r ?  ^ E n  
q u é  c o n d ic io n e s  la  mas n o b le  m is io n  de  un c iu d o d a n o  no  h o b ro  de  ser 
un  p e l i g r o  p a ra  la  mas f i rm e  i n s t a u r a c io n  d e l  po is?
Esto c o r re s p o n d e  a las le y e s  m i l i t a r e s ,  q  las O r d e n a n z a s -  
d e l  E j é r c i t o  y  a lo  p r u d e n c io  y  p o t r i o t i s m o  de  sus i n d i v i d u o s "  ( 8 ) .
Esto es la  I m e a  g e n e r a l  de los p e r i o d i c o s  m i l i t o r e s .  A s u m e n  q u e  " l a  o r -  
g a n i z a c i o n  d e l  E j é r c i t o  fo r m a  p o r te  to m b ié n  de  los s is tem os p o l f t i c o s "  (9 )  y  r e c o n o -  
c e n  lo  c o n v e n i e n c i o  de  lo  p o r t i c i p o c i o n  de  los m i l i t a r e s  e n  los m e co n ism o s  i n s t i t u -  
c i o n a le s  de  p o d e r .
S in  e m b o r g o ,  lo  o p in i o n  m i l i t o r  t i e n d e  a i d e n t i f i c o r ,  en  p r i n c i p i o ,  sus 
id e o le s  de  re fo rm e  y  r e g e n e r o c io n  d e l  E j é r c i t o  c o n  e l  o l e j o m i e n t o  de  lo  p o l f t i c o .
Lo  q u e  s f  q u e d o  c l o r o  es q u e  la  id e o  de o p o l i t i c i s m o  d e l  E j é r c i t o  no  t i e  
ne n o do  q u e  v e r  c o n  e l  m a l  l l a m o d o  a p o l i t i c i s m o  a n a r q u i s t a ,  es d e c i r ,  c o n  l o  q u e -  
r e a l  m e n te  es e l  a n t i p o l i t i c i s m o  q u e  se p lasm a en  la  " a c c i o n  d i r e c t a "  y  en  e l  t o t a l  -  
r e c h a z o  d e l  p o d e r  ( 1 0 ) .
t i c i s m o  :
A s f  d i b u j o b o  s i g n i f i c o t i v o m e n t e  un  p e r i o d i c o  m i l i t o r  su id e o  d e l  o p o l i -
" E l  m i l i t o r  no  d e b e  i n t e r v e n i r  en  lo  p o l f t i c o ,  p e ro  es p o r -  
q u e  t i e n e  d e r e c h o  o qu e  no  se le  c o n s id é ré  m u R id o r  de  un o  i d e a  d e t e r -  
m in a d o ,  s ino  e s c u d o  de tod os  las q u e  p u e d e n  l e g f t i m a m e n t e  p ro fe so rse ;  
no  d e b e  p e r t e n e c e r  a un  p o r t i d o ,  p e ro  es q u e  t i e n e  d e r e c h o  o q u e  t o —  
dos le  re s p e te n  y  h a g o n  j u s t i c i o  a sus s e r v ic io s ;  no  d e b e  a m b i c i o n o r  los 
puestos d e l  G o b i e r n o ,  p e ro  es p o rq u e  r e n u n c i o  v o l u n t o r i o m e n t e  a las -  
cr*feles re s p o n s o b i I i d a d e s  d e l  p o d e r  a l  o c e p to r  las g lo r io s o s  empresas d e l  
s o ld a d o "  ( 1 1 ) .  *
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8 . 2 . -  P o r t id is m o  y  o p a r t i d i s m o
C o m o  v e m o s ,  e l  E j é r c i t o  o s o c io  la  p o l f t i c o  o l  f r o c c i o n o m i e n t o  p a r t i d i s  
ta  en e l  q u e  no  p o d fo  c o e r  c o m o  s e r v id o r  de  la  n o c io n  en  su c o n ju n t o  ( 1 2 ) .  Lo  que  
r e o lm e n te  r é c la m a  p a ra  s f  no es e l  a p o l i t i c i s m o  c o m o  * o l ,  s in o  e l  o p o r t i d i s m o . Y  s^ 
b re  la  base d e l  o p o r t i d i s m o  d e l  E j é r c i t o ,  c o n s t r u i r a  en p r i n c i p i o  lo  p renso  p o l f t i c o -  
m i l i t o r  sus o r g u m e n to c io n e s  de t i p o  p o l f t i c o .
Lo p renso  m i l i t o r  q u e r f o  v e r  c o n c l u i d o  d e f i n i t i v o m e n t e  lo  n o d o  l e j o n o  
e ro  de los p r o n u n c io m ie n to s  ( 1 3 ) ,  p e ro  su deseo re s p o n d fo ^ o l  menos f o r m o lm e n t e ,  o 
ro z o n e s  de  o rd e n  o p o r t i d i s t o  y  no de o rd e n  o p o i f t i c o .  A  su j u i c i o ,  la  i n t e r v e n c i o n  
p o l f t i c o  d e l  E j é r c i t o  n i  h o b fo  es to do  n u n c o  l i g o d o  a r e c lo m o c io n e s  de may ores sue l 
dos o hobe re s  m i l i t a r e s ,  n i  o o s p i r o c io n e s  de u s u f r u c tu a r  e l  g o b ie r n o  de  lo  n o c io n  o
0 im p o n e r  fo rm u lo s  m i l i t o r i s t o s  ( 1 4 ) .  A c h o c o b o  e l  d e p lo r o b l e  e s to d o  en  e l  qu e  v e fo
01 E j é r c i t o  a los i n c i t o c i o n e s  de q u e  h o b fo  s id o  o b je t o  po r  p o r te  de  p o l f t i c o s  y  de -  
p o r t i d o s ,  y  o los q u e  no h o b fo  lo g r o d o  re s is t i r s e .  S egûn  d e c f o ,  lo  h i s t o r i o  demostr_o 
bo  qu e  lo  i n t e r v e n c i o n  de  los m i l i t o r e s  en  los osun tos  de  Estodo no  les h o b fo  b e n e f i  
c i o d o  en n o d o ,  y  s f ,  po r  e l  c o n t r o r i o ,  o los p o l f t i c o s  c i v i l e s  ( 1 5 ) ,
D e  o c u e r d o  c o n  estos p re m iso s ,  se q u ie r e  " c o l o c o r  de u n o  v e z  o l  E jé r ­
c i t o  fu e ro  de  lo  p e r t u r b o d o r o  o c c i o n  de los p o r t i d o s "  ( 1 6 ) ,  d o n d e  i g n o r e  los " c o n -  
tos de s i r e n o "  q u e  se le d i r i g e n  desde todos  los te r re n o s  ( 1 7 ) .  En p o lo b ro s  de lo  -  
p r o p io  p renso  m i l i t o r  :
" . . .  o l  e j é r c i t o ,  q u e  im p r e s io n q d o  y  o d o r m e c id o  o lg u n o  v e z  po r  m e lo  
d io s o  c o n t o  de  p o l f t i c o s  c o l l e j e r o s, o l v i d o  sus d e be re s  lo n z o n d o s e  o l  -  
t o r b e l l i n o  de los pos io nes  d e s o to d o s ,  co u so  de  lo  p o s t r o c io n  de  lo  p o -  
t r i o , le  s u p l i c o m o s  no  o l v i d e  jomos los g rôvTsimos c o n s e c u e n c io s  de su 
l i g e r e z o ,  n i  c u o l  t r o to n  o l  in s t r u m e n te  los mismos q u e  de é l  se u t i l i z e  
r o n .
j V o y o n  de e n h o ro m o lo  o l l o m o r  o o t ros  p u e r to s !  El E jé r ­
c i t o  y a  jomos d e b e  o i r l e s .  j M o l d i t o  seo q u ie n  t r o te  de s e d u c i r l e l  j Q u ?  
D io s  le  c o n fu n d o  po r m o lv o d o !  "  ( 1 8 ) .
S in  e m b a r g o ,  los p e r io d ic o s  m i l i t o r e s  o d op+ob on  p o s ic io n e s  c lo r o m e n te
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p a r t i d i s t a s  ( c o m o  Memos v i s t o  en  o n te r io r e s  c o p f t u l o s ) ,  y  c o n  e l l o  m o s trab on  l a  d i ­
v i s i o n  e x i s t e n te  d e n t r o  d e l  E j e r c i t o  en  c u o n to  a p r e fe r e n c ia s  p o l f t i c o s .  En e f e c t o ,  
lo  prenso p o l f t i c o - m i l i t o r  r e f l e j o  lo  o c t i t u d  de los d i f e r e n t e s  sec to res  de o p in i o n  -  
re s p e c to  o los mos d ive rso s  te  mos p ro fe s io n o le s  y  p o l f t i c o s ,  y  o t ro v e s  svyo se -  
c o n s ta ta  un  fe n o m e n o  d e l  q u e  e l  la  m ismo es p r o d u c t o  : lo  p o l i t i z o c i o n  p o r t i d i s t o  -  
de  los m i l i t o r e s , los c u o le s ,  segun se l l e g o  o r e c o n o c e r ,  " n o  p u e d e n  sus troerse  a -  
l o  i n f l u e n c i o  q u e  sobre su o n im o  e je r c e  e l  m e d io  o m b ie n te  e n  q u e  v i v e n "  ( 1 9 ) .
En lo  d é c o d o  de los 8 0 ,  los e fe c to s  de  lo  l l e g o d o  p o r  p r im e ro  v e z  o l  -  
p o d e r  de  los l i b é r a le s  y  las n u e vo s  c o n d ic io n e s  de  la  R e g e n c ia  t r a n s fo r m o r o n  e l  pa 
n o ro m o  de  lo  p o l f t i c o  e s p o R o lo .
En lo  m e d id o  en  q u e  los p o r i o d i c o s  m i l i t o r e s  d ie r o n  o e n te n d e r  c o n  me 
n o r  r e p o r o ,  o u n q u e  pocos  ve c e s  lo  r e c o n o c ie r o n  ( 2 0 ) ,  su v i n c u l o c i o n  o los d ive rsos  
p o s ic io n e s  p o l f t i c o - p o r t i d i s t o s  o s e c t o r i o l e s ,  i n t e n s i f i c o r o n  su o p o s i c io n  o los p r o - -  
g rom os y  o c tu o c io n e s  de q u ie n e s  no d e fe n d fo n  su mismo c o u s o .  Se v ie r o n  l ig o d o s  -  
o s f  o los v i c i s i t u d e s  de lo  o l t e r n o c io .  e n  e l  p o d e r ,  bos to  e l  p u n to  de  q u e ,  en lo  p ro c  
t i c o ,  un p e r i o d i c o  m i l i t o r  p o d fo  p e r f e c to m e n te  h o m o lo g o rs e  c o m o  de o p o s i c i o n  o de 
o f i c i o s o m e n te  m i n i s t e r i o l ,  e n - f u n c io n  d e l  p o r t i d o  q u e  e s tu v ie r o  e n  e l  G o b i e r n o .
En 1 8 8 7 - 8 8  o f l o r o ,  s in  p o l i o t i v o s ,  e l  d e s c o n te n to  e x i s t e n t e  en  m ed ios  
m i l i t o r e s  o n te  e l  escoso in te re s  q u e  los G o b ie rn o s  y los C o r te s  de  lo  R e s to u ro c io n  
m o s t rab on  po r  l l e v a r  o d e lo n te  lo  r e fo rm o  m i l i t o r .  En o q u e l l o  c i r c u n s t o n c i o  s u rg e ,  
y  no  po r  c o s u o l i d o d ,  e l  d e b o te  s u s c i to d o  po r  los p r o y e c to s  de re fo rm o  d e l  g e n e ra l  
C o s s o lo ,  q u e  t r o e r f o  c o n s ig n  lo  r o d i c o l i z o c i o n ,  d i v i s i o n  y o cu s o d o  p o l i t i z o c i o n  de 
lo  o p in i o n  m i l i t o r ,  d e jo n d o  s e n t i r  sus e fe c to s  sob re  oRos p o s te r io r e s .
A  lo  la r g o  de  los oRos 9 0 ,  la  o p in i o n  m i l i t o r  e x p re s o d a  t a n t o  o t rovés  
de la  p renso  p o I f t i c o - p r o F e s i o n a l  c o m o  de los m o n i fe s to c io n e s  de  m iem bros  d e l  ge 
n e r o lo t o  fu e  m o s t ro n d o  lo  c o r o  de  un E j é r c i t o  i n s o t i s f e c h o ,  qu e  l o t f o  o un r i t m o  -  
d i f e r e n t e  d e l  de  las i n s t i t u c io n e s  p o l f t i c o s  c i v i l e s  y  q u e  no  o c u l t o b o  sen t i rse  og re  
d î d o .
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A q u e l  d i s t a n c i a m i e n t o  v e n d r fa  m o t i v a d o  e s e n c ia l  m e n te  po r  foe  t o r e ;  
e c o n o m ic o s  y  de  p o l f t i c o  e x t e r i o r  y  c o l o n i o l ,  q u e  se e n te n d fo  r e p s r c u t f o n  n e g o f i v o  
m e n te  e n  e l  p r e s t i g io  y  o r g o n i z o c i o n  d e l  E j e r c i t o  ; lo  p o l f t i c o  de  e c o n o m fo s  e n  lo ,  
p resupues tos  m i l i t o r e s  e f e c t u o d o  o p o r t i r  de  1888  e i n t e n s i f i c o d o  desde 1 8 9 1 ,  c o n  -  
e l  fom oso  " p re s u p u e s to  de p o z "  ; e l  q u e  se c o n s id é r é  f ro c o s o  m i l i t o r  y  d i p l o m é t i c o  
d e r i v o d o  d e l  c o n f l i c t o  de M e l i l l o ,  e n  1 8 9 3 ;  e l  e s t o l l i d o  de lo  g u e r ro  en  U l t r o m o r ;  
lo  c r is is  de  m o rzo  de  18 95 ;  e l  d e s o r r o l l o  de lo  in s u r r e c c ié n  en C u b a  y F i l i p i n o s ,  -  
u n id o  o l  d e b o te  p o l f t i c o  en  to r n o  o lo  o c t u o c i é n  de los p s r s o n o l id o d e s  m i l i t o r e s qu e  
o s te n to b o n  lo  m o x im o  r e s p o n s o b i l i d o d  en  lo  d i r e c c i é n  de lo  g u e r ro  y o los ré fo rm es  
o d m in i s t r o t i v o s  y  p o l f t i c o s  p r o y e c to d o s  y o p l i c o d o s  en los t e r r i t o r i e s  de U l t r o m o r  ; -  
lo  o c t u o c i é n  d i p l o m é t i c o  de los G o b ie rn o s  ; f i n o l m e n t e ,  e l  h e c h o  i n o m o v ib l e  de -  
lo  d e r r o t o  o n te  Estodos U n id o s  y  lo  l i q u i d o c i é n  cos i  t o t o l  de  los u l t im e s  restes c o lo  
n i o l e s .  En todos  y  c o d o  un o  de  estos c u e s t io n e s  s u b y o c fo  lo  p e r m o n e n c io  de  los - -  
cousos q u e  o le n t o b o n  lo  i n s o t i s f o c c i é n  m i l i t o r ,  t o n t o  de o r f g e n  o r g o n i c o  y e c o n é m j  
C O ,  c o m o  po r  lo  r e p e t i c i é n  de  d i f e r e n t e s  c o n f l i c t o s  de j u r i s d i c c ié n  y de p r o t o c o le  
e n t re  lo  o u t o r i d o d  c i v i l  y  lo  o u t o r i d o d  m i l i t o r .
A q u e l l o s  c u e s t io n e s  se p lo n te o r o n  y  d e b o t i e r o n  en  g e n e r o l  c o n fo rm e  o 
c r i t e r i o s  de  p o r t i d o .  Los p e r i é d i c o s  m i l i t a r e s  a los q u e  en  un d e te r m in o d o  m o m e n ­
to  les t o c o b o  d e fe n d e r  lo  I f n e o  p o l f t i c o  d e l  p o r t i d o  en e l  p o d e r  i n t e n t o b o n  d i f u m i -  
no r  lo  r e s p o n s o b i l i d o d  de es te  o n te  m e d idos  o o c tu o c io n e s  c o n c re to s  p o c o  g ro tos  o 
o jos  m i l i t o r e s  y  lo  e x t e n d f o n  o o t ros  G o b ie r n o s  y  p o r t id o s  p o l f t i c o s ,  o rg u m e n to n d o  
q u e  c o n  o n t e r i o r i d o d  h o b fo n  p e r m i t i d o  q u e  lo  s i t u o c io n  e v o lu c i o n o r o  hos to  e l  pun 
to  de e x i g i r  lo  o d o p c ié n  de tô le s  d e c is io n e s .  Por o t r o  p o r t e ,  lo  o p o s i c ié n  de l o -  
p renso m i l i t o r  o un d e t e r m in o d o  G o b in e t e  t e n d fo  o fo rm u lo r s e  en  te rm in e s  d i r i g i -  
d o s ,n o  c o n t r o  lo  p o l f t i c o  d e s o r r o l l o d o  po r  d i c h o  G o b ie r n o ,  s in o  c o n t r o  e l  c o n j u n ­
to  d e l  e n t ro m o d o  p o l f t i c o .
A s f  p u a s ,  desde om bos p s r s p e c t i v o s  se fo m e n to b o  lo  i d e o  de qu e  e l  - -  
E j é r c i t o  e ro  la  v f c t i m o  po r  o n to n o m o s io  de lo  p o l f t i c o .  U no  d e te r m in o d o  m e d id o  
c o n s id e ro d o  p e r j u d i c i o l  p o ro  e l  E j é r c i t o  - y  p o ro  lo  p o t r i o -  t e n fo  un  re spo n so b le  d i  
r e c t o ,  p e ro  se lo  v e f o  co m o  r e f l e j o  y  c o n s e c u e n c io  d e l  o to q u e  s is t e m é t i c o  d e l  q u e
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e l  E j e r c i t o  e ra  o b je t o  po r  p o r te  de  p e rsono s ,  p o r t id o s  e i n s t i t u c io n e s  p o l f t i c o s .  Lo 
c r f t i c o  c o n t r o  c i e r t o  p o l f t i c o  o p o r t i d o  r e v e s t fo  f r e c u e n te m e n te  lo  fo r m o  de  c r f t i c o  
de lo  c lo se  p o l f t i c o  y  d e l  s is tem o  de p o r t id o s  e x i s t e n t e s ,  c u o n d o  no d e l  p r o p i o  s is ­
te m o  i n s t i t u c i o n o l ,  en  u n e  c o n t i n u a  b u squed a  de  c u lp a b le s  e n t re  los e le m e n to s  c i v |  
les q u e  re g fo n  la  v i d a  p o l f t i c o  e s p o R o la .
M u c h a s  s e r fo n  las c i t a s  q u e  p o d r fo n  sacarse  a c o l a c i o n ;  veo m os  a l g u - -
nas:
" . . .  H o y  a n te  E u ro p o  so mos un  g u in o p o  ; un d e s p r e c io .
. . .  G r a c ia s  a eso tu r b o  de p o l i t i c o s  s in  c o n c i e n c i o  q u e  nos d e s h o n ro n  
y  so q u e o n ;  g r o c io s  o to d o s ,  desde los q u e  m i l i t o n  en  e l  c o m p o  d e l  a b ­
s o lu t is m e  hos to  los fe d e ra le s  c o n  r ib e te s  s o c io l i s t o s .  Todos son u n o . . .  
Por e x c e p c io n  e n t r e  e l l o s  p o re c e  a lg u n o  l i b r e  de m a c u l a ,  y  ese c o m o  
r é g l a  g e n e r a l ,  l o  q u e  posee de h o n r a d e z  n a t î v o ,  f a l t o l e  de  v i v e z a  y  -  
le  sob ro  de  c a n d id o s  f i l o s o f f o s "  ( 2 1 ) .
" S i  e l  a n t i g u o  uso de e s ta m p a r  c o d a  h o m b re  en su e s c u d o  -  
e l  le m a  mas a p r o p ia d o  a sus gustos e i n te n c io n e s  se h a l la s e  de  m o d o ,  -  
n in g u n o  mas c a r a c t e r f s t i c o  p a ra  tod os  ( e x c e p c i o n  h e c h o  de dos o t rès  ) -  
los p o l f t i c o s  q u e  h o y  f i g u r o n  en  los p o r t id o s  espoMoles q u e  o q u e l  f a m o -  
so e s ta n d a r te  de  F r a n c is c o  I de F r a n c ia  ; N u t r i s c o  e t  e x t i n g u o , me a l i ­
m e n ta  y  e x t i n g o "  ( 2 2 ) .
" D e  un a  coso p u e d e  e s ta r  c o n v e n c i d o  e l  E j é r c i t o ;  de  q u e  
los p o l i t i c o s  espoMoles no  lo  e n t i e n d e n ;  no  se p r e o c u p o n  s iq u ie r o  de  -  
é l ,  c o m o  no  seo p o ro  h a c e r le  d o R o ,  s in o  c u o n d o  le  t i e n e n  m ie d o ;c u o n  
d o  c re e n  q u e  de sus o c to s  d e p e n d e  e l  cu rso  de lo  v i d o  p u b l i c o "  ( 2 3 ) .
8 . 3 . -  A n t e  e l  s is tem o  de  p o r t id o s
" jM e n o s  p o l f t i c o  y  mas p o t r i o t i s m o l  "  se g r i t o b o  desde f i l a s  m i l i t a r e s  a 
personas de  p o r t i d o  y  a o u to r id o d e s  p o l f t i c o s  ( 2 4 ) .  ^ C o m o  c o n s e g u i r l o ?  I n t e n t o n -  
do  do r  re spues to  a es ta  p r e g u n t o ,  los fo r m u lo c io n e s  de lo  p renso p o l f t i c o  m i l i t o r  se
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r f a n  d iv e r s e s ,  c o n d ic io n a d a s  s ie m p re  po r  e l  m o m e n to  p o l f t i c o  y lo  o d s c r i p c io n  d e l  -  
p e r i o d i c o  q u e  los r e o l i z o b o .
Lo fo r z o d o  p r u d e n c io  c o n  lo  q u e  se c o n d u j o  l o  p renso  p o l f t i c o - m i l i t o r  -  
d u ra n te  los p r im e ro s  oRos de la  R e s to u roc io n^  im p id e  o p r e c i o r  lo  p o s ic io n  de c o d o  p e ­
r i o d i c o  r e s p e c to  6  l o  e v o l u c i o n  de  los c o n d ic io n e s  de l e g o l i d o d  de  los p o r t id o s  p o l f ­
t i c o s .  D e  un o to q u e  d i r i g i d o  p o r  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  en  1889  c o n t r o  C o n o - -  
vos - e n  e l  q u e  se le  e c h o b o  e n  c o r o  e l  h o b e r  s id o  " e l  i n v e n t o r  de  los te o r fo s  de los -  
p o r t id o s  l e g o le s  e i l e g o le s  y  ( d e )  o t ros  cosos t o n  p e r e g r in o s "  (25)- se de sp re n d e  q u e  es 
te  p e r i o d i c o  no  c o m p o r t f o  los c r i t e r i o s  m o rcodo s  p o r  e l  p o d e r  en  este  te m o  ( 2 6 ) .  Por 
o t r o  p o r t e ,  to d o  p o re c e  i n d i c o r  q u e  El C o r r e o  M i l i t o r ,  c o m o  c o n o v i s t o  c o n v e n c i d o  -  
q u e  e r o ,  es to b o  c o n fo rm e  c o n  la  l e g o l i d o d  v i g e n t e  en  to d o  m o m e n to .
A  m e d id o  qu e  o v o n z o b o  lo  d é c o d o  de los 8 0 ,  los p e r io d i c o s  m i l i t o r e s  de 
j o r f o n  v e r  y o  c o n  c l o r i d o d  sus d iv e rs e s  v o lo r o c io n e s  y p ropue s tos  re s p e c to  o l  s is tem o 
de p o r t id o s  en v i g o r .
8 . 3 . 1 . -  El r e c h o z o  de  los e x t r e m o s .
Los d i s t in t o s  p e r i o d i c o s  m i l i t o r e s ,  o f i r m o n d o  e n  to d o  m o m e n to  sus c o n v ie  
c io n e s  l i b e r o le s  y h o m o lo g o n d o  n o rm o lm e n te  sus p o s ic io n e s  p o l f t i c o s  en  la  I f n e o  de -  
los p o r t id o s  d e l  t u r n o  o de sus e v e n tu o le s  d i s i d e n c i o s , c o i n c i d i e r o n  en  e l  r e c h o z o  de 
los e x t re m o s  q u e  v e fo n  re p re s e n to d o s  po r  e l  c o r l i s m o ,  de  u n o  p o r t e ,  y  po r  e l  r e p u b l i  
c o n is m o ,  de o t r o  ( 2 7 ) .
El c o r l i s m o  h o b fo  l u c h o d o  c o n t r o  e l  r é g im e n  l i b e r o l  y ,  en  c o n c r e t e , c o n  
t r o  la  R e s to u ro c io n .  H o b f o  l l e v a d o  o l  po is  po r  dos ve ce s  o lo  g u e r ro  c i v i l  y h o b f o -  
l l e v a d o  lo  m u e r te  o los f o m i l i o s  m i l i t o r e s .  A q u f  r o d i c o b o  e l  m o t i v o  de lo  a v e rs io n  -  
de  lo  p renso  m i l i t o r  h o c io  e l  c o r l i s m o ,  o l  q u e  i d e n t i f i c o b o  c o n  e l  o b s o lu t i s m o ,  c o n  -  
e l  f o n o t i s m o ,  c o n  los e n e m ig o s  d e l  p ro g re s o .  El c o r l i s m o ,  sus I fd e re s  y sus p e r i o d i ­
cos (El S ig lo  F u tu r e ,  La F é ) ,  e n c u e n t r a  en  los p e r io d i c o s  m i l i t o r e s  p o lo b ro s  de  e x t r e
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t ré m a  d u r e z a ,  r e p ro c h e s  po r  su o c t i t u d  h i s t o r i c o  y  r e c e l o  a n te  su o c t i t u d  ën  e t  fu  
t u r o .
El C o r r e o  M i l i t o r  s e r io  e l  q u e  se d i s t i n g u ie r a  en  su a n t i c a r l i s m o  p o r  so 
l i c i t a r  r e p e t i d a m e n te  q u e  se o d o p to r o n  m e d idas  de  e x c e p c i o n  c o n t r a  los s e g u i d o - -  
res de D o n  C a r lo s  de B o rb o n .  A s f  lo  p i d i o  de fo rm a  mas t a j a n t e  en  1 8 9 7 ,  en  p ie  
no  g u e r ro  de  U l t r a m a r ,  a n te  lo  q u e  c o n s id e r o b o  las " m a q u in a c i o n e s "  de  a q u e l l o s  
p a ra  d e s e n c a d e n a r  u n a  n u e v o  g u e r ro  c i v i l  :
" N o  p e d im o s  a r b i t r a r i e d a d e s ,  p e ro  s f  m e d id a s  de  p r e v i s iô n  
y e h e r g f a  q u e  l i m i t e n  la  f a c i l i d a d  c o n  q u e  los e n e m ig o s  de las l i b e r t a -  
des p u b l i c a s  se v a l e n  de  estas p a ra  s u p r im i r l o s .  L l e v a r  ho s to  ese e x t r e  
mo la  f i e l  o b s e r v a c io n  de  los p r i n c i p i o s  sera  une  d e m o s t r a c io n  de  c o n  
s e c u e n c ia  p o l f t i c o ,  p e ro  lo  es mas de c a n d id e z  i n e x c u s a b le .
Y  sobre t o d o ,  a c o d a  c iu d o d a n o  h o y  q u e  d a r lë  Id  q u e  mas 
le  p l a c e .  Los c o r l i s t o s ,  pese a las lo g o m o q u io s  l i b e r a te s  de u l t i m a  h ^  
ra  d e l  S r .  M e l l a ,  son en  e l  f o n d o  e n e m ig o s  d e c lo ra d o s  de  los d e re c h o s  
q u e  la  C o n s t i t u c i o n  ose g u ro  a tod os  los c iu d o d o n o s ;  n o  h o b r f a ,  p u e s ,  -  
i n j u s t i c i o  en  l i m i t o r  los su y o s ,  s i q u ie r o  p a ra  q u e  p r u e b e n  en  s f  mismos 
las v e n to ja s  d e l  r é g im e n  p o r  e l l o s  c o n  t o n t o  teson d e f e n d i d o "  ( 2 9 ) .
A u n q u e  los p rog ro m as  r e p u b i i c o n o s  t u v i e r o n  e c o  f a v o r a b le  en  c ie r t o s  -  
sec to res  d e l  E j é r c i t o ,  c o m o  lo  p ru e b o  la  p u jo n z o  de la  A s o c i o c i o n  R e p u b l i c o n o  M i  
l i t o r  ( 3 0 )  y  los d ive rso s  in te n to s  de  p r o n u n c i o m ie n t o  q u e  se d é s a r ro i  t o r o n ,  sob re  ^  
do  en  la  d é c o d a  de  los 8 0 ,  e l  r é p u b l i c a n i s m e  e n c o n t r e  en g e n e ra l  u n o  fu e r t e  o p o -  ' 
s i c i o n  en  la  p renso p o l f t i c o - m i l i t o r .
Es c i e r t o  q u e  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t e r  e s tu v o  d i r i g i d o  e n t re  18 7 7  y 
1 8 8 4  po r  e l  c o m o n d o n te  E m i l i e  P r i e t o ,  q u ie n  l u e g o  p a r t i c i p a r f o  e n  e l  l e v o n t o m i e n  
to  d e l  g e n e ra l  V i l l o c o m p a ,  en  1 8 8 6 ,  y  p o so r fo  p o s te r io r m e n te  po r  d e s to c o d o  re p u  
b l i c o n o .  Pero d u ra n te  estos s ie te  p r im e ro s  oRos d e l  p e r i o d i c o ,  n u n c o  a f l o r a r f o  e l  
m e ne r  s ig n o  de r é p u b l i c a n i s m e  ( 3 1 ) .
El C o r r e o  M i l i t e r  e x p re s o  r e p e t i d a m e n te  su r e c o n o c i m î e n t o  y  re sp e to
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p o r  C o s t e lo r ,  po r  h o b e r  f r e n o d o  desde su c a r g o  de P ré s id e n te  de la  R e p u b l i c a  lo  -  
q u e  se e n t e n d f a  h o b fa  s ido  e l  p ro ce so  de des mon t e l  am i en to  r e v o l u c i o n a r î o  d e l  E jé r  
c i t o  ; lo  c o n s id é r é  un o m ig o  y d e fe n s o r  de los i n s t i t u c io n e s  o rm o d o s ,  l l e g o n d o  a ca  
I i f i c o r l o  de  " a p o s to l  de la  d e m o c r o c i o "  ( 3 2 ) ,  o p in io n e s  estas qu e  no  e ra n  c o m p o r -  
t id o s  p o r  los dem os p e r ié d i c o s  m i l i t a r e s  ( 3 3 ) .
A  pesor de t o d o ,  la  p renso  m i l i t o r  d i é  muestros p a lp a b le s  de o n t i r r e p u -  
b l i c o n i s m o .  E l lo  re s p o n d fo  a las e s p e c ia le s  v i n c u l o c i o n e s  e s ta m e n to le s  c o n  e l  m o -  
n o rc o  y o lo  d e s o fo r tu n o d o  e x p e r i e n c i o  de la  I R e p u b l i c a .  La  m e m o r io  h i s t é r i c o  — 
d e l  e le m e n t o  m i l i t e r  o s o c io b o  e l  c re d o  r e p u b l i c o n o  o la  t e m id o  p o s ib i l i d a d  de  q u e  
v o l v i e r o n  a q u e l l o s  t iem pos  en  q u e  los so ldo dos  s o lu d o b o n  a sus o f i c i o l e s  c o n  e l  g r i ­
to  de " ( Q u e  b o i l e n ! "  ( 3 4 ) .  Los p rog rom as  e x p u e s to s  un o  y o t r o  v e z  po r  los I f d e -  
res r e p u b l i c o n o s  - R u f z  Z o r r i l l o ,  Pi y  M o r g o l l  o C o s te lo r  p r i n c i p o l m e n t e -  e ra n  c r i -  
t i c o d o s  y  r e b o t id o s  en  las c o lu m n o s  de  los p e r i é d i c o s  m i l i t a r e s ,  en  f u n c i é n  de lo  q u e  
se j u z g o b o  un o  f o l  ta  de p ra g m a t is m e  a t e n t o t o r i o  c o n t r a  los m odernes  p r i n c i p i o s  o rg o  
n i z o t i v o s  de  un  E j é r c i t o  e f i c o z  ( 3 5 ) .
Los é x i t o s  é le c t o r a le s  de  los r e p u b i  ico n o s  a e s c o lo  m u n i c i p a l  o p a r t i r  -  
de  1 8 9 1 ,  t e n d e r fo n  a ser i n te rp re to d o s  c o n  c i e r t o  f r e c u e n c io  c o m o  o d e lo n to s  de les 
c o n s e c u e n c io s  q u e  p o d fo  te n e r  p a ra  la  C o ro n a  y  p a ra  e l  po is  la  p e r s is t e n c io  de  l o s -  
d e fe c to s  d e l  s is te m o  de  p o r t id o s  y  de la  p o l f t i c o  esp oR o lo  en  g e n e r a l  ( 3 6 ) .  En o c o -  
s iones  se m o n i fe s to r fo  q u e  si se g u fo n  en  o l z o  los re su l to d o s  é le c t o r a l e s  de r e p u b l i c ^  
nos y  c o r l i s t o s  v o l v e r f o  o ser e l  E j é r c i t o  e l  q u e  e v i t o r o  la  c o to s t r o f e  ( 3 7 ) .
La i n t e g r o c i é n  de los p o s ib i l i s t o s  de  C o s te lo r  en e l  p o r t i d o  Fus ion is to  -  
( 1 8 9 3 )  fu e  o c o g i d o  c o n  uno t é n i c o  g e n e ra l  de e x c e p t i c i s m o  r e t i c e n t e  po r  los p e i i o  
d ic o s  m i l i t a r e s .  C o d a  un o  de e l lo s  t e n d e r f o  a v o l o r o r l o  en  f u n c i é n  de su p a r t i c u ­
la r  c r i t e r i o  p o l f t i c o  y ,  desde lu e g o ,  c o n t r a  lo  q u e  se p u d ie r o  h o b e r  p r e v i î t o ,  no  -  
d i o  muestros  de  j u b i l o  a n te  la  o c e p t o c i é n  de la  i n s t i t u c ié n  m o n é rq u ic o  po r  c l  posi 
b i l i s m o  ( 3 8 ) .
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8 . 3 . 2 . -  A s u n c i o n  d e l  b ip o r t i d i s m o
Los d i s t in t o s  sec to res  de o p in i o n  m i l i t o r  en la  prenso - l o  r e p e t im o s -  -  
o r ie n t o r o n  sus p r e fe r e n c ia s  p o l f t i c o s  cos i  e x c l u s i v o m e n t e  o i r e d e d o r  de  los dos p o r ­
t id o s  h e g e m o n ic o s  de  la  R e s to u ro c io n ,  e l  c o n s e rv o d o r  y  e l  l i b e r a l ,  v i n c u la n d o s e  o 
la  I f n e o  de  un o  de e l l o s  o de a lg u n o  de sus f r o c c io n e s  o ,  en  to d o  c o s o ,  de  a lg u n o  
de  los e v e n tu a le s  e s c is io n e s .  Los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  o su m ie ro n  en  p r i n c i p i o  e l  -  
s is tem o b i p o r t i d i s t o  y  n o rm o lm e n te  no  v i e r o n  c o n  buenos  o jos  la  f o r m o c io n  de o t ros  
p o r t id o s  o d i s i d e n c io s  ( 3 9 ) .  C o n f io b o n  en  un s is te m o  de  dos p o r t id o s  s o l i d o m e n t e -  
c o n s t i t u i d o s  y  c o m o n d o d o s .
" L o  m o n o rq u fo ,  c o m o  lo  r e p u b l i c o ,  n e c e s i tp n  d e l  j u e g o  -  
de dos p o r t id o s  p o ro  lo  n o r m o l i d o d  de su d e s e n v o l v im î e n t o .  Son dos —  
ru edos  p rec isos  de to d o  p r e c i s i o n .  j A y  d e l  v e h f c u l o  si u n o  de e l lo s  f o l  
t a !  Pe ro  si los dos se i n u t i l i z o n ,  j o h i  no  bo y  q u e  h o b l o r  de  lo  c o t &  
t r o fe  s i q u i e r o "  ( 4 0 ) .
8 . 3 . 3 . -  U n  t e r c e r  p o r t i d o  co m o  s o i u c i o n .
El desengoM o i n s t i t u c io n o l  q u e  se d e s o r r o l l o  p o u l o t i n o m e n t e  a p a r t i r  -  
de 1888  c o n d u c i r f o  o q u e ,  en  d e te rm in o d o s  m om entos  de  c r i s i s ,  la  p renso  m i l i t o r -  
p r o p u g n a r a  lo  f o r m o c io n  de un t e r c e r  g r o n  p o r t i d o .
En 1 8 8 8 ,  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t e r  d e f e n d io  la  c r e a c i o n  de un " p a r  
t i d o  m i l i t o r "  b o jo  e l  l i d e r o z g o  d e l  g e n e ro l  C o s s o lo ,  v i s to  lo  i n t e n c i ô n  de l i b é r a —  
les y  c o n s e rv a d o re s  de  r e le g a r  las re fo rm a s  m i l i t a r e s ,  y  to m a n d o  c o m o  r e f e r e n d a  
e l  h e c h o  de q u e  "E s p a r te r o ,  N o r v o e z ,  O ' D o n n e l l ,  P r im  ( y )  S e r ra n o  fu e ro n  je fe s  -  
de p o r t i d o  y  d e m o s t ro ro n  q u e  sob fon  g o b e rn o r  un  p o is "  ( 4 1 ) .  A  l d  lo r g o  de 1 8 8 9 ,  
e l  m ismo p e r i o d i c o  r e lo n z o  la  i d e a ,  y a  t r a n s fo r m a d a ,  a u s p ic ia n d o  l a  fo r m a c io n  de 
un  g ra n  p a r t i d o ,  un  " p a r t i d o  n a c i o n a l "  q u e ,  c o n ta n d o  c o n  la  p r e s e n c ia  d e s t o c a - -  
da  d e l  e le m e n t o  m i l i t o r ,  e s tu v ie r a  " c o m p u e s to  p o r  todos  los hom bres  de  b u e n o  v o ­
l u n t o d  qu e  c o r ts ie n to n  s o c r i f i c o r  t ,e m p o ro lm e n te  sus pun tos  de v is to  p o l f t i c o s  y  e c ^
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n o m ic o s  a n te  un f m  n o b le  y e l e v o d o  : e l  de d i g n i f i c a r  a EspoRo" ( 4 2 ) .  A n im o b o  o -  
Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  en  sus p ro p u e s to s ,  e l  é x i t o  e l e c t o r a l  q u e  o b te n fo  en F ran  
c i a  po r  a q u e l l o s  fe ch a s  e l  g e n e r a l  B o u la n g e r  ( 4 3 ) .
En a b r i l  de  1 8 9 3 ,  la  i d e a  l a n z a d a  desde o lg u n o s  c i rcdo s  de c re a r  un " p a r  
t i d o  n o c i o n o l "  t ros  e x o m in o r  " e l  e s to d o  d e l  po ts  y  e l  de los p o r t id o s  c o n s e rv o d o r  y  l i  
b e ro l  q u e  v ie n e n  m o n o p o l i z o n d o  e l  P ode r  c o n  p e r j u i c i o  de los in te reses  de  lo  P o t r io  -  
y  e l  T r o n o " ,  es r e s p o ld o d o  c o n  e r tu s io s m o  po r  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  lo  c u o l  se 
e n c o r g o  de  p re c is o r  q u e  o u n q u e  d i c h o  p o r t i d o  es ta  o b ie r t o  o " to d o s  los hom bres  h o n -  
rodos s in  to c h o  p o l f t i c o ,  o d m i n i s t r o t i v o  o m o r a l . . .  e l  e le m e n to  de  fu e rz o  s o c ia l  (e n )  
e l  q u e  h a  de d e sconso r  e l  p o r t i d o  n o c io n o l  sera  e l  E j e r c i t o ,  i n s t i t u c io n  qu e  po r  lo  - -  
m ismo q u e  ho  de  ser g o r o n t f o  d e l  o rd e n  y d e l  d e s e n v o l v i m ie n t o  de lo  f u n c io n  d e l  Esta 
d o ,  e s to ra  o r g o n i z o d o  y  c u i d o d o  c o m o  se m e rece  y  r e c lo m e n  los n e c e s id a d e s  m o d e r - -  
nos y d e l  coso  en  q u e  se le  c o l o c o "  ( 4 4 ) .  La i n i c i o t i v o  c o n t o  es to  v e z ,  a l  c o n t r a r i o  
q u e  en  o c o s io n e s  o n t e r i o r e s ,  c o n  e l  o p o y o  de El C o r r e o  M i l i t o r  ( 4 5 ) .
Lo fo r m u lo  d e l  t e r c e r  p a r t i d o  s u p o n fo  u n o  fo rm o  p e c u l i a r  de  i n s t i t u c io n o  
l i z o r  e l  p o d e r  m i l i t o r ,  pues en e l l o  y  en  no d o  mas q u e  eso se pe nsobo  c u o n d o  se pro  
n u n c io b o n  p o lo b ro s  to n  duras c o m o  las s ig u ie n te s  : " F o t o lm e n t e  v a  o c e rc o n d o s e  la  -  
ho ro  de q u e  e l  E j é r c i t o  i n t e r v e n g o  po r  s f  en d e fe n s e  de los in te re se s  sogrados de l o -  
p o t r i o "  ( 4 6 ) .
8 . 3 . 4 . -  P o t e n c i o c i o n  de  lo  p r e s e n c ia  m i l i t o r  en  e l  b i p o r t i d i s m o .
La i n v i o b i l i d o d  de c r e a r  un t e r c e r  g ran  p a r t i d o ,  " n o c i o n o l "  o " m i l i t o r " ,  
en p u g n o  po r  e l  p o d e r  en  un c o n t e x t o  p l u r o l i s t o ,  r e o f i r m o  las p r e fe r e n c ia s  de la  op» 
n io n  m i l i t o r  p o r  un s is tem o de no mos de dos p o r t id o s  q u e  se o l t e r n o r a n  en e l  G o b i e r  
no  ( 4 7 ) .  Pero c u o n d o  se c o n s id e r o b o  qu e  un o  de los p o r t id o s  se h o b fo  d a b i l ü o d o  
de t o i  fo r m a  qu e  no  es to bo  en  c o n d ic io n e s  de o f r o n t o r  las e x ig e n c ie s  y r e s p o n s o b i l i  
dodes d e l  b i p o r t i d i s m o ,  desde la  prenso p o l f t i c o - m i l i t o r  se p ro p o n fo  pa ra  su l i d e r u i  
go  a uno d e te r m in o d o  p e rs o n a l  i d o d  m i l i t o r .  La p ro p u e s to  de los p e r i o d i c o s  m i l i t a -
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res a n t i s a g a s t in o s  p a ra  q u e  M a r t m e z  C am p os  posara  a o s te n ta r  la  j e f a t u r a  d e l  fu s io  
n is m o ,  a p a r t i r  de 1 8 9 3 - 9 4 ,  ib a  e n  este  s e n t id o  ( 4 7 ) .  T o m b ié n ,  en  1 8 9 7 ,  se p r o —  
p o n d r fo  desde  las p a g in a s  de El C o r r e o  M i l i t o r  qu e  W e y l e r ,  a su re g re s o  de  C u b a  , 
e n c o b e z a r a  e l  p a r t i d o  c o n s e rv o d o r  ( 4 8 ) ,
Las o n te r i o r e s  f o r m u lo c io n e s  c o n f i r m o n  q u e  d u ra n te  la  R e s to u ro c io n  —  
to m b ié n  desde  e l  c o m p o  m i l i t o r  se o d m i t f a  y  p o t e n c i o b o  la  i n s t i t u c i o n o l i z o c i o n  d e l  
E j é r c i t o  o tod os  los n i v e l e s ,  i n c l u f d o  e l  d e l  s is tem o  de  p o r t id o s  ( i n d e p e n d i e n t e men 
te  de qu e  se in t e n t e r a  q u e  o b o rc o s e  o dos o o t rès  p o r t id o s  h e g e m o n ic o s ) .
8 . 3 . 5 . -  A n t i p o r t i d i s m o  m i l i t e r  e i n c l i n o c io n e s  o u to c r o t i c o s
A  m e d id o  qu e  o v o n z o  la  d é c o d a  de  los 9 0 ,  y  c o n  e l l e  les m o n i f e s to c io  
nés de  i n s o t i s f o c c i o n  d e n t ro  d e l  E j é r c i t o ,  se h i z o  mas f r e c u e n te  q u e  tod os  y c o d e  -  
un o  de  los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  l l e g a r a n  a u t i l i z e r  en  un o  u o t r o  m o m e n to  un le n g u o  
je  o m e n o z o d o r ,  l l e n o  de i n c i t o c i o n e s  o la  i n t e r v e n c i o n  m i l i t o r .  La a v e rs io n  h o c io  
los p o l f t i c o s  de todos  los p o r t id o s  d é r i v é  en  e l  a n t i p o r t id i s m o  m i l i t o r  o , m e jo r  d i ­
c h o ,  en  la  p o l i t i z a c i é n  a n t i p a r t i d i s t a , c o n d e n s o d o  e je m p lo r m e n t e  en  un a  frase : -  
" H o y  q u e  e n t r e r  en  la  p o l f t i c o  . . .  (sic.) j p a r a  a c a b a r  c o n  e l l o l "  ( 4 9 ) .  Y  a u nque  
no  f o l  ta n  o c o s io n e s  en  las q u e  se a f i r m a  q u e  " c o n s is te  e l  m o l ,  no  en  la  e x i s t e n c i o  
de esos p o r t i d o s ,  s in o  en la  c o n d i c i é n  de los hom bres  q u e  los c o n s t i t u y e n "  ( 5 0 ) ,  a 
su v e z  se a l t e r n o n  c o n  a q u e l l o s  o t ros  en  las q u e  poson a ser h o b i t u o le s  los a toques  
c o n t r a  la  o r g a n i z a c i é n  c a c i q u i s t a  de los p o r t i d o s ,  hos to  n e g o r le s  a éstos to d o  r e - -  
p r e s e n t o c io n  de  s e c to re s  c iu d o d o n o s .
En c o n fo r m id o d  c o n  estos p r i n c i p i o s  o n t i p o r t i d i s t o s ,  la  p renso  p o l f t i - -  
t i c o - m i l i t a r  i n t e n t é  en  d is t i n t o s  m om entos  h o l l a r  r e m e d io  a la  d e s v i r t u o c i é n  de l  — 
s is tem o de  p o r t id o s  o a su im p o t e n c i o  c o y u n t u r o l  f r e n te  a d e te rm in o d o s  p ro b lè m e s
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n a c io n a le s  en la  d i c t a d u r a  m i l i t a r  o en g o b ie rn o s  o u t o c r o t i c o s  re s p o ld o d o s  p o r  e l  -  
E j é r c i t o .
En los p r im e ro s  d fos  de 1 8 9 2 ,  e l  d i r e c t o r  d e  La C o r r e s j j o n d e n c ia  M i l i ­
ta r  r e c lo m o  " u n  G o b ie r n o  u n ip e rs o n o l  y  f u e r t e " ,  s i q u ie r o  fu e ro  t e m p o r o lm e n t e , d e s  
t i n o d o  " a  c o n t e n e r  e l  d e s o rd e n  g e n e r a l  y  a r e s to b le c e r  e l  e q u i l i b r i o  s o c i a l "  ( 5 1 ) . -  
Un aOo después e l  p e r i o d i c o  i n s is t io  en q u e  "s i  l a  n e c e s id a d  de  un o  d i c t a d u r a  se im 
p o n ia  g o b e r n a n d o  C a n o v a s ,  mas se im p o n ( id )  c o n  e l  p a r t i d o  l i b e r a l "  ( 5 2 ) .
D u ra n te  la  s e g u n d a  m i ta d  de  1893 ( o g o s t o - o c t u b r e  e s p e c ia l  men te ) ,d e s  
de  d i s t i n t o s  sec to res  de la  p r e n s a - p r i n c ip o l m e n t e  a q u e l l o s  v in c u lo d o s  o la  o p o s i - -  
c i o n  c o n s e rv o d o ro  ( 5 3 ) -  se s o l i c i t é  a la  re g e n te  la  s u s t i t u c ié n  d e l  G o b ie r n o  de Sa 
gos ta  p o r  un " G o b i n e t e  de f u e r z o "  p r e s id id o  po r  un g e n e r a l  d i s t i n g u i d o .  P o v fa  - -  
e ra  e l  h o m b re  en  q u ie n  mas se pensoba  p a ra  o c u p o r  e l  c a r g o .  La C o r r e s p o n d e n c io  
M i l i t a r  fu e  e l  p e r i é d i c o  p r o fe s io n o l  q u e  c o n  m a y o r  e n tu s io s m o  d e f e n d ié  la  i d e a ,  y 
a u n q u e  c o n s id e r o b o  a P a v f a  la  pe rsona  i d o n e o  p a ra  l l e v o r l o  a la  p r é c t i c o ,  r e c o n o -  
c i é  q u e  lo  im p o r t a n te  e r a  q u e  un G o b i e r n o  de  esos c o r a c t e r f s t i c a s  d e v o l v i e r a  " l a  -  
p o z  a p e t e c i d o  y  e l  o rd e n  h o n d a m e n te  p e r t u r b o d o "  ; o p u n to b a  co m o  o tros  p o s ib le s  -  
c o n d id o to s  a la  P re s id e n c io  d e l  C o n s e jo  o M a r t m e z  C om pos  y o C é n o v o s  d e l  C o s t i  
l l o ,  en  es te  u l t i m o  c o s o ,  eso s f ,  " r o d e o d o  y o m p o ro d o  po r los g é n é ra le s  més i l u s - -  
tres d e l  E j é r c i t o "  ( 5 4 ) .  A l  c o n t r a r i o  q u e  El E j é r c i t o EspaPiol, e n to n c e s  p r o g u b e rn o  
m e n ta l  ( 5 5 ) ,  EI C o r r e o  M i l i t o r  se u n ié  a la  p e t i c i é n  de  lo  qu e  é l  l l o m o b a  un  " G o ­
b ie r n o  n o c i o n o l "  :
" V e n g o  , pu es ,  un G o b ie r n o  n o c io n o l  ; M o r t f n e z  C om pos 
- e l  f o v o r i t o  d e l  p e r i é d i c o  p a ra  e l  c a r g o ,  a j u z g o r  po r  e l  c o n t e x t o  de l  
o r t f c u l o - ,  P a v fa  o V e g o  A r m i j o ,  C é n o v o s  o S i l v e l o ;  v e n g o  o l g u i e n  -  
q u e  te n g o  lo  q u e  estos hom bres  de o h o ro  p o re c e  no  p o s e e n .
j V e r g u e n z o  nos do  te n e r  q u e  h o b lo r  a s f ,  p e ro  no  h o y  o t r o  
r e m e d io !  " ( 5 6 ) .
A  f i n a le s  de 1 8 9 5 ,  o lg u n o s  sec to res  p e d fo n  q u e  se e j e r c i e r o  " u n a  e s -  
p e c ie  de  d i c t a d u r a  en la  c u e s t i é n  m u n i c i p a l "  de M o d r i d  p a ra  f r e n o r  de  u n o  v e z  -
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l a  c o r r u p c i o n  en  e l  A y u n t a m i e n t o .  Es e n to n c e s  c u o n d o  El C o r r e o  M i l i t a r  se m u e s -  
t r o ,  desde su p e r s p e c t i v e  c o n o v i s t o ,  f a v o r a b le  a la  i m p la n t a c i o n  de un a  d i c t a d u r a ,  
"q u e  si a C a n o v a s  no  se la  d e ja r f o n  e j e r c e r  - a f i r m a - ,  a Sogos to  no es p o s ib le  c o n -  
s e n t f r s e l a " ,  p o r  lo  q u e  la  u n i c o  d i c t a d u r a  p o s ib le  se r fa  l a  qu e  t u v i e r a  " u n a  e s c o l t a  
de  b a y o n e ta s .  La  c u a l  - o R a d e -  a h f  e s ta .  F a l t a  s o lo  e l  d i c t o d o r "  ( 5 7 ) .
T o m b ié n  po r  las mismos f e c h a s ,  p e ro  esta  v e z  co n  m o t i v o  de la  p o l é -  
m ic a  en  to r n o  la  o c t u o c i é n  de  M a r t m e z  C om pos  en  la  d i r e c c i é n  de la  g u e r ro  c u b o -  
n o ,  L a  C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r i n d i c o  a l  G o b ie r n o  c o n s e rv o d o r  q u e  no  "se  oband_o 
ne S  c u l t o  de  la  t o l e r o n c i o  y  respe to  a lo  e s to tu fd o  p o r  c u o t r o  fo rson te s  de  la  d e -  
m o c r o c i o "  ; y  oRode ;
"S i  e l  S r .  C é n o v o s  d e l  C a s t i l l o  e s tu v ie r a  més en c o n t o c t o  
c o n  e l  E j é r c i t o ,  c o n o c e r l o  sus s e n t im ie n to s  y  su o c t i t u d  y  s o c o r io  la  -  
o g r o d o b le  im p r e s ié n  de  q u e  es té  c o m p le ta m e n te  a su l o d o  p a ra  t o d o ,  -  
deseoso de a c a b a r  c o n  t o n to  p o d re d u m b re  s o c ia l  c o n  s o lo  d o r l e  la  o r — 
d e n .  El seRor P ré s id e n te  d e l  C o n s e jo  se p r e o c u p o  mos de  la  p o l i t i c o  -  
q u e  de  las i n s t i t u c io n e s  m i l i t a r e s  y  po r  eso estas s u f r e n ,  c o l l o n  y  gu<K 
d o n  e l  m o m e n to  de  ser r e q u e r id o s  p a ra  p o n e r  o rd e n  g e n e r a l  y  d o r  v i d a  
a l  p o is .  N o d i e  en  m e jo res  c o n d ic io n e s  pa ra  r e o l i z o r  t o n  b e l l o  p la n  -  
c o m o  e l  S r .  C é n o v o s  d e l  C a s t i l l o "  ( 5 8 ) .
A  r o f z  d e l  o se s in o to  de C é n o v o s ,  El C o r r e o  M i l i t a r  pensé q u e  la  m e jo r  
fo rm a  de s u p l i r  e l  v o c f o  d e jo d o  po r  e l  j e f e  de los co n s e rv a d o re s  se r fo  e l  G o b ie r n o  
o u t o c r é t i c o  d e l  g e n e ra l  A z c o r r o g o  :
"E l  E j é r c i t o  q u e  e je r c e  una  f u n c i é n  en e p o co s  n o r m a l e s , -  
se e l e v o  a d i c t o d o r  en  m om entos  c r f t i c o s .  Pero n o  a eso d i c t a d u r a  s i -  
n o n im o  de  d e s p o t ism e  q u e  b o r re n o  l e y e s ,  s in o  a eso o t r o  s in o n im a  de  -  
o u t o c r o c io  q u e  c o n  le ye s  g o b ie r n o .
(. . . )
Los C esores y los N o p o le o n e s  se r e v e lo n  desde su j u v e n tu d  
c o m o  c o d ic io s o s  y d e s p o te s ,  Los W a s h in g to n s  y los A z c é r r o g o s  son g é ­
n é r a le s ,  l e g is la d o re s  y  p ré s id e n te s  a f o r t i o r i  ; p r e f i e r e n  e l  t f t u l o  de c iu  
da dano s  h o n ro d o s "  ( 5 9 ) .
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En a b r i l  de 1 8 9 8 ,  a n te  la  i n m in e n c i a  de la  c o n f r o n t a c i o n  b é l i c a  con  
Estados U n id o s ,  desde d iv e rs o s  sec to res  se puso de r e l i e v e  la  n e c e s id a d  de fo rm a i  -  
un  G o b i e r n o  de  c o n c e n t r o c i o n  n o c i o n o l .  En eso Im e a  e s tu v o  La C o r r e s p o n d e n c io  
M i l i t o r ^ d e f e n d i e n d o  de n u e v o  la  c r e a c i o n  de un " G o b i e r n o  de  f u e r z o "  p re s id id o  -  
p o r  M a r t m e z  C o m p o s .
" E l  G o b i e r n o  de  f u e r z o ,  p a ra  g o b e rn o r  y  te n e r  d in e r o  m ien  
tros  d u re  la  g u e r r o ,  d e b e  p e d i r  a u t o r i z o c i o n  a las o c tu o le s  y  n o v fs im os  
C o r te s  y  despues c e r ra r la s  i n d e f i n i d o m e n t e  has ta  q u e  se ho g o  la  p o z .  -  
Si las C o r te s  se n e g o ra n  a c o n c é d e r  a m p l i a  y  g e n e ro s a m e n te  c u o n to  p i -  
d i e r o  ese G o b i e r n o ,  d e b ie r o  es te  c e r ra r la s  de todos  modos y  p r o c lo m o r  
la  d i c t a d u r a "  ( 6 0 ) .
C o n  e l l o  se d e s c u b r ia  la  v e r d o d e r o  i n t e n c i ô n  d e l  p e r i o d i c o ,  m o n i f e s to -  
d o  unos d ia s  an te s  :
" . . .  l a  c o n v e n i e n c i o  de la  d i c t a d u r a  m i l i t a r ,  q u e  hoy  re a j  
m e n te  im p o n e n  las c i r c o n s ta n c ié s  p a ra  s o t i s f a c c io n  y c o n f i o n z a  d e l  —  
E j é r c i t o ,  y  p a ra  m a n te n e r  en  e l  i n t e r i o r  e l  o rd e n  m ie n t ro s  fu e ro  se lu  — 
c h a  c o n  h e ro is m o  en d e fe n s e  de  la  b a n d e ra  esp oR o lo  q u e  p re te n d e n  a t r ^  
p e l l o r  los y o n k e e s "  ( 6 1 ) .
C o m o  he mos v i s t o ,  les i n c l i n o c io n e s  o u to c r o t i c o s  de  la  prenso p o l f t i c o -  
m i l i t o r  se in c r e m e n to r o n  a p a r t i r  de  1 8 9 5 ,  c o i n c i d i e n d o  c o n  la  g u e r ro  en U l t ro m o r^ -  
y  o l c o n z o r o n  n iv e le s  mos a l to s  a m e d id o  q u e  se a p r o x im o b o ,  se i n t u f o ,  e l  d e sa s t re .  
El d e s p re s t ig io  de los p o r t id o s  p o l f t i c o s  a n te  la  o p in i o n  m i l i t a r  c o r r i o  p o r o l e l o  y  -  
e l  a n t i p o r t id i s m o  t u v o  su m a x im a  e x p re s io n  en  1 8 9 8 .  N o  se h o b fo n  o l v i d o d o  los pa 
iob ro s  p ro n u n c io d o s  po r  P r im  en 1868  :
" Y  c u o n d o  la  c a lm a  r e n o z c o  y la  r e f l e x i o n  s u s t i t u y n  n  la  
f u e r z o ,  los p o r t id o s  p o d ro n  d e s p le g o r  s in  p e l i g r o  sus b a n d e r a s . . . ' ‘ <6? ! .
S i r v o  de m ues tro  la  o c t i t u d  d e El E j é r c i t o  E s p a f io l , f u s io n is to  y  p o c o  -  
p r o c l i v e  a fo rm u la s  o u t o c r o t i c o s  (c o m o  se d e s p re n d e  de las c i t a s  u t i l i z o d o s  c o n  o n -  
t e r i o r i d o d ) ,  q u e  l l e g o  o d e c i r  en  m o yo  de 1 8 9 8 ,  g o b e rn a n d o  S o g o s to :
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" G r a n d e  d e s d ic h a  es p a ra  la  P a t r i a  e l  e s ta d o  de p r o fu n d a  
d e s c o m p o s ic io n  en  q u e  se h a l l a n  todos  los p o r t i d o s ,  a c u s a n d o  q u e  en  -  
es ta  t i e r r a  n o b i lT s im a  e x is te  a lg o  p o d r id o  y g o n g r e n a d o ,  qu e  p id e  a ve  
ces su e x t i r p o c i o n  p o r  e l  h ie r r o  o p o r  e l  f u e g o .
(...)
L a s t im a  se r fa  q u e  a t a l  p u n to  l l e g a r a  la  d e s o r g a n i z a c i o n  -  
de  nues tros  p o r t i d o s ,  q u e  s o lo  p u d ié ra m o s  o p ta r  po r  los  dos té r m in o s  - -  
d e l  s i g u ie n t e  d u r o  d i l e m a  : ' O  o l  u l t r a m o n ta n i s m o  o a la  d i c t a d u r a  C -  
Esto e q u i v a l d r f a  a  un  re t ro c e s o  q u e  im p l i c a r f a  un  s a l t o  o t ros  de  mas de 
m e d ia  c e n t u r i e ,  p e ro  de s e g u i r  e l  t r i s te  c u a d ro  de las m ise r fos  p o l i t i c o s  
nos o b l i g e r a  a p r e g u n to r  si  en  EspoRa no  h o b ro  un g e n e r a l  qu e  sepa em 
p l e a r ,  y a  q u e  no  e l  E j é r c i t o ,  l a  G u e r d i o  C i v i l  e n  la  re p re s io n  d e l  ba n  
d o le r î s m o  p o l f t i c o  to n  osq u e o n te  y n a u s e a b u n d o  q u e  h o y  p r i v a "  ( 6 3 ) .
He mos v i s t o  los p ropue s tos  c o n c re te s  p la n te a d a s  en  d e te r m in o d o s  mome_n 
tos po r  la  p renso  m i l i t a r  a b o g a n d o  po r  fo rm u la s  d i c t a t o r i a l e s  o a u t o c r a t i c o s .  Pero  e l  
a n t i p o r t id i s m o  m i l i t a r  v a  mas a l l a  , d o n d o  p ié  a une o c t i t u d  g e n e r a l  q u e ,  sobre  la  -  
base de un sup u e s to  " d e s t i n o  m o n i f i e s t o "  d e l  E j é r c i t o ,  a m e n o z o  a l  s is tem o de  p a r t i -  
do s ,  a l  de r e p r e s e n to c io n  p o l f t i c o  y  a l  de g o b i e r n o ,  o p e lo n d o  a l a  o p in i o n  p u b l i c o  
y  e c h o n d o  e n  f a i t e  la  p e rs o n a l  i d o d  de un  g e n e ra l  c o n d u c t o r  d e l  E j é r c i t o  en  su f u n —  
c i o n  s o l v o d o r o .
8 . 4 . -  La d im e n s io n  a n t i p a r t i d i s t a  d e l  " d e s t i n o  m o n i f i e s t o "  d e l  E j é r c i t o
8 . 4 . 1 . -  La f u n c i o n  s o l v o d o r a  d e l  E j é r c i t o
C o m o  p u e d e  o p re c io r s e  en  v a r ia s  de las c i t a s  o n t e r i o r e s ,  la  p renso  miM 
t e r  in s is t io  - c o d a  v e z  més f r e c u e n t e m e n t e ,  sob re to d o  desde 1 8 8 7 - 8 8 -  en  la  i d e a -  
de q u e  e l  E j é r c i t o  no  s é lo  e s to b o  l l a m o d o  a d e fe n d e r  a la  n o c ié n  f r e n t e  a l  e x t e r i o r  
e n  coso de g u e r r o ,  s in o  t o m b ié n  a s o l v a r l o  de s i t u o c io n e s  o pe rsonas  q u e  q u is ie r o n  -  
o p u d ie ro n  d e s t r u i r l o  desde e l  i n t e r i o r .  Estobo c o n v e n c i d o ,  p u e s ,  de  lo  q u e  a ig u  —  
nos ou to re s  d e n o m in o n  e l  " d e s t i n o  m o n i f ie s to  de  los m i l i t a r e s "  o su " m î s ié n  p r o v id e n
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c i a l  c o m o  s o lv o d o re s  de po ises  ( 6 4 ) ,  Eso id e a  se f o r j o  en Espono a p a r t i r  de  lo  i n -  
t e r p r e t o c i o n  q u e  se h o c e  de los e x p e r ie n c io s  p o l f t i c o s  d e l  E j é r c i t o  d e c im - m n - i i c o . 
m e jo r  d i c h o ,  a p a r t i r  de u n a  h i s t o r i o  en la  qu e  se s u b l im a  la  f i j n c m n  d-> i r  l l ! o  -  
po r  e l  e le m e n t o  m i l i t a r .  He a q u f  un c o m p le to  r e l o t o  a c a r g o  de La  C o r r e s p o n d e n — 
c i a  M i l i t o r  (6 5 )  :
" E s t a i l o  la  g u e r ro  de la  I n d e p e n d e n c ia  (y  d ispénsesenos -  
q u e  la  e m p re n d a m o s  de ta n  le jo s )  y  e n  e l l o  a l  l e v o n t a m i e n t o  p o p u la r  -  
c o n t r a  los Franceses y c o n t r a  e l  G o b i e r n o  t r o i d o r  q u e  a e l lo s  nos e n t re  
g o b a ,  se u n io  e l  E j é r c i t o ,  q u e  s ie m p re  en  EspoRa o n d u v o  a s o c io d o  a t ^  
d o  lo  g r a n d e ,  n o b le  y  p a t r i o t i c o .
Y  las b a y o n e ta s  de  ese E j é r c i t o ,  a l  p a r  q u e  d e fe n d fa n  e l  -  
s u e lo  de la  p o t r i o  c o n t r a  e l  i n v a s o r ,  f u e ro n  la  s o l v o g u o r d io  de oq ue  —  
l ia s  C o r te s  q u e  h i c i e r o n  e n t r e r  en  e l l o  ios p r i n c i p i o s  l i b é r a l e s .
F e r n a n d o  V I I  a l  re g re so r  a EspoRo e c h o  o t r o  v e z  los c e r r o -  
jos o l  e s p f r i t u  d e l  s i g l o ,  p e ro  ofios después la  v o l u n t o d  d e l  po fs (a l  m e ­
nos d e l  po fs c u l t o  y  d i g n o )  r e p re s e n to d o  p o r  e l  E j e r c i t o ,  les a b r io  n u e -  
v o m e n te  las p u e r to s .
A l  m o r i r  o q u e l  re y  to n  d e s e o d o  a n te s ,  c o m o  m o ld e c id o  des 
p u é s ,  e l  E j é r c i t o  h u b o  de  i n t e r p r e t e r ,  o m e jo r  d i c h o ,  de  o d i v i n o r  p o r -  
i n t u i c i o n  p r o p io  c u a l  e ra  la  v o lu n t o d  d e l  pa fs y o b e d e c e r l o .  ^  Lo h i - -  
z o ?  S f ,  y  g r a c ia s  a este  j u i c i o  a p r i o r i  p e ro  e x o c t o  no c o fm o s  en  e l  -  
a b s o lu t i s m e  c a r l i s t e .
D esde  e n to n c e s  s ig u ie r o n  r e p i t i é n d o s e  los cosos en  qu e  e l  
E j é r c i t o  t u v o ,  o q u e  hocerse  i n t é r p r e t e  de la  o p in i o n  p û b l i c o ,  o q u e ,  
pu e s to  f r e n te  a e l l o ,  h u bo  de v o c i l o r  e n t re  s e g u i r l o  o a m e t r o l l o r l o .
Y  no  v a l g o  a q u f  soco r  a c o l a c i o n  e l  a re a  son ta  de los f r a ­
ses y c o n v e n e  i o n o l  ismo ad  usum p u e r o r u m , de  los d e b e re s ,  los l e o l t o — 
de s ,  los ju r o m e n to s ,  la  i n d i s c i p i i n o ,  no  ; p o rq u e  de  todos  esos j u r o - -  
men tos  y  l e o l t o d  y  d e b e r ,  n in g u n o  hoy  p a ra  e l  E j é r c i t o  mos s o g ro d o  -  
q u e  e l  q u e  p res to  de m o r i r  po r  la  p o t r i o  y  o n te  los in te reses  y la  so lud  
de  e s ta ,  no ho y  p a ra  e l  in te re s e s ,  n i  c o n s id e r o c io n e s  q u e  pu e d o ; .  
t a r i e .
Y  la  p r u e b o  es ta  e n  q u e  la  h i s t o r i o ,  la  m o ra l  y  la  g r o l i t u d  
p u b l i c o ,  bon  c o n s o g ro d o  lo  o c t i t u d  d e l  E j é r c i t o  e n  to n  d i f f c i l e s  c o m o -  
i n e v i t a b l e s  c o n f l i c t o s  c u o n d o  en  esos s u b l im e s  id e o le s  se ho i n s p i r o d o .
C u o n d o  en  1 8 5 4 ,  o en  1 8 6 8 ,  o en  o tros  fe ch a s  mos o m e -
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nos r e c ie n t e s ,  seguTa la  p o l A i c o  de  la  n a c io n  rumbos qu e  es ta  no  a p ro  
b a b a ,  p e ro  q u e  no  p o d fo  im p e d i r  po r  c o r e c e r  de m ed ios  lé g a le s  p a ra  -  
e l l o ,  y  a c u d ia  a los u n ic o s  de qu e  p o d la  d is p o n e r ,  e l  E j é r c i t o  t u v o  —  
q u e  o p ta r  e n t re  o b e d e c e r  las o rd e n e s  de los f u n c io n a r io s  q u e  a b u sa b o n  
de  sus p o d e re s ,  o los m ondo tos  de la  v o l u n t a d  n a c i o n a l .
Y  a l  t e n e r  e n  mas éstos q u e  a q u é i l a s ,  no  h o c fa  s e n c i l l a —  
m e n te  o t r o  cosa q u e  c u m p l i r  c o n  su mas e le m e n ta l  d e b e r " .
T o d a  la  p rensa p o l i t i c o - m i l i t a r  c o i n c i d i r i a  en esta i n t e r p r e t a c i o n  de la  
h i s t o r l a  e s p a f to la .  P a ra  la  o p i n i o n  m i l i t a r ,  la  r e g e n e r a c io n  d e l  E j é r c i t o  i m p l i c a b a  
la  c o n c lu s io n  de  la  e ra  de los p r o n u n c i a m i e n t o s ,  c o m o  hemos v i s t o .  P ero  e l l o  no  -  
s i g n i f i c a b a  qu e  n e g a ra  l e g i t i m i d a d ,  a l  i n t e r v e n c i o n i s m o  m i l i t a r  de aRos a t r a s .  " E l  -  
E j é r c i t o  t u v o  q u e  c o r t a r  c o n  la  esp ada  e l  n u d o  g o r d ia n o  de  la  m a d e ja  q u e  e n m a r a -  
Raran los Nombres c i v i l e s " ,  d i r f o  El C o r r e o  M i l i t a r ( 6 6 ) .  En p a la b ra s  de El E j é r c i ­
t o  E spaR o l ,  n u e s t ra  I n s t i t u c i o n  a rm a d a  " f u é  o r g a n o  de  la  v o lu n t a d  n a c i o n a l "  ( 6 7 ) .  
La C o r re s p o n d e  ne ia  M i l i t a r  r a t i f i c a b a  c la r a m e n te  su p e n s a m ie n to  :
" M u c h a s  ve c e s  hemds j u s t i f i c a d o ,  si es q u e  j u s t i f i c a c i o n -  
n e c e s i t a ,  e l  p r o c é d e r  d e l  E j é r c i t o  en  las d is t in t a s  o c a s io n e s  q u e  c i r -  -  
c u n s ta n c ia s  poderosas  le  o b l i g a r o n  a i n t e r v e n i r  d i r e c t a m e n t e  e n  p o lA i  
c a . . .  H i z o  b i e n ,  muy b i e n ,  y  la  n a c io n  de be  a g r a d e c é r s e lo "  ( 6 8 ) .
La c o n c e p c io n  d e l  E j é r c i t o  c o m o  e le m e n to  S a lvado r  de  su p a is  c o n t a -  
ba  co n  u n a  p r e c ia d a  base ju rT d ic a  en  e l  r e c o n o c i m ie n t o  - r e s p a ld a d o  t o t a lm e n t e  -  
p o r  la  p rensa m i l i t a r -  e f e c t u a d o  po r  la  Le y  C o n s t i t u t i v a  d e l  E j é r c i t o  d e l  2 9  de no 
v ie m b r e  de  1 8 7 8 ,  en  su a r t i c u l o  se g u n d o  :
" La p r im e ra  y  mas im p o r t a n te  m is io n  d e l  E j é r c i t o  es sosM 
n e r  la  in d e p e n d e n c ia  de la  p a t r i a ,  y  d e fe n d e r la  de e n e m ig o s  e x t e r i o -  
res e i n t e r i o r e s " .
Es d e c i r ,  e l  E j é r c i t o  es to b o  f o c u l t o d o  p a ra  d e fe n d e r  a la  p a t r i a  t re n te  
a  "e n e m ig o s  i n t e r i o r e s " .  ^ P o r  q u é  e l  E j é r c i t o ?  La  o p in io n  m i l i t a r  c o n te s ta r i d  q u e  
p o rq u e  e l  E j é r c i t o  c o n s t i t u i a  e l  o r g a n is m e  s o c ia l  mas sano e i n c o r r u p t i b l e ,  po r  muy
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p e r t u r b a d a ,  e n g o R o d o  o c o r r o m p id a  qu e  e s tu v le r a  la  s o c ie d a d  o sus in s t i t u c io n e s
( 6 9 ) .
"Pese a las fantasTas d e l  deseo -s e  d i r T a - ,  e l  E j é r c i t o  es
e l  p u n to  de o p o y o  de  las so c ie d a d e s  e u ro p e a s ,  a m e n a z o d a s  en sus c î -
m ie n to s "  ( 7 0 ) .
Era l o g i c o  q u e  se c r e y e r a  en  la  f u n c i o n  s a l v a d o r a  d e l  E j é r c i t o ,  pues la  
m isma R e s ta u ra c io n  b a b io  s u r g id o  d e l  p r o n u n c ia m i e n t o .  P ero  o q u e l  osu m ir  la  p r o - -  
p ia  h i s t o r i a  s i g n i f i c a b a  i n e v i t a b l e m e n t e  c o n c é d e r  v a l i d e z ,  c a r a  a l  p resen te  y a l  fu  
t u r o ,  a a q u e l l o s  p l a n te a m ie n to s  y p r o c e d im ie n to s  q u e  fo r m a lm e n te  q u e r fa n  r e le g a r -  
se p a ra  s ie m p r e .  N o  s e r io  e x t r o R o ,  po r  e j e m p i o ,  q u e  oRo tros  oRo las r e f l e x i o n e s -  
y  c o m e n ta r io s  q u e  s u s c i ta b a  la  c o n m e m o r a c io n  d e l  g o ip e  de P a v ia  d e l  3 de e n e ro  -  
de 1 8 74  t r a s la d a r a n  m a t i z a d a m e n te  a la  EspaRa de v e i n t e  aRos después la  l e g i t i m i ­
da d  r e c o n o c i d a  a a q u e l l a  i n t e r v e n c i o n  m i l i t a r .
La c o n c e p c i o n  d e l  " d e s t i n o  m o n i f i e s to  de  los m i l i t o r e s "  i m p l i c o r i o  a su 
v e z ,  po r  u n a  p a r t e ,  v n  s e n t i d o  de  c o n ta r  c o n  e l  r e s p o ld o  d e l  pa is  y , po r  o t r o  p a r t e ,  
un a  f u e r t e  p e r s o n a l i z a c i o n  de  esa f u n c i o n  s a lv a d o r a  a d e s a r r o l l a r  po r  e l  E j é r c i t o .
8 . 4 . 2 . -  La a p e la c i o n  a la  n a c io n
Posodos los p r im e ro s  oRos de  f e r v o r  po r  la  R e s ta u r a c io n ,  la  p rensa m i l i ­
t a r ,  en  la  p a u l a t i n a  p o t e n c i a c i o n  de su a c t i t u d  a n t i p a r t i d i s t o ,  t i e n d e  a c o n s ta te r  -  
e l  d o b le  d i v o r c i o  qu e  o f i r m o  e x i s t e  e n t re  :
a )  Los p o lT t ic o s  y la  p o lT t i c a  de p a r t i d o s ,  de  un  l a d o ,  y e l  E j é r c i t o ,  -  
la  o p in i o n  m i l i t a r ,  po r  o t r o .
b )  Los p o lT t ic o s  y  la  p o lT t i c a  de p a r t i d o s ,  po r  u n a  p a r t e ,  y  la  n a c io n ,  
la  o p in i o n  d e l  poTs, po r  o t r o .
Es d e c i r ,  se t i e n d e  a m os tra r  q u e  la  d e c e p c io n  u h o s t i l i d a d  de  la  p r e n ­
sa m i l i t a r  a n te  e l  es ta d o  de cosas e x i s t e n te  en  lo  p o lT t i c a  ;spfin>.ila es la  qu e  s ie n -
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te  e l  E j é r c i t o  y  q u e  é s ta ,  a su v e z ,  es c o m p o r t id o  p le n o m e n te  p o r  e l  po is  en  su -  
c o n ju n t o .
P o r t ie n d o  de  es ta  c o n s ta ta c io n  ( a s f  se c o n s id é r a ) ,  se a p e la  a la  o p i - -  
n io n  p u b l i c a  p a ra  q u e  e n c a re  la  s i t u a c io n  c o n ta n d o  c o n  q u e  posee e l  a p o y o  d e l  - -  
E j é r c i t o .
La p r im e r a  d i f i c u l t a d  q u e  p a ra  e l l o  se e n c u e n t r o  es lo  q u e  se j u z g a  c o  
mo la  i n d o l e n c i a  de  la  masa g e n e r a l  d e l  p u e b lo  espaMol ,  su o p a tT a ,  su i n c o s c i e n -  
c i a .  La o t r a  d i f i c u l t a d  es q u e  e l  p o d e r  d e jo  pocos  reso r tes  e n  manos d e l  c o n ju n t o  
de  c iu d a d a n o s  a lo  q u e  se aRade la  p ro b a d a  h a b i l i d a d  de  los p o l i t i c o s  p a ra  ponerse  
a l  f r e n te  de  los m o v im ie n to s  de  o p in i o n  p u b l i c a .  Esta es la  v i s i o n  de  la  p rensa  m i ­
l i t a r  ( 7 1 ) .
^ C o m o  c o m b a t i r  esas d i f i c u l t a d e s ?  U na  f o r m u la  q u e  se a p u n ta  es q u e  
e l  pafs  p ro g re s a ra  en su e d u c a c io n  p o lT t i c a .  P ero  tras ser c o n s id e r o d a  d é b i l m e n t e ,  
esa p o s ib i l i d a d  q u e d a  d e s c a r ta d a  ( 7 2 ) .  A  lo  q u e  s T q u e  la  p rensa  m i l i t a r  se m ues tra  
f a v o r a b le  es a h a c e r  l l a m a m îe n to s  a los sec to res  sonos d e l  paüs p a ra  q u e  re m e d ie n  -  
l a  s i t u a c io n  po r  la  q u e  a trav jesa  EspaRa. En este  s e n t id o  v a n  las p ro p u e s ta s  e s p o -  
ra d ic a s  de c r e a c i o n  de  un  p a r t i d o  m i l i t a r  o n a c i o n a l .  P e ro ,  en  un  p ia n o  mas g e n e ­
r a l ,  la  p rensa  m i l i t a r  a p e la  a la  u n io n  y m o v i l i z a c i o n  de  " lo s  h o m bre s  de  c o r a z o n -  
y  b u e n a  v o l u n t a d " ,  a " l o s  e le m e n to s  sonos q u e  bo y  en  e l  p a is "  ( 7 3 ) .  Y  p o r  e n c im a  
de  to d o  m o n t ie n e  la  c o n v i c c i o n  de  qu e  e l  E j é r c i t o  c o n s t i t u y e  p o r te  s u s t a n c i a l ,  c u o n  
d o  no e x c l u s i v e ,  de esos "e le m e n to s  s o n o s " .  Y  en  e l l o s  p ie n s o  la  p rensa  m i l i t a r  —  
c u a n d o  h a b la  de  p o i s ,  de  o p in i o n  p u b l i c a  o de d e s ig n io s  p o p u la r e s  ; no  b o y ,  pu e s ,  
p re te n s io n e s  p l e b i s c i t o r i o s ,  v o lv e m o s  a d e c i r l o ,  s in o  bases de  p e n s a m ie n to  d o c t r i -  
n o r i o  b o jo  u n a  a p a r i e n c i a  q u e  bo y  l l o m a r io m o s  " p o p u l i s t e "  ( 7 4 ) .
P re c is a m e n te  po r  e s o ,  p o re  la  p rensa m i l i t a r  "es  e l  p a is  e l  q u e  d e c id e ,  
e l  q u e  j u z g a ,  e l  q u e  r e s u e lv e ,  y  e l  E j é r c i t o  es to n  s o lo  e l  b r o z o  f i e l  q u e  ba  de  -  
o b e d e c e r l e "  ( 7 5 ) ,  o m e jo r  d i c b o ,  c re e  q u e  " d o n d e  e l  p o d e r  t i e n e  e n  sus manos los 
reso r tes  to d o s  de  la  g o b e r n a c io n  y  no d e jo  n in g u n o  a l  p u e b l o ,  e l  E j é r c i t o  se bo ce  
i n t e r p r è t e  y  e j e c u t o r ,  a l  m ismo t i e m p o ,  de los d e s ig n io s  p o p u l a r e s . . . "  ( 7 6 ) .
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T a m b ié n  a q u T  p u e d e  a p r e c la r s e ,  p u e s ,  la  bu sq u e d a  de un a  f o r m u la  de 
l e g i t i m a c i o n  m i l i t a r - p o p u l a r  d e l  p o d e r  p o lT t i c o .
8 . 4 , 3 . -  La r e i v î n d i c a c i o n  de  un a  a u t o r i d o d  e n é r g i c o
En a q u e l la s  o c a s io n e s  en  q u e  e l  o n t i p a r t i d i s m o  de la  p rensa m i l i t a r  o l -  
c a n z o  co ta s  de m a x im a  in t e n s id a d ,  se acompaPia un a  d e s c r i p c i o n  a p o c a l f p t i c a  d e l  -  
m o m e n to  p o l i t i c o  y  s o c ia l  : la  d e s c o m p o s ic io n  de los p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  e l  d e sp re s -  
t i g i o  y  d e s o r g a n iz a c io n  d e l  E j é r c i t o ,  e l  f ro c o s o  de  los s is temos f i n o n c i e r o s ,  la  a g o -  
n m  de i n m o r a l i d a d  y m is e r ia  e n  la  q u e  se e n c o n t r a b a  e l  p a f s . . .  to d o  e l l o  o b ra  de  -  
los p o l i t i c o s  ( 7 7 ) .
F re n te  a to d o  ese d e s b o ro ju s te  qu e  se d e s c r ib e  en  m om entos  de  c r i s i s ,  la  
p rensa  m i l i t a r  r e c la m a ,  a n te  t o d o ,  " e n e r g T a " .  El v e r d o d e r o  orTgen de los moles po 
t r io s  lo  l o c a l i z o  en  la  d e b i l i d a d ,  en la  t o l e r a n c i a ,  en  la  f a l t a  de energTa de la  gen  
te  p o l i t i c a ,  de  los p a r t i d o s ,  d e l  G o b i e r n o ,  de las C o r t e s .  Eso es p re c is a m e n te  l o ­
q u e ,  a su j u i c i o ,  d e s c o l i f i c a  a hom bres  e i n s t i t u c io n e s .  F o l t o  de e n e r g io  y  f o l t o  de 
p a t r i o t i s m e  v e n d r io n  a ser u n a  misma c o s a .  D e  a h T q u e ,  e s e n c ia lm e n te  e n t re  1888 
y 1 8 9 8 ,  la  p rensa  m i l i t a r  r e p i t a  su d e m a n d a  de  " G o b i e r n o s  f u e r t e s ,  to d o  lo  l i b é r a ­
le s ,  p e ro  to d o  lo  e n é rg ic o s  a la  p a r  q u e  las c i r c u n s t a n c ia s  e x i ( j a n )  ( 7 8 ) .  U n a  d e m on  
da  q u e  se h a ro  s e n t i r  c o n  mas f u e r z a  en  los oRos de la  g u e r ra  de U l t r a m a r  ( 1 8 9 5 - 9 8 ) .  
A  los " e le m e n to s  sonos" de l a  n a c i o n ,  y  e n t re  e l l o s  muy e s p e c ia lm e n te  e l  E j é r c i t o ,  
es a los q u e  se c o n s id é ra  l la m a d o s  a s u m in is t ro r  la  p a t r i o t i c a  e n e r g io  q u e  e x ig e  e l  -  
g o b ie r n o  d e l  poTs.
H o y  q u e  r e c o r d e r  q u e  las e xp re s io n e s  a n t i p a r t i d i s t a s  de los p e r i o d i c o s  -  
m i l i t o r e s ,  in c lu s o  las mas r a d i c a l e s ,  se f o r m u la n  p a ra  a t a c a r  y  d e s p re s t ig i '^ r  o l  p o t - 
t i d o  en  e l  p o d e r .  D e  todos  fo r m a s ,  en  a q u e l l a  a c t i t u d  su by  oc io  u n a  i n c o n c r e t e  vn  
l u n t o d  - q u e  s o lo  en  c o n to d o s  o c a s io n e s  o f l o r o r i o  c o n  r o t u n d id o d  ( 7 9 ) -  de q u e  la  c r  - 
g a n i z o c i o n  p o l i t i c a  o s im i l o r o  los p r i n c i p i o s  o r g o n i z o t i v o s  de  la  I n s t i t u c i o n  m i l i t a r .
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8 . 4 . 4 .  El g e n e ra l  Salvador
C u a n d o  los p e r t o d ic o s  m i l i t o r e s  t r o s lo d o n  a sus c o lu m n a s  un a  s e n s a c io n  
a p o c a l i p t i c a  de  c r i s i s ,  c u a n d o  a c e n tu a n  su o n t i p a r t i d i s m o ,  c u a n d o  r e c la m a n  e n e r — 
g fa  en  e l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r ,  es c u a n d o  sa le  a r e lu c î r  su c r e e n c i a  en e l  " d e s t i n o  -  
m a n i f i e s to  de los m i l i t o r e s " .
La p rensa  m i l i t a r  s ie m p re  c r e y o  d e s e a b le  la  p e r s o n d l i z o c i o n  d e l  e j e r c i ­
c i o  d e l  p o d e r  y  de  la  a u t o r i d o d ,  en  la  es fe ra  q u e  fu e s e ,  en  la  n a c i o n ,  en  los G o —  
b ie r n o s ,  e n  los p a r t i d o s ,  en  e l  E j é r c i t o .  Es d e c i r ,  p a ra  e l l o  e l  l i d e r a z g o  es un fe n o  
meno n a tu r a l  y  n e c e s a r io  t a n to  e n  la  v i d a  c i v i l - p o l T t i c o  co m o  en  la  v i d a  m i l i t a r  ( 8 0 ) .
Para q u e  e l  E j é r c i t o  l l e v e  a c a b o  l a  a c c i o n  s a lv a d o ra  -se  p ie n s o -  bo ce  
f o l t o  qu e  v a y a  g u ia d o  po r  la  p e rs o n a l i d a d  m i l i t a r  q u e  e l  caso  r e q u i e r e .  Se a l i m e n -  
ta b a  e l  r e c u e r d o  de  los hom bres  q u e  en  e l  po sodo  h a b m n  p r o t o g o n i z o d o  ese p o p e l  : 
E s p a r te ro ,  N a r v a e z ,  O ' D o n n e l l ,  P r im ,  P o v f o . . .  Y  si e l  E j é r c i t o  t u v i e r a  q u e  ser -  
n u e v a m e n te  f i e l  a s u " d e s t in o "  S a lv a d o r ,  habrTo de c o n ta r  - s ie m p re  segun la  p rensa 
m i l i t a r -  c o n  o t r a  m e s ia n ic a  p e r s o n a l id a d  m i l i t a r .
" C o m o  a la  s i t u a c io n  p r é s e n te ,  o n g u s t io s o ,  d e s g r o c io d a ,  -  
M ena de  p e i i g r o s ,  s u c e d e ro  e l  c o o s ,  es p r e c is o  v i v i r  p r e v e n id o s  pa ra  -  
no  e n t r e g a r  la  p a t r i a  a manos de fo r o j i d o s  y  o l l e g o d i z o s .  Por lo  mismo 
c re em os  q u e  e l  E j é r c i t o  es e l  l l a m a d o  a  i n t e r v e n i r  en  los p résentes  tras 
to r n o s .
El E j é r c i t o  g u ia d o  po r  una m ono i lu s t ra d a  y f u e r t e ,  po r  un 
e s p i r i t u  p a t r i o t e ,  s e v e ro  y  r e c to  q u e  le c o n d u z c o  a la  v i c t o r i a ,  puede  
r e a l i z a r  u n o  de los mas g randes  s e r v ic io s  q u e  r e g is t r a n  las h is to r ié s  de 
los p u e b lo s .
^ D o n d e  es ta  ese g e n e r a l?
Si A rq u T m id e s  b u scaba  un  im p o s ib le  en  la  p a la n c a  p a ra  mo 
v e r  e l  m u n d o ,  nosotros  c re e m o s  q u e ,  mas e fo r tu n e d o s  q u e  a q u e l  sa b io  , 
p o d r io m o s  e n c o n t r o r  e l  g e n e ra l  d e s e a d o .
S o lo  q u e  h o y ,  c o n  a l g u n  d e s c o n s u e lo  p re g u n to m o s .
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^ D o n d e  es ta  ese g e n e r a l ? "  ( 8 1 ) .
"S îg a n  p o r  ese c o m in o  q u e ,  c u a n d o  a la  m e ta  se a p r o x i -  
m e n ,  t a l  v e z  e n c u e n t r e n  l o  q u e  en  es te  d e s g ro c ia d o  po fs  h a c e  f a l t a  ■ 
p a ra  a c a b a r  c o n  lo  q u e  le  o r r u in o  y e m p e q u e ü e c e .
U n  N ombre q u e  c o n  la  e sp a d a  c o r t e  lo  q u e  es ta  d e m os tro -  
d o  q u e  no  p u e d e  d e s a ta r s e "  ( 8 ? X
"L o s  a c o n te c im î e n to s  se p r e c l p i t o n , l a s  c o m p l i c o c i o n e s  me- 
n u d e a n ,  no  f o l  ta r a  e n  b r e v e  o c a s io n  de q u e  si las fu e rz a s  p o l f t i c a s  d e l  
pa is  no  r e o c c i o n a n  y  to m o n  mas n o b le s  d e r r o t e r o s ,  o p o r e z c a  uno esp a ­
d a  q u e  en  un  im p e tu o s o  a r ra n q u e  de v a l o r  c T v i c o ,  r e s u e lv o  la  c u e s t io n  
en  b é n é f i c i é  de la  N a c i o n "  ( 8 3 ) .
C o m o  v e m o s ,  la  p rensa  m i l i t a r  c o i n c i d e  en  e c h o r  en f o l t o ,  en  unos u -  
o t ros  m o m e n to s ,  la  f i g u r a  m e s ia n ic a  d e l  g e n e ra l  q u e  d i r i j a  y dé  e f i c a z  s e n t id o  a la  
a c c i o n  d e l  E j é r c i t o  ( 8 4 ) .  U n a  a c c i o n  re g e n e ro d o ro  d e l  poTs y  d e l  E j é r c i t o  s im u l t a -  
n e o m e n te .  Se bu sca b a  un l i d e r  p a ra  e l  E j é r c i t o ,  q u e  ta m b ié n  lo  fu e ro  p a ra  to d o  -  
la  n a c io n .
Esto o c u r re  en  m om entos  e n  q u e  e l  p e r i o d i c o  m i l i t e r  i n d i c e  mas c l o r e —  
m ente  la  " d i s p o s i c i o n "  d e l  E j é r c i t o  p o re  i n t e r v e n i r  e n  la  p o l i t i c a  mas a c t i v a  y  d i - -  
r e c t a m e n t e .  P ara  i n t e r v e n i r  d i r e c t a m e n t e  en  p o l i t i c a  se e n t i e n d e  q u e  " l o s  m i l i t o -  
res n e c e s i t a n  te n e r  o p o r t u n id a d  y d i s p o s i c i o n "  ( 8 5 ) .  La " o p o r t u n i d a d "  se c o n c e b m  
m a rc a d a ,  p o r  e n c im a  de c u a l q u i e r  o t r a  c i r c u n s t a n c i a ,  po r  la  a p a r i c i o n  de este  ge 
n e ro l  en  e s c e n a .  ^ Q u e  g e n e r a l  s e r io  ese? N i n g u n o .  El r é g im e n  de la  Res tau ra  
c i o n  se b a b ia  e s fo r z a d o  de m a ne ra  e s p e c ia l  en  i n s t i t u c i o n a l i z a r  p o lT t i c o m e n te  o l  -  
g e n e r a l a t o ,  a l e j a n d o l o  de v e le id a d e s  me nos g r o t i f i c a d o r o s  ( 8 6 ) .
8 . 5 .  S m te s is  f i n a l
En re s u m e n ,  la  d é c o d a  de  los 90 c o n o c e  a  o jos  de la  p rensa m i l i t a r  un
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d e t e r i o r o  d e l  s is te m a  de  p a r t id o s  q u e  c o r re  p a r a l e l o  a l  d e s p re s t ig io  de  las C o r te s  y , 
en  g e n e r a l ,  a l  d e l  s is tem a i n s t i t u c i o n a l .  Los p e r io d i c o s  m i l i t o r e s  no  r e n u n c ia n  a 
c o n d u c i r s e  en la  p r o c t i c a  de  a c u e r d o  c o n  la  I m e a  re p re s e n ta d a  p o r  d e t e r m in o d o s -  
p o r t id o s  o se c to re s  p o lT t i c o s ,  p e ro  c re e n  o s is t i r  a l  f ra c a s o  d e l  tu r n o  b i p a r t i d i s t a  y  -  
p r o p o n e n  n u evas  fo r m u la s  q u e  r e fu e r c e n  la  e f i c a c i a  y  e l  s e n t id o  p a t r i o t i c o  d e l  s is ­
te m a  de  p a r t i d o s ,  p ropue s tas  q u e  r e v e la n  un a  e s p e c ia l  p r o c l i v i d a d  de  c o r te  a u t o —  
c r a t i c o .  Sus r e f l e x i o n e s ,  sus p o lé m ic a s ,  sus c rT t i c o s ,  en  d e f i n i t i v a ,  la  d e fe n s a  —  
c o r p o r a t i v a  q u e  d é s a r ro i  la  en  f a v o r  d e l  e s ta m e n to  m i l i t a r  y  la  v a l o r a c i o n  q u e  No­
c e  a c e r c a  de  la  e v o l u c i o n  de la  s i t u a c io n  p o l f t i c o ^ v o n  t e j i e n d o  un  e n t ro m o d o  de -  
c o n v i c c i o n e s  a n t i p a r t i d i s t a s .  C o n v i c c i o n e s  q u e  to m a b a n  c o m o  base la  c o n c e p c io n  
de q u e  la  N is to r ia  le t é n i a  re s e rv a d o  a l  E j é r c i t o  e l  d e s t in o  de s a lv o r  r e p e t i d a m e n te  
a l a  n a c i o n .  P ero  p a ra  e l l o ,  f o l t o b o  la  f i g u r a  d q l  g e n e r a l - M e s ia s  q u e  la  prensa -  
m i l i t a r  r e c la m a b a  .
Q u e d e  c l o r o  q u e  e l  o n t i p a r t i d i s m o  y  las fo rm u la s  a u to c r a t i c a s  de  la  —  
p rensa  m i l i t a r  se e n t i e n d e n  po r  és ta  c o m o  un o  respues ta  a la  d e s c o m p o s ic io n  a n t i -  
p a t r i o t i c a  d e l  s is tem a de p a r t id o s  y  de g o b ie r n o  q u e  su fre  EspoPia ( 8 7 ) .
En la  c r is is  de m a rzo  de 1895 es c u a n d o  la  p rensa  m i l i t a r  a l c a n z a  un 
m a y o r  d i s t a n c i a m i e n t o  re s p e c to  de  sus c la s ic o s  p o s ic io n e s  p o l i t i c o - p a r t i d i s t a s .  En 
los oRos s ig u ie n t e s ,  las c rT t ica s  c i r c u n s ta n c ia s  p o r  la  q u e  a t r a v ie s a  e l  pa is  f o r t a —  
le c e n  en  e l  p e r io d is m o  m i l i t a r  las tes is  a n t i p a r t i d i s t a s .  Pero  e l l o  ta m p o c o  e n t o n -  
ces s i g n i f i c a  q u e  r e n u n c ie  a sus v i n c u l a c i o n e s  de  p a r t i d o ,  q u e  re s p o n d e n  e m in e n -  
te m e n te  a las e x i g e n c i a s  y  a s p i r a c io n e s  p o l f t i c a s  p e rsona les  de  los m a x im os  respon 
s ab les  de  los p e r i o d i c o s  ( 8 8 ) .
A sT  p u e s ,  la  p rensa m i l i t a r  v i n o  o d e b a t i r s e ,  co d a  v e z  m as ,  en  la  c o n  
t r a d i c c i o n ,  c l a r a m e n te  c o n d i c i o n a n t e ,  e n t re  a p a r t i d i s m o  t e o r i c o  (su c o b e r tu r a  de 
p o s tu la d o s  fo r m u le s ,  m e ra m e n te  p r o fe s io n o le s ) ,  o n t i p a r t id i s m o  p o l i t i c o  de  re spues
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t a ,  (sus tes is  a n te  la  e v o lu c i o n  p o l i t i c o  esp o R o lo  de los oRos 9 0 )  y  pa r t id ism r>  p r o r  
t i c o  (su a l i n e a c i o n  p e r i o d i s t i c o  c o n  p o s ic io n e s  de p a r t i d o ) .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  y  v i s t o  " a  p o s t e r i o r i " ,  t o d o  p a re c e  i n d i c o r  q u e  -  
es ta  c o n t r a d i c c i o n  re p ré s e n té  un e l e m e n t o ,  e n t r e  o t r o s ,  q u e  c o n t r i b u y o  en  b u e n a  
m e d id a ,  y  e n  c o n t r a  de  lo  q u e  p u d ie r a  s u g e r î r  en  p r i n c i p l e ,  a c o n o l i z o r ,  a d e s - -  
c o m p r im i r  o a a m o r t i g u o r  los e fe c to s  p o lT t ic o s  de la  i n s a t i s f a c c io n  m i l i t a r .
N O T A S  A L  C A P I T U L O  8 .
(1 )  S A M U E L  D .  H U N T I N G T O N  ; The s o ld ie r  on d  th e  S f o t e , C a m b r id g e  
( M a s s ) ,  H a rv a rd  U n i v e r s i t y  Press, 1 9 5 7 ,  p o g .  2 8 .
(2 )  S . E .  F IN E R  ; Los m i l i t a r e s  en la  p o l i t i c a  m o n d i a l ,  Buenos A i r e s , E d i ­
t o r i a l  S u d a m e r ic a n a ,  1 9 6 2 ,  p a g .  3 7 .  Este a u to r  r e c h a z a  m a t i z a d a m e n te  la  tes is  de -  
H u n t in g t o n  sobre q u e  e l  p ro F e s io n o l is m o  es e l  f a c t o r  d e c i s i v o  qu e  m o n t i e n e  a l  m i l i t a r  
o p a r ta d o  de  la  p o lT t i c o  (p a g s .  38 y  s s . ) .
(3 )  M I G U E L  A L O N S O  B A Q U E R  : " L a  d e fensa  n a c i o n a l " ,  en  M . F R A G A  
IR IB A R N E  ( e d j ;  La EspaRa de los oRos 7 0 .  I I I .  El Estado y la  p o l i t i c a , M a d r i d ,  Ed . 
M o n e d a  y  C r é d i t e ,  1 9 7 4 ,  to m o  11, p o g .  1 0 7 1 .
(4 )  R e a lm e n te  fu e  e l  m o d e lo  de  E j é r c i t o  p r o f e s i o n o l - n o c i o n o l , a t ro vé s  
de  la  e x p e r i e n c i a  p r u s ia n a ,  e l  q u e  m o d e r n iz e  la  p r o f e s i o n a l i z o c i o n  m i l i t a r ,  y  no  los 
m o dè les  c la s ic o s  de  E j é r c i t o  p r o f e s i o n a l .  S A M U E L  D .  H U N T I N G T O N  o f i r m o  ; " P a ­
ra  1 8 7 0 ,  los g rande s  Estados c o n t i n e n t a l e s  habTan d e s a r r o l la d o  la  m a y o r  p o r te  de  las 
p r i n c i p a l e s  in s t i t u c io n e s  de  la  o f i c i a l i d a d  p r o f e s i o n a l .  Pero I n g l a t e r r o  se m a n tu v o  -
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r e t r a s a d a ,  en  es te  s e n t i d o ,  re s p e c to  d e l  c o n t i n e n t e ,  y  Estados U n id o s  q u e d o  a la  -  
za g a  de G ra n  B re tap ia "  (E l o r d e n p o l f t i c o  en las so c ie d a d e s  de c a m b i o , Buenos -  
A i r e s ,  P a îd o s ,  1 9 7 2 ,  p a g .  1 1 5 ) .
(5 )  V i d .  e l  a r t i c u l o  " L a  O r d e n a n z a  y la  p o l i t i c a "  de  El C o r r e o  M i l i t a r  
d e l  22 de  d i c i e m b r e  de 1 8 7 9 .
( 6 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  d e l  2 4  de  e n e ro  de 18 8 4  se o p o n ia  e n e r -  
g i c a m e n te  a es ta  p r a c t i c a .
(7 )  V i d .  C a p i t u l e  6 .
(8 )  La C o r re s p o n d e  ne ia  M i l i t a r ,  29  de a b r i l  de  1 8 8 0 .
(9 )  El C o r r e o  M i l i t a r , 15 de m a yo  de 1 8 7 7 .
(1 0 )  Sobre e l  " a n t i p o l i t i c i s m o  o n a r q u i s t a "  v i d .  J O S E  A L V A R E Z  J U N C O :  
La i d e o l o g i a  p o l i t i c a  d e l  o n a rq u is m o  espoRol ( 1 8 6 8 - 1 9 1 0 ) ,  M a d r i d ,  S ig lo  V e i n t i u n o  
de EspaRa E d i to r e s ,  1976 ; e s p e c ia lm e n te  e l  c a p i t u l e  14 ,  t i t u l o d o  " L a  a c c i o n  d i r e £  
ta  : El a n t i p o l i t i c i s m o " .  V e a m o s  un p o r ro fo  e s p e c ia lm e n te  d e s c r i p t i v e  ( p a g .  4 0 8 ) :
"P a r a  d é f i n i r  e l  a n t i p o l i t i c i s m o  se bo ce  n e c e s a r io  p r o y e c -  
t o r l o  c o n t r a  su o p u e s to ,  la  a c c i o n  p o l i t i c a .  Lo o c c i o n  p o l i t i c o  - e l  me 
jo r  e j e m p lo  de  a c c i o n  " i n d i r e c t e " -  c o n s is te  en  u t i l i z e r  los c a n o le s  - -  
q u e  la  s o c ie d a d  - c a p i t a l i s t e ,  en n u e s t ro  c a s o -  t i e n e  p re v is to s  p a ra  su 
p r o p io  e v o l u c i o n  y  e l e g i r  d ip u to d o s  o i n f l u i r  de  a lg u n  m odo  en  los o rge  
n ismos l e g i s l a t i v e s  o g u b e rn o m e n ta le s  p a ra  o b te n e r  o s i  un e  re fo rm a  in  - 
c lu s e  to d a  u n e  r e v o l u c i o n  s o c i a l .  La  " a c c i o n  d i r e c t e " ,  o a n t i p o l i t i c o ,  
en  c a m b io ,  s up one  e l  e n f r e n t o m ie n t o  in m e d ia t o  de las fu e rz a s  en  l u - -  
c h a  - c a p i t a l i s t e s  y  t r e b a ja d o r e s ,  p u e b lo  y p r i v i l e g i o d o s ,  a u t o r i d o d  y 
o p r i m i d o s - ,  s up one  le  o c t u o c i o n  d e l  p u e b lo  p e r  s i  m ism o - s i n  c o : . ; i v ,  
en  d e le g e d o s  o in s ta n c ie s  i n t e r m e d i e s -  , supone  p o n e r  en  c u e s t i o n  los 
fu n d o m e n to s  u l t im e s  en q u e  se base e l  s is tem a s o c i a l ,  p o l i t i c o  y  e c o n c  
m ic e  -c o s a  n o  p e r m i t i d e  po r  los c o u c e s  p a r l o m e n t o r i o s -  y  sup one  n r - -  
gorse a u t i l i z e r  e l  m e ce n ism o  de p o d e r  e x i s t e n te  en b e n e f i c i o  de  los — 
o b je t i v o s  r e v o l u c i o n e r i o s .  Y  o f i r m o r ,  po r  e l  c o n t r a r i o ,  le  v o l u n t a d  de 
d e s t r u i r l o .  Es u n e  d e fe n s a ,  sob re t o d o ,  de la  p o s ib i l i d a d  y de  lo  nece
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s id a d  de o c tu o r  p o r  c u e n to  p r o p i o ,  de tom orse  la  j u s t i c i a  po r  su m o n o ,  
de no  d e ja rs e  m e d i a t i z a r  po r  le g o l is m o s  y  de i r  d i r e c t a m e n t e  a la  e l i —  
m in a c io n  d e l  p o d e r  y  a la  sup res ion  d e l  r é g im e n  de s a l a r i o d o " .
(1 1 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  a r t i c u l o  " L a  p o l i t i c a  en  e l  E j é r c i t o " ,  d e l  31 de 
m a rz o  de 18 8 0 ;  t e x t u a l m e n t e  re p ro d u c id a s  estas p a la b r a s ,  s in  c i t a ,  en  e l  a r t i c u l o  -  
d e l  mismo p e r io d T c o  "E l  E j é r c i t o  s in  p o l i t i c a " ,  d e l  19 de  m a yo  de 1 8 8 6 .
(1 2 )  " E l  E j é r c i t o  es de la  p a t r i a  y  s o lo  q u ie r e  s e r v i r  a la  p a t r i a " ,  d i r i a  
El E j é r c i t o  EspaRol d e l  19 de a b r i l  de  1 8 9 0 .
(1 3 )  Los f ra ca sa d o s  p r o n u n c ia m ie n to s  q u e  se p r o d u c i r i a n  en  EspaRa en  -  
los p r im e ro s  lus tros  de la  R e s ta u ra c io n  se r io n  c o n d e n a d o s  t a j a n t e m e n t e  po r  los p e r io  
d ic o s  m i l i t a r e s .  La C o r r e s p o n d e n c  ia  M i l i t a r se d i s t i n g u i r i a  de  to d o s  fo rm as  po r  una 
a c t i t u d  mas c o m p r e n s i v a ,  mas i n d u l g e n t e .  R eco rdem os  qu e  La  C o r re s p o n d e  ne ia  M i -  
l i t a r  e s tu v o  d i r i g i d a  en los p r im e ro s  aRos po r  e l  c o m a n d a n te  E m i l i o  P r ie to  V i l l a r r e a l ,  
q u e  en  1886 p a r t i c i p a r i a  a c t i v a m e n t e  en  e l  l e v a n t a m i e n t o  de  V i l l a c a m p a .
(1 4 )  V i d .  e s p e c ia lm e n te  e n t re  o t ros  ; " L a  p rensa  y  los sue ldos  m i l i t a r e s " ,  
El C o r r e o  M i l i t a r ,  13 de o c to b r e  de  1883 ;  "E l  p a r l a m e n t a r i s m o " ,  El C o r r e o  M i l i t a r , 
26  de a b r i l  de 1893 ; "R e c u e rd o s  de a y e r " , La C o r r e s p o n d e n c  ia  M i l i t a r ,  28 de  s e p -  
t i e m b re  de 1 8 9 3 .
(1 5 )  Los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  p o n fa n  c o m o  e je m p l o  t f p i c o  lo  s u c e d id o  -  
c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e l  g o lp e  m i l i t a r  d e l  g e n e ra l  P a v ia  ; v i d .  muy e s p e c ia lm e n te  -  
La C o r re s p o n d e n c  ia  M i l i t a r  y  El E j é r c i t o  EspaRol d e l  3 de e n e ro  de  1 8 9 4 .
(1 6 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  3 de a g o s to  de 1 8 8 5 .
(1 7 )  A  p a re c e  te m p ra n a m e n te  y a  la  e x p re s io n  " c a n to s  de  s i r e n a " .  A s T ,
La C o r re s p o n d e n c  ia  M i l i t a r  d e l  28 de n o v ie m b r e  de 1878 decTa :
" D ic e n  q u e  la  p o lT t ic a  no  t ie n e  e n tro R a s , y  e l e jé r c i t o  ba
o id o  m ucbos  c a n to s  de s ic e n o ,  lo  m ismo de los unos q u e  de  los o t r o s " .
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El E j é r c i t o  EspaRol d e l  25 de a b r i l  de 1890 t i t u l a b a  sus a r l i c u l o s  "Ca jn  
tos de S i r e n a " .  En r e la c i o n  a El C o r r e o  M i l i t a r , v e a m o s ,  po r  e j e m p l o ,  e l  t e x t o  -  
de la  c i t a  s î g u i e n t e ,  en e l  q u e  se h a b la  d e l  " c a n t o  de p o lT t ic o s  c a l l e j e r o s " .
S i g n i f i c a t i v e  ta m b ié n  po r  lo  te m p ra n o  es e l  s i g u ie n te  p o r ro fo  de El C o -  
r r e o  M i l i t a r  p u b l i c a d o  e l  13 de  j u l i o  de  1878 en  e l  o r tT c u lo  " L e y  de re e m p lo z o s  d e l  
E j é r c i t o "  :
" N o  hoy  h o m bre  de g o b i e r n o ,  seo c u a l  f u e re  e l  p o r t i d o  a 
q u e  p e r t e n e z c a ,  desde e l  o b s o lu t i s t o  hos to  e l  mas e x a l t a d o  d e m o c r a t a ,  
q u e  no  r e c o n o z c o  y p ro fese  la  m a x im a  de qu e  e l  e j e r c i t o  ha de  v i v i r  -  
c o m p le ta m e n te  a l e j a d o  de la  p o l i t i c a ,  y s in  e m b a r g o ,  openos  se pone  
sobre e l  t o p e t e ,  c o m o  hemos d i c h o ,  c u a lq u i e r  a su n to  de c u o n to s  se r e -  
l a c i o n a n  c o n  la  f u e r z a  a r m a d a ,  v i e n e  a q u e b ro n ta rs e  este  p r e c e p t o  po r  
los mismos hom bres  q u e  c o n s ta n te  m e n te  y en  todos  los tonos l o  bon  es ­
ta d o  p r o c l o m a n d o " ,
(1 8 )  " L a  prensa  y los sue ld os  m i l i t a r e s " ,  El C o r r e o  M i l i t a r , 13 de o c \ y
bre de 1 8 8 3 .
( 1 9 )  El C o r r e o  M i l i t a r , 9 de m a rz o  de 1 8 9 4 .
(2 0 )  S o lo  se r e c o n o c e r i o  s in  d i f i c u l t a d  la  a d s c r i p c io n  a los sec to res  m i ­
l i t a re s  ré fo rm is te s  o mas c o n c r e ta m e n t e  a l  c a s s o l is m o ,  t a n to  en  su d im e n s io n  p o l i t i ­
c a  co m o  m i l i t a r .  Por e l  c o n t r a r i o ,  las v i n c u l a c i o n e s  a p a r t id o s  p o l i t i c o s  se r e c o —  
n o c e r ia n  muy e x c e p c i o n o l m e n t e .  Los e x c e p c io n e s  mas ro tu n d a s  se e n c u e n t r a n  en 
El C o r r e o  M i l i t a r  d e l  30  de a b r i l  de 1897  y en  El E j é r c i t o  EspaRol d e l  14 de  a b r i l  
de 1 8 9 6 .
(2 1 )  "L a s  uRas d e l  l e o n " ,  El C o r r e o  M i l i t a r ,  20  de d i c i e m b r e  de 1 8 9 3 .
(2 2 )  El E j é r c i t o  E sp a R o l , 23 de e n e r o  de 1 8 9 0 .
(2 3 )  " C l o r i d o d e s " , La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  16 de e n e ro  de  1 8 9 2 .
( 2 4 )  El E j e r c i t o  E spaR o l ,  4 de j u l i o  de 1 8 8 8 .  Este p e n s a m ie n to  se e x -
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presaba  c o n t i n u a m e n f e ,  a u n q u e  n o  s iem p re  los p a la b ra s  fu e ra n  las m ismas.
(2 5 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  8 de n o v ie m b r e  de  1 8 8 9 ,
(2 6 )  R eco rdem os  q u e  hasta 18 84  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r.se h a l l a b a  
d i r i g i d a  po r  e l  l u e g o  d e s to c a d o  r e p u b l i c a n o  E m i l i o  P r i e t o  V i l l a r r e a l ,  c o m a n d a n t e -  
de C a b a l l e r f a .  Este h e c b o  s in  d u d a  i n c i d i r i o  en  la  c o n d u c t a  d e l  p e r i o d i c o ,
(2 7 )  ËI C o r r e o  M i l i t a r  se r fa  e l  q u e  se e x p re s a ra  mas ro tu n d a m e n te  (3  de 
e n e ro  de 1 8 9 3 ) :  " P a ra  n o s o t ro s ,  t a n  e n e m ig o s  de  la  l e g a l i d a d  son los r e p u b l i c a n o s  -  
co m o  los c a r l i s t a s " .
C o m o  es é v i d e n t e ,  t a m b ié n  se d e s c a r ta b a n  t o t a l m e n t e  las o r g a n i z a c i o -  
nes a la  i z q u i e r d a  de  los r e p u b l i c a n o s ,  es d e c i r ,  las s o c ia l i s ta s  y  o n a r q u is ta s .
(2 8 )  En muy c o n ta d a s  o c a s io n e s ,  no  o b s ta n te ,  la  c o y u n t u r a  p o l f t i c a  sus 
c i t a r i a  a l g u n  j u i c i o  p o s i t i v o  sob re  los re p ré s e n ta n te s  c a r l i s ta s  ; v i d .  " L a  o b s t r u e -  -  
c i o n  y  e l  E j é r c i t o " ,  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 8 de a b r i l  de 1 8 9 5 .
(2 9 )  " P r e v i s io n  y e n e r g r a " ,  El C o r r e o  M i l i t a r , 30  de n o v ie m b r e  de 1 8 9 7 .
(3 0 )  C F r .  S. G .  P A Y  N E  : Los m i l i t a r e s  y  la  p o l f t i c a  en  la  EspaRa c o n -  
t e m p o r a n e a , P a r is ,  Ruedo  I b é r i c o ,  1 9 6 8 ,  pa g s .  46 y ss.
(3 1 )  Los c o m e n ta r io s  de La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r sob re  es te  p u n to  -  
e ra n  p o r  e n to n c e s  e scu e tos  y c r i p t i c o s .  V eam os  c o m o  e je m p l o  un s u e l t o  p u b l i c a  — 
do  e l  11 de  s e p t ie m b r e  de  18 83  :
" U n  d i a r i o  m in i s t e r i a l  p u b l i c a  e l  s i g u ie n te  p a r r a f o  de un 
d iscu rso  d e l  S r .  RuTz Z o r r i l l a  p r o n u n c ia d o  en  1873 :
El p u e b lo  espoRol es e l  p u e b lo  mas s e n s a to ,  e l  p u e b lo  mas 
d ig n o  . . .  ( s i c j  ^ S a b e is  q u ie n e s  son los p e r tu r b a d o re s  en  es te  p a is?  -  
^  Sabe is  q u ie n e s  son los e le m e n to s  q u e  en  este  pa is  t r a e n  la  d is c o r d ia
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q u e  unos ve ce s  se l l a m a  g u e r ra  c i v i l  y  o t ro s  se l l a m a  r e v o l u c i o n ?  N o  
s o t ro s ,  los hom bres  p o l i t i c o s  de to d o s  los p a r t i d o s .
j j u s t o l  Eso es ; Todos ,  a b s o lu ta m e n te  todos  los p o lT t ic o s '
La u n ic a  r e l a c i o n  d e l  b r i g a d i e r  V i l l a c a m p a  c o n  la  C o r r e s p o n d e n c ia  M i 
l i t a r  de la  q u e  ha y  c o n s ta n c ia  en e l  p e r i o d i c o  es la  c o n t r i b u c i o n  de 8 re a le s  qu e  -  
la  F a m i l ia  V i l l a c a m p a  a p o r ta  a la  " s u s c r i p c io n  a b ie r t a  po r  La C o r re s p o n d e n c ia  M i -  
l i t a r  p a ra  s o c o r re r  a la  v i u d a  e h i jo s  d e l  c o m a n d a n te  de  I n f a n t e r i a  D o n  L o re n z o  - -  
P o u t o " ,  p u b l i c a d o  e l  26 de n o v ie m b r e  de 1878 en  la  p r im e ra  p a g in a  d e l  p e r i o d i c o .
(3 2 )  "L o s  g ro n d e z a s  d e l  E j é r c i t o " ,  El C o r r e o  M i l i t a r , 5 de m a yo  de -
1 8 8 6 .
(3 3 )  En o lg u n o  o c a s io n ,  El C o r r e o  M i l i t a r  g u a rd a  t a m b ié n  p a la b ra s  re s -  
pe tuosas  p a ra  c o n  P f  y  M a r g o l l ,  a l  q u e  c o n s id é ra  " u n a  pe rsona  de t a l e n t o "  pese a 
t e n e r  ideas  c o n t r a r ia s  ( V i d .  El C o r r e o  M i l i t a r ,  4 de fe b r e r o  de 1 8 8 1 ) .
(3 4 )  V i d .  A N T O N I O  A S E N J O :  La p rensa  m adr i leP ia  a t ravés  de los s i -  
g lo s ,  M a d r i d ,  1 9 3 3 ,  p o g .  5 1 .  La p rensa p o l T t i c o - m i l i t a r  h a r ia  r e f e r e n c i a  c o n  f r e -  
c u e n c ia  a l  " j Q u e  b a i l e n i "  de  o t ros  t i e m p o s ,  in s i s t i e n d o  s iem p re  en  q u e  b o jo  n in  —  
g û n  c o n c e p t o  se podTo p e r m i t i r  q u e  o q u e l l o  l l e g o r o  a r e p e t i r s e .
(3 5 )  A I g u n o  v e z  se j u z g o  p o s i t i v o  en c i e r t a  Forma e l  p o p e l  d e s e m p e f ia -  
d o  p o r  los r e p u b l i c a n o s  de R u iz  Z o r r i l l a  desde su t o t a l  o p o s ic io n  a l  r é g i m e n ,  po r  -  
e l  o c i c o t e  q u e  s u p o n io  p a ra  los p a r t id o s  m o n a rq u ic o s .  V i d .  a s f  La C o r r e s p o n d e n - -  
c i o  M i l i t a r  d e l  27  de a b r i l  de 1 8 9 0 ,  q u e  en un a r t i c u l o  t i t u l o d o  " E l  p ro g ro m o  m i ­
l i t a r  r e p u b l i c a n o "  de c i o  :
" P o r  eso c reem os  qu e  si e l  S r .  R u iz  Z o r r i l l a  no e s t i i v i e r o  
en  la  e m ig r a c i o n ,  o m e n a z a n d o  c o n s ta n te m e n te  d e s t ru i r  la  m o na rq u ra ,  
s é r ia  p re c is o  b u sca r  un ho m bre  p a ra  q u e  p res tose  ta n  bu en  s e rv ie  io  a l  
p o is ,  mas q u e  p o r  las i n s t i t u c io n e s ,  po r  esos p o lT t ico s  q u e ,  u l u r d e a n -  
d o  de  m o n a r q u ic o s ,  no  se c u id a n  mas q u e  de  su m edro  p e r s o r o l ,  o l v i -  
d a n d o  los in te re se s  y  la  h o n ra  de la  p a t r i a ,  de es ta  p o t r i o  q u e  sé r ia  -
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d e v o ra d a  en  b re v e  t i e m p o  si no  h u b ie r a  q u ie n  c o s t i g o r a  to n  esp o n to *  
so c r i m e n " .
(3 6 )  "P a ra  los q u e  c o n s id e ro n  c o n s u s to n c ia l  l a  p a t r i a  c o n  la  m o n a r—  
q u i a ,  e l  h e c h o  es de g r a v is im a  t r a n s c e n d e n c i a " , d i r i a  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i ­
t a r  ( " E l  casso l  ismo a n te  las c o n t i n g e n c ia s  d e l  p o r v e n i r " ,  14 de m a y o  de  1 8 9 1 ) .
(3 7 )  C o m o  El C o r r e o  M i l i t a r , d e l  21 de  m a yo  de  1891 .
(3 8 )  C f r .  la  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t a r  d u ra n te  e l  mes de m a yo  de  1 8 9 3 .
(3 9 )  "E ram os  pocos  y p o r io  mi a b u e l a " ,  d i c e  El E j e r c i t o  EspaRol a l  t e ­
n e r  n o t i c i a  de la  fo r m a c io n  d e l  p a r t i d o  r a d i c a l  de M a r to s  (2 2  de  j u l i o  de 1 8 9 0 ) .  -  
En s e n t id o  p a r e c id o  se e xp re s a  El C o r r e o  M i l i t a r  (1 0  de n o v ie m b r e  de  1 8 9 1 )  a l  c o -  
n o c e r  e l  p r o y e c t o  de c r e a c i o n  de un p a r t i d o  m o n o r q u i c o - d e m o c r a t i c o  po r  M o r e t  :
" j U n  p a r t i d o  mosl
^ P a r o  q u e ?
co n  los q u e  ha y  bas ta  y  s o b ra .
S in  q u e  nos p a r ta n  mas c o n  nuevos  p a r t i d o s " .
(4 0 )  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  14 de m ayo  de  1 8 9 1 .  D ic h a s  p a l a ­
bras se p r o n u n c ia n  a r a f z  d e l  e x i t o  r e p u b l i c a n o  en  las e le c c i o n e s  de  M a d r i d .
(4 1 )  14 d e  j u n i o  de 1 8 8 8 .
(4 2 )  7 de  j u n i o  de 1 8 9 9 .  C f r .  t a m b ié n  de la  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  
" E l  g ran  p a r t i d o " ,  26  de e n e ro  de 1 8 8 9 .
( 4 3 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  d e l  3 0  de e n e ro  de  1 8 8 9  da  n o t i c i a  -  
de  los 2 4 0 . 0 0 0  vo to s  o b te n id o s  po r  e l  g e n e ra l  B o u la n g e r  en  ParTs y  a p o s t i l l a  : " P e ­
ro  no  se c o n f f e n  nues tros  p o l i t i c o s  ; . n o  se d u e rm o n  sobre e l  ’.b o tm  c o n q u is t o d o  ; t o -  
das las f ie b r e s  son c o n ta g io s o s ,  y  mas c u a n d o  en  los i n d i v id u o s  e x i s t e  e l  m ismo ger 
men de  la  e n fe rm e d a d  y  las causas o c a s io n a le s  de e l l o " .
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( 4 4 )  Los te x to s  e n t r e c o m i l l o d o s  d e l  p ré se n te  p o r r o f o  c o r re s p o n d e n  todos 
o l  a r t i c u l o  " E l  P a r t id o  n a c i o n a l " ,  p u b l i c a d o  e l  22 de a b r i l  de 1893 en La C o r re s —  
p o n d e n c ia  M i l i t a r .
( 4 5 )  En 1 8 8 8 ,  El C o r r e o  M i l i t a r  o p in a b a  (3 de j u l i o )  qu e  " l a  fo r m a c io n  
de un p a r t i d o  m i l i t a r  s e r io ,  p u e s ,  la  d i c t a d u r a  en  p o lT t i c o ,  e l  p e l i g r o  c o n s ta n te  qu e  
o m e n o zo se  d e s t r u i r l o  t o d o " .  S in  e m b a rg o ,  r e f i r i é n d o s e  e l  24  de a b r i l  de 1893 a l  -  
p r o y e c t o  de  c r e a c i o n  d e l  p a r t i d o  n a c io n a l  d e c f a  : "S e o  co m o  f u e r e ,  r e a l  i d a d  o g e -  
ne rosa  a s p i r a c i o n ,  c o n  e l l a  e s ta m o s ,  y  o e l l o ,  c o n  e l  p o c o  e n tu s io s m o  qu e  ou n  n o s -  
q u e d a ,  nos o c o g e m o s " .
(4 6 )  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 20  de n o v ie m b r e  de 1 8 9 1 .
(4 7 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 21 de e n e ro  de 1 8 9 5 .
(4 8 )  V i d .  9 de o c t o b r e  y  22 de n o v ie m b r e  de 1 8 9 7 .  En e l  n u m é ro  de l  
30  de  d i c i e m b r e ,  El C o r r e o  M i l i t a r  c a m b io  s in  e m b a rg o  de  a c t i t u d .
(4 9 )  " M o r i r  po r  las  p ro p ia s  a r m a s " .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 7 de -  
d i c i e m b r e  de  1 8 9 2 .
(5 0 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  12 de m a rz o  de 1 8 9 4 .
(51 ) La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 6 de e n e ro  de 1 8 9 2 .
(5 2 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 6 de e n e ro  de 1 8 9 3 .
(5 3 )  D e  todos  fo r m a s ,  e n t re  los o rgono s  de p rensa no  m i l i t a r  q u e  p'-'^pug 
n a b a n  e l  " G o b i e r n o  de f u e r z a "  los hobTa to n  h e te ro g é n e o s  p o lT t i c a m e n t r  co:tc> i o  - 
E poca  y El L i b e r a l .
(5 4 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 29  de ag os to  de 1 8 9 3 .
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(5 5 )  El E j e r c i t o  E s p o f io l , 22  de s e p t ie m b r e  de  1 8 9 3 .
(5 6 )  El C o r r e o  M i l i t a r , 11 de o c tu b r e  de 1 8 9 3 .  .
(5 7 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  9 de d i c i e m b r e  de 1 8 9 5 .
(5 8 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  19 de d i c i e m b r e  de 1 8 9 5 .
(5 9 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  11 de ag o s to  de 1 8 9 7 .
(6 0 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 19 de  a b r i l  de 1 8 9 8 .
(6 1 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  14 de a b r i l  de 1 8 9 8 .
(6 2 )  C i t .  po r  El C o r r e o  M i l i t a r ,  11 de  a g o s to  de 1 8 9 7 .
(6 3 )  El E j é r c i t o  EspaRol , 27  de  m a yo  de 1 8 9 8 .
(6 4 )  S . E . F IN E R  : o p .  c i t . , pa gs .  48  y  ss.
(6 5 )  "E l  d e b e r  d e l  E j é r c i t o " , 5 de j u l i o  de  1 8 8 9 .
(6 6 )  "E l  p a r l a m e n t a r i s m o " ,  "26 de a b r i l  de  1 8 9 3 .  C o n t in u a s  y e s p e c -  
ta c u la re s  f u e ro n  las e x p re s io n e s  q u e  en s e n t id o  p a r e c id o  h i c i e r a  El C o r r e o  M i l i t o r  
en  las p r im e ra s  semanas de 1 8 7 5 ,  d i r i g i d a s  a e n s a lz a r  la  a c c io n  r e s to u r o d o r o  de l  -
E j e r c i t o  ; s i r v a  de e j e m p l o  e l  a r t f c u l o  "E n  p i é " , p u b l i c a d o  e l  21 de  e n e ro  :
" N o s  o g ro d a  m u c b is im o  e l  v e r  q u e  po r  n a d o  n i  po r  n o d ie  
a l t e r a n  su I i n e a  de  c o n d u c t a  c ie r t o s  m i l i t a r e s ,  c o n sa g ra d o s  e x c l u s i v e  
m e n te  a la  s a l v a c i o n  d e l  p a is .
Por la  s a l v a c i o n  de l  po is  se a g i t o r o n  en  o t r o  t i e m p o .
Por la  s a l v a c i o n  d e l  pa is  a g u a n ta ro n  im p a s ib le s  co p io s a
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l l u v t a  de  e m p le o s ,  c o n  lo  c u o l  D io s  o e l  d i o b l o  q u e r f o n  f o r t i f i c o r  su -  
c o m p o .
Por lo  s o l v o c i o n  d e l  pa is  s o s tu v ie ro  u n o  i n t e r i n i d o d  q u e  — 
nos p r o p o r c io n o b o  la  g r a n d e z a  d e l  h o y o " .
(6 7 )  " C r o n i c a "  d e l  3 de e n e ro  de 1 8 9 4 .  En esta  c i t a ,  El E j é r c i t o  Espa 
Mol se r e f e r i o  c o n c r e ta m e n t e  a la  i n t e r v e n c i o n  d e l  g e n e r a l  P a v i a ,  c u y o  o n iv e r s o r i o  
c e l e b r a b a .
(6 8 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  16 de  e n e ro  de 1 8 9 2 .
(6 9 )  El E j é r c i t o  EspoMol en su " C r o n i c a "  d e l  13 de a b r i l  de 1896 d e - -
c i a  :
" A f o r t u n a d a m e n t e , e l  E j é r c i t o ,  e l  e l e m e n t o  sano de la  N a ­
c i o n ,  es ta  l i b r e  de  e n c h a rc a rs e  en  ese r é p u g n a n t e  c i e n o ,  t o m a n d o  c o ­
mo base d e l  d e r e c h o  l e g a l " .
C u r io s a m e n te ,  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r d e l  14 de m ayo  de 1891 se 
h o b io  e x p re s o d o  en  té rm in o s  muy s im i l a r e s .  E xp re s io n e s  p o re c id o s  r e p e t i r i o n  c o n t i  
n u a m e n te  los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  en los u l t im o s  lus t ros  d e l  s i g l o .  Por e j e m p lo ,  p a ­
ra  la  p r im e ra  é p o c a  de  El E j e r c i t o  EspaPloI ,  v i d .  " L a  I n f a n t e r i e " , 2 de m a rzo  de -  
1888 ; en  e l  caso  de  El C o r r e o  M i l i t a r ,  v i d .  " E l  p a r l a m e n t a r i s m o " ,  26 de a b r i l  de 
1 8 9 6 .
(7 0 )  "Lo s  hechos  f r e n te  a las t e n d e n c i e s " , El E j é r c i t o  E spaR o l,  27  de 
m a rzo  de 1 8 9 2 .
(7 1 )  C f r .  e n t re  o t ros  o r tTcu los  : " A f i r m e c l o n e s .  El r e m e d i o " .  La C orres  
p o n d e n c ia  M i l i t o r ,  21 de  a g o s to  de 1889 ;  " d u e  go  p o l i t i c o " ,  Lo  C o r re s p o n d e n c  io  ■ 
M i l i t o r , 2 de j u l i o  de  1890 ;  " L a  p r o x im o  l u c h o " .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r ,  2 1 
de  e n e ro  de 1891 ; " j V e n g e  pu es !  " ,  El C o r r e o  M i l i t a r ,  9 de d i c i e m b r e  de  1895 ; -  
" C r o n i c a "  d e l  3 de e n e ro  de  18 94  de El E j é r c i t o  Espa R o l .  Fue L a  C o r re spo n d e n ­
c i a  M i l i t o r  e l  p e r i o d i c o  q u e  mas se d i s t i n g u i o  en  es te  a s p e c to .
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(7 2 )  Lo  C o r re s p o n d e  ne io  M i l i t o r  d e l  21 de agos to  de  18 89  d i r i a  :
"Eso v ie n e  o ser c o m o  c o n f i e r  a la  a c c i o n  e s p o n to n e o  de 
la  n a t u r a l e z a ,  la  c u r a  de u n e  e n f e r m e d a d " .
(7 3 )  Tom am os las e x p re s io n e s  l i t e r o l e s  e m p le o d o s  en  e l  o r tT c u lo  " A f i r -  
m a c io n e s .  El r e m e d i o " .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  21 de e n e ro  de 1 8 8 9 .
(7 4 )  V i d .  los u l t im o s  p o r ro fo s  d e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r ,  e s p e c ia lm e n te  l a  -  
n o ta  n u m é ro  161 de  d i c h o  c a p i t u l e .
(7 5 )  " E l  d e b e r  d e l  E j é r c i t o " ,  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r , 5 de  j u l i o  -
de 1 8 8 9 .
(7 6 )  El E j é r c i t o  EspaRol , " C r o n i c a "  d e l  3 de  e n e ro  de  1 8 9 4 .
(7 7 )  C f r . "  ^  D o n d e  es ta  ese g e n e r a l ? " .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  -  
20  de  n o v ie m b r e  de  18 9 1 ;  "E l  e n e m i g o " ,  El C o r r e o  M i l i t a r , 2 de  j u n i o  de  1 8 9 3 ;  -  
" C u l t i v e r  la  m e m o r i a " ,  El E j é r c i t o  E spaR o l ,  15 de e n e ro  de 1 8 8 9 .  O b sé rve se  q u e  
hemos p r e f e r id o  c i t e r  a r t i c u l e s  p u b l i c a d o s  an te s  de  1 8 9 5 .
(7 8 )  P a la b ra s  l i t e r o l e s  de " A f i r m a c i o n e s .  El r e m e d i o " .  La  C o r r e s p o n ­
d e n c i a  M i l i t a r ,  21 de a g o s to  de  1 8 8 9 .
( 7 9 )  El e j e m p lo  mas c l o r o  q u iz e s  se e n c u e n t re  en la  " C r o n i c a "  de  El -  
E j e r c i t o  EspaRol d e l  13 de a b r i l  de  1 8 9 6 .
(8 0 )  C f r .  p u n to  8 . 3 . 5 .  d e l  p ré se n te  c a p i t u l e  : " A n t i p o r t i d i s m o  m i l i t a r  
e i n c l i n a c io n e s  a u t o c r a t i c a s " .
(8 1 )  "  ^ D o n d e  es ta  ese g e n e r a l ? "  ,  La  C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 20  de 
n o v ie m b r e  de  1 8 9 1 .  Este p e r i o d i c o  serTo e l  q u e  mas in s is t ie r a  sob re  es ta  id e a  en  -
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apios p o s te r io r e s ,  P re c is a m e n te  po r  es ta  r a z o n  r é s u l t a  c u r io s o  e l  a r tT c u lo  "  ^ Q u e  -  
v e n g a  un  g e n e r a l ? " ,  d e l  6 de  e n e ro  de 1 8 9 4 ,  en  e l  q u e ,  d o n d o  po r  s e n to d o  qu e  e l  
E j e r c i t o  t e n i a  hom bres  c a p o c i t o d o s  p a ra  l l e v a r  a c a b o  la  e m p re s a ,  d e s o c o iK e jy  I n -  
do  a c c i o n  m i l i t a r  s a l v a d o r a ,  c o n  a n im o  de c o s t ig o r  osT a q u ie n e s  c re a n  o c o n s ie n  —  
te n  e l  e s ta d o  de  cosas e x i s t e n t e  :
"Es o b ra  de los p o l i t i c o s  lo  s i t u a c io n  d e s d i c h o d is im o  en 
q u e  v i v i m o s .  D e  b e n ,  p u e s ,  s u f r i r l o .
El E j e r c i t o  t i e n e  h o m b re s ,  sT, c o p a c e s  de a c o m e te r  la  g ran  
em presa  de r e g e n e r a r  e l  pa is  : p e ro  n i  d e b e n ,  n i  q u ie r e n  n i  p u e d e n  h o -  
c e r l o ,  y  h a c e n  b i e n .
(...)
P r e c ip i t o d o s  co m o  vam os a l  f o n d o  de  lo  s im a ,  p o r  lo  p e ry e r  
s id o d  de los G o b ie r n o s  y la  c o m p l i c i d a d  d e l  p a is ,  debem os  a g u a n t a r  - -  
c o n  r e s ig n o c io n  n u e s t ra  d e s g ra c ia  y  s u f r i r  p a c ie n te s  ha s ta  e l  t e r m in o  de 
es ta  p o s io n  a q u e  nuestros  to rp e z a s  y crTmenes nos h o n  c o n d e n o d o .
El g e n e ra l  q u e  los d é b i l e s  y  ta r d ia m e n te  a r r e p e n t id o s  H o ­
man no de b e  v e n i r .
Lo  me nos q u e  le  d i r i o m o s ,  s i q u ie r o  o n u n c io r o  su p r e s e n c io ,  
s e r io  : Es us ted  un  m e n t e c a t o " .
( 8 2 )  " L a  s i t u a c i o n " ,  El C o r r e o  M i l i t a r , 13 de d i c i e m b r e  de  1 8 9 5 .
(8 3 )  " C r o n i c a "  de  El E j é r c i t o  E spaR o l ,  14 de a b r i l  de 1 8 9 6 .  Este m is ­
mo p e r i o d i c o  p u b l i c o b o  e l  13 de d i c i e m b r e  de  1 8 9 8 ,  en  e l  a r t i c u l o  t i t u l o d o  " S in  -  
C o r t e s " ,  e n  e l  q u e  se p r o p o n io  " u n  i n t e r r e g n o  p o r l o m e n t o r i o  p a ra  s e n io r  la  base de 
la  r e o r g a n l z a c i o n  r a d i c a l i s i m a "  d e l  p a is ,  se a f i r m a b a  :
" P a r a  re g e n e ra r  e l  pa is  lo  q u e  h o ce  f o l t o  es u n a  v o l u n t a d  
f i rm e  y e n e r g i c a ,  un p r o p o s i to  q u e  se i m p o n g o ,  c o m o  e l  c i r u j a n o  <e -  
im p o n e  a l  e n fe r m o  c u a n d o  ho de p r o c é d e r  a do lo ro so s  p e ro  n e c e s a i i c ;  
o m p u t o c io n e s " .
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(8 4 )  El 6  de  e n e ro  de  1 8 9 2 ,  e l  d i r e o t o r  de Lo C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i ­
t a r  se p r e g u n ta b a  d o n d e  es to b o  " e l  h o m bre  de t a l e n t o  y  e n e r g i o  l l a m a d o  po r  mi —  
s io n  p r o v i d e n c i a l  a  s a lv o r  a n u es t ra  p a t r i a  de la  r u in a  y la  v e r g ü e n z a "  ( V i d .  La  -  
C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t o r ,  6 de e n e ro  de  1 8 9 3 ) .
(8 5 )  S . E .  F IN E R  ; o p .  c i t . ,  p o g .  3 7 .
(8 6 )  A l g u n a  v e z  se l l e g o  a o f i r m o r  en  la  p rensa  p o l i t i c o - p r o f e s i o n o l  -  
q u e  " e l  m i l i t a r  e ( r a )  s im p le m e n te  un a c c i d e n t e  e n  e l  h o m b re  p o l i t i c o "  y  no  e ra  "m as 
i m p o r ta n te  un p a r t i d o  p o l i t i c o  p o r  te n e r  mas o menos g é n é ra le s  a fe c to s  a su p o l i t i ­
c a "  ( La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t o r , 2 4  de  d i c i e m b r e  <Je 1 8 8 5 ) .  A f i r m a c io n e s  de  este 
t i p o  no  e r a n  s in o  un a  m a n e ra  de a c e p ta r  u n a  r e a l i d a d  p r e v ia m e n t e  d e fo r m a d a .  Evi 
d e n t e m e n t e ,  q u e  un p a r t i d o  c o n to r o  c o n  o lg u n o s  d e s ta c a d o s  m o g is t ro d o s  o m e d icos  
no  e q u i v a l i a  a q u e  i n c l u y e r o  e n t re  sus f i l a s  a un  g ru p o  de g é n é ra le s  de  p r e s t i g i o .
Las p e r s o n a l idad es  d e l  g e n e r a la t o  q u e  se h a l l a b q n  p résen tes  en  p a r t id o s  a p o r ta b a n  
p l e n o m e n t e ,  y  acaso  f u n d a m e n ta l  m e n te , su d im e n s io n  m i l i t a r ;  a t r a v é s  de es ta  p r e -  
s e n c ia  se c o lm a b a  s u f i c i e n t e m e n t e  las a s p i r a c io n e s  de  la  j e r a r q u i a  cas trense  en  —  
c u a n to  a s e n t i rse  p r e s t ig io s a m e n te  i h t e g r a d a  en  las es fe ras  de  d e c is i o n  y d e b a te  po 
l i t i c o ,  y  a desem peR or un  p o p e l  de im p o r t a n c i a  en  l a  v i d a  p u b l i c a  e s p o R o lo .
(8 7 )  V e a m o s  si n o ,  a t i t u l o  de mas c l o r o  e j e m p l o ,  e l  p lo n t e o m i e n t o  de 
El E j é r c i t o  EspaRol d e l  14 de a b r i l  de 1 8 9 6 ,  en  su " C r o n i c a "  d e l  d f a  :
" N o s  d u e le  q u e  e l  p a r t i d o  l i b e r a l ,  c o n  q u ie n  es ton  n u e s -  
t ros  s im p o t i a s ,  se b a y a  h e c h o  c o m p l i c e  de las v e r g u e n z a s  p r e s e n c io —  
d o s , y  nos d u e le  t a n t o  mas, p o rq u e  en  ese c o m in o  de i g n o m in i e  no  —  
p o d r io m o s  s e g u i r l e .
(.. .)
. . .  po r  lo  t a n t o ,  hoy  q u e  c o r r e g i r  esos v i c i o s  d e l  s is tem a, 
si no  se q u ie r e  q u e  a lg u n  d i o  am bos e le m e n to s  re u n id o s  h o g o n  j u s t i c i a  
y  j u s t i c i a  m e r e c id a .
(...)
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Los o c o n te c îm ie n to s  se p r e c i p i t o n ,  los c o m p l i c o c i o n e s  me 
n u d e a n ,  no F o l to ra  en  b re v e  o c a s io n  de q u e  si los fu e rz a s  p o lT t ic o s  d e l  
pa is  no  r e o c c i o n a n  y  to m o n  mas n o b le s  d e r r o t e r o s ,  o p o r e z c a  una e s p a ­
da  q u e  en  un  im p e tu o s o  a r ra n q u e  de  v a l o r  c f v i c o ,  re s u e lv o  la  c u e s t io n  
en  b e n e f i c i o  de la  N a c i o n " .
Este u l t i m o  p o r r o f o  lo  hemos u t i l i z o d o  a n t e r i o r m e n t e , y  a p r o p o s i t o ,  -  
co m o  e x p o n e n te  de c o m o  se e c h o  en f o l t o  la  a p a r i c i o n  de un g e n e ra l  S a lv a d o r ,  p e ­
ro  vemos es un a  s o lu c io n  p l o n t e o d o  s o lo  c u a n d o  se p ie r d e  la  fé  en  e l  s i s te m a ,  y  en 
p a r t i c u l a r  en  e l  p a r t i d o  p o lT t i c o  a l  q u e  se a p o y o .
(8 8 )  R eco rdem os  q u e  los d i r e c to r e s  de  los p e r io d i c o s  m i l i t a r e s  e s to b o n  -  
v i n c u la d o s  po r  ra zo n e s  p e rs o n a le s  y / o  p o l i t i c a s  a d e te rm in a d o s  iTderes de p a r t i d o ,
<x C a n o v a s ,  C a s s o la ,  S aga s ta  . . . ,  y  p o n e n  la  Im e a  de o p in i o n  de su p e r i o d i c o  -  
a l  s e r v i c i o  de  e s to s ,  d e n t r o  de  c ie r t o s  l im i t e s  de  o r d e n  p r o f e s i o n o l - m i l i t o r .
CapHulo 9
Bases p o l T t i c o - i d e o l o g i c  os de  la  c o h e s io n  m i l i t a r .
9 . 1 . -  R e v o l u c i o n  y R e s ta u ra c io n .
9 . 2 . -  La  i d e n t i f i c a c i o n  c o n  s i  s o b e ro n o .
9 . 3 .  -  Las c o n v i c c i o n e s  l i b e r o l - b u r g u e s o s .
9 . 4 . -  La  id e a  de o r d e n .
9 . 5 . -  La c u e s t io n  s o c i a l .  O r d e n  v s .  r e v o l u c i o n .
9 . 6 . -  El n o c io n a l i s m o  m i l i t a r  espoR ol ( 1 8 7 4 - 1 8 9 8 ) .
9 . 6 . 1 . -  D im e n s io n  f u n c i o n o l  y  e s t a t o l i z o d o r o .
9 . 6 . 1 . 1 . -  F u n c io n  y  E s tado .
9 . 6 . 1 . 2 . -  El t e r r i t o r i o .
9 . 6 . 1 . 3 . -  La p o b l a c i o n .
9 . 6 . 1 . 4 . -  El P o d e r .
9 . 6 . 1 . 5 . -  C e n t r a l i s m e  y r é g i o n a l i s m e ,
9 . 6 . 2 . -  I d e n t i f i c a c i o n  c o n  personas e id é a le s  de e s p e c ia l  
s i g n i f i c a c i o n .
9 . 6 . 3 . -  D im e n s io n  e c o n o m i c o .
9 . 6 . 4 . -  D im e n s io n  e x t e r i o r .
9 . 6 . 4 . 1 . -  D is p o s i c io n  p e rm a n e n te  p a ra  i n t e r v e n i r  
en caso  de  c o n f l i c t o .
9 . 6 .  4 . 2 .  -  R e a f i r m a c io n  n a c i o n a l ,  v o l u n t a d  e x p a n  
s io n is ta  y  c o l o n i a l i s m o .
9 . 6 . 4 . 2 . ? . -  P a n o ra m a  a m e r i c a n o .
9 . 6 . 4 . 2 . 2 . -  A s i a  y  O c e a n i c .
9 . 6 . 4 . 2 . 3 . -  La u n id a d  p e n in s u la r .
9 . 6 . 4 . 2 . 4 . -  M a r ru e c o s  c o m o  e s p o c io  v i t a l .
9 . 6 . 4 . 2 . 5 . - A f r i c a  n e g r a .
9 . 6 . 4 . 2 . 6 .  -  Las g rande s  a l i o n z a s  e u ro p e a s .
9 . 6 . 4 . 3 . -  P o lT t i c a  e x t e r i o r  s u s te n ta d a  en  un  E je r c i t o  p o t e n t e .
9 . 6 . 4 . 4 . -  Lo  f r u s t r a c io n  c o l o n i a l .
9 . 6 . 5 . -  El f a c t o r  r e l i g i o s e .  C le r o  y r e l i g i o n  a n te  l a  o p in i o n  m i l i t a r .  ■
9 . 6 . 6 . -  D im e n s io n  c u l t u r a l .
9 . 1 . -  R e v o l u c i o n  y  R e s ta u ra c îo n
La  R e s to u ro c io n  b o r b o n ic o  fue  p r o d u c f o  de un m o v im ie n f o  de  r e a c - -  
c i o n  p o lT t i c a ,  t o n t e  en  lo  c i v i l  c o m o  en  lo  t n i l i t a r ,  en  e l  q u e  p a r t i c i p é  d e c i s i v a -  
m e n te  e l  E j e r c i t o  c o n  sus a c c îo n e s  d e l  3 de e n e ro  y d e l  29 de  d i c i e m b r e  de 1 8 7 4 .
B a jo  las c o n d ic io n e s  adverses d e l  l l a m o d o  S e x e n io  R e v o l u c i o n e r i o ,  
e l  E j e r c i t o  e sp o n o l  b o b io  f o r t o l e c i d o  su c o h e s io n  i n t e r n a ,  s u s te n té n d o lo  en  b a ­
ses c o n t r o r r e v o lu c io n a r io s ,  c o m o  lo  d e m o s t ro r fa  la  t r a y e c t o r i o  de El C o r r e o  M i l i  
t e r  en  su p r im e r a  é p o c o .
El e s to m e n to  m i l i t e r  s u f r io  un o  v e r d o d e r o  t r o n s f o r m o c i o n ,  " e m p u jo d o  
c o d e  v e z  mes h o c io  ' e l  o r d e n o r d e n  m ora l  y o r d e n  s o c i a l "  ( 1 ) .  El i n t e r v e n c i o  
n ism o d e l  E j e r c i t o  e n  p o lT t i c o  o r r o jo b a  hosto  e n fo n c e s  un  b a la n c e  f a v o r a b le  e l  I» 
b e ro l i s m o  a v a n z o d o ,  p e ro  los p r o n u n c io m ie n to s  de  P a v ia  y de  M a r t i n e z  C am pes  
i n d i c o r i a n  c la r o m e n t e  un  c o m b i o  de s e n t i d o ,  y  le  o p i n i o n  m i l i t e r  v a r i a  e n  e l  l é -  
g im e n  de le  R e s to u ro c io n  e l  o r d e n  p o l i t i c o ,  s o c i a l  y  m i l i t e r  p o r  e l  q u e  t e n to  h e -  
b ie  c l a m e d o .
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O t r o  f a c t o r  muy i m p o r t a n t e .  La n u e v a  s i t u a c io n  h a b r fa  de  r e s t i t u i r  -  
p ie n a m e n te  a l  E j e r c i t o  l o q u e  S . E .  F in e r  l l a m a  e l  " m o n o p o l i o  de  las  a rm a s "  ( 2 ) ,  
e le m e n to  c o n s u s ta n c ia l  a su p r o p ia  e x i s t e n c i a  c o m o  o r g a n i z a c i o n  d i f e r e n c i a d a  -  
f u n c i o n a l m e n te .  M u c h a s  v e c e s  h a b ia  s id o  c u e s t io n a d o  este  m o n o p o l i o  po r  e l  l i ­
b é ra l i s m e  a v a n z a d o  en  su lu c h a  c o n t r a  los p o de re s  d e l  m o n a rc a ,  a l e n t a n d o  la  fo r  
m a c io n  de M i l i c i a s  N a c i o n a l e s  (U r b a n a s ,  P r o v i n c i a l e s ,  e t c . ) ,  p e ro  los fe d e ra le s  
de  la  R e p u b l i c a  h a b ia n  l l e g a d o  mas le jo s  en  su v o l u n t a d  de t r a n s fo r m e r  las e s t r u c  
tu res  m i l i t e r e s  c la s ic e s  (3 )  y  de  h e c e r  d e ' t o d o  e l  E j e r c i t o  un e  g ra n  M i l i c i e  N e —  
c i o n e l .
C o n  p o s te r i o r i d e d  a 1 8 7 4 ,  la  c o h e s io n  d e l  E j e r c i t o  v e n d r i o  a s e r ,  en  
g ra n  m e d id e ,  p r o d u c t o  de  su i d e n t i f i c e c i o n  c o n  e l  r e g im e n  p o l i t i c o  im p e r e n t e .
9 . 2 . -  La i d e n t i f i c e c i o n  c o n  e l  s o b e r e n o .
D u r a n te  la  R e s ta u ré e io n ^ la  p rense m i l i t e r  puso de r e l i e v e  la  e s p e c ia l  
v i n c u l e c i o n  d e l  E j e r c i t o  c o n  la  p e rsona  d e l  m o n a r c a ,  r e le c i o n  sob re  la  q u e  d e s - -  
c e n s e r ia  la  c o n f i e n z e  m i l i t e r  en  los v e lo r e s  p o l i t i c o s  y  s o c ia le s  de  le  c o m u n id e d  a 
le  q u e  t é n i a  q u e  d e f e n d e r .
A q u é l  fe n o m e n o  e ra  a l g o  mas qu e  e l  p r o d u c t o  d e l  e n tu s ie s m o  de  l o s -  
p r im e ro s  anos d e l  r é g im e n  o e q u e l  d e s p e r te d o  p o r  la  p e r s o n a l id e d  c o n c r e t e  de  un  
r e y .  Los p ro p io s  p l e n te e m ie n to s  d e l  r é g im e n  p o l i t i c o  lo  p r o p i c i e b e n ,  es c i e r t o , -  
p e ro  no lo  e ra  menos q u e  r e d i c e b e  e n  los fu n d e m e n to s  mismos de le  I n s t î t u c îo n  m i 
l i t e r ,  Y  a d e ç ie  M a x  W e b e r ,  r e f i r i é n d o s e  a l  E j e r c i t o ,  q u e  " p r i m i t i v e m e n t e  se t ra  
te b e  de un e s to m e n to  p r o fe s io n o i  d e te r m in e d o  po r  le  fo rm e  de r e l e c i o n  con  e l  so 
b e r e n o "  ( 4 ) .
D e  to d e s  fo rm e s ,  les d e s a fo r tu n a d e s  exp^e r ienc ies  q u e  le  R e p u b l i c a  -  
p r o p o r c io n a r e  a l  E j e r c i t o  h e b ie n  r e v i t e l i z e d o  su m o n e rq u is m o .  El c o n f l i c t o  c o r -  
l i s t a  t a m b ié n  r e f o r z o  los le zo s  d e l  E j e r c i t o  l i b e r a l  c o n  su r e y .  Por o t r e  p e r t e ,  -  
A l f o n s o  X I I  d e b e  to d e  le  im o g e n  d e l  e u t é n t i c o  " s o ld e d o  r e y " ,  d is p u e s to  a s a t is -
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f a c e r  las d e m and as  m i l i t a r e s  de  i n d o le  p a t r i o t i c o  y p r o fe s io n o i  ( 5 ) .  R e p ré s e n te ­
r a  le  e s p e re n z o  m a x im e  y  u l t i m e  de  q u e  se r e e l i z e r e  le  " r e g e n e r e c i o n "  d e l  C j e t -  
c i t o  r e c la m a d e  desde les c o lu m n  es de  l e  prenso m i l i t e r  ( 6 ) .  Le r e in a  r e g e n t e , M a  
r i e  C r i s t i n a ,  t a m b ié n  se e s fo r z o r ie  en  c u i d e r  e l  d e t e l l e  c o n  e l  e s to m e n to  c e s t r e n -  
se ( 7 ) .  En to d o  c o s o ,  los o rg e n o s  m i l i t e r e s  de p renso  c o n f i e b e n  en  q u e  le  C o ro n a  
f u e r e  e le m e n to  p r o t e c t o r  y  p r o p u ls o r  d e l  E j é r c i t o  y  d e l  p a is .
Le C o n s t i t u c i o n  de  1876 y le  Ley  C o n s t i t u t i v e  d e l  E j é r c i t o  de 1878 -  
c o n f i r m o b e n  q u e  e l  m o n a rc a  te  n ie  e l  m o nde  sup rem o  d e l  E j é r c i t o  y  le  A r m a d a  y -  
d i s p o n ie  de  les fu e rz e s  de  m er y  t i e r r e  ( 8 ) .  Les O r d e n e n z e s  d i c t e d e s  po r  C a r lo s  -  
I I I  h e b ie n  c o n te m p le d o  t a m b ié n  q u e  to d o  o f i c i e l  p o d r ia  e p e le r  en  u l t i m e  in s te n c ie  
a le  p e rsona  d e l  re y  c u e n d o  no  o b t u v i e r e  de  sus je fe s  la  s e t i s f e c c i o n  a le  qu e  se -  
c o n s id é r e r a  a c r e e d o r  ( 9 ) ,  p e ro  es te  p u n to  no  p o d ie  l l e g e r  a h e ce rse  e f e c t i v o  en  -  
u n  r é g im e n  en  e l  q u e  f u n c i o n e b e n  los m écan ism e s  de r e s p o n s e b i l i d e d  m in i s t e r i a l  -  
( a r t .  49 de  le  C o n s t i t u c i o n  e l  q u e  se r e f e r i e  e l  a r t .  49 de le  Ley C o n s t i t u t i v e ) . D e  
e h i q u e  le  p renso m i l i t e r  i n s i s t i e r e  ; "S i  los p u e b lo s  g e n e ro n  en  l i b e r t e d e s  c o n  les 
m o de rn es  c o n q u is te s ,  en  c o m b i o ,  e l  m odo  de v e r  i n t i m e  de los e j é r c i t o s  no le  ha  -  
f e v o r e c î d o  no d e  e l  r é g im e n  c o n s t î t u c i o n e l "  ( 1 0 ) .  Le p renso  m i l i t e r  e s u m i r ie  gus t^ .  
se le  te r e e  de co m p e n s e r  es te  d e f i c i e n c i e  a t re vé s  de  su e c c i o n  f i s c a l ,  q u e  c o n s i -  
d e r e b e  s ie m p re  e l  s e r v ic î o  de  le  j u s t i c i e  ( 1 1 ) ,  y  e s im îsm o ,  de  e l e v e r  desde sus p a ­
g in e s  hes te  e l  m o n a r c a ,  y  en  re p r e s e n te c io n  de  le  o p in i o n  m i l i t e r ,  les p o t i c io n e s  
q u e  los p ro p io s  m i l i t e r e s  t e n i e n  p r o h i b i d o  c o n s t i t u e io n e l m e n t e  p re s e n te r  ( 1 2 ) .
N i n g u n e  c r is is  o c i r c u n s t e n c i e  e l t e r e r i a  la  i d e n t i f i c e c i o n  a b s o lu te  de 
le  p renso  m i l i t e r  c o n  e l  re y  ( 1 3 ) .
9 . 3 .  -  Les c o n v i c c io n e s  l i b e r e l - b u r g u e s e s
A  p a r t i r  de su i d e n t i f i c e c i o n  con  e l  r e y ,  e l  E j é r c i t o  te r m in é  osu m ien  
do  p ie n a m e n te  los i d e e le s  n a c io n a le s  p ro p io s  d e l  l i b e r e l i s m o ,  a d q u i r i d o r  en  e l  - -  
c o n t e x t e  de  le  lu c h a  po r  sus re yes  legT t im o^ (p r im e r o  F e rn a n d o  V I I  en  le  G u e r r e  -  
de  le  I n d e p e n d e n c ie  y  lu s g o  Isa b e l  I I  y  A l f o n s o  X I I  en  les gue rre s  c a r l i s t e s ) ,  on  -
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un p ro c e s o  no  e x e n to  de  c o m p o r to m ie n to s  e x c e p c io n a ie s  y  c o n t r o d i c t o r i o s .
La p rensa  m i l î t a r  e x i s t e n te  e n t re  1 8 7 4  y  1898 se h a c e  e c o  de la  i d e n  
t i f i c a c l o n  d e l  E j é r c i t o  c o n  la  d im e n s io n  l i b e r a l  d e l  r é g im e n  de  la  R e s t a u r a c i o n . -  
A f i r m a  sus c o n v i c c i o n e s  l i b é r a le s  b o s ic a m e n te  en  c o n t r a p o s i c io n  a l  a b s o lu t i s m e  —  
c a r l i s t e  q u e  b e b io  l l e v e d o  e l  pa is  r e p e t i d e m e n te  a le  g u e r re  c i v i l .  Los p e r i o d i c o s  
m i l i t e r a s  s e r io n  i m p la c a b l e s ,  co m o  hemos v i s t o ,  c o n  e l  c e r l i s m o ,  c e l i f i c a n d o l o  de 
t e o c r a t i c o  y  f e n a t i c o ,  de  e n e m ig o  de  le  c i v i l i z e c i o n  y  d e l  p ro g re s o  ( 1 4 ) .  N o  s e -  
r i o  de  e x t r a f t e r  q u e  h i c i e r e n  l u e g o  o s te n te c io n  de  q u e  e l  E j é r c i t o  h e b ia  l i b e r t e d o  
a l  pa is  d e l  a b s o lu t i s m e  ( 1 5 ) .
A l  e n t i c e r l i s m o  v a  u n id e ,  p u e s ,  le  i d e e  de p ro g re s o .  Es d e c i r ,  e l  l i ­
b é ra l is m e  ces t rense  se m e n i f i e s te  no s o lo  po r  n e g e c io n  s ine  ta m b ié n  po r  e f i r m e - -  
c i o n .  P e r t i d e r i o  de  un  ré g im e n  de l i b e r t e d e s  p u b l i c e s  y de los id e e le s  n a c io n a l e s ,  
p a re  s f  y  p a re  e l  p a i s ,  e l  E j é r c i t o  espoMol se m os tro  con  o r g u l l o  h e re d e ro  ta m b ié n  
é l  de le  R e v o lu c io n  F r e n c e s e ,  a j u z g e r  po r  les p a la b re s  de  sus o rg a n e s  de  p re n s a ;
" L e  r e v o l u c i o n  f r e n c e s e ,  com o  la  d e n o m in e n  a l g u n o s ; l e  
r e v o l u c i o n  u n iv e rs e l  c o m o  le  no m b ra n  o t r o s . . .  t i e n e  u n  o s p e c -  
to  m i l i t e r  t a n  im p o r t a n te  c o m o  e l  p o l i t i c o .  R e p re s e n te n d o  e n -  
p o lT t i c e  los g randes  p r i n c i p l e s  q u e  son boy  a im e  y  v i d a  de las -  
s o c ie d e d e s ,  re p ré s e n ta  e n  lo  m i l i t e r  le  lu c h a  e n t re  los e j é r c i - -  
tos p o p u le re s  y los m e rc e n a r ie s ;  e n t re  los p u e b lo s  o r g e n iz e d o s  -  
m i l i t e r m e n t e  y  les t ro p e s  as^e r iedes  po r les c a m a r i l l a s  p e l e c i e - -  
ge s .
Y  t e n t e  b a jo  e l  p u n to  de  v is to  h i s t o r i c o - f i l o s o f i c o - m i l i t e r ,  
c o m o  b a jo  e l  e s t r e té g i c o  y t a c t i c o ,  t e l  c u m u le  de  ense f ton zas  y  
d o c t r i n e s  nos o f r e c e  le  r e v o l u c i o n  f re n ce se  ,  q u e  p u e d e  ser c o n -  
s id e r e d e  h o y  c o m o  le  g ren  m aes tro  u n iv e r s e l .
Y  n o s o t ro s ,  asi  co m o  h o y  los p o l i t i c o s  e n  su m e y o r io  se -  
d e c le r e n  c o n  mas o menos o r g u l l o  h i jo s  de ese r e v o l u c i o n ,  te m  
b ié n  en  e l  t e r r e n e  m i l i t e r  nos e n v e n e ce m o s  de  h e b e r  r e c i b i d o  -  
le  h e r e n c ie  en  d o c t r i n e s  e i d e e le s  de ese g r e n  e c o n t è c i m i e n t o  
h i s t o r i c o "  ( 1 6 ) .
Le p rensa  p o l i t i c o - m i l i t e r  e s o c ie  le  id e e  de l i b e r t e d  a le  de  m o d e rn i
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z a c i o n  d e l  E j e r c i t o  y  d e l  E s tado ;  lo  esg r im e  c o m o  t i t u l o  de  l e g i t i m o c i o n  d l n a s t i -  
c o  f r e n te  o l  c o r l i s m o  y  co m o  m e d io  da l l e v o r  a c o b o  e l l o  m ismo mas e f i c a z m c n i e  
la  r e p r e s e n ta c io n  de la  o p i n i o n  y  los in te reses  d e l  E j e r c i t o .  N o  e ra  ex» ro f ta t ;  - 
los p ro p io s  p e r io d i c o s  m i l i t e r e s  d e b io n  en  g ra n  p a r te  su e x i s t e n c i a  a la  p r o / e c - -  
c i o n  en  e l  m e d io  cas t rense  d e l  gu s to  l i b e r a l  p o r  e l  d e b a te  p u b l i c o  ( 1 7 ) .
9 . 4 . -  La id e e  de  o rd e n
La  i d e e  de o rd e n  es j u n t o  co n  la  l i b e r t e d ,  p e ro  en  m a y o r  g r e d o ,  la  
q u e  a p o r ta  s u s te n c ie lm e n te  e l  c o n t e n i d o  i d e o l o g i c o  de los p le n te e m ie n to s  r e e l i -  
zedos  p o r  los s e c to re s  m i l i t e r e s  y  su p rensa d u r a n t e  la  R e s ta u ra c io n .
El E j e r c i t o  se c o n s id é r a  o si  m ismo " e l e m e n t o  de  o rd e n  y  f u e r z e " ( 1 8 )  
e n  r e z o n  de las fu n c io n e s  q u e  la  s o c ie d e d  c o n s t i t u r d e  en  Estado le  e s ig n e .  Y  asi  
s e r ia  r e c o n o c i d o  l e g e lm e n t e  ( 1 9 ) ,  seg un  e l  o r tT c u lo  29 de la  Ley  C o n s t i t u t i v e  —  
d e l  E j e r c i t o  d e l  29  de  n o v ie m b r e  de  1 8 7 8 .
" L a  p r im e r a  y  mas im p o r ta n te  m is io n  d e l  E j e r c i t o  as sos tener  la  
i n d e p e n d e n c ie  de  le  p a t r i e ,  y  d e f e n d e r l e  de e n e m ig o s  e x te r io r e s  e -  
i n t e r i o r e s  " .
P o s te r i o r m e n te ,  le  Le y  A d i c i o n e l  a le  C o n s t i t u t i v e  d e l  E j e r c i t o  d e l  -
19 de  j u l i o  de 1 8 8 9 ,  h e re d e ro  de  los femosos p r o y e c to s  de C a s s o la ,  v i n o  a  a d o ­
re r  y  c o n c r e t e r  mas e l  t e m e  en su e r t i c u l o  19 :
" E l  E j é r c i t o  c o n s t i t u y a  un e  i n s t i t u c i o n  n e c io n e l  r e g id e  po r  l e -
y es  y  d i s p o s ic io n c s  e s p e c ie le s  y  c u y o  f m  p r im o r d i a l  e s m o n te n er le  -  
i n d e p e n d e n c ie  y  le  i n t e g r i d e d  de le  P a t r ie  y  e l  im p e r io  de le  C o n s t i  
t u c i o n  y  les L e y e s "  ( 2 0 ) .
Le n o c ié n  de o r d e n ,  t e l  y  c o m o  se c o n c e b io  en  los me d i os m i l i t o r e s  
e sp a f io les  e n t re  1875  y  1 8 9 8 ,  c o n ju g o b e  s in  d i f i c u l t e d  les c o n v i c c i o n e s  l i b e r n l -  
bu rguesos  y  n a c io n a le s  a d q u i r i d e s  a l o  la r g o  d e l  s i g l o  y  los e le m e n to s  c o n t r e r r e -
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v o lu c io n a r io s  q u e  se habTan d é s a r ro i ia d o  a c e le ra d a m e n te  e n  e l E jé r c i to  d u ra n te  e l 
S e x e n io .  M e jo r  d ic h o ,  la  id e a  de l ib e r t e d ,  c o n c re te d e  co m o  l ib e r te d ( e s )  p u b l i - -  
c e (s ) ,  q u e d e b e  sub sum ide  e n  e l p r in c ip io  de  le g e l id e d ,  y  p o r te n to  d e n tro  de la  —  
p ro p ia  n o c io n  de o rd e n .  Los p r in c ip io s  de e u to r id e d  y de  le g e l id e d  c o n s t itu id n  les 
c o o rd e n e d e s  d e f in i t o r ie s  de  lo  q u e  se e n te n d ia  p o r o rd e n .
P are  los m i l i t e r e s ,  e l  o rd e n  se c o n f ig u ra  co m o  e l p r in c ip io  rectOT de  -  
to d e  o r g a n iz a c io n  de  le  v id e  h u m a n e , p e ro  c u e n d o  se r e f ie re n  a é l e s ta n  p e is e n d o  
e s e n c ie lm e n te  - t e n ia  re z o n  P ie r re  V i l a r -  en  un  o rd e n  m o ra l y  en un  o rd e n  s o c ia l.
Le p rensa  m i l i t e r  en  g e n e ra l e b o g o  p o r une  n u e y e  m o re lid e d  e n  lodos -  
los  p ia n o s  de  le  v id e ,  te n to  c i v i l  co m o  m i l i t e r ,  q u e  c o m p o rte ra  un  s e n t id o  de m a­
y o r  ju s t ic ie  y  h o n ro d e z , p e ro  c u y o  fu n d e m e n to  fu e re  le  s o l id e r id e d  n e c io n e l.  E l -
o rd e n  m o ra l d e b e r ia  e s te r p re s id id o  p o r los v e lo re s  de  un  n e c io n e lis m o  p e c u l e r , c o  
mo e ra  e l  e x is te n te  en  m e d io s  ces trense s  (y  q u e  e s tu d ie m o s  p o s te r io rm e n te ) .
E l o rd e n  s o c ia l  p o s e e , desde lu e g o ,  d iv e rs e s  d im e n s io n e s  : p o lT t ic e ,  -  
e c o n o m ic e ,  i n s t i t u c io n e l . . .  P e ro  e l o rd e n  s o c ia l p o r a n to n o m e s ie  s é r ia ,  pero e l -  
E jé r c i t o ,  e l o rd e n  p u b l ic o , e n m e rc e d o  en les c o o rd e n e d e s  de e u to r id e d  y  le g e l i—  
d e d ,  y  c u y e  d e l im i te c io n  a e fe c to s  p ra c t ic e s  v e n d r ie  d e te rm in e d o  m uy e s p e t ie l - -  
m e n te  p a r le  l le m e d a  c u e s t io n  s o c ia l y  le  p o te n c ie c io n  d e l m o v im ie n to  o b re  o en 
sus d ife re n te s  m e n ife s te c io n e s .
9 . 5 . -  Le c u e s tio n  s o c ia l .  O rd e n  v s . r e v o lu c io n
E l l le m e d o  S e x e n io  R e v o lu c io n e r io  h e b io  re p re s e n te d o  u n e  époce de 
im p o rta n te s  c o n f l ic t o s  s o c ia le s  y  de  m a n if ie s to  d é té r io r é  d e l o rd e n  p u b l ic o ,  m e r - -  
c a n d o  las  bases fu tu re s  d e l e n f re n te m ie n to  e n tre  e l E jé r c i to  y  les o rg e n iz e c n n e s  e 
id e o lo g ia s  de  la  c lo s e  o b re re .  Les e x p e r ie n c ie s  re v o lu c io n a r ie s  e n  o tro s  p o s e s , -  
m uy e s p e c ie lm e n te  le  de  le  C o m u n e  de  P a ris  de 1 8 7 1 , q u e  te n te  c o lo r ia  en  le  s o -  
c ie d o d  e s p e n o la ,  ta m b ié n  e fe c te ro n  p ro fu n d e m e n te  a los se c to re s  m i l i t e r e s .
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Los p e r io d ic o s  m il i to r e s  de la  R e s ta u ra c io n  d e jo ro n  v e r  d i r e c te  o in -  
d ire c te m e n te  q u e  e l E jé r c i to  h e b io  to rnad o  bue ne  n o te  de e q u e lle s  e x p e r ie n c ie s  y 
e s te b e  d is p u e s to  a  q u e  no  se r e p i t ie r e n .  Les n o t ic ie s  q u e  re c o g ia n  p ro c e d e n te s  de 
po ises ta n  d is t in to s  co m o  Estedos U n id o s  (2 1 )  o A  le  m on ! a (2 2 )  no p o re c ie n  s in o  in -  
d ic e r  e l p e l ig r o  de  q u e  e l e s p ir i tu  de le  C om u ne  p o d ie  r e v iv i r  en c u e lq u ie r  o tre  -  
p a r te  d e l m u n d o . Se h o c io  é v id e n te  e l re c e lo  m i l i t e r  e n te  le s  o rg a n iz e c io n e s  de 
t r e b a jo d o re s ,  v is te s  co m o  s e m il le  p o te n c ie l  de d e so rd e n  y r e v o lu c io n .
F re n te  a é s to ,  q u e  se c o n te m p le b e  co m o  un  p e lig r o  p a re  le  s o c ie d e d  
y  e l E s ta d o , le  p re n so  m i l i t e r  se e s fo rz o  en  m o s tre r e l p a is  q u e  e l E jé r c i to  e ra  le  
û n ic e  in s t i t u c io n  c e p o z  de s o lv e r ,  l le g a d o  e l c o s o , e l o rd e n  s o c ia l e in s t i t u c io n e l .  
Eso s i ,  un E jé r c i to  p o te n te ,  c e p o z  de  d is u e d ir  y  de d e s tru ir^  un E jé r c i to  o r g e n i-  
ze d o  co n  c e r e c te r  p ro fe s io n o i n e c io n e l y  p e rm a n e n te .
" N o d e ,  p u e s , de  m i l ic ia s  c iu d e d a n e s , q u e  en  tod os  los po ises 
suelen c o n te n e r  u n e  m e z c le  de e le m e n to s b u rg u e s e s , p o c o  b e lic o s o s  -  
de  s u y o , y  de o tro s  mas p o p u le re s , q u e  e u n q u e  n o  to m e n  p e r te  en  a ^  
tes  co m o  los re e liz e d o s  h o y  p o r les m eses, he n  de  s im p a t iz e r  p re c is e -  
m e n te  c o n  eses "  ( 2 3 ) .
Y  eses p a la b re s  s e r v ir ie n  de base p a re  s o l ic i t e r  u n e  m a y o r e te n c io n  -  
p o re  les F u e rz e s  A rm a d a s  : e u m e n te r  los e fe c t iv o s  de  le  G u e rd ie  C i v i l  y  d e l E jé r ­
c i t o ,  e s p e c ie lm e n te  de le  In f a n te r ie ,  m e jo re r  e l e q u ip a m ie n to  y e l  m a te r ie l ,  m o ­
d e rn iz e r  le  o r g a n iz a c io n  m i l i t e r ,  e t c .
A  p a r t i r  de 1 8 8 2 , le  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t e r  se v io  o b lig a d a  y a  a a d o jj 
te r  p o s ic io n e s  mas e x p l ic i t a s .  Le  h u e lg o  de  t ip o g re fo s  m o d rile p io s  (1 8 8 2 )  y  los s u -  
cesos de J e re z  e t r ib u id o s  e le  " M o n o  N e g r e "  (1 8 8 2 - 8 3 )  s ir v ie r o n  de p ie d re  de to ­
q u e ,  e u n q u e  le  in fo rm o c îo n  q u e  sob re  estos te  mes se o f r e c ie  -s o b re  to d o  an e l c o ­
so de  Le C o rre s p o n d e  ne ie  M i l i t e r -  te n d ie  e ser m uy e s c u e te ,  re v is t ie n d o  n o r m o l - - 
m e n te  la  fo rm a  de meres n o t ic ie s .
Los p e r io d ic o s  m il i te r e s  se o p o n e n  e le  h u e lg o  de  t ip o g re fo s  de  fe b re -  
ro  de  1 8 8 2 , q u e  les e fe c te b e  m uy d ire c te m e n te  ( 2 4 ) .  A u n q u e  p a r te n  de  c ie r t o  ec
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t i t u d  c o n c i l ia d o r a ,  no  d e ja n  de  t r a ta r  p e y o ro t iv a m e n te  los re îv in d îc a c lo n o s  de  -  
la  A s o c ia c io n  d e l A r te  de  Im p r im ir  y  los p ro c e d im ie n to s  q u e  e s ta b a  s ig u ie n d o ,p e n  
san do  edem as q u e  en e q u e lle s  c irc u n s te n c ie s  S e rv ia n  "d e  in s tru m e n te  a oscu ro s  y  -  
te n e b ro so s  p la n e s "  ( 2 5 ) .  " L a  re z o n  no  n e c e s ita  de  lo  fu e r z e " ,  c o n c lu i r ie  El C o - -  
rre o  M i l i t e r ,  d e se p ro b e n d o  e l re c u rs o  a la  b u e lg e  (2 6 ) .
Los in c id e n te s  de  le  M o n o  N e g r o  re c ib e n  la  c o n d e n e  de la  p re n sa  nn 
l i t e r ,  a u n q u e  la  m a yo r p a r te  d e l e s p a c io  de  c o m e n to r io ,  q u e  no  e l de  in fo r m e c io n ,  
d e d ic e d o  a l te  m e , se d i r ig e  e v e la r  p o r las c o n d ic io n e s  de v id e  y  de  t r e b e jo  de  — 
les  tro p e s  e n v ie d e s  p a re  g e re n t iz e r  e l o rd e n  y la  p ro p ie d e d  en  e l ce m p o  g e d ite n o  
(2 7 ) .  E l C o rre o  M i l i t e r ,  d e je n d o  c le re  su o p in io n ,  e p u n to  co m o  cause  de  lo  suce  
d id o  e l d e s e r ro llo  d e l s o c ie l is m o ,  "q u e  no o tro  n o m bre  - d ic e -  p u e d e  y d e b e  d o r ­
se le  a la  s o c ie d e d  in te r n e c io n a l is te  qu e  se t i t u le  Le m eno n e g re "  (2 8 ) .
En los  oPIos 9 0 , se p ro d u c e  le  e s c a la d e  d e l m o v im ie n to  o b re ro  y  en  les 
e s fe ras  p o l i t ic o s  o f ic ia le s  e u m e n te  la  in t r e n q u i l id e d ,  e l te m o r ,  a n te  le  m a y o r  c o n  
F l ic t iv id e d  s o c ia l ,  las d e m o s tre c io n e s  s o c ie l is ta s  de  todos los 12 de  m a y o , desde  -  
1 8 9 0 , y  la  in te n s i f ic e c io n  de  las e c c io n e s  te r ro r is te s  a p a r t i r  de  1 8 9 3 . Le  p rensa  
m i l i t e r  e d v ie r te  de  le  p e lig ro s id e d  de le  s i tu a c io n  y re c la m e  de les  in s t itu c io n e s  -  
p o l i t ic o s  e l f o r te le c im ie n to  d e l e le m e n to  e rm a d o , in s is t ie n d o  en  la  im o g e n  d e l —  
E jé r c i to  S a lv a d o r , r e v e lo r iz o d e  en  ta ie s  c ir c u n s te n c ia s  :
" A s i ,  segun e s ta  lo g ic e ,  les p a la b ra s  de r e iv in d ic a c io n ,  de  r e -  
m e d io  e la  in ju s t ic ie , *  c o n v ié r te n s e  en  geste  de g u e r re ,  y  le  lu c h a  de 
c lo se s  v ie n e  e q u e d e r v ir tu e lm e n te  p le n te a d e .  Y  e l h e ce rse  c a rg o  de  
e l lo  le  s o c ie d e d ,  v u e lv e  los o jo s  h o c io  a q u e llo s  o rg a n ism e s  q u e  p u e -  
d e n  s e lv e r le  de  le  c e to s tro fe  y  s o lo  e n c u e n tra  uno q u e  re u n e  le  s o l i -  
d e z ,  le  e n e rg ie  s u f ic ie n te ;  e l E jé r c i to "  (2 9 ) .
" N u n c e ,  te l  v e z ,  com o  en les  t ie m p o s  p ré s e n te s , e n te  los p e l i -  
g ros c o n  q u e  a m e n e z e  e l e n e rq u is m o , p o d r ie  e l E je r c i t o ,  p o r ese le y  -  
e c o n o m ic e  d e l o f r e c im ie n to  y  le  d e m a n d e , p o n e r e l p r e c io  q u e  q u is ie  
ra  a sus s e r v ic io s .
(...)
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Si ta n ta  es su n e c e s id a d , si te l  es su îm p o r ta n c ia ,  si de -  
ta n  p r e c ia d o  v a lo r  son sus s e r v ic io s ,  p re c is e  es no  regatearl*^- n i 
m enos c e r c e n a r le  d e re c h o îy  s o t is fo c c io n e s "  (3 0 ) .
C o n t ra r ia n d o  estos d e se o s , los s u ce s ivo s  G o b ie rn o s  a p l ic a r io n ,  desde 
f in a le s  de  la  d é c a d e  de les 8 0 ,  un e  p o l i t i c o  de e c o n o m ie s  en  los p resupu es to s  m i-  
l i t e r e s .  Y  la  p rensa  m i l i t e r  se in d ig n e r ie ,  en  c o n s e c u e n c ie  ; "L e s  c lo se s  c iv i le s  -  
- d i r i e -  n i s iq u ie re  seben  ser e g o is te s "  (3 1 ) .
En 1 8 9 0 , e l e n u n c io  de  le  c o n v o c a to r ie  s o c ia l is te  p o re  le  m a n i fe s te - -  
c io n  d e l 12 de m ayo  s u s c ite r ie  e n tre  le  c lo s e  p o l i t i c o  y  los s e c to re s  s o c ia le s  e co m o  
do dos  u n e  g re n  in q u ie tu d  y  " te m o re s  s in  c u e n to "  (3 2 ) .  D esde lu e g o ,  se e d o p te ro n  
m e d id e s  e s p e c ie le s  e n  los c u e r te le s ,  p re v ie n d o  le  p o s ib i l id e d  de  q u e  e l E jé r c i to  tu  
v ie r e  qu e  in te r v e n ir  (3 3 ) .  Le  p re n sa  m i l i t e r  d | j o  c o n s ta te r  co m o  en a q u e llo s  m o - -  
m e n to s , co m o  c u e n d o  s ie m p re  q u e  h e b io  p e l ig r o ,  los o jo s  de le  s o c ie d e d  y  de le s -  
p o l i t ic o s  se v o lv ie n  h o c io  un E jé r c i to  d is p u e s to  de  n u e v o  o l s a c r i f ic io .  A s im is m o , 
e p ro v e c h o  une v e z  mas p a re  c r i t i c e r  les e c o n o m ie s  m il i te r e s .
A d e m a s , e u n q u e  le  p re n sa  m i l i t e r  p re v e ie  e lte re c io n e s  d e l o rd e n  p u b j j  
c o ,  te n to  E l C o rre o  M i l i t e r ( 3 4 ) ,  co m o  Le C o rre s p o n d e  ne ie  M i l i t e r  (3 5 )  y  El E je r ­
c i t o  EspeMol ( 3 6 ) ,  c o n f ie b e n  en  q u e  e q u e l le  jo rn e d e  re v is t ie re  m u ch e  m enos g ra v e  
d e d  en  E spefle  qu e  en  los dem os po ise s  en  d o n d e  se c e le b r e r ie .
En esos m e m e n to s , E l E jé r c i to  E spe ffo l in s is t i r ie  e s p e c ie lm e n te  en  le  -  
r e v e lo r iz e c ié n  d e l p a p s i e desem peM er p o r e l e le m e n to  m i l i t e r  ( 3 7 ) .  El C o r re o  M i 
I i t e r ,  q u e  s o l ic i t e r ie  p r im e ro  la  p r o h ib ic io n  de  les m e n ife s te c io n e s  c o n v o c o d o s , - 
e x ig i r ie  lu e g o  co n  m u ch o  é n fe s is  q u e  se to m e re n  to d o s  les p re c e u c in n e t  n e c rs o r ie s  
p a re  r e p r im ir  e f ic a z m e n te  c u e lq u ie r  d e so rd e n  q u e  p u d ie re  p ro d u c irs e  (3 8 ) .  Lo C o 
rre s p o n d e n c ie  M i l i t e r  s é r ia  le  q u e  en  1890 e x p re s e re  o p in io n e s  mos e ln b o re d o s  y ,  
p o r lo  te n to ,  mas in te re s e n te s .
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L a •C o rre s p o n d e n c io  M i l i t a r  m uestra  su p re o c u p o c io n  a n te  e l 19 de  ma
" N o  ta n to  p o r los p e lig ro s  in m e d ia to s  qu e  pu ede  e n c e r ra r ,  
co m o  p o r se r la  d e m o s tra c io n  de  dos h e c h o s , te l  v e z  d e s c o n o c l-  
dos a u n  p a ra  m u ch o s . P r im e ro , e l  de  q u e  los p ro b lè m e s  s o c ie — ' 
les  re v îs te n  y  hen de  re v e s t ir  c é d a  d ie  g re v e d e d  m a y o r, y  s e g u ji 
d o ,  e l de  q u e  les fu e rz e s  e c to re s  en  esos p ro b lè m e s  p o s e e n y e  -  
u n e  o r g a n iz a c io n  v o s ta  y  de  c u y o s  re so rte s  y  p o d e r va a  r e e l iz o r  
se e h o re  u n  p r im e r  e n s e y o "  ( 3 9 ) .
El v e r  h e c h o  p r a c t ic e m e n te  r e e l id e d  su e x p re s e d o  de seo  de q u e  to d o  -  
d is c u r r ie r e  p e c if ic a m e n te  y  d e n tro  de le  le g e l id e d ,  le  l le v e  e e lo g ie r  le  c o n d u c te  
de  los tre b a je d o re s  (4 0 )  y  e p o s ic io n e s  mas c o m p re n s iv e s  h e c ie  sus r e iv in d ic e c io —  
nés :
"L o s  o b re ro » , p o r m e d io  de m e e tin g s  y un  d io  de  h u e lg o  -  
g e n e r a l ,  am en  de lo  q u e  v e y a  s e l ie n d o ,  t re te n  de m o d if ic e r  las 
c o n d ic io n e s  e n  q u e  t r e b a je n .  ^  Estan en  su d e re c h o ?  S i ,  m ie n -  
tre s  e m p le e n  los m ed ios  le g e le s "  (4 1 ) .
A  pe ser de es te  e c t i t u d  de  Le C o rre s p o n d e n c io  M i l i t e r  ( 4 2 ) ,  los poste  
r lo rv s  in c id e n te s  o b re ro s  e n  B a rc e lo n e  y  V a le n c ia ,  d u ra n te  les p r im e ra s  se menas -  
de m eyo de 1 8 9 1 ; d e v o lv ie r o n  e tod os  los p e r io d ic o s  m il i te r e s  su to n e  de  d u re z e  -  
h e c ie  los m o v im ie n to s  t r e b a je d o re s .
Le c o n v o c a to r ie  d e l 19 de  m e yo  en oMos su ce s ivo s  d e s p e r te r id  e n  le  -  
p rensa  m i l i t a r  re e c c io n e s  s im ile r e s ,  m ire d e  s ie m p re  co n  d e s c o n f ie n z e  y te m o r a n te  
e l h o r iz o n te  r e v o lu c io n e r io  a l q u e  e p u n te b e ,  t re te d e  n o rm o l m e n te  en  to n o  peyO M  
t iv o  y  d e n d o  p ie  e q u e  se re e v iv e re  le  im o g e n  d e l E je r c i to  co m o  g re n  re c u rs o  n e -  
c io n e l  f re n te  e l d e s o rd e n . E l c o n te x to  p o i f t i c o  de  c o d e  m o m e n to , es d e c ir ,  e l es 
to d o  de las re le c io n e s  e n tre  e l G o b ie rn o  y e l p s r io d ic o  m i l i t e r  en  c u e s t io n ,  d e - -  
te rm in e r id  in te rp re te c io n e s  mas fa v o ra b le s  o  d e s fa v o ra b le s  e le  e c tu e c io n  d ir e c te  
o in d ir e c te  de les e u to r id e d e s  p o l i t ic o s .
Le e c t i t u d  de  le  p rensa  p o i r t i c o - m i l i t e r  f re n te  a los m o v im ie n to s  ob re
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ros se fu e  p e r f i la n d o  c o m o  un  c u e rp o  de c o n v ic c io n e s  en  o lg u n a  m e d id a  c o h e re n -  
t e ,  m uy e s p e c ia im e n fe  p o r los p o s ic io n e s  o d o p to d o s  a lo  la rg o  de los oRos 90 en -  
r e le c io n  a la  c e le b re c io n  de las m e n ife s te c io n e s  d e l 19 de  m o y o . S e rid  en  In :  j !  
t im e s  se m anes d e l mes de  e b r i l  y  en  les p r im e ra s  de  m e yo  c u e n d o  los p e r io d ic o s  mi 
I i té r é s  o f r e c ie r e n  e n  sus p a g in e s  los e r t ic u lo s  y  c o m e n te r io s  mas su g s re n te s  e l re s ­
p e c te ,  lo s  de  m a yo r e le b o re c io n  d o c t r in a l ,  los  mas e p o y e d o s  en  a rg u m e n te s , los -  
q u e  c o n tu v îe re n  re f le x io n e s  de m a yo r e l t u r e .
N o  n ie g e  le  p rensa  m i l i t a r ,  s in  e m b a rg o , q u e  e x is te n  m o tiv e s  q u e  ju s -  
t i f iq u e n  los  m o v im ie n to s  s o c ia le s .  D e e h T q u e  d e m u e s tre  su p re o c u p e c io n  p o r les -  
c o n d ic io n e s  de  v id a  y  de  t re b e jo  de los o b re ro s  y sus fa m il ie s  , p o r e l p a re  y e l -  
he m bre  e x is te n te s ,  p o r e l d e s p î lfe r ro  in ju s t i f ic e d o  y  le  e u s e n c ie  de  c e r id e d ,  y  qu e  
d e n u n c ie  e s te  s i tu a c io n  (4 3 ) .  Se p ro p o n e n  p le n te e m ie n to s  de p e te rn e lis m o  s o c ia l -  
c o m o  13m e d io  p re v e n t iv e  d e l d e s o rd e n  qu e  p u e d e  te n e r  causes ju s t i f ic a d e s  :
"E n  e l f o n d o . . .  se p e rc îb e  un p r in c ip io  de ju s t ic ie  y  de  re z o n ,  
u n e  e s p ire c io n  q u e  t ie n e  m u cho  de  lo g ic e  y n a tu r e l .
Le fe n d e n c ie  e l b ie n e s te r  s o c ia l e s ta  g re b a d a  in d e le b le m e n te  en  
e l c o re z o n  h u m a n e , y  p ro c u re r  e l m odo  de i r  d o n d o  s e t is fe c c io n  e eso 
te n d e n c ie ,  es e m prese  a q u e  to d o s , G o b ie rn o s ,  c lo se s  s o c ia le s  e ind]_ 
v id u o s  d e b e n  c o o p é re r .
In s t ru ir  y e y u d e r ;  re m e d ie r  e l m o le s te r re in a n te  p o r le  i lu s t r e c io n  
y  p o r e l  e m o r ;  e d u c e r  los e s p ir itu s  y  m a jo re r  les c o n d ic io n e s  s o c ia le s ;  
he e h f  d 3 e c u e rd o  c o n  D e m e th , le  fo rm u la  p o re  i r  re s o lv ie n d o  a l p ro ­
b lè m e "  (4 4 ) .
Le o p in io n  m i l i t a r  I le g e  e s o lid e r iz e rs e  c o n  les r e iv in d ic e c io n e s  de los 
o b re ro s  c u e n d o  estos e p e le n  ta n  s o lo  e p ro c e d im ie n to s  p a cT fico s  y  le g e le s ,  coso  de 
los m tn e ro s  e s tu r ie n o s  en  18 87  :
"L e  lu c h a  p o r le  e x is te n c ia  ha m o v id o  e o q u e l le  maso de  h o m -
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b r ie n to s ,  y  , s in  e m b a rg o , no  ha  e s g r im id o  mas a rm a  q u e  e l  -  
ru e g o  ; un p e d a z o  de pan e ra  to d o  su p ro g ra m a "  (4 5 ) .
M as a l ia  d e l p ia n o  p u ra m e n te  s e n t im e n ta l,  la  s o l id a r id a d  co n  e l o b re  
ro  re s p o n d fo  a c o n c e p c io n e s  m uy p a r t ic u la r e s ,  exp re sa d a s  y a  en  los  p r im e ro s  ados 
de  la  R e s ta u ra c io n  :
" C o n s t i tu y e n ,  p u e s , e n  tod os  los c o n c e p to s  e l o rd e n  y  e l 
t r a b a jo  lo s  u n ic o s  m ed ios  de  re g e n e ra r  este  p a n :; y  com o  la  p e r 
s o n if ic a c io n  de  un o  y  o tro  son re s p e c tiv o m e n te  e l s o ld a d o  y  e l 
o b re ro ,  e s t r ib a  en  la  c o n d ic io n  de  estos dos e le m e n to s  la  g a ro n  
t ia  d e l e x i t o  a p e te c id o .  E l a te n d e r lo s  y  m e jo ra r lo s ,  e l le v a n -  
ta r  su e s p ir i t u ,  d e p u ra r  su m o ra l,  in c u lc a r le s  e l  am or o la  p a —  
t r i a ,  e l s e n t im ie t i to  d e l d e b e r y  d is p e n sa rie s  a m p lia  p r o te c c io n ,  
ta re a  es p r o p ia  de un  a n im o  sano y  ju v e n i l ,  l le n o  de g ra n d e s  -  
id e a s , c o n s a g ra d o  e x c lu s iv a m e n te  a l  e je r c ic io  d e l b ie n  e x tra M o  
a v u lg a re s  a m b ic io n e s , y  en  c u y a  c la ra  in t e l ig e n c ia  g e rm in a  y 
se n u tre  la  n o c io n  de lo  p o r v e n ir "  (4 6 ) .
S u c e d ie ra  c o n fo rm e  a estos deseos o de  o tro  fo rm a , se c o n s id é ra  q u e  -  
e l E je r c i to  d e b id  "e s ta r  s ie m p re  en  o p t i tu d  de s o s te n e r , co n  tro p a s  d is c ip l in a d a s ,  -  
e l  o rd e n  p u b l ic o ,  p o r e n c im o  de  to d a  c lo s e  de a s p ira c io n e s "  ( 4 7 ) .  El E je r c i to  se -  
in te n ta b a  e r ig i r  ost  en  in s t i t u c io n  n e u t r a l,  m o d e ra d o ra  e in te g ra d o ra  d e l o rd e n  so ­
c i a l .  La  C o rre s p o n d e n c io  M i l i t a r se d is t in g u i r id  e s p e c ia l m ente  e n  la  d e fe n sa  de -  
es te  c a ra c te r  p a ra  las F u e rza s  A rm a d a s  :
" Y ,  sob re  to d o ,  q u e  n i p a tro n o s  n i o b re ro s  p u e d a n  v e r  en  
e lla s  s e rv id o re s  o  e n e m ig o s , n o ; s in o  q u e  to d o s  los  c o n te m p le n  
c o m o  !o  q u e  son ; com o  lo  q u e  es e l E jé r c i to  ; la  in s t i tu c io n  l ia  
m ada a se r s ie m p re  g a ra n t id  de  tod os  los d e re c h o s  y  s a lv a g u o r -  
d ia  de  to d a s  las  l ib e r ta d e s  ; de  e scu do  f irm e  de  los  mas a lto s  in  
te reses  de  la  s o c ie d a d  (4 8 ) .
"E n tre  p a tro n o s  y  o b re ro s  ha de  re s o lv e rs e  to d o "  lo  re fe re n te  a eu es—  
t io n e s  la b o ra le s  (4 9 ) ,  s ie m p re  q u e  no  m e d ie  a l te r a c io n  d e l o rd e n  p u b l ic o .  Eso - -  
e ra  la  id e a  g e n e ra liz a d a  e n tre  los p e r io d ic o s  m il i ta r e s .  D e fo rm a  q u e  se o p o n id n  
a lo  q u e  se h a b ld  c o n v e r t id o  en  la  c o s tu m b re  de q u e  fu e ro n  fu e rz a s  m il i ta re s  las -  
q u e  s u p lie ra n  en  d e te rm in a d a s  fu n c io n e s  a los o b re ro s  en h u e lg o  (5 0 ) .  T a l a c tu a -
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c io n  se in te rp re ta rT o  com o  o te n to to r ia  c o n tra  la  n e u t r a l id a d  q u e  debTa g u a rd o r e ! 
E jé r c i to  :
"D e  o q uT  se v e  cu a n  fo lso s  son esos d o c tr in e s  qu e  to d o  lo  
d e ja n  a l in te ré s  in d iv id u a l ,  t i n  p e r ju i c i o  de  q u e  c u e n d o  les  C(m 
v ie n e ,  a c u d a n  a p e d ir  la  in te r v e n c io n  de  los  po d e re s  p u b l ic o s .  
ST ; e l E s tado  t ie n e  u n o  m is io n  ; en  eso no  ca b e  d u d o  ; no  d i r e -  
mos q u e  sea la  de s e g u ir  p re c is a m e n te  p o r e l c a m in o  q u e  h o y  —  
p re te n d e n  t r a z a r  las e scu e la s  s o c îa l is ta s ,  p e ro  s\ es la  de  o p o —  
nerse a to d o  a q u e l lo  en  q u e  e l in te ré s ,  la  c o n v e n ie n c ia  de  a ig u  
n o s , le s io n a ,  m o le s ta  a los de m as.
N o  c o lo c o n d o s e  p re c is a m e n te  a l la d o  d e l c a p i t a l ,  co m o  -  
en  e l caso  de  B a rc e lo n a  ; n i desde  lu e g o  a l de  los ob re ro s  ; s in o  
e s tu d ia n d o  esas c u e s tio n e s  y  a p o y a n d o  a l q u e  en  te rm in e s  g é n é ­
ra le s  te n g a  mas ra z o n .
Y  sob re  to d o  p ro c u ra n d o  e v i t a r  q u e  sea e l E jé r c i to  e l q u e  
s irv a  de in s tru m e n te  p a ra  esa in te r v e n c io n .
O tro s  m e d io s  e x is te n ,  o tro s  p ro c e d im ie n to s  ; no  e l de  co n  
v e r t i r  h o y  a lo s  so ld a d o s  en  p a n a d e ro s , m oRana en sastres y  a l -  
o t r o  en  a lb a R ile s ,  s u p lie n d o  c o n  e l le s  a to d o  o f i c io  d e c la ra d o  -  
en  h u e lg a .
H e a q uT  n u e s tra  s in c e re  o p in io n "  (4 9 ) .
Estas p a la b ra s  de  La C o r re s p o n d e n c ia  M i l i t a r  -d e  n u e v o  la  m a; c o m b a ­
t iv e  en e s te  s e n t id o -  v ie n e n  a p ro p u g n a r un  c ie r t o  in te rv e n e  io n is m e  d e l E s tado en  
la  s o lu c io n  de  los p ro b lè m e s  s o c ia le s ,  p e ro  s u je to  s ie m p re  a c r i te r io s  de  n e u f r a l i - -  
da d  y ju s t i c ie .  N o  se e x p re s a r fo n  o tro s  p e r io d ic o s  m il i ta r e s  ta n  ro tu n d a m e n te , p e ­
ro  re c o rd e m o s  q u e ,  p o r e je m p lo ,  El C o rre o  M i l i t e r  a p e la b a  a la  c o la b o ra c io n  e n tre  
" G o b ie r n o ,  c lo se s  s o c ia le s  e in d iv id u o s "  p a ra  m e jo re r  las c o n d ic io n e s  s o c ia le s  (5 1 ) .
C o m o  se v e ,  p a ra  q u e  e l E jé r c i to  d ie ra  la  de se a d a  im o g e n  de n e u t r a l i ­
d a d ,  se c o n s id e ra b a  m uy im p o r ta n te  la  fo rm a , e l p ro c e d im ie n to  a l qu e  someUrrn -  
su e c tu e c io n .  Le p renso  m i l i t a r  se opuso a ! uso q u e  de las tro p e s  se e s ta b a  n a r in n -  
d o  en los c o n f l ic t o s  de o rd e n  p u b l ic o  ; no s o lo  a qu e  s u s t itu y e ro n  a los h u e lg u is ta s .  
T a m p o co  se q u o r ia  q u e  la  t ro p a  s a lie ra  o la  c o l le  p a ra  e je r c e r  un e  v ig i la n c ia  de  ce
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ro ic te r p r e v e n t iv o ,  s in o  q u e  p e rm a n e c ie ro  en  sus c u a r te le s  y  s o lo  e n  caso  de d e te -  
r io r o  g ra v e  d e l o rd e n  s a l ie r a ,  y  lo  h ic ie r a  p a ra  c a s t ig a r  d u ra m e n te  y no  pa ra  o tro  
cosa (5 2 ) .  D e o tro  m o d o , seg un  se d e c ia ,  e l E je r c i to  p e rd e r fa  e l p o d e r de d is u a ­
s io n  q u e  su s a l i i ja  m ism a im p l ic a b a ,  q u e d a r ia  s u je to  a p ro v o c a c io n e s ,  su p ru d e n c ia  
p o d r ia  in te rp re to rs e  co m o  d e b i l id a d  y  los  re s u lta d o s  f in a le s  p o d r ia n  ser m a j g ro ve s  
de  lo  qu e  c a b r ia  e s p e ro r ( 5 3 ) .  En e l m ism o s e n t id o ,  se p ie n sa  "q u e  Ao debe o b u so r 
se de la  ju r is d ic c io n  de g u e rro  p a ra  to d o s  los casos c o m o  p a n a c e a  u n iv e rs a l,  p o rq u e  
e n to n c e s  p e rd e ra  la  v i r t u a l id a d  q u e  le  es c o r a c te r f s t lc a "  ( 5 4 ) .
T a m b ié n  e ra  o p in io n  u n a n im e  q u e  las fu e rz a s  m i l i ta r e s  no  fu e ra n  p u e s -  
tas  n u n c a  a d is p o s ic io n  de u n o  a u to r id a d  c i v i l  y  q u e  d o n d e  se r e q u ir ie r o  su e m p le o  
e s tu v ie ra n  b a jo  m a ndo  m i l i t a r  ( 5 5 ) .  A q u e l la  a c t i t u d  te n ia  su o r ig e n  e n  los sucesos 
de  R io t in to ,  en  fe b re ro  de  1 8 8 8 , en  los q u e  la  tro p a  d is p a ro  c a u s a n d o  num erosas -
m u erte s  ; la  re s p o n s a b ilid a d  q u is o  a c h a c a rs e  a los je fe s  y  o f ic ia le s  d e l re g im ie n to
de P a v ia ,  lo  q u e  in d ig n é  a l E jé r c i to  y  a su p re n s a .
La c o m p re n s ié n  q u e  l le g a  a d e m o s tro r e n  o c a s io n e s  la  o p in ié n  m i l i t a r  -  
p a ra  con  la  causa  o b re ro  a lc a n z a  in c lu s o  a los m o v im ie n to s  s o c ia l is ta s ,  s iem p re  qu e  
a c a te n  la  le g o l id o d .  Se e s té  a p u n to  de re c o n o c e r  q u e  e l E jé r c i to  a veces no  es té  
to n  a le ja d o  de los p la n te a m ie n to s  s o c ia l is ta s  en la  m e d id a  en  q u e  am bas pa rtes  c r i -  
t ic a n  e l " in d iv id u a l is m e  e x a g e ra d o "  y  a p e la n  a l " e s p ir i tu  p u b l ic o " :
"P e ro  o s T c o m o  p a ra  no so tro s  e l e s p ir i tu  s o c ia l is te  s ig n i f i -  
c a  la  r e a c c ié n  c o n tra  e l e s p ir i tu  in d iv id u a l is t e ,  q u e  to n to  se v ie  
ne  e x a g e ra n d o  co m o  si e l  in d iv id u o  lo  fu e ra  to d o  y la  so c ie d a d  
n a d a , asi" c o n fiâ m e s  en  q u e  en  e l e s p ir i tu  p u b l ic o  se v e r if iq u e  -  
u n o  r e a c c ié n  fa v o ra b le  a las in s t i tu c io n e s  a rm a d a s "  (5 6 ) .
En e fe c to ,  los p la n te a m ie n to s  m il i ta r e s  r in d e n  c u l te  a un  s e n tid o  id e a l 
de c o m u n id a d  n a c io n a l q u e  p o d ia  e n tro n c a r  p e r fe c ta m e n te  c o n  e l p e n s a m ie n to  h e -  
g e l ia n o ,  p u n to  de  p a r t id a  de las d o c tr in a s  s o c ia l is ta s .  S in  e m b a rg o , nada més l e -  
ja n o  p a ra  e l E jé r c i to  q u e  e l in te rn a c io n a l is m o  s u s te n ta d o  en  id e a s  de  b u m a n id a d  y 
de c la s e  y  en  la  n e g a c ié n  de  la  n a c ié n ,  de la  p a t r ia .  La p rensa  m i l i t a r  c o n tra p o -  
n e , en  este  s e n t id o ,  las fe c h a s  d e l p r im e ro  y  d e l dos de m a yo  p a ra  re a f irm a r  su n a -
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c io n a t is m o  :
D os d io s ;  dos fie s ta s ; y  dos m o n ife s ta c io n e s  d is t in ta s  de -  
n u e s tro  c a r a c te r  n a c io n a l ; y  e s p e c ia lm e n te  de la  in d o le  d e l - -  
p u e b lo  de  M a d r id .  La p r im e ra  es la  f ie s ta  de un a  c la se  m o; o -  
m enos nu m e ro sa  ; la  seg unda  la  f ie s ta  de to d o s . A q u e l la  t ie n e  
a l go  de  e x o t ic a  ; los la b io s  de los o ra d o re s  re p ite n  frases a p re ^  
d id a s  en te x to s  tra d u c id o s  de  le n g u a s  e x tra  Ras ; en  la  s o le m n i-  
da d  n a c io n a l to d o  es e sp a n o l ; y  e l  o b re ro  m ism o q u e  a p la u d io  
en  e l m e e t in g los no  m uy c la ro s ,  p e ro  pom posos c o n c e p to s  de -  
s o l id a r id a d  in te rn a c io n a l d e l p r o le ta r ia d o ,  to m a ra  p a rte  c o n  e l 
s e n t im ie n to  en  e l t r ib u to  re n d id o  a los he roes d e l Dos de M a y o .  
Es mas ; ese o b re ro ,  h i jo  le g T tim o  de  ta ie s  h e ro e s , sa b r io  im ita r  
les si la  o c a s io n  l le g a r a ,  o lv id a n d o s e  de  tod as  las te o r ia s  s o c ia  
les d e l m u ndo  p a ra  d e fe n d e r  a la  m adré  EspaRa ; q u e  en  estas -  
cosas d e l p a t r io t is m e ,  mas se o b e d e c io  y  se o b e d e c e ra  s ie m p re  -  
a los m a n d a te s  d e l c o ra z o n ,  q u e  a to d a  o tra  su e rte  de im p u ls e s .
(...)
Y  m ie n tra s  e l 12 de  M a y o  sera  la  fe c h a  de unos c u a n to s  -  
m ile s  de  o b re ro s  ; e l Dos de M o y o  lo  sera  d s  los espoR oles t o —  
d o s .
Y  p o r lo  ta n to ,  la  f ie s ta  d e l E jé r c i to  e s p a R o l"  (5 7 ) .
" ^ Q u é  es mas g ra n d e , la  id e a  de p a t r ia  o la  de h u m a n id a d ?  C o 
mo e x te n s io n  no  ca b e  d u d a ,  la  s e g u n d a  ; p e ro  e l c o s m o p o lit is m o , 
co n  sus u n ic o s  a n te p a s a d o s , la  p r im e ra  p a re ja  H u m a n a , los p r im e  
ros m a ch o  y  h e m b ra  ra c io n a le s ,  y  p o r u n ic o s  p a g in a s  de h is to r ié ,  
las  c o n q u is ta s  de  la  c ie n c ia  ; es u n o  id e a  q u e  no  h a ce  l o t i r  mas 
a p r is a  e l c o r a z o n ,  q u e  no  p u e d e  p r o d u c ir  n a d a  g ra n d e , n a d a  g e -  
n e ro so  en  e l s e n t im ie n to .  La id e a  de  p a t r ia ,  p o r e l c o n t r a r io ,  -  
eso p a t r ia  c o n  sus fro n te ra s ,  su idfom a ,  sus a n tepa sado s  y sus g lo  
r ia s  ; eso p a t r ia  d o n d e  re posan  nu es tro s  padres y  v iv i r a n  nuestros  
h i jo s ,  esa  EspoRo de C o v a d o n g a , O tu m b a ,  PavTa y e l Dos de  M a  
y o  ; esa id e a  g ra n d io s e  p ro d u c ira  s ie m p re  h e ro e s , u n ira  un e  y  -  
o tre  p a g in a  b r i l la n te  a la  h is to r ié  d s l s a c r i f ic io  in d iv id u e l  p o r -  
la  s a lv a c io n  de  to d o s . Es, p u e s , mas g ra n d e  la  id e a  de p a t r ie ,  
a u n  c u e n d o  a b a rq u e  la  p a la b ra  m enos e x te n s io n  t e r r i t o r ia l " ( 5 8 ) ,
T a m b ié n  las c o n c e p c io n e s  m a té r ia l is te s  d e l s o c ia lis m e  e n c o n tra ro n  e l 
re c h o z o  e n tre  los m ed ios  m il i t é r é s , m uy dados a s u b lim e r  los v e lo re s  d e l e s p ir i tu  
( 5 9 ) .
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Pcse a to d o ,  la  d is te n s io n  de las re la c io n e s  e n tre  E je r c i to  y  m o v im ie n  
to  o b re ro  e ra  p ra c t ic a m e n te  im p o s ib le .  El a n t im i l i ta r is m o  de  los p rog ram os s o c ia ­
lis ta s  e sp a n o le s  y  e x tr a n je r o s ,  q u e  in c lu ia n  la  "s u p re s io n  d e l E je r c i to  p e rm a n e n te "  
y  e l "o rm a m e n to  de la  c lo s e  o b r e r o " ,  fu e  un f a c to r  de  m ucho peso (6 0 ) .  P e ro  e n  
e l  fo n d o ,  lo  q u e  a le ja b a  a l E je r c i to  de las o rg a n iz a c io n e s  ob re ro s  e ra  ser c o n s c ie n  
te  d e l p o te n c ia l  r e v o lu c io n a r io  q u e  estas e n tro R o b a n , es d e c ir ,  las c o n v ic c io n e s  
c o n tro r re v o lu c io V io r ia s  d e l E je r c i t o .  La p rensa  p o l i t i c o - m i l i t a r  d e ja b a  c la ro  es te  
e x tre m e  .
P or e l  o n o rq u is m o  s T q u e  e l m i l i t a r  s e n t io  a v e rs io n  a b s o lu te ,  en  la  q u e  
no  h u b o  n u n c a  lu g a r  a c o n c e s io n e s . El o n o rq u is m o , c o n  su a n t ip o l i t ic is m o  de  —  
p r in c ip io ,  n e g a c io n  d e l E s ta d o , y  su a p e la c io n  p o s te r io r  a to c t ic a s  de  v io le n c ia  y  
te r ro r is m e ,  se s itu a b a  en  e l p o lo  o p u e s to  de las p o s ic io n e s  m il i ta re s  (61 ) .
La in s p ir a c io n  o n o rq u is to  de  la  m a rch a  de  los cam p e s in o s  sobre la  c m  
d a d  de  J e re z  d e l 8 de  e n e ro  de  1822 (6 2 )  e n c e n d io  d e f in i t iv a m e n te  lo  lu c h a  o b ie r  
to  de los p e r io d ic o s  m il i ta r e s  c o n tra  la  "a m e n a z a  o n o rq u is to " . El m om ento  e n  q u e  
se p ro d u je ro n  a q u e llo s  a c o n te c im ie n to s  m a rco  e s p e c ia lm e n te  la  o r ie n ta c io n  de  los 
a rg u m e n te s  u t i l iz o d o s  p o r la  p re n sa  m i l i t a r .  A p a r t i r  d e l e lo g io  q u e  d i r ig io  a la  -  
g u a rn ic io n  m i l i t a r  de  J e re z  p o r su c o m p o r ta m ie n to ,  r e p i t io  in s is te n te m e n te  q u e ,  -  
a u n q u e  los hom bres c iv i le s ,  y  e s p e c ia lm e n te  los p o l i t ic o s ,  s o lo  v o lv ia n  sus o jo s  -  
a l E je r c i to  c u a n d o  se v e io n  n e c e s ita d o s  de p r o te c c io n  y  lo  o lv id a b a n  de  n u e v o  -  
c u a n d o  e l p e lig r o  h a b ia  p a s a d o , lo  de J e re z  d e m o s tra b a  la  e x is te n c ia  de p la n e s  -  
de  g ra n  a lc a n c e  p a ra  d e s tru ir  los c im ie n to s  de la  s o c ie d a d , a n te  los cu a le s  es ta  -  
s o lo  p o d r ia  d e fe n d e rs * : a tro v e s  de  un E je r c i to  d e b id a m e n te  d o ta d o  en  c u a n to  a o r 
g O n iz a c io n  y  m e d ios  m a te r ia le s  (6 3 ) .  En e l fo n d o  de todos estos ra z o n a n ie n to s  se 
h a lla b a  la  in te n c io n  de  f re n a r  la  a p l ic a c io n  d e l te m id o  "p re s u p u e s to  de  p a z " ,q u e  
p o r e n to n c e s  se e r ic o n tra b a  p e n d ie n te  de  a p ro b a c io n  p o r  las C o r te s ,  e n  la id e a  de 
q u e  s i se l le v o b a  e fe c t iv a m e n te  a c a b o  e l E jé r c i to  se v e r ia  im p o s ib i l i to d o  p a ra  —
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c u m p lir  la  fu n c io n  fu n d a m e n ta l q u e  las c irc u n s ta n c ia s  le  a s ig n a b a n  (6 4 ) .
E n tre  1893 y 1 8 9 7 , EspaMa co n o ce rT a  un pe rTodo de te r ro r is m e  a n o r—  
q u is ta  s in  p re c e d e n te s , a tro v e s  de  a c c io n e s  in d iv id u a le s ,  en la  Im e a  de  la  " p r o ­
p a g a n d a  p o r e l h e c h o "  q u e  seguTo e l o n o rq u is m o  en  o tro s  m uchos po ises d u ra n te  la  
u l t im a  d é c o d a  d e l s ig lo  ( 6 5 ) .  E l o te n to d o  de P a u lin o  P a lla s  c o n tra  M a r t in e z  C am  
pos en B a rc e lo n a  (2 5  de  s e p tie m b re  de 1 8 9 3 ) , los  bom bas a r ro ja d a s  p o r S a n tia g o  -  
S a lv a d o r en  un o  re p re s e n ta c io n  d e  o p e ra  en  e l T e a tro  d e l L ic e o  de B a rc e lo n a  (7  de 
n o v ie m b re  de  1 8 9 3 ), e l o te n to d o  de  la  c o l le  de  C a m b io s  N u e v o s  de  B a rc e lo n a ,  -  
c o n  o c a s io n  de  la  p ro c e s io n  d e l C o rp u s  C h r is t i  (7  de  ju n io  de 1 8 9 6 ) y  e l a s e s in o to  
de  C a n o va s  d e l C a s t i l lo  en  e l B a ln e a r io  de  S a n ta  A g u e d a ,  a m onos d e l o n o rq u is to  
i t o l io n o  M ic h e le  A n g io l i l l o  (8  de  a g o s to  de  1 8 9 7 ) ,  fu e ro n  los p r in c ip a le s  ja lo n e s  
de  un p ro c e s o  que  d e sb o rd o  e l o d io  de la  p rensa  m i l i t a r  c o n tra  to d o  lo  q u e  o l ie r o  
a o n o rq u is m o  (6 6 ) :
"P a ra  los  r iffe R o s  y p a ra  los  o n o rq u is to s  e l u n ic o  p r o c e d i­
m ie n to  p o s ib le  es e l fu e g o  ; e l fu e g o  qu e  los e x te rm in e "  (6 7 ) .
' lo s  o n o rq u is to s  no  son c iu d a d a n o s  a q u ie n e s  o m p o ra r p u e - 
d e n  las  le y e s ,  s in o  f ie ra s  a las q u e  de b e  p e rse g u irse  co m o  to —  
le s " (6 8 ) .
S in  e m b a rg o , no  s ie m p re  la  p rensa  m i l i t a r  s o b rio  d is t in g u ir  e l a n o rq u js  
mo d e l s o c ia lis m o  y  de o tro s  m o v im ie n to s  de s ig n o  p r o le to r io  o c o r r ie n te s  f i l o s o f i -  
c o - p o l i t i c a s  (6 9 ) .  Por e x te n s io n ,  e n d u re c io  su a c t i t u d  p a ra  c o n  e l c o n ju n to  d e l -  
m o v im ie n to  o b re ro .
En la  u l t im a  d é c o d a  d e l s ig lo ,  p o r las ro zo n e s  y a  o d u c id o s  a n te r io r - -  
m e n te , la  id e a  de  o rd e n  p u b l ic o  en  la  p rensa m i l i t a r  te n d io  a h a ce rse  mas r^ g id u  
(7 0 )  y  ha s ta  p r o p o r c io n a r ia ,  e n  su c o n te x to  p o lT t ic o ,  a rg u m e n to s  fa v o ra b le s  o lo  
in s ta u ra c io n  de fo rm u la s  d ic ta to r ia le s  (7 1 ) .
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La g u e rra  de  U ltra m a r  sum erge  la  id e a  de  o rd e n  en  e l c l im a  de  e x a lta  
c io n  n a c io n a l is ta  e x is te n te .  E n tre  1896 y  1 8 9 8 , los s e c to re s  p o p u ja re s , y  en  lu g a r  
d e s ta c a d o  los s o c ia l is ta s ,  re c la m a n  que se e x i ja  "a  to d o s  los espoR o les e l d e b e r de 
d e fe n d e r  la  in te g r id a d  n a c io n a l ,  y  en su c o n s e c u e n c ia  p id e n  qu e  v o y o n  a la  gu e  —  
r ra  los po b re s  y  los r ic o s "  ( 7 2 ) .  A q j je l la s  r e iv in d ic a c io n e s  a u m e n ta n  la  te n s io n  so ­
c i a l ,  p u e s to  q u e  d a n  lu g a r  a d iv e rs a s  a lte ra c io n e s  d e l o rd e n ,  a lg u n a s  de  e l la s  en  re 
c in to s  m i l i t a r e s .  S in  e m b a rg o , la  p rensa  m i l i t a r ,  p a r t id a r ia  d e l s e r v ic io  m i l i t a r  - -  
o b l ig o to r io  desde  a Ros o t ro s ,  se m uestra  c o m p re n s iv a  p a ra  c o n  a q u e llo s  a s p ir a c io - -  
nes y  fa v o ra b le  o la  re fo rm a  s o l ic i t a d a ,  n o  s in  o to rg a r le  a n te s  c a r a c te r  de re fo rm a  
o n t i r r e v o lu c io n o r ia  ;
" N o  co n s id è ra m o s  tô le s  sucesos co m o  de s ig n i f ic a c io n  i n -  
m e d ia ta  p a ra  qu e  la  a la rm a  c u n d a  y  se p ro p a g u e , p e ro  s f  vem os 
en  e l lo s  un  sm to m a  q u e  n i e l G o b ie rn o ,  n i e l  p o is  d e b e n  d e s a - 
te n d e r ,  p o rq u e  en é l v a  e n v u A Ü a  u n o  jus tT s im a te n d e n c ia  a la  -  
re fo rm a  de u n a  l e y  a r b i t r a r ia  en  a l t o  g ra d o .
(...)
N u e s tro  p u e b lo ,  a fo r tu n a d a m e n te ,  es se n sa to  y  s in  g ra n  -  
t r a b a jo  p o d ra  hoy c o n v e n c é rs e le  de  q u e  no  es e l  m o tm  c a m in o -  
h o b i l  p a ra  la  re fo rm a  de  los v ic io s  de  la  L e y ,  p e ro  es m e nes te r 
no  ab u sa r de  ese bu e n  s e n t id o  n a c io n a l y  p r é v e n ir ,  s a l i r  a l paso 
de esos ju s tis im o s  s e n t im ie n to s  p o p u la re s , s in  d a r  lu g a r  a qu e  a l -  
gu n  d id  la  re fo rm a  sea im p o s ic io n  v io le n ta  de las  c lo se s  deshere  
da das  (7 3 ) .
E l C o rre o  M i l i t a r ser Ta e l q u e  se m o s tra r id  mas c a u te lo s o  en  c u a n to  a 
la  a p l ic a c io n  d e l s e r v ic io  m i l i t a r  o b l ig o to r io ,  c o n s id e ro n d o  " la s  d i f ic u l ta d e s  in h é ­
re n te s  - d i r i o -  a to d o  te n d e n c ia  ig u a l i t a r ia "  ( 7 4 ) .
N o  d e jo  de  h a b e r o ca s io n e s  en  las  q u e  la  a l te r a c io n  d e l o rd e n  p u b l ic o
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fu e ra  ju s t i f ic a d a  p o r los p e r io d ic o s  m il i ta r e s  s ig u ie n d o  c r i te r io s  p o lT t ic o - p a r t id is -  
ta s ,  a u n q u e  s ie m p re  a rg u m e n ta n d o  s e n tim ie n to s  p a t r io t ic o s  o de m o r o l id a d ,  A s i -  
se p u d o  a p re c io r  co n  o c a s io n  de las m o n ife s ta c io n e s  c o n tra  e l A y u n to m ie n to  de M a  
d r id  y  en  fa v o r  d e l m arques de C a b r iR a n a  (d ic ie m b re  1 8 9 5 ) y  de la s  q u e  s ig u ie ro n  
a l re g re so  d e l g e n e ra l W e y  1er después de  d e jo r  es te  e l m a ndo  de  C u b a  (1 8 9 7 ) (7 5 ) .
La  c u e s tio n  s o c ia l m a rco  en  la  p r a c t ic a  las Im e a s  de c o n c re c io n  de la  
id e a  de  o rd e n  , no  s o lo  la  de o rd e n  p û b l ic o ,  s in o  ta m b ié n  las de o rd e n  e c o n o m ic o  
y  o rd e n  p o l i t i c o .
9 . 6 . -  El n a c io n a lis m o  m i l i t a r  espoR o l ( 1 8 7 4 - 1 8 9 8 )
C o m o  estam os v îe n d o ,  los e le m e n to s  qu e  in c id e n  p o lT t ic o m e n te  en  la  
fo r m a l iz a c io n  de la  o p in io n  m i l i t a r  e s ta n  im p re g n a d o s  de un fu e r te  n a c io n o l is m o ,  
q u e  c o n s t itu y e  o su v e z  uno  de  los a sp e c to s  mas d é te rm in a n te s  - y  m enos e s tu d ia -  
d o s -  d e l c o m p o r ta m ie n to  p o lT t ic o  d e l E jé r c i t o .  U n n a c io n a lis m o  q u e  posee m u l t i ­
p le s  d im e n s io n e s  en e l c o n te x to  espaR ol de  los  oRos 1 8 7 4 -1 8 9 8 ,  las  c u a le s  p o s a - -  
mos a e s tu d ia r  a c o n t in u a c io n ,  en  fu n c io n  de los e le m e n to s  de  a n a lis is  q u e  propeu 
c io n a  la  p rensa  p o lT t ic o - m i l i t a r .
9 . 6 . 1 . -  D im e n s io n  fu n c io n a l  y  e s ta ta l iz a d o ra
9 . 6 . 1 . 1 . -  F u n c io n  y  E stado
La su p re m a  fu n c io n  q u e  e l E jé r c i to  t ie n e  a s ig n o d a , y  q u fi -  
c o n s t itu y e  su ra z o n  de ser co m o  o rg a n iz a c io n  e s to ta l e s p e c T f ic o ,  es lo  d e f - u 'o  
la  c o m u n id a d  y  sus in te re s e s . E l E jé r c i to  d e f ie n d e  a la  c o m iin id o  J , p mo o I i  *. ? 
m u n id a d  p o lT t ic a m e n te  o rg a n iz a d a ,  es d e c ir ,  d e f ie n d e  n i E s ta d o . Y n o  solo caio
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a l e x te r io r ,  f re n te  a o tro s  E s tado s . El E jé r c i to  ta m b ié n  d e f ie n d e  la  in te g r id a d  d e l 
E stado  en  s f  m ism o , la  d e l a p a ra to  e s tù ta l d e l q u e  fo rm a  p a r te .  G a r a n t iz a n d o  l a -  
s u p e rv iv e n c ia  de  la  c o m u n id a d  y d e l E s ta d o , e l E jé r c i to  g a r o n t iz a ,  co m o  n o ,  la  -  
suyo  p r o p ia ,  y  a p lic a n d o  un  c o n c e p to  o m p l io ,  s u p e rv iv e n c ia  im p l ic a  p ro s p e r id a d , 
f o r ta le z a ,  b ie n e s t a r . . .  P a r t ie n d o  de  es ta  b a s e , los p la n te a m ie n to s  de  la  p re n sa  -  
m i l i t a r  o s u m ir io n  la  s im b io s is  de  o r ig e n  fu n c io n a l  e n tre  E je r c i to  y  s o c ie d a d -E s ta -  
d o ,  p e ro  no  s in  te n d e n c ia  a in v e r t i r  los té rm in o s  in ic ia le s  : g a ra n t iz a n d o  e l d e s a —  
r r o l lo  d e l E jé r c i t o ,  la  s o c ie d a d -E s ta d o  g a ro n t iz a  e l su yo  p r o p io .
"P o r tod as  p a r te s , la  n e c e s id a d  de  un a  fu e r t e ,  e x te n s o  y 
b u e n a  o r g a n iz a c io n  m i l i t a r  p a re c e  la  sup rem a  de  las n e c e s id o -  
d e s , la  de  la  c o n s e rv a c io n  d e l p a fs "  ( 7 6 ) .
E l c o n c e p to  de n o c io n  q u e  in s p ira  e l n a c io n a lis m o  m i l i t a r  es e l de  no  
c io n - E s ta d o ,  la  c o m u n id a d  o rg a n iz a d a  p o if t ic a m e n te  de  la  q u e  h a b la b a m o s  a n te s , 
y  no  e l de n o c io n  co m o  m ero  c o le c t iv o  de  c iu d a d a n o s  c o n  id e n t id a d  p r o p ia .  AsT 
se m a n if ie s to  en  la  fo rm a  de a b o rd a r te  mas re la c io n a d o s  c o n  a lg u n o  de los trè s  e ie  
m entos c la s ic a m e n te  co n s id e ra d o s  p o r los  tra ta d is ta s  c o m o  c o n s t i tu t iv o s  d e l E s ta d o , 
a s a b e r, e l  t e r r i t o r io ,  la  p o b la c io n  y  e l p o d e r .
La p ro p ia  n o c io n  de p a t r ia ,  q u e  en  p r in c ip io  p a re c e  te n e r  un s e n tid o  
e s e n c ia lm e n te  t e r r i t o r ia l ,  no  es s in o  una e x p re s io n  c a rg a d a  de  c o n te n id o  e m o c io -  
n a l q u e  se r e f ie re  a l c o n ju n to  de la  n a c io n -E s ta d o  ( 7 7 ) .
9 . 6 . 1 . 2 . -  El t e r r i t o r io
P ara  e l m i l i t a r  - p a ra  la  p rensa  m i l i t a r - ,  e l  e s p a c io  g e o g ro f ic o  
de  re fe re n c ia  s é r ia  e l t e r r i t o r io  sob re  e l q u e  e l E stado  e je rc T o  su s o b e ra n fa ,a q u e l 
q u e  h a b r fa  de  d e fe n d e r .
C h o c a n te  re s u lta r ia  la  te n d e n c ia  a no  h a c e r  fo rm o l m e n te  d is t in c io n e s  
e n tre  te r r i to r ie s  m e tro p o lita m o s  y  c o lo n ia le s ,  mas a c e n tu a d a  caso  de  m e d la r  a ig u  
n o  c u e s t io n  c o n f l i c t i v o .  A sT , las p re te n s io n e s  a le m a n a s  de  a r ro g a rs e  la  soberonTo
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de las  Is las  C a ro lin a s  (1 8 8 5 ) fu e ro n  c o n s id e ra d o s  un o te n to d o  c o n tra  " la  in t e g r i ­
da d  de la  p a t r ia "  ( 7 8 ) .  El in d e p e n d e n tis m o  c u b a n o  y  f i l i p i n o  se c o n te m p lo ro n ,  en 
e l m ism o s e n t id o ,  co m o  m o v im ie n to s  su rg îdo s  e n  a q u e llo s  " p r o v in c ia s "  de  U ltra m a r  
d i r ig id o s  a ro m p e r " l a  in te g r id a d  de la  n o c io n  e s p o fto lo "  ( 7 9 ) ,  es d e c ir ,  co m o  m e­
ro  p ro b le m a  de s é p a ra t is m e . S in  e m b a rg o , la  u t i l i z o c io n  de d e te rm in a d a s  e x p re  —  
s ione s  y  a rg u m e n te s , in c lu s o  en  los m ismos o r tT c u lo s  d o n d e  se v e r t io n  las  a n te r io re s  
a f i r m a c io n e s ,  d e n o ta rm  u n a  d i fe r e n c ia c iô n  r e a l ,  mas o m enos s u b y o c e n te ,  e n tre  -  
t e r r i t o r io  n a c io n a l espaR o l y  te r r i to r ie s  c o lo n ia le s  ( 8 0 ) ,  q u e  se harTa e x p l i c i t a  so ­
lo  a la  a l tu r a  de  los oRos 1 8 9 7 -9 8  (8 1 ) .  Las po ses ione s  a fr ic o n a s  no m e d ite rro n e a s  
fu e ro n  las  u n ic o s  q u e  v ie ro n  re c o n o c id o  c o n  m enos ré p a ré s  su c o n d ic io n  de  c o lo ­
n ie s  (8 2 ) .
D e  tod os  m o d e s , la  p rensa  m i l i t e r  no  d e jo  lu g o r  a dudas a l r e s p e c te , -  
p ro n u n c ia n d o s e  ro tu n d a m e n te  : "E l E jé r c i to  to d o  es té  s ie m p re  d is p u e s to  a d e fe n d e r ,  
n o  s é lo  n u e s tro  im p e r io  c o lo n ia l ,  q u e  p o r d e s g ra c ia  no  e x is te ,  s in o  la  in te g r id a d  -  
d e l t e r r i t o r io  espaR ol "  ( 8 3 ) .
9 . 6 . 1 . 3 . -  La p o b la c io n
Se p a rte  de  la  c o n c e p c io n  de qu e  u n a  n a c io n  ha de e s ta r re s p a ld a d a  -  
p o r un n u m e ro so  e le m e n to  h u m a n o , lo  c u a l e s ta b a  en  c o n s o n a n c ia  c o n  los c o m ie n -  
zos de  la  e ra  de  los im p e r io l is m o s . La e m ig ra c io n  se e n te n d ra  co m o  una s a n g r ia  -  
p a ra  e l p o te n c ia l  la b o ra l y  m i l i t a r  d e l p a is .
En esta  Im e a ,  la  p rensa  m i l i t a r  v e  c o n  m a los o jo s  los m o v im ie n to s  de 
e m ig ra c io n  de los espoR oles  h o c io  A r g e l ia  y  h o c io  los po ises d e l c e n tro  y  sur d e l -  
c o n t in e n te  o m e r ic o n o .  In te n ta  d e sengo R or a q u ie n e s  q u ie re n  a b a n d o n a r e l  s u e lo  
p a t r io  c re y e n d o  h o l la r  e n  o tro s  t ie r ra s  "p ro s p e r id a d e s  p u ra m e n te  fa n té s t ic a s "  (8 4 / 
y  a p la u d e  las d is p o s îc io n e s  d e l G o b ie rn o  p a ra  re s t r in g ir  la  e m ig ra c io n  (8 5 ) .
N o  hoy q u e  p e rd e r  de  v is to  q u e  e l e m ig ra n te  e ra  un s o ld a d o  en  p o te n  
c ia ,  mas au n  c o n ta n d o  c o n  q u e  s o l ia  p e r te n e c e r  a a q u e llo s  c lo se s  y  s e c to re s  s o c ia
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les  q u e  n o  p o d io n  e iu d t r  e l s e r v ic io  m i l i t e r .  La  o p o s ic io n  a  la  e m ig ra c io n  se hacTa 
mas e n é rg ic a  c u a n d o  la  re a l iz a b a n  los m il i ta r e s  (8 6 ) .
9 . 6 . 1 . 4 . -  El P ode r
E l E jé r c i to  se c o n s id é ra  p a rte  in té g ra n te  de  la  " o r g a n iz a c io n  ju rT d ic a  
s o b e ra n a , m a n ife s ta d a  en  fo rm a  de  p o d e r " ,  q u e  c o n s t i tu y e  e l te r c e r  g ra n  p i la r  so ­
b re  e l q u e  se a s ie n ta  e l E stado  (8 7 )  ; a q u e lla  p a r te  q u e  d o  la  fu e r z o ,  s in  l im i t a c io  
n é s , a l c o n ju n tb .
Y  de  a lg u n o  m a n e ra  se fo rm u la  la  id e a  de q u e  fu e ra  d e l E stado no  e x is  
te  r o c io n o l id o d  n i c i v i l i z o c i o n .
A h T e s t r ib o  la  a v e rs io n  m i l i t a r  b o c io  e l " a n t ip o l i t i c is m o "  o n o rq u is to  -  
( 8 8 ) ,  r o d ic a l iz o d a  en  g ra d o  sum o co n  e l d e s e n c a d e n a m ie n to  de  a c c io n e s  v io le n ta s  
y  a te n ta d o s  te r ro r is ta s  e n tre  1893  y  1 8 9 7 . La p rensa  m i l i t a r  re c la m a  c o n tra  e l o n o r 
q u is m o  la s  m e d idos  mas d ra s t ic a s  :
" . . .  to d o  a q u e l lo  q u e  re p ré s e n te  o b s e rv a c io n ,  v ig i la n c ia  o r e -  
p re s io n  e n é rg ic a  de  esos lo c o s  s a n g u in a r io s  ha s ta  e x t in g u ir  e l -  
m e nor ra s tro  de  esa m o n o m a n io  h o m ic id a "  (8 9 ) .
" C u a lq u ie r  to le r a n c ia  le g a l o  la  mas pequeR o  c o n m is e ro c io n  so ­
c ia l  en  e s te  p u n to  pu e d e  s e r v ir ,  y  re a lm e n te  s irv e  p a ra  fo m e n ta r  
e l fa n a tis m e  de estos e n g e n d re s  de  la  p e rv e rs io n  m o ra l y de la  -  
m is e r ia .  S o lo  e l r ig o r  pu e d e  c o n te n e r  e l  p ro s e l i t is m o  de la  b a r ­
b a r ie  q u e  n o  ra z o n o  n i e n t ie n d e  u n a  p a lo ta d a  de  lo  q u e  es y  r e ­
p ré s e n ta  la  c i v i l i z o c io n  "  ( 9 0 ) .
El E jé r c i to  asum e la  d e fe n sa  de  la  o r g a n iz a c io n  e s to ta l f re n te  a  a q u e ­
l lo s  m o v im ie n to s  d e s a rro lla d o s  en  e l seno de la  p ro p ia  c o m u n id a d  q u e  p re te n d o n  do  
n o r ia  ( la  fa c e ta  de d e fe n sa  f re n te  a l e x te r io r  la  ve re m o s  mas a d e la n te ) ,  h a c ié n d o -  
lo  sob re  la  base de dos p r in c ip io s  ba s ico s  : e l de  a u to r id a d  y  e l de  le g o l id o d .  T o m - 
b ie n  a q u f  los  m il i ta r e s  b o ro jo n  los a rg u m e n to s  p a ra  ju g o r lo s  a su fa v o r  :
"  Y  e l p r in c ip io  de a u to r id a d ,  si fu n d a m e n ta l m e n te  esta  consH
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tu ic lo  p o r un s is tem a  de G o b ie rn o  y de le ye s  y de t r ib u n a le s , -  
e s ta  e d if ic a d o  sob re  a re n a  c u a n d o  no  t ie n e  p o r c im ie n to  un sis 
te  ma m i l i t a r  b a s ta n te  ro b u s to  y  fu e r te  p a ra  s e rv ir  de  d iq u e  a »o 
da  te n d e n c ia  r e v o lu c io n a r ia "  ( 9 1 ) .
C om o  v e m o s , a l a b o rd a r e l te  ma de  la  g a ra n t fa  d e l E stado  y de su -  
p o d e r ,  e n trâ m e s  en  un te r re n o  in e v ita b le m e n te  id e o lo g ic o ,  in fo rm a d o  p o r la  o b -  
se s iv a  id e a  de  o rd e n ,  de la  q u e  y a  nos hem os o c u p o d o .
9 . 6 . 1 . 5 . -  C e n t ra l is m e  y ré g io n a lis m e
Los p e r io d ic o s  m il i ta r e s  no  d e d ic a n  m uchas re fe re n c ia s  o c o m e n ta r io s  
a l te  ma de  los ré g io n a lis m e s  en  c ie rn e s ,  p e ro  c u a n d o  lo  h a c e n  es p a ra  c o n d e n a r -  
lo s ,  id e n t i f ic o n d o lo s  c o n  la  d e s c o m p o s ic io n  de la  "s m te s is  n a c io n a l e s p a n o la "  -  
ta n  tra b a jo s a m e n te  " e la b o r a d (a )  y  fu n d id (a )  y  c o n s o l id a d (a )  en  e l la b o r a to r io  de 
la  h is to r ia  p a t r ia "  ( 9 2 ) ,  es d e c ir ,  c o n  e l ge rm e n  s é p a ra t is te ,  ju z g a n d o  a s im ism o  -  
p e y o ra t iv a m e n te  los " d ia le c te s "  en  los qu e  se s u s te n ta n  (9 3 ) .
La  c u e s tio n  v e n io  p re ju z g a d a  p o r dos ro z o n e s . La p r im e ra  e ra  la  e x -  
p e r ie n c ia  fe d e ra l y  c a n to n a l de  la  R e p u b l ic a .  La s e g u n d a , la  s im p l i f ic a c io n  q u e  
id e n t i f ic a b a  ré g im e n  fo r a i  c o n  p r iv i lé g ié s  de las  p ro v in c ia s  c a r l is te s ,  pese a a lg i i -  
na muy a is la d a  a f ir m e c io n  e n  s e n t id o  c o n t ra r io  ( 9 4 ) .  El C o rre o  M i l i t a r  in s ta  a -  
a d o p te r  fu e r te s  m e d ides  m il i ta r e s  de s e g u rid a d  en  las p ro v in c ia s  vasca s  trè s  la  co n  
e lu s io n  de  la  g u e rre  c i v i l  en  1876 (9 5 ) ,  y  ju n te  c o n  m uchos o tro s  p e r io d ic o s  no  mi 
I i té ré s  p re s io n a  p a ra  q u e  se su p rim a n  los fu e ro s , a l g r i t o  de ;
" j A b a jo  los  fu e ro s i 
jV iv a  la  u n id a d  c o n s t i tu c io n a l 1 "  (9 6 ) .
E l u n ic o  ge s te  de  a c e rc a m ie n to  a los se c to re s  r e g io n a l is tus  (c M lc Im , » 1 
q u e  se p ro d u c irT a  p o r p a r te  d e l E jé r c i to  lo  p r o ta g o n iz a r io  e l g e n e ra l P o la v ie j t i  ,
N o  se g r e n je a r ia  co n  e l lo  e l  fa v o r  de  la  p rensa  m i l i t a r ,  mas b ie n  to d o  lo  o o n tra  -
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r io  (9 7 ).
C o n fo rm e  a  lo  q u e  se d e s liz o b o  e n tre  los p a rra fo s  p u b lic o d o s  en  los -  
p e r io d ic o s  p ro fe s io n a le s ,  se p u éde  d e c ir  q u e  p a ra  la  o p in io n  m i l i t a r  la  id e a  de  na  
c io n  espaP io la  te n d fo  a c o n fu n d irs e  c o n  la  d e l n u c le o  h is to r ic o  c a s te l la n o  (9 8 ) ,  -  
q u e  lu e g o  se h a r ia  p ré se n te  mas e x p lic i ta m e n te  co m o  re a c c io n  c o n tra  e l a n t ic a s te  
l la n îs m o  de los ré g io n a lis m e s  (9 9 ) .
El E jé r c i to  se re s is t ir la  a a c e p ta r  las r e iv in d ic a c io n e s  rë g io n a l is to s ,  -  
mos aun  c u a n d o  estas a p u n ta b a n  a  r e v i t a l i z a r  los  cu e rp o s  m il i ta r e s  no  p ro fe s io n a —  
le s ,  p r o v in c ia le s  o ré g io n a le s ,  en  e l s e n t id o  de lo  p ro p u e s to  p o r e l C o n g re so  C a t^  
la n is ta  de  1892 (1 0 0 ) .
9 . 6 . 2 . -  I d e n t i f ic e c io n  c o n  pe rsonas e id é a le s  de  e s p e c ia l s ig n i f ic a c io n
O tra  d im e n s io n  b a s ic a  d e l n a c io n a lis m o  m i l i t a r  pasa p o r la  id e n t if ie ra  
c io n  d e l E jé r c i to  c o n  pe rsonas e id é a le s  de a l ta  s ig n i f ic a c io n  p o l f t i c a .
S egun hem os v is t o ,  e l fe n o m e n o  de  la  id e n t i f i c e c io n  d e l E jé r c i to  c o n  
e l re y  re v is te  en  E spefie  un e  e s p e c ia l im p o r ta n c ia .  El so b e ra n o  p e rs o n if ic a  la  r e ­
p re s e n ta c io n  d e l c o n ju n to  de  la  c o m u n id a d . P e ro  c u a n d o  la  t i t u la r id a d  de  la  s o -  
b e re n ia  se d e s p la z a  d e l re y  a  la  n a c io n ,  e l E jé r c i to  asum e los id e e le s  n a c io n a le s  
d e l l ib é r a l is m e ,  co m o  y a  hem os v is to ,  s in  d e ja r  de  c o n s id é ra rs e  a l  s e r v ic io  d e l —  
r e y .  Es a p a r t i r  de  e n to n c e s  c u a n d o  p u ede  h a b la rs e  de n a c io n a lis m o  m i l i t e r  p r o - -  
p ia m e n te  d ic h o ,  pues e l é q u iv a le n te  e x is te n te  c o n  a n te r io r id a d  s o lo  p o d r id  c a l iH  
ca rse  de  s e n t id o  de  c o m u n id a d  b a jo  un e  m ism a sob e ro n T e ,  q u e  p a saba  p o r las t i p i -  
cas  re la c io n e s  e s ta m e n ta le s  c o n  e l re y -s o b e ra n o .
El n a c io n a lis m o  m i l i t a r  en  t ie m p o  de la  R e s ta u ra c io n  se e n c u e n tra  v in  
c u la d o  m uy e s p e c ia lm e n te  a la  p e rsona  d e l m o n a rca  y a la  id e a  de  l ib e r to d  (co m o  
le g o l id o d ) ,  c o m p o t ib i l iz o d a s  m e d ia n te  e l re c o n o c im ie n to  de la  so b e ra n id  c o m p o r-  
t id a  e n tre  e l  re y  y  la  n a c io n  en la  M o n o rq u id  c o n s t i tu c io n a l .
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La id e a  de  n a c io n  co m o  to ta l id a d  in d iv is ib le  d e te rm in a r id  la  o p o s i - -  
c io n  d e l E jé r c i to  a to d o  p la n te o m ie n to  f ra g m e n ta r io  en  e l p ia n o  p o l i t i c o  e id e o lo ­
g ic o  q u e  no  se h ic ie r a  c o m p a t ib le  c o n  las e x ig e n c ia s  de s o l id a r id a d  n a c io n a l( îM n )  
D e  a h f  su e n fre n ta m ie n to  c o n  los m o v im ie n to s  o b re ro s  de c la s e  y  sus c r i t ic a s  a las -  
p r a c t ic e s  "e g o is ta s "  y  "p o c o  p a t r io t ic o s "  de los p a r t id o s  p o l i t ic o s  e sp o R o le s .
La id e a  de  o rd e n  p o r su p a r te ,  y  co m o  hem os v is to ,  a c tu a  tra s c e n d e n -  
ta lm e n te  co m o  c e m e n to  de u n io n  en  la  c o n s tru c c io n  id e o lo g ic o  d e l n a c io n a lis m o  -  
m i l i t a r .
9 . 6 . 3 . -  D im e n s io n  e c o n o m ic o
Las re o l iz o c io n e s  e c o n o m ic a s  han  de e s ta r in s p ira d a s  en  e l in te ré s  n a ­
c io n a l y ,  en  c u a lq u ie r  c a s o , n o  c o n t r a d e c i r lo .  Eso l in e o  es la  q u e  l le v o  o qu e  la  
p rensa  m i l i t a r  se o p o n g o  a la  c o n s tru c c io n  d e l fe r r o c o r r i l  de  C a n f ro n c ,  q u e  u n ir io  
EspoRo y  F ra n c ia  a tra v e s a n d o  los P ir in e o s  (1 0 1 ) ,  y  a la  d e l f e r r o c o r r i l  de  La L in e o  
a  A lg e c ir a s  (1 0 2 ) ,  p o r c o n s id e ra r lo s  en  c o n t r a d ic c io n  c o n  las e x ig e n c ia s  de la  d e ­
fe n sa  n a c io n a l .  P r im e ro  a q u e l lo  y  lu e g o  la  s u b id a  de las ta r ifa s  d e l f e r r o c o r r i l  en 
1892 in d is p u s o  a la  o p in io n  m i l i t a r  c o n tra  e l c a p i t a l  e x t r a n je r o  q u e  c o n tro la b a  las 
em presas d e l s e c to r  (1 0 3 )  :
"C o m o  la  d is c u s io n  d e l a u m e n to  d e l 12 p o r 100 e n  las ta r i  
fas de  fe r ro c a r r i le s  ha  de l lo m o r  la  a te n c io n  sob re  las  com poR ids  
de  e s ta  c lo s e ,  in s is tim o s  e in s is t ire m o s  en  e l p e lig r o  q u e  o fre c e  -  
q u e  la  c o n s tru c c io n  y e x p lo ta c io n  de nu es tro s  v id s  fé r re a s  e s té n  -  
en  manos e x t r a n je r o s .
Si en  o tro s  n a c io n e s  en  q u e  no  su ce d e  é s to ,  t ie n e  in te rv e n  
c io n  e l e le m e n to  m i l i t a r  en  la  e x p lo ta c io n  ; no  vem os q u e  r o - -  
zo n  p u e d e  h a b e r q u e  se o p o n g o  a  e l lo  en  E spoR o, d o n d e  p n ro  ne 
do  se ha te n id o  en  c u e n to  en  la  c o n s tru c c io n  n i las n e re s id n d m s  
de  m o v i l iz a c io n ,  n i las e s t ra té g ic a s ,  y  d o n d e ,  seg un  se d ic e ,  -  
ha s ta  in g e n îe ro s  m il i ta r e s  e s ta n  c o n s tru v e n d o  u n o  v id  fé r r» n " ( l< M )
La c re e n c ia  de q u e  es te  c a p it a l  e x t r a n  je ro  e ra  p r in c ip a lm e n te  judTo -
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d e s p e rto  en  Espafia un e  o le a d a  de  a n t is e m it is m o (1 0 5 )  q u e  en  p a r te  de la  p rensa  -  
m i l i t a r  a lc o n z a r la  su m a x im a  e x p ré s io n  :
"Y  h o y  m ism o , c u a n d o  a vo so tro s  l le g a  de  las m â rgenes -  
d e l V is tu la  y  d e l E lb a  y  e l D a n u b io  e l so rd o  ru m o r de  la  b o r ra s -  
c a  a n t is e m ita  ; b o rra s c a  qu e  c o n  n u e s tro  e s p ir i tu  l ib e r a l  la t in o  
no  co m p re n d e m o s  b ie n  ,  y  a u n  a n a te m a tiz o m o s , me (o r fu e ra  q u e  
p ro cu ro se m o s  in d o g a r  las causas de  ese m o v im ie n to  de  o p in io n , -  
a c u y o  f re n te  se b a llo n  hom bres  c u lto s  y  m u ch e d u m b re s  in d o c ta s .  
Y  asT v e r ia m o s  q u e  no  se t r a ta  s o lo  de  pa s io n e s  re lig io s a s ,  s in o  -  
d e  a lg o  de  o t ro  c a r o c te r ,  de  un  s e n t im ie n to  u n a n im e  de  p r o te s ta ,  
ru d o  ta l  v e z ,  p e ro  ju s t i f ic a d ts im o  c o n tra  ese p u e b lo  e r ra n te ,m a l 
d i t o  de  D io s  y  o b o r re c id o  de  los  h o m b re s , q u e  f i e l  a su t r a d ic io n  
p e rp é tu a ,  to d o  lo  e x p lo ta  h o y ,  y  v iv e  y  e n g o rd a  c o n  la  sa n g re  -  
y  e l d in e ro  de to d o s , y a  c o n  las c o m b in a c io n e s  b a n c a r ia s  de  u n a  
f a m i l ia  de  R o ts c h ild s ,  y a  e s tru ja n d o  la  b o is a  y  c a rc o m ie n d o  la  -  
c a b a n a  y s o rb ié n d o s e  la  c o s e c h a  d e l c a m p e s in o  ru s o "  (1 0 6 ) .
E l n a c io n a lis m o  e c o n o m ic o  d e l E jé r c i t o  e s tu v o  d e te rm in a d o  en p r in c i—  
p io  p o r su id e a  de  o rd e n  in t e r io r  s o c ia l y  e c o n o m ic o .  P or un a  p a r te ,  re c o n o c fd  e l -  
l ib r e  ju e g o  de o fe r ta  y  d e m a n d a , in c lu T d o  en  e l ca m p o  la b o r a l ,  p e ro  s în  qu e  s ig n i f i  
c a ra  és to  la  re n u n c ia  d e l E stado  a o c tu o r  c o n  d n im o  de p r é v e n ir  o  d e  c o r r e g ir .  Por 
o tro  p o r te ,  n u n c o  o lv id o b o  e l p ro b lè m e  de los  q u e  se e s tim o b o n  c o r to s  p resupuestos  
m i l i to r e s ,  e te rn o  f ru s tro c id n  p a ra  e l s is te m o  m i l i t a r  y  las  v o lu n ta d e s  ré fo rm is te s  :
"T e n d re m o s  a q u e lla s  re fo rm a s  q u e  no  c u e s te n  node  e l es ta  
b le c e r la s ,  y  c o m o  de  estas h o y  p o c a s , es lo g ic o  p e n se r q u e  no  -  
te n d re m o s  re fo rm a s "  (1 0 7 ) .
En es ta  d o b le  p e rs p e c t iv e ,  b u e n a  p a r te  de la  o p in io n  m i l i t e r  re c la m d  
un e fe c t iv o  s is te m o  f is c a l ,  q u e  in c lu y e r o  la  im p lo n to c io n  d e l im p u e s to  sobre la  rejn 
t a ,  com o  la  m e jo r fo rm u la  de q u e  e l E stado p u d ie ra  a f ro n ta r  los gostos  que la  n o r -  
c id n  e x ig id  (1 0 8 ) .  N i  qu e  d e c ir  t ie n e  qu e  se e s ta b a  p e n sa n d o  e n  los  gostos de d e ­
fe n se  (1 0 9 ) .
9 . 6 . 4 . -  D im e n s io n  e x te r io r
S en ta dos  las bases de su fo rm o c io n  en  e l seno de la  c o m u n id a d  n o c lo -
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n a l ,  e l n a c io n a lis m o  m i l i t a r  se p ro y e c ta  h a c ia  e l e x te r io r  y  d o  iu g o r  una s e r ie  de 
p lo n te a m ie n to s  d e s a rro lla d o s  e n  un  q u a d ru p le  n iv e l  p o r lo  p rensa  m i i i t o r  :
9 . 6 . 4 . 1 . -  D is p o s ic id n  p e rm a n e n te  p a ra  in g e rv e n ir  f re n te  o l e x te r io r 
en  COSO de c o n f l ic t o
D u re z o ,  c o n f ia d a  a g re s iv id a d  y b e lic is m o  en  lo  fo rm a  de a b o r - -  
d a r  la s  s itu a c io n e s  de te n s io n  in te r n a c io n o l  en  las q u e  e ra  p a r te  E spa fta , s e r io  la  -  
m e jo r  m o n e ro  de  c o l i f i c o r  e s ta  d is p o s ic id n  d e l E jé r c i to .
La id e a  de  q u e  mds v a le  la  m u s rte  qu e  e l d e sh o n o r in s p ira  una  a c t i tu d  
de  la  q u e  en  num erosas o c a s io n e s  d e ja r io  c o n s ta n c ia  la  p rensa  m i l i t a r .  A sT , c u o n  
do  la s  a g re s io n e s  a espaM oles en  A r g e t ia  (1 8 8 1 ) ,  las m o n ife s ta c io n e s  c o n tra  A l f o n ­
so X I I  a su l le g a d a  a ParTs (1 8 8 3 ) ,  e l  c o n f l ic t o  c o n  A le m a n ia  p o r la  so b e ra n ro  de -  
las C a ro lin a s  (1 8 8 5 ) ,  los  re p e t id o s  in c id e n te s  e n  e l N o r te  de A f r i c a  desde 1878 y 
e s p e c ia lm e n te  c o n  lo  g u e rro  de  M e l i l l o  de 1 8 9 3 , e l in te rv e n e io n is m o  n o r te a m e r ic a  
no  en  C u b a  y  P i l ip in a s ,  e t c .  , s e r la  e l s e c to r  de  o p in io n  q u e  s is te m d tic o m e n te  y -  
c o n  mds c o n tu n d e n c ia  e x ig ie r o  las  re p a ra c io n e s  qu e  en ca d a  caso s ir v ie r a n  de -  -  
d e s a g ra v io .
9 . 6 . 4 . 2 . -  R e a f irm a c id n  n a c io n a l ,  v o lu n ta d e x p o n s io n is ta  y c o lo n ia - -  
lism o
D u ra n te  las  u lt im a s  d é c a d a s  d e l pasado  s ig lo ,  d e s p e rto  en  E uro  
pa la  f ie b re  d e l e x p o n s io n is m o , p ro d u c to  de un  n a c io n a lis m q  l le v a d o  o sus û ltîm o s  
e x tre m e s  y  en e l q u e  pe saban  fu e r te s  in te re s e s  e c o n d m ic o s . E spafia  no p u d o  s e g u ir  
e l r i tm o  m o rco d o  p o r las g ra n d e s  p o te n c ie s  d e l m o m e n to  p o r o b v ia s  ra zo n e s  de m d o  
le  f in a n c iè r e ,  p e ro  lo  p rensa  m i l i t a r  no  se c o n s o rfd  de o c o n s e jo r  a las a u to r id o d e s  
p o lT t ic a s  los co m in o s  a s e g u ir  en  las d ife re n te s  zonas d e l m u ndo  p a ra  no  q u e d o r t o ­
ta l  m en te  d e s c o lg o d o s  d e l c o n c ie r to  de  las g ra n d e s  n a c io n e s .
9 . 6 . 4 . 2 . 1 ,  -  P ano ram a  a m e r ic an o
Los e n  o t ro  t ie m p o  vas to s  d o m in io s  e s p o fio le s  en s i N u e v o
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C o n t in e n te  h o b id n  q u e d o d o  re d u c id o s  a los is la s  de C u b a  y  P u e rto  R ic o ,  te r r i to r io s  
c o lo n ia le s  a los q u e ,  desde p o s ic io n e s  ta n to  c iv i le s  co m o  m i l i t o r e s ,  se p re te n d id  -  
c o n s id é re r  s e n t i m e n ta l m e n te  co m o  unas p ro v in c io s  mds d e l R e in o .
E staban  b o jo  e l m o ndo  sup rem o  d e l re s p e c t iv e  c a p itd n  g e n e ra  q u e  a -  
la  v e z  e ra  e l  g o b e rn a d o r g e n e ra l de la  is la ,  lo  c u o l e ra  Fendm eno c ld s ic o de los re 
gTmenes c o lo n ia le s .  La o p in io n  m i l i t a r  se op uso  s ie m p re  a la  d iv is io n  de n o n d o s , -  
y  de  ahT  las  te n s io n e s  a q u e  d ie ro n  lu g a r  los p ro y e c to s  de a u to n o m id  p o l i t ic o - a d m i 
n is t r a t iv a  p a ra  los te r r i to r io s  a n t i l la n o s ,  q u e  f in a lm e n te  se a p l ic o r id n  p o rD e c re to  
d e l 2 7  de  n o v ie m b re  de  1 8 9 7 . '
La p re n sa  m i l i t a r  lu c h d  c o n s ta n te m e n te  (a  p e sa r de  la  m o d e ra c io n  q u e  
se im p o n fa n  a q u d llo s  p e r id d ic o s  q u e  re p re s e n ta b a n  la  I m e  a g u b e rn a m e n ta )  c o n tra  
to d a  re d u c c id n  d e l c o n t in g e n te  m i l i t a r  en  las A n t i l l a s .  A b o g d  p o r la  c r e ic id n  de 
c o lo n ia s  m i l i t o r e s ,  la  a d e c u a d a  o r g a n iz a c id n  de  ré se rvas  y  la  ju s t i f ic a c id n  de  los 
e n c la v e s  de  in te ré s  m i l i t a r  q u e ,  ju n to  a la  e x is te n c ia  de  p o te n te s  e fe c t iv js  o rm o -  
d o s , se c o n s id e ra r id  la  m e jo r  fo rm a  de  p r é v e n ir  o s o fo c a r los in te n to s  "s e p o ro t is —  
ta s "  (1 1 0 ) .
La c o n c e p c id n  de  las re la c io n e s  c o n  los jd v e n e s  re p u b lic o s  o m e r ic o -  
nas de le n g u a  e s p o fto lo  p o s a , segun la  p rensa  m i l i t a r ,  p o r la  c o n o c id a  id ta  de  la  
"m a d ré  p a t r ia "  y  de  q u e  :
"s ie m p re  s u b s is t ird n  lo s  la zo s  ca riM o so s , p ro p lo s d e  a im as 
n o b le s  y  d e l m ism o o rT g e n , y  e fe c to  de to d o  sera  e l que c u a n ta s  
le y e s ,  p r in c ip le s  y  co s tu m b re s  h a yo n  de  im p o rta rs e  a l i r ,  se b u s - 
q u e n  a n te s  en  Espana qu e  en  e l re s te  de  E u ro p e , te n ie id o  p resen 
te  q u e  lo  n u e s tro  s ie m p re  se o d o p ta ro  m e jo r a los o m ë rc a n o s  e s -  
p a M o le s , q u e  no lo  p ro c e d e n te  de  ro zos  en a b s o lu te  d i i t in ta s ,  y 
de  les c u a le s  to d o  s ie m p re  h o b ro  de p o re c e r le s  e x o t ic c "  (1 1 1 ) .
9 . 6 . 4 . 2 . 2 . -  A s lo  y  O c e a n ia
La p re n sa  m i l i t a r  la m e n té  qu e  no  se h u b ie ra n  sab ido  a p ro ve  
c h a r m e jo r  las o p o r tu n id a d e s  s u rg id a s  p a ra  los in te re s e s  espoM oles e n  la  zo n a , y  e^
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p e c ia lm e n te  la  in te r v e n c io n  m i l i t a r  h is p a n o - fra n c e s a  en  In d o c h in a  (1 8 5 8 - 6 3 ) .  N o  
o b s ta n te ,  re n u n c io  p r o c t ic o m e n te  o l e x p o n s io n is m o  p o r e l O r ie n te  (1 1 2 ) ,  y  to n  so ­
lo  s e r io  p o r t id o r io  de c o n s e rv e r los te r r i to r io s  q u e  y o  e s tu v ie ro n  b o jo  s o b e ro n fo  e s -  
p a f io lo ,  co m o  lo  d e m o s tro r id  c o n  o c a s io n  d e l c o n f l ic t o  h is p o n o -o le m o n  sob re  las Is­
las  C o ro l in a s ,  en  1 8 8 5 .
El A r c h ip ie la g o  F i l i p in o  s e r io  la  p ie z o  c la v e  de la  p re s e n c io  de Espa­
fia  en  A s ia  y  O c e a n ia ,  y  la  u n ic a  e f e c t iv o .  Su p ro b le m a t ic a  fu e  c o n te m p la d o  en 
un  s e n t id o  s im i la r  a la  de C u b a .
9 . 6 . 4 . 2 . 3 . -  La u n id a d  p e n in s u la r
El n a c io n a lis m o  d e c im o n o n ic o  e s p a fio l to d o v ia  c re e r ia  en  la  
v ia b i l id a d  de la  u n io n  de  E spa fia  y  P o rtu g a l en  un  s o lo  E stado  (1 1 3 ) .  A m p lio s  s e c -  
to re s  de o p in io n  m i l i t a r  a lb e rg a b a n  este  id e a l ,  en  c u a n to  qu e  po d  id  d o r  lu g a r  a "u n o  
de los Estodos mas im p o r ta n te s  de  E u ro p a " ( 1 1 4 ) .  S in  e m b a rg o , la  p re n sa  m i l i t a r ,  -  
fa v o ra b le  a d ic h a  id e a  p e ro  c o n s c ie n te  de las g ra n d e s  d i f i c u l t a des q u e  im p l ic a b a  -  
su r e a l iz a c io n ,  m o s tro  o l re s p e c to  un  p a r t ic u la r  s e n t id o  de  m o d e ra c io n .  A  roTz d e l 
c o n f l ic t o  o n g lo -p o r tu g u e s  p o r  las poses iones a f r ic a n a s  (1 8 9 0 ) se d e s a r ro l la ro n  en  e l 
pa is  v e c in o  unas c o r r ie n te s  " ib e r is ta s "  q u e  e n tu s io s m a ro n  a sus h e rm a o a s  e s p o fio lo s , 
p e ro  q u e  e n c o n tro ro n  n u e v o m e n te  c o m e d im ie n to  y  p fo g m a tis m o  en  los  p a g in a s  de  -  
los p e r io d ic o s  m il i ta te s  ;
"A  n u e s tro  p a is  no  le  c o n v ie n e  h a c e r c a s o , p o r a h o ra  , de 
las m o dern as  y  re p e n t in a s  te n d e n c ia s  q u e  P o r tu g a l m a n if ie s to .
C u a n d o  estas se c o n s o lid e n  p o r e l tro n s c u is o  d e l t ie m p o ,  -  
c u a n d o  p o sen  las c irc o n s ta n c ié s  qu e  a ca so  h a c e n  g e rm in o r  im p re  
s ione s  d e l m o m e n to , c u a n d o  nos o p re c ie n  p o r v i r t u d ,  no  p o r n e -  
c e s id a d , h o b la re m o s "  (1 1 5 ) .
Juan  L o p o u l id e , re d a c to r  de  Lo C o r re s p o n d e n c io  M i l i t a r ,  
l le g o r ia  a a f i r m a r ,  c o n t r a d ic ie n d o  las d e c lo ra c io n e s  de  R a fa e l M a r fa  de L a b ra  :
-  488 -
"Y  lo  q u e  im p o s ib le  se h tz o  e n fo n c e s  (e n  e l s ig lo  X V I ) ,  
mos im p o s ib le  es h o y .  Esto es lo  q u e  te  nem os e l d e b e r de d e c ir  
o tod os  los  e s p o fio le s  : la  u n io n  ib é r ic a  es h o y  un  Im p o s ib le ,  un 
s u e fio  en  e l q u e  p o r d e c o ro  n i a u n  se d e b e  s o f io r "  (1 1 6 ) .
A  pe sar de estas p a la b ra s , n i s iq u ie ra  La  C o rre s p o n d e n c io  M i l i t a r a ba n  
d o n o r fa  e l  su e fio  de  la  " u n id a d  ib é r ic a "  (1 1 7 ) ,  q u e  a to d o s  los e fe c to s  im p l ic o r fa  -  
s ie m p re  la  v u e I ta  de  G ib r a l t a r  a la  s o b e ra n fo  e s p a fio la  (1 1 8 ) .
G ib r a l ta r  e ra  u n a  r e iv in d ic a c io n  i r r e n u n c ia b le  p a ra  to d o  m i l i t a r .  La 
p rensa  m i l i t a r  e s ta b a  c o n v e n c id a  de  q u e  su re c u p e ra c io n  s o lo  p o d r fa  p ro d u c irs e  p o r 
m e d io  de  las  a rm a s , p e ro  se p re o c u p o  mas p o r e lo b o ro r  u n a  e s tra te g ia  de c o n ju n to  
q u e  p o r a le n ta r  e l b e lic is m o  c o n tra  In g la te r ra  ; un a  e s tra te g ia  q u e  se lig a b a  a la  -  
su e rte  de  E spafia  e n  M o r ru e c o s .
9 . 6 . 4 . 2 . 4 . -  M o rru e c o s  com o  e s p a c io  v i t a l
H o c fa  s ig lo s  q u e  los p o r t id o r io s  de la  e x p a n s io n  e s p a fio la  mos 
a l la  de los  I fm ite s  p e n in s u la re s  h o b io n  p u e s to  sus o jo s  en  e l N o r te  de A f r i c a .  Era 
u n a  Im e a  y a  m a rc a d a  p o r  e l  te s ta m e n to  de  la  re in o  Is a b e l la  C a to l ic a  y  po r e l p e ji 
s a m ie n to  d e l C a rd e n o l C isn e ro s  (1 1 9 ) .  A  m e d ia d o s  d e l s ig lo  X I X ,  d e s o p o re c id o  y a  
e l im p e r io  c o lo n ia l  en  A m é r ic a ,  re s u rg io  co n  fu e rz o  la  id e a  a f r ic a n is ta ,  ha s ta  e l 
p u n to  de  tra d u c irs e  ,  de  lo  m ono d e l g e n e ra l O 'D o n n e l l ,  e n  la  g u e rra  con  M o r ru e -  
cos d e  1 8 5 9 -6 0  (1 2 0 ) .
/
El T ra ta d o  de W o d -R o s  (2 6  de o b r i l  de  1 8 6 0 ) puso fm  de  fo rm a  v ic to r m  
s a , a u n q u e  co n  escasas c o m p o n s o c io n e s  m o te r io le s  p a ra  E sp a fia , a un a  c o n t ie n d a  -  
q u e  fu e  v iv id a  p r o c t ic o m e n te  p o r to d o  la  o p in io n  p u b l ic o  de n u e s tro  p o is  com o  una  
g ra n  e p o p e y o  (1 2 1 ) .  U n o  de  sus p r in c ip a le s  b e n e f ic io r io s  fu e  e l E jé r c i t o ,  o l q u e  -  
p ro p o rc io n o  e l p r e s t ig io  y la  o u to e s t im o c io n  q u e  s ie m p re  d e s e o . A s f  s e r io  re c o rd a  
d o  la  c a m p a  fia de M o rru e c o s  p o r e l e le m e n to  m i l i t a r  :
-  489 -
"D io s e  p o r un  m o m e n to  tre g u o  a las m e z q u in d a d e s  p o l f t i -  
cas q u e  e m p e q u e fie c e n  la  n a c io n  e s p a fio la  ; c o n F u n d ié ro n s e  en  
un  n o b le  s e n t im ie n to  las e g o is ta s  m iras  de p a r t id o  ; b e n d i jo  e l 
D io s  de los e jé r c i to s  eso d ig n a  a c t i tu d  de  v o lu n ta d e s  s ie m p re  -  
re a c ia s  a la  u n io n  s in c e r o ,  y  e l g e n e ra l O '  D o n n e l l  p u d o  p o n ^ r 
t r a n q u ilo m e n te  su ta le n to  m i l i t a r  a d is p o s ic io n  de u n o  causa sim  
p a t ic a  a to d o s , tro s c e n d e n te  en  lo  p o r v e n ir ,  g ro n d e  p o r d ive rso s  
m o t iv o s "  (1 2 2 ) .
A  la  v is ta  es ta  q u e  e l m i l i t a r  se c o n v ir t io  s in  d i f i c u l t o d  a  un  a fr ic a n is  
mo q u e  le  o f r e c ia  s a t is fa c e r  sus a s p ira c io n e s  p ro fe s io n a le s  y  n o c io n o l is to s .
D u ra n te  la  R e s to u ro c io n , c o in c id ie n d o  c o n  la  c a r re ra  c o lo n ia l  de la s -  
p o te n c ie s  e u ro p e a s  e n  A f r i c a ,  la  p rensa  m i l i t a r  se po ne  a la  c o b e z o  (1 2 3 )  de q u ie -  
nes d e f ie n d e n  e l " d e re c h o "  q u e  E spafia  c o n q u is to ro  en  1860 (1 2 4 ) a e je r c e r  su
" in f lu e n c ia  l é g i t im a . . .  en  ese v a s to  im p e r io  m a h o m e ta n o  a l -  
c u o l l lo m o n  los  a ra b e s  M o g h e b - e l- a k s a ,  es d e c i r ,  t e r r i t o r io  o -  
e x tre m e  o c c id e n ta l  de  A f r i c a "  (1 2 5 ) .
M o rru e c o s  e ra  c o n s id e ra d o  e l e s p a c io  n a tu ra l p a ra  la  e x p a n s io n  e sp o fio  
la ,  mas a u n  c u a n d o  se c o n s id e ra b a  qu e  no c o n v e n io  e n tre r  en  las "g ra n d e s  e m p re - -  
sas y a v e n tu ra s  de las g ra n d e s  p o te n c ie s "  e n  o tro s  te r r i t o r io s ,  n i e n  a l io n z o s  e s p e c -  
to c u lo re s  :
" . . .  la  m is io n  p o l i t i c o  e x te r io r  de  E spafia  es ta  b o y  re d u c id o  y  -  
d e b e  e s to r lo  a lo  q u e  p iie d a  b a c e r p o re  p re p o ra r  e l  p o rv e n ir  de  -  
su in f lu e n c ia  en  A f r i c a .  M u y  p o c o  o n o d e  h a ce m o s  en  este  s e n ti 
d o ,  p e ro  de  b e r fa  mos h a c e r m u c h o , no s o lo  p o r e l d e b e r q u e  nos 
im p o n e  n u e s tro  s itu o c io n  y  nu es tro s  o n te c e d e n te s , s in o  to m b ié n  
p a ra  e v i to r  q u e  In g la te r ra  y  a u n  F r a n c ia ,  s in  esos d e b e re s  y  s in  
fu n d a m e n to s  s o lid o s ,  nos v o y o n  a r re b a ta n d o  p o c o  a  p o c o  la  i n ­
f lu e n c ia  de  M o r ru e c o s , q u e  de  d e re c h o  p s r te n e c e  a E s p ] i in f l  ? c ) .
"M o r ru e c o s  re p ré s e n ta  p a ra  no so tro s  e l p o r v e n ir ,  lo  r e iv im l ic o  
c io n  de n u e s tro  p s rs o n o lid a d  d e s c o n o c id o  e n  E u ro p a  co m o  n o - -  
c io n  de p r im e r  o rd e n . Es p re c is o  no p e rd e r  de  v is to  n i un  s o lo  -  
m o m en to  lo s  v o lio s o s  in te re s e s  qu e  E spafia  t ie n e  o l l f  c o m p ro m e ti 
d o s " (1 2 7 ) .
- 490 -
Se c re fo  q u e  M o rru e c o s  s ig n i f ic o r fo  p o rc  Espofio lo  q u e  A r g e l io  p a r a  
F r a n c ia ,  ta n to  en  lo  p o l i t i c o  co m o  en lo  e c o n o m ic o  (1 2 8 ) .  Q u e  p o d r fa  r e c ib i r  la  
e m ig ra c io n  q u e  t r a d ic io n a lm e n te  se d i r ig io  a A r g e l io  desde las p ro v in c io s  d e l su —  
re s te  p e n in s u la r  ( A l ic a n te ,  M u r c ia ,  A lm e r io )  o lo  e m ig ra c io n  h a c ia  A m e r ic a  (1 2 9 ) .  
Q u e  a s e g u ra r ia  la  in f lu e n c ia  e s p a fio la  en  e l M e d ite r ra n e o  y  e q u iv a ld r ib  a p o se e r -  
" la s  l la v e s  d e l E s tre c h o " ,  es d e c i r ,  a la  p o s ib i l id a d  de a n u la r  la  im p o r ta n c ia  e s tr a -  
t e g ic o  de  G ib r a l t a r ,  caso  de  e s ta r  en monos e sp o fio lo s  e l t r io n g u lo  fo rm a d o  p o r C eu  
t a ,  T e tu a n  y  T a n g e r ; en  d e f i n i t i v e ,  a la  re c u p e ra c io n  d e l P e fio n  :
" . . .  los e s p o fio lé s  ir io m o s  o G ib a r i t a r  p o r M o r r u e c o s . . .  M a rru e  
COS y  G ib r a l t a r  c o n s t itu y e n  en r ig o r  un a  s o lo  a s p ir o c io n  n a c io —  
n a l (1 3 0 ).
P lo n te a m ie n to s  q u e  n e g a b a n  to d o  v a l id e z  a los supuestos p ro y e c to s  de  p e rm u te r  c o n  
los  in g le s e s  G ib r a l t a r  p o r C e u ta  (1 3 1 ) .
En la  in te r v e n c io n  e s p a fio la  se v e id  e l d e re c h o  a é v i t e r  "a g re s io n e s "  a 
sus s u b d ito s  y  a in t r o d u c ir  en  e l im p e r io  de  M o r ru e c o s , " p le t o r ic o  de  a n o rq u id  y  nu 
s é r ia "  ( 1 3 2 ) ,  " l a  lu z  de la  c i v i l i z o c io n  p a ra  e l  d e s a r ro llo  de  su n a tu re l r iq u e z a "  -  
( 1 3 3 ) .  Y  a s fm is m o , a  no  o lv id a r  " la  p re c io s a  sa n g re  d e rra m a d a  e n  1859  y  1860 p o r 
los  b ra vo s  s o ld o d o s  e s p o f io le s "  (1 3 4 ) ,  la  l la m a d a  de la  h is to r ié  y  de  la  ro z o  ( 1 3 5 ) . -  
E ra e l m ism o t f t u lo  de  le g i t im id a d  q u e  pec(id  se p ro c e d ie ra  a l c u m p lim ie n to  e s t r ic to  
d e l T ra ta d o  de W a d -R a s , e s p e c ia lm e n te  a e fe c to s  de  los  d e re c h o s  e sp o fio le s  sobre  -  
la  Costa de S an ta  C ru z  d e l M e r  P ë q u e fia  (1 3 6 ) .
P ara  la  o p in io n  m i l i t a r ,  M o rru e c o s  c o n s t i tu fo  e l p r in c ip a l  o b je t iv o  de 
n u e s tro  p o l i t i c o  e x te r io r  co m o  u n ic o  m e d io  de  ré c u p é re r  un a  p a r te  a l menos de  la  -  
pa sada  "g ra n d e z a  n a c io n a l"  (1 3 7 ) ,  P ero  no  re n u n c io  a la  p ro lo n g a c io n  de la  c o lo -  
n iz o c io n  e s p a fio la  e n  e l A f r i c a  n e g ro . D e h e c h o ,  la  p rensa  m i l i t a r  re s p o ld ô  co n  en  
tu s ia sm o  e l m o v im ie n to  a f r ic a n is te  qu e  c u a jo  en  1 8 8 3 -1 8 8 4  en  la  S o c ie d a d  E spa fio ­
la  de A f r ic a n is te s  y  C o lo n is ta s  (1 3 8 ) .
— 491 -
9 . 6 . 4 . 2 . 5 , -  A f r i c a  n e g ro
En e fe c to ,  se pensobo  q u e  la  a c c îo n  c o lo n iz o d o ro  d r  Espc» 
fia  d e b e r fa  l le g o r  a l g o ifo  de G u in e a  sobre  lo  base de  d e re b lio s  de s o b e ro n îo  '•n  lo  
z o n a ,  de  g ra n d e s  p o s ib i l id a d e s  p a ra  los a m e n o zo d o s  in te re s e s  n o c lo n o le s ,  p o l f t ’ cos 
y  e c o n o m ic o s , ç o n s id e ro n d o  q u e  F e rn a n d o  Poo e ra  " l o  M ove d e l N ig e r "  (1 3 9 ) .
" In d u d a b le s  son los d e re c h o s  q u e  n u e s tro  p a is  t ie n e  a la  po  
s e s io n  de lo s  te r r i to r io s  de  la  c o s ta  d e l g o I fo  de B ia f ra ,  co m p re n  
d id o  e n tre  e l r io  d e l C a m p o  y  la  p u n to  de S a n ta  C la ra  a la  e n tra  
do  d e l G a b o n  ; y  s in  e m b a rg o  los Franceses s ig u e n  c o n s id e ra n d o -  
se lé g it im e s  d u e fio s  de  la  b a h id  de  C o r is c o ,  y  los  o le m o n e s  o ie  — 
g o n  e n  p ro  de  re c ie n te s  p re te n s io n e s  s u yo s , no  sobem os q u e  trot_a 
dos e n tre  e l d o c to r  N o c h t ig o l l  y  lo s  in d ig e n e s  de  c a b o  San J u a n .
(...)
E spa fia  t ie n e  en  G u in e a  e l d e re c h o  de  p r im e r  o c u p o n te  - -  
c o n f irm o d o  p o r u n o  o n e x io n  e f e c t iv o ,  p o r u n o  o c c io n  c o n s ta n te  -  
e n  a q u e lla s  re g io n e s  y  re c o n o c id a  p o r  los dem os n a c io n e s  en  d i ­
fe re n te s  t ro to d o s ,  e s p e c ia lm e n te  p o r In g lo te r ro  y  F r a n c ia "  (1 4 0 ) .
9 . 6 . 4 . 2 . 6 . -  Las g rande s  a lio n z o s  e u ro p e a s
La v o lu n ta d  e x p o n s io n is ta  y  e l  d e seo  de  q u e  E spafia  o c u p a -  
ra  lu g a r  d e s to c o d o  en e l c o n c ie r to  p o l f t i c o  y  m u n d io l ,  los h iz o  c o m p a t ib le  la  p re n ­
sa m i l i t a r  co n  su p ru d e n c io  y  d e s c o n f io n z o  a n te  la  p o l i t i c a  de a lio n z o s  ge s tada s  y  -  
consum ados en  E u rcp a . "U n a  n e u t ra l id a d  e s t r ic to  y  e s p e c ta n te "  s e r fo  la  fo rm u la  p ro  
p u g n o d o  (1 4 1 ) .  In c lu s o  c u a n d o ,  en  1 8 8 3 , la  in o p o r tu n id o d  y  l ig e r e z o  de  los p a la ­
bras de  A lfo n s o  X I I  en  su v io je  p o r A le m a n ia  o las p o s te r io re s  m o n ife s ta c io n e s  c o n tra  
e l re y  de E spafia  a su l le g a d a  a P a ris  (1 4 2 ) ,  p u d ie ro n  h a b e r l le v a d o  a lo s  p e r io d ic o s  
m i l i to r e s ,  en  m e d io  d e l in te n s e  c l im o  e m o c io n o l de d e s a g ra v io  y  de s o lid o r id o d  co n  
e l m o n o rco  qu e  se p ro d u jo  in m e d io to m e n te  en  n u e s tro  p a fs ,  h a c ia  p o s ic io n e s  fa vo '-a  
b le s  a la  p a r t ic ip o c io n  e s p a fio la  e n  la  T r ip le  A l io n z o .
Y a  en  m a yo  de  1 8 8 3 , El C o rre o  M i l i t a r  e x p o n d r ia  sus id e a s  a l re s p e c to .
-  492 -
v in ie n d o  a c o in c id i r  c o n  e l lo s  e l c o n ju n to  de lo  o p in io n  m i l i t a r  :
" N o  s o la m e n te  en  e l de  la  T r ip le  A l io n z o ,  s in o  en to d o s  
los dem os q u e  no ten gom os  un  in te re s  d ir e c to  y  m a rc a d o , c r e e -  
mos desde lu e g o  q u e  E spafia  no  d e be  in te r v e n i r  en  m odo o lg u n o .
. . .  a u n q u e  no  c o n v e n g a  a n u e s tro  p o is  e n tra r  a c t iv o m e n  
te  en  las em presas o  a v e n tu ra s  de las g ra n d e s  p o te n c io s ,  nos c o n  
v ie n e ,  s f ,  e s tu d io r  los m o n ife s ta c io n e s  de lo  p o l f t i c o  e u ro p e a  — 
p a ro  o p re n d e r  en  e l p re s e n te  y  p re p o ra r  e l p o r v e n ir .
En n u e s tro  c o n c e p to ,  d ir e  mos p a ra  te r m in o r ,  la  m is io n  p o ­
l i t i c o  e x te r io r  de  E spafia  e s ta  ho y  re d u c id o  y  d e b e  e s to r lo  c l o ­
q u e  p u e d a  h a c e r p a ra  p ré p a re r  e l p o rv e n ir  de  su in f lu e n c ia  en  -  
A f r i c a "  (1 4 3 ) .
En e fe c to ,  a p a r té  de la  c o n s e rv o c io n  de  las po ses ione s  e sp o fio lo s  e n  las 
A n t i l la s  y  F i l ip in o s  -s o b re  las q u e  la  p re n sa  m i l i t a r  d e te c to r fo  p ro n to  las o m b ic io n e s  
n o r te a m e r ic a n a s - ,  e l o b je t iv o  p r io r i t o r io  en  e l e x te r io r  se c o n s id e ra b a  que e ra  M a -  
r ru e c o s . T o do  h o b r id  de  s u p e d ito rs e , p u e s , a e v i t o r  q u e  o tro s  p a ise s  p u d ie ro n  a r r e -  
b a ta r  a E spafia  su in f lu e n c ia  y  a s p ira c io n e s  en  o q u e l Im p e r io .  In g la te r ra  y F ra n c ia  
s e r ia n  s e fia la d o s  co m o  los  pa ises mas p e l ig rosos a l e fe c to ,  p e ro  to m b ie n  A le m a n ia .
E l te m o  de  G ib r a l ta r  p re ju z g a b a  los re la c io n e s  c o n  In g la te r r a .  S in  em 
b a rg o ,  no  se d e s c o r to r io  la  p o s ib i l id a d  de  qu e  se e s tre c h a ro n  los re la c io n e s  o n g lo -  
e s p o fio la s .
A  pe so r de  su d e b i l id o d  p o r e l m o d é lic o  E jé r c i to  g e rm o n o , la  p re n sa  -  
m i l i t a r  no c o n s id e ra r id  c o n v e n ie n te  e l a c e rc a m ie n to  e s p a fio l a A le m a n ia .  Se a le ja  
r id  de  p o s ic io n e s  g e rm o n o f i lo s ,  sob re  to d o  después d e l in c id e n te  de  las C o ro lin a s  -  
en  1 8 8 5 , re c e lo n d o  de  las fu tu ra s  in te n c io n e s  de  B is m a rc k .
F ra n c ia  e ra  v is ta  p o r la  p rensa  m i l i t a r  c o m o  un d e s to c o d o  c o m p e tid o r  -  
en  p o te n c ia  en  la  zo n a  a f r ic a n a ,  p e ro  m o s tro r io n  p a ra  c o n  e l v e c in o  pa is  un în d u -  
d a b le  re s p e to  y  d e fe re n c ia  de  t ro to  (1 4 4 ) ,  e l c u o l se v e r io  t ru n c a d o  a p a r t i r  d e l e n -  
f re n ta m le n to  h is p a n o - f ra n c é s ,  en los p r im e ro s  meses de 1 8 9 2 , p o r c u e s tio n e s  o ro n c e  
la r ia s .
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El re c h o z o  de la  p o l f t i c a  de las g ra n d e s  a lio n z a s  s ig n i f ic a r fa  mas un  
ro sg o  de a u to s u f ic ie n c ia  qu e  de  in t r o v e rs io n  en  la  p ro y e c c io n  e x te r io r  d e l n a c io ­
n a lis m o  m i l i t a r .  El F racaso de  las  g e s tio n e s  e s p o fio lo s  pa ra  o b te n e r  e l o p o y o  de -  
o tros n a c io n e s  e u ro p e a s  e n  e l c o n f l ic t o  de  1898 c o n  los Estodos U n id o s  s î r v io  p a ra  -  
r e o f irm o r  las  c o n v ic c îo n e s  m il i to r e s  sob re  la  c o n v e n ie n c io  de  un a  p o l i t i c o  e x te r io r  
e n  s o l i t o r io .
9 . 6 . 4 . 3 . -  P o l i t i c o  e x te r io r  su s te n to d o  en  un E jé r c i to  p o te n te
En d iv e rs e s  o ca s io n e s  se ho h e c h o  n o te r  la  im p o r ta n c ia  de es ta  -  
id e a  p a ra  la  p rensa  m i l i t a r ,  de  fo rm a  q u e  nos l im ito re m o s  a re p ro d u c ir  o lg u n a  c i t a  
su m a m e n te  e x p re s iv a  ;
" A s i  co m o  la  s o n c io n  p e n a l fo r ta le c e  y  d o  e f ic o c ia  a las 
le y e s  q u e  r ig e n  la s  re la c io n e s  de  p e rso n a  a  p e rso n a  y de las —  
personas c o n  e l  E stado  (1 4 5 ) ,  e l E jé r c i to  ro b u s te c e  y  g a r o n t iz o -  
la s  le y e s  q u e  d e te rm in o n  e l t r o to  de E stado  a E s ta d o " (1 4 6 ) .
"L a  p re p o n d e ra n c ia  de las n a c io n e s  es ta  en  re lo c io n  c o n  
e l p r e s t ig io  y  la  fu e rz o  qu e  m andan  su E jé r c i to  : c u a n d o  éste  de 
c o e ,  c u a n d o  n o  in fu n d e  re s p e to  p o r su im p o te n c io  o m o lo  o r g a -  
n iz a c io n ,  su d e b i l id o d  re p é ra n te  en  e l c o ro z o n  de la  p a t r ia ,q u e  
se ve  m e n o s p re c io d o  p o r los o tros  n a c io n e s  q u e  n o d o  t ie n e n  de  -  
e l l o ,  y  c o m o  c o n s e c u e n c io  p ré c is a ,  su fre n  su c o m e rc io ,  su i n -  
d u s tr io  y su o g r ic u l t u r o ,  pues c u a n d o  los c o n tro to s  in te r n a c io n o -  
les no  p u e d e n  o p o yo rse  co n  la  ro z o n  de la  fu e r z o ,  le  to c o  c e d e r 
s ie m p re  o | q u e  mas d é b i l  es .
Esta es la  ro z o n ,  p o rq u e  la  ro z o n  d e l m enos fu e r te ,  c u a n ­
d o  c o n t r a r io  la  v o lu n ta d  o c o n v e n ie n c io  d e l p o d e ro s o , posa a -  
in s c r ib irs e  e n  la  l is ta  de  las s in ro z o n e s "  (1 4 7 ) .
Es d e c ir ,  se t ie n e  c o n c ie n c io  de q u e  e l p o te n c io l  m i l i t a r  de  un  EstoHo 
te n d r ia  p a ra  n u e s tro  p a is  re p e rc u s io n e s  in te rn o c io n o le s  de p r im e r  o rd e n .  tn m h lé n  - 
en  e l te r re n o  e c o n o m ic o .
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9 . 6 . 4 . 4 . -  La f ru s lr a c io n  c o lo n ia l
C o n te m p la d a  |d  c o lo n iz a c io n  co m o  o b ro  c iv i l i z a d o r a ,  d e  e x p a n  
s io n  e c o n o m ic o  y  de e n g ro n d e c im ie n to  p o l i t i c o ,  a p a r t i r  de  los o fio s  80  las p a g in a s  
de  la  p re n sa  m i l i t a r  tro n s m ite n  un o  se n s o c io n  c o d a  v e z  m a yo r de f r u s t ro c io n ,  de  de 
c e p c io n  m o tiv a d c f p o r la  p o l i t i c o  e s p a fio la  en  e l  e x te r io r .  N u e s tro  pa is  no e s ta b a -  
en  c o n d ic io n e s  de  m o n te n e r un  E jé r c i to  a la  o l tu r o  de los t ie m p o s  e x p o n s io n is to s  - -  
q u e  c o r r io n ,  e l e le m e n to  o rm o d o  c re io  ser c o n s c ie n te  de  e l l o ,  p e ro  c r i t ic a b o  la  —  
o p o t io  de  q u ie n e s  te n io n  la  o b lig o c io n  de  p ro c u ro r  p o r los in te re s e s  n o c io n o le s  :
"S ie m p re  q u e  leem os los p e r io d ic o s  e x tro n je ro s  y vem os la  
o te n c io n  q u e  tod os  las  n a c io n e s  c o n s o g ro n  o su e n g ro n d e c im ie n to  
c o lo n ia l ,  y  p r in c ip o lm e n te  a las c u e s tio n e s  de  A f r i c a ,  no  p o d ë -  
mos m enos de p e nso r c o n  o m o rg u ro  en  la  in d i fe r e n c io  co n  q u e  - -  
los  G o b ie rn o s  e s p o fio le s  m iro n  un o su n to  to n  im p o r ta n te  p a ra  n o ­
s o tro s "  (1 4 8 ) .
V eom os n u e s tro  p a n o ra m a  e x te r io r ,  t o i  co m o  lo  d ib u jo b o  la  p rensa  m i­
l i t a r .
E spafia  q u e d o b o  m o rg in o d o  de  la  C o n fe re n c io  de  B e r l in  p a ra  e l re p o r to  
de  A f r i c a  y  os im ism o  de los osuntos d e l M e d ite r ra n e o  o r ie n ta l  p o r p ro p io  r e t r o im ie j i  
t o ,  " to n  p e rs is ta n te  co m o  in fu n d a d o "  (1 4 9 ) .  Los te r r i to r io s  d e l g o ifo  de G u in e a  se 
te n io n  e n  un  "d e s id io s o  o b o n d o n o "  (1 5 0 ) ,  y  o t r o  ta n to  se d e c io  de los Islas C a r o l i -  
nas (1 5 1 ) .
Los d e re c h o s  q u e  h o b io  re c o n o c id o  o E spafia e l T ra ta d o  de W o d -R o s  -  
(1 8 6 0 ) e s ta b a n  a u n  p o r e je rc e rs e  y c o r r io n  e l r ie s g o  de d e s a p a re c e r a n te  la  " c o d i -  
c i a "  de F ra n c ia  o In g la te r ra  (1 5 2 ) ,  pues no  s é r ia  la  p r im e ra  v e z  q u e  se d e s a p ro v e - 
c h a ra  lo  q u e  g a n o ro n  p a ra  e l pa is  los s o ld o d o s  e s p o fio le s , a c o s ta  de  su. p ro p io  sa n ­
g r e ,  co m o  d e m o s tro b o n  lûs re s u lta d o s  de  la  in te r v e n c io n  h is p o n o - fro n c e s o  en  In d o ­
c h in a ,  e n  1863 (1 5 3 ) .  D e "g ra n  v e rg u e n z a  n a c io n a l"  (1 5 4 ) ,  de " ig n o m in ia "  y  de 
" h u m i l la c io n  a n te  M o r ru e c o s " (1 5 5 ) ,  se c o l i f i c o  e l re s u lto d o  de  la  g u e rra  de M e l i -  
l l a  de 1 8 9 3 , q u e  d a b a  a l tra s te  co n  las i lü s io n e s  d e l E jé r c i to  e s p a fio l de  re v o l id o r  -
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las  g lo r ia s  de  1860  y  de  im p o rte r e n  e l A f r ic a  n o r o c c id s n ta l  la  s o b e ra n id  de  Espa­
f ia .  Era e l  p ra d u c to  -s e  p e n s a b a - de  un a  p o l i t i c o  en  a q u e l la  z o n a  p lo g o d o  de  - -  
e rro re s  y  d e s c u id o s . La f ru s tro c io n  a f r ic a n is ta  se h a l la r ia  o f lo r  de  p îe l desde en  
fo n c e s ; d o rm id a  d u ra n te  los a fio s  de la  g u e rra  d e  U ltra m a r  (1 8 9 5 - 9 8 ) ,  d e s p e r fa r r -  -  
c o n  fu e rz o  después d e l d e s a s tre .
A  p r in c ip le s  de  1 8 8 5 , R a fa ë l M a r ia  de L a b ra  m a n ife s to r ld ;
" Y o  d e seo  e l e n g ro n d e c im ie n to ,  p e ro  s in  p e rd e r  las v o lv u lo s  de 
la  s e g u r id a d ,  n i m e te rn o s  e n  c ie r to s  a v e n tu ra s  c o n  e l E jé r c i t o  com o  e^  
ta  y  s in  M a r in a "  (1 5 6 ) .
A  lo  q u e  La  C o rre s p o n d e n c io  M i l i t a r  c o m e n ta r ia  ;
" jC o n  e l E jé r c i t o  co m o  e s ta  y  s in  M a r in a i
C om o  se v e  la  o p in io n  es u n a n im e ; p e ro  e l re  m e d io  n o  o p o re c e "  (1 5 7 ) .
La c a to s tro fe  de 1 8 98  en  C u b a  y  F i l ip in o s  c o n f irm o r io  -s e g u im o s  d a n -  
do  la  v e rs io n  de  la  p rensa  m i l i t a r -  las im p re s io n e s  de  la  ca m p a  fia  de  M e l i l l a  de  -  
c in c o  a fios  a n te s . La d e r ro ta  m i l i t a r  no  s é r ia  s in o  p ro d u c to  de  la  im p o te n c io  m i l i ­
ta r  a la  q u e  h o b io n  l le v a d o  las  " im p re v is io n e s  c r im in a le s "  (1 5 8 ) de  los G o b ie rn o s ,  
de  los p o r t id o s ,  de  los p o l i t i c o s ,  q u e  h o b io n  in s is t id o  en  u n a  p o l i t i c o  de  " e c o n o - -  
m ias in s e n s a ta s "  (1 5 9 ) .  U na g u e rra  " s u rg id a  s in  d i f ic u l ta d e s  a n te  e l n b a n d o n o  y  M  
re n c io  de to d o  e le m e n to  de  s e g u r id a d  y d e fe n s e "  (1 6 0 ) - d e  ese p o c o  y m a l d o t a - -  
do  E jé r c i to  y  d e l no te n e r  A r m a d a - .  O  com o  se d e c io  : "L a  g u e rra  no  m a ta  a los 
p u e b lo s ,  los m a ta  la  p o l i t i c o  m e z q u in a "  (1 6 1 ) .
M as a l la  d e l d e s c o n te n to  a n te  la  p o l i t i c o  e x te r io r  y  c o lo n ia l  de  los -  
G o b ie rn o s  e sp o fio le s  c o n  los re p ro c h e s  c o n s ig u ie n te s ,  s i tom am os co m o  c ie r t o  lo  -  
id e a  de R o b e rto  M e sa  de  q u e ,  "c o n s id e ra d o  g lo b o lm e n te ,  e l p a is  no o d o p fo (b o )  - -  
fo rm as  de e x p re s iv id a d  c o lo n ia le s  en  sus e x p re s io n e s  e x is te n c io le s "  (1 6 2 ) ,  p o d re -  
mos c o m p re n d e r e l o lc o n c e  y  los  m o t iv o c io n e s  - n o  m e ro m e n te  p o l i t i c o s ,  p u e s - de
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lo  f ru s t ro c io n  de  la  o p in io n  m i l i t a r  e s p a f io la ,  a la  v is ta  de  sus a r ra îg o d o s  c o n v ic -  
c io n e s  c o lo n io l is to s .
En r q a l id a d ,  la  p re n sa  m i l i t a r ,  a m e d id a  q u e  se fu e ra n  p r e c ip i ta n d o  -  
d e s fa v o ra b le  m e n te  los  a c o n te c im ie n to s ,  i r i o  o g u d iz o n d o  su c r i t i c o  o l s is tem o  c o lo ­
n ia l  s e g u id o  p o r E spofio  (1 6 3 ) ,  b u sca n d o  la  o p l ic o c io n  de  fo rm u la s  mos e f e c t i v a s . -  
E| C o rre o  M i l i t a r  l le g a r ia  a  d e c ir  c o n  ro tu n d id o d  in e q u iv o c o ,  en  1 8 97  :
"  Y  b u e n o  sera  q u e  o lg u n a  v e z  e m pecem os  a c o lo n iz a r  a l 
d e re c h o ,  p a ra  qu e  no  nos s o lg o n  las c u e n ta s  ta n  a l  rê vés  y  t a n ­
ce ra s  co m o  h a s ta  la  fe c h a  nos h a n  s o l id o  en  to d o  c u a n to  se re lo  
c io n a  c o n  nu es tro s  r ic o s  y  e x te n so s  c o lo n ia s  u lt r a m a r in a s " ( 1 6 4 j\
9 . 6 . 5 . -  El fa c to r  r e l ig io s o .  C Is ro  y  r e l ig io n  a n te  la  o p in io n  m i l i t a r
El n a c io n a lis m o  m i l i t a r  e s p a fio l no  p o d fo  c o n f ig u ro rs e  o lv id o n d o  los - -  
e le m e n to s  re lig io s o s .
A h o ra  b ie n ,  e l re s p a id o ,  m uchas v e ce s  a c t iv o ,  q u e  d u ra n te  e l s ig lo  -  
X IX  p re s to ro  un o  p a rte  c o n s id e ra b le  d e l c le r o  c a to l ic o  a la  causa c o r l is t o ,  p ro v o -  
c o  un  d is ta n c ia m ie n to  d e l E jé r c i t o  re s p e c to  o la  Ig le s ia ,  d e l q u e  la  p rensa  m i l i t a r  
p a r t ic ip o  y d io  fé .
El C o rre o  M i l i t a r , q u e  en  p r in c ip io  h iz o  p o r s i le n c io r  " l a  a c t i t u d  de -  
un a  p a r te  d e l a l t o  y  b o jo  c le r o "  en  la  g u e rra  c a r l is ta  de  1 8 7 2 -7 6  (1 6 5 ) ,  op ta rT a  -  
desde f in a le s  de a g o s to  de  18 7 5  p o r c o n s to to r  c o n  in d ig n o c io n  e s te  p o r t id is m o ,c o n  
s id e ra n d o lo  y a  p u b l ic o  y  n o to r io  (1 6 6 ) .  U no  v e z  c o n c lu T d o  la  c o n t ie n d a ,  los d ife  
re n te s  p e r io d ic o s  m il i to r e s  en  c i r c u la c io n  no  d e jo r id n  de  c o m s n to r  c o n  a c r i t u d ,a l  
h i lo  de la  a c tu a l id a d ,  e l p ré s e n te  o e l p n sado  de las  v in c u la c io n e s  e n tre  e l c le ro  
y  e l c a r lis m o  (1 6 7 ) .
A p a r té  y a  d e l c o n f l ic t o  c o r l is t o ,  unos o rgano s  de  o p in io n  m i l i t a r  que 
m o strab an  c o n  o r g u l lo  su f id e l id o d  a los  id e o le s  l ib é r a le s  y  n a c io n a lis ta s  no  p o d fo n
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m enos de  c h o c o r  c o n  lo  Im e a  id e o lo g ic o - p o l i t i c o  c o n t r a r ia  m a n te n id o ,  a u n q u e -  
c o n  im p o r ta n te s  c o n tra d ic c io n e s  y  f lu c tu a c io n e s ,  en  las  u lt im a s  d é co d a s  d n i pn«o 
d o  s ig lo  p o r  la  je ra rq u ta  c a t o l ic a .  La  " c i ie s t io n  ro m o n o " , q u e  e n fre n lo b n  po r <-ti- 
to n c e s  a l jo v e n  E s tado  i t o l io n o  y  a l P a p a d o , s i r v io  e s p e c ia lm e n te  p o ro  q u e  |o  p r rn  
sa m i l i t a r  d e m o s tro ra  sus s im p a tio s  h a c ia  la  cau sa  de  la  l l a l î o  u n if ic o .J a ,  e u tm t tô n  
dose p o r to n to  a los se c to re s  in té g r is te s  y  p a p is te s  d e l c a to l ic is m o  e s p a fio l (1 6 8 ) .
A sT  las  co so s , los p e r io d ic o s  m il i to r e s  te n d ie ro n  a c o n te m p la r  c o n  des 
c o n f io n z o  y  re c e lo  las re la c io n e s  c o n  e l c le r o .  Esta a c t i t u d  a f lo r a r io  sob re  to d o  -  
c o n  m o t iv o  de los ro ce s  y c o n f l lc t o s  lo c a le s  q u e  se p ro d u c ir fa n  c o n  c ie r t o  F recuen  
c ia  e n tre  e l e le m e n to  m i l i t e r  y  los re sp o n sa b le s  d e l c u l t o ,  en  r e lo c io n ,  la  m a y o —  
r ie  de  las v e c e s , a la  Forma y  m o m e n to  e n  q u e  la  t ro p o  p o d id  u t i l i z e r  los te m p lo s  -  
p a ra  a c to s  re lig io s o s  (1 6 9 ) ; osTm ism o, o p ro p o s ito  de  las  c o n d ic io n e s  de  la  p re s e n -  
c ia  de  los  m il i to r e s  e n  d ic h o s  a c to s  y ,  p o r  s u p u e s to , a roTz de  d ife re n te s  o c c io n e s  
o m o n ife s ta c io n e s  d e l c le ro  in te rp re to d o s  co m o  p r o c o r l is to s .  Los r iq u e z a s  m o te r io -  
les de  la  Ig le s ia  to m b ié n  fu e ro n  o b je to  de  un e  c rT t ic o  n o rm a lm e n te  i r o n ic a  (1 7 0 ) .
Ig u a lm e n te ,  se p ro d u jo  e n fre n to m ie n to  re s p e c to  a  la  p re te n s io n  d e  la  -  
je ra rq u ia  e c le s ia s t ic a  de q u e  se e x im ie ra  d e l s e r v ic îo  m i l i t e r  a  lo s  s é m in a r is te s , —  
c o n  la  c u o l d is e n t i r id n  tod os  los p e r io d ic o s  m il i to r e s  (1 7 1 ) .
P o r o tro  p o r te ,  la  p rensa  m i l i t e r  a su m îo  la  d e fe n s e  d e l c le ro  c a s tre n se  
c o m o  la  de  un e  c lo s e  mas d e n tro  d e l E jé r c i t o .  E lo g io  su c o n d u c to  en  la  g u e rre  c a r  
l is ta  (1 7 2 ) .  D e n u n c io  la  p re c a r ia  s i tu o c io n  a la  q u e  se v e fo n  a b o c a d o s  m uchos de 
sus m iem bro s  a l  c u m p lir  la  e d a d  d e  r e t i r e  (1 7 3 ) .  C r i t î c o  la  m a la  o r g a n îz o c îo n  d e l 
v ic a r ia t e  g e n e ra l ca s tre n se  y  e s p e c ia lm e n te  la  o c tu o c io n  de sus s u b d e le g o d o s . En 
e s ta  d e fe n s e  d e s ta c o  m uy p o r t ic u lo r m e n te  La  C o r resp o n d e n c io  M i l i t e r ,  d u ra n te  los 
a fios 80  (1 7 4 ) .  E n te n d ie n d o  q u e  te l  co m o  e s ta b a  c o n s t itu T d o , en  p o d e r d e  p e rs o ­
nas e x tro f io s  a l  c le r o  c a s tre n s e , e l  v ic a r ia t e  g e n e ra l e ra  un  e le m e n to  de p s r tu r b a -  
c io n  c o n s ta n te ,  a b o g a b a  p o r su in m e d io to  re fo rm a  (1 7 5 ) .  Ig u a lm e n te ,  los s u b d e le -  
godos d e l v ic o r io t o  no  e s c a p o b o n  a sus c r i t i c a s ,  p ro te s to n d o s e  p o r  los e le v o d o s  d e ­
re ch o s  q u e  c o b ro b o n  p o r e x p e d ie n te s  m a tr im o n ia le s  " c o n  n o ta b le  p e r ju ic io  de  la  -
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g ra n  f a m i l ia  m i l i t a r " ,  e n te n d ie n d o  q u e  a l h a b e r c le r o  re tr ib u T d o  es te  e ra  e l l l a -  
m ado a fo rm e r  d ic h o s  e x p e d ie n te s  d e  fo rm a  g r a tu i t e .  En 1 8 8 6 , a l  in te n s if ic a rs e  
e s ta  c a m p a fio  de  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  e l v ic o r ia t o  q u is o ,  a l  p o re c e r ,  t o -  
m ar re p re s a lia s  e n  la  p e rso n a  de  los c o p e ila n e s  d e l E jé r c i to  s u s c r ito s  o l p e r io d ic o  
(1 7 6 ) .  En d e f in i t i v e ,  e l  c le r o  ca s tre n se  e s ta b a  e x e n to  de los p r e ju ic io s  co n  los -  
q u e  la  p re n sa  m i l i t a r  c o n te m p la b a  a l re s te  d e l c le r o .
N o  fo l  to r o n ,  s in  e m b a rg o , o c a s io n e s  en  las  q u e  la  p re n sa  m i l i t a r  d e -  
d ic a r a  fra ses  de e lo g io  y  r e c o n o c im îe n to  a d e te rm in e d  os c o le c t iv id a d e s  re lig io s a s  
o a a lg u n o  de sus m ie m b ro s . A s T s u c e d io  e s p e c ia lm e n te  c u a n d o ,  e n  1 8 8 5 -8 6 ,  e l  -  
p a d re  P e d ro  P a y e , a rz o b is p o  de M a n i la ,  o r g a n iz e  un e  s u s c r ip c io n  p o re  la  a d q u is i -  
c io n  de  un  bu q u e  de g u e rre  q u e  a se g u ra ra  la  d e fe n s e  d e l A r c h ip ie la g o ,  in i c io t i v o  
q u e  s e r fd  re s p o ld o d o  p o r d iv e rs e s  o rd e n e s  re lig io s a s  de F i l ip in o s  (1 7 7 ) .  T o m b ié n  -  
le v a n ta r id n  e l a p ia u s o  de  les p e r io d ic o s  m il i to r e s  las n o t ic ia s  sob re  la  m archa  de  -  
p a d re s  m is io n e ro s  a las c o lo n ia s  e sp o fio la s  en  A f r i c a  (1 7 8 ) .
A  pe ser de su a n t ic lé r ic a l is m e  m a t iz o d o ,  la  p rensa  m i l i t e r  no p o n d r id  
en  d u d a  les  o r ro ig a d a s  c re e n c io s  r e l ig io s a s ,  c a to l ic a s  ,  d e l m i l i t a r  e s p a f io l,  s in o  -  
q u e  las a s u m ir id  p le n a m e n te .  D e e s ta  fo rm a ,  r e iv in d ic a r id  c o n  o r g u l lo ,  po r e je m -  
p lo ,  la  fé  y  d e v o c io n  c r is t ia n a s  q u e  e n te n d id  h a b fa n  d e m o s tra d o  la s  mas ilu s tre s  -  
p e rs o n a lid a d e s  m il i to r e s  de  n u e s tro  h is to r ié  (1 7 9 ) .  P or id e n t i f i c o c io n  c o n  e l c a r l js  
m o , los  p e r io d ic o s  m il i to r e s  re c h a z a r id n  e l fo n o tis m o  r e l ig io s o  y  las fo rm u la s  te o -  
c ra t ic o s  (1 8 0 ) ,  p e ro  de  ig u a l fo rm e  qu e  lo  harTon c o n  e l o te is m o  y e l e s c e p tic is m o  
en  la  m a te r ia  (1 8 1 ) .  S in  e m b a rg o , lo  q u e  s (  re c h a z a r id n  de p ia n o  s e r id  los p io n —  
te a m ie n to s  m il i to re s  qu e  e s tu v ie ro n  m e d ia t iz a d o s  p o r id e a s  de  c o n fe s io n a lid a d  c a ­
t o l i c a ,  co m o  lo  d e m o s tro r id n  o l h o ce rse  p u b lic o s  los e s to tu to s  de  la  A s o c iq c io n  M i 
l i t e r  de  S a n tia g o  y Son F e rn a n d o  en  1885  (1 8 2 ) .
El s e n t im ie n to  r e l ig io s o  fu e  e x p re s o d o  c o n  m a yo r fu e rz o  e n  o q ue l los -  
p e r io d ic o s  costrenses q u e  s im p a t iz o b o n  c o n  les p o s ic io n e s  d e l p a r t id o  c o n s e rv a d o r, 
es d e c ir ,  en  El C o rre o  M i l i t a r  (1 8 3 ) y  e n  la  e ta p a  de  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t e r  -  
p o s te r io r  a 1893 (1 8 4 ) .  D esde  estas p o s ic io n e s  to m b ié n  se m a n te n d r id n  a t t itu d e s
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m enos re t îc e n te s  p a ra  c o n  e l c le r o .
Los p e r io d ic o s  s itu a d o s  en  la  o r b i ta  a p ro x im a d a  d e l fu s io n is m o  se d i s - -  
t in g u ie r o n  p o r  la  c rT t ic a  o los  e xce sos  de  c e lo  r e l ig io s o  de  o lg u n o s  a u to r id o d e s  mi 
l i to r e s  c o n  e l o b je t iv o  de p re s e rv e r  sob re  to d o ,  p o re  los m iem bro s  d e l E jé r c i t o ,  la  -  
l ib e r to d  de  c re e n c io  re l ig io s e  y  c u l to  g o ra n t iz a d a s  en  e l a r t i c u le  11 de la  C o n s t itu  
c io n  de  1876 (1 8 5 ) .  D e tro s  de  a q u e lla s  re se rve s  y  c r i t i c a s ,  co m o  de to n te s  o t ro s ,  -  
n o  d e jo b o  de  e s te r  e n  d is t in ta s  o c a s io n e s  e l  te m o r  a la  id e o lo g iz o c io n  c a r l is te  :
" N o  nos hqgam os ilu s .io n e s . El c a r lis m o  H o m o ,a  las p u e r - -  
te s ; los  tro b a jo s  de  ese p a r t id o  de  o d io s a  m e m o ria  h a ce n se  e n  los
C o f r a d ia s ,  y  s e r id  cosa  de v e r  q u e  se le  d e jo ro  t r o b a jo r  im p u n e -
m e n te  en  e l seno  d e l E jé r c i t o .
Si fu e ra  n e c e s a r ia  u n e  c i r c u le r  q u e  c o n tu v ie ra  los  o rd o re s  
m is t ic o s  de  d e te rm in a d o s  je fe s ,  b o c ié n d o le s  e n te n d e r  q u e  los nu 
l i to r e s  no  se e d u c a n  p o re  m o n c h o r sus u n ifo rm e s  co n  c e ro  de  c i -  
r io s  y  o c e ite  de  la m p a ro s  nos p a re ce rT a  d is p o s ic io n  muy a c e r to d o  
s ie m p re  q u e  se d e jo ro n  a s a lv o  las c re e n c io s  re l ig io s a s ,  de  c o d e  
c u o l ,  p o rq u e  en  e l le s  n o d e  t ie n e  d e re c h o  o in te r v e n ir  (1 8 6 ) .
P re c is o m e n te , c o m o  p u e d e  v e rs e . La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r se co ro jc  
te r iz o  d u ra n te  los a fio s  8 0  y  p r im e ro s  a fio s  9 0 , e n  la  Im e a  mas p u re  de su r a d ic a l is ­
me m i l i ta r - b u r g u é s  de  la  qu e  he mos h o b lo d o ,  p o r  un  m a y o r a n t ic lé r ic a l is m e  y ,  e d e ­
m as, p o r c ie r t o  te n d e n c ia  a r a c io n a l iz o r  o  m o d e rn iz e r  los m o n ife s ta c io n e s  r e l i g i o - -  
sos (1 8 7 ) .
En e n e ro  de 1 8 9 3 , La  C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  en  un  g iro  o p o re n te -  
m e n te  e s p e c to c u lo r ,  p ro p o se  a un  p e r io d ic o  c a t o l ic o ,  El M o v im ie n to  C a to l ic o ,  -  
co n  e l q u e  h a s ta  e n to n c e s  h a b id  m a n te n id o  re la c io n e s  p o c o  c o r d ia le s ,  q u e  au nn se n  
sus e s fu e rz o s  p a ra  p o n e r f in  a la  " t e r r ib le  o n o rq u ia  m o ra l e x is te n te "  ( 1 8 8 ) .  Lo  p ro  
p o s ic io n  s e r id  c o n te s to d o  p o s it iv o m e n te .
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A q u e l c o n c u rs o  m u tu o  p c rse g u ic i m etas s im ila re s  o las  de los d iv e rs e s  
p ro p u e s ta s  de  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  r e la t iv e s  a lo  c r e o c io n  de tin te r c e r  - -  
g ra n  p a r t id o  p o l i t i c o  o a la  m o v i l iz o c io n  de  los  s e c to re s  de  o p in io n  sona d e l p a is  
(1 8 9 ) .  A u n q u e  d e c id n  d e s c o r te r  :
"T o d a  id e a  p o l i t i c a ,  puestos  los o jo s  en  los grondes id é a ­
les de  la  P a tr ie  p a ra  h a c e r la  d ig n e ,  p re s t ig io s a  y  m o de lo  d e  n a ­
c io n e s  l ib re s  y  c u lte s "  % 190).
Se a p u n ta  a un  o b je t iv o  o n t ip a r t id is to  - e n  la  Im e a  te n te s  v e c e s  exp re so d o  p o r La  -  
C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r en  los  a fio s  9 0 -  p a ra  :
" v e r  s i en  p la z o  b re v e  se h u n d ( id n )  p a ra  s ie m p re  los m e ro d e o d o - 
res de la  p o l i t i c o ,  c u y a  p r in c ip a l  m is io n  e id e a  f i j a  y  c o n s ta n te  
e ( ra )  v i v i r  e x p lo ta n d o  la  s e n c i l ie z  e in f e l ic id a d  de p u e b lo "  (191 ),
P ara e m p re n d e r a q u e l la  em presa  c o n ju n to .  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r 
ta n  s o lo  s o l ic i t é  de  E l M o v im ie n to  C o té l ic o  q u e  d é c la re ra  q u e  n i e ra  c a r lis te  n i  in  
te g r is ta  (1 9 2 ) ,  u n e  v e z  qu e  é s te  p e r ié d ic o  d e jo b o  c lo re  su v o lu n ta d  de p ro té g e r a l -  
p a is  y  a su E jé r c i to  de q u ie n e s  c o m b o t io n  s is te m é tic a m e n te  c o n tra  los p re s u p u e s to s -  
m il i to r e s .
Las p ro p ia s  p a la b ra s  de La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t e r nos re v e la n  la  f i l o  
s o f ia  de los  re la c io n e s  E jé r c i t o - lg le s io  ( r e l ig ié n ,  c le r o )  q u e  s u b y o c io  en su o c u e rd o  
c o n  El M o v im ie n to  C o té l ic o  :
"E n  u n e  p a la b ra ;  se h a l le  en  une a c t i t u d  m uy s e m e ja n te  -  
a la  n u e s tro . Lo  q u e  no so tro s  hacem os en les cu e s tio n e s  m i l i t a —  
re s , lo  h o c e  e l c o le g a  en les re l ig io s a s .  El m e jo r  G o b ie rn o  p a ­
ra  n o s o tro s , d e n tro  de  la  le g o l id o d  v îg e n te  o de  la  que la  N o —  
c ié n  p u e d a  e s ta b le c e r  en  su d io ,  es e l q u e  més o t ie n d o  a la  bue 
n e  o r g a n iz a c io n  d e l E jé r c i to  ; e l G o b ie rn o  m e jo r  po re  El M o v i ­
m ie n to  C a to l ic o  se ré  e l q u e  m enos d e s c u id e  los  in te reses  de la  -  
Ig le s ia  y  la  e d u c a c io n  r e l ig io s e .  ^E s  eso lo  q u e  q u ie re  d e c ir ?
Si o s T s u c e d e , te n d re m o s  q u e  unos y  o t ro s ,  aunque no fo r ­
me mos d e lib e ro d o  p r o p é s ito ,  he mos de c o n c u r r i r  a l d e fe n d e r nues
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tra s  re s p e c t iv e s  ca u sa s . N o s o tro s  no  m iram os s ie m p re  o l c i e l o , -  
es v e rd o d ,  q u e  h a r to  nos p re o c u p o n  las fa t îg a s  de  la  t ie r r a ;  p e ro  
nu es tro s  le c to re s ,  los m i l i to r e s ,  si no  son b e a to s , ta m p o c o  son in  
c ré d u lo s .  E l h o m b re , o q u ie n  e sp e ro  q u iz e s  la  m u e rte  trè s  de  - -  
u n e  e s q u in a  en  c u a lq u ie r  oso n a d a  p o p u la r ,  e l q u e  g e n e ro so  esta  
p ro n to  s ie m p re  a d o r la  v id a  p o r la  P a t r ie ,  t ie n e  qu e  ser ho m bre  
de  fe  p o d e ro s o , a u n q u e  no la  t ra d u z c a  en  d e v o c io n e s  c o t id ia n a s .  
Y  no  es de  o h o ro ; s ie m p re  fu e  ast la  g e n te  de  g u e rra ; se g u ra  d e ­
q u e  e l m o r ir  p o r  la  P a t r ie ,  p o r la  ro z o n ,  p o r la  ju s t ic ia ,  m é r i t o -  
ha  de  ser q u e  b o rre  m uchos p e ca d o s  a l la  d o n d e  esos cosos ju z g a -  
dos so n .
P or eso m ie n tro s  en  n u e s tro  p a is ,  y  e n  o t ro s ,  no  h u b o  n u n -  
c a  c o r d io l id o d  de re la c io n e s  e n tre  m il i té ré s  y  g o l i l l a s ,  ra ro  fu e  -  
e l c h o q u e  e n tre  c lé r ig o s  y  s o ld o d o s . A n te s  b ie n ,  o q u é llo s  mas de  
u n e  v e z  em puM oron  la  e s p a d a , y  de éstos h u b o  q u ie n  v is t io  e l s o -  
y a l  y  aun a los a lté ré s  fu e .  S é lo  las u lt im a s  g u e rre s  c iv i le s ,  en -  
q u e  p a rte  d e l c le r o  h iz o  p o lT t ic o ,  y  p o l I t i c a  b e lic o s a ,  o i te ro  es­
ta  b u e n a  a rm o n id .  Si h o y  ese c le r o ,  o les je ra rq u id s  mos i lu s t r a -  
das de é l v u e lv e n  a la  g e n u in e  t r a d ic io n  e s p a fio la  ; %\ e n c o m in o  -  
sus e s fu e rz o s , su o c c io n  m o ra l o re g e n e ro r  e s ta  s o c ie d a d  p o d r îd a  ; 
s i a c u d e  a la  p e le a  c o n  su p a la b ra ,  c o n  su in f lu e n c ia  en  e l  h o g o r ,  
b ie n  v e n id a  see e s ta  h o ra ,  y  b ie n  v e n id o s  sus C isn e ro s  y  sus G ra n  
v ê la s ,  q u e  y a  s u rg ira n  e l G o n z o lo  de  C o rd o b a  o e l d u q u e  de A | -  
b o ,  y  to d o s  ju n to s  lim p îo re m o s  estas t ie r ra s  de  C a s t i l la  y  A ra g o n  
de m o to d r in e s  y  fo l lo n e s .
jP ues no  las he mos de  l im p io r l  . . . "  (1 9 3 ) .
La  p ro y e c ta d a  u n id a d  de m iras  y  de  o c c io n  de  om bos p e r io d ic o s  te n d r lo  
f in a lm e n te  p o c o  é x i to  y  a lg u n tie m p o  después v o lv e r id n  a g u o rd o r p o s ic io n e s  d ife re n  
c io d o s  y ha s ta  e n fre n ta d a s .
A  p a r t i r  de qu e  e s ta l la ra  la  g u e rre  de  C u b a  en  1 8 9 5 , las re la c io n e s  —  
e n tre  e l E jé r c i to  y  la  Ig le s ia  se v o lv ie r o n  mas c o r d ia le s .  La p rensa  m i l i t e r  d e jé  su - 
f i c ie n t e  c o n s ta n c ia .  La g u e rre  c ré é  un c l im a  de s o l id a r id c d  n a c io n a l c o n  e l E jé r ­
c i t o  c o m b o t ie n te ,  en  la  q u e  p a r t ic ip é  de  m odo e s p e c ia l la  Ig le s ia .  C o n t r ib u y e ro n  
a e l lo  las b e n d ic io n e s  y  Te d e u m  c o n  q u e  se d e s p e d io  a las  t ro p e s , las h o m ilfo s  p a -
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t r io t ic a s  e lo g ia n d o  o l  " v a l ie n t e  E jê r c i fo  e s p a f io l" ,  los a n a lo g ia s  q u e  se h o c id n  f r e  
c u e n te m e n fe  de sde  los  p u lp i to s  e n tre  " e l  s o ld o d o  de  C r is to  y  e l  s o ld a d o  de la  P a —  
t r i o "  ( 1 9 4 ) ,  los  in ic ia t iv a s  d e  o lg u n o s  p re lo d o s ,  co m o  lo  d e l O b is p o  de  V a le n c ia ,  
de  a b r ir  s u s c r ip c io n e s  p a ra  s u fra g a r  los gostos de  lo  o r g a n iz a c io n  de  b a to llo n e s  d e  -  
v o lu n ta r ie s  c o n  d e s t in e  o C u b a  (1 9 5 ) ,  e t c .
Los p e r io d ic o s  m il i to r e s  d u lc i f i c a r io n  su a c t i t u d  p a ra  c o n  e l c le ro  y  t ro  
to r ia n  c o n  m a y o r f r e c u e n c ia  te  mas re lig io s o s .  E l f a v o r i t e  s e r io  lo s  c o n s id e ro c io n e s  
sob re  lo  fe  c r is t io n o ,  lo  m u e rte  h e ro ic o  y  e l  p o t r io t is m o  d e l s o ld a d o  e s p a fio l (1 9 6 ) .  
Los d id s  de  Se m ono S a n to  e n c o n t r a r ia n  e n to n c e s  m a y o r e c o  q u e  o n to f io  e n  las p a g i ­
nas de  los  o rg a n e s  m i l i t o r e s .  In c lu s o  lo  m u e rte  d e l C o rd e n o l P r im o d o ,  A n to n io  M o -  
n e s c i l lo ,  e n  o g o s to  de  1 8 9 7 , le v o n to r io  e n c e n d id o s  e le g ie s  o su p e rs o n a  e n tre  lo  —  
p re n sa  m i l i t a r  - a  p e sa r de  q u e  d u ra n te  los  u lt im e s  a fio s  de  su v id a  se b a b id  s itu o d o  
c e rc a  de  la s  p o s ic io n e s  p o l i t ic o s  o n t ir r é g im e n  ( 1 9 7 ) -  d e b id o  a l  t r o to  p re fe re n te  q u e  
o to rg o ro  a l  m u ndo  m i l i t a r  ( 1 9 8 ) .  Pese o to d o ,  e l p e r io d is m o  m il i ta r % e n u n c ia r id  a -  
la  c r i t i c a  d e l c le r o ,  e s p e c ia lm e n te  en  cases de p ro c o r l is m o  (1 9 9 ) .
En re s u m e n , la  p re n sa  p o i r t i c o - m i l i t a r ,  a pesar de  sus re c e lo s  p o l i t ic o s  
p a ra  c o n  los  m in is tre s  de  la  Ig le s ia ,  v a lo ra b a  m uy p o s it iv o m e n te  e l  e le m e n to  r e l ig lo  
so en  te rm in e s  g é n é ra le s ,  p o r  m o tiv o s  c o s tre n s e s , pues los m i l i to r e s  d e b ia n  a f ro n ta r  
la  m u e rte  e n  c o n d ic io n e s  e m o c io n o le s  p e c u l io r e s ,  p o r e x ig e n c ie s  de  e f ic o c ia  p r o fe -  
s io n a l e ig u a lm e n te  p o r m o tiv o s  de o rd e n  h is t é r ic o - n o c io n o l , r e c o n o c ie n d o  la  im p o r 
to n c io  de  la  r e l ig io n  e n  la  fo rm o c io n  de la  c o n c ie n c io  n a c io n a l e s p a fio la  (2 0 0 ) .
Es m as, e l  p r o p io  e je r c ic î o  p ro fe s io n o l de  la  c a r re ra  de  la s  armas y  de  -  
la  d e fe n s e  de  la  p a t r ie  d e b io  a s u m irs e , y  se a s u m id , o s f  lo  c o n s id e ra b a  la  p rensa  nu 
l i t e r ,  im p re g n a d o  de  s e n t id o  r e l ig io s o  ;  e ra  la  c o n c e p c io n  de  lo  m i l i c i a  co m o  " re U  
g io n  de  ho m bre s  h o n ra d o s " ,  u t i l iz o n d o  y  s u b lim a n d o  la  fra se  d e  C a ld e ro n  de  la  B e r­
c e .
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A l  a b o rd a r  e l te m o  r e l ig io s o ,  no podem os d e jo r  de  re fe r irn o s  to m b ié n  
a la  a c t i t u d  de  la  p re n sa  m i l i t a r  a n te  la  m a s o n e r ia .
P ocas v e c e s  se h o c e  r e fe r e n d a  a e l l o ,  y  m enos de  fo rm a  d i r e c t e .  Los 
c o m e n to r io s  a l  re s p e c to  son s ie m p re  b re ve s  y s u e le n  h o c e rs e  a p ro p o s ito  de  o lg u n a  
n o t ic ia  r e c o g id a  de  o tro  p e r io d ic o .  Se c o n s ta ta ,  s in  e m b a rg o , la  to le r a n c ia  ex îs  
te n te  en  r e lo c io n  a q u e  los je fe s  y  o f ic io le s  d e l E jé r c i t o  p u d ie ro n  ser m osones. -
(2 0 1 ) .  A sT m ism o , se d e s c u b re n  las  no  d e l to d o  d is im u lo d o s  s im p o tfo s  q u e  s in t ie r o  
La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t a r  h a c ia  la  m o so n e rio  - a l  m e n o s , e n tre  1883 y 1 8 9 0 - ,  -  
h o c ie n d o  p o r  d e s c o rg o r lo  de  los  re s p o n s o b ilid o d e s  p o lT t ic o s  q u e  o tro s  le  o t r ib u fo n
(2 0 2 ) . E l C o rre o  M i l i t a r  l le g o  a a n u n c ia r  en  su p a g in a  de p u b l ic id o d ,  d e s tin a d a  
a un p u b l ic o  m i l i t a r  fu n d a m e n ta l m e n te , la  o b ro  de  A u r e l io  A lm e id a  t i t u la d a  "  El 
C o n s u lte r  de  M o s é n "  ( m o y o - ju n io  de 1 8 8 9 ) (2 0 3 )  ; s in  e m b a rg o , en  a lg u n o  o c o -  
s io n  es te  p e r io d ic o  t r o ta r fa  p e y o ro t iv o m e n te  a los " f ro n c m a s o n e s " ,  s itu é n d o lo s  o l 
m ism o n iv e l  q u e  re p u b l ic o n o s ,  l ib re p e n s o d o re s  y s o c io l is to s  (2 0 4 ) .
9 . 6 . 6 . -  D im e n s io n  c u l tu r a l
El n a c io n a lis m o  en  g e n e ra l se n u tre  de  un  a c e n tu a d o  s tn o c e n tr is m o ,  -  
p a ro  e l n a c io n a lis m o  m i l i t a r  se s u s te n ta  en  un  s is te m o  s u b c u ltu ra l  e m în e n te m e n te  -  
e tn o c e n t r is ta  y  de  fu e r te  c a r a c te r  s im b o l ic o - e m o t iv o ,  o l q u e  dom os en l lo m o r  c u l -  
tu ro  m i l i t a r ,  de  la  q u e  tra ta re m o s  mas a d e lo n te .
N O T A S  a l  C A P iT U L O  9
(1 )  PIERRE V IL A R : H is to r ia  de  E sp a fia ,  P a r is , L ib r a ir ie  e s p a g n o l',  1971 ,p o  
g in o  8 9 .
(2 )  S .E .  F IN E R : Los m il i to r e s .e n  la  p o lT t ic a  m u n d io l ,  B uenos A re s ,  E d ito  
r ia l  S u d a m e r ic a n a , 1 9 6 2 , p o g .  1 7 .
(3 )  V id .  M IG U E L  A L O N S O  B A Q U E R  ; " La d e fe n s a  n a c io n a l"  e i M A N U E L  
F ra g a  I r ib a rn e  (ed.) : La E spofio  de los a fios 7 0 . I I I .  El E stado y la  p o lQ c a ,  t .  I I .  
M a d r id ,  E d . M o n e d a  y C r é d i to ,  1 9 7 4 , p a g . 1 0 6 5 .
(4 )  E c o n o m io  y s o c ie d a d ,  M e x ic o ,  F o n d o  de C u ltu ro  E co n o m ic c ; 1 9 6 4 , -  
p a g in a  2 4 7 .
(5 )  A sT  lo  in d ic o n  los te s t im o n io s  de la  é p o c o  y todos los e s tu dos  h is to r io  
g ro f ic o s  c o n s u lto d o s .
(6 )  El C o rre o  M i l i t o r  se r la  e l  p e r io d ic o  ca s tre n se  qu e  e x p re s a ra  mos e fu s i-  
v a m e n te  sus c o n v ic c îo n e s  m o n o rq u ic o s  y  las esp e ra n zo s  q u e  d e p o s ito b o  :n  e l t i t u -
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la r  de  la  C o ro n a  re s ta u ra d a . Por s u p u e s to , u t i l i z o  e l té rm in o  " s o ld o d o - r e y "  p a ro  
re fe r ir s e  o A l fo n s o  X I I  ( V id .  e l  n u m é ro  d e l 6 de  e n e ro  de  1 8 7 5 ). C f r .  este  p e r io ­
d ic o  d u ra n te  los p r im e ro s  meses de  1 8 7 5 . He a q u T  un p o r ra fo  m uy e x p re s iv o  q u e  -  
d i r ig io  a l re y  e l 14 de  e n e ro  d e  ese o fio  :
"P o r  t r a d ic io n ,  p o r in n a to s  s e n t im ie n to ;  y  p o r ve h e m e n te s  d e -  - 
seos de  c o n te m p la r  la  f e l i c id a d  de  la  p a t r ia ,  V . M .  ha de s e r , s în  po  
n e r lo  s iq u ie ra  e n  d u d a ,  e l p r o te c to r  de  la  v i r t u d  y  e l  e n e m ig o  d e c la -  
ro d o  de  las p a s io n e s  b o s to rd o s , e l  p a d re  de su p u e b lo  y e l c n u d i l lo  —  
d e l e je r c i t o ,  q u e  o b ro n d o  en  fo rm o  o n o lo g o  g a n o  un  c é lé b ré  e m p e ra -  
d o r  de  la  a n t ig u e d a d  e l e n v id îa b le  tT tu lo  de D e l ic ia  d e l g é n e ro  hum a 
n o " .
(7 )  A sT  lo  d e m u e s tro , p o r  e je m p lo ,  la  o rd e n  d o d o  p o r la  re g e n te  o su c u a r -  
to  m i l i t a r  e n  los  u l t im o ;  d id s  d e  1 8 8 5 , o fm  de  qu e  d io r io m e n te ,  y  s in  n e c e s id o d  -  
de  s o l ic i t u d  p r e v io ,  fu e ro n  o d m it id o s  en  la  a u d ie n c ia  re a l tod os  los je fe s  y  o f i c i a -  
les  d e l E je r c i t o  q u e  d e se o ro n  p re se n to rse  a e l l o ,  m e d id a  qu e  s e r id  e lo g io s o m e n te  rje 
s e fio d a  p o r  El C o rre o  M i l i t a r  (31 de d ic ie m b re  de 1 8 8 5 ).
(8 )  A r t i c u lo  52  de  la  C o n s t itu c io n  d e l3 0  de ju n io  de  1876 y a r t i c u le  49 de 
la  Ley C o n s t i t u t iv a  d e l E jé r c i t o  de  20  de n o v ie m b re  de 1 8 7 8 . C f r .  lo ;  te x te s  lé g a ­
le s  e x is te n te s  e n tre  1876 y  1 8 89  en  C O N O E  DE R O M A N  O N E S  : El E jé r c i to  y  la  -
p o l i t i c o ,  M a d r id ,  R e n o c im ie n to ,  1921 (2 a  é d . ) ,  p o g s . 81 y  ss.
(9 )  El o r tT c u lo  19 de  las  O rd e n e s  G é n é ra le s  p a ra  O f ic io le s  d e c id  :
" . . .  E l re c u rs o  en  to d o  c lo s e  de o s u n to s , h o c ié n d o lo  po r 
sus je fe s  y  de  bu e n  m o d o , y  c u a n d o  no  o b te n g o n  de e l lo s  la  s a -  
t is fa c c io n  a q u e  se c o n s id é ré  o c re e d o r ,  p o d ra  l le g o r  ho s to  N os 
c o n  la  re p re s e n ta c io n  de su a g r a v io " .
(1 0 )  E l C o rre o  M i l i t a r , 6 de fe b re ro  de  1 8 9 5 . D e tod os  fo rm o s , la  L e y  -  
C o n s t i t u t iv a  d e l E je r c i t o ,  en  su a r t ic u lo  5 9 ,  p r e v e id  q u e  c u a n d o  e l re y  to m o fo  -  
p e rs o n o lm e n te  e l m ondo  de  un E je r c i to  o de  c u a lq u ie r  fu e rz o  o rm o d o , las o rdene s  
qu e  d ic te r a  e n  e l e je r c ic io  de  d ic h o  m ondo no n e c e s ito r io n  e l re fre n d o  de  n in g u n  
m in is t r e .
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(11 ) La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  2 9  de  e n e ro  de 1 8 9 0 .
(1 2 )  V id .  a r t i c u lo  13 de la  C o n s t itu c io n  de 1 8 7 6 . V i d . to m b ié n  Él C o rre o  
M i l i t a r  d e l 23 de  n o v ie m b re  de 1891 y  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r d e l 29  de  ag o^  
to  de  1 8 9 3 .
(1 3 )  En n in g u n  m o m e n to  se n o to r io ,  p o r e je m p lo ,  q u e  e n tre  1877  y  18 84  -  
La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r  e s ta b a  d i r ig id a  p o r un  re p u b l ic o n o  c o n v e n c id o ,  E m il io  
P r ie to  V i l l a r r e a l .
(1 4 )  A s f  lo  c o l i f i c o b o  El C o rre o  M i l i t a r  d e l 15 de o b r i l  de  1875 y en  los -  
m ism os té rm in o s  lo  h o r id  e l re s to  de  la  p rensa  m i l i t a r .  D u ra n te  la  g u e rra  y  después 
de  e l lo  fu e  n o rm a l q u e  e n  los m e d ios  m il i to re s  se h o b lo ro  de " E jé r c i t o  l i b e r a l "  y  -  
" E je r c i t o  a b s o lu t is te " .
Pocas p o s ib i l id a d e s  d e jo ro n  los p e r io d ic o s  m il i to r e s  a la  r e c o n c i l ia c io n  c o n  
e l c o r lis m o ,  in c lu s o  m uchos a fios  despues de  a c o b o d o  la  c o n t ie n d a ,  co m o  b ie n  r e -  
v e lo b o  a t i t u l o  de  m u es tro  e l s ig u ie n te  s u e lto  d e  La  C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r (31 -  
de  d ic ie m b re  de  1 8 8 7 ) :
"S e  ha o rd e n a d o  q u i t a r  d e l m o n u m e n to  a Z u m a la c a r re g u i 
e l e scu d o  de  la  p r o v in c ia  de  C a s te llo n ,  in d e b id a m e n te  c o lo c a -  
do  a l l u
Y  l le g o ro  d id  en  q u e  se q u ite  la  e s ta tu a ,  q u e  s o lo  en  s i - -  
tu o c io n e s  s im p o t ic o s  a la  cau sa  c o r l is to  ha p o d id o  e le v a rs e  im -  
pu ne m e n te .
En c a m b io  los g é n é ra le s  l ib é ra le s  de la  p r im e ra  g u e rra  -  
c i v i l  no t ie n e n  n i un o  loso  c o n  un o  in s c r ip c io n  p o g o d o  p o r e l -  
p o is  q u e  l ib e r to r o n  d e l a b s o lu t is m e " .
(1 5 )  C o m o  p u e d e  o p re c io rs e  en  e l m ism o s u e lto  c i to d o  en  la  n o ta  a n te r io r .  
C f r .  e l p u n to  8 . 4 . 1 .  d e l c a p it u le  p re c e d e n te .
Los m il i to r e s  se c o n s id e ra r rd n  "d e fe n s o re s  de la  P a t r ia ,  -  
d e l T ro n o  y  de las l ib e r ta d e s  p u b l ic o s "  (E l C o rre o  M i l i t a r ,  30  de o c tu b re  de 1 8 9 7 ).
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V e o m o s  to m b ié n  los p a la b ra s  de  La C o rre s p o n p o d e n c ia  M i l i t a r ( " L a  p o l i t i c o  en  e l 
E jé r c i t o " ,  18 de  fe b re ro  de 1 8 8 8 ):
"D e  o q u T q u e  e l E jé r c i to  e s p a f io l,  h o b itu o d o  a d e rro m o r su 
sa n g re  y  a p ro d ig o r  sus e s fu e rzo s  p o r la  causa  l i b e r a l ,  desde —  
1 8 2 0 , despues de h a b e r lu c h a d o  p o r e l lo  e n  re p e tid o s  g u e rra s  c i  
v i le s ,  d o n d e  s ie m p re  m i l i t é  o l lo d o  de  la  le g o l id o d  més progresT  
v a ,  p ro c u ra n d o  y  o b te n ie n d o  su t r iu n fo  d e f in i t i v e  ; de a q u T q u e ^  
ese E jé r c i to  a l ie n te  e n  e l c u l t o  a les id e a s  l ib é r a le s ,  s in  q u e  -  
p u e d a n  O rre b a ta r le  ese s e n t id o  las la rg o s  y  rudos d o m în a c îo n e s -  
r e a c c io n a r ia s " .
(1 6 )  " E l c e n te n a r io  de  la  r e v o lu c ié n " .  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 6 de -  
m a yo  d e  1 8 8 8 . En e l m ism o s e n t id o  se e x p re s o  E l E jé r c i to  E sp a fio l en  e l a r t ic u le  -  
"D o s  fe c h o s "  d e l 4  de  m a yo  de  18 89  :
"Es cau sa  de  m o r o v i l lo  la  h is to r ic  de  nu es tro s  v e c in o »  corn 
p re n d id a  e n tre  1790 y  1 8 0 9 . S o c u d id o  e l y u g o  d e l d e s p o tis m e , -  
c o n  to d o  la  le g ié n  de  m is e r ie s  q u e  le  es a n e ja  a te l  fo rm a  de g o ­
b ie r n o ,  F ra n c ia  in i c ié  la  r e v o lu c ié n  més g ra n d io s e , més fe c u n d a  
més p ré d ig a  e n  b ie n e s  qu e  se han e la b o ra d o  en  e l inm e nso  t a l le r  
de  la  h is t o r ié " .
P o r su p o r te .  Et C o rre o  M i l i t e r  u t i l i z o r f a  en  d iv e rs e s  o c a s io n e s  la  e x p re  
s ié n  : " n o s o t r o s ,  los l i b e r a t e s . . . "  ( V id .  2 7  de  d ic ie m b re  de 1 8 9 4 ).
(1 7 )  V id .  C a p T tu lo  6 .
(1 8 )  E l C o rre o  M i l i t a r , 2 4  de a g o s to  de  1 8 7 6 . A lu d îm o s  o q uT  a un e  c i t a  -  
e x a c te ,  p e ro  la  id e a  se r e p ite  c o n s ta n te m e n te  en  tod os  los p e r io d ic o s  m il i to r e s .
(1 9 )  Y a  en  e l a r t i c u lo  3 5 6  de  la  C o n s t itu c ié n  e s p a fio la  de  1812 se c o n fe m
p la b a :
"H a b ré  un e  fu e rz o  m i l i t e r  n a c io n a l p e rm a n e n te , de t i e ­
r ra  y  de m e r ,  p a ra  la  d e fe n s a  e x te r io r  d e l E stado  y la  c o n s e rv a  
c ié n  d e l o rd e n  in t e r io r " .
Fue e l é n ic o  te x to  c o n s t i tu c io n o l  de n u e s tro  s ig lo  X IX  q u e  se m a n ife s té  en 
es te  s e n t id o  (e l s u b ro y o d o  es n u e s tro ) .
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N o  o b s ta n te  ta m b ié n  hay q u e  m e n c io n a r  e l "D ic ta m e n  de  la  C o m is io n  -  
p a ra  la  L e y  O rd e n a d o ra  d e l E je r c i t o " ,  D . S . 2 5 - 1 0 - 1 8 2 0 ,  p a g in a s  1 8 9 6 - 1 8 9 7 . -  
El a r t ic u lo  62  d e c io  : " L o  n a c io n  e s p a fio la  e s ta b le c e  la  F u e rz a  A rm a d a  p a ra  d e ­
fe n d e r  a l  E s tado  de  los e n e m ig o s  e x te r io re s  ÿ  p a ra  a se g u ra r la  l ib e r ta d  p o l i t i c o ,  
e l O rden p u b l ic o  y  la  e je c u c io n  de  las le y e s "  ( C i t .  p o r D IE G O  S E V IL L A  A N D R E S : 
"L a  d e fe n s a  de  la  C o n s t itu c io n  en  lo  Ley O rg a n ic o  e s p a f io la "  R e v is ta  de E s tud io s  
P o l f t ic o s ,  n u m . 1 5 2 , m a r z o -a b r i l  1 9 6 7 , p a g . 2 8 1 ) .
(2 0 )  En las c ita s  de om bos o r t ic u lo s  e l s u b ro y o d o  es n u e s tro .
(2 1 )  El C o rre o  M i l i t a r d e l 26 de j u l i o  de  18 77  in fo rm o b o  de  las  h u e lg o s  de 
tra b a ja d o re s  en Estodos U n id o s , q u e  d e s b o rd o b o n  o los m i l ic io s  lo c a le s ,  c re a n d o  -  
u n a  s i tu o c io n  o m e n o z a d o ro , d o d o  e l re d u c id o  e fe c t iv o  m i l i t a r  e x is te n te  e n  é p o ca s  
de  p a z ,  y  c o n c lu ia  d ic ie n d o  : "B u e n o  sera  no o lv id e m o s  lo  s u c e d id o ,  e sco rm en tcm  
d o  e n  c o b e z o  o je n o " .
(2 2 )  H as ta  la  p rensa  m i l i t a r  l le g o  e l e c o  de las p a la b ra s  q u e  p ro n u n c ia ra  -  
M o lt k e  a n te  e l P a r la m e n to  o le m o n  :
" . . .  h a c e n  fa  I to  g o ro n t io s  mos e f ic a c e s  c o n tra  los  p e l i g ros c o n  
q u e  los p rog re sos  de lo  o r g a n iz a c io n  de lo  d e m o c ro c io  s o c ia l is te  a me 
n a z a n  e l E stado  en  su i n t e r i o r . . .  " ( C i t .  p o r El C o rre o  M i l i t e r ,  11 de 
ju n io  de 1 8 8 9 ) .
V id .  to m b ié n  El E jé r c i to  E sp a fio l ,  17 de  m ayo  de 1 8 8 9 .
(2 3 )  " A  la  n o r te a m e r ic ô n e  " ,  El C o rre o  M i l i t a r , 10 de j u l i o  de 1 8 9 4 .
(2 4 )  D e  h e c h o ,  e l n u m é ro  de La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t e r c o r re s p o n d ie n te  
a l 8 de  fe b re ro  ,  a u n q u e  f in a lm e n te  s a l io  a la  c o l le ,  s u f r io  m uchas ir re g u lo r id o d e s  
p o r  la  h u e lg o  de t ip o g ra fo s  ; p o r e l c o n t r a r io ,  El C o rre o  M i l i t e r  a p e n a s  tu v o  p ro ­
b lè m e s  ( v id .  los e je m p lo re s  d e l 8 y  9 de  fe b re ro  de 1 8 8 2 ).
(2 5 )  P a la b ra s  l i te r o le s  de 51 C o rre o  M i l i t e r  en  su a r t ic u le  "L a  ro z o n  ^  ne 
c e s ita  de  la  fu e rz o ?  " ,  d e l 8 de  fe b re ro  de 1 8 8 2 . Por su p o r te .  La C o rre s p o n d e n -
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c io  M i l i t e r  d e ja rT o  d ic h o  : " N o  hem os c re n Jo  c o n v e n ie n te  n i d ig n e  o c c e d e r  a -  
e x ig e n c ie s  in te m p e re n te s  y e b s u rd e s " (9  de  fe b re ro  de  1 8 8 2 ).
(2 6 )  " L e  re z o n  ^  n e c e s ite  de le  fu e rz e ?  " ,  El C o rre o  M i l i t e r  ^ 8 de  fe b ie ro  
de  1 8 8 2 . S in  e m b e rg o , te n g e m o s  en  c u e n te  q u e  este  e re  p re c is e m e n te  e l o rg u m e n  
te  c o n t r e r io  o l  q u e  u t i l i z e r e  s ie m p re  e l p ro p io  El C o rre o  M i l i t e r y  les dem és p e r io  
d ic e s  co s tre n se s  p e ro  p e d ir  de  las  in s ta n c ie s  d e  p o d e r q u e  se e te n d ie r e  e les m u l t i ­
p le s  y e c u c ie n te s  n e c e s id e d e s  m il î te r e s .
(2 7 )  V id .  " N o s  p e re c e  ju s t e "  ^ E l C o rre o  M i l i t e r ,  6 de  ju n io  de  1 8 8 3 .H ey  
q u e  h e c e r  c o n s te r  q u e  Le C o rre s p o n d e n c ie  M i l i t e r  d e d ic e  m uy p o ces  Im e e s  e l c o -  
m e n te r io  o c o n d e n e  de  les suce so s . E l c o m e n te r io  p o l f t i c o  de  le  p re n se  m i l i t e r  - -  
e re  to d e v fe  m uy l im i te d o  en c o m p e re c io n  c o n  e l d e s e r ro l lo  q u e  e lc e n z e r ie  poces 
e ftos  mes ta r d e .
(2 8 )  " N o s  p e re c e  ju s to " ^  El C o rre e  M i l i t e r , 6  de ju n io  de 1 8 8 3 .
(2 9 )  "L o s  h e ch o s  fre n te  e les te n d e n c ie s " ,  El E jé r c i to  E speM o l, 27  de m e rzo  
de  1 8 9 2 .
(3 0 )  "E l p e lig r o  de  b o y " .  Le C o rre s p o n d e n c ie  M i l i t e r ,  29  de  e n e re  de  —
1 8 9 2 .
(3 1 )  E l C o rre o  M i l i t e r , 8 de  m eyo  de  1 8 9 0 . E s p e c îe lm e n te  in te re s e n te  re 
s u ite  e l a r t i c u le  t i t u le d o  " E l d fd  de  b o y " ,  p u b l ic e d o  en  Le  C o rre s p o n d e n c ie  M i l i  
te r  d e l 1 de m e yo  de 1 8 9 2 .
(3 2 )  M A N U E L  T U R O N  DE L A R A ; El m e v im ie n to  o b re ro  en  le  h is to r ié  de  
E sperte , M a d r id ,  T e u ru s , 1 9 7 2 , p e g s . 3 4 5 - 3 4 6 .
(3 3 )  C f r .  les d ie r io s  de le s  u lt im e s  d ie s  de  e b r i l  de  1 8 9 0 .
(3 4 )  E l C o rre o  M i l i t e r ,  3 0  de e b r i l  de 1 8 9 0 :
"A u n q u e  les n o t ic ie s  q u e  se re c ib e n  de  e lg u n e s  n e c io n e s  
e x tre n je re s  son p o c o  t r a n q u i l iz e d o re s ,  esperem os q u e  le  fe c b e  d e l 19
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de m a y o , si b ie n  es n a tu re l q u e  no  pose s in  e lg u n o s  d is tu rb io s ,  e l  m e­
nés po se ra  s in  q u e  e n  e l le  se v e r iF iq ü è  h in g u n e  de  eses g ronde s  c o n m o  
c io n e s  q u e  le  h is to r ié  t ie n e  n e c e s id e d  de  re c o g e r  en  sus p a g in e s .
En E sp e fte , e l s o c ia l is m e  t ie n e  m enos im p o r to n c ie  q u e  e n  les de 
mes n e c io n e s  p o rq u e  les  meses o b re re s  n o  son to n  nu me roses y  le  c o n -  
d ic io n  de  les  tre b e je d o re s  es mes v e n te jo s e " .
(3 5 )  "E l E jé r c i to  y  le  h u e lg e  g e n e r a l " .  Le C o rre s p o n d e n c ie  M i l i t e r ,  2 9  de 
de  e b r i l  de  1890 :
" C o n f iâ m e s ,  p o r  lo  q u e  e  E spefie  to c e ,  en  q u e  le  se n se te z  de  to  
dos n o  h e ro  n e c e s e r io  e l e m p l to  de le  fu e rz e  p u b l ic e . D e to d o s , d é ­
c im é s , p o rq u e  le  e u to r id e d ,  re s p e te n d o  en  les o b re re s  e l use l e g i t im o -  
de  m e n ife s te c io n  p e c T f ic e  ; y  les o b re ro s  e su v e z  no  re b e s e n d o  le  IT - -  
ne e  de  lo  le g e l ;  y  les p e tro n o s  o fe b r ic e n te s  b u sce n d o  fo rm u le s  q u e  c o n  
c i l i e n  tod os  les in te re s e s , lo g re ré n  d e r s o lu c io n  e le  q u e  h o y  se p resen  
te  com o  te m e ro se  e m e n e z e " .
(3 6 )  El E jé r c i to  E s p e flo l,  27  de  e b r i l  de  1 8 9 0 :
"E n  Espefte se v e r i f ic e r e  te m b ié n  le  m e n ife s te c io n ,  p e ro  equT  no  
son de  te  m er sus e fe c to s .  A q u T  les abuses d e l c a p it a l  son e s c e s o s .. .  
( s i c . )  t e l  v e z  p o rq u e  no e x is te  v e rd e d e re m e n te  e l  c a p i t a l . D e  to d o s  -  
m odes en  V a le n c ia  y  B a rc e lo n e  sob re  to d o ,  les e u to r id e d e s  p ie n s e n  —  
a d o p te r  te m b ié n  g ro n d e s  p re c e u c io n e s .  Y e  se e n u n c ie  qu e  les t r o p e s -  
e s te re n  sob re  les o rm e s " .
(3 7 )  V id .  e s p e c ie lm e n te  "E l E jé r c i to  en  B a rc e lo n e " ,  El E jé r c i to  E s p e fto l,
10 de  e b r i l  de 1 8 9 0 .
(3 8 )  V id .  El C o rre o  M i l i t e r ,  30  de  e b r i l  de 1 8 9 0 .
(3 9 )  " E f  E jé r c i to  e n te  le  h u e lg e  g e n e r a l " .  Le C o rre s p o n d e n c ie  M i l i t e r , 29  
de  e b r i l  de  1 8 9 0 .
(4 0 )  Le C o rre s p o n d e n c ie  M i l i t e r ,  2 de  m e yo  de 1890 :
"M e s  p o r fo r tu n e ,  les t re b e je d o re s  hen  d o d o  u n e  p ru e b e  de qu e  
seben  re s p e te r  le  le y .
N o  p u e d e n  d e c ir  o tre  te n to  los  g o b e rn e n te s " .
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(4 1 )  "E l p r e s t ig io  de la  e s p o d o " ,  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l î t o r ,  3 de  m ayo 
de  1 8 9 0 .
(4 2 )  A n a d a m o s  q u e  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i f o r  o p ro v e c h o r io ,  osTm ism o, -  
p a ra  r e f le x io n o r  sob re  los c o n s e c u e n c io s  de un a  h ip o té t ic o  h u e lg a  de je fe s  y  o f ic ia  
les  d e l E jé r c i t o  y  p a ra  d e d u c ir  f in a lm e n te  q u e  t o i  p o s ib i l id o d  no e x is t io  d e b id o  — 
s o lo  o q u e  los s e rv ic io s  desem peM odos p o r los m il i to r e s  e ro n  "d e  d is t in ta  y  s u p e - -  
r îo r  c o n d ic io n  a o tro s  m u c h o s " ,  p u e s to  q u e  n o  p re s to r lo s  "o c o s io n a r io  tre m e n d o s -  
c o to s tro fe s "  ( " E l  p r e s t ig io  de la  e s p o d o " ,  3 de  m a yo  de  1 8 9 0 ).
P or o tro  p o r te ,  es te  m ism o p e r io d ic o  m o s tro r fo  su in d ig n o c io n  a n te  lo  p r e -  
s e n c io  de la  p o l ic io  a n te  a lg u n o s  c u o r te le s ,  d is p u e s to  p o r los o u to r id o d e s  en  p re ­
v is io n  de q u e  la  t ro p o  se sum oro  a los m a n ife s ta n te s  d e l 19 de  m ayo  ( v id .  un s u e l-  
to  p u b l ic o d o  to m b ié n  e l 3 de m a yo  de 1 8 9 0 ).
(4 3 )  En o co s io n e s  su p ro te s ta  se d i r ig io  c o n tra  la  Ig le s io  C o to l ic o  p o r no  -  
p r o c t ic o r  la  c o r id o d  p a ra  re m e d io r  la  p o b re z o ; v i d ,  p o r e je m p lo  La C o rre sp o n d e n  
c io  M i l i t o r  d e l 4 de ju n io  de 1 8 8 7 .
(4 4 )  E l C o rre o  M i l i t o r ,  1 de m a yo  de 1 8 9 3 .
(4 5 )  El C o rre o  M i l i t o r ,  4 de  m a yo  de 1 8 8 7 .
(4 6 )  E l C o rre o  M i l i t o r , 14 de o b r i l  de 1 8 7 7 .
(4 7 )  E l C o rre o  M i l i t o r ,  17 de  o g o s to  de 1 8 7 6 .
(4 8 )  La  C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  23 de  o b r i l  de  1 8 9 3 .
(4 9 )  "E l E jé r c i to  y  las h u e lg o s " .  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  30  de o b r i l  
de  1 8 9 1 .
(5 0 )  A s T s e  e x p re s o b o  E l C o rre o  M i l i t o r  d e l 8 de  m a yo  de  1 8 9 0 :
"Es v e rd o d ; en los b u e lg o s ,  en  los s u b id o s  in ju s t i f i c o -  
dos de p re c io s ,  en  to d o  c lo s e  de  c o n f l ic t o s  lo c a le s  y  m u n ic i ­
p a le s ,  se bu scon  y  se o b t ie n e n  los  e le m e n to s  q u e  p a ra  su s e r -  
v i c io  t ie n e n  los m il i to r e s  ; p e ro  é s to  no  im p id e  qu e  después y
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a n te s  y  s ie m p re  se les e s c a tim e n  to d a  c lo se  de  re c u rs o s " .
(5 1 )  1 de m a yo  de 1 8 9 3 .
(5 2 )  V id .  "E m p le o  de  las fu e rz o s  de  m il i to r e s  en  los cosos de o lte r o c io n  d e l 
o rd e n  p u b l i c o " ,  El C o rre o  M i l i t o r ,  6  de m ayo de  1 8 9 1 . T o m b ié n  v id .  El E jé r c i to  
E s p o n o l,  22 de  o b r i l  de  1 8 9 1 .
(5 3 )  "P o rq u e  los tro p o s  no  e s ta n  p a ra  q u i t o r  re s p o n s o b ilid o d  a un g o b e rn o -  
d o r  m e d ro s o , s in o  p a ra  re s to b le c e r  e l  o rd e n  c u o n d o  se tu r b e " ,  d i r io  El E jé r c i to  E s- 
p o f io l d e l 8 de m a yo  de  1 8 9 0 . V id .  to m b ié n  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  7 de  m a ­
y o  de  1 8 9 0 .
(5 4 )  El C o rre o  M i l i t o r ,  22 de  fe b re ro  de  1 8 9 2 .
(5 5 )  M u y  d u ras  p a la b ra s  d e d ic o rT o  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r (21 de o b r i l  
de  1 8 9 3 ) a l  tem a  :
"  P o rq ue  estas ge n tes  c iv i le s  de  n u e s tro  p o is  son de to i  y  -  
to n  p e rv e rs a  c o n d ic io n ,  c u o n d o  de los m il i to r e s  se t r o to ,  q u e  - -  
s ie m p re  en  esos co so s , an tes  o p lic o n  los cen su ras  o la  tro p o  q u e  
d is p o ro  q u e  o la  o u to r id o d  q u e  o rd e n o  la  d e s c o rg o , si eso ou  to n  
* d o d  es de  los s u y a s " .
(5 6 )  El C o rre o  M i l i t o r ,  1 de m ayo de 1 8 9 3 . "A  ve ce s  do n  gonos de  o p lo u -  
d i r  e l s o c ia l is m e ,  p o r  no  v e rn o s  h u m illo d o s  y  e x p lo to d o s  p o r eso g o v i l lo  de p o lT t i -  
cos q u e  to d o  lo  q u ie re n  in d iv id u o l i z o r " ,  d i r io  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r  d e l 28 
de  fe b re ro  de  1 8 9 3 .
(5 7 )  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  3 de m a yo  de 1 8 9 2 .
(5 8 )  El C o rre o  M i l i t o r , 3 de m ayo  de 1 8 9 2 .
(5 9 )  Son m u e s tro  de e l lo  los a r t ic u le s  de  V .  R O M E R O  Q U l R O N E S  en  La 
C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r b o jo  e l t i t u l o  "E l m a te r ia l ism o os la  n e g o c io n  de la  l ib e r  
t o d " ,  p u b lic o d o s  e n tre  e l p r im e ro  de d ic ie m b re  de 1886 y  e l 10 de  e n e ro  de 18 87  
en  o n ce  o c o s io n e s .
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(6 0 )  Lo  C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r  d e l 28 de  fe b re ro  de 1893 re p ro d u c io  e l 
p ro g ro m o  p o l i t i c o  re p o r t id o  en  un p o s q u in  p o r los s o c io lis to s  de  M a d r id  ;
"P o s e s io n  d e l P oder p o r e l o b re ro  ; t ra n s fo rm o c îo n  de  la  -  
p ro p ie d o d  in d iv id u a l  en  c o le c t iv o  ; s u p re s iô n  d e l p re su p u e s to  d e l 
c le ro  y c o n f is c o c io n  de sus b ie n e s  ; su p re s iô n  d e l E jé r c i to  p e rm o - -  
n e n te  ; o rm o m e n to  de la  c lo s e  o b re ro  ; d e re c h o s  in d iv id u o le s  ; r e ­
fo rm a  de  la  le y  de  in q u i l in o to  en  fo v o r  d e l o b re ro  ; jo rn o d o  de —  
o c h o  h o ro s " .
S egun El C o rre o  M i l i t o r  d e l 11 de o g o s to  de 1 8 8 0 , e l p u n to  13 d e l p ro g ro -  
mo e le c to r a l  de  los s o c io l is to s  de P aris  se r e fe r io  o la  "s u p re s iô n  de  los e jé r c i to s  -  
p e rm a n e n te s  y  su re e m p lo z o  p o r la  fe d e ro c io n  a r m a d a " .
(6 1 )  Bosto f i jo rs e  en  e l p e n s o m ie n to  o n o rq u is to  en  r e lo c ié n  a l tem o  m i l i t o r ;  
c f r .  JO S E  a l v a r e z  J U N C O :  La  id e o lo g io  p o l i t i c o  d e l o n o rq u is m o  e s p o n o l, M a ­
d r id ,  S îg lo  V e in t iu n o  de EspoM o, 1 9 7 6 , C a p i tu le  1 0 , "L a  v io le n c io  en la  s o c ie d o d  
a c tu a l :  In te rn o c io n o lis m o  f re n te  o p o t r io t is m o .  -  El m i l i ta r is m e  y les  g u e rre s . -  El -  
c o lo n io l is m o . -  E l s is tem o  p é n a l " .
(6 2 )  V id .  M A N U E L  T U R O N  DE L A rA ;  El m e v im ie n to  o b re ro  en  la  H is to -
r io  de  E spofto ,  M a d r id ,  T a u ru s , 1 9 7 2 , p e g . 3 5 6 .
(6 3 ) C f r .  La p renso  p o l i t i c o - m i l i t o r  e n tre  e l 10 y e l 3 0  de  e n e ro  de  1 8 9 2 . 
A I  p o re c e r ,  los  sucesos de J e re z  s u s c îto ro n  a lg u n o s  c r i t ic o s  en  m e d ios  p e r io d is t i -  
cos h o c io  les o u to r id o d e s  m i l i to r e s  p o r no  h o b e r p re v e n id o  e l le v o n to m ie n to  ( v id .  
"L o s  v id r io s  ro to s "  ,  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t e r ,  11 de  e n e ro  de  1 8 9 2 ), p e ro  todos 
los  p e r io d ic o s  m il i to r e s  o d u je ro n  q u e  s o lo  p o r la  e x is te n c io  de un c o n t in g e n te  m i l i  
te r  en  la  c iu d o d  se p u d o  s o lv e r  la  s i tu o c io n  ( E l E jé r c i to  E spofto l d e l 10 de e n e ro  -  
se q u e jo r io  no o b s ta n te  de " l a  in o c c io n  en  q u e  se tu v o  o los  s o ld o d o s " ) .  Todos i n -  
s is t ie ro n  to m b ié n  en  e l p ro to g o n is m o  o n o rq u is to  en  o q u e l m e v im ie n to ,  r e lo c io n o n -  
d o lo  c o n  la  n e c e s id e d  de o c o b o r  c o n  les e c o n o m ie s  en los p re s u p io s to s  m il i to r e s .
V eom os a lg u n o s  p a rro fo s  de  los d ife re n te s  p e r io d ic o s  :
"P o r lo c o s ,  p o r fo n a t ic o s  q u e  es té n  o q u e l los p ro le ta r ie s  p o r 
les d o c tr in e s  o n o rq u is to s ,  un p la n  to n  v a s te  co m o  e l de o to c o r  une
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p o b la c io n  de  la  im p o r ta n c ia  de  J e r e z ,  d o n d e  b a y  un  b a ta l lo n  de 
In fa n te r ia  y  un  re g îm îe n to  de C a b a l le r ia ,  r é v é la  la  e x is te n c ia  de 
tra b a jo s  m uy e x te n s o s  y  la  c o o p e ra c io n  de m uchas v o lu n ta d e s "  —  
( La C o rre s p o n d e  ne i a M i l i t e r ,  10 de  e n e ro  de 1 8 9 2 ) ,
"L a  a m e n a z a  a n a rq u is ta  se h a c e  mas y  mas te m ib le  ; lo  qu e  
en la  t r ib u n e  no  son mas q u e  p re c o c id a d e s ,  c o n v ié r te s e  en crTmenes 
o l b a jo r  o la  c o l l e ,  si e l e jé r c i t o  no  ^  q u ié n  o m p o ra ro , q u ié n  d e -  
fo n d e ra  es ta  s o c ie d o d  a ts r r o r iz o d a ?  "  ( El E jé r c i to  E s p o n o l, 10 de  -  
e n e ro  de 1 8 9 2 ) ,
" N o  c e r ro re m o s  estas c u o r t i l lo s  s in  r e n d ir  un t r ib u te  de co n  
s id e ro c io n  y  re s p e to  o les o u to r id o d e s  y  o  la  g u o rn ic io n  de J e r e z .  
U ne  v e z  m as, y  c o m o  s ie m p re , e l  E jé r c i to  ho s id o  la  s a lv o g u o rd io  
de v id a s  y  h a c ie n d a s ,  y  e l u n ifo rm e  m i l i t e r  la  g o ro n t io  qu e  ho  en  
c o n tro d o  e l v e c in o  h o n ro d o  y  p o c i f ic o ,  p a ra  ve rse  l ib r e  de  a c e —  
c h o n zo s  c r im in o le s  y  s o lv o je s "  ( "L o s  o c o n te c im ie n to s  de  J e r e z " ,  -  
El C o rre o  M i l i t e r ,  11 de e n e ro  de  1 8 9 2 ).
(6 4 )  S obre  es te  p u n to ,  v i d .  e s p e c ie lm e n te  la  " C r o n ic o "  de  El E jé r c i to  Es - 
pap io l d e l 10 de  e n e ro  de 1 8 9 2 , o s i  co m o  E l C o rre o  M i l i t e r  d e l 12 de  e n e ro .  D e  -  
La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t e r m e re c e  re p ro d u c irs e  e l s ig u ie n te  s u e lto  d e l 12 de e n e ­
r o ;
"L o m e n to m o s  lo  o c u r r id o  en  J e re z  de la  F ro n te ro .
P ero  y o  q u e  ha  s u c e d id o ,  nos h u b îe ro  o le g ro d o  qu e  e l h e - -  
c h o  se h u b ie s e  r e o l iz o d o  en  o t ro  p o r te .
En C o s t i l la  la  V ie jo ,  p o r  e je m p lo .
Y  q u e  en lu g o r  de trè s  m u e rto s , h u b ie ro n  re s u lto d o  très f in  
cas d i fu n to s .
Es d e c i r ,  q u e m o d o s .
* Y  q u e  los p r o p ie to r io s  re s u lto ro n  ser G a m o z o  y  M e u re .
A  v e r  si en  estas C o rte s  s e g u lo n ,  c o m o  en  les  p o so d a s , p i -  
d ie n d o  q u e  se h ic ie r o n  e c o n o m ie s , o co s to  de  re d u c c io n e s  e x o g e -  
rodos de les fu e rz o s  a rm a d a s .
P o rq ue  estos c o b o lle ro s  re d u c c io n is to s l
p id e n  v e in te  t r ic o rn io s
p o re  sus f in c o s " .
V id .  to m b ié n  "E l p e l ig r o  de h o y " .  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t e r ,  29  de -
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e ne ro  de 1892,
(6 5 )  "Es en  1 8 9 3 , c u o n d o  EspoPio p é n é tra  c o m p le to m e n te  e n  e l c o n te x to  mun 
d ia l  de la  p ro p a g a n d a  p o r e l h e c h o '.  Si b ie n  a n te r io r  m e n te  hem os v îs to  o c c io n u s  -  
v io le n ta s  l le v o d o s  a c a b o  p o r c ie r t o  s e c to r  d e l m o v im ie n to  o b re ro ,  estas n o  t u v ie -  
ro n  n i la  im p o r ta n c ia  n i e l e c o  en la  o p in io n  p u b l ic o  to n  g ra n d e  c o m o  las qu e  v o n
a s u c e d e r"  ( A N T O N I O  RO BLES E G E A  ; T e rro r is m e  o n o rq u is to  en  E spofio  ,  1 8 9 3 -
1 8 9 7 . M e m o rîo  de  l ic e n c ia tu r o  p re s e n to d o  en la  F o c u lto d  de  C ie n c io s  P o l i t ic o s  y  
S o c io lo g ia  de la  U n iv e rs id o d  C o m p lu te n s e , M a d r id ,  1 9 7 8 , p a g .  1 0 6 ) .
(6 6 )  C f r .  Los e je m p lo re s  de  los p e r io d ic o s  m il i to r e s  in m e d io to m e n te  p o s te -  
r io re s  o los  fe c h a s  in d ic o d o s .  Ig u o lm e n te ,  e l e s p lé n d id o  e s tu d io  de  A N T O N I O  -  
R O BLES E G E A  ; o p .  c i t . .  C a p i tu le  V I ,  "Lo s  o c c io n e s  d e l te r ro r is m e  in d iv id u a l ,  -  
1 8 9 3 - 1 8 9 7 " ,  p o g s . 106 y  ss.
(6 7 )  E l E jé r c i to  E s p o fto l,  11 de n o v ie m b re  de  1 8 9 3 .
(6 8 )  E l C o rre o  M i l i t e r ,  8 de  ju n io  de 1 8 9 6 .
(6 9 )  A sT  lo  v e m o s ,  p o r e je m p lo ,  en  la  n o t ic io  q u e  p u b l ic o b a  El C o rre o  M i ­
l i t e r  e l 2 7  de e n e ro  de  18 85  :
"L a  F ro n c e  p u b l ic o b a  un  d e s p o c h o  de B e r l in  d ic ie n d o  qu e  
b o n  s id o  ose s in odo s  o le v o s o m e n te  dos m i l i t o r e s ,  vT c tim o s  o l p o re -  
c e r  de u n a  v e n g o n z a  de les  o n o rq u is to s ,  p o rq u e  h o b fa n  d e s c u b ie r -  
to  un e  p ro p a g a n d a  s e c re te  s o c io l is to  en  los  c u o r te le s " .
T o m b ié n  en  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t e r d e l 29  de  e n e ro  de  1 8 9 2 , en  e l -  
o r t f c u lo  "E l p e l ig r o  de  h o y " ,  se d e c io  :
" . . .  q u e  p u e d e n  c o m b o t ir  y  d e c is iv o m e n te  to d o  m o n ife s to -  
c io n  v io le n ta  de s o c ia l is m e ,  mas o m enos o n o r q u is to " .
E l m ism o p e r io d ic o  e s to b le c io  un e  e s p e c ie  de  c o jo n  de sos tre  de  m ay ores -  
d im e n s io n e s  en  su o r tT c u lo  "P o r  o h f  se v a  b ie n " ,  p u b l ic o d o  e l 15 de  fe b re ro  de  - -  
18&1 :
"S i o c o s o , o lg u n  q u e  o t ro  g ru p o  s o c ia l is te ,  o n o rq u is to  o  -  
n ih i l i s t e ,  l le g o ro  en su o d io  o to d o  o u to r id o d  o c o m b o t ir  la  e x îs —  
te n c ia  de  los  e jé r c i t o s " .
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(7 0 )  Se d is t in g u irT a  e s p e c ia lm e n te  en  es te  s e n tid o  El C o rre o  M i l i t o r ,  el -  
c u o l p e d ir io  p ro c t ic o m e n te  q u e  se e fe c tu o ro n  d e p u ro c io n e s  e n tre  los  o b re ro s  q je
h o b io n  d e s e n c o d e n o d o  los h u e lg o s  m in e ra s  de e n e ro  de 1892 ( " L a  h u e lg o  m ine  o -
d e  V iz c o y o " ,  1 de fe b re ro  de  1 8 9 2 ) :
" N u n c o  o c o s io n  co m o  la  a c tu a l p a ra  h o c e r  un a  b u e n a  lim  
p ie z o  de g e n te  n o n  s o n c to en  e l d is t r i t o  m in e ro , d o n d e  se ho ve ri 
f ic a d o  la  h u e lg a .  M u c h o  c o n fio m o s  en  los e x t r o o rd in o r io s  c o r d i -  
c io n e s  q u e  p a ra  re s o lv e r  c o n f l ic t o s  de  es te  g é n e ro  ho  dem ostrodo  
e l v e te ro n o  g e n e ra l L o m o , y  en  e l p r e s t ig io  de  q u e  g o z o ,  to n to  -  
e n tre  los tro b a jo d o re s  co m o  en  los p a tro n o s , p o r su o c e r to d o  e n te  
r io  in s p iro d o  s ie m p re  en  la  mas e s t r ic ta  ju s t i c ia " .
A p e n o s  unos d io s  a n te s , o r o fz  de  los sucesos de  J e r e z ,  e l m ism o p e r iô d i-  
c o  a b o g o b a  p o r la  r e s t r ic c io n  d e l d e re c h o  de re u n io n  :
"Es n e c e s o r io  c o r to r  e l m o l de  ro T z . Ese d e re c h o  de  re u n io n  
d e b e  l im ito r s e  o re u n io n e s  l i c i t o s  y  p a ra  f in e s  bue nos; en  m o n tra  -  
j o lg u n o  p a ra  p e r m it i r  q u e  los  lo c o s  d e s b o rre n  o su o n to jo  y  l le v e n  -
à su fa n ta s ia  ho s to  p e d ir  la  lu n o ,  q u e  é s to  es lo  q u e  e s ta  s u c e d itn d o
y  é s to  es s e n c il lo m e n te  b u fo ,  si no  e n v o lv ie s e  s e r io  p e l ig r o " .
(7 1 )  V id .  e s p e c ia lm e n te  D ic to d u ro  o s o c io l is m o ?  " ,  La C o rre s p o n d e n c io
M i l i t o r ,  2 7  de ju n io  de  1 8 9 3 .
(7 2 )  T e x to  o p ro b o d o  p o r los s o c io l is to s  m a d r ilè n e s  en  la  re u n io n  c e le b ro -  
do  en  e l L ic e o  Rius e l 12 de  o c to b re  de 1896 ( c i t .  p o r El C o rre o  M i l i t o r ,  14 Je -  
o c to b re  de  1 8 9 6 ).
(7 3 )  El E jé r c i to  E spon o l ,  28 de o c to b re  de 1 8 9 7 .
(7 4 )  El C o rre o  M i l i t o r ,  3 de  s e p tie m b re  de  1 8 9 7 .
(7 5 )  La p r im e ra  v e z  q u e  la  p re n so  p o l i t i c o - m i l i t o r  se d iv id io  o n te .s u te -  
sos de o l te r o c io n  de o rd e n  p u b l ic o  fu e  c o n  o c o s io n  de  los in c id e n te s  e s tu d io n r i —  
le s  d e l d id  de S an ta  Is a b e l,  en  n o v ie m b re  de 1 8 8 4 . E s tondo  en  e l G o b ie rn o  el -  
p o r t id o  c o n s e rv o d o r ,  El C o rre o  M i l i t o r d e fe n d io  e l c o m p o r to m ie n to  de  los g u t r - -  
d io s  qu e  d is o lv ie ro n  v io le n to m e n te  la  m o n ife s to c io n  de  e s tu d io n te s , m ie n tro s  La 
C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r lo  c r i t i c o r i d .  Este u l t im o  p e r io d ic o  o f r e c e r ia  la  sigtie_n
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te  n o t ic io  c o m e n to d o , unos d io s  mos to rd e  (1 9  de  d ic ie m b re  de  1 8 8 4 ):
" D u ra n te  los û lt im o s  o c o n te c im ie n to s  u n iv e r s i to r io s ,  p o re -  
c e  ser q u e  a lg u n o s  o f î c ia le s ,  v e s t id o s  de p o is o n o , fu e ro n  o tro p e  —  
llo d o s  p o r los g u o rd io s  en  la  c o l le  de A to c h o .
M as v a le  osT ; q u e  en  sucesos de  to i  n o tu r o le z o ,  mas v o le  
e s to r e n tre  los m o ltro to d o s  q u e  e n tre  los m o lt ro to n te s .
Y  m u ch o  m as, n o  e s to r e n tre  unos n i o t r o s " .
(7 6 )  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  2 9  de ju l i o  de 1 8 7 9 .
(7 7 )  F i|é m o n o s  en  q u e  c u o n d o  se u t i l i z o n  los té rm in o s  " p o t r io t î c o "  o "o n H  
p a t r io t ic o "  no se re f ie re n  a l p ia n o  de  la  in te g r id o d  d e l t e r r i t o r io  e x o c to m e n te ,  - -  
s in o  o l de  la  in te g r id o d  d e l s is te m o  in s t i t u c io n o l  n o c io n o l .
(7 8 )  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  31 de  o g o s to  de 1 8 8 5 .
(7 9 )  " d  T r o ic iô n  o n e g o c io ?  " ,  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  6 de  e n e ro  de
1 8 9 3 .
(8 0 )  En e l m ism o a r tT c u lo  c i to d o  e n  la  n o ta  a n te r io r  se h o b lo b o  de " la  d o -  
m in a c io n  esp op io lo  en  la  g ro n  A n t i l l o " ,  q u e  d i f i c i lm e n te  p o d rio m o s  h o c e r  c o m p a ­
t ib le  c o n  la  p e r te n e n c io  de  Esparto y  C u b a  o u n a  m ism o n o c io n .
(8 1 )  V id .  El C o rre o  M i l i t o r ,  5 y  12 de  o c to b re  de  1 8 9 7 .
(8 2 )  V id .  El C o rre o  M i l i t o r ,  21 de  e n e ro  y  2 de  d ic ie m b re  de 1 8 8 5 .
(8 3 )  El C o rre o  M i l i t o r ,  3 de j u l i o  de  1 8 8 9 .
(8 4 )  El C o rre o  M i l i t o r , 2 7  de s e p tie m b re  de 1 8 8 6 . C f r .  to m b ié n  e l m ism o 
p r ié d ic o  d e l 26  de  d ic ie m b re  de 1 8 9 0 .
(8 5 )  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  24  de  j u l i o  de  1 8 8 1 .
(8 6 )  P o re ce  ser q u e  a lg u n o s  po ise s  c e n tro o m e r ic o n o s  o f r e c io n  la  p o s ib i l i -
do d  de  q u e  m iem bro s  de la  G u o rd io  C iv i l  p a so ro n  c o m o  v o lu n to r io s  a sus F u e rzo s  
A rm a d a s ; v i d .  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  11 de j u l io  de  1 8 9 4 .
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(8 7 )  En p a la b ra s  de u n e  de  los g ronde s  tro to d is ta s  de D e re c h o  P o l i t ic o ,  -  
N IC O L A S  PEREZ S E R R A N O  : " T e r r i t o r io  co m o  e s p o c io  g e o g ro f ic o ,  P u e b lo  ccnsH 
tMj;*' ,t en  N o c io n  co m o  e le m e n to  p e rs o n a l y  o r g o n iz o c io n  { u r id ic o  y  s o b e ro n o , ma 
n ife s to d o  en  fo rm a  de  p o d e r ,  c o n s tî tu y e n  los p i lo re s  en  q u e  se o s ie n to  e l E s to io "  
(T ro to d o  de  D e re c h o  P o l i t i c o , M a d r id ,  C iv i t o s ,  1 9 7 6 , p a g . 9 5 ) .
(8 8 )  C f r .  JO S E  A L V A R E Z  J U N C O :  o p .  c i t . p é g s . 403  y ss.
(8 9 )  El E jé r c i to  E s p o n o l, 9 dé  ju n io  de 1 8 9 6 .
(9 0 )  El C o rre o  M i l i t o r , 11 de  o g o s to  de  1 8 9 8 .
(9 1 )  El C o rre o  M i l i t o r ,  1 de  m ayo  de 1 8 9 3 .
(9 2 )  " R e g io n o l is m o " , El C o rre o  M i l i t o r ,  3 0  de m a yo  de  1 8 9 3 .
(9 3 )  V id .  El C o rre o  M i l i t o r , 18 de  ju n io  de 1 8 8 3 , y  El E jé r c i to  E s p o fo l,  -  
1 de  m o rz o  de 1 8 9 5 , p o r e je m p lo .
(9 4 )  "E stam os m uy c o n fo rm e s  ; los p o r t id o r io s  d e l P re te n d ie n te  s o lo  p io fe -  
son c o r iR o  o l o b s o lu t is m o "  y  no  o los fu e ro s , d i r io  El C o rre o  M i l i t o r  e l 17 defebr_e 
ro  de 1 8 7 5 .
(9 5 )  El C o rre o  M i l i t o r  d e l7 de m o rzo  de  1876 p ro p o n id  la  o c u p o c io r  m i­
l l  to r  de los p r o v in c io s  v o s c o s .
(9 6 )  El C o rre o  M i l i t o r ,  21 de m o rzo  de  1 8 7 6 . E n tre  o q u e llo s  o tro s  p e - io d i-  
cos q u e  p e d id n  la  s u p re s iô n  de los fu e ro s  se e n c o n tro b o n  : El Im p o rc io l ,  La  P o lT ti-  
c o .  La I b e r io , E l D io r io  E s p o fto l, La N u e v o  p re n s o ,  El C ro n is to , E l P u e b lo ,  El -  
C o n s e rv o d o r y  La P o t r io .
(9 7 )  Y  o hem os v is to  q u e  P o lo v ie jo  tu v o  muy p o c o  o c e p to c io n  e n tre  l< prejn 
sa m i l i t o r ,  p e ro  El E jé r c i to  E s p o n o l,  s e fto lo  e l 5 de d ic ie m b re  de 1 8 9 8 , in s e ito  en 
su Im e o  fu s io n is to  de c r i t i c o  o la  U n io n  C o n s e rv o d o ro  :
"S i o lg u n  e r ro r  ho  c o m e tid o  e l g e n e ra l P o lo v ie jo  y  h«y i n -  
c u r re  en  é l o l seRor S i lv e lo  es c re y e n d o  o r ro n c o r le  o l c o r lis r ro  de
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las m anos p a r te  de  su b a n d e ra , h a la g a r  las te n d e n c ia s  c lé r ic a le s  
y  las  d e l r é g io n a l is m e " .
A  d e c ir  de  M IG U E L  A L O N S O  B A Q U E R  ( E l E jé r c i to  en  la  
s o c ie d o d  e s p a f lo la ,  M a d r id ,  E d . d e l M o v im ie n to ,  1 9 7 1 , p a g . 2 2 0 ) 
e l o to q u e  d e s e n c o d e n o d o , en  los u lt im o s  oRos d e l s ig lo ,  p o r W e y -  
le r  c o n tra  P o lo v ie jo ,  " n o  p ro v e n id  de c e lo s  p o r e l  s i t i o l  de  c o u ^ i 
H o  m o ra l de  la  re g e n e ro c io n ,  s in o  de la  o p o s ic io n  o su p o l f t i c o  -  
r e g io n o l is t o ,  y  e n  e l l o  e l E jé r c i to  seguTo o W e y le r ,  asi  c o m o  en 
la  id e a  de  q u e  e l m in is tro  de  la  G u e rro  d e b id  l im ito r s e  o la  p r o -  
m e t id o  re fo rm a  de los in s t i tu c io n e s  m il i to r e s  y o la  d e fe n s o  d e l -  
p r e s t ig io  de  los  o rm O s ".
(9 8 )  V eom os a lg u n o s  p a rro fo s  de El C o rre o  M i l i t o r  ;
" . . .  y  a n te s  de  q u e  n o c io n  o lg u n o  se o p o d e re  de  T e tu a n  y 
T a n g e r ,  en  sus o lm e n o s  de bem o s e n o rb o lo r  e l e s to n d o rte  de  C o s t i­
l l a . . . "  (1 3  de  o c to b re  de  1 8 7 9 ) ,
" . . .  la  m is ié n  d e l G o b ie rn o  no d e b e  c o n c re to rs e  o so m e - 
te r  o l  p o is  dos v e ce s  re b e ld e  ( la s  p ro v in c io s  vo s c o s ) y  q u e  de to i  -  
m o do  in te rp ré ta  la  h id o lg u T a  c o s t e l lo n o . . .  "  (7  de  m o rz o  de  1 8 7 6 ) .
(9 9 )  V id . ,  p o r  e je m p lo  , La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  14 de  d ic ie m b re  de
1 8 9 8 .
(1 0 0 )  V id .  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  29  de  m o rzo  de  1 8 9 2 .
(1 0 1 ) V id .  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  30  de j u l i o  y  1 de  o g o s to  de 1 8 8 0 . 
E l C o rre o  M i l i t o r d e l 3 0  de  j u l i o  de 18 80  m o n tu v o  o l re s p e c to  un a  p o s tu ro  m uy m o - 
t iz o d o  en  d e fe n so  d e l G o b ie rn o  c o n s e rv o d o r ,  p e ro  q u e  re c o n o c io  o l  f^n  y  o l c a b o  
e l m ism o t ip o  de  n o c io n o lis m o  e c o n o m ic o .
(1 0 2 ) V id .  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  19 de s e p tie m b re  de  1 8 9 1 .
(1 0 3 ) E l p ro b lè m e  e ra  mas c o m p le jo .  T e n id  su o r ig e n  en  la  c r is is  b o ls is î ;  - 
c o  de  m o rzo  de 1 8 9 2 , p ro v o c o d o  a l p o re c e r  desde  e l e x te r io r  p o r e l  c o p i t o l  f in o n  
c ie ro  e x t r o n je r o  c o n  in te re s e s  en  la  re d  de fe r ro c o r r i le s  e s p o R o le s . P ara  re s o lv e r  
la  c r is is ,  e l G o b ie rn o  c o n s e rv o d o r  p ré s e n té  in m e d io to m e n te  un  p r o y e c to  de  l e y  -  
p a ra  o u m e n to r en un  12 p o r 100  los ta r i fa s  de  fe r ro c o r r i le s  de g ro n  v e lo c id o d .  D e  
d ic h o  p ro y e c to  se h o r io  c u e s t io n  de p o r t id o  p o r p o r te  c o n s e rv o d o ro  y ,  a u n q u e  S a -
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ga s ta  d e ja ra  en  l ib e r ta d  a los m iem bro s  de  su p o r t id o  p a ra  o d o p to r  la  o c t i t u d  q u e  
c re y e ra n  mas c o n v e n ie n te ,  e l p ro y e c to  s e rfd  c o m b o t id o  o m p lio m e n te  desde los f i ­
las fu s io n is to s  ( v i d .  la  p renso  d io r io  m o d r i le f la  dé  la  se g u n d a  qu incenoT  de  m a rzo  
de 1 8 9 2 , e s p e c ia lm e n te  El L ib e r a l y  El Im p o r c io l ,  op ues to s  to to lm e n te  o l p ro y e c ­
t o ) .
(1 0 4 )  E l C o rre o  M i l i t o r ,  2 9  de m o rzo  de 1 8 9 2 .
(1 0 5 )  E l L ib e ra l d e l 25  de  m o rzo  de  1892  a s f  lo  c o n s to to b o  ;
" A y e r  la  fra se  c o r r îe n te ,  g r o f ic o  p u d ié ro m o s  d e c i r ,  e n tre  -  
los o d v e rs o r io s  a l p ro y e c to  e ra  e s ta  :
- '  Es p re c is o  d e c re to r  de  n u e v o  la  e x p u ls io n  de  los ju d ro s " ' .
(1 0 6 )  " jC o m o  C r is to l  " ,  La  C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  23 de  m o rz o  de 1 8 9 2 ; 
o r t ic u lo  in s p iro d o  odem as en  la  o b ro  d e l e s c r ito r  o n t is e m ito  fro n c é s  J u le s  D ru m o n d . 
A q u T , La C o rre s p o nd e n c io  M i l i t o r se d is t in g u io  p o r su o g re s iv id o d  c o n tra  e l proye_c 
to  de  e le v a c io n  de  ta r i fa s  f e r r o v io r io s ,  p lo n te o d o  en  e l p ia n o  n o c io n o l is to ,  e m o —  
c io n a l  y  r a c ia l  ( v i d .  los c o m e n to r io s  de  El Im p o r c io l d e l 2 4  de  m o rz o  de  1 8 9 2 .
(1 0 7 )  El E jé r c i to  E spon o l ,  5 de m o rzo  de 1 8 8 8 .
(1 0 8 )  C f r .  El E jé r c i to  E spono l ,  2 de m a yo  de  1 8 8 9 . T o m b ié n  la  s e r ie  de -  
o r t ic u lp s  p u b lic o d o s  en  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r en  m o yo  de  1 8 8 9  b o jo  e l tT tu -  
lo  " In c re m e n to  de  las re n to s  p u b l ic o s " .
(1 0 9 )  En 1 8 7 9 , la  p renso  m i l i t o r  i t o l io n o  s o l ic i to b o  q u e  se im p lo n to ro  en  -  
fo v o r  d e l E jé r c i to  un " im p u e s to  m i l i t o r "  q u e  re c o y e ro  sob re  o q u e llo s  c iu d o d o n o s  -  
q u e  no  p re s to ro n  s e r v ic io  m i l i t o r  en  e p o co s  o rd in a r ie s  o s o lo  r e o l iz o r o n  un  s e r v ic io  
m uy l im i to d o  ( c i t .  p o r E l C o rre o  M i l i t o r , 18 de  d ic ie m b re  de 1 8 7 9 ) .
(1 1 0 )  C f r ,  El C o rre o  M i l i t o r ,  23  de m o rzo  de  1886 y La C o rre s p o n d e n c io  
M i l i t o r , 5 de  n o v ie m b re  de 1 8 9 1 , o t f t u lo  de e je m p lo s  s ig n i f i c o t iv o s .
(1 1 1 )  "L a  fé  e n  n u e s tro  id e a l " .  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  9  d e  m oyo  de
1890 .
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(1 1 2 )  En 1 8 9 8 , El C o rre o  M i l i t o r d e l 28 de  m o rzo  o v is o b o  o los g o b e rn o n  
tes espopto les  d e l " g ro n  p ro b le m o "  q u e  b o b r io  de  re s o lv e rs e  en  los m ores de C h in a .
(1 1 3 )  Se p e nsobo  sob re  to d o  en  la  F o rm u la  f e d e r a l,  a u n q u e  se la  l lo m o ro  -  
" C o n fe d e ro c io n  I b é r ic o " .
( 1 1 4 )  E l C o rre o  M i l i t o r ,  8 de o b r i l  de 1 8 9 0 .
(1 1 5 )  E l C o rre o  M i l i t o r ,  11 de  o c to b re  de  1 8 9 0 . V id .  to m b ié n  E l E jé r c i t o 
E s p o n o l, 4  de  fe b re ro  de  1 8 9 0 .
(1 1 6 )  La  C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  27  de  e n e ro  de  1 8 9 0 . U nos Im e o s  mos 
o r r ib o  d e c  Ta :
"D o lo ro s îs im o  p a ra  los e s p o n o le s  se ra  en  to d o s  tie m p o s  la  
s e p o ro c io n  de  P o r tu g a l,  co m o  ho de s e r lo  p o r fu e rz o  la  de nu es tro s  
po ses iones o m e r ic o n a s  ; es d e c ir ,  o q u e l lo  mos q u e  la  u l t im o ,  pues 
q u e  se tro to  d e l s u e lo  c o m u n  q u e  nos d io  la  m odre  N o t u r o le z o " .
(11 7 ) V id  . La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  2 4  de e n e ro  de 1 8 9 3 .
(1 1 8 )  V id .  la  n o ta  a n te r io r  y  E l C o rre o  M i l i t o r  de l 4 de o g o s to  de 1 8 8 3 .
(1 1 9 )  C f r ,  A .  FLO R ES  M O R A L E S  ; A f r i c a  o tro v é s  d e l p e n s o m ie n to  e s p o - 
n o l (D e sd e  Is a b e l la  C o to l ic o  o l G e n e ra l F ra n c o ) ,  M a d r id ,  1 9 4 9 . La  p renso  m i l i -  
t o r  de la  R e s to u ro c ié n  h o r io  m e n c io n  e x p re s o  o l p re c e d e n te  d e l p e n s o m ie n to  d e l -  
c o rd e n o l C is n e ro s  en  sus o s p iro c io n e s  o fr ic o n is to s  ( v i d .  El C o rre o  M i l i t o r ,  4 de -  
j u l i o  de 1878  y  25  de o c to b re  de  1 8 7 9 ) .
(1 2 0 )  M . C .  LE C U YE R  y  C .  SERRA N  O :  La g u e rre  d 'A f r i q u e  e t  ses ré p e r ­
cuss ions e n  E sp a g n e , PorTs, P . U . F . ,  1 9 7 6 . V id .  e s p e c ia lm e n te  la  " In t r o d o c c iô n "  
p a g in a s  15 y ss.
(1 2 1 )  Ib id e m .
(1 2 2 )  E l E jé r c i to  E spon o l ,  10 de  e n e ro  de 1 8 8 8 .
(1 2 3 )  E l C o rre o  M i l i t o r  se o t r ib u y e  " l a  h o n ro  de h o b e r in ic io d o  e n  la  p r e n -
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sa de E sp a n a " los e s c r ito s  o c e rc o  de M a rru e c o s  (3 de s e p tie m b re  de 1 8 7 9 ) . La C o  
r re s p o n d e n c io  M i l i t o r d i r io  p o r  su p o r te  : "N o s o tro s  co n to m o s  co n  c e rc o  de  d ie z  -  
oMos de e x is te n c ia  y  po cos  son los d io s  en q u e  no  hem os h o b lo d o  de M o r r u e c q "  -  
(5  de  n o v ie m b re  de 1 8 8 5 ) . "D e s d e  q u e  El E jé r c i to  E sp o flo l o p o re c io  en  e l e s t id io  
de  la  p re n so  v ie n e  m iro n d o  c o n  e s p e c ia l in te ré s  to d o  c u o n to  se r e lo c io n o  c o n  M a ­
r r u e c o s , "  d i r io  to m b ié n  este  p e r io d ic o  (11 de  o g o s to  de  1 8 8 9 ).
(1 2 4 )  El C o rre o  M i l i t o r , 7 de e n e ro  de  1 8 8 0 .
(1 2 5 )  E l C o rre o  M i l i t o r ,  4 de j u l i o  de 1 8 7 8 .
(1 2 6 )  " L a  T r ip le  A l io n z o " ,  E l C o rre o  M i l i t o r ,  2 de  m oyo  de  1 8 8 3 .
(1 2 7 )  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  4  de  o c to b re  de 1 8 8 7 .
(1 2 8 )  V id .  El C o rre o  M i l i t o r ,  23  de  j u l i o  y  20  de o g o s to  de  1 8 7 9 .
(1 2 9 )  V id .  El C o rre o  M i l i t o r ,  31 de  m o yo  y  27  de o c to b re  de  18 79  ; o m -
b ie n  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r  , 1 7  de  s e p tie m b re  de 1 8 8 9 .
(1 3 0 )  El C o rre o  M i l i t o r .  13 de  o c to b re  de 1 8 7 9 . La in f lu e n c io  in g le sz  en  
e l N o r te  de  A f r i c a  e ra  im p o r ta n te ,  pues y o  se h o b io  h e c h o  n o to r  en  los o c o r t e c i -  
m ie n to s  de  1 8 5 9 -6 0 .  La c o la b o ro c io n  g ib r o l to r e M o -m a r ro q u re ra  un  h e c h o .
(1 3 1 )  V id .  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  6  de  o c to b re  de 1 8 8 3 .
(1 3 2 )  El C o rre o  M i l i t o r ,  4  de j u l i o  de  1 8 7 8 .
(1 3 3 )  E l C o rre o  M i l i t o r ,  8 de o g o s to  de 1 8 7 8 .
(1 3 4 )  El C o rre o  M i l i t o r ,  4 de j u l io  de 1 8 7 8 .
(1 3 5 )  E ron p a la b ra s  de  El E jé r c i to  E spono l ;
" . . .  n o  se nos o c u lto  q u e  en  A f r ic a  pu ede  e s to r  la  btse 
de n u e s tro  fu tu r o  e n g ro n d e c im ie n to  y  q u e  a A f r ic a  nos l la m a t los 
t ro d ic io n e s  de  n u e s tro  ro z o  y  n u e s tro  h is to r io "  (11 de  o g o s to  le  -  
1 8 8 9 ).
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" . . .  E spapia , p o r sus t r o d ic io n e s ,  p o r su h is to r io ,  p o r  su p o p e l -  
co m o  n o c io n  m e d ite r ro n e o ,  t ie n e  fo rz o s o m e n te  q u e  e je r c e r  g ro n ­
de  y  lé g i t im a  in f lu e n c io  en  M a r ru e c o s "  (1 7  de  o c to b re  de  1 8 8 9 ).
(1 3 6 )  C f r .  E l C o rre o  M i l i t o r , 13 de  o c to b re  de 18 79  y  28 de  e n e ro  de -  
1 8 9 0 ; La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r , 3 0  de e n e ro  de 1 8 79  ; El E jé r c i t o  E s p o n o l, -  
17 de o c to b re  de 1 8 8 9 .
(1 3 7 )  E l C o rre o  M i l i t o r , 4 de  j u l i o  de 1 8 7 8 .
(1 3 8 )  V id ,  e s p e c ia lm e n te  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r de l 26  de  e n e ro  -  
de  1 8 8 4 .
(1 3 9 )  "P o se s io n e s  e s p o n o lo s " ,  El C o rre o  M i l i t o r , 2 de  d ic ie m b re  de 1 8 9 5 .
(1 4 0 )  "E sp o n o  e n  G u in e a " ,  E l C o rre o  M i l i t o r ,  21 de  e n e ro  de 1 8 8 5 .
(1 4 1 )  E l C o rre o  M i l i t o r , 16 de  e n e ro  de 1 8 8 5 . E s p e c ia lm e n te  s i g n i f i c o t i -  
vos en  e l m ism o s e n t id o ;  El C o rre o  M i l i t o r ,  2 de  m a yo  de 1 8 8 3 , y  Lo C o r re s p o n - -  
d e n c io  M i l i t o r ,  14 de  fe b re ro  de 1 8 8 8 .
(1 4 2 )  C f r .  A L F R E D O  E S C O B A R  ; E l v io je  de  d o n  A lfo n s o  X I I  o F r a n c ia ,
A le m o n io ,  A u s t r ia  y  S é lg ic a .  N o ta s  de un  te s t ig o ^  M a d r id ,  1 8 8 3 , e s p e c ia lm e n ­
te  p o g s . 1 1 3 -1 1 4 .
(1 4 3 )  "L a  T r ip le  A l i o n z o " ,  E l C o rre o  M i l i t o r ,  2 de  m oyo  de  1 8 8 3 .
(1 4 4 )  " H o c io  F ra n c ia  - d i r i o  El C o rre o  M i l i t o r  d e l 2 de  m o yo  de  1 8 8 3 -  -  
Espono t ie n e  c ie r to s  d e b e re s  m o ra les  qu e  c u m p l i r ,  ou n  en  m e d io  d e  los d i f e r e n ­
tes fo rm as de G o b ie r n o " .  P o r o t r o .  La  C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r  (2 6  de  s e p t ie m ­
b re  de 1 8 8 9 ) l le g o  o c re e r  c u r io s o m e n te  e n  la  v io b i l id o d  de  un o  c o n fe d e r a ^ ic i i  
la t in o  fo rm o d o  p o r F r a n c ia ,  Espono y  P o r tu g a l,  bosodo  en  lo zo s  r a c ia le s .
(1 4 5 )  A q u T  se p u e d e  o p re c io r  un o  v e z  mas la  c o n c e p c io n  d e l p r in c ip le  de 
le g o l id o d .
(1 4 6 )  M A N U E L  G IR A U T A  ; "L a  m is io n  d e l E jé r c i t o " , El C o rre o  M i l i t o r ,
1 de d ic ie m b re  de 1 8 9 2 .
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( 1 4 7 )  " H o y  q u e  h o c e r  E j é r c i t o " ,  El E j é r c i t o  Esp o f l o l , 15 de  o c to b r e  de  1 8 8 9 ,
( 1 4 8 )  El C o r r e o  M i l i t o r ,  28  de  e n e ro  de  18 9 0 .
( 1 4 9 )  El C o r r e o  M i l i t o r ,  18 de  n o v ie m b r e  de 1 8 8 4 .
( 1 5 0 )  Estas e ro n  los p a la b ra s  e x a c to s  de  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  d e l  7 
de  m o yo  d e  18 89 :
" D io s  q u ie r o  qu e  e l  d e s id io s o  o b o n d o n o  e n  q u e  h o y  hsn e ­
mos los t e r r i t o r i o s  d e l  g o i f o  de  G u in e a  no  d e n  l u g o r  o u n a  g u e r ro  
e l  d io  q u e  q u e ro m o s  r e i v i n d i c o r  nu es tro  d e r e c h o s " .
El C o r r e o  M i l i t o r de  2 de  d i c i e m b r e  de  18 95  d i r i o  :
" F e r n a n d o  P o o . . .  mos p o re c e  c o l o n i o  i n g le s o  y no  e s p o f lo -  
l o ,  o la  c u o l  jom as  se o c e r c o  un  v o p o r  c o n  n u es t ro  b a n d e r a " .
( 1 5 1 )  V i d .  la  p renso m i l i t o r  de  og o s to  de  1 8 8 5 .
( 1 5 2 )  V i d .  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  3 0  de  e n e ro  de 1 8 8 4 ,  y  El E j é r c i ­
t o  E s p o f lo l ,  17 de o c to b re  de  1 8 8 9 .
( 1 5 3 )  Segun  d e c lo r o c i o n e s  re c o g id o s  p o r  El C o r r e o  M i l i t o r d e l  11 de  o g o s -  
t o  de 1 8 8 8 ,  Espoflo s o lo  h o b io  r e c i b i d o  un o  e x i g u o  c o n t i d a d  de  la  i n d e m n i z o c io n  
de g u e r ro  e s t i p u la d a  en 1863 c o n  e l - r e y  de  A n n a n ,  " e n  p r o p o r c io n  i n f i n i t e s i m a l  o 
los 40  m i l l o n e s  de  r e o le s "  o  q u e  o p r o x i  m odo m e n te  t e n io  d e r e c h o .
( 1 5 4 )  El C o r r e o  M i l i t o r ,  15 de  d i c i e m b r e  de 1 8 9 3 .
(1 5 5 )  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  23 de d i c i e m b r e  de 1 8 9 3 .
(1 5 6 )  D i o r i o  de Ses iones de  C o r t e s , C o n g re s o  de D ip u t o d o s , 19 d e  e n e ro  
de  1 8 8 5 .
(1 5 7 )  20  de  e n e ro  d e  1 8 8 5 .
(1 5 8 )  El C o r r e o  M i l i t o r ,  8 de  n o v ie m b r e  de 1 8 9 3 .
(1 5 9 )  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  14 de  m orzo  de 1 8 9 5 .  V i d .  t o m b ié n  -
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El C o r r e o  M i l i t o r ,  12 de  m o rz o  de  1 8 9 5 .
(1 6 0 )  Lo C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  14 de  m o rz o  de  1895  "  d  Q u i e n  se o c u -  
po o h o ro  de  cosos q u e  s o lo  otoPien o la  p o t r i o ? "  h o b io  d i c h o  e l  14 de d i c i e m b r e  -  
de  1890 El E j é r c i t o  E s p o f lo l .
( 1 6 1 )  El C o r r e o  M i l i t o r , 11 de  s e p t ie m b re  de  1 8 9 7 .  Después  de  la  g u e r r o ,  
la  F ru s t ro c io n  s e g u i r i o  u n id o  a l  te m o r  p o r  la  v u e l t o  o la  p o l i t i c o  de  e c o n o m ic s  m i -  
l i t o r e s ,  c o m o  e x p re s o ro  El E j é r c i t o  Espof lo l  d e l  7  de  d i c i e m b r e  de 1898 :
" A h o r o  q u e  y o  no  se n e c e s i t o  q u e  h o y o  q u ie n  v o y o  a o F ro n -  
t o r  la  mue r te  y  los p o d e c im ie n to s  a  m i le s  de  lé g u a s  de d i s t o n c i o  de 
la  P o t r i o ,  o h o ro  j j d u r o  c o n  e l l o s i  I "
( 1 6 2 )  " A l g u n o s  p ro b lè m e s  c o l o n i a l e s  d e l  s î g lo  XIX*J e n  La id e a  c o l o n i a l  
en  E s p o f lo ,  V a l e n c i a ,  F e rn a n d o  To rres  E d i t o r ,  1 9 7 6 ,  p a g .  9 3 .
( 1 6 3 )  S obre  la  p o lé m i c o  e s p o f lo lo  en  t o r n o  o l  " s is te m o  c o l o n i a l " ,  c f r .  R O ­
BERTO M E S A  : o p .  c i t . ,  p o g s .  9 4  y  ss.
( 1 6 4 )  "L o s  c o l o n i e s " ,  El C o r r e o  M i l i t o r ,  5 de  o c to b r e  de 1 8 9 7 .
( 1 6 5 )  E l C o r r e o  M i l i t e r ,  2 9  de  o g os to  d e  1 8 7 5 .
( 1 6 6 )  En e l  m ismo o r t i c u l o  d e l  2 9  de  o g o s to  de  1 8 7 5 ,  El C o r r e o  M i l i t e r  -  
c o n fe s o b o  ;
" Y o  no podem os g u o rd o r  s i l e n c i o .  Si e l  re s p e to  p r o fu n d o  -  
q u e  nos m e re c e  la  I g le s ia  C o t o l i c a ,  si l a  c o n s id e r o c io n  q u e  d e b e ­
mos o sus in s ig n ia s  y  v i r tu o s o s  p r e lo d o s  y  o los s a c e rd o re s ,  v e r d a d e  
ros m in is t ro s  de  un a  r e l i g i o n  t o n  s e n te  c o m o  la  u n i c o  q u e  to d o  es 
c o r i d o d ,  t o d o  p o z  y  to d o  m o n s e d u m b re ,  no  nos h u b ie r o  o c o n s e jo d o  
la  p r u d e n c io  hosto  e l  p u n to  de o m i t i r  la  p u b l i c o c i o n  o r e p r o d u c - -  
c i o n  de n o t i c i e s  d e s fa v o r a b le s  p a ra  los q u e  d e b e n  do rnos  e j e m p lu  
de v i d a ,  h o c e  t i e m p o  q u e  h a b r io m o s  h o b l o d o " .
(1 6 7 )  La prenso m i l i t e r  se i n d i g n o r io  sob re  to d o  c o n  les n o t i c ie s  q u e  d a b o n  
c u e n to  de la  p r e d i c o c i o n  c o n t r a  e l  l i b é r a l i s m e  y  c o n t r a  A l f o n s o  X I I  y  s o l i c i t o r i o n ,
en  g e n e r a l ,  menos t o l e r o n c i o  y  mas e n e r g io  p o re  c o n  e l  c l e r o  c a r l i s t e .  El C o r r e o
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M i l i t o r  l l e g o r i o  o p e d i r ,  a n te  la  " c o n t i n u a  o g i t a c i o n  c o r l i s t o  y  los obusos d e l  d e  ' 
ro  v o s c o n g o d o " ,  q u e  se i m p i d i e r o  la  e x i s t e n c i a  de  mas de dos i n s t i t u t o s  r e l ig io s o s  
en  E spo f lo ,  pu e s to  q u e  e l  C o n c o r d o t o  no o b l i g e b o  o mas, y  q u e  se s u p r im ie r o  la  -  
d io c e s is  de  V i t o r i o ,  q u e  no  e ra  de las e s ta b le c id a s  en  e l  C o n c o r d a t o  (8 de s e p t ie m  
bre  de 1 8 8 8 ) .  V i d .  o l  r e s p e c to  t o m b ié n  ; La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  22 de  d i  —  
c ie m b re  de  1885  y  26  de o c to b r e  de 18 8 6 ;  El E j é r c i t o  E spo f lo l ,  8 y  9 de s e p t i e m ­
b re  de  1 8 8 8 ,  17 de o c to b r e  de  1889  y  5  de  d i c i e m b r e  de  1 8 9 8 ,  p o r  e j e m p l o .
( 1 6 8 )  V i d .  e s p e c ia lm e n te  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  7  d e  e n e ro  de  1888 
y  9 de  o c to b r e  de 1 8 9 0 ,  y  El C o r r e o  M i l i t o r ,  8 de  o c to b r e  de  1 8 9 0 .
(1 6 9 )  V i d .  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  12 de  o g o s tp  de  1879 y  11 de  m a­
y o  de  1 8 8 0 ,  y  El C o r r e o  M i l i t o r ,  21 de d i c i e m b r e  de  1 8 8 0 .
( 1 7 0 )  V i d .  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  19 de  n o v ie m b r e  de  1885 y  31 de 
e n e ro  de 1 8 8 9 ,  ,y El E j é r c i t o  E s p o f lo l ,  8 de  s e p t ie m b r e  de 1888 y  1 7 de  o c to b r e  de 
1 8 8 9 .
(1 7 1 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t o r ,  8 de  j u l i o  de 1 8 8 7 ,  La C o r r e s p o n d e n c io  M i -  
l i t o r ,  11 de  o c to b re  de  1890 y El E j é r c i t o  E spo f lo l 28  de  o c to b r e  de  1 8 9 0 .
(1 7 2 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t o r ,  8 y  22  dé  o b r i l  de  1 8 7 6 .
( 1 7 3 )  V i d .  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  22  de  o c to b r e  de  1 8 8 0 .
(1 7 4 )  Y o  en  los u l t im o s  meses de  1 8 79  ( n o v i e m b r e - d i c i e m b r e )  t o n to  El C o ­
r r e o  M i l i t o r  co m o  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r c r i t i c o r o n  lo rg o m e n te  los c o m p e te n  
c io s  de los s u b d e le g o d o s  c o s t re n se s .  Por su e s p e c ia l  i n t e r é s ,  v i d .  La C o r r e s p o n -  
d e n c i o  M i l i t o r  d e l  18 de  d i c i e m b r e .  V i d .  t o m b ié n  la  c o r t o  a l  d i r e c t o r  de un o f i -  
c î o l  de  C a b o l l e r i o  p u b l i c o d o  p o r  El E j é r c i t o  E spo f lo l e l  3 de  e n e ro  de  1896 b o jo  -  
e l  tT tu lo  de  "E l  c l e r o  cos t rense  y e l  E j é r c i t o " .
(1 7 5 )  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  30  de  m o rz o  de 1 8 8 6 .
(1 7 6 )  I b id e m .
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( 1 7 7 )  V i d .  e s p e c ia lm e n te  El C o r r e o  M i l i t o r  d e l  1 de  o b r i l  de  1886 y La 
C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  d e I  11 de  e n e ro  de 1 8 8 6 ,  en  d o n d e  se c o n c lu r a  d i c i e n d o ;  
"Es d i g n o  de  o p lo u s o  la  p r u e b o  de  p o t r i o t i s m o  q u e  es tâ n  d o n d o  los o rd e n e s  r e l i g i o  
SOS en  F i l i p i n o s " .
( 1 7 8 )  "A s T s e  p r e d i c o  la  r e l i g i o n  y  no  o b o lo z o s  en  e l  N o r t e " ,  d i r i o  La -  
C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r (1 3  de  d i c i e m b r e  de 1 8 8 6 ) .
( 1 7 9 )  V i d .  p r i n c i p o l m e n t e  " L a  r e l i g i o n  en  e l  E j é r c i t o " ,  El C o r r e o  M i l i t o r ,  
14 de  n o v ie m b r e  de  18 8 9  ; " L a  P u r is im o  C o n c e p c i o n " ,  El C o r r e o  M i l i t o r ,  7 de -  
d i c i e m b r e  de 1891 ; " jP u e s  a d e l o n t e l " .  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  11 de  e n e ro  
de  1 8 9 3 ,
( 1 8 0 )  V i d ,  El C o r r e o  M i l i t o r ,  5 de o g o s to  de  1 8 7 5 ,  y  La C o r r e s p o n d e n c io  
M i l i t o r ,  2 de m o rz o  de  1 8 8 8 .  En és te  u l t i m o  p e r i o d i c o  se c o n d e n o b o  la  c o n v e r - -  
s io n  f o r z o d o  de un  m o ro  en  T a n g e r .
( 1 8 1 )  El e s c e p t i c i s m o  b o b id  s id o  la  p r i n c i p a l  cau sa  de  q u e  e n  o q u e l l o s  —  
t ie m p o s  e jo t e i s m o  " s o c o ro  la  c o b e z o " ,  a d e c i r  de  El C o r r e o  M i l i t o r (5  de o g os to  
de  1 8 7 5 ) .
( 1 8 2 )  V i d ,  C o p i t u l o  1 0 ,  p u n to  1 0 . 4 . 3 . -  El A s o c i o c i o n i s m o  m i l i t o r .
( 1 8 3 ) A q u T  (e n  E spof lo )  - d i r i o  e l  10 de  n o v ie m b r e  de  1 8 9 1 -  se r i n d e  c u l t o  
a la  r e l i g i o n  c o t o l i c o ,  o D io s  g r a c i a s ,  y  . . .  ( lo s )  e s c u e lo s  l o i c o s  n i  o r r o i g o n ,  n i  
o r r o i g o r o n ,  y  si no  o l  t i e m p o " .  T o m b ié n  s e r io  El C o r r e o  M i l i t e r  (15  de  o c to b r e  -  
de  1 8 9 2 )  e l  q u e  mos t o j o n t e m e n t e  o p l o u d i r i o  la  suspens ion  d e l  C o n g re s o  de  l i b r e -  
pe nsodo res  en  o c to b r e  de 1892  y  e l  mas in t r o n s ig e n te  r e s p e c to  o l  i n t e n t o  de  o b r i r  
en  M a d r i d  uno c o p i l l o  p r o te s ta n te  ( v i d .  2 9  de d i c i e m b r e  de  1 8 9 2 ) .
( 1 8 4 )  Es d e c i r ,  c u o n d o  y o  se o p u n to b o  su g i r o  h o c io  p o s ic io n e s  c o n s e r v a -  
d o ro s .  V i d .  i n f r o .
( 1 8 5 )  V i d .  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  15 de  f e b r e r o  de 1881 ,  9 de  o b r i l  
y  8 de  n o v ie m b r e  de 1886 ; " E l  c o lm o  de la  o r g o n i z o c i o n " ,  El E j é r c i t o  E sp o f lo l ,
2 de o b r i l  de  1 8 9 6 .  Y  o fue  s i g n i f i c a t i v o  e l  d i f e r e n t e  p l o n t e o m i e n t o  q u e  s u s c i té  e l
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t e m a  po r  p a r te  de La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r y  El C o r r e o  M i l i t o r  en  fe b re r o  de -  
1 8 8 1 .  Este u l t i m o  v e n ia  a d e c i r  e l  26  de  f e b r e r o  q u e  r é c la m a ndose e l  s e r v ic io  m i ­
l i t a r  a b l i g a t o r i o  e ra  a l t o m e n t e  p e r j u d i c i a l  c u a l q u i e r  m e d id a  q u e  t e n d i e r o  " a  d e s - -  
p e r t a r  en  las f a m i l i a s  c a t o l i c a s ,  y  lo  son cos i  tod as  en  E spo f lo ,  la  sospecha  d e q u e  
lo  fe  r e l i g i o s o  de sus h i jo s  p u ( d ie r o )  e n t i b io r s e  en  los f i l o s  d e l  E j é r c i t o " .
(1 8 6 )  Lo  C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  9  de  o b r i l  de 1 8 8 6 .
(1 8 7 )  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r d e l  8 de  m o rzo  de  1 8 8 7 ,  a n te  la  n o t i c io  
de  q u e  en  v a r ia s  p r o v i n c i o s  se p r o y e c to b o n  r o g o t i v o s  p a ra  im p l o r o r  la  l l u v i o ,  : o -  
m e n to b à  :
"E s to  en  e l  o f lo  1 8 8 7 .
Y  t o d o v i o  hOy q u ie n  se i n d ig n a  c u o n d o  o l g u i e n  d i c e  q ie  -  
d e scende m os  de los monos .
N o s  e x p l i c o m o s  la  i n d i g n o c i o n  de  los o n t r o p o i d e s " .
En s e n t id o  p o r e c i d o  se e x p re s o r io  e l  m ismo p e r i o d i c o  u io  -
se m ono después :
" L a  suspens ion  de  c o c h e s  esos d ios  ( ju e v e s  y  V ie rn e s  Ssnto) 
es un o  o n t i g u o l l o  qu e  de b e  d e s o p o re c e r  c u o n to  a n te s .
Es un o  v e r d o d e ro  c h o c h e z  e l  q u e  no  s o lg o n  c o c h e s  o l i  c o ­
l l e  p o rq u e  la  I g le s io  esta  de d u e l o .
* A  los e n t ie r ro s  es y  se v a  en c o c h e " .
( 1 8 8 )  " jP u e s  a d e l o n t e l "  , La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r , 11 de  e n e ro  d« 1893 ,
(189) V id. Coprtulo 8.
En e l  o r t i c u l o  " jP u e s  a d e l o n t e l " ,  y o  c i t o d o ,  d e c io  La C o r r e s p o n d e n c o  M i -
l i t a r
" H u b ié r o m o s  de p r e g u n to r  o El M o v im i e n t o  C o t o l i c o , si no 
si no  le  p o re  c i o  qu e  e ra  l l e g o d o  y o  la  h o ro  de  qu e  tod os  los i r t e r e -  
ses l e g f t im o s  de lo  s o c i e d o d ,  tod os  los c o l e c t i v i d o d e s  q u e  po r  su or  
g o n i z o c i o n  y  e s e n c io  se m o n t ie n e n  p u ro s ,  ou nosen  su? esfuerz>s p a ­
ra  p o n e r  f m  o es ta  h o r r i b l e  o n o r q u io  m o ro l  en  qu e  v î v i m o s ,  le v o n -  
t o n d o  un  d iq u e  p a ra  d e te n e r  e l  t o r r e n te  de c i e n o  q u e  o v o n z o  i m e -  
n o z o d o r  c o n  i r r e s i s t i b l e  f u e r z o " .
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Très d io s  d e spués ,  e l  1 4 de e n e ro  de  1 8 9 3 ,  e l  m ismo p e r i o d i c o  d e jo b o  mos 
c lo ra s  t o d o v i o  sus i n t e n c i o n e s ,  en  e l  o r t i c u l o  t i t u l o d o  " L o  c o n s e g u i r e m o s " :
" B u s c o n d o  e n t re  los e le m e n to s  sonos de es ta  s o c ie d o d  c o -  
r r o m p id o  po r  los v i c i o s ,  s in  n o c io n  m o r a l ,  r e v o l v ie n d o s e  e n  e l  s e -  
no  de to n to  o b y e c c i o n  e i g n o m i n i o ,  to d o  v i l i p e n d i o ,  d o l o  y  escon  
d o l o ,  e n c o n t r o m o s  q u e  la  i n s t i t u c i o n  r e l i g i o s o  se c o n s e r v a ,  co m o  
la  n u e s t ro ,  e n  m e d io  de  esta  b o lu m b o  de pos io nes  e g o is to s  y  e x p lo  
to d o ro s ,  i n c o lu m e  y  c o n  fe  p a ra  v o l v e r  los cosos o su c a u c e  n a t u ­
r a l ,  o lo  qu e  de b e  se r ,  v o l v e r  o l  im p e r io  de  la  r o z o n  y o l  t r î u n f o -  
de  la  j u s t i c i a ,  e n t r o n i z o n d o  la  v i r t u d ,  la  e q u id a d  y e l  o m o r  o la  -  
P o t r i o .
La esp odo  y  la  c r u z  se b o n  h e rm a n o d o  s 'e m p r e .  O b r o n d o  -  
de o c u e r d o  b o n  r e o l i z o d o  oc to s  q u e  bon c o n s t i tu T d o  v e r d o d e ro s  ep o  
p e y o s ,  he ch o s  é p ic o s  q u e  e n c o n to n  o l  ser le id o s  en  los p a g in a s  de 
nu e s t ro  h i s t o r i o .
El c l e r o ,  h o c ie n d o  o d q u i r i r  la  fe e x t i n g u i d o ,  m o r o l i z o n d o ;  
n o so t ro s ,  h o c ie n d o  c o m p re n d e r  e l  e l e v o d o  c o n c e p t o  d e l  h o n o r ,  e -  
i n c u l c o n d o  la  v e r d o d e ro  id e a  de la  P o t r i o ,  l le g a re m o s  a los t i e m - -  
pos g lo r io s o s  e n  q u e  Espoflo e ra  la  n o c io n  mos fu e r t e  y re s p e to d o  —  
d e l  m u n d o " .
(1 9 0 )  " L o  c o n s e g u i r e m o s " .  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  11 de e n e ro  de -
1 8 9 3 .
(1 9 1 )  I b id e m .
(1 9 2 )  C o n  estas p a la b ra s  se d o b o  po r  s o t i s fe c h o  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i -  
t o r  en  su o r tT c u lo  " jP u e s  a d e l o n t e l "  d e l  11 de e n e ro  de 1 8 9 3 .
" M u y  b i e n ;  c o m p r e n d id o  ; e l  c o le g o  q u ie r e  d e c i r  q u e  no -  
es c o r l i s t o  n i  i n t e g r i s t o ,  q u e  es lo  qu e  deseabom os s o b e r .  V i v e  - -  
d e n t r o  de  los c o r r i e n te s  de la  é p o c o ,  s in  seporo rse  po r  e l l o  de l o ­
q u e  la  Ig le s io  e s to b le c e  en e l  o rd e n  r e l i g i o s o .  ^ N o  esto  c t a m f '> -  
c o  c o n  los u l t r o m o n to n o s  co n s e rv a d o re s  d e l  S r .  P i d o l ? "
Los in t e r r o g o c io n e s  de  la  u l t i m a  f ra s e ,  t r o t o n d o  e l  s i g u ie n t e  p a r r o f o  de  -  
o t r o  p u n to  t o t o l m e n t e  d i f e r e n t e ,  p o re c e  i n d i c a r  q u e  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r  -
t e n i d  sus dudos  sobre  q u e  El M o v im i e n t o  C o t o l i c o  no  fu e r o  un  p e r i o d i c o  u l t r o m o n
to n o  c o n s e rv o d o r  d e l  S r .  P i d o l .
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N o  es f o c i !  sab e r  la  Im e a  p o lT t i c a  de El M o v i m i e n t o  C a t o l i c o ,  d a d o  q u e  
no  se c o n o c e  q u e  se b a y a  c o n s e rv a d o  n in g u n a  c o l e c c i o n  d e l  p e r i o d i c o .  P ED R O  -  
G O M E Z  A P A R I C I O  lo  c o l i f i c a  d e s a c e r t o d a m e n te  de " r e v i s t a  d o c t r i n a l  c a r l i s t a "  
( H i s t o r i a  d e l  p e r io d is m o  e s p a f i o l , M a d r i d ,  E d i to r a  N a c i o n a l ,  1 9 7 1 ,  t .  I I ,  p a g .  
2 9 2 ) .  S in  e m b a r g o ,  es la  o b ra  de R A F A E L  M® S A N Z  DE D I E G O  ( M e d i o  s ig lo  de  
r e lo c io n e s  I g le s ia - E s ta d o  ; El C a r d e n a l  A n t o l m  M o n e s c i l l o  y  V i s o ,  1 8 1 1 - 1 8 9 7 ,  -  
M a d r i d ,  P u b l i c a c io n e s  de  la  U n iv e r s id a d  P o n t i f i c i a  de  C o m i l l a s ,  1 9 7 9 ) ,  la q u e  -  
p r o p o r c io n o  e le m e n to s  s u f i c i e n te s  p a ra  c o n o c e r  la  s i g n i f i c a c i o n  r e l i g i o s o  y p o l i t i ­
c o  d e l  p e r i o d i c o . .
S egu n  S A N Z  DE DIE G O ,  tros  e l  p r im e r  C o n g re s o  C o t o l i c o  Espoflo l  ( 1 8 8 9 ) ,  
El M o v im i e n t o  C o t o l i c o ,  hos to  e n to n c e s  b i s e m o n o l ,  se c o n v i r t i o  e n  d i o r i o  y  en  o r  
g o n o  o f i c i a l  de los C ong reso s  C o t o l i c o s ,  qu e  e n  e l  t e r re n o  p o l i t i c o  se h o b io n  h e ­
c h o  e c o ,  o pesor de  los sec to res  in té g r i s te s  y  c a r l i s t e s ,  de  les o r ie n to c io n e s  v o t i -  
conos  q u e  o p o y o b o n  o la  R e g e n c io .  En este  s e n t i d o ,  e l  p e r i o d i c o  r e c i b i o  la  b e n -  
d i c i o n  p o n t i f i c i a  de L é on  X I I I ,  en  un  m o m e n to  e n  qu e  la  S an ta  Sede re s t r i n g io  mu 
c h o  es ta  c lo s e  de d i s t i n c i o n e s .  Se p u b l i c o b a  b o jo  e l  i n f l u j o  de los O b ispos  de  M o  
d r id  - C i r i o c o  M a r i o  S o n c h o ,  p r im e r o ,  y  José M a r i o  Los ,  d e s p u é s -  pe ro  no  c o n ­
té  c o n  les s im p o t io s  d e l  P r im o  do de  T o le d o ,  A n t o l m  M o n e s c i l l o .  En e l  o to f lo  de  
1 8 9 4 ,  e s t o l l é  en  c o n f l i c t o  o b ie r t o  e l  e n f r e n t o m ie n t o  l o r v o d o  desde t ie m p o  o trés  -  
e n t re  El M o v i m i e n t o  C o t é l i c o  y  M o n e s c i l l o .  El p ro b lè m e  de f o n d o  es tu vo  e n  la  -  
o c u s o c ié n  de  los se c to re s  c o t é l i c o s  l ig o d o s  o l  p e r i é d i c o  de q u e  e l  C o rd e n o l  P r im o -  
do  no  e ra  f i e l  o la  I m e o  p o l l t i c o - r e l l g i o s a  m o rc o d a  po r  e l  V a t i c o n o .  M o n e s c i l l o  
c o n d e n o r io  r o tu n d o m e n te  a El M o v i m i e n t o  C o t é l i c o . o p lo u d i d o  en  su o c c ié n  po r  
los s e c to re s  c o r l i s to s  e i n te g r i s to s  ( v i d .  po g s .  3 1 2  y  s s . )
( 1 9 3 )  " jP u e s  a d e l o n t e l "  , La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r , 11 de  e n e ro  de  -  
1 8 9 3 .  Este o r t i c u l o  se i n c l u y e  en  los o p é n d ic e s  f i n a le s .
(1 9 4 )  Los e n t r e c o m i l l o d o s  de los Im e o s  p re c e d e n te s  re p r o d u c e n  frases te x  
t u o le s  d e l  d is c u rs o  d e l  O b is p o  de la  Seo de U r g e l ,  en  e l  a c to  en  e l  qu e  se le  i m -  
p o n io  e l  b i r r e t e  c o r d e n o l i c i o  ( La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r ,  17 de  d i c i e m b r e  d e  -
1 8 9 5 ) .
(1 9 5 )  S obre  la  s u s c r ip c io n  p r o m o v id o  p o r  e l  A r z o b is p o  de V a l e n c i a ,  v i d .
-  531
La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r , 2 7  de  m o yo  de  1 8 9 6 .
(1 9 6 )  A sT  p u e d e  verse en  la  s ig u ie n t e  f ra se  p u b l i c o d o  en  El E j é r c i t o  E spo -  
f l o l ,  e l  p e r i o d i c o  m i l i t o r  mas o l e j o d o  de la  I g le s io  en  1 8 9 6 ,  e n  e l  o r tT c u lo  " L a  -  
m u o r te  d e l  m o r t i r  y  la  d e l  s o l d o d o " , f i r m o d o  p o r  A d r i o n  C a r re ra s  (2  de o b r i l  de  -
1 8 9 6 ) :
" F e l i c e s ,  p u e s ,  los q u e  lo g r o n  lo  m u e r te  d e l  s o ld o d o .  N i  
la  b u m o n id o d  los o r r o jo  en  la  s im o  h o r re n d o  de l  o i v î d o ,  n i  D io s ,  
q u e  p r e s e n c io  su m o r t i r i o ,  d e jo  de  e l e g i r l o s  c o m o  sus h i jo s  mos -  
o mod o s " .
En s e n t id o  muy s i m i l a r ,  v i d .  "P o s io n  y  M u e r t e " ,  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i ­
t a r ,  3 de  o b r i l  de  1 8 9 6 .
( 1 9 7 )  C f r .  R A F A E L  S A N Z  OE D I E G O :  o p .  c i t .
( 1 9 8 )  El E j é r c i t o  E s p o f lo l , e l  p e r i o d i c o  m i l i t a r  mas o l e j o d o  d e l  m undo  c l e ­
r i c a l ,  d i r i o  de l  d i f u n t o  P re lo d o  (1 2  de o g o s to  de  18 9 7 )  q u e  h o b io  s ido  "u n a  de los 
mas puros g lo r i a s  de  la  Espoflo c o n te m p o r o n e o "  y  " u n o  de  los p ro p o g a n d is to s  mas -  
i n f a t i g a b l e s  d e l  C o t o l i c i s m o " ,  e x p l i c o n d o  es ta  o c t i t u d  d e l  p e r i o d i c o  e l  u l t i m o  p o -  
r r o fo  d e l  o r t i c u l o  n e c r o l o g i c o  :
"E ra  muy e tu s io s to  d e l  E j é r c i t o  y  la  In fo n te rT o  le  d e b e  la  -  
l e t r o  de la  S a lv e  a  lo  V i r g e n  o q u e  puso m é s ico  M o n c i n e l l i ,  y  que  
se c o n t é  en  la  p r im e ra  f ie s ta  de  la  P o t ro n o  q u e  c e l e b r o n  los i n f a n ­
t e s " .
( 1 9 9 )  En s e p t ie m b r e  de  1 8 9 7 ,  s u r g ié  un  c o n f l i c t o  e n t re  la  I g le s ia  y  e l  E s todo .  
El O b is p o  de M o M o r c o  e x c o m u ig é  o l  m in is t r o  de H o c i e n d o ,  N o v o r r o  R e v e r t e r ,  o -
p r o p é s i to  de  la  i n c o u t o c i é n  de v o r io s  p re d io s  en  e l  L l u c h .  La c u e s t i é n  se r e s o l v » -
r i o  F in a lm e n te  c o n  la  i n t e r v e n c i é n  d e l  Popo L e é n  X I I I .  El C o r r e o  M i l i t e r  y l . r  C- '  
r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r  se p r o n u n c io r o n  o f o v o r  d e l  m in i s t r o ,  a u n q u e  rno t le radu i t i ' -u
t e , asT c o m o  El E j é r c i t o  Espo f lo l^ e l  c u o l  o p r o v e c h é  po ro  r i d i c u l i z o r  la  s i t u o c ' «n y 
o l  G o b ie r n o  c o n s e rv o d o r  i n v o l u c r o d o  ( v i d .  17 de  s e p t ie m b re  de 1 8 9 7 ) .
( 2 0 0 )  V i d .  r e fe r e n c io s  de la  n o ta  n u m .  15 d e l  p re se n te  c o p f t u l o .
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( 2 0 1 )  Lq C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r d e l  13 de s e p t ie m b r e  de 1883 c o n f i im o b o :  
"P ode m os  o s e g u ro r  q u e  p o r  e l  h e c h o  de ser mosones no  son p e rs e g u id o s  los o f r i o —  
les d e l  E j é r c i t o " .  En i g u o l  s e n t i d o  se m o n i f e s to r i o  e l  m ism o p e r i o d i c o  e l  19 d; seg  
t ie m b r e  ,
( 2 0 2 )  V i d ,  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t o r ,  4 ,  3 y  19 de s e p t ie m b r e  de  1383 
y  9  de  o b r i l  de  1 8 9 0 .
( 2 0 3 )  El p a r r o f o  p r i n c i p a l  d e l  o n u n c i o ,  q u e  se p u b l i c o  o l  menos e l  4  > 5 
d e  m o y o  y e l  19 y  25  de  j u n i o  de 1 8 8 9 ,  d e c io  asi  ;
"Es la  o b ra  mas c o m p lé t a  qu e  se ho e s c r i t o  sob re F ro rs m o -  
s o n e r ia ,  he rm oso  s is tem o de M o r a l ,  c o m o  la  l l o m o n  los r i t u o b s  de 
t n g l o t e r r o ,  y  q u e  en  E spo f lo ,  d e s g r o c ia d o m e n t e ,  es c en su rod c  po r  
g ro n  n u m é ro  de pe rsonas i l u s t r o d o s ,  p o rq u e  d e s c o n o c e n  en  o b o l u -  
to  la  t e n d e n c io ,  m ed ios  y  f in e s  de  es ta  i n s t i t u c i o n  q u e  c u e n t i  hoy  
m uchos  m i l  Iones de o d e p to s  en  tod os  los c loses  s o c ia le s  y  p o r  i c u -  
l o r m e n te  e n  los n o c io n e s  q u e  m o rc h o n  o la  c o b e z o  de l  p r o g r e o  y 
la  p r o s p e r i d o d . "
( 2 0 4 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  10 de  n o v ie m b r e  de  1 8 9 1 .
Coprtulo 10
Los c o n te n id o s  costrenses da lo  c o h e s io n  m i l i t a r .  Los te n to c io n e s  m i l i t a -  
r i s to s .
1 0 . 1 . -  P la n te o m ie n to  i n i c i a l .
1 0 . 2 . -  La c u l t u r a  m i l i t a r .
1 0 . 3 . -  El m o n o p o l i o  de las a rm as .
1 0 . 4 . -  O r g a n i z a c i o n  y  c o h e s io n .
1 0 . 4 . 1 . -  P la n t e o m ie n t o  de c o n ju n t o .
1 0 . 4 . 2 . -  Las c o n d ic io n e s  de  v i d a  d e l  m i l i t a r .
1 0 . 4 . 3 . -  E l a s o c ia c io n i s m o  m i l i t a r .
1 0 . 4 . 4 . -  El m o v im i e n t o  de  i l u s t r a c i o n  m i l i t a r .
1 0 . 4 . 5 . -  El m o d e lo  de E j é r c i t o  p r o f e s i o n a l - n a c i o n a l .
1 0 . 5 . -  U n id a d  y  d i v e r s id a d  en  e l  E j é r c i t o  de  la  R e s ta u r a c io n .  La  d i a l é ^
t i c a  de la  c o h e s io n  m i l i t a r .
1 0 . 5 . 1 . -  La  d i v e r s id a d  o r g a n ic  a ___
1 0 . 5 . 2 . -  C u e rp o s  f a c u l t a t i v e s  y  armas g é n é ra le s .  El p r o b le m a  
d e  las  e s c a la s .
1 0 . 5 . 3 . -  C loses  j e r a r q u i z o d a s .
1 0 . 5 . 4 . -  R e la c io n e s  c o n  e l  g e n e r a l a t o .
1 0 . 5 . 5 . -  D i v e r s i d a d  p o lT t i c o .
1 0 . 5 . 6 . -  S u p e r o c io n  de  la  d iv e r s id a d  y  r e p i i e g u e  t r e n te  a l  e x ­
t e r i o r .
1 0 . 5 . 7 . -  C o h e s io n  m i l i t a r  y  c o n f l i c t o  p o l i t i c o .  La c r is is  de mar 
z o  de  1895  y  su p r o y e c c i o n  p o s te r i o r .
1 0 . 1 . -  P la n te o m ie n to  i n i c î o l
C om o  pu e d e  ve rse  en  e l  c o p T tu lo  a n t e r i o r ,  en la  EspoPia de 1 8 1 4 -  
1 8 9 8 ,  I os c o n te n id o s  de la  o p in i o n  m i l i t a r  lo  fu e ro n  ta m b ié n  de  la  c o h e s io n  d e l
E j é r c i t o .  Pero és to  se c o n f i g u r é  e v id e n te m e n t e  a p a r t i r  de  e le m e n to s  p r o p ia m e j i  
te  cas t re n se s ,  ta n to  en  e l  p i a n o  de  las c re e n c ia s  c o m o  en e l  de  la  o r g o n i z o c i é n .
"Los  Fu e rzo s  A rm a d a s  poseen  très g rande s  v e n to jo s  p o lT t ic a s  c o n  res 
p e c to  a las o r g o n i z a c io n e s  c i v i l e s  : un a  n o ta b le  s u p e r io r i d a d  en  la  o r g o n i z o c i é n ,
un o  c o n d i c i é n  s im b é i i c a  en  la  c u a l  i n t e r v i e n e n  e le m e n to s  sum o m e n te  e m o c i o n o - -  
les y  e l  m o n o p o l i o  de las a r m a s "  ( I ) .  En e f e c t o ,  t a m b ié n  d u ra n te  la  p r im e ra  m i -  
to d  de la  R e s to u ro c ié n ,  estes très fa c tu re s  o c tu a r o n  c o m o  p i lo r e s  b é s ic o s ,  d i f e r e n  
c io d o re s  y p o te n c ia d o re s  de  la  c o h e s ié n  d e l  c o l e c t i v o  c o s t r e n s e , y  c o m o  ta ie s  pu 
d ie r o n  d e te c ta r s e  a t ro vés  d e  la  p rensa p o l T t i c o - m i l i t o r .
1 0 . 2 .  -  La c u l t u r a  m i l i t a r
La prensa m i l i t a r  nos d e s c u b re  c o m o  la  n o t u r o le z o  de  lo  f u n c ié n  - -
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q u e  e l  E j é r c i t o  ho  de  c u m p l i r ,  es d e c i r ,  la  e x i g e n c i a  de  q u e  sus m iem bro s  esién -  
d ispu es tos  a lu c h a r  y  has ta  a m o r i r  en  d e fe n sa  de  la  c o m u n i d a d ,  d e l  Estado y  d e l  
o rd e n  de  cosas en  e l  q u e  es tan  in te g r o d o s ,  t i e n e  p a ra  la  I n s t i t u c i o n  m i l i t a r  una se 
r i e  de  i m p l i c a c io n e s  en su m u ndo  de v a lo r e s ,  c r e e n c i a s ,  a c t i t u d e s ,  s e n t im ie n to s ,  
e t c .  A  e fe c to s  de  a n é l i s i s ,  podem os e n g lo b a r la s  en  c u a t r o  g rande s  ca tegorTas .
a )  La i d e a l i z a c i o n  de  los d e be re s  y  e x i g e n c i e s  im pu es tos  p o r  las es -  
p e c ia ie s  c o ra c te rT s t ic a s  de la  o r g a n i z a c i o n  m i l i t a r ,  e l e v o n d o lo s -  
a la  ca te g o rT a  de " v i r t u d e s "
Son e l  s e n t im ie n t o  d e l  d e b e r ,  la  s u b o r d i n a c i o n ,  la  o b e d i e n c i a  a u t o -  
m o t i c a ,  e l  v a l o r ,  e l  o r r o j o ,  la  a b n e g a c io n ,  la  r e s p o n s a b i l i d a d ,  p e ro  sobre todo  -  
la  d i s c i p l i n a , p r i n c i p i o  sob re e l  qu e  desconso e s e n c io lm e n te  la  o r g a n i z a c i o n  de  -  
la  f u e r z a  a r m a d a ,  a d e c i r  de la  p rensa  m i l i t a r  ( 2 ) .
Esta i d e a l i z a c i o n  p r o p o r c io n o  a l  h o m b re  de  armas e l  e le m e n t o  n e c e -  
s a r io  pa ra  a f r o n ta r  e l  p e l i g r o  c o n s ta n te  de  m u e r te  q u e  en traM a  su p r o f e s ié n .  P o s i -  
b i l i t a  e l  a u t o s a c r i f i c i o ,  e l  h e ro is m o .  Es la  c r e e n c i a  en  q u e  i g u a l  q u e  ba y  que - -  
a p re n d e r  a v e n c e r ,  ba y  qu e  a p re n d e r  a m o r i r  c u o n d o  es p re c is o  (3 )  y  en  q u e  e l  " y o  
l o r  de la  s a n g re "  no  t i e n e  p r e c i o ,  r o z o n  po r  la  q u e  un E j é r c i t o  m e r c e n a r io  care ce 
de  to d o  e f i c o c i a  ( 4 ) .
b )  El r e f o r z a m i e n t o  e m o c io n o l  de  los la z o s  de s o l i d a r i d a d  c o r p o r o t i -  
v a ,  has ta  c r e a r  re g la s  m ora les  p a r t i c u l a r e s .
A p a r e c e  un a l t o  s e n t id o  de  la  h i d a l g u r a ,  la  l e a l t a d ,  la  c o n f r c t e r n i  
d a d ,  la  d i g n i d a d  y ,  en  d e f i n i t i v e ,  d e l h o n o r  y  e l  espTr i tu  de c u e r p o .
Un s e n t id o  d e l  h o n o r  de  o r ig e n  e s to m e n ta l  (5 )  im p r e g n o d o  de e lem en  
tos ro m o n t ic o s ;  e l  m i l i t a r  es té  " o b l i g a d o  -se d i r i o -  a c u m p l i r  p o r  las le y e ;  d e l  -  
h o n o r ,  an tes  q u e  p o r  e l  r i g o r  de  las O r d e n o n z o s "  ( 6 ) .  El E j é r c i t o  c u l t i v a  lo r e l i -  
g ié n  d e l  h o n o r  ( 7 ) ,  c o n v e n c id o  o b s o lu to m e n te  d e l  s e n t id o  de la  m o n id a  frase d e -
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C a ld e r o n  ( 8 ) .  Par te  de  la  o p i n i o n  m i l i t a r  a b o g o  po r  la  im p la n t a c i o n  g e n e r o l i z o -  
d a  de t r i b u n a le s  de  h o n o r  en  e l  E j é r c i t o ,  a l  e s t i l o  a le m a n  ( 9 ) .  S e n t i d o  d e l  h o - -  
n o r  y  o r î e n t o c i o n  m o n é rq u ic a  irTon u n id o s  en  e l  E j é r c i t o ,  fo r m a n d o  p a r te  de una 
misma h e r e n c i a  e s ta m e n ta l  ( 1 0 ) .
M u y  propensos f u e r o n  los m i l i t o r e s  ( t a m b ié n  lo  fu e ro n  los c i v i l e s ,  o u n q u e  
q u iz e s  en  m e no r  g ro d o )  a d i r i m i r  sus d i f e r e n c i a s  r e c u r r i e n d o  a l  d u e lo  y a j u s t i f i - -  
c o r  t o i  p r a c t i c e ,  pues a u n q u e  e s ta b a  p r o h i b i d o  l e g a lm e n te  e ra  t o l e r a d a  y r e l a t i —  
v a m e n te  f r e c u e n t e  ( 1 1 ) .  F u e ro n  famosos o lg u n o s  de los d u e lo s  p r o ta g o n iz a d o s  po r  
d e s to c a d o s  g é n é ra le s  (1 2 )  ; los p r o p io s  d i r e c t o r e s  de p e r i o d i c o s  m i l i t o r e s  r e c u r r i e -
ro n  en re p e t id o s  o co s io n e s  a la  p i s t o la  o a l  f l o r e t e .  Se j u z g a b a  p r e f e r i b l e  l a -----
m u e r te  a l  d e s h o n o r ,  has ta  e l  p u n to  de  j u s t i f i c o r  e l  s u i c i d i o  ( 1 3 ) .
L a  s o l i d a r i d a d  cos t rense  se c o n s t ru y e  po r  o t r o  p o r te  sobre  e l  espT r i tu  de 
c u e r p o ,  e l  espTr i tu  m i l i t a r  :
"  El esp T r i tu  m i l i t a r  es to n  n e c e s a r io  a l  E j é r c i t o  qu e  osT 
c o m o  no  se c o n c ib e  un p u e b l o  s in  r e l i g i o n ,  s in  i d e o le s ,  no  -  
se c o n c ib e  un  E j é r c i t o  s in  espTr i tu  m i l i t a r .
El espTr i tu  m i l i t a r  es a l  E j é r c i t o  lo  q u e  la  fe  a l  c r e y e n -  
te  : l a  fé  s o l v o ,  e l  e s p i r i t u  m i l i t a r  s o lv o  t a m b ié n  a los e j é r c i -  
to s .  U n  E j é r c i t o  s in  e s p i r i t u  m i l i t a r  s é r ia  un a  c o l e c t i v i d a d  —  
a n é m ic a  a la  q u e  no  se le  p o d r ia  e x i g i r  n in g u n  e s fu e r z o .
El a im a  de  los p u e b lo s  es e l  p a t r i o t i s m e  : e l  a im a  do  -  
los E jé r c i t o s  es e l  e s p i r i t u  m i l i t a r .  S in  e s p i r i t u  m i l i t a r  lo  d i s ­
c i p l i n a  se h a ce  o d io s o . El e s p i r i t u  m i l i t a r  es e l  a m o r  q u e  e m -  
b e l l e c e  la  d i s c i p l i n a "  ( 1 4 ) .
c )  La im p o r ta n te  s i g n i f i c a c i o n  de los e le m e n to s  s im b o l i c o s
D e s to c o  e l  v o l o r  s im b o Ü c o  de la  b a n d e r a  y d e l  u n i f o r m e ,  po r  e n r i m o  
de  todos los d e m o s ,  c o m o  p u d ie r a n  ser los u t i l e s  de g u e r re  ( la  e sp n d o  c s p ’ c i n i -  
m e n te ) ,  las in s ig n io s ,  e t c .
La b a n d e ra  s i m b o l i z a  a q u e l l o  mismo q u e  p e r s o n i f i c a  la  f i g u r a  d e l  -  -
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r e y ,  es d e c i r ,  e l  c o n ju n t o  de  lo  s o c ie d a d  y  d e l  E s ta d o ,  de  la  p a t r i a ,  de  l .a n a -  
c io n  y de  la  i d e n t i f i c o c i ô n  d e l  E j é r c i t o  c o n  e l l a .  N o d o  c o n s id e r a r i a  e l  t n i i t a r  
mas o fe n s i v o  q u e  e l  u l t r a j e  a la  b a n d e r a .
El u n i f o rm e  es la  p re n d a  q u e  da  a c o n o c e r  la  c o n d i c i é n  m i l i t i r  de 
q u ie n  lo  l l e v a ,  re p re s e n ta n d o  a la  v e z  a to d o s  y c o d a  u n o  de los m iem bro s  f e l  -  
E j é r c i t o .  D e  o b i  una  e s p e c ia l  a t e n c i é n  p o r  s o l v o g u a r d o r  su p r e s t i g i o ,  o s e g j r a r -  
q u e  no  sea u t i l i z a d o  s in o  p o r  m iem bros  de  las F u e rza s  A rm a d a s  ( 1 5 ) ,  f o m e n b r  e l  -  
o r g u l l o  de  u s a r lo ,  a u n  c u a n d o  no e x i s t i e r o  o b i i g o c i é n  p a ra  e l l o  ( 1 6 ) ,  y  p rccurar  
q u e  fu e ra  te m a  de  c o m p e t e n c ia  e x c l u s i v e  de  la  a u t o r i d a d  m i l i t a r  ( 1 7 ) .
A  t ra v é s  d e l  u n i f o r m e ,  se e n t i e n d e  qu e  e l  m i l i t a r  ha  de  d o r  l i i m a -  
ge n  qu e  r e f i e  je  y  es té  en  c o n s o n a n c ia  c o n  los a l to s  s e n t im ie n to s  q u e  o l i e n o n  su
c o n d u c to  ( 1 8 ) .
d )  El e tn o c e n t r i s m o  c u l t u r a l .
El E j é r c i t o  se c o n v ie r t e  en  la  i n s t i t u c ié n  e t n o c e n t r i s t a  po r  e x i e l e n -  
c i o .  A q u e l l o  q u e  es té  seg u ra  de la  v a l i d e z  y  b o n d e d  de  los v o lo r e s  de  la  e c i e - -
d a d  a la  q u e  ha  de  d e fe n d e r  y  t i e n d e  a c o n s id e a r lo s  c o m o  v o lo re s  pe rm anertes  y  a 
c o n s id e ro rs e  a s i  m ismo g u a r d ia n o  d e l  o rd e n  de  v o lo r e s  p e rm a n e n te s .
D e  o h i  la  e x a l t a c i é n  de  lo  espopio l y  de  la  c o n d i c i é n  de e sp d to l io ,  
q u e  en  n o d e  se c o n s id é ra  t e n g a  q u e  e n v i d i o r  a n in g u n a  o t r o ,  pues a u n q u e  U v i c -  
ra  d e fe c to s ,  éstos se c o m p e n s o r ia n  s o b ra d a m e n te  po r  sus v i r t u d e s  . En e l  é n b i to  
de lo  m i l i t a r ,  la  e x a l t a d a  i d e a l i z a c i é n  de espoP io l ismo se c o n c r e t e  en  frase c o ­
mo : "E l  s o ld o d o  espoMol es e l  m e jo r  d e l  m u n d o " ,  é " c u o l i d o d e s  sob ron  a l  E é r c i -  
to  espoMol p a ra  c o lo c o rs e  a la  a l t u r a  de los m e jo res  de E u ro p e "  ( 1 9 ) .
El E j é r c i t o  j u z g o  la  g r a n d e z a  de las n a c io n e s  p o r  sus ha zoM ash is té -  
r i c o s ,  q u e  n o rm o lm e n te  ta m b ié n  son gestes g u e r re ra s .  La R e c o n q u is ta ,  e l  h p e r io ,  
e l  d e s c u b r im ie n to  y  c o l o n i z a c i é n  d e l  N u e v o  C o n t i n e n t e ,  la  G u e r r e  de la  hdepen
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d e n c i a ,  la  mas r e c ie n t e  b a t a l l a  de  C a s t i l l e j o s ,  e t c . , e t c . , e t c . , c o n s t i t u i d n  f u e n -  
tes mas q u e  s u f i c i e n te s  p a ra  q u e  e l  E j é r c i t o  esp a f lo l  p u d ie r o  b e b e r  en e l le s  su : !  - 
n o c e n t r i s m o .  La o t r a  h i s t o r i é ,  l a  menos e p i c o  y q u iz o s  mas e f o r t u n o d o ,  c o n fa b a  
m e nos .  A q u e l l o s  a c o n t e c im i e n t o s  g lo r io s o s  s e r v i r i a n  de base p a ra  a r g u m e n te r  -  
la  v i a b i l i d a d  de la  r e c u p e r a c i o n ,  d e l  n u e v o  e n g r a n d e c i m ie n t o  de un e  EspaPia a l  -  
q u e  se c o n s id e ra b a  a b o c a d a  po r  h e r e n c i a  h i s t o r i c o .
El e tn o c e n t r i s m o  m i l i t e r  bu sce  su fu n d a m e n to  en  las v i r t u d e s  d e l  e le  
m e n to  h u m a n o  de  la  n a c io n ,  es d e c i r ,  e n  los rasgos ( r a c ia le s  se l l e g a n  a l l a m o r  ) 
d e l  p u e b lo  h e re d e ro  d e l  h e ro is m o  de sus o n te p a s o d o s .  E l lo  no  im p i d e ,  p u e s ,  la  -  
c rT t i c e  o la  v o l u n t a d  de re fo rm e r  e l  s is te m a  de  o r g a n i z a c i o n  m i l i t a r  o i n s t i t u c i o -  
n a l  g e n e ra l  ( 2 0 ) .  A  de  mas, no  es de  extroFSer q u e  a l  no  o l c o n z o r s e  los n iv e le s  de 
" g r a n d e z a "  q u e  se ju z g a n  c o r re s p o n d e n  a las c u a l i d o d e s  de  la  n a c i o n ,  e l  f ro c o s o  
se o c h o q u e  a l  s is tem a de o r g a n i z a c i o n  s o c ia l  o p o lT t i c e  e x i s t e n t e ,  lo  c u a l  serTo -  
orTgen de te n s io n e s  e n t r e  e l  p o d e r  m i l i t a r  y  e l  p o d e r  p o l f t i c o  p r o p ia m e n te  d i c h o .
El E j é r c i t o  asume e l  p o p e l  de  t r o n s m i t i r  su e tn o c e n t r i s m o  a l  res to  de 
la  s o c ie d a d ,  b o r ra n d o  "p e s im ism o s  i n j u s t i f i c o d o s "  e i n f u n d i é n d o l e  c o n f i a n z o  en -  
s f  m ismo y  en sus p o s ib i l i d a d e s .  O  c o m o  la  p rensa m i l i t a r  d i r i o  : " n u e s t ro  o b je t o  
. . .  es d e s t r u i r  ese p o b re  c r i t e r i o  q u e  de  noso tros  mismos te n e m o s "  (21 ) .
H as ta  a q u f  los c u a t r o  v e r t i e n t e s  fo n d a m e n ta le s  de la  c u l t u r a  m i l i t a r ,  
a u n q u e  és to  no  a g o to r o  en e l la s  tod os  sus o sp ec tos  (2 2 ) .
Los O r d e n o n z o s  m i l i t o r e s  de C a r lo s  I I I  c o n s t i t u i r i o n  e l  o g lu t i n o n t e  
po r  e x c e l e n c i o  de la  c u l t u r a  c o s t r e n s e . Las O rd e n o n z o s ,  a pesar de su dudosa  v i  
g e n c i a ,  en  g ran  p a r te  d e ro g o d o s  o en  desuso c o m o  es to bon  ( 2 3 ) ,  r e p r e s e n lo r ie n  -  
no  s o lo  un t e x t o  de r e l a t i v a  v a l i d e z  j u r i d i c o ,  s in o  un m a te r i a l  de v o l o r  s im h ô ü c o  
y e m o c i o n o l ,  t e n id o  po r  g o r o n t i o  de los p r î n c i p i o s  més fu n d a m e n ta le s  de la  o r g a ­
n i z a c i o n  y de la  ( d e n t id o d  y s o l i d a r i d a d  e s ta m e n ta l  en e l  E j é r c i t o ,  g o r o n t io  de -
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l a  d i s c i p l i n a  y  d e l  h o n o r  m i l i t o r e s ,  pues .  Su mera  e x i s t e n c i a  c o n s t î t u i d  y o  un -  
e le m e n to  e t n o c e n t r i s t a  e im p r im Ta  en  e l  s is tem a c u l t u r a l  m i l i t a r  un e s p e c ia l  s e n ­
t i d o  d e  la  h i s t o r i a ,  r e s o l to n d o  la  d e u d a  de f i d e l i d a d  q u e  e l  E j é r c i t o  t e n i o  c o n  e l  
po sodo  y c o n  la  t r a d i c i o n .
Se c o n f i g u r a  osT un s is tem a de  v o lo r e s  y c r e e n c ia s  c o m p a r t id o  p o r  -  
los m ie m b ro s  d e l  E j é r c i t o ,  q u e  m a rco  unas d e te rm in o d o s  p a u ta s  de  c o m p o r ta  m ie  n t o 
p r o fe s io n a l  , s o c ia l  y  p o l f t i c o  y  c o n s t i t u y e  e l  p i l o r  e s e n c io l  de  to d o  c o h é s io n  m i l i  
t o r .  T a l  s is tem a es a p r e n d id o  p o r  las nuevas  g e n e ra c io n e s  de m i l i t o r e s ,  j u n t o  c o n  
a q u e l l o s  c o n o c r m ie n to s  t é c n i c o - p r o f e s i o n o l e s ,  es d e c i r ,  f o r m a n d o  p o r te  de la  i n s -  
t r u c c i o n  q u e  la  I n s t i t u c i o n  m i l i t a r  p r o p o r c io n o  a q u ie n e s  de sean  in te g ra r s e  en e l l o .
N o  de b e  e x t r o M o r ,  pu es ,  e l  e s p e c io l i s im o  in te ré s  q u e  muestro  la  p ren  
sa m i l i t a r  po r  to d o  lo  r e l a t i v o  a los s is temos de in s t r u c c io n  m i l i t a r  y  de a ca d e m ie s  
( r e c o rd e m o s  e l  fam oso  p u n to  de la  u n id a d  de  p r o c e d e n c ia ) .  D e  c o m o  se t ro n s m i to n  
estas c r e e n c ia s  y  v o lo r e s  d e p e n d e ro  e l  c o n t e n i d o  m ismo de unas y o t ro s .
T e n ie n d o  en c u e n ta  la  d e f i n i c i o n  c ie n t T f i c o  de c u l t u r a ,  la  de R a lph  
L in t o n  p o r  e je m p lo  - " l a  c o n f i g u r a c i o n  de  la  c o n d u c t o  a p r e n d id o  y de los r e s u l t a -  
dos de  la  c o n d u c t o ,  cu y o s  e le m e n to s  c o m p a r te n  y t r a n s m i te n  los m iem bros  de uno 
s o c i e d a d "  ( 2 4 ) - ,  podem os h o b l o r ,  a la  v i s to  de lo  e x o m in o d o  o n t e r i o r m e n t e , de -  
un o  c u l t u ra  m i l i t a r p r o p ia m e n te  d i c h o ,  sobre la  q u e  d e ja m o s  p a ra  més a d e la n te  r  
m ayores  p r o f u n d i z a c i o n e s .
D ig a m o s  s o lo  q u e  desde e l  E j é r c i t o  se in t e n t a  d i f u n d i r  la  c u l t u r a  mi 
l i t a r  e n t re  e l  e le m e n to  c i v i l ,  y  n in g u n a  fo rm a  m e jo r  de l o g r o r l o ,  se p ie n s o ,  qu e  
la  de  qu e  todos  los c iu d o d a n o s  la  c o n o z c a n  d u ra n te  un d e te r m in a d o  p e r io d o  de -  
f o r m a c io n  en  las f i l a s  d e l  E j é r c i t o ,  o lg o  u n ic o m e n te  p o s ib le  c o n  la  im p la n ta c io n  
d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  o b l i g a t o r i o .  O t r o  m e d io  e ra  a t ra vé s  de la  p rensa m i l i t a r , -  
p e ro  la  c o n d i c i é n  cos trense  de la  g ran  may or  ia  de sus le c tu re s  l i m i t o b o  bas ta n  te 
su e f i c o c i a  en este  s e n t i d o .
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1 0 . 3 . -  El m o n o p o l i o  de las armas
La p rensa  m i l i t a r  fu e  c o n s c ie n te  de  lo  qu e  i m p l i c o b a  pa ra  e l  F j é r -  
c i t o  e l  m o n o p o l i o  de las a rm a s .  AsT  lo  hemos h e c h o  n a ta r  en  d ive rse s  o c o s io n e s .
,  _ se ^
D u r a n te  m uchos  apios, e l  E j é r c i t o  p e r m a n e n te 'h a b ia  v i s to  s e r io m e n -
te  m e n o s c o b o d o  su e j e r c i c i o  de  es te  m o n o p o l i o  con  la  e x i s t e n c i a  de  las M i l i c i o s  
N a c i o n a l e s ,  de d iv e r s e  t i p o  y d e n o m in o c i o n .  La  ro z o n  de ser de estas hobTa s ide, 
en  a p a r i e n c i o ,  m e ro m e n te  f u n c i o n o l ,  p e ro  en r e a l i d a d  c o n  e l la s  se p r e t e n d ia  qu e  
en  la  p r a c t i c e  c o n s t i t u y e r o n  un a  f u e r z a  a rm a d a  a l  s e r v i c i o  de  la  n a c io n ,  c o n t r a - -  
r r e s to n d o  de o lg u n o  fo rm a  la  e x i s t e n c i a  d e l  E j é r c i t o  p e rm a n e n te  b a jo  d e p e n d e n c io  
d e l  m o n o rc a .
La o p in io n  m i l i t a r  de  la  R e s ta u r a c io n ,  c e lo s a  de la  c o n s e r v a c io n  -  
de los p r i n c i p i o s  o r g a n i z a t i v o s  m i l i t o r e s  y  d e l  m o n o p o l i o  o r m a d o ,  y  pensand o  que 
e l  E j é r c i t o  a u n o b o  t o t o l m e n t e  sus s e r v ic io s  a l  re y  y  a la  n a c i o n ,  r e c o r d a r r a  c o n  -  
o m o rg u rc  la  é p o c a  de  la  M i l i c i a  N a c i o n a l ,  v i é n d o l a  c o m o  " i n s t i t u e i o n  n o c id a  a l  
c o l o r  de te n d e n c ie s  a n t i m i l i t a r i s t e s "  ( 2 5 ) .
Ere i n d u d o b l e ,  s in  e m b a r g o ,  q u e  la  m i l i c i a  n a c io n a l  h a b fa  p re s ta d o  
im p o r ta n te s  s e r v ic io s  a la  ca u s a  l i b e r a l - i s o b e l i n a  d u ra n te  la  p r im e r a  g u e r re  c a r l i s ­
t e ,  co m o  se habTa d e m o s t ro d o  en P u i g c e r d o ,  B i l b a o ,  C e r v e r o ,  T e ru e l  o C o r i f t e n a .  
T e n ie n d o  eso en  c u e n t a ,  e l  m in is t r e  de la  G o b e r n a c i o n  d i s p o n d r i d , en j u l i o  de -  
1 8 7 5 ,  la  c r e o c i o n  de un e  f u e r z a  c iu d a d a n a  en  d e te rm in o d o s  l o c a l i d o d e s ,  a s e m e -  
ja n z a  de la  a n t i g u a  m i l i c i a  n a c i o n a l ,  qu e  p u d ie r o  c o a d y u v o r  a l  t r i u n f o  en la  gue 
r ra  d e l  N o r t e ,  c u b r ie n d o  e l  s e r v i c i o  de g u a r n i c i é n  y o te n d ie n d o  d i r e c t a m e n t e ,  si 
fu e ra  n e c e s a r io ,  a la  compaPio ( 2 6 ) .  Pero i n m e d i a t a m e n t e ,  y  a p r o p u e s to  d e l  tnî- 
n is t r o  de la  G u e r r e ,  se c o n fe r i rT e  e l  m a ndo  de d ic h o s  fu e rz a s  a je fe s  d e l  E j» r i l n  
m e d id e  q u e  respa lda rTa  c o n  e n tu s ie s m o  El C o r re o  M i l i t a r  ( 2 7 ) .
Te m erose  de q u e  se v o l v i e r o  a p e rd e r  e l  m o n o p o l i o  m i l i t a r  de  las ai  
mas, la  o p in i o n  cos trense  se m o s t ro r io  r e c e lo s o ,  c u a n d o  no  i n t o l é r a n t e ,  a n te  suce
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sîvos in t e n to s  de  c r e a r  o re s is t e n c ia s  a d e s a r t i c u l a r  cu e rp o s  p o r a m i l î t o r e s  de d i - -  
ve rsa  m d o le  : c u e rp o s  e s p e c io le s  de g u o r d e r ia  fo r e s to l  y  r u r a l ,  c u e rp o s  de  s e g u -  
r i d a d ,  c u e rp o s  l o c a le s  o p r o v i n c i a l e s  c o m o  los escuodros  de C o ta lu O a ,  e t c . ( 2 8 ) .  
C u a n d o  m e n o s ,  p r o p u g n o r fo  q u e  d ic h o s  c u e rp o s  e s tu v ie ro n  o r g o n iz a d o s  m i l i t a r —  
m en te  p a ra  d o ta r lo s  de  m a y o r  e f i c o c i a ,  c o m o  en  e l  coso  d e l  c u e r p o  de o rd e n  pu 
b l i c o ,  d e l  de  b o m b e ro s ,  o de  c u e rp o s  p r o v i n c i a l e s  (2 9 ) .
En la  m ismo I m e a ,  la  p rensa  m i l i t a r  se o p o n d r io  en a b s o lu te  a q u e  
com poM ids  p r iv o d o s  c re o ro n  sus p ro p io s  cu e rp o s  p o r o m i l i t a r e s  de v i g i l o n c i o ,  co m o  
pu d o  ve rse  en  e l  coso  de la  C om panT o  de T a b a c o  ( 3 0 ) .
Por e l  c o n t r a r i o ,  los p e r i o d i c o s  s o l i c i t o r T o n  q u e  se i n c r e m e n to r o n  -  
los e f e c t i v o s  de  la  G u o r d i o  C i v i l  y  d e l  C u e r p o  de  C o ra b in e r o s .  S ie n d o  éstos ins 
t i t u t o s  m i l i t o r e s  - p u e s ,  a u n q u e  no  d e p e n d ie r o n  de  los m in is t re s  m i l i t o r e s ,  en o r ­
g a n i z a c i o n  y d i s c i p l i n a  e r a n  p le n a m e n te  ca s t re n s e s ,  y  has ta  se h o l l a b o n  re g id o s  
p o r  les O rd e n o n z o s  G é n é r a le s  d e l  E j é r c i t o - ,  la  p rensa m i l i t a r  o s u m i r id  la  d e f e n ­
sa de sus in te reses  s in  d i s c r i m i n a c i o n  o l g u n o .  Eso sT, t a m b ié n  p r o p u g n a r id  la  re s -  
pe tuosa  p e ro  e s t r i c t o  d e l i m i t o c i é n  de  les f u n c io n e s  a d e s o r r o l l o r  p o r  e l  E j é r c i t o ,  -  
de  un e  p o r t e ,  y ,  de  o t r o ,  las de  los g u o rd io s  c i v i l e s  y  c o r a b in e r o s ,  e n c o rg o d o s  -  
de  v i g i l o r  y  m o n te n e r  e l  o r d e n  en  las zonas  ru ra le s  y  en e l  l i t o r a l  c o s te ro  re s p e c -  
t i v a m e n t e .
Es de  d e s ta c a r  q u e  la  p rensa  m i l i t a r  h a r id  h i n c a p i é  en  m os tro r  a la 
G u o r d i o  C i v i l  c o m o  e l  p r im e r  e n e m ig o  q u e  te  n id  en Espofia e l  c o c iq u i s m o  (3 1 ) .
1 0 . 4 . -  O r g a n i z a c i o n  y  c o h é s ion
1 0 . 4 . 1 . -  P l a n t e o m i e n t o  de c o n j u n to
La c o h e s ié n  d e l  E j é r c i t o  ta m b ié n  v ie n e  d o d o ,  en g r a n  p a r te  p o r  ■ 
las c a r a c t e r i s t i c a s  a l t a m e n t e  p e c u l i o r e s  de  su o r g o n iz o c ié n  : m a ndo  c e n t r o l i z o -
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d o ,  je ra rq u T a ,  d i s c i p l i n a ,  i n t e r c o m u n i c a c i o n  y espT r i tu  de c u e rp o  ( 3 2 ) .  El E j é r ­
c i t o  espoRol y  su p rensa no  lo  ig n o r o b a n .  A h o r o  b i e n ,  las fo rm as de a r t i c u l a r  en 
la  p r a c t i c a  ta le s  c a r a c te rT s t ic a s  e ra n  muy d i v e r s a s .  Los p e r i o d i c o s  m i l i t o r e s  c o n s i -  
d e ro ro n  q u e  la  o r g a n i z a c i o n  m i l i t a r  espoFlo la d e jo b o  m u c h o  q u e  desear  c o r a  o l  - -  
d é s a r ro i  lo  e f i c a z  de sus fu n c io n e s  c o m o  b ro z o  o r m a d o  d e l  Estado y se im p u s ie ro n  -  
c o m o  o b je t i v o  p r im o r d i a l  su r e f o r m a .  Los c r i t e r i o s  q u e  se f i j o b o n  p a ra  e l l o  fu e ro n  
d ive rso s  (c o m o  bemos v is to  en  los c a p i t u lo s  3 ,  4 y  5 ) ,  p e ro  todos  p re te n d T a n  b o s i -  
c o m e n te  :
-  M a y o r  e f i c o c i a  b é l i c o .
-  M a y o r  p r e s t i g i o  d e l  E j é r c i t o  a n te  la  s o c ie d a d .
-  M a y o r  h o m o g e n e id o d  y  e q u i d o d en  e l  i n t e r i o r  de la  I n s t i t u ­
c io n  m i l i t a r .
-  M a y o r  p r o f e s i o n o l i z o c i o n ,  i n s t r u c c i o n  y  o p o l i t i c i s m o  de  los 
m i l i t o r e s ,  i n d i v i d u a l  y  c o l e c t i v a m e n t e  c o n s id e ro d o s ,  en  la  
Im e a  d e l  i d e a l  de la  n a c io n  o r m a d o .
po r
Y  p a ra  lo g r a r  a q u e l l o s  o b je t i v o s  se t e n i d  q u e  pasar p r im e ro m e n te  -
-  La m e jo ra  s u s ta n c ia l  de las c o n d ic io n e s  s o c ia le s  y  e c o n o m i  
cas d e l  m i l i t a r .
-  La p o t e n c i o c i o n  d e l  e s p i r i t u  de  a s o c io c ié n  m i l i t a r ,  c o m o  -  
m e jo r  m e d io  de r e fo r z a r  la  s o l i d a r i d a d  e n t re  los m ie m b r o s -  
d e l  E j é r c i t o .
-  Lo p o t e n c i o c i o n  de  la  i l u s t r a c i o n  m i l i t a r .
-  El o c e r c o m i e n t o  a un m o d e lo  de E j é r c i t o  q u e  c o n ju g a r a  la  
d im e n s io n  n o c i o n o l - l i b e r a l  c o n  un a  a u t é n t i c a  p r o f e s i o n a l i  
z a c i o n .
1 0 .  4 . 2 .  L o s c o n d ic io n e s  de  v id o  d e l  m i l i t a r
"T o rnados  los s u e ld o s  e x 's te n te s  h o c io  m e d ia d o s  de s i g l o ,  podem os  
o b s e rv e r  qu e  desde los te n ie n te s  has ta  los b r ig a d ie r e s ,  los m i l i t o r e s  se e n c u e n - -
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t r a n  p le n a m e n te  i d e n t i f î c a d o s  c o n  lo  qu e  p o d r ia m o s  d e n o m in a r ,  e n  s e n t id o  a n - -  
p l i o ,  c loses  m é d ia s "  ( 3 3 ) .  Por d e b a jo  de  estos e m p le o s ,  la  s i t u a c io n  e c o n o m ic a  
d e l  m i l i t a r  p u e d e  c a ta lo g a r s e  c b m o  p r o p ia  de c loses  b a ja s .  " A  p a r t i r  de  1835 se 
i n i c i a  un o  r e c u p e r a c io n  e c o n o m ic a  qu e  p e r j u d i c a r a  a q u ie n e s  r e c ib e n  s u e ld w  f i -  
j o s .  En es te  s e n t id o  c o n v ie n e  re c o rd e r  q u e  a l o  la r g o  de  los p r o x im o s  t r e i n t c y  -  
c i n c o  oRos, los sue ld os  de los m i l i t o r e s  c o m p re n d id o s  e n t re  los e m p le o s  de  c o p i t a n  
a c o r o n e l ,  am bos i n c l u s i v e ,  n o  e x p e r im e n ta r o n  v a r i a c i o n ,  c o n  e l  o g r a v a n te  de —  
q u e  la  s i t u a c io n  p r o fe s io n a l  de  muchos de  estos o f i c i a l e s  y  je fe s  se v e r i a  se is i  —  
b le m e n te  c o m p r o m e t id a  , d a d o  la  p e c u l i a r  e v o l u c i o n  de las e s c a l i l l a s  a lo  la rg e  
de  la  se g u n d a  m i ta d  d e l  s i g l o "  ( 3 4 ) .
D u r a n te  los p r im e ro s  v e i n t i c i n c o  oRos de lo  R e s ta u ra c io n ,  las c q n d i  
c lo n e s  e c o n o m ic a s  y  s o c ia le s  de  la  o f i c i a l i d a d  y  de  sus f a m i l i a s  f u e r o n  s in  dada -  
b a s ta n te  p r e c a r ia s  . La  o p in i o n  g e n e ra l  c a t a l o g a b o  c o n ju n ta m e n t e  d e n t r o  de  los -  
e s t ra tos  s o c ia le s  de  s e g unda  f i l a  a maestros y  m i l i t o r e s .  ( 3 5 ) .  El n i v e l  de  ingre —  
SOS n o  c o r re s p o n d  i d  en  to d o  coso  a  l o  q u e  los p ro p io s  m i l i t o r e s  c o n s id e ra b a n  ode —  
c u a d o  a l  n e c e s a r io  p r e s t i g io  s o c i a l  de su p r o fe s io n .
Los p e r i o d i c o s  m i l i t o r e s  d e ja r o n  s e n t i r  sus q u e ja s  p o r  lo  q u e  c a l i f i -  
c a b a n  de  sueldOs m e z q u in o s  ( 3 6 ) .  C o n s ta n te s  f u e ro n  sus com poR os c o n t r a  lo i  des 
c u e n to s  y  a r b i t r i o s  q u e  g r a v a b a n  e l  s u e id o  d e l  m i l i t a r ,  c o n t ra  los gastos de  r e p r e -  
s e n ta c io n  qu e  no  c o r r i d n  a c a r g o  d e l  E s ta d o ,  c o n t r a  los im p o r ta n te s  re trasos  en  e l  
c o b r o  de  ha be re s  y  p a g a ré s ,  e t c .  Las c o n d i c i o n e s  de  los m i l i t o r e s  r e t i r a d o s y  de 
las f a m i l i a s  de  los f a l l e c i d o s  e r a n  y o ,  p o r  r é g l a  g e n e r a l ,  r e a lm e n te  las t im os3s (37 )  
Esta s i t u a c io n  p r o p i c i a b a  la  e x i s t e n c i a  de  un  m e rc a d o  de p res tom o  u s u ra r io  de —  
la rg o  d i c a n c e  o i r e d e d o r  de  los m iem bro s  d e l  E j é r c i t o  ( 3 8 ) .
T o d o  a q u e l l o  h a c id  q u e  e l  E j é r c i t o  m i ra ra  a i r e d e d o r  suyo  p id ie n d o  
e x p l i c a c i o n e s ,  s o lu c io n e s  y t a m b ié n  c u lp a b le s  :
"P o r  e l  d e c o ro  de  to d o s ,  po r  la  d ig n i d a d  de la  n a c io n ,e s  
in d is p e n s a b le  q u e  cese la  p e n u r ia  a c t u a l ,  pues m ed ios  e x is —
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te n  sobradTsimos pa ra  e l l o ,  o t a c o n d o  v ig o r o s a m e n te  esas p a r -  
t id a s  d e l  p re su p u e s to  q u e  so lo  se c o n s a g ra n  a ser  m o n a n t io l  • 
de fa  us tos d e r ro c h e s  y u t i l i d a d e s  in d e b id a s  pa ra  los h o ra g o n e s  
p u b l i c o s "  ( 3 9 ) .
Y  es q u e  no  e r a n  s o lo  las c o n d ic io n e s  e c o n o m ic a s  d e l  p e rsona l  m i l i  
t a r .  E staban t a m b ié n  en j u e g o  las p o s ib i l i d a d e s  de m a d e r n i z o c io n  d e l  E j é r c i t a , -  
t a n t o  a e fe c to s  de  e s t r u c tu r o  o r g o n i z o t i v a  co m o  de  m a te r ia l  b é l i c a .  La p rensa ml 
l i t a r  lucha rT a  s in  d e m a s ia d a  fo r t u n e  c o n t r a  los re p e t id o s  in te n to s  g u b e rn a m e n to le s  
de i n t r o d u c i r  e c o n o m id s  en los c a p i t u l o s  p re s u p u e s to r io s  de los d e p o r t o m e n to s  de -  
G u e r r a  y M a r i n a ,  y  c o n  m a y o r  o h m c o ,  e n t re  1891 y 1 8 9 5 ,  c o n t r a  la  a p l i c a c i o n  -  
d e l  l l o m a d o  " p re s u p u e s to  de  p o z " ,  p o l f t i c o  és to  a la  q u e  c u l p o r f o  de  las p o s t e r i o -  
res f racasos  espaPioles en  e l  c a m p o  de b o t a l l o  ( 4 0 ) .
" L o  s i t u a c io n  e c o n o m ic a  d e l  pa is  ha d a d o  o r f g e n ,  segun  vem os cons 
t o n t e m e n t e ,  a un a  se r ie  no  pequeM o de c i r c o n s ta n c ié s  p o c o  o c e p to b le s  t r a t é n d o -  
se d e l  bu e n  ré g im e n  de  las i n s t i t u c io n e s  m i l i t a r e s " ,  a f i r m a b a  la  prensa m i l i t a r ( 4 1 ) .  
A s f  pu e s ,  r e c o n o c f a  q u e  la  base d e l  p r o b lè m e  r a d i c a b o  en la  f a i t e  de recursos - -  
e c o n o m ic a s  d e l  p a fs .  Pero la  s o lu c io n  d e c fa  e n c o n t r o r l e  en  la  r e v is i o n  de los c a -  
p f t u lo s  p re su p u e s to r io s  en  base a la  v e r d a d e ra  u t i l i d a d  p u b l i c o  y  en la  m o d e rn iz e  
c i o n  d e l  s is tem a i m p o s i t i v o  y  de  su a p l i c a c i o n  :
"Es d e c i r ,  q u e  e l  mo l  es ta  d o n d e  hemos d i c h o  s ie m p re ;  no 
en las ideas  p o l f t i c a s  de t e l  o c u a l  p o r t i d o ,  n i  en sus sis temos 
e c o n o m ic o s ,  s in o  en  los v i c i o s  de  o r g o n i z o c i é n  de to d o  n u e s -  
t r o  v i d a  n a c io n a l ;  en  la  f a l t o  de  c o n o c im ie n to s  e d m i n i s t r o t i - -  
vos y a u n  de p r o b id o d  de muchos hom bres  p o i f l i c o s .
En u n e  p a la b r a ;  q u e  si se re co u d a s e  lo  q u e  se d e be  r e c o u -  
d o r  po r  to d o  c lo s e  de im pues tos  ; si no  en  la  o p u l e n c î a ,  po r  -  
la  menos e s to r fo m o s  en  u n e  s i t u a c ié n  de  r e l a t i v o  p r o s p e r id o d .
Y  d î s t r i b u y e n d o  b ie n  e l  p resu p u e s to  de g a s tos ,  o l c o n z ' i  
r fo  p a ra  t o d o ,  in c lu s e  p a ra  la  d e fe n sa  n a c i o n a l "  ( 4 ? ) .
1 0 . 4 . 3 . -  El a s o c ia c i o n i s mo m i l i t a r
C o n  la  R e s ta u ra c io n  se p r o d u c i r f a  un im p o r t a n te  a u g e  d e l  a s o c ia c îo
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n ism o  m i l i t a r ,  su s te n ta d o  en  una d o b le  base:
1 La e x a l t a c l o n  d e l  e s p f r i t u  de c u e rp o  y  la  i d e a  g e n e r a l i z a J a  -  
e n t re  los m iem bro s  d e l  E j é r c i t o  de qu e  las te n d e n c ia s  a l  a s o c ia c io n is m o  m i l  to r  
e ra  la  p la s m a c io n  p r a c t i c a  d e l  " e s p f r i t u  de  c o m p o R e r is m o "  ( 4 3 ) .
2 . -  La v o l u n t a d  de a l i v i a r  las d f f i c i l e s  c o n d ic io n e s  de v i d a  del m i 
l i t a r  y  de su f a m i l i a ,  causa  de  p ro fu n d a  i n s a t i s f a c c i o n  en  e l  seno d e l  E jé r c i t o .
A q u e l l o s  a s o c io c io n e s  a d o p ta ro n  c a s i  todos  las m o d a l id a d e s  p > s i - -  
b les  d e n t r o  de la  o r g a n i z a c i o n  h o r i z o n t a l  y  v e r t i c a l  d e l  E j é r c i t o .  Las h u b o q u e  
a b o r c o b a n  s o lo  un d e t e r m in a d o  c u e r p o ,  a rm a  o i n s t i t u t o  ( A r t i l l e r i a ,  C a b a l h r i a ,  
C o r a b i n e r o s . . . ) ,  o  o lg u n o s  e m p le o s  en  c o n c r e t e  (s a rg e n to s ,  o f i c i a l e s . . . ) ,  o po  
d io n  a g ru p a r  a m i l i t o r e s  d e l  m ismo r e g i m i e n t o ,  de  la  mismo c iu d a d  o p r o v i n c i a ,  
o te n e r  c a r a c t e r  n a c io n a l  y  a b a r c a r  p o te n c î a lm e n t e  a todos  los m iem bro s  del —  
E j é r c i t o  y  la  A r m a d a .
Las s o c ie d a d e s  m i l i t a r e s  mas f r e c u e n te s  fu e ro n  de  c u a t r o  tipos:
1) Los c o o p é r a t i v e s  de c o n s u m e , c re o d o s  pa ra  a d q u i r i r  més berates 
los a r t i c u l e s  de  p r im e r a  n e c e s id a d  ( 4 4 ) .
2 )  Los c e n t r e s , a fe n e o s  y  cas ino s  c u l t u r o l e s  y r é c r é a t i v e s, que p ro  
l i f e r o r o n  p o r  la  g e o g r o f i o  e s p o R o la ,  c o n s t i t u y e n d o  v e rd a d e ro s  c e n t re s  n e u r c l g i -  
cos de  la  v i d a  m i l i t a r .  D e s a r r o l l a b a n  de h e c h o  las més d ive rsa s  a c t i v i d a d e s ,  -  
desde o r g a n i z e r  curses de  id io m e »  ha s ta  c r e a r  e c o n o m a to s  pa ra  sus s o c io s .  El -  
més im p o r ta n te  de  la  é p o c a  fu e  e l  C e n t r e  de I n s t r u c c ié n  y R ec re o  d e l  E jé r c i t o  y 
la  A r m a d a  de  M a d r i d ,  f u n d a d o  en 1 8 8 1 .
3 )  Las s o c ie d a d es m i l  i té ré s  de  soco rros  m u tuos .  H is té r ic a m e n te  ha 
b ia n  s u rg id o  sobre to d o  después  de q u e  N a r v a e z  se i n c o u to r o  de los fondes  de l  -  
M o n t e p i o  M i l i t a r ,  p a ra  c o m p e n s e r  la  escasez  de  las pens iones  as ign ada s  o f i c î a j  
m e n te  ( 4 5 ) .
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"L a s  pe ns ione s  fu e ro n  s ie m p re  escasas, r e d u c id a s  a -  
c o n d i c i o n e s  q u e  no  todos r e u n e n  y  po r  los apuros  d e l  C ro r io  
pa g o d a s  c o n  a t r a s o  y d is m in u fd a s  después en su c u a r t o  p o r ­
te  ( 4 6 ) " .
D u r a n te  la  R e s ta u ra c io n  fu e ro n  las mas im p o r ta n te s  la  A s o c i a c i o n  -  
M u f u a  d e l  E j é r c i t o  y  la  A r m a d a  (4 7 )  - f u n d o d o  en  1873 y de la  qu e  I l e g o r i o  o - -  
ser p r é s id e n te  e l  d i r e c t o r  de  Ël C o r r e o  M i l i t a r , M e l c h o r  P o rd o -  y  las a s o c i a c i o -  
nes de  s o c o r ro s  m utuos  de  las armas de  I n f a n t e r m  y  de  C a b a l l e r i d  ( 4 8 ) .
4 )  Las s o c ie d a d e s  de  c r é d i t e ,  c u y o  f i n o l i d o d  e s e n c io l  d e c id  ser la  
de  l i b r a r  a los m i l i t o r e s  de  los p rés tam os u s u ra r io s .  D e s to c o ro n  lo  C o j o  de A h o - -  
rros d e l  E j é r c i t o  y  la  A r m a d a  ( c r e a d a  en  18 82 )  y  e l  B a n c o  M i l i t a r  y  de  C o m e r c io  
( 1 8 9 3 ) ,  de  c u y o  C o n s e jo  de  o d m i n i s t r a c i o n  fue  v o c a l  f u n d a d o r  e l  d i r e c t o r  de La -  
C o r r e s p o n d e n c i a  M i l i t a r ,  D i e g o  F e rn a n d e z  A r i a s ,  y  a l  qu e  p o s te r io r m e n te  se i n - -  
t e n t a r i d  d u r  c a r a c t e r  o f i c i a l .  M é s  q u e  a s o c io c io n e s  m i l i t o r e s  p r o p ia m e n te  d i c h o s ,  
e ra n  s o c ie d a d e s  d e s t in a d o s  a un p u b l i c o  cos trense  y q u e  c o n to b o n  c o n  e l  re s p o ld o  
de la  o p in i é n  m i l i t a r .
La  p rensa m i l i t a r  im p u ls é  s iem p re  desde sus p a g in a s  los es fu e rzo s  po 
ro  la  c r e a c i é n  de a s o c io c io n e s  m i l i t o r e s  de m d o le  c u l t u r a l  y  e c o n é m ic o  y es tu vo  
l i g a d a  e s p e c io lm e n te  a o lg u n o  de  e l l o s  (coso  d e l  C e n t r o  M i l i t a r  de M a d r i d ,  po r  -  
e j e m p l o ) .  I n c lu s o  o lg u n o  v e z  e l  p e r i é d i c o  m i l i t e r  se v e r f o  c o n v e r t i d o  en é rg a n o  
o f i c i o s o  de  une d e te r m in a d o  a s o c io c i é n  m i l i t a r  (co so  de  El C o r re o  M i l i t o r  y  la  -  
A s o c i o c i é n  M u tu a  d e l  E j é r c i t o  y  la  A r m a d a ) .
El m o v im ie n to  en  f o v o r  de los a s o c io c io n e s  m i l i t o r e s  to m o  fu e r z a  -  
c o n  la  c o n v i c c i o n  de q u e  s o lo  po r  i n i c i o t i v o  d e l  p r o p io  e le m e n to  m i l i t e r  p o d r ia  
s u r g i r  e l  r e m e d io  de los m o les  q u e  le  o f l i g T a n  ( 4 9 ) .  P ero  no  po r  eso se d e jé  de -  
r é c la m e r  la  a y u d a  i n s t i t u c i o n o l  q u e  se c r e fo  n e c e s a r io ,  a t ra v é s  d e l  r e s t o b l c c î - -  
m ie n to  y a m p l i a c i o n  d e l  M o n t e p i o  m i l i t a r  y de  la  c r e a c i é n  de un B a n c o  m i î î f n r  -  
de  c o r é c t e r  o f i c i a l .
D e  o lg u n o  fo rm a  se c r e io  - y  se q u e r f a -  q u e  las a s o c io c io n e s  m i l i
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ta res  p o d r ia n  a c tu a r  a m odo de o rgan ism es  in te rm e d io s  - e n  e l  s e n t i d o  qu e  d ie r a  
M o n te s q u ie u  a es te  t é r m i n o -  e n t re  e l  e le m e n to  m i l i t a r  y  e l  E s ta d o ,  es d e c i r , s e  
les o t r i b u f o  un c a r a c t e r  i n t e g r a d o r  a e fe c to s  p o i f t i c o s  y  m i l i t o r e s .
El a s o c ia c io n i s m o  m i l i t a r  no  fu e  un fe n o m e n o  e x c l u s i v e  de EspaRa. 
M u y  a l  c o n t r a r i o ,  c o r re s p o n d ra  a l  a u ge  qu e  c o n o c i d  en  o t ros  po ises : I t a l i a ,  Es- 
tados  U n id o s ,  A l e m o n i o . . .  y  sob re  to d o  en  I n g l o t e r r o  y  F r a n c i a .  La A rm y  a n d  -  
N a v y  C o o p e r a t i v e  S o c ie ty  in g le s a  y la  R e u n io n  des o f f i c i e r s  f ro n c e s o  eran  c o n s î -  
de radas  p o r  la  prensa m i l i t a r  e sp oR o lo  c o m o  m o dè les  a s e g u i r  p o r  su e f i c o c i a  y  —  
p r e s t i g i o .  De o lg u n o  fo r m a ,  la  e x p e r i e n c i a  e x t r a n j e r a  q u is o  u t i l i z a r s e  com o  a v a l  
pa ra  los in te n to s  esp oR o les .
N o  c a b e  d u d o  de q u e  las so c ie d a d e s  m i l i t a r e s  p r o l  i f e r o r o n  y o r ra s -  
t r a ro n  tras de  s f  a un n u m é ro  im p o r ta n te  de  p e rsona s ,  p e ro  au n  a s f  es d i f i c i l  c a l i ­
b re r  c u a l  fu e  su e f e c t i v i d a d  r e a l .  La p rensa m i l i t e r  de  los oRos 80  c re fo  que no 
e s ta ban  p r o p o r c io n a n d o  en e l  t e r re n o  e c o n o m ic o  tan  buenos  re s u l ta d o s  com o  en -  
o tros  po ises ( 5 0 ) .  Y  s in  e m b a r g o ,  a t ra v é s  de e l le s  fu e  un h e c h o  la  p o t e n c i o c i o n  
de la  s o l i d a t i d a d  e n t re  los e le m e n to s  m i l i t a r e s ,  de la  m o n o ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  de 
la  o c t i v i d o d  d e s a r r o l la d a  po r  los c e n t ro s  m i l i t a r e s  d i s t r ib u fd o s  p o r  las d i fe re n te s  -  
c a p i t a le s  de p r o v i n c i a .
N o  l l e g o r f o n  a c u o ja r  v o r io s  in te n to s  de  c o n s t i t u i r  - s e  e n t ie n d e  
q u e  d e n t r o  de la  l e g a l i d a d  ( 5 1 ) -  a s o c io c io n e s  m i l i t a r e s  de  c o n t e n i d o  i d e o l o g i c o  
o p o l i t i c o ,  qu e  en n in g u n  m o m e n to  c o n to r o n  c o n  las s im p o t id s  de  los p e r io d ic o s  
m i l i t a r e s .
En d i c i e m b r e  de  1885 se h a b lé  de un p r o y e c t o  de " a g r u p a c ié n  m i ­
l i t a r  d e s t in a d a  a la  d e fe n s a  de la  n a c io n  i b é r i c o  sobre la  base de las i n s t i t u c i o ­
nes m o n o rq u ic o s "  ( 5 2 ) .  En la  p r im o v e r o  de 1 8 8 ^  se d ie r o n  o c o n o c e r  los E s to tu -  . 
tos de  la  l l a m a d a  " A s o c i o c i é n  d e l  H o n o r "  d e n t r o  d e l  a rm a  de I n f a n t e r f a ,  q u e  —  
m e re c ié  fu e r te s  c r f t i c a s  de La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  ( 5 3 ) .
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Pero e l  coso  mas r e le v a n t e  y  p o lé m i c o  se h a b fa  p r o d u c i d o  sn  los u l  
t im o s  meses de 1 8 8 5 ,  en  q u e  se h i c i e r o n  p u b l i c o s  los bases e s to tu la r io s  de una p ro  
y e c t o d a  a s o c ia c io n  c a t o l i c o - m i l i t a r  - a s f  se la  c a l i f i c o  c o n  j u s t e z a - ,  la  d e n o m i  
n o d a  " A s o c i a c i o n  M i l i t a r  de  S a n t ia g o  y  Son F e r n a n d o " ,  c u y o  p r im e r  o b j e t i v o  - -  
e ra  " e l  e x a c t o  c u m p l i m i e n t o  de las O rd e n o n z o s  m i l i t a r e s ,  c im e n t o d o  en  e l  e s t r i c  
to  d e b e r ,  en  la  r e l i g i o n  c a t o l i c o ,  en  la  s o t i s f o c c io n  de la  p r o p io  c o n c î e n c i o ,  me 
j o r  q u e  en las re com pe nsas  o c a s t ig o s "  ( 5 4 ) .  C o m o  c o n s e c u e n c io ,  s o l t ô  a ser o b ­
j e t o  de  d e b a te  la  c o n v e n i e n c i a  o no  de qu e  se p e r m i t i e r o  o so c io rse  a los m i l i t o - -  
res ,  lo  q u e  d io  lu g o r  a q u e  la  p rensa m i l i t a r  e x p re s a ra  s in v a c i l a c i o n e s  su o p in i o n ;
" N o .  El E j é r c i t o ,  p o r  es to r  c o n s o g ro d o  a la  d e fe n sa  d e l  
po fs  y de  sus i n s t i t u c io n e s ,  n o  es té  r e d u c id o  a g i r a r  en  ton  es 
t r e c h o  o r b i t e  q u e  c u e n to s  en  é l  s i r v a n  h a y o n  de r e n u n c i o r  o b  
s o lu t a m e n te  a los e le m e n to s  de n a tu r e l  y  l e g f t i m a  p r o s p e r id o d  
a qu e  to d o s ,  i n d i v i d u o s  y c o l e c t i v i d o d e s ,  t i e n e n  p e r f e c t o  s -  
i n c u e s t i o n o b le  d e r e c h o .
^ C é m o  n e g a r  o los m i l i t a r e s  la  f a c u l t a d  de  r e c o n s t i t u i r  
y  c o n s e r v e r  la  i n s t r u c c  on  y  d i s c i p l i n a  de  le  a n t i g u a  m i l i c i a  
e s p o R o lo ,  en o r m o n io  c o n  les n e ce s id o d e s  de  le  é p o c a ?  ^ C o  
mo im p e d i r l e s  m o n te n e r ,  p o r  cue n tos  m ed ios  seon e f i c o c e s ,  -  
e l  c u m p l i m i e n t o  de los a s p i r a c îo n e s  q u e  les le y e s  o m p o r e n , o b  
t e n i e n d o  les m e jo res  qu e  en  lo  s u c e s iv o  o c o n s e je n  le  j u s t i c i o  
y le  e q u i d o d ,  ha s ta  c o n s e g u i r  en  sumo la  o r g a n i z a c i o n  de un 
bu en  e j é r c i t o  e s p o R o l ,  d i g n o  de su g lo r io s o  y n o b i l f s im o  h is ­
t o r i é ?
T o d o  lo  q u e  a r e o l i z o r  estos o b je to s  se d i r i j o ;  to d o  lo  
q u e  c o n c u r r o  a F o c i l i t o r  la  lu c h a  c o n  las n e c e s id o d e s  m o t e - -  
r io le s  d e  le  g ran  f a m i l i a  m i l i t a r ;  to d o  lo  q u e  re p a re  l o s t i m o -  
sos d e f i c i e n c i e s  y fo m e n te  re c to s  p r in c i p i o s  ; t o d o ,  en  F m , l o  
q u e  sea  c o m p le m e n t o ,  y  no  o b s té c u lo ,  p a ra  e l  m e jo r  d e sa rro  
I l o  de  l a  i n s t i t u c ié n  o rm a d o  y més l i s o n je r o  b ie n e s ta r  de los 
qu e  la  f o r m a n ,  es no  s é lo  I f c i t o ,  s in o  la u d a b le  y me, i t o i  iu  y 
d i g n o ,  po r  e n d e ,  d e l  a p lo u s o  de la  o p in i o n  y d e l  o p o / o  d e l  
G o b i e r n o .
^Se p r e t e n d e ,  po r  v e n t u r a ,  q u e  los m i I i t é r é s  seon los 
pa r ia s  de  los m odernos  t ie m p o s ?  . ^  Se t r a t a  de r e s u c i t o r , p c i  
ro  e l l o s ,  lo  q u e  nosotros  hemos l lo m a d o  o lg u n o  o t r o  v e z  la  -  
e s c l a v i t u d  b l o n c o ,  mas v e r g o n z o s a  e i n t o l e r a b l e  au n  qu e  - -  
a q u e l l o  de q u e  la  ra z a  n e g ro  fué  v i c t i m e  has ta  nues tros  d io s ?
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Somos am ig o s  en tu s ia s ta s  d e l  mas e x a g e r a d o  r ig o r i s m o  
en  la  p r a c t i c e  de  los p r e c e p to s  de  O r d e n a n z a .  Pero no  h e —  
mos de  p e rd e r  o c a s io n  de r e c h a z a r  to d a  id e a  q u e ,  mas o m e ­
nos h i p o c r i t a  o d e s c o c a d a m e n te , t i e n d a  a c o a r t a r  Iq  r e s p e ta -  
b le  p e r s o n a l id a d  d e l  h o m b re  de  g u e r r e ,  c o m o  h o m bre  y  co m o  
c i u d a d a n o "  ( 5 5 ) .
1 0 . 4 . 4 . -  El m o v im ie n t o  de  I l u s t r a c io n  m i l i t a r
B a jo  la  R e s ta u ra c io n  se d e s a r r o l l o  t a m b ié n  e n t re  e l  e le m e n to  m i l i - -  
t a r  un  " e f é n  de  i l u s t r a c i o n "  q u e  s up e ro  to d a  c o t e  a l c a n z a d a  c o n  e n t e r i o r i d o d ,  -  
a u n q u e  e l  fe n o m e n o  no  e ra  n u e v o .  En a q u e l l o s  oRos e l  m o d e lo  de  m i l i t a r  i d e a l  -  
peso po r  ser p a ra  m uchos  p r o fe s io n a le s  de  las armas un  h o m bre  qu e ,  a p a r té  de r e u ­
n i r  todas  las " v i r t u d e s  m i l i t a r e s "  c la s i c a s , f u e r a  un a  pe rsona  i n s t r u i r a ,  de c o n o c i ­
m ie n to s  c i e n t f f î c o s  y  l i t e r a r i o s  y  e s tu d io s o  de  los te  mas de in te ré s  pa ra  su p r o f e - -  
s io n  y su p a t r i a .  C o n fo rm e  a es ta  im a g e n ,  se d i o  c o n  f r e c u e n c ia  Un t i p o  de o f i —  
c i a l  a f i c i o n a d o  a l  e s t u d io ,  a n im a d o  de c u r io s id a d  y  muy d a d o  adem as a d e s a r r o - -  
l l a r  la  f a c e ta  de  p u b l i c i s t a ,  c o m o  a u to r  de  e n s a y o s ,  n o v e la s  , l i b ro s  de  v i a j e . . .  
y  e s p e c io lm e n te  de  t ra ta d o s  y  e s tu d io s  de  d i v e r s a  e n v e r g a d u r a  sob re  te  mas m i l i t a ­
re s ,  y  as fm ism o  c o m o  c o l a b o r a d o r  a s id u o  en  la  p rensa  p e r i o d i c a  ( 5 6 ) .  Un t i p o  de 
m i l i t a r  q u e  q u e d a r la  r e f i e j a d o  en la  n o v e l f s t i c a  de cos tum bres  de  la  é p o c a ,  co m o  
es e l  caso  d e l  c a p i t o n  B e d o ya  en La R e g e n ta ,  p e rs o n a je  " a p a s io n a d o  po r  la  e r u d i  
c i o n  y u n o  de los pocos  as idu os  d e l  C a s in o  q u e  u t i l i z a n  la  m odes ta  b i b l i o t e c a  de  
ese e s t a b l e c i m i e n t o "  ( 5 7 ) .  En e l  E j é r c i t o  e s p o R o l ,  e l  a u g e  d e l  i n t e le c t u a l i s m o  se 
h a l l o  muy l i g a d o  a l  de  las a s o c io c io n e s  c u l t u r o l e s  m i l i t a r e s .
La r e fe r e n c ia s  c o n te n id o s  en  los p e r i o d i c o s  p r o fe s io n a le s  i n d i c a n  -  
q u e  estos " m i l i t a r e s  i l u s t r a d o s "  no  e s ta ban  v in c u la d o s  a n in g u n  c u e r p o  o a rm a de 
t e r m i n a d a ,  n i  s i q u ie r a  a los cu e rp o s  f a c u l t a t i v e s  ( 5 8 ) .
La p rensa  m i l i t a r  ( c o m o  y o  se i n d i c é  en  e l  C a p i t u l e  2 )  es en g ra n  -  
p a r te  p r o d u c t o  de  es te  m o v im ie n t o  de i l u s t r o c i é n  cos trense  y ,  a su v e z ,  se c o n —
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v i e r t e  en  un o  de sus p r i n c i p a l e s  im pu lso re s  a n te  un p u b l i c o  m i l i t a r  mas qu e  p r e -  
d i s p u e s to .
Sus r e d a c to r e s ,  c i v i l e s  o m i l i t a r e s  p e ro  en los q u e  p r i v a b a  la  m e n ­
t a l  id a d  m i l i t a r ,  r e p re s e n ta n  e je m p lo s  t f p ic o s  de i l u s t r a c i o n  a l  uso .  La p rensa pro  
f e s io n a l  se e r ig e  en  p r o t e c t o r o  " d e  to d o  o q u e l  i n d i v i d u o  d e l  E j é r c i t o  qu e  c o n s o -  
g ra  e l  t i e m p o ,  e l  d in e r o  y  e l  t r o b o j o  en a p re n d e r  un p o c o  y  q u iz o s  en en sena r  lue  
go  l o  a p r e n d id o "  ( 5 9 ) ,  p o rq u e  en a q u e l l o  im a g e n  c re e  es te r  v i é n d o s e  a s f  mismo . 
A s f  , un a  de sus g rande s  q u e ja s  sera las pocos c o m p e n s a c io n e s  y recom pensas  qu e  
e l  E j é r c i t o  p r o p o r c io n o  a a q u e l l o s  de  sus m iem bro s  q u e  d e d ic o n  su v i d a  a e s tu d ia r  
y a d o r  a c o n o c e r  su p r o f e s io n ,  a lo  q u e  se u n i r a  la  r e i v i n d i c a c i o n  c o n s ta n te  de -  
q u e  se m e jo ra r a  la  i n f r a e s t r u c t u r a  n e c e s a r io  p a ra  e le v a r  e l  n i v e l  i n t e l e c t u a l  de la  
m i l i c i a ,  a t ra v é s  d e l  a u m e n to  d e l  n u m é ro  de  b i b l i o t e c a s  m i l i t a r e s  y  ce n t ro s  c u l t u -  
ra le s  p r o fe s io n a le s .
En to d o  a q u e l l o  s u b y a c fa  la  id e a  de  q u e  la  m a yo r  i l u s t r a c i o n  d e l  -  
E j é r c i t o  s e r v i r f a  de  m o to r  p a ra  s u p c ro r  " e l  v e r g o n z o s o  a t raso  i n t e l e c t u a l "  en  que 
v i v f a  Espofia ( 6 0 ) .
El " m i l i t a r  i l u s t r a d o " ,  y  c o n  é l  la  p rensa m i l i t a r ,  d e s c u b re  y d i f u n -  
de  la  i d e a  de q u e  la  i n s t r u c c io n  es la  c l a v e  d e l  p r o fe s io n a l i s m o .  La in s t r u c c io n  
m i l i t a r ,  es d e c i r ,  la  enseR onzo  de  c o n te n id o s  p r o fe s io n a le s ,  se c o n v ie r t e  en  e l  -  
tem a  c e n t r a l ,  a p l i c a d o  a tod os  los n iv e le s  j e r é r q u i c o s ,  i n c l u f d a  la  c lo s e  de t r o -  
p a ,  y t a n t o  la  de in d o le  t e c n i c a ,  co m o  f f s i c a ,  m o ra l  o  i n t e l e c t u a l .  A  m a yo r  ins 
t r u c c i o n  en  e l  E j é r c i t o  h a b r fa  de  c o r re s p o n d e r ,  se p e n s a b a ,  un  m a yo r  c o n o c im ie n  
to  de las re fo rm a s  qu e  la  I n s t i t u c i é n  m i l i t a r  n e c e s i ta b a  y de  c é m o  r e o l i z o r l o s ,  ma 
y o r  e n tu s ia s m o  y  p r e s t i g io  d e I  m i l i t a r  y ,  a lg o  muy i m p o r t a n t e ,  m a y o r  o ie j o m i e n  — 
to  de los c a n to s  de  s i re n o  de la  p o l i t i c o .
En d e f i n i t i v a ,  la  v î g e n c i a  de la  i l u s t r o c i é n  m i l i t a r  en  la  EspoRo de 
a q u e l lo s  afios d é n o ta  una v o l u n t a d  de  c a m b io  en  la  c o m u n id a d  c o s t re n s e .  S i g n i -  
f i c a  q u e  desde los supuestos d e l  m o d e lo  n o c i o n o l - l i b e r a l  e l  E j é r c i t o  se p ro p o n e  -
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a i c a n z a r  las co ta s  sopiadas de  p r o f e s i o n a l i  z a c io n  ( 6 1 ) .
1 0 . 4 . 5 . -  El m o d e lo  de  E jé r c i t o  p r o fe s i o n a l - n a c i o n a l
El m o d e lo  de E j é r c i t o  n o c i o n o l - l i b e r a l  c o n f i g u r a d o  en  la  Espofia isa 
b e l i n a  h a b ia  c o m p o r t a d o  c o m o  e f e c t o  no  d e se a d o  un a  d é f i c i e n t e  p r o f e s i o n a l i z a —  
c i o n  m i l i t a r .  Los i n te n to s  d e l  S e x e n io ,  y e s p e c io lm e n te  de la  R e p u b l i c a ,  p o r  co n  
s e g u i r  un  " E j é r c i t o  p e rm a n e n te  p r o fe s io n a l  y  v o l u n t a r i o "  y  un " s e r v i c i o  g e n e r a l  -  
forz,oso p a ra  las ré s e rv a s "  p r o v o c a r o n  una  r e o c c i o n  c o n t r a r i a  e n t r e  los se c to re s  mi 
l i l « ÿ " s  ( 6 2 ) ,  El E j é r c i t o  de  la  R e s ta u r a c io n ,  y  la  p rensa m i l i t a r  c o n  é l ,  q u e r i e n - -  
dq.^7eguir  los pasos de las e x p e r ie n c ia s  eu ro p e a s  mas e x i t o s a s ,  p u s ie ro n  sus o jo s  en  
e l  m o d e lo  re p re s e n ta d o  po r  e l  E j é r c i t o  a le m a n ,  q u e  c o m b in a b a  la  e x q u i s i t a  p r o f e -  
s i o n a l i z a c i o n  c o n  la  d im e n s io n  n a c io n a l  de su o r g a n i z a c i o n  y o c t u o c i o n .
A v a n z a d o  e l  s i g l o  X I X ,  e l  m o r is c o l  M o l t k e  o f r e c i o  a l  m u ndo  " l a  - -  
r e a l i d a d  de un e j é r c i t o  p r o f e s i o n a l - n a c i o n a l ,  c o n s t i t u f d o  (p o r  t r a d i c i o n  p ru s ia n o )  
e n  m o d e lo  de  p r o f e s io n a l i d a d  y (p o r  n e c e s id a d  p o l f t i c a )  en c o lu m n a  v e r t e b r a l  de 
la  u n id a d  a l e m a n a "  ( 6 3 ) .  Sus v i c t o r i a s  m i l i t a r e s  de  los afios sesen ta  c u lm in a d a s  -  
e n  la  b a t a l l a  de  Sedan ( 1 8 7 0 )  d e s lu m b ra ro n  a p ro p io s  y  e x t r a f io s .  El E j é r c i t o  o ie  
mon a p a r e c i o  e n to n c e s  a n te  g ra n  p a r te  de las n a c io n e s  de E uropa  y  A m é r i c a  c o - -  
mo e l  v e r d a d e r o  m o d e lo  a s e g u i r .  Su i n f l u e n c i a  se d e jo  s e n t i r  en  los mas d ive rso s  
o sp ec tos  de  las o r g o n i z a c io n e s  m i l i t a r e s ,  desde en  e l  e s t i l o  de  los u n i fo rm e s  has ta  
e n  la  e s t r u c tu r o  de c u e rp o s  p r o fe s io n a le s  ( 6 4 ) .  EspoRo no  sé r ia  u n a  e x c e p c i o n .
En o p in i o n  de  los se c to re s  ré fo rm is te s  d e l  E j é r c i t o ,  en  n u e s t ro  pa is  
" e l  p r o b le m a  o r g o n i c o  m i l i t a r  t ( e n d r f a )  q u e  re s o lv e rs e  con  a r r e g lo  a los p r i n c i  —  
p io s  a d o p ta d o s  po r  la  m a y o r fa  de las n a c io n e s  e u ro p e a s "  ( 6 5 ) .  C o n s e c u e  n te  m e n ­
te  , los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  s e g u i r i d n  de c e r c a  e i n f o r m a r id n  c o n  d e t a l l e  de la  or  
g a n i z a c i o n  de los e j é r c i t o s  e x t r a n j e r o s ,  p e ro  muy e s p e c io lm e n te  d e l  a le m a n .
D u ra n te  los p r im e ro s  d i e z  oRos de  la  R e s ta u ra c io n ,  EspoRo c o n o c io  
l o  q u e  o lg u n o s  l l a m a r i d n  la  m odo d e l  p r u s ia n is m o ,  q u e  l l e g o  has ta  las mas a l to s  -
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j e r a r q u fa s  m i l i t a r e s  y  t u v o  r e f l e j o  en la  n o r m a t i v e  q u e  e l la s  d i c t a r o n  ( 6 6 ) .  "  ^ H a  
b r i o  v e n c i d o  P rus ia  en  B o h e m ia  y en  F r a n c ia  s in  su a d m i r a b le  o r g a n i z a c i o n ,  p r o ­
d u c t o  de  m uchos  oRos de  t r o b o j o ,  c o n s to n c io  y e s tu d io ?  " ,  se p r e g u n to b o  la  o p i  ­
n i o n  m i l i t a r  e sp oR o lo  ( 6 7 ) .  A s f  q u e  c u a n d o  en  la  m a te r ia  se s u s c i to b o  una  d u d o ,  
un  p r o b le m a  o la  p o s ib i l i d a d  de  o lg u n o  n u e v o  r e f o r m a ,  se a c u d io  i n m e d ia ta m e n te  
a c o n s u l t e r  c o m o  se h a b ia  r e s u e l to  e l  te m a  en e l  E j é r c i t o  a l e m a n .  La prensa m i l i  
t o r ,  y  muy e s p e c io lm e n te  El C o r r e o  M i l i t a r , p a r t i c i p é  p le n a m e n te  de  o q u e l  m o v i  
m ie n to  " p r u s é f i l o "  ( 6 8 ) .
El E j é r c i t o  a le m é n  fue  a d m i r a d o  p o r  muchos c o n c e p to s  : su " s e v e r i -  
da d  de  p r i n c i p i o s " ,  su a l t o  g ro d o  de i n s t r u c c i é n ,  e l  p r e s t i g io  s o c ia l  de qu e  d is f r u  
t a b a ,  su " e s c r u p u lo s id a d  en  m a te r ia  de a s c e n s o s " ,  los m ed ios  m o te r i o le s  y buenos 
c o n d i c i o n e s  q u e  r e u n io  en  todos  los é rdenes  y e s c a lo n e s  j e r é r q u i c o s ,  e t c .  Pero -  
su o r g a n i z a c i o n  re p re s e n ta b a  a n te  to d o  e l  t r i u n f o  de dos p r i n c i p i o s  : la  u n id a d  de 
p r o c e d e n c i a  y  e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  o b l i g a t o r i o .  Dos p r i n c i p i o s  bé s ico s  p a ra  e l  r e fo r  
m ism o  m i l i t a r  espoR ol ( 6 9 ) ,  c u y o  i d e a r i o  u l t i m o  r e a lm e n te  se c o n d e n s a b a  en a l - -  
c o n z o r  e l  l a c é n i c o  p r o g ra m a  de  M o l t k e  : " Q u e  e l  E j é r c i t o  r e p ré s e n te  la  e s c u e la  
de  g u e r ra  de la  n a c i é n ,  e s ta n d o  in te re s a d a s  tod os  las c loses  s o c ia le s  en su m a yo r  
b r i l l o  y  d e s e n v o l v i m ie n t o  de  su f u e r z a  m o r a l "  ( 7 0 ) .
Y  p o rq u e  se j u z g a b a  q u e  M o l t k e  lo  h a b ia  c o n s e g u id o ,  la  a d m i r a - -  
c i é n  po r  e l  m o d é l i c o  e j é r c i t o  a le m é n  no d e jé  de  t r a d u c i r s e  en  a d m i r o c i é n  po r  e l  
s is tem a  s o c ia l  y p o l i t i c o  q u e  lo  h i z o  p o s ib le  ( 7 1 ) .  El m ismo q u e  o to r g a b a  a l  m i ­
l i t a r  una  p o s ic ié n  e n v i d i a b l e  en  e l  c o n ju n t o  de la  s o c ie d o d  y d e l  E s ta d o ,  y le - -  
a l e j a b a  de los o v o to re s  p o l i t i c o s  ( 7 2 ) .  Se o l v i d a b a ,  p u e s ,  q u e  t a m b ié n  i m p l i c a -  
ba - a t e n c i é n  a este  p u n t o -  un a  c i e r t a  fo rm a  de m i l i t a r i s m e  ( 7 3 ) .
N o  o c a b a b a  a q u i  t o d o .  La o p in i é n  m i l i t a r  espaR o la  e n c o n t r a b a  -  
a d i c i o n a l m e n t e  en e l  m o d e lo  a le m a n  dos o sp ec tos  e s p e c io lm e n te  s u g e s t iv o s  :
1) El E j é r c i t o  a p a r e c io  co m o  e l  a r t i f i c e  de  la  c o n s t r u c c i é n  o rd e n o  -  
do  de  la  n a c ié n  y  d e l  E s ta d o .
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2 )  Por t r a d i c i o n  p r u s ia n a ,  e l  E j é r c i t o  a le m é n  c o n o c i o  ta m b ié n  e l  
fe n é m e n o  de  la  i d e n t i f i c o c i é n  c o n  sus re y e s .  U na  r e l a c i é n  f o m e n t a d a , t a n t o  —  
p o r  un E j é r c i t o  q u e  p e r s o n i f i c a b a  en e l  rey  la  r e p r e s e n ta c ié n  de la  c o m u n id a d  y 
d e l  s e n t i m i e n t o  n a c i o n a l ,  c o m o  po r  p a r te  d e l  m o n o r c a ,  c u id a d o s o  c o n  su im a g e n  
de  r e y - s o l d a d o  y  p r im e r  d e fe n s o r  de  los in te reses  de l a  m i l i c i a  ( 7 4 ) .
A  p a r t i r  d e  1 8 8 5 ,  d e s c e n d e r ia  n o ta b le m e n t e  e l  e n tu s ia m o  g e rm a n é  
f i l o .  P r im e r o ,  c o n  m o t i v o  d e l  c o n f l i c t o  b is p a n o  a le m é n  de  o q u e l  oRo po r  la  s o -  
b e r o n io  de  las Is las C a r o l i n a s  y ,  p o s te r i o r m e n te ,  p o rq u e  se i r i a  a s o c ia n d o  la  im a  
g e n  d e l  I m p e r io  a le m é n  a la  de  un p o s ib le  y  p e l i g r o s o  e n e m ig o  de  los in te re se s  -  
espoRoles  en  A f r i c a .
S in  e m b a rg o ,  e l  m o d e lo  p r o f e s i o n a l - n a c i o n a l  q u e  re p re s e n ta b a  e l  -  
E j é r c i t o  a le m é n  s e g u i r i a  s i r v i e n d o  de fa r o  a l  re /o rm is m o  m i l i t a r  espoR o l y  a la  —  
p rensa  m i l i t a r  ( 7 5 ) .  T a m p o c o  se a b o r r a r i a n  p a la b ra s  de  e l o g i o  c u a n d o  la  o c a s ié n  
lo  r e q u i r i e r a ,  y  a s f  l o  p robo rT on  Ids e x p re s io n e s  de  a d m i r o c i é n  d i r i g i d a s  a l  e m p e -  
ra d o r  G u i l l e r m o  I I  y  a M o l t k e  c o n  m o t i v o  de sus r e s p e c t i v e s  m u e r te s  , en  1888 y 
1 8 9 1 .
La  p rensa m i l i t a r  ta m p o c o  d e s c u id é  su a t e n c i é n  po r  los dem és e j e r -  
c i t o s  e u ro p e o s  y o m e r i c o n o s ,  d e s to c o n d o  s ie m p re  en e l l o s  lo  q u e  i n t e r p r e t a b a n  -  
c o m o  p u e s ta  a l  d i o  de  sus o r g o n i z a c i o n e s  de  a c u e r d o  c o n  los p r i n c i p i o s  d e l  m ode 
lo  p r o f e s i o n a l - n a c i o n a l .  ( 7 6 ) .
1 0 . 5 . -  U n i d a d  y  d iv e r s id a d  en  e l  E j é r c i t o  de la  R é s ta u r a c ié n .  La  d i a l é c t i c a  de 
la  c o h e s ié n  m i l i t a r .
1 0 . 5 . 1 . -  La d i v e r s id a d  o r g é n ic a
Las F u e rza s  A rm a d a s  no  fo rm a b a n  un c o n j u n t o  o r g é n i c a m e n te  h o -  
m o g é n e o .  D e n t r o  de e l l a s  e x i s t i r i o n  d i v i s i o n e s  f u n c io n a le s  de d i v e r s e  o r d e n .  -  
Por  un a  p a r t e ,  se d i s t i n g u i a  e l  E j é r c i t o  y  la  A r m a d a ,  més in s t i t u t e s  c o m o  la  G u a r  
d i o  C i v i l ,  e l  C u e r p o  de  C o ra b in e ro s  y  a lg u n  o t r o ;  in te g ro d o s  en  d ive rso s  m in is te
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r i o s ,  s o lo  e l  r e y ,  o u t o r i d o d  m i l i t a r  s u p re m a ,  las u n i f i c a b a  bo jo  su m a n d o ,  a u n q u e  
e n  la  p r a c t i c a  lo  h i c i e r a  e l  C o n s e jo  de M in i s t r e s .  Por o t r a  p a r te  , nos e n c o n h o  - 
mos la  d i f e r e n c i a c i o n  e n t r e  las d ive rsa s  armas y c u e rp o s .  T a m b ié n  e x i s t f o  unn  os - 
t r u c t u r a c i o n  p e c u l i a r  q u e  d e scansab a  sobre la  e x i s t e n c i a  de  c loses  rE g idom on l '^  l> 
r a rq u iz a d a s  : j e f e s ,  o f i c i a l e s ,  s u b o f i c i a le s  y  c loses  de  t r o p a .
En f u n c i o n  d e l  c u e r p o ,  a r m a ,  i n s t i t u t o ,  e j é r c i t o  o c lo s e  a la  qu e  se 
p e r t e n e c f o ,  se es ta ba  s u je t o  a un s is tem a de re g la s  d i f e r e n t e s  en los d i n t i n t o s  p i a ­
nos de l a  v i d a  p r o f e s i o n a l .  D e n t r o  de  c o d a  u n o  de  estos c o m p o r t im e n to s  o r g o n i - -  
cos se d e s a r r o l l a b a n  in te re s e s  p ro p io s  y  un " e s p i r i t u  de  c u e r p o "  q u e  p o d ia  p o n e r  -  
en  p e l i g r o  la  a rm o n ia  y " u n i d a d  de  m i ra s "  de la  f a m i l i a  m i l i t a r .
^  C o m o  c o n t e m p la b o  e l  p ro b le m a  la  prensa p o l i t i c o - m i l i t o r ?
Em pecem os p o r  d e c i r  q u e  los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  se o c u p a r o n  de la  
p r o b l e m o t i c a  d e l  c o n ju n t o  de las F u e rza s  A r m a d a s ,  p e ro  d e d ic a r o n  en g e n e r a l  m a ­
y o r  e s p a c io  a la  d e l  E j é r c i t o  de t i e r r o ,  en  v i r t u d  de q u e  sus r e d a c to re s  y c o l a b o -  
radores  e s ta b a n  fu n d a m e n ta l  men te  v in c u la d o s  a é l .  S in  e m b a r g o ,  es ta  p r i o r i d a d  -  
de t r a t a m ie n t o  no  i m p l i c o  p r o b le m a  o l g u n o .
Los d i f i c u l t o d e s  se p l o n te a r o n  en  o t ros  p ia n o s .
1 0 . 5 . 2 . -  C ue rpos  f a c u l t a t i v e s  y  armas g é n é r a le s .  El p r o b le m a  de las e s c a la s .
C o m o  hemos p o d id o  v e r  en  a n te r io r e s  c a p i t u l e s ,  d u r a n t e  e l  u l t i m o  -  
c u a r t o  de s i g l o  X I X  hoy  un te m a  q u e  m a n t ie n e  s ie m p re  v i v a  la  l l a m a  de la  d is c o r  
d io  en e l  seno d e l  E j é r c i t o  : e l  de  las e s c a la s ,  los s is tem os de a sc e n s o .  Es e l  e te r  
no  e n f r e n t a m i e n t o  e n t re  c u e rp o s  f a c u l t a t i v e s ,  q u e  no  q u ie r e n  a b o n d o n o r  e I  s i s te ­
ma de e s c a le  c e r r a d a ,  y  a rm as g é n é ra le s  qu e  lu c h a n  p o r  e x te n d e r  en  e l  E j é r c i t o  
la  e s c a le  a b i e r t a .
Los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  to m a n  p o r te  en  este  e n f r e n t a m i e n t o .  La C o -
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r e s p o n d e n c î o  M i l i t a r y  El E j é r c i t o  EspaRol m o n i f i e s ta n  o b ie r t o m e n te  su a d h e s i o n -  
a  l a  cau sa  de  las armas g é n é ra le s  ( I n f a n t e r i a  y C a b a l l e r i d ) .  El C o r r e o  M i l i t a r  se 
m u es tra  mas n e u t r a l ,  a u n q u e  p o r  o p o s ic î o n  a la  im a g e n  de  los o t ros  dos p e r i o d i c o s  
p u e d a  p a r e c e r  q u e  se a l i n é a  c o n  los cu e rp o s  de  Estado M a y o r  y  A r t i l l e r i a .  H u b o  
e n t r e  1893  y  1895 o t r o  p e r i é d i c o  m i l i t a r  l l a m a d o  El Eco  M i l i t a r  q u e  d u r a n t e  to d a  
su e x i s t e n c i a  d i f u n d i é  s in  re p a ro  a lg u n o  los in te reses  de la  A r t i l l e r i a ,  d i r i g i d o  c o  
mo e s ta b a  po r  e l  c o m a n d a n te  de  d i c h o  c u e r p o  V i c e n t e  S a n c h iz  y  G u î l l é n  (7 7 ) ,
La te n s ié n  e n t re  armas g é n é ra le s  y  cu e rp o s  f a c u l t a t i v o s ,  r e f l e j a d a  -  
p e r f e c t a m e n t e  po r  la  prensa m i l i t a r ,  se a g u d i z é  has ta  l im i t e s  muy d e l i c a d o s  en —  
dos o c o s io n e s .  U n a  de e l l a s  fu e  d u ra n te  e l  d e b a te  g e n e ra l  sob re los p r o y e c to s  d e l  
g e n e r a l  C a s s o la ,  en  1 8 8 7 - 8 8 ,  o t r a  en  1 8 9 3 - 9 4 ,  a r a i z  de  la  cam paR a  de M e l i l l a ,  
q u e  a c t u a l i z o  la  p o lé m ic o  en  to r n o  a l  s is tem a de  ascensos qu e  unos y  o t ros  d e f e n -  
d i o n .
1 0 . 5 . 3 . -  C loses  j e r a r q u i z o d a s
Es de to d o s  c o n o c i d o  q u e  la  e s t r a t i f i c a c i é n  j e r é r q u i c a  d e l  E j é r c i t o  -  
se c a r a c t e r i z a  po r un a  r i g i d e z  d i f i c i l  de e n c o n t r o r  en  las o r g o n i z a c io n e s  c i v i l e s .
La p rensa  m i l i t a r  la  a s u m ié .  Es v e r d a d  q u e  se c e n t r é  en  la  d e fe n s a  de  los in te reses  
de la  o f i c i a l i d a d ,  p e ro  no  d e s c u id é  ta m p o c o  los de Ips demés c loses  d e l  E j é r c i t o .  
Para las c loses  de t r o p a  en c o n c r e t o  r e c la m é  c o n d i c i o n e s  de c o m o d id a d  y d ig n id a d  
en  e l  desem peR o de  sus fu n c io n e s  y  no  d e jé  de  d e d i c a r t e s  un t r o t o  im p r e g n o d o  a -  
l a  v e z  d e  p a te r n a l  ismo y de s o l i d a r i d a d  p a ra  q u ie n  ta m b ié n  v e s t ia  e l  u n i f o r m e .  Las 
r e la c io n e s  c o n  e l  g e n e r a la t o  d e b e n  c o n s id e ta r s e  c o s o  a p a r t é .
U n p u n to  c o n f l i c t i v o  sé r ia  la  c o n s id e r o c ié n  a q u e  se h o r io n  a c r e e d o  
res los s a rg e n to s ,  a q u ie n e s  se v e îo  c o m o  e le m e n to s  muy p r o c l i v e s  a o p o y a r  los in  
te n to s  r e p u b l i c a n o s  de  p r o n u n c i a m i e n t o  q u e  t u v i e r o n  lu g o r  en  los oRos 8 0 .  En - -  
1886, se b u scé  la  d e s a p a r i c i é n  o t rO n s fo rm o c ié n  de es ta  c lo se  y  la  e x p u l s ié n  de los 
sa rg e n to s  p r im e ro s ,  m e d idas  a c o g id o s  muy d i s t i n t a m e n te  po r  la  p rensa  m i l i t a r , p u e s  
f r e n te  a l  a p lo u s o  de El C o r r e o  M i l i t a r ,  s u s c i ta ro n  du ras  c rT t ico s  de  La C o r r e spon —  
d e n c ia  M i l i t a r  ( 7 8 ) .
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N o  h u b o  c rT t i c o  de lo  p rensa m i l i t a r  c o n t r a  la  j e r a r q u i z a c i o n  o r g a -  
n i c a  d e l  E j é r c i t o  en  c lo s e s ,  p e ro  sT la  h u b o  c o n t r a  la  e x i s t e n c ia  de  p r i v i l é g i e s  a l  
m o rg e n  de  c u a l q u i e r  c r i t e r i o  o r g o n i c o  qu e  e s to b le c ie r o n  en la  p r a c t i c a  d i f e r e n - -  
c i o c i o n e s  c la s is ta s ,  p r o d u c t o  de  lo  d e s v i r t u o c i o n  d e l  s is tem a m i l i t a r .  En a l i o  se 
d i s t i n g u i o  Lo C o r r e s p o n d e n c ia M i l j t a r _ ,  q u ie n  d e n u n c io  la  e x i s t e n c i a ,  f u e n te  de -  
i n s a t i s f a c c io n  e n t re  los m i l i t a r e s ,  de  " t r è s  c loses  de e j é r c i t o s "  : e l  de " l o s  p r i v i -  
l e g i a d o s " ,  e l  de  " l o s  a t e n d id o s "  y  e l  de los " d e s h e r e d a d o s "  ( 7 9 ) .
1 0 . 5 . 4 . -  R e la c io n e s  c o n  e l  g e n e r a l a to
La p rensa  m i l i t a r  - l o  hemos d i c h o  en re p e t id o s  o c o s io n e s -  v i n o  a -  
e x p re s o r  p u b l i c a m e n t e  la  o p in i o n  de d i f e r e n t e s  sec to res  de la  o f i c i a l i d a d  de b a jo  
o m e d ia n a  g r a d u a c i o n ,  co n  lo  p r e te n s io n  de re p re s e n to r  a la  o p in i o n  m i l i t a r  en  su 
c o n j u n t o .  D e  esta  fo rm a  r o m p io  c o n  la  c o n c e p c i o n  c lo s i c a  de q u e  la  r e p r e s e n ta -  
c i o n  d e l  E j é r c i t o ,  a todos los e f e c t o s ,  e ra  o s te n ta d a  po r  v i a  j e r é r q u i c a ,  y  po r  ta n  
to  po r  e l  g e n e r a l a t o .  S in  d u d o  o q uT  r o d i c é  un  fo c o  de  ten s iones  y  c o n f l i c t o s  e n ­
t re  d i f e r e n t e s  e s tra tos  je ré r q u i c o s  d e n t ro  d e l  m u n d o  m i l i t a r  (c o m o  v îm o s  en  e l  C a -  
p T tu lo  6 ) .
A t r ib u T o s e  a l  g e n e r a l  O 'R y a n  la  frase de qu e  en  e l  E j é r c i t o  la  i n t e -  
l i g e n c i a  y e l  sab e r  e s ta b a n  en  ra z é n  in v e rs a  de  la  j e r a r q u io  m i l i t a r  ( 8 0 ) .  Si aq u e  
l i a  frase r e f i e j a b a  un e s ta d o  r e a l  de  é t i im o ,  p o r  in fu n d a d o  q u e  f u e r a ,  e ra  l é g i c o  
q u e  la  p rensa p r o f e s i o n a l ,  im p u ls a d a  po r  un t i p o  de m i l i t a r  q u e  c o n s id e r a b a  de 
la  m a yo r  i m p o r t a n c i a  e l  e s t u d io ,  la  i l u s t r a c i é n  y  la  c a p a c id a d  ( 8 1 ) ,  r e c la m a r a  -  
p a ra  sT la  u n i c a  re p re s e n ta c ié n  v a l i d a  de la  o p in i é n  d e l  E j é r c i t o .
En c i e r t o s  m o m e n fo s ,  la  Im e a  s e g u id a  po r  los p e r i é d i c o s  m i l i t a r e s  
p a ie c i o  d e n o t a r ,  desde l u e g o ,  un d i v o r c i o  e n t re  e l  g e n e r a la t o  y  la  o f i c i a l i d a d .  
Pero s e r ia n  fa c to re s  p o lT t ic o s  los q u e  e s e n c io lm e n te  i n c i d i r i o n  an e l  p r o b le in n .
D e h e c h o ,  d u ra n te  la  R é s ta u ra c ié n  e l  g e n e r a la t o  d i s f r u l o b a  de un a  
s i t u a c io n  de p r i v i l e g i o  c o n  re s p e c to  a las Jen ié^ c lases  m i l i t a r e s ,  n o  s é lo  en  e l  -
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p ia n o  j e r a r q u i c o ,  q u e  s é r ia  lo  n o r m a l ,  s in o  en  e l  p o l i t i c o .  N o  o lv id e m o s  qu e  —  
a q uT  e s ta b a  la  c l a v e  de la  i n s t i t u c i o n a I i z a c i o n  d e l  p o d e r  m i l i t a r .  La p re se n c ia  -  
de  p re s t ig io s o s  g e n e ra te s  en las f i l a s  de  los p o r t id o s  e ra  p i e z a  e s e n c ia l  d e l  s is tem a 
p o lT t i c o  y d e l  p r o p io  r e g i m e n .  S in ,e m b a r g o ,  e x i s t f a  un  c u e r p o  de  normes l é g a le s ,  
t e o r i c a m e n t e  en  v i g o r  p a ra  tod os  los m i l i t a r e s ,  r e s t r i n g ie n d o  su e s fe ra  de o c t u a - -  
c i o n  p u b l i c a ,  p e ro  q u e  e ra  a p l i c a d o  en dosis  mas qu e  to lé r a n t e s  a los g é n é ra le s .
Este es e l  m o t i v o  de  q u e  la  p rensa  m i l i t a r  se e n f r e n te  co n  e l  g e n e ra  
l a t o ,  es d e c i r ,  po r  r e c la m a r  un t r a t o  i g u a l i t a r i o  p a ra  todas  las c lases  d e l  E j é r c i t o .  
Unas ve ce s  q u e r ro  q u e  la  p e r m is i v i d a d  se e x t i e n d a  a tod as  po r  i g u a l  y  otras ve c e s  
sera  p a ra  r e c la m a r  q u e  ta m b ié n  los g é n é ra le s  se s e p a re n  de  las a c t i v i d a d e s  p o lT t i -  
cas ; un  m ism o p e r i é d i c o  p o d r ia  exp resa rse  de las dos fo r m a s ,  s in  q u e  s ig n i f i c a r a  -  
pa ra  é l  c o n t r a d i c c i é n  de  n in g u n  t i p o  ( 8 2 ) .  D e  esa e x i g e n c i a  de i g u a l i t a r i s m o  o b -  
te n d r i a  la  p rensa m i l i t a r  un  a r g u m e n te  p r e c io s o  p a ra  j u s t i f i c a r  y a s u m ir  su c a r é c - -  
t e r  p o l f t i c o  ( 8 3 ) .
Pese a to d a  es ta  c i e r t a  p u g n a  e n t r e  los p e r i é d i c o s  p o l  i t i c o - n i l  i ta res  
y  e l  g e n e r a l a t o ,  los p r im e ro s  b u scon  i r r e m is ib le m e n te  un g e n e ra l  c o n  e l  que h a c e r  
causa  c o m u n ,  en  e l  q u e  re s p a ld a r  su Im e a  p r o g r a m é t i c a  y d e l  q u e  e s p e r a r e l  i m - -  
p u lso  n e c e s a r io  p a ra  la  a n s ia d a  " r e g e n e r a c i é n "  de  las i n s t i t u c io n e s  m i l i t â t e s .  Es 
d e c i r ,  e l  p e r i é d i c o  m i l i t a r  a p e l a ,  b u s c a ,  p r o c la m a  c u a n d o  c re e  h o l l o r l o  o e c h o  -  
en  fo l  ta  a ese g e n e ra l  m i t i c o ,  un n u e v o  O ' D o n n e l l ,  un  n u e v o  P r im ,  q u e  fa g a  rea  
l i d a d  p ro g ra m a  p a ra  e l  e n g r a n d e c i m ie n t o  d e l  E j é r c i t o  y  de la  n a c ié n .  A  é l  -  
s u b o rd in a  todos  sus p la n t e a m ie n t o s .  M a r t m e z  C o m p o s ,  L é p e z  D o m m g u e z ,  C asso ­
l a ,  B o r r e ro ,  A y c é r r a g a  y W e y le r  fu e ro n  los p r i n c i p a l e s  a s p i ra n te s  de  unos o d e  - -  
o t ros  pa ra  h a ce rse  c o n  e l  t f t u l o  de " g e n e r a l  e s c o g id o "  q u e  los p e r i é d i c o s  m i l i t â ­
tes e s ta ban  de se a n d o  o t o r g a r .  S é lo  C a s s o la ,  y  en  r o z o n  a su p re m a tu ra  m u e r t e , l o  
o b t u v o  v e r d a d e ra  m e n t e , p e ro  po r  e l  m ismo m o t i v o  c a r e c i o  de e fe c to s  p ra c t ic e s  im 
p o r ta n te s .  N i  s iq u ie r a  M a r t m e z  C am pos lo  o b t e n d r f o ,  de sgas ta da  co m o  estaba -  
su im a g e n  p o r  oRos de  p a r t i c i p a c i é n  en los va ive 'n es  de la  p o l f t i c o .
T o d o  es to  p a re c e  d e m o s t ro rn o s  q u e  si e n  d e te rm in o d o s  m o m e i to s  la  -  
p rensa p a i f t i c o - m i l i t a r  se d i s t a n c i a  d e l  g e n e r a l a t o ,  e l l o  no  i m p l i c o  qu e  da je  de -
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a c a t a r  la  o u t o r i d a ü  j e r d r q u i c o ,  e in c lu s e  de  n e c e s i f a r  a l  g e n e r a l a l o  p a ra  la  r e a l i  
z a c i d n  s a M s fa c to r ia  de sus p la n J e a m ie n to s .
1 0 . 5 . 5 . -  D i v e r s id a d  poirtica
R e a l id a d  in c o n te s ta b le  serTa q u e  e l  E j é r c i t o  se h a l l a b a  d i v i d i d o  c o n  
r e l a c i d n  a sus p r e fe r e n c ia s  p o l  Tt icos y p a r t i d i s t a s .  El c o m p o r ta  m ie n  to  de los gene 
ro le s  asT lo  e v i d e n c i a b a ,  y no  me nos la  Im e a  s e g u id a  po r  los p e r i ô d i c o s  m i l i t a r e s ,  
c o m o  hem os v i s t o  ( 8 4 ) .
1 0 . 5 . 6 . -  S upe r a c id n  de la  d i v e r s id a d  y  r e p l i e g u e  f r e n te  o l  e x ^ r j ^ o r
La d iv e r s id a d  e x is t e n te  d e n t r o  d e l  E j é r c i t o  e sp oM o l ,  p r o p i c i o d o  t o n -  
to  po r  c o n d i c i o n e s  p o lT t ic o s  c o m o  p o r  las de o r d e n  o r g d n i c o - m i l i t a r ,  fu e  un  f e n o -  
m eno  a c e p t a d o  en  la  é p o c o  ( 1 8 7 4 - 9 8 ) .  S in  e m b a rg o  no d e jô  de ser f u e n te  de te n  
s iones  y c o n f l i c t o s .
En es te  s e n t i d o ,  e l  m o m en to  mas d i f i c i l  se p ré s e n té  e n  1 8 8 7 - 8 8  c o n  
e l  o r c h i c i t o d o  d e b a te  de las re fo rm as  de C a s s o la ,  q u e  h i z o  to m b a le a rs e  la  I n s t i t u  
c i o n  m i l i t a r  y  o b r i o  b re c h a s  p ro fu n d a s  en la  c o h e s io n  d e l  E j é r c i t o  p o r  e l  e n c o n a -  
d o  e n f r e n t o m i e n t o  de  in te re s e s  e n t re  cue rpos  f o c u l t o t i v o s  y armas g é n é r a le s .  E n -  
artos p o s te r io r e s ,  la  te n s io n  e n t re  unos y o tros  d is m in u i rT o  o se r e c r u d e c e r r o  en  - -  
f u n c i é n  de las c o n d ic io n e s  g é n é ra le s  d e l  paTs, p e ro  la  d i v i s i o n  q u e d a b a  a b i e r t a , -  
pese a qu e  desde c o d a  un o  de  los b o n d  os se a p e la b a  c o n t  in u a m e n te  a la  n e c e s a - -  
r i a  " u n i d a d  de m i ra s "  q u e  debTa p r e s id i r  la  v i d a  m i l i t a r  ( 8 5 ) .  ^ E r a  e n to n c e s  un -  
m i t o  la  c o h e s io n  de  las F u e rza s  A rm a d a s ?
A  esta  p r e g u n ta  hay  q u e  re sp o n d e r  que n o .
T o m b ié n  a p a r t i r  de los û l t im o s  opjos de la  d é c o d a  de  los 8 0 ,  la  p ren  
sa p o l T t i c o - m i l i t a r  nos p r o p o r c io n a  la  im a g e n  de  un E j é r c i t o  qu e  se s ie n te  c o d a  - -  
v e z  més o g r e d id o  desde e l  e x t e r i o r ,  desde e l  m e d io  s o c ia l  y  p o lT t i c o ,  c o m o  p o d e -
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mos v e r  po r  sus p ro p ia s  p a la b ra s  :
"E n  to d o  se vé  e l  o d io  o l  m i l i t a r  ; no  b o y  m o t i v o  p o r  -  
p e q u e f io  q u e  sea , a l  q u e  no  se o c o ja n  los p o l f t i c o s  pa ra  p e r -  
s e g u i r l e .  A l l f  d o n d e  v e n  un  p r e s t i g i o ,  o I lT  lo  h u n d e n  ; o l l f  
d o n d e  v e n  un  m i l i t a r  a l l f  l o  p e r s ig u e n "  ( 8 6 ) .
" . . .  to d o  lo  q u e  no  es m i l i t a r  se pone  c o n t r a  e l  E jé r ­
c i t o "  ( 8 7 ) .
" . . .  es l ô g i c o  c o r o l a r i o  d e l  e s to d o  de a n e m ia  s o c ia l  -  
q u e  los hom bres  c i v i l e s  b o n  i n f i l t r o d o  en  todas  los o r g a n i s - -  
mos d e l  E s to d o ,  p r e p o n d e r o n d o  to d o  c u o n t o  v i e n e  en  p e r j u i -  
c î o  d e l  E j é r c i t o ,  a q u ie n  Esparto se lo  d e be  t o d o ,  y s in e l  -■ 
c u o l  b o y  y o  n o d o  e x is t i rT o  " ( 8 8 ) .
A l ^ u n o  v e z  la  q u e jo  va  u n id o  a u n o  i n t e r p r e t a c i ô n  q u e  q u ie r e  p r o -
f u n d i z o r  mas ;
" . . .  le  f a l t o  a l  e l e m e n t o  o r m o d o  lo  més im p o r ta n te  ; e l  près 
t i g i o ,  y  a l  palis lo  mas p r e c io s o  : e l  espT r i tu  m i l i t a r "  (8 9 ) .
Estos s e n t im ie n to s  v o n  g e n e r o l i z a n d o s e  y  to m o n d o  f u e r z o  en  los - -  
ortos 90  ( 9 0 ) .  Por e n c im o  de te n s io n e s  y d i v i s i o n e s  i n t e r n a s ,  la  c o h e s io n  m i l i t a r  
se p ré se rva  asT po r  e f e c t o  de I d é s a r ro i  lo  de  lo z o s  de  sol id o r i d o d  f r e n te  a la o g r e -  
s io n  e x t e r i o r .  Es m as , d i c h a  c o h e s io n  se f o r t o l e c e  c o n s id e r a b le  m e n te , com o  s e -  
d e m o s t r a r fo  en  la  c r is is  de m a rz o  de 1 8 9 5 .
1 0 . 5 . 7 . -  C o h e s io n  m i l i t a r  y  c o n f l i c t o  p o lT t i c o .  La c r is is  de  m a rz o  de 1895 y -  
su p r o y e c c i o n  p o s te r i o r
A l  c o m e n z a r  1 8 9 5 ,  se. a d v e r t f a  en  e l  E j é r c i t o  u n o  s e n s ib i l id a d  muy 
e s p e c ia l  e n  sus re la c io n e s  c o n  la  s o c ie d o d  c i v i l ,  c o m o  p r o d u c t o  de un o  la rg o  sé­
r ié  de tensas s i t u a c io n e s  p o r  las qu e  h a b fa n  a t r a v e s a d o  d u ra n te  e l  a n te r i o r  lu s t ro  
y  e s p e c ia lm e n te  en  1 8 9 4 .  Pocos m i l i t a r e s  e s ta b a n  sa t is fe c h o s  de la  s o lu c io n  que 
se es taba  d a n d o  a l  c o n f l i c t o  de  M e l i l l a .  La p o l f t i c a  de e c o n o m ld s  - q u iz a s  més 
sus e fe c to s  p s ic o lé g i c o s  qu e  los p r é c t i c o s -  h a b fa n  le v a n t a d o  la  i ra  d e l  e le m e n to
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o r m o d o  c o n t r a  e l  P ode r  y las i n s t i t u c io n e s  c i v i l e s .  U na  se r ie  de c o n f l i c t o s  l o c a - -  
les e n t re  a u to r i d o d e s  c i v i l e s  y  m i l i t a r e s  f o m e n ta ro n  esta  i ra  : la  d i s p u ta  sobre la  -  
p r o p ie d a d  de  unos te r re n o s  e n t re  e l  c a p i t o n  g e n e ra l  y  e l  A y u n t a m i e n t o  de Z a r a g o ­
za  ( j u l i o  1 8 9 4 )  ; l o  q u e  los m i l i t a r e s  c o n s id e ra ro n  qu e  e ra  e l  uso p o c o  d i g n o  d e l  - -  
u n i f o r m e  en  a lg u n a  re p r e s e n to c iô n  t e a t r a l  de M a d r i d  ( n o v ie m b r e )  ; las i r r e g u l a r i d a  
des c o m e t id a s  p o r  la  D î p u t a c î ô n  y los A y u n t o m ie n t o s  de A s tu r ia s  e n  e l  r e c lu t a m ie n  
t o  de  q u in ta s  ( d i c i e m b r e )  ; y  e l  h e c h o  de qu e  no  se r i n d i e r a n  ho n o re s  m i l i t a r e s  de 
e s p e c ia l  ra n g o  en  e l  e n t i e r r o  d e l  g e n e ra l  E sp o n d a ,  h é ro e  de  C u b a  ( d i c i e m b r e ) .
" ( M i l i t a r e s ,  a  d e f e n d e r s e l "  ; es ta  h a b fa  s id o  la  a r e n g o  l a n z a d a  po r  
los p e r i ô d i c o s  p r o fe s io n a le s  a l  e le m e n to  o rm o d o  en  r e p e t id o s  o c o s îo n e s .  La C orres  
p o n d e n c io  M i l i t a r  d e l  27  de  j u l i o  de  1894 se p r e g u n to b o  :
" ^  H a b r é  l l e g a d o  e l  m o m e n to  de q u e  e l  E j é r c i t o  se h o g o  ju s -
t i c i a  po r  s f  m is m o ? "
A n te s  de  qu e  posera  un a f to  se dorTo respues ta  a f i r m a t i v a  a es ta  p r e ­
g u n ta  desde las f i l a s  de  la  o f i c i a l i d a d  d e l  E j é r c i t o  y  se a c t u a r i o  e n  c o n s e c u s n c io .  
La  c r i s i s  de  m a rz o  de 1895 - y o  d e s c r i t a  én  o t r o  c o p f t u l o -  re p ré s e n té  la  e x p lo s ié n  
de  la  te n s ié n  a c u m u la d a  en  e l  a c c i d e n t a d o  p ro c e s o  de d i v o r c i o  e n t r e  E j é r c i t o  y so 
c i e d a d  c i v i l .  A sT lo  c o n t e m p lé  a l  menos la  o p in i é n  m i l i t a r .
Lo  c i e r t o  es q u e  se m o n i f ie s to  u n o  c o h e s ié n  m i l i t a r  d e s c o n o c id a  bas 
ta  e n to n c e s  po r  su f o r t o l e z a .  I n d e p e n d ie n te m e n te  de lo  q u e  c o n s id é ré  mos causas 
o e fe c to s  de  la  c r i s i s ,  e l  desg lose  de los d i fe re n te s  e le m e n to s  qu e  es té n  p résentes  
e n  e l l a  ré s u l ta  de lo  més s i g n i f i c a t i v e  ;
-  A  to q u e  p r o c é d a n te  d e l  e x t e r i o r  (desde fu e ra  de  la  I n s t i t u c i é n  m i ­
l i t a r ,  desde la  p rensa c i v i l ) .
-  C o n f l i c t o  de  h o n o r  m i l i t a r  (osT lo  c o n s id é ra  e l  e l e m e n t o  co s t re n se )
-  F r u s t r a c ié n  p o r  e l  re s u l to d o  a d v e rs e  de un c o n f l i c t o  o r m o d o :  la  -
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campoMo de M e l i l la  de 1893.
-  F o n d o  y h o r i z o n f e  b é l i c o s  ( la  g u e r ra  c u b a n a  b a b fa  e s ta l lo d o  e l  -
mes a n t e r i o r ) .
-  S v p e r o c io n  d e l  espTr i tu  p a r t i c u l a r  de  c u e rp o  d e n t r o  d e l  E l é r c i t o .
-  M a y o r  d i s t a n c i a m i e n t o  re s p e c te  a postures p o i r t i c o - p a r t i c i s t a s .  -  
R e fo r z o m ie n to ,  p u e s ,  de la  Im e a  a p a r t i d i s t a .
-  R o d i c a l i z a c i ô n  d e l  e n f r e n t a m ie n t o  o p in i o n  c i v i l  — o p in io n  m i l i t a r  
(sobre  la  a p l i c a c i ô n  d e l  a r t f c u l o  72 d e l  C o d ig o  de J u s t i c i a  M i l i t a r ) .
-  A c c i o n e s  v i o l e n t a s  po r  p a r te  de sec to res  m i l i t a r e s  ( a s a l t o a  las -  
r e d a c c io n e s  de  los p e r i ô d i c o s  El Resumen y El G l o b e ) .
-  A c t i t u d  a g re s iv a  p a ra  c o n  lo  n o  m i l i t a r  (en  los p l a n t e a m i î n t o s  de  
la  p rensa p r o f e s i o n a l ) .  A u m e n to  d e l  g ra d e  de " a n t i c i v i l i s m o "  c o s t re n s e .
-  N i n g u n  s e c to r  m i l i t a r  c o n d e n a  de  fo rm a  ro tu n d a  las a c c im e s  v i o  
le n te s  de sus compaF ie ros  de a rm a s .  S o l i d a r i d a d  s in  ITmite  p r ô c t i c o m e n te .
-  E fe c to s  p o l f t i c o s  a n i v e l  de G o b i e r n o  : p r e c i p i t a c i ô n  de uno c r i ­
sis g u b e rn a m e n ta l  ( s u s t i t u c iô n  de S agasta  po r  C a n o v a s  en  la  P re s id e n c ia  le l  C o n -  
s e jo )  y  c a m b io  d e l  t i t u l a r  d e l  M i n i s t e r i o  de la  G u e r r a  ( A z c ô r r a g a  r e e m p b z a  a - -  
IxTpez D o m m g u e z ) .
P uede verse  aq uT  los e le m e n to s  q u e  c o n f i g u r o r o n  e l  c o n t e n d o  y a l -  
c a n c e  de la  c o h e s io n  m i l i t e r  en  lo  c o y u n tu r a  de  1 8 9 5 .
En tre  1874  y 1 8 9 8 ,  h u b o  dos c r is is  de im p o r t o n c io  a e fec tcs  m i l i t a  
re s .  La de 1 8 8 7 - 8 8  habTa d e m o s t ra d o  la  c a p a c i d a d  d e l  E j é r c i t o  p a ra  f r a œ i o n a r -  
se a n te  e l  p la n t e a m i e n t o  p o lT t i c o  de las fo rm u la s  de  p r o f e s i o n a l i z a c i ô n  n i l i t a r .  
La de 1895 d e m o s t r a rm  la  c a p a c id a d  d e I  E j é r c i t o  p a ra  s u p e ro r  c i ô s ic a s  d v i s i o - -  
nes in te rn a s  y co h e s io n a rs e  f r e n te  a l  e x t e r i o r .
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Se habTa d e m o s t ra d o  la  f u e r z a  de  la  u n io n  m i l i t a r .  El espTr i tu  de -  
m a rz o  de  1895 de jo rTa  h u e l l a .  Sobre  e l l a  se te je rT a  la  c o h e s io n  d e l  E j é r c i t o  du 
re n te  los a  nos de la  g u e r r e ,  has te  1 8 9 8 ,  a l i m e n t e d o  s ig u ie n d o  e l  m ismo m o d e lo  - 
p o r  la  i n t r o v e r s i o n  m i l i t a r  y e l  d i s t a n c i a m i e n t o  de  la  s o c ie d a d  c i v i l  y  la  c la se  po 
I T t i c e .
1 0 . 6 . -  S is tem a  m i l i t a r  y t e n t a c i ô n  m i l i t a r i s t e
TodeVTa q u eda rT e  p o r  c o n te s te r  u n e  p re g u n ta  i m p o r ta n te :  ^ Q u é  o p i  
n a b a  e l  E j é r c i t o  sobre  la  e s fe ro  de de  i n f l u e n c i a  q u e  é l  debTe te n e r  en  m ed ios  so 
c i o l e s  y  p o l i t i c o s ?  La prensa m i l i t a r ,  q u e  o s u m ié  la  ta re a  de e x p o n e r  p û b l i c a - -  
m e n te  los in te re s e s ,  n e c e s id a d e s  y o s p i r o c io n e s  d e l  E j é r c i t o ,  nos f a c i l i t a  la  r e s - -  
p u e s ta .
En su v o l u n t a d  de  c o n f ig u ra rs e  en  un c o n t e x t e  e m in e n te m e n te  c i ­
v i l ,  e l  r é g i  men de  la  R e s ta u ra c io n  h a b fa  r e c u r r i d o  a i n s t i t u c i o n o l  i z o r  p o I T t i c a - -  
m e n te  e l  p o d e r  m i l i t a r ,  g a r a n t i z a n d o  la  p r e s e n c io  de los m iem bro s  d e l  E j é r c i t o , y  
muy e s p e c ia lm e n t e  d e l  g e n e r a l o t o ,  e n  la  v id a  p u b l i c a  e s p a n o la  y en  los a l to s  o r ­
ganes  p o IT t ic o s  d e l  E s to d o .  A q u e l l o  t u v o  la  c o n t r a p a r t i d a  de q u e  r e p e t id a m e n te  
s a l t a r f a  o la  p a le s t r a  d e l  d e b a te  p o IT t i c o  e l  te  ma d e l  m i l i t a r i s m e ,  sobre to d o  en -  
m em entos  en  q u e  d e te rm in a d o s  oc  on  t e c i  m ie n to s  p r o ta g o n iz o d o s  p o r  m i l i t a r e s  l l a ­
ma ro n  la  a te n c io n  de  la  o p in io n  p u b l i c a  (u na  r e u n io n  de g é n é r a le s ,  un d e b a te  - -  
en  las C e r t e s ,  e l  n o m b r a m ie n to  de un m i l i t a r  c o m o  P ré s id e n te  d e l  C o n s e jo  de M i ­
n is t r e s ,  e t c . )  o c u a n d o  se s o l i c i t o r o n  m ayores  in v e r s io n e s  m i l i t a r e s .
U n a  y o t r a  v e z ,  los o rgane s  de o p i n i é n  m i l i t a r  n e g a r ia n  qu e  e I  E jér 
c i t e  espoMol a lb e r g a r a  p r e te n s io n  m i l i t a r i s t e  a l g u n a .  Es més, no r e p a r o r f a n  " n 
c o n d e n a r  e l  m i l i t a r i s m o  "q u e  absorbe  s in  m e d id a  y  p e r j u d i c a  a los in te reses  n a r i o  
n a le s "  ( 9 1 ) .
^ Q u é  se e n t e n d m  p o r  m i l i t a r i s m e ?  Este t é r m in o  tendTa a ser u t i l i  
z a d o  a n te  la  o p in i o n  p u b l i c a  c o m o  a rm a  a r r o j a d i z a , en  un c o n t e x t e  de d e s c o n - -
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f ia n z Q  h a c i a  lo  m i l i t a r  o h u y e n d o  de  la  p o s ib i l i d a d  de r e p e t i r  pasadas e x p e r ie n  
c i a s .  D e  h e c h o ,  po r  m i l i t a r i s m e  se e n tend e rT a  muchos v o c e s ,  in c lu s e  p o r  la  p ro  
p ia  p rensa m i l i t a r ,  la  i n t e r v e n c i o n  p o l f t i c a  de  los m i l i t a r e s  a l  e s t i l o  de co m o  lo  
h i c i e r a n  e n  la  e p o c a  i s a b e l i n a .
P ero c u a n d o  los p e r i ô d i c o s  m i l i t a r e s  se d e c id e n  a d é f i n i r  e l  fe n o m e  
no d e l  m i l i t a r i s m e ,  a c i e r t a n  c o n  un s e n t id o  m o f p r e c i s o  . "Es -se  a f i r m o -  e l  usu 
f r u c t o  d e l  p o d e r  po r  un a  c lase  d e l  Estado ; pe r  las m i l i t a r e s "  ( 9 2 ) .  O  d i c h o . d e  -  
o t r a  f o r m a ,  es " l a  im p o s i c io n  d e l  E j é r c i t o  a l  pa is  ( . . . ) ,  e l  ré g im e n  m i l i t a r "  ( 9 3 ) .
Ta les  d e f i n i c i o n e s  a r r a s t r a r ia n  i n m e d i a t a m en te  a a f i r m a r  qu e  es te  -  
m i l i t a r i s m e  en  s e n t id o  e s t r i c t o  no  h a b fa  e x i s t i d o  n u n c a  p r ô c t i c o m e n t e  en  la  Espa­
rto c o n te m p o r a n e a .
" A lg u n o s  g e n e ra te s  a l  f r e n te  de  p a r t id o s  com pues tos  en  
su m a y o r fa  de hom breg c i v i l e s  bo n  d i r i g i d o  los n é g o c ié s  p û b l i  
ces ; su f u e r z o  t a l  v e z  les v e n  id  d e l  E j é r c i t o ,  p e ro  éste no  se 
ha  im p u e s to  a l  paTs po r  m e d io  de a q u e l l o s ,  n i  ha  o b t e n id o  - -  
v e n t a j a  a l g u n a ,  m o ra l  o m a t e r i a l ,  de su e l e v a c i ô n ,  an tes  - -  
b ie n  ha s u f r id o  mo les s in  c u e n to  has ta  l l e g a r  a l  e s ta do  a c t u a l  
t a n  l a m e n t a b l e "  ( 9 4 ) .
A s f  p u e s ,  t o m b ié n  se pensaba q u e  si  se h a b id n  p r o d u c id o  i n t e r v e n -  
c io n e s  m i l i t a r e s  e n  la  p o l i t i c a  e s p a f lo la  b a jo  fo rm as  a p a re n te m e n te  m i l i t a r i s t a s , -  
h a b fa n  s id o  p ro v o c a d o s  po r  e le m e n to s  no  m i l i t a r e s ,  a los qu e  se a cu sobo  de ser ne 
g u la r m e n te  causa d e l  " v i l i p e n d i o "  d e l  E j é r c i t o  ( 9 5 ) .
^ C û a l  e ra  r e a lm e n te  la  c o n c e p c i ô n  de  la  p rensa m i l i t a r  a c e rc a  de 
las r e la c io n e s  e n t re  e l  p o d e r  m i l i t a r  y  e l  p o d e r  c i v i l ,  i n d e p e n d ie n t e m e n te  de su 
r e c h a z o  f o r m o l  d e l  m i l i t a r i s m o ?
Los p e r io d i c o s  p r o fe s io n a le s  p o d io n  d e s c e n d e r  a d e ta l l e s  de  r e c l a -  
m a r la  p o s ib i l i d a d  de  q u e  c ie r t o s  m i l i t a r e s  a c c e d ie r a n  a e m p le o s  c i v i l e s  6 c r e y e -  
ra  c o n v e n i e n t e ' o r g a n i z a r  d e te rm in a d o s  f u n c io n e s  o s e r v ic io s  p û b l i c o s  o p r iv a d o s  
c o n  p e rs o n a l  m i l i t a r  o de  a c u e r d o  c o n  p r i n c i p i o s  m i l i t a r e s  (en r e la c i ô n  con  e l  —
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t e n d id o  de  la  red  de f e r r o c a r r i l e s , c o n  la  r e c o u d a c io n  de im p u e s to s ,  e t c . ) ,  o que  
se o m p l i o r a n  las fa c u l t a d e s  de  los c o p i t o n e s  g é n é ra le s  de C u b a  y F i l i p i n o s ,  % t 
o t ros  c u e s t i o n e s .  Pero lo  f u n d a m e n ta l  e ra  qu e  o c e p to b o n  la  s u p r e m n r i a  d p I  p o d n t  
c i v i l ,  p r i n c i p i o  b ô s ic o  d e l  r é g im e n  de la  R e s ta u ra c io n .
D i f i c i l m e n t e  p u e d e  log ro rse  uno d e l i m i t o c i o n  o b j e t i v o  y e x a c t e  de -  
la  n o c iô n  de m i l i t a r i s m o  ( 9 6 ) .  D e  todas  fo rm a s ,  y a p l i c a n d o  la  d i f e r e n c i a c i o n  - -  
q u e  e s ta b le c e  A l f r e d  V a g ts  ( 9 7 ) ,  se p u ede  a f i r m a r  q u e  las r e i v i n d i c a c i o n e s  f u n d o -  
m e n ta le s  de  la  p rensa m i l i t a r  a p u n ta b a n  a la  c o n s e c u c io n  de  un s o l i d o  "s is te m a  - -  
m i l i t a r "  y  no  a f a v o r e c e r  s i t u a c io n e s  m i l i t a r i s t a s .  C o m o  v îm os  an co p T tu lo s  a n t e -  
r i o r e s ,  l a  p rensa m i l i t a r  p r o c la m a r r a  " l a  n e c e s id a d  de  una f u e r t e , e x te n s o  y b u e -  
na o r g o n i z a c i ô n  m i l i t a r " ,  c a n s id e r ô n d o la  " l a  sup rem o de  las n e c e s id a d e s ,  la  de -  
la  c o n s e r v a c io n  d e l  p r o p io  pa lis"  ( 9 8 ) .
La o p in i o n  m i l i t a r  se q u e ja rT o  de q u e  sus p l a n te a m ie n to s  fu e ra n  r e c i  
b idos  e n  se c to re s  c i v i l e s  c o n  i n d i f e r e n c i a ,  in c o m p re n s iô n  o ro s g o d u ro  de  v e s t i d u -  
ras ( 9 9 ) .  " A  la  n e c e s id a d ,  a la  b i g i e n e  y a l  b ie n e s ta r  d e l  s o ld a d o  (e n  los c u o r t e -  
les )  s u e le n  I l o m o r l o  p u ro  m i l i t a r i s m o " ,  l l e g a r i a  a  d e c i r  El C o r r e o  M i l i t a r  ( 1 0 0 ) .  -  
"  Y  es q u e  -se  a f i r m a r f o  en o t r a  o c a s ié n -  se d é c la m a  m u c h o  c o n t r a  e l  m i l i t a r i s m o  
y los m i l i t a r e s ,  y se a c a b a  p o r  p e d i r  en d e f i n i t i v e  m u cb o  i n f a n te r T o ,  m u ch o  c a b a -  
I le rT a ,  m u c h o  a r t i l l e r T a ,  m u ch o  G u a r d i a  C i v i l  y  muchos c o r o b i n e r o s "  ( 1 0 1 ) .
Se busco "q u e  e l  E j é r c i t o  y la  n o c iô n  a q u e  p e r t e n e c e  sean una  mis 
ma c o s a "  ( 1 0 2 ) .  Y  e l  m o d e lo  p r ô c t i c o  q u e  se m a rco  la  p rensa m i l i t a r  e s p a f lo la  es 
e l  de los jô v e n e s  Estados n o c io n o le s  o le m ô n  e i t o l i o n o  y e l  de la  F r a n c i a ,  q u e  ha 
sa b id o  r e a c c i o n a r  y  c o r r e g i r  sus a n te r io r e s  e r ro re s  después de la  d e r r o t a  de Sedôn 
(1 0 3 )  ; p e ro  sobre to d o  e l  caso  o le m ô n  ( 1 0 4 )  . El i d e a l  de se a d a  no es o t r o  q u e  e l  
de un " s is te m a  m i l i t a r "  p o te n te  r e s p a ld a n d o  a un a  n o c iô n  p o t e n t e ,  n o  d o m in o d o  
p o r  e l  E j é r c i t o .  Un i d e a l ,  p u e s ,  d e s v in c u lo d o  c o m o  t a l  de la  p re te n s io n e s  m i l i ­
t a r i s ta s ,  p e ro  qu e  e n c o n t r o b o  p lo s m o c iô n  p r ô c t i c o  en  un p o is ,  e l  Im p o r io  a le m ô n ,  
sobre e l  q u e  se c o i n c i d e  en d e t e c t o r ,  c o n  p o s te r i o r i d o d  a 1 8 7 0 ,  " c i e r t a  fo rm a  -  
de m i l i t a r i s m o "  (1 0 6 )  ; uno c o n t r o d i c c i ô n  q u iz ô s  s i n t o m ô t i c o .
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El b lo q u e  de  r e i v i n d i c a c i o n e s  fu n d a m e n ta le s  de  la  p rensa  m i l i t a r  se 
c o m p le t a b a  c o n  la  d e l  p r e s t i g i o  de  las i n s t i t u c io n e s  m i l i t a r e s  y  unas c o n d ic io n e s  -  ' 
de v i d a  d ig n a s  p a ra  las m iem bro s  d e l  E j é r c i t o .  El de se o  d e l  E j é r c i t o  de  g a n a r  un -  
p r e s t i g i o ,  o de p o n e r  f m  a su d e s p r e s t ig io ,  es u n o  de  los e le m e n to s  qu e  se s e f lo la n  
c o m o  de i n c i d e n c i a  en  la  a p a r i c i ô n  de  c o n d ic io n e s  m i l i t a r i s t e s ,  en  c u a a t o  q u e  des 
b o rd a  e l  c a m p o  de los o b je t i v o s  m i l i t a r e s  p r o p ia m e n te  d ic h o s  ( 1 0 7 ) .  ^  Se podTa de 
r i v o r  de aquT ,  pu e s ,  a lg u n a  i n c l i n a c i ô n  m i l i t a r i s t e ?
F o rm a lm e n te  n o ,  s i  nos a te n e m o s  a las p a la b ra s  de los p e r i o d i c o s  m i ­
l i t a r e s ,  los c u a le s  se d e c la r o n
"e n e m ig o s  d e l  m i l i t a r i s m o  a b s o r b e n te ,  p e ro  a c é r r im o s  -  
p a r t i d a r i o s  de  q u e  las i n s t i t u c io n e s  a rm ada s  t e n g a n  su n e c e s a -  
r i o  p r e s t i g i o ,  su i n d e p e n d e n c ia  n a tu r a l  y  su o b j e t o  û n ic o ( 1 0 8 ) "
P re s t ig io  y  m e jo res  c o n d ic io n e s  de  v i d a  p a ra  los m i l  i té ré s  se c a n te m  
p la b a n  c o m o  un e  p r o l o n g a c io n  d e l  " s is te m a  m i l i t e r "  s o f la d o ,  y  s in  t e n e r  po r  q u é  -  
i m p l i c a r  p r i v i l e g i o s  de  n in g û n  t i p o .
En p a g in a s  a n te r io r e s  hemos v i s t o  c ô m o  a p a r t i r  de  1 8 8 7 - 8 8 ,  y so ­
bre  to d o  en  e l  d e c e n io  de  los 9 0 ,  la  p rensa m i l i t e r  t r a n s m i te  le  im p r e s io n  de un  -  
E j é r c i t o  d e s e n g e f le d o  y  qu e  se s ie n te  o g r e d id o  po r  e l  re s to  de le  s o c ie d a d  y d e l  -  
E s ta d o .  En a q u e l lo s  c i r c o n s t a n c i é s ,  los p e r i ô d i c o s  m i l i t a r e s  a c e n tô e n  su a c t i t u d  
de  d e s c o n te n to  e n te  les p r a c t i c e s  é le c t o r a l e s  y  p a r la m e n te r io s  y  e n te  e l  s is tem a -  
de  p a r t id o s  y  de  g o b ie r n o ,  q u e ,  en  d e f i n i t i v e ,  re s te  l e g i t i m i d e d  e l  s is tem a  de p o ­
d e r ,  o u n q u e  no  o l  r é g im e n  p o lT t i c o  ( 1 0 9 ) .  R e c la m e n d o  m e ÿ o r  e n e r g f e  en las a c ­
c io n e s  de  g o b ie r n o ,  d é s a r ro i  Io n  une p r o c l i v i d e d  h o c ie  fô rm u le s  p o l f t i c e s  o u t o r i - -  
te r ie s  en  les q u e  en  p r i n c i p i o  no ten  Te po r qu é  h e b e r  n in g u n  p r o te g o n is m o  m i l i t e r ,  
o u n q u e  s f  es te r  re s p a ld e d e s  p o r  un e  c i e r t a  l e g i t i m i d e d  m i l i t e r - p o p u l e r .
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Las p rop u e s ta s  a i i t o r i t a r i a s  de la  prensa m i l i t a r  son p r o d u c t o  en g ran  
m e d id a  de  la  e x a l t a c i o n  de los p r in c i p i o s  de  la  o r g a n i z a c i o n  m i l i t a r ,  qu e  I le v a  a 
c re e r lo s  a p l i c a b l e s  t a m b ié n  a la  o r g a n i z o c i o n  p o lT t i c a  d e l  E s ta d o ,  en la  id e a  de -  
q u e  la " o r g a n i z a c i ô n  m t i m a "  d e l  E j é r c i t o  im p e d i rT a  c o e r  en  n iv e le s  de  d e g e n e r o -  
c i ô n  seme ja n te s  a los a lc a n z o d o s  en  la  p o l f t i c a  e s p a f lo la  de  e n to n c e s  ( 1 1 0 ) .
E v i d e n t e m e n t e , este  o s p e c to  si i m p l i c o  y o  un  p l a n t e a m i e n t o  m i l i t a ­
r is te  . U n  p l a n t e a m i e n t o  q u e  s u b y a c e  muchos ve ce s  en  los r o z o n a m ie n to s  de la  - -  
p rensa m i l i t a r  -p u e s  no  d e jo  de ser p r o l o n g a c io n  de la  s e g u r id a d  s u b c u l t u r a l  q u e  -  
e l  m i l i t a r  t i e n e  en  la  o r g a n i z a c i o n  p r o p ia  de su c o l e c t î v o  p r o f e s i o n a l - ,  p e ro  so le  
r e a lm e n te  a la  l u z  ta n  s o lo  en  s i t u a c io n e s  iTm ite  en las qu e  c o i n c i d e  la  i n t r o v e r - -  
s iô n  c o h e s io n a d a  d e l  E j é r c i t o  y  la  e x i s t e n c i a  de  c o n f l i c t o s  b é l i c o .  El a u t o r i t a r i s -  
mo po r  e l  q u e  la  o p in i o n  m i l i t a r  se s ie n te  a va c e s  a t ra n d a  pu e d e  ser e j e r c i d o ,  en 
p r i n c i p i o  - i n s i s t i m o s - ,  po r  fu e rz a s  c i v i l e s  o m i l i t a r e s  i n d i s t i n t a m e n t e , o u n q u e  - -  
s iem p re  c o n  a n u e n c ia  m i l i t a r .
La o p in i o n  m i l i t a r  e s p a f lo la  busco r e fo r m a r ,  m o d e r n i z a r ,  la  o r g a n i ­
z a c i o n  d e l  E j é r c i t o ,  de  a c u e r d o  c o n  los p r i n c i p i o s  d e l  m o d e lo  p r o f e s i o n o l - n o c i o -  
n a l  y  c o n s e g u i r  un s is tem a  m i l i t a r  a la  a l t u r a  de  las n e c e s id a d e s  q u e  p u d ie ra  p la n  
t e a r  un e v e n t u a l  c o n f l i c t o  o rm o d o  y ,  osTmismo, qu e  o s e g u ro ro  d e f i n i t i v a m e n t e  e l  
p r e s t i g io  d e l  E j é r c i t o  en  e l  seno de  la  s o c ie d a d  e s p a f lo la  y  en e l  p ia n o  i n t e r n a c i o  
n a l .  Para a l c a n z a r  estos o b j e t i v o s ,  la  prensa m i l i t a r  r e c la m a r r a  e l  n e c e s a r io  i n -  
te rés  y c o o p e r a c i o n  de las ip s to n c io s  de  p o d e r  p o l f t i c o .  Pero en  e l la s  creerTo ho 
l l a r ,  po r  lo  g e n s r o l ,  i n d i f e r e n c i a  o i n c lu s o  a v e rs io n  - " e l  c i v i l i s m o  d o m i n a n t e " ,  
se d i r l a  ( 1 1 1 ) -  a n te  los p r o y e c to s  ser ios  de m e jo ra  de  la  o r g a n i z a c i ô n  m i l i t a r .
Es é v i d e n t e  q u e  e l  E jé r c i t o  c o n s t i t u y e  la  o r g a n i z a c i ô n  d i s c i p l i n a d a  
po r  a n to n o m a s ia .  Y  d e c  Ta M a x  W e b e r  qu e  " l a  d i s c i p l i n a  en  g e n e ra l  ( . . . )  es a l ­
go  ' o b j e t i v o '  y  se c o l o c a  c o n  f i rm e  ' o b j e t i v i d o d ' a la  d i s p o s i c iô n  de to d o  p o d e r  -  
q u e  se in te re s e  po r  e l l a  y sepa e s t a b l e c e r l a "  ( 1 1 2 ) .  D e  la m isma f o r m a ,  la  p r e n ­
sa po l  f t i c o - m i l  i t a r ,  a s u m ie n d o  la  r e p r e s e n ta c iô n  d e l  E j é r c i t o ,  t a m b ié n  p r e t e n d e -  
c o lo c a rs e  a d i s p o s ic iô n  de q u ie n  se in te re s a ra  p o r  m o d e r n i z a r  la  o r g a n i z a c i ô n  de
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las i n s t i t u c io n e s  a rm ada s  y p o r  e s ta b le c e r  e l  d e s e a d o  s is tem a  m i l i t a r  e f i c o z  y t -  
p r e s t i g io s o ,  c a n t e m p la d o  s iem p re  c o m a  m a x im a  g a r a n t i e  de la  d i s c i p l i n a  cas tren  
se ( 1 1 3 ) .  T a n to  su a pa y  a a l  r é g im e n  de la  R e s ta u r a c io n ,  c o m o  sus repa ro s  a su -  
o p o s ic io n  a l  s is tem a de  p o d e r  v i g e n t e  y ,  en  g e n e r a l ,  sus esquemas p o lT t i c o - i d e o  
l r> |fîoos, mas l i b e r a l - p a r l a m e n t e r i o s  o m as a u t o r i t a r i o s ,  d e p e n d e rT e n  d e I  g rade  -  
e s p e ra n z a  o de f r u s t r a c ié n  q u e  le  m o t i v a r a n  los d i f e r e n t e s  sec to res  en  el p o d e r .
N O T A S  a l  C A P I T U L O  10
( 1 ) S . E .  F I N E R :  Los m i l i t a r e s  en  la  p o i r t i c a  m u n d i a l , Buenos A i r e s ,  
E d i t o r ia l  S u d a m e r ic a n a ,  1 9 6 7 ,  p â g .  17 .
(2 )  " V i r t u d e s  m i l i t a r e s " ,  El C o r r e o  M i l i t a r ,  27  de j u l i o  de 1 8 7 5 . -  
V i d .  t a m b ié n  " S u b o r d i n a c i ô n ,  o b e d i e n c i a ,  d i s c i p l i n a " ,  El C o r r e o M i l i t a r , 10 de 
m a rzo  de  1879 ; " C r ô n ic a " d e  El E j é r c i t o  E s p o f lo l , 13 de o b r i l  de 1 8 9 6 .
1890:
(3 )  V eém os  un  s u e l t o  de El E j é r c i t o  Espof lo l  d e l  20 de  d i c i e m b r e  de
"S e g u n  vem os en  un t e le g r o m o  de B e r l i n ,  e l  e m p e ro d o r  - -  
G u i l l e r m o  d i j o  en  un a  c o n f e r e n c i a  e s c o la r  qu e  sus deseos son qu e  
los e s tu d ia n te s  o p re n d o n  an tes  a c o n o c e r  la  b a t a l l a  de  Sedan  qu e  
e l  paso de las T e rm ô pM as .
To d o  h a c e  fo l  t a ,  j o v e n  ; Sedan  pa ra  a p re n d e r  a v e n c e r  ; la s  
T e rm o p i la s  p a ra  a p re n d e r  a m o r i r  c u a n d o  no se p u e d e  v e n c e r .
Bueno es v e n c e r  en  S e d a n ,  p e ro  es més he rm oso  au n  m o r i r  -  
en  las T e r m o p i l a s " .
(4 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  6  de m oyo  de  1 8 8 4 .
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(5 )  M A X  WEBER: E c o n o m fa  y  s o c i e d a d , M e x i c o ,  F o n d o  de  C u l t u r e  E c o n o  
m i c a ,  1 9 6 9 ,  p a g .  2 4 7 ,
(6 )  El C o r r e o  M i l i t a r , 28 de  j u l i o  de 1 8 7 7 .
(7 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t a r ,  25  de Febre ro  de  18 7 9 ,  e s p e c ia lm e n te  c l a r i f i -
c a d o r .
( 8 )  A q u e l l a  frase de qu e  " l a  m i l i c i a  es una r e l i g i o n  de h o m bre s  bon ro d  os ".
C a ld e r o n  fue  e l  I i t e r a t e  mas e n s a lz a d o  en  e l  E j é r c i t o  ( y  se d i r i a  q u e  au n  hoy lo  -
s ig u e  s ie n d o ) .  El 26 de  m a yo  de 1 8 8 1 ,  fe c h a  d e l  c e n t e n a r io  de C a ld e r o n ,  El C o ~ -
r r e o  M i l i t a r  y  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r d e d i c a r o n  sendas nu m éro s  e x t r a o r d in o r i o s
a g lo s a r  la  f i g u r a  d e l  l i t e r a t o .
*
(9 )  El C o r r e o  M i l i t a r ser fa e l  qu e  se d i s t i n g u ie r a  a la  m e n o r  o p o r tu n id a d  
c o m o  e l  p r i n c i p a l  v a l e d a r  de  los t r i b u n a le s  de h o n o r  en  e l  E j é r c i t o  esp o f lo l  ; los —  
o tros  p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  e r a n  c i e r t a  m e n te  r e a c io s ,  a u n q u e  e l  6 de fe b re r o  de 1888, 
El E j é r c i t o  Espafto l  (e n  su p r im e ra  é p o c o )  se m o s t ra r fo  p a r t i d a r i o  de  la  i m p i c n t a c i o n  
de  d i c h o  t r i b u n a le s .
(1 0 )  Y  a M o n te s q u ie u  v i n c u l a  e l  h o n o r  a la  fo rm a  m o n a r q u ic a  de G a b i e r -  
no  y  c o n s id é ra  qu e  e l  h o n o r  es e l  re so r te  q u e  su p le  la  f a l t o  de  v i r t u d  e n  e l  G o b i e r  
no  m o n a r q u ic o  (D e l  e s p f r i t u  de  las l e y e s, L ib r o  I I I ,  C o p f t u l o  V I ,  M a d r i d ,  T e cnos ,  
1 9 7 2 ,  pa g s .  6 6 - 6 7 ,  t r a d u c c i ô n  a l  c a s t e I l a n o  de M . B L A Z Q U E Z  y P .D E  V E O A ) ,
(1 1 )  S o lo  en  a lg u n a  o c a s iô n  se e n c u e n t r a  e n  los p e r i o d i c o s  m i l i ta re s  lo  -  
c o n d e n a  d e l  d u e l o ,  més b ie n  to d o  lo  c o n t r a r i o ,  U n a  de e l l a s ,  s in  e m b a rg o ,  se lo  
c a l i z o  en  El C o r r e o  M i l i t a r  d e l  23 de  j u l i o  de 1 8 8 6 .
(1 2 )  R eco rd e  mos q u e  en n o v ie m b r e  de 1391 , e l  m in is t r e  de  M a r i n e ,  Sr.  
B e rô n g e r ,  d im i t e  de su c a r g o  p a ra  e n f re n to r s e  en  d u e lo  a l  d i r e c t o r  de El Resumen, 
A u g u s te  S u a re z  de F i g u e r o a .  E ig u a lm e n te  e l  d e s a f fb  qu e  no  i l e g a  a ce le b ro rse  -  
e n t re  los g é n é ra le s  M o r t f n e z  C am pes y B o r r e ro ,  en  j u n i o  de 1 8 9 6 ,  p r o h ib id o  p o r  -  
l a a u to r id a d  en  e l  u l t i m e  m o m e n to .
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(1 3 )  V i d .  El E j é r c i t o E spa f lo l ,  2 de j u n i o  de 1 8 9 3 .
(1 4 )  El E j é r c i t o  E s p o f lo l , 9 de j u n i o  de 18 9 1 .
(1 5 )  La p rensa  m i l i t a r  p ro te s ta  de qu e  h a y a  m e nd igo s  v e s t id o s  c o n  u n i f o r  
mes m i l i t a r e s  o de q u e  se v i s ta n  o u t i l i c e n  in s ig n ia s  m i l i t a r e s  en r e p re s e n ta c io n e s  
t e a t r a l e s ,  y  en g e n e r a l  de q u e  po isanos  o cu e rp o s  no  m i l i t a r e s ,  c o m o  los de o rd e n  
p û b l i c o ,  u t i l i c e n  p re n d o s  d e l  u n i f o rm e  m i l i t a r .  C f r .  El C o  re o  M i l i t a r  d e l  12 de 
s e p t ie m b r e  y 10 d e l  o c to b r e  de  1 8 7 6 ,  21 de o b r i l  de  1877 y 5 de d i c i e m b r e  de -  
1 8 8 4 ,  y  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  d e l  19 de n o v ie m b r e  de 18 7 7 .
( 1 6 )  V i d .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  4 de m o yo  de 1 3 8 8 .
" A u n q u e  los o f i c i a l e s  g é n é ra le s  es té n  en  su d e r e c b o  v i s - -  
t i e n d o  de  p a is a n o  en  a c to s  qu e  no seon de s e r v i c i o ,  si uso ron  
a l g o  menos de ese d e r e c b o  y se d e jo r o n  v e r  c o n  mas f r e c u e n -  
c i a  v e s t id o s  de  u n i f o r m e ,  los je fe s  y  o f i c i a l e s  t a m b ié n  les im i  
t o r f a n .
Y  mos si  e l  e je m p l a  p a r t i e r a  de los m in is t ro s  y d i r e c t o - -  
res g é n é ra le s  en  sus o f i c i n a s " .
(1 7 )  El C o r r e o  M i l i t a r  d e l  19 de  s e p t ie m b re  de 1878 c o n s id é ra  qu e  e l  t e -  
ma de los u n i fo rm e s  m i l i t a r e s  no  de b e  ser o b je t o  de un o  le y  s in o  un o  o t r i b u c i o n  e x ­
c l u s i v e  de la  j e r a r q u f o .
(1 8 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t a r ,  17 de m o y o  de 1886 y 16 de o g o s to  de 18 9 7 .
(1 9 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t a r , 27  de f e b re r o  de 18 7 5 .
"E l  c o r ô c t e r  e s p o f lo ! ,  b ie n  lo  sob em os ,  no  es muy d o d o  
a p ro fu n d a s  m e d i t a c i a n e s . . . ( a u n q u e )  c u a l i d o d e s  sob ran  en 
e l  E j é r c i t o  esp o f lo l  p a ra  c o lo c a rs e  a la  a l t u r a  de los m e jo res  
de E u r o p e " .
(2 0 )  V i d .  " T e s t im o n io  s a t i s f a c t o . - io " , El C o r r e o  M i l i t a r ,  5 de n o v ie m b r e
de 1880.
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(2 1 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  19 de  o c tu b r e  de  1 8 9 2 .
(2 2 )  P or  e j e m p l o ,  la  c u l t u r e  m i l i t a r  t a m b ié n  descansa en  la  e x o l t o c i o n  
de v a lo r e s  v a r o n i l e s .  La  Fem en ino  é q u i v a l e  a d e b i l i d a d ;  n o rm a lm e n te  v i e n e  a -  
ser u t i l i z o d a  p e y o r a t i v a m e n t e  a p l î c a d o  a l o  m i l i t a r  y  hasta  co m o  in s u l t o .  La u n i  
c a  e x c e p c io n  a la  r é g la  e s ta r io  r e p r e s e n ta d a ,  en  los aflos 1 8 9 7 - 9 8 ,  p o r  las c o l a -  
b o ra c îo n e s  p e r i o d i c o m e n t e  p u b l i c a d o s  e n  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  p o r  e l  d e s -  
t o c o d o  m i l i t a r  y  c a n o c i d o  n o v e l i s t a  F e l ip e  T r i g o ,  u n o  de  los s o l i t a r i o s  de fe n so re s  
de un t r a t o m i e n t o  l i t e r a r i o  d i f e  re n te  d e l  te  ma de  la  m u je r .  V i d .  e s p e c ia lm e n te  -  
su c r f t i c a  t e a t r a l  d e l  18 de s e p t ie m b r e  de  1 8 9 7 ,  p â g .  3 .
(2 3 )  E s p e c ia l  m en te  i l u s t r a t i v o s  r e s u l ta n  a este  re s p e c te  e l  a r t f c u l o  " L a  -  
l e g i s l a c io n  d e l  E j é r c i t o  y  la  de su A d m i n i s t r a c i o n " ,  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,
9 de  a b r i l  de 1 8 8 7 .  I g u a l m e n t e ,  e l  n u m é ro  de  El C o r r e o  M i l i t a r  de l  23 de  d i c i e m ­
b re  de  1875 y e l  de La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  d e l8  de  j u n io  de 1 8 8 8 .
(2 4 )  C u l t u r e  y  p e rs o n a l  i d a d , M é x i c o  , F o n d o  de C u l t u r e  E c o n o m ic e >  -  
1969  ( 6 °  re im p re s io n )^  p â g .  4 5 .
(2 5 )  " P o r  a h T s e  v a  b i e n " .  Le C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r , 15 de  f e b r e r o  de
1 8 9 1 .
(2 6 )  G e c e t e  de  M a d r i d , 7  de j u l i o  de  1 8 7 5 .  V i d .  El C o r r e o  M i l i t a r ,  8 
de j u l i o  de  1 8 7 5 .
( 2 7 ) V i d .  El C o r r e o  M i l i t e r ,  17 de j u l i o  de 1 8 7 5 .  Los je fe s  m i l i t a r e s  de 
les c i t e d e s  fu e rz a s  c iu d a d a n e s  d e b e r f e n  e le g i r s e  e n t re  los c o m e n d a n te s  de r e e m - -  
p l e z o  y s e r fa n ,  e d e m a s ,  c a m a n d a n te s  m i l i t a r e s  de  la  l o c a l  i d a d . Los A y u n t e m i e n -  
tos o D ip u te c io n e s  P r o v i n c i a l e s  c o s te e r fe n  le  d i f e r e n c i e  d e l  s u e id o  e s ig n e d o  a le 
c la s e  en  a c t i v e .
(2 8 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t e r , 8 de e n e r o  de  1 8 7 8 ,  5 de j u l i o  de 1879  y 
24  de j u l i o  de 18 83 ;  Le C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  26 de  n o v ie m b r e  de  18 8 4 .
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(2 9 )  V i d .  es ps c i a  I m en te  El C o r r e o  M i l i t a r ,  1 de  ag os to  de 1887 y  20 
de  o c tu b r e  de 1 8 8 6 .  Sobre e l  c u e r p o  de b o m b e ro s ,  La C o r re s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  
5 de d i c i e m b r e  de 1891 . El 9 de a b r i l  de 1 8 9 2 ,  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  pu 
b l i c a b a  e l  s i g u ie n te  s u e l t o  ;
" Y o  es té n  o rg a n iz a d o s  m î l i t o r m e n t e  los m if ion es  de -  
V i z c a y a .
Por lo  menos d e c r e ta d a  la  r e fo r m a .
&Por q u é  no  se s igue  i g u o l  p r o c e d i m ie n t o  c o n  las de més 
fu e rz a s  i r r e g u lo re s  qu e  b a y  en  E s p a f la ? "
( 3 0 )  Todos los p e r i ô d i c o s  m i l i t a r e s  c r i t i c a r o n  la  c r e o c i o n  de este c u e r ­
p o  " s e m i - m i l i t o r "  po r  p a r te  de la  C o m p a f l ia  de T a b a co s  ( 1 8 8 9 ) .  A p a r t é  de un -  
ga s to  in n e c e s a r io  p a ra  la  c o m p a f l f a ,  se c o n s id e ra b a  " u n  i n s u l t o  p a ra  e l  d ig n o  -  
c u e r p o  de  c o r o b in e r o s "  ( V i d .  e s p e c ia lm e n te  " U n  re s g u a rd o  i n u t i l " ,  El C o r r e o  -  
M i l i t a r ,  16 de e n e ro  de 1 8 9 0 ) .
( 3 1 )  Por i n d i c a r  o r t f c u l o s  re p re s e n to t iv o s  de es ta  a c t i t u d  en  c a d o  u n o  -  
de los p e r i ô d i c o s  m i l i t a r e s ,  v i d .  El C o r re o M i l i t a r ,  22 de e n e ro  y .  30  de d i c i e m  
b re  de  1884  ; El E j é r c i t o  Espa f l o I ,  14 de j u l i o  de 1888 ; La C o r re s p o n d e n c ia  M i -  
l i t a r ,  18 de  j u l i o  de 1 8 9 0 .
(3 2 )  S .E .  F IN E R :  o p .  c i t .  p ô g .  18 .
( 3 3 )  F E R N A N D O  F E R N A N D E Z  BASTARRECHE : El E j é r c i t o esp o f lo l  en 
e l  s i g lo  X I X ,  M a d r i d  , S ig lo  V e i n t i u n o  de Espafla  E d i to r e s ,  1 9 7 8 ,  p ô g .  9 6 .
( 3 4 )  F E R N A N D O  F E R N A N D E Z  BAS TAR R E C HE : o p .  c i t .  , p ô g .  9 8 .
(3 5 )  V i d .  La C o r re s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  16 de d i c i e m b r e  de 1 8 8 6 .
(3 6 )  V i d .  El C o r re o  M i l i t a r ,  1 de j u n i o  de 1 8 8 7 .
(3 7 )  S i r v a  de e j e m p l o  e x t r e m o  el s i g u ie n te  a n u n c io  q u e  se p u b l i c ô  en
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La C o r r e s p o n d e n c io  M H î t o r  d e l  25 de  o c tu b r e  a l  4 de  n o v ie m b r e  de 1 8 7 9 :
" U n a  se f lo ra  y i u d a  de  un c o m a n d o n te  q u e  na  d i s f r u ta  -  
p e n s ia n  p o r  no  ha be rse  c o s a d o  c u a n d o  o q u e l  e ra  s u b a l t e r n e ,  
deseo c o lo c a rs e  de  a y a  de  n i f ios  o de a ma de  g o b ie r n o ,
U n a  s e f lo r i t a  qu e  t i e n e  e l  t f t u l a  de P ro fe sa ra  e l e m e n ­
t a l ,  deseo d a r  l e c c îo n e s  a d o m i c i l i o  ; sabe b o rd o r  muy b i e n .
D a ra n  r o z ô n  : S o rdo  4 3 ,  p r a l . ,  i z q u i e r d o .  "
(3 8 )  H o b fo n  p r o l î f e r a d o  los l la m a d o s  " c e n t r e s  g é n é ra le s  de  p ré s ta m a s "  -  
de  las q u e  e ran  sus p r i n c i p a l e s  c l i e n t e s  los m i l i t a r e s .  Los in te re se s  p o d fo n  ser - -  
muy a l t o s ,  a u n q u e  e l  n i v e l  m e d io  se s i t u o b a  e n t r e  e l  très y e l  c i n c o  po r  c ie n  men 
sua i  ( v i d .  El C o r r e o  M i l i t a r ,  25 de  a b r i l  de  1 8 8 3 ) .  Se a n u n c ia b a n  i n c lu s o  en  los 
p e r i ô d i c o s  m i l i t a r e s ,  a pesor  de  los o ta q u e s  de q u e  estos le s h a c fa n  o b je t o  :
" D I N E R O  A  m i l i t a r e s
El c e n t r o  g e n e r a l  de  p rés tam os e s t a b l e c i d o  en  M a d r i d ,  
c o l l e  de  B a r r i o - N u e v a ,  n u m .  2 ,  ha  e x t e n d i d o  sus o p e r a c io  
nés y g i r o  c a n t i d a d e s  a los de p r o v i n c i a s ,  c o n  p r o n t i t u d  y -  
e q u id a d ,  c o n  y s in  r e t e n c i ô n  seg un  las c a n t i d a d e s  (T o ta l  -  
r é s e rv a ) .  D i r i g i r s e  a D .  J .  M u f l ô z ,  c o n  sel l o s " .
( La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  f e b r e r o  1 8 8 1 ) .
La C o r r e sp o n d e n c ia  M i l i t a r d e l  14 de  j u l i o  de 1894  I l e g o r f o  a p r o p u g -  
n o r  q u e  se d e c la r o r o  la  n u l  id a d  de los p rés tam os .
(3 9 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  14 de d i c i e m b r e  de 1 8 8 9 .
(4 0 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r de l  1 de  m a rz o  de  1895 o f i r m a b a , c o m -  
p a r t i e n d o  esta  o p in i o n  c o n  e l  res to  de la  p rensa m i l i t a r ,  q u e  las e c o n o m fa s  r e a - -  
l i z o d o s  en  e l  E j é r c i t o  desde 1 8 8 7 -8 8  ha s ta  e n to n c e s ,  lo  f u e r o n , " n o  m e rced  a una 
o r g a n i z a c i o n  m e jo r  e n t e n d id o  y môs b e n e f i c i o s o ,  s in o  en  v i r t u d  de uno sup res iôn  
r a d i c a l  de  e le m e n to s ! '
(4 1 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  20 de  fe b re r o  de  1 8 8 0 .
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( 4 2 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  21 de d i c i e m b r e  de 18 9 4 .
( 4 3 )  " E s p f r i t u  de c o m p a f i e r i s m o " , El C o r r e o  M i l i t a r ,  16 de e n e ro  18 7 5 .
( 4 4 )  Un a r t f c u l o  in te re s a n te  o l  r e s p e c to  : " S o c ie d o d e s  c o o p é r a t i v e s  mi 
l i t a r e s " ,  El C o r r e o  M i l i t a r , 3 de a b r i l  de 1 8 8 6 .
(4 5 )  "D e s d e  q u e  e l  G o b i e r n o  d e l  g e n e r a l  N a r v a e z  se i n c a u to  de los fon  
dos d e l  M o n t e p f o ,  o c e p t o n d o  en c a m b io  e l  so le m n e  c o m p ro m is o  de p o g o r  los d e -  
rechos c o r r e s p o n d ie n te s  o las v iu d a s  y h u é r fa n o s  de m i l i t a r e s ,  s u r g ie ro n  en  cas i  -  
todas las armas a s o c ia c io n s s  p a ra  a te n d e r  a la  mismo n e c e s i d a d . "  (La C o r r e s p o n ­
d e n c ia  M i l i t a r , 28 de  n o v ie m b r e  de 1 8 7 8 ) .
( 4 6 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i ^ r ,  28 de  n o v ie m b r e  de  1 8 7 8 .
( 4 7 )  Segun e l  e s ta d o  de la  A s o c i a c i ô n  M u tu a  d e l  E j é r c i t o  y la  A rm a d a  -  
p u b l i c a d o  p o r  El C o r r e o  M i l i t a r  d e l  28 de o g o s to  de 18 7 8 ,  c o n ta b a  d i c h a  A s o c i a -  
c i é n  e l  19 de j u n i o  de  1878 "1 c a p i t o n  g e n e r a l ,  6 te n ie n te s  g é n é r a le s ,  15 m a r is -  
ca les  de c o m p o ,  51 b r ig o d ie r e s ,  114 c o r o n e le s ,  170 te n ie n te s  c o r o n e le s ,  431 co~  
m a n d a n te s ,  81 3  c o p i t o n e s ,  99 0  te n ie n te s  y  712 a i fé r e c e s  : t o t a l  3 . 3 0 3 . "
(4 8 )  La A s o c i a c i ô n  de Socor ros  M u tu o s  d e l  A r m a  de C a b a l l e r f a  c o n ta b a ,  
segun La C o r r e s p o n d e n c i a  M i l i t a r  d e l  2 de f e b r e r o  de  1 8 8 5 ,  c o n  1 . 4 6 9  s o c io s .
(4 9 )  "Es h o ro  y o  de q u e  e m p ie c e  a p r e o c u  po rnos  e l  p o r v e n i r  de las fa m i  
l ia s  m i l i t a r e s  y de q u e  nos c o n v e n z o m o s  de q u e  s ô lo  de nosotros  mismos debem os 
esperor  e l  r e m e d io  a  los mo les  qu e  nos c on sum en  y a la  m is e r ia  qu e  nos d é v o r a " ,  
a f i r m a b a  El E j é r c i t o  Espaf lo I  d e l  3 de m o yo  de 1 8 8 8 .
( 5 0 )  V i d .  po r  e j e m p lo  La C o r r e sponde nc ia  M i l i t a r de I 8 de j u n i o  de 1880.
( 5 1 )  En su v e r s io n  i l e g a l ,  e l  o s o c io c io n i s m o  p o l f t i c o - . m i l i t a r  e n c o n t r ô  un 
in d u d a b le  e c o  en los oflos 8 0 ,  c o m o  lo  d e m o s t ro ro n  los d iv e r s  os p r o n u n c ia  m ien tos  
m i l i t a r e s  p r o ta g o n iz o d o s  po r  la  A s o c i a c i ô n  R e p u b l i c a n a  M i l i t a r ,  q u e  segun su s e -
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c r e t o r i o  de  o r g a n i z a c i ô n ,  c o n ta b a  en  1883 c o n  unos 3 . 0 0 0  m iem bro s  ( V i d .  S . G .  
P A Y N E  ; Los m i l i t a r e s  y  la  p o l f t i c a  en  la  Espafla c o n te m p o r a n e a , P a r fs ,  R ued o  -  
I b é r i c o ,  1 9 6 8 ,  pô g s .  4 6 - 4 7  y  4 1 4 ) .  E m i l i o  P r i e to  V i l l a r r e a l ,  d i r e c t o r  de La C o - -  
r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  e n t re  1877  y 1 8 8 4 ,  se r fa  m ie m b ro  d e s ta c a d o  de  la  A . R . M .
(5 2 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  22 de d i c i e m b r e  de 1 8 8 5 .
(5 3 )  V i d .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r de  3 y  9  de m a yo  de  1 8 8 7 .
(5 4 )  El I m p a r c i o l , 13 de  n o v ie m b r e  de  1 8 8 5 .
(5 5 )  " L a  e s c l a v i t u d  b l a n c a " , El C o r r e o  M i l i t a r ,  14 de n o v ie m b r e  de - -  
1 8 8 5 .  En p a r e c id o  s e n t i d o .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  p u b l i c o r f o ,  e n t re  e l  17 
y e l  21 de n o v ie m b r e  de 1 8 8 5 ,  u n a  se r ie  de c i n c o  a r t f c u lo s  b a jo  e l  t f t u l o  de " L a  
a s o c ia c iô n  de S a n t ia g o  y  San F e r n a n d o " :
"C o m b o t im o s  la  a s o c ia c iô n  q u e  esta  s ie n d o  o b je t o  de -  
estos a r t f c u l o s ,  po r  i n n e c e s a r io ,  y  c re em os  h a b e r  d e m o s t ra d o  
no  s o la m e n te  qu e  lo  es ,  s in o  que adem ôs esta  en  p u g n a  c o n  -  
la  misma s e v e r id a d  de  los p r i n c i p i o s  m i l i t a r e s ,  y o  p o rq u e  s ü -  
c o n s t i t u c i ô n  t i e n e  po r  o b je t o  c o n s e g u i r  lo  qu e  en  c o n c e p t o  -  
de  los fu n d a d o re s  no  b a n  c o n s e g u id o  los a l to s  p o de re s  d e l  Es­
t a d o ,  y a  p o rque  eso e s p e c ie  de f i s c a l i z o c i ô n  qu e  se p r e s c r i ­
be pa ra  a t r a e r  a l  bu e n  c a m in o  a los q u e  se s e p a ren  de é l ,  sean 
o no  a s o c ia d o s ,  nos p a re c e  im p r o p ia  de m i l i t a r e s  y a f e n t a t o — 
r i a  a los p r in c ip io s  fu n d a m e n ta le s  de n u es t ra  p r o f e s i ô n " .
(5 6 )  " N ô t a s e  de  a lg u n  t ie m p o  a es ta  p a r te  en e l  m undo  m i l i t a r  m o v i - -  
m ie n to  c i e n t f f i c o - l i t e r a r i o  de  n o ta b le  y  p r o g re s iv a  i m p o r t o n c i o ,  s ie n d o  m a yo r  -  
de  d fa  en  d fa  e l  n u m é ro  de p u b l i c a c io n e s  e x t r a n je r o s  c on sag ra das  a l  e s tu d io  de -  
los m u l t ip l e s  ramos c o n s t i t u t i v o s  d e l  o rg a n is m e  d e l  E j é r c i t o  y a la  e x p o s ic io n  de -  
los a d e la n to s  o a l t e r a c io n e s  i n t r o d u c id o s  en  é l  o en v fa  de e n sayo  o p r o y e c t o " ^ -  
d i r f a  El C o r r e o  M i l i t a i  d e l  12 de fe b re ro  de 1 8 7 7 .
(5 7 )  J E A N  B E C A R U O : " J ^  R e g e n ta "  de C la r f n  y  la  Resto u r a c i ô n ,  M a ­
d r i d ,  T a u ru s ,  1 9 6 4 ,  pô g s .  31 - 3 2 ,
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(5 8 )  M I G U E t .  A L O N S O  B A Q U E R  l i g o  e s p e c ia lm e n te  la  m e n to l i d a d  d e l  
m i l i t a r  i l u s t r a d o  a los cu e rp o s  f o c u l t o t i v o s  : G e n e r a l  de la  A r m a d a ,  A ,  t i l l e i  l u , - 
I n g e n ie r o s  y Estado M a y o r  ( " L a  d e fe n s o  n o c i o n o l "  en  La Espafla de los o fios 7(J.- 
I I I .  El Esta d o  y la  p o l f t i c a , t .  I I . ,  p â g .  1 . 0 6 6 ) .
(5 9 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  5 de e n e ro  de  1 8 7 8 .
(6 0 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  18 de m o yo  d e  1 8 7 6 .
(6 1 )  S egun M I G U E L  A L O N S O  R A Q U E R  ( o p .  c i t . , pâg  . 1 0 6 7 ) .  " L a  v i -  
g e n c ia  d e l  r o m a n t ic i s m o  m i l i t a r  e x p re s a  una s o c ie d a d  en  c r fs is  ; la  de la  i l u s t r a - -  
c i o n  d e la t a  u n a  s o c ie d a d  en c a m b i o ,  y  la  d e l  a c a d e m ic i s m o  c o n f i r m a  un  s ta tu  q u o  
c f v i c o - m i I i t o r " .
(6 2 )  E s p e c ia lm e n te  s i g n i f i c a d a  se r fa  la  v a l o r a c i o n  p la s m a d a  en  e l  a r t f c j j  
l o  de La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  t i t u l a d o  "E l  E j é r c i t o  i d e a l "  d e l  1 de e n e ro  de -
1 8 9 2 .
(6 3 )  M I G U E L  A L O N S O  B A Q U E R  : o p .  c i t . ,  p â g .  1 0 6 3 .
(6 4 )  "D e s d e  q u e  t u v o  lu g a r  la  g u e r ra  1 8 7 0 -7 1  las nuevas  ideas  ba n  tom a 
d o  g ran  d e s a r r o l l o  en los d iv e rs o s  e j é r c i t o s  e u r o p e o s " ,  d i r f a  El C o r r e o  M i l i t a r  (13 
de  a b r i l  de 1 8 7 5 ) .
( 6 5 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  7 de  o c tu b re  de 1 8 7 6 .
(6 6 )  El C o r r e o  M i l i t a r  d e l  17 de o c tu b r e  de 1876 d e c fa  : "Se d i c e  en  e l  
p r o y e c to  d e l  c u a l  nos o c u p o m o s  (e l  p r o y e c t o  de  le y  de re e m p lo z o s )  'que  ba y  m o ­
d o  en los osuntos de la  o r g a n i z a c i ô n  co m o  la  b a y  en  e l  v e s t i r  de las g e n t e s ' " .  El 
2 de n o v ie m b r e  de  ese o f l o ,  e l  m ismo p e r i ô d i c o  se p r e g u n to b o  : "D esp ués  de c o n -  
s ig n o d a s .  . . las bases y los e le m e n to s  q u e  re u n e  e l  E j é r c i t o  a le m a n  ^ p o d r ô  n a -  
d ie  e x t r o f l o r  q u e  g o ce  de  la  s u p re m a c fa  e n t re  los de E u ro p e ?  ^  N o  es d ig n o  de  -  
p lo g io r s e  e l  p ru s ia n is m o ?  "
El I m p a r c io l  ( c i t .  p o r  El C o r re o  M i l i t a r  d e l  1 1 de  m o yo  de 18 7 5 )  c o m e n  
ta b a  i r ô n i c a m e n t e  :
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"E n  b re v e  se r é u n i r a  la  J u n ta  S u p e r io r  C o n s u l t i v a  de -  
* G u e r r a  pa ra  i n f o r m a r  a c e r c a  de un n u e v o  s is te m a  de r e e m p la  
zos de las ré s e rv a s ,  q u e  se e s tu d ia  en e l  m i n i s t e r i o  d e l  r a m o ,  
e n  c o n s o n o n c ia  c o n  lo  qu e  la  c i e n c i a  m i l i t a r  p r e v ie n e  y lo  -  
q u e  la  A l e m a n i a  ha e s t a b l e c i d o " .
El 7 de  j u n i o  de  1 8 7 9 ,  la  j u n t a  S u p e r io r  C o n s u l t i v a  de G u e r r a  " a c o r d ô  
e l  uso d e l  c a s c o  a  la  p ru s ia n a  pa ra  los g é n é ra le s  en d fa  de g a l a "  ( La C o r r e s p o n ­
d e n c i a  de E spa f la , 8 de  j u n i o  de 18 7 9 )  y  en  n o v ie m b r e  de  ese o f lo  se e x t e n d i ô  e l
uso de  a q u e l l a  p re n d a  a l  Estado M a y o r  G e n e r a l  d e l  E j é r c i t o  (La  C o r r e s p o n d e n c ia  
M i l i t a r ,  25  de o c tu b re  de  1 8 7 9 ) ;  fue  una  m ues tra  de has ta  d o n d e  l l e g a b a  la  im i t a  
c i o n  de  lo  p r u s ia n o .
(6 7 )  El C o r r e o  M i l i t a r ,  17 de o c tu b re  de  1 8 7 6 .
(6 8 )  A s f  se e x p re s o b a  El C o r r e o  M i l i t a r  (16  de  d i c i e m b r e  de  1 8 7 8 ) :
" A û n  c u a n d o  se nos t i l d e  de p r u s ô f i l o s , noso tros  , des­
pués de  h a b e r  e s tu d ia d o  to d o  lo  p o s ib le  la  o r g a n i z a c i ô n  de 
los d iv e r s  os e j é r c i t o s  e u ro p e o s ,  c reem os  qu e  e l  a le m ô n  d o -  
e j e m p l o ,  has ta  en  sus m enores  d e t a l l e s ,  de  un esm ero  g rande
de un p o s i t i v i s m e  b e n e f i c i o s o  t ra tô n d o s e  de c u o n t o  a ta f le  a -  
l a  m a ne ra  de ser de las mismos t r o p a s " .
(6 9 )  A  pesor de  qu e  a la  h o ro  de a p l i c a r s e  estos p r i n c i p i o s  en  la  p r o c t i -  
c a ,  a lg u n o s  p e r i ô d i c o s  m i l i t a r e s  p u s ie ro n  ser ios  re p a ro s ,  c o m o  v im o s  en  los c a p f -  
tu lo s  3 ,  4 y 5 .
( 7 0 )  C i t .  p o r  El C o r r e o  M i l i t a r , 10 d e  e n e ro  de 1 8 7 8 .
(7 1 )  La p u b l i c a c i ô n  de  un  m é to d o  p a ra  e l  e s tu d io  d e l  a le m ô n  e s c r i t o  p o r  
un  c a p i t ô n  de A r t i l l e r f a ,  C a m i l o  V o i l é s ,  fue  p o r  s f  m ismo s u f i c i e n t e m e n t e  s ig n i f i  
c o t i v o  y  d i ô  p ie  p a ra  qu e  El C o r r e o  M i l i t a r  (13  de fe b re r o  de  1875 )  m o n i fe s ta ro  :
" L a  le n g u a  a le m a n a  esté  l l a m a d a  a e x t e n d e r  su in f l u e n  
c i a  m ie n t ra s  môs se p r o n u n c ie  e l  p o d e r  de los p u e b lo s  de la  
ra z a  s a jo n a  ; y  su e s tu d io  es y serô im p o r ta n te  a los q u e  se ^ e  
d i c a n  a la  n o b le  y d i f i c i l  p r o fe s iô n  de las a r m a s " .
(7 2 )  V i d .  El C o r r e o  M i l i t a r ,  25  de a g o s to  de 1 8 8 5 .
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(7 3 )  Segôn PIERRE A Y C O B E R R Y  ( L '  U n i t é  a l l e m o n d e ,  P ar fs ,  P . U . F . ,  -  
1 9 6 8 ,  p ô g .  119) "se p u ede  f e c h a r  en  1870 e l  n a c im ie n t o  de  una c i e r t a  fo rm a  de 
' m i l i t a r i s m o '  a l e m ô n " .
(7 4 )  V i d . los c o m e n to r io s  de la  p rensa m i l i t a r  d e l  9 - 1 0  de m a rzo  de -  
1888 c o n  m o t i v o  d e l  f o l l e c i m i e n t o  d e l  e m p e ro d o r  G u i l l e r m o  I I ,  y  e s p e c ia lm e n te  
El E j é r c i t o  E spa f lo l d e l  10 de m a rz o .
(7 5 )  E l lo  a pesor de q u e  los p e r iô d i c o s  m i l i t a r e s  d e d i c a r o n  después de 
1885 b a s ta n te  menos e s p a c îo  a  la  i n f o r m a c io n  y  e s tu d io  de  los temas m i l i t a r e s  y 
g é n é ra le s  re la c io n a d o s  c o n  A l e m a n i a .
(7 6 )  El E j é r c i t o  f ro n c é s  fue  q u ie n  o b tu v o  m ayores  e lo g io s  de  la  p rensa -  
m i l i t a r  e s p a f lo la  po r  h a b e r  s a b id o  re c o n o c e r  " l a s  causas de la  d e c o d e n c ia  de su -  
E j é r c i t o " ,  y p r o c u re r  " r e m e d i a r l a s ,  d e d ic ô n d o s e  c o n  e n te ra  p r e f e r e n c i a ,  fé  y a r ­
d o r  to n to  a l  e s tu d io  de las c i e n c i a s  m i l i t a r e s  c o m o  a la  s ô l i d a  i n s t r u c c iô n  de las 
c loses d e l  m ism o "  (E l C o r r e o  M i l i t a r , 6 de n o v ie m b r e  de 1 8 7 5 ) .  El m a r is c o l  f r o n ­
cés G o u v i o n  S a in t  - C y r  fue  o b je t o  e s p e c ia lm e n te  de to d o  c lo s e  de o lo 'oanzas  ( v i d .  
El C o r re o  M i l i t a r ,  6 de j u l i o  de  1 8 7 5 ) .
( 7 7 )  A d o l f o  C A R R A S C O  y  S A Y Z ;  Reseflo de la  Prensa P e r iô d i c o  M i l i  
t o r ,  B a r c e lo n a ,  1 8 9 8 ,  p ô g .  3 2 .
(7 8 )  V i d .  C o p f t u l o  4 ,  A p o r t o d o  4 . 5  : "Lo s  c o n s e c u e n c io s  de la  c r is is  m_i 
l i t o r  de s e p t ie m b r e  de 1 8 8 6 " .
( 7 9 )  "Los très e j é r c i t o s " .  La c o r re s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  17 de e n e ro  de -  
18 9 0 ,  a r t f c u l o  de sumo i n t e r é s .
( 8 0 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a i , 5 de n o v ie m b r e  de 1 8 8 8 .
(8 1 )  A s f  se e x p re s o b a  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  de 21 de l d i c i e m b r e  -
de 1885:
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" . . .  lo  q u e  e l  E j é r c i t o  q u i e r e ,  y  en  és to  nos p o r e c t  -  
qu e  i n te rp ré tâ m e s  f i e lm e n t e  los deseos de todos  los q u e  le -  
c o m p o n e n ,  es q u e  los a l to s  p u e s to s ,  los qu e  p u e d e n  i n f l u r -  
d i r e c t a m e n t e  en la  m a rc h a  de  los osuntos  m i l i t a r e s  e s té n  d e -  
sem pef lodos  po r  personas de  i n t e l i g e n c i o  p r o b o d o  y de  op t i  — 
tu d  r e c o n o c id o .
Lo  demos im p o r ta  p o c o " .
(8 2 )  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r  d e l  14 de e n e ro  de 1882 in s e r to b o  «I si 
g u ie n te  s u e l t o ;
" U n  c o m a n d o n te  de  c a b a l l e r f a  fue  o r re s to d o  en  un  : o s -  
t i l l o  p o r  h a b e r  o s is t id o  a un  b o n q u e te  de c o r o c t e r  p o I f t i c D  en  
P o l e n c i o .
U n  t e n i e n t e  de  la  p r o p ia  a rm a su f r i  6 ta m b ié n  dos rmses 
en  un  c o s t i l l o  po r  i g u o l  c a u s a .
En c a m b io  todos  los d fo s  nos d e m u e s t ro n  los p e r i ô d c o s  -  
q u e  p u e d e n  los g é n é ra le s  be b e r ,  c o m e r ,  poseor  y  p e ro ro r ,  en  
o q u e l  s e n t i d o , . s e  e n t i e n d e ,  .sin q u e  n o d ie  se o c u p e  de  si  la  -  
Ley  C o n s t i t u t i v o  d e l  E j é r c i t o  e x i s t e .
D io s  nos l i b r e  d% p e d i r  la a p l i c a c i ô n  de la  Ley en  o ies  
cosos .  N u e s t r o  o b j e t i v o  es qu e  la  i n d u l g e n c io  sea i g u o l  >ara 
los c h i c o s ,  c o m o  lo  es p o r  lo  v i s t o  pa ra  los g r a n d e s " .
y  e l  7 de s e p t ie m b re  de  1 8 8 3 ,  e l  m ismo p e r i ô d i c o  re sp o n d fo  a s f  :
"S e p a  La G o c e t o  U n iv e r s a l  qu e  si se p r e te n d e  q u e  e l  -  
E j é r c i t o  no  sed p o i f t i c o ,  los g é n é ra le s  d e b e n  d a r  e j e m p l i " .
(8 3 )  A s f  se e x p re s o b a  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  d e l  6 de m a rzo  de -
1 8 8 8 .
"  ^ Y  c u a n d o  un g e n e r a l  p u e d e  te n e r  môs l i b e r t o d  \ r e ­
p r e s e n t a c iô n  qu e  un p e r i ô d i c o  p r o fe s io n a l?
( . . . )
El d fa  q u e  todos los m i l i t a r e s  se o p o r te n  de  la p o lP i c o ,  
desde los c o p i t o n e s  g é n é ra le s  has ta  e l  u l t im o  o f i c i o l  qu e  r e ­
p ré se n te  co m o  d i p u t o d o  un d i s t r i t o ,  no te n d ro n  rç z ô n  de ser 
los p e r i ô d i c o s  p r o fe s io n a le s ,  q u e  t r o te n  adem ôs de las t é z n i -  
c o s ,  las c u e s t io n e s  p o l f t i c o s " .
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(8 4 )  C f r .  C a p f t u lo s  3 ,  4 y 5 .
(8 5 )  V i d .  po r  e j e m p l o ,  Lo C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t e r ,  7 de  e n e ro  de 18 9 3 .
(8 6 )  "E l  o d io  o l  m i l i t a r " ,  El E j é r c i t o  Espa f l o l , 28 de m a rz o  de 1 8 9 0 .
(8 7 ) " P i s o n d o  a l  E j é r c i t o " ,  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  2 7  de  j u l i o  1894 .
(8 8 )  " A  'E l  Im p a r c i o l  ' " ,  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  22 de  d i c i e m b r e  de
18 94 .
(8 9 )  " L a  p o l f t i c a  y e l  e s p f r i t u  m i l i t a i " ,  El C o r r e o  M i l i t a r ,  24  de n o v ie m ­
bre de  1 8 9 4 .
(9 0 )  R e n u n c io m o s  a a b o rd e r  la  c u e s t io n  d e l  p r e s t i g io  s o c ia l  d e l  E j é r c i t o  
o la  d e l  d i v o r c i o  s o c ie d a d  c i v i l - s o c i e d o d  m i l i t a r  en  té rm in o s  o b j e t i v o s ,  o l  e s t i l o  
de lo  q u e  h i c i e r o  po r  e j e m p lo  Raou l  G i r o r d e t  c o n  r e la c i ô n  a l  caso de  la  F r a n c ia  -  
c o n te m p o r a n e a  (L a  S o c ié té  m i l i t a i r e  dons la  F ra n c e  c o n t e m p o r a i n e ,  P a r fs ,  1 9 5 3 ) .  
N o s  c e f l im o s  a c o n s ta te r  la  c o n c i e n c i o  m i l i t a r  e x i s te n te  a l  r e s p e c to ,  t o m o n d o  a la 
p rensa p o l f t i c o - m i l i t o r  co m o  in t é r p r e te  v ô l i d o ;  no  lo  co n t ro s to m o s  en  p r o fu n d id o d  
con  e s tu d io s  sobre la  o p in i ô n  y c o n c i e n c i o  de los m ed ios  n o  m i l i t a r e s .
(9 1 )  T o d o  e l l o ,  la  p rensa m i l i t a r  t e n d e r fo  a c o n s id e r o r l o  a l g o  r i d f c u l o  y 
e x o g e r o d o .  V eom os  e l  t r a t o m ie n t o  d o d o  e n  une o c a s iô n  a l  te ma p o r  La C o r r e s p o n ­
d e n c ia  M i l i t e r  (22  de m a rzo  de 1 8 8 6 ) ,  a p r o p ô s i to  de un e  c o m id o  o r g a n i z o d o  po r  
e l  g e n e ra l  L ô p e z  D o m fn g u e z  en  su casa :
"S o b re  e l  te  ma d e l  m i l i t a r i s m o ,  resuc i to d o  po r  El D i o r i o  Espa­
flo l  , d i c e  El C o r r e o  ;
Lo qu e  nosotros  c reem os  es que no pu e d e  la  c u e s t i ô n  re s o lv e r  
se a p r i o r i  y  de un m o do  o b s o l u t o ,  pues ta ie s  t o le n to s  y s e r v ic io s  - -  
pu ede  r e u n i r  un g e n e r a l ,  qu e  lo  h o g a n  b ie n  d i g n o  de  d i r i g i r  los ne -  
g o c io s  de su po fs ;  môs, co m o  ré g la  g e n e r a l ,  no nos p a re c e  c o n v e - -  
n ie n te  a q u e l l a  i n f l u e n c i a ,  p o rq u e  se sue le  en  e l  c h o q u e  de in te ré s  
p r o d u c i r  bandos y e m u la c io n e s ;  p o r q u e ,  a d e m ô s ,  la  h i s t o r ia  de mues 
t ra  q u e  la é p o c a  de m a yo r  i n f l u e n c i a  de los m i l i t a r e s  en  la p o l f t *  .o 
ha s id o  to m b ié n  la  e p o c a  de mas p r o n u n c ia m ie n to s  y t r a s to r n o s ’ .
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C o m e n ta r io  de El G lo b o
'Y  a s f  v a  p a ra  m a y o r  d e m o s t r a c iô n  una l i s t a :  E s p a r te ro ,  N a r - -  
v a e z ,  O ' D o n n e l l ,  P r im .  . . N i n g u n o  de  e l l o s ,  c o n  ser  to d o s ,  a l  p a r  
q u e  e x c e le n te s  m i l i t a r e s ,  buenos  p o l f t i c o s ,  p u d o  c o n s o l i d e r  una s i  —  
tu a c io n  n i  e v i t a r  los mos grandes  p r o n u n c ia m ie n to s  e in s u r re c c io n e s  
q u e  se re g is t r o n  en la  h i s t o r i o  de E spa f la .
H a y  mas t o d a v fa  : en monos de E spar te ro  se d e s h iz o  e l  p a r t i d o  
p rog rès  is t a - h  is t ô r i c o  ;  en  las de N a r v a e z ,  e l  m o d e ra n t i s m o  u l t r a m o n  
ta n o ;  la  u n io n  l i b e r a l  en  las de O ' D o n n e l l ,  y  e l  r o d i c a l i s m o  a n t i b o r  
b ô n i c o ,  en  las d e l  m arqués  de los C a s t i l l e j o s ' .
El Eco  N o c i o n o l  d i c e  ;
'Los o rg u m e n to s  de  ambos c o le g a s  son i n c o n t r o v e r t i b l e s . S erfa  
una  v e r d a d e ra  c a la m id a d  qu e  v o l v ié r o m o s  a l  t u m o  P A C IF IC  O  de  las 
espadas .
El pa is  l o  r e c h a z o ' .
Y  to d o  es to  ^  a qu é  v i e n e ?
Y  a lo  soben nuestros  l e c to r e s .  El g e n e ra l  L ô p e z  D o m fn g u e z  -  
c o n v id ô  a co rne r  en  su casa e l  d fa  de San José a va  r i  os g é n é ra le s  -  
a m ig o s  suyos .
Lo s i n g u l a r  d e l  caso h u b ie r a  s id o  c o n v id o r  o l  c a b i l d o  c o te d ro l  
en  esta  V i l l a .  . . d e l  O s o " .
(9 2 )  P a lab ras  de  El C o r r e o  M i l i t a r ,  12 de  j u n i o  de 1 8 7 7 .  "E l  E j é r c i t o , -
pu es ,  no  q u ie r e  e l  m i l i t a r i s m o " ,  d i r f a  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r  d e l  9 de e n e ro
de 1 8 8 0 .  El m ismo p e r i ô d i c o  r e o f i r m o r fo  e l  25  de m a rz o  de 1886 :
" N o s o t r o s , y c reem os  qu e  co n  nosotros  la  o p in i ô n  m i l i t a r ,  c re e  
y ho c r e fd o  s iem p re  fu n e s to  pa ra  e l  E j é r c i t o  e l  l l a m a d o  m i l i t a r i s m o , -  
es â e c i r ,  e l  d o m in i o  y  la  i n t e r v e n c i ô n  en  la p o l f t i c a  de los m i l i t a r e s " ,
( 9 3 )  "E l  p a r l a m e n t a r i s m o " , El C o r r e o  M i l i t a r ,  26 de a b r i l  de 1893.
(9 4 )  "E l  m i l i t a r i s m o " .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  25 de m a rzo  de 18 8 6 .
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En un a r t f c u l o  p u b l i c a d o  en  El C o r r e o  M i l i t a r  d e l  28 de n o v ie m b r e  de -  
1 8 9 2 ,  b a jo  p s e u d ô n im o  y c o n  e l  t f t u l o  de "Su A l t e z a  la  P re n s a " ,  se d e c io  q u e  e l  
m i l i t a r i s m o  e ra  " l a  i n g e r e n c i a  de i n d i v id u o s  m i l i t a r e s  en los ca rg o s  y e m p le o s  d e l  
e s ta d o  c i v i l " ,  d e f i n i c i ô n  q u e  d e c fa  d e d u c i r s e  " d e  la  h i s t o r i a  p o l f t i c a  de n u e s t r o -  
p u e b l o " .
Segûn El C o r r e o  M i l i t a r de I  9 de m a yo  de 1 8 7 9 ,  p a ra  a lg u n o s  , e l  m i l i ­
ta r is m o  e q u i v o l f o  a " e x c e s iv o  i n f l u e n c i a  de l  e le m e n to  m i l i t a r  sobre e l  c i v i l  o p ro  
t e c c iô n  i n j u s t i f i c o d a  h a c ia  a q u e l ,  c o n  p e r j u i c i o  de é s t e " .
( 9 5 )  "E l  m i l i t a r i s m o " .  La C o r r e s p o n d e n c ia  M i l i t a r ,  25 de  m a rzo  de 1 8 8 6 .  
T a m b ié n  El C o r r e o  M i l i t a r  se e x p re s a r fa  en  p a r e c i d o  s e n t i d o ,  c o m o  po r  e je m p lo :
" E l  E j é r c i t o  e s p a f l o l ,  a pesor  de su fo r z o d a  i n t e r v e n c i ô n  en  -  
la  p o l f t i c a ,  no  ha s e n t id o  jomôs o s p i r o c io n e s  a u s u f ru c tu a r  e l  g o b ie r  
no  de  la  N o c i ô n ,  a  im p o n e r  e l  m i l i t a r i s m o .  C u a n d o  tu v o  qu e  c o r - -  
t a r  c o n  la  espada  e l  n u d o  g o r d ia n o  de la  m o d e ja  qu e  e n m a ra f la ra n  - -  
los hom bres  c i v i l e s ,  a o tros  de es ta  m isma c lose  e n t r e g o  todos los po 
d e re s ,  y si a lg u n  g e n e ra l  e j e r c i ô  i n f l u e n c i a  d e c i s i v o  en los d e s t inos  
de  la  P a t r i a ,  p u d o  c o m b a t i r  co m o  m i l i t a r  po r  e l  t r i u n f o ,  p e ro  co m o  
s im p le  c iu d a d a n o ,  c o m o  h o m bre  c i v i l ,  y c o n  hom bres  c i v i l e s ,  g o b e r  
nô  e l  p o fs "  ( " E l  P a r la m e n ta r i s m o " ,  26 de o b r i l  de 1 8 9 3 ) .
(9 6 )  U t i l i z a m o s  p a la b ra s  p r ô c t i c o m e n t e  l i t e r a te s  de  El C o r r e o  M i l i t a r ,  4 
de m a yo  de 1 8 7 5 .  V i d .  las r e fe r e n c ia s  de las a n te r io r e s  no tas  i g u a l m e n t e .
(9 7 )  C o m o  pu e d e  d e d u c i r s e  de la  d e f i n i c i ô n  de  L A U R E N C E  I . R A D W A Y  . 
( V O Z  " M i l i t a r i s m o " ,  E n c i c l o p e d io  I n t e r n o c i o n o l  de las C ie n c ia s  S o c ia le s , M o - -  
d r i d ,  A g u i l a r ,  1 9 6 8 ,  t .  V I I I ,  p ô g .  11 5 )  :
"E l  m i l i t a r i s m o  es la  d o c t r i n e  o s is tem a q u e  v a lo r a  p o s i t i v o -  
m e n te  la  g u e r ra  y  a t r i b u y e  a las fu e rz a s  arm adas  p r i  mac fa en  e l  Es 
to d o  y la  s o c ie d a d .  E x a l ta  una f u n c iô n  - l a  a p l i c a c i ô n  de la  v i o -  
l e n c i a -  y  una e s t r u c tu r a  i n s t i t u c i o n o l  : la  o r g a n i z a c i ô n  m i l i t a r . -  
I m p l i c o ,  a la v e z ,  una  o r ie n té e  io n  p o l f t i c a  y une r e la c i ô n  de p o ­
d e r .
A u n q u e  a lg u n o s  m i l i t a r i s t e s  bon  u t i l i z a d o  la  v i o l e n c i a  p a ra  -
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a c a l l a r  las c rT t icos  d e l  i n t e r i o r  d e l  paTs, su id e o lo g f o  r o c io n a  
l i z o  e l  e m p le o  de a q u e l l o  p r im o r d io lm e n t e  en  I os asuntos e x -  
t e r i o r e s .  Se sos t ie ne  qu e  la  g u e r ro  es un m o n d o to  d i v i n e ,  o 
uno e x p e r i e n c i o  e n n o b le c e d o r a  que fo m e n ta  e l  v a l o r ,  e l  p a ­
t r i o t i s m e ,  e l  h o n o r ,  la  u n id a d  y la  d i s c i p l i n a .  El m i i i t a r i s t a  
in t e n t a  u n i v e r s a l i z a r  ta le s  v a lo r e s  m e d ia n te  p r e c e p to s ,  sTmbo 
les y  c e r e m o n ie s .
U na  s o c ie d a d  p le n a m e n te  m i l i t a r i z a d a  t a m b ié n  c o n f i e r e  
un a  p o s ic io n  p r i v i l e g i a d a  o I os g u e r re  res .  En e l  cose e x t r e m e ,  
p o s ib le  s o la m e n te  en Estodos c e n t r o l i z o d o s ,  las fue rzos  a rm adas  
d e te r m in a n  u n i l a t e r a lm e n t e  e l  c a r a c t e r  de las i n s t i t u c io n e s  bo 
s ic a s ,  la  fo rm a  de g o b ie r n o ,  les d e re ch o s  y de b e re s  de  les c iu  
d a dono s  y la  p a r te  de  I os recursos  n o c io n o le s  os ign odo s  a f u n -  
c io n e s  m i l i t o r e s .  En un  caso  me nos e x t r e m e ,  p e ro  mas c o m u n ,  
les iTderes m i l i t o r e s  e je r c e n  un g ron  p o d e r  c o m e  m iem bros  o -  
ag en te s  de p t ro s  g rupos s o c ia le s ,  mas b ie n  qu e  c o m e  fu e rz o s  -  
r e lo t i v o m e n t e  a u to n o m a s " .
(9 8 )  A  H is to r y  o f  M i l i t a r i s m  , N u e v o  Y o r k ,  M e r i d i a n  B o o k s , 1 9 5 9 ,  p ô g .  
13 .  C u r io s o m e n te , El C o r r e o  M i l i t e r d is t in g u i rT o  c o n  e s p e c ia l  c l o r i v i d e n c i o  la  d i  
f e r e n c i o  e n t re  "s is te m o  m i l i t e r "  y " m i l i t a r i s m e " , de fo rm a  muy s im i l a r  a co m o  le  
h o r i a  A l f r e d  V o g ts .
( 9 9 )  La C o r re s p o n d e  ne io  M i l i t e r ,  29  de j u l i o  de 1 8 7 9 .
(1 0 0 )  R e p ro d u c im e s  un p ô r r a f o  p o r t i c u l o r m e n t e  e x p re s iv o  de El C o r r e o  M i  
l i t e r (1 9  de s e p t ie m b re  de 1 8 7 9 )  :
"H e m o s  p e d id o  p r e v i s i o n ,  no  m i l i t a r i s m e , en  to d o  c u o n  
te  se r e f i e r e  a nues tros  r e lo c io n e s  c o n  e l  im p e r io  de  M o r r u e -  
cos ; hemos p e d id o  n a tu r e l  c u i d o d o ,  no m i l i t a r i s m e ,  en le  -  
c o n s e r v o c iô n  de les p lo z o s  f r o n te r i z o s  de d i c h o  im p e r io ;  h e ­
mos p e d id o  re fu e rz o s  en  o r m o n io  c o n  Io i m p o r t o n c i o  de las 
mismas p la z o s ,  no  m i l i t a r i s m e ,  po r  c o n s id é re r  q u e  osT Io  r e -  
c lo m o n  sucesos muy s o b id o s " .
(1 0 1 )  5 de (u n ie  de 1 8 7 7 .
(1 0 2 )  "E l  m i l i t a r i s m e "  , El C o r r e o  M i l i t e r ,  26 de j u l i o  de 1 8 8 7 .
(1 0 3 )  P a la b re s  de Le C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t e r ,  10 de m o yo  de 1884 .
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(1 0 4 )  El m o d e lo  a s e g u i r  y o  se habTa c o n s e g u id o  en  A l e m a n i a ,  I t o l i a  y 
F r a n c i a ,  a d e c i r  de La C o r r e s p o n d e n c i o  M i l i t e r  (1 0  de  m o yo  de  1 8 8 4 ) .  El C o - -  
r r e o  M i l i t e r  d e I  2 de d i c i e m b r e  de 1891 d irTo ;
"B is m a rk  y  C o v o u r  son dos e je m p lo s  de c o m o  se p u e d e  h o c e r  
p ro sp é re r  une n o c io n  y h o c e r lo  g ro n d e  y p o d e ro s o ,  s in  o c u d i r  a la 
p o lT t i c o  m i l i t a r ,  f u e r z o  e n e r v o d o r a  y  c o n s u m id o ro  de las e n e rg fa s  
n o c io n a le s .
Y  osT Io  e n te n d ie r o n  t a m b ié n  e l  marqués de la  Ensenada  y e l  
C o n d e  de A r o n d o  " ,
( 1 0 5 )  V eam os un p ô r r a f o  v o l io s o m e n te  d e s c r i p t i v e  a c a r g o  de  El C o r r e o  
M i l i t e r  (1 6  de d i c i e m b r e  de 1 8 7 5 ) :
"R o m p iô  le  m a rc h e  po r  e l  e x p re s o d o  c o m in o  le  n o c iô n  p ru s io  
no  c o n  to n  b u e n o  s u e r t e ,  c o n  v e n to jo s  to n  p o s i t i v a s ,  q u e  h o y  se ho 
c o n v e r t i d o  en  p o d e ro so  im p e r io  o q u e l l o  pequeMo c o m o r c o  d e l  e l e c ­
to r  de B ro n d e b u rg o  ; las demôs p o te n c ia s  e u ro p e o s ,  s a l v o  l i g e ra s  ex  
c e p c io n e s ,  p e ro  c o n  i n c lu s io n  de la  R u s ia ,  bon  a n a l i z a d o  e l  s i s te -  
ma m i l  i t a r  de les v e n c e d o r e s  de S o d o w o  y ParTs, c o n c lu y e n d o  po r  -  
a d o p t o r l o  a f m  de  t e n e r ,  c u a n d o  l l e g u e  e l  m o m e n to  o p o r t u n o ,  no -  
so lo  le  fu e rz o  m a t e r i a l ,  s in o  e l  a p o y o  m o ra l  de le  n o c i ô n ,  pues t o -  
dos los in te reses  o f l u y e n  a l  e j é r c i t o  si le  f u e r z o  es te  l i a  y la  p a t r i a  
e x ig e  d e te rm in o d o s  s a c r i f i c i o s " .
( 1 0 6 )  C f r .  PIERRE A Y C O B E R R Y :  L '  U n i t é  a l l e m a n d e , P o r fs ,  P . U . F . , -  
1 9 6 8 ,  p g .  1 19 .  S in  e m b a r g o ,  en  muy pocas o c o s io n e s  re p o rô  la  p renso  m i l i t e r  en 
le  d im e n s iô n  m i l i t a r i s t e  d e l  s is te m o  a le m â n  ; un e  de las môs ro tu n d a s  e s tu v o  a c a r  
go de El C o r r e o  M i l i t e r  de I 26  de  d i c i e m b r e  de  1 8 8 5 ,  qu e  lo m e n to b e  " l a  e x o g e -  
r a c iô n  d e l  im p e r io  o le m o n  en  e l  e s to d o  de g u e r re  p e r m a n e n t e " ,  p o r  c o n s id e r o r l o  
o l t o m e n t e  p e r j u d i c i o l  po re  la  a g r i c u l t u r e  de e q u e l  paTs.
(1 0 7 )  A l f r e d  v a g t S :  o p .  c i t . ,  p ô g .  1 3 .
( 1 0 8 )  El C o r r e o  M i l i t e r ,  23 de d i c i e m b r e  de 1 8 7 5 .
(1 0 9 )  En e q u e l l e  d i s t i n c i ô n  i n f l u i r f a  e s p e c ie lm e n te  le  e x i s t e n c i e  d e l  -  
m o n o rca  c o n s t i t u c i o n a ! , f i g u r e  i n v i o l a b l e  desde le  p e r s p e c t i v e  m i l i t e r .  Pare la
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d i f e r e n c i a c i ô n  e n t re  "s is te m o  de p o d e r "  y  " r é g im e n  p o l f t i c o " ,  seg u im os  los c r i t e  
r ios  e lo b o ro d o s  p o r  e l  e q u ip o  de p ro feso res  qu e  r e d o c tô  los s ie te  v o lu m e  nés de  la 
H is t o r i o  de Espafla A l f a g u a r a  ( V id ,  M I G U E L  A R T O L A ;  La burguesTo r e v o l u c t o n a -  
r i a  ( 1 8 0 8 - 1 8 6 9 ) ,  M a d r i d ,  A l i a n z a  E d i t o r i a l , 1 9 7 3 ,  p ô g .  1 7 9 ) .
(1 10) D e  e n t re  los muchos c i t a s  q u e  se podrTon t r o e r  a c o l o c i ô n ,  la  môs 
d e s to c o b le  p o r  su r o tu n d a  c l o r i d o d  es " C r ô n i c o "  de El E j é r c i t o Espopiol d e I  13 de 
o b r i l  de 1896:
" j A h  si la  l i b e r t o d  y la  d e m o c r o c i o  se bon  de  c o n v e r t i r  en  r é ­
p u g n a n te  p i s c in a  de  p o d re d u m b re  s o c i a l ,  s i  e l l o  s o lo  ho de  s e r v i r  -  
pa ra  c o m p ro r  la  c o n c i e n c i o  d e l  c i u d o d a n o  p o r  un voso  de v i n o ,  si -  
s o lo  ho de  e m p le o rs e  p a ra  c o n v e r t i r  a l  ser h u m o n o  en  e s c lo v o  v o lu n  
t o r i o ,  p a ra  e n v i l e c e r l o ,  r e b o j a r l o  y  e d u c o r l o  en  la  i n d i g n i d o d  y en 
la  m is e r i o ,  re ne g o m o s  de e l l o  m i l  v e c e s .
B e n d i t o ,  p u e s ,  la  t i r o n i o  de la  s u b o r d in a c iô n  q u e  se im p o n e  -  
e x c lu s i v o m e n t e  en n o m bre  de honrosos i d é a le s ,  q u e  e s to b le c e  la  obe 
d i e n c i o  q u e  no  d is c u te  y se s a c r i f i c e  y  m uere  si es m e n e s te r  p o r  la  -  
s o n t id o d  d e l  d e b e r .
B e n d i t o  la  d i s c i p l i n a  qu e  s o lo  h o b la  de  g l o r i a ,  de h o n o r ,  de -  
i n m o r t o l i d o d  y  de l o u r e le s ,  qu e  c o n v ie r t e  a l  c e n t i n e l o  en  su r e y ,  —  
q u e  ensefto  a d o r  la  v i d a  po r  la  P a t r i a ,  po r  e l  r e g i m i e n t o ,  p o r  e l  co  
m o r o d o .
( . . . )
En nu es tro  o r g o n i z o c i é n  m t i m o ,  jomâs se h o c e  o lo r d e  d e l  m e -  
n o s p re c io  r é p u g n a n te  a la  d ig n i d a d  h u m a n a ,  q u e  I l e v a  a seres desc^i 
ch o d o s  po r  m onades a los c o m ic i o s ,  tem erosos  de p e rd e r  e l  pa n  nues 
t r o  de c o d e  d fo  ; no  c o b e n  esos t ip o s  de  muPiidores d e  v o to s ,  u l t im o  
e s c o lé n  de la  d e g r a d a c iô n  d e l  c i u d o d a n o ;  n i  esos p ré s id e n te s  e i n - -  
te r v e n to re s  c o p o c e s  de  to d o  fo ls e d o d  y to d o  v i o l e n c i o ,  s o r te o n d o  e l  
g r i l l e t e  y  e l  p r e s id io  ; n i  la  b o je z a  d e l  c a n d i d a t e ,  q u e  o c e p to  com o 
f r u t o  de la  p r o p io  h a c ie n d a ,  eso co s e c h o  impTo y osqueroso  de i n d i ^  
n id o d e s  de to d o  j u e z " .
Q u i z é s  see e l  m o m e n to  de r e c o r d e r  las p a la b ra s  de  M o x  W e b e r  s o - -  
b re  qu e  " n o  n e c e s i to  d e m o s t r o c io n  e s p e c ia l  e l  h e c h o  de q u e  . . .  l a  ' d i s c i p l i n a  mi 
l i t e r *  ho s id o  e l  p a t ro n  i d e a l  t o n to  de las o n t ig u o s  p lo n t o c i o n e s  c o m o  de les e t n - -  
presas in d u s t r ia le s  c a p i t a l i s t e s  m o d e rn e s "  ( E c o n o m id  y s o c ie d a d ,  M é x i c o ,  F . C . E . ,  
1 9 7 7 ,  pô g s .  8 8 8 - 8 8 9 ) .
1890.
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( 1 1 1 )  " A  los g é n é r a l e s " .  La C o r r e s p o n d e n c la  M i l i t o r ,  18 de m a rzo  de
(1 1 2 )  O p . c i t . , p o g s .  8 8 2 - 8 8 3 .
(1 1 3 )  El C o r r e o  M i l i t o r  ( "  ^  Q u e  v e n d r a ?  " ,  6 de d i c i e m b r e  de 1 8 9 5 )  d i -
rTo:
"P o r  n o so t ro s ,  si pasose oq uT  lo  qu e  en  F r a n c i a ,  d o n d e  m o nden  
unos o m o nden  o t r o s ,  e l  E j é r c i t o  se ve  o t e n d i d o  y c o n s id e r o d o ;  si - -  
o q uT  s u c e d ie ro  a lg o  s e m e jo n te ,  p o c o  nos im p o r to r i a  q u e  h u b ie s e  uno 
c r is is  c o d a  m e s " .
I g u o lm e n te  s i g n i f i c a t i v e  es e l  s i g u ie n te  p ô r r a f o  de La C o r r e s -  
p o n d e n c io  M i l i t o r ( " P o r e c i d o s " , 4 de  j u n i o  de 1 8 9 5 ) :
" C o n  q u e  los G o b ie rn o s  d i e r o n  s ô l id o  e s t o b i l i d o d  a la  o r g a n i  
z o c i ô n  - g e n é r  i c a  m en te  h a b l o n d o -  después de m o d u ro  e s tu d io  y d e -  
t e n i d o  e x a m e n ,  o r g o n i z o c i é n  qu e  c o m p r e n d ie r o  de u n a  v e z  desde e l  
m i n i s t e r i o  de la  G u e r ro  y e l  de M a r i n a  - o  m e jo r  los dos en  u n o -  bas 
ta  e l  b o tô n  d e I  u n i f o r m e  ; desde e l  o r t i l l o d o  de c o s to  has to  la  f o b r i -  
c o c i ô n  de la  g o l l e t o ,  t o d o  c o n  la  e s t o b i l i d o d  r e l o t i v a ,  y no  s u je to  -  
a v o l u n t o d  o o |  c o p r i c b o  d e l  u l t i m o  qu e  I t e g o ,  ganorTo m u c h o  nu e s ­
t r o  c o n c e p t o  a n te  p ro p io s  y  e x t r a d o s ,  c o n  los mismos e x c e le n t e s  m e -  
d io s  q u e  poseem os,  y  r e s t o b le c id o  e l  im p e r io  de las l e y e s ,  o r d e n a n -  
zos y r e g lo m e n to s  b ie n  e s tu d io d o s ,  p r o n to  verTomos e l e v a i  se la  m o ­
ra l  m i l i t o r ,  b o y  un to n to  d e c a f d a ,  y e l  re sp e to  a l  p r i n c i p i o  de o u t o -  
r i d a d  q u e ,  p o r  d e s g r a c ia ,  se h o l l o  a muy b o jo  n i v e l  e n  t o d a s ,  a b s o ­
lu te  m e n te  en todas  las c loses de n u e s t ro  s o c i e d a d " .
TERCERA PARTE
IN T E R P R E T A C IO N  DE C O N J U N T O  Y  C O N C L U S I O N E S
CapTtulo 11
I n t e r p r e t a c i ô n  de  c o n j u n t o .  O p i n i o n  p o lT t i c a  y  c o h e s io n  en  e l  E j é r c i to  Es- 
poRo l ( 1 8 7 4 - 1 8 9 8 ) .
1 . 1 . -  El e s ta m e n to  m i l i t o r .
1 . 2 . -  C u l t u r o  m i l i t a r y  c o h e s io n  m i l i t e r .
1 . 3 . -  Los c o n te n id o s  cas trenses  de la  c o h e s io n  m i l i t e r .
. 1 . 4 . -  El c o n t e n i d o  p o l f t i c o  e i d e o l ô g i c o  de  la  c o h e s io n  m i l i t e r .
1 . 5 . -  M e n t a l i d a d ,  i d e o l ô g i c o  y c o h e s io n  en e l  E j é r c i t o .
1 . 6 . -  La c o h e s io n  m i l i t e r  r e s t o u r o c io n i s t a .
1 . 7 . -  La  prenso p o l f t i c o - m i l i t o r  c o m o  e le m e n to  de  c o h e s iô n .
1 . 8 . -  "R e s to u r o c io n i s m o "  i d e o l ô g i c o  en  la  " c o h e s iô n  m i l i t e r  res to j j
r o c i o n i s t o " .  U n e  h ip ô te s is  de t r o b a jo .
El E j é r c i t o  es un e s ta m e n to  p r o fe s io n o l  i n s t i t u c i o n o l i z o d o  p o l f t i c o m e n t e  y -  
e m in e n te m e n te  e j e c u t i v o ,  c u y o  i m p e r a t i v e  u l t i m o  no  es o t r o  que  e l  de " l u c h a r  c o m o  
u n id a d "  ( 1 ) .  P ara  e l l o ,  n e c e s i to  m o n te n e r  unos lozos  o b je t i v o s  y muy e s p e c io le s  de 
c o h e s io n  ; uno  c o h e s io n  cuyo s  c o n te n id o s  d e te r m in a n  en  e l  E j é r c i t o  un e  p r o c l i v i d o d  
i d e o l o g i c o  c o n c r e t e  y  c o n d i c i o n o n  su c o m p o r t o m ie n t o  p o l f t i c o .
1 1 . 1 . -  El e s ta m e n to  m i l i t e r
Se ho de p a r t i r ,  pu e s ,  de  c o n s id é re r  q u e  e l  E j é r c i t o  es un e s ta m e n to ,  en  e l  
s e n t id o  q u e  d i e r o  M a x  W e b e r  a es te  t é r m i n o .  A f i r m a b o  d i c h o  a u to r  q u e  los es tom en  
tos p u e d e n  o r ig i n o r s e ,
" P r i m o r i o m e n t e ,  p o r  un modo de v i d a  e s to m e n to l  p r o ­
p i o ,  y  en  p a r t i c u l a r ,  d e n t r o  de lo  a n t e r i o r ,  p o r  la  n o t u r o le z a  de  la  
p ro fe s io n  (e s to m e n to s  de v i d a -  y p r o F e s io n o le s ) "  ( 2 ) .
Pues b i e n ,  es te  es e l  caso  d e l  E j é r c i t o ,  m a rc o d o  s ie m p re  po r  la  n o t u f o l e / a  
de los fu n c io n e s  p ro fe s io n o le s  a d e s o r r o l l o r .  A s f  l o  c o n f i r m o n  los e le  men tos de onô  
l is is  qu e  p r o p o r c io n a  la  p renso p o l f t i c o - m i l i t o r  espoM olo  d e l  u l t i m o  c u o r t o  d e l  X I X .
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1 1 . 2 . -  C u l t u r q  m i l i t o r  y  co h e s io f t  m i l i t o r
A l r e d e d o r  de la  p ro fe s io n  de las armas se ha  c o n s ta ta d o  s ie m p re  la  e x i s -  
t e n c i a  de  un " e s t i l o  m i l i t o r  de  v i d a "  (3 )  - e l  "m o d o  de v i d a  e s t o m e n t o l "  q u e  d e c  fa 
W e b e r - ,  p e ro  pocos  ve ce s  se o c e r t ô  en o s ig n o r  o este  f e n ô m e n o  la  d e n o m in a c i ô n  o 
c o t e g o r f o  a p r o p i a d a .  A s f ,  p o r  e j e m p l o ,  El C o r r e o  M i l i t o r  h a b la b a  en 1875  de  uno 
f i l o s o f f a  m i l i t o r  :
" A b r a z a n d o ,  pu e s ,  la  f i l o s o f f a  todos  los romos d e l  sa 
b e r  h u m o n o ,  y  s ie n d o  la  p ro fe s io n  m i l i t e r  un a  de  las q u e  m a yo r  su 
ma de c o n o c im ie n t o s  r e q u i e r e ,  se d e d u c e  f a c i l m e n t e  q u e  t a m b i é n -  
t i e n e  es ta  c a r re ra  su f i l o s o f f a  p e c u l i a r . . .  (u n o )  F i l o s o f f a  m i l i t o r "
( 4 ) .
Pero  se ha  c o m p r o b a d o  q u e  e l  E j é r c i t o  posee un  s is tem o c a r a c t e r f s t i c o  de 
v a lo r e s  y  c r e e n c io s  q u e  c o n f i g u r a  unos pautas. de c o n d u c ta  o p re n d id o s  y  c o m p a r t i — 
dos ( 5 ) .  Es d e c i r ,  posee una c u l t u r e  p r o p i o ,  en  e l  s e n t id o  s o c i o l o g i c o  d e l  té r m in o ,  
un " p a t r o n  de v i d a  q u e  posa de  g e n e r a c io n  en  g e n e r a c i o n "  d e n t r o  de la  I n s t i t u c i o n  
m i l i t e r  ( 6 ) .  Y  s in  e m b a r g o ,  pocos  bon s id o  los au to re s  q u e  ho n  c o n t e m p lo d o  prec_î 
s om en te  este  e n fo q u e  ( 7 ) .
^ Q u é  e le m e n to s  n u t re n  e l  c o n t e n i d o  c u l t u r e l  ( e l  no  m a t e r i a l )  d e l  E jércu 
t o ?  S i n t e t i z o n d o  lo  y o  e x p u e s to  en  o t r o  l u g o r ,  y  c o m o  r e s u l to d o  de n u e s t ro  i n v e ^  
t i g a c i o n  sobre  e l  caso  espoMol e n t re  1874  y 1 8 9 8 ,  podem os o g ru p a r lo s  en  très c o te  
g o r io s  f u n d o m e n ta l  m e n te  :
-  Unos e le m e n to s  f u n c i o n a l e s . La c o m u n id a d  m i l i t e r  es c o n s c ie n te  de -  
q u e  e x is t e  p o re  c u m p l i r  e f i c o z m e n t e  las m is ion es  qu e  t i e n e  e n c o m e n d o d a s ,  qu e  en 
d e f i n i t i v e  se c o n c r e t a n  en la  d e fe n se  de la  n o c io n .
- " U n e  c o n d i c i é n  s i m b o l i c o  en la  c u a l  i n t e r v i e n e n  e le m e n to s  sum am en te
e m o c io n o l e s "  - h a s to  a q u f  las p a la b ra s  de  S . E .  F in e r  ( 8 ) -  y  muy propensos  a la  —  
i d e a l i z a c i o n  de  las i n s t i t u c io n e s  m i l i t o r e s  y de  la  c o m u n id a d  n a c i o n a l ,  a s f  co m o
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o f o m e n ta r  los lozos  de s o l i d o r l d o d  c o r p o r o t i v o  y  o e x o l t o r  e l  s e n t i d o  d e l  h o n o r  es 
t o m e n t o l .
-  Unos e le m e n to s  e t n o c e n t r i s t o s . El E j é r c i t o  se s ie n te  f o t o l m e n t e  s e g u -  
ro de su p r o p io  s is tem o  de v a lo r e s  y  c r e e n c i o s ,  y  e s e n c io lm e n te  ta m b ié n  d e l  de  -  
la  s o c ie d a d  o la  q u e  t i e n e  q u e  d e f e n d e r .
Pero la  c u l t u r a  m i l  i t a r  "es un f a c t o r  d i n o m i c o  q u e  o f e c t o  la  p a r t i c i p a  —  
c i o n  en la  c u l t u r a  n a c io n a l  més a m p l i a  y  se c o n v i e r t e  en un o  s u b c u l t u r e  po r  s f  mis 
m a "  ( 9 ) .  U no  s u b c u l t u r e  q ue  s i ,  po r  un e  p o r t e ,  es p r o c l i v e  a e n c e r ro r s e  en  s f  mU 
m a ,  a o is lo rs e  d e l  re s te  d e l  s is tem o c u l t u r a l  g e n e r a l  (de la  c o m u n i d a d ) ,  p o r  o t r o  -  
p o r te  se c o n s t i t u y e  p a ra  éste  en  p r o v e e d o ro  p r i n c i p a l f s i m a  de c o n te n id o s  e t n o c e n -  
t r i s to s .  D e  o h f  los p lo n te o m ie n to s  n o c io n o l i s t a s  d e l  E j é r c i t o .
A h o r o  b i e n ,  e l  p ré se n te  t r o b a j o  t ie n e  po r  o b je t o  i n v e s t ig o r  los c o o rd e n o  
dos p o l f t i c o s  de  la  o p in i o n  d e l  E j é r c i t o  c o m o  I n s t i t u c i o n ,  y  a es tes e fe c to s  r é s u l ­
ta  i n s u f i c i e n t e  e l  c o n c e p t o  de  c u l t u r a  o s u b c u l t u r a  m i l i t e r  y es p r e c is e  o c u d i r  a l  
de c o h e s io n  m i l i t e r .
E n te n d e re m o s  po r c o h e s io n  lo  q u e  D u r k h e im  l l a m a  s o l i d a r i d a d  ( 1 0 ) ,  es -  
d e c i r ,  " l a  r e la c i o n  o b j e t i v o  q u e  une las po r tes  co n  e l  t o d o :  la  c o n e x io n  q u e  ex is ­
te  e n t re  i n d i v id u ©  y s o c i e d a d "  ( 1 1 ) .  En e l  caso  de la  c o h é s io n  m i l i t e r  s e r a ,p u e s ,  
la  r e la c i o n  o b j e t i v o  q u e  une o los m iem bro s  d e I  E j é r c i t o  c o n  la  I n s t i t u c i o n  c o s - -  
t re n s e .  A b o n d o n o m o s  la  d i f e r e n c i a c i o n  q u e  D u r k h e im  h o c e  e n t re  " s o l i d a r i d a d  me 
c a n i c a "  y  " s o l i d a r i d a d  o r g a n i c a " .  Lo  im p o r t a n te  es re te n e r  la  id e a  de  q u e  un 
E j é r c i t o  s in  c o h e s io n  no  pu e d e  d é s a r ro i  1er e f i c o z m e n t e  sus fu n c io n e s .
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1 1 . 3 . -  Los c o n te n id o s  castrenses de la  c o h e s iô n  m i l i t o r
V e a m o s  los e le m e n to s  e m in e n te m e n te  cas trenses  de  la  c o h e s iô n  d e l  E jé r­
c i t o  e sp o n o l  e n t re  18 74  y  1 8 9 8 ,  t a l  y  c o m o  los m ues tra  la  p renso  m i l i t o r .
1 . -  La v o l u n t o d  de re fo rm a  y  m o d e r n i z o c i o n  m i l i t o r ,  s i g u i e n d o  e n  t s r m i -  
nos g é n é ra le s  e l  m o d e lo  p r o f e s i o n o l - n a c i o n a l  m a rc o d o  po r  A l e m a n i a ,  c o n  la  : o n - -  
v i c c i ô n  de q u e  a l  l l e v a r s e  a c a b o  r e d u n d a r fo  p a ra  e l  E j é r c i t o  espoMol en  un n o y o r  
p r e s t i g io  s o c i a l ,  m e jo res  c o n d ic io n e s  de v i d a  p a ra  sus m ie m b ro s ,  m a y o r  p o t e r c î o  y  
e f i c o c i o  b é l i c a s  y m a yo r  a l e j o m i e n t o  de la  c o n f r o n t a c i ô n  p o l f t i c o .
2 . -  El c r e c im i e n t o  de  un m o v im ie n to  de  i l u s t r a c i ô n  d e n t r o  d e l  E jé r c i t o ,  -  
has to  e l  p u n to  de  q u e  p o d fa  h a b la rs e  de la  e x i s t e n c i a  de un s e c to r  r e lo t i v o m e n te  -  
a m p l i o  de m i l i t o r e s  i n t e l e c t u o l i z d d o s .
3 . -  El d e s a r r o l l o  de un m 'o v im ie n to  d e  a s o c ia c io n i s m o  c o r p o r o t i v o  entre -  
e l  e le m e n t o  m i l i t e r  q u e  d iô  lu g o r  a re su l ta d o s  e s p e c ta c u la r e s  : s o c ie d a d e s  y centres 
de d i v e r s e  t i p o  q u e  r e fo r z a r o n  los lo zo s  de  c o m p o f te r is m o  e n t re  los  m ie m b ro s  l e l  —  
E j é r c i t o ,  a t ra vé s  de  o c t i v i d o d e s  no  e s t r i c t o m e n te  p r o fe s io n o le s  ( e l  môs f a m o o  fue  
e l  C e n t r e  d e l  E j é r c i t o  y  I a A r m a d a  de  M a d r i d ) .
4 .  -  La c o n f l i c t i v a  d i v e r s id a d  o r g ô n ic a  m i l i t e r . En e l  sen o  de  las F je rzas  
A rm a d a s  e x is te  une d i v e r s id a d  o r g ô n ic a  en  s e n t i d o  v e r t i c a l  (c lose s  je ra rq u iz c d a s )  y 
h o r i z o n t a l  ( e jé F c i t o s ,  c u e rp o s ,  a rm as ,  in s t i t u t e s .  . . )  q u e  c o n s t i t u y e  en  p o te n z io  un 
p e l i g r o  p o re  la  c o h e s iô n  de la  I n s t i t u c i o n  m i l i t e r .
En la  Espace d e l  u l t i m o  c u o r t o  d e l  s i g l o  X I X  e l  e n f r e n t o m i e n t o  entra c u e r  
pos f a c u l t a t i v e s  y  ormes g é n é ra le s  e s tu v o  s ie m p re  la t e n t e  y  e s t a l l a r f a  c o n  e s h é p i -  
to  en  v a r ia s  o co s io n e s  ( 1 8 8 7 - 8 8  y 1 8 9 3 - 9 4 ) .  Este c o n f l i c t o  d i v i d i ô  a l  E j é r c i o  - -  
p r ô c t i c a m e n t e  en dos m i to d e s ,  p e ro  f u e r te m e n te  c o h e s io n o d o s  a su v e z  c o d e  j n o  -  
de  e l l e s .  D e  fo rm a  q u e  en e l  caso  de q u e  e l  e n f r e n t o m ie n t o  se s u p e ro ro  o q i e d o -  
ra  e v e n t u o lm e n t e  r e le g a d o ,  se e s to b o  en  c o n d i c i ô n  de  q u e  la  c o h e s iô n  d e l  c m ju n
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to  m i l i t o r  se v i e r o  mas f o r t a l e c i d a  o u n .  Y  a s f  s u c e d e r f a ,  en  e f e c t o ,  c o m o  c o n s e -  
c u e n c i a  d e l  d e t e r i o r o  de  las r e lo c io n e s  e n t re  s o c ie d a d  m i l i t o r  y  s o c ie d a d  p o l f t i c a .
5 . -  La f r u s t r a c io n  de  la  o p in i o n  m i l i t o r  a n te  lo  q u e  ju z g a b a  c o m o  despr?o  
c u p a c i o n  de  las o u to r i d o d e s  e i n s t i t u c i o n es p o l f t i c a s  po r  l l e v o r  o d e la n t e  lo  re fo rm a  
m i l i t o r  p e n d ie n te  y  la  r e g e n e r a c i o n  de los i n s t i t u c io n e s  m i l i t o r e s .  A f l o r o  y  c r e c io  
c o n  f u e r z o  a p a r t i r  de  f i n a le s  de  la  d é c o d a  de  los 8 0 ,  c o n t r i b u y e n d o  no  p o c o  la  -  
d i s c u s io n  y f i n a l  m e n te  e l  f r a c o s o  de  las re fo rm a s  de C a s s o la .  C on  e l l o  c r e c e  t a m ­
b ié n  e l  r e s e n t im ie n t o  m i l i t o r  h o c io  los G o b i e r n o s ,  las C o r te s  y  las fu e rz o s  p o l f t i c a s  
q u e  d o n  v i d a  a los unos y  a los o t r o s .
Es d e c i r ,  n o  s o lo  la  v o l u n t o d  r e fo r m is t o  c o n t r i b u y e  a la  c o h e s io n  m i l i t o r ,  
s in o  t a m b ié n  la  f r u s t r a c io n  a q u e  d o  lu g o r  e l  q u e  no  se l l e v e  a c a b o .
6 .  -  La in t r o v e r s io n  m i l i t o r  co m o  respues to
A  lo  l a rg o  de  los oftos 90^se a c e n tu o  e n t re  los m i l i t o r e s  la  s e n s o c io n  de  -  
q u e  son c o n t i n u o m e n t e  v f c t i m o s  de  og res ion es  c o n t r a  su p r o p io  e x i s t e n c i a  p r o c e d n n  
tes de  las es te ras p o l f t i c a s  y  de  la  s o c ie d a d  c i v i l  en g e n e r a l .  A q u e l  s e n t im ie n t o  -  
e s tu v o  m o t iv o d o ^  p r i n c i p a l  m e n te ,  po r  la  a p l i c o c î o n  de  la  p o l f t i c a  de  e c o n o m fo s  mi 
I i to res  y d e l  l l o m o d o  " p r e s u p u e s to  de  p a z "  y  p o r  e l  d e s c o n te n to  a n te  la  d i r e c c i o n  
p o l f t i c a  y  d i p l o m a t i c o  de  las compoPlos b é l i c a s  ( M e l i l l o ,  1 8 9 3 ,  y  C u b a  y  F i l i p i n o s ,  
1 8 9 5 - 9 8 )  y  de sus re s u l ta d o s .
7 .  -  La in s o t i s f o c io n  e c o n o m ic a
Por d e b o jo  de  los g ra n d e s  p lo n te o m ie n to s  ( r e fo rm is to s  o c o r p o r o t i v i s t o s )  -  
e x i s t f o  no  pocos  v e c e s  la  q u e j a  d e l  E j é r c i t o  p o r  las p r e c o r io s  c o n d i c i o n e s  de  v i d a  
q u e  te n fa n  que  s u f r i r  la  g ran  m a yo r  fa  de sus m iem bro s  y sus f a m i l i e s .  Y  en  é s te ,  -  
c o m o  en o t ros  a sp o o to s ,  se e s to b o  c o n v e n c i d o  de  qu e  s o lo  de la  u n io n  d e l  e l e m r n  
to  m i l i t o r  p o d r fo  s a l i r  la  s o lu c io n  a l  p r o b lè m e .
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8 . -  El d e s p lo z o m ie n to  de la  t i t u i o r i d a d  de  la  r e p r e s e n ta c î ô n  m i l i t o r
La c o n c e p c i ô n  c l a s i c o  de  q u e  la  r e p r e s e n to c io n  d e l  E j é r c i t o  s o lo  pue 
d e  o s te n to r s e  p o r  v f o  j e r d r q u i c a  se t ra n s fo rm a  ; a )  Por la  e x i s t e n c i a  de m i l i t o r e s  —  
p a r la m e n ta r i o s  q u e  de  a lg u n o  fo rm a  osumen t e o r i c o m e n t e  la  d e fe n s o  de los in te re se s  
m i l i t o r e s ,  h o c ié n d o l a  c o m p a t i b l e  c o n  su r e p re s e n to c io n  e m in e n te m e n te  p o l f t i c a  en  -  
las C o r t e s .  P e r te n e c fa n  en  su may o r  fa  a l  g e n e r a l a t o ,  p e ro  t a m b ié n  los h a b fo  c o n  g ro  
d u o c i o n  i n f e r i o r ,  lo  q u e  s u p o n fo  y a  un d e s p lo z o m ie n to  j e r a r q u i c o  de  la  r e p ré s e n ta —  
c i o n  m i l i t e r ,  b )  Por la  e x i s t e n c i a  de  u n o  i n f i u y e n t e  p rensa  p o i f t i c o - m i l i t a r ,  l i g a d a  
p a r t i c u l a r m e n t e  a los es fu e rzo s  y  p r e o c u p o c io n e s  de uno o f i c i o l i d o d  de b a ja  y  m e d ia  
n a  g r a d u a c i o n ,  q u e  asume la  r e p r e s e n ta c io n  de  la  o p in i o n  m i l i t o r .
1 1 . 4 . -  El c o n t e n i d o  p o l f t i c o  e i d e o l o g i c o  de  la  c o h e s io n  m i l i t o r
V e n d r f o  d o d o  p o r  dos c o n c e p to s  f u n d a m e n ta l  m e n te  :
1 . -  El n a c io n a l i s m o  m i l i t o r .
2 . -  La i d e n t i f i c a c i o n  d e l  E j é r c i t o  c o n  e l  r é g im e n  p o l f t i c o  de  la  Res- 
t a u r a c i o n .
A u n q u e ,  r e a lm e h t e ,  n i  s i q u ie r a  los e le m e n to s  q u e  hemos l lo m o d o  -  
e m in e n te m e n te  castrenses es ta n  e x e n to s  de m a t ic e s  p o i f t i c o s  y / o  i d e o lo g i c o s .
1 . -  U n  f u e r t e  n a c io n a l i s m o  de  c o n t e n i d o  y  a l c a n c e  p o l f t i c o  e i d e o ­
l o g i c o ,  c o n s t ru fd o  sobre  c im ie n to s  e tn o c e n t r i s to s  y  c o n  la  id e a  de o rd e n  s iem p re  c o  
mo r e f e r e n c i a ,  se e r ig e  en f a c t o r  d e c is i v o  de la  c o h e s io n  m i l i t o r .
En s fn te s is ,  p o d r io m o s  c a l i f i c a r l o  de  n a c io n a l i s m o  e s t a b i l i z a d o r ,  cen  
t r a l i s t a ,  c o l o n i a l i s t a  y  e x p a n s io n i s t a ,  q u e  im p l i c a  u n a  p o l i t i z a c i o n  a n t i f r a g m e n t a -  
r i a  ( y  f o r m a lm e n te  a p a r t i d i s t a ) .  Se p ré se n ta  fo r m a n d o  un c o n  j u n t o  c o h e re n c e .  A  -  
t r a v é s  de  é l ,  e l  E j é r c i t o ,  c o m o  d e fe n s o r  de la  n o c i o n ,  r e c la m a  d e l  p o d e r  p o l i t i c o  
q u e  n o  n ie g u e  su o t e n c i o n  a los p la n e s  m i l i t a r e s ,  e m p e z o n d o  p o r  los p la n e s  p r e s u - -
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p u e s t a r io s .
El n a c io n a l i s m o  m i l i t o r  se h o c e  môs in te n s o  y  v i s i b l e  en  ép o ca s  de 
c r is is  i n t e r i o r  o  e x t e r i o r .  En este  s e n t i d o ,  la  e x a l t a c i ô n  n a c i o n a l i s t o ,  a c tu a n d o  -  
c o m o  e l e m e n t o  de  c o h e s iô n  m i l i t e r ,  se t r o d u c i r i o  en  e l  p ia n o  i n t e r i o r - l o  e s t a t a l -  , 
en  i n c l i n o c i o n e s  o u t o r i t o r i o s  y  m o n i fe s to c io n e s  o n t i p o r t id i s t o s  y ,  en  e l  p ia n o  e x te  
r i o r ,  e l  c u l t i v o  a p a s io n a d o  d e l  e x p a n s io n is m o  a f r i c a n o .
2 . -  La  i d e n t i f i c a c i o n  c o n  e l  r é g im e n  p o l f t i c o  de  la  R e s ta u ra c iô n  -  
se m a n i f i e s t a  e n  très  v e r t i e n t e s  ;
a )  E s p e c ia l  i d e n t i f i c a c i on d e l  E j é r c i t o  c o n  e l  m o n a r c a , v e r s io n  o c -  
t u o l i z o d o  d e  v f n c u lo s  es ta  m e n ta le s  ta m iz a d o s  p o r  très c u o r to s  de s i g l o  de  te n s io n e s  
en  la  b u s q u e d a ,  po r  p o r te  d e l  E j é r c i t o ,  de su c o r ô c t e r  n a c i o n a l .
b )  P a r t i c i p a c i ô n  d e l  E j é r c i t o  en  los c o n te n id o s  i d e o l ô g i c o s  d e l  r é g i
Para la  o p in i o n  m i l i t o r ,  e l  p r o n u n c i a m i e n t o  de  S a g u n to  n o  s ô lo  res 
to u ro  la  M o n a r q u f a  b o r b ô n i c a ,  s in o  e l  o rd e n  p e r d id o  ( m o r a l ,  p o l f t i c o ,  s o c i a l ,  m i -  
I i t a r .  . . ) .  El E j é r c i t o  se i d e n t i f i c o  c o n  e l  m o v im ie n t o  de r e o c c i ô n  p o l f t i c a  qu e  s i g -  
n i f i c a  la  R e s ta u r a c iô n ,  p e ro  h o c e  o l o r d e  de  un l i b é r a l i s m e  de ra fc e s  a n t i c a r i i s t a s ,  
q u e  se c o n s o l i d a  en  la  p r e te n s io n  de  o d q u i r i r  su c o r ô c t e r  n a c io n a l  de  la  m ono  d e l  -  
ré g im e n  l i b e r a l .
Pero e l  m i l i t e r  r e d u c e  en  la  p r ô c t i c a  la  id e o  de l i b e r t o d  a l  p r i n c i ­
p i o  de l e g a l i d a d , q u e  j u n t o  a l  de  o u t o r i d a d  c o n f i g u r a  la  n o c iô n  de  o r d e n .  Es d e ­
c i r ,  la  id e a  de  l i b e r t o d  q u e d a  s ub sum ida  en la  id e a  de o r d e n ,  c o n s t i t u f d a  és to  en  -  
p i e z o  c e n t r a l  d e l  s is tem o i d e o l ô g i c o  de la  R e s ta u ra c iô n  y d e l  de la  c o h e s iô n  de su 
E j é r c i t o .
To d o  o l t e r a c i ô n  d e l  o rd e n  o e l  r ie s g o  de q u e  se p r o d u je r o  o g l u t i n o  
ba a l  e le m e n to  m i l i t o r  en t o r n o  a la  d e fe n so  de  la  l e g o l i d o d .  S in  o m h o < q o ,  | o m -  
b ié n  es c i e r t o  q u e  o c e p to  s in  op enos  repo ro s  la  p o u l o t i n o  e x te n s io n  de  lo  l e g o l i d o d
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e x is t e n te  d u r a n t e  los onos de  lo  e to p o  c o n f i g u r o d o r a  d e l  r e g im e n  p o l f t i c o  e n t r e  -  
1875 y  1 8 9 0 .
c )  La i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  d e l  p o d e r  m i l i t o r
Este fu e  un h e c h o  ë f e c t i v o  d u r a n t e  la  R e s ta u r a c iô n ,  p e ro  q u e  se t ro  
d u jo  no  s ô lo  en  la  p o l i t i z o c i ô n  i n s t i t u c io n o l  d e l  E j é r c i t o ,  s in o  t a m b ié n  en  su p o l i H  
z o c i ô n  p o r t i d i s t o ,  o f e c t o n d o  e s p e c io lm e n te  om bos a l  g e n e r a l a t o .
S in  d u d o  eso fô r m u lo  o n u lo b o  la  p e l i g r o s id o d  p o l f t i c a  d e l  E j é r c i t o ,  
p e ro  v e n f o  a ro m p e r  los i d é a le s ,  môs o p o r t i d i s t o s  q u e  o p o l f t i c o s ,  de  la  o p in i o n  m i -  
l i t o r  qu e  b u sc o b o  la  r e fo rm a  y " r e g e n e r a c io n "  d e l  E j é r c i t o .
A  la  d iv e r s id a d  o r g ô n ic a  de  la  I n s t i t u c i o n  m i l i t o r  se u n f o ,  pu es ,  su 
d i v e r s i d a d ,  e i n c lu s e  su e n f r e n t o m ie n t o  en e l  c o m p o  p o l f t i c o  ( l e g a l ) .  A  la  v e z  se 
o b r f o  un foso  e n t re  e l  g e n e r a l a t o ,  p r im o d o  p o l f t i c o m e n t e ,  y  e l  re s te  de  los je fe s  y  -  
o f i c i o l e s  d e l  E j é r c i t o  q u e  se e n c o n t r o b o  s in  p r i v i l é g i é s  q u e  le  c o m p e n s o ro n  de los -  
d e f i c i e n c i e s  de  la  c a r r e r a  m i l i t e r .
Este p a n o ra m a  en p r i n c i p i o  no p o r e c fo  f o v o r e c e r  la  c o h e s io n  d e l  E jé r  
c i t e  espoPto l ,  y  s in  e m b a rg o  es in n e g o b le  q u e  a m odo  de  c o m p e n s o c iô n  p r o p o r c io n a  
ba v o l io s o s  p la to fo r m o s  de  p r e s t i g io  s o c ia l  a p e rs o n o l id o d e s  m i l i t a r e s  y ,  po r  e x t e n ­
s io n ,  a l  u n i f o r m e  v e s t i d o  p o r  e l  E j é r c i t o .  E l lo  e r a  o c e p ta d o  muy p o s i t i v a  m en te  po r  
la  o p in i o n  m i l i t e r ,  cu y o s  ô rgono s  de p re n s o ,  o d e m ô s ,  e ro n  p r o c l i v e s  a  insp i ro rse  en 
la  o c t i t u d  y  e l  p ro g ro m o  de  d e te r m in o d o  g e n e r a l ,  a l  q u e  se e s fo r z a b o n  en v e r  co m o  
p o s ib le  M e s fos  -  r e g e n e ro d o r  d e l  E j é r c i t o .
Los cos tes  q u e  la  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  d e l  p o d e r  m i l i t o r  i m p l i c a b a  -  
p a ra  la  c o h e s iô n  cas trense  e x i s t i e r o n ,  p e ro  no co m o  p o re  im p e d i r  la  e f i c o c i o  de  e^ 
t a ,  f u n d o m e n to d a  en o t ros  c o n c e p to s  cas t re n se s ,  p o l i t i c o s  e i d e o l ô g i c o s .
La c o h e s iô n  m i l i t o r  se c o n s t ru y e  sobre dos p i l o r e s  f o n d a m e n ta le s  :
o )  La p e c u l i o r i d o d  de  las f u n c io n e s  p r o fe s io n o le s  a d e s o r r o l l o r ,  qu e
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i m p l i c a n  unos e s p e c io le s  fo rm as de  o r g a n i z a c i ô n  y  e l  e j e r c i c i o  de d e te rm in o d o s  
m o n o p o l io s  e s to m e n to le s  (e l  p r im e r o ,  e l  m o n o p o l i o  de los a rm as) de  suma im p o r -  
t o n c i o  p a ra  la  p r o p io  e x i s t e n c i a  d e l  E s todo .
b )  Lo q u e  hemos l l o m o d o  la  " c u l t u r a  m i l i t o r " ,  c o n  todas las i n s t i ­
t u c io n e s  q u e  c o n t i e n e  - " t o d a s  las c r e e n c io s  y  todos  los modos de c o n d u c ta  i n s t i -  
tu fd o s  p o r  la  c o l e c t i v i d o d "  c o m o  las d e f i n i r i o  D u r k h e im  ( 1 2 ) " - .
La  c o h e s iô n  d e l  E j é r c i t o  e sp o f io l  e n t re  1874  y  1898 no de b e  e n te n  
derse c o m o  un fe n ô m e n o  e s t ô t i c o  c u y o  n o t u r o le z a  e in te n s id a d  p e rm a n e c e  i n v o r i o  
b le  a lo  la r g o  d e l  t i e m p o  ( r e c o rd e m o s  los jo lo n e s  d e c is i v o s  de 1 8 8 7 - 8 8  y  1 8 9 5 ) . -  
D i c h o  c o h e s iô n  m i l i t o r  re u n e  d u ra n te  a q u e l  los oMos un o  se r ie  de c o ro c te rT s t ic o s  d i  
f e r e n c i o d o s ,  p e ro  es tô  s o m e t id o  s ie m p re  a u n o  d i o l é c t i c o  e n t re  dos d im e n s io n e s  : -  
un o  de c o n s t r u c c iô n  y f o r t o l e c i m i e n t o  y  o t r o  de d e s c o m p o s ic iô n  o ,  m e jo r  d i c h o ,  -  
de  t r o n s f o r m a c iô n .
1 1 . 5 . -  M e n t o l i d o d ,  i d e o lo g f o  y  c o h e s iô n  en e l  E j é r c i t o
E x i s te ,  p u e s ,  un o  c o h e s iô n  e f e c t i v o  d e l  E j é r c i t o  r e f i e j o d o  p o r  la  
p renso p o i f t i c o - m i l i t a r .  Esta c o h e s iô n  posee im p o r ta n te s  c o n te n id o s  i d e o l ô g i c o s .
^ C o b r fo  e n to n c e s  pe nse r  q u e  es môs c o r r e c t e  h o b l o r  de  la  e x i s t e n c i a  de un o  i d e o ­
l o g i c  m i l i t o r ?  .
D iv e rs e s  au to re s  hon o c e p ta d o  la  e x i s t e n c i a  de un o  i d e o l o g f o  m i l  i 
t o r  p r o p io m e n te  d i c h o .  M o r r i s  J o n o w i t z  (1 3 )  se ho m os trodo  e s p e c io lm e n te  p r o - -  
c l i v e  a e l l o ,  r e f i r i é n d o s e  a la  i d e o l o g f o  de la  o f i c i o l i d o d  m i l i t o r  e i n c lu s e  a la  -  
d i f e r e n c i o c i ô n  e n t re  " i d e o l o g f o  c i v i l "  e " i d e o l o g f o  m i l i t o r " , p e ro  i n c u r r i e n d o  -  
en  la  c o n t r o d i c c i ô n  de  u t i l i z e r  e l  t é r m in o  " m e n t o l i d o d "  p o re  r e fe r i r s e  a l  mism'*  - 
f e n ô m e n o .  Los a u to re s  espoMoles q u e  h o b lo n  de  i d e o l o g i c  m i l i t a i  t a m b ié n  io  ho 
c e n  c o n fu s a m e n te  y  c o n  p o c o  p r e c i s io n  ( 1 4 ) .
Lo qu e  hemos l l o m a d o  " c u l t u r e  m i l i t o r "  i m p l i c a  la  e x i s t e n c i a  de
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un  d e te r m in o d o  m odo de  p e n s o r ,  de  une  m e n t o l i d o d .  ^ E n  qu e  se d i f e r e n c i o  o no 
c io n  de  " m e n t o l i d o d "  de  la  de " i d e o l o g i o " ?  Para re sp o n d e r  hemos de o c u d r , c o  
mo to n to s  o t r o s ,  o la  o p e r a t i v e  d i s t i n c i ô n  qu e  nos p r o p o r c io n a  e l  s o c iô lo g o  d e - -  
man T h e o d o r  G e i g e r .  El e n t i e n d e  las i d e o lo g io s  c o m o  "s is tem os  de p e n s o m b n to  
mas o menos i n t e le c t u o lm e n t e  e lo b o ro d o s  y  o r g o n i z o d o s ,  a m e n u d o  en fo rm a  ascr i 
t a ,  p o r  i n t e le c t u o l e s  o p s e u d o - i n t e le c  tu a  les o  c o n  su o s i s t e n c i o " ,  y  las m en ta l i  —  
dodes  c o m o  "m o dos  de  p e n s o m ie n to  y  s e n t i m i e n t o  ,  mas e m o c io n o le s  q u e  r o c b n a -  
l e s ,  q u e  p r o v e e n  modos no  c o d i f i c a d o s  de  r e o c c i o n o r  a n te  las d is t in t a s  s o l u c o —  
n é s "  ( 1 5 ) .  E ins is te  T .  G e i g e r  :
" M e n t o l i d o d  es s u b je k t î v e r  G e is t  (o un  c u a n d o  see c o l a c t i -  
v o ) ,  i d e o l o g f o  es o b j e k t i v e r  G e i s t . La m e n to l i d o d  es une o c i t u d  
i n t e l e c t u o l ;  la  i d e o l o g i c ,  un c o n t e n i d o  i n t e l e c t u o l .  La m e n tz i i  —  
d o d  es un e  p r e d i s p o s i c iô n  p s fq u i c a ;  la  i d e o l o g f o  es una r e f l e : i ô n  , 
un o  a u t o i n t e r p r e t a c i ô n ;  la  m e n to l i d o d  no  t i e n e  f o r m a ,  es mo e d i  
zo  - l a  i d e o l o g f o ,  s in  e m b a r g o ,  es ta  f i rm e  m e n te  c o n f i g u r a d a - " ( 1 6 ) .
D e c fo  e l  p ro fe s o r  Ju a n  J .  L in z  q u e  la  d e n o m in o d o  i d e o l o g f o  d e l  : j é r -  
c i t o  " e s ta  r e lo c i o n o d a  to n  de  c e r c a  c o n  su e d u c o c iô n  p r o f e s i o n o l ,  p o p e l  y  ecp e -  
r i e n c i o ,  y  to n  p o c o  r e lo c i o n o d a  c o n  n in g u n o  e l o b o r o c i o n  i n t e l e c t u o l ,  qu e  p e f e -  
r i r f o  I l o m o r l a  'm e n t o l i d o d '  ( 1 7 ) .  C o m p o r t im o s  es ta  o p in io n  c o m o  o lg o  o p l i c i b l e  
en  g e n e r a l .  Pero en la  é p o c o  en la  q u e  se c e n t r a  n u e s t ro  e s tu d io  (y  q u iz é s  o m -  
b ié n  en los re s tan te s  opios de  la  R e s ta u r a c iô n ) ,  e n c o n t re m o s  q u e  la  prensa p d f t i -  
c o - m i l i t o r  espopio la  r e p r é s e n ta ,  e n t re  o t ros  cose s ,  la  v o l u n t o d  de  é la b o r e r  o r t t e  
n id o s  i n t e le c t u o l e s  p ro p io s  d e l  e le m e n to  c o s t re n s e ,  r e s p o ld a d a  p o r  un im p o ro n te  
m o v im ie n to  f a v o r a b le  a l  d e s a r r o l l o  d e l  e s tu d io  y  la  " i l u s t r a c i ô n "  en  e l  E jé r r i t o .
^  Se c o n s e g u i r io  e l  o b j e t i v o  d e s e a d o ?  C ree m os  h o b e r  s u m in is t r o d o  en  e l  pesen 
te  t r o b a jo  e le m e n to s  s u f i c i e n te s  c o m o  p a ra  q u e  e l  l e c t o r  re sp o n d o  po r  s f  m isno, 
p e ro  no  p o r  e l l o  vom os a e l u d i r  un e  i n t e r p r e t a c i ô n  p r o p i o .
En la  p rensa p o l f t i c o - m i l i t o r  e x i s t î o  r e f l e x i o n  y e lo b o r o c io n e s  i r r e le c  
t u o le s  i n d u d o b l e m e n t e , has to  con  d e t o l l e s  de  e r u d i c i o n  ( c i t a s  de  H e g e l , C m s to n t ,  
S p e n c e r ,  P ro u d h o n ,  V o l t a i r e ,  R ousseau,  e t c . )  , p e ro  s in  q u e  i m p l i c o r o  un con jun 
t o  i n t e le c t u o l m e n t e  c o h e r e n t e .  En este  s e n t i d o ,  se t r o t o b a ,  en  e f e c t o ,  ma; de -
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" a c t i t u d e s  i n t e le c tu a le s ' lq u e  de  " c o n t e n id o s  i n t e l e c t u o l e s " .  Y  a u n q u e  hoyam os  
a n a l i z a d o  y e x p u e s to  s i s t e m a t ic o m e n te  los e le m e n to s  q u e  c o n f i g u r a r o n  un a  I fn e o  
g e n e ra l  de  o p in i o n  m i l i t o r ,  n o  q u ie r e  d e c i r  e l l o  q u e  los m ed ios  m i l i t a r e s  o l u m - -  
b ro ro n  un  "s is te m o  de p e n s o m ie n to "  p r o p i o .
A te h ié n d o n o s  a to d o  lo  d i c h o ,  se h o b r i o  de c o n c l u i r ,  de  todas  formas 
q u e  la  p rensa  p o l f t i c o - m i l i t o r  re p ré s e n té  d u r a n t e  su e to p o  de  m a d u r e z ,  la  R e s - -  
t a u r o c i o n ,  e l  i n t e n t o  més s e r io  e m p r e n d id o  en  EspoRo de o cu R o r  u n o  i d e o lo g f o  -  
m i l i t o r  a  p a r t i r  de  la  m e n to l i d o d  e s to m e n to l  c o s t re n se  ( 1 8 ) ,
Si se c o n s id é r a ,  s i g u ie n d o  de n u e v o  a T .  G e i g e r ,  q u e  " l a s  ' i d e o l o —  
g fas '  c o n t i e n e n  un fu e r t e  e le m e n t o  u t é p i c o " ,  m ie n t ro s  " l a s  'm e n t o l i d o d e s '  es tén  
mos c e r c a  d e l  p ré se n te  o d e l  p o s o d o "  ( 1 9 ) ,  e n to n c e s  s f  h o b ré  q u e  c o n f i r m e r  (en  -  
numerosos c i t a s  re p ro d u c îd o s  en  es te  t r o b a j o  se p u e d e  c o m p ro b o r )  q u e  s o lo  p u e ­
de  h a b la rs e  de m e n to l i d o d  m i l i t e r ,  d o m in o d o  p o r  e l  p ra g m a t is m e  p r o fe s io n o l  ( fu n  
c i o n o l ) ,  e n v u e l t o ,  eso s f ,  e n  te rm in e s  s im b é l i c o s  y e m o c io n o le s ,  p e ro  d e jo n d o  -  
p o c o  lu g o r  p a ra  la  u t o p f o .
S in  e m b a r g o ,  re c u é rd e s e  q u e  la  m e n t o l i d o d  m i l i t e r  la  c o n s id é râ m e s  in 
mersa en  la  n o c i é n ,  c i e n t i f f c o m e n t e  més é m p l i o ,  r i c o  y  a p r o p ia d a  - c r e e m o s -  de 
" c u l t u r e  m i l i t e r " ,  en la  m e d id o  en  q u e ,  co m o  t e l ,  posee l o q u e  E ly  C h i n o y  (2 0 )  
H om o las très g rande s  c o te g o r fo s  de  c o m p o n e n te s  c u l t u r o l e s ,  a sob e r  : i n s t i t u c i o  
nés ( " r e g la s  o normes q u e  r i g e n  la  c o n d u c t a " )  idea s  ( " e l  c o n o c i m i e n t o  y  las c r e -  
e n c io s  de  todos  c lo s e s " )  y  p ro d u c to s  m o te r io le s  ( " o r t e f o c t o s  qu e  los hom bres  p r o -  
d u c e n  y u t i l i z o n  a lo  la rg o  de  sus v id a s  c o l e c t i v o s " ) .
N o s  estomos r e f i r i e n d o  s ie m p re  a la  " m e n t o l i d o d "  y  a la  " c u l t u r a "  d e l  
e s ta m e n to  m i l i t e r .  R e sp o n d e n ,  p u e s ,  a lo  qu e  M a x  W e b e r  H om o un e  " s i t u o c i o n  
e s t o m e n t o l " .  La " i d e o l o g f o "  r e s p o n d e r fo ,  po r  e l  c o n t r a r i o ,  a une  " s i t u a c i é n  de 
c lo s e "  ( e n t r o n d o  en  ju e g o  y a  e l  f a c t o r  e c o n é m ic o ) ,  desde la  c u a l  - y  c o n j u g o n -  
do  los c r i t e r i o s  de  T .  G e i g e r -  p o d r fo n  c o n f i g u r o r s e  e n to n c e s  c o n te n id o s  i n t e le c
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t u o le s  p r o p io m e n te  d i c h o s ,  mos a l l a  de la  m e n t o l i d o d .
El e s ta m e n to  m i l i t e r  n o  posee un e  i d é o l o g i e  p r o p i o ,  m ie n t ro s  q u e  s f  p o  
see u n o  c u l t u r a  - y  un e  m e n t o l i d o d -  p r o p i o .  S in  e m b a r g o ,  su c o h e s io n  co m o  esta  
m e n to  se n u t re  de  e le m e n to s  t o n t o  c u l t u r o l e s  c o m o  i d e o l o g i c o s ,  s in  q u e  e l l o  i m - -  
p l i q u e  c o n t r a d i c c i o n ,  c o m o  se d e s p re n d e  d e l  c l o r i f i c a d o r  r o z o n o m ie n t o  de  M a x  -  
W e b e r  ( 2 1 )  :
"E n  o p o s i c io n  o la  ' s i t u o c io n  de  c l o s e '  c o n d i c i o n o d o  p o r  m o t i  
vos p u ro m e n te  e c o n o m ic o s ,  l lo m o re m o s  ' s i t u o c i o n  e s t o m e n t o l '  o to d o  
c o m p o n e n te  t f p i c o  d e l  d e s t in o  v i t a l  h u m o n o  c o n d i c i o n o d o  po r  un o  es t i  
m o c io n  s o c io l  e s p e c f f i c o  - p o s î t i v o  o  n e g o t i v o -  d e l  'h o n o r *  o d s c r i t o  o 
o lg u n o  c u o l i d o d  c o m û n  o muchos pe rso n o s .  Este h o n o r  p u e d e . t o m b ié n  
re lo c io n o r s e  co n  uno s i t u o c io n  de  c lo s e  : los d i f e r e n c i o s  de  c lose  p u e ­
de n  c o m b in o rs e  c o n  los mos d ive rso s  d i f e r e n c i o s  e s to m e n to le s  y ,  t o i  c o  
mo hemos o b s e r v o d o ,  lo  poses ion  de  b ie n e s  en  c u o n to  t o i  no  es s iem p re  
s u f i c i e n t e ,  p e ro  c o n  e x t r o o r d i n o r i o  f r e c u e n c io  l l e g o  o t e n e r  o lo  lo rg o  
i m p o r t o n c io  p o ro  e l  e s t o m e n t o " .
Lo  c u o i  nos e x p l i c o ,  odem os co m o  r e s u l to  l o g i c o  la  im p o r t a n c io  de  los 
r e i v i n d i c o c i o n e s  e c o n o m ic o s  en  los p lo n te o m ie n to s  e s to m e n to le s  m i l i t a r e s .
1 1 . 6 . -  La c o h e s io n  r e s t a u r a c i o n i s t a .
La p r e p a r a c io n  , e j e c u c i o n  y p r im e ra s  c o n s e c u e n c ia s  d e l  p r o n u n c ia m ie n  
to  de M a r t m e z  C o m p o s ,  es d e c i r ,  d e l  a c to  po r  e l  q u e  se c o n s id é r é  re s ta u ra d o  e l  -  
o rd e n  p o l f t i c o ,  s o c ia l  y  m i l i t o r ,  m a rc a r fo n  las po u tas  q u e  c o n f i g u r a r f a n  la  c o h e —  
s io n  m i l i t o r  a p a r t i r  de  1 8 7 5 .
La R e s ta u ra c ié n  posa p r im e r o  p o r  u n a  " e t a p a  o r i g i n a r i a "  ( 1 8 7 4 - 1 8 7 6 ) ,
l i g a d o  o los o c o n t e c im ie n t o s  de la  to m a  d e l  p o d e r ,  y  l u e g o  p o r  un " c i c l o  c o n f i g u
r a d o r "  ( 1 8 7 6 - 9 0 )  o lo  la rg o  d e l  c u a l  e l  n u e v o  r é g im e n  t i e n d e  a c o n fo rm e r  y  es ta
b i l i z a r  e l  s is tem o i n s t i t u c i o n o l  p u e s to  y a  en  m a r c h a ,  p r o c u r a n d o  no  i n c u r r i r  en —
los e r ro re s  d e l  c i c l o  l i b e r a l  a n t e r i o r  ( 2 2 ) .
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Lo c o h e s io n  m i l i t o r  q u e  se c o n f i g u r a  en  un d o b le  p ro c e s o  s im u l ta n ® o  
de  c o n s t r u c c i o n  y  e ro s io n  e n t r e ,  1875 y 1 8 9 8 ,  es ta  im p r e g n o d o  de  e le m e n to s  po 
I f t i c o s  e i d e o lo g i c o s  q u e  d i b u j a n  e l  m o d e lo  l i b e r a l - c o n s t  i tue  i o n a l  de la  R e s ta u -  
r a c i o n ,  c o n s o l i d a d o  in s t i t u e  i o n a l  men te  a la  a l t u r a  de  1 8 9 0 .
"S e  l l e g a b a  a s f  a l  e s ta d io  desde e l  c u a l  q u e d o b o  s o l i d a m e n -  
te  a s e n ta d o  e l  s is tem o  p o l f t i c o  de  d o m in o c io n  de la  b u rg u e s fa  co  
mo c lo s e  h e g e m o n ic a  de  la  s o c ie d a d  e s p a f to la .  A l  menos en  e l  -  
a s p e c to  p o l f t i c o ,  la  a c c i o n  b u rg u e s a  l l e g a b a  a u n o  a c a b a d a  p r e -  
s e n ta c io n  d e l  m o d e lo  l i b e r a l  c o n s t i t u c i o n a l  a l  q u e  a s p i r a b a n  po r  
e n to n c e s  c a s i  todos  los po ises e u ro p e o s  ( 2 3 ) " .
A lg u n o s  e jes  p o i f t i c o s  e i d e o lo g i c o s  f o n d a m e n ta le s  d e l  r é g im e n  p o l f t i ­
c o  y de la  c o h e s io n  m i l i t e r  c o i n c i d e n  :
-  La f i g u r a  d e l  m o n a rc a  c o m o  p i e z o  c l a v e .
-  La i n c u e s t i o n o b le  id e a  de  o r d e n ,  c o r g o d o  de s e n t id o  c o n t r a r r e -  
v o l u c i o n a r i o ,  s u s te n ta d a  sobre los p r i n c i p i o s  de  o u to r i d a d  y  l e -  
g a l i d a d .
-  Las c o n v i c c i o n e s  l i b e r a l - b u r g u e s a s  y a n t i a b s o lu t i s t a s ,  c o n a l i z a -  
das a t ra v é s  d e l  p r i n c i p i o  de l e g o l i d o d  f l e x i b l e ,  lo  c u a l  t a m b ié n  
é q u i v a l u :  a s ub sum ir  la  i d e a  de  l i b e r t o d  en  la  de  o r d e n .
A h o r o  b i e n ,  a te n g a m o n o s  ig u o lm e n te  a q u e  la  a c c i o n  bu rgue sa
"En o tros  a sp e c to s  -n o s  d i c e  M a r t f n e z  C u o d r o d o ,  r e f i r i é n d o s e  
a los no  e s t r i c t o m e n t e  p o i f t i c o s -  , e s p e c io lm e n te  en  su i n s u f i c i e n ­
te  e i n e x p e r t a  a c c i o n  é c o n o m i c o - s o c i a l ,  se m o s t ra r id  po r  e l  c o n ­
t r a r i o  muy a l e j a d o  d e l  m o d e lo  I i b e r a l - b u r g u e s  m è n e io n a d o "  ( 2 4 ) .
En e f e c t o ,  s in  unos i n s t i t u c io n e s  e c o n o m ic o s  m o d e rn iz a d a s  a la  o l t u m  
de  o tros  p o is e s ,  EspaPia no p o d fa  p e r m i t i r s e  e l  m a n t e n im ie n t o  de un  v e r d o d e ro  s i s -  
te  ma m i l i t o r  e f i c o z  e i n t e r n a c i o n a l m e n t e  c o m p e t i t i v e ,  q u e  e ra  lo  q u e  re c lo tn a b u n  
los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s .  Estos n o  d e jo r o n  de c o m p re n d e r  e l  f e n o m e n o ,  y  t a m b ié n  
s o l i c i t a r o n  la  re fo rm a  de los m é can ism e s  e c o n o m ic o s ,  e s p e c io lm e n te  de  los im po s i  
t i v o s .  P ero  no  se e v i t a r f a  c o n  e l l o  la  f r u s t r a c io n  d e l  e le m e n to  a rm a d o  po r  la  co
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r e n c i o  de  un m o d e rn o  s is tem o  m i l i t o r ,  y  q u e  se c o n v i r t i e r o  en un f a c t o r  îm p o i to n  
te  de c o h é s io n .  F r u s t r a c io n  q u e  s e r id  fu e n te  i n c l u s o ,  p o r  r e a c c i o n ,  de p lo n ta a -  
m ie n to s  o u t o r i t o r i o s  o c o r p o r o t i v i s t o s  y  a b o n o  d e  a c t i t u d e s  i n t e r v e n e  io n  istas d  mis 
mo t i e m p o .  La c r i t i c o  a las fo rm as c o n c re ta s  d e l  s is tem o  i n s t i t u c i o n o l  no  im p l i c a  
r i d  s in  e m b a rg o  o b d i c o c i o n  en sus c o n v i c c i o n e s  l i b é r a l e s .
Hemos d e ja d o  p a ra  e l  f i n a l  e l  t r a t a m i e n t o  de  la  i n s t i t u c i o n a l i z a c i i n  -  
d e l  p o d e r  m i l i t e r .  Esta fue  la  c l a v e  de q u e  la  r e e s t r u c t u r a c id n  d e l  Estodo s e l l e -  
v a r a  a c a b o  d u ra n te  la  R e s ta u ra c iô n  en  un " c o n t e x t e  e m in e n te m e n te  c i v i l "  (2 5 ) ;  
p o r  t o n t o ,  c o n ^ i c i o n o  fu e r t e m e n te  e l  c a r a c t e r  y  a l c a n c e  p o l i t i c o  e i d e o l o g i c :  d e  
la  c o h e s io n  m i l i t e r .
El E j é r c i t o ,  y  le  p rensa m i l i t e r  c o n  é l ,  se v i o  c o m p r o m e t id o  en  l o c o n -  
f r o n t o c i o n  p o r t i d i s t o  in t r o s i s t e m o .  ^  S i g n i f i c o b o  a q u e l l o  le  i n e x i s t e n c i o  de cohe­
s io n  en  e l  e le m e n to  o r m o d o l  . A p a r e n te m e n te  s f .  D e  o h f  q u e ,  a u n q u e  e n t re  les -  
a l to s  j e r o r q u id s  m i l i t a r e s  le  m i l i t o n c i o  p o r t i d i s t o  fu e ro  e d m i t i d o  s in  s o n r o j o , . os pe 
r i o d i c o s  m i l i t a r e s  se r e s is t ie r o n ,  n o  y o  a r e c o n o c e r  sus s im p o t io s  p o r t i d i s t o s ,  in o  -  
i n c lu s o  su c a r a c t e r  de  p e r i o d i c o  p o l f t i c o .
Le p rensa p o i f t i c o - m i l i t a r  p ré se n ta  i n d u d o b le m e n te  un e  fu e r te  d inn en - -  
s io n  c o n f l i c t i v a .  C o d e  p e r i o d i c o  c o n s t i t u y e  e l  o r g o n o  de  e x p r e s io n  de  uno Jeter 
m in o d o  c o r r i e n t e  de  o p in i o n  p o i f t i c o - m i l i t a r ,  a l  t i e m p o  q u e  p o r  s e p o ro d o  y e i  c o n  
j u n t o  p r e te n d e n  re p re s e n to r  a la  " o u t é n t i c a "  o p in i o n  d e l  E j é r c i t o  e s p o n o l .  b t o  -  
p rensa se s i t u a  mas a l l a  de las r e s t r i c c io n e s  q u e  la  l e g i s l o c io n  f i j o  c o m o  p ropos  -  
de  la  c o n d i c i o n  m i l i t o r ,  p le n a m e n te  c o p o c i t o d a  en  e l  t e r re n o  p e r i o d i s t i c o  pero -  
o b o rd o r  c u e s t io n e s  p o l f t i c a s  ( 2 6 ) .  D e  o h f  q u e  desde las a l to s  in s ta n c io s  d e l  fs to do  
y  d e l  E j é r c i t o  se la  i n t e n t o r o  d e s p o jo r  de  su c a r a c t e r  m i l i t e r .  P ero  sus re d o c o r e s ,  
in d e p e n d ie n t e m e n te  de q u e  fu e ro n  m i l i t a r e s  en  o c t i v o  o re t i r o d o s  o personas : i v i -  
les - l o  c u a l  d e p e n d io  en  g ra n  p o r te  d e l  n i v e l  de  e x i g e n c i o  l e g a l  m a rc o d o  e n c o - -  
do  m o m e n t o -  p o r t i c i p o b o n  de  la  m e n to l i d o d  y  c u l t u r e  d e l  e s ta m e n to  cas t re n sa ,p o r  
lo  q u e ,  pese a t o d o ,  d i c h o  p rensa p o d fa  c o l i f i c o r s e  co n  p r o p ie d o d  de  " m i l i t e r " .
La i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  p o l f t i c a  d e l  g e n e r a l a t o ,  p o r t i c u l o r m e n t e  i i t e n
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s a ,  d i s t a n c î o  a éste  de  la  o p i n i o n  m i l i t e r  e x p re s o d o  po r  m e d io  de la  p rensa p o l f t i -  
c o - p r o f e s i o n a l , A d e m a s ,  es ta  u l t i m e  d i f u n d i o  c o m o  c o n s e c u e n c ia  de  su f r u s t r o - -  
c i o n ,  un e  " d i s p o s i c io n  pa ra  i n t e r v e n i r "  p o l f t i c o m e n t e  q u e ,  s in  e m b a r g o ,  no  e n c o n  
t r o r f o  e c o  ( " o p o r t u n i d o d " )  e n t r e  las a l to s  je r o r q u fa s .
Pero en  la  p rensa  p o i f t i c o - m i l i t a r  d e b e  c o n te m p lo r s e  t a m b ié n  su s i g n i f i  
c o c i o n  de  c o r e  a la  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  de  los c o n f l i c t o s ,  y  no  s o lo  su c a p o c id a d  
po re  g e n e r a r lo s .  A g i u t i n a b a  y d e b e  v o z  a e le m e n to s  d e s c o n te n to s  q u e  q u iz é s  de -  
o t r o  fo rm a  h u b ie r o n  o p ta d o  p o r  v fo s  e x t ro s is te m o  p o re  e x p re s o r  sus q u e jo s .  I n f o r — 
m obo a l  p o d e r  de  los m o v îm ie n to s  més o menos esp o n té n e o s  de  o p in i é n  m i l i t e r  (27 ) .  
T a m b ié n  to m iz o b o  es ta  p o c o  o m u c h a  e s p o n to n e id o d  po r  c o m in o s  p ré x im o s  a los —  
p o r t id o s  h e g e m o n ic o s ,  es d e c i r ,  a l  s is tem o  b i p o r t i d i s t o .
La d i v e r s id a d  p o l f t i c a  d e l  E j é r c i t o  y  de  la  o p in i é n  m i l i t e r  e ra  un f a c t o r  
d e f i n i t o r i o  de la  c o h e s ié n  m i l i t e r ,  e n  la  m e d id o  en q u e  la  l i m i t o b a .
La  h i s t o r i é  de  la  p rensa  p o i f t i c o - m i l i t a r  y  la  de  la  c o h e s ié n  m i l i t e r  e n t re  
1874  y 1898  es la  h i s t o r i é  de  le  p l u r o l i d o d  p o l i t i z o d o  d e l  E j é r c i t o  b o jo  un s i s t e m o -  
de  s o l i d a r i d a d  p r o fe s io n o l  f r e n te  a l  e x t e r i o r .
El d i v o r c i o  e n t re  lo  m i l i t e r ,  de  un l o d o ,  y  lo  c i v i l  y  p o l f t i c o ,  de o t r o ,  
m e jo r  d i c h o ,  la  r e a c c i é n  m i l i t e r  f r e n te  a l  e x t e r i o r ,  es l o  q u e  v a  a c o n d u c i r  a la  -  
r e e s t r u c t u r a c ié n  d e f i n i t i v e  de la  c o h é s io n  d e l  E j é r c i t o  a p a r t i r  d e l  1 8 9 8 .  Y  e l  cj^ 
t o d o  d i v o r c i o  a p a re c e  c o n  f u e r z o  c o i n c i d i e n d o  o p r o x im o d a m e n te  c o n  la  fe c h a  en 
q u e  se de  p o r  c o n c lu f d o  e l  p e r f o d o  c o n f i g u r o d o r  d e l  r é g im e n  ( 1 8 9 0 )  y  se v a  d e s a -  
r r o l l o n d o  p o s t e r i o r m e n t e .
La c r is is  de  m a rz o  de  18 95  c o n s t i t u i r f o  le  m a n i f e s ta c ié n  més v i r u l e n t e  de 
lo  q u e  hemos d o d o  en l l o m a r  la  c o h e s io n  m i l i t o r  r e s ta u r a c io n i s t a  y , a  la  v e z ,  su- -  
p o n d r f a  la  p r im e ra  a f i o r a c i o n  de las fo rm as  de c o h e s ié n  m i l i t o r  q u e  to m a r fo r i  c a i - 
ta  de  n o t u r o le z a  co n  p o s t e r i o r i d o d  a la  g ran  c r is is  c o l o n i a l  d e l  9 8 ,  p e ro  q j e  en 
c i e r t o  m a ne ro  se h a c e n  n o to r  y o  e n t re  1895 y  1898 (a l  f f n  y  a l  c a b o ,  la  c r is is  d e l
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95 t a m b ié n  se p r o d u c i r f a  en  m e d io  de  las se cu e la s  de  la  d e s fa v o r a b le  c o m p a ra  -  
de  M e l i l l o ) .  En 1 8 9 5 ,  se d e m u e s t ro  has to  d o n d e  p u e d e  ho ce rse  e f e c t i v o  la  u i i o n  
c o h e s io n o d o  de  l a  I n s t i t u c i o n  m i l i t o r ,  p o r  e n c îm o  de  to d o  t i p o  de  d iv i s î o n e s  in t e r  
no s ,  c u a n d o  se s ie n te  o to c o d a  desde  e l  e x t e r i o r .
La c o h e s io n  m i l i t o r  r e s ta u r a c io n i s t a  d e b e  c o n s id e ro rs e  p r o d u c t o  -Je -  
o h f  la  d e n o m i n o c i o n  q u e  le  d a m p s -  to n to  de las  v i r t u d e s  y  g ra n d e z o s  c o m o  ce -  
los e r ro re s  y m ise r ie s  d e l  r é g im e n  p o l f t i c o  de la  R e s ta u ra c iô n  desde su n o c i m é n -  
t o  has to  su p r im e r a  g ra n  c r i s i s  ( 1 8 9 8 ) .
1 1 . 7 . -  La p renso  p o i f t i c o - m i l i t a r  c o m o  e le m e n t o  de  c o h é s io n
T o d o  e l  o n a l i s i s  d e l  E j é r c i t o  y  de  su c o h é s io n  en  la  Espono d e l  u l t m o  
c u o r t o  d e l  s i g l o  X I X  lo  hem os r e o l i z o d o  sobre  e l  m a te r i a l  p r o p o r c i o n o d o  p o r  la  -  
p rensa p o i f t i c o - m i l i t a r  de  o q u e l l o s  a nos.
Eso p rensa  e x p re s o  m e jo r  qu e  n o d ie  las c o r o c te r f s t i c o s  d e l  s i s t e m o c u l -  
t u r o l  m i l i t e r ,  la  i m p o r t o n c i o  de  sus c o n te n id o s  e tn o c e n t r i s t o s ,  de  sus e lem entos -  
s im b é l i c o s  y  e m o c io n o le s  y  e l  a l t o  s e n t id o  qu e  t i e n e  e l  E j é r c i t o  de  las func icnes  
q u e  ho  de c u m p l i r .
Los p e r i é d i c o s  m i l i t a r e s  fu e ro n  e l l o s  mismos p r o d u c t o  d e l  y o  m e n c b n o  
do  m o v im ie n t o  m i l i t o r  i n t e l e c t u o l i z o d o ,  q u e  a su v e z  p o t e n c i o r o n .  E n c o r n a o n -  
la  v o l u n t o d  dé  re fo rm a  y m o d e r n i z a c i é n  d e l  E j é r c i t o ,  més a l l é  de  las f o r m u lo c io -  
nes de  f ig u ra s  i n d i v i d u a l e s ,  y  ta m b ié n  se h i c i e r o n  p o r to v o c e s  de  la  f r u s t r o c ié i  —  
p o r  e l  p o c o  e c o  q u e  e n c o n t r o b o n  sus p rog ro m as  r é fo r m is t e s . Im p u ls o ro n  desdt sus 
p é g in o s  la  f o r m o c ié n  de o s o c io c io n e s  m i l i t a r e s  de  to d o  t i p o .  Se h i c i e r o n  e c i  de 
las q u e jo s  de  los m i l i t a r e s  po r  las c o n d ic io n e s  de  v i d a  a las q u e  se v e fo n  a b o : o - -  
d o s .  P o r t i c i p o r o n  de  la  c o n f l i c t i v a  d i v e r s id a d  o r g é n ic o  m i l i t o r ,  e r ig ié n d o s e e n  -  
d e s to c o d o s  p r o ta g o n is te s  d e l  e n f r e n t o m i e n t o  e n t r e  ormes g é n é ra le s  y  c u e rp o s  o c u l  
t o t i v o s ,  y  o r ro g é n d o s e  la  r e p r e s e n to c ié n  de  la  o p in i é n  m i l i t e r  en  d e t r i m e n t o  le la
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C o n c e p c io n  c l a s i c o  de  q u e  es ta  se o s te n to b o  p o r  v f a  j e r a r q u i c o  y  po r  t o n t o  co r res  
p o n d io  a l  g e n e r a l a t o .  N a d o  m e jo r  qu e  las p a la b ra s  de la  p rensa  p o l f t i c o - m i l i t u r  
pa ra  s e g u i r  e l  p ro c e s o  de la  in t r o v e r s io n  cos t rense  q u e  se a c e n tu o  d u r a n t e  e l  des^  
r r o l l o  de  los o c o n t e c im ie n t o s  p o i f t i c o s  de  los oRos 9 0 ,  y  e l  c o n s ig u i e n t e  d e t e r i o ­
ro  de  las r e lo c io n e s  e n t re  s o c ie d a d  m i l i t o r  y  s o c ie d a d  c i v i l  y  p o l f t i c a .
El p e r io d is m o  p o i f t i c o - m i l i t a r  es i g u a lm e n t e  e l  m o x im o  e x p o n e n te  d e l  
c a r a c t e r  y  a l c a n c e  de  las d ive rse s  d im e n s io n e s  d e l  n a c io n a l i s m o  co s t re n se  y ,  en -  
g e n e r a l ,  de los e le m e n to s  p o i f t i c o s  e i d e o l ô g i c o s  q u e  s u s te n to b o n  la  c o h e s io n  de 
la  I n s t i t u c i o n  m i l i t o r  d u r a n t e  a q u e l lô s  aPios, es d e c i r ,  d e  la  c o h e s iô n  m i l i t e r  r e s - -  
t a u r o c i o n i s t a .
La c o n c lu s io n  ré s u l ta  o b v i a .  La e x i s t e n c i a  m ismo de la  p renso  p o i f t i ­
c o - m i l i t a r  c o n s t i t u y ô  un f a c t o r  im p o r t a n te  en la  f o r m o c i ô n  y p o s te r i o r  r e m o d e l o -  
c i ô n  de la  c o h e s iô n  d e l  E j é r c i t o ,  a l  menos desde e l  S e x e n io  ho s ta  los oPlos f i n a le s  
d e l  s i g l o .  A c t u ô  p r ô c t i c a m e n t e  c o m o  fo r o  g u fo  q u e  m a rc o ro  p o s ic io n e s  de  re fe re n  
c i o .  A  t ra v é s  de sus p a g in a s  no  s ô lo  r e f l e j ô  s in o  q u e  p o t e n c i ô ,  de  o c u e r d o  c o n  -  
las c o n d i c i o n e s  d e l  m o m e n t o ,  la  c o h e s io n  m i l i t o r .
1 1 . 8 . -  "R e s to u r o c io n is m o "  i d e o l ô g i c o  e n  la  " c o h e s i ô n  m i l i t o r  r e s t a u r a c i o n i s t a " .
U n o  h ip ô te s is  de t r o b a j o .
N o  e x i s t e ,  c o m o  hemos v i s t o ,  un o  i d e o l o g f o  m i l i t e r ,  p e ro  e l  E j é r c i t o  
p u e d e  en  c ie r t o s  m om entos  q u e d o r  i n f l u f d o  po r  u n o  d e te r m in o d o  i d e o lo g f o  e ,  i n ­
c lu s o ,  o c t u o r  a l  s e r v i c i o  de los in te reses  de  los s e c to re s  s o c ia le s  q u e  la  s u s te n to n .  
El E j é r c i t o  e s p o f io l  de la  p r im e r a  m i to d  de  la  R e s ta u r a c iô n  no  t i e n e  un o  i d e o l o —  
g fa p r o p i o ,  p e ro  su c a r a c t e r f s t i c o  c o h e s io n  no  c o r e c e  de  c o n te n id o s  i d e o l o g i c o s .
La prensa p o l f t i c o - m i l i t o r  a d o p ta  p o s ic io n e s  d iv e r s e s ,  c e r c a n a s  a l  c o n -  
s e r v o d u r is m o  c o n o v i s to  (E l C o r r e o  M i l i t o r ) ,  a l  fu s io n is m o  (E l E j é r c i t o  E s p a f io l )  o a 
un r a d i c a l i s m e  m i l i t a r - b u r g u é s  f l u c t u a n t e  en  c u o n t o  a  sus s im p o t fa s  p o r t i d i s t o s  (La
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C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t e r ) .  A  pesor de  e l l o ,  r e v e l o  un  t r o n c o  co m u n  de e le m e r -  
tos d i f e r e n c i o b l e s  en  e l  e n t ro m o d o  i d e o l ô g i c o  q u e  n u t re  la  c o h e s iô n  m i l i t o r  e r - '  
t re  18 7 4  y  1 8 9 8 .  Pose mos re v is t o  a  estos e le m e n to s .
-  A s i m i l o c î ô n  po r  e l  E j é r c i t o  de  la  i d e o l o g f o  l i b e r o l - b u r g u e s o  impe—  
re n te  ( a n t i o b s o lu t i s m o ,  id e a  de  l i b e r t a d  c o m o  l e g o l i d o d  l i m i t a d a  po r  un c o n t i x -  
to  de o r d e n ,  bu squed a  de  una o r i e n t o c i ô n  p r o f e s i o n o l - n o c  i o n a l  - 1 i b e r o l  p a ra  l< -  
I n s t i t u c i ô n  m i l i t o r ,  e t c . ) .
-  S e n t id o  c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o  m a rc o d o  po r  la  id e a  de  o rd e n
F o r jo d o  p r im e ro  f r e n te  a las e x p e r i e n c i a s  d e l  S e x e n io  ( 1 8 6 8 - 7 4 )  y  *n 
la  i d e n t i f i c a c i ô n  c o n  e l  m o v im ie n t o  de r e o c c i ô n  p o l f t i c a ,  s o c ia l  e i d e o l ô g i c o -  
q ü e  supuso la  R e s ta u ra c iô n  b o r b ô n i c a ,  l u e g o  m a n te n id o  f r e n te  a f o r m u la c io n e ;  po 
I f t i c a s  q u e  im p l i c a b a n  t r a n s fo rm é e io n e s  a v a n z a d a s ,  p r o d u c t o  d e l  t o d a v fa  d e b l  -  
au ge  de  las o r g a n iz a c io n e s  de  c lose  o b re ra  y  f o r t a l e c i d o  en  la  d é c o d a  de  l o s ? 0 ,  
a r a f z  de  la  e s c a la d a  de te r ro r is m e  a n a r q u i s ta .
-  S e n t id o  d e l  ré fo rm is m e  c r e a t i v e
P lasm ado  e s e n c io lm e n te  en  la  c o n s ta n te  r e i v i n d i c a c i ô n  de  la  r e f o r i a  y  
m o d e r n i z o c io n  d e l  E j é r c i t o  y  de  a lg u n o s  o tros  i n s t i t u c io n e s  no  m i l i t a r e s  en  ar«s de 
lo  q u e  se c o n s id e ra b a  " l a  r e g e n e r a c iô n  d e l  E j é r c i t o  y  de  la  p a t r i a " ,  la  d im e n iô n  
n a c io n a l  d e l  ré fo rm is m e  m i l i t e r  l l e g a b a  a d e s b o rd a r  en d e te rm in o d o s  a sp ec tos  al -  
m a rc o  e s t r i c t o  I i b e r a l - b u r g u é s  ( d o c t r i n a r i o )  d ô n d o le  un s e n t id o  môs a v a n z o d o d e  
c o r ô c t e r  I i b e r o l - d e m o c r ô t i c o .
Se p ro p u g n a b a  la  v f a  de la  r e fo rm a  e f i c o z  c a p a z  de h o c e r  e v o lu c i m a r  
a la  s o c ie d a d  y a l  Estodo y  de  f r e n a r  los in te n to s  r e v o l u c i o n a r i o s  ( 2 8 ) .
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-  S e n t id o  de la  t r o d i c i o n  y  de  la  h i s t o r i a
El r e fo rm is m o  m i l i t a r  se a l i e n t a  en n o m b re  de la  t r a d i c i o n  re p r e s e n ta -  
da  p o r  e l  espTr i tu  de las O rd e n a n z a s  m i l i t a r e s .  Las O rd e n a r iz a s ,  c u y a  le t r a  r e - -  
co n o cT a  to d a  la  p rensa  m î l i f a r  q u e  d i f i c î l m e n t e  p o d ia  e n c o n t ra rs e  en  v i g o r  po r  -  
l a  c a n t i d a d  de d is p o s ic io n e s  p o s te r io r e s ,  s i g n i f i c a b a n  en  su esp T r i tu  la  s u p e r v iv e n  
c i a  de  la  s i t u a c io n  e s ta m e n ta l  d e l  E j é r c i f o  y  d e  sus c a r a c te r T s t i c a s ,  e s p e c i a l m e n -  
te  de la  base d i s e i p l i n a r i a  y  de  los v m c u lo s  e s p e c ia le s  co n  e l  s o b e ra n o  ( 2 9 ) .  En -  
las O r d e n a n z a s  se c r e ia  h a l l a r  las bases e te rn a s  sobre las q u e  d e b fd  de sca n sa r  la  
m i l i c i a .  Su d e fe n sa  i m p l i c ô ,  en  o c a s io n e s , la  c r i t i c a  c o n t r a  d e te r m in a d o s  a s p e c -  
tos d e l  r é g im e n  c o n s t i t u c i o n a l , o u n q u e  no  se las c o n s id e ra ra  i n c o m p a t i b l e s  c o n  - -  
los p r i n c i p i o s  d e l  l i b e r a l i s m o  c o n s t i t u c i o n a l .  La o p in i o n  m i l i t a r  s i m u l t a n e a r i o  sus 
c o n v i c c i o n e s  l i b e r a l - b u r g u e s a s  c o n  la  f i d e l i d a d  a la  t r a d i c i o n .
Los c o n c e p c io n e s  de  la  p rensa  m i l i t a r  es ta rTan ,  desde l u e g o , c a r g a d a s  -  
de  un f u e r t e  s e n t id o  de  t r a d i c i o n  h î s t o r i c a .  La  re fo rm a  m i l i t a r  q u e  p r o p u g n o b o n  -  
se e n te n d e r f a  a n im o d a  p o r  u n a  v o l u n t a d  de  v o l v e r  a las a n t ig u a s  y  g lo r io s a s  t r a d j  
c lo n e s  m i l i t a r e s  y  n a c io n a l e s ,  c o m o  m e d io  p a ra  qu e  e l  E j é r c i t o  y  Espaf ia  o c u p a -  
ra n  e l  l u g a r  p r e fe r e n te  q u e  en  o t r o  t i e m p o  t u v i e r o n  (3 0 ) .
-  E n fo q u e  f u e r t e m e n te  n a c io n a l i s t a  de  tod as  las c u e s t io n e s  y  p ro b lè m e s
F i jé m o n o s  en  q u e  tod os  estos e le m e n to s  c o n f i g u r a n  un b lo q u e  i d e o lo g i  
c o  s u s ta n c io lm e n te  s im i l a r  a l  e la b o r a d o  po r  los id e ô lo g o s  e u ro p e o s  y  espafSoles -  
de  la  c o n t r a r r e v o l u c i o n , o de  la  q u e  c o n  m a y o r  p r e c i s io n  se l l a m a  la  " r e s t a u r a — 
c i ô n " .  U n a  n o ta b le  d i f e r e n c i a  r a d i c o  en  q u e  la  prensa m i l i t a r  r e f l e j o  un a  v e r —  
s io n  mas s e c u la r i z a d a ,  d o n d e  los v a lo r e s  c r i s t io n o s  n o  pose (on t a n t o  peso especT- 
f i c o  ; sT lo  t e n f a ,  no o b s ta n te ,  e l  s e n t id o  de  c i v i l i z o c i o n  o c c i d e n t a l  ( r e c o rd e m o r  
las a rg u m e n ta c io n e s  c o l o n i a l i s t a s )  y ,  en  g e n e r a l ,  la  c a r g o  c u l t u r a l .
D e te n g d m o n o s  en  e l  e x a m e n  de los p r o p io s  a rg u m e n to s  u t i l i z o d o s  p o r  -
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los te o r i c o s  d e l  fe n o m e n o  de  la  " r e s t a u r a c i o n " , e n  c o n c r e t o  de R a fa e l  C a l v o  S e e r .
" A I  m ismo t i e m p o ,  c o n t r a  e l  a n t i h i s t o r i c i s m o  de  los r e v o l u t i o  
n a r io s  v i n o  la  d e fe n s a  de  la  t r a d i c i o n  c r i s t i a n o  d e l  O c c i d e n t e ,  t on 
la  c o n v i c c i o n  de qu e  si  la  R e v o lu c iô n  supuso una r u p t u r a ,  se hatTa 
n e c e s a r io  r e s ta u r e r  esa t r a d i c i o n ,  en  la  qu e  es tan  las bases e te rras  
de  la  s o c ie d a d  y  de  la  h i s t o r i a "  ( 3 1 ) .
" C u a n d o  lo  q u e  se o p one  a l  p ro ce so  r e v o l u c i o n a r i o  es e x c b s i  
v a m e n te  e l  m a n t e n im ie n t o  o e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  de  un o rd e n  q u f  -  
a n t e r i o r m e n t e  e x i s t i o  p a ra  la  d e fe n s a  de  unos in te reses  de  c la s e  —  
s in  a te n d e r  a su j u s t i f i c a c i ô n  l é g i t i m a ,  eso no  es u n a  ' c o n t r a - r e ; o -  
l u c i o n ' ,  s in o  una V e a c c î ô n ’ ,  q u e  p o r  su to rp e  e s ta n c a m ie n to  e s i n -  
f e c u n d a  y  no  lo g r a ra  jamas v e n c e r  a l  e m p u je  d e s t r u c t o r .  En c a n —  
b i o ,  los p rocesos  c o n t r a - r e v o l u c i o n a r î o s  o r e s ta u ra d o re s ,  u n ic o s  —  
q u e  son v e r d a d e r a m e n te  c o n t r a r io s  a la  R e v o l u c i ô n ,  t i e n e n  t o d o e l  
fm p e tu  c r e a d o r  p r o p io  de  la  v i d a  y  e l  e s p f r i t u .
El p e l i g r o  n a c id o  de  la  im p r e c i s io n  y  c o n fu s io n  de  los t é r n i -  
no s ,  o b l i g ô  o los m o v im ie n to s  de  C o n t r a - r é v o l u e i o n  a c re a r  nue/os 
c o n c e p to s  : I n t e g r a l i s m o ,  R e n o v a c iô n ,  I n s ta u ra c iô n  ;  ' r e v o l u c i ô n r e s  
t a u r a d o r a ' ,  t é r m in o  este  q u e  en  r i g o r  no  es môs q u e  un a  c o n c e s ô n  
a l  n o b le  uso q u e  e n t r e  nosotros  se ha h e c h o  de la  p a la b r a  ' r e v o u -  
c î ô n ' .
P o d r ia m o s  m u l t i p l i c a r  las c i t a s  de  au to re s  ta n  d is t in t o s  com t -  
vo n  P a s to r ,  B o u rg e t  ô D o n o s o ,  en  q u e  la  p a la b r a  ' r e s t a u r a c i ô n ' t ie  
ne e l  s e n t i d o  c u l t u r a l  q u e  aq u T  le  d a m o s .  La R e s ta u ra c jô n  no  e t a  
im p u ls a d a  p o r  ideas  r e a c c i o n a r i a s ,  s ino  po r  ideas  v i v a s ,  de perma­
n e n te  v a l o r ,  q u e  en  f r o n c e  de d e s a p a r e c e r  a r ra s t ra d a s  po r  e l  at«que 
r e v o l u c i o n a r i o  es n e c e s a r io  r e s ta u r a r .
. . .  y  e j e m p l o  de  re s ta u r a c iô n  r e v o l u c i o n a r i o  es la  de A l  fo i  —  
so X I I . . .  ( 3 2 ) .
El p e n s a m ie n to  r e s to u r o c io n i s t o  h a r i o  f o r tu n e  en E spa f ia ,  co m o  es s o l i -  
d o ,  e n  los s ig lo s  X I X  y  X X ,  desde D o n o so  C o r té s  y  Balmes al C a l v o  S ere r  de l o : -  
a fi os 40  y  5 0 ,  p o sondo  p o r  M e n e n d e z  P e l o y o ,  e l  g ru p o  de A c c i ô n  E spa f io la  y  I q 
fu n d a d o re s  de F a la n g e  E spa f io la  y  de  las J . O . N . S . ,  e n t re  o t r o s .  T a m b ie n  e l  )r^ 
p i o  C a n o v a s  d e l  C a s t i l l o  s é r ia  u n o  de  los g rande s  t e ô r i c o s  -a d e m ô s  de p o l f t i c o  — 
p r a c t i c e -  d e l  r e s ta u r a c iô n  is mo en  Espafia ( 3 3 ) .  El a l c a n c e  p o lT t i c o  y  m i l i t a r  di -
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los  e fe c to s  q u e  t u v o  la  id e o lo g T a  r e s ta u r a c io n i s t a  en la  h i s t o r i a  e s p a f io la  d e l  s ig lo  
X X  r é s u l t a  é v i d e n t e .
L a ' f c o h e s iô n  m i l i t a r  r e s t a u r a c i o n i s t a "  -a sT  l l a m a d a ,  r e p i t a m o s l o ,  p o rq u e  
se d e s a r r o l l a  e n  un  p ro ce so  p a r a l e l o  a l  de  c o n s o l i d o c i o n  d e l  s is te m a  de  la  Restau —  
r a c io n  h a s te  su p r im e ra  g ra n  c r is is  ( 1 8 7 4 - 9 8 )  c o n t e n r o ,  e n t re  o t r o s ,  e le m e n to s  i d e ^  
l o g i c o s  d e  s ig n o  " r e s t a u r a c i o n i s t a " ,  es d e c i r  de  re fo rm is m o  c o n t r o r r e v o l u c i o n o r i o .  
A  p a r t i r  de  a q u T  cabrTa a b o rd a r  un a  la b o r  a la  q u e ,  p o r  a h o r o ,  d o d o  e l  c o r a c t e r  l_i 
m i t o d o  d e  los  m o te r io le s  de  n u e s t ro  e s t u d i o ,  r e n u n c io m o s .  N o s  r e fe r im o s  a q u e  -  
su i n t e r p r e t a c i ô n  mas t r a s c e n d e n te  d e b e ra  h a ce rse  de  c a r a  a l  a n a l i s i s  d e l  s is tem a -  
de  a c t i t u d e s  d e l  E j é r c i t o  c o m o  I n s t i t u c i o n  a n te  los p rocesos  c o n t r o r r e v o l u c i o n o r i o s  
de  la  Esparto  d e l  s i g l o  X X .
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c o g id o  da  los f ra g m e n te s  c i t o d o s  po r  J U A N  J .  L I N Z  ; " U n a  t e o r i o  d e l  ré g im e i  a u t ^  
r i t a r i o .  E l case  de  E s p a f ta " ,  en  M .  F R A G A  IR IB A R N E  ( e d . )  ; La EspaPia de  lo ;  a nos 
7 0 .  I I I .  El Estado y  la  p o lT t i c a ,  M a d r i d ,  E d .  M o n e d a  y  C r é d i t e ,  1 9 7 4 ,  v o l .  I, p a g .  
1 4 7 9 .
(1 7 )  J U A N  J .  L I N Z :  o p .  c i t . ,  p é g .  1 4 8 0 .
( 1 8 )  J A I M E  V I C E N S  V IV E S  o f i r m o b a  ( o p .  c i t . ,  pé g s .  2 1 4 - 2 1 5 )  qu e
" p a r a  d e te r m in e r  e l  v e r d a d e r o  a l c a n c e  d e l  c o m b o  de 
m e n to l i d o d  d e l  E j é r c i t o ,  d e b e r f o  es tu d io rse  . . .  (e n t re  o t ros  rasas) 
la  i n f l u e n c i a  en  e l  d e s a r r o l l o  de  una  i d e o lo g i a  m i l i t a r ,  de lo s é rg a  
nos de  un a  p rensa e s p e c i a l i z a d a ,  ta ie s  c o m o  La  C o r re s p o n d e n d a  -  
M i l i t a r " .
( 1 9 )  T H E O D O R  G E I G ER ; o p .  c i t . , p é g .  7 8 ,  c f r .  d e l  m ism o o u te r ;  l i e o l o -  
g f g  y  v e r d o d , Buenos A i r e s ,  A m o r r o r t u ,  19 72 ;  t o m b ié n ,  K A R L  M A N  N H E l M ; H e o lo -  
g (g  y  u tapTo, M a d r i d ,  A g u i l a r ,  1 9 7 3 .
(2 0 )  La S o c ie d a d .  U na  i n t r o d u c c i é n  a la  S o c i o l o g f a , M é x i c o ,  Fonde de 
C u l t u r e  E c o n é m ic a ,  1 9 6 6 ,  p é g .  3 8 .
(2 1 )  M A X  WEBER; o p .  c i t . ,  p é g .  6 8 7 .
(2 2 )  M I G U E L  M A R T I N E Z  C U A D R A D O :  La burguesTo c o n s e rv o d o ro  ( 8 7 4 -  
1 9 3 1 ) ,  M a d r i d ,  A l i a n z a  E d i t o r i a l ,  1 9 7 3 ,  pé gs .  1 2 - 2 5 ,  e s p e c ia lm e n te  la  p é g . 2 2 .
( 2 3 )  M I G U E L  M A R T I N E Z  C U A D R A D O ;  o p .  c i t . ,  p é g .  2 3 .
(2 4 )  I b id e m .
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( 2 5 )  M I G U E L  M A R T I N E Z  C U A D R A D O :  o p .  c i t . , p é g .  12 .
( 2 6 )  C f r .  C o p f t u l o  6 .
( 2 7 )  V eom os  este  s i g n i f i c o t i v o  f i n a l  d e l  a r t i c u l e  "L a s  q u e ja s  d e l  E j é r c i t o " ,  
p u b l i c a d o  p o r  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r e l  7 de e n e ro  de 18 93 :
"T o d o s  , todos  estos y  muchos més se q u e j o n ,  y a  po r  
lo  q u e  i n d i v i d u a l  m e n te  s u f r e n ,  y a  po r  lo  q u e  p a d e c e  la  c o l e c t i v i -  
d o d .  Se q u e j a n  en  s i l e n c i o ,  o u n q u e  p a re z c a  i m p o s ib l e ;  n o d o  d e jo n  
t r a s i u c i r ,  p e ro  nosotros  p o n e t ro m o s  en  sus s e n t im ie n t o s ,  y  a l  r e c o —  
g e r  sus r e c lo m o c io n e s  de  a b s o lu te  j u s t i c i a  y  l l e v é r s e la s  a l  g e n e r a l  -  
L o p e z  D o m i n g u e z ,  l o  h a c e m o s ,  no  p o rq u e  ten g a m o s  la  s e g u r id a d  de 
q u e  serén o t e n d i d a s ,  s in o  p o re  o g o to r  todos  los recu rsos  an tes  de qu e  
l l e g u e  e l  in s ta n te  c rT t i c o  de  la  d e s e s p e r a c ié n " .
( 2 8 )  AsT  se e x p re s o b o  s i g n i f i c a t i v e  men te  El C o r r e o  M i l i t e r  de  19 de n o v ie m  
bre de  1891 :
" C o n  l a  r e v o l u c i é n  lo  pe rd im o s  to d o  : c o n  la  e v o l u - -  
c i o n  to d o  lo  g o n o m o s ,  y  c o n  la  m isma p e r f e c c io n a r e m o s  lo  c o n s e g u i  
d o ,  y  seg u i re m o s  p r o s p e r o n d o .  "
( 2 9 )  R ecordem os  las frases de  M A X  WEBER ( o p .  c i t . )  sob re  q u e  " l a  d i s c i ­
p l i n a  d e l  e j é r c i t o  es e l  h o n to n a r  de  la  d i s c i p l i n a  en  g e n e r a l "  ( p é g .  8 8 8 )  y  q u e  " l a  
' d i s c i p l i n a '  e n  g e n e r a l . . . es a l g o  ' o b j e t i v o '  y  se c o l o c a  c o n  f i r m e  ' o b j e t i v i d a d '  a 
la  d is p o s i c ié n  de to d o  p o d e r  q u e  se in te re s e  p o r  e l l e  y  sepo e s t o b l e c e r l o "  (p é g s .  -  
8 8 2 - 8 8 3 )  ; o s im is m o  a f i r m a r f o ,  r e f i r i é n d o s e  a l  E j é r c i t o ,  q u e  " p r i m i t i v a m e n t e  se t ro  
to b o  de un e s to m e n to  p r o fe s io n o l  d e te r m in a d o  p o r  la  fo rm a  de r e l a c i é n  c o n  e l  sobe 
r o n o "  ( p é g .  2 4 7 ) .
( 3 0 )  Estas e ran  las p a la b r a s ,  p o r  e j e m p lo , d o  El C o r r e o  M i l i t a r  (4  de d i c i e m  
b re  de 1 8 7 5 )  :
" Q u is ié r o m o s  a s im ism o  qu e  El C o r r e o  M i l i t a r  fuese -  
de  i g u o l  m o ne ro  un a  p u b l i c a c i o n  d e d i c o d o  e x c lu s  i v a  men te  a c u e s ­
t io n e s  p r o fe s io n a le s ,  y  en  su c o n s e c u e n c io  a d e s p e r t o r  e l  es tTmuio  
e n t re  las d i f e r e n t e s  c loses  qu e  c o m p o n e n  lo  g ran  f a m i l i a  e s p a f io la ,  
v o l v i e n d o  p o r  las a n t ig u a s  t r o d i c i o n e s ,  ocupcise e l  l u g a r  p r e f e r e n -
- 6 1 6  -
* t e ,  q u e  o b t u v o  en o tros  e p o c o s ,  c o lo c o n d o s s  en  la  a c t u a l  a la  -  
a l t u r a  q u e  los mas m ôdernos  o d e lo n to s  r e c lo m o n . "
(3 1 )  R A F A E L  C A L V O  SERER; T e a r lo  de  l o  R e s ta u ra c iô n , M a d r i d ,  R ia lp ,  
1 9 5 2 ,  p a g .  2 6 .
(3 2 )  R A F A Ë L  C A L V O  SERER : o p .  c i t . ,  pégs .  3 3 - 3 5 .
(3 3 )  C f r .  R A F A Ë L  C A L V O  SERER : o p .  c i t .
C a p T tu lo  12 
C o n c lu s io n e s .
G V
1 . -  I n t r o d u c c i ô n .  La p rensa  p o i r t i c o - m i l i t o r :  C a r a c t e r î z a c i ô n  y fu n c io n e s
C a l i f i c a m o s  de  "p re n s a  p o l î t i c o - m i l i t o r "  a lo  qu e  re u n e  los s ig u ie n ë s  r e -
q u is i t o s  :
-  Estor  r e o l i z o d o  po r  personas v in c u lo d a s  a las es fe ras m i l i t a r e s  (a  li men 
t o l i d a d  m i l i t a r ) ,  o u n q u e  p u e d a  te n e r  d i r e c to r e s  o re d a c to re s  q u e  no  sean m î l ta re s  
de c a r r e r a .
-  Estor  d i r i g i d a  e s e n c ia lm e n te  o un p û b l i c o  m i l i t a r .
-  P u b l ic a r s e  c o n  p e r i o d i c i d a d  f r e c u e n t e ,  de t o i  fo rm a  qu e  t i e n d a  c c o n -  
v e r t i r s e  en  prensa d i a r i a  ( l o  q u e  c o n s ig u e  p r o c t i c o m e n t e  desde 1 8 8 1 ,  po r  lo  tue - -  
re s p e c ta  a los p r in c i p a l e s  p e r i ô d i c o s ) .
-  G o z o r  de  i n d e p e n d e n c io  fo rm o l  re s p e c to  a la  j e r a r q u i a  m i l i t a r .
-  A s u m i r  c o m o  f u n c i ô n  b a s ic a  y p r i n c i p a l  ro z ô n  de su e x i s t e n c i o  lo d e fe n  
sa de los in te reses  de  las i n s t i t u c io n e s  y  c o l e c t i v o s  m i l i t a r e s .
-  619
I d e n t i f i c a d o s  con  los supuestos f u n d o m e n to le s  d e l  r e g im e n  l i b e r o l - b u r -  
g u e s ,  o m p l i o s  sec to res  d e l  E j é r c i t o  espoHol se v ie r o n  im pu lsodo s  d u ra n te  e l  s ig lo  
X I X  a  p o r t i c i p o r  en  la  d is c u s io n  p o lT t i c a  c o n s u s ta n c ia i  a d i c b o  r é g im e n .  Sobre -  
esta  b a s e ,  l i g a d a  ademas a l  m o v im i e n t o  de  " i l u s t r a c i o n "  m i l i t a r  qu e  se d é s a r ro i  la  
d u r a n t e  e l  s i g l o  posodo  y o m p o ra d o  en  la  v i g e n c i o  de un s is tem a de l i b e r ta d e s  c i u  
d a d a n a s  mas o me nos e f e c t i v o ,  surge  y se c o n s o l i d a  una prensa m i l i t a r  de  o p i n i o n ,  
d i f e r e n c i a d o  de  los p u b l i c o c i o n e s  p e r io d i c o s  t e c n i c o - p r o f e s i o n a l e s ,  q u e  p o s t e r i o r -  
m e n te  se t ra n s fo r m a  en  lo  qu e  hemos l l o m a d o  la  "p re n s a  p o l T t i c o - m i l i t a r " ,  la  c u a l  
a l c a n z a  su e ta p a  de m o d u re z  d u r a n t e  la  R e s ta u r a c iô n ,  o t ro v é s  de très tT tu los  fun 
d o m e n t o lm e n te  : El C o r r e o  M i l i t a r ,  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i ta r  y  El E j^érc i to  Es- 
paMol ( los  t rès  p e r i o d i c o s  sobre  los qu e  se c e n t r a  e l  p ré se n te  t r o b a j o ) .
D u r a n t e  la  p r im e ra  m i t a d  de  la  R e s ta u r a c iô n ,  la  p rensa p o i T t i c o - m i l i t a r  
c o n f i r m a r i a  d e f i n i t i v a m e n t e  dos c o ro c te rT s t ic a s  muy im p o r t a n te s ,  a p a r té  de las y a  
m e n c io n a d a s  :
-  Esta im p u ls a d a  e s p e c ia l  m e n te  en  su p ro c e s o  de p ro d u c  c i o n - c o n s u m o  -  
p o r  un o  o f i c i o l i d a d  de b a jo  y m e d io n o  g r o d u o c io n ,  es d e c i r ,  de c o n d ic io n e s  de  -  
v i d a  d i f i c i l e s  y  la  mas i n q u ié t a  p r o fe s io n a l  y p o lT t i c o m e n t e .
-  Su a u g e  c o r re  p a r a l e l o  a l  de  sec to res  m i l i t a r e s  i n t e l e c t u a l i z o d o s ,  p r o -  
d u c t o  de  un  m o v im ie n t o  de " i l u s t r a c i o n "  d é s a r ro i  l a d o  en  e l  seno d e l  E j é r c i t o ,  muy 
p r o p io  d e I  s i g l o  X I X  espo f to l  - y  e u r o p e o - ,  q u e  in t e n t a  r e v a l o r i z a r  e l  e s tu d io  r i g u  
ro so  de los p r o b lè m e s  m i l i t a r e s  c o m o  u n o  de  los m e jo res  m ed ios  p a ra  r e s o l v e r lo s .
La  p rensa  p o l T t i c o - m i l i t a r  q u ie r e  c u m p l i r  e v id e n te m e n t e  las très f u n c i o -  
nes c la s ic a s  de  i n f o r m e r ,  in s t r u î r  y  d is t r a e r  a sus l e c t o r e s ,  p e ro  sobre  to d o  p re te n  
de y c re e  d e f e n d e r  en e l  m e d io  p e r i o d i s t i c o  los in te reses  m i l i t a r e s .  Esta d e fe n sa  
se c o n c ib e  t r a d u c i d a  en d ive rse s  p ia n o s  :
-  D e fe n d e r  las o p in io n e s  e in te reses  de  los c o l e c t i v o s  e i n s t i t u c io n e s  cos 
trenses f r e n te  a los m a n te n id o s ,  en  c o n t r a  o a l  m o rgen  de é s to s ,  p o r  d i f e r e n t e s  -  
sec to res  e i n s t i t u c io n e s  de c o r a c t e r  c i v i l .
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-  D e s a r r o l l a r  un a  a c c i ô n  f i s c a l  sobre la  a c t i v i d a d  p r o p ia  de la  o rg cn iza  
c i ô n  m i l i t a r ,  c o n  la  p r e te n s iô n  de v e l a r  po r  la  e x i s t e n c i a  de r e la c io n e s  m i l i ta res  
jus tas  y  é v i t e r  abusos d e l  s u p e r io r  j e r ô r q u i c o  sob re  e l  s u b o r d in o d o .  C o n  e l l c q u i e  
re s u p l i r  la  d e s a p a r i c i ô n  ( p r o p ia  d e l  r e g im e n  c o n s t i t u c i o n a l )  de la  a p e l a c i ô i  u l ­
t im a  de to d o  m i l i t a r  a n te  la  p e rsona  d e l  r e y ,  e s t a b le c id a  po r  las O r d e n a n z c j .
-  P ro p o r c io n a r  p o s ib i l i d a d e s  de  e x p r e s iô n  a los hom bres  de armas y : o n s -  
t i t u i r s e  en  t r i b u n e  de  las ideas  s u rg id a s  en e l  sen o  d e l  E j é r c i t o ,  p u ls o n d o  asTla - -  
o p in i ô n  d e  los d ive rso s  c o l e c t i v o s  m i l i t a r e s  y  d e l  c o n ju n t o  c a s t re n s e .
- T r a n s m i t i r  la  o p in i ô n  m i l i t a r  a los m e d io s  p o r la m e n to r io s  y  g u b e rn rm e n -  
t a l e s ,  a la  o p in i ô n  p u b l i c o  y  a las es fe res s o c ia le s  y  p o lT t ic e s  en g e n e r a l ,  n c c io -  
n a le s  y  e x t r a n je r a s  ; a s im is m o ,  d o r  a c o n o c e r  la  o p in i ô n  m i l i t a r  a los p r o p i o s i n d i -  
v id u o s  d e l  E j é r c i t o  p a ra  qu e  to m e n  c o n c i e n c i a  de  e l l e .
-  C o n a l i z o r  y  d o r  fo rm a  a la  o p in iô n  m i l i t a r  (no  s ô lo ,  p u e s ,  r e f i e  j o i e  y 
d a r l e  v o z ) .
2 .  -  La p rensa p o l i t i c o - m i l i t o r  t i e n e  une im p o r t o n c i o  o b j e t i v o  en e l  c o n te x t )  p e ­
r i o d  i s t i c o ,  p o l i t i c o  y  cas trense  de  Ia  p r im e ra  m i t a d  (y de to d o )  la  R e s ta u r o c i in .
Su o p in i o n  s é r ia  t e n i d a  muy en  c u e n ta  p o r  los p e r i ô d i c o s  môs im p o ra n te s  
d e l  p a is ,  p o r  los G o b ie r n o s  y las a l to s  in s ta n c ia s  de los d e p a r to m e n to s  de G  te rra  -  
y  M a r i n a ,  po r  los sen adores  y d i p u t o d o s ,  po r  los p o r t id o s  p o l i t i c o s ,  e t c .  SusartT - 
c u lo s  l l e g a r i a r \  a o r i g i n o r  s i t u a c iô n e s  e x t r e m o d o m e n te  c o n f l i c t i v o s .
D a to s  de d iv e r s e  i n d o le  i n d i c o n  q u e  los p e r iô d ic o s  p o l i t l c o - m i l i t o r e  o l -  
c o n z o r i o n  to m b ié n  u n a  c o n s id e r a b le  d i f u s iô n  e n t r e  e l  p u b l i c o  m i l i t a r ,  v iénd tse  —  
o b l ig o d o s  a  e s ta b le c e r  una c o m p lé t a  red  de  c o r re sp o n sa le s  p e r i o d is t ic o s  y  o d i i n i s -
-  621 -
t r a t i v o s  (o u n q u e  los d i f e r e n t e s  p e r io d ic o s  p o s o r io n  a lo  la rg o  de su v i d a  po r  d i s t i n ­
tas fases ) .
Si se ha d i c h o  m uchos  ve c e s  qu e  e l  p e r i ô d i c o  en Espafia fu e  d u r a n t e  e l  s_[ 
g lo  X I X  " e l  l i b r o  d e l  o b r e r o "  - c i t a n d o  las p a la b ra s  d e l  Real  D e c r e t o  d e l  1 de m a­
y o  de 1 8 7 1 -  p u e d e  d e c i r s e  (a l  me nos en la  é p o c a  e s t u d ia d a ,  1 8 7 4 - 1 8 9 8 ,  o u n q u e  
p o s ib le m e n te  d e b o  a m p l ia r s e  a to d o  e l  p e r i o d o  de  la  R e s ta u ra c iô n )^ q u e  e l  p e r i ô d i ­
c o  fu e  i g u a lm e n te  e l  l i b r o  d e l  m i l i t a r ,  d a d a  la  in d u d a b le  a u d î e n c ia  e i n f l u e n c i a  -  
q u e  la  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t o r  t u v o  en  los m e d ios  cos trenses  e s p o f io le s .
3 .  ~ La p rensa  p o l i t i c o - m i l i t o r  c o n s t i t u y e  la  f u e n te  q u e  r e f l e j o  c o n  m a y o r  f i d e l i d a d  
la  o p in i ô n  d e l  E j é r c i t o ,  m o s tron dono s  las p r i n c i p a l e s  c o r r i e n te s  de  o p in i ô n  e x i s t e n -  
tes en  su s e n o .
I n d p e n d ie n t e m e n te  de  lo  q u e  c o d a  u n o  de  los p e r i ô d i c o s  p o l i t i c o - m i l i t o r e s  
p r e t e n d ie r o ,  lo  c i e r t o  es q u e  r e f i e j o r o n  las p r i n c i p a l e s  c o r r i e n te s  lé g a le s  de  o p in i ô n  
m i l i t a r  y  p o l i t i c o - m i l i t o r  y  q u e , a s im is m o ,  la  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t o r  en  su c o n ju n t o  
p u lsô  y r e p r e s e n tô ,  m e jo r  q u e  n in g u n  o t r o  s e c to r  o i n s t i t u c i ô n  c a s t r e n s e ,  la  o p in io n  
d e I  E j é r c i t o  en  e l  c o n t e x t e  p o l i t i c o  de la  R e s ta u r a c iô n .  O p i n i ô n  m i l i t a r  y  p rensa -  
p o l i t i c o - m i l i t o r  - m e j o r  d i c h o ,  o p in i ô n  de la  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t o r  g l o b a lm e n t e  -  
c o n s id e r o d o -  p u e d e n  ser u t i l i z a d o s ,  pu es ,  c o m o  té rm in o s  é q u i v a l e n t e s  - y  o s i  lo  ho 
cemos en e l  p ré s e n te  t r o b a j o -  s in i n c u r r i r  en  e r ro r  o l g u n o .
4 .  -  Lo d e fe n s a  de  los in te reses  m i l i t a r e s  y d e m ô s fu n c io n e s  osum idos  p o r  les p c r i o  
d ic o s  po l  i t i c o - m i l  i t o r e s ,  es ta  l i g ad a  a  l a ^ a u s a  de  un r e f o r m i ^ o  m i l i t a i  s u b l im n l '%  
es d e c i r ,  a la  d e fensa  de un p r o g ro m o  de re fo rm a s  c o n s id e ra d a s  n e c e s a r ia s  en  c !  - 
p ia n o  m i l i t a r  y  a l  r e s t a b l e c im i e n t o  de  un o rd e n  m o ra l  en  e l  E j é r c i t o  y  en la  s o c ie  
d o d ;  se l i g o ,  en  d e f î n i t i v o ,  a una  i d e a  de " r e g e n e r a c i ô n " .
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Los p rog ro m os  ré fo rm is te s  v o r io r o n  de un p e r i ô d i c o  o o t r o ,  p e ro  su s to rc io l  
m e n te  h o b rô  unos o b je t i v o s  o b s t ro c to s  com unes  o to d o  la  prensa p o l i t i c o - m i l i t a - ;
-  L o g ra r  un s is tem a m i l i t a r  c o m p é t i t i v e  en e l  c o n t e x t e  i n t e r n a c i o n a l  le  la
é p o c a .
-  E le v a r  la  " i l u s t r a c i ô n " ,  la  f o r m a c i ô n ,  d e l  c o l e c t i v o  m i l i t a r .
l i a s .
-  M e jo r a r  las c o n d ic io n e s  de v id a  de  los hom bres  de ormes y de sus f(m i-
-  E le v a r  e l  p r e s t i g io  s o c ia l  de las i n s t i t u c io n e s  m i l i t a r e s .
-  S a lv a g u a r d a r  y  a m p l i a r  e l  c o r a c t e r  n a c io n a l  d e l  E j é r c i t o .
-  A v o n z o r  en  la  p r o f e s i o n a l i z o c i ô n  m i l i t e r .
-  A p l i c a r  c o n  m a y o r  e x o c t i t u d  e l  p r i n c i p l e  de e q u id o d  en  e l  seno d e lE j ^ r  
c i t e ,  e n t re  sus c o l e c t i v o s  e i n d i v i d u e l .
-  R o c i o n o l i z a r  y  o p e r o t i v i z o r  la  o r g a n i z a c i ô n  m i l i t a r .
-  P o te n c ia r  e l  espTr i tu  de  a s o c ia c iô n  m i l i t a r y ,  en  g e n e r a l ,  r e fo r z a r  os 
lo zo s  de s o l i d o r i d o d  e n t re  los m iem bros  d e l  E j é r c i t o .
-  E le v a r  la  a u to e s t im a  p r o fe s io n a l  d e l  E j é r c i t o  esp o f io l  y o l e n t o r  en é -  
un n u e v o  c l i m a  de m o r a l i d o d .
-  S a lv a g u a rd a r  los p r in c i p i o s  de d i s c i p l i n e  y  j e r a r q u i a ,  ba s ic  os po re  a 
o r g a n i z a c i ô n  m i l i t a r .
A q u e l l o s  o b je t i v o s  d e l  re fo rm is m o  m i l i t a r  t e n d r io n  s iem p re  co m o  r e fe e n  
c i o  y  g u ia  e l  m o d e lo  de e j é r c i t o  p r o f e s i o n o l - n o c i o n a l p la s m a d o  en  la  p r e s t i g io e  
e x p e r i e n c i a  a le m a n a  q u e  d e s lu m b ra b a  a l  m u n d o .
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Este c o n ju n t o  de  o b je t i v o s  com unes  d a r f o n  fo rm a  a la  i d e a  de " r e g e n e r a ­
c i ô n  m i l i t a r " ,  de la  q u e  los p e r i ô d i c o s  m i l i t a r e s  se sen t i rT a n  p o lo d i n e s ,  y  q u e  s e - -  
r i a  c o n s id e r a d a  p i e z a  fu n d a m e n ta l  de  la  " r e g e n e r a c i ô n "  d e l  c o n j u n t o  d e l  p a l s . l o 
id e a  de  " r e g e n e r a c i ô n "  surge e n t re  la  o p in i ô n  m i l i t a r  l i g a d a  a l  n a c i m i e n t o  d e l  r é ­
g im e n  de la  R e s ta u r a c iô n ,  c o m o  una v o l u n t a d  de  su p e ra r  los d e fe c to s  de  la  o r g a n i ­
z a c i ô n  cas t rense  y  de  la  p o l i t i c a  m i l i t a r  de  la  Espafia d e c i m o n ô n i c a , t r a t o n d o  de -  
a p r o v e c h a r  lo  q u e  se c o n s id e ra b o  habTon s id o  las e x p e r ie n c ia s  n e g a t i v a s  su f r id a s  - -  
p o r  e l  E j é r c i t o  d u r a n t e  e l  S e x e n io ,  En estos o flos ( 1 8 7 4 - 1 8 9 8 ) ,  la  id e a  de r e g e n e ­
r a c iô n  se c a r g o ,  p u e s ,  en los m ed ios  m i l i t a r e s ,  de  s e n t id o  c o n t r o r r e v o l u c i o n o r i o .  -  
Pa ra  su c o n s e c u c iô n  se re caba rT o  i n s is te n te m e n te  e l  re cu rso  im p r e s c i n d ib l e  de los -  
a u to r i d a d e s  e i n s t i t u c io n e s  p o l i t i c o s .
5 . -  La p rensa  p o l T t i c o - m i l i t o r  m ues tra  la  im a g e n  de un E jé r c i t o  i d e n t i f i c a d o  c o n  -  
los fu n d o m e n to s  i d e o lô g i c o s  y p o l  I t i c o s  d e l  r é g i m en  de la  R e s ta u r a c iô n .
- El s e n t id o  s ô l id a m e n te  m o n ô r q u ic o  d e l  E j é r c i t o  u n id o  a su re y  po r  v m c u - -  
los e s to m e n to le s  c o r o c te r T s t i c o s ,  de  lo  q u e  en  c i e r t o  fo rm a  se d e r l v a r l a n  sus c o n v ie  
c io n e s  l i b e r a l - b u r g u e s a s  y sus p la n te a m ie n to s  n a c i o n a l i s t a s . La r e l a c i é n  d e l  E jé r ­
c i t o  con  su re y  l e g l t i m o  se r lo  p r i o r i t o r i o  p o lT t i c o m e n te  a todos  los e f e c t o s .
-  La c o n c i e n c i a  r e s t a u r a c i o n i s t a . C o n c i e n c i a  de  qu e  en 1875  se r e s ta u -  
ra b a  no s ô lo  e l  o rd e n  p o lT t l c o ,  s in o  to m b ié n  e l  o rd e n  m i l i t a r .
-  Las c o n v i c c i o n e s  l i b e r a l - b u r g u e s a s .  A d q u i r i d a s  po r  e l  E j é r c i t o  en e l  cnn
t e x t o  de la  lu c h a  po r  sus reyes  l e g l t im o s  c o n t r a  e l  a b s o lu t is m e  y ,  a s im is m o ,  en  lu
busqueda  y a f i r m a c i o n  de su c o r a c t e r  n a c i o n a l .  C o n v i c c i o n e s  m o n i fe s to d a s  en r i  ■
te r re n o  p o l i t i c o  y  e c o n o m i c o ,  p e ro  c o n  e s p e c ia l  in te n s id a d  en la  d e fe n s a  d e l  sisfo
ma de  l i b e r t a d e s  p u b l i c a s  ( in d e p e n d ie n t e m e n t e  de la  c o n c r e c i ô n  de sus I I m i t e s ) ,  lo
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c u a l  r é s u l ta  l ô g i c o  pe n sa n d o  q u e  de su v i g e n c i a  d e p e n d ia  la  p r o p ia  e x i s t e n c i a  de 
la  p rensa p o i r t i c o - m i l i t a r .  El E j é r c i t o  d i c e  - l i t e r o l m e n t e -  s e n t i r s e ,  t o m b ié n  é l ,  -  
h e re d e ro  de  la  R e v o lu c ié n  F r a n c e s a .
-  La p r io r i d o d  de los c o n c e p to s  de  l e g a l i d a d  y  de  o rd e n  (c o m o  p r o l o r g o -  
c i o n  de  l o  a n t e r i o r ) .
En e l  p ia n o  o p e r o t i v o ,  la  i d e a  de l i b e r t a d  se re d u c e  p r i o r i t o r i o m e n t e a l  -  
p r i n c i p i o  de  l e g a l i d a d  f l e x i b l e ,  q u e  j u n t o  a l  de  a u t o r i d a d  c o n f i g u r a  la  n o c io i  d e  
o r d e n .  Es d e c i r ,  la  id e a  de l i b e r t a d  q u e d a  sub sum ida  en  la  id e a  de  o r d e n ,  c m s t i -  
tuTdo és ta  en  p i e z a  c e n t r a l  d e l  s is tem a i d e o l o g i c o  de  la  R e s ta u r a c iô n .
A  p a r t i r  de  estas p re m is a s ,  se e n f r e n ta  la  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t a r  a l  œ sper 
t o r  d e l  m o v im ie n to  o b r e r o ,  en  un a  Im e a  q u e  en  p o c o  o na da  d i f i e r e  de las a d i p t a -  
das po r  o t ros  o rgano s  c i v i l e s  de  p re n s a ,  y a  c o n s e rv a d o re s ,  y a  l i b é r a l e s .
-  La id e a  de  q u e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  r é g im e n  p o lT t i c o  h a b r ia  de hacers r  e n 
un c o n t e x t o  e m in e n te m e n te  c i v i l ,  p e ro  en  e l  q u e  e l  p o d e r  m i l i t a r  o l c a n z a r a  m a  -  
p r e s t ig io s a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i o n .
6 .  -  La op in ion  m i l i t a r  i d e n t i f i c a  f o r m o lm e n te  la  id e a  de  p r o f es io n a l i s m o  m i l i t i r  -  
co n  la  id e a  de  a p o l i t i c i s m o .
De a h T q u e  la  p rensa m i l i t a r ,  r e c o g ie n d o  e l  p e n s a m ie n to  d o m in a n te  /  pre 
t e n d ie n d o  qu e  e l  E j é r c i t o  espoMol a l c a n c e  mas a l to s  n i v e le s  de  p ro fe s io n q l i s r r o ,  r  
p r o c la m e  las e x c e le n c i a s  d e l  a p o l i t i c i s m o  m i l i t a r .
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7 .  -  P o r t i e n d o  d e lo  d e fe n s o  de  los in te re s e s  d e l  E j é r c i t o  y  de  un p ro g ro m o  r e f o r m is 
ta  m i l i t a r ,  los p e r io d i c o s  m i l  i to re s  e n t r a n  de  l l e n o  en  e l  t e r r e n o p o l  T t i c o .
En e f e c t o ,  c o m o  es l o g î c o ,  c r i t i c o r i o n  o e l o g i o r i o n  a un d e te r m in a d o  G o  
b i e r n o ,  g r u p o  p o r l o m e n t o r i o ,  p o r t i d o ,  e t c . ,  en  f u n c i o n  de  q u e  sus p ro y e c to s  o d e -  
c is io n e s  c o i n c î d i e r o n  o no  c o n  e l  p ro g ro m o  de  re fo rm a s  m i l i t a r e s  so s te n id o  po r  e l  -  
p e r i o d i c o  en  c u e s t i o n .  A d e m a s ,  en  la  Espafia de  la  R e s ta u ra c iô n ,  las c u e s t io n e s  -  
m i l i t a r e s  im p o r ta n te s  e r a n  o b je t o  de d is c u s io n  en  las C o r te s  y  demas in s ta n c ia s  p o l i  
t i c o s  o de d e c is io n  p o r  p o r te  d e l  G o b i e r n o ,  de  o lg u n o  de sus m iem bros  o de a lg u n  
c a r g o  de d e s ig n a c io n  p o lT t i c o .
Los p e r i o d i c o s  m i l  i to re s  se s e n t i r i o n  o b l i g o d o s  o r e c h o z o r  n o rm o lm e n te  su 
c o r a c t e r  p o l  i t i c o ,  p u e s to  q u e  si q u e r i o n  d e f e n d e r  los in te re se s  d e l  c o l e c t i v o  cos t ren  
se t e n io n  q u e  mostrorse co m o  o p o l  i t i c o s  y  m e ro m e n te  p r o fe s io n a le s .
8 .  -  La  p rensa  m i l i t a r  de  o p in i o n  a c e p ta  en te r m in e s  g é n é ra le s  la  p o l i t i z a c i é n  i n s t i 
t u c i o n a l  d e l  E j é r c i t o  de l a  R e s ta u ra c iô n  y  p a r t i c i p a  d e e l l a .
El s is tem a de la  R e s ta u ra c iô n  h a b ia  o p to d o  po r  la  v i o  de i n s t i t u c i o n a l i z a r  
e l  p o d e r  m i l i t a r ,  c o n s c ie n te  de  q u e ,  n i  po r  b e r e n c i o  h i s t o r i c o  n i  po r  las matas qu e  
se s e f i a la b a ,  e l  E j é r c i t o  p o d r io  m o n te n e rse  o p o r t o d o  de  la  v i d a  p o lT t i c o .  Para e l l o  
busco  r e c o n d u c i r  la  a c t i v i d a d  p o lT t i c a  de  los m i l i t a r e s ,  y p a r t i c u l a r m e n t e  la  d e l  -  
g e n e r a l a t o ,  g o r a n t i z o n d o  su p r e s e n c ia  en las i n s t i t u c io n e s  p o l f t i c o s  d e l  R e in o .
Esta p o l i t i z o c i o n  i n s t i t u c i o n a l  d e l  E j é r c i t o  sé r ia  a c e p t o d o ,  en  g e n e r a l ,  -  
p o r  los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  a l  c o n s id e r a r l a  s o c ia lm e n te  p r e s t i g io s a ,  u t i l  p a ra  lo r  - 
in te reses  d e l  E j é r c i t o  y  c o n v e n i e n t e  p a ra  la  b u e n o  m a rc h a  de  los osuntos  de Es»m 
d o .
C u a n d o  e x c e p c io n a l m e n t e  los p e r i o d i c o s  m i l  i to re s  r e c o n o c ie r o n  su c a r a c  
t e r  p o l i t i c o ,  lo  c o n s id e r o r i o n  un o  p r o l o n g o c io n  l é g i c o  de l  c o n t e x t o  p o l i t i c o - m i l i -
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t a r  e x i s t e n t e ,  c o m o  a s f  s e r ia .
9 . -  La p rensa m i l i t a r  de o p in i o n  r é c la m a  co m o  n e c e s a r io  p a ra  e l  E j é r c i t o  y  p a n  s i ,  
no  e l  a p o l i t i c i s m o  en s e n t id o  e s t r i c t o ,  s in o  e l  a p a r t i d i s m o .
E v id e n t e m e n t e ,  la  id e a  de a p o l i t i c i s m o  m i l i t a r  a q u i  no t i e n e  n a d a  que v e r  
c o n  la  de  a n t i p o l i t i c i s m o  a n a rq u is ta  ( ma l l l a m a d o  a ve c e s  a p o l i t i c i s m o ) ,  q u e  i n p l i  
ca  e l  t o t a l  r e c h a z o  d e l  p o d e r .  R e c o n o c id a  po r  la  o p in i o n  cas trense  la  c o n v e n i m —  
c i a  d e  lo  q u e  e n te n d e m o s  po r  p o l i t i z o c i o n  i n s t i t u c i o n a l ,  c u a n d o  lo  p rensa m i l i ta r  -  
h a b le  de  a p o l i t i c i s m o  se r e f e r i r o  o l  a p a r t i d i s m o .
1 0 . -  Los p e r io d ic o s  m i l i t a r e s  se v i n c u l a n  de  h e c h o  - a  pesor de sus d e c lo r o c io ie s  
de  a p o l i t i c i s m o  y a p o r t i d i s m o -  a p o s ic io n e s  p a r t i d i s t o s ,  lo  c u o l  c o n f i r m a  I c  fe  
nom enos  de  la  f r a g m e n t a c io n  p o l ( t i c a  d e l  E j é r c i t o ,  de la  v i n c u l a c i o n  de les d i
fe r e n te sec to res  m i l i t a r e s  de  o p in i o n  a los d iv e rs o s  p o r t id o s  p o lT t ic o s  y ,  e r d e -
f i n i t i v o de  la  i n t e g r a c i é n  d e l  E j é r c i t o  en  e l  s is te m a  de p o r t i d o s .
La p rensa p o l T t i c o - m i l i t a r  c r i t i c o  en  g e n e r a l  la  c o n d u c to  s e g u id o  p o r  ique  
l ia s  p e rs o n o l id o d e s  m i l i t a r e s  q u e  h a c ia n  v i d a  de  p o r t i d o  c u a n d o  ( o s r  lo  p r e c is o ro  en 
la  moyorTa de las o c a s io n e s )  s u p o n io  r e le g a r  sus o b l i g a c i o n e s  de s o l i d o r i d o d  m i l t a r ;  
p e ro  la  p r o p ia  prensa p o l f t i c o - m i l i t a r  h a r i o  p r o c t i c o m e n t e  lo  m ism o .
Las f u n c io n e s  osum idos  y los o b je t i v o s  p e rs e g u id o s  po r  los p e r i o d i c o s  n i l i  
ta res  los l l e v a r i a n  a e n f re n to r s e  c o n  unos s e c to re s  p o l i t i c o s  y  a  m ostro rse  de  a c i e r -  
d o  c o n  o t r o s ,  po r  r o z o n  de sus d e c is io n e s  en  m a te r i a  de  p o l f t i c o  m i l i t a r .  P e ro ,  a -  
p a r t i r  de  ohT, v i n c u l a r i o n  de  h e c h o  su Im e a  p e r io d  i s t i c o  a p o s ic io n e s  p o l  T t i c o - i o r -  
t i d i s t a s ,  re s p o n d ie n d o  p r e s u m ib le m e n te  a las e x i g e n c i a s  y  a s p i r a c io n e s  p o lT t i c a  -  
p e rso n a le s  de  los m é x im os  responsab les  de los p e r i o d i c o s .  Estas v i n c u l o c i o n e s  s  —
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T t a n  " v o x  p o p u l i " ,  p e ro  s o lo  muy e x c e p c i o n a lm e n t e  se r e c o n o c e r m n  po r  los p e r io  
d ic o s  en c u e s t i o n .
El C o r r e o  M i l i t a r  se a l i n e a r i o  co n  e l  c o n s e rv o d u r is m o  c o n o v is to  y  El E j c r -  
c i t o  E spg f lo l  harTa lo  p r o p io  c o n  e l  l i b e r a  I - f u s  io n  is m o .  La C o r re s p o n d e n c io  M i l i t a r 
s e g u i r i a  u n a  t r a y e c t o r i a  mas c a m b i a n t e .
En e f e c t o .  La  C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r , q u e  desde  sus p r im e ro s  a nos de vû 
do  se m u es tra  p o r t i d o r i o  de fo rm u la s  de  l i b e r a l i s m o  o v o n z o d o ,  re sp a ld a rT o  lu e g o  e l  
p r o g ro m o  de  la  I z q u i e r d a  D i n a s t i c a ,  p a ra  p o s te r io r m e n te  ha ce rse  f e r v i e n t e  s e g u id o  
ro  d e l  ca s s o l is m o  fu s io n is to  y , t ras  la  m u e r te  d e l  g e n e ra l  C a s s o la ,  g i r a r  p o l T t i c o - -  
m e n te  ha s ta  i d e n t i f i c a r s e  c o n  las p o s ic io n e s  d e l  p o r t i d o  c o n s e r v o d o r .  Sus p r e fe r e n  
c io s  p a r t i d i s t o s  e s ta r ia n  l i g a d a s  a l  l i d e r a z g o  p o lT t i c o  en  a q u e l lo s  fo r m a c io n e s  de -  
d e s ta c a d o s  g é n é ra le s  (s u c e s iv o m e n te  L o p e z  D o m in g u e z ,  C a s s o la ,  B o r re ro  y  A z c a  —  
r r o g o )  q u e  a p a r e c ia n  c o m o  d e fe n s o re s  de  un  e x te n s o  p ro g ro m o  de re fo rm a s  m i l i t a —  
re s .  S in  e m b a r g o ,  en  todos  sus fases La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r  a s u m io  un a  I m e a  
q u e  po dem o s  l l a m a r  de  r a d i c a l i s m e  m i l i t a r - b u r g u e s, q u e  se p o t e n c i o  c o n  la  d e f e n ­
sa d e l  p r o g ro m o  c a s s o l i s ta .  Su g i r o  de  los oPios 90  h a c ia  p o s ic io n e s  c o n s e rv a d o re s  
no  sup uso ,  p a ra d e  ( ica  men t e , m e n o sca b o  de su t a l a n t e  r a d i c a l  : su l e n g u o j e ,  su g us 
to  p o r  la  r o t u n d id a d ,  la  v i r u l e n c i a  de  sus c rT t ic o s  y ,  en d e f i n i t i v e ,  sus p l o n t e o - -  
m ie n to s  m i l i t a r e s ,  s o c ia le s  y  ha s ta  p o lT t i c o s ,  o u n q u e  a l t e r a r o n  su o r i e n t a c i o n  p a r t i  
d i s t a ,  no  c o m b io r o n  s u s ta n c io lm e n te  (en  lo  q u e  no  i n c i d i d  en  e l  t e r r e n o  p o r t i d i s t o ) ,  
o yu d a d o s  p a ra  e l l o  p o r  la  a p a r i e n c i a  de sus in t e n c io n e s  p r o fe s io n a le s  y  a p o i r t i c a s .  
Te nga m os  en  c u e n ta  qu e  t e n t e  en  la  e ta p a  l i b e r a l - c a s s o l i s t a  c o m o  en la  c o n s e r v a -  
d o r a .  La C o r r e s p o n d e n c io  M i l i t a r e s te r ia  d i r i g i d a  (desde  1 8 8 8 )  p o r  un e  m ism o p e r ­
s o n a .
A sT  p u e s ,  los p e r i o d i c o s  p o lT t i c o - m i l  i t é r é s ,  a  peser de  sus m uchos  oflos de 
v i d a ,  s ig u e n  c u r io s a m e n te  un e  c i e r t o  Im e a  de c o n t i n u i d a d .  Los s u ce s ivo s  d i r e c t o ­
re s ,  é q u ip é s  de  r e d o c c io n  o in c lu s e  p r o p i e t o r i o s , m o d i f i c o n  en m a y o r  o m e n o r  m» 
d id o  la  I m e a  de  o p in i o n  d e l  p e r i o d i c o ,  p e ro  re s p e to n  y hos to  asum en la  m o y o r io  de 
las veces  su t r a y e c t o r i a  a n t e r i o r ,  su " o b o l e n g o " .  C o n  e l l o  se b u sco  g o r o n t i z o r  la  
i d e n t i d a d  d e l  p e r i o d i c o  y é v i t e r  q u e  ro m pe  los lo zo s  q u e  lo  une c o n  sus le c to re s  -  
h a b i t u a l e s .
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1 1 . -  La o p in i o n  m i l i t a r  d e f i e n d e  s u s ta n c io lm e n te  la  fo r m u la  d e l  t u r n o  b i p a r t i d s t o  
(u n  s is tem a  de  dos p o r t id o s  a l t e r n a n d o s e  en  e l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r ,  s o l id o n e n  
te  con s t i tuT d os  y  c o m o n d o d o s ,  q u e  p o s i b i l i t o r o n  uno e n é r g i c o  p o l i t i c o  de i n s p r a —  
c i o n  n a c i o n a l ) ,  p e ro  lo  i n t e r p r e t a c i ô n  q u e  h a c e  de la  e v o lu c i ô n  p o l i t i c o  e sp a ïo la  
a p a r t i r  d e  1888 - s o b re  to d o  e n  los o flos 9 0 -  y  de  sus c o n s e c u e n c ia s  en  e l  p l i n o  -  
m i l i t a r  v a  t e j i e n d o  un e n t ra m a d o  de c o n v i c c i o n e s  o n t i p o r t i d i s t o s y  de  i n c l i n a d o n e s  
a u t o c r a t i c  as ,  a l  c o n s id e r o r  d e s v i r t u a d o s ,  î n e f i c a c e s ,  d é b i l e s ,  descom pu es to s  ) , p o r  
t a n t o ,  a n t i p a t r i o t i c o s ,  e l  s is tem a  de  p o r t i d o s ,  e l  de r e p r e s e n ta c io n  p o lT t i c o  y e l  de  
g o b ie r n o .
1 2 . -  La p rensa  p o l i t i c o - m i l i t o r  v i n a a  d e b a t i r s e ,  c o d a  v e z  més a m e d id o  q u e  o c a -  
a su f i n  e l  s i g l o  X I X ,  en  la  c o n t r a d i c c i é n ,  c l a r a m e n te  c o n d i c i o n a n t e ,  er tre  -  
a p a r t i d i s m o  t e é r i c o  (su c o b e r t u r o  de  p o s tu la d o s  fo rm u le s  m e ro m e n te  p ro fe s o n a  
le s ) ,  a n t i p a r t i d i s m o  p o l i t i c o  de  re spues ta  (sus tes is  a n te  la  e v o lu c i é n  p o lT t i c o  î s p a -  
f lo la  de  los oflos 9 0 )  y  p a r t i d i s m o  p r é c t i c o  (su a l i n e a c i é n  p e r i o d i s t i c a  en  p o s ic o n e s  
de  p o r t i d o ) .
V i s t o  " a  p o s t e r i o r i " ,  t o d o  p a re c e  i n d i c o r  q u e  es ta  c o n t r a d i c c i é n  re p e s e n -  
té  un e le m e n t o ,  e n t re  o t r o s ,  q u e  c o n t r i b u y é  en  b u e n o  m e d id o ,  y  en  c o n t r a  d e lo  -  
q u e  p u d ie r a  s u g e r i r  en  p r i n c i p i o ,  o c o n a l i z o r ,  a d e s c o m p r im i r  o a a m o r t i g u a r  os -  
e fe c to s  p o l i t i c o s  de  la  i n s o t i s f o c c i é n  m i l i t a r .
T o d o  p a re c e  i n d i c o r  i g u a lm e n te  q u e  d i c h o  c o n t r a d i c c i é n  no  e ra  e x c l i s i v a  
de  la  p rensa  m i l i t a r ,  s in o  q u e  r e f l e j o b o  la  s i t u o c ié n  en  qu e  se e n c o n t r o b o  e l  ^ é r -  
c i t o  de  la  e p o c a  y  e s p e c ia lm e n te  e l  g e n e r a l a t o .
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1 3 . -  Un fu e r t e  n a c io n o l î s m o  m o d e la  o t a m i z o s ie m p re  las o c t i t u d e s  y esquemas p o 
iT t ico s  de  la  o p in i o n  m i l i t a r .
El n a c io n a l i s m o  m i l i t a r  co n s is te  e s e n c ia lm e n te  en  la  d o b le  i d e n t i f i c a - -  
c i o n  e m o c i o n a l  d e l  E j é r c i t o  c o n  la  n a c io n  y  c o n  e l  r e y .  El n a c io n a l i s m o  se h o l l a  
c o n f i g u r a d o  n e c e s a r ia m e n te ,  c o n fo rm e  a la  h e r e n c i a  e s ta m e n ta l ,  a p a r t i r  de  las fum 
c io n e s  q u e  e l  E j é r c i t o  t i e n e  o s ig n o d o s  y  asume ( p r i n c i p a lm e n t e  la  de d e fe n d e r  a la 
c o m u n id a d )  y  de  un s is tem a de v a lo r e s  f u e r t e m e n te  e tn o c e n t r i s t a s .
Los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  p r o y e c t a n  su n a c io n a l i s m o  t a n to  en  e l  c a m p o  cas 
t re nse  c o m o  en e l  s o c i a l ,  e c o n o m ic o  o p o l i t i c o .  En e l  p ia n o  i n t e r i o r  su s c i ta  t e n - -  
d e n c ia s  e s t a t a l i z a d o r a s ,  c e n t r a l i s t a s  y r e c e lo s a s  p a ra  c o n  los p la n te a m ie n to s  f r o g —  
m e n ta d o re s  en  e l  p ia n o  p o lT t i c o  (de  los p o r t i d o s )  o e n  e l  i d e o l o g i c o  (de  ideo logT as  
de  c l o s e ) .  En e l  p ia n o  e x t e r i o r  c o m p o r t a  u n a  v o l u n t a d  c o l o n i a l  y  e x p a n s i o n i s t a , -  
p la s m a d o  f u n d a m e n ta l  m e n te  en  e l  c u l t i v o  a p a s io n a d o  d e l  a f r i c a n i s m o .
El n a c io n a l i s m o  r e s u l t o ,  e l  m e jo r  v e h i c u l o  de a c e r c a m i e n t o  d e l  E j é r c i t o  
a la  i d e o l o g f a  l i b e r o l - b u r g u e s o .
1 4 . -  A  lo  la r g o  de la  R e s ta u ra c iô n  se c o n s o l i d a  e n  los m e d ios  m i l i t a r e s  la  t e o r i o  -  
de la  d o b le  i n v e s t id u r a  d e l  m i l i t a r  p a r l a m e n t a r i o , es to  es ,  q u e  e l  m i l i t a r  q u e  
a c c e d e  a  las C o r te s ,  o u n q u e  no  d e b o  su in v e s t id u r a  p a r l a m e n t a r i o  a l  E j é r c i t o ,  se 
h o l l o  i n v e s t id o  s in  e m b a rg o  d e I  c o r a c t e r  i r r e n u n c io b l e  q u e  le  im p r im e  su c o n d i - -  
c i o n  m i l i t a r .  Q u i e r e  d e c i r s e  q u e  e l  m i l i t a r  c o n  esca f lo  en  C o r t e s ,  no so lo  d e b io  
a su m ir  la  r e p re s e n ta c io n  p o l  I t i c o  (de su p o r t i d o ,  de su d i s t r i t o ,  e t c . , e n  e l  c o n t e '  
t o  de la  r e p r e s e n ta c io n  n a c io n a l j ^ s i n o  to m b ié n  un a  re p r e s e n ta c io n  p r o f e s i o n a l - m i  
l i f a r .
La t e o r i o  de  la  d o b le  in v e s t id u r a  f r e n a  y c o n o l i z o  b u e n o  p o r te  de las as
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p i r o c io n e s  mi I i to re s  de  lo g r o r  u n a  re p r e s e n ta c io n  p o l f t i c o  c o r p o r o t i v Q  p a ra  e l  - -  
E j é r c i t o .  S in  e m b a r g o ,  la i n v i a b i l i d a d  p r o c t i c o  de la  d o b le  i n v e s t i d u r a ,  û l  o t o r -  
garse s u s ta n c ia l  y  l o g i c a  p r e f e r e n c ia  a la  r e p r e s e n ta c io n  p o lT t i c a  sob re  la  m i l i t a r ,  
d e s p ie r ta  t e n d e n c ia s  fa v o r a b le s  a l l e v o r  a las C o r te s  una r e p r e s e n ta c io n  e s p e c T f i -  
CO d e l  E j é r c i t o ,  e l e g i d a  en  ré g im e n  de  c o l e g i o  e s p e c i a l .
1 5 . "  La o p in i o n  m i l i t a r  m ues tra  un a  fu e r t e  p r o c l i v i d a d  a n t  i p a r l a  m e n to r  i a .
E n t re  1875 y 1 8 9 8 ,  e l  a n t i p o r l a m e n t a r i s m o  de la  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t o r  -  
c re c e  c o n  e l  t ro n scu rso  de los oflos y  a f l o r a  r e p e t i d a m e n t e ,  o l i m e n t o d o  p o r  tres H 
pos de a rg u m e n to s  p r i n c i p a l m e n t e  :
-  La f a l t a  de l e g i t i m i d a d  dé  o r ig e n  de las C o r t e s ,  es d e c i r ,  e l  ser f r u t o  -  
de  unos procesos  é l e c t o r a l e s  m o n ip u lo d o s  y  f r o u d u le n to s ,  c o n  re su l to d o s  
fa b r i c a d o s  p r o c t i c o m e n t e  p o r  e l  G o b i e r n o  de  t u r n o .
-  La i n e f i c a c i a  de  las C om o ro s  p a ra  o f r e c e r  s o lu c io n e s  l é g i s l a t i v e s  a la  -  
p r o b l e m o t i c a  m i l i t a r  y , p o r  e x t e n s i o n ,  a  los p ro b lè m e s  fo n d a m e n ta le s  -  
d e l  p a is .
-  N o  S a l la rs e  re p re s e n to d o s  en  las C o r te s  los in te reses  d e l  E j é r c i t o .
La c r i t i c a  m i l i t a r  se c e n t r a  e s e n c ia lm e n te  en  las p r a c t i c e s  é le c t o r a l e s  y 
p a r l a m e n ta r i a s  de  la  Espoflo  de  la  é p o c a ,  o u n q u e  d e r i v a r i o  en  d iv e r s e s  o ca s io nes  
en  la  c rT t i c a  e i n v a l i d a c i o n  de  la  c e l e b r a c i o n  mismo de las e l e c c i o n e s  y  de la  -  
p r o p ia  e x i s t e n c i a  d e l  r é g im e n  p a r l a m e n t a r i o .
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1 6 . -  E l o n t i p a r i o m e n fQ r i s m o  m i l i t a r  se t r o d u c e  en  lo  n e g o c io n  d e l  c o r a c te r  v e r d o -  
m e n te  r e p r e s e n t a t i v e  de las C o r t e s ,  lo  c u a l  l l e v a r i a  i m p l i c i t o  p o n e r  en  d u d o  - 
e l  l l a m a d o  s is tem a  de la  d o b le  c o n f i o n z o ,  p i e z a  fu n d a m e n ta l  de  la  c o n s t ru e  —  
c i o n | u r i ^ i c a - p o l i t i c o  d e l  r é g im e n  de la  R e s ta u ra c iô n .
En e f e c t o ,  p o r t i e n d o  de  la  id e a  de unos e le c c io n e s  y unos C o r te s  a las -  
q u e  se c r i t i c a b a  su v i c i a d a  i n c o p o c i d a d  p a ra  d e r r î b a r  G o b ie r n o s ,  e l  r a z o n a m ie n to  
de  la  p rensa  p o i r t i c o - m i l i t a r  p u l v e r i z a b a  e l  esq uem a  de  la  d o b le  c o n f i o n z o ,  en ba 
se a q u e  la  é n i c a  c o n f i o n z o  e f e c t i v o  c o n  la  q u e  t é n i a  qu e  c o n t a r  un G o b ie r n o  e ra  
la  d e l  m o n a r c a .
A q u e l l o  re fo rz o rT a  la  r e l a c i é n  p e c u l i a r  E j é r c i t o - r e y .
1 7 . -  La o p i n i é n  m i l i t a r  c o n c ib e  y  a p l i c a  una f é r m u l a  de  l e g î t i m a c i é n  m i l i t a r - p o p u -  
la r  d e l  p o d e r  p o iT t i c o  (més e x a c t o  sé r ia  l l o m o r l a  m i l i t a r - n a c i o n a l ) ,  de a c u e rd o  
c o n  la  c o n v i c c i é n  de q u e  t o d o  ré g im e n  p o l i t i c o  ha  de e n c o n t r o r  re s p a id o  en  e l  
" t r a d i c i o n a l "  consenso  d e l  E j é r c i t o  y  la  n a c i é n .
1 8 . -  La p rensa  p o l i t i c o - m i l i t o r  o p e ra  p o l i t i c a m e n t e  c o n  la  f i c c i é n  de q u e  e l  E j é r ­
c i t o  se s ie n t e  i d e n t i f i c a d o  c o n  la  n a c ié n .  A  t ro v é s  de la  p rensa p o l f t i c o - m i l i  
t o r ,  e l  E j é r c i t o  a p e la  g sT m ism o p a ra  s a l v o r  a la  n a c i é n ,  en  m om entos  q u e  -  
c o n s id é ra  d e  c r is is  d e l  s is tem a  p o l f t i c o ,  y  d o  muestras de  un a  i n d u d o b le  " d i s -  
p o s ic î o n  p a ra  i n t e r v e n i r " .
La o p i n i é n  m i l i t a r  t i e n d e  a c o n s id e ro rs e  i d e n t i f i c a d o  c o n  la  o p in ié n  p u -
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b l i c a ,  e l  E j é r c i t o  t i e n d e  a se n t i rs e  i d e n t i f i c a d o  c o n  la  n a c io n ,  y  p a ra  e l l o  se cons 
t r u y e  un  t e o r î c o  p u e n te  v e n e c i a n o  po r  e n c im o  de  las i n s t i t u c io n e s  de  r e p ré s e n te —  
c i o n  p o l f t i c o ,  p o rq u e  se n i e g a  re p re s e n te n  a u t é n t i c a m e n t e  a la  n a c i o n .
C o m o  respues ta  a lo  q u e  c o n s id é ra  l a  d e s v i r t u a c i o n  a n t î p a t r i o t i c a  del - -  
s is tem a de p o r t i d o s ,  d e l  s is tem a  de  re p r e s e n ta c io n  p o l f t i c o  y  d e l  s is te m a  de  g o b ie r ­
n o ,  la  p rensa p o l f t i c o - m i l i t o r  a p e la  a la  c o n c i e n c i a  y  a la  a c c i o n  de la  n a c io n .  -  
N o  h a b fa  en  e l l o  p r e te n s io n  p l e b i s c i t a r i a  a l g u n a ,  s in o  to d o  lo  c o n t r a r i o ,  u n a  c o n -  
c e p c io n  d o c t r i n a r i a .  N o  se a p e la b a  a la  n a c i o n - p u e b l o ,  s in o  a los " e le m e n to s  so 
no s "  de  lo  n a c i o n ,  e n t re  los qu e  se i n c l u f a  en  lu g a r  d e s ta c a d o  a l  e le m e n t o  m i l i t a r ,  
c o n s id e r o n d o lo  l e a l  i n t é r p r e t e  y  e j e c u t o r  p o r  e x c e l e n c i a  de  la  v o l u n t a d  d e  la  r o - -  
c i o n ,  sob re to d o  c u a n d o  és ta  no  t e n f a  o t ros  m e d io s  p a ra  e x p re s a rs e ,  es d e c i r ,  cuan 
d o  f o l l o b o n  los m ecan ism os  e le c t o r a t e s  y  p o r l a m e n t o r i o s .  D e  a lg u n a  fo r m a  es co—  
mo si e l  E j é r c i t o  a p e la r a  a s f  m ism o .
En la  o p in io n  m i l i t a r  se h a l l a b a  s ie m p re  p re se n te  o s u b y a c e n te  la  c r e e n -  
c i o  en  lo  q u e  S . E .  F in e r  l l a m o r o  " e l  d e s t in o  m a n i f i e s t o  de los m i l i t a r e s " ,  es to  es, 
en  q u e  la  h i s t o r i a  te n fa  re s e rv a d o  a l  E j é r c i t o  e s p a f lo i  e l  d e s t in o  de  s a l v o r  r e p e t i d o f  
m e n te  a la  n a c i o n ,  lo  c u a l  se e n te n d fa  o p o y o d o  p o r  la  e x p e r i e n c i a  i n t e r v e n c i c n i s t a  
d e l  E j é r c i t o  i s a b e l î n o ,  a  la  q u e  f o r m o lm e n t e ,  s in  e m b a r g o ,  no  se q u e r f a  vo lv e r .
T o d o  l o  a n t e r i o r  s i g n i f i c a b a  qu e  de sde  la  p rensa p o i f t i c o - m i l i t a r  se : r e a  
ba  d i r e c t e  o  i n d i r e c t a m e n t e  un c l i m a  f a v o r a b le  a la  i n t e r v e n c i o n  d e l  E j é r c i t o , n é s  
a l l a  de  los I fm i t e s  p o l f t i c o s  m orcodos  p o r  e l  r é g im e n  de la  R e s ta u r a c ié n .
1 9 . -  C u a n d o  e l  E j é r c i t o  a p e la  a s f  m is jno e i n d i c e  su " d i s p o s i c i é n "  p a ra  i n t e r v e n i r 
d i r e c t a m e n t e  (no  i n s t i t u c i o n a l i z a d a m e n t e )  en  la  p o l f t i c o ,  e c h o  en  f a l t a  la f i 
g u ra  m e s ié n ic o  de un g e n e ra l  q u e  d i r i j a  la  a c c i é n  d e l  E j é r c i t o  p a ra  s o l v e r  a -  
l a  n a c i é n .
Para  i n t e r v e n i r  en  p o l f t i c o ,  los m i l i t a r e s  n e c e s i ta n  te n e r  " d i s p o s i c  é n "
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y " o p o r t u n i d a d " , a d e c i r  de S . E ,  F i n e r .  La " d i s p o s i c i o n "  m i l i t a r  p a ra  i n t e r v e - -  
n i r  a f l o r a r i o  r e p e t i d a m e n t e  en  las c o lu m n a s  de la  p rensa p o l i t i c o - m i l i t a r ,  a lo  lo r  
go  de los b l t im o s  lus t ros  d e l  X I X .  La  " o p o r t u n i d o d "  se c o n c i b i r i a  m a rc a d a ,  po r  -  
e n c im o  de c u a l q u i e r  o t r o  c i r c u n s t o n c i o ,  p o r  la  a p a r i c i o n  en esce n a  de un g e n e ra l  
d e c i d i d o  a ser c o n s e c u e n te  c o n  a q u e l l o  " d i s p o s i c i o n "  m i l i t a r .
De a c u e r d o  c o n  es te  e s q u e m a ,  la  c l a v e  de  q u e  d u ra n te  todos  estos oflos 
e l  E j é r c i t o  no  i n t e r v i n i e r a  d i r e c t a m e n t e  en  la  p o l f t i c o  de  la  R e s ta u ra c iô n  -  a p e -  
sar de  las s i t u a c io n e s  t e o r i c a m e n t e  p r o p i c ia s  q u e  b u b o ,  muy e s p e c ia lm e n te  los c o n  
f l i c t o s  b é l i c o s -  h a b r f a  s id o  la  e f i c a z  i n s t i t u c i o n a l i z a c i o n  d e l  g e n e r a l a t o .
2 0 . -  Los p l a n t e a m i e n t os p o i f t i c o s  d e l  E j é r c i t o  ( los  de la  p rensa p o i f t i c o - m i l i t a r ) ,  
i n d e p e n d ie n t e m e n t e  de q u e  re s p e ta ra n  e l  c o n t e x t o  p l u r a l i s t a  o a p u n ta ra n  fo r  
m u los  a u t o r i t o r i o s ,  e ra n  fa v o ra b le s  a l a p e r s o n o l i z o c i o n  d e l  p o d e r  en  t o d o s -  
los a m b i to s  de  la  p o l f t i c o ,  c o n  t e n d e n c ia  a qu e  fu e ro  p r o t o g o n iz o d o  p o r p e r -  
s o n o l id o d e s  m i l i t a r e s .
En e f e c t o ,  la  e s p e ra n z a  de  la  o p in i é n  m i l i t a r  se d e p o s i t a r f a  cas i  s iem  
pre en la  a p a r i c i é n  de  I fd e re s  a u d a c e s ,  p r e fe r e n te m e n te  m i l i t a r e s ,  q u e  d ie r o n  -  
e f i c a z  s e n t id o  p o t r i é t i c o  a la  d i r e c c i é n  de  los p o r t id o s  p o i f t i c o s ,  d e l  G o b i e r n o , -  
de la  p o l f t i c o  m i l i t a r ,  e t c .
21 . -  Las r e i v i n d i c a c i ones fo n d a m e n ta le s  de  la  o p in i é n  cas trense  a p u n t a b a n  a la  - 
c o n s e c u c ié n  y  c o n s o l i d a c i é n  de un e f e c t i v o  "s is te m o  m i l i t a r "  y  no  n l c .  j>riî> 
c e r  s i t u a c io n e s  m i l i t o r i s t a s  ( o p e r o n d o  co n  la  d i f e r e n c i a c i é n  c l é s i c a  de  A l f r e d  
V a g ts ) ,  p e ro  en  sus a c t i t u d e s  p o i f t i c o s  s u b y o c e  s ie m p re  una  in c c n c r e ta  v o  —
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l u n t a d  - q u e  s o lo  e n  c o n to d a s  o c o s io n e s  o f l o r a r i d  c o n  r o t u n d id o d -  de  q u e  la  -  
o r g a n i z o c i o n  p o l i t i c o  o s im i l a r a  I os p r i n c i p i o s  o r g o n i z o t i v o s  de  lo  I n s t i t u c i o n  - 
m i l i t o r  ( u n id a d  , d i s c i p l i n a ,  o r d e n ,  a u t o r i d o d . . .
D e  ohT, p o r  e j e m p l o ,  sus p e H c io n e s  de  m a y o r  e n e rg ia  en  e l  e j e r c i c i o  -  
de  la  o u t o r i d a d  y de  m a y o r  s e n t i d o  d e  d i s c i p l i n a  en  la  o r g a n i z a c i o n  p o lT t i c a ;  sus -  
r e p e t id a s  i n c l i n a c io n e s  a u t o c r d t i c a s  y  t e n fa c io n e s  c o r p o r a t i v i s t a s ;  su f u e r t e  n a c i o -  
n a l i s m o ;  sus c o n n o ta c io n e s  a n t i p a r t i d i s f a s ,  e t c .
2 2 . -  En p a la b ra s  de M a x  W e b e r ,  " l a  d i s c i p l i n a  en g e n e ra l  . . .  es a l g o  o b j e t i v o  y 
se c o l o c a  c o n  f i r m e  o b j e t i v i d a d  a la  d i s p o s i c io n  de to d o  p o d e r  qu e  se in te re s e  
po r  e l l a  y  sepa e s t o b l e c e r l a " . D e  fo r m a  s e m e ja n te ,  la  p rensa p o l f t i c o - m i l i t a r ,  eri 
n o m b re  d e l  E j é r c i t o  - o r g a n i z a c i o n  d i s c i p l i n a d a  p o r  a n t o n o m a s ia - ,  p r e te n d e  c o l o —  
carse  a d i s p o s i c io n  de  to d o  p o d e r  q u e  se in te re s e  p o r  é l  y  sepa r e f o r mar la  o r g a n i z a  
c i d n  a rm a d a  y  e s ta b le c e r  un  s is tem a m i l i t a r  e f i c a z  y  p r e s t i g io s o , en  d e f i n i t i v e , po r  
e s ta b le c e r  lo  q u e  se c o n c ib e  c o m o  la  a u t é n t i c a  r e a l i z a c i d n  d e l  o r d e n  y la  d i s c i p l i ­
na  m i l i t a r e s .
Este p l a n t e a m i e n t o  sera e l  q u e  en  d e f i n i t i v e  s i r v a  de base a las a c t i t u d e s  
y  r e a c c io n e s  p o lT t ic e s  y  p a r t id i s t a s  de  le  p rensa p o l T t i c o - m i l i t a r ,  a u n q u e  lu e g o  e s -  
t u v i e r a n  ta m iz a d a s  p o r  las p r e fe r e n c ia s  p a r t id i s ta s  q u e ,  p o r  d iv e r s  os m o t i v o s ,  t u v ie  
ra n  los r e s p e c t i v e s  p e r i o d i c o s .
2 3 . -  Los p la n te a m ie n to s  y  a c t i t u d e s  de  la  p rensa p o l i t i c o - m i l i t a r  c o n f i r m a n  e l  c a -  
r o c t e r  e s ta m e n ta l  d e l  E j é r c i t o  ( y e n  c o n c r e t e  las a f i r m a c  iones  de M a x  W e b e r  
a l  r e s p e c te ) * :  su "m o d o  de  v i d a "  c a r a c t e r i s t i c o  p o r  la  n o t u r e le z e  de las f u n - -
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C lo n e s  p r o fe s io n o îe s  qu e  d e s o r r o l l o ;  su " e s t im a c iô n  s o c ia l  e s p e c T f ic a  d e l  h o n o r " ;  -  
l a  i m p o r t a n c i a  de su " f o r m a  de  r e l a c i o n  c o n  e l  s o b e r a n o " ;  e l  e j e r c i c i o  de d e te rm i  
nados  m o n o p o l io s  (a l  de las armas e s e n c ia l m e n t e ) ,  e t c .
2 4 . -  Se c o n f i r m a  qu e  la  c o h e s io n  d e l  e s ta m e n to  m i l i t a r  posee unos c o n te n id o s  c u l -  
t u r o l e s ,  p o l i t i c o s  e i d e o l o g i c o s ,  a p a r t é  de los p r o p ia m e n te  m i l i t a r e s ,  q u e d e -  
t e r m i n a n  un a  p r o c l i v i d a d  i d e o l o g i c a  y c o n d i c i o n a n  e l  c o m p o r ta  m ie n  to  p o lT t i c o  
d e l  E j é r c i t o .  Los a c t i t u d e s  y  p la n te o m ie n to s  de la  o p in i o n  m i l i t a r  espoPio lo —  
e n t r e  1874  y  1898 estan  d e te rm in a d o s  po r  las c a ro c te rT s t ic o s  de  la  c o h e s io n  mi 
l i t o r  d u r a n t e  a q u e l lo s  a f lo s .
La c o h e s io n  m i l i t a r  se c o n s t ru y e  sobre  dos p i l a r e s  f u n d a m e n ta le s  ;
-  La p e c u l i o r i d o d  de las fu n c io n e s  p ro fe s io n o îe s  a d e s a r r o l l o r ,  qu e  im p l i  
c a n  un«as e s p e c ia le s  formas de o r g a n i z a c i o n  cas trense  (en  c u o n to  a d i s c i p l i n a ,  j e m r  
q u T o ,  m a n d o  c e n t r a l i z a d o ,  i n t e r c o m u n i c a c i o n  y e s p i r i t u  de  c u e r p o )  y  e l  e j e r c i c i o  
d e l  m o t i o p o l i o  de  las a rm a s .
-  Un s is tem a de c r e e n c ia s  y  v a lo r e s  a p r e n d id o  y  c o m p a r t id o  po r  los m iem  
bros d e l  E j é r c i t o ,  q u e  m a rco  unos d e te rm in a d o s  pa u tas  de  c o m p o r ta  m ien  t o .  Es d e -  
c i r ,  l o  q u e  hemos l l o m o d o  la  c u l t u r e  ( s u b c u l t u r e )  m i l i t e r ,  en la  q u e  d e s ta c a n  e le  —  
m entos  e m o c io n a le s ,
(En d e f i n i t i v e ,  c o i n c i d e  c o n  lo  qu e  S .E .  F in es  d e n o m in o  las " t r è s  g r a n ­
des v e n t a j a s  p o l i t i c o s "  de las F u e rza s  A rm a d a s  co n  re s p e c to  a las o r g a n i z a c i o n e t  r \  
v i l e s  ; " u n e  n o ta b le  s u p e r io r i d a d  e n  la  o r g a n i z a c i o n ,  un a  c o n d i c i o n  s im b o l i c a  en  
la  c u a l  i n t e r v i e n e n  e le m e n to s  s u m a m e n te  e m o c io n a le s  y  e l  m o n o p o l i o  de  las a r m a s " ) ,
El c o n te n îd o  e m in e n te m e n te  p o lT t i c o  e i d e o l o g i c o  de la  c o h e s io n  m i l i t a r
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e n t re  1874  y  1898 v i e n e  d o d o  po r  dos g ra n d e s  f a c t o r e s  :
-  La i d e n t i f i c a c î o n  d e l  E j é r c i t o  c o n  los fu n d a m e n to s  p o lT t ic o s  e i d e o l o  
g ic o s  d e l  r é g im e n  de la  R e s ta u ra c io n  (c o m o  y a  se ha v i s t o  en  és te  mis 
mo c a p f t u l o ) .
-  Un fu e r t e  n a c io n a l i s m o  de c o n t e n i d o  y  a l c a n c e  p o l i t i c o  e i d e o l o g i c o .
El c o n t e n i d o  e m in e n te m e n te  cas t rense  de  la  c o h e s io n  m i l i t a r  e n t re  1874 
y 1898 g i r a  en to r n o  o v a r io s  e le m e n to s  p r i n c i p a l e s  ;
-  V o lu n t a d  de  re fo rm a  y m o d e r n i z a c i o n  m i l i t a r e s .
-  A u g e  d e l  m o v im ie n t o  de i l u s t r a c i o n  en  e l  E j é r c i t o
-  D e s o r r o l l o  d e l  o s o c io c io n i s m o  m i l i t a r .
-  C o n f l i c t i v a  d i v e r s id a d  o r g a n ic a  m i l i t a r .
-  F r u s t r a c io n  m i l i t a r  a n te  la  a c t u a c i o n  de las a u to r i d a d e s  e i n s t i t u c i o - -  
nes p o l i t i c o s  re s p e c to  a la  p r o b l e m a t i c a  m i l i t a r .
-  La in t r o v e r s io n  m i l i t a r  c o m o  re sp u e s ta  f r e n te  a l  e x t e r i o r .
-  La i n s a t i s f a c c i o n  d e l  m i l i t a r  a n te  sus c o n d ic io n e s  de v i d a .
-  D e s p lo z o m ie n to  de  la  t i t u l a r i d a d  de  la  r e p r e s e n ta c io n  m i l i t a r .
2 5 . -  A  la  c o h e s io n  d e l  E j é r c i t o  espaPiol e n t re  18 74  y 1898 le  damos e l  no m bre  -  
de  r e s ta u r a c io n i s t a  p o rq u e  se d e s e n v u e lv e ,  c o n  c o r o c te r T s t i c os d i f e r e n c ia d a s ,  
e n  un p ro c e s o  p a r a l e l o  a l  d e l  s is tem a de la  Res tau r a c i o n ,  desde  su n a c im ie n  
t o  has ta  su p r im e ra  g ra n  c r is is  ( 1 8 9 8 ) .
La c o h e s io n  m i l i t a r  r e s ta u r a c io n is ta  no  d e b e  e n te n d e rs e  co m o  a lg o  esta 
t i c o .  Por e l  c o n t r a r i o ,  es ta  s o m e t id o  a un a  d i o l é c t i c o  e n t re  dos d im e n s io n e s  ; una 
de  c o n s t r u c c io n  y  f o r t a l e c i m i e n t o  y o t r a  de  d e s c o m p o s ic io n  o ,  mas e x a c t a m e n t e , -  
de  t r o n s fo r m o c io n .
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2 6 . -  Los a c t i t u d e s  y p la n te o m ie n to s  de la  o p in i o n  m i l i t o r  re s p e c to  o l  s is tem a p o lT  
t i c o  v i g e n t e  pasan po r  un a  se r ie  de fases ,  dos p r i n c i p a l  m e n te , q u e  v ie n e n  a -  
ser t a m b ié n  fases po r  las qu e  a t r a v ie s a  la  c o h e s io n  m i l i t a r  r e s ta u r a c io n i s t a  :
P r im e ra  fa s e ,  1 8 7 4 - 1 8 8 7 / 8 8  :
Las c o r r ie n te s  m i l i t a r e s  re p re se n to d o s  en la  prensa se -  
a m o ld a n  s in  d i f i c u l t a d e s  a las c o n d ic io n e s  p o lT t ic a s  q u e  im po  
ne e l  s is tem a de la  R e s ta u ra c io n  en su " e t o p o  o r i g i n o r i o "  -  -  
( 1 8 7 4 - 1 8 7 6 )  y  a la  d i n o m i c o  de c o n fo r m a c io n  y e s t o b i l i z o c i o n  
i n s t i t u c io n a l  y  de p r o g re s iv a  t r o n s fo r m o c io n  de la  l e g a l id a d  -  
p o lT t i c o  qu e  c a r a c t e r i z a  e l  l l o m o d o  ( u t i l i z o m o s  la  t e r m i n o l o ­
g ie  d e l  p ro fe so r  M a r t i n e z  C u a d r a d o )  " c i c l o  c o n f i g u r a d o r "  d e l  
s is tem a ( 1 8 7 6 - 1 8 9 0 ) .
La t r a y e c t o r i a  de  m o rc o d o  p r u d e n c ia  q u e  s ig u e n  los p e ­
r i o d i c o s  m i l i t a r e s  has ta  1881 c a m b ia  a p a r t i r  de  e n fo n c e s ,  con  
la  d i n o m iz o c i o n  qu e  supone  p a ra  la  v i d a  p o lT t i c o  la  f o r m o c iô n  
d e l  p r im e r  G o b ie r n o  p r e s id id o  po r  S ag o s to .  La prensa p o lT t i -  
c o - m i l i t a r  a b o rd a  la  t e m o t i c a  p o lT t i c o ,  p o r t i d i s t o  e i n s t i t u c io  
n a l  con  m a yo r  a u d o c i o ,  p e ro  s in  c r e a r  t o d o v i o  g rande s  c o n - -  
f l i c t o s .  N o  l l e g o  la  p o lT t i c o  m i l i t a r  qu e  s o l i c i t a ,  p e ro  c o n - -  
f i d  en q u e  e l  s is tem a au n  es ta  en  c u r v a  a s c e n d e n te .
S e g u n d a  f a s e ,  1 8 8 8 -1 8 9 8 :
En 1 8 8 7 - 8 8 ,  la  o p in i o n  m i l i t a r  c o m ie n z a  a r e p ro c h a r  o l  
s is tem a p o lT t i c o  su i n d i f e r e n c i a  y has ta  su i n c a p a c id a d  p a ra  
re s o lv e r  los p ro b lè m e s  d e l  E j é r c i t o ,  s in  o g u a rd o r  a qu e  c o n - l u  
y o  e l  c i c l o  c o n f i g u r a d o r  ( 1 8 9 0 ) .  La p o lé m ic a  en  to r n o  a las -
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re fo rm as  m i l i t a r e s  d e l  g e n e ra l  C asso la  a c e le r a  e l  p r o c e s o .  Los 
p la n te a m ie n to s  p o l i t i c o s  son a p a r t i r  de  e n to n c e s  mas a g re s i -  
v o s ,  mas d e s c a rn a d o s ,  p o n ie n d o  de m a n i f i e s to  lo  q u e  a n te r io r  
m en te  s o lo  se h o l l a b a  s u b y o c e n t e .  La c o n f l i c t i v i d a d  g e n e ro -  
da  p o r  los p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  a l c a n z a  co ta s  im p o r t a n te s ,  la  
p rensa m i l i t a r  t r a n s m i t e ,  e n t re  1888 y  1 8 9 8 ,  la  im o g e n  de in  * 
E j é r c i t o  q u e  se s ie n te  d e s e n g a f to d o  y  a g r e d id o  po r  e l  res to  cfe 
la  s o c ie d a d  y d e l  E s ta d o .  I n f l u y e  m u c h o  en e l l o  la  po l  A l c a ­
de e c o n o m ia s  en  los p resupu es to s  m i l i t a r e s ,  p r im e r o ,  y e l  f ro -  
caso  de  la  cam paMa de M e l i l l a ,  d e sp u é s ,  j u n t o  a o t ros  f o c t c -  
re s .  La i n t r o v e r s io n  c o r p o r o t i v o  m i l i t a r  qu e  se d é r i v a  de  la  -  
n e g a t i v e  v a l o r a c i o n  q u e  se h a c e  de la  e v o l u c i o n  p o l A i c a  v c -  
t e j i e n d o  un  e n t ra m a d o  de  c o n v i c c i o n e s  a n t i p a r t i d i s t a s  y  a u t ) -  
c r a t i c a s ,  c o n t ra r ia s  a las p r a c t i c e s  é l e c t o r a l e s  y p a r l a m e n t o - -  
r i a s ,  q u e  res tan  l e g i t i m i d a d  a l  v i g e n t e  s is tem a de p o d e r , a u i -  
q u e  no  o l  r é g im e n  p o l f t i c o .  D u r a n te  e l  d e c e n i o  de  los 9 0 ,  a 
o p in i o n  m i l i t a r  o p e ra  d a n d o  p o r  s e n to d o  e l  d i v o r c i o  e x is te n te  
e n t r e  la  s o c ie d a d  m i l i t a r  y la  s o c ie d a d  p o l A i c a .  C o n  la  crisis 
de m a rz o  de 1895  y e l  d e s a r r o l l o  y  p é r d id a  de la  g u e r re  en j l -  
t r a m a r ,  se a c e n tu a  es te  d i v o r c i o  y  se h a c e  q u e  la  o p in i o n  r r i l i  
t e r  r e c la m e  c o n  fu e rz o  la  r e fo rm a  d e l  s is tem a de p o d e r .
2 7 .  -  El e s ta m e n to  nu I i t a r  posee un s is tem a c u l t u r e l  y  un e  m e n ta l  i d a d  p r o p ia s ,p e -  
ro  n o  esT un e  id e o lo g u a  p r o p i a .  S in  e m b a r g o ,  su c o h e s io n  c o mo e s t a m e n t o -  
se n u t re  de c o n te n id o s  i d e o lo g i c o s  p r o c e d e n te s  ta n to  d e l  c a m p o  p o l A i c o  c o ­
mo d e l  m i l i t a r .
Esta c o n c lu s io n  se o b t i e n e  d e l  o n o l i s i s  de  los e le m e n to s  p ro p o r c io n c  
dos po r  la  p rensa p o l A i c o - m i l i t a r  espoPio lo e n t re  18 74  y 1 8 9 8 ,  p e ro  - c o m o  o tros-
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p u e d e  n o  s t r  d i f i c i l  o p e ra r  c o n  e l  lo  mas a l i a  de  las c o o rd e n a d a s  de  t i e m p o  y e s -  
p a c io  q u e  «n m a rca n  es te  t r a b a j o .
La p rensa  p o l A i c o - m i l l t a r  d e l  u l t i m o  c u o r t o  d e l  s i g lo  X I X  m a n t ie n e  
" a c t i t u d e s  i n t e l e c t u o l e s " , p e ro  no  o c o b a  de é la b o r e r  a u té n t i c o s  " c o n t e n i d o s  i n -  
t e i e c t u o l e s " , q u e  segun e l  esquem o de T .  G e i g e r  h u b ie r a n  m o rc o d o  lo  o p o r i c i o n  
de  une v e r d o d e ro  id e o lo g T o  m i l i t a r .
En este s e n t i d o ,  y  a peser de  t o d o ,  la  p rensa p o l A i c o - m i l i t a r  s i g n i f i c o  d u ra n  
te  su e to p o  de m a d u r e z ,  la  R e s ta u r a c io n ,  e l  i n t e n t o  mds s e r io  e m p r e n d id o  en  Es­
p a ç a  de  e lo b o r o r  une i d e o lo g r o  m i l i t a r  o p a r t i r  d e la  m e n ta l  id a d  e s ta m e n ta l  ca s ­
t r e n s e .
2 8 . -  La  c o h e s io n  m i l i t a r  re s t a u r a c i o n i s t a  esta  m a rc a d a  jpor la  i d e o l o g id  l i b e r a l -  
bu rguesa  -b a s e  d e l  s is te m a i d e o l o g i c o  de la  R e s ta u r a c io n -  c r i s t a l  i z a d o  en -  
un s e n t i d o  e s p e c ia l  de  ré fo rm is m e  c o n t r o r r e v o l u c i o n o r i o .
Es d e c i r ,  la  i d e a  de re fo rm a  y r e g e n e r o c io n  m i l i t a r  (y  n a c i o n a l )  a d -  
q u ie r e  un e  d im e n s io n  c la r a m e n te  c o n t r o r r e v o l u c i o n o r i o  po r  s u b l im o c io n  de  la  n o -  
c i o n  de o r d e n .  Pero s ie m p re  se h a ro  c o m p a t i b l e  c o n  las c o n v i c c i o n e s  l i b e r o l - b u r  
guesas .
2 9 . -  Las a c t i t u d e s  p o lA i c o s  d e l  E j é r c i t o  esp o î lo l  se t ro n s fo rm o n  d e c i s i v o m e n te  d u -  
ro n te  los or los 9 0 ,  a la  pa r  q u e  la  c o h e s io n  m i l i t a r  v a  o d o p t o nd o  nu e va s  fo r -  
mas y  c o n t e n i d o s . La ru p tu r a  se p ro d u c e  c o n  la  g ro n  c r is is  de  1 8 9 8 ,  p e ro  lo  
c r is is  de  m a rz o  de 1895 re p ré s e n ta  la  rn a n i fe s ta c io n  mas v i o l e n t a  de  lo  quf? - 
hemos d o d o  en I lo m o r  lo  " c o h e s io n  m i l i t a r  r e s t a u r a c i o n i s t a "  y  s im u l t a n e a m e i i t e  -  
la  p r im e ra  r n a n i fe s t a c io n  im p o r ta n te  de la  f u t u r a  fo r m u la  de  c o h e s io n  m i l i t a r  y de
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l a  n u e v a  a c t i t u d  d e l  E j é r c i t o  p a ra  c o n  e l  s is tem a p o l A i c o .
3 0 . -  La p rensa p o l A i c o - m i l i t a r  t ra n s fo rm a  la  c o n c e p c io n  a c e r ca  de  q u ie n  r e p r é ­
sen ta  la  o p in i o n  d e l  e s ta m e n to  m i l i t a r  y  de  g u é  f o r m a .
T r a d i c i o n a lm e n t e  se en te n d e rT a  q u e  la  re p re s e n ta c io n  de la  o p i n i o n -  
e in te reses  d e l  e s ta m e n to  m i l i t a r  e ra  o s te n ta d a  u n ic a m e n te  po r  v i o  j e r o r q u i c o ,  es 
d e c i r ,  q u e  r e c o id  en e l  v e r t i c e  de la  je r a r q u id  cas trense  : fo rm a i  m e n te  e l  re y  y  -  
p r a c t i c a m e n t e  e l  g e n e r a l a t o .
A h o r a  b i e n ,  la  p rensa  p o l  A i c o - m i l i t a r  p r o y e c ta rT o  e l  te  ma de la  r e ­
p r e s e n t a c io n  d e l  E j é r c i t o  en  e l  p ia n o  p e r i o d i s t i c o ,  o s u m ie n d o  - t a n t o  en su c o n ju n  
t o ,  c o m o  c o d a  p e r i o d i c o  m i l i t a r  po r  s e p o r o d o -  la  re p re s e n ta c io n  p u b l i c o  (n o  s o lo  
la  mera e x p r e s io n )  de  la  o p in i o n  y los in te re se s  d e l  c o l e c t i v o  cas trense  g l o b a i  men 
te  c o n s id e r a d o .  La  o p in i o n  m i l i t a r  se c o n c e b id  asT fo r m a d a  en  un a  d i n o m ic o  c o -  
l e c t i v a  en  e l  seno d e l  E j é r c i t o  ; no  t e n i d  po r  q u é  d i s e n t i r  de  la  e x p re s a d a  y re p re  
s e n to d o  p a r  v i d  j e r o r q u i c o ,  p e ro  t o m p o c o  t e n i d  po r  q u é  su p e d i ta rs e  a e l l a ,  pu e s to  
q u e  se c o n s id e ra b a  q u e  e l  E j é r c i t o  e ra  un  o r g a n i z a c i o n  de c o r o c t e r i s t i c o s  muy es ­
p e c ia l e s ,  p e ro  q u e  no  d e ja b a  de ser po r  e l l o  un c o l e c t i v o  h u m a n o .  La re p re s e n t^  
c i o n  de  la  o p in i o n  m i l i t a r  a c a r g o  de  los p e r i o d i c o s  p r o fe s io n o îe s  d e sconsob a  en  -  
la  c o n c e p c io n  de  q u e  d i c h a  re p re s e n ta c io n  d e b id  ser o s te n ta d a  p o r  a q u e l lo s  pe rso 
nas l e g i t im a d a s  p a ra  e l l o  po r  sus c o n o c im ie n to s  p ro fe s io n o îe s ,  su " i l u s t r a c i o n " ,  -  
su c o p o c id a d  i n t e l e c t u o l ,  y  a t i t u l o  de  ser q u ie n e s  s a b id n  pu lsa r  m e jo r  e l  s e n t i r  -  
de  los p ro fe s io n o îe s  de  las a rm as .
El f ra c a s o  en  la  p r a c t i c a  de  la  t e o r i a  de  la  d o b le  i n v e s t id u r a  d e l  m i ­
l i t a r  p a r l a m e n t a r i o  y ,  as i m is m o ,  de las p ropue s tas  de  fo rm u la s  c o r p o r a t i v i s t a s  p a ­
ra  q u e  e l  E j é r c i t o  c o n s ig u ie r a  una re p r e s e n ta c io n  e s p e c A ic a  en las C o r te s ,  d i o  -
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p ie  o qu e  la  p rensa  p o l A î c o - m i l i t a r  o c a b a r a  de  osu m ir  p le n a m e n te  la  re p ré se n ta  
c i ô n  de l a o p i n i o n  dej^ E j é r c i t o .
El e le m e n to  m i l i t a r  se e n c o n f r a b a  p ré se n te  en las C o r te s  de  la  Restou 
r a c i o n ,  a t ro v e s  de  sen adores  y d ip u ta d o s  e le g id o s  o de senadores  na tos  o v i t o l i -  
c i o s .  La p rensa p o l A i c o - m i l i t a r  e x p re s o  su deseo  de q u e  los m i l i t a r e s  p a r l a m e n -  
ta r io s  - e n  su m a y o r  id  g é n é r a le s -  a s u m ie ra n  la  r e p re s e n ta c io n  d e l  E j é r c i t o  en las 
C o r te s  p a ra  qu e  c o m p o r t ie r o n  y c o m p le t a r a n  la  a c c i é n  f i s c a l  y  la  d e fe n s a  de los -  
in te re se s  cas trenses  q u e  e l l a  d e s a r r o l l a b a  en  e l  m e d io  p e r io d  i s t i c o ,  p e ro  c o n s id é ­
ré  q u e  e l  E j é r c i t o  no p o d id  se n t i rs e  re p re s e n to d o  en  las C o r t e s ,  v i s t o  la  a c t u a c i o n  
de sus m ie m b ro s .
T o d o  lo  a n t e r i o r  s i g n i f i c o  qu e  la  t i t u l a r i d a d  d e l a r e p r e s e n ta c io n  de 
la  o p in i o n  m i l i t a r  se d e s p lo z o  h o c io  e s c o lo n e s  in fe r i o r e s  de la  j e r a r q u i d  c a s t r e n ­
s e ,  d e l  g e n e r a l a t o  a la  o f i c i a l i d ad  i l u s t r o d o ,  q u e  e ra  la  p r i n c i p a l  im p u ls e ra  de -  
la  p rensa  p o l A i c o - m i l i t o r .  E l l o ,  s in  e m b a r g o ,  no  se r id  i n c o m p a t i b l e  co n  qu e  la  
p rensa m i l i t a r  a c e p ta r a  la  r e p r e s e n ta c io n  i n s t i t u c i o n a l  d e l  E j é r c i t o  - q u e  no la  de 
su o p i n i o n -  po r  v i d  j e r o r q u i c o ,  es d e c i r ,  a c a r g o  d e l  rey  y  d e l  g e n e r a l a t o ,  n i  - -  
co n  q u e  de se o ro  la  p r e s e n c ia  en  las C o r te s  de un a  r e p r e s e n ta c io n  m i l i t a r  p r o p i a - -  
m e n te  d i c h a .
3 1 . -  La c o n f l i c t i v i d o d  de la  qu e  p a r t i c i p a ,  y  q u e  a su v e z  g e n e r a ,  la  prensa -  
p o l T t i c o - m i l i t o r  a l  o s u m ir  las fu n c io n e s  de  d e fe n sa  y r e p re s e n ta c io n  de l o s -  
in te reses  y  la  o p in io n  d e l  E j é r c i t o  se p lo n t e o  en  c u o t r o  p ia n o s  s u p e rp u e s to s ,  en 
la  m e d id a  e n  q u e  supone  c u o t r o  t ip o s  de e n f r e n ta m ie n to s  :
-  E n tre  se c to re s  de o p in i o n  p o l A i c o  y p o r t i d i s t o .
-  E n tre  sec to res  de o p in i o n  m i l i t a r .
-  En tre  d i f e r e n t e s  es tra tos  j e r o r q u i c o s  d e n t r o  de I E j é r c i t o .
-  En tre  c o l e c t i v o ( s )  c i v i l ( e s ) y  c o l e c t i v o ( s )  m i l i t a r ( e s ) .
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En d e f i n i t i v a ,  son c o n f l i c t o s  de  a u t o r i d o d  q u e  se p la n te a n  y  r e s u e l -  
v e n  e s e n c ia lm e n te  - n o  s ie m p r e -  eh  e l  p ia n o  de  la  l e g i s l a c io n  sob re  l i b e r t a d  de  
e x p re s io n  y p rensa y en e l  de  las r e s t r i c c io n e s  m a rcada s  p a ra  e l l a  en  ra z o n  d e  la  
c o n d i c i o n  m i l i t a r  de  la  p e rsona  que* la  e j e r c e  o d e l  te m a  t r a t a d o ,  a r g u m e n ta n d o  
e x i g e n c i a s  de las f u n c io n e s  p r o fe s io n o îe s  a d e s a r r o l l o r .
Para  re s ta r le  c o n f l i c t i v i d o d  a es ta  p r e n s a ,  p le n a m e n te  p o l A i c o - m i l i -  
t a r ,  desde las a l to s  in s to n c io s  de la  j e r a r q u fa  m i l i t a r  y  d e l  Estado se la  in te n to r T o  
d e s p o s e e r ,  b ie n  de  su c a r a c t e r  m i l i t a r ,  b ie n  de  su c a r a c t e r  p o l A i c o ,  p a ra  d e s v i r -  
t u a r  su n a t u r a lé z a .
3 2 . -  A  pesar de  la  c o n f l i c t i v i d o d  q u e  g e n e r a ,  la  p rensa p o l A i c o - m i l i t a r  c o n s t i t u  
y e  un im p o r t a n te  f a c t o r  de  i n s t i t u c i o n o l i z o c i o n  d e l  c o m p o r t a m ie n to  p o l A i c o  
d e l  E j é r c i t o .
En e f e c t o ,  c o n o l i z o  las q u e ja s  de e le m e n to s  m i l i t a r e s  d e s c o n te n to s ,  -  
q u e  q u iz o s ,  de  no  e x i s t i r  estos o rg o n o s  de p re n s a ^ h u b ie ra n  o p ta d o  po r  v id s  e x t r a  -  
o a n t i s i s t e m a .  In f o rm a  a l  p o d e r  de  los m o v im ie n to s  mas o menos e s p o n ta n e o s  s u r—  
g id o s  en e l  E j é r c i t o  y  t o m iz o b o  eso e s p o n fo n e id o d .
Los p r o p i  os p e r i o d i c o s  m i l i t a r e s  M e gan  a o s u m ir  a c t i t u d e s  y  p l a n t e a ­
m ie n to s  a n t i s i s t e m a ,  p e ro  c o m p a t i b i l i z o n d o l o s  c o n  un m a n i f i e s to  o l i n e o m i e n t o  - -  
p o r t i d i s t o  q u e  c o n t r i b u y e  de h e c h o  a c o r t a c i r c u i t a r  los p o s ib les  p rocesos  in t e r v e n  
c io n i s t a s .
La i n s t i t u c i o n o l i z o c i o n  p o l A i c o  d e l  g e n e r a l a t o  en la  q u e  se h a b id  -  
i n s is t id o  e s p e c ia lm e n te  en  la  R e s ta u ra c io n  se v e  re s p a ld a d a  y c o m p le m e n to d o  po r  
la  i n s t i t u c i o n o l i z o c i o n  p o l A i c o  de la  o f i c i a l i d a d  de b a ja  y  m e d ia n a  g r a d u a c io n ,  
q u e  c o r re  a c a r g o  de la  p rensa  p o l A i c o - m i l i t a r .
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3 3 .  -  Lo p rensa  p o l  A i c o - m i l i t a r  c o n s t i t u y e  un e le m e n to  im p o r ta n te  en  lo  c o h e s ion 
d e l  c o l e c t i v o  m i l i t a r .
N o  s o lo  se e n c o r g o  de  saca r  a la  l u z  los d ive rsos  c o n te n id o s  de lo  -  
c o h e s io n  m i l i t a r  ( r e s t a u r a c io n i s t a ) ,  s in o  q u e  p a r t i c i p a  de e l  los y  los p o t e n c i a .
3 4 . -  La h i s t o r i a  de la  p rensa  p o l i t i c o - m i l i t a r ,  o l  menos e n t re  18 74  y  1 8 9 8 ,  co m o  
la  de  la  c o h e s io n  m i l i t a r  ( r e s t a u r a c i o n i s ta ) ,  es la  h i s t o r i a  de la  p l u r a l  id a d  po  
l i t i z o d o  d e l  E j é r c i t o  bo jo  un s is tem a de sol i d a r i d a d  p r o fe s io n a l  f r e n te  o l  e x te  
r i o r .
C o n c lu s io n e s  po r  c o n c l u i r
3 5 . -  A  t ro v é s  d e l  p resen te  e s tu d io  se p e r f i l o  e l  s is tem a de a c t i t u d e s  p o lA i c o s  e -  
i d e o lo g i c o s  d e l  E jé r c i t o  e s p a f io l  e n t re  1874 y 1 8 9 8 ,  y  po r  t a n t o  su i n t e r p r é ta  
c io n  y  v a l o r a c i o n  d e l  s is te m a  p o l A i c o  ; s is t e ma de a c t i t u d e s  q u e  m a rco  las -
p a u ta s  de  c o m p o r t a m ie n to  p o l  A i  c o  d e l  E j é r c i t o  en  a q u e l lo s  o f tos .  Pero de -
o lg u n o  fo rm a  se p e r f i l o  ta m b ié n  e l  s is tem a e s ta m e n ta l  de a c t i t u d e s p o l A i c o -  
i d e o l o g i c a s  d e l  E j é r c i t o  espoOol c o n t e m p o ra n e o ,  e n c o n t r a n d o s e  o s (  o lg u n o s  
c la v e s  fu n d a m e n ta le s  d e l  c o m p o r t a m ie n to m i l i t a r  d u r a n te  l o s s i g l os X I X  y -  
X X .
A te n ié n d o s e  a lo  q u e  po r  e l  r i g o r  de  una  tesis d o c t o r a l  de b e  e n te n d e i  
se ,  no  es p o s ib le  p r o y e c to r  o e x t r a p o le r  en  e l  t i e m p o  un o n o l i s i s  c o m o  é s te ,  c o n
iTm ites  muy p rec isos  en c u a n to  a las fech a s  q u e  o b o r c o . S in  e m b a r g o ,  c reem os -
p r o p o r c i o n o r  c a te g o r lo s  de o n o l i s i s  o p l i c o b les  a la  r e a l i d o d  p o l  A i c o - m i l i t n i  espn • 
f i o la  en perTodos p o s te r io re s  de n u es t ro  h i s t o r i a .
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Por a lg o  es te  t r a b a jo  e s tu d io  in te n c io n a d a m e n te  las bases de  p a r t i -  
da  o in c lu s o  la  p ro p ia  g e s ta c io n  de  lo  q u e  h a b r ia n  de  ser los o s p e c to s  mas re le —  
v a n te s  de  las re lô c îo n e s  p o l A i c o - m il i ta re s  de p o d e r a  lo  la rg o  de  n u e s tro  s ig lo  X X^ 
si nos a te n e m o s  a lo  in te r p r e ta c io n  de  los e s p e c ia l is ta s ,  a sab e r :
-  Los g o  I i ^  M ta res  jJ e  lf*_5 £Îs_[s d e l_ 9 8 , E fe c to s  q u e  h a -  
b m n  te n id o  un p re ce d e n ce  im p o r ta n te  en  los q u e  p ro v o c o  la  c ris is  
de  1 8 9 3 , tra s  e l fra c a s o  de  la  carripaP ia de  M e l i l l a .
-  L o j- e iv in d ic a c io n  m i I M ar to rn o  a ,  ^ n m e m ^  ja j ig r o ^ o c jo n  y^,J^ue 
g q ^  Jlo a^U cacJ^o ji ^ e  1 ^^ e y _ d e  ^ u r is d ic c io j ie s ^ e _  1_906_. R e iv in d i-  
c a c io n  qu e  ta m b ié n  h a b ia  id o  to m a n d o  c u e rp o  d u ra n te  los u lt im o s  
d e c e n io s  d e l X I X ,  e x p lo ta n d o  en  la  c r is is  de  m a rz o  de  1 8 9 5 , a - -  
r a f z  d e l o s o lto  de  los o f ic io le s  s u b o lte rn o s  a las re d a c c io n e s  de El 
Resum en y  El G lo b o .
-  La r e la c io n  e s p e c ia l A im a  y d ire  c to  que^ m a n te n d r ia  e l E jé rc U o  con 
e l_ J e fe  de_[ Esfxido_, _part_[cjular_men2e_c_on_ej_re^. R e la c io n  q u e  re s - 
p o n d io  en g ra n  p a r te  a una c a r a c te r A t ic a  d is p o s ic io n  e s ta m e n ta l —  
p o r p a r te  d e l E jé r c i t o ,  c la ra m e n te  p u e s ta  de m a n if ie s to  d u ra n te  la  
p r im e ra  m ita d  de  la  R e s ta u ra c io n .
-  La p ro y e c c io n  a f r ic a n is ta .  P ré se n te  ta m b ié n  c o n  o n te r io r id a d  a —  
1 8 9 8 , p e ro  de  fo rm a  m it ig a d a  p o r la  p r o b le m a t ic a  de las p o s e s io - 
nes e s p a fio la s  en  las A n t i l la s  y  P i l ip in a s .
-  Un n ^ c i  on a  ljsm o _ a jit2 f  ro g n o n  ta  rio_que_se £ l£ s m a ^e n _ a c tM i^e s _ c e n j-  
t ra l is ta s  ( a n t ir r e g io n a l is ta s )  y  a n t ip a r t id is ta s .  A c t i tu d e s  q u e  d e s - -  
p u n ta n  c o n  o n te r io r id a d  a  1 8 9 8 .
-  Las^ in c l in o c lo n e ^  a u tq c m H c ^ ^  ^ o rg o m H v iM o s  e m ^ ry e n ^ c îo n is ta ^  
de  los s e c to re s  m il j ta r ^ s  e s p a ^ le s .  In c l in a c io n e s  q u e  o f lo ro n  de 
fo rm a  m a n if ie s to  en  e l u l t im o  d e c e n io  d e l p o sodo  s ig lo .
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l^as c o n v ic c io n e s ^ c o n t ro i je v o lu c jc m a r ia s  d e l E jé r c i t o .  C on 
v ic c io n e s  a r ra ig a d a s  y a  co n  fu e rz o  despues de  las e x p e r ie n  
c ia s  d e l S e x e n io .
Lo a n te r io r  in d ic a  q u e  las c o n c lu s io n e s  mas v a lio s o s  d e l p re sen te  tra  
b a jo  d e b e ro n  ser a q u e lla s  c o n te m p la d a s  en  una  p e rs p e c t iv o  q ue c o m p a re  lo s p e - -  
r io d o s  mas s ig n i f ic o t iv o s  de la  h is to r ia  p o lA ic o  d e l E jé r c i to  e spo H o l ; las o b te n i-  
das a n a j iz a n d o  los  im p l ic a c io n e s  de h a lla rs e  p ré s e n te s , la te n te s ,  s u b y a c e n te s  o -  
a u s e n te s , e n tre  1874  y 1 8 9 8 , e le m e n to s  q u e  en  o tro s  p e r io d o s  p o s te r io re s  t u v i e - -  
ra n  d e te rm in o d o  r e le v a n c ia  o s ig n i f ic o d o  p o l i t i c o .  P ero  se ran  c o n c lu s io n e s  que 
en r ig o r  s o lo  p o d ro n  o b te n e rs e  c o n ta n d o  c o n  e s tu d io s  s im ilo re s  o l n u e s tro ,  qu e  - -  
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A.I. LA PRENSA MILITAR Y POILTICO-HILITAR EN ESPANA
A.1.1. FICHA TECNICA DE " EL CORREO MILITAR "
F ic h a  tê c n ic a  de  "E l C o rre o  M i l i t a r "
I . -  T IT U L O .  E l C o rre o  M i l i t a r
I I . -  S U B T IT U L O S
D esde  e l 31 de  d ic ie m b re  de  1 8 7 4 :
"P e r io d ic o  de  la  ta r d e .  D e d ic a d o  a d e fe n d e r  los in te re s e s  d e l E jé r ­
c i t o  y  A r m a d a " .
D esde  e l 1 de  e n e ro  de  1 8 8 1 :
"D e fe n s o r  de  los in te re s e s  d e l E jé r c i t o  y  A rm a d a "
D e sd e  e l 12 de  a b r i l  de  1 8 8 1 :
" D ia r io  de  la  ta r d e .  D e fe n s o r de  los  in te re s e s  d e l E jé r c i to  y  de In  
A r m a d a " .
D e sd e  e l 2 de  e n e ro  de  1 8 9 0 :
" D ia r io  de  la  ta r d e .  D e fe n s o r d e l E jé r c i to  y  la  A rm a d a  y de  la  in t e -  
g r id o d  n a c io n a l " .
D esde e l 2 de  s e p tie m b re  de  1898  :
" D ia r io  de  la  ta r d e .  D e fe n s o r d e l E jé r c i to  y  de la  A rm a d a " .
I I I . -  F E C H A  IN IC IA L
-  1® é p o c a  ! 4  de  a b r i l  de  18 6 9  ( f in o l iz a n d o  e l 13 de  e n e ro  de  1 8 74 )
-  2 °  é p o c a  ! 31 de d ic ie m b re  de  1 8 7 4 .
-  3 °  é p o c a  ! 1 de  e n e ro  de  1 8 8 1 .
-  4® é p o c a  ; 1 de  o c to b re  de  1 8 9 2 .
-  5 °  é p o c a  : 1 de  m a rzo  de  1 8 9 3 .
-  D é  h e c h o ,  e l 1 de  m a yo  de  1 8 9 7  c o m e n z o r io  un a  n u e v a  é p o c a  d e l
p e r io d ic o .
I V . -  F E C H A  f i n a l
28  de  fe b re ro  de  1 9 0 1 .
V . -  N U M E R O  DE P A G IN A S
-  C u o tro
V I . -  N U M E R O  DE C O L U M N A S
-  C u o t ro  e n tre  18 7 4  y 1893 ( ta m b ié n  e n  1 8 6 9 -1 8 7 4 ) .
-  C in c o  desde m a rzo  de  1 8 9 3 .
V I I . -  P E R IO D IC ID A D
A p a re c e  p r im e ro m e n te  très  v e c e s  p o r se m o n o , e n tre  d ic ie m b re  de 1874 y 
o g o s to  de  1 8 7 8 . D esde  e t 20  de  o g o s to  de  1 8 7 8 , se p u b l ic o  c o n  c a ra c te r  
a l te r n o .  A  p a r t i r  de  e n e ro  de  1881 se c o n v ie r te  en d ia r io .
V I I I . -  N U M E R O S  E X T R A O R D IN A R IO S
S rs e  p u b l ic a n ,  d is tr ib u y é n d o s e  g ra t is  a los s u s c r ip to re s .
I X . -  TIRA D A
5 .0 0 0  e je m p la re s  e n  1892  (F u e n te :  D a to s  in é d ite s  p ro p a rc io n a d o s  p o r M a ­
r ia n o  A g u i la r  O l i v e n c ia ) .  V id .  u n a  a p ro x im a c io n  en  las e s ta d is t ic a s  d e l 
t im b re  p u b lic a d a s  p o r  la  G a c e to  de  M a d r id  ha s ta  1 8 8 7 .
X . -  P R E C IO
-  A  no  18 75  (p r im e ro  de  la  se g u n d a  é p o c a ) .
S u s c r ip c io n  en  M a d r id
En la  a d m in is t ra c io n  P or c o m is io n o d o
A l  m e s ............................ 4 re a le s  5 re o le s
A l  tr im e s tre  . . . .  12 re a le s  14 re a le s
A l  sem estre  . . . .  22  re a le s  2 4  re a le s
A l  a n o   40 re a le s  44  re a le s
S u s c r ig c ^ o ji ^ n _  g r o v in e  ias
"L o s  m ism os p re c io s  q u e  en  M a d r id ,  p e ro  la  m enor s u s c r ip c io n  q u e  -  
se s irv e  es de  trè s  m e s e s ".
N u rn e ro _ s i^ j to ,  un  r e a l .
-  A  no 1881 ( p r im e ro  co m o  p e r io d ic o  d ia r io ) .
A I  t r im e s t r e ................... 4 pese tas
A l  s e m e s t re ................... 7 , 5  pesetas
A I  a n o ............................ 15 p e se ta s .
P ago a tra s a d o  . . .  4 pese tas  p o r t r im e s tre .
. . . .  1 re a l
-  A  no 1888
A I  m e s . 1 ,5 0  pesetas
A l  tr im e s tre  . . . .  4 p e s e ta s .
A l  sem estre  . .
A l  a n o ..................
P ogo o tro s o d o  , 
N u m é ro  s u e lto
-  A  no 1898 (u l t im o  de  los e s tu d io d o s ) 
^ u s c r ip c i^ n _ e n  :
-  M a d r id :
-  P ro v in c ia s :
A l  m e s ...................
A I  tr im e s tre  . . .
N u rn e ro _ d e l_ d id  : 5 c e n tim e s .
N u m é ro  a tra s a d o : 15 c e n t im e s .
7 .5 0  pesetas 
15 pesetas
1 .5 0  pesetas p o r mes 
1 re a l
1 ,5 0  pesetas 
4  pese tas
A l  sem estre  . . . 8 pese tas
-  C u b a  y P u e rto  R ic o : A |  sem estre  . . . 20  pesetas
A l  a n o  ...................... 3 5  pesetas
-  F i l ip in o s  : A l  sem estre  . . . . 25 pesetas
-  P o rtu g a l : A I  sem estre  . . . . 1 2 pesetqs
A l  a n o  ....................... 20  pesetas
-  E x tra n je ro : A I  sem estre  : . . . 3 0  pese tas
A l  an o  ....................... 55  pesetas
X I . - R E D A C C I O N  Y  a d m i n i s t r a c i o n
En M a d r id :
- P I /  San G r e g o r io ,  n u m . 5 (1 8 7 5 -1 8 7 8 )
- c /  D e s e n g o r to , n u m . 25  (desde e n e ro  de 1 8 7 9 )
- c /  A lm ir o n te ,  n u m . 3 ,  ^ o jo  d e re c h o  (1 8 8 1 -1 8 8 2 ) ;  lo c a l  q u e  su fre  
un  in c e n d ie  e l 3 de s e p tie m b re  de 1 8 8 2 . 
c /  H o r to le z o ,  n u m . 1 4 2 , p r in c ip a l ,  d e re c h a  (1 8 8 3 -1 8 9 1  ) 
c /S a n  G r e g o r io ,  n u m . 4 1 ,  p r in c ip a l  (desde m ayo de  1 8 9 1 ). 
c /S o n to  B r ig id o ,  n u m . 4 ,  b o jo  (desde  o c tu b re  de  1 8 9 2 ) .  
c / L ib e r t o d ,  8 (1 8 9 7 -1 8 9 8 ) .
X I I . -  i m p r e n t a
Im p re n ta  de  El C o rre o  M i l i t a r  ( im p re n ta  p r o p ia ,  a u n q u e  e s ta r id  a c a rg o  
de d iv e rs o s  pe rsonas s u c e s iv a m e n te  y  en  v a r io s  d o m ic i l io s ) .
X I I I . -  F U N D A D O R E S
-  M e lc h o r  P a rd o  y  G u t ie r r e z .  D ir e c to r  d e l p e r io d ic o ,  d e l q u e  ta m b ié n  
s e r id  c o p r o p ie ta r io  fu n d a d o r ,  h a s ta  qu e  e l 1 de j u l io  de  1871 a d q u i - -  
r ie r a  e n  e x c lu s iv e  lo  p ro p ie d a d .
-  M a n u e l F e rn a n d e z  F o lg u e ir a s .  F u n d a d o r y  re d a c to r  d e l p e r io d ic o  d u ro n  
te  su p r im e ra  e p o c a .
-  M ig u e l A .  E s p in o .
X I V . -  P R O P IE T A R IO S  (1 8 7 4 - 1 8 9 8 ) .
-  M e lc h o r  P a rd o  y  G u t ie r r e z  (1 8 7 4 - 1 8 9 2 ) .
-  F ra n c is c o  J a v ie r  U g o r te  y  Pagés (o c tu b re  1 8 9 2 -  fe b re ro  1 8 9 3 ).
-  R ic a rd o  RuTz A g u i la r  (m a rz o  1 8 9 3 -  a b r i l  18 9 7 )
-  En m a yo  de 1 8 9 7 , e l p e r io d ic o  p o s o r id  a monos de  n u e vo s  p ro p ie to r io s
(d e s c o n o c id o s ) .
X V . -  D IR E C TO R E S  ( 1 8 7 4 - 1 8 9 8 ) .
M e lc h o r  P ardo  y  G u t ie r r e z  fu e  e l d i r e c to r  d u ra n te  la  se g u n d a  y te rc e ra  
é p o ca s  ( 1 8 7 4 - 1 8 9 2 ) ,  co m o  lo  h a b id  s id o  de la  p r im e ra  (1 8 6 9 - 1 8 7 4 ) .  P e r­
sona c i v i l ,  p e ro  m uy p ro x im o  o l m u n d o  m i l i t a r ,  en  e l q u e  p a r t ic ip é  oc -  
t iv a m e n te .  H as ta  1881 t r a b a jé ,  a l p a re c e r ,  co m o  e m p le o d o  en  e l m i - -  
n is te r io  de lo  G u e r ra .  T ra d u jo  d e l f ro n c é s  la  o b ro  de T ro g n o n  "F I F j« r -  
c i t o  de  P o to m a c " ,  e d ita d a  lu e g o  p o r El C o rre o  M i l i t a r  (1 8 8 9 ) .
F ra n c is c o  J a v ie r  U g a r te  y  Pages d i r i g i é  e l p e r ié d ic o  desde o c tu b re  de -
1892 ha s ta  fe b re ro  de 1 8 9 3 . D e s to c o d o  o b o g o d o  y p e r io d is to  q u e  l le g o  
a d i r i g i r  v a r io s  p e r io d ic o s .  D ip u to d o  c o n s e rv o d o r desde 1 8 9 1 . T e n ie n te  
F is c a l T o g a d o  d e l C o n s e jo  S uprem o de  G u e rra  y  M a r in a .  A u to r  de  d iv e r ­
sos I i b ros sob re  te  mas ju rT d ic o s  y  m il i ta r e s  ( c f r .  su b io g r o f id  en la  E n c i - -  
c lo p e d ia  E spasa).
R ic a rd o  R u iz  A g u i la r  desde m a rzo  de 1893 ha s ta  a b r i l  de 1 8 9 7 , s ie n d o  o f i c io l  
r e t ir a d o  d e l E jé r c i to .
R a fa e l E u g e n io  S a n c h e z  se h iz o  c a rg o  de lo  d i r e c c io n  d e l p e r io d ic o  a p a r t i r  -  
de  m a yo  de 1 8 9 7 . M u y  c o n o c id o  en  e l m undo  d e l p e r io d is m o  m i l i t a r  p o r 
e l  p se u d o n im o  de "S o n  R a fa e l" .  A n te r io rm e n te  h a b id  s id o  re d a c to r  je fe  -  
d e  Lo C o rre s p o n d e n c io  M i l i t a r .  A u to r  de lo  o b ra  "B io g ro fT o s  y  re tra to s  de 
los g e n e rd le s  d e l E jé r c i to  e s p a f lo l" ,
X V I . -  A D M IN IS T R A D O R E S
En 1 8 7 9 , e l o d m in is tro d o r  e ra  P e d ro  L o p e z .
En a b r i l  de  1 8 9 1 , se h a ce  c a rg o  de lo  a d m in is t ra c io n  M a n u e l P o b le -
t e .
D u ra n te  la  4® é p o c a ,  e l a d m in is t ra d o r  fu e  M .  M a r tm e z .
X V I I . -  R E D A C TO R E S
S egu nda  y  te r c e ra  é p o ca s  :
A r tu r o  C o to re lo  y  V a le n z u e la ,  c o m a n d a n te  de In fo n te r id  y  d e s ta c a -  
d o  e s c r ito r  y  p e r io d is ta  m i l i t a r .
E n riq u e  V ic e n te  d e l Rey., c o r o n e l ,  co m a n d a n te  de In fa n te r id ,  r e - -  
co m p e n so d o  p o r sus m é rito s  co m o  e s c r ito r  m i l i t a r .  R e d a c to r  d e l p e r io d i ­
c o  d u ra n te  su p r im e ra  y seg u n d a  é p o c a s . F a l le c e r id  en  j u l i o  de 1 8 8 1 , -  
s ie n d o  c o ro n e l g ro d u o d o , c o m a n d a n te  d e l b o to l lo n  de  re s e rv e  de M a d r id .
R o d r ig o  B runo  P é re z , te n ie n te  c o ro n e l g ro d u o d o , c a p ito n  de  la  —
G u a rd ia  C i v i l .  R e d a c to r d u ra n te  la  p r im e ra  y  se g u n d a  é p o ca s  d e l p e r io d ic o .  
D e s to c o d o  p u b l ic is ta .  m i l i t a r .
L u is  B o n a fo x  
P e d ro  S e rra is  
Jo sé  C am pos y O rd o v a s .
Is id o ro  B re to n e s , q u e  en  n o v ie m b re  de  1878 se h iz o  c a rg o  in te r in o m e n - -  
t e ,  p o r  unos d id s ,  de  lo  d i r e c c io n  d e l p e r io d ic o  p o r o u s e n c io  de  M e lc h o r  Par 
d o .
J u a n  R ic a rd o  R onderos 
J o a q u in  Lo p e z
E n r iq u e  V e rc ru y s e ,  te n ie n te  c o r o n e l ,  c o m a n d a n te  de  I n f a n te r id .  
T o rc u a to  T a rra g o .
C u o r to  é p o c a  (re d a c to re s  p ro b a b le s )  :
M o d e s to  N a v a r ro  
F ra n c is c o  M a r t in  A rru e
José  Ib a n e z  M a r in ,  te n ie n te  de In fa n te r id .
P e d ro  A .  B e re n g u e r, te n ie n te  g ro d u o d o , o l fe r e z  de In fa n te r id  (e n  1 8 8 0 ).
A r tu r o  C o to re lo
L u is  B ono fos
R ic a rd o  D ono so  C o rté s
S obre e l los d e c id  El C o rre o  M i l i t a r  q u e  se c o n to b o n  e n tre  " lo s  mas d i s - -  
t in g u id o s  pe nsodo res  y  I i te r o to s  d e l E jé r c i t o " .
Q u in ta  e p o c a :
Ju a n  L .  L a p o u l id e ,  d e s to c o d is im o  p e r io d is ta  m i l i t a r  y  a u to r  de  I ib ro s  de
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d iv e rs o  c o n te n îd o ;  en 1896  e ra  P rim e r te n ie n te  de la  R é s e rv a , o F ic ia l 19 de  -  
d ic h o  n e g o c ia d o ;  p e r te n e c id  o d iv e rs e s  so c îe d a d e s  c ie n tA ic a s  y  l i t e r a r ia s .
L u is  G a r c ia  de  los R ios 
A r is t id e s  S aenz  de U rra c a  
José Ibo R ez M o rm  
A n s o lo n .
A  p a r t i r  de m ayo  18 97  :
R . R u iz  B e n ite z  de Lu g o  
E d u a rd o  de  L u s to n o  
B e rn a rd o  d e l C o rp io .
X V I I I . -  c o l a b o r a d o r e s
S egu nda  y  te rc e ra  é p ocas  :
N ic a s io  L a n d a , G u t ie r re z  M a tu ra n a  (m arqués  de M e d in a ,  c o ro n e l -  
g ro d u o d o , te n ie n te  c o r o n e l ,  seg undo  je fe  de la  A c a d e m ia  de  A r t i l l e r i e ) ,  
E u g e n io  de la  Ig le s ia ,  Lu is  V id a r t  (e l mas im p o r ta n te  e s c r it o r  m i l i t a r  d e ­
là  é p o c a ) .  To mas R e in a  y  R e ina  ( b r ig a d ie r  de A r t i l l e r i a ) ,  P ed ro  A .  Beren 
g u e r ( te n ie n te  , o l fe r e z  de In f o n te r ia ,  en  1 8 8 0 ), E. B o n e ll i  ( o f ic io l  de -  
I n f o n te r io ) ,  José C o to re lo  (c o lo b o ro d o r  d u ra n te  la  te r c e ra  é p o c a ,  c o r o ­
n e l d e l E jé r c i t o ) .
O rd e n  o l f o b é t ic o .
C u o r to  é p o c a :
En o c tu b re  de  1 8 9 2 , El C o rre o  M i l i t a r  d ic e  qu e  en  é l "e s c r ib e n  lo s -  
mas d is t in g u id o s  pe nsodo res  y  l i te ro to s  d e l E jé r c i to  : B o ro d o , M o d e s to  N o  
v o r r o .  P ed ro  A .  B e re n g u e r, A g u s tm  de la  S e rn a , Ib a n e z  M a r in ,  F e d e r i­
c o  M a d a r ia g a ,  V id a r t ,  M a r t in  A r r u e ,  A r tu r o  C o to re lo  y o tro s  no  menos -
il
c o n o c id o s  y  e s t îm a d o s " . En e n e ro  de 1 8 9 3 , o es ta  l is ta  se o n o d ir io n  les nom  
bres  de  " C a r lo s  C re s ta r ,  G e n a ro  A |a s ,  N a u t i lu s ,  M is s -T e r io s a ,  N a rc îs o  A m o  
ro s , José V i l l a l v a ,  D o m in g o  A r r o iz ,  V i r g i l i o  C o b a n e lla s ,  C a r lo s  C a n o , M a ­
n u e l S c h e id n a g e l,  Lu is  B o n a fo s , C a r lo s  C u e n c a ,  M a n u e l G i r a u ta ,  C a rrn < co  
L a b o d ia ,  R ic a rd o  D o n o so  C o r té s ,  B a rto lo m é  V e g a ,  S e x to  P o m p e y o , C asod o  -  
B e rb é n , Ju a n  C a le r o ,  M ig u e l G o d e d .
E n tre  estos nom bres ta m b ié n  e s ta b a n  in c lu T d o s  los re d o c to re s  d e l p e -
r io d lc o .
T a m b ié n  fu e ro n  firm a s  h a b itu a le s  las de  A g u s tm  de  la  S erna y  José 
d e l C a s t i l lo  y  S o r ia n o  (q u ie n  b o b ia  p ro lo g o d o  o lg u n  l ib r o  d e l d i r e c to r  d e l -  
p e r io d ic o ,  J a v ie r  U g a r te .
Q u in ta  é p o c a  :
F ra n c is c o  B e l l id o  y  R odrTguez
A  p a r t i r  de  m o yo  de  18 9 7  :
Ju a n  de  M a d a r ia g a  y S u a re z  (c o n d e  de  T o rre  V e le z ) ,  V ic e n te  S a n - 
c h iz  ( O f i c i a l  de  A r t i l l e r i o ,  m ie m b ro  d e l p a r t id o  c a n s e rv a d a r y  d ip u ta -  
d a ) .
X I X . -  P U B L IC ID A D
U na  "S e c c io n  de  A n u n c io s "  o c u p a  to d a  o p o r te  de la  c u o r to  p a g in a .  
P ero  ta m b ié n  o p o re c e n  b re v e s  m enso jes p u b l ic i t a r io s  b a ja  la  fo rm a  de  r e c a - -  
m e n d a c ia n e s  a m is ta s a s , en  la  seg u n d a  o te r c e ra  p a g in a s . Se a n u n c ia n  p ro —  
d u c to s  y  s e r v ic io s  de  e s p e c ia l in te ré s  p o ro  las pe rsonas m il i to r e s  p r e fe r e n te - -  
m e n te .
C o n t ro to  su p u b l ic id a d  a tra v e s  de  a g e n d a s  e s p e c ia l iz a d a s  en mu -  -  
chas a c a s io n e s  ; en  los oplos 70 y 8 0 ,  a tra v é s  de  la  ' 'A g e n d a  U n iv e rs o l d» 
A n u n c io s "  de  A n to n io  E sco m e z .
A,1.2. FICHA TECMICA DE "LA CORRESPONDENGIA MILITAR"
F ic h o  té c n ic o  de  "L o  C o rre s p o n d e  ne io  M i l i t o r "
I . -  T IT U L O .  La C o rre s p o n d e n c io  M i l i t o r
I L -  S U B T IT U L O S
D esde  e l 1 de n o v ie m b re  de 1877  :
" P e r io d ic o  de la  ta r d e ,  de  n o t ic ia s  g é n é ra le s  d e l E jé r c i ta  y  de la  -  
A r m a d a " .
D esde  e l 1 de  e n e ro  de 1881 :
" D io r io  d e l E jé r c i to  y  de  la  A r m a d a " .
D esde e l 1 de e n e ro  de 1896 no  l le v a  s u b tT tu lo .
I I I . -  F E C H A  IN I C I A L .
1 de n o v ie m b re  de  1 8 7 7 .
D e  h e c h o , a l e m p e z a r e l mes de a b r i l  de  1888 d a r fa  c o m ie n z o  lo  qu o  po 
drTo c o n s id e ra rs e  la  se g u n d a  é p o c a  d e l p e r io d ic o .
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I V . -  FE C H A  F IN A L
El 2 9  de  m a rzo  de  1932 a p a re c e  y a  La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t o r  c o n  
e l tT tu lo  de  La  C o rre s p o n d e  n c ia  y  co n  n u e v a  n u m e ra c io n ,  a u n q u e  p ro s ig u ie n -  
d o  la  m ism a Im e a  de  o p in io n ,  d e b id o  o un a  le y  p ro m u lg o d a  en  fe b re ro  de  ese 
a Mo q u e  p r o h ib ia  qu e  los p e r io d ic o s  se t i t u lo r o n  m il i to r e s  y ,  a s im is m o , qu e  los 
m il i to r e s  r e t ir e d  os e s c r ib ie ra n  sob re  te  mos p o lT t ic o s . El u l t im o  n u m é ro  dé es te  
p e r io d ic o  se p u b l ic a r ia  e l 7 de  j u l i o  de 1 9 3 2 , p o r e l qu e  fu e  s u s p e n d id o , no  -  
v o lv ie n d o  a a p a re c e r ,  d e b id o  a un  a r t ic u le  de  N o z o r io  C e b re iro s  (c e re b ro  — 
de la  U n io n  M i l i t e r  E spoM o lo ), t i t u la d o  "E l E jé r c i to  y  la  p o lT t ic a " ,  en  e l q u e  
se ju s t i f ic o b a  la  a c c io n  d e l E jé r c i ta  p a ra  s o lv e r  a la  n a c io i i  (F u e n te : D a te s  -  
in é d ite s  p ro p o rc io n o d o s  p o r M a r ia n o  A g u i la r  O l i v e n c î a ) .
V . -  N U M E R O  DE P A G IN A S .
C u e t ro .
V I . -  N U M E R O  DE C O L U M N A S
C u e tro  e n tre  1 8 77  y  1893 •
C in c o  desde e l 2 7  de  m a rz o  de  1 8 9 3 .
V I I . -  P E R IO D IC ID A O
Se p u b l ic o  en  d io s  a lte rn e s  e n tre  n o v ie m b re  de 18 7 7  y  d ic ie m b re  -
de  1 8 8 0 .
D esde e n e ro  de  1881 se c o n v ie r te  en d io r io .
V I I I . -  N U M E R O S  E X T R A O R D IN A R IO S
S r se p u b l ic a n .  Se d is t r ib u y e n  g ra t is  a los s u s c r ip to re s  y  a veces - .  
ta m b ié n  o los re p o r t id o re s .
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I X . -  T IR A  D A
En los oMos 90  t i r o b o  unos 6 .5 0 0  e je m p lo re s  (F u e n te :  D o to s  in é d ito s  
p ro p o rc io n o d o s  p o r M o r io n o  A g u i lo r  O l i v e n c io ) .  V id .  a s im ism o  un a  o p ro x i —  
m o c io n  en  las  e s ta d is t ic a s  d e l t im b re  p u b lic a d a s  p o r la  G a c e to  de M a d r id  bas 
ta  1 8 8 7 .
X . -  P R E C IO
-  A mo 1 8 77  (p r im e ro  de p u b l ic a c io n ) .
S u s c r ip c io n  en  M a d r id
A I  m e s ..............................................................  1 p e se ta
S u s c r ip c io n  en  M a d r id  o p ro v in c ia s
A I  t r im e s t r e .................................................  3 p to s .
A l  s e m e s t re ...................................................  5 ,5 0  P ts .
A l  o M o ............................................................... 10 p to s .
^ u s c r îp c îo n  e n _ l^ ltra jn a r_ y _ e x tra n je ro
A I  s e m e s t re ....................................................  25  p to s .
A l  o n o ............................................................... 45 p to s .
(S u s c r ip c io n  p o r m e d io  de c o m is io n o d o s , 10 p o r c ie n to  de  re c a rg o )
N u ^ i ^  .............................................  20  c ts .
-  A  Mo 1881 (p r im e r o  c o m o  d i o r i o )
S u s c r ip c io n  e n  p r o v in c ia s
-  E d ic io n  g ra n d e -  -  E d ic io n  p e q u e M o -
A I  t r im e s tre ,  4 ,5 0  P ts . A l  t r im e s tre ,  3 p to s .
A l  s e m e s tre , 8 ,5 0  p ts .  A l  se m e s tre , 5 ,5 0  P ts .
A I  oMo, 1 6 ,5 0  p ts .  A I  oMo, 10 p e s e ta ; .
S u s c r ip c io n  jB n _ A in é n ca _ y  e x t r o n je r o  ( e d ic io n  g ra n d e  u n ic a m e n te )
A |  s e m e s t r e .......................................  5 ,2 5  pesos o ro .
A I  a M o   10 pesos o ro
SuscrÎ£C_[on jen_ R np_ in ^s_
A I  s e m e s t re ....................................  6  pesos
A |  a n o   11 pesos
-A  Mo 1888 (p r im e ro  de la  q u e  en  la  p r a c t ic a  e ra  u n a  seg unda  é p o c a ) .
S u s c r ip c io n  en  M a d r id
A I  m e s ......................................... 1 ,5 0  p ta s .
S uscri_pcj^n_en £ r o v [n ^ ia s  (p a g a n d o  d ir e c ta  m e n te )
A I  t r im e s t r e ................................ 4 ,5 0  p ts .
A l  s e m e s t re ................................ 8 ,5 0  p ts .
A l  a M O    . . 1 6 ,5 0  P ts .
^uscri£C _îon _ ff^A m é ric a _ y _ e l_  e x t r o n je r o
A l  s e m e s t re ................................ 4 ,5 0  pesos o ro
£c_joji ^  n_ H  s_
A l  s e m e s t re ....................................  5 ,5 0  pesos o ro
- A M o 1898 (u lt im o  de los e s tu d io d o s )
S u s c r ip c io n  e n  M a d r id
A l  m e s .............................................  1 ,5 0  p to s .
^ u s c r i£ c i ^ _ e n  p r o v in c ia s
A l  t r im e s t r e ................................ 5 p ta s .
A l  a M o ...........................................  19 p ta s .
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S u s c r ip c io n  en  C u b e  y P u e r to  R ic o
A l  tr im e s tre  
A l  sem estre
S u s c r ip c io n  e n  F i l ip in o s  
A l  sem estre  . . . .
N u m é ro  s u e lto  . 
N u m é ro  o tro s o d o
2 ,5 0  pesos o ro  
4 pesos o ro
5 ,5 0  pesos o ro
5 c ts .
25  c ts .
X I . -  R E D A C C IO N  Y  A D M IN IS T R A C IO N
En M a d r id ;
-  c /  Son A n d r é s ,  20  , b o jo  (d esde  1 8 7 7 )
-  c /  B o rc o , 1 1 , p r in c ip a l  (1 8 7 8 ) .
-  c /  J o c o m e tre z o ,  33 (d esde  s e p tie m b re  1 8 7 9 ).
-  c /  d e l P e z , 46 (d esde  d ic ie m b re  1 8 8 2 ).
-  Poseo d e l P ra d o , 22 ( 1 8 8 4 - 1 8 8 6 ) .
-  Poseo d e l P ra d o , 3 0 ,  29  d e re c h o  (desde o c to b re  1 8 8 6 ).
-  c / d e  las F u e n te s , 8 ,  p r in c ip a l  (desde a b r i l  1 8 8 8 ).
-  c / O r e l l o n o ,  8 ,  p r in c ip a l  (d esde  s e p tie m b re  1 8 8 8 ).
-  C o s to n i l la  de  S an ta  T e re s a , 3 ,  b o jo  iz q u ie rd o  (desde  m a y o / ju -  
n io  1 8 8 9 ) .
-  C /  S to . T e re s a , 1 0 , 19 d c h o .  (desde  m o yo  1 8 9 2 ).
-  C /  R e in a , 4 5 ,  d u p l ic o d o  (d esde  fe b re ro  18 94  en o d e lo n te ) .
X I I . -  IM P R E N T A .
Im p re n to  de  P ed ro  A b io n z o ,  c /  Son A n d ré s , 20  y  c /  P a z , 6 (1 8 7 7 - 
1 8 7 8 ).
Im p re n to  de  la  V iu d o  e H ijo s  de  A lc a n ta r a ,  c /  F u e n c o r ro l,  8 1 ,  -  
(1 8 7 9 - 1 8 8 0 ) .
Im p re n to  de  D ie g o  P o c h e c o  y  C o m p o P iio , c /  D os H e rm a n o s , 1 . ( 1 8 8 0 -  
1 8 8 1 ).
Im p re n to  de  F e lip e  P in te  O r o v io ,  c /D o s  H e rm o n o s , 1 (desde  19 j u l i o  de  
1 8 8 1 ).
Im p re n to  de  D ie g o  P o c h e c o  L o to r re ,  P l.  d e l D os de M o y o ,  5 (1 8 8 3 -1 8 8 7 )
Im p re n to  de  La C o rre s p o n d e  n c ia  M i l i t e r ,  c /  V e r o n ic a ,  4  ( 1 8 8 7 - 1 8 8 8 ) .
Im p re n to  de  La C o rre s p o n d e  n c ia  M i l i t e r ,  c /  C o n ch a s  1 y  3 (desde  19 ene 
ro  1 8 8 8 ).
Im p re n to  de  La C o rre s p o n d e  n c ia  M i l i t e r ,  C o s to n i l la  de  Son P e d ro , 2 -  
(desde 19 de  ju n io  1 8 8 8 ) .
Im p re n to  de  E u g e n io  A n g le s ,  P l.  de  S a n ta  B a rb a ra , 2 (desde  d ic ie m b re  
1 8 8 8 ).
Im p re n to  de  La C o rre s p o n d e  n c ia  M i l i t e r ,  P l.  de  S an ta  B a rb a ra  2 (desde 
26  de  e n e ro  1 8 8 9 ).
T ip o g ro f lo  de  A l f r e d o  A lo n s o ,  c /  S o ld o d o , 8 (desde  fe b re ro  1 8 8 9 ).
Im p re n to  de  La C o rre s p o n d e  n c ia  M i l i t e r ,  C o s to n i l la  de  S an ta  T e re s a , 3 ,  
b o jo  (1 8 8 9 - 1 8 9 2 ) .
Im p re n to  de  La C o rre s p o n d e  n c ia  M i l i t e r ,  c /  S an ta  T e re s a , 10 (1 8 9 2 -  
1 8 9 4 ).
Im p re n to  de  La C o rre s p o n d e  n c ia  M i l i t e r ,  c /  R e in e , 4 3 ,  b o jo  (1 8 9 4 -1 8 9 5 )
T ip o g r o f ia  de  A l f r e d o  A lo n s o ,  c / B o r b i e r i ,  8 ( 1 8 9 6 - 1 8 9 7 ) .
Im p re n to  de la  C o rre s p o n d e  n c ia  M i l i t e r ,  c /  L ib e r to d ,  1 8 , b o jo  (1 8 9 7 -  
1 8 9 8 ).
X I I I . -  F U N D A D O R E S
El p r im e r  e q u ip o  de re d o c to re s  q u e  c o m e n z o ro  en  1 8 7 7 , a l f re n te  d e l
c u a l e s ta b a  E m il io  P r ie to  y  V i l l a r r e a l ,  p r im e r  p r o p ie ta r io  y d i r e c to r  d e l p e ­
r io d ic o .
X I V . -  P R O P IE T A R IO S  (1 8 7 7 - 1 8 9 8 ) .
-  E m il io  P r ie to  y  V i l l a r r e a l  (n o v ie m b re  18 77  -  m a rzo  1 8 8 8 ).
-  D ie g o  F e rn a n d e z  A r ia s  ( a b r i l  1 8 8 8 -1 8 9 8 ) .
X V . -  D IR E C T O R E S  (1 8 7 7 - 1 8 9 8 ) .
-  E m il io  P r ie to  y  V i l l a r r e a l  (1 8 7 7 - 1 8 8 4 ) .  C o m a n d a n te  de  C a b a l le r fo .  -  
D ir e c to r  c o n  a n te r io r id a d  d e l M e m o r ia l y  R e v is to  d e l A rm o  de  C a b a l lé  
r i o .  T u v o  q u e  e x i l ia r s e  d e  Espana p o r h o b e r p o r t ic ip a d o  en  e l f ro c o s o -  
d o  p ro n u n c ia m ie n to  de  V i l lo c o m p a  e n  s e p tie m b re  de 1 8 8 6 . Fue e x p u l -  
sado  d e l E jé r c i to  y m i l i t é  o b ie r to m e n te  e n  las f i la s  re p u b lic a n a s  de R u iz  
Z o r r i l l a .  P e r ia d is ta  y  e s c r it o r  m uy p r o lT f ic o .
-  José  C u e s ta  ( 1 8 8 6 - 1 8 8 8 ) .
-  D ie g o  F e rn a n d e z  A r ia s  (1 8 8 8 - 1 8 9 8 ) .  O f i c i a l  de  I n f a n te r r o ;  e n  e n e ro  -  
de  1 8 8 9 , a r a f z  de  la  C i r c u la r  C h in c h i l l a ,  tu v a  q u e  p e d ir  la  l ic e n c ia  -  
a b s o lu ta  e n  e l E jé r c i ta  p a ra  p o d e r s e g u ir  a l  f re n te  d e l p e r io d ic o .  D ip u -  
to d o  d e l p a r t id o  c o n s e rv a d o r  e n tre  1896  y  1 8 9 8 .
-  J u a n  L o re n z o  L o p o u lid e  (1 5 -2 4  m a rz o  1 8 9 0 ) . O f i c i a l  de  In fa n te rT a . -  
Fue d i r e c to r  d e l p e r io d ic o  d u ra n te  los  pocos d io s  q u e  tu v o  de  v id a  e l -  
p e r io d ic o  La R e fo rm a d e l q u e  e ra  d i r e c to r  D ie g o  F e rn a n d e z  A r ia s .  P e r-  
s o n a lid a d  m uy d e s ta c a d a  d e l p e r io d is m o  m i l i t a r ,  c a la b o ra n d o  ta m b ié n  -  
en p e r io d ic o s  no m i l i t o r e s .  En 1896 d i r i g i r i a  El H e ra ld o  de la  G u o td io  
C i v i l .  E s c r ito r  ( n o v e l is to ,  e n s o y is ta ,  t r a d u c to r ) .  En d ic ie m b re  de 18 92 , 
le  fu e  c o n c e d id o  la  G ra n  C ru z  de  C a r lo s  I I I  p o r su p a r t ie ip a c io n  en  la  - 
r e d o c c io n  d e l p ro y e c to  de  le y  de  re c lu ta m ie n to  y  re e m p la z o  p re s e n tn d o  
a los  C o rte s  p o r e l g e n e ra l A z c a r r a g a .
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X V I . - a d m i n i s t r a d o r e s
H asta  m a rzo  de  1 8 8 8 , la  a d m m is tra c io n  d e l p e r io d ic o  c o r re  a c a rg o  
de  R e m ig io  V e g a  A rm e n te ro s .
D esde  a b r i l  de  1 8 8 8 , e l  a d m in is tra d o r  es e l c o m a n d a n te  M ig u e l —  
L a n z u e la .
A  p a r t i r  de  e n e ro  de  1 8 8 9  se h a ce  c a rg o  S antos F e rn a n d e z  A r ia s .
X V I I . -R E D A C T O R E S  (1 8 7 7 -1 8 9 8 )
Pr]_mer^s_a2ios _ (1 ^^7 -7 jB );
-  Lu is  B a u tis ta  C a r p in t ie r ,  c o ro n e l g ra d u a d o  y c o m a n d a n te  de  In fa n te rT a , 
q u e  d e ja  la  r e d a c c io n  d e l p e r io d ic o  en  m o yo  de  1 8 7 8 , s ie n d o  a y u d o n -  
te  d e l m in is tre  de  la  G u e r r a ,  g e n e ra l C e b a l lo s .
-  B e n ito  G u t ie r r e z .
-  A lfo n s o  O rd a x  A v e c i l l o ,  c a p ito n  de In fa n te r r a ,  a b a g a d o  y  d e s ta c a d o  -  
p u b l ic is ta  y  t r a d u c to r .
-  M a n u e l P e re z  F e rn a n d e z .
-  A r is t id e s  S aenz  de  U r ra c a ,  q u e  se sé p a ra  de  la  re d a c c io n  e l 29  de sep ­
t ie m b re  de 1 8 7 8 .
-  R a fa ë l V id a l .
1 8 8 0 -1 8 8 8  :
-  A ra m b u ru ,  re d a c to r  g r o f ic o .
-  J u a n  B ordons
-  José C u e s ta
-  R. F e rn a n d e z
-  G a v in o  G u t ié r r e z
-  M a n u e l G î l  R u iz
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-  J a c in to  H e rm u a , C o m is o r io  de  G u e r ra .
-  F e d e r ic o  de M a d a r ia g a .  T e n ie n te  c o ro n e l de  In fo n te rT a  (1 8 7 7 - 9 7 ) ,  qu e  -
I le g o r ia  a ser g e n e ra l de  d iv is io n  e n  1 9 1 3 . En 1883 p a r t ic ip é  en  la  p o lF -  
t i c a  de  re fe rm a s  m il i to r e s  de  L é p e z  D o m m g u e z . M u y  v în c u la d o  lu e g o  a l 
g e n e ra l A z c é r r o g o .  Fue u n o  de  los més d e s ta ca d o s  e s c r ito re s  m il i to r e s  de 
la  R e s ta u ra c ié n  ( c f r .  su b ia g ra fA a  en  e l D ic c io n a r ia  E n c ic lo p é d ic o  E spasa).
-  J u a n  de  M a d a r ia g a .  Fam osa a b o g a d o , c a p ité n  de In fa n te rT o  de M a r in a .
-  J . M u r t iz  de  Q u e v e d o .
-  F ra n c is c o  P a s to r
-  M a n u e l P é re z  F e rn é n d e z ,  re d a c to r  l i t e r o r io .
-  J u a n  P ra ts .
-  R e m ig io  V e g a  A rm e n te ro s .
- _ I8 8 8 - J ^ 9 8  ;
-  A lv a r e z  P r ie to ,  e n c a rg a d o  en  1894  de  e x te n d e r  y  c o n s o lid e r  la  re d  de c o -  
rre s p o n s a le s  d e l p e r ié d ic o .
-  B e n ita  C .  de  B e iz u
-  B . C a rp in te r o
-  M a n u e l C o r ra l
-  R ic a rd o  D o n o so  C o rté s
-  M o d e s to  E ro so , c o n o c id o  d ib u ja n te  m i l i t e r ,  d i r e c to r  o r t is t ic o  d e l p e r ié d ic o .
-  R a fa ë l E u g e n io  S a n c h e z , re d a c to r  je fe  d e l p e r ié d ic o  e n tre  1 8 9 5 -  y  1 8 9 7 , 
q u e  p o s o r ia  lu e g o  a d i r i g i r  E l C o rre o  M i l i t e r  (m o y o  1 8 9 7 ).
-  José de G o r m i l lo .
-  P ed ro  H e rn é n d e z  E re n a s , q u ie n  se d ié  a c o n o c e r  p o r e l p s e u d é n im o  de " C ^  
p ité n  A d e la n t e " .  Se c a s a r ia  en  m a rzo  de  1892 c o n  su p r im a ,  h i ja  d e l g e ­
n e ra l B la n c a .
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-  Ju a n  L .  L a p o u lid e  ( v id .  a p a r ta d o  X V ) .  El 20  de  e n e ro  de  1893 d e ja  de 
p e r te n e c e r  a la  re d a c c io n  " p o r  causas p u ra m e n te  p o r t ic u lo r e s " , segun -  
d ic e  e l p ro p io  p e r io d ic o .
-  A le ja n d r o  L o r ru b ia n a .
-  E d u a rd o  de  L e te ,  q u ie n  e n tro  a fo rm e r p a r te  de  la  re d a c c io n  e l 1 7 de -  
o c tu b re  de  1 8 8 9 , e n c a rg a d o  de  t r a ta r  los asuntos  de p o lT t ic a  in te rn o c io  
n a l .  P e r io d is ta  p r e s t ig io s o ,  h a b ia  d i r ig id o  la  re v is ta  E spafia  e n  F i l i p i  —  
nas y  c o la b a ra d o  en  p e r io d ic o s  im p o rta n te s  de  M a d r id .
-  R. de  M esa  y  de  la  PeMo.
-  J .  M u n iz  de  Q u e v e d o .
-  J .  M unT z y  T e rro n e s , re d a c to r  je fe  d e l p e r io d ic o  en  1 8 8 8 -1 8 8 9 .  C om on 
d a n te  de  In fo n te rT o .
-  A lb e r t o  O lm o s , q u ie n  l le g o r io  a desem peM or în te r in a m e n te  la  d ir e c c io n  
d e l p e r io d ic o  en  o lg u n o s  o c a s io n e s .
-  A g u s tm  P o jo ro n .
-  A n to n io  P aso.
-  M a n u e l P é re z  F e rn é n d e z .
X V I I I . -  C O L A B O R A D O R E S
-  1 8 7 7 -1 8 8 8  :
El n u c le o  fu n d a m e n ta l de  c o la b o ra d o re s  c o in c id e  c o n  los q u e  f ig u ro n  
c o m o  ta ie s  e n  la  c a b e c e ra  de la  " H o ja  p ro fe s io n a l y  l i t e r o r i o " ,  q u e  p u b l ic o  -  
La C o rre s p o n d e  n c ia  M i l i t o r  desde ju l i o  de 1878 ( V id .  los  o p é n d ic e s  in c lu fid o s  
b o jo  e l tT tu lo  "P re n sa  M i l i t o r  y  p o i r t i c o - m i l i t a r  e s p a f jo la " ) .
-  1 8 8 8 -1 8 9 8  ;
A d e la r d o  F e rn é n d e z  A r ia s ,  José R o d o o , A .  R u iz  M o  te  o s . C é sa r N o -
c e m , José S a n c h e z  G o n z a le z ,  F e lip e  T r ig o  (g ra n  l i t e r a t o  y  m i l i to r ) ,A u g u s te  -  
V iv e r o .
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X I X . -  p u b l i c i d a d
U na "? e c c îo n  de A n u n c io s "  o c u p a  fa ta l  o p a rc ia lm e n te  la  4 °  p a g in a  
d e l p e r io d ic o .  E x is te  ta m b ié n  u n a  p u b l ic id a d  e n c u b ie r ta  en  o tra s  p a g in a s  ( 2 "  
o  3 ° )  en  fo rm a  de  re c o m e n d a c io n e s  a m is to s a s . Los a n u n c io s  de  la  s e c c io n  c o  
r re s p o n d ie n te  d e l p e r io d ic o  e n  b u e n a  p a r te  se c o n tra ta b a n  a  tra v é s  de  a g e n —  
c ia *  e s p e c ia l iz a d a s .
X X . -  P U B L IC A C IO N E S  D E P E N D IE N T E S
A  p a r t i r  de j u l i o  de  1878  p u b l ic a  u n a  " H o ja  p ro fe s io n a l y  l i t e r a r i a " ,  
p r im e ra  c o n  c a r o c te r  q u in c e n a l y  lu e g o ,  a n te s  de a c a b a r  ese m ism o a f lo ,  s e -  
m a n a lm e n te  (p a g in a s  3 °  y  4 °  d e l p e r io d ic o ) .
D esde  e n e ro  de  1886 se p u b l ic o  p o r i n i c ia t i v a  de  La C o rre s p o n d s  n c ia 
M i l i t o r  la  r e v is ta  se m a n a l t i t u la d o  M i l i t o r e s  y  P a isa n o s . En su p r im e r  oMo de  -  
v id a ,  e s ta b a  d i r ig id a  p o r Lu is  P a r is . En los  o fjos 90  s o ld r io  co m o  "S u p le m e n to  
S e m a n a l l lu s t ra d o  de La C o rre s p o n d e n c ia  M i l i t o r " .
n.l.
A.1 .5 . FIOHA TEGNICA PE "EL EJERCITO ESPAROL"
F ic h o  té c n ic o  de  "E l E jé r c i to  E s p a fio l"
I . -  T IT U L O .
El E jé r c i to  E spo ffo l
I I . -  S U B T IT U L O .
D esde e l 2 de  e n e ro  de  1 8 8 8 :
" P e r io d ic o  d e fe n s o r de los in te re s e s  m i l i t o r e s " .
D esde e l 15 de  e n e ro  de 1 8 8 8 :
"  D io r io  i lu s t r o d o  d e fe n s o r de los in te re s e s  m i l i t o r e s " ,  
D esde 1897
"  D io r io  d e fe n s o r de  los in te re se s  m i l i t o r e s " .
I I I . -  F E C H A  IN I C I A L .
2 de  e n e ro  de  1 8 8 8 .
I V . -  F E C H A  f i n a l
10 de  n o v ie m b re  de 1 9 2 8 .
V . -  N U M E R O  DE P A G IN A S
C u a tro  e n tre  1888 y  1 8 9 4 .
C in c o  desde  e l 1 d e 'o g o s to  de 1 8 9 4 .
V I . -  N U M E R O  DE C O L U M N A S
C u a tro
V I I . -  P E R IO D IC ID A D  Y  E D IC IO N
D io r io .  D esde e l 16 de m o yo  de  18 88  d e ja  de  ser v e s p e r t in o  y  posa 
a p u b lic o rs e  p o r la  ma M ono.
V I I I . -  N U M E R O S  E X T R A O R D IN A R IO S
STse p u b l ic a n .  Se d is t r ib u y e n  g ra t is  a  los s u s c r ip to re s .
I X . - T I R A D A
D e s c o n o c id o .
X . -  P R E C IO
-  A  Mo 18 68  (p r im e ro  de  p u b l ic a c io n )
S u s c r ip c io n  en  M a d r id ;
A l  m e s   1 , 5 0  P ts.
S u s c r ip c io n  en  p ro v in c ia s :
A l  t r im e s t r e ..................................  4 ,5 0  P ts.
A l  s e m e s t re ....................................  8 p to s .
A l  a n o .............................................  15 p ta s .
^ u s c r ip c jo n  ^
A I  t r im e s t r e .................................................. 10 p ta s .
A I  s e m e s t re .................................................. 2 0  p ta s .
A I  a n o ........................................................... 38  p ta s .
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A I  s e m e s t re .............................................  25  p ta s .
A I  a n o   .....................................................  48  p ta s .
V e n l^  M a d r i^ :
M a n o  de  25  n u m é r o s .......................  0 , 5 0  p ta s ,
N 9  s u e lto  y  a t r a s o d o .......................  0 , 2 5  P ts.
V e n ta  en  p r o v in c ia s :  (p e n in s u ta re s )
M a n o  de  25  nu m éro s  (s in  d e v o lu -
c io n  de p a p e l ) ................................  0 ,7 5  p ta s ,
-  A n o  1898  (u l t im o  e s tu d ia d o )
S u s c r ip c io n  e n  M a d r id :
A I  m e s ......................................................  1 ,5 0  p ts .
S u s c r ip c io n  en  p r o v in c ia s :
A I  tr im e s tre   ..............................  4  p ta s .
A I  s e m e s t re   8 p ta s .
A I  a n o   15 p ta s .
S u s c r ip c io n  en  e l  e x t r o n je r o :
A I  s e m e s t re .........................................  20  p ta s ,
A I  o n o .................................................. 38  p to t .
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S u s c r ip c io n  e n  las A n t i l l a j ;
A I  s e m e s t re ......................................................  4  pesos o ro
A I  a n o .................................................................. 7 pesos o ro
S u s c r ip c io n  e n  F i l ip in o s
A I  s e m e s t re ...................................................... 5 pesos
N u m . d e l d i a   5 c ts .
N u m é ro  a t r a s o d o   25  c ts .
X I . - R E D A C C I O N  Y  A D M IN IS T R A C IO N  
En M a d r id :
-  c /  C la v e l , 5 ,  p r in c ip a l  (desde 2 de e n e ro  1 8 8 8 ).
-  c /  S a n ta  T e re s a , 1 6 , 19 iz q d a .  (d esde  m ayo  1 8 8 8 )
- c /  C la v e l ,  5 ,  p r in c ip a l  (desde  18 de  j u l i o  1 8 8 8 ).
-  c /  L ib e r ta d ,  2 3 ,  b a jo  (desde 3 0  s e p tie m b re  1 8 8 8 )
-  C /  San M a rc o s , 3 0 ,  32  y 3 4  (desde  m a yo  1892 e n  a d e la n te ) .
X I I . -  IM P R E N T A
Im p re n to  de  D ie g o . P a c h e c o  L o to r r e ,  P l.  d e l Dos de  M o y o , 5 (e n e ro  
o g o s to  1 8 8 8 ).
Im p re n to  de  E l E jé r c i to  E s p o n o l, P l.  d e l Dos de  M o y o ,  5 (d esde  ogos
to  1 8 8 8 ).
Im p re n to  de  E l E jé r c i to  E s p o n o l, c /  S an ta  B r ig id o ,  25  (1 8 9 1 - 1 8 9 4 ) .
Im p re n to  de  El E jé r c i to  E s p o n o l, c /  S o ld o d o , 15 (1 8 9 4 - 1 8 9 5 ) .
Im p re n to  de  El E jé r c i to  E s p o n o l, c /  B o rb ie r i ,  15 (1 8 9 5 - 1 8 9 7 ) .
Im p re n to  de  El E jé r c i to  E s p o n o l, c /  P e lo y o ,  13 ,  p r in c ip a l  (desde
a b r i l  de  1 8 9 7 ).
/ A
X I I I . -  F U N D A D O R E S
D ie g o  P a c h e c o  L o to rre  ( in d u s t r ia l )  y  o tro s ,  e n tre  q u ie n e s  e s to b o  E u­
g e n io  de  la  Ig le s io  (c o m a n d a n te  de  la  G u o rd io  C iv i l  y  p ro l iV ic o  p u b l ic is ta ) .
X I V . -  P R O P IE T A R IO S  ( 1 8 8 8 - 1 8 9 8 ) .
-  D ie g o  P a c h e c o  L o to r r e ,  y  o t r o s ,  e n tre  e l los E u g e n io  de  la  Ig le s io  
( e n e r o - o b r i l  1 8 8 8 ) .
-  D ie g o  P a c h e c o  L o to r r e ,  e n  e x c lu s iv e  (1 4  o b r i l - 1 4 o g o s to  1 8 8 8 ).
-  R a fa e l Esbry y  P é re z , te n ie n te  c o r o n e l ,  c o m a n d a n te  de  C o b a l le r io ,  
y  E u g e n io  O lo v o r r ia  y  H u o r te  ,  c o ro n e l r e t i r o d o  (1 8 8 8 - 1 8 9 8 ) .
X V . -  D IR E C T O R E S
-  José  C o to r e lo ,  o f i c i a l  de  In fo n te rT o  (1 8 8 8 ) .
-  A n to n io  P a c h e c o , p e rso n a  c i v i l  ( 1 8 8 8 - 1 8 8 9 ) .
-  E u g e n io  de O lo v o r r ia  y  H u o r te , c o ro n e l r e t i r o d o  (a p a r t i r  de 1 8 8 9 ).
-  A n to n io  S o r ia n o  (1 8 9 6 ) .
X V I . -  a d m i n i s t r a d o r e s
-  P e d ro  A lv a r e z  A b r i l  (1 8 9 5 ) .
X V I I . -  R E D A C T O R E S  (1 8 8 8 - 1 8 9 8 ) .
-  R o d r ig o  B run o  (e n tre  e n e ro  y  a b r i l  de  1 8 8 8 ).
-  A d r ia n  C a rre ra s  (se g u n d o  lu s tro  de las 9 0 . )
-  A r tu r o  C o to re lo  (e n tre  e n e ro  y  a b r i l  de 1 8 8 8 ).
-  B ios F o r re ir o  (se g u n d o  lu s tro  de  los 9 0 ) .
-  F ra n c is c o  M a r t in  A r ru e  (e n tre  e n e ro  y  a b r i l  de  1 8 8 8 ).
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-  G i l  de  O p ia te  (se gund o  lu s tro  de  los 9 0 ) .
-  M a n u e l S c h e id u a g e l ( r e d a c to r  l i t e r o r io  y  té c n ic o  desde d ic ie m ­
b re  d e  1 8 8 9 ) . .
X V I I I . - c o l a b o r a d o r e s  (1 8 8 8 - 1 8 9 8 ) .
E u g e n io  de la  Ig le s io  ( e n e r o - o b r i l  1 8 8 8 ) .
C o la b o ra d o re s  p o l i t i c o - m il i to r e s  (1 8 8 9 ) : F e d e r ic o  B o ro d o , R ic a r ­
d o  C o ru n c h o ,  M a n u e l D ia z  y  R o d r fg u e z , M a n u e l de  F u e n m o y o r , A n to n io  G a r  
c io  A l i x ,  José G o r c io  A p o r ic io ,  F e d e r ic o  G o r c io  V e la r d e ,  V ic to r io n o  G o y ,  
Jose  Ib o f ie z  M o r in ,  A g u s t in  de  L u q u e , E n r iq u e  M a rq u é s  M a s , A n to n io  M a r tm  
B a lle s te ro s , A l f r e d o  M a r t in e z  P e ra lta ,  M a n u e l M e n d e z  A I z o lo ,  M a r ia n o  —  
O m e d e s , M a r ia n o  P re s to m é ro , A n to n io  S a n c h e z  de  N e i r o ,  L u c io  S o b o c o , —  
E n r iq u e  V a rg a s , José X im e n e z  de S a n d o v a l (o lg u n o s  de  estas pe rsonas fo rm o -  
bo n  p a r te  de la  re d a c c io n  d e l p e r io d ic o ) .
C o la b o ra d o re s  l i te r o r io s  (1 8 8 9 ) : V ic e n te  A y m e r ic h  , M a n u e l C os­
ta  Mos, M a n u e l G r o u ,  E n riq u e  P ara m o C o n s to n t in i ,  Lu is  P a rd o , J o a q u o n  R o - -  
m e ro  M a rc h e n t ,  A n to l in o  S a n ch e z  de Esbry (o lg u n o s  de  estas pe rsonas fo rm o -  
b o n  p a r te  de la  re d a c c io n  d e l p e r io d ic o ) .
X I X . -  P U B L IC ID A D
E x is te  u n a  " S e c c io n  de A n u n c io s "  en  la  A °  p a g in a .  La p u b l ic id a d  
se c o n t ro to  en  b u e n a  p a r te  a  tra v é s  de  o g e c io s  e s p e c ia l iz a d a s  (e n  1 8 8 9 , a -  
tra v é s  de  la  " A g e n d a  G e n e ra l de  R e p re s e n to c io n  y P u b l ic id a d " ;  a p a r t i r  de 
1 8 9 0 , p o r m e d io  de  la  "S o c ie d o d  G e n e ra l de  A n u n c io s  de  E s p a R o ").
X X . -  P U B L IC A C IO N E S  D E P E N D IE N T E S
D esde e l 8 de  j u l i o  de 1888  se p u b l ic a  un a  " h o ja  l i t e r o r i o "  (p a g i­
nas 3 °  y  4 °  d e l p e r io d ic o )  q u e  se t i t u l o  "L a  Se m o n o " y  e l 15 de j u l i o  de -  
ese a n o  posa a llo m o rs e  "L o s  D o m in g o s  de  E l E jé r c i to  E s p o n o l" .
r  r j
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A D V I-K T E N C IA .
I*:inmle cl mos de Enero sus- 
peiidciU'ts I I  publicacion tic la Hi- 
iu.iovKrv île este peri'Vlico
p;n:i in(ix«iiieir en clin lus eoiive- 
iiiiMiles liiu^vaeiMiioi.
I j is  si'ûoros îibouîulos «pie no 
avi<en «lojar lîisuseric londo la l ï i -  
rii,i.*Tt:ov Ils! (j<;u»,v en e lin o s n c tm il 
.‘«s oiilcnderà c n t i in ia n  c m  esta y  
cou !:• de K l  C o ure*» M im taii, re -  
eilùendo a iiil':ts  de*le  el p rox im o  
Fobrero.
O T IIA .
à iiiiosiros nbt::n:ido3, 
euy«*s pn;:'«s « stên en «lcs,'ubierb». 
tcDLNin ta biinda'l do u llin ia r  sus 
o iie iitïs  para fac ilita r la m archa d*' 
la A«liniiiistriicioudoesb3 pentwlico.
1:1. C U iT K lllO  DEL FJK H C ltU .
lîa 'o  onc0  q«ia <lciainas Je Jiri-
i l  cj^r ito nuc itn  vox leal y  
r»ro •i'îîtmniil'j en el inoni'tttlo en que loc.V 
lia'ii'M cl l.îfMi*- o Je nu s lfM  af.inci, y  
man ln t'oniprcn lienJo aqael 9U noble y 
ver h  miiion arraric^ua A U  aocieJtvJ 
Jo Ia4 % f IJ o  l.i anar<|iifa, oaLibletrieoJo 
A la ' ez so>>ro s>ili<loj citnicnUjj la Ixitc paru 
la rcgonnraciun Je e-tti (an freuerosacuanto 
JcH'lifliaJa pdtria. ICI acto P.evtJo & cabo 
ol 'lia :l Je ICnen» Je 1871 par la guar il-  
riva Je Madrid con singular dosintcrés y  
scranJaJo con i^rual alincgaclna por todo 
el rjdrcito. liaUa forzo<aiuAnU de Jar lo« 
U^ ncllcioxo-4 resultaJ)9 que iioy loca el paie, 
y  |tio no r eullnron tan inmediaUta por 
cauofia politicnj en ciiyo Qxdiuen no nos 
perniticica cnlror alwra.
I j .  O m t tR o  M i u t v u ,  rumprondiendo sn 
vcrJa/ler» luiaion y  obraodo con Icallad? 
JiJ la voz Je alortn, y lui hombre^ Je la 
.'*iluacmo. comprenJienJo A la vez la troj* 
conJcncia de Un Ttva cuanto razocada 
prot‘!sU, tmUron do sofocar equel grilo
patriiiioo y  #e prevalieroa de eu faerza 
para impiner el lilencio.
E l Coauo MiUTaa, pnee, faé enpri- 
mido, pero ya era tarde: la eemilla ee ha- 
lia km eembraJa coq abanJancia y  empe» 
zalir. A frucUncar. Cinco aRoy Je cunstante 
y  activa cniitpafla Labtan Je Jar loe oatu- 
ralca resultadoe qne ahora toeocaoe. K ila- 
moe satiifochoi; el ejcreito en masa ha ce* 
oiJo à damoi la razon, y  el paie apUuJe la 
aetitoJ del ejército.
Va bay bandera para los momentus Je 
peiigro. ya ee aabe lo que Jcfenduiume y  \  
quien derendeutos; ya ol porvcair oo es un 
inar agitaJo Je tinieblas; el ejército, con ei* 
quiiita pruJoncia y  gran Ucto. h.i procura- 
do p r o p o rc io D n r .s e  esa bandera que ilin W li-  
za el JrJon b>.Tiiiaaaio cou la liberUJ bien 
ealenJiJa, la niorurquia consUtueion&l y  al 
propio tiempo liereditarin.
Perdon y  olviJo predicaba cl nnevo rey 
desde exlranjera tierra. Perdoo y  ulndo re- 
petimnf nfMotrof, liaeiénJuoos eco Je tan 
generowi iwntimientos. liajola bandera del 
troue coostitucioaal crfeuios quo pueJen 
cvbijarye toJvi loi mililares que ameo ver 
dndcraïuonte eu bonroaa proCcsion, eetiano* 
do en lo que valen los severe# principioi de 
la mirma.
Nada Je impaeiencias abeurdoi; nads 
de egoisiae aipiracionee; ambos coaos serian 
opuestos al excolente cri lerio JotnoairaJo 
por to*lo - I  «jércilo JaoJoeolurionea Jeflol* 
tivaa d e>ta inrortaoaJa pdtria. Que prosl- 
da el dcjoo cooetanle le htcer jualicia en 
la# elevaJas recionas militare^; que bava 
preioio para los boenoe y  castiiî-» para fo# 
mol3$; que caJa eual proiore cuntplir con 
sus dobercs, y  el pal* seasato eelard de ver- 
dadem enbombaona, nprccianjo Iclavia  
lo.ti el heclio Je lialtcr caUbleeiJo la monar* 
qnU eonslilncional. «
En enanto A noeotrcs sJlo nos cnniple 
deoir que al lado de opiniones muy conoci- 
dns. pero ünicamente encnniina los al ma­
yor brillo Je la nacion espaHola, flgnra Iwy, 
como llgnrnba ayer. mquella indeponJenria 
Je cerdcter que Bja eiompr^ cl Ifmite entre 
la debida digniJad y el iiifundado orgullo. 
I^com os grân acicrlo en loa que manJan
y buena f4 en lo# que obeJecen; mplaudien» 
Jo aoibas casas nos bouraremo# inuy m u- 
ehoysord praclta iacjuivoca de aue el buen 
eriterio del ejército en masa oo aeba consi­
déra rse c uno ilor Je qd dla, ttao como tn- 
(tmo y  p*oftinJo conrenciuicnto de que el 
bien sdlo so encuentra obranJo bien, pero 
DUQcaap irec'i euonJo teavaoza por tortno- 
SOS ::auhQOi.
RKPARACION.
Uqo de los caractères que dekeo diitio- 
gnir à Isa ritr.aeioDoa como la que ba veoido 
A rc^ir los Jesttnos de esta desgraeiaJa cuaoto 
uab.e EepaOa es la rooJeraeoa y juKÜcia eu 
soi aclMi, J no e# eisrtamente eo el ejéretlo 
donJe néi.oa eoiTijue qae aqneliaa se mar- 
quea noLsideaente.
Fibra tobosta del orgaolamo aocial, p#ro 
eo exlremo Jelicada, aegon el modo como ae 
la toque, merece especial aleoetoD, porque es 
Tnerta de derecho y puodo ler derecbo de la 
fuena, porqae ea booor y pélria y poede «er 
de&houra y diaolucioa, porque in eetado mo­
ral y material es, como dice oo àiôsofo bitto- 
riaJor moderco, reveiaoioo del estado moral 
y malrria! de an pala.
Ditode J  cOmo empiétas eea moderacios 
y eca jnaticia, dôoJe y rtmo aeabaa, euAlee 
sca SOI rrotos y eaâlsa son loa que proporeiooa 
10  (alla de oNtervancia aauoto es de large y 
eeeabrosa Urea, porque exige oa dcteoido 
aaalUte Je causa# y efect a que, apiieado A 
una eotidai moral imporUate, ee dobleaiento 
d'HcU y oumplejo liegar A la resolueioa que 
debe daran porqne ee debida. pero que dehe 
1er iosla poKque debiJo es que lo aea.
' Bxiaten uediJas, aie embargo, que desde 
loogo puedeo considerarse d# ooloria equidad, 
de eouTeaieccia tangible para maotener el es- 
piritu cabelleroeo y dtgoo que desnamos ledl- 
I r i r  ir.ée y mâe en onestro ejAreito, y al 
efccto eada mejor que bonrar todo aqueilo 
que ofrezea csrl:ter digno y caballeroao.
^Quiéa du'la que aquellos que baciendode 
la profesioD militer bosroao medio de subiis- 
teucia no hao abaudoosdo las fliae en época 
«Ifuoa revelvQ #u coostancia en el serrieio 
y toa Acreed<>reo A la ccnsideracios Je la pA- 
tria en loa térmiors por elle estableeldoe, qae 
ea uno de los derecbos coosignaJos en su an- 
tiguoy sAbio CèJigo m ilita r?
l ’ero .quiés dudarA asimumoqoe aquellos
otros que por clrcunitancias muy eepeciaice y 
jatiiBcadas, 6 por détermina fa# viol#a«‘iai 
de au# luperiores 6 iofariorea, bayao podido 
conii 'orar lasiimado su honor militar abaa- 
Jr ,arom laa dla# con loa reqmisitoa al ofeeto 
p:sTeaidoR, guiadoa sJIo por eeotimieatoe 
Jicnci y cr.ballereeofl, no son aereedore# A 
iiguror raerameute en lo# respeetivoe puce to#
3ae oeuparoG entre sue eompafleroe? |Qui4a e estoa rechataria al que ju s to  y debida- 
tnertie, y oo de otra manerr^ viniera A soste- 
oer la bandera bajo cayoa piiegue# estavo en 
otro tiempo cobijado?
Eiaitaiiro y eoDreoienle pareee peour 
en el particular eue acaba de oeuparnoe, sir- 
TienJo Je base la eiieteocit de una causa 
juste, un procéder Jigno y unos antécéden­
te# irréprochables, nunca haurando hooroco# 
pro(extos para Jar el bien al malo, para bon* 
rar al Jeshonrado, que en eslo manteoeooe 
en (ode tu purfta ouettrae refelida# y an ii-  
guas adrmaciooe#.
Auu euendo te une tilde  de ptssJos. ncsotret 
eooceplasmot no wertn al In tie tir »n una ce#a de 
la  co«l lispeo te. A ooettru hninilde j'i ic io . todo et 
bien de 1st io ^ iitu c ion ^  mllltarea; uoe referimo# 
A iM  grariaa otorgsdee pur s trric ics  pehtieoe.
Knemiyoe fn ;n fn is a tc t de taire gracias. q> e 
bien pnedco Cvufi Icfaree e%mo llu r ie t le  deagre- 
ctae parm todo H ej-^rdlo, fs lunafflos i  un di ber 
de coocieucia si abora. k» miscuo qu-r antes, oo 
cumbaLéram t  état mercedfs siu Irg ltim a  ju i t i -  
Acscion que tan . smarguj fru%s pro<luj«*roa en 
época 00 lejaoa.
La hoorosa aob icina, que teoto recomisoJan 
ourstrat Ordsaaiisas. ene:tece i l  que H -n a  ces* 
siooes para pinerla de tneuifieito i peru la atnh l- 
Cion deemed'da, lufooda.1#, rc  ooo palabra, ab­
surde # toda# Inc-a, corroe «| organunm m ilita r y 
deep erta bastard os sentlmieutoe Aon au ma;ho# 
de tqoellos que apreeian A saogre frie  ta reaUdad 
de Iss coaa*.
Para ente r Mioejantcs malra, é Impedtr que sa 
iafiajo destructor raya mioaodo paolalioamecte 
et edtflcio o i! i ta r ,  crremaa oeceaerio de to<1o 
puotoei que d<M%piirrxeau las resueirioads* g ra ­
cier, bien reguris de quo obreodo de semrjsote 
modo s -dsra  un pa«o agigauta lo eo ta wuda de 
la rrorgauisacioD séria d«i r;ército.
As nos dgsrs que el dob irm o opica c>jmo not ■ 
otros acorca del parUanUr.
Urge sobrrsiaoera el adoptai rnérq icM  m r t l -  
Aas par# que «l rjé fc ilo  rue lva A colocerw A la a l- 
tura  que le corre/ponde, daodo por termtnaJo cl 
prrloJo Je fuoTsis dcsorganixaclon qsc tmpe%d 
fiace ya tiempo. el bien c-^rrwpoo le la tris te  glo­
ria d rl ccopleto jesôr.'eo m ilita r A un p-rsonaje
Inra adoptada por el gabioele eataJfiiieo de 
Prusia, ee obeerra que pueJe JinJIree eo Ire# 
gropoe; el primero relsüro A las bs#ee ergiol- 
CAs y t i a  coDstltueiAo del EalaJoj el toguoJo 
A su cultura material, euomeranJo el âllimo 
Us eonJicionea morales, inloleetnale# y poil- 
ticas d% #0  ezisteiicia. En etie grupo toioaa 
oa loger las inttilnciooc# militarea.
Eu b raacja los Irabajos tan sninudosos 
romo poco ronoadoe del malogrado general 
t. oison ( I i son lus ùnicos que bon eontribuiJo 
A que so ccnocieran lo# principioe Tigeotes en 
Uusia para el eeludio de la e%taJUtica mill- 
l.sr; débcsj la iniciativa eu et asunto al eiate- 
ma Jo msriUaia militar que intro'lojo, por 
ol ailo Jo M n ,  el genera! Miloaliue, hoy 
mioisiro Je la Oaerra y prnfcsor eutoncM Jo 
la .VcaJemia de eetado mayor. |2)
( oa Je la# pub.icaciooe# que edcierran 
msTor LtiÜdaJ pars la instrucci m Je lus oS-
■ r f /r -
-o '«I «U'O. au*;'*» ! o.t« #rv«(e tr. IjsT# rsa P,w.
emw I l« obtsqa.i «« M bf.e tk h«et poeo
«'•rsa* ftm »i utoLi: i l  CWs»«.n
n  #yM4 f  n  t u  # W C’S ic js» . p w  «1 e u fo o tl 4 t  
aisvw r W o #  e t  t tu « t -« ; t r  
. J  f *  *•(•<»«*<* par si ssreool Mi-
S io tts i d tts rrsU eJse , «e v * u  s tre  
les &ee as%.Ar*ans Iso Wswsés ea m^ Ue auSsk!».
«;'a) RxAmon del eetado actual y del Jea- 
arroUo Je la eeliJlitica militar; métoJo para 
réunir y elaborar loa material ee ewlaJlsUcoe. 
Significacion de la eetaJlslica militar.— Re- 
glamentoi relatiroo A los ccntroa de iretrue- 
eion militar.
(4, EslaJiitica militar Je Rusia. — Esto- 
dio Je loa elem mlos prcpcrcionadne por la 
hiatoria, la geograAa, la etoografla y la io- 
duatfia, lesde el punie Je riata do su indnea- 
cia sobre la fumrxa militar de lo# Estadoe.— 
EiAmeo Je la# fnerxas Je m ary tierra, asi 
como Je su Jlathbucioo.
(c; Estadislica militar Je lo# Estidos de la 
. Enropa occidental. — Llemcnloe eonslitutivoc 
y :0*103 miiitare# Je la Gran-Bretaûa, Fran­
cia, Alemar.ia, Austrlay Turquia
La qüliJad Je esta ensctTanta e# real, pue# 
Ano eu la misa# Alemaoia Icn trataJoe y 
manual ce de esiaJistica general no comprcn- 
«len, Jcsde cl punie Je visla militar, ntAs qu4 
alguDu nociooei de on ordcn piiramcnie eco- 
nAmieo.
Si re cTamida, por ejcoipio, la nomcaclR-
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LA CORRESPONDENCIA
PERIÔDICO DE LA TARDE.
D E  N O T 1 C IA 3  G E N E R A L E S  D E L  E J É R C IT O  Y  D E  L A  A R M A D A .
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tw  UK y wxciww
•» # tf»» U Km A f  I*• ■» '•••«• — M
'  r* f  o %A-.— r#f 1*. I«I ■ r *r» •«•!«* #1 W*%#. 1* '»«l- a*.#*d w M t# ,a*tt #-1#
LA CÜfiRESPæDENCIA MILITAR.
MA'inin 7 r»r. novirm.:»® nn ihT7.
Mai» in-t v n  Ii4  m. M. à # p f** id if ni C m-
#pp) ,(A n>fRhtr"«. f<»ïT«*—.**•'» l'Or 1% t«H« «J P«M«. 
spifuo ut|.<i(r«* notxM*. I/# «ntanei* *a. W en 
#'1*1-1 r- * l *'1:b p*r*p# •(of*fd ilgwno# diM  m l*  d# 
•o* >pi- h#N» dl'%1#
SE P U B L IC A  UN D IA , SI Y O T P O  KO , 
A dm in in tracion, call# <i« Sun A *,W « , 20, hajo, M a/Irid.
leeeH*. # -AaUm# limm w#-U1# S tv« W
Lia 4» p -f .#**# f-$* * r*f»  »\^*#i
mX«# A ( f w W  — — ■ 4 #*!"« .—L# «• 
t l r i  A U  Ad#Amieu*#fiA*.— K# I «
I# r-ku# >• *# AW -*-»%# -# I # pf—*i».
Ndm. i .
K # la «.«i - f t  4  U  ./i-V t«4 J - i  4 d * l  eo rr ia a ta  ## 
ha l'ub licaH e «a d -e r« o  d *  aq«,#l ( iohcroadae tran« 
.ml. ^ ip  #1 oa%fi>fa la la  aa e a n ia e lo a  eoacatIMa  
f f  f l  <»ul>ipra». '*r oA»f|fa la  lil ja r la d  de t r ib u tr #  4 
(a# d#L»* 'I 'M  as ra r« ia C ra r« a  « w d 'g q æ a d #  oa««o  
#a lua de|iartacn -n |uA L4A (ra l y U rientaJ. Ip ia l  ira n  
1,11-1# « l i t  Mitera# tn4n » lr i ia  (u# ma —la M a a e a a  aa  
tnda la Imia. T ta K H ra lt-te » )a« ri A Jv l f«na>io  ham - 
bva. p»»f na  té rm ts -i ^  do# a^aa.
Ita  f f  A '4 -M  F.tfi^ÀA  lom am o# laa mlgaiantaa eo> 
(Irla#;
• l ’ n ta l- c ra m #  I# ^ m ca d e n ria  [m m rlrttjlar. r ^ i h ' d a  
h  f f  le  L 'a i/# , { (« n ie f f»  ' l a -  d o *  j - ip a  » m |v M a o le *  «la 
loa in 'a r ro c to a  h a a  • e lic iU 'Io  m d n lto  la  itt i« a tra *  
A Q t'jrt(i#de# I# a q iieJb  l# la . b a jo  e<erta# aosdicmonea 
q n #  IH> M  m e fie lo iiA fi t
tK I ifenerai Mariinaa Oampo# ba liaeha qo na-va 
a ryg iu  (ta re>naaduew« gànara'aa. dai«lo mayor 
tarrii'-rio  a la (I# 'a Iruchaeun la# junadiecio"## da 
8-ae-lle# • SaariU'-pIniiiN. qn# maa la el trifa> li«r 
,4r'B« •  lisra e«MDpm##r esta «lUrviBacioa la U <1# 
la# VillÂa. me ii# #a*e|ra<ta & o#4a la da Cota*, qoa 
parlsoec)* A la d# Mataataa-*
AirvBoa |»ndd!eaa af«tfora* qaaaaaa elart* la 
primar* uetiria.
Loa papiMteoa «la 8uevA-TsrW eorraapaadtasia* 
a) 94 da Uelabra paWoa* ej •upriatita ta tap rama 
d# l'aba:
«//«6c*ea O  4a Orfabra.—lo tra  la# parthlaa qua 
vapaa |n r la tons d# Maaraallta. han aaiallado gra* 
vv# d«oeiim|oe«a. q't# h«B etuaado la ïamedtata d it-  
par No# (ta •qorll# * iiatalaa. A e m^ieaencia do -afoa 
a*'ea«<a. aa ban pre##»*ada ea Maatanlllo ta# eeeo- 
•ale# lu tta . ^taj.Latabaa. Maioaau J Vsftariao, aai 
aiinw «4 tatiieaia eunma) In '*  eoa varia* ofl'lalea y 
aoldadoa. fuualmanta a# lias preæola lo • *  «lifera*- 
ta# <A» W n.lamm tv tf ia  « a n ta  fa m iU a#  j  * r# m
Buataro d# rehefdaa »
l  a# moro# de Jtdu voalva# 4 moleatar 4 aaaairaa 
aotdado#. wgaa earlaa reelbmrfaa da FlUpina*
Tanta #1 Rjaixita eomo la Manaa bas eoe##gai«lo 
laebaaar la* *b**jradoa aUqoea da tas noroa, qo* 
par ta n#ta han arliado a# olvids radasl## rsoaf-
Dlee 0*  parl-Xtaa *#a a* ans da ta# prdxtms* I 
moaejo# 4# Vialatro# aa frafard d#(##idnmmoaa ta 
eaoatio* «tal Coosajo dapeemo ds ta Qaatra.
Mania* Icsid'» el faM a d* raefWr as *«ertRA 8a- 
daectao lo* par*<*d#ees aifvtaataa? A# F i * -
de /Sf #1 ry. Lm £e#Jad feyelWa. A'I 8-rp#
i4% , C* F 'T n t *  .gïfiiae d F i  Crwtata. /.#
F-Wirwa y f#  r*e.
Damo* la# fv a d A  4 aueatroa apradabl** ooVqaa 
|pjt aa vtaito.
NOTiaAS PERSONALES.
E J É R C IT O .
Im#ta#4»f4m. Aa ha* eone*idido Itaaatia# por 
#Bfemi«>«. #1 teoiartaeoroael primer jafa del bstallo* 
reaerv# J# T -rn - î, H. 3e*«ta Fcljds y Padio. y al 
a ir-re i d 'I  re furtan to  iaAIbnara, D. Fer*ao>loCa-
—Al comasdanta de raamplaio-s Arand# da Due 
ro f). V}e.-nt« Modo* Mteso, m  le ba fosfodida Irae 
lad * lie reeideeet* e* 'goal «itaacio* 4 J4Uva
—8# If# ha e e o ^ 'd a  «1 ragrea» 4 ta Penloant*. 
p i f  enf-nnoa, 4 I'M eomasdantcs dal - j^ e llo  da 
Cuba I). 8 lfo l4 * 0*1 larda »Jnare# vT). M annal Gar­
cia 8e>ier*rrta. y  al d* t ,* * }  class del da F i'lp iiiss | 
D. Ran,OS l***(or y Atais*.
—41 capita* D. Fraaetaoo Oeaota Partway, ta- 
■ieotM t>. Prattdaes Csdw Pleaeaau l> A f* # t l*  Oi 
maoea, (I. Franciaeo delta# Saefr*. 0 . Falip* Cafca* 
llsto Peras, aiférea D. i* a *  A tle*c* Caartara, y * | 
m6#|po mayor D. Bsfhal Eom so KchaTarrla. aa la* 
ba eeansiltdo lie*sal*  par* naaalo* proptaa.
— Kl Capita* gaaami «4* Gramadm b* rare*do #1 
m.aiotario da la (raarr* Is taetaacAa dal taoUat# dal 
takUltao raaarra d* 8o*Aa D. I.e**d*a Nasahaa Ma­
dias. a* aupiie* da Iie#*e4a par aaSime.
—Aa ha sagado abooads dam go. del q*o seta- 
vtero* retiradoa  ^ al autasadaaw D Atajasdm pa- 
llloar Ran* y al taa»e*ta D. Amtoota Par* so do* C *-
—<M lealsni* 0. P f i t ia a o  Sasobaa O il #a I# ba 
#^rWoo4 grado do eaptta* qua tasta aoUettado
—As b* ooaeadldo grads d j teaianta aoroaai al 
capita* D. Fé llt Peaqaer* y Gomtalas.
—Ha aWo nagads #1 abeoa da pass jo qo# habia 
«nlie«tado. al %s*i##ta D. homiago Cabrer* Marti*.
—A l alfdrat da ^«taplato D. Fr**e*eo Saatra Ca- 
so aa la ba esasodldo al paoe #1 eidreito da Caha.
—f i t  aids trsAladada al batallo* reaerva do d s  
dad-Real, adm. 30, al tap last# Miparoamerarto dal
ragtaaiaato da Oaaaea. adn. PT. P Padro 0«mtaUt { 
A * las I
^ t la *  pa end* 4 ataaato* da raemptais. an* reel i 
Casara * *  Hn*U (Cs«*c*l *  Caoga* da Onl# lOviedat ; 
reapscttvamenta. tan a ip ito jw * D. Oragorio Pa'aot | 
Lamadrld. del regimiaolo da O tsalM . ad#  M . y  , 
da* L'iadUlo Msfio# y Aaat. dal regiAlento da Aa 
boy*, Buta. 6.
^ I l a  aid* dasMnado 4 noatfaaar #n# #evvicia* al 
taroar reglmiOQto da Arttttaria 4 pid. , *  coseepta 
d# agragado, el alferat del to ta l Ism re##r#a d- Oaa 
daiajar*. eùna. IS. D Aogat Ooraat Caotrtraa.
—Aa ban dado ta# drdceeo par* qas aea* etaRij- 
*ado# loa taslawtaa P 3sad I mbar M r*. Hoi f fg t-  
mtaotod# (jaodalafsra; D Samtgta Pijena Or teg*. | 
del rsgtm laoi* «la Oalpwvsna, y al alferat dal da 
MaUorea, 0. Joad Uaagua# Heraaadat: cnyne sQ. 
ai#le* ham osUoHado *1 poos al ioatitnto d# la O u v - 
d%a Civil
' —Ha* qoadsd-t dematimadao la * tnatanclar qua 
a* aolieilad do rsraaapenm# tenlan peniwmtaa loo |
D. Jaa* A nte  O juu lea  4 ta. reoer*» I# ' le #
P. (aidsro Ao>lrôm n#r*ai»rf*» *  fv f Im 7#
fella.
D. RxoaaV- V .îîw o## r#rcb #1 r *g .> - f•.* » ‘ 
Q a ip 'itc< r*.
P. Jeao lle .T f* '' Oon>-* 4 ’# re##rva 4f D r f '- a .  
D. tV'taiago T#fqi'*« C r tit  4 la d# 3fpnN*J.t.
Ü d«f4n*»ns 0 #r;ia  Per* and aa 4 la .le Mno'urte.
D Fraoctseo Ca#tena*T# Cerraataa al rv fic ila o tj 
da Savarr*.
D. Migael pen?: S a lv itie rr* al da A t'*.
P J.,## Zorin M*ii#a 4 (a rvaerv* «la P'atevedr#. 
p J.*rAnirau Mat x* Terri la & ta «le Alicante 
P Simeon Ttajo Vogalaa 4 I# J# Te le t-RuM i,
—II»  ti'lo  pr«'pnrato #1 rniai«t*ria da I*  Gvia.*r« 
para eubnr la p 'a tt «le proTca-'if da gtmoa*:# an !a 
Aeadaioi# dal anna je lotanleria. si |/a ie*!v  'lai 
U lloa re.«arv#(|« Toledo, o im. 29, P. Hùano* J i -  
rvod«rsss f  Mtrtlaav.
—Sa -an car##*»» 4 Goerr* para la topsrtor re * i- 
loc 'v*. it#  >;iJKtec'-av en qua aolicttui ta -on'tO-»
Wmleaio# l>. Rdoarda duMraa# Ctaret, del batslle* #| #«rvicio loe vargectv# prunaru# aigs'fi.'s#
raa#rvad* Beta*#,#. D. N eoI4# Samrbf Peru, dal 
ragiTQtaatD J* Caatllla. D. Rafbal Faachot Oomev. 
dal bataJiuB rtaerv* da Jae*. y D Rdnarda Pant Ba> 
alAo, dal bataik,* eaaadoraa da Cataiuda.
—Par Mtal ârda* da FI dot aatarier, y «o rtnd  ^
Ja pmpneata raglamenrarta da aaiigdftlMf. baa aide i 
aeeeedidoa y 'ieaCfnadta 4 lo* rcgiinUnto* qqe am a% 
pm#**, loa taaiamte*.alN:*re# y aargcoto* pnmero* 
mlgnieatao;
F aM'af'T d (vp,?##/*. D. Dfoniido Mora Boro* 4 
dag Fernanda.
D. ieaa O rono  Rivaro 4 eataderaa da AiToa- 
ao XTf.
D. ya*d A lagr* y  Lop** #1 ragtm iert* da A tB^rte#
A if r r t f f t  i  * #* atft. D. J)o4 S iarr* y Baa* al ra- 
vlftlanto  da Wad Ba#
D Jead S*oana y Smaaa al da Tnlado.
D. Pfdm Oamto* y Tordeguiba, 4 I# reaarva da
P. Tom4# da la T jrra  y Poral#* al r^gimlaoto dal 
m«y.
.7ary'#r>#/r''a»-rsr 4 j / / ’*r —'r. P Falip* Balva.lo* 
Fmfdhmn al regimienta d* A JmtTO#.
P. Joan M 'rtno Ih'*# *1 J* A#tdrt#a.
D A#icelf t'rbano y .4bio al ,1# Ami*.
0 . Fsricln O ft 't  .Almeldal a! .le A#turi«i.
D. Flnrastlno Lopei Sarraao 4 I*  ttaerva do 
H#n>a.
D. Mato* Fernanda Chicarm s ' reglmkisfo de
n. J.MJ d# C*#tra Laqaa «I balml'o* da laa Ttava*
D. J iao  G r is  CaMeri. la I t«ataita* ms^rv* Us 
Paapl.toa. B'lm, t&
D. Jnao Georslat Fernathlem, da la da Alc.aJ:t.
Raf**l MuAa* Arana, dal ragimiamto dal Pnecirw. 
a 4n . 3.
Jp#U Tabna.I# VlUar, lal mimcu* cuarpo,
Cecilia Oimea a A»o?l»o*. dot «le Màreia, oum. 77.
Mare«Uo«> del Ira u  Caadrado. dal d# Outart##. 
g ilt*. (0.
—Idem laa #a i* a  aolimita# rallaf loo rapitao#* y 
aabaltarnoa «giitmau»:
D. U#oat«n Peraa RallaaUroa. capita# del r« f i-  
m la o W  >1* A im a A # *.
O. Jo*4 para# Poaoda, trnlaota dal «4# 6a# M#r- 
da l.
D. Xanoal Frads y  & r f  * . m .dioo aegnr io  dal da 
C a a U ila .
—Se. has dovuvlto ta iuU f* 4 aqns! oaiitro. dcM- 
dameris iofbrroada#. Us a* qo* piden r*sQ>mp«n*# y 
ps/muta ta aata:
D M gnal ds laCat'rJ# Plfiairo. eorooal
D. Jose Sol RmpafaJjr, «mpfta# Js la fvoar' # da 
RfJja.
D. Rllodom koja# da la Tvg*, alfdrat d# roam-
D. Emilio namandam Mardnar. Id. M.
p. Faumdot Mardoa* y An ta*, •argenio prlmara 
dal ra fia ien lo  del ] ‘ rioelps.
D Jo*4 Paled. Id. id. dal ba(#llr'* da Es-inhian-
fel y I# l i ' ifn a  gnarn irio#. em plrand* cn amta # 
#mn iu« m rJ i'H  # m*# m#ta*ria# « on la r t ir fe  y H 
gsftrral del r j r t f i ln .  q«r • i i i t i |u r  no !«» « «inrotL'n lo 
fs tim a n. y .v rriU U  i*1 q itr p ic lrm ta  U  quf
M (llptio d r  'I rv m p tfU :la , r«nr k» r o j l  «g le «lara 
G rtnpfc jjm r mt t r a d t . la p rv fi re n ria . V d rsaprtit 
ho tav «|iir p ir  on# maxima q n r m  n lrm  ravM ea 
p ru d rn lr  . a t he,tarrv ms p*'dir. «ptc # una tibia 
in d ik rrrm M  q n r im pngn* « I e rM r m i lH ir  ra ti que 
ban «le pr«« itrar#c U# f.ilignv, que Ion Jn rfr in a  y 
adi|»H'r« n in rr lto .
•tH e/,u. ;«»
, . M U d ifi n  ni M <r in.ij«»r •• nu n« r nu («Llr |»* 
f  a> p re \i nrimnrv la anr- h i ili* >itt n%:itui,'Ml«*
V Miml il I «II «I* lil . i k r "  r  Im «> li- «•>«-..t>«v r r  i
i .  «'ni'Hl.»r iin  «lui .iii f# p *r |vh4.-um-s » •.fL-Uj , 
Icn.lidn.
ll- in  «!«• |MrHf !««# (•i oi'lr««nrs n»'« it. 'e rm -J i'>  J r 
u i' ili# h' f.t «I m i l  II «‘tri.s  p.ir» tm | r : i.  r  .(ur
lla n  «II* <ul«ir } lu ,i t  ta» m .» pu i  h«n
«ta ll, '« rf ht f f . i b in  « «n« «MvLit j  pn v,
X«* e# m i i’ |Mmom«|ae »i e| tiê iM itu  r% m u l. t r
to tli‘ irh s ila  I 'll f l .  V Mfki «h*n«ln m u i b r g i  ta
apru»Is,
b.n,^la irU nier»# r» .|i‘l»ni'* , I < a«o, m»,«tat#u
do prrri»*» un »»l« «i *U  jv»r» pie U g rn tr  « e u iij 
Y r 's p if r  . I e fi a .ta a r i I  ^ m ,» h rv  tronie».
t . io iv ir iie  ’t r ;# i «le t«i, l i i n - i t u  > .*tn, mena# •»
a  asViOM r.m& i»  ar«.a«.
mm #m»pcf ha ta rnsm iguae# im p w la u le . porqoe*c 
He*# mas union par# former y « ie m p r «g présenta 
de frenta  Indu r l  fun,ln que % h#va dado 4 la# rn -  
lamna#. que fa r iliU  en <it ra#n I# r \ (m « in n  de l.i#
1.4 d if r r rn r i#  evUré en no m r ir |# r  rn|«imna de 
eqy tpa jf que cs|orl,e la furm arion de laa Imra# n| 
d r arlMtafla gvuesa. «ino U de ram paf a m rrriada  
ro fi aM rrnarinn ron  la* de «nfanieria' |«or4 d ta t i i-  
hoirla  m is  brevereuntc, y ba de raballerl.a 4 lu# 
, rnUdon.
r i  fre n ic  de la* «miuranaa v r i  msyor «« mrn«ir« 
ae^jr. el m o fim  ta r* id .id o . }»  l'o r m viign*. p*»r 
mmpamlaa û p  r  hatalUmeii j  I'sriiadD ine*. |,er«i 
c«tA es de mur ha faiiga j  puole m arrh .tr b«< pom* 
tafoaa r l  aoMsdo
La# « ofumna# en que #«* d itt'la  el ej«’ r r i lo  por eo- 
moflidad lendrân de f  rente ta que b« m»tip»<, t  eu 
U 'raha lta ria  p n  et mpaôia#: p  ro no s e tn a iiir ire  al 
«o(d«<ta m a  b  ttf/ô»n ♦ la tgoaMS'l « ormi «î fuev* 
una m i i l a  Je reremonta, d,;e«« le u g u .r  «u pa:o 
natu ra l, ni p« rrtwsu ni a trop  Ita lo , « «wno no 
aparté n i pierde vu Rb. j  #u m/npeAero no ta p re - 
ei#e a ma* t io d i' nd' I f  â la primera tagua de n w n h  t.
f j r  t u«'o sr^s'tb*t SI.
lo a  fom uel'"# y ru a n fo i man lan m erpo  detarti 
« tr lin ia r que «aiao 4 raoipana y que «ean «tempre 
>s ; fimenm à pomer t>«''>dat j  te r l «s m , m io s .  y 
pof lu  m »mo r«0 lus Ultimu* r l  Je 4m*«» M  , nav-
loa wldadoa. pero no *e ha «ta * u )e l jf  a o|«ssf',at «ti 
enmpanero j  %* Ilia tis lo  un d m. que e«l>« lo , l i ’ ,* 
de y loa « b itrr* . \  «y.,g run lihettad. , 'Uno é !a >»• 
Irtda  de plaia «ta nrni.i# «e u u in  y *e f,«rin. n rumo 
wltarom de U «nloi edf nre.
.No Iletem Ira  granadero# ptK»( t* ba l»err"lif«j«. 
q;i<’ nfi «e «.>!« 1.» que eatn enfeiTna una tru iiirn»
No ae ‘ •rg itc  ef ►of«1ad«« «!• lu it*  n i «le momota. 
n c a . # l i io  h ,  tu e » ' u s j l ' t a ,  q iK * r o n  » l i n ,  !»  «b i/» »<; «m 
y 4 h *  que lo r lle ia r llfn d a . pj|«i •' «rote« .
1er*, s* peau . «u ffil le. q n- :?»n»|.- k .» ;*»«. t t 
a«n tas rementer«'»a
Que tenga un l4C#p a la « «un,ia > .s ; ,  •* *
al #ol'la«lo icalo lu «pie n«< fn u» * t . i
mnmietamea. Parree )» p o,.tan «a <j » • »»*i* r . f  
ro n c o rp r 4 au# altiloar pero , n el sel», r '»  l  • '
Ire repart# itne tn  i l le . .  «•:* UM ,,| i.^# , ••
dando el f |é rc ito  en '-z'tova, » t n t  »?l »s * 
naemtr. y Jaré U t r»uA»s
estr l atJ»e 'pte<l»(-^«\ «»,» u !d# ,«<% •• ,o>. 
lo t mb* robuttoa t d r Lonh**»»». p r  r •-» , ,
e# ta# i*». que e«a e| n„me«o e '«t,u„ #» t« J . « ► 
tâltaavei por regim tantti. (. rm al «m «f ta ml-re* 1 
ta# me|ofTa. ron  ta# ru»|-a  no a* h *  Je- ç-a«t»» y» •» 
itoa funrta*: este Ugaye. qiae ran ae* ta 
marrbav roo  la .u#*pa4ta. itagtb#  y g y  (grjm  e/u* 
todo el de lo  regimier.tm. a e* ta te r i*  astalM# |« .
toMartaa a la ine lrm enfia  en e| »»»• • g *  1».
par» rv s if l if  el a,,; \  la I I , r i» ,  si*. V««^*
de «'ofSY, *# I 4»‘•s y^r» . .  «u» f, Aa » a» ,«
■{■ V
I t iO W D  - tX J H T B  1  D t  t N I B O  D t  ! « « . ^ ■ 0  T.
EL^ JÈRCITO ESPâROL
PERlÔDfCO DEFENSOR DÉ IDS INTERESES MILITARES
rn  r c i f s  DE SCRCRICION
tv  L# FtNfNIUkA.vii>*IK'MNCIi? CM - trtjrMW*-
p a # #  F # r •èe le a la é l* .
4L *:nVTN7.4n L l TAREA.
N< Im  pr.:«M»trafs # # #i «I braior •#«
domina: ■oJr'tim fD U '. aia a la r J i do rsa idad  y  
aim ittaa dc adu! %4o*. traUmo# do Im p rin tr  4 eaOo 
paridd iM  CDt mar*h» *.*.« dwiaats del (T m n  poll- 
tioo eomo akjada d t l a;#*iomamifnW prefaataoal.
E « p * 1 » a a larfor. U l n a l  ameeda 4 todo mlaet# 
m orta l, groctuarrsoa, #"» obataato, «yw la  mwdta 
>#ricm aa tk lpo 'la  no* dcfcoéla, m  lo  potlVIe, d« 
lartim ooM  a^oivofAcicaea: pero en etao da mo aleam» 
ma 100 foaraaa 4 pf**«r*arova da tale# o>taiToemclo«m, 
edroeeme* ooratra bnrna M par* al immediato nhaa- 
BBMoiooto, '[QO oo bay dm.loro algooo am aenamr oom 
1a1 <'r*Bi|afia el prupio ym s.enaodo Imcomaciamto- 
monto io a p s ru  la  to ln n u d  del brmfieo 6 * peree- 
*mido.
.Viiebo rampe h»y, ; r r  derftaeia. para abordar 
problem aa relative* ml mcjor Jvgamiamo del Eidrello 
oapaAol: el mclde cacamo. lemao al aaeroao. oeyro d  
p o rv m if do la* amihaa m ilita rm , imperaato oma 
deaeoofimni.* Iiasta r L rw  ponte Ijg ira , at mmtorial 
do fnerra aofrieutle la* conaeeeonnaa da apure* eco- 
mdmifoe, an nna |>al»bra, aolmerade# eami aiampro, 
do oo owdm 4 da etre, lo* prlneipioo qn* in ferma# 
la  l4cU ezia^aeia da laa iaetitocle**# armadaa. re»* 
ro a d** eem natnrxlida I  4 aa* aaudo da eoeaa la  in -  
qnlatad. of d m im im to  da 4qU#o, la  rapamsia dal 
pronto abamdmo de J* ir re ra ,  yrrqo* al Imltar loo 
|| moldea Je 1er.tira * r*t«'outo, al eoiaxon dal boaibra 
<l*ad* cBva.lto ea red d* iudJferaatiavMi d aaeepti-
A  poner de manitinsto Laa deAciacoIat ney4mio*a 
par* e»l:*r at dNgoeto cole‘t ir o  i  indiT idbal at a# 
oanlttarA* naa'u^a Nmallde* trabmjn*. y**rd*#do  
da eooWuno loa rr»peto* dabidoa, rvbayand* cl aa#- 
plao da on* borda fraa*»Iog{* y precmraado no qn*- 
Wnalar aa leyaa dal romp*4ari*mn, eva objeto 4a 
qaa todoa coa lyiTerao* i  la Ird ita  cvapma da on# 
■aoy aahein !» roproesmcies m ilita r.
SECCION DOCTRINAL
r iE T O  üM uCjLs .
Mocha* *4 0 la* «jo* neceeitan uaratroa Fjdrtltoa da 
Bar y U trrs  al ba do apiamraa aa organiar.clon 4 lo* 
n e ld a i pia aetia lram t* n ig a  la naoera do foo* 
r.-car.
Da ell»* in  ICO* octzrRadeon* paolaainamento; por- 
go* el hie* aoBoo r t f  earn iatoa, q*«r«moa earn in ar eon 
* r tr ic m d m  del fz ito *  ea deair, q*o ■oantro* *o 
podkitnioa nnnr* ioo»»Tvüoeea ala aaton prcp^rmr 
lo* taodio* indl-», rne»bl<a al rwuitmdo q*a aa home*, 
atfBtfnao an aato la m a rt**# * do |a blrtoria.
IVm  a iitr*  da penetrar 4 hmdo a# *aa# aaeatJaoea 
McbIcm; aiit.mdarTp'mer la  npewiJad do na* baena 
adm irletracio#; aoU* Jodar Llama Qjaa, a ia r im  da 
laa ra m a U a d *  lo* rrpUm rote* offàaieo* par* #4 
Ngimm . jo rke iâ . p o ljris , roatoato y  eamarrracioa 
tao X drritfla ; aat**. ftaalmmta, do dodocirda 1# 
f*  ?nr debt at.-, pmaftaaemoa afromtaa fra# 
a m B lm iK  qmarodnoo* llamar prtviaa; 4 aaber, U  
•aaaaidad da alovar t l  prcatigio aoeial da lo* m illl# - 
n a ; la  oo*v**lr*c ia  do amotlUar d  poranaal ao- 
br#afea y  la  aqaldmd do naidear loa deraobo* patl- 
oo*.
FW* d lgn ifca r ntda al Q Jrcito am la* a*kr*a Imf^ 
rVvai ao bay eiro modlo qoo oatoblanm W aarvicio 
*b llt* io r i* ;p c T «  «topa pov atop*, eombatiando aa# 
rapecnanol» qoo pot drtcrianiadaa eaoaaa i*n d fja  do 
4m « faadamervlo a# la  acta a lidad, y  qma daboa dm* 
aparnacx^ iomlcaado *# todo* I*  Ida* do la  patria; 
comaiderandc aomo at #4* aoWay birnrmo da loo ao* 
%m la  pcartacle* dal acrvlrto paraemal am laa filaa y  
Saataatifiradoeat* oiroeaaiaacia par* la  provUlom 
d *  oary<m «* %wl*a loa rnmaa 4a Im admralatraoit 
4alEotadm.
Bnpacms dal euavpa do odctalma 4 qnMmas a#el< 
fOfaarMwy tmraliaiaiaa par alganoa poHUeoo lo * 
ohmiwto* aermarlm aom4* q#t par* rivboom  do- 
w o ,  alrtdaadm k *  asanb do I# m m r*  aaOitar, at 
mmM tirn qaa oo baeo do W UWartod tmdividmal; ol 
d ^m a la  da la vida y  qma 4#* ** am la * parfoao* do 
31oal»*#a i4rM #a i*lrv f«n |4dado *B «*ttla oy  aa- 
w n m a  par* tm ü iir  laa caaloi «  moenitma gram do*
a  m u c A . ToDos los Du s , xxcxfto los rc s iiT o i
RVDAOCIOB T MMljriBTlUCTON /  »-!
.  ? .
c L u A .v z :z . .  s .
r n ic io s  DE s iiscB ic iO M .
PU*RA D l L A .P ft | lN tU I.A .
m A U  JSAO.... ... grrnvM** Wn m mtra ^
—.............. ............. *0 — «• a*#. . * • .
IX T 8 A M A 8 ................  j r ^ m a i -
rbtodnL aaprociooado^aar^rt^one# r*dif*lo*i^_ 
Bcssac lôâ ou^dno, top rim ir loa daoemooin* y fodw f  
a l a o ifo ro itd *  lodao loo prarogaWvao y  proatipiao» 
baata l« rr*r,eom o  daeta 4  aamea olvidado protaa. 
lo r dal l^ o rr i lo , ol llue ira  y ralcreoo daqoo do Vo- 
tottola, qaa lo* grande* do EepaA* eooatdormi aortoT 
M bomv* taaigma quo oaa bljao oo eaaom oom alfd- 
«00.. ' ■ '
Y ao a* dig# qua at oapmaavano aol p iA m tdm e* 
rmtroalsar 4  atüüorwow . palabra qoo aa am* macbo 
por <f#iam«t aeaao ao la  amUcmdo# y  loo q#o ritoe in**
4 aabio#da*«4 oordadar* aigmifleado. ao; a l 4  Ej4t- 
eitoqalevolaUrmoia. ml moaotro* qaervmoa v#- a| 
bombre do qovrra eoovortida oa tmolromonlo dogo 
d« mta 4 4  otro d irtador.
Q*u4a toa aaalaa qaa boy afartam 4 laa faevcaa p4- 
btlcaa Iralgaa tm otigom da lao tallao oometUaa por 
aqaallo# qaa lao boaearo* com a&iaco para peaer laa 
al avrrioio da aao aoibieioo**, lo  «mal tapwamo* qma 
*0 v *4 ra  4 eoeadrr. y boy ao aeapan «# ffgatoarlme 
lo jaato; qaiaio 4  Kjdrailo par#* omo yvm # par ba 
bar cootriboido 4 hacbea y  ceoaa, 4 a  oaldanm da oa# 
propleo in tore* eo. Sea da 41o lo  qaa few#, proa a# #a 
4  iaioao aow iro eamioar por aaaa Serra#oK mmrk m* 
Imaiatir a# qaa ml trabajar as pr# dal Moyw praatl- 
gio d 4  eaerpo da oQelalao, y al rogar 4 loo Ooblor- 
noo eomio 4 noa tra * geocraiao qaa eoobibeyxa d (a- 
moo Oar 4  b r il l *  d4  aaiforoao, lo  hme *m&a laOima- 
meoOa pvraaidtdoa do qaa a4, y oAlo a*(, poodo com 
argnirao la  aaaiada regvaaraeion m ilita r.
Para oobvamir 4 lo* ma yore* gaatoo qanpaeda 
producif el aqmrato do aaatdoa 4 aebalaoitento do 
gralileaeloam 4 raJa eatoforta y oacna loa aarrieiaa, 
«  la  dioenOa forma qua aa oorlflcm cm loo RJdraltoo 
qua drbaa act r in n o  da m o J4 o,. » aaeiiOa haoar am 
dataoldo aalmdio d 4  praoopnaoto do la  Oaarra; p a#  
moaooroa ao podimoo #1 deaoamo* oo aomo ito , oiao 
qma pro*Ida# am 4  raparto 4  4ndr# y la  ec-M w lo. 
Rl Impcrto d* lo  oomoignado para poraenal d a rt, aim 
dad*, lo  ouflcieaM, al loo emadro* ae radnoe# 4 lo # >  
t rk ta m # t*  proeiao. lo coal kracrA a icm io oonaigo al 
tvgolar y  maCédioo movlmieato do laseo-aloo, amor- 
tiiia d o o * 4  pemenal oobroom, oHgra da lao petkor- 
bacionaa oo ln d a*..
For èlkimo, todo el ammdo «14 da aeawdo ea qao 
CO da oqamUd v io i Woar la  lagWaeiom de too d«o«eh# 
paairoa f  maiftaarloa do modo qaa too peneiomeo ao 
qtonraca per lo* ewridea, qQ* «  lo  qno al Ertmdo 
luterv**, y  qaa a* bag# 4  oeialamiento do laa pror#- 
a«./#ot'* 4 aemr^ana# 4 *  lo  qma r*e*da no# 16* ra-
Nadia Igamra qua fa  cwatioa do loo dervebna paai­
roa ea aa rw(i»d*rO tobariato. por 1# m o liitnd  do 
ley CO. fv g to rttto a , doeratoay haeto naiea Ardenm, 
oo* fse aa daley TTtacbto do 41.*«, dwoqnd.xa etr»e, 
rneltoa 4 raatablcoor y aelarada* coaSrad ietorlamao- 
to mAa tarda, qaa t Uood 4 ofraeer grande* d iflm lta - 
dee m  on aplicacion, eo# aotorlo perjoMo do Ina h t- 
tercaaduo 4 important* gravAmam par# 4  Rrarlo. T  
conao am ezAmem Impareiol da aa# earul Lo# l^ ia la  
don  dtaoeotra elaraaealo qaa toa m ilita rra  Itaraa 
am 41a to poor part#» ya diafralamdo mwnoa ponalam 
U  f in d *  da a# b rig a d lv  qoo todoma je fo  do adaai 
■iaUaeiom otvU, 4 ya owmrtimd# to lalm*tW# da #o- 
gaila 4 laa fam llUo de lao qao ooaSrAfMraa makrtoio- 
aJooiandaambaltaraoo, do oqaiqaa ao'mmjemoo la 
lamediata aoladnn da mta aoambn
S i 4  GobMrao realia# lao mpjovao qao eoiao waa ■ 
4 JO prdvto y  por oa carértci do imiperinaa oeeevidad 
dijaeoim apartado#, dar4 am aegor* paao ra  blem d r 
la* inatitueiaoeo y  martoavA la  o iao#  graütad de 
enaatoa m iliU a  aa too filaa d *l ^jërc ile .
Y como la ta y in aai j o  ardmadn do «oo bnra dnaro, 
pediao* al c i4 o  Le iarp iro para qma m  b rr r *  p lam  
lirvo  4 cabo fotM taformao.
LA P R O IlJ tA  G IIERRA E Y E J .M A R .
Tma alannao qno en aotoodltiaioodlto ban rromo- 
r id a  4 K.ir«p#, pmdacidaa par loa avtraordiaartoo 
a, mam«Bt*ja do eaci todoa laa gvandm potonciaa, ham 
poeato oübre 4  tapota nnoraanaeto la «rratica do aa­
ber d* porto do qaidn aa bail# la mayor faorxo y  
rorata oom m4a probabitiJadaa da roDcir oa la  
Incka
Debattda la  emmUoii Aapltoioenlo «a lo qmo ma
parta 4 laa fuarsaa tmrrootrf*. do*  preponemao eonti- 
aaarto, poaiemd# do emaiAealo l û  mavatot cas qaa
eada aa4 om eaamtm, y  toa raoaitambm do le* de# gram- 
dm baâdoa cm qao parooem d irld ld ao  la* pmabioo (go* 
pmadem tamcno enmo brligaramtoo; y  por* mftor 
v y n tr  aaeatro propdoito, bomno de d ir id l r 4  erindio  
m  trm  parem, qno eunaopomdrm 4 too %rno dlotlotoo 
aoDeoio* q«t pt9M#la# la* mwdavaaa laebxa naval**,
4 aabcr, moaadraa do gmarvo, amolli arm da la maria» 
mrrooato y  dofvmoa do lao BJOlaa.
Cm lo’qooA to* primera» ao rvUmo, ymodo obort» 
varoo 4 prtmora yrat# qea bay da* aamnaaa. *  porta 
do la g laMrva,aaya éeoùiomoo prd d* oo#4  doo tr#  
partido aam oo dooeamom; ambaa ao# prtmwia# mm 
rlrit»#* do priotw &dam, Framoi# 4 Ito lto ; pwm r t ia -  
U rtfto  «mm «QbabilWma romud# em torov do la  p ri-
Hoon idat W  faaraaa mayalm do Frimei# y  Rooto 
mra on eaoo do gawv», o# «oatlagonto amta do «w»
M {Oea bllndadôo; rtarara jq  y nnraa oomnorn* f  de». 
etfotoo MOraO# y  ameve torpodorto; apsrto too avtort, 
tr#apurt*o,c#Aoamao, « to f qm» 0# admwr» ronaino* 
r#Ma rmanrt toa oitadao #a#*emm. ammando on fanW  
I*  «noroM lo u t do oa&qtrator adrrt'* y  ai#-# toHpvea. 
Do diobo to ta l aori wpamdam *  frm aria  gnrmrfn^na 
rirta. • V,..
Atomamla. AmoM# 4 ttoVl# ammo# n t« r-a fa  y «/#• 
n* bnqnaa Wiadadoa, dnrt’M to y  t r u  mmeorno y do*- 
oieaArt «oaaAiwA# forywtoro# qma. maldoo 4 lo* de- 
raAa do laoooomadeao rotfoctlvaa, dam am to ta l cto 
rartrorAmf#  momfoato ÿ  auozwj!  a» doci r ,  frw tro to o  
oa^o mono* q#è lao mnctoa*# prvaara mmrinmadao, 
d fvrancba qno doacmepnartm aéga# lao dioWictoo ela- 
bao de navoa, ee oea#o etg«to «##caeaM y «*«*m orarm- 
«odar, dtomwto erMoroo f  aaaoaoaid y  ## torpm- 
dfTO*.
La latorvemrio# da leyfatArr# eo p r )  de «no A da 
mtr* pan i'to . aomqm* eelo a* earUloa#* aprmrmrtamJt» 
loa boqaoo qao «n la aeta*!id#d * •  balla# nrtoadc*, 
ea orriaa ria  r#  rtw n to  y m# mwrmjadtfr. rtoroea/o v 
# if f  cra-cfn*. KRcnM y «L»* enHuaera* y c if 't f -  
torpodoro#;4 loa qma babria >|no acwga» r i- tr  bmqOm 
propio* da laa eoioalaa iag lira *; m o ru to  an mnm 
ueatioi», ya oael ktnaioadoo, y  wtaaiorhm do d ivtia  
too olaaoa; 6 aa# rrrrewntoo rctoart y  orto  barcoo d#
CbiBo e» va. e# «oto raao,nnmdrlctraant* qeciarivn 
oqailibradao lao fawtao da too enataudUaVa.* pero na 
oto tant* ma olrcanatasci*. aaa padto:* r^e raor** 
qao la va*tal» oapoia aotando da part* d# Francia y
K«i»ta. Ra « f/rto ; la prlm va  do wtoa uiWotim ti'a o  
aa o ta le rid  eooetmidn, «o m  m-iyorta, may reeimin- 
oi'ratv y, po# tan to. reoar laa oonilelomm v.-vtov qn» 
evign «  «*od«mo arte o»v4: y  aanqoo l t a l i * * s « -  
eam irs on an*l<--a* rtrenaaiaactoa, la dtarr^iKirriem 
ODtr* ambaa aaeaadraa qoada en bmwfido «Je ta fran-
Ro mto, ademic, a* ba# eooairolde loa brtqoeo tL  
gaim do oa plan grneral, io qaa ba prodneirto ignal- 
dad dv e ra ilic im io i martorrar. eircanictoaei» tnny 
boaHtoin*# en la a iaa lW ad, rirnio ai o* m raidw» 
qno la  vrioridad dm loa ba|ti*a ea do laa mto anporin. 
roa. y  w to , eondicloo prim ordia l par» too mADÎolirae 
y «nmbrtar.
La artUleria de loa boqaea frxncenm ha *Wo n ro - 
bada, ccn may bnmo* re*nitad.m; e# lao Akiraao 
rarrvM  MmtanKtoa en d  azlr«mi9 ttriro ta . m im traa 
qaa la  de loa d ' lug 'atw ra y laa proeerlen'ea do d î-  
cha aaeion, ban dado rcaallvdo* may mcdianoa y 
aoa doaaotrvtoa aa algaaa* aca*toaea.
Ko eaaato A laa tripttUeioana, baatarA d rc lr qao 
Francia mwe# aaa de loa meyorea maUloaU» £e otar 
d rt maado y  qn* an* mirlneroa dieron atomproprmr- 
baa d# m r ü iu troa  y a^raerrido*, como pvurcJeat ,  
do la  maria» morcaoto y a-ovtomAmdaa A la<*har m  
«tara* to« Prt'fp'cooa y di/ftfii«o eooM 4  Caatobrieo 
y  4  yd fo  d* Lyon; mtaolrao qoaaa otraa pntm etot 
oom* amoed» oa Aleman la. la* tr««(m« do m#r ae ro 
4 ito a  en la» pnblarieem d 4  in tcrtor, y  4  iJrgva 4 
dar boon roaulaado, adio m 4 eomta do moehm lienpo , 
qn* ra g«.*rra ao oa tleaa pItoipMk 
SiMo qarda ervaidorar por# doeidlr aebro la faorxa 
do la# aacmadrao eoligadai, laa dîviaioae# qm* ba- 
brio# da agregaroa para dofonra «la eoloaU». «m vo- 
ym, ato. «to, y  pnoda darirae on* ecrtma, ooa aan oa 
4  caao de qno ïoglatorra ae droWirna m  favor i r  la  
Tv ip l* A llanm  ooria por lo  la w m  dadem 4  tritia fn , 
porqne H bien •*  v<ra*d qaa Krameia pnae* enlooiaa 
«e todao lao partoo d4  manda, tombhm lav lien* 
ïoglatorra, y mAo maeraitoJaa qoa 1— framec#** do la 
prutoorina a * la  aalrûpoli.
Rtt roadmoD. qoa al la  goe ii a ta tepaa llaqam 4 m- 
ta lto r, too marina» do toa d istinto* po tea riaa, por an 
foana y  va ooaapnaidan, no podriao du» tcdiaenti- 
bwrtOBlo 4  trloo fo  4 atognoa do too partoo beUga-
Pbm anfoo 4  anzilto do la marina m c rw ite c *  boy 
ImporlaoUaitFo para la do qaarra. y  a* hall# aqarila 
on graadoo aottdteioom do prvatarto on algmtao d» 
lao nari«mfo da qao a«m oeopamoo. haromev ea otro 
artiealo oa oatadio oobra alla, tndieamdo do paaada 
la  Inflaearia qaa anmtro paie, prdvimo. nagon pare» 
oo, 4 aor pntoocia do primer drdon, pa»«todav*rc»llao 
en# a# podw marltiiao y  oa covidlaMa pookio# goo 
grAlle# oatfo doo marea im porta* ma.
A P R E C IA C IO N E S  D IV E R S A S
Envi.«umoe mm aalnd# rtrifloo o f *1 to ito ljd a r a « ^  
Irce trv to joa , 4 la  p tmaa a# «oaoraJ, ofraemmd# da 
aatomamo aboarra# aicmg#* laa régla# d* bmeo «om- 
padwirrao. aacnr» baaa do roriproaoapr«rl«,aaa r ta n - 
do tr io to  dâratem dado parnw ro a# datomuitada# 
-moriomm $
KtMtore ernoeelaWItolmm mioga A# C7yivtom Ka 
maaovnd# um ezoriemto artfoaU al a rilo  3o h o ^ la -  
Boo del arm# de tefaaWria. mtobtocid# m  M w m ,  
Ind leandolW todw a# lIovadaeA oabo an dtobo
mioma arma, 4  botgadSto eaeratarto do U  diroomon
Sr. )W -lg # m  Rlamom ,  ,
No# «ümdrt lo# bcotom deaoo# i;aa i  todo# animati 
cvi faeor d4  **Do dm A rm c jw , y  entmrtorjda do an- 
t ira o  I# m rtlfidad. aobio# ooarintiamtom ÿ 
iiltae ito  d r i n b o r brioadior Itodrlgum  IJaaoo, *o  
* damoaqoo rvaltoarA a,m4I<M prcydaîaea par* m a f- 
_ r im toa tod 4rn lm m  l^ to a ita y bobsflrio.da fa n i -  
l ia *  kart» dabgrartadaa.
. J . ■.  -  -  ,m ■
CMmUmdo gram «alMtvIo». 4 * *  «hdarlo, 1# 
ermeloo da à« Etorelly do p r im o *  Laaa- f io rto , * * -  
mere va, eo# to m ^ mmena «lamonoo para entoy de# 
deinrgo «m eporammtoe; pw# noortro* atmemdcm»* 
iroa i î  wporLw Impetlaaea 4 «wa aoo* a r t  aqwi 
aa4# deawldmoto 4 la  baoua orgaalnoioa do laa m-
Pof Î6 rRgtdar, mot otg*«totoIn# rt ba bacho d«pw 
der aievepro d«l om aaa l da oftotale» aaktemto «a laa 
dirofvaa arma* ooomabato, «»o a i* p«acrv* e# me-
d l w de qra m m lto* *a rd*d  U sto* baullcmao, #*-
cnadrrep y  bvtorloA «mao a p a r rc a L o r# ,  0^ # ca-
4e . t « T d e t » o p * a d e r f w v a ,e n a l i» | 4
t ’ m .  paca, qno m dvfo 4 *a  .aJo m mal entomli- 
d *  y haota Boriadiclal «mncsnia, lA b w  a u to  «le 
rirrtoa  Dalrtimcrev politim e, y  aa n-ocaro, pw» bo 
ncArio del p a to y u l  mbmo L ié rrito , dar A too re- 
aorvn* ma meewmriok 4«mentoa da vLU , cin  loa ena- 
lee #4 bay poaib ilidad do q*a rnpoadaa A «X)«rn>  ^
dam del porocnlr.
SLt kabe* peepam to too matcrlaîr* para evl* Jt H  
r e r  nOmero, rectbimo* ya varirm /••H tov rvUtlvo» » 
U  eavttioo de aa^mroo, ©i»*;lnn « lilto il dnnde m n«- 
odf .lo eumhioaroAbUmauto *1 la i r t o  del Jc>tmdo m a
t l  da L f  i* tm o a d ‘>o.
r #  ta# Irapotannl* e r in n o  #oa œ jparvmoo dmpa- 
«ioi qo# ao aa poravontelto al eonar do ta  ptoma; ai# 
emborgn, 4 qbto# eoaooli» **fO tra  ofilsioo «m 
11# q*v * i  refvren » l ytoWalato cmi'evtoremoo # yrv»^ 
H  q*io m  todo* ton e je ru lw  aic-arze ta ba* otorgad'* 
A la  eieecloa; oo d r ja o io  la. çompr.vid*:» qoo m  eçi-* 
aJotomaenSa p â *  qno «n n tu jpa  otoo la  a rb llra rk -^  
dad. a loet Itiodo^vitn* los loawtoo rcejltadoo ilo tv toy  
qao oonriort# A eada c*j1 ra  Jew d« m  m-air.» A-aa*m 
y  detormina rtvolidadea par boridu» «o «I am o^
*o# parère drem W .ado r i  p rio rip lo  d# J le id if  
Im  to fom  en tierniw d* pat d i'jtn do  doo lib re*.* I# 
olmeric* y  w jrtoado  «I rm t*#ta al oriraer cg
U» # "* iia , m i» para tic.mpo «.a ;r»«*7x no odriltiiT>r«A
atoO aiftow»» qo# 4  da I» #J»*:cifta .-vlmolotv t m
la  4 m r^A r lo« «oern»*ja A lo antia -•tod *.i» e to»^ 
y## «leradaa, n r t  paroeo abvcrda, i>«>r.(ua a. \^o rev ')l| 
i* r io # lo a  eaadilloa m» 1# ueiaaLlAd. y  c*t> »o «A 
prActiOo. ,
J*or lo deméo, orénmo» r l apr^rioFlo eomaawD ■ 
«ate « l «  profrt>riooea del pm ertU to Nom ao p»j: 
ton (ptW*m baa vrvreoblo d  atwntci. y cuAleo lo hr. 
obtoaiÂarof d to itauo  oaorw; f  4#*lmeato, prj 
«ondld* 4a tqwo »om prm iJic itd* m  m miocriru i :  
AadtaMdoaeiertaama laa J ILaad# materto, ua&« 
dr,|**è de toc ceortrado. Y « to  »o p#mn r t io  «a Lap 
L eealo qo* dioa *m Itortmdm «Mfito* profmoBi
I r t  patom, diahofo» to« R d r d t ^  al g», 
biecn* y  ol mimrotoo y  la* Ind lr jdn a  d im lo la t , -y#* 
d t  toemamt #* coavione* o# mglm  kavarUbiea! •
Lb  #rg**ivaeio# d ^  * r rw  dé U lvotovlo. 4 la q jr. 
ontDo proeodonte 4o ma i1'-»a dcb # cipocial atooriai) 
ol Mfioo miototod d* 1* Uoerrtseo o^j«to rvioaiprU ÿ  
OOP tmbajo*.
Ap'tbe la é##e# qo* d^xmn* «pantaJa, mo ca 
4c»Ao «toert io toUgvtto gm trx l Sr- <>jc«»to n* dp 
etpœiaammto o* dlcb» arma; pom oabido eo n o  rn—- 
«Itoy* 4 kmdo y to foarc* principal da *n  i> r r ,  
f*grJ4iHto*»p6r alto lao pe»px)rvK'ma quo dobea 
mer la» dm rta arma» é loTtitat"# «ta »y#i 'par t  
de eonoritqirl* d o n *  mu-lo «a%»hîo,«avânda * l r  
le# ooaJtvm qoe. a# a# momm'o d» ta. 
to r 6 dar deàdo lovgn al eonrincw ta a# rtac* ».
BftpemorQo* «t«* al eeoporaoda o*»v fer»b*tav . 
doarA tomWott la  r r iu iv a  eotic la  to /a a '^ a  dr 
to l l*  *a la  proporoLvi q«»a dcSo te r  or nu# In d e ll 
«nmo aconfqa# loa mndmun aiewrm d# lao t ta t#  
do eombara,
Oeariou *o r i arimlomo d» aprociu  al loa ooLladl 
go* a*«mpla#m p » r *  r i  aaivtojo p o n c n a l de 1»  |
F X  n j l 'M U U T O  IC S I 'A ; :O L
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Ahora verin ustedesla tiaRabicorta...,
No C3 esto piecisamente lo que veràn nue»- 
tros lectorcs inocentcs en el fatnoso cuadro que 
hoy les ofreccmo3, dibujado cprds nature per 
el redactor gràfico Sr. de Arainburiui.
Cuuntos toniap parte en los trabnjos de este 
popularisimo y acreditado diario, ticaen el ho­
nor de preseutar ante el publico militante sua 
simpftticas figura?.
Esc que veia à la derecha, en primer térmi-» 
no, luciendo visiosa peluca, es la base funda­
mental del edificio; .sobre su mcgnlflca y ro­
buste personalidad descansa todo cl. Es el Ca­
macho de esta rcdaccion. Vedle anotaudo so­
bre nu voluminoso libro los noinbres de los 
suBcri tores, sin darse punto de reposo en tan 
gratislma tarea.
El perro que esta à su lado représenta la  
fidelidad, y bajo este punto dcjvistn no hay can 
que igualeâ nuestro ilustre ami go Sr. L i­
nares.
Signe inmediatamenle, eu segundo téri'îino, 
el simpâtico jôvcn relative, de palabra audaz, 
Madariaga de Federico. Es una figura que 
esta babluudo por todos conceptos. Las aveci- 
llas dejaii las verdes enrcmadas, para dchitai*- 
secon la armon'mde su Icngun. (Esta lengua 
es la de Federico.)
Dcspucs, eu crrogacte caballo tigre, un trm- 
to escuâlido para rcpre-sentar dignamciite al 
arma de caballeria.que uo la couoce ni el que 
la iuventô, esli el Sr. Villarea de Prieto, cm- 
bistiendo à los molino-s do viento, ou cuyas os- 
pas se leeu las principales mouo-manlos do 






A In derecba, hacieudo pendant con el j i -  
gantesco Linares, esta Ü. Juauito de Mada­
riaga de TeuoriOjà bordo de los ûUimos restes 
de nuestra cscuadra. Estudia sobre marina y  
nndie le bace caso. Este jôveu llegard & hacer 
ruido, gin embargo.
Sobre él, segun reza la estampa, estâ elper- 
fumado Jacinto Hermûa. Tiene.un pié sobre la  
Costa de Marruecos y otro sobre la Peninsula; 
en su raano deiecha ondea una bandera, que 
dice \Adelante\ Es mozo que no se queda 
atrâs.
Manolo Gil, hombre civil, que enfrente ves,. 
viene despues.
Es sastre de primera; rccorta con la perfec- 
cion y e&mero que desearia el Sr. de Avecilla 
(D. Ordax). Este distinguido fildsofo concédé à  
las tijeras de una redaccion el lugar prefe- 
rente.
Dominando la situacioii, en fondo cielo, estâ 
el bando de periôdicos militares y hasta civico- 
militares que eu Madrid se publican.
Por derecLo de ancianidad va delante E l  
Correo, dispuesto 6 entrcgar la carta à las 
primeras de cambio. Es pâjuro de mucba cola. 
Despues viene la iuoccnte EspaSa; es pâjaro 
c jya cresta estâ rcprcseutada con una estrella 
solitaria y  robles y laureles.
De.?pues siguen varies gorriones mis ô raé- 
nospéjaros.
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()) Aparté de Kl Correo Hilitar, tanliién el periéilico La Kpncn 
recaudaba diiiero can el miHmo ohjeto, lo cual aûa<le iniportancia a la 
cifra obtenida por el periôdico militar.
(2 ) Kealmcnte Kl Correo Hilitar se-hacia eco.de lo que iba rccaudan_ 
do por una Comisiôii encargaila de erigir el sepulcro de Villamartîn,
que présidia el tcniente general José Reina y en la que se liallaban 
présentes, entre otros, el director de Kl Correo Militar, Melchor Pardo, 
y varios redactores de este poriédico.
(3 ) No debo considerarso ilomasiado significativa la cifra rccaudada 
por B1 Correo Hilitar. Kra esta una suscripcion practicamentc oficial 
y El Correo Militar, por ordcn superior, se encargaba solo de dar no_ 
ticia oficial de las cantidades recaiidadas. La Correspondencia Mili 
tar, que tanibién habia abler to una suscripcion en el inismo scntido, 
tuvo que suspender la cuaiido habia obtcnido 227,fiO, entre que jas por 
este monopolio oficial asignado a Kl Correo (vid. La Correspondencia 
Militar, 20 de septieiibre île IRHO) .
(4) Con el misnio objeto, el regimiento de Castilla (el afectado por 
la catâstrofe) tambicn abrio una suscripcion, que alcanzo c i fram muy 
superlores a las de L a ■Correspondencia Militar, pero que anad la sig_ 
nificacion a estas ultimas.
(5 ) Kn abril-mayo del ni isno ano, al ser objeto de nuevas denuncias.
La Correspondencia Militar abrié otra suscripcion con la misma finali_ 
dad, que const i tuyô un fracaso pues se snmpendiô al poco tieinpo liabién_ 
dose recaudado solo 101,00 pts, (14 'O; 1 layo de IRfM)) .
(6) Para la ercccién de la estatua a Cassola se créé una Junta "ad 
hoc", que también recaudaba fondos por intermedio de su tesorero, apar_ 
te de los obtenidos por La Correspondencia Militar. Las cifras obtcni_ 
das por una y otra fucron muy similares y arnbas muy altas, lo que da 
idea del poder de convocatoria de La Correspondencia Militar on 
1890-91.
A . 1 . 6 .  LA PRENSA P O L IT IC O -H IL IT A R  EN JJ\S E S T A D IS T IC A S  
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DIFUSION KN I’HOVINCIAS Dl: LA IMU'NSA I’OLITICA HADRILKHA 
SKGUN LAS KSTADISTICAS DKL TIUHRD
PcriAAicos «rgûn cl ordcn 
de nntigücdad en la iillinia 
época
Clasifi- Ht Aflinirro v ifd io  de ejcmptares diariamente enviados a fro v in c ia s  duranteANO  FX O N O M IC O  DE •s - f:I I I
(S 73 74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79
Kilog.
La Epoea ........................'•........ L. C. 32,200 2.183 2,191 2236 2,508 1,588 1.912 1.342
La Correspondencia de Espana Ind. 18,126 22,405 24,495 26,397 22207 26.750 28.604 27,652
El Diario Espafiol ................... L. C. 23,450 4,238 5,803 7,383 5.773 4,387 3.535 3.220
La Iberia .................................. Con». 23,250 3,252 1,891 2,714 2.363 2.491 3.535 2.393
La Polilica .............................. L. C 26,125 1,760 1219 1.226 1.2.13 1.615 982 795
El Imparciat ........................••••• Dcin. 15.900 17,559 20,777 21.013 21.290 24,836 23,731 25.353
El Popular .............................. Ind. 19,450 4.812 4,051 2,549 2.231 2.094 2.198 2.308
E l Correo Militar .................. Ind. 14,000. ? ? ? 3.885 2,694 2.273 2.056
El Pabellôn Kacional .......... Mod. 15,625 ? ? ? 821 621 68| 787
El Tiempo .............................. L, C 28,825 4,757 1,687 2.238 3.638 2,017 1.229 1.532
El Globo .................................. Deni. 15,900 ? ? ? 6.766 9.356 11,-141
La Palria .................................. L. C. 17,250 ? ? 1.930 1,480 1.203 1,511
E l Cronista ..................... ........ L. C. 15,500 ? ? 1,778 1,169 752 672
El Conservador ...................... L. C 18.000 ? ? 598 1,912 2.928 2.447
Ij i Intcgridad de la Palria ... L. C. 23.775 ? ? ? ? 673 818
La Maliana .............................. Con». 15,475 ? 1.711 1.642 1.450 1.170
El Sielo Eulnro ...................... Ultra. 25,400 ? 7.763 6.970 7.385 5.272
I-*  F e .......................................... Ultra. 15.250 ? ? 5.112 4.683 4.7.»
Rcproduciilo de E / L ibe ra l (2-X -I8/9), incluidas la corrccciorcs r|ne cl misino periodico iiidica en dïar jïosîerinrc'
Ijis  iiidicarloiics de la îcgunda casilla signiUcan : IlbcrnI-consc. vador, iiidciKiidicnle. conservador. dcini^crata. ru-^.ra ’
y nllraiiiontano
Lo» afios econômicos aharcan del I de jiilio al 30 de juiiio
Fucnte : SANTIAGO J. CASTILLO : " La pronsn polîticn rte Hartrirt : Notas para 
el anélisis rte las estnrtisticas rtel timbre (1873-1887) ", en 
M. TUÂ'ON Dili LAHA, A, ELOItZA y M. PKRKZ LKDKSMA : PiteMsA y socifilarl 
en Kspana (l830-inr>G) , Hartrirt, Cuartcrnos para el Diâlogo, 107S, 
pâgs. 1S4-15S.
A , 4 .  E L  CONTEXTO IN T E R N A C IO N A L  DE LA PRENSA M IL IT A R
7 - )
Poco se sabe rte la prensa militar rtel siglo XIX, a pesar rte que con_ 
tinuaP referencias inrtican (jne 11 ego a lesempeilar un impartante iiapcl 
en las relacinncs rtel l'jorcito con la socirrtart polîtica en <1 ivei mas 
paises eurapeos (l). Para cantribuir en la pasible a salvar esta laguna, 
incluimos los très apénrtices que siguen.
En primer lugar, se reproduce la relac ion rte periarticos militares 
extranjeros publicarta por Artolfo Carrasco y Sayz.
En segunrto lugar, se bace la relaciân rte periért icas militares mas 
citnclos por la prensa pol î tica-mi 1 i tar espanola ( lR7r>-lR90) .
En tercer lugar, se repreortnce el articula publicarta par E l  Correo 
Mili tar el 15 rte junia rtc 1B75, espocialmente interesnnte par las 
reflexiones y referencias que bace sabre la prensa militar al émana y
(l) Cfr. capitula 2, puntas 2,2. (La arensa militar) y 2,8, (La 
prensa militar cxtran.jcra eaiio refercncia).
l r > 7
Holgcion tic neriotUcos militares cxtran.icros publicarta por 
ADOLFO CARRASCO Y 3AYZ'‘ '
A iæ m a n ia .
Allgcnieinc Bibliographie des Milifar-Wisscnschaften (Bibliograffa General de 
las cicncias militares. Mensoal. —  Berlin.
Allgcitieine militar Zcitung. (Gaceta M ilitar Universal). Dos veces seinana. —  
Darmstadt.
Archiv filr die Artillerie und Ingenieur-Offizicre des deutschcn Rcitheere. ■ A r­
chive para los oficialcs de Artillerla y de Ingenieros del ejtrcito aleman. 
Quincenal. — Berlin.
Armce-Verorduungsblatt. (H o ja  dc disposiciones rclativas al ejército. Ocasic nal.
—  Berlin.
Badisches militarvereinsblatt. (H o ja  de la Sociedad militar de Baden). Men aial.
—  Karlsruhe.
Blatter z. Belchrung u. Unterhltg f. d. Armee. (H o ja  para la Instrucciôn y en- 
tretenimiento del cjdrcito. Semanal. —  Erchstâtt.
Deutsche Heeres Zeitung. (Gaceta del Ejército alemdn). Quincenal. —  Berlin. 
Deutsche Kriegrerzeitung. (Gaceta dc los Soldados aiemanes). Semanal. — Son- 
derburgo.
JahrbUcher filr die deutschearmee und marina. (Aniiario para el ejército y ma­
rina de Alemania). Mensual. —  Berlin.
Ramerad (Der) (E l Camarada). Mensual. — Pirmasens.
Kriegerheil. (La Salud del soldado). Mensual. — Berlin.
Marine-Verorduungsbiatt. (H o ja  de disposiciones para la marina). Ocasional.
—  Berlin.
M ilitar-L ittcratu r Zeitung. (Gaceta de Literature militar). Quincenal. —  Berlin, 
hfilitar Wochenblatt. (H o ja  semanal m ilitar). Semanal. —  Berlin.
M ilita r Zcitung fur die Reserve und Land-wehr-offiziere des dcutschen Hc eres. 
(Gaceta m ilitar para los oficiales de la Réserva y del ejército territorial,. Se­
manal. —  Berlin.
Militarische Zeit-und Streit fragen. (Pasatiempos y controversi.as militaire»).—  
Berlin.
Neue Militarische Bliittcr. (Nueva hoja militar). Mensual. —  Berlin.
Keidi utid G lied, In . (En llnea de marcha. Semanal. —  Koenisberg. 
Soldatenfreund. (E l amigo del Soldado), Mensual. —  Berlin.
Soldateinwcit. (E l immdo del Soldado. Semanal — Sonderburgo.
Ungahrige Freiwellige. (Los voluntaries de un aflo). Semanal. —  Oldembiirgo. 
Unterbfficier-Zeitung. (Gaceta de los Sub-oficiales. Semanal.— Berlin. 
Vâcanceliste fiir M ilitar Anwartcr. (Lista de vacantes para los aspirantes u em- 
plcos militares). Semanal. —  Berlin. «
Vacanceliste von Retemeyer. (Lista de vacantes dc Retemeycr. Scmand. —  
Berlin.
! Wurtembergischer Kricgcrbund. (La  Uniôn de los soldados de Wurtemberg. 
] ■ Mensual. —  Stuttgart.
! Zeitschrifi für Kunst, Wisscnschat und Gechichtc Krieges. (Rcvista del .'\.rte y  
de la Cicncia dc la Guerra). —  Berlin.
(*) Hcaona de la iVctiHa i’orlôdica Militar, Darcelona, Publicacisncm 
de la Uevistn CicntîCico-Hilitnr, 1B98.
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I  and'vhcr Vcrordmingsblalt. (H o ja  oficial del Ejcrcito T ftr ilo ria l). Ocasional. 
j —  Vicna
M ilitar Zcitung. (Gaceta m ilitar). Dos veces i  la semana. —  Vicna. 
M ittcheilurgcn ausdems Gebicte d.Sce wcscns. (InformaciOn sobre la profesiOn 
I dc marina) Semanal. — Vola.
! M ittehcilungcn ilbcr Gcgenstande des Artillerie und Genie Wcscns. (Inform a- 
• cioncs relativas i  las profcsiones de Artillerla é Ingenieros. Mensual. —
j Vicna.
{ CSsterrcichisclie-Ungarische W chr Zcitung. (Gaceta m ilitar Austro Htlngara). 
J Q uin cenal.— Viena.
j Organ des m ilitar Wisscnscbafthchen Verine. (Organo de la ComisiOn m ilitar 
j tdcnica dc Austria). Quincenal. Viena.
Kcunidn. (La  Reunion) Mensual. — Viena. 
j Strefflcur's Œsterreichiche militarische Zeilschrift. (Periôdico m ilitar austriaco 
I dc StrefUcur). Mensual. —  Vicna.
Vedette (D ie) (E l Centincia). Quincenal. —  Viena.
■''eteran, etc. (E l Vetcrano, etc..) Semanal. -  V iena.
U radm  List (Lista, periôdico del servicio civil) Semanal. —  Koenisgrcete.
' G iovani Gradisrano. (E n  Italiano), El joven Gradiscano. (Politico m ilitar). Dos 
veces i  la semana. —  Gradisca.
■ . •
HUNGRfA.
' ].aidovica Academia KdzlOny. (Gaceta de la Academia Ludovica). Mensual. —  
I Buda-Pcst.
j Rendelcti Kdzldny. (Gaccta dc las Ordenanzas militares). Deccnal. —  Buda 
I Pest.
! Baterlindische Wchr-Zeitung. (Gaceta m ilitar del Pals). Semanal. —  Buda-Pcst.
' RustA.
i
; Artilleriltsky Journal. (Periôdico de Artillerla). .Mensual. —  San Petcrsburgo. 
i Morskoi Sbornik. (Almacdn de marina). Mensual. —  San Petcrsburgo.
. 'lousskij Invalid. (E l Invdlido ruso). Diario. —  San Petcrsburgo. 
j Vojcnnij Sbornik. (Almaccn militar). Mensual. — San Petcrsburgo.
I Vojenno Sanitarnce Dijelo . (InstituciOn dc Sanidad m ilitar.) Semanal. —  San 
j Petcrsburgo.
i * SUECtA.
. Artillerie - Tids kri ft. (Rcvisla de Artillerla). Dos veces d la semana.— Stoc- 
! kobno.
■ Krissvctcnskeps Acadcmiens Handlingar och Tids-krift. (Transacciones y R e ­
vista dc la Academia m ilitar). Dos veces 5 la semana. —  Stockolmo. 




N o r l t .g a .
M ilita r TiHcnrla. (Periôdico m ilitar). Mensual. —  ('liristiania.
M ilita r Tidss-krift. (Rcvista m ilitar). Mensual. —  Christiania.
D in a m a r c a .
Tids-krift for Krigswcsen. (Revista dc conociinicntos militares). Mensual. —  
Copenhague.
H o l a n d a .
Dc militaire Gids. (Gufa m ilitar). —  Haya.
D e militaire Spectator T ijdschrift ( li l  Espcctador m ilitar). Mensual. —  Breda. 
M ilitar Œ conoinia. (Economfa m ilitar). —  Hasenk.ampf.
M ilita r Wceckblad. (H o ja  semanal m ilitar). Semanal. —  Haya.
Onder-oficers-blad. (H o ja  de los sub-oficiales). —  Bergen,
Ja v a .
■ Indish militaré Tijdschrift. (Rcvista m ilitar India). Mensual. —  Batavia.
BÉI.GICA.
Avenir militaire (L *) (É I Porvcnir m ilitar). Semanal. —  Bruselas.
Belgique militaire (La) (L a  Bélgica militar). Quincenal. —  Bruselas.
Journal militaire officiel. (Periôdico m ilitar oficial). Mensual. —  Bruselas. 
M oniteur de l'Arm ée. (E l M onitor del ejército). Semanal. —  Bruselas.
Revue beige d art, de sciencie e l de technologie m ilitaire. (Rcvista bclga de j 
arte de eiencia y dc lecnologfa m ilitar). Trimcstral. —  Bruselas.
F r a n c ia .
Annales dc la Société de Notre I)am e des Soldats. (Anales dc la Sociedad dc 
Nuestra Sefiora de los Soldados). Quincenal. —  Burdeos.
Année maritime. (L ’)  (K l afio marftimo). Annal. — Parfs.
Année militaire (L ')  (E l afio m ilitar). Anual. —  Paris. |
Aniiaire du corps de Santé des médecins militaires. (Anuario del Cuerpo de Sa­
nidad m ilitar). Trimcstral. —  Paris.
Archives de médecine navale. (.Archivo de mcdicina naval). —  Paris. |
Armée française (L  ) Journal de l'.Armée territorial de troupes de la marine et de , 
la Reserve. (E l Ejército francés, etc.) Près vcccs d  la scinana. —  Parfs. j 
Armée territoriale (L  ) (I'!\ Ejército tcfritorial). Semanal. — Parfs. 1
Avenir m ilitaire (L ')  Journal des armées de terre et dc mer, et de l'année tend- | 
torial. (E l porvcnir m ilitar, etc.) Sois veces al mes. —  Parfs. |
Bulletin d'éducation militaire. (Ooletfn de educaciôn m ilitar). Quincenal. —  | 
Parfs. I
Bulletin dc l ’Intendance et des services administratifs dc l'armée de terre. (lîo- j 
letfn dc la Inlcndencia y dc los servicios Administrativos del ciércilo de | 
lierr.i). Mensual. —  Parfs.
Bulletin officiel dc la marine et des colonies. (Boictfn oficial de marina y de 
las Colonias). Semanal. —  Parfs.
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Bolk'tin de la Rcmiiôn des Officiers dc terre et de niar. (Boletfn de la Rciiniôn 
de los oliciales dc tierra y inar). Semanal. — Paris.
Drapeau (Le) (La Mandera). Semanal —  Paris.
Eclio militaire, (E l Ectf m ilitar). Semanal. —  Paris.
France militaire (La) (L a  Francia m ilitar). Semanal. —  Paris.
Illustration militaire ( ! . ')  Journal des armées de terre et de mer et de la Garde 
national. (L a  llustraciôn m ilitar). Semanal. —  Paris.
Journal des armes spéciales. (Periôdico de las armas espeeiales). Cada dos me- 
ses. —  Paris.
Journal de la librairie militairp. Bulletin Bliographique. (Periôdico de la librerfa 
m ilitar. Boletin Bibliogrilico. Mensual. —  Paris.
Journal de la marine. (Periôdico de la marina). Semanal. —  Paris.
Journal militaire officiel. (Periôdico m ilitar oficial). Semanal. —  Paris.
Journal des sciencies militaires. (Periôdico de las Ciencias militares). Mensual.
—  Paris.
Mémorial de l ’Artillerie de la marine. (Memorial de Artillerla de marina). Oca­
sional. —  Paris.
Mémorial du Génie maritime. (M em orial del Cuerpo de Ingenieros maritimes).
Ocasional —  Paris..
M oniteur de l'Armée. (M onitor del ejército). Seis vcccs al mes. —  Paris. 
Moniteur de la Fiole, (M onitor de la Armada). Dos veces i  la semana.—  Paris. 
Moniteur des sapeurs pompiers. (M onitor de los zapadores bomlieros). Quince­
nal. —  Paris.
Nouvelles anuellcs de la Marine. (Nuevos anales de la Marina). Mensuel. —  
Paris.
Petit Bulletin du soldat et du marin. (Pequeilo Boletin del soldado y del ma­
rine). Semanal. —  Paris.
Progrès militaire (Le) (E l Progreso militar). Dos veces 4 la semana. —  Paris. 
Revue d 'Artillcrie. (Revista de Artillerla). Mensual. —  Paris.
Revue Maritime et Coloniale. (Rcvista M arliim a y Colonial). Mensual. —  Paris. 
Revue militaire dc l’étrcngcr. (Rcvista militar del extranjcro. Quincenal.—  Paris. 
Spectateur militaire (E l Espectador m ilitar). Mensual. —  Paris
■ -  Su iz a .
Feuille militaire fédérale. (H oja m ilitar federal). Ocasional. —  Berna.
Revue militaire suisse, et journal des armes spéciales. (Rcvista m ilitar Suiza, y 
periôdico de las armas espeeiales). Mensual. —  Lausana.
Allgcmeine Schweizcrisclie militarzcitung. (Gaceta m ilitar General Suiza). Se 
. manal. -• Basic.
Blatter fiir Kriegs Verwaltung. (H o ja  de la Administraciôn militar). Mensual.
—  Berna.
Scliivcizerisclie Zeilschrift fiir .Artillerie et Genie. (Revista Suiza de Artillerla é 
Ingeniero.s). .Mensual. —  Fraucnfcld.
Schiveizerischc .Militar-Verordungsbiatt. (H oja de las Ordenanzas militares 
suizas). Ocasional. — Berna.
Tell. Oflizicrs und Srhiltzcnzcitiing. (Gaceta de los Oliciales é Individuos T ira  
dores). Semanal. —  Berna. Il
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Adniinistrazione militare. (Administraciôn militar). QuincCTial. —  Roma. 
Artiglieria é gcnio. (Artillerla é Ingenierla). Quincenal. — Roma: ^
Carabiniere ( II)  (E l Carabinero). Dos veces à la semana. —  Roma. |
Esercito della domenica (L ')  (E l Ejército del Domingo). Somanal. —  Roma, j
Esercito Italiano (L  ) (E l ejército Italiano). Tres veces 4 la semana. —  Roma. 
Giorn.ale delle arme d’Artigliérie é del Genio. (Periôdico de las armas de A rt i­
llerla é Ingenieros). Mensual. —  Roma.
Giornale de medicina militaré. (Periôdico de medicina militar). Quincenal. —  
Roma.
Giornale militaré per la marina. (Periôdico oficial para la marina). Mensual. —  
Roma.
Giornale militare officiale. (Periôdico m ilitar oficial), —  Dos veces semana. —  
Roma.
Ita lia  militare ( L  ) L a  Ita lia  militar. Tres vcccs semana. —  Roma.
Leva m ilitar (La) (L a  Leva militât). Quincenal. — Roma.
Rivista Maritima. (Revista Maritima). Mensual. —  Roma.
Rivista militare italiana. (Rcvista militar italiana). Mensual. —  Roma.
Vcssillo militare. (E l Estandarte militar). Tres veces mes. —  Leghorn.
P o r t u g a l .
Anaes do Club militar. (Anales del Club militar). Anual. —  Lisboa. '
D iario  do Exercito. (D iario  del Ejército). Diario. — Oportto.
Exercito portuguez (O) El Ejército portugués). Quincenal, —  Lisboa.
Folha do Exercito. (La hoja del Ejército). Quincenal. —  Lisboa.
Gaze ta de hospitales militares. (Gaceta de Hospitales militares). Quinccc.tl. —  
Lisboa.
Revista m ilitar. (Revista m ilitar). Quincenal. —  Lisboa.
B r a s il , ( i )
Revista do Club académico. (Revista del Club académico). Mensual. —  R(o Ja­
neiro. ,
Revista do Exercito Brasileiro. (Revista del Ejército Brasilefio. Mensual. —  R( ) 
Janeiro.
Revista Maritima Brasileira. (Revista M aritim a Urasileila). Mensual. —  Rio Ja­
neiro ,
Soldado (O ) (E l Soldado). Semanal. —  Rio Janeiro.
Voz do Exercito. (La voz del Ejército. Semana). —  Puerto Alegre.
T u r q u Ia .
Djeridei askenc. (Periôdico militar. Semanal. —  Constantinopla.
I n o l a t e r r a .
i Arm y List. (Lista del ejército). Mensual. — Londres, 
( i )  Se eoloca «qui el BrasII por rs iôn  de'id iom e, ___
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A rm y and Nnvy Gnzzctlc. (Gaceta del F.je'rclto y Armada. Semanal. —  Londres.
Arm y and Navy. Magazine, (Almacdn M ilitar y Naval. Mcnsnal. —  Londres.
British Arm y Dispatch. (Dcspacho del ejército inglés). Mensual. — Londres.
British Flag. (L a  Bandera Britdnica. Literatura religiosa para los militares. M en- 
sual. —  Londres.
B oad Arrow. (Es un periôdico de servicios navales militares). Semanal —  Lon­
dres.
C îih u rn ’s United service magazine, and naval and m ilitar journal. (Almacén 
del servicio unido de Colburn, y periôdico naval y m ilitar j  Mensual. — Lon- j 
dres. I
Extraits from the reports and •proceedings of the Department o f the Director o f 
Artillerie and stores. (Kxtractos de los informes y actas del Departamento 
del Director de Artillerla y municioncs. Ocasional. —  Londres.
Hart's Quaterly list and m ilitia  list. (Lista trimcstral del ejército y m ilicia de
' H a rt, con los nombres, dcstinos. servicios y otros antécédentes de todos los 
• individuos militares actives y rctirados. Trimestral. —  Londres.
Jakson's Woolwich journal Navy and Arm y Gazzetle. (Periôdico de W ool­
wich, de Jackson, y Gaceta Naval y m ililar). Mensual. —  Woolwich.
Journal of the Royal United service Institution o f India. (Periôdico de la Ins- 
tituciôn del Real Servicio Unido). Cada dos mcscs. —  Londres.
Little  Soldier (The) (E l pcqucflo Soldado. Por la Sociedad de salud del ejérci­
to). Semanal. —  l^ndres.
M ilita ir  engineer (The) (El Ingcniero m ilitar). Semanah —  Londres.
M ilitary  Gazette. (Gaceta m ilitar). Semanal. -  l-ondrcs.
M ilitary  Record and Volunteer news. (Registre m ilitar y nocicias de los volun- 
tari os). Semanal. —  Glasgow.
Nautical Mag.izine. (Almaccn Nautico). Semanal. —  lymdrcs.
N  ival and M ilitary Gazette. (Gaccta naval y m ilitar). Semanal. —  Londres.
N  ivy List. (Lista Naval, de cmbarcacioncs, oliciales, etc.) Mensual. — Londres.
Ptoccedings of the Royal A rtillery Institution. (Aetas dc la Instituciôn de la 
Artillerla Real). Trimestral —  Woolwich.
Royal engineer institute. (Real Instituto dc Ingenieros). Ocasional. —  Chatam.
U .iited  service Gazette. (Gaceta del servicio unido). Semanal. —  Londres.
Volunter Chronicle. (Crônica de los volnntarios). é m a n a i. —  Londres.
Volunter Service Gazette. (Gaceta del servicio voluntario). Semanal. — Londres.
W ar Cry. (E l grito dc la guerra). Semanal. —  I/m dres.
leomanry Cavalry Gazette. (Gaceta de la M ilic ia de Caballerfa). Semanal. —  
Londres.
iNDtA INGLESA.
At my general's order. (Qrden del Ejército). Quncenal. —  Bombay.
Civil and military Gazette. (Gaccta C iv il y m ilitar). D iario. —  Lahore.
Journal of the United service Institution of India. (Periôdico de la Instituciôn 
del servicio unido en la India). Ocasional. —  Sumla.
ESTADOS UnIDOS de la AMÉRICA DEL NORTE.




( jr.m d  Army Gazelle anti National Giiartlinan. (Gaceta del Ejército y Guartlia 
Nacional), Semanal. —  Niicva York.
Journal o f the M ilitary  Service Institution of the U n ited  States. ( l ’eriôdico tic la 
• Instituciôn del Servicio m ilitar cn los Estados Unidos). Trimcstral. —  IsI.i 
del Gobcmador.
Proceedings of the United States Naval Institution. (Actas de la In.stitutuciôn 
Naval en los Estados Unidos). Trim estral. —  Anmtpohs.
United Service (American). Review of military and naval affaires. (E l servicio 
Unido. Revista de asuAtos militares de América). Mensual. — Filadclfia.
PEKti.
Revista M ilitar. Mensual. —  Lim a.
Ja p ô n .
Haigay Ncji Shimbun. (Noticias militares intcriorcs y exteriorcs). Semanal. —  
Yedo.
Para completar cn cierto modo estas noticias, atladircmos la siguientç lista 
(aunquc incompleta), dc varias publicaciones pcriôdicas que liltim am enlc ban 
llcgado i  nuestras manos y no constan en la relaciôn anterior.
A u s t r ia
Armée B latt.— M ilita r Wisens-chaftlichen.— Schweiii-Zeitskrift filr Artillerie  
und Genie.
B é l g ic a
Revue de l'armée belge'.
F r a n c ia
Bulletin de Bibliographie militaire. —  Echo de l'armée (L  ). —  Revue du 
Cercle m ilitaire.— Revue du Génie militaire.
IN G I.A T K R R A
Alm iralty and H o tse .—Gnard Gazette
IX A I . I A
Rivista di A rtig lieria  e G e n io — Rivista di Cavalleria.
P o r t u g a l
Anaes do Club M ilita r  Naval.— Exercito illustrado (O ).— Rcvista de enge- 
nheria m ililar.— Revista do Exercito e da Armada.
R u m a n ia
Romania militare.
SuECtA
Fidskrifl I  Fortification.
Su iz a
Schweizerische M ilitarische Blatte.
A r g e n t in  A
Argentina M ilila r (L a ).— Boletin del Centro Naval — Eneiclopedia M ilitar. !
— Porvcnir M ilitar (K l). ,
Chile i
Anuario HidrogrAfico de la M arina.— Ensayo M ilita r (E l).— Rcvista de M a- 
r in a .-R c v is ta  M ilitar. .
U ruguay |
El Uruguay M ilitar.
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Relaciôn tie neriodicos tnilitares cxtran.jeros niAs citadns por 
la pronsa polîtico-inilitar cspanola entre 1R73 y 18ÜB»
ALRMANIA.--,
A i l g o m c i n e  M i l i t a r  / i c i t u n R  
L a  G a c c t a  H i l i t a r  A ln m n n a  
G a c e t a  M i l i t a r  de iJ a r m s t a d t  
M i l i t a r - L i t t c r a t u r - H l a t t  
M i l i t a i r  W o c l i e n b l a t t
S o l d a t u n  K rc u n d  ( l ’. l  A m ig a  d e l  S a l d a i l n )
A U S T RIA ,
A r i n c e b l a t t
O r g a n  d e r  M i l i t a r - ’i i s a  l" .n s c > > a f t l ic h c n  V o r o i n c s  (O r g a n o  
de l a s  r c u n i o n o s  c i e n t î f i c o - m i l i t a r e s  do V i c n n )  
O s t c r r c i c h i s c l i o - u n f v a r i s c l i o - m i l i t a r  . ' / c i t u n g  V c d c t t c  
R o v i s t a  M i l i t a r  a u s t r i a c a  ( l )
D K U r . t C A .
La !!elgi:ne Mi 1 i la ire
(l) U i r i y i ! a pur ol capita n dr in; « nierns Mo ri 7. Rrunncr
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BSTADOS UN I DOS.
Army and Navy Journal
FRANCIA..
1/Avenir Militaire (p)
1/Armée Fran<;aisc ( p) (2)
L'Armée Territoriale
Bulletin do la Réunion dos Officiers (p) (l) 
L'Ccho de l'armée (p)
La France Militaire (p)
Journal de la librairie militaire 
Journal des Sciences Militaires 
Moniteur de l'armée (p)
Petit Bulletin du soldat et du marin (4)
Le Progrès Militaire (p ) (S)
Revue du Cercle Militaire 
La Revue Militaire de l'Lntranger
(2) "Periédico del ej'-rcito activa, de] territorial y de la marina de
guerrn", que se putilica très veces a la semana. Nace en las primeras 
semanas de 1R78 (i>l Correo Militar, 2 de febrero de 1878.
(3) Organo de la influyente asociacién de ose nombre.
(4) También publicado por la "Reunion des Officiers".







LI Porvcnir Hilitar (Buenos Aires) 
Revista Militar (Chile)
El lO.jército Uruguayo
Army and Navy Gacette
L'ltalia Hilitare (p)
La Hilicia y la Itoserva
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O'Exercito Portugucz; (p)
Gacota Militar Contcmpnranea (O) 
Galeria Militar (7)
Revista de Jurisprudeiicia Militar (R) 
Rcvista Militar ('))
El Invnlido Huso (10) 
Vo jeni i Shorpiick
(G) Aparece en eriero I'e 1'7R, diripida pnr les Eres, .il f redo i'errer i y 
Gomes l’ercheiro,
(7) Periédico (luincenal.
( 8 ) Aparece en Oporto en jul io de JRBf), dirigido por Pomingo Jn.se Correa.





Revue des armes spéciales (11)
(11) Suplemento seninnnl de la Revue Militaire Suisse.
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Artîculo publicado por EL CORREO MILITAR el 15 do .junio do 187.1 (pâgs. 2-3)
En la mayor parte do las nnciones dondc cl estudio de las c iencias 
militares ha alcanzado siempre igual altura <(ue los dcmAs importantes 
conocimientos del saber hiimano, considerAndosele como una de las par_ 
tes fondamentales y esenciales de la educaciôn nacional, la direcciôn 
e impulse de las principales pulilicacionos de este généra, (jue son natu_ 
ral y necesaria consecuencia del trabajo y de la actividad asî moral 
como intelectual de los ejércitos, lia estado encomendada siempre, y en 
el dia ma s nue iiiinca, al estado mayor general de los mismos.
La iniciativa privada, el concurso, auiu|ue apreciable, por estar ani_ 
mado de sent imientos patriéticos y desintercsados, se conprende (|ue no 
puede conservar en absolute el método y las trail ici ones indispensables 
para mantenor a su verdadero nivol, sobre todo ciiando son superiorrs 
los elementos nue se ad juieren en las esciielas profosionales y sirveii sô 
le de base para el désarroilo de la ciencia.
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V/..-
Examinando ahora la forma cn |ue actualmente fiincionan las princl_ 
pales puhlicaciones militares de I'.uropa, opinâmes se hall an const itui_ 
das muy por encima de los principios expuestos, toda vez <iue reunen la 
ventaja de respetar la iniciativa y los esfuerzos de cada uno, mantenien_ 
do al propio ticmpo asî las réglas como el respeto de la jerarnuia y 
la tradicion; bien es cierto que el director de todo periédico militar 
es por lo regular un oficial erainente, asi por su grade como por su 
ilustracion.
De esta siierte el Militar V/ochcnblatt prusiano tiene por redactor 
en jefe al teniente general Von Witzleben, y los principales organes 
militares de Prusia estân redactados por oficiales générales o corone_ 
les, los cuales ejercen adem'is las fuiiciones pro pi as de sus grades, 
ya cn servicio active, ya en la reserva o ya en las escuelas militarts; 
veamos por ejemplo quienes son boy los directores o redactorcs de lof
periodicns militares rusos que por las elnvadas doctrinas que sustentan
pueden citarse en ]irimer termine :
- Revista Militar rusa (mensual).- Redactor en jefe, el mayor general 
Lavrentief; San Petersburgo.
- Diario mensual de la artilleria rusa.- Redactor, el senor corontl 
Kouznetrof; San Petesburgo.
- Diario del ingeniero ruse (mensual).- Publ icailo bajo la direcciin 
del mayor general de ingenieros Savourskoi.
- Diario de las armas portâtiles.- Dirigido por los sefiores Hestaijef- 
Rioumine y el mayor general Tcliebycbef.
- Revista naval.- Dirigida por el capit'in de navio Zélénoï.
- El invalide ruse (diario).- ba misrta red acc ién.
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V -
Las aiitoriorcK linoaa estaii tradiiciclns do niiostro iliistrndo loli'ga 
el Bulletin do la Réunion dos officiers, publicado cn Paris, (|uien por 
modestia, sin duda, no se ha colocado en linea con los periodicos que 
cita, razôn por la cual nos complaccmos nosotros en hacer de cl especial 
mène ién, sin menoscabar el concepto de las anteriores puhlicaciones, 
con las que puede dignamcnte competir.
No sabemos si los redactoros del Bulletin alcan/an la elcvada jerar_ 
quia que los de los diarios rusos; ignoramos también si esta pu b1i c a_ 
ciôn como alguna otra que conocemos, solo se vo favorecida por ciertns 
personas cuando se ballan en desgracia, alvidéndola por complete al 
ascender a las elevadas regioncs del poder; pero cualquiera que fuesen 
las circunstancias que cn ella concurran, ya sean sus redactoros 
générales como los rusos o colillas,como los de otras, es lo cierto 
que sus escritos rovisten excelentes condiciones asi 1iterarias como 
militares, y si los autores solo posoen modestes empleos cn la profe_ 
siôn demuestran, cn cambio, ser dignes de merecerlos mas altos por ba_ 
berlos ya conquistado justamcnte en cl espinoso campo de la ciencia.
Nosotros no nos fijamos tanto en las jerarquias; mirâmes nucho 
mas el verdadero talcnto y la dignidad individual.
' : n i _ i C T E C ^
